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PREFACE 
A revision of  the Author Catalogue of  the Index-Catalogue of  Medical 
and Veterinary Zoology, consisting of  Parts 1 to 18, was published during the 
period 1932-52. Beginning in 1953, a series of  supplements designed to publish 
the backlog was initiated. This was completed with Supplement 6, published in 
1956; since then supplements covering authors A to Ζ have been issued on 
an annual basis. 
Beginning with Supplement 15, the Parasite-Subject Catalogues, contain-
ing indices to the author references,  are being issued. The Author Catalogue 
continues the format  of  previous supplements. The users should note that for 
each reference  in the Author Catalogue, the author(s) plus the date and letter 
(e.g., Smith, J.; and Doe, X., 1963 b) are the key to all items in the Parasite-
Subject Catalogues derived from that reference.  In other words, when using the 
Parasite-Subject Catalogues, it will be necessary to consult the Author 
Catalogue for  complete bibliographical information. 
The following  are the parts of  each supplement: 
Part 1, Authors: A-Z 
Part 2, Parasite-Subject Catalogue—Parasites: Protozoa 
Part 3, Parasite-Subject Catalogue—Parasites: Trematoda and 
Cestoda 
Part 4, Parasite-Subject Catalogue—Parasites: Nematoda and 
Acanthocephala 
Part 5, Parasite-Subject Catalogue—Parasites: Anthropoda and 
Miscellaneous Phyla 
Part 6, Parasite-Subject Catalogue: Subject Headings and Treatment 
Part 7, Parasite-Subject Catalogue: Hosts 
It is hoped that these Catalogues will serve as a useful  tool to workers in 
the field  of  parasitology. 
EXPLANATORY NOTE 
Format:  The entries are presented in two double 
columns. Names of  parasites are given in the left 
half  of  each column, and the authors of  publica-
tions with the dates and necessary code letters 
(e.g., Smith, J.; and Doe, X., 1963 b) are given in 
the right half  of  each column. In references  to 
systematic articles and new taxa, lists of  pages and 
illustrations follow  the authors and dates. 
Alphabetization: In the left  half  of  each column, 
the entries are arranged alphabetically by genera, 
parasitic diseases, and higher taxa, and then alpha-
betically by species within genera. Entries under 
each heading are in turn arranged in the right half 
of  each column alphabetically by authors and then 
chronologically for  each author. Headings with 
numerous entries are separated into alphabetized 
subdivisions, e.g.: 
Ascaris lumbricoides 
Ascaris lumbricoides, Antitoxins 
Ascaris lumbricoides, Control 
Subheadings, lejt half  of  column: A variety of 
information  is found  indented beneath each entry: 
Classification,  hosts, synonymy, keys, treatment, 
etc. In many cases, these subheadings are guides to 
the subject matter of  the publication. 
(1) Classification:  In entries based on syste-
matic articles, the subheadings may give the 
higher taxa in which genera have been 
placed or they may list the subfamilies  or 
genera included in a family. 
(2) Hosts:  The only hosts recorded are those 
that pertain directly to the author's own 
work. Scientific  host names are used unless 
the author gave only common names, in 
which cases the host names are given exactly 
as in the original publication. When a com-
mon name is used and there is no ambiguity 
about which species is meant, there is a 
cross-reference  in the Host Catalogue to the 
scientific  name; the host reference  is found 
under the scientific  name. 
In the case of  common host names in the 
Cyrillic alphabet languages, only the scien-
tific  host names are supplied; these are in 
square brackets [ ]. 
Locations of  parasites in or on hosts are 
given in parentheses ( ). Where a host-
parasite relationship is well known, a host 
may be given under a parasite name and not 
in the Host Catalogue; this applies particu-
larly to parasites of  medical and veterinary 
importance and of  worldwide distribution. 
A + before  the host name on the parasite 
entry means that no host entry was made 
for  this particular reference. 
(3) Synonymy: Only those synonyms which the 
author indicates as new, or which are new 
to the files  of  the Index-Catalogue of  Med-
ical and Veterinary Zoology, are given. 
(4) Keys:  The subheading "key" indicates that 
the name is included in a taxonomic key. 
(5) Treatment:  When more than three anti-
parasitic agents are mentioned in a publica-
tion, a general term is used as a parasite 
subheading, e.g., anthelmintics, insecticides, 
protozoacides. However, in the Treatment 
Catalogue, all agents considered effective  by 
the investigator(s) are listed. 
Subheadings, right half  of  column: Subheadings 
under the authors give geographic distribution. 
When there are multiple hosts and geographic 
localities, the appropriate locality is recorded 
opposite each host name; when the hosts of  a 
parasite are all from one locality, they are recorded 
as "all from"  this locality. 
The compilers thank the staffs  of  the National 
Agricultural Library, the National Library of 
Medicine, and all other libraries who have aided 
us invaluably by making publications available 
to us. 
Trade names are used in this publication solely 
for  the purpose of  providing specific  information. 
Mention of  a trade name does not constitute a 
guarantee or warranty of  the product by the U.S. 
Department of  Agriculture or an endorsement 
by the Department over other products not 
mentioned. 
Ill 
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Abortion 
Toxoplasma gondii, mink 
Abortion 
Budd, J.; Pridham, T. J.; and 
Karstad, L. Η. Α., 1966 a 
Du Plessis, J. L.; and Bas-
equine foetuses, babesi- son, P. Α., 1966 a 
Abortion 
South Africa 
Garcia Alfonso, C.; and 
Toxoplasma gondii, sheep Garcia Navazo, F., 1967 а 
Abortion Werner, H?; Hoffbauer, Η.; 
mice, uterine infection, Struck, E.; and Voss, Η., 
pregnancy, Toxoplasma 1967 a 
gondii 
Abscess 
calcified, liver, echi-
nococcosis or amebic? 
Abscess 
d'Alessandro, Α.; Lega, J.; 
and Vera, Μ. Α., 1966 a 
Colombia 
Filippovskii, T. P., 1966 a 
complication of [Onchocerca] cervicalis, horse withers 
Abscess Filippovskii, T. P., 1966 b 
complication of onchocerciasis, horse withers, surgical 
treatment 
Abscess Jarumilinta, R., 1966 a 
method of inducing amoebic liver abscess, hamsters 
Abscess 
Dracunculus medinensis 
extradural abscess, 2 
cases 
Reddy, C. R. R. M.; and 
, Valli, V. V., 1967 a 
India 
Absorption 
Taenia taeniaeformis. 
glycerol, glucose 
von Brand, T„5 Churchwell, 
F. K.; and Higgins, Η., 1966 
Absorption von Brand, T.; Tobie, E. J.; 
of hexose and glycerol and Higgins, H., 1967 a 
by Trypanosomatidae 
Absorption Crompton, D. W. T.; and Lock-
Polymorphus minutus, wood, A. P. Μ., 1968 a 
metabolism, D-(u- C) glucose 
Absorption Haynes, W. D. G., 1966 a 
larval cestodes, tegument, amino acid and glucose trans-
port 
Absorption Kilejian, Α.; Ginger, C. D.; 
of lipids by Hymenolepis and Fairbairn, D., 1968 a 
diminuta-infected rats 
Absorption 
Ancylostoma caninum, 
dogs, nutrition 
Migasena, S.; Gilles, H. M.; 
and Maegraith, B. G., 1967 a 
Absorption Symons, L. Ε. Α., 1966 a 
of maltose by Nippostrongylus brasiliensis-infected rats 
Absorption Turk, D. E.; and Stephens, 
of oleic acid by Eimeria J. F., 1967 b 
necatrix-infected broilers 
Absorption. ΓSee also Osmosis] 
Absorption Arme. С.; and Read, С. P. 
acetate, butyrate, (¿r.), 1968 a 
Hymenolepis diminuta, rats 
Absorption 
of phbsphorus by calf, 
Ostertagia spp. 
Bilkovich, F. R.j and Hansard, 
S. L., 1968 a 
Acarology Bregetova, N. G., 1965 e 
Russia 
Acarology Singer, G., I967 a 
comparison of mounting techniques 
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Adaptation. [See also Evolution] 
Adaptation Dyl'ko, N. I., 1967 a 
mutual adaptations 
between parasite and host 
Adaptation Lower, W. R.; Hansen, E. L.; 
adaptation of free-living and Yarwood, Ε., 1968 a 
nematodes to increased temperature 
Adaptation Manunta, C., 1957 a 
biochemical adaptations, parasitism, symbiosis 
Adaptation Michaj low, W., 1965 m 
adaptation of Euglenoidina to parasitic way of life 
Adaptation Michajiow, W., 1966 f 
biological adaptation of Euglenoidina in Copepoda 
Age of host Ciordia, H.; Bizzell, W. E.j 
infectivity, Tricho- Porter, D. Α.; and Dixon, 
strongylus axei, Т. со- С. F., 1966 a 
lubriformis, rabbits, guinea pigs 
Age of host van Dijk, W. J. 0. Μ., 
mosquitoes, age detenni- 1966 a 
nation, dissection, Wuchereria bancrofti larvae 
Age of host Dobson, C., 1966 f 
Amplicaecum robertsi, laboratory mice 
Age of host Dobson, C., 1966 g 
effect on growth of Nematospiroides dubius 
Age of host Dunsmore, J. D.j and Dudzin-
relationship to numbers ski, M. L., 1968 a 
of nematode parasites in Oryctolagus cuniculus 
Adaptation Wescott, R. В.; and Todd, 
Nippostrongylus brasili- A. C., 1966 b 
ensis to mice 
Adriatic Sea. See Seas, Adriatic Sea. 
Africa Haerdi, F., 196Л a 
medicinal plants, antiparasitics 
Africa Kerharo, J.; and Adam, J. G., 
African medicinal plants 1964 a 
Senegal and Niominka 
Africa Peel, C., 1967 a 
excremental disease in tropical Africa 
Age of host Dutz, W., 1966 a 
Pneumocystis carinii, infant pneumonia, histopathologic 
changes related to age 
Age of host 
Lamblia intestinalis, 
white rats 
Goritskaia, V. V.; and Vru-
blevskaia, L. Α., 1966 a 
Age of host Ho, K-Mj and Jung, Κ., 1965 a 
Wuchereria bancrofti, Culex fatigans 
Age of host Ivanoν, V. P7, 1965 a 
Acipenseridae, helminth Volga river 
fauna 
Africa Thorburn, J. Α., 19 бД a 
husbandry, cattle, sheep Central Africa 
(Haemonchus spp.; Trichostrongylus spp.; Cooperia spp.; 
Bunostomum spp.; Oesophagostomum spp.) 
Agar diffusion. See Immunity, Gel diffusion. 
Age. [See also Longevity; Survival] 
Age of host Koudela, Κ., 1967 a 
Cysticercus bovis, intermediate host age 
Age of host 
carp, Khawia sinensis 
Kulakivs'ka, 0. P., 1963 с 
Age of host Lumsden, VI. H. R. ; Gitatha, 
Trypanosoma (Trypanozoon) S. K.; and Lutz, W., 1967 a 
brucei, mouse susceptibility 
Age of host 
Wuchereria bancrofti Abdulcader, Μ. Η. M.; Raja-kone, P.; Rajendran, K.; and 
Aponso, L., 1966 a 
Ceylon 
Age of host Ali, S. R.; and Sweatman, 
Rhipicephalus sanguineus, G. K., 1966 a 
mouse 
Age of host 
muskrat parasites, marsh, R. L., 1966 a 
stream and river 
Anderson, D. R.; and Beaudoin, 
Age of host 
Wuchereria bancrofti, 
humans, 
zine 
Ciferri, F. E 
J. F., 1967 a 
and Kessel, 
Age of host 
Strongyloides ransomi, 
swine 
Maiorov, Β. Α., 1965 b 
Byelorussia 
Age of host Miller, Τ. Α., 1965 d 
dogs, age, sex, Ancylostoma caninum, primary infection 
Age of host Monchenko, V. I., 1961 с 
cyclops, susceptibility, Drepanidotaenia lanceolata 
Age of host Olteanu, G., 1963 a 
Protostrongylus, Muellerius, Cystocaulus, sheep 
age, sex, microfilaria! density, diethylcarbama- A g e °f ^ o s t Ritterson, A. L., 1967 resistance of hamsters to Trichinella spiralis 
SUBJECT HEADINGS 3 
Age of host 
ELmeria tenella 
Rose, Μ. Ε., 1967 a 
Age of host Saito, S., 1967 a 
deformed eggs, Clonorchis sinensis 
Age of host Shevtsov, Α. Α., 1963 d 
helminths, ducks and geese steppe zone, Ukrainian SSR 
Age of host Shil'nikov, V. I., 1963 a 
older cattle, distribution, dictyocaulosis in calves 
Age of host Sogandares-Bernal, F., 1965 b 
age immunity, snail hosts, Paragonimus kellicotti 
Alimentary tract. [See also Intestine; Stomach] 
Alimentary tract Baker, N. F.; Black, A. L.; 
Ostertagia ostertagi, Anand, R. S.; and Fisk, R. Α., 
Trichostrongylus axei, 1965 a 
Cooperia spp., body water turnover of cattle, gastro-
enteritis 
ALimentary tract Connan, R. Μ., 1967 b 
OesophagostomUm spp., Hyostrongylus rubidus, gastroen-
teritis, pig 
Alimentary tract Cornwell, R. L#; et al., 
sheep, parasitic gastro- 1967 b 
enteritis, tetramisole and pyrantel tartrate compared 
Age of host Southcott, W.H.; and Corbett, 
Ostertagia spp.; Haemon- J. L., 1966 a 
chus contortus 
Alimentary tract Gaitan, F., 1966 a 
gastro-intestinal parasites of cattle, thiabendazole , 
gastroenteritis 
Age of host Stodart, Ε., 1968 a 
oocyst output, Eimeria spp. 
Age of host Tverdokhlebov, P. T., 1966 a 
Ascaridia galli, chickens, age, breed 
Allergy. See Immunity, Allergy. 
Altitude 
high mountain pastures, 
sheep Strongylata 
Bachinskiï, V. P., 1963 b 
Chernopora (Ukrainian Car-
pathian 
Age of host Urquhart, G. M. ; et al., 1966 
Haemonchus contortus, vaccination, lambs 
Age of host Vande Vusse, F. J., 1967 a 
Sarcocystis leporum in Sylvilagus floridanus mearnsi 
Age of host 
chickens, coccidiosis 
Zarin, R. К., 1966 a 
Latvian SSR 
Age of parasite Flemings, M. В., 19бД a 
DDT resistant body louse, temperature, parental age 
Age of parasite Lykov, V. Α., 1967 a 
Ixodes persulcatus, Ural territory 
age composition of natural populations 
Altitude 
distribution of ticks 
Filippova, Ν. Α., [1959 с] 
Lake Issyk-kul region, USSR 
Altitude Kuz'movich, L.G., 1963 b 
Fasciola hepatica development, high mountain areas 
Altitude Walton, B. C.; de Arjona. I.; 
toxoplasmosis antibodies and Benchoff, В. M., 196b a 
Altitude Warnock, R. G., 1963 a 
mammal endoparasite inter-relationships, valleys and 
mountains 
Amino acids. ГSee also Biochemistryj Metabolism; Proteins] 
Age of parasite McConnell, E., [1966 a] 
antimony uptake, Schistosoma mansoni 
Agglutination. See Immunity, Agglutination. 
Amino acids Aronson, С. E.j and Jaffe, 
Trypanosoma equiperdum, J. J., 1966 a 
methionine metabolism 
Albania Dodbiba, Α.; and Heba, Ε., 
livestock parasites 1965 a 
(piroplasmosis; Rhipicephalus (Digineus) bursa; Boophilus 
calcaratus Birula, 1895; Hyalomma plumbeum) 
Albania Kakariqi, Z.; and Dervishi, Μ., 
livestock parasites 1965 a 
(Linguatula rhinaria; abattoir of Tirane 
Hypoderma bovis; Η. lineatum; Distoma lanceolatum; stron-
gylose pulmonaire; cysticerchose; echinococco; trichinös^ 
Algeria Bernard, J. G.; Galiay, C.; 
(malaria, leishmaniasis, and Laverdant, С., 1963 a 
amoebiasis; Giardia intestinalis) 
Amino acids 
Plasmodium] knowlesi, 
polypeptides 
Amino acids 
Plasmodium berghei, 
in vitro 
Bhabani, A. R. ; and Maegraith. 
B. G., 1967 a 
Cenedella, R. J.; Rosen, H.j 
Angel, C. R.j and Saxe, L. 
H., 1967 a 
Amino acids Crompton, D. W. Τ., 1966 a 
measurement, Polymorphus minutus 
Amino acids Fujimoto, D., 1967 a 
Ascaris, collagen hydroxyproline, biosynthesis 
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Amino acids Gilbertson, D. E. j Etges, 
Australorbis glabratus, F. J.; and Ogle, J. D., 
Schistosoma mans orti, 1967 a 
geographic strains of snail host 
Goodchild. C. G.; and Dennis, 
E. S., 1966 a 
Amino acids 
Taenia pisiformis} 
Hydatigera taeniaeformisj Taeniarhynchus saginatum; 
Raillietina cesticillus; Dipylidium caninum; Moniezia 
expansa; Hymenolepis diminuta 
Amino acids Guttman, Η. N., 1967 a 
Trypanosomatidae, methionine, lysine, synthesis 
Amino acids Haynes, W. D. G., 1966 a 
transport, larval cestode tegument 
Amino acids Herlich_ H., 1966 с 
strongyle parasites of cattle 
Amino acids Hopkins, C. Α.; and Callow, 
Hymenolepis diminuta, L. L., 1965 a 
methionine flux with environment 
Amino acids 
activation, Lucilia 
cuprina life cycle 
Amino acids 
synthesis, Crithidia 
fasciculate 
Howells, A. J.; Birt, L. M.j 
and ilnch, L. R., 1967 a 
Kahan, D.; Zahalsky, A. C.; 
and Hutner, S. Η., 1968 a 
Kasting, R.; and McGinnis, A. 
J., 1966 a 
Kilejian, Α., 1966 a 
Amino acids 
Hypoderma bovis re-
quirements 
Amino acids 
Hymenolepis diminuta, proline 
Amino acids Kilejian, Α., 1966 b 
Hymenolepis diminuta, permeation of L-proline 
Amino acids Krassner, S. Μ., 1968 a 
Leishmania culture forms, proline metabolism 
Amino acids 
Fasciola hepatica 
Kurelec, В.; ani Rijavec, M., 
1966 a 
Amino acids Polet, H.; and Conrad, Μ. E., 
extracellular amino acid 1968 a 
requirements, in vitro growth, Plasmodium knowlesi, 
erythrocytic forms 
Amino acids 
Dictyocaulus filaria 
Amino acids 
in blood plasma, bovine 
theileriosis 
Polfakova, 0. I., 1965 b 
Poliakov, V. F.; Storozhev, 
Iu. I.j and Zablotskiï, V. T., 
1965 a 
Amino acids Reznik, G. K., [1966 e] 
tryptophan in tissue, Fasciola hepatica and Dicrocoelium 
lanceatum 
Amino acids Senft, A. W., 1967 a 
arginine depletion by schistosomes in mammals and snails 
Amino acids 
Plasmodium lophurae, 
changes, ducks 
Amino acids 
Plasmodium lophurae 
Sherman, I. W.; and Mudd, J. 
В., 1966 a 
Sherman, I. W.j Virkar, R. 
A.j and Ruble, J. Α., 1967 a 
Amino acids 
in blood plasma and 
Siddiqui, W. A.j and Trager, 
W., 1967 a 
erythroctyes of Plasmodium lophurae-infected ducks 
Amino acids Taylor, A. E. R.; and Haynes, 
Taenia crassiceps, before W. D. G., 1966 a 
and after culture 
Amino acids 
Fasciola hepatica 
Thorsell, W., 1965a, [1966b] 
Amino acids 
Trypanosoma gambiense, 
culture 
Amino acids 
Vaucel, M. A.; and Fromentin, 
H., 1967 a 
Vertinskaia, Μ. Κ., 1965 a 
Macracanthorhynchus hirudinaceus 
Amino acids Wallis, 0. C.j and Coleman, 
rumen protozoa, G. C., 1967 a 
incorporation of C-labelled Escherichia coli 
Amino acids №ison, R. A. j and Ristic, Μ., 
in vitro incorporation 1966 a 
of glycine by Anaplasma marginale-infected bovine eryth-
rocytes 
Amino acids Yamada, Κ., 1965 b 
canine filariasis, serum, paper electrophoresis 
Anaemia. See Anemia. 
Amino acids 0'Cornell, K. M.j Koren, L. 
annulment of quinacrine E.; and Hutner, S. Η., 1968 a 
toxicity to Crithidia fasciculata 
Amino acids 
rumen protozoa 
Onodera, R.j and Kandatsu, K., 
1968 a 
Anaphylaxis. See Immunity, Allergy. 
Anatomy. See Morphology. 
Anemia Clark, D. T., 1962 a 
livestock, helminth 
Amino acids Ormerod, Vi. E., 1965 a 
effect of Trypanosoma rangeli on concentration of amino 
acids in haemolymph of Rhodnius prolixus 
Anemia 
parasitic causes 
Gelfand, Μ., 1968 b 
Rhodesia 
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Anemia, Arthropoda Kirkwood, A. C., 1967 a 
Dermanyssus gallinae, poultry 
Anemia, Nematoda 
ancylo stomia si s 
Efendieva, L. Α., 1961 a 
Anemia, Nematoda Fernandez Basabe, E.j Marti-
Strongyloides stercoralis nez Roldan, C.j Puras, E.; 
and Anguillula intestin- and Oliver-Pascual, E., 1953 a 
ali s 
Anemia, Nematoda Hiraki, K.; and Yoneya, K., 
hookworm, iron metabol- 1953 a 
ism 
Anemia, Nematoda 
hookworm 
Layrisse, M.; and Roche, M., 
196Λ a 
Venezuela 
Anemia, Nematoda Masuya, Т., 196Д a 
iron metabolism, ancylostomiasis 
Anemia, Nematoda Nazirov, M. R.j and Glashkina, 
ancylostomiasis, human Т. P., 196Д b 
Anemia , Nematoda Pena Chavarria, Α.; Piedra 
ancylostomiasis, human, Blanco, R.; and Saenz Herrera, 
sternal puncture in С., 19Λ6 a 
diagnosis 
Anemia, Nematoda 
nature and causes of 
hookworm anemia 
Roche, M.; and Layrisse, M., 
1966 a 
Anemia, Nematoda Sundharagiati, B.j Areekul, 
hookworms, human anaemia S.; Viravan, C.; and Harina-
suta, C., 1967 a 
Thailand 
Anemia, Nematoda Topley, E., 1968 a 
Necator americanus, men rural Gambia 
Anemia , Nematoda 
hookworm, women 
Topley, E., 1968 b 
rural Gambia 
Anemia, Nematoda Zhitnitskaia, Ε. Α.; and 
Ancylostoma duodenale Priev, I. G., 1966 a 
Anemia, Protozoa 
Trypanosoma brucei 
Anemia , Protozoa 
malarious plasma, 
ducklings 
Borehajn,P. F. L., 1967 a 
Corwin, R. M.; and McGhee, 
R. В., 1966 a 
Anemia, Protozoa Jatkar, P. R. ; and Kreier, J. 
Anaplasma marginale , P., 1967 a 
plasma erythropoietin titer 
Anemia, Protozoa Jatkar, P. R.; and Kreier, J. 
pathogenicity in anaplas- P., 1967 b 
mosis of cattle and sheep 
Anemia, Protozoa Kocan, R. Μ., 1967 a 
Leucocytozoon simondi, mechanism 
Anemia? Protozoa Kocan, R.M.; and Clark, D.T., 
Leucocytozoon simondi, 1966 a 
Pekin ducks 
Manwell, R. D.j and Stone, 
W. В., 1966 a 
Anemia, Protozoa 
Plasmodium pinottii, 
pigeons 
Anemia, Protozoa Ohder, Η., 1967 a 
Rickettsia-like organisms overwhelmed by Eperythrozoon 
ovis during transmission experiments 
Anemia, Protozoa 
Eperythrozoon ovis 
Rouse, В. T.; and Johnson, 
R. Η., 1966 a 
Anemia , Protozoa 
Babesia gibsoni, dog 
Seneviratna, P., 1965 f 
Anemia, Protozoa Tammemagi, L., 1966 a 
iron-dextran, steers, associated with Babesia bigemina, 
B. argentina 
Anemia, Protozoa Uilenberg, G.j and Lapeire, 
cat, Eperythrozoon felis С., 1967 a 
Anemia, Protozoa Zuckerman, Α., 1963 b 
Plasmodium berghei and P. vinckei in rodents 
Anemia, Trematoda 
Fasciola hepatica, 
rabbits 
Anemia, Trematoda 
fascioliasis, rabbit 
Dargie, J. D.j Holmes, P. H.j 
MacLean, J. M.j and Mulligan, 
W., 1968 a 
Holmes, P. H.j et al., 
1967 a 
Anemia, .Trematoda Holmes, P. H. ; et al., 1967 b 
radio-isotopes, fascioliasis, ovine, Cr-labelled cells 
Anemia , Trematoda Holmes, P. H. ; Dargie, J. D.j 
fascioliasis, 51Cr-la- MacLean, J. M. j and Mulligan 
belled erythrocytes W., 1968 a 
Anemia, Trematoda Nasser. S. S.j and Platt, B. 
Schistosoma mansoni, iron S., 19o7 a 
depletion 
Anemia, Trematoda Sewell, M, M. H.j Hammond, 
Fasciola hepatica, sheep J. A.j and Dinning, D. C., 
1968 a 
Anemia, Trematoda Sinclair, К. В., 1967 a 
Fasciola hepatica, 51· chromium-labelled red cells 
Anomalies Bartkowska, Κ., 1966 a 
Ctenophthalmus assimilis 
Anomalies 
fleas 
Anomalies 
Taenia multiceps 
Anomalies 
Taenia saginata 
Claassens,A. J. Μ., 1967 a 
Esch, G. W.j and Murrell, 
K. D., 1968 a 
Huang, S.-W., 1967 a 
Kaston, B. J., 1968 a Anomalies black widow spiders 
Anomalies Panaitesco, D., 1968b 
malformation of protoscolex, Echinococcus granulosus 
Anomalies Shanahan, G. J., 1965 e 
Lucilia cuprina, mutations, white eye and dieldrin 
resistance, gene study 
Anomalies Tan, B. D.j and Jones, A. W., 
Hymenolepis microstoma, 19б6 a 
radiation-induced abnormalities 
Antarctica Dunnet, G. Μ., I964. a 
fleas, host-parasite relationships 
Antarctica Gressitt, J. L., 19бЛ a 
arthropod ecology and biogeography 
Antartica Släden, W. J. L.; Menzie, С. 
DDT residues, Adelie M.; and Reichel, W. L., 1966 a 
penguins, crabeater seal 
Antibodies. See Immunity, Antibodies. 
Antigens. See Immunity, Antigens. 
Appendix Blanco, C. M., 1936 с 
amoebiasis, human, chronic , appendicitis 
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Appendix Endriukaitis, V., 1965 b 
Enterobius vermicularis; Ascaris; Trichocephalus 
trichiuris; Taenia solium ; appendicitis 
Haines, D. 0.; Pester, F. R.; 
and Buckley, J. J. С., 1967 a 
Appendi χ 
Trichuris trichiura, 
human, appendicitis 
Appendix Jaffe, R.; and Капп, С., 
Balantidium coli, appen- 1943 a 
dicitis 
Appendix Kikuchi, S.; and Ito, H., 
Enterobius vermicu- 1964 а 
laris, histopathologic study 
Appendix Soliman, L. Α. M., 1966 a 
parasitic lesions, appendicitis 
Argentina Niec, R.; Rosa, W. Α..J.; and 
gastrointestinal nematode Lukovich, R., 1966 a 
control, I962-I964, sheep 
Argentina Elnguelet, R. Α., 1968 a 
Hirudinea, key 
Arkansas. See United States, Arkansas. 
Armies, Parasites Bengtsson, E.; and Pellegrino, 
Swedish military person- J., 1966 a 
nel, returning from Congo 
Armies, Parasites Bernard, J. G„; Galiay, C0; 
amoebiasis, human and Bercovici, J. P., 1963 a 
Algeria 
Armies, Parasites Bernard, J. G.; Galiay, C„j 
malaria, leishmaniasis, and Laverdant, C., 1963 a 
amoebiasis; Giardia intestinalis 
Armies, Parasites 
military hygiene, 
Chagas control 
Armies, Parasites 
toxoplasmosis survey 
Armie s, Para site s 
amoebiasis, human 
Armies, Parasites 
scabies controlled by cleanliness 
Claria Olmedo, R. Α., 1963 a 
Argentina 
Feldman, Η. Α., 1965 а 
Fromantin, M.,1965 а 
Hindson, Т. С., 1967 а 
Armies, Parasites 
flea survey 
Jameson, E. ¥. (jr.), 1953 a 
Japan and Korea 
Armies, Parasites Melman, S., I966 a 
bedbugs to hunt Vietcong 
Armies, Parasites 
Entamoeba histolytica 
Pedoya, C.; Durand-Delacre; 
and Donnou, 1959 a 
North Africa 
Armies, Parasites Rep, В. H., 1968 a 
parasites of Dutch soldiers who travelled from West 
New Guinea through Surinam to the Netherlands 
Arthritis Reddy, C.R.R.M.; and Sivara-
[Dracunculus medinensis], mappa, M., 1968 a 
human (knee joint) 
Arthritis Woodard, J. C., I968 a 
Pneumonyssus simicola, Macaca mulatta 
Asia Galuzo, I. G., 1958 a 
natural focal character, Central asian republics 
animal diseases 
Asia 
key to conchiferous mollusks 
Matekin, P. V., I966 a 
Asia Vittoz, R., 1958 a 
climate, effect on animal parasites 
Assam. See India, Assam. 
Atmospheric pressure. See Pressure, Atmospheric. 
Attractants Greet, D. N., 1964 a 
Panagrolaimus rigidus, sexual attraction and copulation 
Australia Butler, R. W., I967 a 
seasonal distribution, sheep worms 
Australia Kuhn, H. J.; and Ludwig, H.W. 
sucking lice of Muridae, 1967 a 
Hoplopleura 
Australia Richardson, L. R., 1968 a 
Hirudinea, annotated list 
Australia Young, P. C., I967 a 
Monogenoidea, brackish water and reef fishes 
Australia, New South Wales Gordon, H. McL., 1963 d 
internal parasites, [Bos taurus], [Ovis aries], review 
Australia , New South Wales Harris, Α. Ν. Α., 19б7 a 
internal parasites of sheep, life cycle, control. 
treatment 
(Haemonchus contortus; Trichostrongylus spp.; Oesophago 
stomum columbianum; Ostertagia spp.; Nematodirus spp.; 
Moniezia spp.; Dictyocaulus spp; Muellerius spp.) 
Australia, Queensland Domrow, R., 1967 b 
Rhinonyssine nasal mites Mitchell River Mission 
Australia, Western Aus- Butler, R. W., 1966 a 
tralia 
sheep parasites 
(Haemonchus contortus; Ostertagia sp.; Trichostrongylus 
axei; Trichostrongylus sp.; Nematodirus sp.; Bunostomum 
trigonocephalum; Moniezia sp.; Chabertia ovina; Oesopha-
gostomum venulosum; Trichuris sp.; Dictyocaulus filaria, 
Muellerius capillaris) 
Australia, Western Aus- Butler, R. W., 1966 b 
tralia 
sheep worms 
(Haemonchus contortus; Ostertagia sp.; Trichostrongylus 
spp.; Nematodirus spp.; Bunostomum trigonocephalum; 
Cooperia spp.; Strongyloides spp.; Moniezia spp.; Cha-
bertia ovina; Oesophagostomum venulosum; Trichuris spp. 
Dictyocaulus filaria; Muellerius capillaris) 
Australia, Western Aus- Toop, C. R., 1964 b 
tralia 
(cattle: Ostertagia spp., T. axei, Cooperia spp., 
Dictyocaulus viviparus, D. bovis, L. vituli, chorioptic 
mange; sheep: D. ovis, toxoplasmosis, coccidiosis; 
swine: lice; poultry: coccidiosis, blackhead) 
Austria 
tick-borne encephalitis 
Austria 
Moritsch, H.; Kunz, С.; and 
Weber, G. В., 1965 a 
tick-borne encephalitis, cycle 
Pretzmann, G., I965 a 
Supperer, R.; and Wenzel, В. 
1967 a 
Austria 
parasites of dogs 
(Isospora bigemina; I. 
rivolta; I. canis; Eimeria canis; Diphyllob. latum; 
Mesocest. lineatus; Dipylidium caninum; Taenia spec.; 
Toxascaris leonina; Toxocara canis; Ankylost. caninum; 
and Trichuris vulpis) 
Autoimmunity. See Immunity, Autoimmunity. 
Autoinfection. See Disease transmission, Autoinfection. 
SUBJECT HEADINGS 
Autoradiography 
Entamoeba histolytica, 
autoradiographic studies, 
Autoradiography 
radioisotope distribu-
tion in Ascaris 
Albach, R. Α.; and Shaffer, 
J. G., 1967 b 
DNA 
Nakamura, I.j Yumura, M„; 
and Nakatomi, Υ., 1963 a 
Autoradiography Vojtëchovsky, K.; Sourek, 
labelled Toxoplasma and Zeman, Κ., 1966 a 
antigen, precipitating system 
Axenic culture. See Culture, Axenic. 
Azerbaidzhán. See Russia, Azerbaidzhán SSR. 
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Bacteria Albach, R. Α.; and Shaffer, 
ammonia production of J. G., 1966 a 
Bacteriodes sp., Entamoeba histolytica culture 
Bacteria Albach, R. Α.; and Shaffer, 
mitomycin С affecting J. G., 1967 a 
thymidine-methyl-H utilization, Entamoeba histolytica 
Bacteria Albach, R. Α.; Shaffer, J. G.; 
Entamoeba histolytica, and McDade, J. J., 1965 a 
Bacteroides sp., used in propagation 
Bacteria Bradley, R. Ε., 1966 a 
relationship with Histomonas meleagridis 
Bacteria 
Histomonas meleagridis, 
blackhead 
Bradley, R. E.; and Reid, 
W. M., 1966 a 
Bacteria Chauvier, G., 1962 а 
Staphylococcus pyogenes var. aureus influence on 
Trypanosoma congolense 
Bacteria Deschiens, R. Ε. Α., [1966 a] 
amoebiasis, human 
Bacteria Eyckmans, L., [1966 a] 
Salmonella, evolution modified by Schistosoma mansoni 
Bacteria Gingrich, R. Ε., 1965 b 
Bacillus thuringiensis inhibits larval development of 
Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans, cattle, feed 
additive 
Bacteria Goto, Μ., 1966 a 
antibacterial activity of Ascaris cuticle 
Bacteria Goto, M., 1967 a 
Ascaris [lumbricoides], body fluid 
Bacteria Goto, M.; and Furuhashi, T., 
Ascaris body fluid, anti- 19бЛ a 
bacterial activity 
o 
Bacteria Grant, Kh. la.; Lazdynia, M. 
intestine of Ascaris suum Α.; and Pushkarev, I. Α., 
1965 a 
Bacteria Hirschlerowa, Ζ., 1963 a 
mice, Toxoplasma gondii infection dependent on bacterial 
infection 
Bacteria Hoffman, R. Α.; and Gingrich, 
Lipeurus caponis, Meno- R. Ε., 1968 a 
pon gallinae, Menacanthus stramineus, Bacillus thurin-
giensis 
Bacteria Hower, A. A.(jr.); and Cheng, 
inhibitive effect of Τ. Η., 1968 a 
Bacillus thuringiensis to Musca autumnalis, cow manure 
Bacteria Katie, R. V.; et al., 1966 a 
role of poultry coccidiosis in enteritis provoked by 
Welchia 
Bacteria Ligny, G., 1961 a 
giardiasis, human, jejuno-ileitis, staphlococcus in-
fection 
Bacteria McKinnon, G.A.; and Lubinslçy, 
dermomyositis of Ascaris G.A., 1966 a 
lumbricoides, swine 
Bacteria Ohder, Η., 1967 a 
Rickettsia-like organisms overwhelmed by Eperythrozoon 
ovis during transmission experiments 
Bacteria Phillips, B. P.j and Gor-
different species of stein, F., 1966 a 
bacteria, Entamoeba histolytica, pathology, guinea pigs 
Bacteria Poinar, G. 0. (.jr. ) ; and 
Neoaplectana sp., Thomas, G. Μ., 1966 a 
intestine 
Stefanski, W. and Przyjaikow-
ski, Z., 1966 a 
Bacteria Rodríguez Rebollo, M., 1966 a 
fascioliasis, echinococcosis, bovine, not found with 
Salmonella 
Bacteria Sharma, N. N. ; Albach, R. Α.; 
uridine 5-H in GLG and Shaffer, J. G., 1967 a 
medium, Entamoeba histolytica 
Bacteria Stefanski, ¥., 1965 a 
relationships with helminths and Entamoeba histolytica 
Bacteria Stefailski, W. ; and Przyja%-
role in establishment of kowski, Z., 1965 с 
trichinosis in white mouse 
Bacteria 
effect on Trichinella 
spiralis development 
Bacteria Stephens, J. F., 19бЛ c^  
susceptibility to bacterial infections in chicks with 
Eimeria necatrix 
Bacteria Styles, T. J., 1965 a 
Trypanosoma levisi, 
endotoxin, rats 
Bacteria Tromba, F. G., 1965 а 
biological control of helminths 
Bacteria Wallis, 0. С.; and Coleman, 
rumen protozoa, G. S., 1967 a 
incorporation of C-labelled Escherichia coli and 
amino acids. 
Bacteria Weinmann, С. J., 1965 a 
endotoxin and host resistance to Hymenolepis nana 
Baltic Sea. See Seas, Baltic Sea. 
Bashkiria. See Russia, Bashkirian ASSR. 
Behavior, Host Anokhin, I. Α., 1966 a 
Dicrocoelium lanceatum-infected ants, activity, 
diurnal cycle 
Campbell, D. J.; and Fraser, 
Α. F., 1961 a 
Behavior, Host 
goat behaviour as a 
factor in parasitism 
Behavior, Host 
religious practices, 
human helminth prevalence 
Behavior, Host 
rat maze learning abili-
ty, Toxocara canis infection 
Behavior, Host Rothschild, Μ., 1962 a 
changes, intermediate hosts of trematodes 
Behavior, Mating. See Reproduction. 
Behavior, Motion. See Locomotion. 
Fryer, G., 1966 a 
Chowdhury, А. В., 1966 a 
India 
Olson, L. J.; and Rose, J. Ε., 
1966 a 
Behavior, Parasite 
parasitic crustaceans 
Behavior, Parasite 
Boophilus decoloratus 
Behavior, Parasite 
fleas, water drinking 
Behavior, Parasite 
flea behavior in. animal fur 
Goldsmid, J. Μ., 1967 a 
Humphries, D. Α., 1967 e 
Humphries, D. Α., 1967 f 
Behavior, Parasite Sarashina, T., 1966 a 
Strongyloides sp. of peafowl 
Behavior, Parasite Yasuraoka, K., 1965 a 
Clonorchis sinensis, Holostephanus nipponicus, cercariae 
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Belgium Chantraine, J. M. ; Milosavl-
human (intestine), impor- jevic, M.; and Witry, J., 
ted and indigenous 19 6д a 
(Giardia intestinalis; Trichuris trichiura; Ancylostoma 
duodenale; Necator americanus; Taenia saginata; Entamoe-
ba coli; Hymenolepis nana; Trichomonas intestinalis; 
anguillules; Iodamoeba butschlii; Schistosoma mansoni; 
Enterobius vermicularis; Plasmodium vivax; Loa loa; 
Dipetalonema perstans; Leishmania tropica; onchocercose) 
Belgium Gerardy, J., 1964. a 
human helminths, treatment 
(Trichuris trichiura; Ascaris lumbricoides; Enterobius 
vermicularis; Ancylostoma duodenale; Strongyloides ster-
coralis; Taenia saginata: T. solium; Fasciola hepatica; 
Dicrocoelium dendriticum) 
Belgium Grégoire, G., 1966 a 
work done at Institut pour l'Encouragement à la Recher-
che Scientifique dans l'industrie et l'agriculture 
(I.R.S.I.A.) 
Belgium 
Siphonaptera 
Smit, F. G. A. M., 1967 b 
Belorussian SSR. See Russia, Belorussian SSR. 
Bering Sea. See Seas, Bering Sea. 
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Hypodermidae 
Bregetova, N. G., 1965 e 
Russia 
Gebauer. 0.; and Eichler, W., 
1966 a 
Bibliography Kasimov, G. В.; and Makbmudova, 
medical helminthology Sh. A., I963 a 
Azerbaidzhán 
Bibliography 
insects of Galapagos 
Islands 
Linsley, E.G.; and Usinger, 
R.L., I960 a 
Bibliography Maa, Т. C.; and Kuo, J. S., 
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of ticks and mites of Taiwan 
vertebrates 
Bibliography 
theileriosis 
Matson, Β. Α., [1967 a ] 
Bibliography Medeiros, Α.; Valári, S. V.; 
Trypanosoma cruzi, biblio- and Palavra, D., 1952 a 
tee. Serv. Profilaxia da Malària, Estado de S. Paulo 
Bibliography Senadhira, M. A. Р., 1967 с 
nematodes of Ceylon, host check list 
Bibliography Senadhira, Μ. A. P., 1967 d 
guide to animal parasites and arthropod pests of Ceylon 
Bibliography Shumakovich, Ε. Ε., 1965 a 
Russian general and veterinary helminthology 
Bibliography 
Musca autumnalis 
Bibliography 
schistosomiasis 
Smith, Τ. Α.; Linsdale, D. D.; 
and Burdick, D. J., 1966 a 
Warren, K. S.; and Newell, 
V. Α., 1967 a 
Bibliography Zoulek, D.; and Deschiens, 
amoebiasis, human, history R. Ε. Α., 1967 a 
of J. Hlava, misquoted as 0. Uplavici in literature 
Biochemistry. ГSee also Amino acids; Carbohydrates; En-
zymes; Histochemistry; Hormones; Lipids; Metabolism; Nu-
cleic acids; Proteins; Respiration] 
Biochemistry, Acanthoceph- Crompton, D. W. T.; and Wkrd, 
ala P. F. V., 1967 a 
Moniliformis dubius, ethanol, succinate 
Biochemistry, Acanthoceph- Edmonds, S. J., 1966 a 
ala 
Moniliformis dubius, egg hatching 
Biochemistry, Acanthoceph- Hibbard, К. M.; and Cable, 
ala R. M., I968 a 
Paulisentis fractus, uptake and metabolism of tritiated 
glucose, tyrosine, thymidine 
Biochemistry, Arthropoda Birt, L. Μ., I966 b 
nicotinamide nucleotides distribution in life cycle of 
Lucilia cuprina 
Biochemistry, Arthropoda Carton, Υ., 1968 a 
host specificity and biochemical attractants , Sabelli-
philus sarsi 
Biochemistry, Arthropoda Collins, R. P., 1968 a 
Cimex lectularius, carbonyl compounds 
Biochemistry, Arthropoda Crompton, M0; and Birt, L. M. 
Lucilia cuprina, meta- 1967 a 
morphosis, biochemical changes 
Biochemistry, Arthropoda Diadechko, V. Ν., 1962 с 
effect of cloropinak on Cholinesterase activity, Hyalom-
ma plumbeum 
Biochemistry, Arthropoda Hackman, R. H0; and Goldberg 
o-diphenoloxidase in M. M., [1966 a] 
laorval cuticles, flies 
Hypoderma bovis amino 
acid requirements 
casting, 
Г., 1966 
Biochemistry, Arthropoda Leimie, R. ¥.; and Birt, L. 
Lucilia cuprina, protein Μ., 19b7 a 
and respiratory enzyme changes during life cycle 
Biochemistry, Arthropoda Michaeli, D.; Beniamini, E.; 
allergenic substance in Young, J. D.; and Feingold, 
oral secretion , Cteno- B. F., 1965 a 
cephalides f. felis 
Biochemistry, Arthropoda Oppenoorth, F. J., 1965 a 
review, genetics of insecticide resistance 
Biochemistry, Arthropoda Roulston, W. J.; Schuntner, 
Cholinesterase sen- C. Α.; and Schnitzerling, Η. 
sitivity , ticks J., [1966 a] 
Biochemistry, Arthropoda Schuntner, C. Α., [1966 a] 
Cholinesterase, ticks 
Biochemistry, Arthropoda Slater, R. S.; and Smith, E. 
oxidation of fatty acids Β., I967 a 
by thoracic tissues, Lucilia cuprina, development 
Biochemistry, Arthropoda Steward, C. C., 1967 a 
distribution of Cholinesterase and its inhibition by 
systemic insecticides, Ifypoderma bovis and H. lineatum 
Biochemistry, Arthropoda Tatchell, R. J.; and Cherry, 
tick lipids and cuticu- L. Μ., [1966 a] 
lar waxes 
Biochemistry, Cestoda Abu Senna, H. 0., 1966 a 
effect of alcopar, D-L-cycloserine and atebrine upon 
transaminases activity, Hymenolepis nana 
Biochemistry, Cestoda Agosin Kankolsky, M.; and 
tricarboxylic acid cycle Repetto, Υ., 1963 а 
reactions in scolices, Echinococcus granulosus 
Biochemistry, Cestoda Arme, С., 1966 a 
Ligula intestinalis, enzymes 
Biochemistry, Cestoda Arme. С.; and Read, C. P. 
Hymenolepis diminuta, (ΐ£·)? 1968 a 
absorption of acetate and butyrate, rats 
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Biochemistry, Gestoda Bogitsh, B. J.; and Nun-
Hymenolepis microstoma, nally, D. Α., 1966 a 
succinic dehydrogenase 
Biochemistry, Cestoda von Brand, T.; Churchwell, 
Taenia taeniaeformis, F. K.; and Higgins, Η., 1966 a 
glycerol, glucose, absorption, leakage 
Biochemistry, Cestoda von Brand, T.; Nylen, M. U. ; 
composition, crystalli- Martin, G. N. ; and Church-
zation patterns of calcar- well, F. К., 1967 a 
eous corpuscles of cestodes, different classes of hosts 
Biochemistry,Cestoda von Brand, T.; Weinbach, E. 
Taenia taeniaeformis, С.; and Glaggett, С. E., 
phosphate incorporation 1965 a 
Biochemistry, Cestoda Campbell, J. W., 1963 b 
Hymenolepis diminuta, urea formation and urea cycle 
enzymes 
Biochemistry, Cestoda Cheah, K. S., 1967 a 
Taenia hydatigena, succinate oxidase system 
Biochemistry, Cestoda Cheah, K. S., 1967 b 
oxidase systems, Moniezia expansa 
Biochemistry, Cestoda Cheah, K. S.; and Bryant, C., 
Moniezia expansa, sue- 1966 a 
cinoxidase and NADH oxidase systems 
Biochemistry, Cestoda Coleman, R. M.; Venuta. F. Χ.; 
immunogenicity of Hymen- and Fimian, W. J. (jr.), 
olepis nana esterases 1967 a 
Biochemistry, Cestoda Davies, P. S.; and Walkey, 
Schistocephalus solidus Μ., 1965 a 
oxygen consumption, pH 
Biochemistry, Cestoda Esch, G. W., 1963 a 
Multiceps serialis, carbohydrate metabolism 
Biochemistry, Cestoda Gill, H. S.; and Rao, Β. V., 
Echinococcus granulosus, 1967 a 
buffaloes 
Biochemistry, Cestoda Ginetsinglcaia, Τ. Α.; and 
glycogen and fat storage Uspenskaia, Ζ. I., 1965 a 
Biochemistry, Cestoda 
protein and amino acid E. S., 19?>6 
analysis, 7 cestode species 
Goodchild. C. G.; and Dennis, 
Biochemistry, Cestoda 
high energy compounds 
of Triaenophorus nodulo-
sus coracidia 
Grabiec, S.; Guttowa, Α.; 
Jakutowicz, K.; and Michajlow. 
W., 1965 a 
Biochemistry, Cestoda Gustafsson, M. К. S., 196'8 а 
colchicine, DNA synthesis of Diphyllobothrium dendriticum 
Biochemistry, Cestoda Harlow, D. R.; Mertz, W.j 
Spirometra mansonoides, and Mueller, J. F., 19б7 a 
insulin-like activity of sparganum 
Biochemistry, Cestoda Harrington, G. W., I965 a 
lipids of Hymenolepis diminuta and H. citelli 
Biochemistry, Cestoda Haynes, W. D. G., 1966 a 
larval cestodes, tegument, amino acid and glucose trans-
port 
Biochemistry,Cestoda Hopkins, C. Α.; and Callow, 
Hymenolepis diminuta, L. L., 1965 a 
methionine flux with environment 
Biochemistry, Cestoda Huffman, J. L., 19бД a 
Hymenolepis diminuta, Η. microstoma, Η. nana 
Biochemistry, Cestoda Iancu, L., 1966 a 
chemical composition of hydatic fluid, human diagnosis 
Biochemistry, Cestoda Kilejian, Α., 1966 a 
Hymenolepis diminuta, proline 
Biochemistry, Cestoda Litchford, R. G., 1967 a 
glucose utilization by Hymenolepis microstoma, effect of 
taurocholate 
Biochemistry, Cestoda Lumsden, R. D., 1965 с 
Hymenolepis diminuta, Lacistorhynchus tenuis, glycogen, 
macromolecular structure 
Biochemistry, Cestoda Lumsden, R. D.; Gonzalez, G. j 
Hymenolepis diminuta, Mills, R. R.; and Viles, J.M., 
hydrolysis of phosphate I968 a 
esters 
Biochemistry, Cestoda 
Hymenolepis diminuta, 
in vitro studies 
Lumsden, R. D.; and Harring-
ton, G. W., 1966 a 
Mettrick, D. F.; and Munro, 
Η. N., 1965 a 
Biochemistry, Cestoda Machnicka-Roguska, В.,19б5 a 
Taenia saginata, antigen preparation, chemical analysis 
Biochemistry, Cestoda Markkanen, Т. K.; and Vuopala, 
trace metals in Diphyllo- U., I965 a 
bothrium latum and host blood 
Biochemistry, Cestoda Mettrick, D. F., 1967 a 
Hymenolepis diminuta, nitrogen content, rats on zein 
diets 
Biochemistry, Cestoda 
Hymenolepis diminuta, 
protein metabolism 
Biochemistry, Cestoda Meyer, F.; Kimura, S.; and 
lipid metabolism, Spi- Mueller, J. F., 1966 a 
rometra mansonoides 
Biochemistry, Cestoda Morseth, D. J., 1966 a 
embryophoric blocks, Taenia eggs 
Biochemistry, Cestoda Pavlova, L. I., 1965 b 
Taeniarhynchus saginatus? eggs 
Biochemistry, Cestoda Rothman, A. H. (jr.), 1966 a 
enzymes, cuticle, Hymenolepis citelli 
Biochemistry, Cestoda Rybicka, Κ., 1967 a 
glycogen distribution, Hymenolepis diminuta embryos 
Biochemistry, Cestoda Scott, J. S., 1965 b 
Polycercus lumbrici, evagination of cysticercoid, pepsin, 
pancreatin 
Biochemistry, Cestoda Taylor, A. E. R., 1966 b 
Taenia crassiceps, larval carbohydrate metabolism 
Biochemistry, Cestoda 
amino acids, Taenia 
crassiceps 
Taylor, A. E. R.; and Haynes, 
W. D. G., 1966 a 
Biochemistry, Cestoda Taylor, A. E. R.; McCabe, Μ., 
respiration, glycogen and Longmuir, I. S., 196b a 
utilization and lactic acid production, Taenia crassi-
ceps 
Biochemistry, Host 
chick liver cells, 
Trichomonas gallinae 
Abraham, R.j and Honigberg, 
Β. M., 1965 a 
Biochemistry, Host Acker, P.; Gasq, M.j Nicoli, 
Trypanosoma gambiense, J.; and Demarchi, J., 1967 a 
serum lipids 
Biochemistry, Host Alekseeva, M. I., 1966 a 
Opisthorchis felineus, dysproteinernia, human 
Biochemistry, Host 
liynurenine metabolism, 
mice kidneys 
Amer, S. M.; Abdel-Daim, M. 
H.; and Abdel-Tawab, G. Α., 
1968 a 
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Biguet, J.j Capron, A.j Tran 
Biochemistry,. Host Balconi, I. R.j Braham, J. E.j 
dog, nitrogen balance and Bressani, R., 1967 a 
and serum proteins changes, exper. distemper, Isospora 
bigemina, Toxocara canis 
Biochemistry, Host Beskhlebnyi, A. I., 1963 a 
influence of helminths on dog kidney maintenance of 
manganese, titanium, and copper 
Biochemistry, Host 
type С substances in 
antigens, and anti-C 
protein, human and animals 
Biochemistry, Host 
phosphorus absorption, 
calf, Ostertagia 
Biochemistry, Host 
protein blood picture 
during heterakiasis, hens 
Biochemistry, Host 
Van Ky, 
1965 a 
P0J and Rosé, F. 
Bilkovich, F. 
S. L., 1968 ε 
R.j and Hansard, 
Bitiukov, V. A. 
A. I., 1965 a 
and Chubis, 
Boreham, P. F. L., 1966 b 
peptides, host tissues, trypanosomes, pathogenicity 
Biochemistry, Host 
Ascaris suum, 
Вorellaj L. E.j Adams, J.G.j 
and Malone, M. H., 1966 a i, guanea 
pigs, role of histamine 
Biochemistry, Host Bremner, К. С., 1965 a 
influence of hookworm on copper concentration in dairy 
calf blood cells and plasma 
Biochemistry, Host Carton, Υ., 1968 a 
host specificity and biochemical attractants 
Biochemistry, Host 
Echinoparyphium sp., 
Helisoma trivolvis 
Biochemistry, Host 
carbohydrates in 
Bucephalus sp. and 
Cheng, Т. C., 1963 f 
effect on glycogen deposition, 
Cheng, T. C.j and Burton, 
R. ¥., 1966 a 
oyster host 
Biochemistry, Host Chung, U. I., 1967 a 
liver fluke extract, female rats, gonads 
Biochemistry, Host 
albumin turnover, 
fascioliasis 
Dargie, J. D.j Holmes, P. H.; 
Maclean, J. M.j and Mulligan, 
W., 1967 a 
Biochemistry, Host Dobson, C., 1967 b 
sheep, protein content of serum and intestinal mucus, 
Oesophagostomum columbianum infections 
Biochemistry, Host di Domizio, G.j and Minoc-
Easciola hepatica, in- cheri, F., 1966 a 
crease in bovine isoenzymatic fractions 
Biochemistry, Host 
sialic acid concentration 
Dommert 
los, G. 
, A. R.j and Dimopoul-
T., 1967 a 
bovine erythrocytes, Anaplasma marginale infection 
Biochemistry, Host Downey, N. E., 1966 b 
sheep cobalt status, trichostrongylids 
Biochemistry, Host Evens, F., 1963 b 
human serum reactions, Trypanosoma gambiense 
Biochemistry, Hosts Fedosova, Ε. Ε., 1963 a 
iron, copper, cobalt and zinc maintenance, testes of 
parasitized dogs 
Biochemistry, Host Gadzhiev, la. G., 1965 a 
role of iodine, Dictyocaulus filaria, sheep 
Biochemistry, Host Gainer, J. H.j Amster, R. L.j 
altered serum lipoproteins Needham, J. W.j and Schilling, 
in horses, Babesia caballi K. F., Ì966 a 
Biochemistry, Host Garbuliiiski, T. j et al., 1965 
Trichinella spiralis, r incorporation in phosphates 
of heart and skeletal muscles of rats 
Biochemistry, Host Gavrilova, K. I., 1963 a 
effect of phenothiazine on synthesis and decomposition 
of cholesterol in liver of sheep 
Biochemistry, Host Gevondian, V. S., 1965 a 
sheep, fascioliasis, echinococcosis, serum sulfhydryl 
groups 
Biochemistry, Host Gilbertson, D. E.j Etges, F. 
amino acids, four geogra- J.j and Ogle, J. D., 1967 a 
phic strains of snail host of Schistosoma mansoni 
Biochemistry, Host Goldbergienê, Μ., 1963 b 
guinea pig, Fasciola hepatica infection 
Biochemistry, Host Goldbergienê, M., 1966 a 
effect of carbon tetrachloride on Cholinesterase acti-
vity in animals, Fasciola hepatica 
Biochemistry, Host 
effect of hexachlor-
paraxylol, sheep 
Biochemistry, Host 
protein requirement of 
laying hens, coccidiosis 
Biochemistry, Host 
effect of chronic intes-
tinal coccidiosis on 
Goldbergienê, M.; Kublitske-
nê, 0. A.j and Malachovskis, 
Α., 1966 a 
Harms, R. H.; Simpson, C. F.; 
Bradley, R. E.j and Damron, 
B. L., 1967 a 
Harms, R. H.j Simpson, C. F.: 
Damron, B. L.j and Waldroup, 
P. W., 1967 a 
protein requirement, laying hens 
Biochemistry, Host Hopkins, C. A.j and Callow, 
Hymenolepis diminuta, L. L., 1965 a 
methionine flux with environment 
Biochemistry, Host Irgashev, I. Kh., 1963 с 
phenothiazine-copper sulfate feed supplement, copper 
balance in host 
Biochemistry, Host Ismail, A.A.A.j and Aziz, S. 
hepato-splenic bilharzia- [1963 a] 
sis, chemicopathology 
Biochemistry, Host Jennings, Fî> W.j Armour, J.j 
bovine plasma pepsino- Roberts, R.j and Lawson, D. 
gens, abomasal pH, D., 1965 a 
Ostertagi ostertagi infection 
Juszkiewicz, T.j Madejski, Ζ 
Stefaniak, B.j and Mizak, B. 
1965 a 
Biochemistry, Host 
sheep treated with carbon 
tetrachloride, Fasciola 
hepatica 
Biochemistry, Host Karput, I. Μ., 1966 a 
changes in blood and bone marrow, cattle, babesiellosis 
Biochemistry, Host Kearney, A.j Connolly, J. F. 
Fasciola hepatica, and Downey, Ν. Ε., 1967 a 
sheep, serum transaminase levels, carbon tetrachloride, 
Bayer 9015 A 
Biochemistry, Host 
rat lipid absorption, 
Hymenolepis diminuta 
Biochemistry, Host 
Kilejian, A.j Ginger, C. D.j 
and Fairbairn, D., 1968 a 
Konra'd, J., 1968 a 
liver cirrhosis, fascioliasis 
Biochemistry, Hosts 
dog bone marrow, zinc 
Krasozova, E.,1., 1963 a 
iron, copper, cobalt, concentra-
tion not changed by helminth infection 
Biochemistry, Host 
p-aminobenzoic acid, host diet, 
berghei, P. falciparum 
Kretschmar, W., 1966 a 
growth of Plasmodium 
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Biochemistry, Host Kretschmar, W., 1966 b 
p-aminobenzoic acid, host diet, growth of Plasmodium 
berghei, P. falciparum 
Biochemistry, Host Kretschmar, W., 1966 с 
p-aminobenzoie acid, host diet, growth of Plasmodium 
berghei 
Biochemistry, Host 
trichinosis, human, 
epidemic 
Kucharczykj W.; Skorczyiiski, 
M.; and Szaflarski, J. Α., 
1966 a 
Biochemistry, Host Rurata, M.; Nakahara, Y.; 
Schistosoma japonicum and Serikawa, S., 1965 a 
infection, rabbits, enzyme erythrocyte activity, serum 
protein changes 
Biochemistry, Host Kvitkin, iù. P.; Smirnov,A.P.; 
[Nematodirus], competitive and Efimova, M. S., 1968 a 
user of sheep carotene 
Biochemistry, Host 
plasma free fatty 
acids, gibbon malaria 
Langer, В. Vi. (jr.); Desowitz, 
R. S.; Miller, L. H.j and 
Vacharaphorn, D., 1967 a 
Biochemistry, Host 
thiabenzole, vitamin A 
Laster, D. В.; and Bradley, 
» « ш . -, N. W., 1967 a 
diethylstilbestrol level, steer performance 
Biochemistry, Host Leutskaia, Z. K., 1966 a 
effects of Ascaridia galli antigens on chick liver vita-
min A 
Lincicome, D. R.; McLean, M„ 
R.; and Nelson, B. D., 
1967 a 
Biochemistry, Hosts 
host serum malic de-
hydrogenase activity, 
Trypanosoma lewisi 
Biochemistry, Host Lopukhina, Α. Μ., 1966 a 
glycogen storage in liver of fish infected with Triaenqh-
orus nodulosus 
Biochemistry, Host 
Fasciola gigantica and 
host hemoglobins compared 
Lutz, P. L.; and Siddiqi, 
A. H., 1967 a 
Biochemistry, Host McDaniel, J. S., 1966 a 
excystment of Cryptocotyle lingua, 
digestive enzymes 
Biochemistry, Host Maïorov, Β. Α., 1965 a 
changes in blood of pigs during strongyloidiasis 
Biochemistry, Host Maksudov, I. N., 1963 a 
effect of theileriasis on blood Cholinesterase activity, 
cattle 
Biochemistry, Host Poliakov, V. F., 1965 a 
protein changes of blood, bovine theileriasis 
Biochemistry, Host Poliakov, V. F»j and Laptev, 
effect of Theileria ser- V. I., 1963 a 
genti and T. annulata on blood serum proteins, cattle 
Biochemistry, Host 
amino acid content of 
blood plasma, bovine 
theileriosis 
Poliakov, V. F.; Storozhev, 
ÎÙ. I.j and Zablotskiï, V. T., 
1965 a 
Biochemistry, Host Porter, C.; Pratt, I.j and 
histopathology, histo- Owczarzak, Α., 19б7 a 
chemistry of snail host of Nanophyetus salmincola 
Biochemistry, Host Prokopowicz, D.; Boron, P.; 
serum protein, glucosamine Gierasimow, M.; and Wilczyn-
and C-reactive protein ski, Μ., 1968 a 
behaviour, trichinosis, swine 
Biochemistry, Host 
Giardia lamblia 
Rodrigues da Silva, J.; Cou-
tinho, S. G.;'Dias, L. В.; 
and de Figuieredo, N., 196Д a 
Biochemistry, Host Rogers, W. P., 1966 a 
host stimulus, nematode infection and development, re-
versible inhibition 
Biochemistry, Host 
serum mucoprotein levels, 
amoebiasis 
Ruas, Α.; and Muñes de Al-
meida, R., 1967 a 
Biochemistry, Host Sadikova-Sanarina, I. Α., 
cobalt, copper and zinc [1966 a] 
content, infected and non-infected animals 
Biochemistry, Host Sadun, Ε. H.; and Williams, 
schistosomiasis mansoni, J. S., 1966 a 
mice, duration of infection, worm burden 
Biochemistry, Host 
Spirometra mansonoides, 
mice 
Sadun, Ε. H.; Williams, J. 
S.; Meroney, F. C.; and 
Mueller, J. F., 19б5 a 
Biochemistry, Host Selikhova, 0. V., I965 a 
alkaline phosphatase in sheep blood serum, Fasciola he-
pática infection 
Biochemistry, Host Senft, A. W., 1967 a 
arginine depletion by schistosomes in mammals and snails 
Biochemistry, Host Sherman, I. W., 1965 a 
glucose-6-phosphate dehydrogenase, reduced glutathione, 
malaria-infected erythrocytes 
Biochemistry, Host 
trace metals in Diphyllo-
Markkanen, T. K.j and Vuopala, Biochemistry, Host Sherman, I. W., 1966 с 
U., 1965 a 
bothrium latum and host blood 
Biochemistry, Host Mutin, M. I., I962 a 
effect of methyl and ethyl chlorophos on Cholinesterase 
activity, blood of cattle 
Biochemistry, Host Ormerod, W. Ε., I965 a 
Rhodnius prolixus, haemolymph, 
amino acid concentration, Trypanosoma rangeli 
Biochemistry, Host Pantano. V.; and Piro, Α., 
methyridine, liver fune- [196Д aJ 
tions, gastro-intestinal parasites of sheep 
Biochemistry, Host Payne, J. Α.; Dunaway, P. G.; 
Cuterebra angustifranis, Martin, G. D.; and Story, 
reduced plasma proteins J. D., 1965 a 
in host Peromyscus leucopus 
Biochemistiy, Host 
glycogen in chicken 
liver, nematode infection 
Podgornova, G. P.; and Solo-
v'eva, P. I., 1966 a 
reduced and oxidized pyridine nucleotides, ducks, Plas-
modium lophurae 
Biochemistry, Host Shields, R. J., I963 a 
Haematoloechus medioplexus, Pana pipiens, glycogen rela-
tionships 
Biochemistry, Host Siddiqui, W. Α.; and Trager, 
Plasmodium lophurae, W., 1967 a 
amino-acids in blood plasma and erythrocytes of infected 
ducks 
Biochemistry, Host Smith, D. Β., 1968 a 
host-parasite relationships, immunochemistry 
Biochemistry, Host Stadnichenko, A. P., I968 a 
decrease in cardiolipins in digestive gland of mollusks 
caused by trematode larvae 
Biochemistry, Host Staneviciute-Seksteliene, N., 
effect of piperazine- 1965 a 
adipinate on activity of transaminase and Cholinesterase 
in blood of children, ascariasis 
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Biochemistry, Host Symons, L. Ε. Α., 1966 a 
maltose digestion and absorption, Nippostrongylus bra-
siliensis-infected rats 
Biochemistry, Host Tiunov, V. I.; and Kolevatova, 
changes in blood of swine A. I., 1963 a 
during metastrongylosis 
Biochemistry, Host Turk, D. E. ; and Stephens, 
broilers, oleic acid J. F., 1967 b 
absorption, E merla necatrix 
Biochemistry, Host Turk, D. E.; and Stephens, 
Eimeria acervulina- J. F., 1967 с 
infected chickens, absorption of 65Zn and -labeled 
oleic acid 
Biochemistry, Host Van Dyke, K.; Tremblay, G. С.; 
rat blood parasitized by Szustkiewicz, C.; and Saxe, 
Plasmodium berghei, in- L. Η., 1968 a 
corporation of purine and pyrimidine 
Biochemistry, Host Vasil'ev, Α. Α., 1965 a 
change 
in volume of sugar, bilirubin, protein and pro-
tein fractions of blood serum, ovine fascioliasis 
Biochemistry, Host Wallace, W. R?; Finerty, J. 
Plasmodium berghei, he- F.; and Dimopoullos, G. T., 
patic-lipid changes in 1967 a 
mice 
Biochemistry, Host Ward, C. W.; and Schofield, 
tricarboxylic acid cycle P. J., 1967 a 
enzymes, Haemonchus contortus, comparative activity and 
intracellular distribution 
Biochemistry, Host Zal'nova, N. S.; and Ish-
steatorrhea in human giar- mukhametov, A. I., 1966 a 
diasis 
Biochemistry, Host Zmoray, I.; Lest'an, P.; and 
Cepaea vindobonensis, Svarс, R., 1968 a 
proteins in foot, Miülerius capillaris development 
Biochemistry. Noma toda Aleksandriuk, S. P.; and Dol-
serotonin (5-hydroxytrypt- gun, Z. S., 1963 a 
amine), Ascaris suum 
Biochemistry, Nematoda Anya, A. 0., 1966 a 
nematode cuticle composition 
Biochemistry, Nematoda Babonits, M.; Wiener, F.; and 
Ascaris lumbricoides, Fazakas, В., 19бД a 
influence of extract on lymph nodes, antibody production 
Biochemistry, Nematoda Bruce, R. G., 1965 a 
Trichinella spiralis larval capsule 
Christie, M. G.; Brambell, 
M. R. ; and Mapes, C. J., 
1967 a 
Bando, T.; and Hayashi, Η., 
1963 a 
Biochemistry, Nsnatoda 
TCA cycle in Ascaris 
muscle 
Biochemistry, Nematoda Bando, T.; Hayashi, H. ; and 
Ascaris, mitochondrial Ueno, Y., 19бД а 
fraction, ATPase 
Biochemistry, Nematoda Bando, T.; Oya, H.; Hayashi, 
Ascaris lumbricoides var. H.; and Kikuchi, G., 1962 a 
suis, tricarboxylic acid cycle in muscle 
Biochemistry, Nematoda Barrett, J., 1968 a 
Strongyloides ratti; Nippostrongylus brasiliensis; 
lipids 
Biochemistry, Nematoda Beames, C. G. (jr.); Harris, 
Ascaris lumbricoides B. G.; and Hopper, F. A. (.jrj, 
suum, fatty acid syn- 1967 a 
thesis from acetate by tissue and muscle extract 
Biochemistry, Nematoda 
Haemonchus contortus, 
effect on sheep 
abomasal pH 
Biochemistry, Nematoda Engelbrecht, E., 1967 a 
antigenic factors common to Trichinella spiralis and 
Ascaris suis 
Biochemistry, Nematoda Fernando, Μ. Α.; and Wong, 
normal sera of host, Η. Α., 1965 a 
effect on carbohydrate metabolism of Ancylostoma caninum 
Biochemistry, Nematoda Fujimoto, D., 1967 a 
Ascaris, collagen hydroxyproline, biosynthesis 
Biochemistry, Nematoda Fujimoto, D.; and Prockop, 
Ascaris .lumbricoides, D. J., 1968 a 
cuticle, denatured collagen, protocollagen proline hy-
droxylase 
Biochemistry, Nematoda Fukushima, T., 1966 a 
Ascaris lumbricoides, hemolymph, glycogen, amylase, gly-
coprotein 
Biochemistry, Nematoda Ginetsinskaia, Τ. Α.; and 
glycogen and fat storage, Uspenskaia, Ζ. I., 1965 a 
fish nematodes 
Biochemistry, Nematoda Goto, M.; and Mishima, S., 
lipoprotein lipase like 1965 a 
enzyme, Ascaris body fluid 
Biochemistry, Nematoda Govorova, S. V., 1965 a 
transamination reaction, Ascaridia galli 
Biochemistry, Nematoda Govorova, S. V., 1965 b 
end products of nitrogenous exchange, Ascaridia galli 
Biochemistry, Nematoda Greichus, Α.; and Greichus, 
chemical composition, Υ. A., 1966 a 
volatile fatty acids, Ascaris lumbricoides before and 
after starvation 
Biochemistry, Nematoda Gruramt, F.; and Bielka, Η., 
Ascaris lumbricoides, 1968 a 
eggs, ribosome properties, different development stages 
Biochemistry, Nematoda Harpur, R. P., 1963 a 
Ascaris lumbricoides, maintenance in vitro, changes in muscle and ovary carbohydrates 
Biochemistry, Nematoda Hart, R. J.; and Lee, R. Μ., 
Cholinesterase activity, 1966 a 
nematodes, inhibited by haloxon 
Biochemistry, Nematoda Hashiguchi, T.; et al., 1959 a 
acid phosphatases, microfilaria, supatonin 
Biochemistry, Nematoda Herlich, Η., 1966 с 
amino acid composition of cattle strongyles 
Biochemistry, Nematoda Jackson, G. J.; and Siddiqui, 
folic acid needed for W. Α., 1965 a 
reproduction, Neoaplectana glaseri 
Biochemistry, Nematoda Jezyk, P. F.; and Fairbairn, 
Ascaris lumbricoides, as- D,, 1967 a 
caroside metabolism in ovaries 
Biochemistry, Nematoda 
Ascaris suum, concen-
tration of vitamin С 
Bekish, O.-Ia. L.; and 
Bukhavtsova, A. D., 1965 a 
Biochemistry, Nematoda 
ascarosides and ascaro-
side esters 
Jezyk, P. F.; and Fairbairn, 
D., 1967 b 
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Biochemistry, Nematoda Karpiák, S. E»; Kozar, Z. ; 
Trichinella spiralis, Krzyzanowski, M.; and Kozar, 
respiration of larvae , Μ., 1965 a 
organic acids 
Biochemistry, Nematoda Kjolberg, 0.; Manners, D. J.; 
Ascaris lumbricoides, and Wright, Α., 1963 a 
glycogens, molecular properties 
Biochemistry, Nematoda Kozar, Z.; Karpiak, S. E.; 
Trichinella spiralis, Krzyzanowski, M.-j and Kozar, 
muscular larvae, carbo- Μ., 1965 a 
hydrate metabolism 
Biochemistry, Nematoda Kvitkin, Iu. P.; Smirnov,A„P.; 
[Nematodirus], competi- and Efimova, M. S., 1968 a 
tive user of sheep carotene 
Lest'an, P.; and Bencko, J., 
1967 a 
Biochemistry, Nematoda 
catalase activity, 
Ascaridia galli 
Biochemistry, Nematoda Lower, W. R.; Hansen, E.; and 
Caenorhabditis briggsae Yarwood, Ε. A., 1966 a 
Biochemistry, Nematoda Morisita, T.; Kobayashi, M.; 
Ascaris body fluid, en- and Hiraoka, Т., 19бД a 
zymes and antifungal activity 
Biochemistry, Nematoda 
chitinase in Ascaris 
body fluid 
Morisita, T.; Kobayashi, M.; 
Sakata, R. ; and Enya, R., 
1963 a 
Biochemistry, Nematoda Morisita, T.; Kobayashi, M.; 
lipoproteinlipase-like Yamada, I.; and Sakakibara, 
enzyme, body fluid, As- H., 1965 a 
caris lumbricoides suum 
Biochemistry, Nematoda Murakoshi, Y.; and Niimura, 
respiration, Metastrong- Μ., 19бЛ a 
ylus elongatus 
Biochemistry, Nematoda Obo, F., 1965 a 
Ascaris muscle, energy metabolism 
Biochemistry, Nematoda Oka, Y.j et al., 1966 b 
Anisakis, centrifugal analysis, intracellular components 
Biochemistry, Nematoda Okazaki, T.; Wittenberg, B. 
Ascaris lumbricoides, Α.; Briehl, R. W.; and Wit-
hemoglobin of body wall tenberg, J. В., 1967 a 
Biochemistry, Nematoda Oya, Η., 1965 a 
Ascaris lumbricoides eggs, cytochrome С oxidase 
Biochemistry, Nematoda Ozawa, H.; and Sato, Μ., 
Metastrongylus elongatus, 1965 b 
oxidative phosphorylation in mitochondria 
Biochemistry, Nematoda Ozawa, H.; and Sato, Μ., 
oxidative phosphorylation 1966 a 
in mitochondria, Metastrongylus elongatus 
Biochemistry, Nematoda Paulson, C. W.j Hansen, M. 
Ascaridia galli, S35 F.; and Moser, H. С., 1966 a 
distribution 
Biochemistry, Nematoda Petithory, J., 1966 a 
Phosphomonoesterases in microfilaria 
Biochemistry, Nematoda Poliakova, 0. I., 1965 b 
Dictyocaulus filaria, free amino acids 
Biochemistry, Nematoda Pudles, J.; Rola, F. H.; and 
Ascaris lumbricoides var. Matida, Α. К., 1967 а 
suum, trypsin inhibitor 
Biochemistry,Nematoda Pushkarev, I. Α., 1966 a 
Ascaris suum, glucose consumption, fatty acid production 
naphthamone and derivatives 
Biochemistry, Nematoda Pushkarev, I. Α., 1966 b 
Ascaris suum, volatile fatty acids 
Biochemistry, Nematoda Rhodes, M. В.; Marsh, C. L.; 
Ascaris suum aminopep- and Ferguson, D. L., 1966 a 
tidases 
Biochemistry, Nematoda Ritterson, A. L., 1966 a 
Trichinella spiralis, cysts in hamsters 
Biochemistry, Nematoda Sadikova-Samarina, I. Α., 
cobalt, copper and zinc [I966 a] 
content, Ascaris suum and Ascaridia galli 
Biochemistry, Nematoda Sakata, R., 196Д a 
chitin, Ascaris lumbricoides var. suum unfertilized 
egg cell 
Biochemistry, Nematoda Sakata, R., 196Л b 
chitin, unfertilized Ascaris eggs 
Biochemistry, Nematoda Saz, H. J.; and Lescure, 0. 
carbohydrate and lipid L., 1966 a 
metabolism of Ascaris lumbricoides egg and adult stage } 
interrelationships 
Biochemistry, Nematoda Saz, H. J.; Lescure, 0. L.; 
Ascaris suum, lung-stage and Bueding, Ε., 19б8 a 
larvae, guinea pigs 
Biochemistry, Nematoda Subrahmanyam, D., 1967 a 
glyceryl ether phospholipids and plasmalogens of Lito-
mosoides carinii 
Biochemistry, Nematoda 
Ascaris lumbricoides, 
phospholipids 
Subrahmanyam, D.; and 
Venkatesan, S., 1968 a 
Biochemistry, Nematoda Tamaki, T., 1962 a 
protease, Ancylostoma caninum larvae 
Biochemistry, Nematoda Tamura, S., 1963 с 
oxydoreductases, kainic acid action, Ascaris lumbricoides 
var. suis 
Biochemistry, Nematoda Ward, C. W. ; and Schofield, 
tricarboxylic acid cycle P. J., 1967 a 
enzymes, Haemonchus contortus, comparative activity and 
intracellular distribution 
Biochemistry, Nematoda Warren, L. G., 1965 a 
Ancylostoma caninum, oxidative metabolism 
Biochemistry, Nematoda Warren, L. G.; and Karlsson, 
Ancylostoma caninum, E. L., 1965 a 
oxidative phosphorylation in mitochondria 
Biochemistry,Nematoda Weatherly, N. F., 19бЗ a 
in vitro and in vivo uptake of carbon-14- labeled glucose 
and aniline, Ascaridia galli, chickens 
Biochemistry, Nematoda Yanagisawa, T., 1965 b 
Angiostrongylus cantonensis, carbohydrate metabolism 
Zee, D. S.; and Zinkham, W.H., 
1968 a 
Biochemistry, Nematoda 
Ascaris suum, malate 
dehydrogenase 
Biochemistry, Nematoda Zeletski, Ch., 1965 a 
fat and glycogen content, trichostrongylids, strongylids, 
e otogenous larval stages 
Biochemistry, Parasites Campbell, J. W.; and Lee, T. 
orinthine transcarba- W., 1963 a 
mylase and arginase activity, flatworms 
Biochemistry, Parasites Eagelorecht, H., [1964.a] 
glycogen & fats, as differentiation of developmental 
stages of parasitic worms 
Biochemistry, Parasites Fischer, Ε., 1967 a 
Haemopis sanguisuga, sperm and spermiogenesis , cyto-
chemical studies 
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Biochemistry, Parasites Fisher, J. S., 196Λ a 
cholesterol esters, triglycerides, phospholipides, Asca-
ris, Haemonchus, Dicrocoelium, Taenia 
Biochemistry, Parasites Ginetsinskaia, Τ. Α.; and 
stored glycogen and Besedina, V. V., 1965 a 
lipids by trematodes and cestodes 
Biochemistry, Parasites Iwata, F., 1967 a 
Uchidana parasita, morphological relationships, phylogeny 
Biochemistry, Parasites Lee, D. L.; and Smith, M. H., 
hemoglobin of parasites 1965 a 
Biochemistry, Parasites Lyons, Κ. Μ., 1966 a 
monogenean sclerites, cestode hooks and spines 
Biochemistry, Parasites Manunta, C., 1957 a 
biochemical adaptations, parasitism, symbiosis 
Biochemistry, Parasites Oda, T., 1963 a 
enzymes, review 
Biochemistry, Parasites Poliakova, 0. I . , 1965 a 
helminths, Cholinesterase 
Biochemistry, Parasites Poliakova, 0. I . ; and Sopru-
review nov, F. F., 1963 a 
Biochemistry, Parasites Remane, Α., 1967 a 
phylogenetic method, morphological relationships 
Biochemistry, Protozoa Abou Akkada, A. R.j and 
rumen protozoa, decom- Howard, Β. Η., 1961 a 
position of pectic substances 
Biochemistry, Protozoa Adam, Κ. K. G.; and Blewett, 
carbohydrate utilization, D. Α., 1967 a 
Hartmannella castelianii 
Biochemistry, Protozoa Albach, R. Α.; and Shaffer, 
temperature effect on J. G., 1966 b 
uptake of tritium from Η -thymidine, Entamoeba histoly-
tica 
Biochemistry, Protozoa Albach, R. Α.; and Shaffer, 
Entamoeba histolytica, J. G., 1968 a 
DNA stability 
Biochemistry, Protozoa 
Plasmodium knowlesi 
Angus, M. G. N., 1967 a; 
1967 b 
Biochemistry, Protozoa Anwar, Μ., I966 b 
Isospora lacazei 
Biochemistry, Protozoa Aoki, H. ; Matumoto, K. ; Saeki, 
Toxoplasma gondii, lipids H.; and Uemichi, Т., 19бД a 
Biochemistry, Protozoa Aronson, С. E.; and Jaffe, J. 
Trypanosoma equiperdum , J., 1966 a 
methionine metabolism 
Biochemistry, Protozoa Asami, K., I965 a 
Trichomonas vaginalis, sugar utilization 
Biochemistry, Protozoa Bacchi, С. J.; and Hutner, S. 
Crithidia fasciculata, Η., 1968 a 
enzymes 
Biochemistry, Protozoa Balis, J., 1966 b 
Trypanosoma evansi, survival in vitrc^  fatty acids 
Biochemistry, Protozoa Barker, D. C.; and Svihla, G., 
Entamoeba invadens, I964 a 
localization of cytoplasmic nucleic acid 
Biochemistry, Protozoa Bayne, R. Α.; and Roberts, 
oxidoreductases , try- J. F., 1967 a 
panosornes 
Biochemistry, Protozoa Bockman, D. E.; and Winborn, 
ferritin in Giardia W. Β., I968 a 
mûris, electron microscopic localization 
Biochemistry, Protozoa von Brand, T., 1963 с 
research achievements and goals 
Biochemistry, Protozoa von Brand, T.; Tobie, E. J.; 
hexose and glycerol and Higgins, Η., 1967 a 
absorption, Trypanosomatidae 
Biochemistry, Protozoa du Buy, H. G.; Greenblatt, 
serum barrier, Trypano- C. L.; Hayes, J. E. (.jr. ) ; 
soma lewisi permeability and Lincicom®, D, R., 1966a 
Biochemistry, Protozoa 
acid phosphatases, 
Trypanosoma gambiense 
Biochemistry, Protozoa Concannon, J. N.j Stahl, W. 
Tritrichomonas augusta, J»j and Alcamo, E, I„, 1967 a 
hyaluronidase production 
Biochemistry, Protozoa Dewey, V. C.; and Kidder, 
Crithidia fasciculata, G. W., 1966 a 
pteridine requirement 
Byram, J. E. Ill ; and Seed, 
J. R., 1966 a 
Dimopoullos, G. Т., 1967 a 
Dutta, G. P., 1963 b 
Biochemistry, Protozoa 
Anaplasma marginale 
Biochemistry, Protozoa 
cytoplasmic inclusions 
Biochemistry, Protozoa Dutta, G. P., 1966 a 
Giardia intestinalis, cytochemistry 
Biochemistry, Protozoa Evens, F. M. J. C., 1963 b 
Trypanosoma gambiense, human serum, biochemical reactions 
Biochemistry, Protozoa Fernandes, J. F. M.· and Ca-
Trypanosoma cruzi, com- stellani, 0., 1966 a 
position 
Biochemistry, Protozoa Ferone,R.; and Hitchings,G.H., 
biosynthesis, comparison 1966 a 
of folate and dihydrofolate as substrates, Plasmodium 
berghei 
Biochemistry, Protozoa Frandsen, J. C., 1968 a 
Eimeria stiedae enzymes 
Biochemistry, Protozoa Ginger, C. D., 1967 a 
Plasmodium knowlesi , lipid consti tution 
Biochemistry, Protozoa Godfrey, D. G., 1967 a 
phospholipids, trypanosomes 
Biochemistry, Protozoa Gottlieb, M.; and Zahalsky, A. 
Crithidia fasciculata, C., 1968 a 
ribosome biosynthesis 
Biochemistry, Protozoa Greenblatt, C. L.; and Lin-
rat serum globulins, cicome, D. R., 1966 a 
growth factors for Trypanosoma lewisi 
Biochemistry, Protozoa ииигепиБс. ... ¿j. , II^WJ.mo.^, 
dihydrofolate reductases, J. J. (jr.); and Jaffe, J. J., 
Crithidia 1968 a 
Biochemistry, Protozoa Guttman, H. N., 1967 a 
ability to synthesize methionine and lysine, Trypanoso-
matidae 
Biochemistry, Protozoa Guttman, H. Ν.; and Pine, M .J., 
lipid variations caused 1966 a 
by pteridine deficiencies in Crithidia fasciculata 
Biochemistry, Protozoa Habedank, W., I967 a 
Eimeria tenella, trypsin activity and inhibition 
Gutteridge, W  E.; McCormack, 
Biochemistry, Protozoa 
lipids, Crithidia spp. 
Biochemistry, Protozoa 
sterol patterns of 
Trypano somidae 
Halevy, S., 1966 a 
Halevy, S.; and Avivi, L., 
1966 a 
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Biochemistry, Protozoa Halevy, S.; and Avivi, L., 
Trypanosoma ranarum, 1968 a 
hemolysins 
Biochemistry, Protozoa Helmy, F. M.; Hack, M. H.; and 
lipids, Blastocrithidia laeger, R. G., 1967 a 
culicis 
Biochemistry, Protozoa Herbert, I. V., 1965 a 
Trypanosoma theileri, in vitro, cytochemistry 
Biochemistry, Protozoa Hill, G. С. ; and White, D. С., 
Crithidia fasciculata, 1968 a 
cytochromes 
Biochemistry, Protozoa Kahan, D. ; Zahalsky, А. С. ; 
Crithidia fasciculata, and Hutner, S. Η., 1968 a 
protein synthesis 
Biochemistry, Protozoa Kallinikova, V. D., 1967 a 
kinetoplast and respiratory enzymes, trypanosomes 
Biochemistry, Protozoa Kawamura, N., 1965 a 
fructose utilization, Trichomonas] vaginalis 
Biochemistry, Protozoa Khamtsov, V. G., 1966 a 
hyaluronidase production, Balantidium coli 
Biochemistry, Protozoa Kidder, G. W. ; Dewey, V. С.; 
Crithidia fasciculata, and Rembold, Η., 1967 a 
converts folate to biopterin, leaving unconjugated 
pteridines 
Biochemistry, Protozoa Krassner, S. Μ., 1966 b 
malic dehydrogenase, Leishmania donovani 
Biochemistry, Protozoa Krassner, S. Μ., 1968 a 
Leishmania culture forms, proline metabolism 
Biochemistry, Protozoa Lakhotia, S. C. ; and Chakra-
cytochemistry, develop- varty, Μ. Μ., 1968 a 
mental stages of Zschokkella auerbachi 
Biochemistry, Protozoa Langer, B. W. (jr.); Phis-
pentose cycle, Plasmodium phumvidhi, P.; and Friedland-
berghei er, Υ., 1966 a 
Biochemistry, Protozoa Langer, В. W. (jr.); Phis-
pentose cycle, Plasmodi- phumvidhi, P.; and Friedland-
um berghei er, Y., 1967 a 
Biochemistry, Protozoa Latour, N. G.; Reeves, R. E.; 
steroid requirements, and Guidry, Μ. Α., 19&5 a 
Entamoeba histolytica 
Biochemistry, Protozoa Latourelle, P.; and Nicoli, 
free hydroxyl radicals, R.-M., 1965 a 
Trichomonas vaginalis 
Biochemistry, Protozoa Lund, E.; Hansson, Η. Α.; 
Toxoplasma gondii, enzy- Lycke, E.; and Sourander, P., 
matic activities 1966 a 
Biochemistry, Protozoa Mira Gutiérrez, J. Α.; and 
Toxoplasma gondii, del Rey Calero, J., 1966 a 
nucleic acids 
Biochemistry, Protozoa Oka, Y.; et al., 1967 a 
Trichomonas foetus, microsomes 
Biochemistry, Protozoa Phifer, K. 0.; Yielding, 
Plasmodium berghei, fer- К. L.; and Cohen, S. Ν., 
rihemic acid, drug resis- 1966 a 
tance 
Biochemistry, Protozoa Ristic, M.; and Kreier, J. P.. 
capillary tube-aggluti- 1963 f 
nation test, properties of antigen } anaplasmosis 
Biochemistry, Protozoa Roberts, J. F., 19бД a 
inorganic metabolism of Trypanosoma cruzi 
Shirakata, T.; Oka, Y.; and 
Osaki, H., 1965 a 
Biochemistry, Protozoa Rostkowska, J., 1963 a 
effect of chemical agents in host upon survival, Balan-
tidium coli 
Biochemistry, Protozoa Ryley, J. F.; Manners, D. J.; 
Eimeria tenella, amylo- and Stark, J. R., 1968 a 
pectin 
Biochemistry, Protozoa Seed, J. R. ; and Baquero, M. 
hexokinase characteriza- A., 1965 a 
tion, Trypanosoma rhodesiense and T. gambiense 
Bioohemistry, Protozoa Sevast'ianova, N. I., 1963 a 
Trichomonas vaginalis, enzymes 
Biochemistry, Protozoa Sharma, N. N. ; Albach, R. Α.; 
Entamoeba histolytica, and Shaffer, J. G., 1968 a 
distribution of tritium from uridine-5-Н 
Biochemistry, Protozoa Sherman, I. W., 1966 с 
reduced and oxidized pyridine nucleotides, Plasmodium 
lophurae, ducks 
Biochemistry, Protozoa 
Trichomonas foetus, 
subcellular components 
Biochemistry, Protozoa Shorb, M. S., 1963 a 
lipid composition of Tetrahymena pyriformis and Tricho-
monas gallinae 
Biochemistry, Protozoa Stark, J. R., 1966 a 
Hartmannella castellami, carbohydrate metabolism 
Biochemistry,Protozoa Stuart, K. D.; and Hanson, 
acriflavin induction of E. D., 1967 a 
dyskinetoplasy, Leptomonas 
Biochemistry, Protozoa Timofeev, Β, Α., 1963 b 
hyaluronidase activity, Trichomona[ s], T ri trichomona s 
foetus 
Biochemistry, Protozoa Ting, I. P.; and Sherman, I. 
carbon dioxide fixation, W., 1966 a 
kinetic studies, Plasmodium lophurae 
Biochemistry, Protozoa Toner, J. J.; qnd Weber, M. 
oxidative phosphorylation, Μ., 1967 a 
Crithidia fasciculata 
Biochemistry, Protozoa Trager, W., 1967b 
adenosine triphosphate, pyruvic and phosphoglyceric ki-
nases, Plasmodium lophurae 
Biochemistry, Protozoa Trager, W., 1968 a 
Leishmania tarentolae, neopterin requirement 
Biochemistry, Protozoa Vakirtzi-Lemonias, С.; Kidder, 
ubiquinone G. W.; and Dewey, V. С., 
1963 a 
Biochemistry, Protozoa Vavra, J., 1967 a 
enzyme hydrolysis of microsporidian spores 
Biochemistry, Protozoa Vickerman, Κ., 1965 с 
trypanosome polymorphism, transmissibility, NAD diaphorase 
Biochemistry, Protozoa 
Trypanosomatidae 
Vitetta, E. S.; and Guttman, 
Η. Ν., 1967 a 
Biochemistry, Protozoa Wallace, W. R.2, 1966 a 
fatty acid composition of lipid classes, Plasmodium 
lophurae, P. berghei 
Biochemistiy, Protozoa 
Anaplasma marginale, 
lipid fractionation 
Wallace, W. R; Dommert, A. 
R.; and Dimopoullos, G. T., 
1967 a 
Biochemistry, Protozoa Wallis, 0. С.; and Coleman, 
rumen protozoa, G. S., 1967 a 
incorporation of C-labelled Escherichia coli and 
amino acids 
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Biochemistry, Rrotozoa Zeledón Α., R.,· and de Monge, 
Leishmania braziliensis, E0, 1967 a 
physiological studies, U strains 
Biochemistry, Trematoda Bogitsh, B. J., 1966 a 
Posthodiplostomum minimum esterases 
Biochemistry, Trematoda Bogitsh, B. J., 1966 c 
alkaline phosphatases, Posthodiplostomum minimum, meta-
cercariae, adults 
Biochemistry, Trematoda Bogitsh, B. J.; and Davis, 
ultrastructural localiza- D. Α., 1968 a 
tion of acid phosphatase in the digestive system of 
Haematoloechus medioplexus 
Biochemistry, Trematoda Brickler, D. Α., 1968 a 
alkaline phosphatase in excretory system, Cotylaspis 
insignis 
Biochemistry, Trematoda Cheng, Т. С.; and Burton, 
carbohydrates in R. W., 1966 a 
Bucephalus sp. and oyster host 
Biochemistry, Trematoda Cheng, T. C.; and Yee, H. W. 
aminopeptidase activity, F., 1968 a 
Philophthalmus gralli 
Biochemistry, Trematoda Chernogorenko-Bidulina, M.I., 
Cercaria echinata and con- 1961 a 
centration of sodium, magnesium, and calcium ions 
Α.; and Morgan, J., Biochemistry, Trematoda Clegg, 
Fasciola hepatica, egg- 1966 a 
shell, lipid composition of lipoprotein membranes 
Biochemistry, Trematoda 
malic and lactic dehy-
drogenase, Schistosoma 
mansoni adults and cer-
cariae 
Conde-del Pino, E.j Pérez-
Vilar, M.; Cintrón-Rivera, 
Α. Α.; and Señeriz, R., 
1966 a 
Biochemistry, Trematoda El-Ghaffar, Υ. Α.; Abdel-Wahab, 
bilharziasis, serum poly- S.; and Shoeb, S., [1966 a] 
saccharides 
Biochemistry, Trematoda Fried, В.; and Kramer, M. D., 
Echinostoma revolutum, 1968 a 
mucopolysaccharides and glycogen 
Biochemistry, Trematoda Fripp, P. J., 1966 b 
ß-glucuronidase in schistosomes 
Biochemistry, Trematoda Fripp, P. J., 1967 b 
Schistosoma haematobium, carbohydrates, glucose assimi-
lation 
Biochemistry, Trematoda Ginetsin^kaia, Τ. Α.; and 
glycogen and fat storage, Uspenskaia, Ζ. I., 1965 a 
fish trematodes 
Biochemistry, Trematoda Goil, Μ. Μ., 1966 b 
phosphatase systems, Gastrothylax crumenifer 
Biochemistry, Trematoda Halton, D. W., 1967 a 
trematode phosphatase activity 
Halton, D. Vf., 1967 с 
Hamajima, F., 19бЛ с 
Biochemistry, Trematoda 
glycogen deposition 
Biochemistry, Trematoda 
Paragonimus metabolism 
Biochemistry, Trematoda Hamajima, F., 1965 a 
Paragonimus westermani, P. miyazakii, P. ohirai 
Biochemistry, Trematoda Hamajina, F., 1967 a 
Paragonimus westermani, P. miyazakii, organic acids 
Biochemistry, Trematoda James, B. L.; and Bowers, E. 
Bucephalopsis haimaena A., 1967 b 
[sic], daughter sporocyst, carbohydrates, lipids, enzymes 
Biochemistry, Trematoda Johnson, A. D., 1968 a 
hydrolytic enzymes, Alaria 
Biochemistry, Trematoda Kloetzel, K., 1966 a 
Schistosoma mansoni, in vitro consumption of oxygen 
and glucose 
Biochemistry, Trematoda Knox, Β. Ε., 1965 a 
Fasciola hepatica, uptake of nutrients 
Biochemistry, Trematoda Korach, S., 1966 a 
Fasciola hepatica, soluble lipo-protein 
Biochemistry, Trematoda Korach, S., 1966 b 
Fasciola hepatica, soluble lipoprotein 
Biochemistry, Trematoda Lewert, R. M.; and Dusanic, 
alkaline phosphatase, D. G., 1961 a 
affected by diaminodibenzylalkane, Schistosoma mansoni 
Biochemistry, Trematoda Lewert, R. M.; and Hopkins, 
Cholinesterase activity, D. R., 1965 a 
Schistosoma mansoni cercariae 
Biochemistry, Trematoda Li, S.-H., 1968 a 
Paragonimus taipingini, tissue chemistry 
Biochemistry, Trematoda Lutz, P. L.; and Siddiqi, 
Fasciola gigantica and Α. Η., 1967 a 
host hemoglobins compared 
Biochemistry, Trematoda Mills, R. R.; Sogandares-
Paragonimus kellicotti, Bernal, F.; and Seed,J. R., 
enzymes 1966 a 
Biochemistry, Trematoda Moss, G. D., 1966 a 
lipid metabolism, Fas ciola hepatica 
Biochemistry, Trematoda Muller, R. L., 1966 b 
Haplometra cylindracea, glycogen metabolism, frog 
Biochemistry, Trematoda Pantelouris, Ε. Μ., 1967 a 
Fasciola hepatica, enzymes, esterases 
Biochemistry, Trematoda Poliakova, 0. I.; and Sazanov. 
Hyaluronidase as a medium Α. Μ., I965 a 
for penetration by miracidia of Fasciola hepatica 
Biochemistry, Trematoda Prichard, R. K.; and 
tricarboxylic acid Schofield, P. J., 1968 a 
enzymes, Fasciola hepatica, rat liver 
Biochemistry, Trematoda Prichard, R. K„; and Scho-
Fasciola hepatica, meta- field, P. J., 1968 b 
bolism of phosphoenolpyruvate and pyruvate 
Biochemistry, Trematoda Reznik, G. K., [I966 e] 
tryptophan in tissue, Fasciola hepatica and Dicrocoelium 
lanceatum 
Biochemistry, Trematoda Rifaat, M. A.j and Abdel-Aal, 
Fasciola gigantica, Τ. Μ., I968 b 
fractionation of skin test antigen 
Biochemistry, Trematoda Rifaat, Μ. Α.; Osman, H. G.; 
Fasciola gigantica, Shimi, I. R.; and Abdel-Aal, 
fractionation of antigen Τ. Μ., 1968 a 
by electrophoresis 
Biochemistry, Trematoda Sadikova-Samarina, I. A0, 
cobalt, copper and zinc [1966 a] 
content, Fasciola hepatica 
Biochemistry, Trematoda Senft, A. W., 1967 a 
arginine metabolism by schistosomes 
Biochemistry, Trematoda Shields, R. J., 1963 a 
Haematoloechus medioplexus, Rana pipiens, glycogen rela-
tionships 
Biochemistry, Trematoda Stirewalt, Μ. Α.; and Fregeau, 
invasive enzyme, Schis- W. Α., 1966 a 
tosoma mansoni cercariae 
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Biochemistry, Trematoda Tarrant, M. E.j and O'Hare, J. 
Schistosoma mansoni, P., 1967 a 
inactivation of lactate dehydrogenase by Д-iodoacetamido-
salicylic acid 
Biochemistry, Trematoda Thomas, R. E.; and Gallicchio, 
Clinostomum campanulatum, V., 1967 b 
carbon dioxide fixation by metacercariae 
Biochemistry, Trematoda Thorsell, W., 1963 a 
Fasciola hepatica, citric acid cycle 
Biochemistry, Trematoda 
Fasciola hepatica 
Thorsell, W., 1963 b 
Biological control 
wasp parasite of Musca 
autumnalis 
Biological control 
and Turner, Burton, R. P.j 
E. C. (jr.), 
Chamberlain, W. F., 1962 a 
Cochliomyia hominivorax, chemical sterilization 
Biological control 
parasites used in mos-
quito control 
Chapman, H. C.j Clark, T. B. 
(.ir.) : Petersen, J. J. ; and 
Woodard, D. В., 1968 a 
Biological control Chemin, Ε., 1968 a 
Schistosoma mansoni, interposing insusceptible snails 
between miracidia and susceptible snails 
Biochemistry, Trematoda Todd, J. R.; and Ross, J. G., 
Fasciola hepatica, cecal 1966 a 
hemoglobin 
Biological control 
Schistosoma spindale, 
Lebistes reticulatus as 
predator of cercariae 
Biological control Crystal, Μ. Μ., 1968 a 
N,N'-tetramethylenebis(l-aziridinecarboxamide), Cochlio-
myia hominivorax, sexual sterilization 
Zukovié, M.; and Sir, S., 
1966 a 
Biological control Crystal, Μ. Μ., 1968b 
1-[bis(l-aziridinyl)phosphinyl]-3-(3,Λ-dichlorophenyl) 
urea, Cochliomyia hominivorax, sexual sterilization 
Garnham, P.C.C., 1967 a 
Golgi, Koch, Danilewsky Biological control Cochliomyia hominivorax 
influence of mating on oviposition 
Crystal, M. M.; and Meyners, 
H. H., 1965 a 
Biological control Davis, R. В.; et. al., x 7 U O a. 
effect of sterile screw-worm release measured by sterile 
egg mass recovery 
Biochemistry, Trematoda 
ground adult Schistosoma 
mansoni, enzymic activity 
types 
Biochemistry, Trematoda 
Fasciola hepatica, 
amylase activity 
Biography 
Laveran, Marchiafava, 
Biological control 
Mermithidae in Laphigma 
frugiperda 
Biological control 
nature's equilibrium 
Biological control 
Posthodiplostomum minimum 
in bluegill 
Tran Van Ky, P.; Vaucelle, T.j 
Capron, A. j and Biguet, J., 
1967 a 
Alcocer Gómez, L.; and Méndez 
Villa, M., 1965 a 
Biological control 
screwworm eradication 
Biological control 
screw-worm strain differ-
ence, response to male 
pheromone 
Biological control 
Alphitobius la eviga tus, 
predator on flea larvae 
Che sdapan, С.; Kruatrachue, 
M.j and Harinasuta, C., 
1966 a 
Deterling, D., 1962 a; 1962 b 
1963 a; 1963 b; 196Д Ъ;19бД с 
196Д d; 19бД е;19бД f 
Fletcher, L. W.; Claborn, H. 
V.; Turner, J. P.; and Lopez 
E., 1968 a 
Fox, I.j and Bayona, I. G., 
1968 a 
Aragao, M. В., 1967 a 
Avault, J. W. (jr.)j and 
Allison, R., 1965 a 
Biological control Banegas, A. D.j and Mourier, 
effect of gamma rays on Η., 1968 a 
fertility of Dermatobia hominis 
Biological control Barrett, W. L. (jr.), 
Lankesteria culicis, damages Aedes aegypti 
Biological control Beard, R. L„, 1963 a 
Musca autumnalis 
Biological control Ei, B. N.j Alakhverdiants, S. 
helminthophagous fungi, A.j and Karimov, Z.M., 196I a 
Ancylostoma duodenale and Necator americanus 
Biological control Bedding, R. Α., 1966 a 
nematode parasites of wood wasps 
Biological control Bourne, J. R.j and Hays, K. 
temperature, effect on L., 19б8 a 
horn fly prédation by Sphaeridium scarabaeoides 
Biological сontrol Buitendag, С. H., 1965 a 
Plistophora reciprocaría η. sp., microsporidian of 
citrus looper 
Biological control Gibson, J., 1963 b 
screwworm 
Biological control Gibson, T. E.j and Everett, 
Trichostrongylus colubri- G., 1968 a 
formis, pastures, set stocking and rotational grazing 
compared 
Biological control Harry, 0. G., 1967 a 
Gregarina polymorpha, mealworm 
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Biological control Hatto, J., 1968 a 
Lymnaea stagnalis main food of Glossiphoniá heteroclita 
Biological control McLaughlin, R. E., 1967 a 
boll weevil control, Mattesia grandis and feeding stimu-
lant 
Biological control Hiepe, T.; and Ribbeck, R., 
coccidiosis and piroplas- 1966 a 
mosis, bovine 
Biological control Hoffman, R. Α.; and Gingrich, 
Bacillus thuringiensis, R. Ε., 1968 a 
chicken lice 
Biological control Houser, E. C.; and Wingo, C. 
Musca autumnalis , W., 1967 a 
Aphaereta pallipes as parasite 
Biological control Howell, M. J., 1967 a 
protozoan parasite used to control Bucephalus longicor-
nutus in oyster beds 
Biological control Hower, A. A.(jr.); and Cheng, 
inhibitive effect of Τ. Η., 1968 a 
Bacillus thuringiensis to Musca autumnalis, cow manure 
Biological control International Atomic Energy 
sterile-male technique, Agency, Vienna, 1965 a 
insect population control 
Biological control Iperti, G.; and van Waerebeke, 
Parasitylenchus cocci- D., 1968 a 
nellinae, nematode parasite of coccinellid 
Biological control Jackson, H.; Davies, P.; and 
Schistosoma mansoni, Bock, Μ., 1968 a 
chemosterilization 
Biological control Jaques, R. P., 1967 a 
Nematode DD136, apple insect control 
Biological control Jones, C. Μ., 1967 a 
Musca autumnalis, prédation by Aleochara tristis 
Biological control Komiya, Y. ; Kozai, I.; and 
Ascaris, unfertilized Suzuki, R., 1962 b 
eggs 
Biological control Kotel'nikov, G. Α., 1965 b 
hymenolepiasis, poultry 
Biological control Koyama, T.; Komiya, Y. ; and 
Oncomelania nosophora, Indoh, Η., 196Д a 
snail habitat 
Biological control LaChance, L. E. ; and Leve-
Cochliomyia hominivorax, rich, A. P., 1968 a 
oogenesis cytology, nurse cell endomitosis 
Biological control LaChance, L. E.; Schmidt, C. 
radiation, sterilization, H.; and Bushland, R. C., 
Cochliomyia macellarla 1967 a 
Biological control Legner, E. F.; Bay, E. C.; 
Stomqxys calcitrane, and White, E. В., 1967 a 
Fannia canicularis , F. femoralis 
Biological control Lysek, Η., 1967 a 
fungus destruction of Ascaris lumbricoides eggs in soil 
Biological control MacLeod, J., 1959 a 
male fly sterilization, gamma rays 
Biological control Maddox, J. V., 1968 a 
Nosema necatrix, generation time, armyworm 
Biological control Mahdi, Μ. Α.; and Amin, Μ. Α., 
schistosomiasis, fish 1966 a 
ability to eat infected snails 
Biological control Mathur, S. В.; Srivastava, R. 
Lucilia cuprina by P.; and Rao, B. R. S., 
Entomophthora sp. 1967 a 
Biological control Muspratt, J., 1965 a 
culturing mermithid larvae, Culex pipens control 
Biological control Nagano, К., 1963 a 
snail castration, trematode control 
Biological control Phelps, R. J., 1967 a 
trypanosomiasis, sterile-male technique for tsetse con-
trol 
Biological control Priadko, E. I.; and Drobish-
Arthrobotrys oligo- chenko, N. I., 1965 a 
spora against larvae of ovine Strongylata and Rhabdidata 
Biological control Priadko, E. I.; and Drobish-
nematodiases by Arthro- chenko, N. I., 1967 a 
botrys oligospora 
Biological control Riemann, J. G., 1967 a 
Cochliomyia hominivorax, cytology of testes, radiation 
Biological control Rifaat, Μ. Α., [1963 a] 
schistosomiasis, snail vector control 
Biological control Schmiege, D. C., 1963 b 
nematode DD-I36 and forest insects 
Biological control Shagalin, S. F., [1959 b] 
Dictyocaulus filaria and Haemonchus contortus by 
Arthrobotrys oligospora 
Biological control Shagalin, S. F., I960 a 
Arthrobotrys oligospora and A. arthrobotryoides v. indo-
lens against equine nematodes 
Biological control Shagalin, S. F., I960 b 
Arthrobotrys oligospora and A. arthrobotryoides v. indo 
lens against Strongylata larvae 
Biological control Skripka, L. I.; and Brianska 
actinomycetes, Ascaris ia, Α. M., I966 a 
Biological control Spates, G. E.Qr.); and High 
Cochlioirçyia hominivorax, tower, B. G., 1967 a 
laboratory reared males sexually aggressive 
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Biological control Stoffolano, J. G. ( .jr.) , 
Musca autumnalis para- 1968 a 
sitized by Heterotylenchus autumnalis 
Biological control Tamsitt, J. R.; and Fox, I., 
Tapinoma melanocephalum 1966 a 
attacking fleas 
Biological control 
predatory fungi against 
Strongylata larvae 
Biological control 
Arthrobotrys oligospora 
Tendetnik, fil. la.; et al., 
I960 a 
Tendetnik, Iu. la.; et al-, 
I960 b 
and A. dolioformis combined with phenothiazine for 
control, Strongylata larvae 
Biological control 
predatory fungi against 
geohelminths 
Biological control 
Musca autumnalis, insect W., 1968 a 
parasites 
Tendetnik, lu. la.; and Davy-
dov, L. N., I960 a 
Thomas, G. D.; and Wingo, C. 
Biological control 
Heterotylenchus autum-
nalis infesting Musca autumnalis 
Treece, R. E.; and Miller, 
Τ. Α., 1968 a 
Biological control 
helminths 
Biological control 
Tromba, F. G., 1965 a 
Turner, E. С. (jr.); Burton, 
Musca autumnalis, insect R. P.; and Gerhardt, R. R., 
parasites 
Biological control 
Neoaplectana carpocapsae, J. F., 1968 a 
larch sawfly control 
1968 a 
Webster, J. M.; and Bronskill, 
Biological control 
nematodes in insects 
Biological control 
Musca autumnalis, 
Welch, Η. Ε., 1965 a 
Wingo, C. W.; Thomas, G. D.; 
and Nelms, N. M. ,1967 a 
laboratory evaluation of Aleochara bimaculata 
Biological control 
Musca autumnalis, helio-
trine, sterility agent 
Zapanta, H. M.; and Wingo, 
C. W., 1968 a 
Biology, Manuals and text- Chury, J., 1966 a, 529 pp. 
books 
Bionomics. See Ecology. 
Black Sea. See Seas, Black Sea. 
Blood. Г See also Anemia; Eosinophilia; Proteins, Blood] 
Blood Bitiukov, V. Α.; and Chubis, 
heterakiasis, hens, A. I., 1965 a 
blood picture 
B l o o d Broun, G., 1961 a 
Plasmodi™ berghei, mouse erythrocytes, enzymes 
Blood Chan, B.S.T., 1965 a 
guinea-pig bone marrow basophil cell changes after 
injection of Ascaris 
Blood Clarkson, M. J., 1968 a 
Trypanosoma vivax, sheep, blood and plasma volume 
Blood Clarkson, M. J.; and Richards, 
liver blood flow, T. G., 1967 a 
turkeys, Histomonas meleagridis 
Blood Dobson, C., 1967 d 
gnotobiotic and infected sheep, Oesophagostomum colum-
bianum 
Blood Dobson, C., 1968 a 
changes in laboratory rats, Amplicaecum robertsi 
Blood Gallagher, C. Η., 1963 a 
Trichostrongylus colubriformis, sheep, plasma volume, 
hemoglobin concentration, blood cell count 
Blood Georgi, J. R., 1968 a 
erythrocyte loss, dogs, whole-body 59Fe counting, Ancy-
lostoma caninum infection 
Blood Georgi, J. R.; and Whitlock, 
Haemonchus contortus, J. Η., 1967 a 
erythrocyte loss in lambs 
Blood Goodwin, L. G., 1967 a 
Trypanosoma brucei, vascular changes, rabbits, exper. 
Blood Holman, H. H.; Dew, S. M.; 
blood picture, oral dos- and Bracewell, C. D., 1967 a 
ing during virus pneumonia latent infection, Dictyocau-
lus viviparus 
Blood Hwang, J. C., 196¿ a 
hemogram of turkeys, Syngamus trachea 
B l 0 0 d Jarrett, W. F. H.; Miller, H. 
mast cells and globule R. P.; and Murray, Μ., 1967 a 
leucocytes relationship 
Blood Jatkar, P. R.; and Kreier, J. 
Anaplasma marginale P., 1967 a 
anemia, plasma erythropoietin titer 
Blood Karput, I. Μ., 1966 b 
formation in cattle with babesiellosis 
Blood 
blood alterations, 
helminth infections 
Baker, N. F.; and Douglas, 
J. R., 1966 a 
Bl°°<i Katz, N.; Tavares, J.; and 
schistosomiasis mansoni, Abrantes, W. L., 1967 a 
incidence in ABO and Rh blood groups 
Blood Bezubik, В.; and Turner, J.H., 
Strongyloides papi 11 оsus, 196д а 
sheep and goats, blood picture 
Blood Kunishige, Α., 1962 a 
peripheral blood picture, Toxocara canis, rabbits 
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Blood Ladda, R.; and Lalli, F., 
Plasmodium berghei in 1966 a 
polycythemic mouse 
Blood Lefebvre, Y.; and Hesseltine, 
iHetronidazole, white H. C., 1965 a 
blood cells 
Blood Ron, N. j Zuckerman, A.; and 
density of erythro- Zajicek, G., 1966 a 
cytes of rats, Plasmodium berghei 
B l o o d Rose, J. E.j and Hwang, J. C., 
hemoglobins, Syngamus tra- 1967 a 
chea and hosts 
Blood Leland, S. E. (jr.); Drudge, 
calves, protein supple- J. H.; and Dillard, R. P., 
ment, nematode infection, 1966 a 
blood constituents 
Blood McQuay, R. M. (jxJj and 
Loa loa, agglutination Schmutzer, D. E., 1966 a 
phenomenon in vitro, citrated blood 
Blood Mahmood, A., 1966 a 
human helminths, chronic cases, blood loss 
Blood Maïorov, В. Α., 1965 а 
biochemical changes, pigs, strongyloidiasis 
Blood Maksudov, I. N,, 1963 a 
effect of theileriasis on Cholinesterase activity, cattle 
Blood Martinez Maranon, R.; Calleja 
fecal blood loss, Ramos, F.; Caballero Servin, 
Trichuris trichiura Α.; and Zamora Sánchez, M. 
de.los Α., 1968 a 
Blood Bybkina, A. D., 196Д b 
effect of Berenil and Azidine 
Blood Saif, M., 1966 b 
Schistosoma mansoni, blood volume change, hepatospleno-
megaly 
Blood Salazar Mallen, M.; Escobar 
Onchocerca volvulus, Gutiérrez, Α.; and Calderón 
distribution in relation Manes, S., 1966 a 
to human blood groups 
Blood Serrano, J. Α., 1968 a 
Trypanosoma mycetae , monkeys 
Blood Siffert, G. (jr.); and Lima, 
occult, in feces in intes- S. (filho), 1965b 
tinal parasitism Rio de Janeiro, Brasil 
Blood Sinclair, К. В., 1967 a 
Fasciola hepatica, 51 chromium-labelled red cells 
Blood Mason, R. Α.; and Ristic, M.. 
bovine erythrocytes incor- 1966 a 
porating glycine, Anaplasma marginale infected 
Blood Stahkiewicz, M., 196Д a 
Strongyloides papillosus, pathological changes, rabbits 
Blood Miller, Τ. Α., 1966 f 
loss, normal and X-irradiated Ancylostoma caninum, 
dogs 
Blood Stankievri.cz, Μ., 1965 a 
Strongyloides papillosus, rabbits, single and 
repeated infection 
Blood Miller, Τ. Α., 1966 g 
loss, Ancylostoma braziliense, radioactive chromium, 
dogs and cats 
Blood Telia, A.;, and Maegraith, 
bradykinin, Plasmodium B. G., 19б6 a 
knowlesi, rhesus monkeys 
Blood 
lymphocytes with PAS-pos-
itive granulations, tryp-
anosomiasis patients 
Blood 
changes caused by 
di ctyo caulo si s 
Blood 
Trypanosoma evansi, 
Moretti, 
Broustet 
ÊL968 a] 
G.; Veyret, V. 
, Α.; and Rive, J.. 
Moroshkin, B. F., Chrelash-
vili, T. V.; and Gedevani-
shvili, Β. Α., 1966 a 
Nadim, Μ. Α.; 
Μ. К., 1967 a 
and Soliman, 
prognostic value of blood picture 
Blood 
reticulocytosis• 
infections 
Ott, К. J., 1968 a 
Plasmodium chabaudi and P. berghei 
Blood Threlfall, W., 1966 d 
Cyathostoma lari, herring gull chicks 
Blood Tiunov, V. I.j and Kolevatova, 
biochemical changes A. I., 1963 a 
during swine metastrongylosis 
Blood Vasil'ev, Α. Α., 1965 a 
change in volume of sugar, bilirubin, protein and protein 
fractions of blood serum, ovine fascioliasis 
Blood Venable, J. H.j and Ewing, 
Haemobartonella canis, S. Α., 1968 a 
relation to host erythrocyte 
Blood 
amino acid content of 
blood plasma, bovine 
theileriosis 
Polîàkov, V. F.; Storozhev, 
fù. I.; and Zablotskii, V. T., 
1965 a 
Blood Rep, B. H., 1966 b 
blood loss in prepatent period, Ancylostoma braziliense 
Blood Wallace, W. R?, 1967 a 
erythrocytic acetylcholinesterase activity loss, 
Anaplasma marginale 
Blood 
volume withdrawn by An-
cylostoma caninum 
Wang, C. Y.j Hu, H. S.j Wang, 
H. C.j and Ρ1 eng, Y. F., 
1966 a 
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Blood Whur? ρ·5 1 9 6 5 a 
globule leucocytes, Nippostrongylus brasiliensis, rats 
Blood picture. See Blood. 
Body location. See Localization. 
Bone Chan, B.S.T., 1965 a 
guinea-pig bone marrow basophil cell changes after 
injection of Ascaris 
Borneo 
flea distribution 
Brain 
Toxocara canis infection, 1966 a 
rat learning ability, larvae in brain 
Traub, R., 1963 b 
Olson, L. J.; and Rose, J. Ε., 
Brazil 
opalinids 
Brazil 
swine parasites 
Amaro, Α., 1966 a 
Costa, Η. M. de Α., 1965 d 
Estado da Bahia 
Bronchitis 
strongylosis, ovine 
Bronchitis 
pasture rotation 
Bue, F., 1968 a 
Grégoire, С.; et al., 1.961 a 
Bronchitis Rey, J.-D., 1966 a 
verminous, cattle, treatment of pulmonary complications 
Bronchitis 
verminous, bovine 
Rodon, J. Μ3-. , 1963 b 
Bulgaria Bachev, K., 1959 a 
hygiene measures, organization 
Bulgaria 
hygienic conditions 
Bachev, K., 1959 b 
Stahkedimitrcnrska okoliia 
Bulgaria Bachev, Κ., 1959 с 
parasitoses, control Stankedimitrovska okoliia 
Bulgaria Bachev, K.j Krustev, St.; 
public health and sani- Popkirilov, K.; and Nenov, S., 
tation 1959 a 
Stankedimitrovska okoliia 
Brazil Langenegger, J.; and Lanzieri, 
cats P. D., [1965 a] 
(Toxocara cati; Ancylo- Rio de Janeiro 
stoma brasiliense; A. caninum; Physaloptera praeputialis; 
Trichuris campanula; Dioctophyme renale; Dipylidium 
caninum; Taenia taeniaeformis; Capillaria felis-cati; 
Aelurostrongylus abstrusus; Platynosomum fastosum) 
Brazil Paulini, E.; Dias, E. P.; and 
human (intestine) Fiuza, Η., 1967 a 
(Ascaris; Trichuris; ancilostomideos; Strongyloides; 
Giardia lamblia; Taenia sp.j Endamoeba coli; E. histoly-
tica; Iodamoeba sp.; Endolimax nana) 
Brazil Pereira Barretto, M., I962 с 
human activities favorable to parasitism 
Brazil Siffert, G. (jr.)5 and Lima, 
occult blood in feces of S. (filho), 1965b 
humans all from Rio de Janeiro 
(Entamoeba histolytica; E. coli; Endolimax nana; Iodamoe-
ba biitschlii; Giardia lamblia; Chilomastix mesnili; Tri-
chomonas intestinalis; Balantidium coli; ancilostomideo; 
Strongyloides stercoralis; Ascaris lumbricoides; Taenia 
saginata; Enterobius vermicularis; Trichuris trichuris; 
Schistosoma mansoni) 
Bulgaria Bachev, K.j Mincheva, N.j and 
control measures for Buchvarov, St., 1959 a 
parasites, effect on livestock production 
Bulgaria Bankov, D., 1959 b 
Trichocephalus suis, swine 
Bulgaria Buchvarov, G. Κ., 1965 a 
helminths of acaudate Kirdjali district 
amphibians 
Bulgaria Dimitrova, Ε. Α., 19 64 а 
parasites of Mangalitsa swine 
Bulgaria Genov, G., 1959 b 
human and livestock helminth control, Stankedimitrovska 
okoliia plan 
Bulgaria Genov, G.; et al., 1959 a 
human helminthiases 
(ascariasis; enterobiasis; trichuriasis; hymenolepidosis; 
taeniasis; fascioliasis; echinococcosis; trichostrongyl-
idosis) 
Bulgaria 
human and livestock 
parasites, control 
Genov, G.; and Bachev, K., 
1959 a 
Brazil de Souza, J. N. В., 1966 a 
human all from Pernambuco 
(Schistosoma mansoni; Giardia lamblia; Ascaris; Endamoe-
ba coli; Strongyloides stercoralis; Endamoeba histolyti-
ca; ancylostomiasis; Trichuris) 
Vinha, C., 1965 a Brazil human helminth control 
(Ascaris lumbricoides; Trichocephalus trichiurus; Necatcr 
americanus; Ancylostoma duodenale; Strongyloides) 
Brazil 
survey, ancylostomiasis 
Vinha, С.; and de Souza 
Martins, M. R., 1967 a 
British Columbia. See Canada, British Columbia. 
Bulgaria Genov, G.; and Bachev, Κ., 
human and livestock pa- 1965 a 
rasites, control Stankedimitrovska okoliia 
Bulgaria Genov, G.j and Mincheva, N., 
helminthology, development 1959 a 
Bulgaria Mincheva, N. ; and Pishchiïski, 
sheep G., 1959 a 
(Fasciola hepatica; Dicro- Stankedimitrovska okoliia 
coelium lanceatum; Paramphistomum cervi; trichostrongy-
lids; Dictyocaulus filaria; protostrongylids; Muellerius 
minutus; Moniezia) 
cattle 
(Fasciola hepatica; Dicrocoelium lanceatum; Paramphisto-
mum cervi; trichostrongylids) 
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ligaría Mincheva, Ν.; and Pishchiïski, 
livestock parasites G., 1959 a 
(Fasciola hepatica; Mero- Stankedimitrovska okoliia 
coelium lanceatum; Paramphistomum cervi; trichostrongy-
lids· Dictyocaulus filaria; protostrongylids; Muellerius 
minutus; Moniezia) 
Bulgaria 
helminthozoonoses, epi-
zootiology 
Mincheva, N.; and Pishchiiski, 
G., 1959 b 
Stankedimitrovska okoliia 
Bulgaria 
Hypoderma silenus, goats 
Bulgaria 
helminths of fox, Vul-
pes vulpes crucígera 
Bulgaria 
helminths of starling, 
Sturmis vulgaris 
Popov, A. T.; and Tonev, Μ., 
1959 a 
Stoimenov, Κ. Α.; Bratanov, 
V.; and Trifonov, T., 1965 a 
districts of Burgas, Tar-
govishte, Kolarovgrad and 
Haskovo 
Stoimenov, Κ. Α.; and Trifon-
ov, T., 1965 a 
Bourgas district 
Bulgaria 
helminths of doe, 
Capreolus capreolus 
Osikovski, E., 1965 a 
Razgrad district 
Bulgaria 
parasites, sanitary 
measures 
Petrov, В.; and Bachev, Κ., 
1959 a 
Stankedimitrovska okoliia 
Bulgaria 
helminthiases, epidem-
iology 
Popkirilov, K.; Genov, G.; 
and Bachev, Κ., 1959 a 
Stankedimitrovska okoliia 
Bulgaria Trifonov, T.; and Liebisch, 
ticks, vectors of piro- Α., 1966 a 
plasmosis and anaplasmosis S.E, Bulgaria 
Bulgaria Vutov, M., 1959 a 
helminth invasion associ- Stankedimitrovska okoliia 
ated with disease of oral mucous membrane and periodon-
tium in children 
Buriat Mongolian ASSR. See Russia, Byriat Mongolian ASSR. 
Bulgaria Popov, A. T.; et al., 1967 а 
paramphistomosis in cattle, water buffaloes, sheep,goats 
Burma Audy, J. R., 1967 a 
trombiculids, scrub typhus 
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California. See United States, California. 
Cameroun 
ticks 
Morel, P.-C.; and Mouchet, J., 
1965 a 
Canada Gardiner, J. G., 1950 a 
livestock insect investigations 
(Rocky Mountain wood tick; winter tick; warble flies; 
sheep ked; horn fly) 
Canada Gardiner, J. C., 1950 b 
domestic animals, prevention of diseases 
entering country 
(dourine; sheep scab) 
Canada Price, C. E.; and Arai, H.P., 
Monogenea, fresh water 1967 a 
fish 
Canada Stone, Α.; et al.,1965 a 
catalog of Diptera, synonymy, bibliographies, indexes 
Canada Thompson, R. P., 1968 a 
poultry ectoparasite sur- Nova Scotia and Prince 
vey Edward Island 
Canada Wilkmson, P. R., 1967 a 
Dermacentor tick distribution, bioclimatic zones 
Canada, British Columbia Lancaster, J. E.; and Biely, 
poultry diseases, control J., 1965 a 
(protozoan diseases; worm infestations; external 
parasites) 
Canada, Newfoundland Sandeman, I. M.; and Pippy, 
freshwater fish parasites J. H. C., 1967 a 
Canada, Nova Scotia Smith, H. J.; and Archibald, 
beaver gastro-intestinal R. McG., 1967 a 
parasites 
Cancer. See Tumor, Cancer. 
Cape Verde Islands 
natives, and natives liv-
ing in New England, sero 
Cuadrado, R. R.; Florey, C. 
du V.; Walls, K. W.; and 
Kagan, I. G., 1967 a 
logic study, Entamoeba histolytica, DirofIlaria immitis, 
Toxoplasma gondii 
Carbohydrates. ГSee also Biochemistry; Metabolism] 
Carbohydrates 
utilization by Hart-
mannella castellanii 
Adam, K. M. G.; and Blewett, 
D. A., 1967 a 
Carbohydrates Asami, Κ., 1965 a 
sugar utilization, Trichomonas vaginalis 
Carbohydrates von Brand, T.; and Gibbs, Ε., 
Taenia taeniaformis, 1966 a 
glucose uptake and leakage, tissue glucose 
Carbohydrates Cheng, T. C., 1963 f 
glycogen deposition in Echinoparyphium-infected Helisoma 
trivolvis, glycogenesis in parasite larvae 
Carbohydrates 
Bucephalus sp., oyster 
host 
Carbohydrates Crompton, D. W. T., 1965 b 
Polymorphus minutus, glycogen, oxidoreductase 
Carbohydrates Crompton, D. W. T., 1966 a 
Polymorphus minutus, glucose measurement 
Carbohydrates Crompton, D. W. T.; and Lock-
Polymorphus minutus, wood, A. P. M., I968 a 
absorption, metabolism, D- (u-l^ C) glucose 
Carbohydrates El-Ghaffar, Y.A.; Abdel-Wahab, 
bilharziasis, serum poly- S.; and Shoeb, S., [I966 a] 
saccharides 
Carbohydrates Engelbrecht, H., [19бД a] 
differentiation of developmental stages of parasitic 
worms 
Carbohydrates Esch, G. W., 1963 а 
metabolism, Multiceps serialis 
Carbohydrates Fernando, Μ. Α.; and Wong, 
normal sera of host, Η. Α., 1965 a 
effect on carbohydrate metabolism of Ancylostoma caninum 
Carbohydrates Fried, В.; and Kramer, M. D., 
mucopolysaccharides and 1968 a 
glycogen, Echinostoma revolutum 
Carbohydrates Fripp, P. J., 1967 b 
Schistosoma haematobium, glucose assimilation 
Carbohydrates Ginetsinskaia, Τ. Α.; and 
stored glycogen, Besedina, V. V., 1965 a 
trematodes, cestodes 
Carbohydrates Ginetsinskaia, Τ. Α.; and 
fish helminths, storage Uspenskaia, Ζ. I., 1%5 a 
of glycogen 
Carbohydrates Glashkina, T. P., I96I a 
metabolism, human ancylostomiasis 
Carbohydrates Halton, D. W., 1967 с 
Trematoda, glycogen deposition 
Cheng, T. C.; and Burton, 
R. W., 1966 a 
Carbohydrates Hamajima, F., I966 b 
paper chromatography, sugars and hexose phosphates, Para-
gonimus 
Carbohydrates Harpur, R. P., 1963 a 
Ascaris lumbricoides, maintenance in vitro, changes in 
muscle and ovary carbohydrates 
Carbohydrates Haynes, W. D. G., 1966 a 
glucose transport, larval cestode tegument 
Carbohydrates Hsu, S.-0., 1968 b 
Schistosoma japonicum, sugars, in vitro 
Carbohydrates James, B. L.; and Bowers, E. 
Bucephalopsis haimaena A., 1967 b 
[sic], daughter sporocyst 
Carbohydrates Kawamura, N., 1965 a 
fructose utilization, Trichomonas] vaginalis 
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Carbohydrates Kjolberg, 0.; Manners, D. J.; 
Ascaris lumbricoides, and Wright, Α., 1963 a 
glycogens, molecular properties 
Carbohydrates Kloetzel, Κ., 1966 a 
Schistosoma mansoni, in vitro consumption of glucose 
Carbohydrates 
Trichinella spiralis, 
muscular larvae 
Kozar, Z.j Karpiak, S. E.j 
Krzyzanowski, M.; and Kozar, 
Μ., 1965 a 
Carbohydrates Lazdynia, M. A.; and Pushka-
effect of Na, Mg, NH¿ and rev, I. Α., 1966 a 
Ba ß-oxynaphthoates on glucose consumption by Ascaris 
suum 
Carbohydrates Litchford, R. G., 1967 a 
taurocholate, effect on glucose utilization cf Hymeno-
lepis microstoma 
Carbohydrates Lopukhina, Α. Μ., 1966 a 
glycogen storage, fish liver, Triaenophorus nodulosus 
Carbohydrates Ryley, J. F.; Manners, D. J.; 
Eimeria tenella, amylo- and Stark, J. R., 196S a 
pectin 
Carbohydrates Sakata, R., 196Д b 
chitin, unfertilized Ascaris eggs 
Carbohydrates Saz, H. J. ; a nd Lescure, 
metabolism, Ascaris 0. L., 1966 a 
lumbricoides, egg, adult, interrelationships 
Carbohydrates Sharma, N. N.j and Honigberg, 
polysaccharides, chick Β. Μ., 1966 aj 1967 a 
liver cell cultures infected with Trichomonas vaginalis 
Carbohydrates Shields, R. J., 1963 a 
Haematoloechus medioplexus, Rana pipiens, glycogen rela-
tionships 
Carbohydrates Southvrorth, G. C„j and Read, 
transport, Trypanosoma C. P., 1969 a 
gambiense 
Carbohydrates Lumsden, R. D., 1965 с 
Hymenolepis diminuta, Lacistorhynchus tenuis, glycogen, 
macromolecular structure 
Carbohydrates Stark, J. R., 1966 a 
Hartmannella castellani!, carbohydrate metabolism 
Carbohydrates McDaniels, J. S. ; and Dixon, 
exogenous glucose utili- Κ. Ε., 1967 а 
zation by rediae of Parorchis acanthus and Cryptocotyle 
lingua 
Carbohydrates Min, H. S., 1965 а 
transport by Crithidia luciliae 
Carbohydrates Symons, L. Ε. Α., 1966 a 
maltose digestion and absorption, Nippostrongylus brasil-
iensis-infected rats 
Carbohydrates Taylor, A. E. R., 1966 b 
metabolism, larval Taenia crassiceps 
Carbohydrates Muller, R. L., 1966 b 
Haplometra cylindracea, glycogen metabolism, frog 
Carbohydrates Nollen, P. Μ., 1968 b 
Philophthalmus megalurus, uptake and incorporation 
Carbohydrates Olson, L. J.; and Richardson, 
intestinal malabsorption J. Α., 1968 a 
of D-glucose in mice, Trichinella spiralis 
Carbohydrates Orrell, S. A.j Bueding, E.j 
Hymenolepis diminuta, and Colucci, Α. V., I966 a 
relationship between sedimentation coefficient distrib-
ution and glycogen level 
Carbohydrates Podgornova, G. P.j and Solo-
nematode infected hens, v'eva, P. I., 1966 a 
glycogen content in liver 
Carbohydrates Pushkarev, I. Α., 1966 a 
Ascaris suum, glucose consumption, fatty acid production, 
naphthamone and derivatives 
Carbohydrates Read, C. P. (jr.), I967 a 
Hymenolepis diminuta, H. citelli, glycogenesis and 
glucose uptake 
Carbohydrates Roberts, L. S., 1966 b 
host dietary carbohydrate, Hymenolepis diminuta, crowd-
ing effect 
Carbohydrates Rybicka, Κ., 1967 a 
glycogen distribution, Hymenolepis diminuta embryos 
Carbohydrates Taylor, A. E. R.j McCabe, Μ., 
Taenia crassiceps, respi- and Longmuir, I. S., 1966 a 
ration,glycogen utilization, lactic acid production 
Carbohydrates Thomas. R. E.j and Gallicchio, 
Clinostomum campanulatum, V., 19o7 a 
C-glucose, metabolism 
Carbohydrates Vetterling, J. M.j and Doran, 
amylopectin, Eimeria spp., D. J., 1969 a 
excystation, penetration 
Carbohydrates Wajdi, Ν. Α., 1967 a 
Schistosoma mansoni and S. haematobium, distribution in 
free stage and parasitic stage, intermediate host 
Carbohydrates Weatherly, N. F., 1963 a 
Ascaridia galli, uptake of carbon-ΙΑ labeled aniline and 
glucose, in vitro, in vivo 
Carbohydrates Yanagisawa, T., 1965 b 
Angiostrongylus cantonensis, metabolism 
Carbohydrates Zeletski, Ch., 1965 a 
glycogen content, trichostrongylids, strongylids, ecto-
genous larval stages 
Carbohydrates Zuckerman, A. J.j and MacDon-
murine Schistosoma man- aid, I., 1964 a 
soni infection, dietary carbohydrates, liver lipid, col-
lagen 
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Carbon dioxide 
Plasmodium lophurae, 
fixation 
Sherman, I. ¥.; and Ting, 
I. P., 1966 b 
Carbon dioxide Thomas, R. E.; and Gallicchio, 
Clinostomum campanulatum, V., 1967 b 
biochemistry, carbon dioxide fixation by metacercariae 
Carriers. See Disease transmission; Vectors. 
Cellular immunity. See Immunity, Cellular and Tissue. 
Centrifugation Olivier, L. J., 1966 a 
schistosome cercariae concentration, continuous flow 
centrifuge 
Centrifugation Rowley, P.T.; Siddiqui, W.A.; 
density gradient, sepa- and Geiman, Q. Μ., 1967 a 
ration of Plasmodium berghei in erythrocytes by age 
Abdul cader, M. H. M.; and 
Sasa, M., 1966 a 
Ceylon 
filariasis, human, 
epidemiology, control 
Ceylon Audy, J. R., 1967 a 
trombiculids, scrub typhus 
Ceylon 
Protozoa, host check list 
Senadhira, M. A. P., I966 a 
Ceylon Senadhira, M. A. P., 1967 a 
check list of trematode parasites and their hosts 
Ceylon Senadhira, M. A. P., 1967 b 
check list of cestode parasites and hosts 
Ceylon Senadhira, M. A. P., 1967 с 
Nematoda, bibliography, host check list 
Ceylon Senadhira, M. A. P., 1967 d 
bibliographical guide to animal parasites and arthropod 
pests 
Ceylon Seneviratna, P., 1967 a 
economic importance of parasites, livestock 
Ceylon 
Copepoda 
Thompson, I. C.; and Scott, Α., 
1903 a 
Chad. See Tchad. 
Chechen-Ingush ASSR. See Russia, Chechen-Ingush ASSR. 
Checklists. See Indices. 
Chemistry. See Biochemistry. 
Chile Barriga. 0. 0.; and Jaramillo, 
dog parasites S., 1966 a 
(Entamoeba coli; Giardia sp.; Isospora rivolta; I. felis; 
Taenia hydatigena; Dipylidium caninum; Echinococcus 
granulosus; Multiceps multiceps; Diphyllobothrium latum; 
Hymenolepis nana; Spirometra sp.; Trichuris vulpis; 
Ancylostoma caninum; Toxocara canis; Toxascaris leonina) 
Chile Tagle Villarroel, I., I966 a 
cattle and sheep (intestine) 
(Haemonchus contortus; H. placei; Trichostrongylus axei; 
T. colubriformis; T. vitrinus; Ostertagia ostertagi; 
0. circumcincta; 0/ trifurcata; Cooperia oncophora; C. 
curticei; Nematodirus filicollis; N. spathiger; Oesopha-
gostomum radiatum; 0. venulosum; Chabertia ovina; Buno-
stomum phlebotomum; B. trigonocephalum) 
China 
wild animal schistosomes 
China 
fish cestodes 
Ch1en, C.-H., 1968 a 
Tung-Hsi-Hu farm, Wu-Han 
Municipality 
Ch1en, Y.-H., 1968 a 
Liao Hao, China 
China Chiang, T.-C., I968 a 
fish parasite survey 
China Ho, C. C., 1965 a 
dog intestinal parasites Taipei area 
(Isospora spp.; Dipylidium spp.; Diphyllobothrium spp.; 
Toxocara spp.; Ancylostoma spp.; Trichuris spp.) 
China Ho, C.-T.; Sun, H.-T.; and 
wild duck survey Yen, C.-H., I968 a 
(Echinostoma revolutum; E. miyagawai; Hypoderaeum conoi-
deum; Amphimerus anatis; Notocotylus a ttenuatus; Psilo-
chasmus longicirratus; Hymenolepis paramierosoma; Η. sp.; 
Fimbriaria fasciolaris; Capillaria sp.; Amidostomum 
anseris; Epaáidiostomum sp.) 
China Ho, C.-T.; Sun, H.-T.; and 
parasite survey, livestock Yen, C.-H., 19o8 b 
(Dicrocoelium lanceatum; Shensi Province 
Fasciola hepatica; Paramphistomum cervi; Moniezia espan-
sa; Raillietina tetragona; R. echinobothrida; R. cestici-
llus; Amoebotaenia sphenoides; Cysticercus tenuicollis; 
Dispharynx spiralis; Cheilospirura hamulosa;· Ascarops 
strongylina; Ascaris suum; Heterakis gallinae; H. beram-
poria; Ascaridia galli; Skrjabinema ovis; Capillaria 
annulatus; Trichocephalus suis; T. sp.; Bunostomum tri-
gonecephalum; Oesophagostomum longicaudum; 0» dentatum; 
0. asperum; 0. columbianum; Trichostrongylus colubrifor-
mis; Ostertagia wuhingensis; Haemonchus contortus; Nema-
todirus oiratianus; Dictyocaulus filaria; Metastrongylus 
elongatus; Strongyloides papillosus) 
China 
fish parasite survey 
China 
parasite survey, fish 
Hu, C.-Y.; Iojig, P.; and T'ao, 
S.-S., 1968 a 
Yangtse River, lower reaches 
Huang, C.-L., 1968 a 
San-Men-Chia Reservoir, 
Yellow River 
China Kao, C.-S.; and Chang, C.-N., 
Hirudinea, survey 1968 a 
(Diplocheilus allmani; Aglaophenia suensoni; A. white-
leggi; A. sp.; Lytocarpus nuttingi; L. philippinus; 
Halicornaria hians; H. sp.) 
Ku, C.-T.; and Shen, C.-W., 
1968 a 
China 
fish, Dinurinae 
China Li, H.-C.;'and Long, S., 
Pseudobagrus fulvidraco, I968 a 
parasite survey T'ai Hu 
China Li. J.-S.; and Hsu, S.-T., 
fasciolopsiasis, etio- 19o8 a 
logical study 
China Liu, L.-C.; and Fang, C.-C., 
flea survey 1968 a 
(Pulex irritans; Cteno- Chungking 
cephalides f. felis; С. canis; Xenopsylla cheopis; 
Palaeopsylla remota; Neopsylla specialis; Leptopsylla 
segnis; Paraceras sp.; Ceratopsyllus passerinus; Monop-
syllus anisus; Ischnopsyllus (Hexactenopsylla) indicus; 
Ischnopsyllus (I.) needhamia) 
China Long? s·; ^  Liang> K.-C., 
monogenetic trematodes 1968 a 
• of fish Pearl River 
Long, S.j and Meng, H.-S., 
1968 a 
Yangtse River 
Ma, C.-L., 1968 a 
Tai Hu 
China 
Spheroides ocellatus, 
parasite survey 
China 
fish Myxosporidia 
(Myxidium enchelypteryii; Myxosoma acuta; Myxobolus 
pavlovskii; M. drajagina; M. dispar; M. koi; M. pseudo-
sporae; M. carassi; M. artus; M. hemibarbi; M. ellipsoi-
des; M. chesini; M. toyamai; M. miyainii; Thelohanellus 
misgurni; T. dogieli; Henneguya zikawciensis; H. gigas; 
H. sinensis.) 
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China Mao, S. P., 1962 a 
Schistosoma japonicum, control achievements 
China 
fish survey 
Ni, T.-S.; and Li, L.-H., 
1968 a 
Hua-ma Hu 
China Shen, i-P., 1968 a 
small mammal trematodes Kiangsu Province, China 
China Smit, F. G. Α. M. 1965 b 
Siphonaptera 
China Sun, H.-T.; Tu, H.-Y.; and 
coccidiosis, rabbit Shih, T.-C., 1968 a 
(Eimeria stiedae; E. piri- Sian 
formis; E. perforans; E. irresdua; E. intestinalis; E. 
magna; E. media; E. coecicola) 
China Sun, P. -M.; and Wang, S.-С., 
sheep, parasite survey 1968 a 
Northwest 
China Sun, P.-M.; and Wang, S.-C., 
parasite survey, sheep 1968 b 
(Cooperia oncophora; Pei-Shan, An-Ning District 
Haemonchus contortus; Ostertagia ershowi) 
China Wang, F.-C., 1968 a 
Echinostoma survey 
(Echinostoma chloropodis; E. aegyptiaca; Echinoparyphium 
westsibiricum; E. biocealerauxi; E. cinctum; Euparyphium 
stridulae; Pegossomum bubulcum; Sodalis spatulus) 
China Wang, F.-C., 1968 b 
ascarid survey Fukien Province 
(Contracaecum (C.) milvi; С. (C.) spiculigerum; Porro-
caecum depressimi; P. (P.) heteroura; Amphicaecum schikho-
balovi; Nearaillietnem praeputiale; Heterakis fariae; 
Ganguleterakis spumosa; Subulura cotur.nicis) 
China Wang, F.-C., 
Ankylostoma survey Fukien Province 
(Oswaldocruzia herparia; Amidostomum spp.; Epomidiosto-
mum spp.; Longistriata spp.; Uncinarla spp.; Globoce-
phalus spp.; Bourgelatia spp.) 
China Wang, H.-O., 1968 a 
birds (abdominal cavity) Yin-Ch'uan Municipality 
(Uvitellina pseudocotylea; Haematotrephus kossacki) 
China Wu, S. C.; Yen, W. C.; and 
livestock parasite survey Shen, S. S., 1965 a 
Southwestern China 
China Yen, C.-H., 1968 a 
rodent ectoparasites Kiangsu Province 
(Eulaelaps spp.; Haemolaelaps sp.; Laelaps spp.; Hypo-
aspis sp.; Hirstionyssus sp.; Circocylliba sp.; Rhiso-
glyphus sp.) 
Cholesterol Gargouri, Μ., 1967 a 
effect on pathogenicity of Entamoeba histolytica in 
experimentally infected guinea pigs 
Cholesterol Gavrilova, К. I., 1963 a 
synthesis and decomposition in sheep liver, phenothiazine 
Chromatography Williamson, J.; Brown, I. N. ; 
Trypanosoma rhodesiense, and Brown, Κ. N., 1966 a 
Plasmodium knowlesi, Sephadex thin-layer chromatography, 
micro-scale characterization of antigens and antibodies 
Chromosomes. ГSee also Genetics] 
Chromosomes 
Strongyloides ratti 
Abe, Y.; and Tanaka, Η., 
1965 с 
Chromosomes Caballero S., Α.; and Varela, 
alterations, Toxoplasma G., 1968 a 
gondii culture 
Chromosomes , 
Ginetsinskaia, Τ. Α., 19c5 a Chromosomes hermaphroditic and Parthen-
ogenese generations of trematodes, diploid 
Chromosomes Gothe, R. 2Я66 a 
Ornithodoros savignyi, sex dimorphism during nuclear 
interphase 
Chromosomes Gothe, R., 1966 b 
Ornithodoros moubata, sex chromatin body 
Chromosomes Howell, C. J.s 1966 a 
Ornithodoros savignyi, karyotype 
Chromosomes Le Jarnbre, L. F., 1968 a 
Oesophagostomum columbianum, Chabertia ovina, chromosome 
numbers 
Chromosomes McKean, Η. Ε., 1966 a 
Cimicidae, inheritance of X chromosomes 
Chromosomes 
Ornithodoros (Pavlovsky 
ella) gurneyi and 0. (P. ) macmillani, karyotypes 
Chromosomes 
Argas (Persicargas) zurnpti 
Chromosomes 
Ixodidae 
Oliver, J. H. (jr.), 1966 a 
l lani, karyotypes 
Oliver, J. H. (jr.). 1968 a 
Oliver, J. H. (jrj; and 
Bremner, К. С., 1968 a 
Chromosomes Serra, J. Α.; and Picciochi, 
Parascaris equorum, meio- P. G. C., I960 с 
sis in polycentric chromosomes 
Chuvash ASSR. See Russia, Chuvash ASSR. 
Cervantes, L., (jr.), 19бД a Chyluria 
filariasis, human 
Chyluria 
filariasis 
Circadian rhythms. See Periodicity. 
Circumoval precipitin test. See Immunity, Precipitation. 
Ortiz Quesada, F., I964. a 
Hanoi 
Cirrhosis. See Liver. 
Bedesku, K., 1965 a 
Romania Climate Ixodes, phenology 
Climate Breev, Κ. Α., I960 a 
ecology and control of Oedemagena tarandi, reindeer 
Climate 
changes in trematode 
Gentner, Η. VI.; and Hopkins, 
S. H., 1966 a cnangeö -Ш. ихкшаоицв >->. • 
fauna of clams, effect of Little Brazos River, Texas 
7 year drought 
Climate Graber, M., I967 с 
Haemonchus longistipes, rainy 
season favorable for egg hatching 
Climate Kiselienê, V., 1963 a 
Fasciola hepatica, ecology 
Climate Kondrat'ev, V. P., 1965 a 
echinococcosis, human, brain, egg invasiveness 
Climate Kutzer, Ε., 1967 a 
Ostertagia ostertagi, Cooperia oncophora, developmental 
stages, biology, ecology 
Climate Martynova, Z. I.; and Kondra-
ascariasis, human shin, A. V., 1967 a 
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Climate Podlesnyi, G. V., [1966 a] 
effect on epizootiology, Polesskoe zone, Ukrainian 
Paramphistomum ichikawai, SSR 
calves 
Climate Sey, 0., 1967 a 
changes in parasitic fauna of American muskrat, 
acclimatized to Europe 
Climate Shablovskaia, Ε. Α., 1963 à 
strongyloidiasis, human, agroclimatic zones 
Climate 
ovine dictyocaulosis 
Shlychkov, M. I.; and Verev-
kin, A. F., 196Л a 
Climate Stodart, Ε., 1968 a 
effect on oocyst output, Eimeria spp. 
Climate Ternovoi, V. I., 1965 a 
effect upon treatment of Hypoderma, bovine 
Climate 
ixodid ticks 
Timler, Ε. Α.; and Belan, A. 
Α., 1965 a 
Tiumen oblast 
Climate Vittoz, R., 1958 a 
effect on animal parasites, Asia 
Climate Wilkinson, P. R., 1967 a 
Dermacentor tick distribution, bioclimatic zones 
Climate Zdun, V. I., 1963 a 
season of life cycle, Fasciola 
Climate Zorin, V. M.j and Kleinerman, 
effect on survival of G. Ъ%\ [1966 a] 
ascarid and whipworm eggs Vitebsk oblast 
Colitis. See Intestine. 
Collection of parasites. See Technique, Parasite collec-
tion and recovery. 
Collections. [See also Museums] 
Collections 
Protozoa type collections 
Colombia 
survey, human parasites, 
sanitation 
Colombia 
survey, helminths, school 
Weiser, J., 1963 d 
Corredor Α., Α.; Giraldo С., 
L. E.; and Rodríguez, Ν., 
1965 a 
Villavicencio 
Escobar Α., J. J., 1965 a 
Cali 
children 
(Ascaris; Trichuris; Uncinarla; Strongyloides; Hymeno-
lepis; Tenia sp.; Enterobius) 
Colombia Orozco 0., H. I.; Pérez С., 
human intestinal para- Α.; Quintero Q., M.; and 
sites, survey Peláez Α., M., I965 a 
(Trichuris trichiura: Uraba 
Uncinarias; Ascaris lumbricoides; Entamoeba coli; Endo-
limax nana; Entamoeba histolytica) 
Colombia 
sanitation, relation to 
human parasitism 
Vêlez Α., L.; and Murillo В., 
E., 1965 a 
Medellin 
Colombia Zuluaga Zuluaga, H., 1965 а 
survey, human intestinal parasites 
(Ascaris lumbricoides; Trichuris trichiura; Endolimax 
nana; Entamoeba histolytica; Entamoeba coli; Uncinarla; 
Giardia lamblia; Iodameba butschlii; Strongyloides ster-
coralis; Chilomastix mesnili; Trichomonas hominis; 
tenias; Enterobius vermicularis) 
Colonies, Arthropoda. See Technique, Rearing, Arthropoda. 
Colorado. See United States, Colorado. 
Complement fixation. See Immunity, Complement. 
Concurrent infections. See Mixed infections. 
Conferences and Congresses Levine, N. D., I963 b 
1. International Congress of Protozoology, past presi-
dent's address 
Conferences and Congresses Weiser, J., 1963 с 
closing speech 1. International Congress of Protozoology 
Congenital immunity. See Immunity, Native; Immunity, Pas-
sive. 
Congenital infection. See Prenatal infection. 
Congo 
bat parasites 
Anciaux de Faveaux, Μ., 
1965 a 
Katanga 
Congo Davadie, J. Α.; Dégremont, Α. 
human (intestine) and Pothier, Μ. Α., [1966 a] 
(Schistosoma haematobium, S. mansoni; Ascaris; Trico-
cephales; Anguillule; Ankylostomes; E. dysenteriae) 
Fain, Α.; and Hallot, R., 
1965 a 
Congo 
Onchocerca volvulus, and 
its vectors 
Congresses. See Conferences and Congresses. 
Control, Biological. See Biological control. 
Copulation. See Reproduction. 
Costa Rica Hunter, G. W. Ill; et al., 
human (intestine) 1965 a 
(Ascaris lumbricoides; Trichuris trichiura; S. stercor-
alis; H. nana; H. diminuta; E. vermicularis; Entamoèba 
histolytica; E. coli; E. nana; I. butschlii; Giardia 
lamblia; T. hominis; С. mesnili; Balantidium coli; 
Isospora belli; E. hominis) 
Costa Rica 
Mallophaga, birds 
Tonn, R. 
[1966 a] 
and Arnold, К., 
Crimean ASSR. See Russia, Crimean ASSR. 
Cross-immunity. See Immunity, Cross-immunity. 
Crowding Roberts, L. S., 1966 b 
Hymenolepis diminuta, host dietary carbohydrate 
Cuba Argudin Romero, J. M.; et al. 
human (intestine) 1966 a 
survey of 50,497 cases, geographic distribution 
(Trichuris trichiura; Necator americanus; Ascaris lum-
bricoides; Enterobius vermicularis; Strongyloides ster-
coralis; Taenia saginata; Hymenolepis nana; Fasciola 
hepatica; Ameba coli; Ameba histolytica; Endolimax nana; 
Giardia lamblia; Chilomastix mesnili; Balantidium coli; 
Trichomonas hominis) 
Cuba Ulloa Cruz, V.; Grandales 
human,pregnant women Nolasco, 0.; and Rodriguez 
(intestine) Cruz, J., 1965 a 
(Ameba coli; tricocefalos; Necator; Endolimax nana; 
Ascaris; Giardia lamblia; Ameba histolitica) 
Cultivation. See Culture. 
Culture Benex, J., I966 b 
organ culture of snails 
Culture Weinstein, P. P., 1966 a 
helminths, in vitro cultivation, morphogenesis 
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Culture, Acanthocephala 
Moniliformis dubius 
Nicholas, W. L.; and Grigg, 
H., 1965 a 
Culture, Ce stoda Taylor, A. E. R.· and Haynes, 
Culture, Arthropoda. See Technique, Rearing, Arthropoda. 
Culture, Axenic Berntzen, Α. Κ., 1966 a 
Cestoda, Nematoda 
Culture, Axenic Greichus, Α., 1966 b 
Ostertagia spp., complex vita-mineral media 
Culture, Axenic Jackson, G. J., 1965 a 
Neoaplectana spp., differentiation of 3 species 
Culture, Axenic 
Hexamita inflata 
Khouw, В. T.; McCurdy, H.D.; 
and Drinnan, R. Ε., 1968 a 
Culture, Axenic Lower, W. R.; Hansen, E. L.; 
nematodes) chromosome and Yarwood, Ε. Α., 1966 b 
number, mating system generation time 
Culture, Axenic 
Entamoeba invadens 
Culture, Axenic 
Ascaris suum, aseptic 
medium 
Culture, Axenic 
helminth cultures, 
use for production of 
vaccines 
Culture, Axenic 
hookworms, aseptic main-
tenance 
Culture, Axenic 
Pelodera strongyloides 
Culture, Cestoda 
Glaridacris confusa, 
larval development 
Culture, Cestoda 
McConnachie, E. W., 1962 a 
Pushkarev, I. Α.; Lazdynia, 
Μ. Α.; and Grant, Kh. Ia., 
1968 a 
Silverman, P. H.; Alger, 
N. E.; and Hansen, E. L., 
1966 a 
Takamura, S.; and Mori, Μ., 
1964 a 
Yarwood, Ε. Α.; and Hansen, 
E. L., 1968 a 
Calenttne, R. L.j and 
Williams, D. D., 1967 a 
Cowper, S. G., 1968 a 
Hymenolepis nana, effect of Polyvinylchloride tubing 
Culture, Cestoda Hopkins, C. Α.; and Sinha, 
Schistocephalus solidus, D. P., 1965 a 
plerocercoids 
Culture, Cestoda Lubinsky, G. Α., 1967 a 
Echinococcus multilocularis, accelerated growth, 
vegetatively propagated 
Culture, Cestoda 
Spirometra mansonoides sparganules 
Mueller, J. F., 1966 a 
Culture, Cestoda 
Hymenolepis microstoma 
de Rycke, P. H.; and Berntzen, 
A. K., 1967 a 
Culture, Cestoda Sakamoto, T.; and Kotani, T., 
Echinococcus multilo- 1967 а 
cularis, porous membrane culture chamber 
Culture, Cestoda 
Echinococcus multilo-
cularis germinal cells 
Culture, Cestoda 
Hymenolepis diminuta 
Culture, Cestoda 
Hymenolepis nana 
Culture, Cestoda 
Echinococcus granulosus 
Culture, Cestoda 
artificial intestine , 
sheep and goat tapeworms 
Sakamoto, T.; Yamashita, J.; 
and Ohbayashi, Μ., 1967 a 
Schiller, E. L., 1965 Ъ 
Sinha, D. P.; and Hopkins, 
C. Α., 1967 a 
Smyth, J. D., 1967 a 
Srivastava, S. R.; and Τayal, 
J. Ν., 196Λ а; 196Л b 
Taenia crassiceps, amino W. D. G., 1966 a 
acids 
Culture, Cestoda 
Mesocestoides sp., in vitro 
Voge, M., 1967 a 
Culture, Cestoda Voge, M.; and Coulombe, 
Mesocestoides, tetra- L. S., 1966 a 
thyridia 
Culture, Cestoda Voge, M.j and Seidel, J. S., 
Mesocestoides, in vitro 1968 a 
Culture, Nematoda 
Trichinella spiralis 
Berntzen, A. K., 1965 b 
Culture, Nematoda 
Ascaridia galli 
Culture, Nematoda 
Bikoriukov, Α. Α., 19б5 a 
Bondy, R., 1965 a 
Trichostrongylus retortaeformis, Aspiculuris tetraptera 
Culture, Nematoda Ciordia, H.; Bizzell, W. E.; 
Trichostrongylus axei, Porter, D. Α.; and Dixon, 
T. colubriformis, tempera- C. F., 1966 a 
ture and age, infectivity to rabbits and guinea pigs 
Culture, Nematoda Ciordia, H.; Porter, D. Α.; 
cattle nematodes, effect and Bizzell, W. Ε., 1967 a 
of antioxidant in feeds 
Culture, Nematoda Das, D. N., 1967 a 
Oesophagostomum columbianum, parasitic stages 
Culture, Nematoda Das, D. N., 1968 a 
Oesophagostomum columbianum 
Culture, Nematoda Daskalov, P. В., 19бЛ b 
stage I and II, Haemonchus contortus and Ostertagiella 
circumcincta, survival in water 
Culture, Nematoda Douvres, F. W., 1966 a 
Oesophagostomum dentatum, in vitro studies 
Culture, Nematoda Douvres, F. W.; Tromba, F. G 
Stephanurus dentatus, and Doran, D. J., 1966 a 
morphogenesis, influence of NCTS 109, serum 
Culture, Nematoda Ebert, Μ., 1967 b 
dorylaimids, nutrition 
Culture, Nematoda Grant, Kh. Ia.; Lazdynia, M. 
sterile media, Ascaris Α.; and Pushkarev, I. Α., 
suum 1965 a 
Culture, Nematoda Greichus, Α., 1965 a; 1966 a 
trichostrongylids of ungulates, in vitro cultivation 
Culture, Nematoda Hansen, E. L.; Silverman, 
development of Haemonchus P. H.; and Buecher, E. J.( jr 
contortus in media de- 1966 a 
signed for studies on Caenorhabditis briggsae 
Hayashi, E.; and lakamura, 
1962 a 
Culture, Nematoda 
maintenance in vitro, 
Ancylostoma caninum 
Culture, Nematoda Hechler, H. C.; and Taylor, 
Seinura steineri, S. D. P., ±966 a 
oxura, S. celeris, S. oliveirae 
Culture, Nematoda Hieb, W. F.; and Rothstein, 
sterols required for re- Μ., 1968 a 
production, Caenorhabditis briggsae 
Culture, Nematoda 
Neoaplectana spp. 
Jackson, G. J., 1965 a 
Culture, Nematoda Jackson, G. J.; and Siddiqui 
folic acid needed for W. Α., 1965 a 
reproduction, Neoaplectana glaseri 
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Culture, Nematoda Kämpfe, L.; and Schmidt, F.-
keeping Khabditis oxycerca W., 1966 a 
under experimental conditions 
Culture , Nematoda 
annual report 
Le land, S. E.QrJ, 196Д b 
Culture, Nematoda Leland, S. E. (jr.), 1966 b 
in vitro growth requirements 
Culture, Nematoda 
Cooperia pectinata 
Culture, Nematoda 
Leland, S. E. (jr.), 1967 a 
Leland, S. E. (jr.), 1967 b 
Cooperia punctata, in vitro 
Culture, Nematoda Leland, S. E. (jr.), 1968 a 
Cooperia oncophora, in vitro egg production 
Culture, Nematoda Leland, S. E. (jr.); and 
Cooperia punctata grown Wallace, L. J., 1966 a 
in vitro, transferred to rabbits 
Culture, Nematoda Malviya, H. C.; and Deo, P. 
Heterakis gallinae, via- G., 1966 b 
bility of embryonated eggs 
Gulture, Nematoda Maruashvili, G. M.; Gordadze, 
Ancylostoma caninum, G. N.; and Zenaishvili, 0. P.. 
Uncinarla stenocephala 1966 a 
Culture, Nematoda Miller, Τ. Α., 1966 h 
pure culture of Ancylostoma braziliense 
Culture, Nematoda Muspratt, J., 1965 a 
culturing mermithid larvae, Culex pipiens control 
Culture, Nematoda Oshima, T.; Nishi, S.j and 
Toxocara larvae, chemi- Kihata, Μ., 1963 a 
cally defined medium 
Culture, Nematoda Sawyer, T. K., 1965 a 
Dirofilaria immitis, moulting and exsheathment in vitro 
Culture, Nematoda Schulz, H.-P., 1967 a 
Haemonchus contortus, in vitro 
Culture, Nematoda Schulz, H.-P.; and Dalchow, 
Chabertia ovina, para- W., 1967 a 
sitie larval stages 
Culture, Nematoda Sommerville, R. I., 1966 a 
Haemonchus contortus, development to fourth stage 
in vitro 
Culture, Nematoda Sommerville, R. I.; and 
Nippostrongylus brasili- Weinstein, P.P., 1967 a 
ensis, fourth stage 
Culture, Nematoda Tarakanov, V. I., 1963 a 
Trichinella spiralis 
Culture, Nematoda 
Ascaridia galli eggs 
Culture, Nematoda 
Neoaplectana sp. 
Tverdokhlebov, P. T., 1965 a 
Veremchuk, G. V., I963 a 
Culture, Nematoda Wakeshima, T.; et al.,1964 a 
cultivating hookworm larvae with standing-type unglazed 
pottery plates 
'Culture, Nematoda Wakeshima, T.; et al., 1967 a 
rectangular unglazed tile, cultivation of hookworm eggs 
Culture, Nematoda Wang, G. T., 1967 a 
Culture, Nematoda Wilson, R. J. Μ., 1967 a 
Nippostrongylus brasiliensis, worm antigen 
Culture, Protozoa Abraham, R.; and Honigberg, 
Trichomonas gallinae, Β. Μ., 1965 a 
cytochemistry of chick liver cells 
Culture, Protozoa Ahmad, S., 1968 a 
Ehtamoeba histolytica, standardization, enumeration 
Culture, Protozoa Akinshina, G. T., I965 a 
diagnosis and maintenance of Toxoplasma, in tissue cultures 
Culture, Protozoa Akinshina, G. T.; and Zasu-
method indicating Toxo- khina, G. D., 1967 a; 1967 b 
plasma gondii presence in tissue cultures 
Culture, Protozoa Albach, R. Α.; and Shaffer, 
ammonia production of J. G., 1966 a 
Bacteriodes sp., Entamoeba histolytica culture 
Culture, Protozoa Baker, J. R., 1966 d 
Trypanosoma avium 
Culture, Protozoa Baldelli, В.; Frescura, T.; 
Eimeria tenella, chicken and Asdrubali, G., 1968 a 
embryo 
Culture, Protozoa Bedrnik, P., 1967 a 
Eimeria tenella, third generation merozoites 
Culture, Protozoa Bedrnik, P., 1967 b 
Eimeria tenella, sexual stages and oocysts 
Culture, Protozoa Berson, J.-P., 1967 a 
Trypanosoma congolense, monophasic solid culture 
medium, zebu whole blood 
Culture, Protozoa Brener, Z.; and Chiari, E., 
Trypanosoma cruzi, 1965 d 
early growth in culture 
Culture, Protozoa Bums, W. C.; and Challey, 
Eimeria tenella J. R., 1965 a 
serum lysins, in vitro, in chickens 
Culture, Protozoa Burnstein, T.; and Bickford, 
double infections, Α. Α., 1968 a 
Toxoplasma gondii, virus, in cultured cells 
Culture, Protozoa Capet, R. G., 1968 a 
Trichomonas vaginalis, diagnosis 
Castellani, 0. Y.; Ribeiro, 
L. V.; and Fernandes, J. F. 
M., 1967 a 
Cavier, R.; Georges, P.; and 
Savel, J., 1964. a 
Clark, U. II.j and Hammond, 
D. M., 1969 a 
Concannon, J. N. ; and Alcamo, 
E. I., 1968 a 
Culture, Protozoa Concannon, J. N. ; Stahl, W. 
Tritrichomonas augusta, J.; and Alcamo, E. I., 1967 a 
hyaluronidase production 
Culture, Protozoa Cox, F. E. G., I963 a 
Balantidium coli, cultures as a means of diagnosis 
Culture , Protozoa Csóka, R.; and Kulesår, G., 
Toxoplasma gondii, cui- 1968 a 
tures, primary human amnion cell culture 
Culture, Protozoa 
CM differentiation, 
Trypanosoma cruzi 
Culture, Protozoa 
Trichomonas vaginalis 
Culture, Protozoa 
Eimeria auburnensis, 
development 
Gulture, Protozoa 
Trichomonas vaginalis 
Trichostrongylus colubriformis, free-living stages, 
temperature, cultural methods 
Culture, Protozoa 
Plasmodium fallax exo-
erythrocytic stages 
Davis, A. G.; Huff, C. G.; 
and Palmer, Τ. Τ., 1966 a 
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Culture, Protozoa Doran, D. J.; and Vetterling, 
Eimeria meleagrimitis, J. M., 1967 a 
bovine and porcine kidney cells 
Culture, Protozoa Doran, D. J.; and Vetterling, 
poultry coccidia, mammal- J. Μ., 1967 b 
ian kidney cell culture 
Culture, Protozoa Doran, D. J.; and Vetterling, 
Eimeria tenella; E. melea- J. Μ., 1968 a 
grimitis, maintenance by freezing 
Dubey, J. P.; and Das, S. R. 
1966 a 
Culture, Protozoa 
method for studying 
nuclear division 
Culture, Protozoa Ellenbogen, В. В.; and Hut-
Crithidia fasciculata, ner, S. H., 1967 a 
media 
Culture, Protozoa Ensminger, P. W.; and Culbert-
Hartmannella (Acantha- son, C. G., 1966 a 
moeba), preservation and detection in infected tissue 
Culture, Protozoa Euzlby, J. Α., 1964 b 
Trichomonas vaginalis 
Culture, Protozoa Fayer, R.j and Hammond, D. Μ., 
Eimeria bovis schizonts 1967 a 
Culture, Protozoa Fernandes, J. F. M.· and Cas-
Trypanosoma cruzi, com- tellani, 0., 1966 a 
position 
Culture, Protozoa Fromentin, H., 1967 a 
Trypanosoma rotarium, semidefined liquid media 
Culture, Protozoa Galuszka,~J., 1966 a 
Trichomonas foetus, prevention of mold 
Culture, Protozoa Gaumont, R.; and Remy, M. F., 
Balantidium entozoon , 1966 a 
Nycototherus cordiformis 
Culture, Protozoa 
toxoplasmosis 
Gibb, D. G. Α.; Kakulas, B.A.; 
Perret, D. H.; and Jenkyn, 
D. J., 1966 a 
Gitatha, S. K., [1966 a] Culture, Protozoa 
Trypanosoma rhodesiense, culture media 
Culture, Protozoa Gordeeva, L. Μ., 1966 a 
Entamoeba spp. in hypotonic medium 
Culture, Protozoa Guttman, H.N., 1966 a 
media for Leptomonas spp. from insects 
Culture, Protozoa Guttman, Η. N., 1966 b 
first defined medium, Trypanosoma spp. 
Culture, Protozoa 
Eimeria bovis 
Hammond, D. M.; and Fayer, 
R., 1967 a 
Culture, Protozoa Hammond, D. M.j and Fayer, R., 
Eimeria bovis, three I968 a 
established cell lines and bovine tracheal cell line 
cultures 
Culture, Protozoa Herman, R., 1968 a 
Leishmania donovani, monkey kidney cell, acriflavin 
induced dyskinetoplastic forms 
Culture, Protozoa Herrer Alva, Α.; Thatcher, 
Leishmania, trypanosomes, V. E.; and Johnson, C. M., 
skin biopsy 1966 a 
Culture, Protozoa Hirai, K.; Hirato, K.; and 
Toxoplasma gondii, pene- ïanagawa, R., 1966 a 
tration of cultured cells, cinematographic study 
Culture, Protozoa Holmes, M. S.j and Guttman, 
cure of endosymbiote, Η. N., 1966 a 
Crithidia oncopelti 
Culture, Protozoa 
review 
Honigberg, Β. M., 1968 a 
Culture, Protozoa Honigberg, Β. M.; and Ewalt, 
Trichomonas vaginalis, A. C., I963 a 
pathogenicity for cell cultures 
Culture, Protozoa Honigberg, Β. M.; and Gold-
Trichomonas gallinae, man, M., 1968 a 
fluorescent antibody analysis, prolonged cultivation 
Culture, Protozoa Iralu, V., 1967 b 
Trypanosoma cruzi, trypticase soy broth, with 
hemin and serum 
Ishihara, R., 1968 a 
Jackson, G. J., 1963 a 
Karapetian, Α. Ε., 1963 с 
Culture, Proto zoa 
Nosema bombycis 
Culture, Protozoa 
Leishmania enriettii 
Culture 5 Protozoa 
Lamblia duodenalis 
Culture, Protozoa Kulda, J., 1967 a 
trichomonads, monkey kidney cell cultures 
Culture, Protozoa Lamy, L., 1967 a 
Leishmania donovani, life cycle completed 
Culture, Protozoa Lehmann, D. L., 1966 b 
Trypanosoma ranarum, T. cruzi 
Culture, Protozoa Le Page, R. W. F., 1967 a 
Trypanosoma brucei, short term cultivation, 37° С 
Li, P. N., 1966 a 
Love, J. N. (jr.), 1966 a 
Culture, Protozoa 
Trichomonas foetus 
Culture, Protozoa 
Anaplasma marginale 
Culture, Protozoa Luka6evi<S, J.; and Kolumbid, 
Trichomonas genitalis, Т., 1967 a 
maintained 12 years 
Culture, Protozoa Lumsden, W. H. R.; Robertson, 
Trichomonas vaginalis D. H. H.; and Hardy, G. J. C., 
1965 a 
Lund, E.*. Lycke, E.; and 
Sourander, P., 1963 a Culture, Protozoa Toxoplasma gondii 
Culture, Protozoa Lund, E. E.; Augustine, P.C.; 
1000 passages in vitro, and Chute, Α. Μ., 1966 a 
Histomonas meleagridis 
Culture, Protozoa Lund, E. E.; Augustine, P. C.: 
Histomonas meleagridis, and Chute, Α. Μ., 1967 a 
effect of long period of cultivation 
Culture, Protozoa Lupascu, Gh.; Silard, R.; and 
reacquirement of Enta- Soresco, Α., 1968 a 
moeba dysenteriae pathogenicity, strain 
Culture, Protozoa Lycke, E.; and Norrby, R., 
factor enhancing pene- 1966 a 
tration of Toxoplasma gondii into cultured host celli 
Culture, Protozoa McGhee, R. В.; Hanson, W. L.; 
Crithidia and de Вое, J., 1967 a 
Culture, Protozoa Mah, R. Α.; and Hungate, R. 
Ophryoscolex purkynei, E., 1963 a 
rumen protozoa 
Culture, Protozoa Markov, G.-P.; and Kravchenko 
Trichomonas gallinarum, Ζ. Ν., I963 a 
T. anatis 
Culture, Protozoa Meyer, E„ H.; and Barasa, Α., 
Trypanosoma cruzi, in 1965 a 
vitro, time lapse movies 
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Culture, Protozoa Miller, H. C.; and Twohy, 
Leishmania donovani, D. W., 1966 a 
invasion of  cultured cells by leptomonads 
Culture. Protozoa Min. H. S., 1965 а 
Crithidia luciliae, carbohydrates, studies on the 
transport 
Culture, Protozoa Myjak, P., 1966 a 
Trichomonas vaginalis growth in solid medium 
Culture, Protozoa 
Leishmania donovani 
Nakabayashi, T., 1965 a 
Culture, Protozoa Nakamura, Μ., 1967 a 
Trypanosoma cruzi, protein-free dialysate medium 
Culture, Protozoa Nakamura, Μ., 1967 b 
autociaved medium, Trypanosoma cruzi 
Culture, Protozoa Neimark, H.; and Blaker, R.G., 
Toxoplasma gondii, DNA 1967 a 
base composition 
Culture, Protozoa Nyberg, P. Α.; Bauer, D. H.j 
Eimeria tenella, carbon and Knapp, S. E., 1968 a 
dioxide stimulus to excystation 
Culture, Protozoa 
Trichomonas tenax, 
bacteria free 
Culture, Protozoa 
Ohashi, 0.; and Tanaka, K., 
1965 a 
Petrovskii, V. V., 1961 b 
growth rate in cultures with blood serums and nonfat milk^  
Trichomonas foetus 
Culture, Proto ζ oa 
Theileria annulata, 
tissue culture vaccine 
Pipano, E.j and Tsur-Tcherno-
moretz, I., 1966 a 
Culture, Protozoa Polet, H.; and Conrad, M. E., 
extracellular amino acid 1968 a 
requirements, in vitro growth, Plasmodium knowlesi, 
erythrocytic forms 
Culture, Protozoa 
Entodinia 
Rahman, S. Α., 1963 a 
Culture, Protozoa Reeves, R. E., 1963 a 
interactions between strains of Entamoeba histolytica, 
E. invadens, E. terrapinae 
Culture, Protozoa 
Trichomonas foetus, 
new techniques 
Culture, Protozoa 
Reis, R.; and Figueiredo, 
J. В . , [1965 a] 
Richards, C. S.; Goldman, M.; 
Ritamoeba histolytica, and Cannon, L. T., 1966 a 
reduced temperatures 
Culture, Protozoa 
human amoebae 
Culture, Protozoa 
Entamoeba histolytica, E. invadens 
Robinson, G. L., 1968 b 
Samuels, R., 1966 b 
Culture, Protozoa 
Trypanosoma lewisi, 
bloodstream form 
Sanchez, G.; and Dusanic, 
D. G., 1968 a 
Culture, Protozoa Schuhová, V.; Zavadová, H.; 
Toxoplasma antigen from and Stumpa, G., 1963 b 
tissue culture 
Culture, Protozoa Sen Gupta, Κ., 1965 a 
Farinocystis tribolii, Mattesia dispora 
Culture, Protozoa Sharma, N. H.j and Honigberg, 
Trichomonas vaginalis, Β. Μ., 1966 a 
cytochemical observations, chick liver cells 
Culture, Protozoa Sharma, ·; . , .. , , 
Trichomonas vaginalis Β. Μ., 1 % 6 V 
Culture , Protozoa sharma, N. H.; nrd 
Trichomonas vaginalis Β. M., 1967 ¡ -i-s^-t·, 
Culture, Protozoa Shibazaki, Y., 1959 η 
Entamoeba coli, growth requirements, culture media 
Culture, Protozoa 
Toxoplasma gondii Shimizu, Κ., I963 aj [1963 b" 
Culture, Protozoa 
stearic acid as 
replacement, Plasmodium knowlesi 
Siddiqui, W. Α.; Schnell, J. 
plasma V.; and Geiman, Q. M., 1%7 a 
Culture, Protozoa Spandorf, Α. Α., 1963 a 
Plasmodium circumflexum and P. vaughani, in,vitro growth 
Culture, Protozoa 
Eimeria acervulina 
Strout, R. G.; Solis, J.; 
Smith, S. C.; and Dunlop, 
W. R., 1965 a 
Culture, ^ rotozoa Suzuki, I . , 1965 a 
Entamoeba histolytica, Tanabe-Chiba medium 
Suzuki, I,: and Kudo, Υ., 
1963 a 
Tompkin, R. В., I964 a 
Culture, Protozoa 
Entamoeba histolytica 
Culture, Protozoa 
Entodinium spp. 
Culture, Protozoa Träger, W.; and Krassner, S. 
growth, tissue culture, Μ., 1967 a 
parasitic protozoa 
Culture, Protozoa Trigg, P. I., 1967 a 
Plasmodium knowlesi, P. falciparum 
Culture, Protozoa Trigg, P. I., 1967 b 
malaria, simian 
Culture, Protozoa Tsur-Tchernomoretz, I.; and 
virulence of Theileria Pipano, E., I966 a 
annulata attenuated in tissue culture 
Culture, Protozoa Vati, G.; and Tayal, J. N., 
Entamoeba histolytica I965 a 
Culture, Protozoa Vaucel, Μ. Α.; and Fromentin, 
Trypanosoma gambiense, 1967 a 
favorable amino acids 
Culture, Protozoa Wallace, F. G., 1966 b 
Herpetomonas muscarum 
Culture, Protozoa 
Trypanosoma legeri 
Culture, Protozoa 
Endolimax blattae 
Culture, Protozoa 
toxoplasmosis, monkey 1966 
and hog kidney monolayer tissue cells 
Walton, В. С.; and Sousa, 
0. E., 1967 a 
Warhurst, D. C., 1967 a 
Yu, E. S.; and Ying, F. K., 
Culture, Protozoa 
Theileria annulata 
Zablotskil, V. Т., 1967 a 
Culture, Protozoa Zeledón Α., R.; and de Monge, 
Leishmania braziliensis, Ε., 1967 a 
physiological studies, 4. strains 
Culture, Protozoa Zuckerman, A., 1966 a 
tissue culture, avian embryos, propagation of parasitic 
protozoa 
Culture, Tissue Gonzalez, 0. J. L., 1966 a 
of tissues from a Spirocerca-induced granuloma 
Culture, Tissue 
handbook 
Paul, J., I960 a 
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Culture, Tissue Reha'cek, J. , 1965 a 
Hyalomma dromedari! 
Culture, Tissue Rehácek, J., 1965 b 
relation between tick tissue culture and viruses 
Culture, Tissue Yunker, C. E.j and Cory, J., 
Khipicephalus appendi- 1965 a 
culatus, Dermacentor andersoni, refrigerated nymphs 
Culture, Trematoda Bell, D. R. ; Koura, M.j and 
Schistosoma mansoni, Gilles, H. M., I967 a 
in vitro cultivation 
Culture, Trematoda Bénex, J., [I966 a] 
Fasciola hepatica, Dicroceolium lanceolatum 
Culture, Trematoda Bénex, J., I967 b 
Schistosoma mansoni 
Culture, Trematoda Cowper, S. G., 1968 a 
Schistosoma mansoni, effect of Polyvinylchloride tubing 
Culture, Trematoda Fried, В., 1965 с 
Polystomoides sp. transplanted to chick chorioallantois 
Culture, Trematoda Hsu, S.-O., I968 a 
Schistosoma japonicum, development in vitro 
Culture, Trematoda Hsu, S.-O., 1968 b 
Schistosoma japonicum, sugars, in vitro 
Culture, Trematoda Hsu, S.-O., I968 с 
Schistosoma japonicum, vitamins, in vitro 
Culture, Trematoda 
Fasciola hepatica 
Senboku, T.; Isoda, M.; and 
Yoshimura, I., 1963 a 
Culture, Trematoda Yasuraoka, K.j Hosaka, Y.; 
Paragonimus westermani, and Kato, Κ., I965 a 
survival in vitro 
Curaçao. See Netherlands Antilles. 
Cuticle. ГSee also Tegument] 
Cuticle Anya, A. 0., 1966 a 
structure and chemical composition, nematodes 
Cuticle Belton, С. M.; and Harris, 
fine structure, Acanthat- P. J., I967 a 
rium oregonense, cercaria 
Cuticle Bogoiavlenskii, Iu. Κ., 1963 c 
¿midostomum anseris, Epomidiostomum orispinum 
Cuticle Bogoiavlenskii, Iu. Κ., I965 d 
Eustrongylides mergorum 
Cuticle Dimitrova, Ε. Α., 1964 b 
Moniezia expansa with PAS positive cuticle; M. benedeni 
with PAS negative cuticle 
Cuticle Figueroa Marroquin, Η., 1968 a 
Onchocerca volvulus, sex differentiation, cuticle stria-
tion 
Cuticle Ginetsinskaia, Τ. Α.; Mashan-
trematode redia and spo- skiï, V. F.; and Dobrovol1skiï. 
rocysts Α. Α., 1966 a 
Cuticle Goto, Μ., 1966 a 
antibacterial activity of Ascaris cuticle 
Cuticle Inatomi, S.; Sakmoto, D.; 
Trichostrongylus axei, and Itano, Κ., 1962 a 
T. colubriformis, lateral ala and cuticle, ultrastructure 
Cuticle Kan, S. P.; and Davey, K. G., 
Phocanema decipiens , 1968 a 
histochemistry 
Cuticle Knox, Β. Ε., 1965 a 
Fasciola hepatica, uptake of nutrients 
Cuticle Lagutenko, Iu. P., 1968 a 
gamasid mites, morphology 
Cuticle Lee, D. L., I966 b 
helminth, structure and composition 
Cuticle Morris, G. P.; and Finnegan, 
Schistocephalus solidus, С. V., I968 a 
hi sto chemi stry 
Cuticle Rothman, A. H. (jr. ), 1966 a 
enzymes, Hymenolepis citelli 
Cuticle Slais, J.; and 2dárská. Ζ., 
trematodes, histochemistry 19б7 a 
Cuticle Tatchell, R. J.; and Cherry, 
tick lipids and cuticu- L. Μ., [1966 a] 
lar waxes 
Cuticle Threadgold, L. T., 1966 a 
Haplometra cylindracea, structure 
Cuticle Thust, R., I966 a 
Ascaris lumbricoides, electron microscopy 
Cuticle Wright, Κ. Α., 1968 a 
fine structure, Capillaria hepatica and Trichuris myo-
castoris 
Cycles. See Life cycles; Periodicity; Seasonal distribu-
tion. 
Cyprus Cyprus Ministry of Agricul-
parasitism, annual report ture and Natural Resources. 
Department of Veterinary Ser-
vices, 1966 a 
Cysts Cheng, T. C.; Shuster, C. N. 
Himasthla quissetensis (jr.); and Anderson, Α. Η., 
cercaria, encystment, 1966 b 
molluscan plasma and extracts 
Cysts Dixon, K. E., 1966 a 
Fasciola hepatica cercariae, cystogenic cells, morpholo-
gy, histochemistry 
Cysts Dixon, K. E., 1966 b 
Fasciola hepatica metacercariae, physiology of excystment 
Cysts Doran, D. J., 1966 b 
Eimeria acervulina sporozoites, excystation, pancreatic 
enzymes 
Cysts Hibbert, L. E. ; and Hammond, 
Eimeria spp., in vitro D. Μ., 1966 a 
excystation 
Cysts Hibbert, L. E.; Hammond, D. 
Eimeria bovis excystation M.; and Simmons, J. R., 1968 a 
Cysts Ishii, Y., 1964. a 
Paragonimus cyst wall, fine structure 
Cysts Kamo, H.; and Maejima, J., 
Paragonimus westermani, I965 a 
P. miyazakii, Microphalloides japonicus, excystation 
Cysts Lotze, J. C.;andLeek, R. G., 
cold storage technic for 1966 a; 1967 a 
studying excystation of Eimeria tenella 
Cysts McDaniel, J. S., 1966 a 
Cryptocotyle lingua, excystment mediated by digestive 
enzyme s 
Cysts Macy, R. W. ; Berntzen, A. K.; 
Sphaeridiotrema globulus and Benz, M., 1968 a 
metacercariae, structure, excystation in vitro 
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Cysts Matsubayashi, H.; and Akao, 
Toxoplasma, morphology, S., 1962 a 
development, production mechanism 
Nyberg, P. Α.; Bauer, D. H.; 
and Knapp, S. E., 1968 a 
Cysts 
Eimeria tenella excyst-
ation, CO^  stimulation 
Cysts Vetterling, J. M.j and Doran, 
amylopectin, Eimeria spp., D. J., 1969 a 
excystation 
Cytochemistry. See Biochemistry. 
Cytology 
neurosecretory cells 
Cytology 
Nematoda cell nucleus, 
cell luminosity of DNA 
Cytology 
Cochliomyia hominivorax, 
Bonner, T. K., 1968 a 
Ch'en, H.-Y.j and Chu, С.-M., 
1968 a 
LáChance, L. E.; and Leverich, 
A. P., 
oogenesis cytology, nurse cell endomitosis 
Cytology Ogren, R. Ε., 1967 b 
acetic acid-orcein method of demonstrating Hymenolepis 
diminuta oncospheres in cellular pattern 
Cytology Ogren, R. Ε., 1968 a 
embryonic cells in oncospheres, Hymenolepis diminuta 
Cytology Pigulevskii, S. V.; and Mite-
morphological changes, nev, V. Κ., [1966 a] 
Diphyllobothrium latum plerocercoids exposed to 
ultrasonic vibrations 
Cytology Weinstein, P. P., 1966 a 
helminths, in vitro cultivation 
Cytology, Protozoa Anderson, E., 1967 a 
cytoplasmic organelles and inclusions 
Cytology, Protozoa Arakawa, Α.; and Todd, A. C. 
calves, Eimeria bovis, 1968 a 
cellular response after treatment 
Cytology , Protozoa 
Trichomonas vaginalis 
Cavier, R.; Georges, P.; and 
Savel, J., 1965 a 
Cytology, Protozoa Desser, S. S.j and Fallis, 
Leucocytozoon simondi, Α. Μ., I967 b 
development of megaloschizonts 
Cytology, Protozoa 
Giardia intestinalis 
Cytology, Protozoa 
Eimeria auburnensis, E. 
bovis, E. sp. 
Cytology, Protozoa 
Dutta, G. P., 1966 a 
Hammond, D. M.j Chobotar, В.; 
and Ernst, J. V., 1968 a 
Ludvík, J., 1963 a 
toxoplasma gondii, intracellular relationship between 
parasitized cells in different organs 
Cytology, Protozoa Simpson, L., I968 a 
kinetoplast behaviour, cell rupture, Leishmania taren-
tolae 
Cytology, Protozoa 
mouse spleen, acute 
toxoplasmosis 
Tichy, J.; and Peychl, L„, 1968 a 
Cytology, Protozoa Yoeli, M.; Upmanis, R. S.; 
growth of pre-erythro- Kronman, В.; and Schoenfeld, 
cytic stages in isolated, C., 1967 a 
perfused tree rat liver, Plasmodium berghei 
Czechoslovakia Catar, G., 1967 a 
protozoa in tissue of small mammals 
Czechoslovakia Cerva, L., I963 a 
human (intestine) Central Bohemia 
(Entamoebia coli; Endolimax nana; Lamblia intestinalis; 
Entamoeba hartmanni; E. histolytica; Jodamoeba bütschlii 
Dientamoeba fragilis; Trichomonas intestinalis; Monocer-
comonas hominis) 
Czechoslovakia Chroust, Κ., 1966 b 
sheep and cattle helminth control 
Czechoslovakia Dufek, M.j Kalivoda, R.j and 
citizens returning from Bláha, R., 1967 a 
tropics and subtropics 
(Trichocephalus dispar; Ascaris lumbricoides; Enterobius 
vermicularis; Taeniarhynchus saginatus; Ancylostoma; Ne-
cator; Schistosoma mansoni; Hymenolepis nana; Strongy-
loides stercoralis; Trichostrongylus sp.; Taenia solium; 
Clonorchis sinensis; Fasciolopsis buski; Entamoeba coli; 
Lamblia intestinalis; Endolimax nana; Entamoeba histoly-
tica forma dysenterica; E. h. forma minutaj Jodamoeba 
bütschliij Chilomastix mesnilij Dientamoeba fragilisj 
Tri chomonas inte s tinali s) 
Czechoslovakia 
helminthiasis, ruminants 
Dyk, V., 1967 a 
Czechoslovakia Jecn^, V., 1965 a 
human (intestine) all from Most 
(Entamoeba coli; E. histolytica forma minuta; Endolimax 
nana; Jodamoeba bütschlii; Dientamoeba fragilis; Lamblia 
intestinalis; Trichomonas intestinalis; Chilomastix mes-
nili; Enteromonas hominis; Ascaris lumbricoides; Tri-
churis trichiura; Hymenolepis nana; Trichostrongylus sp. 
Czechoslovakia Koudela, Κ., 1966 b 
economic losses, cysticercosis, bovine 
Czechoslovakia Kulda, J., 1963 a 
flagellates from the cloacae of amphibians and reptiles 
Czechoslovakia Mituch, J., I965 a 
helminths of Miniopterus schreibersii 
Czechoslovakia 
carnivores, parasites 
Czechoslovakia 
parasitic research 1956-
1963 
Czechoslovakia 
parasitology, history 
Czechoslovakia 
Apodemus parasites 
Czechoslovakia 
Prokopic, J., 1965 a 
Rehka, V.; and Smigura, J., 
1965 a 
Gattwald 
Rosicky, В., 1967 a 
Tenora, F., 19б5 с 
Vávra, J., 1963 с 
protozoan parasites from fresh water crustaceans 
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ША. See Nucleic acids. 
Dagestan ASSR. See Russia, Da^stan ASSR. 
Denmark Jacobs, D. E., I967 a 
pigs (intestine) 
(Oesophagostomum dentatura; 0. quadrispinulatum; Trichuris 
suis; Ascaris suum; Hyostrongylus rubidus) 
Dermal tests. See Immunity, Skin tests. 
Dermatitis Blakemore, J„ C. [1965 b] 
chronic cases, household pets, diagnosis and treatment 
Dermatitis , Arthropoda Bourgain, M.; and Ardisson, 
Pediculoides ventricocus, Η., [i960 a] 
human 
Dermatitis, Arthropoda 
human dermatitis caused 
by butterfly 
Dermatitis, Arthropoda 
Chorioptes bovis, horse 
"Belgian stallion" 
Dermatitis, Arthropoda 
cat owner, Cheyletiella 
parasitivorax 
Dermatitis, Arthropoda 
Paederus melampus 
Dermatitis, Nematoda 
"Wahi" disease, no 
Onchocerca gutturosa 
detected 
Dermatitis, Nematoda 
Toulon 
Goethe, H.; Brett, R.; and 
Weidner, H., I967 a 
Orinoco River, Caripito, 
Venezuela 
Greve, J. H.; Myers, V. s· (.ir.): and Sloss, M. W., 
1964 a 
[Iowa] 
Moxham, J. W.; Goldfinch, T.T.j 
and Heath, A. C. G., 1968 a 
Pujatti, D., 1947 a 
Arisawa, M.j Shimizu, H.j 
Adaniya, Y.; and Murasugi, Κ., 
1966 a 
Ishihara, T., 1958 a 
summer mange caused by microfilariae, horses 
Dermatitis, Nematoda 
Ascaris lumbricoides 
human 
McKinnon, G. Α., 1966 a 
Vancouver, Winnipeg and 
Montreal 
Dermatitis, Nematoda Pumpianski, R.j and Szeskin, 
Enterobius vermicularis, J., I964 a 
difficulties in diagnosing pruritis vulvae of humans 
Dermatitis, Schistosome. See Dermatitis, Trematoda. 
Dermatitis, Trematoda Berezantsev. I. Α.; and 
human Kurochkin, Ш. V., 1966 b 
Bilharziella polonica, Volga delta 
Ornithobilharzia intermedia, Dendritobilharzia pulveru-
lenta, Trichobilharzia ocellata 
Dermatitis, Trematoda 
Trichobilharzia szidati 
Dermatitis, Trematoda 
schistosomes 
Dermatitis, Trematoda 
swimmer1 s itch 
Dermatitis , Trematoda 
Trichobilharzia, human 
Dermatitis, Trematoda 
Schistosoma spindale 
Dermatitis, Trematoda 
Cercaria chascomusi n. sp. Argentina 
Deckart, M., I966 a 
Farley, J., I967 b 
Maritime Provinces, Canada 
Hosokawa, S.; et al.,1964 a 
Azuki district, Yanai City, 
Japan 
Landmann, H.; Thai, D. D.; 
Ngoan, T. V.; and Nga, V. В., 
1961 a 
Viet Nam 
Rao, К. H.; and Murty, A. S., 
1968 a 
Kondakarla lake, Waltair 
Szidat, L., 1958 b 
Desiccation. See Humidity. 
Desoxyribonucleic acid. See Nucleic acids. 
Development. ГSee also Snbryology; Growth; Life cycle] 
Development Weinstein, P. P., 1966 a 
helminths, in vitro cultivation, morphogenesis 
Development, Arthropoda Balashov, lu. S., 19бЗ f 
argasid ticks, number of nymphal stages 
Development, Arthropoda Bay, D. E.j Pitts, C.W. (.jr. ) ; 
Musca autumnalis, ovi- and Ward, G., 1968 a 
position and development in feces 
Roberts, L. S.; and Mong, 
F. N., 1968 a 
Development, Cestoda 
Hymenolepis diminuta, 
rats, superinfections 
Development, Cestoda Slais, J., 1966 b 
Cysticercus, morphogenesis 
Development, Cestoda Swiderski, Z., I968 b 
Catenotaenia pusilla micromere degeneration, embryonic 
development 
Development, Nematoda Rogers, W. P., 1966 a 
host stimulus, nematode infection and development, re-
versible inhibition 
Development, Protozoa Desser, S. S.; and Fallis, 
Leucocytozoon simondi, Α. Μ., 1967 b 
megaloschizonts, cytological development and encapsulatim 
Development , Protozoa Lakhotia, S. C. ; and Chakra-
cytochemistry, develop- varty, Μ. Μ., I968 a 
mental stages of Zschokkella auerbachi 
Development, Protozoa 
Plasmodium lophurae, 
folic and folinlc acids 
Siddiqui, W. A. ; and Trager, 
W., 1966 a 
Development, Protozoa Weissenberg, R., 1968 a 
Glugea anomala, intracellular development, xenoma tumors 
Development, Protozoa Yoeli, M.j Upmanis, R. S.j 
Plasmodium berghei, Kronman, В.; and Schoenfeld, 
growth of pre-erythro- C., 1967 a 
cytic stages in isolated, perfused tree rat liver 
Development, Trematoda Salimov, B0 S., 1965 b 
Dicrocoelium lanceatum, period of development, sheep 
Development, Trematoda Sudarikov, V. Ε., 1965 b 
Strigeidida, ontogeny 
Development, Trematoda Wilson, R. A., 1967 b 
Fasciola hepatica, egg, physiological study 
Diagnosis. [See also Immunity, Agglutination; Immunity, 
Complement; Immunity, Diagnosis; Immunity, Immunofluores-
cence; Immunity, Precipitation; Immunity, Serology; Immu-
nity, Skin tests; Technique, Fecal examination] 
Diagnosis 
helminthiasis, imrni 
electrophoresis 
Diagnosis 
morphopathology in 
diagnosis 
Diagnosis 
Biguet, J.j Rose, F.j Capron. 
A.j and Tran Van Ky, P., 1965 & 
Brätianu, S.; Wasserman, L.; 
Dobrescu, G.; and Cordun, G., 
I964 a 
Evranova, V. G., 1963 a 
helminths, luminescent microscopy-
Diagnosis Ewing, S. Α., 1967 a 
examinations for parasites 
Diagnosis Ewing, S. Α., 1966 a 
dog haematozoa, differentiation 
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Diagnosis Filimonova, L. V., [1966 a] 
differentiating eggs of Diphyllobothrium latum from eggs 
of Nanophyetus schikhobalowi 
Diagnosis Gordon, Η. Μ., 1967 b 
sheep helminths, review 
Gould, S. E.; Hinerman, D. L.; 
Batsakis, J. G.j and Beamer, 
P. R., 1963 d 
Kelly, W. R., 1967 a 
Lamy, L., 19бД с 
Diagnosis 
eggs, helminths 
Diagnosis 
veterinary, clinical 
Diagnosis 
parasitology, helminthology 
Diagnosis Lupafcu, Gh.; et al.,1967 a 
simultaneous intradermal teats with several different 
parasite antigens 
Diagnosis Pegg, E.J.; and Shephard,F.A., 
dog and cat, helminth eggs 1966 a 
and mange mites 
Diagnosis Pitre, J., [1967 a] 
laboratory methods, bovine parasites 
Diagnosis 
veterinary science 
Diagnosis 
helminths, techniques 
Rullier, J.j and Parodi, Α., 
196δ a 
Shevtsov, Α. Α., 1962 i 
Azabu Vet. College, Dept. 
Surgery, 1966 a 
Bell, D. R., 1967 a 
Diagnosis, Cestoda Lur'e, Α. Μ., 1965 a 
differential roentgeno-diagnosis, echinococcosis, cancer 
and tuberculosis 
Diagnosis, Cestoda Mamedzade, S. Α.; and Rakh-
human echinococcosis, manina, M. V., I964. a 
errors and their prevention 
Diagnosis, Cestoda Mendheim, H.; and von Papen, 
diagnosis of tapeworm in G., 1967 a 
dogs, Λ different methods 
Diagnosis, Nematoda 
electrocardiograph, 
canine filariasis 
Diagnosis, Nematoda 
Loa loa 
Diagnosis, Nematoda Forstner, M. J., 1967 a 
ascariasis, swine, electrophoresis 
Diagnosis, Nematoda Gevrey, J.; Takashio, M.; and 
nematoda, identification Euzeby, J. Α., 196Д a 
by morphology of larvae 
Diagnosis, Nematoda Jackson, G. J., I965 a 
Neoaplectana spp., differentiation by morphological, 
cultivational, and serologic criteria 
Diagnosis, Nematoda Mines, J. J., 1967 a 
dogs, microfilariae, counting and differentiation 
Diagnosis , Nematoda Oguni, H.j Kimata, H.j Hosoya, 
cerebrospinal nematodiasis H.j and Miyanoto, Υ., 1959 a 
Diagnosis, Nematoda Pashchuk, V. P.j Butenko, I. 
serological tests, trichi- P.; Korotkevich, V. I.j and 
nosis, swine Chekmarev, D. I., [1966 a] 
Diagnosis , Nematoda Peebsen, Ε., I968 a 
trichinosis 
Diagnosis, Nematoda Viksne, Α. E., I963 b 
muscle digestion, trichinosis 
Diagnosis, Nematoda Vladimirova, P. Α., 1963 b 
muscle digestion, trichinosis 
Diagnosis, Protozoa da Costa, F. M. C., 1963 a 
Trypanosoma gambiense, diagnostic methods compared 
Diagnosis, Protozoa Chjnningham, M. P.; Bailey, 
human trypanosomiasis, N. M.; and Kimber, C. D., 
diagnostic screening 1967 a 
test, estimation of IgM immunoglobulin in dried blood 
Diagnosis , Protozoa Goncharev, A. I., 1963 b 
Suctoria, segments and aedeagus, functional modifications 
Diagnosis, Protozoa Herman, C. M.; Knisley, J. 
subinoculation in the 0. (jr.); and Snyder, E. L., 
diagnosis of avian Pias- 1966 a 
modium 
Diagnosis, Protozoa Hilgenfeld, M., 19бД a 
toxoplasmosis, histological diagnosis 
Diagnosis, Protozoa Kazeev, R. V., 1966 a 
improved diagnosis, trichomoniasis, sire bulls 
Diagnosis, Protozoa Koyama, T., 1962 a 
Toxoplasma, fluoromicroscopy 
Diagnosis, Protozoa 
amoebae 
Robinson, G. L., 1968 a 
Diagnosis, Protozoa Turdyev, Α. Α., 1966 a 
preserving fluid for use in laboratory diagnosis, 
Entamoeba] histolytica, E. coli 
Diagnosis, Trematoda Breza, M.; and Takacs, W., 
Fasciola hepatica, I968 a 
Paramphistomum sp., dicrocoeliosis, flotation-sedimenta-
tion diagnosis 
Diagnosis, Trematoda 
larvae in fish 
Linnik, V. Ia.; and Zen'kovich, 
Ε. Μ., 1968 a 
Diarrhea 
alien students 
Diagnosis, Trematoda Oh, S. J., 1968 a 
Paragonimus westermanni, ophthalmological signs 
Diagnosis, Trematoda Tagle Villarroel, I., 1966 b 
simplified method of egg sedimentation, liver fluke 
diagnosis 
Banta, J. Ξ.; Åkers, T. G.; 
Arm, H. G.; and Freeman, 
N. L., 1964 a 
Egypt 
Diarrhea Ewing, S. Α.; and Bull, R. W., 
Balantidium sp., 1966 a 
Trichuris vulpis 
Diarrhea Ingram, V. G.; et al., 
children 1966 a 
(Giardia lamblia; Tricho- all from West Pakistan 
monas hominis; Entamoeba histolytica; Ascaris lumbri-
coides; Trichuris trichura) 
Diet. [See also Nutrition; Vitamins] 
Diet, Arthropoda Shchur, L. E., I966 a 
effect of degree of fatness on the development of Derma-
centor pictus, Rhipicephalus rossicus, Hyalomma plumbeum 
Diet, Arthropoda Turner, E. C. (jr.): and Hair, 
Musca autumnalis, J. Α., 1967 a 
laboratory reared, longevity and fecundity 
Hopkins, C. Α., 1966 
, amino acids, growth 
Diet , Cestoda 
Hymenolepis diminuta 
Diet, Host Bakhmutov, A. N., 1963 a 
rabbit ration, coccidiosis infection intensity 
Diet, Host Britton, W. M.; Hill, C. H.j 
Eimeria tenella, protein and Barber, C. W., I964. a 
free diet, starvation, coccidiosis mortality in chicks, 
less trypsin' activity 
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Diet, Host 
Trichinella spiralis-
Castro, G. Α.; and Olson, 
L. J., 1967 a 
infected guinea pigs, food and water intake 
Diet, Host Ciordia, H.; Porter, D. A.; 
cattle, antioxidant in and Bizzell, W. E., 1967 a 
feed, decreased recovery of larval nematodes 
Diet, Host Feïzullaev, Ν. Α., 1963 с 
wading birds, method of feeding, helminths 
Diet, Host 
helminths of Falconifor-
Diet, Host 
Feizullaev, N. Α.; and Same-
dov, G. Α., 1968 a 
Azerbaidzhán 
Goldberg, Α., 1965 a 
gastrointestinal nematode parasitism in cattle, feeding 
level 
Diet, Host Goodchild, C. G.; and 
rats, dietary lipid Cramer, A. L., 1966 a 
depletion, Hymenolepis diminuta 
Diet, Host Harry, 0. G., 1967 a 
Gregarina polymorpha in mealworms 
Diet, Host Jerusalem, C., 1966 a 
milk diet, mice, Plasmodium berghei 
Diet, Host Knight, R. Α.; Morrison, E. 
cattle, winter grazing, G.; and Blount, C. L., 1966 a 
relation to parasitism 
Diet, Host Kretschmar, W., 1966 a 
children, p-aminobenzoic acid, growth of Plasmodium 
berghei, P. falciparum 
Diet , Host Kretschmar, W., 1966 b 
children, p-aminobenzoic acid, growth of Plasmodium 
berghei, P. falciparum 
Diet, Host Kretschmar, W., 1966 e 
mice, p-aminobenzoic acid, growth of Plasmodium berghei 
Diet, Host Kuperman, 0.; and Adler, 
mice, meat diet, immu- S., 1966 a 
nity to Plasmodium berghei 
Leland, S. E. (¿г.); Drudge, 
J. H.; and Dillard, R. P., 
1966 a 
Diet, Host, 
protein supplement, 
calves, nematode infect-
ion, blood constituents 
Diet, Host Lincicome, D. R. ; and Shepper-
Trypanosoma lewisi, son, J. R., 1965 a 
thiamine-deficient rats, food consumption 
Diet, Host Lukshina, R. G., 1963 a 
vitamin supplement, mice, immunity to Hymenolepis 
Diet, Host Luther, R. Μ., 1967 a 
cattle, sheep, ruminai ciliate protozoa 
Diet, Host Mettrick, D. F., 19б7 a 
zein diets, effect on nitrogen content of Hymenolepis 
diminuta and rat liver protein nitrogen 
Diet, Host Morgan, N.O.; and Graham, O.H. 
cattle diet, Haematobia 1966 a 
irritans, survival 
Diet, Host Mueller, J. F., 1965 с 
parasitic obesity, mice, deer mice, hamsters 
Diet, Host Mueller, J. F., 1965 d 
Spirometra mansonoides-infected mice, food intake and 
weight gain 
Diet, Host Nasser, S. S.; and ELatt, 
mice, high or low pro- B. S., 1967 b 
tein diet, hepatosplenic enlargement, Schistosoma] man-
soni 
Diet, Host Nelson, W. A. and Hironaka, 
sheep uptake of protein R., 19o6 a 
and vitamin A, numbers of Melophagus ovinus 
Diet, Host Podgornova, G. P., 19бД a 
Ascaridia galli and Heterakis gallinarum, chickens 
Purser, D.B.; and Moir, R.J., 
1966 a 
Riedel, G. Η., 1966 a 
Diet, Host 
rumen protozoa, concen-
tration 
Diet, Host 
trypsin and calcium in chicken diet, Eimêria tenella con-
trol 
Diet, Host Roberts, L, S., 1966 b 
Hymenolepis diminuta, crowding effect, >ost dietary car-
bohydrate 
Diet, Host Roberts, L. S. 
changes in host carbohy- E. G., 1967 a 
drate and roughage, Hymenolepis diminuta 
and Platzer, 
Diet, Host 
bovine, Musca autumnalis 
development 
Diet, Host 
internal parasites, sheep 
Diet, Host 
Eimeria necatrix, zinc-
Ruprah, N. S.; and Treece, R. 
Ε., 1968 a 
Snook, L. C., 1962 a 
Turk, D. E.; and Stephens, J. 
F., 1966 b 
65 in chick diet, intestinal damage 
Diet, Host Turk, D. E.; and Stephens, J. 
zinc absorption studies, F., 1967 a 
chicken, effect of Eimeria 
Diet, Host Zmerzlaia, E. I., 1966 b 
Eimeria carpelli, carp 
Diet, Host Zuckerman, A. J.j and MacDon-
murine Schistosoma man- aid, I., 1964 a 
soni infection, dietary carbohydrates, liver lipid, colla-
gen 
Diet, Protozoa Bennett, T. P,; and Trager, 
Plasmodium lophurae, ¥., 1967 a 
dependence on host for supply of coenzyme A 
Markell, E. K.; and Kuritsubo, 
R., 1967 a 
Kanwar, K. C.; and Malik, L., 
1967 a 
Osterhoff, D. R. ; and Gothe, 
R., 1966 a 
Diet, Protozoa 
Entamoeba coli 
Digestion 
Hyalomma aegyptium 
Digestion 
Ornithodoros savignyi, 
erythrocytes, breakdown 
Digestion 
of maltose by Nippostrongylus brasiliensis-infected rats 
Disease transmission. ГSee also Epidemiology; Epizootio-
logy; Reservoir hosts; Vectors] 
Symons, L. Ε. Α., 1966 a 
Disease transmission 
Trypanosoma cruzi 
Diaz-Ungria, С., 1966 a 
Disease transmission Pike, R. M.; Sulkin, S. E.; 
laboratory-acquired and Schulze, M. L., 1965 a 
infections, toxoplasmosis, Plasmodium cynomolgi, Chagas 
disease 
Disease transmission Robinson, J., 1962 a 
Dictyocaulus viviparus larvae, migration from faeces to 
pasture, sporangium of Philobolus spp. 
'Λ 
Disease transmission Sliusarev, Α. Α., 1963 a 
ascariasis and trichuria- Donets oblast 
sis by water and berries 
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Disease transmission Walls, K. W.j and. Schultz, 
toxoplasmosis, public M. G., 1968 a 
health aspects 
Disease transmission, Acarina. See Vectors, Acarina. 
Disease transmission, Ani- Bejsovec, J., 1965 a 
mal to animal 
migratory animals, transport endoparasites through 
digestive tract 
Disease transmission, Ani- Fedorov, K. P., 1968 a 
mal to animal 
Opisthorchis felineus, fish to muskrats 
Disease transmission, Ani- Knight, R. Α., 1968 a 
mal to animal 
Trichostrongylus colubriformis, natural transmission, 
sheep to swine in pasture 
Disease transmission, Ani- Krasnova, Α. Μ., 1967 a 
тпя1 to animal Khoper River bottom land 
Toxoplasma gondii, carried by Arvicola terrestris 
Disease transmission, Ani- Stone, W. M. (¿г.); and 
mal to animal Girardeau, Μ. Η., 1968 a 
transmammary passage of Ancylostoma caninum, dogs 
Disease transmission, Ani- Taffs, L. F., 1967 b 
mal to animal 
Metastrongylus spp., swine 
Disease transmission, Ani- Zavadil, R._ 
mal to animal 
non-specific hosts in zoological gardens 
Disease transmission, Ani- Beaver, P. C., 1966 a 
mal to man 
zoonoses, review 
Disease transmission, Ani- Boyer, J.; d'Anglejan, G.; 
mal to man and de Lauture, Η., 1965 a 
parasitic diseases transmitted by meat 
Disease transmission, Ani-
mal to man 
malaria eradication 
Disease transmission, Ani-
mal to man 
Plasmodium inui, monkeys 
to man 
Disease transmission, Ani-
mal to man 
Bruce-Ghwatt, L. J., 1968 a 
Coatneyj G. R.; Chin, W. ; 
Contacos, P. G.; and King, 
H. K., 1966 a 
Edeson, J. F. В.; and Wilson, 
T., 1964 a 
epidemiology of filariasis, review 
Disease transmission, Ani- Euzeby, J. Α., 1965 e 
mal to man 
epidemiology, parasitic zoonoses, review 
Disease transmission, Ani- Gasparini, U., I967 a 
mal to man 
toxoplasmosis, echinococcosis 
Disease-transmission, Ani- Gibson, Τ. Ε., 1967 a 
mal to man 
laboratory animal diseases, protozoa, helminths, 
ectoparasites 
Disease transmission, Ani- Imaizumi, Κ., 1967 a 5 1967 b 
mal to man Japan 
zoonoses in cats and dogs 
Disease transmission, Ani- Kucera, Κ., I967 a 
mal to man 
Pneumocystis carinii 
Disease transmission, Ani- Lokhmanenko, V. Α., 1966 a 
mal to man 
review 
Disease transmission, Ani- Mauranges, P., 1968 a 
mal to man 
rabbit and livestock,distomiasis 
Disease transmission, Ani- Niznánsky, F., 1967 а 
mal to man 
helminthiasis, ruminants, deer, endangering man 
Disease transmission, Ani- Papadakis, Α. Μ., 1962 a 
mal to man Greece 
dogs, echinococcosis, public health problem 
Disease transmission, Ani- Philip, C¿ В., 1968 a 
mal to man 
livestock involved in rickettsial cycle 
Disease transmission, Ani- Seferovié, M.; and Hrgovid,N 
mal to man I968 a 
mouse-like rodents, human diseases, control 
Disease transmission, Ani- Soifer, F. K., 1966 a 
mal to man 
dog and cat parasites 
Disease transmission, Ani- Soulsby, E. J. L., 1966 a 
mal to man 
pet parasites 
Disease transmission, Ani- Talegon Heras, F., 1962 b 
mal to man 
forest animals, parasites, review 
Disease transmission, Ani- Tolgay, Z., 1965 a 
mal to man 
Contracaecum adyncum from anchovy, resistance to home 
cooking and salting methods 
Disease transmission, Ani- Werdelin, C., 1965 a 
mal to man 
imported meat products 
Disease transmission, Ani- Wilson, Т., 1967 a 
mal to man Malaya 
Brugia malayi, epidemiology 
Disease transmission, Auto- Heyneman, D., 1961 b 
infection 
Hymenolepis nana, white mouse 
Disease transmission, Con- Lupagcu, Gh.; et al., 1964- с 
trol 
underground irrigation, spread of helminth eggs 
Disease transmission, Con- Pod'iapol'skaxa, V.P., 1963 
trol 
geohelminths, human 
Disease transmission, Con- White, E. G., 1968 a 
trol 
review 
Disease transmission, Insecta. See Vectors, Insecta. 
Disease transmission, Man Chappaz, G.; Bertrand, P.; 
to man and Freal, Cl., 196I b 
Trichomonas vaginalis, transmission through clothing 
Disease transmission, Soil Chavrenko, V. D., 1963 a 
geohelminths, role of soil in epidemiology 
Disease transmission, Soil Sliusarev, Α. Α., 1963 a 
ascariasis and trichuriasis Donets oblast 
Disease transmission, Vege- Chavrenko, V. D., 1963 a 
tables 
geohelminths, role of vegetation, berries, and fruit in 
epidemiology 
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Disease transmission, Vege- Chistiakova, A. M.; Vahkhan-
tables en, V. D.; and Riazanov, 
plant products, dehel- V. N., 1963 a 
minthization with boiling water, vitamin С content 
Disease transmission, Vege- Lupa§cu, Gh.; et al.,1961 b 
table s 
helminthiasis, irrigated plantations 
Disease transmission, Vege- Samsonov, A. V., 19бЗ с 
tables Iarovaia settlement, Donets 
ascarid eggs, strawberries oblast 
Disease transmission, Vege- Sliusarev, Α. Α., 1963 a 
tables Donets oblast 
ascariasis and trichuriasis 
Disease transmission, Vege- Zdzienicki, S., 1959 a 
tables 
eggs of Ascaris, Enterobius, and Trichuris 
Distribution. See Geographic distribution; Seasonal dis-
tribution. Also look under place names of countries, 
islands, continents, etc. 
Distribution in host. See Localization. 
Diurnal rhythms. See Periodicity. 
Drug resistance. See Resistance, Drug. 
Drugs, Mode of action Emerson, T. E. ( jr.) 
hemoconcentration in dog, endrin poisoning 
1965 
Drugs, Mode of action 
trypanosomicides 
Gongalves, Ν. Β., I96I a 
Drugs, Mode of action Gordeeva, L. M., 1957 b 
monomycin, Entamoeba histolytica 
Drugs, Mode of action 
palasonin, Ascaris lum-
bricoides 
Kaleysaraj, R.; and Kurup, P. 
Α., 1967 a 
Drugs, Mode of action Kaleysaraj_, R.; and Kurup, 
palasonin, Ascaris lum— P. Α., 1967"b 
bricoides, effect on some glycolytic enzymes and succinic 
acid 
Mode of action 
anthelmintics, biochem-
istry 
Drugs, Mode of action 
organophosphate anthel-
mintics, Ascaris lumbricoides 
Drugs, Mode of action Mitterpák, J., 1965 b 
chlorinated hydrocarbons, Fasciola hepatica 
Katsume, T.; and Obo, F., 
I963 a 
Knowleé, G. 0.; and Casida, 
J. E., 1966 a 
Drugs, Mode of action 
bithionol 
Drugs, Mode of action 
bithionol, biochemistry 
Drugs, Mode of action 
Murakoshi, Y. ; Moriya, Y.; 
and Yokogawa, Μ., 1964 a 
Murakoshi, Y.; Moriya, Y.; 
and Yokogawa, Μ., 1965 a 
Newton, A„, 1964 a 
review, phenanthridine, aminoquinaldine trypanocides 
Drugs, Mode of action 
copper-DL-methionine, 
Metastrongylus elongatus 
Drugs, Mode of action 
copper DL-methionine, 
swine lungworm 
Drugs, Mode of action 
Ozawa, H.; Sato, M.; and 
Hayasaka, Η., 1964 a 
Ozawa, H.; Sato, M.; and 
Hayasaka, Η., I964 b 
4 Peters, W.% 1965g 
chloroquine,chloroquine and triazien, against Plasmodium 
berghei, mice 
Drugs, Mode of action Ryley, J. F., 1967 b 
buquinolate, Eimeria tenella, E. brunetti 
Drugs, Mode of action Stoimenov, Κ. A., 1967 a 
phenothiazine, fertility of Heterakis gallinarum 
Drying. See Humidity. 
Dysentery Sverchkova, E. L.; Dotsenko, 
intestinal microflora T. K.; Kramar, V. S.; and 
of children infected with Pevtsov, L. I., 1963 a 
hymenolepia si s 
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East Africa Ball, G. Η., 1967 a 
blood parasites of lizajxls and amphibians 
East Africa Foster, R., 1967 a 
human (intestine) 
(hookworm, Ascaris, Taenia, Strongyloides, Trichuris, 
schistosomiasis) 
Ecology 
helminths, synanthropic 
birds and rodents 
Ecology 
river pollution, Catostomus, 1967 a 
helminths 
Andreïko, Α. F.; and Shumilo, 
R. P., [1966 b] 
Moldavian SSR 
Arai, H. P.; and Kussat, R.H. 
East Africa Kal ter ,S. S.; Kuntz, R. E.j 
collection of biomedical al_Doory, Y. ; and Katzberg, 
study materials from Α. A., 1966 a 
baboons 
East Africa Wells, Ε. Α., 19б7 a 
trypanosomiasis, Univ. Edinburgh Veterinary Expedition 
Ecdysis Ali Khan, Z., 1966 a 
Trichinella spiralis 
Ecdysis Davey, K. G„; and Kan, S. P., 
Phocanema decipiens, 1967 a 
endocrine basis 
Ecology Arthur, D. R., 1966 a 
tick, vectors of Eurasiatic species of Babesia 
Ecology 
stable flies 
Ecology 
Ixodes [spp.] 
Bakuma, N. I., 1966 a 
Odessa oblast 
Bedesku, Κ., 1965 a 
Romania 
Ecology Belogurov, 0.1., 1966 a 
helminth fauna, marine and coastal animals 
Ecology Breev, Κ. Α., I960 a 
ecology and control of Oedemagena tarandi, reindeer 
Ecdysis 
Phocanema decipiens 
Ecdysis 
Latrodectus mactans 
Ecdysis 
Diploscapter coronata 
Ecdysis 
Seinura oxura 
Ecdysis 
Phocanema decipiens 
Davey, K. G.; and Kan, S. P., 
1968 a 
Hechler, II. C., 1967 a 
Hechler, H. C.; and Taylor, 
D. P., 1966 b 
Kan, S. P.; and Davey, K. G., 
1968 a 
Ecology 
ecological distribution, 
role of intermediate host 
Ecology 
sheep nematodes 
Ecology 
fish parasites 
Crook, J. R., I964 a 
Bonneville Basin, Utah 
Danailov, I.; and Gräfner, G 
[1964 b] 
Davies, Ε. H., 1966 a 
River Lugg, Herefordshire 
Ecology Donald, A. D., 1968 a 
Haemonchus contortus, Trichostrongylus colubriformis, 
free-living stages 
Ecology Dyl'ko, Ν. I., 1967 a 
coenotic categories, host specificity 
Ecology Eadie, J. M., I967 a 
rumen protozoa 
Ecology Сroll, Ν. Α., 1966 c, I36 pp 
textbook, parasites 
Hagstrum, D. W., 1968 a 
Ecdysis Rogers, W. P., 1966 a 
nematodes, reversible inhibition of exsheathment, host 
stimulus 
Ecdysis Rogers, W. P., 1966 b 
Haemonchus contortus, Nematospiroides dubius, 
Trichostrongylus axei, T. colubriformis, exsheathment 
Ecdysis Sawyer, Т. K., 1965 a Ecology El-Gindy, Η. I., 1962 a 
Dirofilaria immitis, moulting and exsheathment in vitro schistosomiasis snail vectors 
Ecdysis 
Obeliscoides cuniculi 
Sollod, A. E.; Hayes, T. J.; 
and Soulsby, E. J. L., 1968 a 
Ecology Emchuk, Ε. Μ., 1966 a 
Rhipicephalus rossicus 
Ecology 
Ixodes ricinus 
Alekseenko, N. D.j Borodin, 
V. S.; Zrùzin, V. S.; and 
Negrobov, V. P., I963 a 
G[erman] Democratic] 
R[epublic] 
Ecology Feizullaev, Ν. Α., 1963 с 
wading birds, diet, method of feeding, helminths 
Ecology 
Entamoeba histolytica 
Félix, H., 1962 a 
Ecology 
larval trematodes of 
waterfowl 
Alekseev, V. Μ., I963 с 
Primorskii krai 
Ecology Ford, J., 1967 a 
trypanosomiasis, interactions between wild fauna and 
humans 
Ecology Anderson, D. R.; and Beaudoin, Ecology Garcia, R., 196Д a 
muskrat parasites, marsh, R. L., 1966 a Ornithodoros coriaceus 
stream and river 
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Ecology Gibson, Τ. Ε., 1966 с 
Trichostrongylus colubriformis 
Ecology Gorokhov, V. V., I965 a 
Galba truncatula, host of Fasciola hepatica 
Ecology Gressitt, J. L., I964. a 
arthropod ecology and Antarctic 
biogeography 
Ecology Hira, Parsotam R.; and Mul-
Schistosoma haematobium, 1er, P. L., 1966 a 
ecology of snail host Western Nigeria 
Ecology Hsu, Y.-C., 1968 a 
parasites, outside hostfe body 
Ecology Jordan, Α. Μ., 1961 a 
tsetse vector of trypanosomiasis 
Ecology Musaev, Μ. Α.; and Alieva, F. 
coccidia of Meriones K., 19o3 b 
erythrourus 
Ecology Nordenberg, С.-В., 1963 а 
relation of fish, food, intestinal parasites in 
cod, whiting and haddock 
Ecology Novokreshchenova, N. S.; and 
Rhombomys opimus ecologi- Kuznetsova, G. S., 196Д a 
cal peculiarities affecting its fleas 
Ecology Nuorteva, P., 1965 b 
Lucilia sericata, Calliphora uralensis, Phormia 
terrae-novae,. synanthropy 
Ecology 
Musca autumnalis. 
bionomics 
Ode, P. E.; and Matthysse, 
J. G., I967 a 
Ecology Kaji, F., 1962 b 
cats, Clonorchis sinensis 
Ecology Pavlovskiï, Ε. Ν., 1966 a 
natural nidalitjj parasitic diseases 
Ecology 
sheep helminths 
Karabaev, D. Κ., 1958 b 
Kazakhstan 
Ecology 
ixodid ticks 
Petrov, V. G.; Bebeshko, S. 
V.; and Kulik, I. L., 1967 a 
Chuvash ASSR 
Ecology 
Hyalomma detritum 
Kerbabaev, E. В., 1966 a 
Turkmenia Ecology Phillips, C. J., 1966 a factors influencing ectoparasitism, small mammals 
Ecology Kondrashkina, К. I.; and Dud-
oxygen consumption by nikova, A. F., 1964. a 
fleas and the relationship to adaptations to their 
habitat 
Ecology Koval, V. P., 1963 a 
trematodes of fish Kakhovskoe reservoir 
Ecology Kulikov, V, V.; Tsimbaliuk, A. 
biocoenosis, K.; and Batanova, T. I., 
Himasthla militaris, 1965 a 
molluscs Russia, Pacific Ocean lit-toral, Far Eastern seas 
Ecology Rausch, R. L., 1967 b 
Echinococcus granulosus; E. multilocularis 
Ecology Rosicky, В., 1966 a 
Aphaniptera distribution Central Europe 
Ecology Rosickjr, В.; and Mrciak, Μ., 
mites in host nest 1967 a 
Ecology Ryder, W. D., I967 a 
Mallophaga dispersal Great Britain 
Ecology Kuntz, R. E., 1965 a 
Schistosoma japonicum, Taiwan 
reestablishment after floods 
Ecology Kutzer, Ε., 1967 a 
Ostertagia ostertagi , Cooperia oncophora, developmental 
2S 
Ecology 
Hirudinea Sapkarev, J. Α., [1968 a] Lake Mendota, Wisconsin 
Ecology Shevtsov, Α. Α., 1963 e 
ducks, geese, habitat, helminth invasion 
Ecology Leonov, V. Α., 1963 a 
young Larus melanocephala, 
normally insectivorous, fed by piscivorous L. genei par-
ents, have helminths typical of latter 
Ecology Litchford, R. G., I968 a 
Hymenolepis microstoma 
Ecology Silard, R., 1965 a 
Entamoeba histolytica, bacteria 
Ecology 
intermediate hosts of 
Schistosoma mansoni 
Simoes Barbosa, F. Α., 1962 
North Eastern Brazil 
Ecology McCulloch, R. N. ; and Lewis, Ecology 
Boophilus microplus I. J., 1968 a Ciliata 
New South Wales 
Stammer, H. J., 1963 a 
Ecology Murray, M. D., 1964. b 
ectoparasites of seals and penguins 
Ecology Stefaïiski, W., 1965 a 
bacteria-parasite interrelationship 
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Ecology Stewart, Т. В., 1963 b 
Strongyloides ransorni, S. papillosus, free—living and 
parasitic stages, survival, development, environmental 
factors 
Ecology 
helminths of rodents 
Tokobaev, M. M., I965 a 
Kirgiz 
Ecology Tsuda, E., 1952 a 
light and water behaviour of Oncomelania nosophora, 
Schistosoma japonicum intermediate host 
Ecology 
ixodid ticks 
Uspenskaia, I. G.; and Motor-
nyï, I. Α., 1963 a 
Moldavian SSR 
Ecology, Populations Donald, A. D., 1967 с 
strongyloid larvae on pasture, population dynamics 
Ecology, Populations Goldsby, A. I., 1963 a 
swine nematode populations, chemical and Monomial in-
fluences 
Ecology, Populations Golosin, R. V., 1968 a 
sheep nematode populations, abiotic ecologic factors 
Ecology, Populations Gruffydd, L. D., I965 a 
Chaetogaster 1. limnaei, С. 1. vaghini, population biology 
Ecology, Populations Hairston, N. G., 1962 a 
Schistosoma japonicum, relationship to epidemiology 
Ecology Vaidova, S. Μ., 1963 b 
acanthocephala of birds Azerbaidzhán 
Ecology Vittoz, R., 1958 a 
effect of climate on animal parasites, Asia 
Ecology Wahl, E., 1967 a 
parasites of small host Val de l'Allondon (Geneva) 
mammals 
Ecology Walkey, M., 1967 a 
Neoechinorhynchus rutili 
Ecology Warnock, R. G., 1963 a 
mammal endoparasite inter- Utah 
relationships, valleys and mountains 
Ecology Wliitlock, J. H., 1966 a 
Haemonchus contortus cayugensis, environmental biology 
Ecology, Populations Kennedy, C. R., I968 a 
Caryophyllaeus laticeps River Avon 
in Leuciscus leuciscus, population biology 
Ecology, Populations Lykov, V. Α., 1967 a 
age composition, Ixodes persulcatus 
Ecology, Populations Mitchell, R. D., I965 a 
Unionicola fossulata in mussels, population regulation, 
sympatry 
Ecology, Populations 
Fasciola hepatica; 
Dicrocoelium lanceolatum 
Ecology, Populations 
Discocotyle sagittata 
on Salmo trutta , popu-
lation dynamics 
Omeragic, Ν., 19 64. a 
Jugoslavia 
Paling, J. E., 1965 a 
Windermere and Crummock 
Water in the English Lake 
District 
Ecology Wright, C. Α., 1962 a 
effect on infra-specific taxonomy in bilharziasis 
Ecology Wright, C. Α., 1967 a 
schistosomiasis, human, Africa 
Ecology Yang, Y.-P.j et al, 1968 a 
Schistosoma jap[onicum] lake areas, China 
cercariae, distribution, 
water surface, natural factors 
Ecology 
dune sand nematodes 
Yeates, G. W., 1967 a 
New Zealand 
Ecology Zemskaia, Α. A., 1967 b 
zonal distribution, gamasid mites 
Ecology, Populations 
influence of helmin-
Romashov, V. Α.; and Safonov, 
V. G., 1965 a 
thiasis on populations of Castor fiber 
Ecology, Populations Schad, G. Α., 1966 a 
helminths, immunity, competition, and natural regulation 
Ecology, Populations Webbe, G., 1962 b 
intermediate hosts of East Africa 
schistosomiasis, population studies, transmission 
Ecology, Populations Wharton, R. H.j and Utech, K0 
cattle tick, population B. W., [1966 d] 
dynamics 
Ecology, Populations Ballarini, G., 1966 с 
dynamics of Eimeriidea populations in cenosis with Lepus 
europaeus 
Ecology, Populations Beck, D. Ε., 1965 a 
parasitic arthropods, field collections, population data 
Ecology, Populations Bradley, D. J., 1967 b 
measurement of schistosome populations 
Economic importance of Adam, W. j and Mieth, Κ., 
parasitian 1967 a 
economic benefit derived from Hypoderma control program, 
Potsdam 
Economic importance of Alfeeva, S. P.; and Pavlov-
parasitism skiï, Ε. Ν., 1964. a 
damage to skin of reindeer by Oedemagena tarandi 
Ecology, Populations Crane, J. W.; and Mizelle, 
Urocleidus ferox, Actino- J. D., I968 a 
cleidus fergusoni, both Sacramento Co., California 
on bluegill, population study 
Economic importance of Anderson, G. C., 1966 a 
parasitism 
pastures, parasites, and profits 
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Economic importance of 
parasitism 
helminthiasis 
Antipin, D. N., 1963 с Economic importance of Flack, D. E.; Frank, B. N. ; parasitism Easterbrooks, H. L, ; and 
thiabendazole, feed addi-· Brown, G. Ε., 1967 a 
tive, cattle 
Economic importance of Bachev, K.; Mincheva, N.; and 
parasitism Buchvarov, St., 1959 a 
parasite control measures, Bulgaria 
effect on livestock production 
Economic importance of Foster, R., 1967 b 
parasitism East Africa 
schistosomiasis, worker efficiency 
Economic importance of Banks, J. A. W.j Hall. C.; 
parasitism and Korthals, Α., 196b a 
anthelmintics, wool yield South Australia 
Economic importance of Furmaga, S., 1967 a 
parasitism 
control of deer helminths 
Economic importance of Bosman, C. J., 1966 a 
parasitism 
wool production and body weight changes, worm dosing 
routines 
Economic importance of Botero, Η.; and Reid, W. Μ., 
parasitism 1967 a 
Raillietina cesticillus 
Economic importance of Bregetova, N. G., 1966 a 
parasitism 
Mesostigmata 
Economic importance of Brunsdon, R. V., 1966 d 
parasitism 
sheep, internal parasites 
Economic importance of Campbell, D. J., 1962 a 
parasitism 
sheep parasite control 
Economic importance of 
parasitism 
poultry ectoparasites 
Economic importance of 
parasitism 
[Eypoderma] 
Cockerham, K. L.; and Bums, 
E. C., I960 a 
Cuff, R. L., 1963 b 
Economic importance of Davenport, P. G., 1967 a 
parasitism 
Hyostrongylus rubidus, live-weight gains of young pigs 
Economic importance of Dobson, C., 1967 a 
parasitism 
different doses of Oesophagostomum columbianum, sheep 
body-weight, feed and water intake 
Economic importance of Gradii, J. C. Ν. Μ., 1966 a 
parasitism Mozambique 
cattle and swine trypanosomiasis 
Economic importance of Grus, I.« 1966 a 
parasitism 
D[icrocoelium] lanceolatum, Hetolin 
Economic importance of Halhead, W. Α., 1968 a 
parasitism 
sheep parasites, treatment chart 
Economic importance of Hall, R. Ε., 1967 a 
parasitism 
internal parasites, swine 
Economic importance of Herrick, J. В., 1965 a 
parasitism 
cattle 
Economic importance of Herrick, J. Β., 1966 a 
parasitism 
cattle 
Economic importance of Hiepe, T.; and Zimmermann, 
parasitism H., 1966 a 
trichostrongylid infection, effect on wool quality 
Economic importance of Hodgson, H. S.; and Reed, D. 
parasitism Ε., 1966 a 
Dermatobia hominis, cattle American tropics 
Economic importance of Hungerford, T. G., 1967 a 
parasitism 
poultry industry 
Economic importance of Jordan, A. M., 1961 a 
parasitism 
tsetse vector of trypanosomiasis 
Economic importance of Egler, F. Ε., 1965 a 
parasitism 
pesticides in our ecosystem 
Economic importance of Euzeby, J. Α., 1966 b 
parasitism 
taeniasis, feline and canine 
Economic importance of Fearn, J. T., 1968 a 
parasitism 
how sheep lice and ked cause losses 
Economic importance of Keith, R. K., 1968 a 
parasitism 
effect on body weight gains of calves, anthelmintic, 
trichlorphon 
Economic importance of Klesov, M. D.; et al., I963 
parasitism 
onchocerciasis, bovine 
Economic importance of Koudela, Κ., 1966 b 
parasit ism Czechoslovakia 
cysticercosis, bovine 
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grabs, cattle 
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Lassahn, P. L», I968 a 
Latif, Μ. Α., 1962 a Economic importance of 
parasitism 
schistosomiasis, industrial worker productivity 
Economic importance of 
parasitism 
livestock 
Seneviratna, P., 1967 a 
Ceylon 
Economic importance of Siegmann, 0.; and Radke, Ε., 
parasitism 1968 a 
broiler coccidiosis, occurrence, economic importance, 
hygienic conditions 
Economic importance of 
parasitism 
cattle 
Leland, S. E.(.ir.), 1966 a Economic importance of Soares da Costa, Α.; and 
parasitism Caldeira Brant, P., [1965 a] 
bovine cysticercosis 
Economic importance of Leland, S. E. (jr.), 1967 с 
parasitism 
cattle worms estimated to cost 100 million dollars a year 
Economic importance of Teplov, 0. V., 1965 a 
parasitism 
dehelmintization of swine ascariasis 
Economic importance of 
parasitism 
Hypoderma lineatum 
Economic importance of 
parasitism 
cattle grubs 
Ludwig, P. D., 1962 b 
MacFarlane, J. J. (jr.), 
I968 a 
Economic importance of Thomas, R. J.; and Bain-
parasitism bridge, Μ. Η., 1967 a 
tetramisole effective against general gastro-intest-
inal worm burden, increased weight gain, lambs 
Economic importance of Turk, R. D., 1966 a 
parasitism 
review 
Economic importance of Mereminskii, A. I., 196I a 
parasitism 
fascioliasis, bovine and ovine 
Economic importance of Mikaöic, D., 1967 a 
parasitism Yugoslavia 
Fasciola hepatica, bovine 
Economic importance of 
parasitism 
sheep ectoparasites 
Economic importance of 
parasitism 
dicrocoeliosis 
Economic importance of 
parasitism 
Millar, E. S., 1967 a 
Mukanov, Κ. Μ., I965 a 
USSR, Kazakhstan 
Pantelouris, Ε. Μ., I962 a 
Northern Ireland 
Fasciola hepatica, cattle, sheep 
Economic importance of Poláková, M., 1965 a 
parasitism 
hen's weight, Ascaridia galli 
Economic importance of Pulsford, M. F.; Rae, R.; 
parasitism and Irving, Ε. Α., 1966 a 
unthriftiness of lambs and weaners , Eperythrozoon ovis 
Economic importance of United States Department of 
parasitism Agriculture, Agricultural Re-
anaplasmosis, bovine search Service. Animal Dis-
ease and Parasite Research 
Division, I963 с 
Economic importance of Valentine, B. L.; and Love, 
parasitism J. N. (jr.), 1967 a 
Anaplasma marginale 
Economic importance of Velichkin, P.A.; and Merkulov, 
parasitism Ε., 1970 a 
poultry dehelmintization, egg laying and fertility 
Economic importance of Wilson, L. L.; et al., 1967 a 
parasitism 
cattle weight changes, internal parasites 
Ectoparasites Irvin, A. D., I966 a 
free-living wild mammals 
Ectoparasites Wenzel, R. L.; and Tipton, 
host specificity, mammals V. J., 1966 a 
Ectoparasites Wood, J. C., I968 a 
domestic animals, review, skin diseases 
Economic importance of 
parasitism 
livestock 
Respaldiza Cardeñosa, E., 
1967 a 
Spain 
Ectoparasites, Avian Cockerham, K. L.; and Burns, poultry, economic impor- E. C., i960 a 
tance 
Economic importance of 
parasitism 
livestock , control 
Economic importance of 
parasitism 
Riek, R. F., 1967 a 
Rodrigues da Costa, M. Г., 
1966 a 
helminthiasis and meat production 
Economic importance of 
parasitism 
ovine 
Rukavina, J., 1967 a 
Yugoslavia 
Ectoparasites, Livestock Spangenberg, R., 1962 
chart with symptoms and control 
Ectoparasites, Rodents Novokreshchenova, N.S.. 1957 1 
DDT; GKhTsG ' ' 
Ectoparasites, Rodents Usova, Z. V., 1963 a 
Northern Donets 
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Ectoparasites, Treatment Allan, W. C., [1967 a] 
treatment chart, insects and mites, livestock and farm 
•buildings 
Ectoparasites, Treatment Andreev, К. P., 19бЛ a 
insecticides 
Ectoparasites , Treatment Aradi, M. P., I963 a 
insecticides 
Ectoparasites, Treatment Benbrook, Ε. Α., 19б5 а 
poultry 
Ectoparasites, Treatment Cox, D. D.; Allen, A. D.j 
Tiguvon, cattle, review and Mullee, M. T., 1967 b 
Ectoparasites, Treatment Drummond, R. 0., 1968 a 
insecticides, screening 
Ectoparasites, Treatment Frolov, Β. Α., 1967 a 
DDT; hexachlorane, chickens 
Ectoparasites, Treatment Jones, G. D., 1961 a 
chart, livestock, poultry 
Ectoparasites , Treatment Mutin, M. I.j and Uzakov, U. 
toxicity, aqueous solution la., I962 a 
of chlorophos, bovine 
Ectoparasites, Treatment Novokreshchenova, N.S., 1957 
DDT, GKhTsG, rodents 
Ectoparasites, Treatment South Australia, Department 
pesticides of Agricul'ture, 1967 а 
Ecuador ìuaa Battle, F. V.j Izquierdo, E.j 
Jivaro, Cayapa and and Dixon, C. F.,1968 a 
Chi(=>nVmn ТлЯпяпя 
americanus; Trichuris 
j¿varo, uayapa ε 
Quechua Indians 
(Ascaris lumbricoides; Necator . 
trichiura) 
Egg-count. See Technique, Egg-count. 
Eggs Anya, A. 0., I965 a 
physiology, oxyurids 
Eggs Bacha, W. J. (jr.), 1966 a 
Zygocotyle lunata, viability 
Eggs Biziuliavichius, S. Κ., I965 ¡ 
viability, temperature and humidity, Ascarid[ae] and 
Τ ri cho cephalus 
Eggs Biziuliavichius, S. Κ., I965 1 
effect of chemicals on viability, Ascaris lumbricoides 
and Trichocephalus trichiura 
Eggs Biziuliavichius, S. Κ., I965 
viability of ascarids and Trichocephalus in buried pits 
of lavatories 
Eggs Bubnov, V. D., 1962 b 
effect of mesophilic fermentation process of manure, 
helminths 
Eggs Cervová-Holeckova, Η., 1968 a 
peracetic acid, Ascaris suis 
Eggs Chiang, C. P., 1955 a 
Diplodiscus, development 
Eggs Coil, W. Η., 1968 a 
egg-shell formation, histochemistry, trematodes 
Eggs Coil, ¥. H., 1968 b 
tapeworm development, egg membrane histochemistry 
Eggs Daugalieva, E. Kh., 1966 с 
Heterakis survival and maturation in external media 
Eggs _ Edmonds, S. J., 1966 a 
Moniliformis dubius, hatching 
Eggs Filimonova, L. V., [1966 a] 
differentiating eggs of Diphyllobothrium latum from 
eggs of Nanophyetus schikhobalowi 
Eggs Glazer, R.; Crofton, H. D.; 
Haemonchus contortus and Whitlock, J. Η., 1967 a 
cayugensis, differential hatching from morph variants 
Eggs Gould, S. E. ; Hinerman, D. L.; 
human helminths, diag- Batsakis, J. G.; and Beamer, 
nosis P. R., 1963 d 
ggs Kebina, V. Ia., 1966 a 
Ascaris lumbricoides, survival in soil 
Eggs Kizeval'ter, I. S.; and Dere-
survival and development vitskaia, V. V., 1966 a 
Ascaris suum, Ascaris Moskov oblast 
lumbricoides 
Eggs Komiya, Y. ; Suzuki, N.; and 
eggs per gram of female Suzuki, R., 1963 a 
Ascaris producing only unfertilized eggs 
Kutsumi, H.; and Komiya, Υ., 
helminth, in nightsoil, 1965 a 
thiabendazole as ovicide 
Eggs Lai, M. В.; and Johri, G. N.. 
Fasciola indica, eggshell I967 a 
formation, vitellocalycal glands 
îfegs Lesin'sh, К. P., 1966 a 
Drepanidotaenia lanceolata, Fimbriaria fasciolaris, 
viability in exterior environment 
Magrová, E., 1967 a 
exogenic development of Trichocephalus trichiurus and 
Ascaris lumbricoides eggs 
Eggs Miyazato, T.; Inoue, Α.; and 
ova change, Clonorchis Hosokawa, S., I962 a 
sinensis, Metagonimus yokogawai 
Eggs Nutting, W. В.; Tisdel, M.O. 
Demodex [sp.], from and Emejuaiwe, S. 0., I968 a 
Clethrionomys gapperi, Y-shaped ovum 
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Eggs Orekhov, M. D.; Stepanov, D. 
survival of Taenia F.; and Khangel'dyev, Α., 
hydatigena and Echinoc- 1965 a 
occus granulosus in external environment 
Eggs Oya, H., 1965 a 
Ascaris lumbricoides, cytochrome С oxidase 
Eggs Pavlov, P.; Diraitrov, G.; and 
Nematodirus spathiger, Stoev, P., I963 a 
viability 
Eggs Pavlova, L. I., 1965 b 
morphology and biochemical 
structure, Taeniarhynchus saginatus 
Eggs Sakata, R., 196Л b 
Ascaris, unfertilized, chitin 
Samsonov, A. V., 1963 d 
ascarid, survival in external environment 
Eggs Shepelev, D. S.; and Shcheg-
distribution in soil lova, L. L., 1965 a 
and water of populated Mordva 
areas, helminths 
Eggs Sukhacheva, E. I., 1963 b 
Taeniarhynchus saginatus and Ascaris suum in reservoirs, 
survival 
Egypt El Halawani, Α. Α., 1962 b 
schistosomiasis, contribution of T. Bilharz 
Egypt El-Zawahry, Μ. Α. Μ., 1962 a 
children (intestine) Shubramant, Egypt 
(Bilharzia; Ascaris lumbricoides; Ancylostoma duodenale; 
E. vermicularis; H. nana; Trichostrongylus; E. histolyt-
ica; E. coli; G. lamblia; E. nana) 
Egypt El-Zawahry, M.A.M., [1966 a] 
human (intestine) Egyptian Nubian populations 
(schistosomiasis; Ascaris lumbricoides; Hymenolepis nana; 
Enterobius vermicularis; Entamoeba histolytica; E. coli; 
Giardia lamblia; Taenia saginata) 
Egypt Ezzat, Μ. Α. Ε., 1963 a 
protozoal diseases of veterinary importance 
(Babesia equi; B. caballi; Trypanosoma evansi; Theileria 
camelensis; Gonderia annuiate; G. mutans; Trypanosoma 
theileri; Eimeria zumi; Sarcocystis blanchardi; Eimeria 
pallidum; E. intricata; Globidium gilruthi; Eimeria 
debliecki; Balantidium coli; Eimeria stiedae; E. perfor-
ans; E. tenella; E. necatrix; Egyptianella pullorum; 
Plasmodium gallinaceum; Trichomonas gallinae; Haemopro-
teus Columbiae) 
Egypt Hoogstraal, H.; et а1.,19бД a 
Ixodidae of migrating birds 
Egypt Кamaij H., 1962 a 
parasitic haematuria, schistosomiasis, ancient Egypt 
Eggs Tadano, Υ., 1963 a 
Parascaris, cleavage, ultrastructure 
Egypt 
key to fleas? host list 
Lewis, R. E., 1967 a 
Eggs Tongson, M. S.; and Aquino, 
light,water depth près- E. P., 19б5 a 
sure, development and hatching of ova, Fasciola gigantica 
Eggs Tverdokhlebov, P. T., 1965 a 
cultivation, Ascaridia galli 
Eggs Valder, S. M.; and Hopkins, 
effect of diet on develop- T. L., 1968 a 
ment and survival, Musca autumnalis 
Electricity Generalov, I. V.; Ermolenko, 
effect of commercial high V. D.; and Miretskii, 0, la., 
voltage current on Ascaris I963 a 
suum eggs 
t 
ELectron microscopic morphology. See Morphology. 
Electron microscopic technique. See Technique, Electron 
microscopic. 
Eggs Wakeshima, T.; et al., 1967 а 
rectangular unglazed tile, cultivation of hookworm eggs 
Egypt 
fleas of dogs 
Amin, 0. M., 1966 a 
Nile Valley and Delta 
Egypt Ayad, N., 1962 b 
schistosomiasis, contributions of Khalil and Azim 
Egypt Banta, J. E.; Akers, T. G.; 
alien students (feces) Arm, H. G.; and Freeman, N.L.j 
(G. lamblia; E. histolyt- 19бД a 
ica; E. nana; T. trichiura; A. lumbricoides; T. saginata) 
Egypt El Gholmyj et al., 1968 a 
infants and children 
(Giardia lamblia; Enterobius vermicularis; Hymenolepis 
nana; Entamoeba histolytica; E. coli; Ascaris; Schisto-
soma mansoni; S. haematobium; Chilomastix; Iodamoeba; 
Heterophyes heterophyes; Ancylostoma; Endolimax; Stron-
gyloides; Taenia; Trichomonas) 
Electrophoresis 
trichinosis, human, pro-
tein and electromicro-
graphic changes 
Arroyo de la Fuente, F.; 
Plaja Masip, J.; and Alvarez 
Buylla, P., 196Л a 
Baisden, L. Α.; and Abomba, Electrophoresis иа^цви и
Stephanurus dentatus, F. G., I967 
separation of antigens, zone and barrier electrophoresis 
Electrophoresis Bentz, M. ; and Mattem, P., 
trypanosomia sis, human , 1963 a 
macroglobulinemia, Immunoelectrophoresis 
Electrophoresis Biguet, J.; Rose, F.j Capron, 
helminthiasis, antigens, A0; and Tran Van Ky, P., 1965 
diagnosis by Immunoelectrophoresis 
Electrophoresis Capron, Α.; et al., 1966 a 
Schistosoma mansoni, S. haematobium, S. japonicum, 
antigen analysis, precipitins, Immunoelectrophoresis 
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Electrophoresis Corradetti, Α.; Verolini, F.; 
Immunoelectrophoresis, Ilardi, Α.; and Bucci, Α., 
water-soluble antigen 1966 a 
analysis, Plasmodium berghei 
Electrophoresis Denev, I., 196Д b 
haemosporidiosis, protein fractions 
Electrophoresis Dodin, Α.; Brygoo, E. R. ; 
Wuchereria bancrofti, Richaud, J.; and Moreau, 
serum of patients, J.-P., [I966 a] 
diethylcarbamazine treatment 
Electrophoresis Dusanic, D. G.; and Lewert, 
antigen-antibody complexes R. Μ., 1966 a 
of Trichinella spiralis and Schistosoma mansoni 
Electrophoresis Evranova, V. G.; and Mosina, 
electrophoretic picture S. K., [1966 a] 
of serum protein during ovine echinococcosis and 
bovine cysticercosis 
Electrophoresis Finerty, J. F.; and 
Anaplasma marginale, DimopouHos, G. T., 1968 a 
Plasmodium lophurae, soluble preparations 
Electrophoresis Forstner, M. J., 1967 a 
ascariasis, swine, diagnosis 
Electrophoresis Goldman, M.; and Siddiqui, 
antigenic comparison of W. Α., 1965 a 
Entamoeba histolytica substrains, Immunoelectrophoresis 
Electrophoresis Njogu, A. R.; and Humphryes, 
separation of soluble К. С., 1967 a 
proteins of Trypanosoma rhodesiense and T. brucei 
Electrophoresis Perk, K.; and Hort, I., 
Eimeria tenella, serum 19бД a 
protein pattern, chicks 
Electrophoresis Reeves, R. E.; and Bischoff, 
Entamoeba species, enzymes J. Μ., 1968 a 
Electrophoresis Rice, С. E.; Smith, H. J.; 
Trichostrongylus axei, and Cochrane, D., 1967 a 
cattle, serial serum samples 
Electrophoresis Rifaat, M. Α.; Osman, H. G.; 
antigen of Fasciola Shimi, I. R.; and Abdel-Aal, 
gigantica, skin test Τ. Μ., 1968 a 
Electrophoresis Rose, J. E.j and Hwang, J.C., 
hemoglobins of Syngamus I967 a 
trachea and some hosts 
Electrophoresis Sharma, K. M. L., 1967 a 
calf serum protein, Dictyocaulus viviparus 
Electrophoresis Sodeman, W. A. (jr.); and 
Plasmodium berghei, Meuwissen, J. H. E. T., 
separation of proteins 1966 a 
Electrophoresis Spira, D.; Hamburger, J. E.; 
Plasmodium spp. extracts and Zuckerman, A., 1966 a 
Electrophoresis Gonzalez Castro, J.; Gómez 
moulding agar-microplates García, V.; and Atienza 
Fernandez, Μ., 1966 a 
Electrophoresis Tharavanij, S.; Nilkamhang,V.; 
Entamoeba histolytica, and Gharoenpong, K., 1966 a 
diagnosis 
Electrophoresis Groulade, P., 1965 a 
dog, internal parasites 
Electrophoresis Heckmann, R. Α.; and Bradshaw, 
Eimeria nieschulzi, rat Μ., 1968 a 
serum 
Electrophoresis Inoki, S.; Takayanagi, T.; 
agar gel, enzyme activity and Sano, Μ., 1964 a 
in trichomonads 
Electrophoresis Inoki, S.; Takayanagi, T.; 
trichomonads, exoantigens and Yoshikawa, Κ., 19o5 a 
Electrophoresis Krupp, I. Μ., 1966 a 
Entamoeba histolytica, immunoelectrophoretic analysis 
Electrophoresis Tran Tan Ky, P.; Vaucelle, T.; 
ground adult Schistosoma Capron, Α.; and Biguet, J., 
mansoni, enzymic activity 1967 a 
types 
Electrophoresis Tran Van Ky, P.; Vaucelle, T.; 
Fasciola hepatica, enzyme Capron, Α.; and Vernes, Α., 
characteristics and acti- 1967 a 
vities 
Electrophoresis Wilson, R. J. Μ., Ι967 a 
Nippostrongylus brasiliensis, antigens 
Electrophoresis Yamada, Κ., 1965 b 
high voltage paper, canine filiriasis, serum, free amino 
acids 
Electrophoresis Mathot, C.; and Dusanic 
Trichinella spiralis, D. G., 1967 a 
immunoelectroadsorption studies 
Electrophoresis Njogu, A. R.; and Humphryes, 
immunoelectrophoretic K. C., [1966 b] 
analysis, Trypanosoma brucei subgroup, antigenic varia-
tion 
Electrophoresis Njogu, A. R.; and Humphryes, 
Trypanosoma brucei, K. C., [I966 c] 
separations of soluble proteins 
Elephantiasis Harinasuta, C.; Charoenlarp, 
Brugia malayi, villagers P.; and Sucharit, S., 1965 a 
Thailand 
Elevation. See Altitude. 
Qnbryology. [See also Development] 
Embryology Bird, G. W.; Goodman, R. M.; 
Trichodorus christiei and Mai, W. F., 1968 a 
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Embryology Drozdovskiï, Ε. Μ., 1968 а 
nematode egg division, early stages 
Qnbryology Ogren, R. Ε., 1968 a 
Hymenolepis diminuta oncospheres, embryonic cells 
Embryology Pavlova, L. I., 1963 
Taeniarhynchus saginatus 
Embryology Rybicka, K., 1965 b 
Cyclophyllidea, embryonic envelopes 
Eliibryology Rybicka, Κ., 1966 b 
cestodes, embryogenesis, review 
Qicephalitis Toga, M.; Bérard, M.; Hé-
trypanosondasis, human bréard, J0; and Payan, H., 
1963 a 
Encystment. See Cysts. 
Endocrines. See Glands; Hormones. 
England. See Great Britain, England. 
Enteritis. See Intestine. 
Enzymes 
Crithidia fasciculata 
Bacchi, С. J.; and Hutner, 
S. Η., 1968 a 
Entomology, Manuals and 
textbooks 
veterinary 
Entomology, Manuals and 
textbooks 
medical 
Andreev, K. P., 1966 a, 
32Л pp. 
Busvine, J. R., I966 а, Д67 
pp. 
Entomology, Manuals and 
textbooks Ceballos, G., 1962 a, 330 pp. 
Entomology, Manuals and Smart, J., 1965 a, 303 pp. 
textbooks 
handbook for identification, medically important insects 
Environment. See Ecology. 
Enzymes. [See also Biochemistry; Metabolism] 
Enzymes Abdel-Tawab, G.A.; El-Zoghby, 
beta-glucuronidase S. M.; and Price, J. Μ., 
activity, schistosomiasis, [I966 a] 
urinary tract 
Enzymes Bailey, R. W. ; and Howard, 
preparation from rumen Β. Η., 1962 a 
protozoa by indole disintegration 
Enzymes 
ATPase, mitochondrial 
fraction, Ascaris 
Bando, T.; Hayashi, H.; and 
Ueno, Y., 19бЛ a 
Enzymes Bayne, R. A.; and Roberts, 
oxidoreductases, trypan- J. F., 19б7 a 
osomes 
Enzymes Bogitsh, B. J., 1966 a 
Posthodiplostomum minimum esterases 
Enzymes Bogitsh, B. J., I966 с 
alkaline phosphatases, Posthodiplostomum minimum, 
adults, metacercariae 
Enzymes Bogitsh, B. J.; and Davis, 
ultrastructural localiza- D. Α., 1968 a 
tion of acid phosphatase in the digestive system of 
Haematoloechus medioplexus 
Enzymes 
Hymenolepis microstoma succinic dehydrogenase 
Bogitsh, B. J.; and Nun-
nally, D. Α., 1966 a 
Enzymes Brickler, D. A., 1968 a 
alkaline phosphatase in excretory system, Cotylaspis 
insignis 
Enzymes Britton, W. M.; Hill, C. H.; 
Eimeria tenella, protein and Barber, C. W., I964. a 
free diet, starvation, coccidiosis mortality in chicks, 
less trypsin activity 
Enzymes Broun, G., 196I a 
Plasmodium berghei, mouse erythrocytes 
Enzymes Biingener, W., I967 a 
Plasmodium berghei, P. vinckei, adenosine deaminase and 
purine nucleoside Phosphorylase activities 
Enzymes 
acid phosphatases, 
Trypanosoma gambiense 
Byram, J. E. Ill; and Seed, 
J. R., 1966 a 
Enzymes Campbell, J. W., 1963 b 
Hymenolepis diminuta, urea formation and urea cycle en-
zymes 
Enzymes Aba Senna, Η. 0., I966 a 
effect of alcopar, D-L-cycloserine and atebrine upon 
transaminases activity, Hymenolepis nana 
Enzymes Campbell, J. W.; and Lee, T. 
ornithine transcarba- W., 1963 a 
mylase and arginase activity, flatworms 
Enzymes Abul-Fadl, M. A. M.; and 
schistosomiasis ova, B- Metwalli, 0. Μ., I962 a 
glucuronidase activity 
Enzymes Arme, С., 1966 a 
Ligula intestinalis, histochemical and biochemical 
studies 
Azymes Catarsini, 0.; and 
serum enzymes, methyri- I., [1964. b] 
dine-treated sheep, gastrointestinal parasites 
Enzymes Cheah, K. S., 1967 
Taenia hydatigena, succinate oxidase system 
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Enzymes Cheah, K. S., 1967 b 
oxidase systems, Moniezia expansa 
Enzymes Cheah, K. S., 1967 с 
Moniezia expansa, histochemistry 
Ehzymes Cheah, K. S. ; and Bryant, C., 
Moniezia expansa, sue- 1966 a 
cinoxidase and NADH oxidase systems 
Enzymes Ch'en, C.-M.; Chiang, C.-P.; 
Taenia solium, choline and T'an, C.-M., 1968 a 
esterase activity 
Enzymes Cheng, T. C.; and Yee, H. W. 
aminopeptidase activity, F., 1968 a 
Philophthalmus graili 
" " ~ w "snuua, ι 
immunogenicity of Hymen- ánd Fimian, W. J0 (¿г.), 
olepis nana esterases 1967 a 
Enzymes Concannon, J. N. ; Stahl, W. 
Tritrichomonas augusta, J.; and Alcamo, E. I., 1967 a 
hyaluronidase production 
Enzymes Conde-del Pino, E.; Perez-
malic and lactic dehy- Vilar, M.; Cintrón-Rivera, 
drogenase, Schistosoma Α. Α.; and Señeriz, R., 
mansoni adults and cer- 1966 a 
cariae 
Enzymes Crompton, D. W. T., 1965 b 
Polymorphus minutus, oxidoreductase, glycogen 
Enzymes Diadechko, V. N., 1962 с 
effect of chlorpinak on Cholinesterase activity, Hyalom-
ma plumbeum 
Enzymes 
bovine distomatosis, 
lactic dehydrogenase 
Enzymes Doran, D. J., 1966 b 
Eimeria acervulina, excystation, pancreatic enzymes 
Enzymes Dunagan, T. T.; and de Luque, 
lactic and malic dehy- 0., 196b a 
drogenases, Macracanthorhynchus hirudinaceus 
Enzymes Dunagan, T.T.; and Schei-
Macracanthorhynchus hir- finger, С. С., 1966 a 
udinaceus, tricarboxylic acid cycle enzymes 
Enzymes Dunagan, T. T.; and Schei-
glycolytic, Macracanthor- finger, C. C., 1966 b 
hynchus hirudinaceus 
Enzymes Dusanic, D. G., 1966 a 
Trichinella spiralis, lactic dehydrogenase 
di Domizio, G.; and Minoc-
cheri, F., 1966 a 
Enzymes 
Fasciola hepatica, 
acetylcholinesterase 
Enzymes 
Eimeria stiedae 
Frady, C. H.; and Kaapp, 
S. E., 1967 a 
Frandsen, J. C., 1968 a 
Enzymes Fripp, P. J., 1966 b 
ß-glucuronidase in schistosomes 
Enzymes Fujimoto, D.; and Prockop, 
Ascaris lumbricoides, D. J., 1968 a 
cuticle, denatured collagen, protocollagen proline hy-
droxylase 
Enzymes Gaafar, S. Μ., 1966 b 
ectoparasites, pathogenesis 
Enzymes Garon, C. F.; and Dimopoullos, 
active transport mechan- G. T., 1967 а 
ism of enzymes, Anaplasma marginale, calves 
Enzymes Godfrey, D. G., 1967 b 
Trypanosoma brucei, T. congolense, T. lewisi, T. vivax 
Enzymes Goil, Μ. Μ., 1966 b 
Gastrothylax crumenifer, phosphatase systems 
Enzymes Goldbergienê, M., 1966 a 
Cholinesterase activity, Fasciola hepatica infection, 
carbon tetrachloride 
Enzymes Goto, M. ; and Mishima, S., 
lipoprotein lipase like 1965 a 
enzyme, Ascaris body fluid 
Enzymes Graff, D. J.; and Read, C. Ρ 
Hymenolepis diminuta, (jr.), 1967 a 
acetylcholinesterase 
Enzymes Gutteridge, W. E.; McCormack 
dihydrofolate reductases, J. J. (jr.); and Jaffe, J. J 
Crithidia 1968 a 
Enzymes Habedank, W., 1967 a 
Eimeria tenella, trypsin activity and inhibition 
Enzymes Hackman, R. H.; and Goldberg 
o-diphenoloxidase Μ. Μ., £1966 a] 
in larval cuticles , flies 
Enzymes 
Trematoda 
Enzymes 
Fasciola hepatica 
Halton, D. W., 1967 a 
Halton, D. W., 1967 b 
Enzymes Harmsen, R., 1967 a 
Trypanosoma brucei, localization 
Enzymes Hart, R. J.; and Lee, R. Μ., 
Cholinesterase activity, 1966 a 
nematodes, inhibited by haloxon 
Enzymes Hashiguchi, T.; et al., 1959 
acid phosphatases, microfilaria, supatonin treatment 
Enzymes Hiraoka, Υ., 1966 a 
Ascaris suum body fluid, enzymatic activities 
Enzymes Hodgson, E.; and Casida, J.E 
metabolism in mammals 1962 a 
Enzymes Humiczewska, Μ., 1966 a 
Fasciola hepatica 
Enzymes Inoki, S. ; Takayanagi, In-
activity in trichomo- and Sano, Μ., 196Д а 
nads, agar gel electrophoresis 
Enzymes James, В. L.; and Bowers, E. 
Bucephalopsis haimaena A., 1967 b 
[sic], daughter sporocyst 
Enzymes Jennings, F. ¥. ; Armour, J. ; 
bovine plasma pepsino- Roberts, R. ; and Lawson, D. 
gens, abomasal pH, D., 1965 a 
Ostertagi ostertagi infection 
Enzymes Johnson, A. D., 1968 a 
hydrolytic enzymes, Alaria 
Enzymes Kahan, D.; Hutner, S. H.j 
leucyl sRNA synthetase Zahalsky, A. C.; and Bacchi, 
activity, Crithidia C. J., 1967 a 
fasciculata 
Enzymes Kallinikova, V. D., 1967 a 
respiratory, trypanosomes 
Enzymes Kearney, Α.; Connolly, J. F. 
serum transaminase levels, and Downey, Ν. Ε., 1967 a 
sheep, Fasciola hepatica, carbon tetrachloride and" 
Bayer 9015 A 
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Enzymes Khamtsov, V. G., 1966 a 
hyaluronidase production, Balantidium coli 
Enzymes Krassner, S. Μ., 1966 b 
malic dehydrogenase, Leishmania donovani 
Enzymes Kurata, M.; Nakahara, Y.; 
rabbit erythrocytes, and Serikawa, S., 1965 a 
Schistosoma japonicum infection 
Enzymes Lennie, R. W.; and Birt, L. 
Lucilia cuprina, protein Μ., 1967 a 
and respiratory enzyme changes during life cycle 
Enzymes Lest'an, P.; and Bencko, J., 
Ascaridia galli, cata- 1967 a 
lase activity 
Enzymes Lewert, R. M. ; and Dusanic, 
Schistosoma mansoni, al- D. G., 1961 a 
kaline phosphatase affected by diaminodibenzylalkane 
Enzymes Lauert, R. M.; and Hopkins, 
Cholinesterase activity, D. R., 1965 a 
Schistosoma mansoni cercaria 
Enzymes Lincicome, D. R.; McLean, M. 
host serum malic de- R.; and Nelson, B. D., 
hydrogenase activity, 1967 a 
Trypanosoma lewisi 
Enzymes Lincicome, D. R.; and Shepper-
transketolase activities, son, J. R., 1965 a 
liver and kidney homogenates, Trypanosoma lewisi-
infected, thiamine-deficient rats 
Enzymes Lund, E.; Hansson, Η. Α.; 
Toxoplasma gondii, enzy- Iycke, E.; and Sourander, P., 
matic activities 1966 a 
Enzymes McDaniel, J. S., 1966 a 
excystment of Cryptocotyle lingua mediated by action of 
digestive enzymes 
Enzymes Maksudov, I. Ν., I963 a 
effect of theileriasis on blood Cholinesterase activity, 
cattle 
Enzymes Matsuura, Α., 1966 b 
lipolytic enzymes in tissues of Ascaris lumbricoides suum 
Enzymes Mengebier, W. L.; and Wood, L. 
Minchinia nelsoni, L., 1967 a 
respiratory enzyme activity of Cochlodinium helicoides 
Enzymes Miller, S.; and Perry, A. S., 
human body louse, DDT- 19бД a 
degrading enzymes 
Enzymes Mills, R. R.; Sogandares-
phosphomonoesterase Bernal, F.; and Seed, J. R., 
activity in Paragonimus 1966 a 
kellicotti 
Enzymes 
Ascaris body fluid, 
anti-fungal activity 
Enzymes 
chitinase in Ascaris 
body fluid 
Morisita, T.; Kobayashi, M.; 
and Hiraoka, T., 196¿ a 
Morisita, T.; Kobayashi, M.; 
Sakata, R. ; and Enya, R., 
1963 a 
Enzymes Morisita, T.; Kobayashi, M.; 
lipoproteinlipase-like Yamada, I.; and Sakakibara, 
enzyme, body fluid, As- H., 1965 a 
caris lumbricoides suum 
Enzymes Njogu, A. R., 1967 a 
Trypanosoma brucei, histochemistry, pyridine-nucleotide-
linked dehydrogenases and diaphorases 
Enzymes Oda, T., 1963 a 
parasitology, review 
Enzymes Oya, Η., 1965 a 
Ascaris lumbricoides eggs, cytochrome С oxidase 
Enzymes Panitz, E.; and Knapp, S. E., 
Fasciola hepatica, acetyl- 1967 a 
Cholinesterase activity 
Enzymes Pantelouris, Ε. Μ.,. 1967 a 
Fasciola hepatica, biochemistry, esterases 
Enzymes Petithory, J., I966 a 
Phosphomonoesterases in microfilaria 
Enzymes Poliakova, 0. I., 1965 a 
Cholinesterase, helminths 
Enzymes Poliakova, 0. I.; and Sazanov. 
hyaluronidase as a medi- Α. Μ., 1965 a 
um for penetration by miracidia of Fasciola hepatica 
Enzymes Prichard, R. K.; and 
tricarboxylic acid Schofield, P. J., 1968 a 
enzymes, Fasciola hepatica, rat liver 
Enzymes Pudles, J.; Rola, F. H.; and 
Ascaris lumbricoides var. Matida, Α. К., 1967 а 
suum, trypsin inhibitor 
Enzymes Reeves, R. E.; and Bischoff, 
Entamoeba species, J. Μ., 1968 a 
electrophoretic studies 
Enzymes Rhodes, M. В.; Marsh, C. L.; nzymes iuiuucö, га» и. j mioii. 
Ascaris suum aminopep- Ferguson, D. L., 196b 
tidases 
Enzymes 
immune responses to 
malic dehydrogenase, 
Ascaris suum 
Rhodes, M. В.; Nayak, D. P.; 
Kelley, G. W. (jr.); and 
Marsh, C. L., 1965 a 
Enzymes Richaud, J.; Fromentin, H.; 
Trypanosoma gambiense and Dodin, Α., 1966 a 
Enzymes Rothman, A. H. (jr.), 1966 a 
Hymenolepis citelli cuticle 
Enzymes Rothman, A. H. (jr.), 1968 a 
Haematoloechus medioplexus, localization and colloid 
transport 
Enzymes Roulston, W. J.; Schnitzer-
a с etylcholinestera s e in- ling, H. J.; and Schuntner, 
sensitivity, Boophilus C. Α., 1968 a 
microplus, organophosphorus and carbamate acaricides 
Enzymes 
Cholinesterase sen-
sitivity, ticks 
Roulston, W. J.; Schuntner, 
C. Α.; and Schnitzerling, Η. 
J., [1966 a] 
Enzymes Rousell, P. G., 1967 a 
Musca autumnalis, respiratory, activity during 
metamo rpho sis 
Enzymes Saif, M»; et al.,[1966 a] 
serum transaminases, Cholinesterase, hepatic schistosom-
iasis 
Enzymes Sanchez Rasero, F.; Monteo-
Л-aminobutyrate, intesti- liva, M.; and Mayor, F., 
nal parasites 1968 a 
Enzymes Schänzel, H. ; and Holman, J., 
Trichinella spiralis 1966 a 
infection, alkaline phosphatase, guinea pig muscle 
Enzymes Schuntner, C. Α., [1966 a] 
Cholinesterase in single brain, ticks 
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Enzymes Scott, J. S., 1965 b 
Polycercus lumbrici, evagination of cysticercoid, pepsin, 
pancreatin 
Enzymes Seed, J. R. ; and Baquero, M. 
hexokinase characteriza- A., 1965 a 
tion, Trypanosoma rhodesiense and T. gambiense 
ihzymes Seed, J. R.; Byram, J. E. Ill; 
Trypanosoma gambiense, and Gam, Α. Α., 19o7 a 
acid phosphatase 
Enzymes Selikhova, 0. V., 1965 a 
alkaline phosphatase, sheep blood serum, Fasciola hepati-
ca infection 
Enzymes Sevast'ianova, Ν. I., 1963 a 
Trichomonas vaginalis 
Enzymes Sharma, N. N. ; and Bourne, 
Trichomonas vaginalis, G. Η., 1967 a 
distribution of hydrolases and oxidases 
Enzymes Sharma, N. N. ; and Bourne, 
Trichomonas vaginalis, G. Η., 1967 b 
biochemistry, phosphatases 
Enzymes Sharma, N. N.; and Honigberg, 
chick liver cell cui- Β. Μ., 1966 b; 1967 b 
tures infected with Trichomonas vaginalis 
Enzymes Sherman, I. W., 1963 b 
Plasmodium lophurae, lactic dehydrogenase 
Enzymes Sherman, I. W., 1965 a 
glucose-6-phosphate dehydrogenase, reduced glutathione, 
malaria-infected erythrocytes 
Enzymes Staneviciute-Seksteliene, N., 
piperazine-adipinate, 1965 a 
ascariasis, children, blood, transaminase and Cholines-
terase activity 
Enzymes Steward, C. C., 1967a 
Cholinesterase, distribution, inhibition by systemic in-
secticides, Hypoderma bovis, Η. lineatum 
Enzymes Stirewalt, Μ. Α., 1966 a 
helminth skin penetration mechanisms 
Enzymes Stirewalt, Μ. Α.; and Fregeau, 
invasive enzyme, W. Α., 1966 a 
Schistosoma mansoni cercariae 
Enzymes Stone, B. F., I968 b 
brain Cholinesteraseactivity, tick resistant to organo-
phosphorus compound 
Enzymes Tada, I., 1967 a 
Paragonimus miyazakii-infected rats, serum transaminase 
activity 
Enzymes Tamaki, T., 1962 a 
Ancylostoma caninum larvae, protease 
Enzymes Tarnura, S., 1963 с 
oxydoreductases, kainic acid action, Ascaris lumbricoides 
var. suis 
Enzymes Taniguchi, Μ., 1967 a 
Anisakis, amylase isozyme, relationship of Ascaris and 
Anisakis 
Enzymes Tarrant, M. E.; and O'Hare, J. 
Schistosoma mansoni, P., 1967 a 
inactivation of lactate dehydrogenase by 4-iodoacetamido-
salicylic acid 
Enzymes Thorsell, W., 1966 a 
Fasciola hepatica, egg development 
Enzymes Timofeev, Β. Α., 1963 b 
hyaluronidase activity, Trichomona[s] and Tritrichomonas 
foetus 
Enzymes Todorov, R. D., 1966 a 
taeniasis, human, quantitative values of pancreatic and 
intestinal enzymes 
Enzymes Tomov, V.; and Komandarev, S. 
papain lyses scolices of Κ., 196Д a 
echinococcosis 
Enzymes Trager, W., 1966 a 
Plasmodium lophurae, P. coatneyi, P. falciparum, 
antipantothenate, Coenzyme A 
Enzymes Trager, W., 1967 b 
Plasmodium lophurae, adenosine triphosphate, pyruvic and 
phosphoglyceric kinase 
Enzymes Tran Van Ky, P.; Vaucelle, T. 
ground adult Schistosoma Capron, Α.; and Biguet, J., 
mansoni, enzymic activity 1967 a 
types 
Enzymes Tran Van Ky, P.; Vaucelle, T. 
enzyme characteristics Capron, Α.; and Vernes, Α., 
and activities, Fasciola 1967 a 
hepatica, electrophoresis 
Enzymes Vavra, J., 1967 a 
hydrolysis of microsporidian spores 
Enzymes Vickerman, Κ,, 1965 с 
trypanosomes, diaphorase activity as related to poly-
morphism and transmissibility 
2 
Enzymes Wallace, W. R., 1967 a 
erythrocytic acetycholinesterase activity, anaplasmosis, 
bovine 
Enzymes Ward, C. W.; and Schofield, 
tricarboxylic acid cycle P. J., 1967 a 
enzymes, Haemonchus contortus, comparative activity and 
intracellular distribution 
Enzymes Wood, D. Ε., I965 b 
amino-peptidase excreted by end organs, Ophiotaenia fi-
laroides •·. 
Enzymes Wright, C. Α.; and File, S. 
schistosomiasis, inter- K., 1966 a 
mediate hosts 
Enzymes Zee, D. S.; and Zinkham, W.H. 
Ascaris suum, biochem- I968 a 
istry, malate dehydrogenase 
Zukovié, M. ; and Sir, S., 
1966 a 
Enzymes 
Fasciola hepatica, 
amylase activity 
Enzymes Zwilling, R., 1968 a 
oncosphere of Hymenolepis diminuta, protein-hydrolyzing 
endopeptidase 
Eosinophilia Beliaeva, V. L., 1966 a 
Ascaris lumbricoides, guinea pigs 
Eosinophilia Benjaponge, W., I964 a 
Angiostrongylus cantonensis?, meningoencephalomyelitis 
Eosinophilia Floch, Η. Α.; Courdurier, J.-
Angiostrongylus canton- B.-E.; and Jacòbi, J. C., 
ensis, not found in 1966 a 
French Guiana 
Eosinophilia 
Plasmodium berghei 
Igfan, Tr., 1968 a 
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Eosinophilie Kikuchi, S.; Hayashi, S.; and 
Anisakis-like larvae, 2 Sugiyama, Κ., 1966 a 
cases, human eosinophilic granuloma 
Eosinophilie 
Schistosoma mansoni, 
experimental in mice 
Eosinophilia 
Thorn test, diagnosis 
of human helminthiases 
Eosinophilia 
Lamblia intestinalis 
Eosinophilia 
Ascaris suum, pigs 
Eosinophilia 
Dictyocaulus viviparus, 
cattle 
Eosinophilia 
parasitological findings in Д cases 
Lengy, J.; and Meshulam, H., 
1966 a 
Lopes da Cunha, C. A. do C., 
1962 a 
Lucian, 0.; Simionesco, 0.; 
Ionesco, L.; and Juvara, A.M., 
1967 a 
Moncol, D. J.; and Batte, E. 
G., 1967 b 
Negru, D.; May, I.; and 
Boloantä, Tr., 1968 a 
Nishimura, T.; et al., 1965 b 
Eosinophilia 
gnathostomia sis 
Okamura, I.; Yumura, M.; and 
Tsuzuki, M., 1962 a 
Eosinophilia de Raadt, P.; and Bakari, N., 
eosinophilic leucocyte [1966 a] 
increase after treatment, sleeping sickness 
Eosinophilia 
Sarcocystis fusiformis, 
beef 
Eosinophilia 
B[rugia] malayi 
Eosinophilia 
calves, exper. fascio-
liasis 
Eosinophilia 
Reiten, A. C.; Jensen, R.; 
and Reiner, L. Α., 1966 a 
Schneider, J0, 1962 a 
Sutiagin, V. S.j Urgin, I. N.j 
and Zykin, L. Α., 1963 a 
Tokumaru, S.j et al., 1965 a 
parasitological observations on 4- cases 
Epidemiology. ГSee also Disease transmission; Epizootio-
logy; Vectors] 
Epidemiology 
Toxoplasma gondii, 
pigeons 
Epidemiology 
bat parasites 
Epidemiology 
Alosi, C.; and Iannuzzi, L., 
1966 a 
Messina 
Anciaux de Faveaux, Μ., 
1965 a 
Katanga, Republique du Corgo 
Boev, S. N., 1963 ό focalization of helminthiasis 
Epidemiology Chemin, E., 1968 a 
schistosomiasis, possible role of insusceptible snails 
Epidemiology 
Spirocerca lupi, dogs 
Dixon, K. G.j and McCue, 
J. F., 1967 a 
Alabama and Mississippi 
Epidemiology Euzeby, J. Α., 1965 e 
parasitic zoonoses, review 
Epidemiology 
parasites, review 
Epidemiology 
human helminths 
Epidemiology 
natural focal character, 
animal diseases 
Forns; and Mayoral, P., 
1909 a 
Fushimi, J., 1965 b 
Nara Prefecture 
Galuzo, I. G., 1958 a 
Kazakhstan and Republics of 
Central Asia 
Epidemiology Galuzo, I . G., 1963 с 
natural focalization of parasitic diseases 
Epidemiology Hairston, N. G., 1962 a 
Schistosoma japonicum, population ecology, epidemiologi-
cal problems 
Epidemiology 
Echinococcus granulosus 
Hutchison, W. F., 1966 a 
Janovy, J. (jr.), 1966 a 
Kansas 
Epidemiology 
Plasmodium hexamerium, 
meadowlarks, starlings, seasonal incidence 
Epidemiology Janssens, P. G., 1965 b 
intestinal and urinary parasites, displaced persons 
Epidemiology 
trichostrongylidiasis 
Epidemiology 
enterobiasis, human 
Epidemiology 
human intestinal pro-
tozoa 
Epidemiology 
protozoal zoonoses, game 
preservation 
Epidemiology 
Trichomonas urogenitalis 
Epidemiology 
human, protozoa 
Epidemiology 
natural nidality 
Epidemiology 
livestock involved in rickettsial cycle 
Kutzer, E., 1967 a 
Kuznetsova, 0. Α., 1965 a 
Ufa, [Bashkir Autonomous 
SSSR] 
Matsuzaki, G.; Hori, E.; 
Motoyoshi, K.; and Hirano, S., 
1965 b 
Yamanashi Prefecture 
Neitz, W. 0., 1967 a 
South Africa 
Padcheriko, I. Κ., 1963 d 
Padchenko, I. K., 1966 a 
Ukrainian SSR 
Pavloskii, Ε. N., 1966 a 
Philip, С. В., 1968 a 
Spidemiology 
hymenolepiasis, human 
Epidemiology 
helminthiasis 
Rukhova, A.M.; Logvinova, Z.j 
and Zubchuk, Μ., [1966 a] 
Moldavia 
Saito, M.; Fukuda, T.; Uchida, 
Α.; and Yanagisawa, R., 1962 a 
Chiba Prefecture 
Shumakovich, Ε. Ε., 1963 b Epidemiology 
helminthiasis 
Epidemiology 
Protozoa 
Epidemiology 
human filariasis, sur-
vey, skin tests 
Epidemiology 
Trichinella spiralis, role of wild animals 
Epidemiology lanagisawa, R., 1965 a 
Necator americanus, Ancylostoma duodenale 
Suganuma, H., 1963 a 
Kanagawa Prefecture 
Tada, I.j and Otsuji, Υ., 
1967 a 
Trommer, G., 1965 a 
Epilepsy 
of parasitic origin 
Milojsev, B. I . , 1961 a 
Epilepsy 
cysticercosis, human 
Powell, S. J.; Proctor, E. M.j 
Wilmot, A. J.; and MacLeod, 
I. N., 1966 a 
Africa 
Epizootiology. [See also Disease transmission; Epidemio-
logy; Vectors] 
Epizootiology Chistiakov, lu. V., 1965 a 
Fasciola hepatica Vologda oblast 
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Epizootiology Davis, R. В., 1967 a 
Cochliomyia hominivorax, use of contour maps 
Epizootiology 
haemosporidioses 
Epizootiology 
protozoan diseases 
Epizootiology 
wildlife role in live-
stock parasitic disease 
Epizootiology 
Khipicephalus turanicus 
Epizootiology 
Theileria annulata, bo-
Epizootiology 
livestock parasites 
Epizootiology 
fascioliasis, bovine 
Epizootiology 
livestock helminths 
Epizootiology 
Toxoplasma gondii 
D'iakonov, L. P., 1961 a 
Nogaisk Steppe 
Dzasokhov, G. S., 1963 b 
Mansvelt, P. R., 1965 a 
South Africa 
Markov, Α. Α.; and D'iakonov, 
L. P., 1962 a 
Nogaisk oblast, Caucasia, 
Central Asia 
Markov, Α. Α.; and Dubovyi, S. 
Z., 1962 a 
Astrakhan oblast, U.S.S.R. 
Mikacid, D., 19 64 а 
Nazarov, Α. Ν., [1966 a] 
Samarkand and Kashka-Dar'ya 
oblasts 
Shalaeva, Ν. M., 1963 a 
forest-steppe regions, 
Riazansk oblast 
Zasukhin, D. N., 1963 b 
Erythrocytes. See Blood. 
Estonia. See Russia, Estonian SSR. 
Ethiopia Harell, D., 1964 a 
human "Falachas" 
(hookworm; Oxyuris; Taenia saginata; Ascaris; ankylos-
toma; Hymenolepis nana; Schistosoma mansoni; Strongyloi-
des; Trichostrongyloides; Trichuris) 
Europe Andråssy, I., 1967 a 
nematode species distribution chart 
Europe Mann, Κ. Η., 1967 a 
Hirudinea 
Europe Rosicky, Β., 1966 a 
Aphaniptera, distribution central Europe 
Europe Sprehn, C. E. W., 1967 a 
Trematoda, geographic distribution chart of species 
Europe Viksne. V. Α., 1961 a 
Monogenea, keys, figs, (not orig.), hosts of Europe and 
Latvia 
Evolution Bobyleva, N. N., 1967 a 
Cryptocercus relictus, protozoan parasites 
Evolution Cavier, R.j and Leger, Ν., 
Hymenolepis nana var. 1965 с 
fraterna in intermediate hosts 
Evolution 
protozoa taxonomy 
Evolution Dubinina, Μ. N., 1966 b 
Cestoda, Trematoda, Acanthocephala 
Evolution 
nematodes 
Corliss, J. 0., 1963 b 
Durette-Desset, M. C., 1967 a 
Evolution 
Proteo cephalata 
Evolution 
nematodes 
Freze, V. I., 1965 b 
Gerlaeh, S. Α., 1966 a 
Evolution Ginetsinskaîà, T. Α., 1965 a 
maturation cleavage in germ cells of lower trematodes, 
lost in higher ones 
Evolution 
Trematoda 
Ginetsinskaia, Τ. Α., [1966 a] 
Evolution Holland, G. P., 1964 a 
Siphonaptera, classification, ahd host relationships 
Evolution Hoogstraal, Η., 1965 b 
Haemapbysalis ticks 
Evolution Hoogstraal, H., 1967 b 
Haemaphysalis, primitive and advanced species, host re-
lationships 
Evolution Iankovskii, Α. V., 1968 a 
origin of Nyctotherus from Metopus via M. circumlabens 
Evolution Inglis, W. G., 1965 e 
primate-pinworm co-phylogenies 
Evolution Ivashkin, V. Μ., 1966 a 
parasitic nematodes 
Evolution Iwata, F., 1967 a 
Uchidana 
Evolution Jamieson, B. G. Μ., 1966 b 
origin of cercariae, Parahemiurus bennettae 
Evolution 
Rhabditidae 
Lazarevskaia, S. L., I965 d 
Evolution Mitchell, R. D., 1965 a 
Unionicola fossulata in mussels, population regulation 
based on oviposition sites, development of sympatry 
Evolution Neal, R. Α., 1966 a 
speciation, Entamoeba, review 
Evolution Nutting, VJ. В., 1965 a 
Demodicidae 
Evolution Odening, K., [1964 k] 
role of molluscs in specificity and phylogeny of trema-
todes 
Evolution Porchet-Hennere, Ε., I968 a 
Ooelotropha durchoni, morphology, electron microscopic 
Evolution Radovsky, F. J., 1968 a 
Gamasina 
Evolution Remane, A., 1967 a 
phylogenetic method, morphological relationships 
Evolution 
helminth fauna 
Shaldybin, L. S., 1965 a 
Evolution Shanta, C. S.; and Meerovitch, 
hypotheses on development Ε., 1967 b 
of Trichinella spiralis 
Evolution ShulTman, S. S., 1963 b 
Myxosporidia, spore structure 
Evolution Eichler, W., 1966 a 
new terms, synhospitalic and allohospitaliс 
Evolution 
Tetrameridae 
Evolution 
Ascaridia 
Evolution 
Platyhelminthes 
Sobolev, Α. Α., 1965 a 
Orenburg oblast 
Spasskiϊ, Α. Α., 1963 b 
Stunkard, H. W., 19б7 с 
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Evolution T'ang, C.-C.; and T'ang, C.-T.. 
Aspidogaster parabramae, 1968 a 
Lophotaspis orientalis, Parabucephalopsis prosthorchis, 
Dollfustrema foochowensis 
Evolution Traub, R.; and Barrera, Α., 
pronatal and genal 1966 a 
combs of shrew fleas, tables 
Evolution 
Cimex lectularius, abo-
riginal population 
Usinger, R. L.j and Povolny, 
D., 1966 a 
Afghanistan 
Evolution Vittoz, R., 1958 a 
regional, effect of climate on animal parasites, Asia 
Evolution Whitlock, J. Η., 1966 a 
Haemonchus contortus cayugensis, environmental biology 
Excystation. See Cysts. 
Exsheathment. See Ecdysis. 
Eye Kail, E., I964. a 
nematode-like forma- Egypt 
tions found in patients with conjunctivitis trachomatosa 
Eye 
parasites, review of 
Japanese literature 
Okamura, I.; and Nagata, Y. 
1963 a 
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Fats. See Lipids. 
Fatty acids. See Lipids. 
Fecal examination. See Technique, Fecal examination. 
Federation of Malaya. See Malaya. 
Federation of Malaysia. See Malaysia. 
Feeding Alekseev, A. N.; Bibikova, V. 
Xenopsylla gerbili minax Α.; and Krustselevskaia, N. 
and Ceratophyllus laevi- Μ., 1968 a 
ceps 
Feeding 
Ixodes persulcatus 
Finland Sinclair, W., 1967 a 
Inari 
Feeding 
water balance, ixodid ticks 
Feeding 
Xenopsylla skrjabini 
Belikova, N. P., 1967 a 
Belozerov, V. N., 1967 a 
Bibikova, V. Α.; and Gerasi-
mova, N. G., 1967 a 
Feeding Galun, R., 1966 a 
feeding stimulants of Xenopsylla cheopis 
Feeding 
glutathione, inducer of 
tick feeding 
Feeding 
trematode redia and sporocysts 
Feeding 
Dermacentor andersoni, 
fluid movement 
Feeding Hall, R. P., 1967 a 
nutrition and growth, protozoa 
Feeding 
Ascaridia galli, intes-
tinal contents 
Feeding 
Nosopsyllus fasciatus 
Feeding 
Boophilus microplus 
Feeding 
Kurashvili, B. E.j and 
Akhobadze, N., 1967 a 
Molyneux, D. Η., 1967 a 
Moorhouse, D. E.j and Tat-
chell, R. J., 1966 a 
Purnell, R.E.; and Joyner, L. 
Rhipicephalus appendicul- Ρ., 19б7 a 
atus, artificial feeding, transmission of Theileria 
parva from salivary secretion 
Feeding Rechav, Y., 1968 a 
Hyalomma excavatum, effect of delayed"mating on feeding 
time 
Feeding 
effect on fertility, 
Xenopsylla cheopis and 
Ceratophyllus fasciatus 
Samarina, G. P.; Alekseev, A. 
N. ; and Shiranovich, P. I., 
1968 a 
Fertility. See Reproduction. 
Fine structure. See Morphology. 
fleas, small rodents 
Florida. See United States, Florida. 
Fluorescent antibody. See Immunity, Immunofluorescence. 
Foci.· Г See also Epidemiology; Epizootiology] 
Foci 
of tularemia, Laelaps 
muris, reproduction 
Foci 
ascariasis, human 
Foci 
Adamovich, V. L., 1963 a 
Volinsk Polesia, USSR 
Bannova, Ε. Α., [1966 a] 
Tashkent 
Maslov, Α. V., 1965 a 
natural foci of helminths Eastern Asia 
Foci Pavlovskiy, Ε. Ν., I963 η 
nidality of parasitic diseases 
Formosa. See Taiwan. 
France 
nematodes 
Galun, R.; and Kindler, S. H.j 
1965 a 
Ginetsinskaia, Τ. Α.; Mashan-^ : 
shkii, V. F.; and Dobrovol'skü 
Α. Α., 1966 a 
Gregson, J. D., 1967 a 
Altherr, E., 1963 a 
Moselle river bank, Lorraine 
France Coudert, J.j Ambroise-Thomas, 
human (intestine), P.; Michel-Brun, J.; and 
survey since World War II Minjat, [I960 a] 
(Entamoeba coli; Giardia intestinalis; Entamoeba dysen-
teriae; E. hartmani; Pseudolimax butschlii; Iodamoeba; 
Chilomastix mesnili; Endolimax nana; Trichomonas intes-
tinalis; Balantidium coli; Dientamoeba fragilis; 
Trichocephalus trichiurus; Ascaris; Ankylostomes; Taenia 
saginata; T. solium; Hymenolepis nana; Bothriocephales; 
Clonorchis sinensis; 0. felineus; Schistosoma mansoni) 
France 
ticks 
Lamontellerie, M., I965 b 
Southwest France 
France Pitre, J., [1967 a] 
bovine parasites all from Calvados 
(Moniezia; Cooperia; Ostertagia; Oesophagostomum; Hae-
monchus; Trichostrongylus; Nematodirus; Bunostomum; Tri-
churis; Fasciola; Dictyocaulus) 
France Vuillaume, R., 1962 a 
hypodermiasis, geographical distribution 
Freezing. [See also Temperature] 
Freezing ALicata, J. Ε., 1967 a 
Angiostrongylus cantonensis, infectivity, third-stage 
larvae 
Freezing Bemrick, W. J.; Buchli, B. L.; 
Dirofilaria immitis, and Griffiths, H. J., 1965 a 
development in Anopheles quadrimaculatus, 
freezing exposure 
Freezing 
Crithidia fasciculata 
Cohen, L.; and Zahalsky, A. 
C., 1968 a 
Freezing Cunningham, M. P. ; Harley, 
Trypanosoma rhodesiense, J. M. В.; and Grainge, E. В., 
preservation, cooling to [1966 a] 
- 8 0 ° С 
Freezing Doran, D. J.; and Vetterling, 
Eimeria tenella; E. melea- J. Μ., 1968 a 
grimitis, maintenance by freezing 
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Freezing Berichs, W. M. ; Johnson, 
Babesia storage, liquid A. J.; and Holbrook, Α. Α., 
nitrogen 1968 a 
Freezing Hruska, J. C.; and Brock, 
Anaplasma marginale, W. Ε., 1966 a 
cryogenic preservation 
Freezing Jeffries, L.; and Harris, Μ., 
maintenance, Tricho- 1967 a 
monas vaginalis, T. foetus 
Freezing Kocan, R. M.; Kelker, N. E.j 
Leucocytozoon simondi, and Clark, D. T., 1967 a 
preservation, liquid nitrogen 
Freezing Kouwenhoven, В., 1967 b 
Eimeria tenella, freezing of sporocysts 
Freezing Lumsden, W. H. R.; Robertson, 
Trichomonas vaginalis, D. H. H.; and Hardy, G. J. C., 
freezing preservation 1965 a 
Freezing Meyer, Ε. Α.; and Chadd, 
Giardia trophozoites J. A., 1967 a 
Freezing Meyer-Golling, Α., 1966 a 
preserving livestock nematodes 
Freezing Miller, Τ. Α.; and Cunningham, 
Ancylostoma caninum M. P., [1966 a] 
Freezing Pipano, E.; and Senft, Ζ., 
storage of blood protozoa 1966 a 
Fungi Bemrick, W. J.; and Grady, 
yeast, in vivo relation- Μ. Κ., 1965 a 
ship with Giardia sp. 
Fungi Ei, B. N.; Alakhverdiants, S. 
helminthophagous, Ancylo- Α.; and Karimov, Z.M., 1961 a 
stoma duodenale and Necator americanus 
Fungi Faust, Μ. Α.; and Pramer, D., 
staining nematode-trap- 19бД a 
ping fungi and their prey 
Fungi Goto, M.; and Furuhashi, T., 
Ascaris body fluid, anti- 19бД a 
fungal activity 
Fungi Jarowaja, N., 1968 a 
Dactylella parvicollis, nematode-killing fungus, new to 
Poland 
Fungi Kamyszek, F., 1967 a 
Melophagus ovinus, transmittor of pathogenic fungi 
Fungi 
nematode control 
Kuyama, S.; and Pramer, D., 
1962 a 
Fungi Lysek, H., 1967 a 
destruction of Ascaris lumbricoides eggs in soil 
Fungi Mathur, S. В.; Srivastava, R. 
Lucilia cuprina, control P.; and Rao, B. R. Subba, 
1967 a 
Fungi Meyers, S. P.; and Hopper, 
Metoncholaimus sp., В. E., 1966 a 
attraction to fungal substrates 
Freezing Ruzimuradov, Α., [1966 a] 
resistance of Nematodirus eggs and larvae 
Freezing Shute, P. G.; and Maryon, M. 
frozen malaria sporozoites E., 1966 a 
Freezing Summers, W. Α., 1967 a 
Anaplasma marginale, infectivity in bovine blood after 
prolonged freezing 
French Guiana Floch, Η. Α., 19бД a 
human parasites 
(Wuchereria bancrofti; Acanthocheilonema perstans; Tri-
chomonas intestinalis; Schistosoma mansoni; ankylostomes; 
Ascaris; trichocephales; anguillules) 
ticks identified 
(Amblyomma cayennense; A. dissimile; A. geayi; A. humer-
ale; A. incisum; A. mantiquirense; A. sculpturatum; A. 
striatum) 
French Guiana Floch, Η. Α., [1966 a] 
human 
(amoebiasis; Schistosoma mansoni; Ancylostoma brasili-
ensej larva migrans) 
French West Africa 
Ixodoidea, review 
Lamontellerie, Μ., 1966 a 
Upper Volta 
Fungi Morisita, T.; Kobayashi, M.; 
Ascaris body fluid, anti- and Hiraoka, Т., 19бД a 
fungal activity and enzymes 
Fungi Priadko, E. I.; and Drobish-
nematodiases control chenko, N. I., 1967 a 
Fungi Robinson, J.., 1962 a 
Dictyocaulus viviparus larvae, migration from faeces to 
pasture, sporangium of Philobolus spp. 
Fungi Shagalin, S. F., I960 a 
Arthrobotrys oligospora, A. arthrobotryoides v. indolens, 
against equine nematodes 
Fungi 
control of Strongy-
lata larvae 
Tendetnik, Iu. la.; et al., 
I960 a 
Fungi Tendetnik, Iu. la.; et al», 
Arthrobotrys oligospora I960 b 
and A. dolioformis combined with phenothiazine for 
control, Strongylata larvae 
Fungi Tendetnik, lu. la.; and Davy-
control of ancylosto- dov, L. N., I960 a 
miasis, strongylosis, dictyocaulosis 
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Galapagos Islands 
blow flies 
James, M. T., 1966 a Genetics 
Lucilia cuprina 
Hackman, R. H.; and Goldberg, 
M. M., 1968 a 
Galapagos Islands Linsley, E.G.; and Usinger, 
insects, review, biblio- R.L., 1966 a 
graphy 
Gametogenesis LaChance, L. E.; and Leverich, 
chemosterilized Coch- A. P., 1968 a 
liomyia hominivorax, oogenesis, nurse cell endomitosis 
Gametogenesis Miller, M. J., 1966 a 
Onchocerca volvulus, Wuchereria bancrofti, spermatogenesis 
Gametogenesis Short, R. В.; and Damian, 
Dicyema aegira, oogenesis R. Τ., 1967 a 
Gametogenesis 
Eimeria labbeana 
Srivastava, H. K., 1967 b 
Vetterling, J. M.; and Doran, Gametogenesis « e υ uurj-uig, 
Eimeria acervulina D. J., 1966 a 
Gamma radiation. See Radiation. 
Gastritis. See Stomach. 
Gastroenteritis. See Alimentary tract. 
Gel diffusion. See Immunity, Gel diffusion. 
Genes. See Chromosomes. 
Genetics. ΓSee also Chromosomes] 
Genetics Amrein, Y. U. L., 1965 а 
Trypanosoma cruzi, failure to achieve cross 
transfer, evidence against syngamy 
Genetics Amrein, Y. U. L., 1965 b 
Trypanosoma equiperdum, failure to transfer drug-
resistance genetically 
Genetics Bird, G. W.; Goodman, R. M.; 
Trichodorus christiei and Mai, W. F., 1968 a 
Genetics Brown, A. W. Α., 1967 a 
insects,vectors,drug resistance 
Genetics Clifford, C. M.j Bell, J. F.; 
host resistance, Poly- Moore, G. J.; and Raymond, 
plax serrata G., 1967 a 
Genetics Inoki, S.; Ono, T.; and Sano, 
carcinogenic and anti- M., 1966 a 
carcogenic substances, effect on drug-resistance 
transformation 
Genetics LaChance, L.E.; Dawkins, С.; 
Cochliomyia hominivorax, and Hopkins, D.E., 1966 a 
mutants and linkage groups 
Genetics MacDonald, W. W., 1967 a 
vector susceptibility to parasites 
Genetics Serra, J. Α.; and Picciochi, 
Parascaris equorum, P. G. C., I960 b 
gonial mitosis and early meiosis 
Genetics Serra, J. Α.; and Picciochi, 
Parascaris equorum, meio- P. G. C., I960 с 
sis in pòlycentric chromosomes 
Genetics Shanahan, G. J., I965 e 
Lucilia cuprina mutations, white eye and dieldrin resis-
tance, gene study 
Genetics Solomon, M. S.; and Haley, 
Nippostrongylus brasi- A. J., 1966 a 
liensis, rat strain, serial passage in laboratory mice, 
selection for infectivity 
Genetics 
pronotal and genal 
Traub, R.; and Barrera, Α., 
1966 a 
combs of shrew fleas, tables 
Geographic distribution Andrássy, I., 1967 a 
nematodes, chart of 
species distribution 
Europe 
Geographic distribution Davis, R. В., 1967 a 
Cochliomyia hominivorax, contour maps 
Geographic distribution Galuzo, I. G.; Tselishcheva, 
ticks, diseases they L. M.; Netsetskii, A. M.; and 
carry, zones and repub- Kusov, V. N., 1958 a 
lie distribution tables Kazakhstan and Central Asian 
Republics 
Geographic distribution 
sheep helminths 
Geographic distribution 
fleas 
Karabaev, D. Κ., 1958 b 
Kazakhstan 
Lewis, R. Ε., I965 a 
Middle East 
Genetics Francis, J. · and Ashton, G. 
stability and correlation C., 1967 a 
of tick resistant cattle 
Genetics Gothe, R., 1966 a 
Ornithodoros savignyi, sex dimorphism during nuclear 
interphase 
Genetics Gothe, R., 1966 b 
Ornithodoros moubata, sex chromatin body 
Genetics Guneidy, A. M.; and Busvirae, 
dieldrin-resistance in J. R., 1964 a 
Musca domestica and Lucilia cuprina 
Geographic distribution Manter. H. W., I967 a 
hookworms of man, trematodes of fishes 
Geographic distribution Maslov, A. V., 1965 a 
natural foci of helminths Eastern Asia 
Geographic distribution Mohan, R. N., 1968 a 
parasites of buffalo, review 
Geographic distribution Rausch, R. L., 1967 b 
Echinococcus granulosus; E. multilocularis 
Geographic distribution 
Aphaniptera Rosicler, В., 1966 a Central Europe 
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Geographic distribution 
trematodes, chart of 
species distribution 
Geographic distribtuion 
Cimiciaae 
Sprehn, C. E. W., 1967 a 
Europe 
Usinger, R. L., 1966 b 
Geographic distribution Vittoz, R., 1958 a 
regional evolution, effect of climate on animal para-
sites. Asia 
Geographic distribution Wilkinson, P. R., 1967 a 
Dermacentor tick distribution, bioclimatic zones 
Geographic distribution 
methods of parasitogeo-
grapher 
Zmoray, I.j and Hovorka, J., 
1967 a 
Glands, Parasite Eiff, J. Α., 1966 a 
Ancylostoma caninum, anticoagulant from cephalic glands 
Glands, Parasite Sawada, I., 1965 с 
chicken tapeworm rostellum 
Glands, Parasite 
Schistosoma japonicum', 
ectopic parasitism 
T'ang, С.-С.; and T'ang, C.-T 
1968 b 
Globulins. See Proteins, Blood. 
Glucose. See Carbohydrates. 
Glycogen. See Carbohydrates. 
Glycolysis. See Carbohydrates. 
Georgian SSR. See Russia, Georgian SSR. 
Germany Bürger, H. J.; Eckert, J.; 
trichostrongylosis, cattle Wetzel, H.; and Michael, S.A., 
survey 1966 a 
Northwestern Germany 
Germany Chevalier, H. J., I966 a 
coccidiosis, caprine, survey-
Germany Geide, H., 1967 a 
livestock parasite control 
Germany Gottschalk, С., 1962 b 
cattle, sheep and horses all from Thüringen 
(Haemonchus; Trichostrongylus; Ostertagia; Cooperia; 
Nematodirus; Chabertia ovina; Bunostomum; Oesophagosto-
mum; Trichuris ovis; Capillaria; Strongyloides; Dictyo-
caulus viviparus; Muellerius capillaris; Protostrongylus 
rufescens; Dictyocaulus filaria; Cystocaulus nigrescens; 
Fasciola hepatica; Paramphistomum cervi; Dicrocoelium 
lanceatum; Moniezia; Taenia saginata; Cysticercus 
tenuicollis; Coenurus cerebralis; Eimeria faurei; E. 
arloingi; E. intricata; E. nina-kohl-yakimovi; E. bovis; 
E. zumi; E. subsphaerica; E. ellipsoidalis, E. cylin-
drica; E. canadensis; Sarcocystis tenella; Oestrus ovis; 
Solenopotes capillatus; Bovicola bovis; Psoroptes; 
Bovicola ovis; Melophagus ovinus; Hypoderma diana; 
Parascaris equorum; Trichonema; Oxyuris; Anoplocephala; 
Globidium leuckarti; Sarcoptes; Bovicola equi; Gastro-
philus) 
Germany 
Anoplura of rodents 
Kulik, N. V.; and Negrobov, 
V. P., 1963 a 
Germany Neumann, H. J.; Kirsch, H.; 
value of fecal examina- and Kahlke, Α., 1968 a 
tion, livestock parasites Schlesswig Holstein 
Germany Schimmelpfennig, К., 1967 a 
parasitic problems in livestock 
(Dasselfliegen; Leberegelwurm; Lungenwürm; Magen- und 
Darm-strongyliden) 
Germfree animals. See Gnotobiotic animals. 
Ghana 
trematodes of amphibians 
and reptiles 
Gilbert Islands 
filariasis, human, review 
Gizzard 
Somateria mollissima 
Fischthal, J. Η.; and Thomas, 
J. D., 1968 a 
Norman-Tayler, W., 1964 a 
Garden, Ε. Α.; Rayski, C.; 
and rhom, V. Μ., I964 a 
Gnotobiotic animals Christie, M. G.; and Brambell 
sheep, Haemonchus contor- M. R., 1967 a 
tus, comparison of 7-day growth with experienced host 
Gnotobiotic animals Elek, P.; Bremner, К. С.; and 
pastures, pathology, Burie, P. Η., 1968 a 
helminth effects, natural grazing conditions 
Gnotobiotic animals 
parasite free mouse 
colonies 
Fukui, M.; Adachi, 
Nomura, Τ., 1963 a 
and 
Gnotobiotic animals Houser, В. В.; and Burns, 
exper. infection of W. C., 1968 a 
Hymenolepis diminuta in Tenebrio molitor and rats 
Gnotobiotic animals 
nematode-free lambs 
Mansfield, M. E.; Lewis, J. 
M.j and McKibben, G. Ε., 
1967 a 
Spedding, C. R. W.j Large, R. 
V.; Brown, Т.Н.; and Wilson, 
I.A.N., 1965 a 
Young, G. Α., 1963 a 
Gnotobiotic animals 
worm-free sheep, grazing 
experiments 
Gnotobiotic animals 
pathogen-free pigs as experimental hosts 
Gold Coast. See Ghana. 
Gonads Boulard, C., 1968 a 
Hypoderma bovis; Η. lineatum, differentiation and 
development 
Granuloma Asami, K.; Imano, Η.; Wata-
Anisakis infection, eo- nuki, T.; and Sakai, Η., 
sinophilic granuloma of 1964 a 
stomach 
Granuloma Bordo, С. Α., 1948 a 
amoebic granuloma of colon 
Granuloma Domingo, E. 0.; Cowan, R. 
granuloma suppressive, В. T.; and Warren, K. S., 
Schistosoma mansoni eggs 1967 a 
Granuloma Domingo, E. 0.; and Warren, 
inhibition of granuloma K. S., 1967 a 
formation, Schistosoma mansoni 
Granuloma 
Schistosoma mansoni 
Domingo, E. 0.; and Warren, 
K. S., 1968 a 
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Granuloma Duron Μ., R. A., 1965 b 
Necator americanus, omento-mesenteric granuloma 
Granuloma El-Zawahry, Μ., [1966 a] 
schistosomal granuloma, skin 
Granuloma Eubank, Ν. Η., 1966 a 
esophageal, histopathology, Spirocerca lupi 
Granuloma Gonzales, 0. L., 1966 a 
pathogenesis of Spirocerca induced granuloma 
Johnson, Κ. Η..; and Johnson, 
D. W., 1966 a 
Growth, Host 
effect of drugs for 
blackhead, turkeys 
Atkinson, R. L.; Bradley, J. 
W.; Couch, J. R.; and Queens-
berry, J. Η., 1967 a 
Growth, Host Lincicome, D. R.; and Shepper-
Trypanosoma lewisi, son, J. R., 1965 a 
thiamine-deficient rats, body weight gains 
Growth, Host Mueller, J. F.; and Reed, P., 
Granuloma 
Micronema deletrix, 
horse 
Granuloma Kikuchi, S.; Hayashi, S.j and 
Anisakis-like larvae, 2 Sugiyama, Κ., 1966 a 
cases, human eosinophilic 
granuloma 
Granuloma Kitayama, H.j Ohbayashi, M.j 
dog stomach, nematodes Satoh, H.; and Kitamura, Y. 
1967 a 
Hokkaido, Japan 
Granuloma Kunishige, Α., 196¿ a 
larva migrans, parasitic granuloma 
Granuloma Mendeloff, J., 1965 a 
Linguatula serrata, United States and Europe 
case reports, human (liver) 
Granuloma Saiz Moreno, L., 1965 a 
helminthic origin, domestic animals 
Granuloma Shelton, G. C.j Kintner, L.D.j 
Coccidia associated with and MacKintosh, D. 0., 1968 a 
subcutaneous tumor 
Great Britain, England Rose, J. Η., 1968 a 
cattle worm survey 
(abomasum: Ostertagia ostertagij 0. lyrataj 0. crimensisj 
0. circumcinctaj 0. trifurcataj Trichostrongylus axeij 
Grosspiculagia podjapolskyij Haemonchus contortus) 
(small intestine: Cooperia oncophoraj C. macmasterij 
Nematodirus helvetianusj N. battus; N. spathiger; Cooper-
ia punctata; C. curticei; Trichostrongylus vitrinus; T. 
longispicularis; Bunostomum phlebotomum; Capillaria bovis) 
(large intestine: Trichuris ovis) 
Great Britain, Wales James, B. L.; and Llewellyn, 
bird parasites L. C., 1967 a 
(Dilepis undula, Dilepis all from Skomer Island 
brachyarthra; Paricterotaenia paradoxa; Choanotaenia 
musculosa; Hymenolepis farciminosa; Hymenolepis 
serpentulus; Aploparaksis dujardinii; Brachylaemus 
fuscatus; Leucochloridium cyanocittae; Dicrocoelioides 
petiolatum; Microphallus chabaudi; Maritrema gratio-
sum; Polymorphus minutus; Centrorhynchus scanensis; 
Prosthorhynchus cylindraceus; Capillaria caudinflata; 
Porrocaecum ensicaudatum) 
Great Britain, Wales Probert, A. J., 1966 с 
larval trematodes Llangorse Lake, Breconshire 
(Cercaria microcaeca; C. paracauda; C. breconensis; C. 
florensis; C. spiralis; C. dioculata; C. Apatemon graci-
lis minor; C. Echinoparyphium recurvatum; Cercaria A 
Probert, 1963; С. monostomi; С. helvetica XI Dubois, 
1929; C. lahtinensis; С. minuta; C. lophocerca; C. llang-
orsensis; С. Sphaeridiotrema globosum; C. cystogenata; 
C. hirsuticauda; C. spatulata; С. triglandularis; С. uni-
stoma) 
Growth. [See also Gulture; Development; Reproduction] 
propylthiouracil-treated 1968 a 
rats, induced by Spirometra mansonoides 
Growth, Host Sturrock, Β. Μ., 1966 a 
Schistosoma mansoni-infected Biomphalaria pfeifferi 
Growth, Host Zischke, J. Α., 1967 a 
Echinostoma revolutum, production of rediae, size of 
snail host 
Growth, Parasite Barker, D. C.; and Svihla, G., 
Entamoeba invadens, 1964- a 
localization of cytoplasmic nucleic acid 
Growth, Parasite 
Trypanosoma cruzi, 
early growth in culture 
Growth Parasite 
Ascaridia galli, calcium 
and lysine levels 
Growth, Parasite 
Brener, Z.; and Chiari, E., 
1965 d 
Cuca G., M.; Todd, A. С.; and 
Sunde, M. L., 1968 a 
Dobson, C., 1966 g 
Nematospiroides dubius, affected by host age, sex, and 
species 
Growth, Parasite Hall, R. P., 1967 a 
nutrition and growth, protozoa 
Growth, Parasite Hutchins, C. P., 196Д a 
Hymenolepis diminuta, radiation-induced strain, growth 
dynamics 
Growth, Parasite Lubinsky, G. A., 1967 a 
Echinococcus multilocularis, accelerated 
growth, vegetatively propagated 
Growth, Parasite Lubinsky, G. Α.; and Galaugh-
Echinococcus multilocu- er, W., 1967 a 
laris, inhibited by cyclophasmide 
Growth, Parasite Romaniuk, J., 1965 a 
Trichomonas foetus, growth intensity and viability in 
culture 
Growth, Parasite Sarashina, T., 1966 a 
Strongyloides sp. of peafowl 
Growth, Parasite Träger, W.; and Krassner, S. 
protozoa, tissue culture Μ., I967 a 
Growth, Parasite Watertor, J. L., I968 a 
Telorchis bonnerensis, temperature effect 
Growth, Parasite Zeletski, Gh., 1965 b 
strongylides and trichostrongylides, sheep 
Guadeloupe 
cattle ticks 
Morel, P. C., 1966 b 
Aguilar, F. J., 1958 b Guatemala 
human (intestine) 
(Ascaris lumbricoides; Trichuris trichiura; Necator amer-
icanus; Enterobius vermicularis; Strongyloides stercora-
lis; Trichinella spiralis; Ancylostoma duodenale) 
Guiana, Dutch. See Surinam. 
Guiana, French. See French Guiana. 
Guinea 
Ixodoides 
Tendeiro, J . , 1963 b 
Portuguese Guinea 
Gulf of Mexico Corkum, К. С., 19бД a 
Bucephalidae, abstract of dissertation 
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Haiti Crosnier, J., 196Д a 
zoonoses survey, domestic animals 
(Balantidium coli, Schistosoma mansoni, Taenia solium, 
Cysticercus cellulosae, Echinococcus granulosus (swine); 
Leishmania braziliensis, Metagonimus, Paragonimus, Opis-
torchis, Echinococcus granulosus (canine); Toxoplasma 
gondii (mammals and birds); Schistosoma mansoni, Fasciola 
hepatica, F. gigantica, Dicrocoelium lanceolatum, D. den-
triticum, Echinococcus granulosus (ruminants); Fasciolop-
sis, Heterophyes (feline); Dipylidium caninum, Ancylos-
toma braziliense, A. caninum, Strongyloides stercoralis, 
Toxocara canis, T. cati (carnivores); Trichinella spira-
lis (rongeurs, carnivores) 
Haiti 
human intestinal 
parasites 
Hatching 
Aspiculuris tetraptera 
Gentilini, M.; Laroche, V.; 
and Degremont, Α., 1964 b 
Anya, Α. 0., 1966 d 
Hatching Astaf'ev, Β. Α.; and Mironova, 
Hymenolepis nana, onco- I. V., 1965 a 
spheres 
Hatching Bello, T. R., 1967 a 
Gastrophilus intestinalis, in vitro 
Hatching ŒLarke, A. J.; and Shepherd, 
flavianic acid, hatching Α. Μ., 1967 a 
agent, Heterodera cruciferae 
Hatching ' Collings, S. В.; and Hutchins, 
Hymenolepis microstoma C. P., 1965 a 
oncospheres 
Hatching , Crofton, H. D., 1965 a 
nematode eggs, temperature 
Hatching Dönges, J., 1967 с 
miracidia hatching test, schistosomiasis 
Hatching Edmonds, S. J., 1966 a 
Moniliformis dubius eggs 
Hatching Eurelec, В., I960 a 
Fasciola hepatica eggs, temperature, light 
Hatching Glazer, R. ; Crofton, H. D.; 
Haemonchus contortus and Whitlock, J. Η., 1967 a 
cayugensis, differential hatching from morph variants 
Hatching Graber, M., 1967 с 
Haemonchus longistipes eggs, rainy season 
Hatching Kruger, S. P.; and Heitmann, 
bilharzia miracidia L. P., 1967 a 
hatching 
Hatching Mueller, J. F., 1966 a 
Spirometra mansonoides eggs 
Hatching Rogers, W. P., 1966 b 
Haemonchus contortus. Trichostrongylus axei, T. colubri-
formis, Nematospiroides dubius 
Hatching Tongson, M. S.; and Aquino, 
Fasciola gigantica ova, E. P., 1965 a 
light, water depth pressure 
Hawaii. See United States, Hawaii. 
Heart Ludlam, G. В.; and Somers, 
incidence, Toxoplasma K., 1966 a 
antibodies in Ugandans, cardiomyopathy 
Heart Vivani. P.; and Barbato, E, С 
Schistosoma mansoni; D., 19оЛ a 
echinococcosis; trichinosis; Strongyloides stercoralis 
Heat. See Temperature. 
Helminthiasis Andreianov, V. Ia., 1966 a 
contami nation of soil Russia 
by sewage irrigation 
Heart 
filariasis, canine, 
electrocardiogram 
Matsukawa, I.; Norikawa, H.; 
Sawazaki., 1967 a 
Helminthiasis 
review, livestock 
Antipin, D. N., 1963 b 
Helminthiasis Bliuger, A. F.; and Turchins, 
use of piperazine prepara- Μ. Ε., 1963 а 
tions when associated with other infectious diseases 
Helminthiasis Chroust, Κ., 1967 a 
pathology and control, ruminants 
Helminthiasis Ershov, V. S., 1966 b 
mechanisms of immunity, livestock 
Helminthiasis Evranova, V. G., 1963 a 
diagnosis by luminescent microscopy, livestock 
Helminthiasis Haladej, S., 1967 a 
diagnosis, livestock 
Helminthiasis 
avian 
Khaziev, G. Z., 1963 a 
Bashkir ASSR 
Helminthiasis Lwebandiza, T. S., 1966 b 
sheep, cattle, and goats 
Helminthiasis Maslov, Α. V., 1965 a 
geographical distribution, Eastern Asia 
review 
Helminthiasis 
livestock, survey 
Helminthiasis 
clinici·! aspects 
Nekipelova, R. Ζ., 1965 a 
USSR, Tselinyi Region 
Panasiuk, D. I., 1965 a 
Helminthiasis Pavlov, A. P., 1963 a 
regional diagnostic labor- Ukraine 
atories 
Helminthiasis Shumakovich, Ε. Ε., 1963 b 
epizootiology, review 
Helminthiasis, Control Aiùpov, Kh. V.j and Valiullin, 
prophylaxis by stall S. Μ., 196З a 
maintenance, ovine 
Helminthiasis, Control Chebotarev, R. S., 1962 b 
livestock 
Helminthiasis, Control Chubabriia, I. T.; and Goderd-
recommended method zishvili, G. I., 1967 a 
Russia 
Helminthiasis, Control Cotteleer, C.; and Famerée, 
humidity L., I966 a 
Helminthiasis, Control Rudnitskaia, Ν. Α., 1963 a 
control measures, organization 
Helminthiasis, Control Shul'man, E. S., I96I с 
review of progress Ukraine 
Helminthiasis, Control Vankhanen, V. D.j Kravchenko, 
control, food industry V. S.; Nerush, A. A.j and 
workers Chistiakova, Α. Μ., 1963 a 
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Helminthiasis, Control Zavadil, R., 1967 a 
control in zoos 
Helminthiasis, Human Beskhlebnyi, A. I., 1963 b 
role of schools in prophylaxis 
Helminthiasis, Hunan Bogomaz, Τ. Α.; and Grinberg, 
secretory and enzyme funo- L. S., 1963 a 
tion, gastro-intestinal tract, children 
Helminthiasis, Human Fatullaev, M. G., 1967 b 
hepato-lienal syndrome, new-born children 
Helminthiasis, Human 
control 
Helminthiasis, Human 
control, children 
Gritsai, M. K., 1963 b 
Ukraine 
Kozlova, S. G.; and Leibman, 
A. L., 1963 a 
North-Crimean Canal con-
struction zone 
Helminthiasis, Human Leikina, E. S., 1963 с 
epidemiological classification 
Helminthiasis, Human 
treatment, review 
Plotnikov, N. N., 1963 b 
Helminthiasis, Human Vutov, Μ., 1959 a 
associated with disease Bulgaria 
of oral mucous membrane and periodontium in children 
Helminthiasis, Treatment Demidov, Ν. V., 1967 a 
dipterex 
Helminthiasis, Treatment ffitrokhin, V. U.; and Popp, 
copper suifate-phenothia- V. К., 1965 a 
zine salt 
Helminthiasis, Treatment Rukhliadev, D. P., 1963 a 
phenothiazine, sodium chloride, artiodactylous animals 
Helminthology Ershov, V. S., I963 b 
training scientific personnel 
Helminthology 
review 
Robinson, E. S., 1966 b 
Helminths 
diagnosis, canine 
Helminths 
host specificity 
Fitzsimmons, W. M.; and 
Harness, Ε., 1966 b 
Gagarin, V. G., I965 a 
Helminths Gagarin, V. G.; and Nazarov, 
[Bison bonasusj? review N. S., 1966 a 
Russia 
Helminths 
dogs and cats 
Imaizumi, Κ., 1967 b 
Japan 
Helminths Khaziev, G. Ζ., 1965 a 
seasonal dynamics Bashkir reservoirs 
Helminths Klesov, M. D.; Popova, Z. G.; 
deep litter, poultry and Korzh, K. P., 1961 a 
Helminths Krotov, A. I., 1963 b 
physiology connected with problems of therapy 
Helminths Naumycheva, M. I., 1967 a 
antigen structure 
Helminths Poliakova, 0. I.; and Sopru-
biochemistry, review nov, F. F., 1963 a 
Helminths Ryzhikov, Κ. Μ., 1963 g 
host specificity, anseriform birds 
Helminths Ryzhikov, K. M.; and Chert-
poultry, analytical table kova, A. N., 1968 a, 258 pp., 
illus. 
Helminths Savchuk, Ν. Α.; and Savchuk, 
structural and functional 0. Ε., I966 a; 1966 b 
disturbances provoked by toxins 
Helminths 
phylogeny 
Shaldybin, L. S., I965 a 
Helminths Shepelev, D. S.; and Shcheg-
distribution of eggs in lova, L. L., I965 a 
soil and water of populated Mordva 
areas 
Helminths 
aquatic birds, review 
[Helminths?] 
human (feces), eggs, 
unknown 
Smorgorzhevskaia, L. Α., 
196Λ a 
Ukraine 
Yokogawa, M.; Sano, M.; and 
Kihata, M., 1952 a, fig. 1 
Japan 
Helminthology, Manuals and Crofton, H. D., I966 a. I60 tra 
textbooks ' № 
nematodes 
Helminthology, Manuals and Euzeby, J. Α., 196^ . a, 389 pp. 
textbooks 
zoonoses 
Helminthology, Manuals and Lamy, L., I964. с, ЗД9 pp. 
textbooks 
diagnosis 
Helminths Anderson, G. C., 1966 a 
thiabendazole, phenothiazine, sheep 
Hemagglutination. See Immunity, Agglutination. 
Hemoglobin Bremner, К. С., 1966 a 
concentration in host cattle, gastrointestinal nematodes 
Hemoglobin Ellenby, C., 1964 a 
1chromotrope' of Mermis subnigrescens 
Hemoglobin 
marine nematodes 
Hemoglobin 
of parasites 
Hemoglobin 
Fasciola gigantica and 
host 
Hemoglobin 
Ascaris lumbricoides, 
body wall 
Hemoglobin 
Ellenby, C.; and Snith, L., 
1966 a 
Lee, D. L.; and Smith. M. H., 
1965 a 
Lutz, P. L.; and Siddiqi, 
A. H., 1967 a 
Gkazaki, T.; Wittenberg, 
Β. Α.; Briehi, R. W.; and 
Wittenberg, J. В., 1967 a 
Pick, F., 1965 a 
xenobiological crystallization of hemoglobin, rats and 
mice infected by Plasmodium berghei and Trypanosoma cruzi 
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Hemoglobin 
of Syngamus trachea and 
hosts 
Hemoglobin 
Fasciola hepatica cecal 
contents 
Rose, J. E.; and Hwang, J. C., 
1967 a 
Todd, J. R.; and Ross, J. G., 
1966 a 
Heredity. See Genetics. 
Hibernation. ΓSee also Overwintering] 
Hibernation Cahill, J. E.; Lewert, R. M.j 
of Citellus tridecem- and Jaroslow, Β. N., 1967 a 
lineatus, Nippostrongylus brasiliensis 
Hides. See Skin. 
Histochemistry. ΓSee also Biochemistry; Metabolism] 
Histochemistry Anya, A. 0., 1966 b 
Aspiculuris tetraptera, male reproductive tract 
Histochemistry Arme, С., 1966 a 
Ligula intestinalis, enzymes 
Histochemistry Bogitsh, B. J., 1966 b 
Hymenolepis microstoma, bile duct of mouse 
Histochemistry Canning, E. U., 1963 a 
Adelina sp., Barrouxia sp., study of sexuality 
Histochemistry Cheah, K. S., 1967 с 
Monieza expansa, enzymes 
Histochemistry Coil, ¥. Η., 1968 a 
egg-shell formation, trematodes 
Histochemistry Coil, W. Η., 1968 b 
tapeworm development, egg membrane histochemistry 
Histochemistry Dixon, Κ. Ε., 1966 a 
Fasciola hepatica, cercariae, cystogenic cells 
Histochemistry Eilender, R. D.; and Dimo-
base composition and poullos, G. T., 1967 a 
thermal denaturation of DNA of Anaplasma marginale 
Histochemistry Feng, 
Ascaris lumbricoides 1968 a 
,; and Ts'ao, Y.-M., 
Histochemistry Halton, D. W., 1967 b 
Fasciola hepatica, carboxylic esterase activity 
Histochemistry 
Schistosoma jap[onicum] 
Histochemistry 
Ancylostoma caninum 
Ho. Y.-H.; and Yang., H.-C., 
Hyoto, T.; and Kuwahara, T., 
1962 a 
Histochemistry Jenkins, T., 1965 a 
Trichuris suis, bacillary band 
Histochemistry 
Phocanema decipiens. 
cuticle 
Kan, S. P.; and Davey, K. G., 
1968 a 
Histochemistry Krustev, L.; and Poliakova-
Fasciola hepatica, nucleic Krusteva, 0., 1966 a 
acids in cattle liver 
Histochemistry 
studies on mice experi-
mentally infected with 
Trichinella spiralis 
Histochemistry 
Ascaris suum, Ascaridia galli, lipids 
Larsh, J. E. (jr.); Race, 
G. J.; Goulson, H. T.; and 
Weatherly, N. F., 1966 a 
Legt'an, P., 1967 a 
Lukashenko, N. P.; Smirnova, 
Z. M.; Zolotarevskii, V. В.; 
and Ufimtseva, A. G., 1967 a 
Morris, G. P.; and Finnegan, 
С. V., 1968 a 
Orihara, Μ., 1963 a 
Histochemistry 
Alveococcus multilo-
cularis 
Histochemistry 
Schistocephalus solidus, 
cuticle, analysis 
Histochemistry 
Taenia taeniaeformis (Cysticercus fasciolaris) 
Histochemistry Pence, D. В., 1967 a 
Dipylidium caninum, fine structure, eggs 
Histochemistry Ramisz, Α., 1966 a 
neurosecretion, parasitic worms 
Histochemistry Rees, F. G., 1967 a 
Parorchis acanthus, cystogenous gland cells, cyst wall 
Histochemistry Sharma, N. N. ; and Bourne, 
Trichomonas vaginalis, G. Η., 1967 a 
distribution of hydrolases and oxidases 
Histochemistry Sharma, N. N.j and Bourne, 
Trichomonas vaginalis, G. Η., 1967 b 
biochemistry, phosphatases 
Histochemistry 
Anaplasma marginale 
Simpson, С. F.; Kling, J. M.; 
and Love, J. Ν., 1967 a 
Histochemistry Singh, Η.; and Rao, Β. V., 
Echinococcus granulosus, 1967 a 
buffaloes 
Slais, J.; and 2clárská, Ζ., 
1967 a 
Smith, J. H.; and von Lichten-
berg, F., 1967 a 
Srivastava, Η. Κ., 1965 a 
Histochemistry 
trematodes, cuticle 
Histochemistry 
Schistosoma mansoni, 
Hoeppli phenomenon 
Histochemistry 
Eimeria labbeana, morphology, life history 
Histochemistry Takagi, K.; and Shinoto, Μ., 
Clonorchis sinensis, 1962 a 
in vitro changes, dithiazanine 
Histochemistry Ukhov, Iu. I., 1966 a 
Toxoplasma cysts 
Histochemistry West, A. J. II, 1968 a 
Acanthocephala, developing acanthors 
Histochemistry Yoshimura, Κ., 1962 a 
Strongylus adentatus, S. vulgaris 
Histopathology. See Pathology. 
History of parasitology. See Parasitology, History. 
Holland. See Netherlands. 
Hong Kong Hellman, J. Ε., 1965 a 
human (intestine) 
(Ancylostoma; Ascaris lumbricoides; Clonorchis sinensis; 
Dicrocoelium denditricum; Enterobius vermicularis; 
Fasciolopsis buski; Metagonimus yokogawai; Schistosoma 
japonicum; Strongyloides stercoralis; Taenia solium; 
Trichuris trichiura) 
Hormones. ΓSee also Biochemistry; Metabolism] 
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Ali, S. R.j and Sweatman, 
G. Κ., 1966 a 
Chowdhury, А. В., 1966 a 
Davey, K. G.; and Kan, S. P., 
Hormones 
mice, susceptibility to 
Rhipicephalus sanguineus 
Hormones 
filarial lymphoedema 
Hormones 
basis for ecdysis, Phoca- 1967 a 
nema decipiens 
Hormones Dhanda, V., 1967 a 
Hyalonma dromedari!, neurosecretory activity 
Hormones Dobson, C., 1966 h 
progesterone, Amplicaecum robertsi infection 
Hormones Dobson, C., 1966 i 
Amplicaecum robertsi, thiouracil, thyroxine 
Hormones Esch, G. W., 1967 а 
cortisone, Taenia multiceps 
Hormones Fisher, F. M.; and Sanborn, 
production of insect R. С., 1962 b 
juvenile hormone by Nosema 
Hormones Honda, T.; and Kurata, Μ., 
hypophyseal and adreno- 1963 a 
cortical hormones, Schistosoma japonicum infection 
Hormones Jeffries, L.; and Harris, Μ., 
cortisone, Trichomonas 1967 a 
vaginalis and T. foetus subcutaneous infection 
Hormones 
human toxoplasmosis, en-
docrine disturbance 
Krakhmal'nikova, G„ Kh.. 
1963 a 
Hormones Meade, T. G.; and Pratt, I., 
Metagonimoides oregonen- 1966 a 
sis, transplanted to uninfected snails, castration, 
redial and metacercarial development 
Hormones Meyer, M, C.; and Valleau, 
gonadectomy and hormone W. G., 1967 a 
therapy in male hamsters, effect on egg output of 
Diphyllobothrium sebago 
Hormones Rothschild, Μ., 1965 с 
Spilopsyllus cuniculi, life cycle, hormone cycle of host 
Hormones Rothschild, M.; and Ford, В., 
Spilopsyllus cuniculi, 1965 b 
sexual cycle controlled by reproductive hormones of host 
Hormones Solomon, G. В., 1966 a 
host gonad secretions, Nippostrongylus brasiliensis devel-
opment 
Hormones Sukhanova, Κ. Μ., I965 a 
effect of testosteron-propionate and progesterone 
upon Cepedea dimidiata cyst formation 
Host finding. See Host perception by parasites. 
Host, fhrasite free. See Gnotcbiotic animals. 
Host-parasite relationships Baker, N. F.; and Douglas, 
blood alterations, J. R., 1966 a 
helminth infections 
Host-parasite relationships Ball, P. A. J., 1966 a 
Necator americanus, human 
Host-parasite relationships Ballarini, G., 1966 с 
Eimeriidea populations, Lepus europaeus 
Host-parasite relationships Bashirullah, Α. Κ. Μ., 1967 a 
Philonema spp., reproduction in salmonid hosts 
Host-parasite relationships Belogurov, 0.1., 1966 a 
helminth fauna, marine and coastal animals 
Host-parasite relationships Berger, Η., 19бЛ a 
Ascaris suum, rabbits 
Host-parasite relationships Bertram, D. S., I966 a 
Litomosoides carinii, cotton rats 
Host-parasite relationships Cheng, T. C., 1968 a 
compatibility of miracidia and molluscs 
Host-parasite relationships Cheng, T. C. ; and Burton, R. 
Bucephalus sp. in W., 1965 Ь 
Crassostrea virginica 
Host-parasite relationships Corbel,'j. C., I964. с 
Gregarina garnhami, relationship to cycle of Locusta mi-
gratoria 
Host-parasite relationships De Giusti, D. L., 1963 b 
Rotundula hyalellae, relationship of sexual reproduction 
and encystment to moulting of amphipod host 
Host-parasite relationships Deschiens, R. Ε. Α.; and 
reactions to parasites Benex, J., [1966 a] 
Host-parasite relationships Dobson, C., 1966 f 
Amplicaecum robertsi, host age and sex 
Host-parasite relationships Dobson, C., 1966 g 
Nematospiroides dubius, effect on worn growth of 
host age, sex, and species 
Host-parasite relationships Dobson, C., 1966 h 
Amplicaecum robertsi, pregnant mice, progesterone treat-
ment 
Host-parasite relationships Dobson, C., 1966 i 
Amplicaecum robertsi, mice, thiouracil, thyroxine 
Host-parasite relationships Dudley, P. L., 1968 a 
tissue interactions, host-parasite, Scolecodes huntsmani 
Host-parasite relationships Dünnet, G. M., I964. a 
fleas Antarctic 
Host-parasite relationships Dunsmore, J. D., 1966 с 
Trichostrongylus retortaeformis, Graphidium 
strigosum, influence of host reproduction on numbers, 
Oryctolagus cuniculus 
Host-parasite relationships Dunsmore, J. D.; and Dudz.in-
relationship of numbers ski, M. L., I968 a 
of nematode parasites in Oryctolagus cuniculus to host 
sex, age, and season 
Host-parasite relationships Elwell, A. S.; and Ulmer, M. 
Postharmostomum helicis J., I968 a 
sporocyst infection of Anguispira alternata 
Host-parasite relationships Erickson, D. G., I964. b 
gamma irradiation of cercariae of Schistosoma mansoni 
Host-parasite relationships Ewers, W. H.; and Rose, C.R., 
lower incidence of trem- 1966 a 
atode larvae in white-banded Velacumantus australis than 
unhanded 
Host-parasite relationships Garnham, P.C.C., I964. с 
factors influencing development of Protozoa in 
arthropod hosts 
Host-parasite relationships Geller, E. R.; and Perever-
trichinosis zeva, E. V.,[l966 a] 
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Host-parasite relationships Gordon Smith, C.E., 196Д a 
factors influencing viruses in arthropod hosts 
Host-parasite relationships Но, В. C., 1963 b 
host-ectoparasite associations 
Host-parasite relationships Holland, G. P., 196Л a 
Siphonaptera 
Host-parasite relationships Hoogstraal, Η., 1967 b 
Haemaphysalis evolution, host relationships ' 
Host-parasite relationships Inglis, W. G., 1965 e 
primate-pinworm co-phylogenies 
Host-parasite relationships Kendall, S. В., 1963 a 
Eimeria tenella, E. necatrix 
Host-parasite relationships Kendall, S.B., 196Д a 
factors influencing the development and behaviour of 
trematodes in their molluscan hosts 
Host-parasite relationships Knapp, S. E., 1966 a 
distribution of Angiostrongylus cantonensis in 
Achatina fúlica 
Host-parasite relationships Kozar, Ζ., [1964b] 
Trichinella spiralis 
Host-parasite relationships Kozar, Z.j Karpiak, S. E.j 
Trichinella spiralis, and Krzyzanowski, Μ., I965 a 
guinea pig skeletal muscle metabolism changes 
Host-parasite relationships Lang, B. Z., I966 a 
Fasciola hepatica, white mice, primary infection 
Host-parasite relationships Lang, B. Z., I967 a 
Fasciola hepatica, immunity, white mice (exper.) 
Host-parasite relationships Lincicome, D. R.; and Shepper-
evidence for molecular son, J. R., 1965 a 
exchange between trypanosome cell and rat host 
Host-parasite relationships Lipa, J. J., I968 d 
vectors, protozoa,vertebrate hosts 
Host-parasite relationships Logachev, E. D., [1966 a] 
helminthology 
Host-parasite relationships Ludvik, J., 1963 a 
Toxoplasma gondii, intracellular relations with host 
cells in various organs 
Host-parasite relationships Lukashenko, N. P., 1966 a 
Alveococcus multilocularis, mammals 
Host-parasite relation- McAnnally, R.D.j and Moore, 
ships D. V., I965 a 
Helobdella sp. and Australorbis glabratus 
Host-parasite relationships Markevich, A. P., I963 с 
review Ukraine 
Host-parasite relationships Mead-Briggs, A. R., 1965 a 
reproduction of Spilopsyllus cuniculi, dependence 
upon reproductive state of host 
Host-parasite relationships Michajîow, W., 1965 m 
adaptation of Euglenoidina to parasitic way of life 
Host-parasite relationships Nelson, G.S., 196Д b 
factors influencing the development and behaviour of 
filarial nematodes in their arthropodan hosts 
Host-parasite relationships Nickle, W.R.; and Луге, G.L., 
Gaenorhabditis dolichura 1966 a 
in ants 
Host-parasite relationships Noble, E. R., 1963 с 
Trichodina sp., metazoan parasites, gills of Gillichthys 
mirabilis 
Host-parasite relationships Nutting, W. В., 1965 a 
Demodicidae 
Host-parasite relationships Osmanov, S. 0., I965 с 
helminths of Pseudoscaphirhynchus kaufmanni 
Host-parasite relationships Pal, S. G., 
Toxoplasma gondii, morphology, electron microscopic, 
mitochondria 
Host-parasite relationships Petersen, J. J .J Chapman, H. 
Romanomermis sp. , mos- С.5 and Woodard, D. В., 1968 
quitoes 
Host-parasite relationships Phillips, C. J., 1966 a 
factors influencing ectoparasitism, small mammals 
Host-parasite relationships Purneil, R. Ε., 1966^с 
temperature, Schistosoma mansoni, survival of miracidia 
and cercariae 
Host-parasite relationships Richards, C. S.; 'and Merritt, 
Angiostrongylus cantonen- J. W., 1967 a 
sis, molluscan hosts 
Host-parasite relationships Rothschild, Μ., 1962 a 
changes of behaviour in intermediate hosts of trematodes 
Host-parasite relationships Rothschild, Μ., 1965c 
life-cycle dependent on hormone cycle of host, Spilop-
syllus cuniculi 
Host-parasite relationships Rothschild, M.j and Ford, В., 
sexual cycle of Spilop- 1965 b 
syllus cuniculi controlled by reproductive hormones 
of host 
Host-parasite relationships Salata, A. T., 196I a 
effect of ascarid metabolic products on central nervous 
system of dogs 
Host-parasite relationships Schmiege, D. C., 1963 b 
nematode DD-I36 and forest insects 
Host-parasite relationships Self} J. T.; and Kuntz, R.E., 
Pentastomida, reptiles 1967 a 
Host-parasite relationships Shields, R. J., 1963 a 
Haematoloechus medioplexus, Rana pipiens, glycogen rela-
tionships 
Host-parasite relationships Smith, D. Β., 1968 a 
Toxoplasma gondii, immunochemistry 
Host-parasite relationships Smitherman, R. 0. (jr.), 
Posthodiplostomum mini- 19бД a 
mum, effect on Lepomis macrochirus 
Host-parasite relationships Stark, G. T. C., I965 a 
Diplocotyle sp. plerocercoids in Gammarus z. zaddachi 
Host-parasite relationships Stiven, Α. Ε., 1966 a 
Hydramoeba hydroxena, experimental epidemics, host popu-
lation density 
Host-parasite relationships Svarc, R., 1966 a 
MuLlerius capillaris, invasive larvae ? pathogenicity 
dependent on intermediate host's state of health 
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Host-parasite relationships Tanner, C. Ε., 1968 a 
Trichinella spiralis, rabbits 
Host-parasite relationships Tenora, F., 1965 с 
helminths of Apodemus Czechoslovakia 
Host-parasite relationships Vagin, V. L., 196З a 
host tissue reaction, use by parasites 
Host-parasite relationships Vatne, R. D., 1963 a 
Heterakis gallinarum, chickens 
Host-parasite relationships Vercammen-Grandjean, P. H.; 
intestinal Pronocephali- and Lowenstein, J., 1967 a 
dae, total absence possible cause of death, marine iguana 
Host-parasite relationships Vernberg, F. J.; and Vernberg 
thermal acclimation, W. В., 1966 a 
Lintonium vibex and Spheroides maculatus 
Host-parasite relationships Warnock, R. G., 1963 a 
mammal endoparasite inter- Utah 
relationships, valleys and mountains 
Host-parasite relationships Warren, M.j Skinner, J. C.; 
Plasmodium spp., host and Quinn, Ε., 1966 a 
cell preferences 
Host-parasite relationships Wenzel, R. L.; and Tipton, 
mammals and ectoparasites V. J., 1966 a 
Panama 
Humidity Domicz Styczynska, В., 1966 b 
Pediculus h. humanus, sensitivity to insecticides 
Humidity Gentner, H. Vf. ; and Hopkins, 
changes in trematode S. H., 1966 a 
fauna of clams, effect of Little Brazos River, Texas 
7 year drought 
Humidity Graber, M., 19б7 с 
Haemonchus longistipes, rainy season favorable for 
egg hatching 
Humidity Haas, G. E., 19б5 с 
rodent fleas of cane Hawaii 
fields, microhabitat 
Humidity Ho, H.-C., 1968 a 
Ornithonyssus bacoti, behavior, rodents 
Humidity Jameson, E. W. (jr.), 1967 a 
Euschöngastia radfordi, larva, nymphochrysalis, resis-
tance to desiccation 
Humidity Ruzimuradov, Α., [1966 a] 
resistance of eggs-and larvae, Nematodirus 
Humidity 
Strongylata larvae 
Shagalin, S. F., I960 с 
Turkmenistan 
Humidity Shchur, L» E., I966 a 
effect on development, Dermacentor pictus, Rhipicephalus 
rossicus, Hyalomma plumbeum 
Host-parasite relationahips Willemse, J. J., 1967 a 
Proteocephalus in fresh- Netherlands 
water fishes 
Humidity Singh, P.; McEllistrem, M.T.; 
Macrocheles muscaedomesti- and Rodriguez, J. G., I967 a 
cae; M. subbadius; M. medarius 
Host-parasite relationships Yamashita, J., 1962 a 
primates and their helminths 
Host-parasite relationships Zeledon Α., R.; and Blanco C., 
Trypanosoma rangeli, E., I965 b 
Rhodnius prolixus and Triatoma infestans 
Host perception by para- Benton, A. H.; and Lee, 
sites S. Y., 1965 a; 1965 b 
Siphonaptera, host finding 
Host perception by para- Chernin, Ε., 1968 a 
sites 
Schistosoma mansoni cercariae, ability to locate suscep-
tible snails 
Host resistance. See Resistance, Host. 
Host specificity. See Specificity, Host. 
Humidity Andersen, F. L.; and Levine, 
effect on survival of N. D., 1968 a 
free-living stages of Trichostrongylus colubriformis 
Humidity 
Hexamermis brevis 
Humidity 
Ixodes ricinus, larval 
diapause 
Humidity 
Artiukhovskii, A. K.; and 
Kharchenko, Ν. Α., 1966 a 
Belozerov, V. N. ; and Mikhai-
lova, Ζ. Α., 1966 b 
Biziuliavichius, S. К., 1965 а 
Ascarid[ае] and Trichocephalus egg viability 
Humidity 
helminthiasis, control 
Cotteleer, C.; and Famerée, 
L., 1966 a 
Humidity Daskalov, P. В., 1964. a 
sheep and goat nematodes, free-living stages 
Humidity 
Oesophagostomum, 
free-living stages 
Singh,(K.)S.; and Chhabra, 
R. C., 1965 a 
Mukteswar-Kumaun, India 
Humidity Sweatman, G. К., 1967 a 
Rhipicephalus sanguineus, longevity and oviposition 
Humidity Thomas, R. J., 1967 a 
survival of sheep nematodes 
Humidity Wharton, G. W. (¿г.), 1963 a 
Echinolaelaps echidninus, equilibrium 
Hunddjty Yinon, U.; Shulov, Α.; and 
Xenopsylla cheopis Margalit, J., 1967 a 
larvae, hygroreaction 
Hungary Edelényi, В., 1965 a 
parasites of small mammals 
„ Kazar, G.; Méhes, G.; Gyimesi, 
s^laughter house survey, V.; a¿d Prokopp, L., 1963 b 
parasites, 1959-1961 
Hungary Molnár, К., 1963 а 
monogenetic and digen- all from Lake Balaton, Lake 
etic fish trematodes Velence (beyond the Danube^  
Budapest section of Danube 
river, and some fish hatch-
Hungary Nemeséri, L., I967 a 
poultry parasite control 
Hungary 
fleas 
Szabó, I., 1965 a 
Hungary Sztankay-Gulyas, Μ., 1965 a 
control of arthropod vectors 
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Hungary Vishniakovj I., 1967 a 
parasite control, large scale farming 
Hungary Zoltai, П., 1967 a 
control,of parasites, Institute of Public Health 
Hybridization 
Hypoderma lineatum, 
H. bovis 
Weintraub, J.; Robertson, R. 
H.; and Gooding, R. Η., 1968 a 
Hydrogen ion concentration Anya, A. 0., 1966 d 
Aspiculuris tetraptera, hatching 
Hydrogen ion concentration Christie, M. G.; Brambell, 
Haemonchus contortus, M. R.; and Mapes, C. J., 
sheep, abomasum 1967 a 
Hydrogen ion concentration Crompton, D. W. Τ., 1966 a 
Polymorphus minutus, in duck intestine 
Hydrogen ion concentration Davies, P. S.; and Walkey, 
Schistocephalus solidus Μ., 1965 a 
oxygen consumption 
Hydrogen ion concentration Jennings, F. W.j Armour, J. 
bovine plasma pepsino- Roberts, R. ; and Lawson, D. 
gens, abomasal pH, D., 1965 a 
Ostertagi ostertagi infection 
Hydrogen ion concentration Lumsden, W. H. R.; et al., 
Trypanosoma brucei, 1965 a 
numbers and infectivity 
Hydrogen ion concentration Shirasaka, R.; et al., 19бД 
hookworm larval movement 
Hygiene. See Sanitation. 
Hypersensitivity. See Immunity, Allergy. 
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Illinois. See United States, Illinois. 
Illumination, See Light. 
Immunity. [See also Proteins, Blood; Resistance, Host] 
Immunity Abadie, S. Η., 1963 b 
Strongyloides spp. 
Immunity Abramov, I. V., 1961 a 
equine haemosporidiosis 
Immunity Bachmann, P. Α., 196Д a 
Cysticercus pisiformis, rabbits 
Immunity Bailey, N. M.; Onyango, R. J.; 
immunoglobulin content, and Grainge, E. В., [1966 a] 
human trypanosomiasis , serum collected during epidemic 
Immunity 
Nematodirus, sheep 
Baxter, J. T., 1967 
Immunity Baxter, J. T., 1968 a 
Nematodirus, effect of bephenium compounds, young lambs 
Immunity Beesley, W. N., 1968 a 
in Hypoderma infections 
bnrnnity Berezantsev, fu. A., 1965 a 
taeniasis 
Immunity Biagi Filizola, F.; Beltran 
remobilization of En- Η., F. Α.; and Ortega, P. S., 
tamoeba histolytica, 1966 a 
possible antibody inactivation 
Immunity Campbell, W. C., 1968 a 
effect of anti-inflammatory agents on spontaneous cure, 
Trichuris and Trichinella in mice 
Immunity Capron, A.j et al., 1965 с 
Fasciola hepatica, human 
Immunity Cardassis, J., 1966 a 
coccidiosis, poultry 
Immunity Carter, F. S.; and Fleck, 
Toxoplasma gondii, D. G., 1966 a 
incidence of antibodies in the Sudanese 
Immunity Chang, C.-K., I968 a 
Taenia taeniaeformis 
Immunity Christie, M. G.j and Brambell, 
Haemonchus contortus, M. R., 1967 a 
comparison of 7-day growth in worm-free and experienced 
sheep 
Immunity Clarkson, M. J.; and Awan, 
Trypanosoma vivax, M. A. ¥., I967 a 
sheep 
Immunity Cox, F. E. G., 1966 a 
Plasmodium vinckei, mice, basic features of acquired 
immunity 
Immunity Cuadrado, R. R.; Florey, C. 
survey of Cape Verdeans du V.; Walls, K. W.; and 
living at home and in Kagan, I. G., 1967 a 
New England, Entamoeba histolytica, Dirofilaria immitis, 
Toxoplasma gondii 
Immunity Daugalieva, E. Kh., 1966 b 
heterakiasis, chickens 
Immunity Demina, Ν. Α., 1963 b 
Leishmania tropica; L. enriettii 
Immunity Denham, D. Α., 196$ b 
Trichinella spiralis, mice 
Immunity Denham, D. Α., 1966 a 
Trichinella spiralis, 3-Λ day infections, mice 
Immunity Denham, D. Α., 1966 b 
Trichinella spiralis in mice 
Immunity Denovski, D.; and Sherkov, S. 
Eimeria tenella, chicks, 1967 a 
blood extract 
Immunity Dimopoullos, G. T., 1967 a 
Anaplasma marginale 
Immunity Dineen, J. K.; and Wagland, 
immunological exhaustion, Β. Μ., 1966 b 
Haemonchus contortus , sheep 
Immunity Dixon, J. В., 1968 a 
Metastrongylus apri, repeated small doses 
Immunity Dobson, C., 1966 d 
Oesophagostomum columbianum, globule leucocyte , sheep 
Immunity Dobson, C., 1967 с 
Oesophago stomum columbianum, serum protein changes 
Immunity Dodin, Α.; Moreau, J.-P.; and 
Wuchereria bancrofti, Lambert, C., [1966 a] 
after treatment with diethylcarbamazine 
Immunity Dorosz, J.; Tos-Luty, S.; and 
toxoplasmosis, dogs Uminski, J., 1968 a 
Immunity Dusanic, D. G., I968 a 
Trypanosoma lewisi, culture forms 
Immunity Ershov, V. S., I966 b 
helminthiasis, livestock, mechanisms of immunity 
Immunity Euzeby, J. Α., 1963 d 
helminths, mechanisms of immunity 
Immunity Fóris, G.; Bánki, G.; and 
Trypanosoma equiperdum, Kertai, P., 1966 a 
endotoxin-tolerant mice 
Immunity Foster, B. G. ; and McCulloch, 
Toxoplasma gondii, active W. F., I968 a 
and passive 
Immunity Gail,K.j Kretschmar,W#; Leh-
Plasmodium berghei, serum ner, W.j and Purba,S., I967 a 
protein changes, mice 
Gill, B. S., 1965 e 
Gordon, B. L. II., 1967 a 
Immunity 
Trypanosoma evansi 
Immunity 
nematodes, review 
Immunity Grillo Torrado, J. M., 1966 a 
mechanisms, review, helminthiasis 
Immunity Hammond, D. M.; Miner, M. L.; 
Eimeria bovis, merozoite and Andersen, F. L., I963 a 
number, effect on immune response in calves 
Immunity Herlich, Η., 1961 b 
Eimeria tenella, E. acervulina, chickens 
Immunity Heyneman, D., 196I b 
Hymenolepis nana, autoinfection in white mouse 
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Immunity Ί 1 9 6 7 a in vitro studies, toxoplasmosis 
Isfan, T., 1965 a 
I m o d i u m berghei, role of lymphoid cells, rats 
Immunity Igfan, T., 1966 b 
Plasmodium berghei, cytological aspects , white mice 
Immunity Lund, Ε. Ε., 1967 a 
Heterakis gallinarum, acquired resistance, chickens, 
turkeys, transmission of Histomonas meleagridis 
bnmunity Lupagcu, G.; Hacig, Α.; Solo-Trichinella spiralis, mon, P.; and Jín^areanu, J., 
persistence of immunobio- I964. a 
logical reactions 
Immunity Isshiki, 0., 1963 b 
antigen-antibody reaction, Besnoitia besnoiti, Korean 
cattle 
Immunity Jaron, VI., 196Д a 
Strongyloides papillosus, rabbits, repeated infections 
of sheep and goat strains 
Immunity Jarrett, E. E. E.; Jarrett, 
immunological unrespons- W. F. H.; and Urquhart, G. Μ., 
iveness, adult rats, fol- 1966 a 
lowing early life infection, Nippostrongylus brasiliensis 
Immunity Jerusalem, C., 1966 a 
milk diet, Plasmodium berghei, mice 
Immunity 
Babesia divergens, 
calves 
Joyner, L. P.; and Davies, 
S. F. M., 1967 a 
Immunity Kagan, I. G., I966 a 
trematode infection, mechanisms of immunity 
Immunity Kagan, I. G.; and Norman, L., 
Trypanosoma cruzi, mice 1963 с 
Immunity Kendall, S. В., 1965 d 
diethylcarbamazine, Dictyocaulus viviparus, reduction 
in degree of resistance on subsequent reinfection 
Immunity 
Trichomonas foetus 
Kerr, W. R., 1966 a 
Immunity King, F. T., 1966 a 
duration of immunity, coccidiosis, avian 
Immunity Kolabskii, N. A.j Galdukov, A. 
duration, Piroplasma ca- Kh.j and Tarverdian, Τ. N., 
nis and P. bigeminum 1963 a 
Immunity Komandarev, S. K.; and Iov-
trichinosis, mechanism chev, E., I965 b 
Immunity Kuperman, 0.; and Adler, 
Plasmodium berghei, S., 1966 a 
mice, meat diet, development of immunity 
Immunity Lang, B. Z., 1967 a 
Fasciola hepatica, white mice (exper.) 
Immunity Larsh, J. E. (¿r,), 1967 a 
Trichinella spiralis, mechanism 
Immunity Leathern, W. D.; and Burns, 
Eimeria tenella, chickens, W. C., 1968 a 
duration of acquired immunity 
Immunity Li, P. N., I963 a 
Babesiella colchica; Piroplasma bigeminum 
Immunity Ludlam, G. В.; and Somers, 
incidence, Toxoplasma K., I966 a 
antibodies in Ugandans, cardiomyopathy 
Immunity Lukshina, R. G., 1963 a 
Hymenolepis fraterna, mice, superinvasion, vitamin sup-
plements ' ^ 
Immunity Machnicka-Roguska, В.; and 
Taenia saginata, human, Zwierz, C., 1966 a 
serological examination 
Immunity Maekelt, G. A., 1966 a 
immunity mechanisms, Protozoa 
Immunity Malviya, H.C.; and Deo, P.G., 
Ascaridia galli, heavy 1966 a 
primary infection, immunity to later infection, chickens 
Immunity Mathot, C.; and Dusanic, 
Trichinella spiralis, D. G., 1967 a 
demonstration of antigen-antibody systems, immunoelectro-
adsorption studies 
Immunity 
helminths 
•Immunity 
Ascaris lumbricoides 
Matov, K..P., I960 с 
Meier, K. G., 1965 a 
Mills, G. K.; and Kent, N. H., Immunity 
Trichinella spiralis, 1965 a 
role of excretions and secretions 
Immunity Mincheva, N. ; and Sherkov, S.. 
Eimeria tenella, chicks 1965 a 
Immunity Miretskiï, 0. la.; Meshman, 
effect of hydrocortisone M. D.; and Tikhomirova, N.I„, 
on immunological reaction, [1966 a] 
hymenolepiasis, mice 
Immunity Moriarty, Κ. Μ., 1966 a 
cestodes, rats, immunological unresponsiveness 
Immunity Mulligan, W.; Urquhart, G. 
Nippostrongylus bra- M.; Jennings, F. ¥.; and 
siliensis, "self-cure", Neilson, J. Τ. Μ., 1965 a 
rats 
Immunity Nakayama, I., 19бД a 
toxoplasmosis, exper. 
Immunity Neas, B. R.; Friedberg, ¥.; 
Hymenolepis nana, loss and Self, J. T., 1966 a 
of immunity after x-irradiation 
Nelson, D. L., 1963 a 
Netrebko, I. D., I965 a 
Immunity 
Hypoderma 
Immunity 
toxoplasmosis, canine 
Immunity Niilo, L., 1967 a 
Eimeria magna, rabbits, reinfection 
Immunity Odening, K., 1967 b 
Parastrigea robusta 
Immunity Oka, Y.; Shirakata, T.; 
trichomoniasis, mice Yamakawa, K.; and Osaki, Η., 
(exper.), mechanism of 1965 e 
immune response 
Immunity Olson, L. J.; and Hill, M. 
Trichinella spiralis, 1966 a 
newborn and fetal mice 
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Immunity ^ Ono, N., 1962 g 
filariasis, veterinary 
Immunity Panaitescu, D., 1968 a 
parasitic disease aspects 
Immunity Pashchuk, V. P., 1967 a 
trichinosis, human Byelorussia 
Immunity Pierce, A. E.j and Long, P.L., 
acquired, Eimeria tenella, 1965 a 
bursaless and splenectomized fowls 
Immunity Ramakrishnan, S. P.; et al., 
Plasmodium berghei, I964. a 
albino mice , refractory strain 
Immunity Reid, W. Μ., 1966 b 
relationship between coccidiostats and immunity 
Immunity Ritterson, A. L., I968 a 
Trichinella spiralis, immunosuppressive drugs, tissue 
phase, hamsters 
Immunity Rogers, T. E., 19бЛ a 
Anaplasma marginale, immunologic and serologic studies 
Immunity 
gnathostomiasis 
Immunity 
Trypanosoma evansi, rabbits 
Sakata, R., 1962 a 
Samaddar, J., 1966 a 
Immunity Schad, G. Α., 1966 a 
helminths, immunity, competition, and natural regulation 
Immunity Scheepers-Biva, M.j Bafort, 
Plasmodium berghei, J.; and Vincke, I. H., 
mouse resistance building I967 a 
Immunity el-Sherif, A. F., 1962 d 
schistosome metabolites, diagnosis, prophylactic activity 
Immunity Sheiran, I. W.j and Ruble, 
Trypanosoma lewisi, J· Α., 19б7 a 
cortisone-treated rats, reduced immune response 
Immunity Shul'ts, R. E. S., 1958 b 
theoretical foundation, practical importance, helminths 
Immunity Smith, D. Β., 
host-parasite relationships, immunochemistry 
Immunity Soulsby, E. J. L., 1966 b 
gastro-intestinal nematodes, mechanisms of immunity 
Immunity Stewart, D. F., 1959 d 
Haemonchus contortus , Trichostrongylus colubriforrnis 
Immunity Strannegård, 0., 1967 b 
Toxoplasma gondii immunoinactivation, electron micros-
copic study 
Immunity Strannegård, 0., 1967 с 
Toxoplasma gondii, kinetics of in vitro immunoinactiva-
tion 
Immunity Suleimanov, S. Α., 1965 b 
Babesiella ovis, various Crimea, Dagestan, Turkmenia 
strains 
Immunity Sulzer, A. J., 19бД a 
Nippostrongylus brasiliensis, rats, rabbits 
Immunity Summers, W. Α., 1965 a 
fluorescein-isothiocyanate-labeled anti-anaplasma 
gamma globulin 
Immunity Tanner, С. E., 
Trichinella spiralis, relationship between infecting 
dose, muscle parasitism and antibody response 
Immunity- Teras, J. H.; and Nigesen, U., 
Trichomonas vaginalis , 1968 a 
human, seroprotective test 
Immunity 
T[aenia] saginata, 
cattle 
Urquhart, G. Μ., I965 b 
East Africa 
Immunity Van Zandt, P. D. 
Nematospiroides dubius, white mice 
1961 
Immunity 
toxoplasmosis, children 
Immunity 
ovine echinococcosis 
Immunity 
Trypanos omatidae 
Immunity 
immune response regene-
Varela, G.; et al.,1959 a 
Habana 
Vibe. P. P., 1963 a 
Vitetta, E. S.; and Guttman, 
H. N., I967 a 
Wagland, B. M.? and Dineen, 
* K., 1967 a 
ration, Haemonchus contortus, sheep 
Immunity Wajdi, Ν. Α., 1966 a 
Schistosoma haematobium, immunity in Bulinus truncatus 
Immunity Walker, P. J., 1968 a 
Plasmodium berghei, Trypanosoma rhodesiense, virulence 
in animals with impaired immunity 
Immunity Walls, K. W.; Kagan, I. G.; 
Toxoplasma gondii, human, and Turner, Α., 1967 a 
antibody prevalence in military recruits 
Immunity Weinmann, С. J., 1966 a 
mechanisms of immunity, Cestoda 
Immunity Whur, P., 1967 a 
Nippostrongylus brasiliensis, globule leucocyte response 
in hyperimmune rats 
Immunity Wikerhauser, T.; and Zukovic, 
pig lungworm, radiation, Μ., 1967 a 
immunogenic properties 
Immunity Wilson, A. J., 1968 a 
Trypanosoma congolense, cattle 
Womack, H. E. ; Reid, W. M. ; 
and Johnson, J., 1967 a 
ïanagawa, R.; and Hirato, K., 
1963 a 
Zaiman, H.; Ingalls, J. W. 
(jr.); and Villaverde, H., 
Ì964. a 
Immunity 
effects of coccidiostats, 
layer replacement flock 
Immunity 
antitoxoplasmic effect, 
immune swine serum 
Immunity 
reduced to Trichine.lla 
spiralis, cortisone ace-
tate and ACTH 
Immunity, Agar diffusion. See Immunity, Gel diffusion. 
Immunity, Agglutination Amerault, T. E. ; and Roby, 
Anaplasma marginale, T. 0., 1968 a 
bovine, card agglutination test 
Immunity, Agglutination Arcay-De-Peraza, L., 1966 a 
Sarcocystis tenella "spores", new test 
Immunity, Agglutination Babenskas, Μ. Α.; and Vish-
Fasciola hepatica, guinea niàuskas, Α., 1963 b 
Pig 
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Immunity, Agglutination Ben Rachid, M. S., 1965 a 
serological diagnosis, human toxoplasmosis 
Immunity, Agglutination Ben Rachid, M. S.j Ferrerò, 
toxoplasmosis, hemaggluti- G.j and Desmonts, G., 1967 a 
nation reaction 
Immunity, Agglutination Bray, R. S.; and EL-Nahal, 
malaria, leishmaniasis, H. M. S., 1966 a 
passive haemagglutination, antibody estimation 
Immunity, Agglutination Brown, I. N., 1966 a 
Plasmodium knowlesi, rhesus monkeys, agglutinins, anti-
genic variation 
Immunity, Agglutination Castillo Gilardi, A.; and 
Anaplasmosis marginale, Chávez Garcia, С. E., 1967 a 
capillary tube test 
Immunity, Agglutination Curnow, J. Α.; and Curnow, B. 
Babesia argentina, A., 1967 a 
cattle, diagnosis, indirect hemagglutination test 
Immunity, Agglutination Fischman, Α., 1965 a 
echinococcosis, human, diagnosis, latex agglutination 
test 
Immunity, Agglutination Fischman, Α.; and Allen, J. 
hydatid latex aggluti- L., 1967 a 
nation with scolex and crude polysaccharide antigens 
Immunity, Agglutination Fulton, J. D., 1965 с 
Toxoplasma gondii, microagglutination test 
Immunity, Agglutination Fulton, J. D., I965 d 
Toxoplasma gondii, micro-agglutination test 
Immunity, Agglutination Gill, B. S., 1966 a 
Trypanosoma evansi, modified indirect hemagglutination 
test 
Immunity, Agglutination Gracheva, L. I., I965 a 
agglutination reaction, indirect haemagglutination, 
toxoplasmosis, diagnosis 
Immunity, Agglutination Halpern, В.; et al., 1967 a 
Bitamoeba histolytica patients, serologic response, 
geldiffusion, hemagglutination and phagocytosis tech-
niques compared 
Immunity, Agglutination 
hemagglutination test, 
Schistosoma japonicum 
Huang, T. W.j Ti, T. F.; Cha, 
С. L.; and Hu, С. С., 1966 а 
Immunity, Agglutination Hutchison, W. F., 1967 a 
Echinococcus granulosus, swine, diagnosis 
Immunity, Agglutination Jatkar, P. R.; Kreier, J. R.; 
anaplasmosis, treated Akin, E. L.; and Tharp, V., 
cattle, carrier state, 1966 a 
capillary tube-agglutination test 
Immunity, Agglutination Jennis, F., 1966 a 
pyruvic aldehyde, toxoplasmsosis, hemagglutination 
Immunity, Agglutination 
hookworm, hemaggluti-
nation test 
Kono, M.; Sawada, T.; and 
Yoneyama, K., 1962 a 
Immunity, Agglutination Kozar^  M.; Kozar, Z.j and 
Trichinella spiralis, Karmanska, Κ., 196Д a 
agglutination tests, diagnosis 
Immunity, Agglutination Kreier, J. P.; et al., 1966 a 
rat autoimmune reactions, Plasmodium berghei infections 
Immunity, Agglutination Kuttler, K. L., 1967 a 
Anaplasma marginale, Α. centrale, serological relation-
ship, capillary tube agglutination test 
Immunity, Agglutination Kvirikadze, V. V. ; and Kogan 
hemagglutination test, R. D., 1966 a 
Toxoplasma infection 
Immunity, Agglutination Leïkina, E. S., et al., 1966 ι 
Cysticercus bovis, immunodiagnosis 
Immunity, Agglutination Lévinas, J., 1965 a 
Ascaris antigen, agglutination against paratyphus В bac 
teria 
Immunity, Agglutination Lunde, M. N.j and Jacobs, 
latex agglutination test, L., 1967 b 
toxoplasmosis 
Immunity, Agglutination Moriarty, К. M., 1968 a 
Echinococcus granulosus, human 
Immunity, Agglutination Nobuto, K.j and Hanaki, T., 
Toxoplasma haemaggluti- 1965 a 
nation test, sensitized-fixed erythrocytes, whole blood 
Immunity, Agglutination Orihara, Μ., 1965 a 
tannic acid hemagglutination test, multilocular echino-
coccosis 
Immunity, Agglutination Pacheco, G., 1966 a 
Dirofilaria immitis, dogs, hemagglutination 
Immunity, Agglutination Eistic, M.; and Kreier, J. P. 
anaplasmosis, capillary 1963 f 
tube agglutination test, properties of antigen 
Immunity, Agglutination 
Onchocerca volvulus 
Rose, G. ; Biguet, J.; Rose, 
, F.; and d'Haussy, R.R., 1966 
diagnosis, hemagglutination test 
Immunity, Agglutination 
Schisotoma japonicum, 
haemagglutination test 
Immunity, Agglutination 
a s cariasi s, hemagglu-
tination test 
Immunity, Agglutination 
Sato, S.; and Sawada, T., 
196Λ a 
Sawada, T.; Takei, K.j Sato, 
S.j and Yoneyama, Κ., 1962 a 
Stumpa, G., 1966 a 
toxoplasmosis, serological diagnosis, hemagglutination 
test 
Stumpa, G.j and Schuhová, V., 
1968 a 
Immunity, Agglutination 
haemagglutination .test, 
toxoplasmosis 
Immunity, Agglutination 
Entamoeba histolytica, 
diagnosis, hemagglutination 
Immunity, Agglutination Tsunematsu, Υ., 1965 a 
toxoplasmosis, diagnosis, hemagglutination test 
Tharavanij, S.j Nilkamhang,V.: 
and Charoenpong, Κ., 1966 a 
Immunity, Agglutination 
toxoplasmosis, canine, 
hemagglutination test 
Uchinuno, Y.j Tateyama, Y.; 
Ichihara, T.; and Kitahara, 
Y., 1967 a 
Immunity, Agglutination Varjú, L., 1967 a 
haemagglutination test, swine strongyloidiasis, diagnosis 
Immunity, Agglutination 
bovine toxoplasmosis 
Immunity, Agglutination 
Toxoplasma gondii, pigs, 
hemagglutination reaction 
Immunity, Allergy. ГSee also Immunity, Skin tests] 
Zardi, O.j Ghilardi, G.j and 
Pana, Α., 1966 a 
Zardi, 0.; Ghilardi, G.j and 
Pana, Α.. 1966 b 
Grosseto, Italy 
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Immunity, Allergy 
ovine fascioliasis 
Babenskas, Μ. Α.; and Vish-
niauskas, Α., 1963 a 
Immunity, Allergy Bessonov, A. S., 1967 a 
trichinosis diagnosis, swine 
Immunity, Allergy 
Trichinella spiralis, 
Immunity, Allergy 
ascariasis, diagnosis 
Briggs, N. T.; and DeGiusti, 
D. L., 1966 a 
Denev, I., 1959 a 
Immunity, Allergy Fuller, V. J.; Chaparas. S. 
toxoplasmin skin reactiv- D.; and Kolb, R. W., 1967 a 
ity suppression, guinea pigs 
Immunity, Allergy Gaafar, S. Μ., 1966b 
ectoparasites, pathogenesis 
Immunity, Allergy Gerbil'skii, V. L.j 
ascariasis intoxication vich, V. V.; and Vrublevskaia, 
and invasion L. Α., 196I a 
Immunity, Allergy Kim, C. W., 1966 a 
delayed hypersensitivity, Trichinella spiralis, larval 
antigens 
Immunity, Allergy Kim, C. W., I966 b 
Trichinella spiralis, delayed hypersensitivity, 
guinea pigs 
Immunity, Allergy Kim, C. W.; Jamuar, M. P.; 
Trichinella spiralis, and Hamilton, L. D., 1967 a 
delayed hypersensitivity 
Immunity, Allergy Kim, C. W.; Savel, H.; and 
delayed hypersensitivity, Hamilton, L. D., 1967 a 
Trichinella spiralis 
Immunity, Allergy 
diagnosis, bovine 
onchocercosis 
Klesov, M. D.; and Kogostyshe-
va, A. G., I965 a 
Immunity, Allergy Komandarev, S. K., I966 a 
Trichinella spiralis passive immunization, gamma globu-
lins 
Immunity, Allergy Kosminkov, Ν. Ε., I965 a 
Cysticercus bovis, diagnosis 
Immunity, Allergy Lang, B. Z., 1967 a 
Fasciola hepatica, white mice, delayed (cellular) hyper-
sensitivity 
Immunity, Allergy Lang, B.Z.; Larsh, J.E. (jr.); 
Fasciola hepatica, mice, Weatherly, N.F.; and Goulson, 
delayed hypersensitivity H.T., 1967 a 
Immunity, Allergy Larsh, J. E. (jr.); Race, 
Trichinella spiralis, G. J.; Goulson, H. T.; and 
mice, delayed (cellular) Weatherly, N. F., 1966 a 
hypersensitivity 
Immunity, Allergy Lengy, J.; and Meshulam, H., 
Schistosoma mansoni, 1966 a 
mice and rats, mast cell sensitizing antibodies 
Immunity, Allergy Michaeli, D.j Benjamin!, E.; 
allergenic substance in Young, J. D.j and Feingold, 
oral secretion, Cteno- B. F., 1965 a 
cephalides f. felis 
Immunity, Allergy Mitchell, P. D.; and Slack, 
Bartonella baсilliformis, J. M., I966 a 
sensitized rabbits, hyper-reactivity 
Immunity, Allergy Ozeretskovskaia, N. N. ; 
Trichinella [spiralis], Vikhert, A. M.; Frol'tsova, 
guinea pigs A. E.; and Konovalova, L. Μ., 
1966 a 
Immunity, Allergy 
Trichomonas vaginalis 
Sinei'nikova, Ν. V., 1966 a 
Immunity, Allergy Strejan, G.; and Campbell, 
Ascaris suum, skin- D. Η., 1967 a 
sensitizing properties of 7 S S 2 antibody, guinea pigs 
Immunity, Allergy 
Ascaris suum, guinea 
pigs, hypersensitivity 
Strejan, G.; and Campbell, 
D. Η., 1967 b 
Immunity, Allergy Tritschler, I. G., 1965 a 
Amblyomma americanum, horse 
Immunity, Allergy 
Nippostrongylus brasi-
liensis, rat, anaphy-
laxis 
Urquhart, G. M.; Mulligan, W. 
Eadie, R. M.; and Jennings, 
F. W., 1965 a 
Immunity, Allergy Whur, P., 1966 b 
mast cell and globule leucocyte role in induced ana-
phylaxis negative, Nippostrongylus brasiliensis 
Immunity, Anaphylaxis. See Immunity, Allergy. 
Immunity, Antibodies 
Entamoeba histolytica, 
rabbits 
Ali Khan, Z.; and Meerovitch, 
Ε., 1968 a 
Immunity, Antibodies 
Eimeria bovis, calves, 
demonstration of 
humoral antibody 
Immunity, Antibodies 
Schistosoma mansoni, 
heterophile antibodies 
Andersen, F. L.; Lowder, L. 
J.; Hammond, D. M.; and Car-
ter, P. В., 1965 a 
Antunes, L. J.; and Pelle-
grino, J., 1967 a 
Immunity, Antibodies Babonits, M.j Wiener, F.; and 
Ascaris lumbricoides, Fazakas, В., 19бД a 
influence of extract on lymph nodes, antibody production 
Immunity, Antibodies Bozdëch, V.; Jira, J.; Prin-
Toxoplasma gondii, dyna- cova, D.; and Cee, R., 1965 a 
mies of complement fixing antibodies, rats 
Immunity, Antibodies Brown, K. ; Allison, A. C.; 
Trypanosoma rhodesiense, and Houba, V., 1967 a 
heterophile antibodies 
Immunity, Antibodies Burns, W. C.; and Challey, 
Eimeria tenella J. R., 1965 a 
serum lysins, in vitro, in chickens 
Immunity, Antibodies Capron, Α.; et al., 1966 a 
Schistosoma mansoni, S. haematobium, S. japonicum, 
precipitins, immunodiffusion 
Immunity, Antibodies 
globulin combining 
with Turbatrix aceti 
cuticle 
Coombs, R. R. Α.; Pout, D. 
D.; and Soulsby, E. J. L., 
1965 a 
Immunity, Antibodies Crandall, R. В.; and Moore, 
Trichinella spiralis, L. L. A. (jr.), 1968 a 
macroglobulin antibody response 
Immunity, Antibodies Despommier, D. D.; Kajima, 
Trichinella spiralis lar- M.; and Wöstmann, В. S., 
vae, antibody-binding 1967 a; 1967 b 
site visualization, ferritin-conjugated antibody tech-
nique 
Immunity, Antibodies Dobson, C., 1966 с 
Oesophagostomum columbianum, proteins and haemagglutina-
ting antibodies in mucous exudates and intestinal 
tissue extracts, sheep 
Immunity, Antibodies Dobson, C., 1966 e 
Oesophagostomum columbianum, sheep, precipitating anti-
bodies in extracts from alimentary tract 
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Immunity, Antibodies Dobson, D. ; Campbell, R.W. ; 
Toxocara canis, anaphylac- and Webb, A. I., 1967 a 
tic and reagin-like antibodies, rats 
Immunity, Antibodies Dusanic, D. G.; and Lewert, 
electrophoretic studies R. Μ., 1966 a 
of antigen-antibody complexes, Schistosoma mansoni, 
Trichinella spiralis 
Immunity, Antibodies Farmer, J. N.; and Breiten-
Plasmodium lophurae, bach, R. P., 1968 a 
changes in 2-week-old normal and hormonally bursecto-
mized chicks 
Immunity, Antibodies Fernando, S. T., 1968 a 
Toxocara canis, rabbits, heterophile antibodies 
Immunity, Antibodies Fox, I.; Bayona, I. G. ; 
Psoroptes cuniculi, Umpierre, С. С.; and Morris, 
rabbits, agar-gel tests J. M., 1967 a 
Immunity, Antibodies Frehkel, J. K.; and Lunde, 
Besnoitia jellisoni, Μ. N., 1966 a 
hamsters, corticosteroids 
Immunity, Antibodies Herlich, H., 1965 d 
avian coccidiosis, demonstration of humoral antibody, 
immobilization of sporozoites and merozoites 
Immunity, Antibodies Lengy, J.; and Meshulam, H., 
Schistosoma mansoni, 1966 a 
mice and rats, mast cell sensitizing antibodies 
Immunity, Antibodies Lowder, L. J., 196Д a 
Eimeria bovis, cattle, demonstration of humoral antibodies 
Immunity, Antibodies Ludvík, J.; and Piekarski, 
antibody influence on G., I963 a 
Toxoplasma cells, electron microscopy 
Immunity, Antibodies Lunde, M. N.j and Jacobs, 
Toxoplasma, antigen L., 1967 a 
fractionation, different antibodies detected by dye test 
and hemagglutination reaction 
Immunity, Antibodies Mattern, P.; Bentz, M.; and 
Trypanosoma gambiense, McGregor, I. Α., l967 a 
blood and cerebrospinal fluid, humans 
Immunity, Antibodies Monier, J. C.j Ruel, J. P.; 
anti-DNA antibodies, ac- and Richard, Μ. H., 1967 a 
tive against Trypanosoma nucleus 
Immunity, Antibodies Ogilvie, Β. Μ., 1965 b 
reagin-like antibodies, Nippostrongylus brasiliensis, 
rats 
Immunity, Antibodies 
Nippostrongylus brasi-
liensis, reagins 
Immunity, Antibodies Ogilvie, B. M.; and Jones, 
Nippostrongylus brasi- V. E., 1967 a 
liensis, rats, reaginic antibodies, thymectomy, neonatal 
infections, splenectomy 
Ogilvie, B. M.; and Jones, 
V. E., 1966 a 
Immunity, Antibodies 
Schistosoma japonicum 
Immunity, Antibodies 
Trypanosoma equiperdum, 
T. gambiense, rabbit 
Immunity, Antibodies 
Toxoplasma 
Ono, N.5 and Shiraishi, S., 
196Д a 
Pautrizel, R.; Duret, 
J. M. L. G.j Tribouley, J.; 
and Ripert, C., 1962 с 
Shioiri, K.; Fujita, T.; 
Kawabata, K.j and Tsunematsu, 
Y., 1965 a 
Immunity, Antibodies Smithers, S. R.; and Ogilvie, 
Schistosoma mansoni in- Β. M., 1965 a 
fection, reagin-like antibodies, rhesus monkeys, rats 
Immunity, Antibodies Stahl, W. В., 1963 a 
antigen-antibody complexes, trichinosis 
Immunity, Antibodies Strannegård, Ö., 1967 a 
relationship of Toxoplasna-hostile factor to antibody 
Immunity, Antibodies Strannegård, Ö., 1967 d 
toxoplasmosis, antibody formation in rabbits 
Immunity, Antibodies Strannegård, 0.; Lund, E.; 
Toxoplasma gondii, effect and Lycke, Ε., 1967 a 
on respiration 
Immunity, Antibodies 
theileriasis, bovine 
Tutushin, M. I., 1967 a 
Immunity, Antibodies Walton, В. C.j de Arjona, I.; 
toxoplasmosis, altitude and Benchoff, Β. Μ., I966 a 
Immunity, Antibodies Weiss, M. L., 1968 b 
precipitins from Plasmodium berghei-immunized mice 
Immunity, Antibodies Werner, H?, 1963 с 
Toxoplasma gondii, morphological variability under the 
influence of antibodies 
Immunity, Antibodies Wilson, R. J. Μ., I966 a 
Dictyocaulus viviparus, guinea pigs, gammaj antibodies 
Immunity, Antibodies Wilson, R. J. Μ., 19б7 a 
rat homocytotropic antibody response to Nippostrongylus 
brasiliensis antigen 
Immunity. Antibodies Wilson, R. J. M.; Jones, V.E. 
Nippostrongylus brasili- and Leskowitz, S., 1967 a 
ensis, rats, thymectomy, anaphylactic antibody 
Immunity, Antigens Ali Khan, Z. j and Meerovitch, 
Entamoeba histolytica, Ε., 1968 a 
rabbits 
Immunity, Antigens Amerault, Т. E.; and Roby, 
Anaplasma marginale, T. 0., 1967 а 
preparation, characterization 
Immunity, Antigens Anikina, V. V., I966 a 
effect of ascarid life products on kinetic function of 
uterus, rodents 
Immunity, Antigens Awan, M. A. Q.j and Clarkson, 
Trypanosoma vivax, M. J., 1967 a 
antigen variation, sheep 
Immunity, Antigens Babudieri, В.; and Castellani, 
toxoplasmosis, diagnosis, M., I966 a 
complement fixation test, new antigen 
Immunity, Antigens Baisden, L. Α.; and Tromba, 
Stephanurus dentatus, F. G., 1967 a 
antigen separation, zone and barrier electrophoresis 
Immunity, Antigens Benex, J., 1967 a 
Fasciola hepatica, fractionation of delipided antigen 
Immunity, Antigens Biguet, J.; Capron,^A.j Tran 
type С substances in Van Ky, P.; and Rosé, F., 
antigens, and anti-C pro- 1965 a 
tein, human and animals, helminthiases 
Immunity, Antigens Biguet, J.j Rose, F.; Capron, 
helminthiasis, electropho- A.j and Tran Van Ky, P„, 1965 
resis, diagnosis 
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Immunity, Antigens Boonpucknavig, S.; Lynraven, 
subcellular localization G. S.; Nairn, R. C.; and 
of antigen, Entamoeba Ward, Η. Α., 1967 a 
histolytica 
Immunity, Antigens Brown, I. N., 1966 a 
Plasmodium knowlesi, antigenic variation, rhesus monkeys 
Immunity, Antigens Brown, Κ. N.; and Hockley, 
antigenic variation, D. J., 1966 a 
trypanosomiasis and malaria 
Immunity. Antigens 
Trypanosoma brucei, 
Trypanosoma rhodesiense 
Brown, K. N.; and Williamson. 
J., 1962 b 
Immunity, Antigens Capron, Α.; et al., 1966 a 
Schistosoma mansoni, S. haematobium, S. japonicum, 
antigen analysis, immunodiffusion 
Immunity, Antigens 
Bymenolepis nana ester-
ases 
Coleman, R. M.; Venuta, F. Χ.; 
and Fimian, W. J. (.ir.), 
1967 
Immunity, Antigens Collins, W. E.; Skinner, J.C.j 
primate malaria, and Guinn, E. G., 1966 a 
antigenic variation, immunofluorescence 
Immunity, Antigens Connan, R. Μ., 1965 a 
Trichostrongylus colubriformis, guinea pig 
Immunity, Antigens Corradetti, Α.; Verdini, F.; 
immunoelectrophoresis, Ilardi, Α.; and Bucci, Α., 
water-soluble antigen 1966 a 
analysis, Plasmodium berghei 
Cunningham, M. P.; and 
Grainge, Ε. Β., [1966 b] 
Immunity, Antigens 
Trypanosoma rhodesiense, 
metacyclic antigens 
Immunity, Antigens Damian, R. T., 1963 b 
Schistosoma mansoni, mouse host, common antigens, analy-
sis 
Immunity, Antigens Damian, R. Τ., 1966 a 
Schistosoma mansoni, immunodiffusion analysis 
Immunity, Antigens Damian, R. T., 1967 a 
Schistosoma mansoni, common antigens with white mouse 
Immunity, Antigens Despommier, D. D.; Kajima, 
Trichinella spiralis M.; and Wöstmann, В. S., 
larvae, ferritin-conju- 1967 b 
gated antibody studies to reveal antigenic sites 
Immunity, Antigens 
Schistosoma mansoni 
Dodin, Α., 1966 a 
Immunity, Antigens Dusanic, D. G.; and Lewert, 
electrophoretic studies R. Μ., 1966 a 
antigen-antibody complexes, Schistosoma mansoni, Trich-
inella spiralis 
Immunity, Antigens Duwe, Α. Ε., 1967 a 
localization of Moniezia expansa antigens, fluorescent 
antibody 
Immunity, Antigens Engelbrecht, E., 1967 a 
antigenic factors common to Trichinella spiralis and 
Ascaris suis, immunofluorescence 
Immunity, Antigens Entner, N. ; and Gonzalez, C., 
Trypanosoma lewisi, 1966 a 
changes in antigenicity, rats 
Immunity, Antigens 
Onchocerca volvulus, 
heterophile antigens 
Escobar Gutierrez, Α.; and 
Salazar Mallen, M., 1968 a 
Immunity, Antigens Fernando, S. T., 1968 a 
heterophile antigen complex, Toxocara canis 
Immunity, Antigens Ferris, D. H.; Todorovic, R 
babesial and plasmodial and Ristic, Μ., 1968 a 
ectoantigens 
Immunity, Antigens Fischman, A. ; and Allen, J. 
hydatid latex aggluti- L., 1967 a 
nation with scolex and cialde polysaccharide antigens 
Immunity, Antigens Goldman, M.; and Cannon, 
comparison 15 strains L. T., 1967 a 
Entamoeba histolytica, antigenic analysis, fluorescent 
antibody 
Immunity, Antigens Goldman, M. ; and Siddiqui, 
Entamoeba histolytica, W. Α., 1965 a 
antigenic comparison of two substrains 
Immunity, Antigens Gray, A. R., 1966 a 
antigenic relationships of trypanosomes before and 
after drug treatment 
Immunity, Antigens 
Trypanosoma brucei 
Gray, A. R., 1966 b 
Immunity, Antigens Grillo Torrado, J. M.; and 
Boophilus microplus, Gutierrez, R. 0., 1967 a 
antigenic analysis, cattle 
Immunity, Antigens Hacig, Α.; et al., 1967 a 
Trichinella spiralis, intradermal tests, value of 
standardized antigens 
Immunity, Antigens Iancu, L., 
chemical composition of hydatic fluid, human diagnosis 
Immunity, Antigens Imai, J., 1965 a 
Paragonimus westermanii, gel diffusion 
Immunity, Antigens Inoki, S.; Takayanagi,T.; 
exoantigens, trichomonads, and Yoshikawa, Κ., I965 a 
immunoelectrophoresis 
Immunity, Antigens Jeska, E. L., 1967 a 
Toxocara canis, extraction and assay 
Immunity, Antigens Jeska, E. L., 1967 b 
Toxocara canis, purification and analysis of 2 antigeni! 
components 
Immunity, Antigens Korach, S.; and Bénex, J., 
Fasciola hepatica, 1966 a 
lipoprotein antigen, isolation, physical and chemical 
data 
Immunity, Antigens Korach, S.; and Bénex, J. 
Fasciola hepatica, 1966 b 
lipoprotein antigen, properties 
Immunity, Antigens Kravtsov, E. G., 1966 a· 
Diphyllobothria, anti- 1966 bj 1966 с 
genie structure, use in refining taxonomic position 
Immunity, Antigens Kreier, J. P., I965 a 
Anaplasma marginale, antigenic and morphologic features 
compared to other hemotropic parasites 
Immunity, Antigens .Le Page, R. W. F., 1967 b 
Trypanosoma brucei, variable antigens 
Immunity, Antigens von Lichtenberg, F.; and 
Schistosoma mansoni, host Raslavicius, P., 1967 a 
reactions, purified miracidia, egg shells, viable and 
heat-killed eggs 
Immunity, Antigens Lumsden, W. H. R.; Herbert, 
trypanosomiasis, nomen- W. J.; and McNeillage, G.J.C, 
dature of antigenic types 1967 a 
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Immunity, Antigens 
Toxoplasma antigen 
f racti onati on 
Lunde, M. N.j and Jacobs, 
L., 1967 a 
Immunity, Antigens Lupagcu, G.j Hacig, A.j Solo-
Trichinella spiralis, mon, P.; and Iancu, L.,1964- a 
specificity 
Immunity, Antigens Machnicka-Roguska, Β., 1965 a 
Taenia saginata, preparation, chemical analysis 
Immunity, Antigens McNeillage, G. J. G.; and 
comparison of types, Herbert, W. J., 1968 a 
virulence in mice, Trypanosoma (Trypanozoon) brucei 
Immunity, Antigens McNeillage, G. J. C.j Herbert. 
Trypanosoma (Trypanozoon) W. J.j and Lumsden, W. H. R., 
brucei, analysis of first 1967 a 
relapse antigen variants 
Immunity, Antigens Mahoney, D. F., 1966 a 
Babesia bigemina , В. argentina, cattle, circulating an-
tigens 
Immunity, Antigens Mantovani, A.., 1967 a 
Dirofilaria repens 
Immunity, Antigens Mantovani, Α.; and Kagan, 
Dirofilaria immitis, diag- I. G., 1967 a 
nosis, fractionated antigens 
Immunity, Antigens 
swine trichuriasis 
Medzevicius, Α. Κ., 1963 b 
Immunity, Antigens Miller, J. К., 1965 a 
Trypanosoma brucei, soluble antigen variations 
Immunity, Antigens Naumycheva, Μ. I., 1967 a 
structure, helminths 
Immunity, Antigens Njogu, A. R.j and Humphryes, 
immunoelectrophoretic К. C., [1966 b] 
analysis, Trypanosoma brucei 
Immunity, Antigens Nussenzweig, V.; and Goble, 
Trypanosoma (Schizo- F. C., 1966 a 
trypanum) cruzi strains 
Immunity, Antigens Oka, Y.j Ito, Y.; and Osaki, 
Trichomonas foetus, large Η., 1967 a 
granules, microsomes 
Immunity, Antigens Oka, Y.j Ito, Y.j Shinzato, 
Trichomonas foetus, ribo- J.j and Osaki, Η., 1967 a 
somes and membrane structure of microsomes 
Immunity, Antigens Oka, Y.; and Osaki, Η., 
Trichomonas foetus, mice 1963 b 
Immunity, Antigens Oka, Y.j Shirakata, T.; 
common protective anti- Yamakawa, K.j and Osaki, Η., 
gen, Trichomonas spp. 1965 d 
Immunity, Antigens Omori, Μ., 196J+ a 
liver fluke metabolites, intradermal reaction 
Immunity, Antigens Omori, M., 1965 a 
Fasciola hepatica, peptide antigen, intradermal reaction 
Immunity, Antigens Ono, M.j et al., 1955 a 
bovine fascioliasis, purification of active principal 
of diagnostic antigen 
Immunity, Antigens Orihara, Μ., 1967 a 
Echinococcus multilocularis cystic fluid, heat stable an-
tigen 
Immunity, Antigens Osaki, H.j Oka, Y.j and Ito, 
analysis of protection Υ., 1%7 a 
antigen, Trichomonas foetus 
Immunity, Antigens Poletaeva, 0. G., 1965 a 
Ascaridae; A[scaris] suum; Cysticercus bovis; Trichinella 
spiralis; Echinococcus] granulosus; alveococcosis 
Immunity, Antigens Rahman, Κ. Μ., 1967 a 
Ascaris suum, Toxocara canis 
Immunity, Antigens Ranque, J.; Quilici, M. ; Du-
Strigomonas (Crithidia) nan, S.; and Assadourian, Υ., 
fasciculata, antigenic 1968 a 
structure, gel diffusion 
Immunity, Antigens Rhodes, M. В.; Nayak, D. P.; 
immune responses to Kelley, G. W. (jr.); and 
malic dehydrogenase, Marsh, C. L., 1965 a 
Ascaris suum 
Immunity, Antigens Rieber, S.; and Lewis, W. P., 
Entamoeba histolytica, 1965 a 
ionic strength, fractionation by acid precipitation 
Immunity, Antigens Ristic, M.j and Kreier, J. P., 
capillary tube-aggluti- 1963 f 
nation test, properties of antigen, anaplasmosis 
Immunity, Antigens Saito, К.; Akusawa, M.; Saito, 
Dirofilaria immitis, poly- T.; and Tsuchiya, S., 1965 a 
saccharide fraction, intradermal reaction 
Immunity, Antigens 
urinary antigens, 
filariasis 
Saito, T.; and Yamazaki, M., 
1963 a 
Immunity, Antigens 
Schistosoma japonicum 
Ono, N. ; Hirano, T.; and 
Okabe, Κ., 19бД a 
Immunity, Antigens Sawada, T., 1965 a 
paragonimiasis, schistosomiasis, Clonorchiasis, Diro-
filaria immitis 
Immunity, Antigens Sawada, T.; Kono, M.; and 
ancylostomiasis antigen Sato, S., 1963 a 
purification by ion exchange 
Immunity, Antigens Sawada, T.; Takei, K.; 
Clonorchis sinensis, Williams, J. E.; and Moose, 
antigen isolation and J. W., l965 a 
purification, complement fixation and precipitin tests 
Immunity, Antigens Seed, J. R.; and Gam, Α. Α., 
Trypanosoma gambiense 1966 a 
Immunity, Antigens Shimizu, S,; et al., 19бД a 
Dirofilaria immitis, fractionation 
Immunity, Antigens Shimizu, S.; Akusawa, M.; 
Schistosoma japonicum, Tsuchiya, S.; and Ishizaki,T., 
intradermal reaction with 1965 a 
peptide antigen, Yamamura's method 
Immunity, Antigens Shioiri, K.; Fujita, T.; and 
toxoplasmosis, antigen Tsunematsu, Υ., 196¿ a 
fractionation, Sephadex G200 filtration 
Immunity, Antigens Sibinovic, S.; Sibinovic, S.K. 
physical and serological H.; Ristic, M.; and Cox, H.W., 
properties of horse ery- 1966 a 
throcyte antigen, babesiosis 
Immunity, Antigens 
babesiosis 
Sibinovic, S. Κ. Η., 1967 a 
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Immunity, Antigens Sibinovlc, S. K. H.; et al., 
babesiasis, properties 1967 a 
of antigens, horses, dogs, rats 
Immunity, Antigens Sibinovlc, S. K. H.j Sibino-
immunogenic properties of vie, S.jRistic, M.j and Cox, 
babesial serum antigens H. W., I967 a 
Immunity, Antigens Smith, A. R.; Sibinovic, S. 
Plasmodium knowlesi, К. H.; and Ristic, Μ., 1967 a 
diagnosis of human and simian malaria 
Immunity, Antigens Stahl, ¥. В., 1963 a 
antigen-antibody complexes, trichinosis 
Immunity, Antigens Stepanova, N. I.j and Mala-
Anaplasma antigen, khov, A. G., I963 a 
improved method for preparation 
Immunity, Antigens Stewart, J. M.; and Beck, 
distribution of J. S., 1966 a 
nuclear antigens, Sarcomastigophora 
Immunity, Antigens Stewart, J. M. ; and Beck, 
Sarcomastigophora, J. S., 1967 a 
DNA and DNA-Η antigens 
Immunity, Antigens Strejan, G.j and Campbell, 
Ascaris suum, skin- D. Η., 1967 a 
sentizing properties of 7 S if2 antibody, guinea pigs 
Immunity, Antigens Strejan, G.j and Campbell, 
guinea pig hypersensi- D. Η., 1967 b 
tivity to Ascaris suum antigens 
Immunity, Antigens Stucki, W. P., I968 a 
Schistosoma mansoni, intradermal test antigens, efficacy 
evaluation in rhesus monkey 
Immunity, Antigens Suggs, M.; Walls, K. W.; and 
Besnoitia jeliisoni, B. Kagan, I. G., I968 a 
panamensis, Toxoplasma gondii, comparison 
Immunity, Antigens Sulzer, A. J., 1965 a 
stable antigen. Trichinella spiralis larvae, indirect 
fluorescent antibody test 
Immunity, Antigens 
Anisakis Taniguchi, M., 1966 a 
Immunity, Antigens 
Toxoplasma gondii, 
antigen structure 
Szaflarski, J.Α.; et al., 
1966 a 
Immunity, Antigais Tada, I.; and Kawashima, K., 
filaria polypeptide anti- 1962 b 
gen, skin reaction specificity 
Immunity, Antigens Tada, I.; Kawashima, K.; 
human gnathostomiasis, Nishimura, K.; and Miyahara, 
diagnosis , purified Μ., 1965 a 
antigen 
Immunity, Antigens Tada, I.; and Miyahara, M., 
Dirofilaria immitis, frac- 19бЛ a 
tionation and biological activity 
Immunity, Antigens Tada, I.; and Otsuji, Υ., 
Dirofilaria antigen used 1967 a 
in human filariasis skin test, epidemiological survey 
Immunity, Antigens Takei, K.j and Sawada, T., 
filariasis, intradermal 1965 a 
dkin reaction, antigen fractionation and purification 
Immunity, Antigens Talis, Β., 1967 a 
Entamoeba histolytica, E. invadens, Dientamoeba fragilis. 
antigenic relationships 
Immunity, Antigens Teplov, N. V., 1965 с 
Bunostomum trigonocephalum, guinea pigs, sheep, speci-
ficity 
Immunity, Antigens Teras, 
types of Trichomonas vaginalis 
J. H., 1963 
Immunity, Antigens Todorovic, R.j Ferris, D.j 
Plasmodium gallinaceum, and Ristic, Μ., 1967 a 
acutely infected chickens, serum antigens, immunogenic 
properties 
Immunity, Antigens Todorovic, R.j Ristic, M.jand 
properties of soluble Ferris, D. Η., 1967 a 
serum antigens, Plasmodium gallinaceum 
Immunity, Antigens Tsuchiya, S.j and Akusawa, M. 
Schistosoma japonicum, 1965 a 
intradermal reaction with peptide antigen, Yamamura's 
method 
Immunity, Antigens 
hookworm, Yamamura' s 
method 
Tsuchiya, S.j Saito, K.j 
and Akusawa, Μ., 1964 a 
Immunity, Antigejs^ Vojtëchovsky, K.j Sourek, J.j 
radioisotope I -la- and Zeman, Κ., 1966 a 
belled Toxoplasma antigen, autoradiographic detection in 
precipitating system 
Immunity, Antigens Voller, Α.; and Schindler, R. 
Plasmodium cynomolgi 1967 a 
bastianellii, diagnosis of human malaria, complement fix-
ation and immunofluorescent tests 
Immunity, Antigens 
Toxoplasma gondii 
Werner, 1966 с 
Immunity, Antigens Williamson, J.; Brown, I. N*j 
Trypanosoma rhodesiense, and Brown, Κ. N., i960 a 
Plasmodium knowlesi, thin-layer chromatography 
Immunity, Antigens 
separation, Plasmodium 
knowlesi 
Williamson, J.j Brown, K. 
N.j and Brown, I. N., 1966 a 
Immunity, Antigens Wilson, R. J. Μ., 1967 a 
Nippostrongylus brasiliensis, antigen analysis 
Immunity, Antigens Woodruff, A. W.j and Brad-
Toxocara, skin test anti- street, С. M. P., 1968 a 
gen available Great Britain 
Immunity, Antigens Yamamoto, H.; and Hayashi, 
Litomosoides carinii S., 19бД a 
microfilariae, fluorescent antibody tests 
Immunity, Antigens Yamamoto, T.; and Imai, J., 
Ascaris lumbricoides, 1965 a 
agar diffusion, antigenic analysis 
Immunity, Antigens Yasuda, Y.; et al.,1966 a 
Theileria soluble antigen, specificity, serological 
properties 
Immunity, Antigens Yasuda, Y.j Murakami, D.j 
Theileria, isolation of Kawamura, S.j and Yasuda, Υ., 
blood antigen 
Immunity, Antigens Zaman, V., 1967 b 
Entamoeba invadens, relationship between cysts and 
trophozoites 
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Immunity, Autoimmunity 
duckling anemia caused 
by malarious plasma 
Corwin, R. M.j and McGhee, 
R. Β., 1966 a 
Immunity, Complement Fischman, A., 1965 a 
echinococcosis, human, diagnosis, complement fixation 
test 
Immunity, Autoimmunity Ghanem, Μ. Η., 1962 b 
viscero-systemic bilharziasis 
Immunity, Autoimmunity Greenwood, Β. Μ., 1968 a 
autoimmune disease, parasitic infections, Nigerians 
Immunity, Autoimmunity Kreier, J. P.; et al., 1966 a 
Plasmodium berghei, rats 
Immunity, Autoimmunity Rodriguez M., J. D., 1967 a 
Trypanosoma cruzi, heart 
Immunity, Autoimmunity Seed, J. R.j and Gam, Α. Α., 
antibody to normal rabbit 1967 b' 
liver antigen, Trypanosoma gambiense-infected rabbits 
Immunity, Capillary tube agglutination. See Immunity, 
Agglutination. 
Immunity, Cellular and Tis- Friedberg, W.; Neas, B. R.; 
sue Faulkner, D. N.j and Fried-
Hymenolepis nana, mice, berg, M. H., 1967 a 
spleen cells 
Immunity, Cellular and Tis- Huff, D. К., 1967 а 
sue 
Eimeria tenella, chickens 
Immunity, Cellular and lis- Lang, B.Z.; Larsh, J.E. (jr.); 
sue Weatherly, N. F.; and Goulson, 
Fasciola hepatica, mice, H.T., 1967 a 
transfer of peritoneal exudate cells 
Immunity, Circumoval precipitin test. See Immunity, Pre-
cipitation. 
Immunity, Complement Antunes, L. J.; and Pelle-
Schistosoma mansoni, grino, J., 1966 a 
diagnosis, complement fixation test 
Immunity, Complement Atanasiu, Μ., 1967 b 
Toxoplasma gondii, human, diagnosis, complement fixation 
test 
Immunity, Complement Babudieri, В.; and Castellani, 
toxoplasmosis, diagnosis, Μ., 1966 a 
new antigen for complement fixation test 
Immunity, Complement Biguet, J.; Rosé, gPj and 
Fasciola hepatica, diag- Capron, Α., [1966 a] 
nosis, complement fixation test 
Immunity, Complement Bozdèch, V.; and Jira, J., 
toxoplasmosis, diagno- 1968 a 
sis, complement fixation test 
Immunity, Complement Bozdëch, V.; Jira, J.; Prin-
Toxoplasma gondii, rats, cova, D.; and Cee, R., 1965 a 
dynamics of complement fixing antibodies 
Immunity, Complement Cheng, T. P.; Liu, C. H.; 
trypanosomiasis, compie- Hou, S. T.; and Lei, С. S., 
ment fixation reaction 1963 a 
Immunity, Complement Cr andai!, R. В.; Belkin, 
complement staining with L. M. ; and Saadallah, S., 
fluorescent antibody, 1966 a 
Trichinella, rats, mice, rabbits 
Immunity, Complement Egorov, I. F., 1966 a 
carnivores, toxoplasmosis, complement fixation test 
Immunity, Complement 
toxoplasmosis, comple-
ment fixation test 
Gorbunova, Z. I.; and Vustina 
U. D., 1965 a 
Immunity, Complement 
bovine anapla smo si s, xuo, 
complement fixation microprocedures 
Hidalgo, R. J.; and Dimopoul-
los, G. T., 1967 a 
Immunity, Complement Hidalgo, R. J.; and Dimopoul-
Anaplasma marginale, los, G. T., 1967 b 
complement fixation test, preservation of serum to be 
used 
Immunity, Complement 
Schistosoma japonicum, 
complement fixation reaction, rhesus monkeys 
Hsü. S. Y. L.; and Hsü, H. F. 
1966 b 
Immunity, Complement Hutchison, W. F., 1967 a 
Echinococcus granulosus, swine, diagnosis, complement 
fixation test 
Immunity, Complement Jatkar, P. R.; Kreier, J. R.; 
anapiasmosis, treated Akin, E. L.; and Tharp, V., 
cattle, carrier state, 1966 a 
complement fixation reaction 
Immunity, Complement Kenney, M.j and liles, C. Η., 
amebiasis, routine screen- 1968 a 
ing, evaluation of complement fixation test 
Immunity, Complement Kiurtov, N., 1967 a 
Anaplasma ovis, Babesiella ovis, sheep, complement fixa-
tion test 
Immunity, Complement Koniukhov, M. P.j and Polu-
Theileria annulata, boiàrova, G. V., 1967 а 
complement fixation test, prolonged complement fixation 
test 
Immunity, Complement Konovalova, S. Г.; and Tobol1 
congenital toxoplasmo- skaiâ, L. V., 196Д a 
sis, complement fixation test 
Immunity, Complement Kovaleva, E. P.; Rybaltovskii 
toxoplasmosis, diagno- 0. V. ; Ivanova, Μ. Α.; and 
sis, complement fixa- Blinova, M. I,, 1965 a 
tion test 
Immunity, Complement Kovaleva, E. P.; Rybaltovskii 
toxoplasmosis, swine, 0. V.; Ivanova, Μ. Α.; and 
bovine, complement fixa- Dedash, V. G., 1963 a 
tion reaction 
Immunity, Complement Kuttler, K. L., 1967 a 
Anaplasma marginale, Α. centrale, serological relation-
ship, complement-fixation test 
Immunity, Complement Mehlitz, D. F. Μ., 1965 a 
Plasmodium berghei, mice, complement fixation reaction 
Immunity, Complement Moriarty, Κ. Μ., 1968 a 
Echinococcus granulosus, human, complement fixation 
Immunity, Complement Mulatova, N. N.j Batyreva, A. 
toxoplasmosis, congeni- Α.; Petrashevskaia, M. M.; 
tal, human, diagnosis, and Shteinbukh, Ν. V., 1965 а 
complement fixation test 
Immunity, Complement Pacheco, G., 1966 a 
Dirofilaria immitis, dogs, complement fixation 
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Immunity, Complement de Raadt, P.; Kimber, C. D.j 
human trypanosomiasis, and Mbwabi, D. L., [1966 a] 
filter paper blood collection, complement fixation test 
Immunity, Complement Sawada, T.j Takei, K.; 
Clonorchis sinensis, Williams, J. E.j and Moose, 
antigen isolation and J. W., 1965 a 
purification, complement fixation test 
Immunity, Complement Schindler, R.j and Mehlitz, 
Plasmodium berghei, D., 1966 a 
mice, complement fixation reaction 
Immunity, Complement Schindler, R.j and Voller, Α., 
simian malaria, compie- 1967 a 
ment fixation method compared to fluorescent antibody 
Immunity, Gross-immunity Cox, F. E. G., 1968 a 
Babesia microti, Plasmodium vinckei chabaudi 
Immunity, Complement 
Toxoplasma complement 
fixation antigen 
Schuhová, V.; Závadová, H.; 
and Stumpa, G., I963 b 
Immunity, Complement Seed, J. R.j Sogandares-
Paragonimus kellicotti, Bernal, F.j and Mills, R. R.( complement fixation tests, 1966 a 
cats 
Immunity, Complement 
anaplasmosis, ovine, 
complement fixation test 
Stepanova, N.I.j D'iakonov,L. 
P.j and Kazakov, N.A., I963 a 
Immunity, Complement Stroczynska, M., 1965 a 
toxoplasmosis, complement fixation test 
Immunity, Complement Tománek, J.j and Procházka, 
bovine Dictyocaulus Z., 1967 a 
viviparus, complement-fixing antibody estimation using 
Ascaris suum antigen 
Immunity, Complement Tutushin, M. I., 1966 b 
Theileria annulata, cattle, complement fixation 
Immunity, Complement Vartic, N., I966 a 
echinococcosis, cattle, complement fixation reaction 
Immunity, Complement Vartic, N., I966 b 
Dictyocaulus viviparus, cattle, diagnosis, complement 
fixation test 
Immunity, Complement Voller, A.j and Schindler, R., 
simian malaria antigen, 1967 a 
diagnosis of human malaria, complement fixation test 
Immunity, Complement Yokogawa, M.j Sano, M.j 
Schistosoma japonicum, Iijima, T.; and Ito, Y., 
complement fixation test 1963 a 
Immunity, Complement 
Schistosoma japonicum, 
complement fixation test 
Immunity, Complement 
complement fixation 
test, filariasis 
Immunity, Complement 
bovine toxoplasmosis, 
complement fixation 
Immunity, Complement 
Toxoplasma gondii, pigs, 
complement fixation 
Yokogawa, M.j Sano, M.; 
Tsuji, M.; and Inasaka, Υ., 
I963 a 
Yoshimura, O.j and Motomura, 
K., I963 a 
Zardi, O.j Ghilardi, G.j and 
Pana, Α., 1966 a 
Zardi, O.j Ghilardi, G.j and 
Panà, Α.. 1966 b 
Grosseto, Italy 
Immunity, Cross-immunity 
rodent malaria 
Cox, F. E. G.j and Voller, 
V., 1966 a 
Immunity, Cross-immunity Cox, H. W. j and Milar, R., 
Plasmodium chabaudi, I968 a 
P. berghei, Babesia rodhaini 
Immunity, Cross-immunity Crandall, C. Α.; Crandall, 
Ascaris suum, immunity R. B.; and Arean, V. M., 
induced by Nippostrongy- 1967 a 
lus brasiliensis, mice 
Immunity, Cross-immunity Dönges, J., 1966 с 
Posthodiplostomum brevicaudatum cercariae produce 
immunity to Schistosoma mansoni, S. haematobium m man 
Immunity, Cross-immunity El-Nahal, H. M. S., 1967 a 
rodent malaria, cross reactions 
Immunity, Cross-immunity El-Nahal, H. M. S., 1967 с 
indirect immunofluorescent technique determining rodent 
malaria immunity cross-reaction 
Immunity, Cross-immunity El-Nahal, H. M. S., 1967 d 
reciprocal antibody titres, avian, rodent and primate 
malaria parasites 
Immunity, Cross-immunity Ferris, D. H.j Todorovic, 
rodent malaria pro- R.j and Ristic, Μ., 1967 b 
tection, vaccination with Plasmodium gallinaceum antigens 
Immunity, Cross-immunity Gemmel, Μ. Α., 1965 a 
protecting rabbits against Taenia pisiformis, species 
specificity of hexacanth embryos 
Immunity, (>oss-immunity Gemmel, Μ. Α., 1965 b 
protecting sheep against Taenia ovis, species specificity 
of hexacanth embryos 
Immunity, Cross-immunity Gemmel, Μ. Α., 1966 a 
protecting sheep against Echinococcus granulosus, species 
specificity of hexacanth embryos 
Immunity, Cross-immunity Hsü, S. Y. L.j et al., 1966 a 
Schistosoma bovis cercariae, immunizes rhesus 
monkeys to S. haematobium 
Immunity, Cross-immunity Lainson, R.j and Bray, R. S., 
Leishmania braziliensis, 1965 a 
Leishmania mexicana, Leishmania pifanoi 
Immunity, Cross-immunity Landmann, H.j Thai, D. D.j 
antigens of Paragonimus and Than, D. Τ., I96I a 
ringeri, Fasciolopsis buski and Fasciola hepatica used 
in diagnosis of human paragonimiasis 
Immunity, Cross-immunity LeFlore, W. B.j and Martin, 
Parastictodora hancocki, W. Ε., 1968 a 
Euhaplorchis californiensis 
Immunity, Cross-immunity Marr, J. S.j and Pike, Ε. Η., 
Trypanosoma cruzi, "Corpus 1967 a 
Christi" strain challenged with "Brasil" strain, mice 
Immunity, Cross-immunity 
Ascaridata 
Matov, K. P.j and Terzijski, 
Α., 1965 a 
Immunity, Congenital. See Immunity, Native j Immunity, 
Passive. 
Immunity, Cross-immunity Nelson, G. S.j Amin, M. A.j 
schistosomiasis, heterol- Teesdale, C.; and Saoud, 
ogous immunity M. F. A., 1967 a 
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Immunity, Cross-immunity 
Trichomonas vaginalis 
and T. foetus in mice 
Immunity, Cross-immunity 
Trichomonas spp., 
common protective anti-
Oka, 0.; Shirakata, T.; 
Yamakawa, K.j and Osaki, Η., 
1965 с 
Oka, Y.; Shirakata, T.; 
Yamakawa, K.; and Osaki, Η., 
1965 d 
Immunity, Cress-immunity Oshima, T.; Kagei, N.j and 
influence of intestinal Kihata, M., 196Л a 
cestodes and nematodes on mouse immune response to lar-
val Toxocara canis 
Immunity, Cross-immunity Parfitt, J. W.j and Sinclair, 
calves, cross resistance I. J. В., 1966 a 
to Dictyocaulus viviparus produced by D. filaria 
Immunity, Cross-immunity Rose, Μ. Ε., 1967 b 
Eimeria maxima, Eimeria brunetti, fowl 
Immunity, Cross-immunity Schneider, C. R., 1967 b 
Besnoitia darlingi and B. panamensis, evidence of 
identity 
Immunity, Cross-immunity Shimshoni, Α., 1967 a 
Anaplasma ovis, Α. marginale, Α. centrale, East-Friesian 
lambs 
Immunity, Cross-immunity Sinclair, I. J. В., 1967 a 
effect of Dictyocaulus filaria on guinea pig resistance 
to D. viviparus 
Immunity, Cross-immunity Tobie, J. E.; Wolff, S. M.; 
human immune response to and Jeffery, G. Μ., 1966 a 
Plasmodium cynomolgi, challenge with P. vivax 
Immunity, Cross-immunity Tománek, J. j and Procházka, 
bovine Dictyocaulus Ζ., 1967 a 
viviparus, complement-fixing antibody estimation using 
Ascaris suum antigen 
Immunity^  Cross-immunity 
titer-dependent im-
Vitetta, E. S.j and Guttman, 
H. N.. 1966 a 
munological cross-reactions, Trypanosomatidae 
Immunity, Cross-immunity 
monkey malaria 
Voller, A.j Garnham, P. C. C.j 
and Targett, G. A. T., 1966 a 
Immunity, Cross-immunity Weiss, M. L., 1966 a 
Plasmodium berghei, cross resistance, mouse and rat 
strains 
Immunity, Cross reactions. See Immunity, Cross-immunity. 
Immunity, Cutaneous reactions. See Immunity, Skin tests. 
Immunity, Diagnosis. ГSee also Immunity, Agglutinationj 
Immunity, Complementj Immunity, Immunofluorescence j Im-
munity, Precipitation; Immunity, Serologyj Immunity, Skin 
tests] 
Immunity, Diagnosis 
bovine hypodermiasis 
Immunity, Diagnosis 
helminthiasis, Immuno-
electrophoresis 
Immunity, Diagnosis 
estimation of IgM immuno- N. M.j and Kimber, C. D., 
globulin in dried blood, 1967 a 
human trypanosome diagnosis 
Immunity, Diagnosis 
Toxoplasma gondii, 
mice 
Du Plessis, J. L.j Bigalke, 
R. D.j and Gurnell, R. 0., 
1967 a 
Immunity, Diagnosis Dzbenski, Τ. Η., 1966 с 
Balantidium coli, evaluation of different methods 
Evranova, V. G.; and Iashina 
G. I., 1965 a 
Immunity, Diagnosis 
Echinococcus granulosus, 
sheep 
Immunity, Diagnosis Feldman, Η. Α.; and Lamb, 
micromodification of dye G. Α., 1966 a 
test for detecting Toxoplasma· antibodies 
Immunity, Diagnosis Fischman, Α., 1965 a 
echinococcosis, human, value of latex agglutination and 
complement fixation tests 
Immunity, Diagnosis 
Trypanosoma evansi 
Immunity, Diagnosis 
echinococcosis, hinnan 
Immunity, Diagnosis 
new methods , toxoplasmosis 
Immunity, Diagnosis 
echinococcosis, human 
Gill, B. S., 1965 d 
González Castro, J., 1968 a 
Gracheva, L. I., 1965 a 
Gräfe, Η. Η., 196Д а 
Immunity, Diagnosis Hutchison, W. F., 1967 а 
Echinococcus granulosus, swine, comparison, indirect 
hemagglutination, complement fixation, precipitin tests 
Immunity, Diagnosis 
Theileria annulata, 
cattle 
Immunity, Diagnosis 
bovine cysticercosis 
Immunity, Diagnosis 
Cysticercus bovis 
Koniukhov, M. P.; and Polu-
boiarova, G. V., 1966 a 
Kosminkov, Ν. Ε., I963 a 
Kovalev, N. E.; Magomedbekov, 
U. Α.; and Adii'khanova, T. Kh. 
1965 a 
Kramar, J., 1963 a Immunity, Diagnosis 
Toxoplasma gondii, conjugated fluorochromes in serolo-
gical diagnosis 
Immunity, Diagnosis Kretschmer, W0, 1967 a 
canine toxoplasmosis, serological diagnosis 
Immunity, Diagnosis Krupová, J., 1968 a 
Trichomonas vaginalis, sérodiagnostic methods 
Immunity, Diagnosis Lupagcu, Gh.;et al., 1967 a 
simultaneous intradermal tests with several different 
parasite antigens 
Bartninkas, J. J., 1963 a 
Biguet, J.j Rose, F.j Capron, 
A.j and Tran Van Ky, P., 1965a 
Cunningham, M. P. ; Bailey, 
Immunity, Diagnosis 
canine filariasis, 
differential diagnosis 
Immunity, Diagnosis 
immunoelectroadsorption, 
Leishmania donovani 
Immunity, Diagnosis 
Cysticercus bovis 
Immunity, Diagnosis 
Mantovani, A.j and Kagan, 
I. G., 1967 a 
Mathot, C.; D'Alesandro, P. A 
Scher, S.; and Rothen, Α., 
1967 a 
Mosina, S. К., 1963 а 
Mosina, S. К., 1965 a 
Immunity, Diagnosis 
schistosomiasis, human 
Dönges, J., 1966 b 
Cysticercus bovis, immunodiagnosis 
Immunity, Diagnosis Naumann, Ст., [19бД a] 
trichinosis 
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Immunity, Diagnosis Nazarenko, Ν. A.j Mgaloblish-
specific protein-fixa- vili, 0. V.j and Makaveeva, 
tion test, Toxoplasma G. M., 1965 a 
gondii 
Immunity, Diagnosis Okabe, K., 1965 a 
Schistosoma japónica, urine precipitin reaction 
Okabe, K.; Ono, N.; and Ino-
kuchi, Т., 196Λ a 
Pagirys, lu.; Mataltis, V.; 
and Abramas, Μ., 1966 a 
Immunity, Diagnosis 
schistosomiasis japónica 
Immunity, Diagnosis 
parasitic bronchitis 
Immunity, Diagnosis Pashch.uk, V. P.j Butenko, I. 
serological tests, trichi- P.; Korotkeviòh, V. I.; and 
nosis, swine Chekmarev, D. I., [I966 a] 
Immunity, Diagnosis Patyk, S.j and Grzyirijiski, 
Hypoderma bovis, early L., 1965 a 
diagnosis, intradermal test 
Immunity, Diagnosis 
Fasciola hepatica 
Immunity, Diagnosis 
sensitivity of Roth's 
test for trichinosis 
Immunity, Diagnosis 
cysticercosis, swine, 
serological tests 
Immunity, Diagnosis 
cysticercosis, human 
Immunity, Diagnosis 
Pautrizel, R.j Bailenger, J.j 
Duret, J.M.L.G,j and Tribou-
ley, J., 1962 b 
Poliakova-Krusteva, 0., 
1965 a 
Proctor, E, M.j and Elsdon-
Dew, R., 1966 a 
Proctor, E. M.; Powell, S. J. 
and Elsdon-Dew, R., 1966 a 
de Raadt, P., I967 a 
Trypanosoma] rhodesiense, 3 tests 
Immunity, Diagnosis del Rey Calero, J.; and 
toxoplasmosis, dye test Mira Gutierrez, J. Α., 1966 b 
compared to hemagglutination test 
Immunity, Diagnosis 
cysticercosis, lumi-
nescent method 
Rud, V. N.j Rud, I. A.; and 
Shekhovtsov, V. S., 1967 a 
Immunity, Diagnosis Sawada, Τ., 1965 a 
Paragoniumus westermani, Clonorchis sinensis, Schistosoma 
japonicum, Dirofilaria immitis, antigens 
Immunity, Diagnosis 
human and simian malaria 
Immunity, Diagnosis Southern, P. M. (jr.), I968 a 
Sabin-Feldman dye test, Toxoplasma gondii 
Immunity, Diagnosis Suslina, Μ. V., I963 a 
reactive changes in bone marrow, [Ascaris suum] 
Immunity, Diagnosis Tada, I.; Kawashima, K.j 
purified antigen, human Nishimura, K.j and Vliyahara, 
gnathostomiasis Μ., I965 a 
Immunity, Diagnosis Talis, В., 1966 a 
Entamoeba histolytica, detection of antibodies in human 
sera 
Immunity, Diagnosis Teplov, Ν. V., 19б5 a 
Bunostomum trigonocephalum, sheep 
Immunity, Diagnosis Tharavanij, S.j Nilkamhang,^ · 
Entamoeba histolytica, and Charoenpong, K., I966 a 
electrophoresis, haemagglutination, fluorescent anti-
bodies 
Immunity, Diagnosis Tsunematsu, Υ., 1965 a 
toxoplasmosis, hemagglutination test 
Immunity, Diagnosis 
theileriasis 
Immunity, Diagnosis 
Fasciola hepatica, cattle 
Tutushin, M. I., 1966 a 
Vartic, N., 1965 a 
Immunity, Diagnosis Vasina, S. G., I965 a 
toxoplasmosis, Sabin-Feldman dye test 
Immunity, Diagnosis Voller, Α.; and Schindler, R., 
Plasmodium cynomolgi 1967 а 
bastianellii, antigen used in diagnosis of human malaria 
Immunity, Diagnosis 
Toxocara canis, skin 
tests, mice, monkeys 
Wiseman, R. Α.; and Woodruff, 
A. W., I967 a 
Immunity, Diagnosis Yokogawa, M.; and Sano, M., 
Schistosoma japónica, 1966 a 
miracidium immobilization test 
Immunity, Diagnosis 
dye test, bovine toxo-
plasmosis 
Immunity, Diagnosis 
dye test, Toxoplasma 
gondii, pigs 
Zardi, O.j Ghilardi, G.j and 
Pana, Α., 1966 a 
Zardi, O.j Ghilardi, G.j and 
Pana, Α.. 1966 b 
Grosseto, Italy 
Immunity, Flocculation. See Immunity, Precipitation. 
Immunity, FLuorescent antibody. See Immunity, Immuno-
fluorescence. 
Immunity, Gel diffusion. [See also Immunity, Precipita-
tion] 
Immunity, Gel diffusion 
Entamoeba histolytica 
Immunity, Gel diffusion 
Trypanosoma equinum 
Auernheimer, A. H.j Atchley, 
F. O.j and Wasley, Μ. Α., 
1966 a 
Boehringer, E. G., 1965 a 
Immunity, Gel diffusion Capron, A.j et al., 1966 a 
Schistosoma mansoni, S. haematobium, S. japonicum, 
antigen analysis, precipitins, immunodiffusion 
Smith, A.R.j Sibinovic, S.K.H^ 
and Ristic, Μ., 1967 a 
Immunity, Gel diffusion Damian, R. T. 
Schistosoma mansoni, antigens 
1966 
Immunity, Gel diffusion Diggs, C. L., 1966 
Plasmodium berghei, immunodiffusion studies 
1967 Immunity, Gel diffusion Elsdon-Dew, R., 
Entamoeba histolytica, diagnosis 
Immunity, Gel diffusion 
Psoroptes cuniculi, 
rabbits, circulating 
precipitating antibodies 
Immunity, Gel diffusion 
Trypanosoma gallinae, 
antisera 
Immunity, Gel diffusion Goldman, M.j and Siddiqui, 
Entamoeba histolytica, W. Α., 1965 a 
2 substrains, antigenic comparison 
Immunity, Gel diffusion González Castro, J.j Gomez 
moulding agar-micropiates García, V.j and Atienza 
Fernández, M., 1966 a 
Fox, I.j Bayona, I. G.j 
Umpierre, C. C.j and Morris, 
J. M., 1967 a 
Goldman, M.j and Honigberg, 
Β. M., 1968 a 
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Immunity, Gel diffusion Halpern, В.; et al., 1967 a 
Entamoeba histolytica patients, serologic response, 
gel diffusion, hemagglutination and phagocytosis tech-
niques compared 
Immunity, Gel diffusion Imai, J., 1965 a 
Paragonimus vestermanii antigens 
Inoki, S.; Takayanagi, T.; 
and Sano, Μ., 1963 с 
Okabe, К.; and Matsumoto, К., 
1965 а 
Опо, N., 1965 а 
Immunity, Gel diffusion 
Trichomonas 
Immunity, Gel diffusion 
Clonorchis sinensis 
Immunity, Gel diffusion 
veterinary filariasis 
Immunity, Gel diffusion Ono, N.; and Okabe, Κ., 1965 a 
Schistosoma japonicum, agar double diffusion 
Immunity, Gel diffusion Ranque, J. ; Quilici, M. ; Du-
Strigomonas fasciculata, nan, S.; and Assadourian, Υ., 
antigenic structure 1968 a 
Immunity, Gel diffusion Schneider, C. R., 1968 a 
Leishmania, Coendou rothschildi and Phlebotomus 
Immunity, Gel diffusion Siddiqui, W. Α.; and Balamuth, 
comparison of parasitic W., 1963 a 
and free-living amoebae, diffusion-precipitation 
Immunity, Gel diffusion Tada, I., 1967 a 
Paragonimus miyazakii, rats, agar double-diffusion ana-
lysis 
Immunity, Gel diffusion Trawinski, Α., 1963 a 
trichinosis, slaughter pigs 
Immunity, Gel diffusion 
Ascaris lumbricoides, 
antigenic analysis 
Immunity, Gel diffusion 
paragonimiasis, agar 
diffusion test, diagnosis 
Immunity, Hemagglutination. See Immunity, Agglutination. 
Immunity, Hypersensitivity. See Immunity, Allergy. 
Yamamoto, T.; and Imai, J., 
1965 a 
Yokogawa, M.; and Tsuji, M., 
1965 a 
Immunity, Immunofluores-
cence 
Eimeria bovis 
Immunity, Immunofluores-
cence 
Histomonas meleagridis 
Immunity, Immunofluores-
cence 
Trypanosoma rhodesiense, 
dried blood 
Immunity, Immunofluores-
cence 
Trichinella spiralis, 
antigen determination 
Andersen, F. L., 19бД a 
Augustine, P. C.; and Lund, E. 
Ε., 1968 a 
Bailey, N. M.; Kimber, C. D.; 
and Cunningham, Μ. P., 
1967 a 
Berchev, K. ; Poliakova-Krus-
teva, 0.; and Izmirov, I., 
1966 a 
Immunity, Immunofluores-
cence 
remobilization of Enta-
Biagi Pilizola, F.; Beltran, 
Η., F. Α.; and Ortega, P. S., 
1966 a 
moeba histolytica after exposure to immobilizing anti-
bodies 
Immunity, Immunofluores-
cence 
Chagas disease 
Biagi Pilizola, F.; Tay Zaba-
la, J.; and Martinez-Murray, 
R., 1964 a 
Immunity, Immunofluores- Boisseau, M.; Moulinier, С.; 
cence and de Joigny, C., 1967 a 
comparison of immunofluorescent and lysis tests , toxo-
plasmosis 
Immunity, Immunofluores- Chroust, K. ; Dubansiy, V.; 
cence and Piskac, Α., 1966 a 
Trichinella spiralis 
Immunity, Immunofluores- Collins, W. E.; et al., 
cence I967 a 
fluorescent-antibody studies, Plasmodium knowlesi 
Immunity, Immunofluores- Collins, W. E.; Skinner, J. 
c e n c e C.; Contacos, P. G.; and 
Plasmodium cynomolgi, Guinn, E. G., 1967 a 
fluorescent antibody studies 
Immunity, Immunofluores- Collins, W. E.; Skinner, J.C. 
cence and Guinn, E. G., 1966 a 
primate malaria, antigenic variation 
Immunity, Immunofluores- Coudert, J.; Garin, J.-P.; 
cence ' Ambroise-Thomas, P.; and 
Schistosoma mansoni, new Pothier, M.-A., 1967 a 
technique 
Immunity, Immunofluores- Crandallj R. В.; Belkin, 
cence L. M.; and Saadallah, S., 
Trichinella, complement 1966 a 
staining, rats, mice, rabbits 
Immunity, Immunofluores- Duwe, Α. Ε., 1967 a 
cence 
localization of Moniezia expansa antigens 
Immunity, Immunofluores- Duxbury, R. E.; and Sadun, 
cence E. H., 1967 a 
soluble antigen fluorescent antibody test, human filari-
asis 
Immunity, Immunofluores- El-Nahal, H. M. S., I966 d 
cence 
Plasmodium gallinaceum 
Immunity, Immunofluores- El-Nahal, H. M. S., 1967 с 
cence 
indirect immunofluorescent technique determining rodent 
malaria immunity cross-reaction 
Immunity, Immunofluores- Engelbrecht, E., 1966 a 
cence 
Trichinella spiralis, immunofluorescence tests 
Immunity, Immunofluores- Engelbrecht, E., 1967 a 
cence 
Trichinella spiralis larvae, localization of antigenic 
factors common to Ascaris suis and Salmonella bareilly 
Immunity, Immunofluores- Goldman, Μ., 1966 a 
cence 
Entamobea histolytica, diagnosis, evaluation 
Immunity, Immuno- Goldman, M.; and Cannon, 
fluorescence L. T., 1967 a 
Entamoeba histolytica, 15 strains, antigenicity 
Immunity, Immunofluores- Gracheva, L. I . , 1965 a 
cence 
toxoplasmosis 
Immunity, Immunofluores- Helwig, D., 1966 a 
cence 
fluorescent antibody technique 
Immunity, Immunofluores- Honigberg, Β. M.; and Gold-
cence " man, M., I968 a 
Trichomonas gallinae, culture 
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Irimunity, Immunofluores- Ito, S.; Tsunoda, К.; and 
cence Suzuki, Κ., 1967 a 
Toxoplasma gondii, distribution in mice, determined by 
fluorescent antibody technique 
Immunity, Immunofluores- Kien Truong, T.; and Ambroise-
cence Thomas, P., 1968 a 
technique 
Immunity, Immunofluores- Kimber, C. D., [1966 a] 
cence 
Trypanosoma rhodesiense, diagnosis 
Immunity, Immunofluores- Kramár, J.; Cerna, Ζ. j and 
cence Chalupsky, J., 19бб a 
determination in histological slices, toxoplasmosis 
Immunity, Immunofluores- Kramad, J.; and Kuöera, К., 
cence 1966 a 
Trichomonas vaginalis, demonstrated by indirect immuno-
fiuorescent reaction 
immunity, Immunofluores- Lees, R. E. M.j and Jordan, 
cence P., 1968 a 
Schistosoma mansoni, transplacental transfer of 
antibodies in infants 
Immunity, Immunofluores- Mantovani, A. j and Sulzer, 
cence A. J., 1967 a 
dog filariasis, indirect fluorescent antibody test 
Immunity, Immunofluores- Moore, D. V., 1967 a 
cence 
Schistosoma mansoni, immunopathology 
Immunity, Immunofluores- Oregon State Board of Health, 
cence Public Health Laboratory, 
Toxoplasma gondii, in- 1968 a 
direct test 
Immunity, Immunofluores- Sato, S. ; and Sawada, T., 
cence I963 a 
Schistosoma japonicum 
Immunity, Immunofluores- Sato, S.j and Sawada, T., 
cence 1964. a 
Schistosoma japonicum 
Immunity, Immunofluores- Schindler, R.j and Voller, Α., 
cence 1967 a 
Plasmodium cynomolgi bastianellii 
Immunity, Immunofluores- Shioiri, K.j et al. , 1963 а 
cence 
Toxoplasma gondii, fluorescein labels 
Immunity, Immunofluores- Shioiri, ft. ; Ha sega wa, S.; 
cence Kawashima, H.j and Tsunematsu, 
Toxoplasma gondii detec- Υ., 1962 a 
tion, fluorescein labelled antibody 
Immunity. Immunofluores- Shuïkina, E. E., 1966 a 
cence 
protozoan infections, review 
Immunity, Immunofluores- Siddiqui, W. A.j and Bala-
cence muth, W., 1963 a 
comparison of parasitic and free-living amoebae, fluo-
rescent antibody test 
Immunity, Immuno- Sulzer, A. J., 1965 a 
fluorescence 
Trichinella spiralis larvae, stable antigen, indirect 
fluorescent antibody test 
Immunity, Immunofluores- Sulzer, A. J.; and Chisholm, 
cence E. S., 1966 a 
Trichinella spiralis, comparison of IFA and other tests 
Immunity, Immunofluores- Sulzer, A. J.j and Wilson, 
cence Μ., 1967 a 
malaria, fluorescent antibody test 
Immunity, Immunofluores- Summers, W. Α., 1965 a 
cence 
fluorescein-isothiocyanate-labeled anti-Anaplasma gamma 
globulin 
Immunity, Immunofluores- Suzuki, K.j Ito, S.j Suto, 
cence T.j and Fujita, J., 1962 a 
Toxoplasma in host cells 
Immunity, Immunofluores- Takumi, K.j et al., 1966 a 
cence 
Toxoplasma gondii, use of lyophilized parasites 
Immunity, Immunofluores- Targett, G. A. T.j and Vol-
cence 1er, A., 1965 a 
Plasmodium knowlesi, monkey sera 
Immunity, Immunofluores- Tharavanij, S.j Nilkamhang,V.j 
cence and Charoenpong, Κ., 1966 a 
Entamoeba histolytica, diagnosis 
Immunity, Immunofluores- Toussaint, A. J., 1966 a 
cence 
soluble antigen fluorescent-antibody test, Schistosoma 
mansoni 
Immunity, Immunofluores- Toussaint, A. J.j and 
cence Anderson, R. I., 1965 a 
soluble antigen fluorescent antibody technique 
Immunity. Immunofluores- Voller, A.j and Schindler, R., 
cence 1967 a 
simian malaria antigen, diagnosis of human malaria 
Immunity, Immunofluores- Ward, P. A.j and Conran, 
cence P. в., 1968 a 
Plasmodium cynomolgi В strain, exoerythrocytic stages, 
Immunity, Immunofluores-
cence 
measurement of fluorescence intensity 
Weitz, B. G. F., 1967 a 
intensity 
Winter, H., 1967 a Immunity, Immunofluores-cence 
Babesia bigemina, B. argentina, diagnosis 
Immunity, Immunofluores- Yamamoto, H.; and Hayashi, 
cence s . , I964 a 
Litosomoides carinii microfilarial antigens 
Immunity, Innate. See Immunity, Native. 
Immunity, Intradermal tests. See Immunity, Skin tests. 
Immunity, Native Ramakrishnan, S. P.; et al., 
• Plasmodium berghei, I964. a 
albino mice, congenital immunity 
Immunity, Native Zelédon Α., R.j and de Monge, 
Trypanosoma rangeli, E., I966 a 
natural immunity of Triatoma infestans 
Immunity, Pa s sive 
coccidiosis, avian 
Immunity, Passive 
Toxoplasma gondii 
Euzéby, J. Α.; Caeiro, V.; 
and Pastuszko, J., 1967 a 
Foster, B. G.j and McCulloch, 
W. F., 1968 a 
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Immunity, Passive Friedberg, W.; Neas, B. R.j 
Hymenolepis nana, mice, Faulkner, D. N.; and Fried-
transfer of spleen cells berg, M. H., 1967 a 
Immunity, Passive Heckmann, R. Α.; Gänsen, В.; 
Eimeria niechulzi, and Horn, Μ., 1967 a 
maternal transfer, rats 
Immunity, Passive Komandarev, S. K., 1966 a 
Trichinella spiralis, passive immunization, specific 
gamma globulins 
Immunity, Passive Lang, B.Z.; Larsh, J.E. (jr.); 
Fasciola hepatica, mice, Weatherly, N.F.; and Goulson, 
transfer of peritoneal H.T., 1967 a 
exudate cells 
Immunity, Passive Larsh, J. E. (jr.); Race, 
Trichinella spiralis, G. J.-; Goulson, H. T.; and 
mice, transfer of peri- Weatherly, N. F., 1966 a 
toneal exudate cells 
Immunity, Passive Long, P. L.; and Rose, Μ. Ε., 
chickens, Eimeria tenella 1965 a 
Immunity, Passive Mahoney, D. F., 1967 a 
passive immunization, calves, Babesia argentina 
Immunity, Passive Roberts, J. Α., 1968 a 
transfer by spleen cells from immune rats, Babesia 
rodhaini 
Immunity, Passive Seed, J. R.; and Gam, Α. Α., 
Trypanosoma gambiense, 1966 b 
passive transfer of antibody 
Immunity, Passive 
Schistosoma mansoni, 
rhesus monkeys, rats 
Smithers, S. R.; and Ogilvie, 
Β. M., 1965 a 
Immunity, Phagocytosis Halpern, В.; et al., 1967 a 
Entamoeba histolytica patients, serologic response, 
gel diffusion, hemagglutination and phagocytosis tech-
niques compared 
Immunity, Phagocytosis Iovchev, E.; and Komandarev, 
Trichinella spiralis, S. Κ., 1965 a 
reinfestation, phagocytic activity changes 
Immunity, Phagocytosis Komandarev, S. K.; and Iov-
Trichinella spiralis, chev, E., I964. a 
phagocytic activity changes 
Immunity, Precipitation. 
Sion] 
Immunity, Precipitation 
Schistosoma mansoni, 
circumoval precipitin 
test, quantitation 
[See also Immunity, Gel diffu-
Cancio, M.; de Sala, A. R.; 
Rodríguez-Molina, R.; and 
Toro-Goyco, E., 1965 a 
Immunity, Precipitation Dusanic, D. G., 1966 a 
Trichinella spiralis, precipitin reactions 
Immunity, Precipitation Gonzalez Castro, J., I968 b 
bentonite flocculation test, echinococcosis 
Immunity, Precipitation Gracheva, L. I., I965 a 
toxoplasmosis, flocculation test 
Immunity, Precipitation Guberman, V.; and Zuckerman, 
Plasmodium berghei, rats Α., 1966 a 
Immunity, Precipitation Hutchison, W. F., 1967 a 
Echinococcus granulosus, swine, diagnosis 
Immunity, Precipitation Jackson, G. J., 1965 a 
Neoaplectana spp., differentiation of 3 species 
Immunity, Precipitation Okabe, K., 1965 a 
Schistosoma japónica, virine precipitin reaction 
Immunity, Precipitation Pellegrino, J.; and Katz, N., 
Schistosoma mansoni, 1967 a 
Cebus apella macrocephalus (exper.), cercarial slide 
flocculation and circumoval precipitin tests 
Immunity, Precipitation Sawada, T.; Takei, K.; Sato, 
ascariasis, precipitin S.; and Yoneyama, Κ., 1962 a 
tests 
Immunity, Precipitation Sawada, T.; Takei, K.; 
Clonorchis sinensis, Williams, J. E.; and Moose, 
antigen isolation and J. W., 1965 a 
purification, precipitin test 
Immunity, Precipitation Shoeb, S.M.; et al., [1966 a] 
Schistosoma haematobium, circumoval precipitin and intra-
dermal tests evaluated 
Immunity, Precipitation Shoeb, S.M.; Basmy, K.; and 
Schistosoma haematobium, Haseeb, N. M., [1966 a] 
circumoval precipitin and intradermal tests 
Immunity, Precipitation Siim, J. C., 1963 b 
Toxoplasma gondii, flocculation test 
Immunity, Precipitation van Thiel, P. Η., 1967 a 
Anisakis marina, humans 
Immunity, Precipitation Vojtebhovsky, K.; Sourek, J.; 
labelled Toxoplasma an- and Zeman, Κ., 1966 a 
tigen, detection by autoradiography, precipitating systen 
Immunity, Precipitation Weiss, M. L., 1968 b 
Plasmodium berghei, precipitins in mice sera 
Immunity, Precipitation Yokogawa, M.; and Sano, M., 
Schistosoma japónica, 1966 b 
circumoval precipitin test 
Immunity, Precipitation Yokogawa, M.; Sano, M.; and 
Schistosoma japónica Araki, Κ., 1967 a 
diagnosis, circumoval precipitation test 
Immunity, Precipitation Yokogawa, M.; Sano, M.; 
Schistosoma japonicum, Iijima, T.; and Ito, Y., 
circumoval precipitin 1963 a 
test 
Immunity, Precipitation Yokogawa, M.; Sano, M.; 
Schistosoma japonicum, Tsuji, M,; and Inasaka, Υ., 
circumoval precipitin 1963 a 
test 
Immunity, Premunition Castillo Gilardi, Α.; Chaves 
Anaplasma marginale, Garcia, С. E.; and la Rosa G. 
premunized cattle, V., 1967 a 
serological detection of antibodies 
Immunity, Prémuni ti on Nieland, G. H. С., 1966 а 
toxoplasmosis, mirine 
Immunity, Premunition 
Anaplasma centrale, 
cattle 
Otte, E.; and Kiltz, Η. Η., 
1968 a 
Immunity, Premunition Roberts, L. S.; and Mong, 
Hymenolepis diminuta, rats F. Ν., I968 a 
Immunity, Skin tests Abdou, A. H.; el-Sherif, A. 
intradermal test, Fascio- F.; and El-Sawi, A. F.,1966 a 
la gigantica, sheep 
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Immunity, Skin tests Chaparas, S. D.; Fuller, V. J. 
procedure for determining and Kolb, R. W., 1966 a 
the potency of toxoolasmins for skin testing 
Immunity, Skin tests Chuiko, L. S. ; Borovskiï, 
allergic skin test, ovine V. Α.; and Bochekalov, A. N., 
echinococcosis 1965 a 
Immunity, Skin tests Gracheva, L. I., 1965 a 
toxoplasmosis 
Immunity, Skin tests Hacig, Α.; et al., 1967 a 
Trichinella spiralis, value of standardized antigens 
Immunity, Skin tests Ishizaki, 
worm antigens, immediate reaction 
Immunity, Skin tests 
Dirofilaria immitis extract 
Immunity, Skin tests 
Schistosoma 
Immunity, Skin tests 
Schistosoma japonicum, 
intradermal reaction 
1965 a 
Ishizaki, T.; et al., 1962 а 
Ishizaki, T.; et al., 1963 e 
Ishizaki, T.5 Iijima, T.; and 
Ito, Y., 1965 с 
Immunity, Skin tests Ivey, M.H., 1967 a 
quantitative antigen-antibody reactions, trichinosis, 
modified passive cutaneous anaphylactic procedure 
Immunity, Skin tests Ivey, Μ. Η., 1967 b 
Toxocara canis, quantitative antigen-antibody reactions, 
modified passive cutaneous anaphylaxis 
Immunity, Skin tests 
filariasis, intradermal 
test 
Immunity, Skin tests 
human paragonimiasis, 
diagnosis 
Immunity, Skin tests 
hookworm, fecal exami-
nation compared with intradermal test 
Katamine, D.; Yoshimura, 0.; 
and Yoshida, С., 1962 a 
Landmann, H.; Thai, D. D.; 
and Than, D. T., 1961 a 
Lobel, H. 0.; Kagan, I. G.; 
and Kaiser, R. L., 1968 a 
Immunity, Skin tests 
equine parascariasis 
Khisambièva, la. Sh., I965 a 
Immunity, Skin tests Lupagcu, Gh.; et al.,1967 a 
simultaneous intradermal tests with several different 
parasite antigens 
Immunity, Skin tests Magerramov, B. G., 19бД a 
toxoplasmosis, women with a history of obstetric problems 
Immunity, Skin tests Mirdamadi, H.j and Saadatza-
Echinococcus granulosus deh, H., 1968 a 
scolices antigen, human echinococcosis diagnosis 
Immunity, Skin tests 
Clonorchiasis, antigen KSCD4 
, Υ., 196Л a 
Immunity, Skin tests 
TSC antigen preparation, 
Toxoplasma gondii, swine 
Immunity, Skin tests 
liver fluke antigens 
Immunity, Skin tests 
Fasciola hepatica, peptide antigen 
Nobuto, K.j Sato, U.j and 
Hanaki, Т., 196Д a 
Omori, Μ., 196Л a 
Omori, M., 1965 a 
Immunity, Skin tests 
Fasciola hepatica, 
cattle 
Immunity, Skin tests 
dictyocaulosis, bovine 
Ono, Y.; and Isoda, M. 
1952 с 
Pagirys, J. K., [I966 a] 
Immunity, Skin tests Patyk, S.; and Grzywiiiski, 
Hypoderma bovis, early L., 1965 a 
diagnosis, intradermal test 
Immunity, Skin tests 
trypanosomiasis, human, 
diagnosis 
Immunity, Skin tests 
Fasciola gigantica, 
fractionation of antigen, 
electrophoresis 
Immunity, Skin tests 
Fasciola gigantica, 
de Raadt, P.; Cunningham, 
M. P.; Kimber, C. D.j and 
Grainge, E. В., [1966 a] 
Rifaat, M. A.j Osman, H. G.j 
Shimi, I. R.; and Abdel-Aal, 
T. M., 1968 a 
Rifaat, Μ. Α.; and Abdel-Aal, 
T. M., 1968 b 
fractionation of skin test antigen 
Immunity, Skin tests Rifaat, Μ. Α.; and Abdel-Aal, 
Fasciola gigantica, Τ. Μ., 1968 a 
protein and polysaccharide content and their reactivity 
in the diagnosis of bilharziasis 
Immunity, Skin tests 
Dirofilaria uniformis 
Sadun, E. H.j Duxbury, R. E.; 
Gore, R.· W. ; and Stechschulte 
D. J., 1967 a 
Immunity, Skin tests Saito, К., 1965 a 
Dirofilaria immitis, polysaccharide fraction 
Immunity, Skin tests Saito, К.; Akusawa, M.; Saito 
Dirofilaria immitis, poly- T.; and Tsuchiya, S., 1965 a 
saccharide fraction 
Immunity, Skin tests 
ancylostomiasis 
Immunity, Skin tests 
Paragonimus westermani, 
diagnosis 
Immunity, Skin tests 
Dirofilaria immitis, specificity 
Sawada, T.; Kono, M.; Sato, 
S.; and Nagata, Y., 1962 a 
Sawada, T.; Takei, K.; Sato, 
S.; and Matsuyama, S., 1967 a 
Shimizu, S.; et al., 19бЛ a 
Immunity, Skin tests 
Schistosoma japonicum, 
peptide antigen 
Shimizu, S.; Akusawa, M.; 
Tsuchiya, S.; and Ishizaki, 
T., 1965 a 
Immunity, Skin tests Shoeb, S. M.; et al., [1966 a 
Schistosoma haematobium, circumoval precipitin and intra 
dermal tests evaluated 
Immunity, Skin tests Shoeb, S. M. ; Basmy, K.j and 
Schistosoma haematobium, Haseeb, Ν. Μ., [1966 a] 
circumoval precipitin and intradermal tests 
Immunity, Skin tests Stucki, W. P., 1968 a 
Schistosoma mansoni, intradermal test antigens, efficacy 
evaluation in the rhesus monkey 
Immunity, Skin tests Tada, I.j and Kawashima, K. 
filaria polypeptide anti- 1962 b 
gen, skin reaction specificity 
Immunity, Skin tests Tada, I.j and Kawashima, K., 
skin reaction to Diro- I964. a 
filaria immitis antigen, human filariasis cases 
Immunity, Skin tests 
filariasis antigens 
Immunity, Skin tests 
Gnathostoma nipponicum 
Immunity, Skin tests 
human filariasis, epi-
demiological survey 
Tada, I.; Kawashima, K.; 
and Miyahara, Μ., 1963 a 
Tada, I.; Kawashima, K.; Nish-
imura, K.; and Miyabara, M. 
I960 a 
Tada, I.; and Otsuji, Υ., 
1967 a 
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Immunity, Skin tests 
human filariasis, anti-
gen purification 
Immunity, Skin tests 
Cysticercus cellulosae 
antigen, reaction in 211 
Takei, K.; and Sawada, T., 
1965 a 
Tintäreanu, J.; Solomon, P.j 
Hacig, A.; and Silard, R., 
1966 a 
carriers of intestinal parasites 
Tsuchiya, S.; and Akusawa, 
M., 1965 a 
Tsuchiya, S.; Saito, К; and 
Akusawa, Μ., 1964. a 
Wiseman, R. Α.; and Woodruff, 
A. W., 1967 a 
Wiseman, R. Α.; and Woodruff, 
A. W., 1968 a 
Woodruff, A. W.; and Brad-
street, С. M. P., 1968 a 
Great Britain 
Mathot, С.; and Dusanic, 
D. G., 1967 a 
Immunity, Skin tests 
Schistosoma japonicum, 
peptide antigen 
Immunity, Skin tests 
hookworm 
Immunity, Skin tests 
Toxocara canis, mice, 
monkeys 
Immunity , Skin tests 
Toxocara canis 
Immunity, Skin tests 
Toxocara, skin test an-
tigen available 
Immunity, Technique 
Trichinella spiralis, 
immunoelectroadsorption studies 
Immunity, Toxins. See Toxins. 
Immunity, Vaccination. See Immunization. 
Immunization. [ See also Immunity, Passive] 
Immunization Alicata, J. Ε., 1968 a 
subcutaneous inoculation, Cooperia punctata homologous 
larvae 
Immunization Ashley, W. (jr.), 1963 a 
irradiated Nippostrongylus brasiliensis larvae, rats, 
immunogenic effect 
Immunization Baldelli, В.; et al., 1966 b 
Eimeria tenella, chickens, oocysts irradiated before 
sporulation 
Immunization Baldelli, В.; et al., 1966 d 
Eimeria tenella, chickens, oocysts irradiated after spo-
rulation 
Immunization Beyer, T. V., 1963 a 
Eimeria intestinalis, rabbits, immunity caused by 
heavy doses 
Immunization Bickford, R. L. (jr.), 1961 a 
Eimeria tenella; E. maxima; E. praecox 
Immunization Bitakaramire, P. Κ., 
Haemonchus contortus, sheep 
Blindow, H., 1966 a 
1966 a 
Immunization 
Dictyocaulus viviparus 
Immunization Bozdëch, V.; Jira, J.; Prin-
Toxoplasma gondii, rats, cova, D.; and Cee, R., 1965 a 
frequency and quantity of doses, complement fixing anti-
bodies 
Immunization Callow, L. L. ; and 
Babesia argentina, cattle L., 1967 a 
Immunization Campbell, W. C.; and Timinski. 
Ascaris suum, nonpulmonary S. F., 1965 a 
larval infections, rats 
Immunization 
swine Ascaris eggs, 
gamma irradiation 
Chi, H.-L.j Mao, N.-H.; and 
Fa, S.-C., 1968 а 
Immunization Cunningham, M. P.; and 
Trypanosoma brucei, cattle Grainge, E. В., [1966 cj 
Immunization Demski, G., 1966 a^  
Dictyocaulus viviparus, cattle, Rhabditis axei 
Immunization Denham, D. Α., 1968 a 
Nippostrongylus brasiliensis, rats, Bordetella pertussis 
vaccine as adjuvant 
Immuni zation Ershov, V. S., 1959 d 
helminthosis, domestic animals 
mrunization Euzéoy. Ü . 
physiopathological study5 V., 19o6 a Eimeria tenella 
Immunization 
Trypanosoma cruzi 
Fernandes, J. F. M.; Hals-
man. M.; and Castellani, 0. 
1966 a 
Immunization Ferris, D. H.; Todorovic, 
rodent malaria pro- R.; and Ristic, M., 1967 b 
tection, with Plasmodium gallinaceum antigens 
Immunization 
Toxoplasma gondii 
Foster, B. G.; and McOulloch, 
W. F., 1968 a 
Immunization Fromentin, H.; Dodin, Α.; 
Trypanosoma cruzi, Tria- and Destombes, P., 1967 a 
toma infestans tissue suspended in mouse 
Immunization Gemmell, Μ. Α., 1965 a 
Taenia pisiformis, rabbits 
Immunization 
Taenia ovis, sheep 
Gemmell, Μ. Α., 1965 b 
Immunization Gemmell, Μ. Α., I966 a 
Echinococcus granulosus, sheep 
Immunization Guichard, J., 1963 a 
Dictyocaulus viviparus 
Immunization Hamilton, J. Μ., 1968 a 
Aeluro strongylus abstrusus, cat 
Immunization Herbert, W. J., I967 a 
Trypanosoma (Trypanozoon) brucei, mice 
Immunization Herlich, Η., 1966 a 
Trichostrongylus colubriformis, guinea pigs, lambs 
Immunization Hörchner, F», 1968 a 
Chabertia ovina, sheep 
Immunization Hörchner, F., 1968 b 
livestock, parasites 
Immunization Hsü, Η. F.; Hsü, S. Y. L., 
irradiated cercariae of and Osborne, J. W., 1962 a 
Schistosoma japonicum, rhesus monkeys 
Immunization Hsü, S.Y.L.; et al., 1966 a 
rhesus monkeys immunized against Schistosoma haematobium 
using S. bovis cercariae 
Immunization Huchzermeyer, F. W., I968 a 
coccidiosis, chickens 
Immunization International Atomic Energy 
helminthic diseases Agency, Vienna, 19бД a 
Immunization Katie, R. V.; et al., 1967 a 
anthelmintics increased antibodies against Welchia 
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Immunization Keep, J. M.j and Taylor, J. 
Ctenocephalides canis Η., 1967 a 
Immunization Lang, Β. Ζ., 1967 a 
Fasciola hepatica, white mice 
Immunization Leutskaia, Ζ. Κ., 1966 a 
Ascaridia galli, chicks, vitamin A in liver microsomes 
Immunization Long, P. L.j and Rose, Μ. Ε., 
chickens, Eimeria tenella 1965 a 
Immunization Love, J. N. (jr.); Valentine, 
Anaplasma marginale infec- В. L.; and Scales, J. W., 
tivity, after freezing 1967 a 
Immunization Lund, E. E.j Augustine, 
chickens, turkeys, in P. C.j and Ellis, D. J., 
vitro attenuated Histo- 1966 a 
monas meleagridis 
Immunization McCrory, H. F., 1967 a 
anaplasmosis, bovine 
Immunization McHardy, N., 1967 a 
Babesia (Nuttallia) rodhaini, rats 
Immunization Mahoney, D. F., 1967 b 
Babesia argentina, freeze-dried suspension 
Immunization Matov, K. P.j and Terzijski, 
Ascaris suum, A. lumbri- A. G., I966 b 
coides, Trichinella spiralis, peroral with respective 
larvae infested organs and musculature 
Immunization Medzevicius, Α. K., I966 b 
Trichocephalus suis, guinea pigs 
Immunization Miklijan, S.j Movsesijan, M.j 
Dictyocaulus filaria, MLadenovié, Ζ.; and Sokolii?, 
in sheep, radiation Α., 1967 a 
vaccine 
Immunization Miller, Τ. Α., 1965 e 
immunity persistence after double vaccination, 
Ancylostoma caninum 
Immunization Miller, Τ. Α., 1966 e 
comparison of normal and irradiated Ancylostoma 
caninum, dogs 
Immunization Miller, T.A., 1967 a 
Perlowagora-Szumlewicz, Α., 
196Λ d 
Petithory, J.J and Rousset, 
Immunization 
mice, Schistosoma 
mansoni cercariae 
Immunization юшишд;. и,, c 
Trypanosoma gambiense, J.-J., [1966 a] 
mice 
Immunization Pipano, E.j and Cahana, Μ., 
vaccine from Theileria 1968 a 
annulata tissue cultures 
Immunization Pipano, E.j and Tsur-Tcherno-
Theileria annulata, moretz, I., 1966 a 
tissue culture vaccine 
Immunization 
coccidiosis, avian 
Polo Jover, F., 1967 a 
dogs, vaccination with Ancylostoma caninum larvae, immu-
nity to A. braziliense 
Immunization Mincheva, N.j and Sherkov, S., 
Eimeria tenella, chicks 1966 a 
Immunization Mladenovic, Z.; Sibalié, S.; 
cecal coccidiosis, and Slavica, M., 1966 a 
chickens, irradiated oocysts 
Immunization Mosina, S. К., 196З b 
Cysticercus pisiformis, rabbits 
Immunization Nussenzweig, R. S.; Vander-
Plasmodium berghei, berg, J. P.j Most, H.j and 
x-irradiated sporozoites Orton, C., 1967 a 
Immunization Oka, Ï.j et al., 1967 b 
mice, Trichomonas foetus microsomes and ribosomes 
Immunization Parfitt, J. W.; and Sinclair, 
calves, cross resistance I. J. В., 1966 a 
to Dictyocaulus viviparus produced by D. filaria 
Immunization Prochazka, Z.j and Mulligan, 
Nippostrongylus brasili- W., 1965 a 
ensis, irradiated larvae, rats 
Immunization Richards, W.H.G., 1966 a 
Plasmodium gallinaceum, chicks 
Immunization Ristic, Μ., 1968 a 
Anaplasma marginale, cattle 
Immunization Sanders, A. I.jand Wallace, 
rat immunization, F. G., 1966 b 
irradiated Trypanosoma lewisi 
Immunization Schindler, R.; Wokatsch, R.j 
Babesia canis, dogs and Schroder, G., I966 a 
Immunization Sharma, N. N., 1963 a 
coccidiosis, avian 
Immunization Shikhobalova, N. P.j and 
chicks, Ascaridia galli Paruzhinskaia, L. S., 1963 b 
larvae inactivated by ionizing radiation 
Immunization Silverman, P. H.j Alger, N. 
axenic cultures, pro- E.j and Hansen, E. L., 1966 a 
duction of antiparasitic vaccines 
Immunization Sinclair, I. J.^ B., 1967 a 
effect of Dictyocaulus filaria on guinea-pig resistance 
to D. viviparus 
Immunization Sinha, P. K., 1967 a 
Trichostrongylus axei, antibody and cellular response, 
lambs 
Immunization Smithers, S. R., 1962 b 
acquired resistance, injection of living schistosomes 
or schistosome antigenic materials 
Immunization 
Trypanosoma brucei 
Immunization 
Babesiella bovis, cattle 
Soltys, Μ. Α., 1967 a 
Sudachehkov, V. V., 1963 a 
Immunization Targett, G. A. T.; and Fulton, 
Plasmodium knowlesi, J. D., 1965 a 
rhesus monkeys 
Immunization Tromba, F. G., 1965 a 
breeding for resistance to parasitism 
Immunization Urquhart, G. Μ., et al., 
failure of x-irradiated 1966 a 
Haemonchus contortus larvae to immunize lambs 
Immunization Urquhart, G. Μ., et al., 
Haemonchus contortus, 1966 b 
host age 
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Immunization Urquhart, G. M.jLeitch, В.; 
Haemonchus contortus, and Lopez, V., 19&5 a 
sheep, endemic areas 
Immunization Voller, A.; and Richards, 
Plasmodium falciparum W. H. G., 1968 a 
in Aotus trivirgatus (exper„) 
Immunization Weiss, M. L., 1968 b 
mice, attenuated Plasmodium berghei 
Immunization Weiss, M. L.; and De Giusti, 
Plasmodium berghei, mice D. L., 1966 a 
Immunization Zaitseva-Fedorchenko, A. N., 
Dictyocaulus filaria , 1965 b 
irradiated larvae, guinea pigs 
Immunization Zaïtseva-Fedorchenko, A. N., 
weakened culture of 1965 с 
Dictyocaulus filaria larvae 
Immunization . Ziegler, K. 
Syngamus trachea, chickens 
1966 a 
Immunization Ziegler, Κ., 1968 a 
Syngamus trachea, chicks, young pheasants, turkey-poults 
Immunodiffusion. See Immunity, Gel diffusion. 
Immunoelectrophoresis. See Electrophoresis. 
Immunofluorescence. See Immunity, Immunofluorescence. 
Implantation. See Transplantation. 
Chaudhuri, R. P., 1966 a 
India 
Trombicula, scrub typhus 
India 
mammal ectoparasites 
Kalra, S. L., 1967 a 
Mitchell, C. J.; Hoogstraal, 
H.; Schaller, G. В.; and 
Spillett, J., 1966 a 
Kanha National Park, Madhya 
Pradesh, India 
India Mukherjea, Α. Κ., 1965 a 
human (intestine) all from Calcutta 
(Entamoeba histolytica; Entamoeba coli; Endolimax nana; 
Iodamoeba butschlii; Giardia intestinalis; Chilomastix 
mesnili; Trichomonas hominis; Enteromonas hominis) 
India Mukherjea, Α. Κ., 1966 a 
human (intestine) all from Calcutta 
(Entamoeba coli; Endolimax nana; Iodamoeba butschlii; 
Giardia intestinalis; .Trichomonas hominis; Chilomastix 
mesnili; Enteromonas hominis; Blastocystis hominis; 
Entamoeba histolytica) 
India 
amDhistomes 
Mukherjee, R. P., 1966 d 
all from Bareilly 
India Singh, N.; and Pande, В. P., 
sheep coccidiosis 1967 a 
(Eimeria arloingi; E. ninakohlyakimovae; E. parva; E. 
faurei) 
India 
ticks and fleas of livestock 
India Chowdhury, А. В., 1965 a 
human (intestine) all from Calcutta 
(tookworms; Ascaris lumbricoides; Enterobius vermicula-
ris; Trichuris trichiura; Strongyloides stercoralis; 
Trichostrongylus; Heterodera; Taenia saginata; Taenia 
solium; Hymenolepis nana; Hymenolepis diminuta) 
India Chowdhury, А. В., 1966 a 
human (intestine) 
(hookworms; Ascaris lumbricoides; Enterobius vermicula-
ris; Trichuris trichiura; Strongyloides stercoralis; 
Trichostrongylus; Heterodera; Taenia saginata; Taenia 
solium; Hymenolepis nana) 
India Indian Veterinary Research 
calf parasites Institute, Mukteswar-Kumaon 
(Neoascaris vitulorum; and Izatnagar, 1964a 
Mecistocirrus digitatus; Haemonchus spp.; Ostertagia 
ostertagi; Trichostrongylus axei; T. colubriformis; Coop-
eria spp.; Paracooperia nodulosa; Oesophagostomum radiat-
um; Bunostomum phlebotomum; Eimeria zürnii; E. bovis; 
E. cylindrica; E. bukidnonensis; E. subspherica; E. wyo-
mingensis; E. auburnensis; E. ellipsoidalis; E. canadens^  
E. bareillyi η. sp.; E. braziliensis; E. alabamensis; E. 
thianathi; Isospora sp.; Theileria mutans; Th. annulata; 
Babesia bigemina; В. argentina; Trypanosoma evansi; 
Linognathus vituli; Haematopinus tuberculatus; Sarcoptes 
scabiei var. bovis; Demodex bovis; Hyalomma savignyi; 
Boophilus annulatus) 
India Jha, D., I966 a 
goats (feces) all from West Bengal 
(Eimeria arloingi; E. christenseni; E. crandallis; E. 
faurei; E. granulosas E. hawkinsi; E. ninaekohlyakimovae; 
E. pallida; E. parva) 
India Jha, D.; and Subramanian, G., 
goat coccidiosis 1966 a 
Uttar Pradesh 
India 
Haemaphysalis ticks, 
identification guide 
India 
fish parasite survey 
India, Assam 
stephanofilariasis, 
buffaloes 
Trapido, H.; et а1.,19бД a 
South India 
Tripathi, Y. R., I966 a 
Bhattacharjee, M. L.; and 
Dass, D. D., 1967 a 
Indiana. See United States, Indiana. 
Indices Stone, Α.; et al., 1965 a 
catalog of Diptera, synonymy, bibliographies, indexes 
America north of Mexico 
Indonesia 
animal diseases 
Diplock, P. T., 1965 a 
Infectivity. ГSee also Pathogenicity] 
Infectivity ALicata, J. Ε., 1967 a 
Angiostrongylus cantonensis, third-stage larvae, freezing 
and boiling 
Infectivity Ciordia, H.; Bizzell, W. E. ; 
Trichostrongylus axei, Porter, D. Α.; and Dixon, 
T. colubriformis, rabbits, C. F., I966 a 
guinea pigs, temperature 
Infectivity Herlich, Η., 1966 b 
Trichostrongylus colubriformis, cold storage 
Infectivity 
Anaplasma marginale, 
temperature and time 
Infectivity 
Trypanosoma brucei, pH 
Love, J. N. (jr.); Valentine, 
B. L.; and Scales, J. W., 
1967 a 
Infectivity 
Trypanosoma brucei, 
antigenic types, mice 
Infectivity 
Lumsden, W. H. R.; et al., 
1965 a 
McNeillage, Ö. J. C.; and 
Herbert, W. J., 1968 a 
Rogers, W. P., 1966 a 
nematodes, reversible inhibition of infection, host sti-
mulus 
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Infectivity Solomon, M. S. ; and Haley, 
Nippostrongylus brasi- A. J., 1966 a 
liensis, rat strain, serial passage in laboratory mice, 
infectivity 
Infectivity Tarczynski, S.; and Podkówka, 
Fasciola hepatica meta- W., 1967 a 
cercariae in silage 
Infectivity Vickerman, Κ., 1965 с 
trypanosomes, polymorphism, diaphorase activity, trans-
mi s sibility 
Integument. See Cuticle; Skin; Tegument. 
Interferon Freshman, M. M.; Merigan, 
antiviral activity of T. C.; Remington, J. S.; and 
interferon-like sub- Brovnlee, I. E., 1966 a 
stance produced by Toxoplasma gondii 
Interferon Huang, K. Y.j Schultz, W.W.j 
induced by Plasmodium and Gordon, F. В., 1968 a 
berghei 
Interferon Jahiel, R. I.j Nussenzweig, 
Plasmodium berghei, R. S.j Vanderberg, J. P.; 
mice, anti-malarial and Vilcek, J., 1968 a 
effect of interferon inducers 
Interferon J a h ± e l R χ 
protection of mice Nussenzweig, R. S.; a¿d V¿n-
against Plasmodium ber- derberg, J. 1968 1 
ghei by interferon inducers ' 
Interferon Remington, J. S.j and Meri-
protection of Toxoplasma- gan, Т. C., 1968 a 
infected cells from influenza and Newcastle disease in-
jections 
Interferon Rytel, M. W.j and Jones, T.C., 
induction of interferon, 1966 a 
mice infected with Toxoplasma gondii 
Interferon Schultz, W. W. ; Huang, K. Y.j 
Plasmodium berghei, and Gordon, F. В., 1968 a 
mice 
Intestinal parasites 
swine 
Intestinal parasites 
fecal examination 
Arnastauskiene, T. V.j and 
RauckLs, Μ. Κ., 1966 a 
Bailenger, J., 1966 a 
Intestinal parasites Denecke, Κ., 1966 a 
control of human intest- Minsterland 
inai parasites 
Intestinal parasites Gilles, Η. M., 1968 a 
review, diagnosis, treatment 
Intestinal parasites Hori, E.; Watanabe, H.; 
sanatorium and lunatic Matsuzaki, G.; and Oki, F., 
asylum patients 196Д a 
Japan 
Intestinal parasites 
displaced persons 
Janssens, P. G., 1965 a 
Intestinal parasites Kugimoto, M.j Sato, Α.; and 
human, familial accumu- Akahane, K., 1965 a 
lation 
Intestinal parasites Maiorov, B. A, 1966 a 
sulfur, phenothiazine, furazolidone, swine 
Intestinal parasites 
treatment, review 
Schneider, J., I964. a 
Intestinal parasites Tintåreanu, J.j Solomon, P.j 
Cysticercus cellulosae Hacig, Α.; and Silard, R., 
antigen, reaction in 211 1966 a 
carriers of intestinal parasites 
Intestinal parasites 
human, pregnant women 
Ulloa Cruz, V.; Grandales 
Nolasco, 0.· and Rodriguez 
Cruz, J., I965 a 
Cuba 
Intestinal parasites Varas Calderón, Α., 196Д а 
human, magnitude of the problem 
Intestinal parasites 
infants, control 
Intestine 
Entamoeba histolytica, 
intestine , colitis 
Intestine 
amoebiasis, human, intestinal, colitis 
Zucato, Μ., 1962 a 
Ban, E.; Binder, L.; Bodor, 
G.; and Bognár, S., 1967 a 
de Marcos Perez, V. Μ., I96I a 
Intestine 
Cercomonas [sp.], dog, 
enteritis 
Intestine 
Buxtonella sulcata, cow, 
colitis 
Intestine 
amoebic colitis, com-
Romagnoli, Α.; and Catarsini, 
0., 1965 a 
Urman, H.D.; and Kelley, G.W. 
(jr..) , I964 a 
Northeast Nebraska 
Villalobos Pérez, J. J.; and 
Rojas, E., 1961 a AIUUCULU LUO-Û, ^WILL—   -А- /ИХ CL 
plicated by cortisone treatment of arthritis 
Iowa. See United States, Iowa. 
Iran Dollfus, R.-P. F., 19б5 a 
cestodes of carnivores, rodents, insectivores, 
reptiles and amphibians 
Iran 
trematodes of livestock 
Sabbaghian, H.; Bijan, H.; and 
Arfaa, F., 19бД a 
Khusestan Province 
Shahlapoor, Α. Α., 1966 a Iran 
sheep and goat parasites 
(Fasciola hepatica; F. gigantica; Dicrocoelium lanceola-
tum; Paramphistomum cervi; P. orthocoelium; Gastrothylax 
crimenifer; Cotylophoron cotylophorum; Schistosoma bovis; 
Moniezia expansa; M. benedeni; Helictometra giardi; 
Anoplocephala centripunctata; Echinococcus granulosus; 
Cysticercus tenuicollis; C. ovis; Coenurus cerebralis; 
Strongyloides papillosus; Haemonchus contortus; Oster-
tagia ostertagi; Cooperia spp; Nanatodirus spp.; Bunosto-
mum trigonocephalum; Oesophagostomum venulosum; Trichuris 
©Vis; Gongylonema pulchrum; Dictyocaulus filaria; Muel-
lerius spp; Protostrongylus rufescens; Cystocaulus spp.; 
Skrjabinema ovis; Trichostrongylus spp.) 
Iraq Isa Derwesh, A., 1965 a 
index of insects, 1915-1963 
Ireland Ross, J. G., 1967 с 
Nematodirus; roundworm; liverfluke, disease forecasts 
Ireland, Northern. See Northern Ireland. 
Irradiation. See Radiation. 
Irrigation Andreianov, V. Ia., 1966 a 
contamination of soil with helminths by irrigation 
Irrigation Lupa§cu, Οι.; et al., 196Д с 
underground, controls spread of helminth eggs 
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Israel 
mesostigmatic mites 
Israel 
piroplasmosis 
Costa, M., D-967 a] 
Tsur-Tchernomoretz, I., 1965 a 
Italy Biocca, E., 1962 a 
human (intestine) 
(Ascaris; Trichuris trichiura; Hymenolepis nana; Ancy-
lostoma; Necator) 
Italy Mantovani, Α.; Restani, R.; 
sheep parasites and Napolione, В., 1965 а 
(Oestrus ovis; Gongylonema Marsica (Abruzzi, Italy) 
pulchrum; Ostertagia ostertagi; Haemonchus contortus; 
Trichostrongylus colubriformis; T. vitrinus; Nematodirus 
filicollis; Bunostomum trigonocephalum; Trichuris ovis; 
Chabertia ovina; Moniezia expansa; Stilesia globipunc-
tata; Dicrocoelium dendriticum; Fasciola hepatica) 
Italy 
coccidiosis, swine 
Italy 
dog helminths 
Mantovani, Α.; Tarozzi, G.; 
and Fabris, G., 1966 a 
Italy 
Mastrangelo, P., 1966 a 
all from Naples 
Italy 
Echinococcus granulosus 
in dogs, survey 
Italy 
fish helminths 
Italy 
sheep coccidiosis 
Italy 
swine parasite survey 
Nardi, E.; and Puccini, V., 
1967 a 
Bari, Campobasso, Foggia 
e Matera, Provinces of 
Italy 
Orecchia, P.; and Paggi, L., 
1966 a 
Restani, R., 1966 a 
Restani, R., [1968 a] 
Emilia, Marche ani Toscana 
Italy, Sardinia Iadevaia, R.; and Medda, Α., 
dog (feces) 1962 a 
(Ascotyle [sp.]; Echin- Cagliari municipality 
ососcus granulosus; Taenia pisiformis; Dipylidium canin-
um; Mesocestoides lineatus; M. litteratus; Diphylloboth-
rium latum; Joyeuxiella pasqualei; Toxascaris leonina; 
Toxocara canis; Uncinarla stenocephala; Ancylostoma can-
inum) 
Iwo Jima 
ectoparasites of Rattus 
norvegicus 
Pippin, W. F.; and Shimada, 
Τ., 1966 b 
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Jamaica 
Digenea 
Nahhas, F. M., a 
Japan Asanama, K.j et al., 1967 a 
Trombicela vectors of tsu+^ ugamushi disease 
Japan Fushimi, J., 1965 b 
human helmii.uns, epidemi- Nara Prefecture 
ology 
-cijjan 
human parasite extermi-
nation 
Нага, K.; et al., 1963 a 
Hanyu district, Saitama 
prefecture 
Japan Hori, E.; and Matsusaki, G., 
human (intestine) 1963 a 
(Trematoda; Entamoeba coli; E. histolytica; Endolimax 
nana; Giardia intestinalis; Iodamoeba butschlii) 
Lake Kasumigaura areas, Iba-
ragi Prefecture 
Japan 
flukes, epidemiology, 
survey 
Japan 
parasites of inmates of 
sanatorium and lunatic 
a sylums 
Hori, E.; and Matsusaki, G., 
196Л a 
Lake Kasumigaura, Ibaragi 
Prefecture, shore districts 
Hori, E.; Watanabe, H.; 
Matsuzaki, G.; and Oki, F., 
19бДа 
Japan 
human (intestine) 
(Ancylostoma duodenale 
Ito, J.; Mochizuki, H.; and 
Noguchi, Μ., 1967 a 
Shizuoka Prefecture 
Necator americanusj Trichostrongylus sp.j T. orientalise 
Strongyloides stercoralis ) 
and Japan Ito, J.; Mochizuki, H,; 
human Noguchi, Μ., 1967 b 
(Metagonimus yokogawai; all from Shizuoka Prefecture. 
Heterophyes heterophyes Japan 
nocens; Clonorchis sinensis, only 2 cases) 
Japan Ito, T., 1967 a 
tsutsugamushi disease research, history 
Japan Ito, Yoshio2; et al., 1964 a 
distribution of Clonorchis Okayama Prefecture 
sinensis 
Japan Iwasaki, K.; et al., 1965 a 
bovine nematode survey 
(Haemonchus; Trichostrongylus; Cooperia; Ostertagia; 
Bunostomum; Trichuris; Oesphagostomum; Moniezia; 
Eimeria) 
Japan 
people of mountain areas, 
parasite extermination 
Japan 
human parasites, survey, 
Alcopar, digesan syrup 
Japan 
Siphonaptera 
Japan 
parasites of inhabitants 
of shore districts 
Japan 
human parasite prevalence 
Japan 
ruminant parasites 
Iwata, S.;et al., 1964 a 
Osaka Prefecture 
Iwata, S.; et al., 1965 a 
mountain area, Osaka Prefec-
ture 
Jameson, E. W. (jr.), 1953 a 
Kato, К., 196Л a 
Lake Biwa, Japan 
Kato, К., 196Л b 
Central Japan, river basins 
and lake shores 
Kimura, S., I964 a 
Hyogo Prefecture 
Japan 
mite vectors, scrub ty-
phus 
Japan 
Heterophyidae of fish 
Japan 
Kitaoka, M.j Okubo, K.j and 
Asanuma, K., I967 a 
Komiya, Y.; and Suzuki, N.. 
1966 a ' 
Japan and adjacent countries 
Matsuzaki, G.j Hori, E.j 
human intestinal protozoa Motoyoshi, K.j and Hirano, S., 
and helminths, epidemi- 1965 b 
ology Yamanashi Prefecture, 
Itikawa-Daimon town 
Japan Matuda, S., 1962 a 
school children, mass treatment of intestinal parasites 
Japan Matuda , S., 1963 a 
parasites, children in Hiroshima, 17 years after atomic 
bomb 
Mitsui, G.; Kakegawa, S.; 
Sasa, M.j and Yamamoto, К., 
1964 a 
Uken-Village, Amami Island 
Mitsutomi, S.; et al., 1952 a 
Kyushu 
Nagahana, M.; et al., 1964 a 
Clonorchiasis, epidemiology Kinki district 
Japan Nöda, R.j et al., 1964 d 
cattle (abomasum) 
(Ostertagia; Mecistocirrus; Haemonchus; Cooperia; Trich-
ostrongylus; Bunostomum; Paramphistomatidae) 
Japan 
human intestinal hel-
minths , survey 
Japan 
chigger mite survey 
Japan 
Japan 
parasitological survey 
Japan 
paragonimiasi s, 
Japan 
human 
Ono, N. ; and Okabe, Κ., 
1963 a 
Kerama Islands, Ryukyu 
Ooyagi, J.; Masuda, R.; 
Suzuki, N.j and Shimizu, S., 
1964 a 
Nishitama district, Tokyo 
Saïto, К., 1958 a 
ectoparasites of domestic animals 
(Ixodes persulcatus; I. ricinus; I. japonensis; Haema-
physalis bispinosa; H. flava; H. campanulata; H. concin-
na; Boophilus (Uroboophilus) caudatus; Amblyomma testu-
dinarumj Dermacentor retículatus) 
Japan Saïto, К., 1958 a 
parasites of domestic animals—cattle 
(Haemonchus contortusj Ostertagia ostertagij Oesophagos-
tomum radiatumj Bunostomum phlebotomumj Thelazia itodesiij 
Fasciola hepaticaj schistosomiasisj Theileria mutansj 
Moniezia benedenij Onchocerca gutturosa) 
Japan Saïto, К., 1958 a 
parasites of domestic animals—chickens 
(Ascaridia gallij Raillietina tetragona; R. echinoboth-
ridia; R. cesticillus; coccidiosis; blackheadj Leucocy-
tozoon caulleryi) 
Japan Saïto, К., 1958 a 
parasites of domestic animals—horses 
(ascariasisj Gastrophilus intestinalisj G. nasalisj 
Strongylusj Triodontophorusj Trichonemaj Strongylus vul-
garis j S. edentatusj Habronema microstomaj H. muscaej 
H. megastomaj Onchocerca cervicalis) 
Japan Saïto, К., 1958 a 
parasites of domestic animals—sheep and goats 
(Haemonchus contortusj Ostertagia circumcinctaj Trichos-
trongylus axeij Oesophagostoma columbianumj Moniezia 
expansaj M. benedenij fascioliasisj cerebrospinal filar-
iasisj Eimeria arloingij E. parvaj E. ninae kohl yakimo-
vij E. intricataj Echinococcosis unilocularisj E. alveo-
lari s ) 
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labelling. See Radioisotopes. 
Laos Barbier, M., 1966 a 
human (feces) 
(Iodamoeba butschlii; Trichocephale; Clonorchis sinensis; 
Schistosoma japonicum; Necator americanus; Taeniasis) 
Latvia. See Russia, Latvian SSR. 
Leukemia Brewer, R. N. ; Reid, W. M.; 
Eimeria mivati, relation- and Botero, Η., 1967 a 
ship to leukosis in chickens 
Liberia Gratama, S., 1966 a 
onchocerciasis distri- south-eastern territories 
bution, Onchocerca volvulus, Wuchereria bancrofti 
Life cycle. ΓSee also Development] 
Life cycle, Arthropoda Stoffolano, J. G.(jr.); and 
effect of light and Matthysse, J. G., 1967 a 
temperature on diapause, Musca autumnalis 
Life cycle 
ecology, helminths 
Life cycle 
animal parasites 
Hovorka, J., [1964 b] 
Olsen, 0. W., 1967 a 
Life cycle Tromba, F. G., 1965 a 
biological control of helminths 
Life cycle, Acanthocephala Dubinina, Μ. Ν., I966 b 
review 
Life cycle, Acanthocephala King, D.; and Robinson, E.S., 
Moniliformis dubius 1967 a 
Life cycle, Acanthocephala Romanovskii, А. В., 19 6Д b 
Polymorphus minutus 
Life cycle, Arthropoda Bay, D. E.; Pitts, C. W. (jr.); 
Musca autumnalis, feces and Ward, G., 1968 a 
of six species of aninials 
Life cycle, Arthropoda Belozerov, V. N.; and Mikhai-
Ixodes ricinus, larval lova, Ζ. Α., 1966 b 
diapause, humidity 
Life cycle, Arthropoda Crompton, M.; and Birt, L.M., 
Lucilia cuprina, meta- 1967 a 
morphosis biochemical changes 
Life cycle, Arthropoda Depner, K. R., 1962 с 
Haematobia irritans, ultraviolet radiation, arrested 
development 
Life cycle, Arthropoda Elnchuk, Ε. Μ., 1966 a 
Rhipicephalus rossicus 
Life cycle, Arthropoda Fain, Α., 1966 h 
Chaetodactylus 
Life cycle, Arthropoda Filippova, Ν. Α., 19бД a 
palaearctic Argasinae 
Life cycle, Arthropoda Han, T. W. ; and Jeon, Υ., 
Haemaphysalis bispinosa 1967 a 
Life cycle, Arthropoda lurkina, V. I . , 1963 с 
Opthalmopsylla volgensis, Ctenophthalmus orientalis 
Life cycle, Arthropoda Lennie, R. W.; Gregory, D.W.; 
Lucilia cuprina, changes and Birt, L. W., 1967 a 
in DNA and RNA during development 
Life cycle, Arthropoda Moss. W. W.j Oliver, J. H. 
Harpyrhynchus novoplumaris (jr./; and Nelson, В. C., 
sp. η. I968 a 
Life cycle, Arthropoda 
Echidnophaga gallinacea 
Suter, P. R., I965 a 
Life cycle, Cestoda Cable, R. M.j and Dill, W.T. 
Paulisentis fractus 19б7 a 
Life cycle, Cestoda Dubinina, Μ. Ν., I966 b 
review 
Life cycle, Cestoda Kennedy, C. R., 1965 с 
Archigetes limnodrili 
Life cycle, Cestoda Kotel'nikov, G. Α., 1965 a 
Fimbriaria, development in host 
Life cycle, Cestoda Kulakivs'ka, 0. P., 1963 с 
Khawia sinensis, carp 
Life cycle, Cestoda Kuznetsov, Μ. I., [I966 a] 
Moniezia benedeni, M. expansa, development in oribatid 
mites 
Life cycle, Cestoda Roberts, L. S.j and Mong, 
Hymenolepis diminuta, F. Ν., 1968 a 
superinfections 
Life cycle, Cestoda Stark, G. Т. C., 1965 a 
Diplocotyle sp. plerocercoids, Gammarus z. zaddachi 
Life cycle, Cestoda Widmer, E. A.j and Olsen, 
Oochoristica osheroffi 0. W., 1967 a 
Life cycle, Nematoda 
Fergusobia curriei 
Fisher, J. M.j and Nickle, 
W. R., 1968 a 
Life cycle, Nematoda Haupt, W., I964 a 
Oesophagostomum dentatumj 0. longicaudum 
Life cycle, Nematoda Hechler, H. C., 1968 a 
Diploscapter coronata, postembryonic development 
Life cycle, Nematoda Hori, E., 19б5 с 
Strongyloides stercoralis in puppies 
Life cycle, Nematoda Komiya, Y.j and Kobayashi, A. 
Ascaris and hookworm con- 1965 a 
trolled by breaking up Japan 
life cycles 
Life cycle, Nematoda Mozgovoi, A. A.j Shakhmatova, 
Contracaecum spiculigerum V. I.j and Semenova, Μ. К., 
[1966 a] 
Life cycle, Nematoda Orihel, Т. С., 1967 a 
Brugia tupaiae, B. pahangi, B. malayi 
Life cycle, Nematoda Otto, G. F., 1966 a 
development, parasitic stages, normal and abnormal hosts 
Life cycle, Nematoda Richards, C. S.j and Merritt, 
Angiostrongylus canto- J. W., 1967 a 
nensis, molluscan hosts 
Life cycle, Nematoda Supriága, A. M., [1966 b] 
Avioserpens mosgovoyi n. sp. 
Life cycle, Protozoa Furman, D. P., 1966 b 
Hepatozoon balfouri, jerboas, mites 
Life cycle, Protozoa Held, J. R.j and Contacos, 
Plasmodium coatneyi, P. G., 1967 a 
rhesus monkeys, exoerythrocytic stages 
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Ufe cycle, ft-otozoa Held, J. R.j Contacos, P. G.-
Plasmodium fieldi, and Coatney, G. R. 1%7 a ' 
exoerythrocytic stages, rhesus monkey, liver sections 
Life cycle, Protozoa 
simian malarias, exo-
erythrocytic stages 
Held, J. R.; Contacos, P. G.j 
Jumper, J. R.· and Smith, 
C. S., 1967 a 
Life cycle, Protozoa Kheïsin, Ε. M., 1967 a 
Coccidia, domestic animals 
Life cycle, Protozoa Kozloff, E. N., 1963 a 
terminology revision, defines: zoite; schizont; mero-
zoite; gamontj gamontocyst; gamete; zygote; zygocyst; 
zoitoblast; zoitocyst 
Life cycle, Protozoa Laptev, V. I., I963 a 
development of Theileria sergenti in Haemaphysalis 
neumanni 
Life cycle, Protozoa Leathern, W. D.; and Burns, 
Eimeria tenella, effects W. C., 1967 a 
of immune chicken 
Life cycle, Protozoa 
Eimeria tenella 
Marthedal, Η. E., 1968 a 
Life cycle, Protozoa Riek, R. F., 1966 b 
Babesia spp., development in Boophilus microplus 
Life cycle, Protozoa 
Babesia and Theileria 
Ristic, Μ., 1966 a 
Life cycle, Protozoa Srivastava, H. K., 1967 b 
Eimeria labbeana, nucleic acid, proteins, DNA, game-
togenesis 
Life cycle, Protozoa Vetterling, J. Μ., 1968 a 
Eimeria debliecki, sporogony 
Life cycle, Protozoa Vetterling, J. M.j and Doran, 
Eimeria acervulina, D. J., I966 a 
schizogenesis 
life cycle, Protozoa 
Eimeria acervulina, 
schizogonous stages 
Warren. E. W.j and Ball, S. 
J., 1967 a 
Life cycle, Trematoda Anderson, G. A.j Martin, 
Cephalouterina dicamp- G. W.j and Pratt, I., 1966 a 
todoni 
Life cycle, Trematoda Bartoli, P., 1967 a 
Lepocreadium pegorchis 
Life cycle, Trematoda Becker, C. D.j and Brunson, 
Diplostomum flexicaudum, W. D., 1966 a 
precocious metacercariae in molluscs, transmission to 
trout 
Life cycle, Trematoda Bedinger, C. A. (jr.)j and 
Posthodiplostomum minimum Meade, T. G., 1967 a 
cercaria, morphologically different from previously 
identified cercariae 
Life cycle, Trematoda 
Opisthyoglyphe ranae 
Dobrovol'skii, Α. Α., 1965 b 
Life cycle, Trematoda Dobrovol'skil, Α. Α., [1966 a] 
Pneumonoeces asperj Skrjabinoeces similis 
Life cycle, Trematoda Dubinina, M. N., 1966 b 
review 
Life cycle, Trematoda German, A. N.j and Zozulia, 
Sanguinicola inermis Ε. A., 19бД a 
Kiev oblast 
Life cycle, Trematoda Ginetsinskaià, Τ. Α., 1965 a 
review 
Life cycle, Trematoda Holliman, R. B.j and Fisher 
Spirorchis scripta J. е., 1968 а 
Life cycle, Trematoda Hsu, K. C.j Lie Kian Joe; 
Echinostoma rodriguesi and Bäsch,P. F., I968 b 
sp. η. ' 
Life cycle, Trematoda Johnson, A. D. I968 b 
Alaria marciarne 
Life cycle, Trematoda Komiya, Υ., 1965 e 
metacercaria of digenetic trematodes, biological signi-
ficance 
Life cycle, Trematoda Lewis, P. D. (¿г.), 1967 a 
Urogonimus certhiae 
Life cycle, Trematoda Lin, Y.-K., 1968 a 
Fasciola hepatica, F. gigantica 
Life cycle, Trematoda Nikitin, V. F., [I966 b] 
Gastrothyìax crumenifer 
Life cycle, Trematoda Shevchenko, N. N., [1966 a] 
Metorchis xanthosomus 
Life cycle, Trematoda Stunkard, H. W., I968 b 
Distomum pyriforme 
Life cycle, Trematoda T'ang, C.-C.j and T'ang,G.-T., 
Aspidogaster parabramae, 1968 a 
Lophotaspis orientalis, Parabucephalopsis prosthorchis, 
Dollfustrema foochowensis 
Life cycle, Trematoda Yoshimura, H.j Araki, K.j and 
Clonorchis sinensis, rats Yokogawa, Μ., 1965 a 
Life cycle, Trematoda Wright, C. Α., 1967 b 
human schistosomes 
Life history. See Life cycle. 
Light Belozerov, V. N., I964. с 
Ixodes ricinus, larval diapause 
Ligh.t Belozerov, V. N., 1966 a 
Ixodes ricinus 
Lig^ Belozerov, V. N.j and Mikhail-
effect on Ixodes ricinus ova, Ζ. Α., 1966 a 
larval diapause, photoperiodism 
Light Belozerov, V.N.j and Mikhail-
larval diapause, Ixodes ova, Z.A., 1966 b 
ricinus 
Light Blizniuk, I. D., and Cherno-
effect on Opisthorchis fe- gorenko-Bidulina, Μ. I., 
lineus cercarial emission 19бД a 
Light Croll, Ν. Α., 1965 a 
Trichonema larval movement 
Light Croll, Ν. Α., 1966 a 
Mermis subnigrescens, sensitivity of "chromatrope" 
Light Croll, Ν. Α., 1966 b 
orthokinetic response of Trichonema larvae 
Light Depner, K. R., 1962 с 
Haematobia irritans, arrested development 
Light Eurelec, В., I960 a 
effect on Fasciola hepatica eggs, hatching 
Light Grabiec, S., 1968 a 
Fasciola hepatica, bioluminescence, autophotographic 
record 
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Light Ho, H.-C., 1968 a 
Ornithonyssus bacoti 
Light James, P. S.; and Johnstone, 
Ostertagia circumcincta, I. L., 1967 a 
Hamonchus contortus, sheep 
Light 
Toxoplasma gondii• 
sunlight 
Light 
Rifaat, Μ. Α.; Morsy, T. Α.-, 
Sadek, M. S. M.; and Mohamed, 
Nabila Η., 1966 a 
Sarashina, T., 1966 a 
Strongyloides sp., peafowl 
Light 
diapause, Musca autum-
nalis 
Stoffolano, J. G.(jr.); and 
Matthysse, J. G., 1967 a 
Light Tongson, M. S.; and Aquino, 
Fasciola gigantica, E. P., 1965 а 
development and hatching of ova 
Light Waldbillig, R. С., 1968 a 
Stomoxys calcitrans, color vision 
Light Yasuraoka, Κ., 1967 a 
Schistosoma [j aponicum], 
vector behavior in total darkness 
Lipids. [See also Biochemistry; Metabolism] 
Lipids 
Trypanosoma gambiense 
Lipids 
Toxoplasma gondii 
Acker, P.; Gasq, M.; Nicoli, 
J.; and Demarchi, J., 1967 a 
Aoki, H.; Matumoto, K.; Saeki, 
H. ; and Uemichi, T., I964. a 
Lipids Balis, J., 1966 b 
Trypanosoma evansi, survival in vitro, fatty acids 
Lipids Barrett, J., 
Strongyloides ratti; Nippostrongylus brasiliensis; 
biochemistry 
Lipids Beames, C. G. (jr.), 1965 a 
Ascaris lumbricoides, esterified fatty acids 
Lipids Beames, C. G.(jr.); Harris, 
Ascaris lumbricoides B. G. ; and Hopper, F. A. (jr.), 
suum, fatty acid syn- 1967 a 
thesis from acetate by tissue and muscle extract 
Lipids 
Fasciola hepatica, egg-
shell 
Lipids 
[Schistosoma mansoniJ, 
metabolism 
Clegg, J. Α.; and Morgan, J., 
1966 a 
Lipids 
aminoethylphosphonate-
Coutinho-Abath, E.; Barbosa, 
J. M.; and Amarai, J. Α., 
1965 a 
Dawson, R. M. C.; and Kemp, 
P., 1967 a 
containing lipids, rumen protozoa 
Lipids D'Costa, M.; and Birt, L. Μ., 
oxidation of fatty acids 1967 a 
by thoracic tissues, Lucilia cuprina 
Lipids Dixon, Η., 1967 b 
metabolism, Trypanosoma rhodesiense, T. lewisi 
Lipids Engelbrecht, Η., [1964. a] 
differentiation of developmental stages of 
parasitic worms 
Lipids Erasmus, D. Α., 1967 b 
Cyathocotyle bushiensis, excretory system 
Lipids Fisher, J. S., 196Л a 
triglycerides, phospholipides, cholesterol esters, As-
caris, Haemonchus, Dicrocoelium, Taenia 
Lipids Ginetsinskaia, Τ. Α.; and 
storage by trematodes Besedina, V. V., 1965 a 
and cestodes 
Ginetskinskia, Τ. Α.; and 
Besedina, V. V., 1965 a Lipids stored lipids, 
trematodes, cestodes 
Lipids Ginetsinskaia, Τ. Α.; and 
storage by helminths Uspenskaia, Ζ. I., 1965 a 
Lipids Ginger, C. D., 1967 a 
Plasmodium knowlesi 
Lipids Ginger, C. D.; and Fairbairn, 
Hymenolepis diminuta D., I966 a 
Ginger, G. D.; and Fairbairn, 
D., 
Lipids 
Hymenolepis diminuta 
L i p i d s Ginger, C. D.; and Smithers, 
Schistosoma mansoni S. R., 1967 a 
Lipids Godfrey, D. G., 1967 a 
trypanosomes, phospholipids 
Lipids Goodchild, C. G.; and 
dietary depletion, effect Cramer, A. L., 1966 a 
on Hymenolepis diminuta 
Lipids Greichus, A.; and Greichus, 
volatile fatty acids, Υ. Α., 1966 a 
Ascaris lumbricoides before and after starvation 
Lipids Gutierrez, J. ; Williams, P. 
metabolism, Isotricha P.; Davis, R. E.; and 
prostoma and Entodinium Warwick, E. J., 1962 a 
simplex in rumen 
Lipids Guttman, H. N.; and Pine, M. J., 
lipid variations caused by 1966 a 
pteridine deficiencies in Crithidia fasciculata 
Lipids 
Crithidia spp. 
Halevy, S., I966 a 
Lipids Hammond, R. Α., 1966 с 
uptake, Acanthocephalus ranae 
Lipids Hammond, R. Α., 1968 b Acanthocephalus ranae, role in uptake 
Lipids Harrington, G. W., I965 a 
Hymenolepis diminuta, Η. citelli 
Lipids Helrny, F. M.; Hack, M. H.; and 
biochemistry, Blasto- Yaeger, R. G., 1967 a 
crithidia culicis 
Lipids Jacobsen, N. S.; and Fair-
biosynthesis and inter- bairn, D., I967 a 
conversion of fatty acids, Hymenolepis diminuta 
Lipids James, B. L.; and Bowers, E. 
Bucephalopsis haimaena A., 1967 b 
[sic], daughter sporocyst 
Lipids 
Hymemolepis diminuta 
Lipids 
Kilejian, Α.; Ginger, C. D.; 
and Fairbairn, D., 1968 a 
Langer, B. W. (jr.); Desowitz, 
plasma free fatty acids, R. S.; Miller, L. H.; and 
gibbon malaria Vacharaphorn, D., 1967 a 
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Lipids Lest'an, P., 1967 a 
Ascaris suum, Ascaridia galli, histochemistry 
Lipids Lumsden, R. D.j and Harring-
Hymenolepis diminuta, ton, G. W., 1966 a 
incorporation of linoleic acid 
Lipids Meyer, F.; Kinura, S.; and 
metabolism, Spirometra Mueller, J. F., 1966 a 
mansonoides 
Lipids Moss, G. D., 1966 a 
metabolism, Fasciola hepatica 
Lithuania. See Russia, Lithuanian SSR. 
Ormerod, W. E.; and Page, 
M. J., 1967 a 
Lipids 
staining of type II 
trypanosomes 
Lipids Pushkarev, I. Α., 1966 a 
effect of naphthamone and derivatives on production of 
fatty acids, Ascaris suum 
Lipids Pushkarev, I. Α., 1966 b 
Ascaris suum, volatile fatty acids 
Lipids Saz, H. J.; and Lescure, 
metabolism, Ascaris 0. L., 1966 a 
lumbricoides, egg, adult, interrelationships 
Lipids Sharma, N. N.j and Honigberg, 
chick liver cell cui- Β. Μ., 1966 a; 1967 a 
tures infected with Trichomonas vaginalis 
Lipids Shorb, M. S., I963 a 
lipid composition of Tetrahymena pyriformis and Tricho-
monas gallinae 
Lipids Slater, R. S.; and Smith, 
fatty acids, oxidation, E. В., 1967 a 
thoracic tissues, Lucilia cuprina, development 
Lipids Solodovnikova, 0. I., I963 a 
fat tissue, developmental cycle of synanthropic flies 
Lipids 
Lamblia mûris 
Solov'ev, M. M., 1967 
Lipids Stadnichenko, A. P., 1968 a 
decrease in cardiolipins in digestive gland of mollusks 
caused by trematode larvae 
lipids Subrahmanyam, D., 1967 a 
Litomosoides carinii, glyceryl ether phospholipids, 
plasmalogens 
Lipids 
Ascaris lumbricoides. 
phospholipids 
Subrahmanyam, D.j and 
Venkatesan, S., 1968 a 
Lipids Tatchell, R. J.; and Cherry, 
tick lipids and cuticu- L. Μ., [I966 a] 
lar waxes 
Lipids Wallace, W. R.2, 1966 a 
fatty acid composition of lipid classes, Plasmodium 
lophurae, P. berghei 
Lipids Wallace, W. R£J Finerty, J. 
Plasmodium berghei, he- F.; and Dimopoullos, G. T., 
patic-lipid changes in 1967 a 
mice 
Lipids Zeletski, Ch., 1965 a 
fat content, trichostrongylids, strongylids, ectogenous 
larval stages 
L i P i d s Zuckerman, A. J. ; and MacDon-
murine Schistosoma man- aid, I., 196Д a 
soni infection, dietary carbohydrates, liver lipid, col-
lagen 
Litter 
poultry helminths 
Litter 
poultry parasites 
Liver 
Klesov, M. D.j Popova, Z. G.j 
and Korzh, K. P., 1961 a 
Palimpsestov, M. A.· Gonchar 
ov, A. P.j Popov, A. A.j and 
Shevchenko, T. G., I963 a 
Konrad, J., 1968 a 
biochemical picture, fascioliasis, cirrhosis 
Liver Kunishige, Α., 1962 a 
function, Toxocara canis, rabbits 
Liver 
echinococcosis 
Liver 
carbon tetrachloride 
evaluation tests 
Localization 
Ryncki, P. V., 1965 a 
Van Vleet, J. F.j and Alberts 
J. 0., 1968 a 
Knapp, S. E., 1966 a 
Angiоstrongylus cantonensis, distribution in Achatina 
fúlica 
Localization Mitchell, R. D., 1965 a 
Unionicola fossulata, marks out "territories" in 
mussel host 
Localization Rep, Β. Η., 1966 a 
Ancylostoma braziliense var. ceylanicus, in dog 
Localization Verma, M. P.j and Bowles, L., 
Toxoplasma gondii, 1967 a 
concentration in brain tissue, white Swiss mice (exper.) 
Locomotion Bennet-Clark, H. C.j and 
Spilopsyllus cuniculus, Lucey, E. С. Α., 19б7 a 
mechanism of jump 
Locomotion Bondi, C., [l96l b] 
Dugesia lugubris body movement, affects Trichodina sp. 
location 
Locomotion Davydov, 0. N., 1968 a 
ascarids, nervous system 
Locomotion Freyvogel, Τ. Α., 1966 b 
malaria plasmodial ookinetes 
Locomotion Jahn, T. L.j and Bovee, E. C. 
motile behaviour, protozoa 19б7 а 
Jahn, T. L.j and Bovee, E. С. 
1968 а Locomotion Sporozoa 
Locomotion Krotov, A. I., I965 с 
Ascaridae, role of cephalic ganglion 
Locomotion Tkach, V. I.j Shcherbakova, 
study of motor reaction A. G.; and Krotov, A. I., 
in Fasciola hepatica 1965 
Yurkiewicz, W. J.j and Sryth, 
Т. (¿г.), 1966 a 
Locomotion 
blowfly flight speed, 
effect of temperature 
Longevity. ГSee also Agej Survival] 
Longevity van den Heever, L. W., 
Cysticercus bovis, bovine I967 a 
Longevity Lincicome, D. R.j and Shepper 
of Trypanosoma lewisi- son, J. R., 1965 a 
infected, thiamine-deficient rats 
Longevity Newton, W. L., 1968 a 
Dirofilaria immitis, dog (exper.) 
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Longevity 
Xenopsylla conformis 
Longevity 
Dermacentor pictus 
Longevity 
Hymenolepis diminuta, rat 
Longevity 
avitellinosis in sheep 
Longevity 
Petrov, P. Α.; et al., 1968 a 
Bozdag foothills (Azerbaid-
zhán SSR) 
Razumova, I. V., 1966 a 
Moskva oblast 
Read, С. P. (¿г.), 1967 b 
Shakiev, E. Sh., 19б5 а 
Sweatman, G. K.j 19б7 a 
Rhipicephalus sanguineus, temperature, humidity 
Louisiana. See United States, Louisiana. 
Lumbar paralysis. See Paralysis, Lumbar. 
Lungworms Herbert, I. V., 1967 a 
pigs, intermediate host 
Lwebandiza, T. S., 1966 
Tanzania 
Lungworms 
domestic animals 
Lungworms 
cattle 
Olson, 1., 1962 b 
Lyngworms Ozawa, H.; Sato, M.; and 
swine, copper DL-methio- Hayasaka, Η., 1964 b 
nine 
Lungworms 
pigs 
Luxembourg 
Siphonaptera 
Sellers, K. C., 1967 b 
Smit, F. G. Α. M., I967 
SUBJECT HEADINGS 
Madagascar Chabaud, A. G.j and Brygoo, 
endemxsm of helminths E. R., 1964. a 
Malawi Fitzsimmons, W. Μ., 1966 e 
parasites of man and animals, 1957-1959 
Malawi Fit ζ simmons, V. Μ., 1967 b 
dog parasites 
(Ctenocephalides felis felis; Haemaphysalis leachi; 
Mesocestoides sp. ; Taenia hydatigena; Dipylidium 
sexcoronatum; Ancylostoma caninum; Spirocerca lupi; 
Chlamydonema sp.; and two females of an unidentified 
spirurid) 
Malaya Audy, J. R., 1967 a 
trombiculids, scrub typhus 
Malaya Philip, C.B., 1967 a 
scrub typhus treatment, historical review 
Malaya Rohde, K„, 1967 a 
Opisthorchis and Paragonimus distribution 
Malaya 
flea distribution 
Malaysia 
Tro i.:bi culi dae 
Traub, R., I963 d 
Kundin, W. D.; Nadchatram, M.; 
Upham, R. W. QrJ; and Rap-
mund, G., 1966 a 
Malformations. Anomalies. 
Manuals. See Biology, Manuals and textbooks; Entomology, 
Manuals and textbooks; HeJ'"•anthology, Manuals and text bods; 
Parasitology, Manuals and textbooks; Pathology, Manuals 
and textbooks; Protozoology, Manual^ and textbooks; Vete-
rinary Science, Manuals and textbooks; Zoology, Manuals 
and textbooks. 
Manure Bubnov, V. D., I962 b 
effect of mesophilic fermentation, helminth eggs anu 
larvae 
Martinique 
cattle ticks 
Morel, P. C., 1966 b 
Jarrett, W. F. H.; Miller, 
H. R. P.; and Murray, Μ., 
l/o7 a 
Lengy, J.; and Meshulam, H., 
1966 a ' ' 
Mast cells 
parasite infections, 
rat, sheep, bovine 
Mast cells 
Schistosoma mansoni, 
mice and rats 
Mating. See Reproduction. 
Meat inspection Bergmann, G.; and Retzlaff, N., 
cysticercosis, ground 1966 a 
meat 
Meat inspection 
parasitic diseases 
transmitted by meat 
Meat inspection 
trichinosis 
Meat inspection 
Trichinella spiralis 
Boyer, J.; d'Anglejan, G.; 
and de Lauture, H., I965 a 
Csiszár, V., 1965 a 
Csiszár, V., 1966 a 
Meat inspection Dewhirst, L. W.; Gramer, J.D.; 
cysticercosis, bovine and Sheldon, J. J.3 1967 a 
Meat inspection Forstner, M. J., 1967 a 
ascariasis, swine, electrophoresis 
Meat inspection Hellmann, E.; and Tauscher, 
infective toxoplasma in L., 1967 a 
fresh and minced pork, not in beef 
Meat inspection . Kaneko, N.; et al., 1967 a 
relationship between postmortem findings and meat inspec-
tion of toxoplasmosis of swine 
Meat inspection Kazar, G.; Méhes, G.; Gyimesi 
slaughter house survey, V.; and Prokopp, L., 1963 b 
parasites, 1959-1961 Hungary 
Meat inspection Kunichkin, G. I., 1966 a 
Hypoderma lineatum, H. bovis 
Meat inspection Lorincz, F.; Nemeséri, L. ; 
Fasciola hepatica, bovine and Mosonyi, G., 1961 a 
Meat inspection Mazzotti, L., 1966 a 
Cysticercus cellulosae, ultraviolet light as an aid 
Meat inspection Mazzotti, L.; Valencia, J. M. 
Cysticercus cellulosae, and Alvarado, J. C., I966 a 
black light as an aid 
Meat inspection Poliakov, A. A.j and Kolobo-
review lozki, C. W., 1959 b 
Meat inspection Retzlaff, N.j and Ludwig, Α., 
sarcosporidiosis, ovine 1965 a 
Meat inspection 
Cysticercus bovis 
Meat inspection 
Romboli, B; del Bono, G.; 
Pellegrini, N.; and Pierotti, 
P., 1965 a 
Rubli, Η., 1959 a 
Meat inspection Shikhobalova, N. P., 1958 a 
radioactive radiation, sterilization, larvae of 
helminths 
Meat inspection 
toxoplasmosis 
Sommer, R.; Rommel, M.; and 
Levetzow, R., 1965 a 
Meat inspection South Africa. Department of 
Taenia saginata, life Agricultural Technical Ser-
cycle, control vices Division of Veterinary 
Services Veberinary Research 
Institute and the Department 
of Health, 1967 a 
Meat inspection Takács, J.;et al., 1967 a 
cysticercosis, bovine Hungary 
Meat inspection, Russia Aiupov, Kh. V.; and Valiullin, 
S. Μ., 1966 a 
' Bashkir ASSR 
Meat inspection, Russia Chebotarev, I. Ε., I966 a 
alfortiosis, equine Ufim.sk meat combine 
Mechanism, Drug action. See Drugs, Mode of action. 
Melanesia Norman-Tayler, W., 196Д a 
filariasis, human, review 
Meningitis Aubry, P2.; and Barbotin, M. 
Angiostrongylus canton- [1968 a] 
ensis 
Meningitis Basson, P. Α.; Kruger, S. P.', 
setariosis, antelopes McCully, R. M. ; and van Nie-
kerk, J. W., 1966 a 
Meningitis Buranasin, P.; et al., 1965 а 
Angiostrongylus cantonensis? 50 cases, had eaten raw 
snails (Pila) or raw fish 
Meningitis 
ascariasis, human 
Dufour , 196Л a 
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Meningitis 
Angiostrongylus canto-
nensis, not found in 
French Guiana 
Meningitis 
eosinophilic, produced 
Floch, Η. A.j Courdurier, J.-
B.-E.; and Jacobi, J. C., 
1966 a 
Loison, G.j Cavallo, A.j and 
Vervent, G., 1962 a 
in Macacus rhesus (exper.) by Angiostrongylus cantonensis 
Meningitis 
cysticercosis, human 
Meningitis 
Angiostrongylus canton-
ensis 
Lupulescu, I. I.j and Paulian, 
V., 1933 a 
Rosen, L. ; Loison, G.; Lai-
gret, J. ; and Wallace, G.D. , 
1967 a 
Pacific Islands 
Metabolism Bryant, C.j and Morseth, D. 
Echinococcus granulosus, J·, 1968 a 
radioactive fumarie acid 
Metabolism Cenedella, R. J.j and Saxe, 
automated method of L. H., 1966 a 
testing drug effects in vitro, Plasmodium berghei 
Metabolism Coutinho-Abath, E.; Barbosa, 
[Schistosoma mansoni], J. M.j and Amarai, J. Α., 
biochemistry 1965 a 
Metabolism 
Polymorphus minutus 
Crompton, D. W. T., 1965 a 
Crompton, D. W. T.j and Lock-
Meningitis 
Angiostrongylus cantonen- 1967 a 
sis 
Lfeningoencephalitis Callicott, J. Η., 1968 a 
7 cases, free-living amoebae 
Metabolism 
Polymorphus minuti^, wood, A. P. M., 1968 a 
Wallace, G. D.j and Rosen, L., absorption, D-(u- C) glucose 
Mening oencephaliti s 
amoebiasis, human, brain 
Meningoencephalitis 
amebic, fatal 
Meningoencephalitis 
eosinophilic meningoen-
cephalitis, Pila snail 
Cerva, L.j and Novak, Κ., 
1968 a 
Czechoslovakia 
Cerva, L.j Novák, К.; and 
Culbertson, C. G., 1968 a 
Hongladarom, T.j and Indara-
koses, Α., 1966 a 
Thailand 
ingestion, Angiostrongylus cantonensis ? 
Meningoencephalitis Jittayasothorn, K.j Setasubun. 
Angiostrongylus canton- P.; and Keschamrun, N.,1965 a 
ensis ?, 32 cases encephalo-meningitis, all had eaten 
raw Pila spp. snails Udorn, Thailand 
Meningoencephalomyelitis Benjaponge, W., I964. a 
Angiostrongylus cantonensis ? 
Metabolic pathways. See Metabolism. 
Metabolism. [See also Amino acidsj Biochemistryj Carbo-
hydratesj Enzymesj Histochemistryj Hormonesj Lipidsj Nu-
cleic acidsj Proteinsj Respiration] 
Metabolism Abdel-Tawab, G. Α.; et al., 
Ascaris lumbricoides, I968 a 
Ancylostoma duodenale, as cause of disordered tryptophan 
metabolism, human 
Metabolism Amer, S. M.j Abdel-Daim, 
Schistosoma mansoni, M. H.j and Abdel-Tawab, G. Α., 
kynurenine, liver homo- 1967 a 
genates of normal and infected mice 
Metabolism Amer, S. M.; Abdel-Daim, M. H. 
Schistosoma mansoni, and Abdel-Tawab, G. Α., 1968 a 
kynurenine metabolism in mice kidneys 
Metabolism Arme. С.; and Read, С. P. 
absorption of acetate and (jr.), 1968 a 
butyrate in Hymenolepis diminuta, rats 
Metabolism 
Trypanosoma equiperdum, 
methionine metabolism 
Aronson, C. E.j and Jaffe, J0 
J., 1966 a 
Metabolism von Brand, T.j and Gibbs, Ε., 
Taenia taeniaformis, 1966 a 
glucose uptake and leakage, tissue glucose 
Metabolism Daly, J. K.j and Warren, L. 
Trichomonas gallinae , G., 1967 a 
temperature 
Metabolism Danforth, U. F., 1967 a 
respiratory metabolism, protozoa 
Metabolism Dixon, Η., 1967 b 
lipids, Trypanosoma rhodesiense, T.· lewisi 
Metabolism Esch, G. W., 1963 a 
Multiceps serialis, carbohydrates 
Fernando, M. Α.; and Wong, 
H. Α., 1965 a 
Metabolism 
normal sera of host, 
effect on carbohydrate metabolism of Ancylostoma caninum 
Metabolism Garbuliñski, T.j et al., 
Trichinella spiralis, 1965 а 
г incorporation in phosphates of heart and skeletal 
muscles of rats 
Metabolism Gardiner, M. R., 1966 a 
vitamin B-12, sheep strongyles 
Metabolism Glashkina, T. P., I96I a 
carbohydrates, human ancylostomiasis 
Metabolism Graff, D. J., 1963 a 
Moniliformis dubius, carbohydrates 
Metabolism Greenblatt, C.L.; and Wetzel, 
fatty acid, Leishmania B.K., 1966 a 
enriettii, elevated temperature 
Metabolism Gutierrez, J., 1966 a 
chloroquine, phospholipids, heart tissue, avian malaria 
Metabolism Gutierrez, J.J Williams, P. 
Isotricha prostoma and P.; Davis, R. E.j and 
Entodinium simplex Warwick, E. J., 1962 a 
in rumen, lipids 
Metabolism Hamajima, F., 19бД с 
Paragonimus larvae and adults 
Metabolism Hamajima, F., 1966 b 
paper chromatography, sugars and hexose phosphates, Para-
gonimus 
Metabolism Hamajima, F., 19б7 a 
Paragonimus westermani, P. miyazakii, organic acids 
Metabolism Hibbard, K. M.j and Cable, 
Paulisentis fractus, R. Μ., I968 a 
tritiated glucose, tyrosine, thymidine 
Metabolism Hiraki, K.j and Yoneya, К 
iron, hookworm anemia 1953 a 
SUBJECT HEADINGS 
Jacobsen, N. S. and Fair-
L 
diminuta 
Metabolism 
lipids, biosynthesis and bairn, Di, 1.967'a 
interconversion of fatty acids , Hymenolepis dimii 
Metabolism J e z y k ) P. F.. ^ Fairbairn, 
Ascaris lumbricoides, D., I967 a 
biochemistry, ascaroside metabolism in ovaries 
Metabolism Kanungo, Κ., 1963 b 
Echinolaelaps echidninus, oxygen uptake/water balance 
Metabolism 
Ascaris, anaerobic energy 1962 f 
Katsume, T.; and Obo, F., 
Metabolism 
lipids, Hymenolepis 
diminuta 
Metabolism 
guinea pig skeletal 
muscle metabolism changes, 
Trichinella spiralis 
Metabolism 
Trichinella spiralis, 
muscular larvae 
Metabolism 
effect of Fasciola hepa-
Kilejian, A.j Ginger, C. C.j 
and Fairbairn, D., I968 a 
Kozar, Z.; Karpiak, S. E.; 
and Krzyzanowski, Μ., 1965 a 
Kozar, Z.j Karpiak, S. E.j 
Krzyzanowski, 
M., 1965 a 
M.; and Kozar, 
Kublitskenê, 0. Α.; and Gold-
berg! enê, M., 1966 
tica on metabolism, rabbits and guinea pigs 
Lincicome, D. R.j and Shepper-
son, J. R., 1965 a 
Metabolism 
Trypanosoma lewisi-
infected, thiamine-deficient rats 
Metabolism Lumsden, R. D., 1966 a 
cell structure of Lacistorhynchus tenuis, specializa-
tions for glycogen metabolism 
Metabolism McDaniel, J. S.; and Dixon, 
exogenous glucose utili- Κ. Ε., 1967 a 
zation by rediae of Parorchis acanthus and Cryptocotyle 
lingua 
Metabolism Mancilla, R.j Naquira, G.jand 
Leishmania enriettii, Lanas, G., I965 a 
glucose labelled with carbon-14 
Metabolism 
iron, hookworm anemia 
Metabolism 
protein, Hymenolepis 
diminuta 
Metabolism 
lipid metabolism, 
Masuya, T., I964 a 
Mettrick, D. F.j and Munro, 
H. N., 1965 a 
Meyer, F.; Kimura, S.j and 
Mueller, J. F., 1966 a 
larval and adult Spirometra mansonoides 
Metabolism Muller, R. L., I966 
glycogen in Haplometra cylindracea 
Metabolism 
Ascaris muscle 
Metabolism 
rumen protozoa 
Metabolism 
Fasciola hepatica 
Metabolism 
Obo, F., 1965 a 
Onodera, R.j and Kandatsu, K., 
1968 a 
Prichard, R. and Scho-
field, P. J., 1968 b 
Read, C. P. (jr.), 1967 a 
Hymenolepis diminuta, H. citelli, glycogenesis and 
glucose uptake 
Metabolism Roberts, J. F., 196Λ a 
inorganic metabolism of Trypanosoma cruzi 
Metabolism Roberts, 
phosphate, Trypanosoma cruzi J. F., 1967 
Metabolism Saz, H. J. j and Lescure, 0. 
carbohydrate and lipid L., 1966 a 
metabolism of Ascaris lumbricoides egg and adult stage, 
interrelationships 
Metabolism Senft, A. W., 1967 a 
arginine metabolism by schistosomes 
Metabolism Stark, J. R., I966 a 
Hartmannella castellani!, carbohydrate metabolism 
Metabolism Thomas. R. E.j and Gallicchio, 
Clinostomum campanulatum, V., I967 a 
C-glucose 
Metabolism Thorsell, W., 1963 a 
Fasciola hepatica, citric acid cycle 
Metabolism Vernberg, F. J.j and Vernberg, 
Lintonium vibex in W. Β., l966 a 
Spheroides maculatus, thermal acclimation 
Metabolism Warren, L. G., 1965 a 
Ancylostoma caninum 
Metabolism Welch, J. A.; et al.,1962 a 
anthelmintics and nitrogen metabolism, lambs 
Metabolism Yanagisawa, T., 1965 a 
Ascaris eggs, respiratory, effect of cyanide, temperature 
on oxygen uptake 
Metabolism Yanagisawa, Т., 1965 Ъ 
Angiostrongylus cantonensis, carbohydrates 
Mexico 
bovine tick control 
Barnett, S. F., 1965 d 
Mexico Bayona-González, Α.; et al., 
hinnan (intestine) 1968 a 
(Enterobius vermicularis; all from ciudad de Puebla 
Trichuris trichiura; Hymenolepis nana; Ascaris lumbri-
coides; Uncinarla; Taenia sp.; Trichostrongylus sp.; 
Giardia lamblia; Entamoeba coli; E. histolytica; Endo-
limax nana; Iodamoeba butschlii; Chilomastix mesnili; 
Embadomonas intestinalis; Enteromonas hominis) 
Mexico Graham, 0. H., 1964 b 
mutual interest in livestock insect control with U. S. 
Mexico Isita S., L., 1949 a 
human (feces) 
(Endamoeba coli; Endolimax nana; Iodamoeba williamsi; 
Giardia lamblia; Endamoeba histolytica; Chilomastix mes-
nili; Isospora hominisj Trichuris trichiuraj Hymenolepis 
nanaj Ascaris lumbricoidesj Uncinariasj Enterobius ver-
micularisj Taenia spp.j Strongyloides stercoralis) 
Mexico López M., R.; Gonzalez G., 
human (intestine) C.; and Biagi Filizola, F., 
(Ascaris lumbricoides; 1965 а 
Trichuris trichiura; Hymenolepis nana; Uncinarias; 
Strongyloides stercoralis) 
Mexico Martínez Maranón, R., 1967 а 
human (intestine) 
Entamoeba coli; Trichuris trichiura; Entamoeba histolyti-
ca; Iodamoeba butschlii; Giardia lamblia; Hymenolepis 
nana; Ascaris lumbricoides; Necator americanus; Strongy-
loides stercoralis; Taenia sp.; Enterobius vermicularis) 
Mexico 
ectoparasites, review 
Price, Μ. Α.; Carter, D. C.; 
and McDaniel, В., I964 a 
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Mexico 
Hirudinea, key 
Ringuelet, R. Α., 1968 a 
Rodriguez Paván, Α., 1950 a Mexico 
children ( intestine) 
(ascariasis; oxiuros; uncinarias; tricocefalos) 
Mexico Schantz, P. M.; and Biagi 
coexistence of Toxocara Filizola, F., 1968 a 
and Toxascaris in dogs Mexico City 
Mexico Tarasov, V. V.; and Shub, 
parasitological situation L. Μ., 1966 a 
Micronesia Norman-Tayler, W., 19бД a 
filariasis, human, review 
Micronesia Wilson, Ν. Α., 1967 с 
Acarina, parasitic on vertebrates 
Middle East Lewis, R. E., 1965 a 
fleas, distribution 
Migration, Hosts Baldwin, N. L.; Milleman, 
Nanophyetus salmincola, R. E.; and Knapp, S. E., 
fish host 19б7 a 
Migration, Hosts Hoogstraal, H.; etal.,1964.a 
Ixodidae of migrating birds Egypt 
Migration, Host Junod, C., [1966 b] 
West Indian expatriates living in Paris 
(Anguillulae; Ancylostoma; Schistosoma mansoni; Dysen-
teria amoebae) 
Migration, Host Junod, C., [1966 b] 
Laotian expatriates living in Paris 
(Anguillulae; Ancylostoma; Clonorchis sinensis; Dysen-
teria amoebae; Lamblia) 
Migration, Hosts 
Spheroides ocellatus, 
parasite survey 
Long, S.; and Meng, H.S., 
1968 a 
Yangtse River, China 
Migration, Host McQuay, R. M. (jr.), 1967 a 
missionaries (intestine) Chicago, previously in 
(Dientamoeba fragilis; Africa and Central and 
Entamoeba histolytica; South America 
E. coli; E. polecki; Endolimax nana; Ifodamoeba] butsch-
lii; Giardia lamblia; Chilomastix mesnili; Trichomonas 
hominis) 
Migration, Host McQuay, R. M. (jr.), 1967 b 
missionaries (intestine) Chicago, previously in 
(Trichuris trichiura; Africa and Central and 
Ascaris lumbricoides; South America 
Ehterobius vermicularis; Strongyloides stercoralis; 
Schistosoma mansoni; Trichostrongylus) 
Migration, Hosts Markov, G. S.; Trusov, V. Z.j 
parasite fauna, Acipenser and Reshetnikova, A. V., 
stellatus 1963 a 
Migration, Hosts 
parasites of Acipenser 
guldenstädti 
Markov, G. S.; Trusov, V. Z.j 
and Reshetnikova, A. V., 
196Л a 
Volgograd region 
Migration, Host Tomaszunas, S., 1963 a 
seamen of Polish merchant marine 
(malaria; amoebiasis; tropical helminthiasis; Strongy-
loides stercoralis; ancylostomiasis) 
Migration, Hosts Varma, M. G. R., 19бД с 
birds migrating from Africa to Europe, parasitized 
by mites 
Migration, Parasites 
Strongyloides ratti 
Abe, Y.j Hattori, Y.j and 
Tanaka, H., 1965 a 
Migration, Parasites 
Strongyloides ratti 
Abe, Y.j Tanaka, H.j Kagei, N. 
and Hori, E., 1965 a 
Migration, Parasites Astaf'ev, Β. Α., 1966 b 
Hymenolepis nana eggs and larvae, white mice 
Migration, Parasites Bogdanovich, V. V., I963 a 
balantidiasis, complicated by migration of ascarids 
Migration, Parasites Breev, K. A.j and Diadechko, 
Hypoderma bovis, calves V. N., 1965 a 
Migration, Parasites Drudge, J. H.j Lyons, E. T.; 
helmintns, pathogenicity and Szanto, J., 1966 a 
of migrating stages 
Migration, Parasites Feitosa, L., 1965a 
Ascaris lumbricoides, human, duodenum bulb 
Migration, Parasites Ferguson, D. L., 1966 b 
Ascaris suum, x-irradiated and non-x-irradiated 
Migration, Parasites H o r i > E·? 1 9 6 5 c 
Strongyloides stercoralis in puppies 
Migration, Parasites Ishii, T.; and Hashimoto, I., 
Toxocara and Ascaris lar- 1963 b 
vae, intravenous inoculation, mice 
Migration, Parasites Locke, L. M.j de Witt, J. B.j 
Eustrongylides sp., Menzie, C. M.j and Kerwin, 
causing death of Mergus J. Α., 196Д a 
serrator 
Migration, Parasites 
trichinosis 
Matov, K. P., 1967 a 
Migration, Parasites Matov, K. P.j and Komandarev, 
Toxascaris leonina, com- S. Κ., 1965 b 
pared with T. transfuga 
Migration, Parasites Matsuno, K., 1967 a 
Necator americanus, 
skin to lungs, blood cross-circulation, histology 
Migration, Parasites 
Necator americanus 
Matsuno, K.j Nose, I.j 
Ishikawa, M.j and Yoshida, Υ., 
1965 a 
Migration, Parasites Morrow, D. Α., 1968 a 
Ascaris lumbricoides, pneumonia, cattle, migrating larvae 
Migration, Parasites Nagahana, M.; et al., 1963 d 
Necator americanus through mucous membrane of canine 
esophagus and small intestine 
Migration, Parasites Nagahana, M.;et al., 1963 e 
Necator americanus, oral infection of rats and puppies 
with larvae from puppy lung 
Migration, Parasites Okoshi, S.; and Murata, Y., 
Ancylostoma tubaeforme, 19б7 с 
A. caninum, cats 
Migration, Parasites Otsuru, M.; Hatsukano, T.j 
Ascaris lumbricoides, Hotta, T.j and Kenmotsu, Μ., 
Anisakis sp., into gas- I965 a 
trointestinal wall 
Migration, Parasites Xenopsylla conformis 
Petrov, P. A.jet al., 1968 a 
Bozdag foothills (Azerbaid-
zhán SSR) 
Migration, Parasites Rep, B. H., 1966 a 
Ancylostoma braziliense var. ceylanicus, in dog 
Migration, Parasites Ronéus, 0., [19бД e]; 196Д f 
Ascaris suum, Toxocara canis, T. cati, pigs 
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Migration, Parasites Shablovskaia, Ε. Α., 1963 e 
Strongyloides stercoral!s, soil 
Migration, Parasites 
Toxocara canis, mice 
Sinha, B. N., 1966 a 
Migration, Parasites Suslina, M. V., 1965 a 
ascariasis, larval migration 
Migration, Parasites 
Schistosoma japonicum, 
ectopic parasitism 
T'ang, C.-C.j and T'ang, C.-T., 
1968 b 
Migration, Parasites Wang, F.-C.j and Lin, C.-L., 
Dioctophyma revale [sic] 1968 a 
Migration, Parasites Wilks? N. E., 1963 b schistosome lung-to-liver migration, mouse 
Migration, Parasites 
Evans-blue, Paragonimus 
miyazákii larval migra-
tion in rats 
Migration, Parasites 
Necator americanus 
Yokogawa, M.j Tsuji, M.; 
Araki, K.j and Nomoto, T., 
1964 a 
Yoshida, Y.j et al., 1962 b 
Migration, Parasites Zendulka, M., 1967 a 
Ascaris suum, Toxocara canis, differences in swine 
liver changes due to migration 
Minnesota. See United States, Minnesota. 
Mississippi. See United States, Mississippi. 
Mitochondria 
Crithidia fasciculata, 
structure and function 
Hill, G. С.; Brown, С. A.j 
and Clark, M. V., 1968 a 
Mitochondria Luckins, A. G.j and Vickerman, 
demonstration in trypano- Κ., 1966 a 
sames 
Mixed infections Cannon, L. R. G., 1966 a 
concurrent infection, Eimeria maxima, E. acervulina, 
Ascaridia galli 
Mixed infections Couch, J. Α., 1967 a 
Minchinia costalis and M. nelsoni in Crassostrea 
virginica 
Mixed infections Euzeby, J. A., 1966 a 
helminths, man, animals 
Mixed infections Farley, J., 1967 a 
Plagiorchis muris and P. proximus in Lymnaea emarginata 
Mixed infections Fushimi, J., 1965 a 
Ancylostoma duodenale and Necator americanus, combination 
of bephenium hydroxynaphthoate and 1-bromonaphthol 
Mixed infections Janiszewska, J., 1968 a 
Archigetes appendiculatus and Zygocystis limnodrili n. 
sp. in Limnodrilus hoffmeisteri 
Mixed infections Jolly, R. D., 1967 a 
Eperythrozoon ovis, and nematodes, lamb 
Mixed infections Kasimov, G. В., 1965 b 
helminths, domestic and wild Galliformes 
Mixed infections Kates, K. C.j and Thompson, 
Trichostrongylus axei, D. Ε., 1968 a 
T. colubriformis, gerbils and rats 
Mixed infections Kovalenko, I. I., 1963 a 
Streptocara crassicauda, Tetrameres fissispina and 
Polymorphus magnus, chickens 
Mixed infections Kovalenko, I. I.j and Kal'-
phenothiazine and carbon chenko, Α. Α., 1965 a 
tetrachloride, poultry helminths 
Mixed infections Lämmler, G., 1964 g 
Dicrocoelium dendriticum, Fasciola hepatica 
Mitochondria Ozawa, H.j and Sato, Μ., 
oxidative phosphorylation 1966 a 
in mitochondria, Metastrongylus elongatus 
Mixed infections Abbasov, Μ. Τ., 1965 b 
Multiceps multiceps, Echinococcus granulosus, Taenia hy-
datigena 
Mixed infections Arnastauskiene, T.j and Rauck-
intestinal parasites, is, Μ., 1966 a 
swine 
Mixed infections Ballarini, G., 1966 d 
Toxoplasma gondii, Babesia vogeli, dog, clinical aspects, 
ecology 
Mixed infections Lang, B. Z., 1967 b 
Fasciola hepatica with Hymenolepis microstoma, mouse 
Mixed infections Lewis, L. F.; Christenson, D. 
antagonism of Bovicola M.; and Eddy, G. W., 1967 a 
bovis and Linognathus vituli on cattle 
Mixed infections Lie Kian Joe, 1967 a 
Schistosoma mansoni, Paryphostomum segregatimi, snail 
Mixed infections Lie Kian Joej Bäsch, P. F.j 
(exper.) Paryphostcmum and Hoffman, Μ. Α., 1967 a 
segregatimi, Echinostoma barbosai, antagonism in 
Biomphalaria straminea 
Mixed infections Bertram, D. S., 1965 a 
mosquito vector, virus and Plasmodium gallinaceum 
Mixed infections Bogdanovich, V. V., 1963 a 
balantidiasis, complicated by migration of ascarids 
Mixed infections Box, E. D., 1967 a 
Isospora and Lankesterella, sparrows and canaries 
Mixed infections Lie Kian Joe; Bäsch, P. F.; 
failure of more than one and Umathevy, T., 1966 a 
echinostome species to develop in same snail 
Mixed infections Martínez Báez, M.; Roch Ubi-
Sarcocystis, Toxoplasma ria, E.; and Vareia, G., 
gondii, rat 1967 а 
Mixed infections Miller, Τ. Α., 1966 h 
Ancylostoma braziliense, A. caninum 
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Mixed infections Mudrichenko, V. D., 1968 a 
bovine anaplasmosis and babesiasis 
Mixed infections Noble, E. R., 1963 с 
Trichodina and metazoan parasites, fish gills 
Mixed infections Oshima, T.; Kagei, N.; and 
influence of intestinal Kihata, M., 19бД a 
nematodes and cestodes on larval 
Toxocara canis behavior and immune response in mice 
Mixed infections Plaan, 0. la., [I966 a] 
oesophagostomiasis, trichuriasis, ascariasis, use of 
chloropho s 
Mixed infections Pustovoi, I. F., 1965 a 
B[unostomum] trigonocephalum, H[aemonchus] contortus, 
C[habertia] ovina, sheep 
Mixed infections Rigby, D. Vf.; and Chobotar, 
effect of Trypanosoma В., 1966 a 
lewisi on Hymenolepis diminuta development, white rats 
Mixed infections Ross, J. G.; Purcell, D. Α.; 
Ostertagia ostertagi Todd, J. R.; and Dow, C., 
with Trichostrongylus axei, I968 a 
calves 
Mixed infections Roychoudhury, G. K.; Gogoi, 
Spirocerca lupi and S. N. ; Gogoi, A. R.; and 
Gnathostoma spinigerum, Chakrabarty, A. K., 1968 a 
dogs 
Mixed infections Sahai, B. N.j and Deo, P. G. , 
Haemonchus spp., lambs, 1966 a 
calves 
Mixed infections Sahasrabudhe, V.K.; and Shah, 
Spirocerca lupi and H.L., 1966 a 
Sarcocystis sp., dog 
Mixed infections Schindler, R.; Ristic. M.; 
Anaplasma marginale and and Wokatsch, R., i960 a 
A. centrale 
Mixed infections Stahl, W., 1966 b 
Aspiculuris tetraptera with Hymenolepis nana, Trichinella 
spiralis, or Syphacia obvelata, mice 
Mixed infections Sumnaliev, P., 1966 a 
Muellerius capillaris, Neostrongylus linearis, Cysto-
caulus ocreatus, Protostrongylus sp., in Helicelia obvia 
and Zebrina detrita all from Sofia district, 
Bulgaria 
Mixed infections 
helminths of Apodemus 
Tenora, F., 1965 с 
Czechoslovakia 
Mixed infections Voller, A.j and Bidwell, D., 
Plasmodium chabaudi, 1967 a 
Eperythrozoon coccoides, effect on Semliki Forest virus 
Mode of drug action. See Drugs, Mode of action. 
Moisture. See Humidity. 
Moldavia. See Russia, Moldavian SSR. 
Molting. See Ecdysis. 
Mongolia Cheng!, P., 1958 a 
livestock diseases 
(Cylicodontophorus mongolicus, Bidentostomum ivaschkini, 
Tridentoinfundibulus goli, in horsesj cysticercosis, 
bovinej echinococcose, bovinej coenurosis, ovine ,and yakg 
monieziosis, thysanieziosis, ovinej Haemonchus, Osterta-
gia, Marshallagia, ovine and caprinej thelaziosis, bovine 
and yaks) 
Mongolia Dusbabekj F., 1966 a 
parasitic mites, Mongolian-German biological expeditions, 
since I962 
Mongolia Hartwich, G., 1966 a 
Mongolian-German biological expedition, 1962+ , nematodes 
of birds 
Mongolia Iheodor, 0., 1966 a 
German-Mongolian biological expedition, 1962+ , Nycter-
ibiidae 
Mongolia ïin, W.-C., 1968 a 
nematodes of wild animals 
(Parabronema sp.; Oesophagostomum columbianum; Tricho-
strongylus cclubriformis; T. probolurus; Ostertagia cir-
cumcincta; 0. trifurcata; Marshallagia mongolica; Hae-
monchus contortus; Nematodirus hsuii; N. oiratianus; 
N. davtiani; Nematodirella longissimespiculata; Proto-
strongylus hobmaieri; Trichocephalus gazellae; T. lani) 
Montana. See United States, Montana. 
Morocco 
epidemiology, ecology, 
small animals, vectors 
Blanc, G. R.; Delage, В.; and 
Ascione, L., 1962 a 
Forêt de Cherrat 
Morphogenesis. See Development. 
Morphology 
morphopathology in 
diagnosis 
Bratianu, S.; Wasserman, L.; 
Dobrescu, G.; and Cordun, G., 
196Л a 
Morphology Remane, Α., 1967 a 
phylogenetic method, morphological relationships 
Morphology Savchuk, Ν. Α.; and Savchuk, 
structural and function- 0. Ε., I966 a 
al disturbances provoked by helminth toxins 
Morphology Weinstein, P. P., 1966 a 
helminths, in vitro cultivation 
Morphology, Acanthocephala Khokhlova, I. G., 1965 b 
methods of studying morphology 
Morphology, Acanthocephala Lee, D. L.; and Crompton, 
Polymorphus minutus, body D. W. T., 1965 a 
wall 
Morphology, Acanthocephala Lumsden, R. D., 1967 a 
Lacistorhynchus tenuis, ultrastructure of mitochondria 
Morphology, Arthropoda Adams, J. R.; Holbert, P. E.; 
Stomoxys calcitrans and Forgash, A. J., 1%5 a 
Morphology, Arthropoda Dudley, P. L., 1968 a 
Scolecodes huntsman!, host ascidian, tissue interactions 
Morphology, Arthropoda Lagutenko, Iu. P., 1968 a 
gamasid mites, extension of soft cuticle 
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MorpV-iogy, Arthropoda Larsen, J. R., 1962 a 
Fhormia regina, labellar chemosensory hairs 
Morphology, Arthropoda Nathanson, Μ. Ε., 1967 a 
Haemaphysalis leporispalustris, sclerotized and unsclero-
tized integument 
Morphology, Arthropoda Tsvileneva, V. Α., 1963 a 
connective tissue, ixodid ticks 
Morphology, Cestoda von Brand, T.; Nylen, M. ÏÏ.; 
composition, crystalli- Martin, G. N.j and Church-
zation patterns of cal- well, F. K., 1967 a 
careous corpuscles of cestodes, different classes of 
hosts 
'.orphology, Cestoda 
Paulisentis fractus 
Cable, R. M.j and Dill, W.T., 
1967 a 
Charles, C. H.j and Braten, 
T., 1965 a 
Collin, W. K., 1968 a 
Morphology, Cestoda 
Schistocephalus solidus 
tegument 
Morphology, Cestoda 
Hymenolepis citelli, muscle and hook systems 
Morphology, Cestoda Dubinina, M. N., 1966 b 
Ligulidae 
Morphology, Cestoda Hart, J. L., 1967 a 
Mesocestoides corti, nervous system 
Morphology, Cestoda Howells, R. E., 1965 a 
Moniezia expansa cuticle, subcuticle 
Morphology, Cestoda Lumsden, R. D., 1965 b 
Hymenolepis diminuta, microtubules in peripheral 
cytoplasm of spermatozoa 
Morphology, Cestoda Lumsden, R. D.j and Byram, J. 
ultrastructure of mus- E. III, 1967 а 
ele, Calliobothrium verticillatum, Phyllobothrium folia-
tina, Lacistorhynchus tenuis, Hymenolepis diminuta 
Morphology, Cestoda 
Hymenolepis diminuta, 
cytological studies 
Lumsden, R. D.j Gonzalez, G.j 
Mills, R. R.j and Viles, 
J. M., 1968 a 
Morphology, Cestoda Morseth, D. J., 1966 b 
Echinococcus granulosus, Taenia hydatigena, T. pisifor-
mis, fine structure, tegument 
Morphology, Cestoda Morseth, D. J., 1967 a 
Echinococcus granulosus, hydatid cyst and protoscolex 
Morphology, Cestoda Morseth, D. J., 1967 b 
Echinococcus granulosus, nervous system 
Morphology, Cestoda Pavlova, L. I., 1965 b 
Taeniarhynchus saginatus, eggs 
Morphology, Cestoda Pence, D. В., 1967 a 
Dipylidium caninum, fine structure, histochemistry, eggs 
Morphology, Cestoda Pigulevskiï, S. V.j and Mite-
Diphyllobothrium latum nev, V. Κ., [1966 a] 
plerocercoids, ultrasonic vibrations, cytomorphological 
changes 
Morphology, Cestoda Rothman, Α. H., 1966 a 
enzymes, cuticle, Hymenolepis citelli 
Morphology, Cestoda Swiderski, Z., 1968 a 
Moniezia expansa, spermatozoa fine structure 
Morphology, Cestoda 
Catenotaenia pusilla Swiderski, Z., 1968 b 
Morphology, Cestoda Threadgold, L. T., 1965 a 
Proteoeephalus pollanicoli, tegument 
Morphology, Miscellaneous Iwata, F., 1967 a 
phyla 
Uchidana parasita, peculiar morphological characters 
Morphology, Nematoda 
Strongyloides, electron 
microscopic studies 
Morphology, Nematoda 
Nematoda studies, mus-
cular layer 
Abe, Y.; and Kagei, N.. 
1962 a 
Abe, Y.j and Kagei, N., 
1963 a 
Morphology, Nematoda Ali Khan, Z., I966 a 
Trichinella spiralis, postembryonic development, 
ecdysis 
Morphology, Nematoda Anderson, R. C., 1963 a 
Filarioidea, cephalic structures 
Morphology, Nematoda Bogoiavlenskil, ίΐ. К., 
Setaria equina, Hamato- [1966 a] 
spiculum cylindrica, ultrastructure, musculature 
Morphology, Nematoda Bruce, R. G., I965 a 
Trichinella spiralis larval capsule 
Morphology, Nematoda Bruce, R. G., 1966 a 
Trichinella spiralis, larva, intestine, hind gut 
Morphology, Nematoda 
Wuchereria bancrofti 
Morphology, Nematoda 
Ascaris lumbricoides 
var. suum, acrosomal re-
action 
Morphology, Nematoda 
Ascaris lumbricoides 
var. suum, procrosomal 
vesicles in sperm 
Morphology, Nematoda 
Ascaris suum, cuticle, 
Chatterjее, S. Ν., 1966 a 
Clark, W. H. (jr.); Moretti 
R. L.; and Thomson, W. W., 
1967 a 
Clark, W. H. (jr.); Moretti 
R. L.j and Thomson, W. W., 
1967 b 
Crandall, C. Α.; and Arean, 
V. M., 1967 a 
submicroscopic binding of antibody 
Morphology, Nematoda Croll, Ν. Α.; and Maggenti, 
Thoracostoma californicum, A. R., 1968 a 
nervous system 
Morphology, Nematoda Davydov, 0. Ν., I968 a 
innervation of bands, Ascaridae 
Morphology, Nematoda 
Mastophorus numidica 
Dyer, W. G.; and Olsen, 0. 
1967 a 
Morphology, Nematoda Foor, W. Ε., 1967 a 
Ascaris lumbricoides, oocyte development, shell for-
mation 
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Morphology, Nematoda Foor, W. Ε., 1968 a 
Ascaris lumbricoides, zygote formation 
Morphology, Nematoda Gevrey, J.; Takashio, M.; 
nematoda, identification Euzeby, J. Α., 196Д a 
by morphology of larvae 
Morphology, Nematoda Haupt, ¥., I964. a 
Oesophago stomum dentatura; 0. longicaudum 
Morphology, Nematoda Inatomi, S.; Sakrumoto, D.;-
Trichostrongylus colu- and Itano, K., 1962 a 
briformis, T. axei, lateral ala and cuticle 
Morphology, Nematoda Ishikawa, M., 1962 a 
Ascaris suis, reproductive system-
and 
Morphology, Nematoda 
Ascaris suis 
Ishikawa, M., 1963 a 
Morphology, Nematoda Ishikawa, Μ., 1965 a 
pig Ascaris body fluid, solid elements 
Morphology, Nematoda Reger, J. F., 1965 a 
Ascaris lumbricoides, plasma membrane and membrane-
membrane contacts, myoepithelium 
Morphology, Nematoda Reger, J. F., 1966 a 
Ascaris lumbricoides (var. suum), fibrillar components 
and plasma membrane contacts in esophageal myoepithelium 
Morphology, Nematoda Ross, M. M. R., 1967 a 
Haemonchus contortus, sensory organs' cilia, juvenile 
stage 
Morphology, Nematoda Schardein, J. L.; Lucas, 
Litomosoides carinii, J. Α.; and Dickerson, C. W., 
ultrastructural changes, 1968 a 
diethylcarbamaζine 
Morphology, Nematoda Sheffield, H. G., 1963 с 
Trichuris muris and T. vulpis, stichosome and bacillary 
band 
Morphology, Nematoda Tadano, M., 1963 a 
Parascaris equorum, centrifuged eggs 
Morphology, Nematoda Jackson, G. J., 1965 a 
Neoaplectana spp., differentiation of 3 species 
Morphology, Nematoda Jamuar, M. P., 1966 a 
Nippostrongylus brasiliensis, body wall 
Morphology, Nematoda Jamuar, M. P., 1966 с 
Nippostrongylus brasiliensis, pharynx and intestinal 
epithelium 
Morphology, Nematoda Jamuar, M. P.; Kim, C. ¥. ; 
immunized guinea pig and Hamilton, L. D., 1968 a 
lymphocytes, Trichinella spiralis, electron microscopy 
Morphology, Nematoda Jenkins, T., 1965 a 
Trichuris suis, bacillary band 
Morphology, Nematoda Lee, D. L., 1966 a 
Nippostrongylus brasiliensis, body wall 
Morphology, Nematoda Tadano, Y., 1963 a 
Parascaris eggs, cleavage 
Morphology, Nematoda Thust, R., 1966 a 
Ascaris lumbricoides, cuticle 
Morphology, Nematoda 
Enterobius vermicularis 
Morphology, Nematoda 
Cooperia punctata, C. 
spatulata 
Tsubota, T.; et al.,1965 a 
Walker, M. L.; and Becklund, 
W. W., 1968 a 
Morphology, Nematoda Wright, Κ. Α., 1968 a 
Capillaria hepatica, Trichuris myocastoris, cuticle and 
interchordal hypodermis 
Morphology, Nematoda 
Ascaris suilla 
Yamamoto, H.; Okamura, I.; 
Tsuzuki, M.; and Yasuda, K., 
1962 a 
Morphology, Nematoda Michel, J. F., 1967 с 
Ostertagia ostertagi, changes due to acquired resis-
tance of host 
Morphology, Nematoda Miller, J. Η., 1967 a 
Ancylostoma caninum, fine structure, border of intes-
tinal cells 
Morphology, Nematoda Nickle, W. R., 1966 a 
Contortylenchus elongatus, ovary 
Morphology, Nematoda 
Ascaris muscle cell 
Morphology. Nematoda 
feline ancylostomiasis, 
eggs and larvae 
Morphology, Nematoda 
Neoaplectana carpocap-
sae, anatomy of juveniles 
Okamura, I.; Tsuzuki, M.; 
Yamamoto, H.; and Yasuda, K., 
1963 a 
Okoshi, S.; and Murata, Y., 
1967 a 
Poinar, G. 0. (jr.): and 
Leutenegger, R., I968 a 
Morphology, Nematoda Yoshida, Y*, 196/+ a 
Ancylostoma duodenale and Necator americanus 
Morphology, Nematoda Yoshida, Υ., 1966 a 
differences between Ancylostoma duodenale and 
Necator americanus in the fourth larval stage 
Morphology, Nematoda Yuen, P.-H., 1967 a 
stomatal region, Ditylenchus dipsaci 
Morphology, Protozoa Aikawa, M.; Huff, C. G.; and 
Plasmodium elongatum, Sprinz, H., 1967 a 
fine structure, asexual stage 
Morphology, Protozoa 
Plasmodium gallinaceum 
Aikawa, M.; Huff, C. G.; and 
Sprinz, H., 1968 a 
Morphology, Protozoa Akao, S., 1962 a 
Toxoplasma gondii, abnormal proliferative form 
Morphology, Protozoa 
fish parasites 
Allamuratov, B. K.; and Buta-
baeva, Μ., I966 a 
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Morphology, Protozoa Andreassen, J.; and Behnke, 
Eimeria miyáirii, compa- 0., 1968 a 
rison with other Sporozoa 
Morphology, Protozoa Bird, R. G.; Molloy, J. 0.; 
Trypanosoma brucei, and Ormerod, W. E., 1966 a 
cytoplasm granules and tubules 
Morphology, Protozoa Gates, D. ¥.j Roby, T. 0.; 
Anaplasma marginale Amerault, T. E.; and Anthony, 
D. W., 1967 a 
Morphology, Protozoa Grain, J., 1966 b 
Balantidium, confirmation of belonging to Trichostomati-
da 
Morphology, Protozoa Boisson, M. E.; Boisson, С.; 
Trypanosoma congolense, and Mattei, X., 1968 a 
appareil êlaborateur 
Morphology, Protozoa Bradbury, P. C.j and Trager, 
Haemoproteus columbae ¥., 1968 a 
Morphology, Protozoa Büttner, D. W., 1966 a 
fine structure of Theileria mutans, erythrocytic forms 
Morphology, Protozoa Büttner, D. W., 1967 a 
Theileria parva, T. mutans, merozoites 
Morphology, Protozoa Büttner, D. ¥., 1967 b 
Theileria parva, merozoites 
Morphology, Protozoa Burton, P. R., 1966 b 
Gorgoderina sp., frog 
Morphology, Protozoa Hammond, D. M.j Scholtyseck, 
Eimeria auburnensis, E.; and Chobotar, В., 1967 a 
fine structure associated with nutrition 
Morphology, Protozoa Hammond, D. M.j Scholtyseck, 
fine structure, Eimeria E. O.j and Miner, M. L., 
perforans, E. stiedae, 1967 a 
E. bovis, E. auburnensis 
Moiphology, Protozoa Hepler, P. K.j Huff, C. G.j 
exoerythrocytic stage of and Sprinz, H., 19б6 a 
Plasmodium fall ax 
Morphology, Protozoa Huger, Α., 1963 a 
Haplosporidium tipulae nov. spec. 
Morphology, Protozoa fânkovskil, Α. V., 1968 a 
somatic kineties, sutures, ciliary apparatus, 
Nyctotherus cordiformis 
Morphology, Protozoa Burton, P. R.j and Dusanic, 
Trypanosoma lewisi, D. G., 1968 a 
kinetoplast 
Morphology, Protozoa Inoki, S.j Suganuma, Y.j and 
Trypanosoma lewisi, Kubo, R., 1963 b 
cytoplasmic organella 
Morphology, Protozoa Colley, F. С., 1967 b 
Eimeria nieschulzi 
Morphology, Protozoa Creemers, J.; and Jadin, J. 
Trypanosoma rotatorium В., 1966 a 
Morphology, Protozoa Desportes, I., 1967 a 
Stylocephalus africanus 
Morphology, Protozoa Desser, S. S.j and ¥right, K. 
Leucocytozoon simondi A., 1968 a 
Morphology, Protozoa Dutta, G. P., 1963 b 
role of cytoplasmic inclusions 
Morphology, Protozoa Erickson, B. ¥. Qr.)j Ver-
Glugea sp. spores nick, S. H.j and Sprague, V., 
1967 a 
Morphology, Protozoa Fletcher, K. A.; Chongsu-
P[lasmodium] knowlesi, phajaissidhi, T.j and Mae-
liver biopsies graith, B. G., 1967 a 
Morphology, Protozoa Garnham, P. С. C., 1963 f 
ultrastructure, motile stages, Haemosporidia and allied 
protozoa 
Morphology, Protozoa Garnham, P. C. C.j Bird, R. 
Plasmodium berghei, P. G.j and Baker, J. R., 1967 a 
cynomolgi bastianellii, Hepatocystis kochi, Leucocyto-
zoon marchouxi, exflagellation 
Morphology, Protozoa Garnham, P. C. C.j Bird, R. 
Haemoproteus metchnikowi, G.j and DeGiusti, D. L., 
turtles 1967 a 
Morphology, Protozoa Inoki, S.j Suganuma, I.j and 
Trichomonas spp., undu- Kubo, R., 19бЛ a 
lating membrane 
Morphology, Protozoa Ishizaki, Η., 1963 a 
Zchokkella [sic] fujitai, spore electron microscopy 
Morphology, Protozoa Jadin, J. M.j and Creemers, 
Toxoplasma [gondii], J., 1968 a 
ultrastructure and biology 
Morphology, Protozoa 
Theileria parva 
Jarrett, ¥. F. H.j and 
Brocklesby, D. ¥., 1965 a 
Morphology, Protozoa Kusel, J. P.; Moore, K. E.; 
ultrastructure and mor- and ¥eber, Μ. Μ., 1967 a 
phological changes induced by growth in acriflavin of 
Crithidia fasciculata 
Morphology, Protozoa 
Plistophora hyphesso-
bryconis 
Lom, Jirxj and Corliss, J. 
0., 1967 a 
Morphology, Protozoa Ludvïk, J., 1963 b 
Toxoplasma gondii, Sarcocystis muris, Lankesterella 
garnhami, Plasmodium cathemerium, M-organism 
Morphology, Protozoa Ludvík, J.; and Piekarski, 
antibody influence on G., 19o3 a 
Toxoplasma cells, electron microscopy 
Morphology, Protozoa MacGregor, H. C.j and Thomas-
fine structure of son, P. Α., 1965 a 
Selenidium fassax and Ditrypanocystis cirratuli 
Morphology, Protozoa 
Plasmodium berghei 
Macomber, P. B.j Sprinz, H.j 
and Tousimis, A. J., 1967 a 
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Morphology, Nematoda Foor, W. Ε., 1968 a 
Ascaris lumbricoides, zygote formation 
Morphology, Nematoda Gevrey, J.; Takashio, M.; 
nematoda, identification Euzeby, J. Α., 196Д a 
morphology of larvae by 
and 
Morphology, Nematoda Haupt, W., I964. a 
Oesophago stomum dentatura; 0, longicaudum 
Morphology, Nematoda Inatomi, S.; Sakumoto, D.;· 
Trichostrongylus colu- and Itano, K., 1962 a 
briformis, T. axei, lateral ala and cuticle 
Morphology, Nematoda Ishikawa, M., 1962 a 
Ascaris suis, reproductive system 
Morphology, Nematoda 
Ascaris suis 
Ishikawa, M., 1963 a 
Morphology, Nematoda Ishikawa, Μ., 1965 a 
pig Ascaris body fluid, solid elements 
Morphology, Nematoda Reger, J. F., 1965 a 
Ascaris lumbricoides, plasma membrane and membrane-
membrane contacts, myoepithelium 
Morphology, Nematoda Reger, J. F., 1966 a 
Ascaris lumbricoides (var. suum), fibrillar components 
and plasma membrane contacts in esophageal myoepithelium 
Morphology, Nematoda Ross, M. M. R., 1967 a 
Haemonchus contortus, sensory organs' cilia, juvenile 
Morphology, Nematoda Schardein, J. L.; Lucas, 
Litomosoides carinii, J. Α.; and Dickerson, C. W., 
ultrastructural changes, 1968 a 
diethylcarbamaζine 
Morphology, Nematoda Sheffield, H. G., 1963 с 
Trichuris muris and T. vulpis, stichosome and bacillary 
band 
Morphology, Nematoda Tadano, M., 1963 a 
Parascaris equorum, centrifuged eggs 
Morphology, Nematoda Jackson, G. J., 1965 a 
Neoaplectana spp., differentiation of 3 species 
Morphology, Nematoda Jamuar, M. P., 1966 a 
Nippostrongylus brasiliensis, body wall 
Morphology, Nematoda Jamuar, M. P., 1966 с 
Nippostrongylus brasiliensis, pharynx and intestinal 
epithelium 
Morphology, Nematoda Jamuar, M. P.; Kim, G. W.; 
immunized guinea pig and Hamilton, L. D., 1968 a 
lymphocytes, Trichinella spiralis, electron microscopy 
Morphology, Nematoda Jenkins, T., 1965 a 
Trichuris suis, bacillary band 
Morphology, Nematoda Lee, D. L., 1966 a 
Nippostrongylus brasiliensis, body wall 
Morphology, Nematoda Tadano, Y., 1963 a 
Parascaris eggs, cleavage 
Morphology, Nematoda Thust, R., 1966 a 
Ascaris lumbricoides, cuticle 
Morphology, Nematoda 
Enterobius vermicularis 
Morphology, Nematoda 
Cooperia punctata, C. 
spatulata 
Tsubota, T.; et al.,1965 a 
Walker, M. L.; and Becklund, 
W. W., 1968 a 
Morphology, Nematoda Wright, Κ. Α., 1968 a 
Capillaria hepatica, Trichuris myocastoris, cuticle and 
interchordal hypodermis 
Morphology, Nematoda 
Ascaris suilla 
Yamamoto, H.; Okamura, I.; 
Tsuzuki, M.; and Yasuda, K., 
1962 a 
Morphology, Nematoda Michel, J. F., 1967 с 
Ostertagia ostertagi, changes due to acquired resis-
tance of host 
Morphology, Nematoda Miller, J. Η., 1967 a 
Ancylostoma caninum, fine structure, border of intes-
tinal cells 
Morphology, Nematoda Nickle, W. R., 1966 a 
Contortylenchus elongatus, ovary 
Morphology, Nematoda 
Ascaris muscle cell 
Morphology, Nematoda 
feline ancylostomiasis, 
eggs and larvae 
Morphology, Nematoda 
Neoaplectana carpocap-
sae, anatomy of juveniles 
Okamura, I.; Tsuzuki, M.; 
Yamamoto, H.; and Yasuda, K., 
1963 a 
Okoshi, S.; and Murata, Y., 
1967 a 
Poinar, G. 0. (jr.): and 
Leutenegger, R., 1968 a 
Morphology, Nematoda Yoshida, Y*, 196Д a 
Ancylostoma duodenale and Necator americanus 
Morphology, Nematoda Yoshida, Y., 1966 a 
differences between Ancylostoma duodenale and 
Necator americanus in the fourth larval stage 
Morphology, Nematoda Yuen, P.-H., 1967 a 
stomatal region, Ditylenchus dipsaci 
Morphology, Protozoa Aikawa, M.; Huff, C. G.; and 
Plasmodium elongatum, Sprinz, H., 1967 a 
fine structure, asexual stage 
Morphology, Protozoa 
Plasmodium gallinaceum 
Aikawa, M.; Huff, C. G.; and 
Sprinz, H., 1968 a 
Morphology, Protozoa Akao, S., 1962 a 
Toxoplasma gondii, abnormal proliferative form 
Morphology, Protozoa 
fish parasites 
Allamuratov, B. K.; and Buta-
baeva, Μ., I966 a 
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Morphology, Protozoa 
Eimeria miyáirii, compa-
rison with other Sporozoa 
Morphology, Protozoa 
Trypanosoma congolense, 
appareil élaborateur 
Morphology, Protozoa 
Haemoproteus columbae 
Andreassen, J.; and Behnke, 
0., 1968 a 
Boisson, M. E.; Boisson, С.; 
and Mattei, X., 1968 a 
Bradbury, P. C.j and Trager, 
W., 1968 a 
Morphology, Protozoa 
Anaplasma marginale 
Morphology, Protozoa 
Balantidium, confirmation 
da 
Morphology, Protozoa 
fine structure, Eimeria 
perforans, E. stiedae, 
E. bovis, E. auburnensis 
Morphology, Protozoa 
exoerythrocytic stage of 
Plasmodium fallax 
Gates, D. W.j Roby, T. 0.; 
Amerault, T. E.; and Anthony, 
D. W., 1967 a 
Grain, J., 1966 b 
of belonging to Trichostomati-
Hammond, D. M.; Scholtyseck, 
E. 0.; and Miner, M. L., 
1967 a 
Hepler, P. K.j Huff, C. G.j 
and Sprinz, H., 19б6 a 
Morphology, Protozoa Büttner, D. W., 1966 a 
fine structure of Theileria mutans, erythrocytic forms 
Morphology, Protozoa Büttner, D. W., 1967 a 
Theileria parva, T. mutans, merozoites 
Morphology, Protozoa Büttner, D. W., 1967 b 
Theileria parva, merozoites 
Morphology, Protozoa Burton, P. R., 1966 b 
Gorgoderina sp., frog 
Morphology, Protozoa Bird, R. G.j Molloy, J. O.j 
Trypanosoma brucei, and Ormerod, W. E., 1966 a 
cytoplasm granules and tubules 
Morphology, Protozoa Hammond, D. M.j Scholtyseck, 
Eimeria auburnensis, E.j and Chobotar, В., 1967 a 
fine structure associated with nutrition 
Morphology, Protozoa Huger, Α., 1963 a 
Haplosporidium tipulae nov. spec. 
Morphology, Protozoa flnkovskii, Α. V., 1968 a 
somatic kineties, sutures, ciliary apparatus, 
Nyctotherus cordiformis 
Morphology, Protozoa Burton, P. R.j and Dusanic, 
Trypanosoma lewisi, D. G., 1968 a 
kinetoplast 
Morphology, Protozoa Inoki, S.j Suganuma, Y.j and 
Trypanosoma lewisi, Kubo, R., 1963 b 
cytoplasmic organella 
Morphology, Protozoa Colley, F. С., 1967 b 
Eimeria nieschulzi 
Morphology, Protozoa Creemers, J.; and Jadin, J. 
Trypanosoma rotatorium В., 1966 a 
Morphology, Protozoa Desportes, I., 1967 a 
Stylocephalus africanus 
Morphology, Protozoa Desser, S. S.j and Wright, K. 
Leucocytozoon simondi Α., 19б8 a 
Morphology, Protozoa Dutta, G. P., 1963 b 
role of cytoplasmic inclusions 
Morphology, Protozoa Erickson, B. W. (jr.)j Ver-
Glugea sp. spores nick, S. H.j and Sprague, V., 
1967 a 
Morphology, Protozoa Fletcher, K. A.j Chongsu-
P[lasmodium] knowlesi, phajaissidhi, T.j and Mae-
liver biopsies graith, B. G., 1967 a 
Morphology, Protozoa Garnham, P. С. C., 1963 f 
ultrastructure, motile stages, Haemosporidia and allied 
protozoa 
Morphology, Protozoa Garnham, P. C. C.j Bird, R. 
Plasmodium berghei, P. G.j and Baker, J. R., 1967 a 
cynomolgi bastianellii, Hepatocystis kochi, Leucocyto-
zoon marchouxi, exflagellation 
Morphology, Protozoa Garnham, P. C. C.j Bird, R. 
Haemoproteus metchnikowi, G.j and DeGiusti, D. L., 
turtles 1967 a 
Morphology, Protozoa Inoki, S.j Suganuma, Y.j and 
Trichomonas spp., undu- Kubo, R., 19бД a 
lating membrane 
Morphology, Protozoa Ishizaki, Η., 1963 a 
Zchokkella [sic] fujitai, spore electron microscopy 
Morphology, Protozoa Jadin, J. M.j and Creemers, 
Toxoplasma [gondii], J., 1968 a 
ultrastructure and biology 
Morphology, Protozoa 
Theileria parva 
Jarrett, W. F. H.j and 
Brocklesby, D. W., 1965 a 
Morphology, Protozoa Kusel, J. P.; Moore, K. E.; 
ultrastructure and mor- and Weber, Μ. Μ., 1967 a 
phological changes induced by growth in acriflavin of 
Crithidia fasciculata 
Morphology, Protozoa Lom, Jirij and Corliss, J. 
Plistophora hyphesso- 0., 1967 a 
bryconis 
Morphology, Protozoa Ludvïk, J., 1963 b 
Toxoplasma gondii, Sarcocystis muris, Lankesterella 
garnhami, Plasmodium cathemerium, M-organism 
Morphology, Protozoa Ludvík, J.j and Piekarski, 
antibody influence on G., 19o3 a 
Toxoplasma cells, electron microscopy 
Morphology, Protozoa MacGregor, H. C.j and Thomas-
fine structure of son, P. Α., 1965 a 
Selenidium fassax and Ditrypanocystis cirratuli 
Morphology, Protozoa 
Plasmodium berghei 
Macomber, P. B.j Sprinz, H.j 
and Tousimis, A. J., 1967 a 
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Morphology, Protozoa Matsubayashi, H.; and Akao, 
Toxoplasma, cyst develop- S., 1965 a 
ment 
Morphology, Protozoa Matsubayashi, H.; and Akao, 
Toxoplasma gondii S., 1966 a 
Morphology, Protozoa Mattern, C. F. T.; Honigberg, 
Trichomonas gallinae, B. M.j and Daniel, W. Α., 
mastigont system 1967 a 
Morphology, Protozoa Milder, R.j and Deane, M. P., 
Trypanosoma conorhini, 1967 a 
crithidial phase 
Morphology, Protozoa Scalzi, Η. Α.; and Bahr, G. 
Plasmodium chabaudi, Ρ. F., 1968 a 
vinckei, erythrocytic stages 
Morphology, Protozoa Scholtyseck, E. 0.; Hammond, 
fine structure, Eimeria D. M.; and Ernst, J. V., 
perforans, E. stiedae, 1966 a 
E. bovis, E. auburnensis, rabbits and calves 
Morphology, Protozoa Sheffield, H. G., 1966 a 
Besnoitia jellisoni, proliferative form 
Morphology, Protozoa Sheffield, H. G., 1967 a 
Besnoitia jellisoni, micropyle 
Morphology, Protozoa Mühlpfordt, H.; and Bayer, E. 
Trypanosoma gambiense Μ., 1963 a 
Morphology, Protozoa Nichols, В., 1967 a 
Tritrichomonas augusta, chromatic ring 
Morphology, Protozoa Nielsen, Μ. Η., 1966 a 
negative staining, organelle of lysed cells, Trichomonas 
vaginalis 
Morphology, Protozoa Noirot-Timothee, C., 1963 b 
protozoa fibres compared 
Morphology, Protozoa Obnanian, K. 0., 1967 a 
Borrelia caucasica in tick intestine 
Morphology, Protozoa Oka, Y.j Ito, Y.; and Osaki, 
Trichomonas foetus, H., 1966 a 
intracellular components 
Morphology, Protozoa Pal, S. G., 1966 a 
Toxoplasma gondii, host-parasite relationships 
Morphology, Protozoa Paulin, J. J., 1966 a 
Nyctotherus cordiformis 
Morphology, Protozoa Petana, W. В., 1967 à 
Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi, unusual 
Morphology, Protozoa Porchet-Hennerl, E., 1967 b 
Coelotropha durchoni, fine structure of male gamete 
Morphology, Protozoa Porchet-Henneré, Ε., 1968 a 
Coelotropha durchoni, evolution 
Morphology, Protozoa Pyne, С. К., 1%3 a 
Strigomonas oncopelti 
Morphology, Protozoa Reger, J. F., 1967 a 
Pyxinoides balani 
Morphology, Protozoa Ristic, M., 1963 b 
Anaplasma, Eperythrozoon, Haemobartonella and Theileria 
Morphology, Protozoa Ristic, Μ., 1967 a 
Anaplasma marginale, negative contrast technique 
Morphology, Protozoa Rudzinska, Μ. Α.; and Trager, 
Plasmodium coatneyi W., 1968 a 
Morphology, Protozoa Sanabria, Α., 1966 a 
Trypanosoma cruzi 
Morphology, Protozoa Sheffield, H. G.j and Hammond. 
Eimeria bovis, 1st D. M., 1966 a 
generation merozoites 
Morphology, Protozoa Sheffield, H. G.j and Hammond, 
Eimeria bovis, first- D. M., 1967 a 
generation merozoites 
Morphology, Protozoa Sheffield, H. G.j and Melton, 
Toxoplasma gondii M. L., 1968 a 
Morphology, Protozoa Siddiqui, W. A.j and Rud-
axenically grown Enta- zinska, Μ. Α., 1965 a 
moeba invadens 
Morphology, Protozoa Simpson, C. F., 1966 a 
Sarcocystis fusiformis 
Morphology, Protozoa Simpson, C. F.j Kirkham, W. 
Babesia equi, W.j and Kling, J. Μ., 1967 a 
Babesia caballi 
Morphology, Protozoa Simpson, C. F.j Kling, J. M.j 
Anaplasma marginale and Love, J. N., 1967 a 
Morphology, Protozoa Small, E.j and Ristic, Μ., 
Haemobartonella felis 1967 a 
Morphology, Protozoa Smith, B. F.j ahS Stewart, 
Trichomonas vaginalis В. T., 1966 a 
Morphology, Protozoa Srivastava, Η. Κ., 1966 b 
Eimeria labbeana, endogenous stage 
Morphology, Protozoa Steinert, Μ., 1963 a 
trypanosome kinetoplast, structure and function 
Morphology, Protozoa Strannegård, 0., 1967 b 
Toxoplasma gondii immunoinactivation, electron micros-
copic study 
Morphology, Protozoa Theodorides, V. J., 1963 d 
Trichomonas gallinarum 
Morphology, Protozoa Tichy, J.j and Peychl, L., 
acute toxoplasmosis, 1968 a 
mouse spleen 
Morphology, Protozoa Venable, J. H.j and Ewing, 
Haemobartonella canis S. Α., 1968 a 
Morphology, Protozoa Vickerman, K., 1963 с 
Blastocrithidia familiaris, compared with other trypano-
somes 
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Morphology, Protozoa 
Chilomastix mesnili 
Visvesvara, G., I965 a 
Morphology, Protozoa Vivier, E.; and Petitprez, Α., 
Diplauxis hatti, super- 1968 a 
ficial ultrastructure 
Morphology, Protozoa Wallace, F. G.j and Hertig, 
Leishmania sp.; Crithi- M., 1968 a 
dia sp. 
Morphology, Protozoa Warner, F. D., 1967 a 
Khynchocystis pilosa 
Morphology, Protozoa Warner, F. D., 1968 a 
Khynchocystis pilosa 
Morphology, Protozoa Werner, H.2, 1963 c 
Toxoplasma gondii, morphological variability under the 
influence of antibodies 
Morphology, Protozoa 
Toxoplasma gondii Wildfuhr, W., 1966 с 
Morphology, Protozoa Yeh, Y.j Huang, M. Y.; and 
Trichomonas vaginalis, Lien, W. N., 1966 a 
mastigont system, mitochondria 
Morphology, Protozoa 
Sarcocystis sp. 
Morphology, Protozoa 
Toxoplasma gondii, 
strains 
Ζeve, V. H.; Price, D. L.; and 
Herman, C. Μ., 1966 a 
van der Zypen, E.j and Pie-
karski, G., 1967 a 
Morphology, Trematoda Bedinger, C. A.(ir )· and 
Posthodiplostomum Meade, T.G. 1967a' 
minimum, cercaria 
Morphology, Trematoda Belton, C. M.; and Harris, 
Acanthatrium oregonense, P. J. 1967 a fine structure of cuticle, cercaria 
Morphology, Trematoda Burton, P. R., 1967 a 
Haematoloechus medioplexus, reproductive system, Mehlis1 
gland 
Morphology, Trematoda Burton, P. R., 1967 b 
Haematoloechus medioplexus, fine structure of repro-
ductive system, penetration of ovum by spermatozoa 
Morphology, Trematoda Bykhovskaiìì, I. E. (Pavlov-
Collyriclum faba skaià) ; and Khotenovskix, I. 
Α., 196Λ a 
Morphology, Trematoda Davydova-Velichko, I. V., 
pharynx structure of [1966 a] 
Paramphistomatidae 
Morphology, Trematoda Dike, S. С., 1967 a 
ultrastructure of ceca, Gorgodera amplicava, Haemato-
loechus medioplexus 
Morphology, Trematoda Erasmus, D. Α.; and Oehman, 
Cyathocotyle bushiensis, C., 1965 a 
gland cells and host-parasite interface 
Morphology, Trematoda Ginetsinskaia, Τ. Α.; Mashan-
redia and sporocyst cu- skii, V. F. j and Dobrovol ' skü. 
ticle Α. Α., 1966 a 
Morphology, Trematoda Halton, D. W.; and Dermott, 
Haplometra cylindracea, E., 1967 a 
Opisthioglyphe ranae, ultrastructure of gland cells 
Morphology, Trematoda Hershenov, B. R.j Tulloch, 
trematode sperm-tails G. S.j and Johnson, A. D., 
1966 a 
Morphology, Trematoda Hunter, W. S., I967 a 
Pleurogonius malaclemys, cercaria 
Morphology, Trematoda Inatomi, S.; et al., I964 a 
Clonorchis sinensis cercaria 
Morphology, Trematoda Inatomi, S.j Ito, Y.j Sakumo-
Clonorchis sinensis, to, D.j and Itano, К., 1965 a 
nervous system 
Morphology, Trematoda Ishii, Y., I964. a 
Paragonimus cyst wall 
Morphology, Trematoda James, В. L.j Bowers, E. A.j 
Cercaria bucephalopsis and Richards, J. G., 1966 a 
haimaena 
Morphology, Trematoda Jamuar, M. P.; and Lewert, 
Schistosoma japonicum, R. Μ., 1967 a 
effect of immune serum on miracidia 
Morphology, Trematoda Kagei, N.; and Oshima, T., 
Metagonimus yokogawai, 1965 b 
developmental stages 
Morphology, Trematoda Kamo, H.j and Hatsushika, R., 
Paragonimus miyazakii, 1965 a 
miracidium 
Morphology, Trematoda Kawashima, Κ., 1964 a 
developmental stages of Paragonimus ohirai in Oncomelania 
nosophora 
Morphology, Trematoda Kawashima, Κ., I965 с 
Paragonimus ohirai in Oncomelania nosophora 
Morphology, Trematoda Krupa, P. L.j Bal, A. K.j and 
Cryptocotyle lingua, Cousineau, G. H., 1967 a 
redia 
Morphology, Trematoda Krupa, P. L.j Cousineau, G. 
excretory vesicle, H.j and Bal, Α. K., I968 a 
Cryptocotyle lingua cercaria 
Morphology, Trematoda Lie Kian Joe, I966 b 
integumentary papillae demonstration, echinostome cer-
cariae 
Morphology, Trematoda Erasmus, D. Α., 1967 b 
Cyathocotyle bushiensis, reserve bladder system 
Morphology, Trematoda Lie Kian Joe, 1966 с 
intravital staining, gland cells, echinostome cercariae 
Morphology, Trematoda Erasmus, D. Α., 19б7 с 
Cyathocotyle bushiensis, host-parasite interface, 
cuticle 
Morphology, Trematoda Macy, R. W.j Berntzen, A. K.j 
Sphaeridiotrema globulus and Benz, M., 1968 a 
metacercariae, cyst 
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Morphology, Trematoda Matricon-Gondran, M., 1967 a 
trematode rediae and sporocyst absorptive structures 
Morphology, Trematoda Morris, G. P.; and Threadgold, 
Schistosoma mansoni, L. T., 1968 a 
ultrastructure of tegument 
Morphology, Trematoda Peters, L. E. (jr.), 1966 a 
epidermal cell patterns, digenetic trematode miracidia 
Morphology, Trematoda Pond, G. G.; and Cable, R. 
fine structure of M., 1966 a 
photoreceptors of cercariae 
Morphology, Trematoda Price, C. E.$ and Arai, H.P., 
proposed system of 19б7 b 
anatomical terms, Monogenea 
Morphology, Trematoda Sato, M.f et al., 1965 a 
lung flukes, oocytogenesis 
Morphology, Trematoda Stunkard, H, W., I968 b 
Distomum pyriforme 
Morphology, Trematoda Threadgold, L. T., 1966 a 
Haplometra cylindracea, cuticle 
Morphology, Trematoda Threadgold, L. T.; and 
Fasciola hepatica, Gallagher, S. S. Ε., 1966 a 
parenchymal cells 
Morphology, Trematoda Vanderberg, J. P.; Rhodin, 
Plasmodium berghei, J.; and Yoeli, Μ., 1967 a 
sporozoite formation 
Morphology, Trematoda Watertor, J. L., I967 a 
Telorchis bonnerensis, intraspecific variation 
in amphibian and reptilian hosts 
Motility. See Locomotion. 
Moulting. See Ecdysis. 
Mouth Vutov, M., 1959 a 
helminth invasion associ- Bulgaria 
ated with disease of oral 
mucous membrane and periodontium of children 
Mozambique 
cattle ticks 
Mozambique 
Ixodoidea 
Ruiz, R., 1966 a 
Tendeiro, J., 1963 b 
Multiple infections. See Mixed infections. 
Muscles 
Toxoplasma gondii, in 
humans, polymyositis 
Museums. ГSee also Collections] 
Chandar, K.; Mair, H. J.; and 
Mair, N. S., 1968 a 
Museums Hartwich, G., 1966 b 
type specimens of Filarioidea, Zool. Museum Berlin 
Museums Martin F., E., 1966 a 
Eduardo Caballero helminth collection in Museo de Histo-
ria Natural de la Ciudad de la Mexico 
Mutations. See Genetics. 
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Nakhichevan ASSR. See Russia, Nakhichevan ASSR. 
Native immunity. See Immunity, Native. 
Nebraska. See United States, Nebraska. 
Nervous system, Hosts Salata, A. T., 1961 a 
ascarid metabolic products, dogs 
Netherlands 
terrestrial nematodes 
list of species 
Netherlands 
Siphonaptera 
Loof, P. Α. Α.; and Oosten-
bririk, M., 1962 с 
Smit, F. G. Α. M., 1967 b 
Netherlands Willemse, J. J., 1967 a 
tapeworms of freshwater fish 
Netherlands Antilles Nahhas, F. M., 196Д a 
Digenea, marine fishes Curaçao 
Nevada. See United States, Nevada. 
New Guinea 
filariasis, skin test 
results 
Desowitz, R. S.; Saave, J.J.; 
and Sawada, Τ., I966 a 
New Guinea Norman-Tayler, W., 1964. a 
filariasis, human, review 
New Hampshire. See United States, New Hampshire. 
New Jersey. See United States, New Jersey. 
New South Wales. See Australia, New South Wales. 
New Zealand Buddie, M. В., 1963 a 
annual report 
(Toxoplasm[a gondii]; Nematodirus spp.; Lucila sericata; 
Haemonchus; Ostertagia; Trichostrongylus axei; T. 
vitrinus; T. colubriformis; Cooperia curticei; Moniezia) 
New Zealand 
Siphonaptera 
New Zealand 
parasitology, insecticides 
Smit, F.G.A.M., 1965 с 
Wallace, L. R., [1966 a] 
New Zealand Whitten, L. K., 1961 a 
external parasites, control 
Newfoundland. See Canada, Newfoundland. 
Nigeria Adams, J. W.; and McKay, J., 
livestock parasites 1966 a 
(Ascaris, Bunostomum, Coccidia spp., Fasciola, Moniezia, 
Nematodirus, Oesophagostomum, Paramphistoma, Strongyl-
oides, Trichostrongylus types 1, 2, 3, Trichuris) 
Nigeria Folkers, С.; and Kuil, Η., 
blood parasites in 1967 a 
cattle, sheep and goats Northern Nigeria 
Nigeria Greenwood, Β. Μ., 1968 a 
autoimmunity, disease and parasitic infections 
Nigeria Hinz, E., 1966 a 
human (intestine) all from Southern Nigeria 
(hookworm; Ascaris lumbricoides; Trichuris trichiura; 
Strongyloides stercoralis; Taenia; Heterophyes hetero-
phyes; Enterolbclus vermicularis; Schistosoma mansoni) 
Nigeria 
human (intestine) 
(hookworm; Ascaris; Trichuris) 
Hinz, E., 1967 a 
•is
Hinz, E., 1967 b Nigeria human (intestine) 
(hookworm; Ascaris; whipworm) 
Nigeria Leach, T. M.,[l966 a] 
trypanosomiasis, human and livestock 
Nigeria Macgregor, D. E., 1966 a 
annual report, animal health 
(scabies, bovine; Trypanosoma congolense, bovine; T. 
evansi, camels) 
Nigeria 
Mononchidae 
Mulvey, R. H. ; and Jensen, 
H. J., 1967 a 
Nigeria Willis, A. J. P., 1968 a 
human (intestine) Ibadan 
(Entamoeba histolytica, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma 
necator, Loa loa, Acanthocheilonema perstans, Onchocerca 
volvulus, Dracunculus medinensis, Plasmodium falciparum, 
Schistosons. haematobium, S. mansoni, Strongyloides ster-
coralis, Trichuris trichiura) 
Nigeria Wyatt, J. L.; and Wyatt, G. B. 
human (intestine) 1967 a 
(amoebiasis; onchocer- Igbo Ora Rural Health Cen-
ciasis; Schistosoma haema- ter, Western Nigeria 
tobium; S. mansoni; dracunculosis; ancylostomiasis; 
ascariasis) 
Night soil Denecke, Κ., 1966 a 
control of human intest- Munsterland 
inai parasites 
Night soil Komiya, Y.; and Kobayashi, Α., 
Ascaris and hookworm con- 1965 a 
trol J apan 
Night soil Kozai, I., 1962 b 
sodium nitrite re-evaluated as ovicide 
Night soil Koza i, I., 1963 a 
sodium nitrite, ovicide 
Night soil Kugimoto, M.; Sato, Α.; and 
treatment, rural areas Akahane, K., 1965 b 
Nagano Prefecture, Japan 
Night soil Kutsumi, H.; and Komiya, Υ., 
thiabendazole for hel- 1965 a 
minth eggs 
Night soil Peel, C., 1967 a 
excremental disease in tropical Africa 
Nomenclature Mansour, K., 1962 a 
nomenclature history of Bilharzia and Schistosoma 
North America Braun, С. E.; and Willers, W. 
checklist of endoparasites В., 1967 a 
of grouse (family Tetraonidae) 
North America Hoffman, G. L.; Putz, R. E.: 
synopsis of freshwater and Dunbar, C. Ε., 1965 a 
fish bfyxosoma 
North Dakota. See United States, North Dakota. 
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Northern Ireland Ireland,Northern, Ministry of 
sheep diseases Agriculture, 1967 b 
(Fasciola hepatica; Nematodirus; intestinal and stomach 
worms; husk; scabies; gid) 
Northern Ireland Ireland,Northern. Ministry of 
cattle diseases Agriculture, 1967 с 
(Liver fluke; mange; warbles; lice; stomach worms; in-
testinal worms; hoose ) 
Northern Ireland Ireland,Northern. Ministry of 
parasitic worm diseases, Agriculture, 1967 d 
livestock 
Norway 
small mammal and bird fleas 
Nova Scotia. See Canada, Nova Scotia. 
Nucleic acids Albach, R. Α.; and Shaffer, 
autoradiographic studies, J. G., 1967 b 
Entamoeba histolytica, CLG medium, ENA 
Marriott, R. W., 1968 a 
Nucleic acids 
Entamoeba histolytica, 
DNA stability 
Albach, R. Α.; and Shaffer, 
J. G., 1968 a 
Nucleic acids Barker, D. C.; and Svihla, G., 
Entamoeba invadens, 1964 a 
localization during growth and encystment 
Nucleic acids 
Ascaris lumbricoides, 
s, DNA 
Nucleic acids 
Nematoda cell nucleus, 
cell luminosity, DNA 
Nucleic acids 
Anaplasma marginale 
Nucleic acids 
nuclei kinetoplasts DNA 
compared to mouse brain mitochondrial DNA 
Bielka, H.; Schultz, I.; and 
Böttger, M., 1968 a 
Ch'en, H.-Y.; and Chu, C.-M., 
1968 a 
Dimopoullos, G. T., 1967 a 
DuBuy, H.G.; Mattern, C.F.T.; 
and Riley, F.L., 1966 a 
Nucleic acids 
Leishmania enriettii 
DNA 
Dü Buy, H. G.; and Riley, F. 
L., 1967 a 
Nucleic acids El Fiky, S. M.; and Bolous, 
cytochemistry, normal and M. N., [1966 a] 
bilharzial murine liver cells, Schistosoma mansoni, RNA 
Nucleic acids Eilender, R. D.j and Dimo-
Anaplasma marginale, poullos, G. T., 1967 a 
DNA, base composition, thermal denaturation 
Nucleic acids Ghosh, T. N., 1963 a 
Entamoeba invadens, synthesis of DNA 
Nucleic acids Gustafsson, M. К. S., 1968 a 
colchicine, DNA synthesis of Dipixyllobothrium dendriticum 
Nucleic acids 
Trichomonas gallinae 
Nucleic acids 
Ascaris lumbricoides 
RNA 
Honigberg, Β. M.; and Living-
ston, M. С., 1968 а 
Kaulenas, M. S.; and Fair-
bairn, D., 1967 a 
Nucleic acids Krustev, L.j and Poliakova-
cattle livers, infested Krusteva, 0., 1966 a 
with Fasciola hepatica 
Nucleic acids Lennie, R. W.; Gregory, D.W. 
Lucilia cuprina, changes and Birt, L. Μ., 1967 a 
during development 
Nucleic acids Lupascu, Gh.; Ciplea, A. Gh. 
Leishmania donovani, Bossie-Agavriloaei, Α.; and 
modifications, Cricetus Bona, C., 1967 a 
auratus 
Nucleic acids Mira Gutierrez, J. Α.; and 
Toxoplasma gondii, del Rey Calero, J., 1966 a 
methyl green pyrodine method of demonstrating 
Nucleic acids Monier, J. C.; Ruel, J. P.; 
anti-DNA antibodies, act- and Richard, Μ. Η., 1967 a 
ive against Trypanosoma nucleus 
Nucleic acids Muse, Κ. E.; Ammarm, Η. M. ; 
replication of kineto- and Roberts, J. F., 1968 a 
plast DNA in trypanosomes 
Nucleic acids Newton, Β. Α., 1963 b 
antrycide, incorporation of -adenine into ribosoma1 
nucleic acid 
Nucleic acids Sharma, N. N.j and Honigberg 
chick liver cell cul- Β. M., 1966 a; 1967 a 
tures infected with Trichomonas vaginalis 
Nucleic acids Srivastava, Η. Κ., 1967 b 
Eimeria labbeana, proteins, DNA, life cycle, gameto-
genesis 
Nucleic acids Steinert, M.j and Van Assel, 
Crithidia luciliae, Try- S., 1967 a 
panosoma mega, loss of kinetoplastic DNA, acriflavine 
Nucleic acids Sukhanova, K. M.j and Nilova 
synthesis in kinetosomes, V. К., 1965 a 
Opalina ranarum 
Nutrition. [See also Dietj Vitamins] 
Nutrition, Arthropoda Einszporn, T., 1965 b 
Ergasilus sieboldi 
Nutrition, Arthropoda Gingrich, R. Ε., 196U a 
Cochliomyia hominovorax on chemically defined media 
Nutrition, Arthropoda Pausch, R. D.j and Fraenkel, 
Xenopsylla cheopis G., 19b6 a 
Nutrition, Arthropoda Tuttle, E. L., 1961 a 
laboratory reared Stomoxys calcitrans, survival 
Nutrition, Arthropoda Valder, S. M.j and Hopkins, 
Musca autumnalis, egg T. L., 1968 a 
development and survival 
Nutrition, Host Castro, G. A.j Olson, L. J.j 
glucose malabsorption, and Baker, R. D., 19o7 a 
Trichinella spiralis, guinea pigs 
Nutrition, Host Cuca G., M.j Todd, A. C.j and 
calcium and lysine levels, Sunde, M. L., 1968 a 
growth of Ascaridia galli in chicks 
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Nutrition, Host 
Schistosoma mansoni 
DeWitt, W. В., 1962 a 
Nutrition, Host Fraga, С. (jr.), 1966 a 
malnutrition in humans, parasitic diseases 
Nutrition, Host Gardiner, M. R., 1966 a 
vitamin B^  metabolism, strongyle-parasitized sheep 
Nutrition, Host Gerriets, Ε., 1966 a 
Vitamin A, breeding of coccidiosis free hens 
Nutrition, Host Harms, R. H.; Damrori, B. L.j 
effect of coccidiosis on and Bradley, R. Ε., 1967 a 
methionine requirement of laying hens 
Nutrition, Host Harms, R. H.j Simpson, C. F.; 
protein requirement of Bradley, R. E. j and Damron, 
laying hens, coccidiosis B. L., 1967 a 
Nutrition, Host Harms, R. H.; Simpson, C. F.; 
protein requirement of Damron, B. L.j and Waldroup, 
laying hens, coccidiosis P. W., 1967 a 
Nutrition, Host Hashem, M.j and Fahmy, S. Α., 
gerbils, diet deficient, [1963 a] 
evolution of bilharzial hepatic fibrosis 
Nutrition, Host Migasena, S.j Gilles, Η. M.; 
Ancylostoma caninum, and Maegraith, B. G., 1967 a 
dogs, intestinal absorption 
Nutrition, Host Migasena, P.; Migasena, S.j 
Plasmodium knowlesi, and Maegraith, B. G., 1967 a 
intestinal absorption of fat, carbohydrate and 
amino-acid, rhesus monkey 
Nutrition, Host Spedding, C. R. W.j Brown, 
grassland utilization, T. H.j and Large, R. V., 
sheep, internal para- 19бД a 
sites 
Nutrition, Host Tokuchi, S., 1962 a 
parasite infection in rural districts 
Nutrition, Host Turk, D. E.; and Stephens, J 
zinc absorption studies, F., 1967 a 
chicken, effect of Eimeria 
Nutrition , Host ««к" »4 , 
cattle, tick resistance B. W., [1966 b] 
Nutrition, Parasites Read, C. P. (jr)., 1966 a 
intestinal helminths 
Wharton, R. H.j and Utech, К 
Nutrition, Parasites 
parasites, review 
Nutrition, Protozoa 
growth, review 
Nutrition, Protozoa 
Read, C. P. (jr.). 1968 a 
Hall, R. P., 1967 a 
Hammond, D. M.j Scholtyseck, 
Eimeria auburnensis, E.j and Chobotar, В., 1967 a 
fine structure associated with nutrition 
Nutrition, Protozoa Khouw, B. T.j and McCurdy, Η 
Hexamita inflata, nutrit- D. (jrj, 1968 a 
ional studies 
Nutrition, Protozoa Uspenskaia, Α. V., 1966 a 
vegetative stage of Myxidium lieberkuhni 
Nutrition, Protozoa Greenblatt, C. L.; and Lin-
Trypanosoma lewisi, rat cicome, D. R., 1966 a 
serum globulins, growth factors 
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Ohio. See United States, Ohio. 
Okhotsk Sea. See Seas, Okhotsk Sea. 
Sekikawa, H.; et al.,1967 а 
Ontogeny. See Development. 
Oogenesis. See Gametogenesis. 
Oregon. See United States, Oregon. 
Organism-free animals. See Gnotobiotic animals. 
Osmosis. ГSee also Absorption; Permeation] 
Osmosis Anya, A. 0., 1966 с 
regulation, Aspi cu Iuris tetraptera 
Osmosis 
Gastrothylax crumenifer 
Goil, M. M., 1966 a 
Osmosis Harpur, R. P.; and PopkLn, J. 
Ascaris lumbricoides, S., 19b5 a 
osmolality of blood and intestinal contents in starved 
pigs, guinea pigs 
Osmosis 
Fasciola hepatica 
Osmosis 
Fasciola gigantica 
Overwintering 
winter hibernation of 
nematode larvae 
Overwintering 
Oestrus ovis, sinus 
temperatures 
Overwintering 
ovine nematodes 
Overwintering 
Oestrus ovis, tempera-
ture study 
Knox, B. E.; and Pantelouris, 
E. M. 
Overwintering Smith, H. J.; and Archibald, 
ovine parasites, pastures R. McG., 1965 b 
Maritime Province, Canada 
Okinawa 
human (intestine) 
(Endolimax nana; Entamoeba histolytica; Giardia lamblia; 
Entamoeba coli; Chilomastix mesnili; Iodamoeba bütschlii) 
Overwintering 
bovine nematodes 
Smith, H. J.; and Archibald, 
R. McG., 1969 a 
Siddiqi, A. H.; and Lutz, P. 
L., 1966 a 
Grà'fner, G., 1967 a 
Schwerin District, Germany 
Knapp, F. W. ; and Rogers, 
C. E., 1967 a 
Knight, R. Α.; McGuire, J. Α.; 
and Coates, R. Ε ., 1966 a 
Mississippi 
Rogers, C. E.; Knapp, F. W.; 
Cook, D.; and Crowe, M. V., 
1968 a 
Oxygen. [See also Respiration; Oxygen in TREATMENT Cata-
logue] 
Oxygen Balamuth, W., 1963 a 
parasitic amoebae, growth and encystation 
Oxygen Da vies, P. S.; and Walkey, 
consumption, Schisto- Μ., 1965 a 
cephalus solidus, pH 
Oxygen Freeman, R. F. F., 1962 a 
volumetric respirometer, oxygen consumption, Protoeces 
subtenuis 
Oxygen Kar.ungo, Κ., 1963 b 
Echinolaelaps echidninus, -j-xygen uptake/water balance 
Oxygen Kentera, D.; Wallace, C. R.; 
hypoxia in dogs, yolmon- Hamilton, W. F.; and Ellison, 
ary circulation, heart- L· 196Д a 
worm 
Oxygen Kloetzel, Κ., 1966 a 
in vitro consumption by Schistosoma mansoni 
Oxygen Kondrashkina, К. I.; and Dud-
con sumption by fleas nikova, A. F., 196Л a 
Oxyeen LeJambre, L. F.; and Whitlock. 
•influence on egg J. Η., 1967 a 
production, Haemonchus contortus cayugensis 
Oxygen Lincicome, D. R.; and Shepper-
cunsumption by liver son, J. R., 1965 a 
¿aid kidney slices, Trypanosoma lewisi-infected, thiamine-
dei'icient rats 
Oxygen Lincicome, D. R.; and Bruce, 
Trypanosoma rhudesiense, J. I. (jr.), 1965 a 
oxygen uptake of liver and heart slices 
Oxygen Wilson, P. A. G., 1965 b 
Nippostrongylus brasiliensis, oxygen uptake of larvae 
Oxygen Yanagisawa, T., 1965 a 
/u^ n-ris eggs, effect of cyanide and temperature on uptake 
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Pakistan Awan, M. A. Q., 196A a 
helminth parasites, dogs Lahore 
Pakistan Ingram, V. G.; et al., 
children (intestine) 1966 a 
(Giardia lamblia; Tricho- all from West Pakistan 
monas hominis; Entamoeba histolytica; Ascaris lumbri-
coides; Trichuris trichiura) 
Pakistan Khan, Μ. Ζ., 1965 b 
wild life role in livestock parasitic disease epizootio-
logy 
Pakistan Wisseman, C. L. (jr.); Traub, 
mite vectors and dis- R.; and Ahmad, N., 1967 a 
tribution, scrub typhus West Pakistan 
Pakistan Yasin, S. Α.; and Abdussalam, 
veterinary parasitology, Μ., 1958 a 
review 
Panama 
Streblidae 
Panama 
dermanyssid mites 
Pancreas 
Clonorchis sinensis 
Pancreas 
acute pancreatitis, 
Clonorchis sinensis 
Pancreas 
canine pancreatitis, 
intestinal parasites 
Paralysis 
dog, Outerebra larva (probably C. buccata) 
Wenzel, R. L.; Tipton, V. J.; 
and Kiewlicz, Α., 1966 a 
Yuhker, С. E.; and Radovsky, 
F. J., 1966 a 
Gaillard, H., 1966 a 
McFadzean, A. J. S.; and 
Yeung, R. T. T., 1966 a 
Mullenax, C. H.; and Mullenax. 
P. В., 1962 a 
Hatziolos, В. C., 1967 a 
Pakistan Yosufzai, Η. Κ., 1966 a 
human intestinal parasites 
(Entamoeba histolytica; E. gingivalis; Leishmania dono-
vani; malaria; Necator americanus; Enterobius vermicu-
laris; Ancylostoma duodenale; Ascaris lumbricoides) 
Pakistan, East 
goat gastrо-intestinai parasites 
Abdul Qadir, Α. Ν. Μ., 1967 b 
Pakistan, Ehst 
helminthology 
Panama 
chiggers 
Rahman, M. H., I964. a 
Brennan, J. M.; and Yunker, 
C. E., 1966 b 
Panama Emerson, K. C., I966 d 
Mallophaga of mammals 
Panama 
Hippoboscidae 
Panama 
ticks 
Panama 
Fairchild, A. G. В., 1966 a 
Fairchild, A. G. В.; Kohls, 
and Tipton, V. J., 1966 a 
. ., Furman, D. P., 1966 с spinturnicid mites ' 
Guimaraes, L. da R., I966 a Panama Nycteribiidae 
P ™ . . x Porter, J. A. (jr.); Johnson, malaria, primates G. M.; and de Sousa, L., 
Panama 
Hirstionyssus 
Panama 
Laelaptinae 
Panama 
Siphonaptera 
Panama 
Anoplura 
1966 
Strandtmann, R. W.; and 
Yuhker, C. E., 1966 a 
Tipton, V. J.; Altman. R. M.; 
and Keenan, C. M., 1966 a 
Tipton, V. J.; and Méndez, 
E., 1966 a 
Wenzel, R. L.; and Johnson, 
P. T., 1966 a 
Panama Wenzel, R. L.; and Tipton, 
host-parasite relation- V. J., I966 a 
ships, mammals and their ectoparasites 
Paralysis, Human Aubry, Ρ and Barbotin, Μ., 
facial, Angiostrongylus [1968 a] 
cantonensis 
Paralysis, Lumbar Itagaki, S., 1958 a 
goats, sheep, horses, Setaria cervi, mosquito vectors, 
treatment 
Paralysis, Lumbar 
Setaria digitata 
Paralysis, Lumbar 
Lee, B. D.; Ha, M. S.; Lee, 
G. S.; and Park, S., 1962 a 
Yamamoto, H.; Aizawa, T.; Mat-
Fasciola gigantica, calf sumoto, H.; and Ueno, H.; 
1967 a 
Parasite-free animals. See Qiotobiotic animals. 
Parasite-mix. See Mixed infections. 
Parasites Kirshenblat, la. D., I96I a 
endoparasites, classifi-
cation of reflexes 
Parasites, Accidental. [See also Pseudoparasites] 
Parasites, Accidental Laarman, J. J.; and van Thiel, 
Pegomyia hyoscami, in P. Η., 1967 a 
human intestine, pseudomyiasis 
Parasites, Accidental Schouten, H.; Suriel-Smeets, 
Dicrocoelium dendriticum, R. M.; and Kibbelaar, Μ. Α., 
Capillaria hepatica , 1968 a 
eggs in human stools, Guragao 
spurious infection? result offish diet? 
Parasitism Geiman, Q. Μ., I964. b 
review, comparative physiology 
Parasitism 
biology, review 
Matthes, D., 1965 a 
Parasitology Engelbrecht, H; Jirovec, 0.; 
technique and work methods Nemeseri, Laszlo; and Rosicky, 
Bohumir, 1965 a, 259 pp. 
Parasitology 
modern aspects 
Parasitology 
epidemiology, lecture 
Euzeby, J. Α., 1968 b 
Forns; and Mayoral, Ρ., 
1909 a 
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Parasitology Freyvogel, Τ. Α., 1966 a Parasitology, Manuals and Shevtsov, Α. Α., 1965 b, Д15 
reasons for studying textbooks PP· 
veterinary 
Parasitology McMullen, D. В., 1968 a 
research support Parthenogenesis Kaufmann, T.; and Traub, В., 
Leptotrombidium arenicola 1966 a 
Parasitology Robinson, E. S., 1966 b 
review Parthenogenesis Laptev, V. I., 1963 b 
Haeiaaphy sali s neumanni 
Parasitology, History El Halawani, Α. Α., 1962 b 
schistosomiasis, Egypt, contribution of T. Bilharz Parthenogenesis Rechav, Υ., 1968 a 
Hyalomma excavatum 
Parasitology, History Grabda, E,; Markevich, A. P.; 
Poland and Michaj^ow, W. Κ., 1961 a P a s Sage Miller, Τ. Α., 1966 h 
pure culture of Ancylostoma braziliense from mixed infec-
Parasitology, History Jirovec, 0., 1966 b tion with A. caninum, single passage through kittens 
Czechoslovakia 
Passage Solomon, M. S.; and Haley, 
Parasitology, History Kamal, Η., 1962 a Nippostrongylus brasi- A. J., 1966 a 
schistosomiasis liensis, rat strain, serial passage in laboratory mice, 
infectivity 
Parasitology, History Prendel, A. R., 1961 a 
4.0 years of Soviet study Odessa Passage Wescott, R. В.; and Todd, 
Nippostrongylus brasili- A. C., 1966 b 
Parasitology, Manuals and Brumpt, E. J. Α.; and Neveu- e n s i s i n m l c e 
textbooks Lemaire, M., 1967 а, ДОЗ pp. 
Parasitology, Manuals and Casarosa, L., [1962 a], 253 pp. 
textbooks 
veterinary 
Passive cutaneous anaphylaxis. See Immunity, Skin tests. 
Passive immunity. See Immunity, Passive. 
Parasitology, Manuals and Croll, N. A 1966 с 136 m Pasture rotation. See Pastures, 
textbooks ' ' 
ecology Pastures Anderson, G. C., 1966 a 
economic importance 
Parasitology, Manuals and van Duijn, C. (jr.), 1967 a, 
textbooks 309 pp. Pastures Armstrong, K. L., 1968 a 
fish diseases internal parasites, range sheep 
Parasitology, Manuals and Gupta, N. D.; and Dhami, Pastures Bachinskil, V. P., 1963 b 
textbooks P. S., 196Д a, 392 pp. high mountain pastures, Chernogora (Ukrainian Car-
agricultural zoology s h e e p strongylata pathia) 
Parasitology, Manuals and Hoffman, G. L., 1967 b, Д86 pp. a B t Brunsdon, R. V., 1966 b 
textbooks North America matures ' ' freshwater fishes spring-rise phenomenon, sheep nematodes 
Parasitology, Manuals and Jarry, D.M 1961 b, 2Д5 pp. Pastures °ΐ Ώ\1'Λ *** 
textbooks Trichostrongylus colubri- Gibbs, H. C., 1966 a 
h u m a n formis, stocking rate, lambs 
Parasitology, Manuals and Jarry, D. Μ., 1967 a, 235 pp. Pastures C h a t e r , G. P., 1963 a 
textbooks s t o m a c h w r m s ' Ъ е е Г ' C 0 n t r 0 1 
miman Pastures Ciordia, H.; and Baird, D. Μ., 
Parasitology, Manuals and Jones, A. W., 1967 а, Д58 pp. grazing density and para- 1968 a 
textbooks sitism level 
o/n Pastures Colglazier, M. L.; et al., 
Parasitology, Manuals and Lamy, L., 196Д с, 34? PP f l e l d t r i a l S j internal 1968 a' 
textbooks parasites of lambs 
diagnosis 
TT ττ low K( Pastures Dirai trova, Ε. Α.; and Trifon-
Parasitology, Manuals and Najarían, Η. Η., 19bl a, i^pp Gongylonema pulchrum, ov, T., 1965 a 
textbooks cattle, sheep, beetle hosts Bourgas district, Bulgaria 
medical 
Pastures Donald, A. D., 1967 a 
Parasitology, Manuals and Olsen, 0. W., 1967 а, Д31 pp. techniques, recovery of strongyloid larvae 
textbooks 
biology and life cycles, animal parasites 
Pastures Donald, A. D., 1967 b 
Parasitology, Manuals and Osche, G., 1966 a, 159 pp. strongyloid infective larvae, pasture populations after 
textbooks sheep removal 
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Pastures Donald, A. D., 1967 с 
frequency distribution, strongyloid larvae, statistical 
analysis 
Pastures Donald, A. D., 1967 d 
nematode populations after sheep are removed from graz-
ing 
Pastures Eitminavicutê, I. S., 1963 a 
monieziasis,intermediate hosts 
Pastures Elek, P.; Bremner, К. С.; and 
worm-free calves, path- Durie, P. Η., 1968 a 
ology, helminth effects, natural grazing conditions 
Pastures 
fascioliasis, infested 
hay 
Pastures 
livestock helminths and 
coccidia, review 
Pastures 
lamb nematodes 
Pastures 
ovine nematodes overwin-
tering 
Pastures 
parasitism in cattle, 
winter grazing 
Pastures 
fascioliasis, control of 
mollusc s 
Froriiunda, V.; and Cerni, I. 
1963 a 
Rumania 
Horak, I. G.; and Snijders, 
A. J., 1968 a 
Knight, R. A., 1966 a 
Knight, R. Α.; McGuire, J. Α.; 
and Coates, R. Ε., 1966 a 
Mississippi 
Knight, R. Α.; Morrison, 
E. G.j and Blount, C. L., 
1966 a 
Kuz'movich, L. G., [I966 a] 
Carpathian regions, Ukrai-
nian SSR 
Pastures 
cattle lungworm control 
Pastures 
helminth control, sheep 
Pastures 
worm-free sheep 
Pastures 
pasture spraying from 
planes, Galba truncatula 
Pastures 
lactic acid, Fasciola 
hepatica infectivity 
Pastures 
sheep nematodes 
Mikes, J., 1966 a 
Sirbu, E., 1967 a 
Spedding, C. R. W.; Large, 
R. V.; Brown, T. H.j and 
Wilson, I. A. N., 1965 a 
Tarczyrfski, S.; et al., 
I965 a 
Tarczytfski, S.; and Podkówkr 
W., 1967 a 
Thomas, R. J., 1967 a 
Pastures Nicolas, J.2, I962 a 
strongylosis, ovine and bovine 
Pastures Oshanova, Ν., 1963 a 
distribution of Galba truncatula 
Pastures Pustovoi, I. F., 1963 b 
anthelmintic value of Tadjikistan 
pasture plants 
Pastures Robinson, J., 1962 a 
Dictyocaulus viviparus larvae, migration from faeces to 
pasture, sporangium of Hiilobolus spp. 
Pastures Shtun, F. Α., 1963 a 
artificial pastures for 
eradication of ovine helminthiases 
Pastures Gaustad, Μ., 1962 a 
cattle parasite control by sanitation Pastures Simón Vicente F. 1966 a 
sheep helminths, autumn lambs 
Pastures Gibson, Τ. Ε., 196 6c 
Trichostrongylus colubriformis, pasture rotation 
Pastures Gibson, T. E.; and Everett, 
Trichostrongylus colu- G., 1968 a 
briformis, set stocking and rotational grazing compared 
Pastures Grégoire, С. ; et al., 1961 a 
verminous bronchitis, pasture rotation 
Pastures Kutzer, E., 1967 a 
Ostertagia ostertagi, Cooperia oncophora, developmental 
stages, biology, ecology 
Pastures Smith, H. J.; and Archibald, 
overwinter survival of R. McG., 1965 b 
ovine parasites on pastures 
P a f t u r e s Snook, L. C., 1962 a 
internal parasites, sheep 
P a s^res Spedding, C. R. W., 1966 a 
sheep, nematode control 
^ Й ^ ® 3 Spedding, C. R. W.; Brown, sheep parasites, grassland T. H.j a¿d Large, R. V ' utilization 196/ á ' 
Pastures McCarty, R. T.; Häuf1er, M.; 
sheep grazing in pastures and McBeth, C. Α., 1968 a Pastures Vishniakov, fù.,1966 a molluscicides, fascioliasis, control 
Pastures 
Nematodirus spp. 
McDonald, F. Ε., 1966 a 
coastal Otago 
Pastures Yeoman, G. Η., 1967 a 
East Coast fever vectors, pasture ecology 
Pastures McManus, W. R.; and Arnold, 
worm burdens, different G, W., 1965 a 
stocking rates of pastures 
Pastures Zdun, V. I., 1966 a 
Fasciol[a] and Paramphi- Ukrainian SSR 
stom[um] larvae 
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Pastures Zgardan, E. S.j and Frukhtman, 
gradual infestation, Ε. Α., 1965 b 
lamb nematodes Moldavia 
Pathology Baldwin, N. L.j Milleman, 
Nanophyetus salmincola, R. E.; and Knapp, S. E., 
fish host I967 a 
Pathogenesis Fuman, D. P., 1966 b 
Hepatozoon balfouri, jerboas 
Pathogenesis Gaafar, S. M., 1966 b 
ectoparasites, review 
Pathology iuiiuj-u Castro, G. Α.; Olson. L. J.; 
intestinal histopathology, and Baker, R. D., 19o7 a 
Trichinella spiralis-infected guinea pigs 
Pathogenesis 
blood protozoa 
Gobie, F. С., 1966 a 
Pathogenicity Bondarenko, 0. I., 1963 a 
Trichomonas gallinae, white mice 
Pathogenicity Browne, H. G.j Gutekunst, R. 
schistosome eggs, R.J and Thomas, J. Ε., 1962 a 
effect on tissue culture 
Pathogenicity Drudge, J. H.j Lyons, E. T.j 
helminths, pathogenicity and Szanto, J., I966 a 
of migrating stages 
Pathogenicity Gargouri, Μ., 1967 a 
Entamoeba histolytica, guinea pigs, cholesterol 
Pathogenicity Goldman, M.j and Cannon, 
Entamoeba histolytica, L. T., 1967 a 
15 strains, guinea pigs 
Pathology Cheng, T. C.j and Burton, 
Bucephalus sp. in R. W., 1965 b 
Crassostrea virginica, histopathology, sites of infection 
Pathology Ciuniene, E., 1968 a 
duck intestinal alterations, trematodes 
Pathology Desowitz, R.S.j et al., 1967 b 
Plasmodium coatneyi, monkeys 
Pathology Dobson, C., 1967 d 
Oesophagostomum columbianum, haematology of gnotobiotic 
and infected sheep 
Pathology Dubey, J. P.; and Beverley, 
Toxoplasma gondii, cats, J. Κ. A., 1967 a 
histopathology 
Pathology Elek, P.; and Durie, P. Η., 
Australian Ilia warra 1967 a 
shorthorns calves, Oesophagostomum radiatum, histopatho-
logy 
Pathogenicity McNeillage, G. J. C.j and 
Trypanosoma brucei, Herbert, W. J., 1968 a 
antigenic types, virulence for mice 
Pathogenicity Le Ray, D., 1968 a 
trypanosomes, mechanism of virulence 
Pathology Ewing, S. Α., 1967 a 
examinations for parasites 
Pathology Goodchild, C. G.j and Qennis, 
Spirorchis sp., turtles E. S., 1967 a 
(exper.) », 
Pathogenicity Liu, S. K., i960 a 
Trichuris suis, pigs 
Pathogenicity Luchko, Μ. Α., 1965 a 
Trichomonas fetus [sic], bovine 
Pathogenicity 
Trichomonas 
Markov, A. A.j and Timofeev, 
Β. Α., 1963 a 
Pathogenicity Romanenko, P. T., [I966 a] 
Amoebotaenia sphenoides, chickens 
Pathogenicity Schensnovich, V. B. j and 
Entamoeba histolytica Soloviev, Μ. Μ., 1963 a 
strains, carriers and patients 
Pathogenicity Srarc, R., 1966 a 
Müllerius capillaris, invasive larvae, intermediate 
host's state of health 
Pathogenicity 
Thelazia lacrymalis 
Tret'iakova, 0. Ν., I966 a 
Pathology Altara, I., 1957 a, 699 pp. 
avian pathology, Protozoa 
Pathology Jain, S. K.j Bandyopadhyay, 
Gongylonema ingluvicola, A. C.j and Shah, H. L., 
fowl (crop), histopath- 1967 a 
ology 
Pathology 
gibbon malaria 
Miller, L. H.j et al., 1967 a 
Pathology Patnaik, M. M.j and Ray, S.K., 
Lymnea auricularia var. 1966 a 
rufescens, infected with Echinostoma revolutum, histo-pathology 
Pathology Porter, C.j Pratt, I.j and 
histopathology, histo- Owczarzak, Α., 1967 a 
chemistry of snail host of Nanophyetus salmincola 
Pathology Poynter, D., I966 a 
tissue reactions to nematodes 
Pathology Sastry^  G. A.j and Patnaik, 
Paragonimus westermanii · Β., 1968 a 
and Opisthorchis felineus, dogs, histopathology 
Pathology, Manuals and 
textbooks 
veterinary 
Smith, H. A.j and Jones, T. 
C., 1966 a, II92 pp. 
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Penetration 
Pneumostrongylus tenuis, 
deer tissue 
Penetration 
Nanophyetus salmincola, 
fish host 
Penetration 
Anderson, R. C.; and Stre-
live, U. R., 1967 a 
Baldwin, N. L.; Millemann, 
R. E.; and Knapp, S. E., 
1967 a 
Doran, D. J., 1966 с 
Periodicity 
Syphacia obvelata, diur-
nal rhythm, oviposition 
Periodicity 
Syphacia obvelata, 
Fukui, M.; and Adachi, J., 
1964 a 
Fukui, M.; and Adachi, J., 
1965 a 
Eimeria acervulina, epithelial cells of host 
Penetration Hirai, K.; Hirato, K.; and 
of cultured cells by Yanagawa, R., 1966 a 
Toxoplasma gondii, cinematographic study 
Penetration Hunter, G. W. Ill, 1967 a 
restraining board, skin penetrating parasites 
Penetration Norrby, R.; Lindholm, L.j and 
Toxoplasma gondii, lyso- Lycke, Ε., 1968 a 
zyme-like structures 
oviposition, diurnal rhythm 
Periodicity J· E-, 1964 b 
Haemaphysalis leporispalustris, engorgement, dropping 
from rabbit, circadian rhythm 
. л. .. Hawking, F., 1967 a 
P Ä bancrofti, mechanisms 
Periodicity 
Dipetalonema witei; 
Hawking, F.; and Clark, J. В., 
1967 a 
Penetration 
host-cell penetration, 
Toxoplasma gondii 
Norrby, R.j and Lycke, E., 
1967 a ' 
Sherman, I. W., 1966 b Penetration 
Plasmodium lophurae, factors affecting penetration of 
duck erythrocytes, in vitro studies 
Penetration Stirewalt, Μ. Α., 1966 a 
helminth skin penetration mechanisms 
Dipetaionemo. 
Foleyella sp.; Dirofilaria immitis; movement of micro-
filariae in lungs 
Periodicity Hawking, F.; Pattanayak, S.; 
microfilariae of Wucherer- and Sharma, H. L., 1966 a 
ia bancrofti, Brugia malayi, B. ceylonensis and 
Dirofilaria repens 
Periodicity Katamine, D.j and Shibata, S., 
microfilariae, distribu- 1965 a 
tion in host body 
Periodicity 
microfilaria! 
Katamine, D.; and Yoshida, 
C., 1964 a 
Periodicity 
temperature, chicken 
embryos, Plasmodium lophurae 
KoviS, M.J and Zeuthen, E., 
1967 a 
Penetration 
invasive mechanisms of 
schistosome cercariae 
Stirewalt, Μ. Α.; Walters, M.; Periodicity 
and Wells, G., 1968 a 
Mantovani, Α., 1967 a 
Dirofilaria repens 
Penetration Wajdi, Ν. Α., 1966 b 
Schistosoma mansoni into snail host 
Penetration Warren, K. S., 1967 a 
Schistosoma cercariae, compared 
Pennsylvania. See United States, Pennsylvania. 
Periodicity Anokhin, I. Α., 1966 a 
Dicrocoelium lanceatum-infected ants, activity, behavior, 
diurnal cycle 
Periodicity Arnold, J. D., 1967 a 
photoperiodicity rhythm, changes, host resistance to 
Plasmodium berghei 
Periodicity Montgomery, G. G., 1968 a 
rate of tick attachment, Dermacentor variabilis to Udo-
coileus virginianus, diurnal rhythm 
Periodicity 
Dirofilaria immitis 
Oishi, I.; Kobayashi, S.; and 
Kume, S., 1965 b 
Periodicity Pitchford, R. J.; and Visser, 
recovery pattern of P. S., 1966 a 
schistosome cercariae, diurnal rhythm 
Periodicity Rep, B. H.j Vetter, J. C. M.j 
Ancylostoma ceylanicum Eysker, M.; and van Joost, 
egg production, host blood K. S., 1968 a 
loss 
Periodicity Shibata, S., 1964 a 
D^irofilaria immitis, influence of artificial pneumo-
thorax and unilateral bronchotomy 
Periodicity 
ovogenesis, ticks 
Balashov, lu. S., 1963 g 
Periodicity Blizniuk, I. D.j and Cherno-
time of day and Opisthor- gorenko-Bidulina, M. I., 
chis felineus cercarial 1964 a 
emission 
Periodicity Dorsman, W., 1967 a 
egg count highest in middle of day, Fasciola hepatica, 
cattle feces 
Periodicity 
Trypanosoma rotatorium 
in Rana clamitans 
Periodicity 
Brugia malayi, 
86 carriers 
Southworth, G. C.j Mason, 
G.j and Seed, J. R., 1968 a 
Vasuvat, C.; Guptavanij, P. 
and Harinasuta, C., 1966 a 
Nokorn-Srithamaraj Prov-
ince, South Thailand 
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Permeation. [See also Absorption; Osmosis] 
Permeation 
Trypanosoma lewisi, 
cell membrane, serum 
barrier 
du Buy, H. G.; Greenblatt, 
C. L.; Hayes, J. E. (jr.); 
and Lincicome, D. R., 1966 a 
Permeation Peláez, D., 1964 a 
Di bulbiger longispiculus, tegument 
pH. See Hydrogen ion concentration. 
Physiology, Host Stephens, J. F.; Kowalski, 
Eimeria maxima, chicks L. M.; and Borst, W. J., 
1967 a 
Physiology, Protozoa von Brand, T., 1966 b 
leishmania 
Physiology, Protozoa Theodorides, V. J., 196З d 
Trichomonas gallinarum 
Physiology, Trematoda Wilson, R. Α., 1967 b 
Fasciola hepatica, egg, study of development 
Pharmacology, Mode of drug action. See Drugs, Mode of 
action. 
Phenology. See Climate. 
Philippine Islands 
swine lungworm 
Philippine Islands 
chicken helminths 
Philippine Islands 
Rallinyssus of birds 
Arambulo, P. V. Ill; Hernan-
dez, V. C.; and Soria-Abaga, 
Α., 1967 a 
Manuel, M. F.; and Talens, 
E. 0., [I967 a] 
Wilson, Ν. Α., 1966 f 
Photoperiodism. See Light; Periodicity. 
Phylogeny. See Evolution. 
Physiology 
helminths 
Krotov, A. I., I963 b 
Physiology, Acanthocephala Hammond, R. A., 1968 b 
Acanthocephalus ranae, role of body wall in lipid uptake 
Physiology, Cestoda 
Hymenolepis diminuta, 
rats, superinfections 
Physiology, Cestoda 
Echinococcus granulosus 
Roberts, L. S.; and Mong, 
F. N., I968 a 
Smyth, J. D., 1967 a 
Pigmentation Hackman, R. Η., I967 a 
Lucilia cuprina, melanin 
Pigmentation Sherman, I. W.; Ting, I. P. 
Plasmodium lophurae and Ruble, J. A., I968 a 
Pneumonia Blazek, K.; and Рокота/, B. 
Pneumocystis carinii in 1963 a 
field hare 
Pneumonia Campbell, R. S. F. ; and 
Dictyocaulus viviparus, Martin, В., 1968 a 
associated with parainfluenza 3 virus 
Pneumonia Jakob, H. J., I966 a 
verminous, sheep, alveolar and bronchiolar changes 
Pneumonia Morrow, D. A., 1968 a 
Ascaris lumbricoides, cattle, migrating larvae 
Pneumonia 
Aeluro strongylus 
abstrusus, cats 
Schiefer, В.; and Hänichen, 
T., I960 a 
Physiology, Host Anikina, V. V., 1965 a 
effect of ascarid life products on contractile function, 
female rats 
Physiology, Host Baker, N. F.; Black, A. L.; 
Ostertagia ostertagi, Anand, R. S.; and Fisk, R. Α., 
Trichostrongylus axei, 1965 a 
Cooperia spp., body water turnover of cattle 
Physiology, Host Desowitz, R.S.; et al., 1967 b 
Plasmodium coatneyi, monkeys 
Poland Dzbenski, Т.Н., I964 a 
swine-breeding workers 
(Entamoeba coli; Endolimax nana; Iodamoeba butschlii; 
Lamblia intestinalis; Trichomonas sp. Enterobius verm. 
Trichuris trichiura) 
Poland Grabda, E.; Markevich, Α. Ρ 
history of parasitology and Michaj^ow, W. Κ., 1961 
Poland Jablonska, J., 1965 b 
Analgesoidea of Paridae all from Polish Baltic 
and Regulidae sea coast 
Poland Skuratowicz, W., 196д a Aphaniptera, host list, distribution 
Poland Skuratowicz, W., 1967 a 
keys to Siphonaptera 
Physiology, Host Horak, I. G.; and Clark, R., 
Oesophagostomum colum- 1966 a 
bianum, sheep, pathological physiology 
Physiology, Host Miller, L. H.; et al., 1967 a 
gibbons, malaria 
Physiology, Host Savchuk, Ν. Α.; and Savchuk, 
structural and function- 0. Ε., I966 a 
al disturbances provoked by helminth toxins 
Poland Tomaszunas, S., 1963 a 
seamen of merchant marine 
(malaria; amoebiasis; tropical helminthiasis; Strongy-
loides stercoralis; ancylostomiasis) 
Poland Wegner, Ζ., I966 b 
Anoplura 
Polymorphism Dimitrova, Ε. Α., 196L, с 
female Simondsia paradoxa 
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Polymorphism Vickerman, K., 1965 с 
of trypanosomes as related to transmissibility and dia-
phorase activity 
Populations. See Ecology, Populations. 
Portuguese Guinea. See Guinea. 
Precipitin reactions. See Immunity, Precipitation. 
Premunition. See Immunity, Premunition. 
Prenatal infection 
Stephanurus dentatus, 
swine 
Batte, E. G.; Moncbl, D. J.; 
and Barber, C. W., 1966 a 
Proteins. ГSee also Amino acids; Biochemistry; Metabolism] 
Proteins Arroyo de la Fuente, F.; 
trichinosis,human, pro- Plaja Masip, J.; and Alvarez 
tein and electromicro- Buylla, P., 19бД a 
graphic changes 
Proteins Biguet, J.; Capron, Α.; Tran 
type С substances in Van Ky, P.; and Rosé, F., 
antigens, and anti-C 1965 a 
protein, human and animals 
Proteins Britton, W. M.; Hill, C. H.; 
Eimeria tenella, protein and Barber, C. W., 196Д a 
free diet, starvation, coccidiosis moràality in chicks, 
less trypsin activity 
Prenatal infection Brooks, W. Μ., 1966 a 
Tetrahymena rostrata, trans-ovum transmission Proteins haemo spo ridio si s 
Der.ev, I., 196Д b 
Prenatal infection 
aborted equine foetuses, P. Α., 196^ > 
Du Plessis, J. L.; and Bassor^  
babesiosis 
Prenatal infection 
Dipetalonema witeae, 
Meriones libycus 
Prenatal infection 
South Africa 
Geigy, R. ; Aeschlimann, 
A. F. J.; and Weiss, N., 
1967 a 
Mantovani, Α., 1966 b 
Dirofilaria repens, newborn puppies 
Mantovani, Α.., 1967 а Prenatal infection Dirofilaria repens 
Prenatal infection -l, 
Dir of ilia ria immitis, in R. F., 1966 
Mantovani^Α.; and Jackson, 
Prenatal infection Preston, K. S.; and Greve, J. 
possible transmission of Η., 1965 a 
Eperythrozoon suis to 4—week-old pigs 
Prenatal infection Ramisz, Α.; and Zwierzchowski, 
Alopex lagopus infested J., 1966 a 
with Toxocara canis 
Prenatal infection Reva, V. V., 1961 a 
Toxocara canis, dogs 
Prenatal infection Stone, W. M. (jr.); and Gir-
Ancylostoma caninum ardeau, Μ. H., 1966 a 
in colostrum of bitch 
Prenatal infection Suleimanov, S. Α., 1965 a 
Babesiella ovis, sheep 
Prenatal infe ction Supperer, R.; and Pfeiffer, 
Strongyloides ransomi, Η., 1967 a 
new born pigs 
Pressure, Atmospheric Sekiya, R., I966 b 
Rhabditis elongata 
Progenesis 
Mi crophallidae 
Belopol1skaia, Μ. Μ., 1963 d 
Proteins Dobson, C., 1967 b 
sheep, intestinal mucus, Oesophagostomum columbianum 
Proteins Goodchild, C. G.j and Dennis, 
analysis, 7 cestode E. S., 1966 a 
species 
Proteins Harms, R. H.j Simpson, C. F.; 
protein requirement of Bradley, R. E.; and Damron, 
laying hens, coccidiosis B. L., 1967 a 
Proteins Harms, R. H.; Simpson, C. F.; 
chronic intestinal coc- Damron, B. L.; and Waldroup, 
cidiosis, laying hens, P. W., 1967 a 
protein requirements 
Proteins 
interferon induced by 
Plasmodium berghei 
Huang, K. Y.j Schultz, W.W.; 
and Gordon, F. В., 1968 a 
Proteins Jahiel, R. I.j Vilcek, J.; 
interferon inducers, Nussenzweig, R.; and Vander-
Newcastle disease virus berg, J., 1968 a 
or statolon, mice 
Proteins Kahan, D.; Zahalsky, A. C.j 
synthesis by Crithidia and Hutner, S. H., 1968 a 
fasciculata 
Proteins 
calf nematodes 
Leland, S. E.j Drudge, J. H. 
and Dillard, R. P., 1966 a 
Proteins Lennie, R. W.j and Birt, L. 
Lucilia cuprina, protein Μ., 1967 a 
and respiratory enzyme changes during life cycle 
Proteins Mettrick, D. F., 1967 a 
rats on zein diets, liver protein nitrogen, Hymenolepis 
diminuta 
Proteins Mettrick, D. F.; and Munro, 
metabolism, Hymenolepis Η. N., 1965 a 
diminuta 
Proteins 
Plasmodium knowlesi, 
immuno-electrophoresis 
Migasena, P.; Gilles, Η. M. 
and Maegraith, B. G., 1967 
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Proteins Nasser, S. S.j and Piatt, 
Schistosoma] mansoni in B. S., 1967 b 
mice, high or low protein diet, hepatosplenlc 
enlargement 
Proteins Njogu, A. R.j and Humphryes, 
Trypanosoma brucei, К. C., [1966 c] 
electrophoretic separation of soluble proteins 
Proteins Njogu, A. R.j and Humphryes, 
separation of soluble К. C., 1967 a 
proteins of Trypanosoma rhodesiense and T. brucei by 
electrophoresis 
Proteins, Blood Bentz, M., 1964. a 
beta-2-macroglobulin titration of blood serum 
Proteins, Blood Bentz, M.j and Mattern, P., 
trypanosomiasis, human, 1963 a 
macroglobulinemia, immunoele ctrophore si s 
Proteins, Blood Berghen, P., 1966 a 
chicks', pigeons, serum protein changes, Capillaria ob-
signata infections 
Proteins, Blood 
hens, heterakiasis 
Bitiukov, V. A.j and Chubis, 
A. I., 1965 a 
Proteins 
rumen protozoa 
Onodera, R.j and Kandatsu, K., 
1968 a 
Proteins, Blood Bremner, К. С., 1966 a 
serum protein concentration in host cattle, gastrointes-
tinal nematodes 
Proteins Remington, J. S.j and Merigan, 
interferon, protection T. C., 1968 a 
from infection by influenza and Newcastle disease injec-
tions 
Proteins Sharma, N. N.j and Honigberg, 
chick liver cell cui- Β. Μ., 1966 aj 1967 a 
tures infected with Trichomonas vaginalis 
Proteins Sharma, N. N.j and Honigberg, 
chick liver cell cui- Β. Μ., 1966 bj 1967 b 
tures infected with Trichomonas vaginalis 
Proteins, Blood 
protein blood picture, 
ascariasis, swine 
Proteins, HLood ^ ... 
progressive changes, Histomonas meleagridis induced 
•л 
Chubis, A. I.j and Bitiukov, 
V. Α., [1966 a] 
Clarkson, M  J., 1966 b 
Proteins, Blood 
globulin combining 
with Turbatrix aceti 
cuticle 
Coombs, R. R. A.j Pout, 
D. D.j and Soulsby, E. J. L., 
1965 a 
Proteins 
Plasmodium berghei, 
disk electrophoresis 
Sodeman, W. A. (jr.)j and 
Meuwissen, J. H. E. T., 
1966 a 
Proteins Vertinskaia, Μ. Κ., 1965 a 
Macracanthorhynchus hirudinaceus 
Proteins 2knoray, I.j Lest'an, P.; and 
Cepaea vindobonensis, Svarc, R., 1968 a 
proteins in foot, MuLlerius capillaris development 
Proteins Zuckerman, A. J. j and MacDon-
murine Schistosoma man- aid, I., 196Д. a 
soni infection, dietary carbohydrates, liver lipid, col-
lagen 
Proteins, Blood Abdel-Rahman, M. S., I966 a 
serum protein, cattle, Ostertagia ostertagi, Cooperia 
punctata 
Proteins, Blood Alekseeva, M. I., I965 b 
Proteins, Blood Cunningham, M. P.j Bailey, 
estimation of IgM immuno- N. M.j and Kimber, C. D., 
globulin in dried blood, I967 a 
human trypanosome diagnosis 
Proteins, Blood D'ìàkonov, L. P., I96I b 
protein content of serum, Babesiella ovis 
Proteins, Blood Dobson, C., 1967 b 
sheep, Oesophagostomum columbianum 
Proteins, Blood Dobson, C., 1967 b 
Oesophagostomum columbianum, pathological changes, sheep 
Proteins, Blood Evranova, V. G.j and Mosina, 
electrophoretic picture S. K., [I966 a] 
of serum protein during ovine echinococcosis and 
bovine cysticercosis 
Farmer, J. N.j and Breiten-
protein composition of serum in fascioliasis and its 
change during treatment with chloxyl 
Proteins. Blood Bailey, N. M.j Onyango. R. J.j 
human trypanosomiasis, and Grainge, E. В., [1966 a] 
immunoglobulin content of sera 
Proteins, Blood Balconi, I. R.j Braham, J. E. ; 
dog, nitrogen balance and Bressani, R., 1967 a 
and serum proteins changes, exper. distemper, 
Isospora bigemina, Toxocara canis 
Proteins, Blood Beg, M. K.j and Clarkson, 
Histomonas meleagridis, M. J., I967 a 
serum protein of turkeys and chickens 
Proteins, Blood 
Plasmodium lophurae, bach, R. P., Ï968 
changes in 2-week-old normal and hormonally 
bursectomized chicks 
Proteins, Blood 
Plasmodium berghei, 
changes 
Gail, K.j Kretschmar,W.j Leh-
ner, W.j and Purba,Se, 1967 a 
Proteins, Blood Gainer, J. H.j Amster, R. L.j 
Babesia caballi, horses, Needham, J. W.j and Schilling, 
altered serum lipoproteins K. F., 1966 a 
Proteins, Blood Gibson, T. E.j and Everett, 
^ I-labelled immunoglob- G., 1968 a 
ulins, binding by Fasciola hepatica miracidia 
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Proteins, Blood Rice, C. E.; Smith, H. J.; 
Trichostrongylus axei- and Cochrane, D., 1967 a 
infected cattle, electrophoresis of serial serum sample 
Proteins, Blood Greenblatt, C. L.j and Lin-
rat serum globulins, cicome, D. R., 1966 a 
growth factors for Trypanosoma lewisi 
Proteins, Blood Heckmann, R. Α.; and Bradshaw, 
Eimeria nieschulzi- M., 1968 a 
infected rats, serum analysis, disc gel electrophoresis 
Proteins, Blood Kamat, G. R. ; Johri, B. S.; 
electrophoretic pattern Pathak, V. P.; and Tikekar, 
of serum proteins, diag- P. G., 1968 a 
nosis and prognosis, Entamoeba histolytica, liver 
Proteins, Blood Kurata, M.; Nakahara, Y.; 
serum protein changes, and Serikawa, S., I965 a 
rabbits, Schistosoma japonicum infection 
Proteins, Blood 
Trypanosoma lewisi, 
growth factors 
Proteins, Blood 
Leishmania donovani, 
electrophoretic changes 
Proteins, Blood 
Cuterebra angustifrons, 
Peromyscus leucopus, re-
duced plasma proteins 
Proteins, Blood 
bovine theileriasis 
Proteins, Blood 
Theileria annulata and 
T. sergenti, cattle 
Proteins, Blood 
glucosamine and C-reac-
tive protein behaviour, 
trichinosis, swine 
Proteins, Blood 
Trypanosoma vivax, sheep 
Proteins, Blood 
Toxoplasma gondii, rats, 
serum protein changes 
Lincicome, D. R.; and Green-
blatt, C. L., 1965 a 
Lupagco, Gh.; Bossie-Agavri-
loaei, Α.; and Ianco, L., 
1965 a 
Payne, J. Α.; Dunaway, P. G.; 
Martin, G. D.; and Story, 
J. D., 1965 a 
Poliàkov, V. F., 1965 a 
Políakov, V, F.j and Laptev, 
V. I., 196З a 
Prokopowicz, D.; Boron, P.; 
Gierasimow, M.; and Wilczyn-
ski, Μ., 1968 a 
Remington, J. S.; and Hackman, 
R., 1965 b 
Proteins, Blood 
serum mucoprotein le-
vels, amoebiasis 
Proteins, Blood 
Dictyocaulus viviparus, 
cal and electrophoretic 
Proteins, Blood 
metabolism and changes, 
bovine toxoplasmosis 
Protozoology, Manuals 
and textbooks 
domestic animals of 
warm lands 
Protozoology, Manuals 
and textbooks 
diagnosis 
Protozoology, Manuals 
and textbooks 
veterinary 
Ruas, Α.; and Nunes de Al-
meida, R., 1967 a 
Sharma, K. M. L., 1967 a 
calf serum protein, haematologi 
analysis 
Stepanova, N. I.; and Timo-
feev, Β. Α., I968 a 
Hussel, L.; Eichler, W.; 
Liebiech, A.; and Schneider, 
J., 1966 a, 220 pp. 
Lamy, L.}i 1964 c, 34-9 pp 
Palimpsestov, Μ. Α., I962 с 
Rees, J. M.; and Clarkson, 
M. J., I967 a 
Pseudoparasites. ГSee also Parasites, Accidental] 
Pseudoparasites Lamy, L., [196Л d] 
radiala of food molluscan mistaken for parasite, human 
feces 
Proteins, Blood Perk, K.; and Hort, I., 
Eimeria tenella, serum 19бД a 
protein pattern, electrophoresis, chicks 
Proteins, Blood Tada, I., 1967 a 
changes in Paragonimus miyazakii-infected rats 
Proteins, Blood Vasil'ev, Α. Α., 1965 a 
ovine fascioliasis 
Proteins, Blood Vitetta, E. S.; and Guttman, 
Crithidia fasciculata, Η. Ν., I968 a 
immunoglobulins against , properties 
Protozoology Abramov, I. V., 1967 a 
Russia 
Protozoology Levine, N. D., 1963 b 
past president's address , 1. International Congress of 
Protozoology 
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Queensland. See Australia, Queensland. Radiation . Hsü, H. F.; Hsü, S. Y. L., irradiated cercariae and Osborne, J. W., 1962 a 
Radiation Hughes, D. L., 1962 b 
Fasciola hepatica, pathogenicity 
RNA. See Nucleic acids. 
Radiation Ashley, W. (.jr.), 1963 a 
Nippostrongylus brasiliensis, development, immunogenic 
studies 
Radiation Atwood, E. L.; and Sonenshine, 
Dermacentor variabilis, D. Ε., 1967 a 
activity, solar energy relationship 
Radiation Baldelli, В.; et al., 1966 a 
gamma radiation, effect on sporulation of 
Eimeria tenella 
Radiation Baldelli, В.; et al., 1966 b 
immunity, Eimeria tenella 
Radiation Baldelli, В.; et al., 1966 с 
gamma radiation, Eimeria tenella, infectivity 
Radiation Baldelli, B.; et al.,1966 d 
gamma radiation after sporulation, immunity, 
Eimeria tenella 
Radiation Banegas, A. D.; and Mourier, 
effect of gamma rays on Η., 1968 a 
the fertility of Dermatobia hominis 
Radiation Britov, V. Α., [1966 a] 
effect on Trichinella larvae, X-rays 
Radiation Chi, H.-L.; Mao, Nai-Hsi; and 
swine Ascaris eggs Fu, S.-С., 1968 a 
Radiation Crystal, M. M., 1965 b 
Cochliomyia hominivorax sterilant, gamma radiation 
Radiation Depner, K. R., 1962 с 
Haematobia irritans, ultraviolet, arrested development 
Radiation Hutchins, С. P., 19бД a 
Hymenolepis diminuta, radiation-induced strain, growth 
dynamics 
Radiation International Atomic Energy 
vaccines, helminths Agency, Vienna, 19бД a 
Radiation Jafri, R. Η., 1963 a 
protozoan diseases, flour beetles 
Radiation Job, P. S., I963 a 
Hymenolepis diminuta, successive generations 
Radiation Kakacheva-Avramova, D., 1965b 
Fasciola hepatica metacercaria survival, solar spectrum 
Radiation Kassai, T.; Fitzpatrick, В.; 
Nippostrongylus brasi- and Mulligan, W., 1966 a 
liensis, X-ray and gamma rays 
Radiation Kim, C. W., 1966 b 
Trichinella spiralis, guinea pigs, delayed 
hypersensitivity 
Radiation Kitaoka, S.; and Morii, T., 
Co , Boophilus microplus 1967 b 
Radiation Kobayashi, A.; and Jacobs, 
effect on Toxoplasma L., 1963 b 
gondii 
Radiation Kung, С.-С.; Li, Y.-T.; Chou, 
Schistosoma japonicum, Y.-С.; and Chang, C.-L., 
ionization 
Radiation LaChance, L. E.; Schmidt, С. 
biological control, H.; and Bushland, R. С., 
steriliaation, Cochlio- I967 a 
myia macellarla 
Radiation Edds, G. T.; Simpson, C. F.; 
Anaplasma marginale Neal, F. C.; and White, F.H., 
1965 a 
Radiation Edds, G. T.; and White, F. H., 
Co-60, X-ray, inactivated 1966 a 
or attenuated the organisms, Anaplasma marginale 
Radiation Erickson, D. G., 1964. b 
gamma irradiation, Schistosoma mansoni cercariae 
Radiation Ferguson, D. L., I966 b 
Ascaris suum, x-irradiated and non-x-irradiated, migra-
tory behaviour 
Radiation Fitzgerald, P. R., 1967 a 
gamma radiation, unsporulated oocysts, Eimeria stiedae 
Radiation 
diagnosis, intestinal 
ascariasis 
Radiation 
Marinescu, E.; Gherman, I,; 
and Ionita, 0., 1967 а 
Miller, Т. Α., 1966 e comparison of normal and irradiated Ancylostoma 
caninum, dogs, immunogenic effedrt 
Radiation Miller, Τ. Α., 1966 f 
X-irradiated Ancylostoma caninum, blood loss, dogs 
Radiation Movsesijan, M.; Sokolió, Α.; 
Echinococcus granulosus, Mladenovió, Ζ., 1967 a 
immunological study, pigs 
Radiation Neas, B. R.; Friedberg, W.; 
Hymenolepis nana, loss and Self, J. Τ., 
of immunity after x-irradiation 
Radiation Fitzgerald, P. R., 1968 a 
Eimeria bovis oocysts 
Radiation Nollen, P. M., 1968 a 
Philophthalmus megalurus, reproduction 
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Radiation 
Philophthalmus megalurus, 
Radiation 
Nollen, P. M., 1968 b 
carbohydrates 
Ostlind, D. Α., 1967 a 
ααιαυχυιι ' / 
developmental biology of Heterakis gallinarum, patho-
genicity of Histomonas meleagridis 
Radiation Urquhart, G. M.; et al., 1966a 
Haemonchus contortus, X-irradiated larvae, failure to 
immunize young lambs 
Radiation Viksne, Α. E., 1965 b 
gamma-rays, trichinosis 
Radiation Ostlind, D. Α.; and Hansen, 
X-ray and Heterakis gal- M. F., 1966 a 
linarum development 
Radiation Wikerhauser, T.; and 2ukovi<5, 
X-ray, pig lungworm, Μ., 1967 a 
development, immunity 
Radiation Perlowagora-Szumlewicz, Α., 
Schistosoma mansoni I964 d 
cercariae, mouse resistance 
Radiation Perlowagora-Szumlewicz, Α., 
Australorbis glabratus, I966 a 
Schistosoma mansoni 
Radiation Perlowagora-Szumlewicz, Α., 
control of Australorbis 1967 a 
glabratus, Schistosoma mansoni 
Radiation Prochazka, Z.j and Mulligan, 
Nippostrongylus brasili- W., 1965 a 
ensis, irradiated larvae 
Radiation Riemann, J. G., 1967 a 
Cochliomyia hominivorax, cytology of testes, biological 
control 
Radiation Rifaat, Μ. Α.; Morsy, Τ. Α.; 
Toxoplasma gondii, and Sadek, M. S. Μ., 1966 a 
resistance to ultra-violet 
Radiation Robinson, E. S., 1966 a 
x-irradiation, Moniliformis dubius 
Radiation Robinson, E. S., 1966 с 
Moniliformis dubius, radiosensistivity 
Radiation Ruff, M. D.j and Hansen, 
Ascaridia galli, X-irradi- M. F., I967 a 
ation of embryonated eggs 
Radiation Sanders, A. and Wallace, 
rat immunization, F. G., 1966 b 
irradiated Trypanosoma lewisi 
Radiation Shikhobalova, N. P., 1958 a 
radioactive, meat product sterilization, helminth larvae 
Radiation- Shikhobalova, N. P.; and 
inactivated Ascaridia Paruzhinskaia, L. S., I963 b 
galli larvae, immunization of chicks 
Radiation Simonov, A. P., 1965 a 
ultra-violet, Ascaridia galli and Heterakis gallinarum 
Radiation 
Hymenoli 
abnormalities, recovery 
Tan, B. D.; and Jones, A. W., 
olepis microstoma, i960 a 
Radioactivity. See Radiationj Radioisotopes. 
Radioautography. See Autoradiography. 
Radioisotopes Abdallah, A.j and Saif, Μ., 
sodium antimony dimercap- 1962 a 
tosuccinate labelled with antimony 12Д, schistosomiasis 
Radioisotopes Abd EI Razzak, Μ., [1966 a] 
schistosomiasis, modified radioactive rose bengal test, 
liver function, cardiac function 
Radioisotopes 
schistosomiasis, 
functions 
renal 
Radioisotopes 
Schistosoma mansoni, 
thymidine 
Radioisotopes 
Fasciola hepatica, 
acetylcholinesterase 
Badr, M. M.j Mahfouz, M. M.j 
and Hilaly, Μ., 1962 a 
Bradley, D. J., 1968 a 
labelling with tritiated 
Frady, C. H.j and Knapp, 
S. E., 1967 a 
Radioisotopes Georgi, J. R., 1968 a 
whole-body Fe59 counting, dog erythrocyte loss, 
Ancylostoma caninum infection 
Radioisotopes Hibbard, K. M.j and Cable, 
Paulisentis fractus, up- R. M., I968 a 
take of glucose, tyrosine, thymidine 
Radioisotopes Holmes, P. H.j et al., 
labelled red cells, 1967 a 
anaemia, rabbit fascioliasis 
Radioisotopes Holmes, P. H.j et al., 
fascioliasis, ovine, 1967 b 
anaemia, Cr-labelled cells 
Radioisotopes Kasting, R.j and McGinnis, A. 
glucose, Hypoderma bovis J., i960 a 
amino acid requirements, determination 
Radioisotopes 
opisthorchiasis, human, 
liver, treatment 
Limwongse, K.j Suwanik, R.j 
and Visudharom, Κ., 19бД a 
Radiation Tokutomi, G.; et al., 19бД a 
Co gamma-irradiation of raw meat for toxoplasmosis 
control 
Radioisotopes Mostafa, A.G.j Guirgis, B.j 
hepatic fibrosis, schis- and Mahfouz, Μ., [1966 a] 
tosomiasis 
Radioisotopes Movsesijan, M., 1968 a 
l^ ll-labelled immunoglob-
ulins, binding by Fasciola hepatica miracidia 
Radioisotopes Nakamura, l.j Yumura, M.j 
Ascaris and Nakatomi, Υ., 1963 a 
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Radioisotopes Paulson, C. W.; Hansen, M. 
Ascaridia galli uptake F.; and Moser, H. С., 1966 a 
of S35 from CS2 
Radioisotopes Rowland, H. A. K., 1968 a 
Sb, kinetics of Astiban 
Radioisotopes Sabilaev, A. S., 1966 a 
radioisotope labeling of 
rodent blood for measuring flea exchange among hosts 
Reproduction, Parasite Armstrong, J. C., 1965 b 
mouse response to schistosome sexual development and 
mating behaviour 
Reproduction, Parasite Balashov, lu. S., 19бД с 
structure and development of genital system, Ixodoidea 
Reproduction, Parasite Balis, J., 1968 
elective sites in rats, Trypanosoma evansi 
Radioisotopes 
schistosomiasis 
Radi oisotopes 
C"^ L-proline, uptake, 
Schistosoma mansoni 
Radioisotopes 
labeling of tick progeny C. E., I968 a 
by inoculation of procréant females 
Sallam, F.; El-Saadany, M.j 
Saif, M.; and El-Sherif, A.F. 
1962 a 
Senft, A. W.; Strunk, B. L.; 
Reynolds, G. T.; and Gates, 
C. S., 1967 a 
Sonenshine, D„E.; and Yunker, 
Strunk, В. L.; Reynolds, G. 
L-proline-U-C1^ uptake, T.; and Senft, A. W., 1967 a 
Schistosoma mansoni 
Radioisotopes ,. 
Radioisotopes Vojtëchovsby, K. ; Sourek, J.; 
radioisotope I - and Zeman, Κ., 1966 a 
labelled Toxoplasma antigen 
Rearing, Arthropoda. See Technique, Rearing, Arthropoda. 
Recovery of parasites. See Technique, Parasite collec-
tion and recovery. 
Reproduction, Parasite Banegas, A. D.; and Mourier, 
Dermatobia hominis, H„, 1967 a 
mating behaviour 
Reproduction, Parasite Bashirullah, Α. Κ. Μ., 1967 a 
Philonema spp. in salmonid hosts 
Reproduction, Parasite Bay, D. E.; Pitts, C.W. (jr.) 
Musca autumnalis, ovi- and Ward, G., 1968 a 
position in feces of six species of animals 
Reproduction, Parasite Brun, J. L.; and Lebre, D., 
Caenorhabditis elegans, I968 a 
hermaphroditic generation, influence on parental repro-
duction 
Reproduction, Parasite Burton, P. R., 1967 b 
Haematoloechus medioplexus, penetration of ovum by 
spermatozoa 
Reproduction, Parasite Corbel, J. C., 1964 с 
Gregarina garnhami in Locusta migratoria, host cycle 
Reproduction, Parasite De Giusti, D. L., 19бЗ b 
Rotundula hyalellae, relationship of sexual reproduction 
to moulting of amphipod host 
Reproduction, Host Brunsdon, R. V., 1967 d 
fecal egg counts, spring-rise phenomenon, time of lambing 
Reproduction, Host Chung, U. I., 1967 a 
live fluke extract, effect on rat female gonads 
Reproduction, Parasite Desser, S. S., 1967 b 
schizogony and gametogony, Leucocytozoon simondi 
Reproduction, Parasite Fukui, M. ; and Adachi, J., 
Siyphacia obvelata, 1964 a; 1965 a 
oviposition, diurnal rhythym 
Reproduction, Host Connan, R. Μ., 1967 a 
sheep, post-parturient rise in nematode egg count 
Reproduction, Parasite Greet, D. N., 1964 a 
Panagrolaimus rigidus, sexual attraction and copulation 
Reproduction, Host Dobson, C., 1966 h 
Amplicaecum robertsi, pregnant mice, progesterone treat-
ment 
.Reproduction, Host Dunsmore, J. D., 1966 с 
Oryctolagus cuniculus, numbers of trichostrongylids 
Reproduction, Host Mead-Briggs, A. R., 1965 a 
Spilopsyllus cuniculi, reproduction dependent upon 
reproductive state of host 
Reproduction, Parasite Grell, K. G., 1967 
Protozoa, sexual reproduction 
Reproduction, Parasite 
Haematobia irritans, 
mating habits 
Reproduction, Parasite 
Diploscapter coronata 
Harris, R. L.; Frazar, E. D.; 
and Schmidt, C. D., 1968 a 
Hechler,: H. C., 1968 a 
Reproduction, Host Smith, I. D., 1968 a 
sheep, worms and fly-strike,oestrous activities 
Reproduction, Host Sturrock, Β. Μ., 1966 a 
Schistosoma mansoni-infected Biomphalaria pfeifferi 
Reproduction, Parasite Akao, S., 1963 a 
Toxoplasma gondii, electron microscopy of fission 
Reproduction, Parasite Alley, D. Α.; and Hightower, 
Cochliomyia hominivorax, B. G., 1966 a 
strains, mating behavior 
Reproduction, Parasite 
oviposition behavior 
of face fly 
Reproduction, Parasite 
Schistosoma japonicum, 
genital system 
Hower, A. A. (jr.); and 
Cheng, T.-H., 1968 b 
Hu, Η.-К.; Као, P.-S.; and 
Huang, С.-M., 1968 а 
Reproduction, Parasite Humphries, D. Α., 1967 b 
Ceratophyllus gallinae, mating behaviour 
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Reproduction, Parasite Humphries, D. Α., 1967 с 
Ceratophyllus gallinae, action of the male genitalia 
during copulation 
Reproduction, Parasite Ishikawa, Μ., 1962 a 
Ascaris suis, fine structure, reproductive system 
Reproduction, Parasite Kharchenko, Ν. Α., 1968 a 
Mermithidae 
Reproduction, Parasite LeJambre, L. F.; and Whitlock, 
Haemonchus contortus J. Η., I967 a 
cayugensis, oxygen influence on egg production 
Reproduction, Parasite Lest'an, P., 1968 a 
Ascaris suum, chitinase in male reproductive organ 
Reproduction, Parasite Mead-Briggs, A. R., 1965 a 
Spilopsyllus cuniculi, dependence upon reproductive 
state of host 
Reproduction, Parasite Michel, J. F., 1967 d 
populations of Ostertagi ostertagi, regulation of egg 
output 
Reproduction, Parasite Mitchell, R. D., 1965 a 
Unionicola fossulata in mussels, oviposition behavior 
as a factor in population regulation 
Reproduction, Parasite 
face fly feeding, ovarian 
development, dairy cattle 
Reproduction, Parasite 
effect of feeding, Xenop-
sylla cheopis and Cerato-
phyllus fasciatus 
Reproduction, Parasite 
Toxoplasma gondii 
Miller, Τ. Α.; and Treece, R. 
E., 1968 a 
Samarina, G. P.; Alekseev, A. 
N.j and Shiranovich, P. I., 
1968 a 
Sheffield, H. G.; and Melton, 
M. L,, 1968 a 
Reservoir hosts 
tick-borne encephalitis 
Reservoir hosts 
wild animal schistosomes 
Brinck, P.; et al.,1967 a 
Sweden 
Ch'en, C.-H., 1968 a 
Tung-Hsi-Hu farm, Wu-Han 
Municipality 
с 
Reproduction, Parasite 
fertility of helminths 
Shigin, A.A., 1965 d 
Reproduction, Parasite 
Dicyema aegira, oogene-
Short, R. В.; and Damian, 
R. Τ., 1967 a 
sis, fertilization, first cleavage 
Reproduction, Parasite Sogandares-Bernal, F., I966 a 
pairing of Paragonimus kellicotti, cats 
Reproduction5 Parasite Sonenshine, D. Ε., 1967 a 
Dermacentor variabilis, delayed mating affecting feeding 
time and oviposition 
Reproduction, Parasite Stoimenov, Κ. Α., 1967 a 
Heterakis gallinarum, fertility, phenothiazine 
Reproduction, Parasite Sweatman, G. Κ., 1967 a 
Rhipicephalus sanguineus, oviposition, temperature, hu-
midity 
Reproduction, Parasite Swiderski, Ζ., I968 a 
Moniezia expansa spermatozoa fine structure 
Reproduction, Parasite . Tidd, W. M.j and Bird, N. T., 
mating behavior, dye test, 1968 a 
Lernea cyprinacea 
Reproduction, Parasite 
Toxoplasma gondii 
Wildführ, W., 1966 с 
Reproduction, Parasite Nollen, P. M., 1968 a 
Philophthalmus megalurus, radiation studies 
Reproduction, Parasite Oshima, T.; Nishi, S.; and 
dog hookworm, insemina- Kihata, M., 1962 a 
tion of 11 females by 1 male in dog intestine 
Reproduction, Parasite Pavlova, L. I., 1965 с 
Taeniarhynchus saginatus, development of female genital 
organs 
Reproduction, Parasite Piotrowski, F., I960 a 
taxonomic importance of male reproductive organs, 
Anoplura 
Reproduction, Parasite Witherspoon, В.; and Burns, 
Haematobia irritans E. C., 1967 a 
mating behavior, sexing adults and pupae 
Reproduction, Parasite Zischke, J. Α., 1967 a 
Echinostoma revolutum, redial reproduction in relation to 
snail growth 
Reproduction, Parasite Zischke, J. Α., 1968 a 
Echinostoma revolutum, rediae, from infected to 
uninfected snails 
Republic of the Congo. See Congo. 
Reservoir hosts Arru, E.; Deiana, S.j and 
wild rabbits and hares, Nuvole, Α., 1968 a 
Dicrocoelium lanceolatum, Sardegna, Italy 
Fasciola hepatica 
Reproduction, Parasite 
Pterodectes, copulation 
Popp, E., 1967 a 
Reproduction , Parasite Rechav, Y., 1968 a 
Hyalomma excavatum, effect of delayed mating on feeding 
time and oviposition 
Reproduction, Parasite Rothschild, M.j and Ford, В., 
Spilopsyllus cuniculi, 1965 b 
sexual cycle controlled by reproductive hormones of host Reservoir hosts wild animals, Simondsia 
paradoxa 
Dimitrova, Ε. Α., 1965 
all from Bulgaria 
Reservoir hosts Dyk, V., 1966 a 
helminthiasis, domestic ruminants, wild animals 
Reservoir hosts 
Colorado tick fever virus 
Emmons, R. W., 1965 a 
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Reservoir hosts Irvin, A. D., 1966 a 
diseases of wild mammals, relationship to human and 
domestic animal health 
Reservoir hosts Khan, Μ. Ζ., 1965 b 
wild life role in livestock parasitic disease epizootio-
logy 
Reservoir hosts Kibakin, V. V., 1963 с 
Ovis ammon, Capra aegagrus, Gazella subgutturosa, 
ovine helminths Turkmenia 
Reservoir hosts Kotel'nikov, G. Α., 1963 b 
Hymenolepididae in snails 
Reservoir hosts Kozuch, 0.; Lichard, M. ; No-
Sorex araneus, isolation sek, J.; and Chmela, J., 
of tick-borne encepha- 1967 a 
litis 
Residues Buddie, M. В., 1963 a 
insecticides, domestic animals 
Residues Buttram, J. R., 19бЛ a 
insecticides, cattle and poultry products 
Residues Casida, J. E.j McBride, L.; 
DÜVP in mammalian a n d Niedermeier, R. P., 1962 a 
tissues and milk 
Residues Chacko, C. I.j and Lockwood, 
DDT, dieldrin, J. L., 1967 a 
accumulation in microorganisms 
Residues Christensen, Η. Ε., 1965 a 
aldrin, dieldrin, distribution in tissues and body flu-
ids, rats, dogs 
Residues Claborn, Η. V.; et al., I960 a 
DDT, heptachlor, beef fat 
Reservoir hosts Mansvelt, P. R., 1965 a 
wildlife role in live- South Africa 
stock parasitic disease epizootiology 
Reservoir hosts Nelson, G. S.j Teesdale, C.j 
animals as schistosome and Highton, R. В., 1962 a 
reservoirs East Africa 
Residues Clark, D. E.j Younger. R. L.j 
in bromophos dipped sheep and Ayala, С. H., 1966 a 
Residues Cox, P. L.j Hollifield, R. D. 
buquinolate in poultry and Heotis, J. P., 1967 a 
tissue and eggs 
Reservoir hosts 
wildlife 
Parker, R. L., 1966 a 
Residues 
DDT, in butter 
Cwiertniewska, E.j and Zimak, 
J., 1966 a 
Reservoir hosts Popova, Z. G., 1963 a 
Gongylonema pulchrum, exper. 
Dale, W. E.j Copeland, M. F.j 
in human body fat, and Hayes, W. J. (jr.), 1965 г 
Residues 
 
insecticides 
Reservoir hosts 
reptile fauna 
Sharpilo, V. P., 1963 a 
Ukrainian SSR Residues 
Reservoir hosts Talegon Heras, F., 1962 b 
forest animals, review of parasites 
Reservoir hosts Troitskaià, Α. Α., 1963 a 
wild fur animals 
Residues Bache, С. A.j et al., I960 a 
heptachlor epoxide, milk 
Residues Balch, G. T.j and Baskin, С. 
insecticides, milk C., 1966 a 
Residues 
ruelene, sheep 
Residues 
heptachlor, beef 
Residues Brugman, H. H.j et al., 1968 a 
Amprolium plus and 3-nitro hydroxyphenylarsonic in lambs 
fed poultry litter 
Dale, W. E.; Curley, Α.; 
chlorinated insecticides Cueto, С. (jr.): and Hayes, 
""" v W. J. .( .jr.) , 1966 a 
Dawson, -J. A.j et al., 196/+ a 
in human serum 
Residues 
insecticides in human excretion 
Bauriedel, W. R.j and Swank, 
M. G., 1962 a 
Bovard, K. P.j Fontenot, J.P.j 
Ш-tson, D. E.j and Priode, 
Β. Μ., 1968 a 
Residues 
trichlorphon, milk 
Residues 
diazinon in treated 
silage and cows milk 
Residues 
DDT in chick tissues, 
starvation 
Residues 
ruelene, poultry tissues 
Residues 
Co-Ral, poultry feed, 
tissues and eggs 
Residues 
DDT, in crayfish 
Dedek, W.j and Schwarz, Η., 
1966 a 
Derbyshire, J. C., and Murphy. 
R. Τ., 1962 a 
Donaldson, W. E.j Sheets, T. 
J.j and Jackson, M. D., 
1968 a 
Dorough, H. W.j and Arthur, 
B. W., 1961 с 
Dorough, H. W.j Brady, U. E. 
(jr·); Timmerman, J. A. (jr.) 
and Arthur, B. W., 196I a 
Engel, R. Α., 1967 a 
Residues Buck, W. B.j and Van Note, W., 
aldrin poisoning resulting I968 a 
in dieldrin in meat and milk 
Residues 
toxaphene determination 
in presence of DDT 
Erro, F.; Bevenue, A.; and 
Beckman, Η., 1967 a 
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Residues 
insecticides, animals 
Residues 
insecticides, dairy foods 
Residues 
trichlorphon, milk 
Residues 
Perthane, determination 
in rat fat and cow's milk 
Residues 
insecticides, big game 
mammals 
Fechner, J., 1962 a 
Fiedler, W. R., 1967 a 
Führer, G.; Fechner, G.; and 
Ackermann, H., 1967 a 
Gordon, С. F.; Haines, L. D.: 
and Ro senthal, I., 1962 a 
Greenwood, R. J.; Greichus, 
Υ. Α.; and Hugghins, E. J., 
1967 a 
South Dakota 
Residues 
DDT, in mergansers, 
mosquitofish, gizzard 
shad 
Residues 
butterfat cleanup prior 
to analyses, insecticides 
Residues 
Locke, L. N.; de Witt, J. В.; 
Menzie, С. M.; and Kerwin, 
J. Α., 196Λ a 
McKinley, W. P.; and Savary, 
G., 1962 a 
McKinley, W. P.; Savary, G.; 
purification of fat sam- and Webster, C., 1962 a 
pies prior to analyses, DDT, DDE, rhothane 
Residues 
DDT, in petrels 
McLean, L. Α., 1968 a 
Bermuda 
Residues Martens, P. H., 1966 a 
agricultural insecticides 
Residues 
heptachlor, beef 
Hall, 0. G.; Hardin, L. J.j 
Fryer, Μ. E.; and Glover, 
J. Α., 1965 a 
Residues 
heptachlor epoxide, 
beef fat, milk 
Meyer, C. F.; Malina, Μ. Α.; 
and Polen, Р. В., I960 а 
Residues 
buquinolate, chic] 
distribution of С' 
Residues 
insecticides, hen's eggs 
Residues 
chlorinated hydrocarbon 
dusting of hens, egg res-
idues 
Herrett, R. J.; Williams, G. 
W.; Klein, G. M.; and Heotis, 
J. P., 1967 a 
Herrick, G. M.; Fry, J. L.; 
Golden, D.; and Fong, G., 
1967 a 
Herrick, G. M.; Fry, J. L.; 
Golden, D.; and Fong, G., 
1967 b 
Residues 
DDT, in forest grouse 
Residues 
methoxychlor in eggs and 
chicken tissues 
Residues 
nitrofurazone, milk 
Residues 
drugs in animal products 
Mussehi, T. W.; and Finley, 
R. B. ( jrj , 1967 a 
Olney, C. E.; Donaldson, W.; 
and Kerr, T. W., 1962 a 
Paar, G. Ε., 1962 a 
Panisset, J. C., 1965 a 
Residues Hoffman, I.; Carson, R. В.; 
arsenic dipping, sheep and Morris, R. F., 19бЗ a 
tissues 
Residues Polin, D.; Ott, W. H.; Wynos-
amprolium, feed additive, ky, E. R.j and Porter, С. C., 
yolk levels 1968 a 
Residues Hunter, C. G.; et al., I960 a 
aldrin, dieldrin, endrin, mammals 
Residues Keith, J. 0,; and Hunt, E. G., 
insecticides, fish 1966 a 
and wildlife California 
Residues Quaife, M. L.; Winbush, J.S.; 
aldrin and dieldrin, and Fitzhugh, O.G., 1966 a 
animal ingestion and storage relationships 
Residues Radeleff, R. D., 1962 b 
meat, milk, insecticides 
Residues Kiermeier, F.; Kern, R.; Wild-
Gamma-HCH in cow's milk brett, G.; and Steger, E., 
1966 a 
Residues Raskin, Μ. Μ., 1968 a 
insecticide accumulation in feeds 
Residues Knowles, C. 0.; and Arthur, 
Fenthion, dairy cattle B. W., 1966 a 
Residues Kovacs, M. F. (jr.), 1966 a 
chlorinated pesticides, rapid detection, TLC technique 
Residues Kroger, M., I966 a 
chlorinated hydrocarbon, milk 
Residues 
ruelene, milk 
Residues 
aldrin 
Leahy, J. S.; and Taylor, R., 
1963 a 
Leoni, V., 1966 a 
Residues Risebrough, R. W.; Menzel. 
DDT, Pacific sea birds D. В.; Martin, D. J. (jr.); 
and Olcott, H. S., 1967 a 
Residues Rusoff, L. L.; et al., 1962 a 
heptachlor epoxide, butterfat 
Residues Släden, W. J. L.; Menzie, G. 
DDT, Adelie pen- M.; and Reichel, W. L., 1966 
guins; crabeater seal Antarctica 
Residues Stephenson, R. G., 1966 a 
insecticides, mink health threat 
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Residues Street, J. C.j Wang, M.j and 
Dieldrin, storage in Blau, A. D., 1966 a 
rat tissue 
Residues Stuart, R. С., 1962 a 
insecticides, meat 
Residues Tatton, J. O'G.j and Ruzicka, 
wildlife, organochlorine J. Η. Α., 1967 a 
insecticides Antarctica 
Residues Wagner, A. , 1966 a 
Furazolidon, milk 
Residues Wallace, L. R., [1966 a] 
insecticides, birds, human fat, fruit and vegetables, 
sheep, milk 
Resistance, Drug Amrein, Y. U. L., 1965 a 
Trypanosoma cruzi, failure to achieve cross 
transfer, evidence against syngamy 
Resistance, Drug Amrein, Y. U. L., 1965 b 
Trypanosoma equiperdum, failure to transfer drug-
resistance genetically 
Resistance, Drug Ball, S. J., 1966 a 
Eimeria acervulina and Eimeria tenella, resistance of 
strains to sulphaquinoxaline and P-amino-benzoic acid 
Resistance, Drug Ball, S. J., 1966 b 
Eimeria tenella, glycarbylamide, 2-chloro-4-nitro ben-
zamide 
Resistance, Drug Duport, M.j et al.,1964 a 
Pediculus humanus corporis, resistant to DDT, HCH 
Resistance, Drug Flemings, M. В., 1964 a 
DDT resistant body louse, temperature, parental age 
Resistance, Drug Fox, I.j Rivera, G. A.j and 
Australorbis glabratus, Ritchie, L. S., 1967 a 
chlorine-induced resistance, Bayluscide 
Resistance, Drug Gratz, N. G., 1966 a 
Dieldrin, effect on the biotic potential of house flies 
Resistance, Drug Guneidy, A. M.j and Busvine, 
dieldrin, Lucilia cuprina J. R., 1964 a 
Resistance, Drug Guneidy, A. M.j and Busvine, 
dieldrin, Cimex lectu- J. R., 1964 b 
lari s 
Resistance, Drug Harris, R. L.j Graham, 0. H.; 
livestock insect re- and McDuffie, W. C., 1965 a 
sistance United States 
Resistance, Drug Harrison, I. R., 1967 a 
Lucilia cuprina, diazinon 
Resistance, Drug Hawking, F. and Walker, P. 
arsenicais, trypanosomes J., 1966 a 
Resistance, Drug van Hoeve, K.j and Grainge, 
Trypanosoma brucei, E. В., [1966 b] 
drug sensitivity test need before human ino.culation 
Resistance, Drug Bambang Probo Prastowo, 
Eimeria acervulina and E. 1966 a 
maxima 
Resistance, Drug Bishop, Α., 1965 a 
Plasmodium gallinaceum, diamino-diphenylsulphone 
Resistance, Drug Bishop, Α., 1966 a 
Plasmodium gallinaceum, cycloguanil 
Resistance, Drug 
DDT 
Resistance, Drug 
vector control 
Brown, A. W. Α., 1959 a 
Brown, A. W. Α., I960 e 
Resistance, Drug Brown, A. W. Α., 1964 a 
insects resistant to insecticides 
Resistance, Drug Brown, A. W. Α., 1967 a 
genetics, insect vectors 
Resistance, Drug Busvine, J. R., 1967 a 
DDT-resistance inheritance, body lice 
Resistance, Drug 
cattle, Boophilus 
microplus 
Resistance, Drug 
Pediculus humanus 
humanus, carbaryl 
Chaudhuri, R. P.j and 
Naithani, R. C., I964 a 
Clark, P. H.j and Cole, M. 
Μ., 1967 a 
Resistance, Drug Colglazier, M. L.j Enzie, 
Haemonchus contortus F. D.j and Lehmann, R. P., 
strains, phenothiazine 1967 a 
Resistance, Drug van Hoeve, K.j and Grainge, 
ethidium, Trypanosoma E. В., [1966 с] 
rhodesiense, in vivo 
Resistance, Drug van Hoeve, K.j and Grainge, 
Berenil, Trypanosoma Ε. В., [I966 d] 
brucei, T. congolense, in Vitro 
Resistance, Drug van Hoeve, K.j and Grainge, 
Trypanosoma rhodesiense, Ε. В., [196«;) e] 
Mel В, in vivo and in vitro 
Resistance, Drug Honigberg, В. M., 1968 a 
Trichomonas vaginalis, metronidazde 
Resistance, Drug Inoki, S.; and Ono, T., 
akinetoplastic Trypano- 1963 с 
soma, carcinogenic substances 
Resistance, Drug Inoki, S.j Ono, T.j and Sano, 
carcinogenic and anti- Μ., 1966 a 
carcinogenic substances, effect on drug-resistance 
transformation 
Resistance, Drug Jones-Davies, W. J., 1967 a 
Trypanosoma vivax, Berenil 
Resistance, Drug Junod, C., 1967 a 
Taenia saginata, niclosamide 
Resistance, Drug Kerr, R., I964 a 
Lucilia cuprina, endrin 
Resistance, Drug 
Babesia equi 
Kirkham, W. W.; Edds, G. T.; 
and Kling, J. Μ., 1966 a 
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Resistance, Drug McDuffie, Vf. С;, I960 a 
livestock pests to insecticides, review 
Resistance, Drug 
Trypanosoma congolense, 
resistant to Berenil 
Maclennan, K. J. R.; and 
Jones-Davies, W. J., 1967 a 
Resistance, Drug McLoughlin, D. К., 1967 a 
Tritrichomonas foetus, metronidazole, dimetridazole, 
aminitrozole 
Resistance, Drug 
Eimeria tenella, 
nicarbazin 
Resistance, Drug 
Eimeria tenella, ampro-
lium-resistant strain 
McLoughlin, D. K.j and 
Gardiner, J. L., 1967 a 
McLoughlin, D. K.j and 
Gardiner, J. L., 1968 a 
Resistance, Drug Morel, P.-C., 1967 b 
Boophilus microplus, resistant to Gammexane 
Resistance, Drug Mount, G.A.; Lofgren, G.S.j 
dieldrin, Stomoxys calci- Bowman, M.G.; and Aeree, F. 
trans (jr.), 1966 a 
Resistance, Drug. Na'Isa, Β. Κ., 1967 a 
Trypanosoma congolense, 
cattle, Novidium, Samorin, Berenil 
Resistance, Drug Newton, L. G., 1967 b 
Boophilus decoloratus , B. microplus, acaricides 
Resistance, Drug Oppenoorth, F. J., 1965 a 
genetics of insecticide resistance biochemical 
Resistance, Drug Perry, A. S., I960 a 
insects to chlorinated hydrocarbon insecticides, 
biochemical aspects 
Resistance, Drug Peters, W. , 1965 d 
Plasmodium berghei, chloroquine 
Resistance, Drug Peters, W.^, 1965 e 
Plasmodium berghei, Triazine 
Resistance, Drug Peters, W. , 1965 f 
Plasmodium berghei, multiple drug resistance 
Resistance, Drug 
Plasmodium 
Resistance, Drug 
1'errihemic acid in 
Plasmodium berghei 
Resistance, Drug 
test methods, insects 
Resistance, Drug 
Berenil, induced resis-
tance, rabbits 
Resistance, Drug 
Peters, W.4 , 1967 a 
Phifer, K. O.j Yielding, 
K. L.j and Cohen, S. N., 
1966 a 
Quarterman, K. D., I960 a 
de Raadt, P.; van Hoeve, K.j 
Hart, G. H.j and Grainge,E.B. 
[1966 a] 
Roulston, W„ J., [1966 a] 
Resistance, Drug Roulston, W. J.; Schnitzer-
Boophilus microplus, re- ling, H. J.; and Schuntner, 
sistant to organophos- C. Α., 1968 a 
phorus and carbamate acaricides, acetylcholinesterase 
Resistance, Drug 
Cholinesterase sen-
sitivity 
Roulston, W. Joj Schuntner, 
C. A.J and Schnitzerling, Η, 
J., [1966 a] 
Resistance, Drug Roulston, W. J.j and Wharton, 
organophosphorous resist- R. Η., 1967 a 
ant Biarra strain of Boophilus microplus 
Resistance, Drug Schnitzer, R.J., 1966 a 
Plasmodium gallinaceum, Plasmodium berghei 
Resistance, Drug Schuntner, C. Α.; and Roul-
Lucilia cuprina strain, ston, W. J., 1968 a 
resistance mechanism, organophosphorous insecticides 
Resistance, Drug Schuntner, C. Α.; Roulston, 
Boophilus microplus strain W. J.; and Schnitzerling, Η. 
resistant to organophos- J., 1968 a 
phorous insecticides 
Resistance, Drug Shanahan, G. J., 1965 e 
Lucilia cuprina mutations, white eye and dieldrin 
resistance, gene study 
Resistance, Drug Shanahan, G. J., 1966 a 
organophosphorus insecticide resistance, Lucilia cuprina 
Resistance, Drug Shanahan, G. J., 1966 b 
Lucilia cuprina, diazinon, Nankor, Nemacide, Lucijet 
Resistance, Drug Shanahan, G. J., 1967 a 
Lucilia cuprina, insecticides 
cattle tick, organophosphorus and carbamate compounds 
Resistance, Drug 
ticks, resistant and 
non-resistant 
Roulston, W. J.j Schnitzer-
ling, H. J.J and Schuntner, 
C. A., [1966 a] 
Resistance, Drug 
Lucilia cuprina 
Shanahan, G.J.j and Hart,R.J., 
1966 a 
Resistance, Drug Shaw, R. D., 1966 a 
organophosphorus resistant strain, Boophilus microplus 
Resistance, Drug Shaw, R. D.j Cook, M.j and 
Boophilus microplus to Carson, R. E. (jr.), 1968 a 
organophosphorus and carbamate insecticides 
Resistance, Drug 
phenothiazine-resistant 
Haemonchus contortus 
Resistance, Drug 
BHC and DDT, insects 
Silangwa, S. M.j and Todd, 
A. C., 1966 a 
Srivastava, A. S.j Awasthi, G 
P.j and Perti, S. L., 1963 a 
Staib, F.; Seeliger, H. P. R. 
and Cura, J., 1966 a 
Resistance, Drug 
Toxoplasma gondii, drug 
resistant antibodies, 2-mercaptoäthanol 
Resistance, Drug Stenerson, J., 1966 a 
Stomoxys calcitrans 
Resistance, Drug Stenersen, J.; and Strame, L., 
Stomoxys calcitrans, DDT 1965 a 
Resistance, Drug Stone, B. F., 1968 a 
inheritance of Boophilus microplus resistance to organo-
phosphorus acaricides 
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Resistance, Drug Stone, B. F., 1968 b 
brain Cholinesterase activity, ticks resistant to organo-
phosphorus compound 
Resistance, Drug Thonpson, P. E.; and Bayles, 
Eperythrozoon coccoides Α., 1966 a 
eradication in normal and 
drug resistant Plasmodium berghei, mice 
Resistance, Drug Thompson, P. E.; and Bayles, 
Plasmodium berghei, Α., 1968 a 
cross resistance, cycloguanil hydrochloride and 
pyrimethamine 
Resistance, Drug 
Plasmodium berghei, 
cycloguanil, sulfone, 
chloroquine 
Thompson, P. E.; Olszewski, 
B. J.; Bayles, Α.; and 
Waitz, J. Α., 1967 a 
Resistance, Drug Trager, W.; Klatt, R.; and 
chloroquine resistance Smith, S., 1967 a 
loss, Plasmodium berghei, host transfer 
Resistance, Drug 
gamma-BHC, sheep lice 
Resistance, Drug 
Damalinia ovis, gamma-BHC 
Treeby, J. P., 1966 a 
Treeby, P. J., 1966 b 
Resistance, Drug Tsunoda, К., 1962 a 
Toxoplasma gondii, in vivo resistance to sulfamethazine 
Resistance, Drug Tsunoda, Κ., 1963 b 
toxoplasmosis, pyrimethamine, sulfamethazine 
Resistance, Drug Uilenberg, G., 1967 b 
Boophilus microplus, chlorinated hydrocarbons 
Resistance, Drug Vallely, T. F., 1966 a 
Histomonas meleagridis, Dimetridazole 
Resistance, Drug 
DDT, Ceratophyllus con-
similis 
Vashkov,V. I.j and Alekseev, 
A. N., [1964. a] 
Resistance, Drug Vashkov,V. I.; and Alekseev, 
Ceratophyllus consimilis, A. N.. 1966 a 
DDT 
Resistance, Drug 
Culex quinquefasciatus, 
Dieldrin 
Velez, A.C.; and Ferguson, F, 
F., 1957 a 
Resistance, Drug 
Trypanosoma brucei, to 
Resistance, Drug Warren, E. W.; Ball, S. J . ; 
Eimeria brunetti, E. and Mackenzie, D. R., 1966 a 
acervulina-type, coccidiostats 
Resistance, Drug Wharton, R. Η., 1967 a 
Boophilus microplus, B. decoloratus 
Resistance, Drug Wright, J. W.; and Pal, R., 
Pediculus humanus, [I965 b] 
DDT, gamma-BHC, pyrethrum 
Resistance, Host. [See also Immunity] 
Resistance, Host Ahmed, S. S., 1967 a 
guinea pigs, rabbits, and white mice to sub-periodic 
Brugia malayi, B. pahangi 
Resistance, Host Ali, S. R.j and Sweatman, 
Rhipicephalus sanguineus, G. K., I966 a 
mouse, effect of age, sex and hormones 
Walker, P. J.; Wilen, M. J.; 
and Burwood, R., 1967 a 
proflavine; 3, 6-bis-monomethyl amino acridine; acridine 
orange 
Resistance, Drug Warhurst, D. C., 1965 a 
Plasmodium berghei, chloroquine 
Resistance, Drug Warhurst, D. C., 1966 b 
chloroquine resistant 
Plasmodium berghei, controlled with 12,278 R.P. 
Resistance, Drug Warhurst, D. C., 1966 d 
chloroquine, Plasmodium berghei, growth 
Resistance, Drug Warhurst, D. C.; and Killick-
Plasmodium berghei yoelii Kendrick, R., 1967 a 
Resistance, Host 
Cooperia punctata, calves 
Resistance, Host 
Alicata, J. E., I968 a 
Arnold, J. D., 1967 a 
Plasmodium berghei, photoperiodic rhythm 
Resistance, Host 
Trichinella spiralis, 
newborn mice 
Resistance, Host 
disabled mice and 
lice 
Resistance, Host 
Bass, G. K. ; and Olson, L. J. 
1965 a 
Bell. J. F.; Clifford, C. M. 
(.jr. j: Moore, F. J.; and 
Raymond, G., I966 a 
Bowen, R. C., 1967 a 
defense reaction of spirobolids to Macracanthorhynchus 
ingens 
Resistance, Host Bruce, J. I. (jr.);  von Lich-
rhesus monkeys, Schisto- tenberg, F.; Schoenbechler, 
soma mansoni, splenectomy M. J.; and Hickman, R. L., 
1966 a ' 
Resistance, Host Brunsdon, R. V., 1963 g 
prepatent infestation in lambs, stimulation of resistance 
to Nematodirus 
Resistance, Host Challey, J. R., 1966 a 
Eimeria tenella, chickens, adrenal constituents, cortico-sterone secretion 
Resistance, Host 
Polyplax serrata, 
genetics 
Resistance, Host 
abortive reactions to 
parasites 
Clifford, C. Μ.; Bell, J. F.; 
Moore, G. J.; and Raymond, 
G., 1967 a 
Deschiens, R. Ε. Α.; and 
Bénex, J., [1966 a] 
Resistance, Host Desser, S. S., 1967 b 
Leucocytozoon simondi, ducks 
Resistance, Host Dobson, C., 1966 i 
thiouracil and thyroxine, Amplicaecum robertsi, mice 
Resistance, Host 
tick resistance in 
cattle 
Francis, J. ; and Ashton, G. 
C., 1967 a 
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Resistance, Host Gevondian, S. Α., 1967 a 
sheep resistance to helminths 
Resistance, Host Grétillat, S.; and Vassi-
Trichinella spiralis, liadès, G., 1968 с 
West African strain in domestic and wild mammals 
Resistance, Host Ohbayashi, M.; and Sakamoto, 
sex differences, Echinoco- T., 1966 a 
ccus multilocularis, mice 
Resistance, Host Panda, В., 19бД a 
vitamins, role in resistance to coccidiosis 
Resistance, Host Hamilton, J. Μ., 1968 b 
cat re-infestation with Aelurostrongylus abstrusus 
Resistance, Host Ritterson, A. L., 1967 a 
Cricetulus griseus, Trichinella spiralis 
Resistance, Host Hewetson, R. W., 1968 a 
inheritance of resistance, Boophilus microplus, cattle 
Resistance, Host Hewetson, R. W., 1968 h 
cattle, Boophilus microplus 
Resistance, Host Heyneman, D., 1966 a 
physiological rejection within snail tissues, echino-
stome larvae 
Resistance, Host Huff, D. Κ., 1967 a 
cellular aspects, chickens, Eimeria tenella 
Resistance, Host 
Metastrongylus, pigs 
Resistance, Host 
inbred poultry line, re-
sponse of progeny, 
Eimeria tenella 
Jaggers, S. E.; and Herbert, 
I. V., 1968 a 
Jeffers, T. К.; Challey, J. 
R.; and McGibbon, W. Η., 
1967 a 
Resistance, Host Keith, R. Κ., 1967 с 
calf resistance to reinfection of Oesophagostomum 
radiatum 
Resistance, Host 
hypothyroidism of mice, 
Trichinella spiralis 
Krupa, P.; Hamburgh, M.; and 
Zaiman, H., 1967 a 
Resistance, Host Scheepers-Biva, M.j Bafort, 
Plasmodium berghei, J.J and Vincke, I. H., 1967 a 
mouse resistance building 
Resistance, Host 
acquired, bilharziasis 
Resistance, Host 
Schistosoma mansoni, 
Macaca mulatta 
Resistance, Host 
albino rat, Schistosoma 
mansoni 
Resistance, Host 
.Smithers, S. R., 1962 b 
Smithers, S. R.j and Terry, 
R. J., 1965 b 
Smithers, S. R.j and Terry, 
R. J., 1965 с 
Stahl, W., 1966 a 
Aspiculuris tetraptera superinfection 
Resistance, Host 
Aspiculuris tetraptera, previous 
Stahl, W., 1966 b 
id us helminth inJ nfection 
Resistance, Host Liu, S.-K., I966 a 
mouse genetics, Nematos piroides dubius 
Resistance, Host Long, P. L., I968 a 
breed of chicken, Eimeria resistant 
Resistance, Host Lund, Ε. Ε., 1967 a 
HeteraMs gallinarum, chickens and turkeys 
Resistance, Host Lund, E. E.j and Ellis, D. J 
Coturnix coturnix japónica 1967 a 
unable to be infected wibh Heterakis gallinarum and 
Histomonas meleagridis 
Resistance, Host Merdivenci, Α.; and Sezen, Y. 
Testudo graeca, Toxocara I965 b 
canis, resistance overcome at 37°-38°C 
Resistance, Host Michel, J. F., 1967 с 
acquired, morphologic changes in Ostertagia ostertagi 
Resistance, Host Ogilvie, В. M., 1965 с 
inhibited by cortisone derivatives, Nippostrongylus 
brasiliensis 
Resistance, Host Ohbayashi, M.j and Sakamoto, 
mouse, sex resistance, T., 196U a 
Echinococcus multilocularis 
Resistance, Host Stephen, L. Ε., 1966 a 
Trypanosoma congolense, T. vivax, cattle 
Resistance, Host Tatchell, R. J., [1966 a] 
tick feeding, Brahman cattle and British 
Resistance, Host Terry, R. J.J and Smithers, 
adult Schistosoma S. R., 1966 a 
mansoni transfers, monkeys 
Resistance, Host Tromba, F. ti., 1965 a 
biological control of helminths 
Resistance, Host Weinmann, С. J., 1965 a 
Hymenolepis nana, bacterial endotoxin 
Resistance, Host Weiss, M. L., I968 a 
Citellus tridecemlineatus resistant to Plasmodium berghei 
Resistance, Host 
inheritance of tick 
resistance in cattle 
Resistance, Host 
cattle nutrition, ticks 
Resistance, Host 
tick resistance in 
different breeds 
Resistance, Host 
cattle tick 
Resistance, Host 
reduced to Trichinella 
spiralis, cortisone 
acetate and ACTH 
Wharton, R. H.j and Utech, K. 
B. W., [1966 a] 
Wharton, R. H.j and Utech, K. 
B. W., [1966 b] 
Wharton, R. H.j and Utech, K. 
B. W., [1966 c] 
Wharton, R. H.j and Utech, K. 
B. W., [1966 d] 
Zaiman, H.j Ingalls, J. W. 
(jr.); and Villaverde, Η., 
1964 a 
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Respiration. ΓSee also Metabolism; Oxygen] 
Respiration Danforth, W. F., 1967 a 
metabolism, protozoa 
Respiration Freeman, R. F. Η., 1962 a 
volumetric respirometer, oxygen consumption, Protoeces 
subtenui s 
Respiration Janovy^  J. (jr.), 1967 a 
changes during Leishmania donovana development 
Respiration Karpiak, S. E.; Kozar, Z.j 
Trichinella spiralis, Krzyzanowski, M.j and Kozar, 
organic acids, respira- M., 19б5 a 
tion of larvae 
Respiration Murakoshi, Y.; and Niimura, 
Metastrongylus elongatus, M., 1965 a 
cytochromes 
Respiration Spektor, Ε. Β., 1965 a 
effect of iodine, ditrazin 
and dithiazanin upon respiration, Dictyocaulus filaria 
Romania Niculescu, A.j Lungu, T.; 
dog (intestine) Purcherea, A.j and Milla, С., 
(Dipylidium caninumj [1967 a] 
Ancylostoma caninumj Uncinarla stenocephalaj Toxocara 
canisj Toxascaris leoninaj Trichocephalus vulpis) 
Romania Olteanu, Gh.; and Lungu, V., 
ovine helminths 1963 a 
(Fasciola hepatica; F. gigantica; Dicrocoelium lanceatum 
Paramphistomum cervi; Moniezia expansa; M. benedeni; 
Echinococcus granulosus; Alveococcus multilocularis; 
Multiceps multiceps; M. skrjabini; Taenia hydatigena; T. 
ovis; Avitellina centripunctata; Stilesia globipunctata; 
Thysaniezia giardi; Dictyocaulus filaria; Protostrongyl-
us kochi; P. hobmaieri; Muellerius capillaris; Cystocaul 
us nigrescens; Neostrongylus linearis; Gongylonema pul-
chrum; Setaria labiato-papillosa; Strongyloides papillo-
sus; Haemonchus contortus; Chabertia ovina; Bunostomum 
trigonocephalum; B. phlebotomum; Oesophagostomum venulo-
sum; 0. columbianum; Ostertagia trifurcata; 0. occident-
alis; 0. circumcincta; 0. ostertagi; Trichostrongylus vi 
trinus; T. axei; T. colubriformis; T. probolurus; T. 
skrjabini; Marshallagia marshalli; Nematodirus filicol-
lis; N. spathiger; N. helvetianus; Cooperia curticei; C. 
oncophora; Parabronema skrjabini; Skrjabinema ovis; 
Trichocephalus ovis; T. skrjabini; T. globulosus; Cap-
illaria bovis) 
Respiration Strannegard, 0.; Lund, E.; 
Toxoplasma gondii, in- and Lycke, Ε., 1967 a 
fluence of antibody and normal serum factors 
Respiration 
Taenia crassiceps 
Taylor, A. E. R.; McCabe, Μ., 
and Longmuir, I. S., 1966 a 
Romania 
poultry parasites 
Olteanu, G.; and Stoican, E., 
¡L963 b 
Romania Olteanu, G.j and Stoican, E., 
helminths of hens, ducks, 1963 с 
geese 
Respiration 
bovine dictyocaulosis 
Urgin, I. N., 1963 a 
Rhodesia Goldsmid, J. Μ., 1968 a 
helminth survey? human (intestine) 
(Necator americanusj Ancylostoma duodenalej Ternidens 
deminutus; Trichostrongylus sp.j Strongyloides spp.j 
S. füllebornij S. stercoralisj Ascaris lumbricoidesj 
Trichuris trichiura; Enterobius vermicularis; Physalop-
tera sp.; Rhabditis spp.; Rhabditella axei; Fasciola 
gigantica; Taenia saginata; T. solium; T. spp.; Hymeno-
lepis nana; H. [sp.]; Meloidogyne [sp.]) 
Rhodesia Matson, Β. Α., 1965 a 
control of anaplasmosis, babesiosis, theileriasis 
Rhodesia May, T. L., 1965 a 
zoo-sanitary regulations 
Ribonucleic acid. See Nucleic acids. 
Romania Fazakas, В.; et al., 1968 a 
control and treatment methods against helminths 
Romania Toma, L.; et al. ,1967 a 
workers of Cluj stone quarries 
(Ascaris lumbricoides; Trichiuris trichiura; Strongy-
loides stercoralis; Enterobius vermicularis; Protozoa) 
Romania Toma, L.; Albu, l.j and 
stone quarry workers Cioarå, I., 1966 a 
(Ascaris lumbricoides; Trichuris trichiura; Entero-
bius vermicularis; Strongyloides stercoralis; Lamblia 
intestinalis; Trichomonas intestinalis; Entamoeba coli) 
Russia 
fish protozoa 
Russia 
larval trematodes of 
waterfowl 
Russia 
helminths of domestic 
waterfowl 
Alamuratov, B. K.; and Buta-
baeva, M., 1966 a 
Degrezsk reservoir 
Alekseev, V. M., 1963 с 
Primorskii krai 
Alekseev, V. M., 1963 d 
Lake Khanka 
Romania 
Haemosporidia 
Georgescu, L», 1963 a 
Lucian, O.j et al., 1965 a Romania 
school age children 
(Oxyuresj Lamblia intestinalisj Hymenolepis nanaj Trich-
uris trichiuraj Ascaris lumbricoides; Taenia saginata) 
Russia Antipin, D. N., 1958 b 
control of domestic animal helminths 
Russia Antipin, D. N., I963 b 
problems in livestock treatment of helminthiasis 
Russia 
helminths of mackeral 
Baeva, 0. M., 1965 a 
Far East 
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Russia Belogurov, 0. I., 1965 a 
anseriform birds, nema- Okhotsk Sea mainland shore, 
todes Khabarovsk Territory 
Russia Grigorov, G. N. ; and Kuznët-
sanitation, helminth sova, G. P., 1968 a 
control 
Russia Belogurov, 0.1., 1966 a 
helminth fauna, marine Okhotsk Sea 
and coastal animals 
Russia Belopol'skaîà, M. Me, 1963 e 
avian helminths, review Primorskii krai 
Russia Belous, E. V., I965 a 
nematodes of freshwater Primorskii krai 
fish, survey 
Russia Boshko, G. V.; and Emchuk, E. 
twenty-fifth anniversary M., I963 a 
of Ukrainian section 
Russia 
acarology 
Bregetova, N. G., 1965 e 
Russia Bruskin, B. R.; Zelenova, I. 
ascariasis; taeniasis; G.; and Slavina, N. F., 19б5 a 
hymenolepiasis; trichuria- Tashtagol region, Kemerovo 
sis oblast, Siberia 
Russia. Bykhovskaik, I. E. (Pavlovska-
metacercaria of fishes, ík)jand Petrushevskiï, G. K0, 
review 1963 b 
Russia Chernogorenko-Bidulina, M.I., 
mollusc cercaria survey 1966 a 
Upper Dnieper 
Russia Kheisin, Ε. Μ., I963 b 
protozoology, modern trends 
Russia Komarova, T.I., 1966 a 
edible fish,para sites Dnieper Delta 
Russia Kopyrin, A. V., 1958 a 
domestic animal helminths, work of the Veterinary 
Research Institute of Siberia 
Russia Koval, V. P., I963 a 
fish trematodes all from Kakhovskoe reser-
(Aspidogaster limacoides; voir 
Bucephalus polymorphus; Rhipidocotyle iliense; Hemiurus 
appendiculatus; Crowcrocoecum skrjabini; Phyllodistomum 
elongatum) 
Russia 
helminth control, 
children 
Kozlova, S. G.; and Leibman, 
A. L., 1963 a 
North-Crimean Canal con-
struction zone 
Russia 
helminths, control 
Chubabriia, I. T.; and Goderd-
zishvili, G. I., 1967 a 
Russia Kulakivs'ka, 0. P., I963 с 
Khavia [sic] sinensis, distribution 
Russia Kupriianova-Shakhmatova, R· 
mollusc trematode fauna A., I965 a 
Central Povolzh'e 
Russia Lavrent'ev, Α. Α., 1965 a 
helminths of wild animals Gorkovskoye, Kastromsk, 
of Povol'zhe Vladimirsk and Arkhamassk 
oblasts 
Russia Churina, Ν. V., I963 a 
helminths of waterfowl Ural Mountains 
Russia Deshkevich, D. K., 1968 a 
veterinary drug supervision, antiparasitics 
Russia Dzasokhov, G. S., 1963 a 
epidemiology, protozoan diseases 
Russia Leonov, V. Α.; Belogurov, 0. 
trematodes of piscivorous I.; Shagvaleeva, N. Me; and 
birds, survey Bondarenko, S„ K0, I965 a 
Kamchatka 
Russia Leonov, V. Α.; Belogurov, 0. 
trematodes of terrestrial I.; Tsimbaliuk, A. K.; and 
birds Sinichkin, Ζ. N„, I965 a 
Kamchatka 
Russia Ershov, V. S., 1963 b 
training helminthologists 
Russia Ershov, V. S., 1967 a 
veterinary helminthology 
Russia Ershov, V. S., 1967 b 
veterinary helminthology, control 
Russia Litvishko, N. T.; and Adamets 
dog and cat parasites I. I., 1963 a 
Kharkov and environs 
Russia Makarenko, V„ Κ., 1965 a 
trematodes of birds USSR, 
Russia 
parasitology in the Ukrain 
central Urals 
Markevich, A. P., 196З b 
Russia Filippova, Ν. Α., [1959 с] 
altitude distribution of Lake Issyk-Kul region, USSR 
ticks 
Russia Markov, Α. Α., 1958 с 
piroplasmosis, babesiellosis, nuttalliosis, theileriosis 
anaplasmosis, parasite list with hosts, tick vectors 
Russia 
helminths, [Bison 
bonasus] 
Gagarin, V. G.; and Nazarova, 
N. S., 1966 a R u s s i a Markov, Α. Α., 1967 a protozoan diseases of domestic animals, review 
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Russia Markov, Α. Α.; and D'iàkonov, 
Rhipicephalus turanicus L. P., 1962 a 
Nogaisk oblast, Caucasia, 
Central Asia 
Russia 
trichinosis, wild animals 
Merkushev, Α. V., 1965 a 
Russia Sliusarev, A. A„; and Mosh-
helminths, miners enskaia, Ε. Α., 1963 a 
(Bpisthorchis felineus; Fasciola hepatica; Hymenolepis 
nana; Taeniarhynchus saginatus; Taenia solium; Tricho-
cephalus trichiurus; Ancylostoma duodenale; Necator amer-
icanus; Enterobius vermicularis; Strongyloides stercor-
alis; Trichostrongylus sp.) Donets oblast 
Russia 
helminths of Rangifer 
tarandus 
Russia 
bovine dicrocoeliosis 
Mitskevich, Vera Iulianovna, 
1965 a 
Nazarov, A. N., 1965 a 
USSR, Samarkand and Kashka-
Dar'ya oblasts 
Russia Slukaï, V. V., 1966 a 
fish infusorian parasites Northern Donets River 
Russia Sobolev, Α. Α., 1963 b 
helminthological work of students, review 
Russia 
Tetrameridae 
Sobolev, Α. Α., 1965 a 
Orenburg oblast 
Russia Nazirov, M. R., I964. a 
role of Russian science in studying parasitic diseases 
in Azerbaidzhán Russia bird helminth zones 
Spasskaia, L. P., I965 a 
Russia Nekipelova, R. Α., 1965 a 
ovine helminth control Tselinyi Region, USSR 
Russia Nikol'skii, S. N., 1968 a 
Acarina, achievements and goals 
Russia 
trichinosis 
Ovsiukova, N. I., 1965 b 
Chukotskii Peninsula 
Russia Pavlovskii, E„ Ν., 1963 η 
nidality of parasitic diseases 
Russia 
cestodes of Anseriformes 
Russia 
bird cestodes of genus 
Aploparaksis 
Russia 
helminths of Calidris 
maritima coesi 
Spasskaia, L. P.; and Spass-
kii, Α. Α., 196Λ a 
Kamchatka Pacific seacoast 
Spasskii, Α. Α., 1965 b 
Kamchatka 
Tsimbaliuk, Α. K., [1966 a] 
Komandorskie Islands 
Russia Popova, Z. G.; Korzh, K. P.; 
echinococcosis (livestock) and Makeev, V. F., 1965 a 
coenurosis " USSR, Zaporozhe oblast 
taeniasis " 
Russia Prokopenko, L. I., I966 a 
taeniarhyncho si s, treatment 
Russia Ustinov, I. S., 1965 a 
Trichocephalus ovis, ovine Kirov oblast 
Russia 
parasites of reservoirs 
Vasil'kov, G. V.; Kamenskii, 
I. V.; and Biriukova. L. P., 
196Λ a 
near Moscow 
Russia 
cestode fauna of 
insectivores 
Sadovskaía, N. P., 1965 a 
Primorskii krai 
Russia , Azerbaidzhán SSR Babaev, Dzh. G., 1965 a 
intestinal parasites 
Russia Semenova, N. S., I965 a 
monieziasis and avitelli- Taimyr National Okrug 
nosis, deer 
Russia, Azerbaidzhán SSR Kasimov, G.B.; and Makhmudova, 
medical helminthology Sh. A., I963 a 
bibliography 
Russia 
helminthiases control 
Russia 
reptile helminths 
Sergiev, P. G.; Shul'man, 
E. S. ; and Abramova, I. G. 
1966 a 
Shevchenko, N. N., I963 b 
Severskii Donets valley 
Russia Shmulevich, A. I., 1958 a 
treatment of blood parasites of domestic animals 
Russia Skrjabin, К. I., 1966 a 
helminthology and agricultural productivity 
Rus sia, Azerbaidzhán SSR Mamedov, R. G., Ü966 a" 
swine helminths 
Russia, Azerbaidzhán SSR Muliarskaia, L. V., 1968 a 
Trombiculidae 
Russia, Azerbaidzhán SSR Sadykhov, I. Α., I965 a 
trichinosis, wild Carnivora 
Russia, Azerbaidzhán SSR Sailova, D. I., 1963 a 
helminths of piscivorous Kyzyl-Agachsk state preserve 
birds 
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Russia, Azerbaidzhán SSR Vaidova, S. Μ., 
acanthocephala of birds, ecology 1963 b 
Russia, Estonian SSR Teras, J. Η., 1970 a 
achievements, protozoology 
Russia, Bashkirian ASSR 
helminths, reservoirs 
Khaziev, G. Ζ., 1965 a 
Russia, Belorussian SSR Chebotarev, R. S., 1963 a 
bovine parasites 
(fascioliasis, paramphistomatids, dicrocoeliids, echino-
coccosis, cysticercosis, hypodermatosis, dictyocaulosis, 
gongylonemiasis) 
swine parasites 
(ascarids, trichuriasis, oesophagostomiasis, metastron-
gyles, Macracanthorhynchus, echinococcosis, fasciolias-
is, cysticercosis, trichinosis, scabies, lice, Physo-
cephalus, Hyostrongylus, sarcosporidiosis, cysticercosis-
tenuicollis) 
Russia; Belorussian SSR 
ruminant helminths 
Egorov, Iu. G., 1965 a 
Russia, Belorussian SSR Merkusheva, I. V.; and Kraev-
helminths of mole, Talpa skaia, L. I., [1966 a] 
europea 
Russia, Georgian SSR Zirakishvili, L. Μ., 1965 a 
human (intestine) mountainous regions 
(ascariasis; hymenolepiasis; taeniarhynchosis) 
Russia, Karelo-Finnish SSR 
Ixodes trianguliceps 
Russia, Kazakh SSR 
fish parasites 
Lutta, A. S., 1968 a 
Agapova, A. I., 1958 a 
Russia, Kazakh SSR Boev, S. N.; and Orlov, N. P., 
livestock parasite control 1958 a 
Russia, Kazakh SSR 
helminths of hoofed 
animals 
Boev, S. N.; Sokolova, I. В.; 
and Panin, V. Ia., 1962 a 
Russia, Kazakh SSR Galuzo, I. G., 1958 a 
natural focal character, animal diseases 
Russia, Belorussian SSR Nikulin, T. G., 1963 h 
helminth fauna, aquatic birds 
Russia, Buriat-Mongolian Oshmarin, P. G., 1965 b 
ASSR 
helminths of economically important animals 
Russia, Chechen-Ingush ASSR Marutian, Ε. Μ., 1963 a 
tick survey 
(Ixodes ricinus; I. crenulatus terecus; Haemaphysalis 
inermis; H. punctata; H. sulcata; H. othophila; H. con-
cinna; Boophilus calcaratus; Dermacentor pictus; D. mar-
ginatus; D. daghestanicus; Rhipicephalus bursa; R. san-
guineus; R. turanicus; R. rossicus; R. pumilio; Hyalomma 
anatolicum; H. scupense; H. plumbeum; Argas persicus; 
A. reflexus; Alveonosus Canestrini (Ornithodorus lahor-
ensis)) 
Russia, Chuvash ASSR 
ixodid ticks, ecology 
and distribution 
Russia, Crimean ASSR 
protostrongylids of sheep 
Russia, Dagestan ASSR 
Petrov, V. G.; Bebeshko, S. 
V.; and Kulik, I. L., 1967 a 
Golubev, N. F., 19бЗ a 
Ganiev, I. M., I963 b 
tick survey, 1951-53 
(Ixodes ricinus; Haemaphysalis inermis; H. punctata; 
Boophilus calcaratus; Dermacentor pictus; D. marginatus; 
Rhipicephalus bursa; R. sanguineus; R. turanicus; R. 
rossicus; Hyalomma scupense; H. anatolicum; H. p. plum-
beum) 
Russia, Kazakh SSR Galuzo, I. G.; Tselishcheva, 
tick fauna, diseases L. M.; Netsetskii, A. M.; and 
they carry, zones of geo- Kusov, V. N., 1958 a 
graphic distribution 
(Ixodes persulcatus; I. ricinus; I. crenulatus; I. apro-
nophorus; I. laguri laguri; I. kazakstani; I. semenovi; 
I. occultus; Haemaphysalis punctata; H. sulcata; H. con-
cinna; H. numidiana-turanica; H. warburtoni; В. calcara-
tus; Dermacentor marginatus; D. daghestanicus; D. pictus; 
D. pavlovskyi; Rhipicqphalus sanguineus; R. turanicus; 
R. pumilio; R. rossicus; R. schulzei; R. leporis; Hyalom-
ma detritum; H. scupense; H. plumbeum; H. anatolicum; H. 
asiaticum; H. dromedarii; H. aegyptium; Ornithodorus pap-
illipes; 0. lahorensis; 0. tartakowskyi; 0. cholodkovskyij 
0. coniceps; Argas persicus; A. reflexus; A. vespertilio-
nis) 
Russia, Kazakh SSR 
fish parasites 
Gavrilova, N. G., 1968 a 
Amu-Darya and Syr-Darya 
Rivers, Turkestan 
Russia, Kazakh SSR Genis, D. E., I965 a 
echinococcosis and alveo- Kzyl-Orda oblast 
coccosis, human and animal 
Russia, Kazakh SSR Karabaev, D. Κ., 1958 b 
sheep helminths, geographic distribution affected by 
deserts, mountains, climate 
Russia, Kazakh SSR 
flukes of wild Anseri-
formes 
Russia, Kazakh SSR 
Nematodirus 
Maksimova, A. P., [1966 b] 
reservoirs of central 
Kazakhstan 
Osipov, P. P., 1967 a 
Aktiubinsk oblast 
Russia, Estonian SSR Bukh, M. l.j and Urman, I. S„, 
human intestinal parasites 1961 a 
Tallin 
Russia, Estonian SSR Didenko, E. S.} Kondrat'eva, 
human intestinal parasites G. P.; Gorbunova, Z. V.j and 
Gorskaxà, V. I., I96I a 
Tallin 
Russia, Kazakh SSR 
livestock parasite control 
Sofiev, B. I.,1958 a 
Tselishcheva, L. M.; and 
Krivko, Α. Μ., 1958 a 
Russia, Kazakh SSR 
bot-flies, control and 
treatment 
(Gasterophilus pecorum; G. haemorrhoidalis; G. flavipes; 
G. nigricornis; G. veterinus; G. intestinalis; G. inermi^ 
Rhinoestrus purpureus; B. latifrons; Oestrus ovis) 
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Russia, Kirgiz SSR Dzhumadilov, Sh. D., I966 a 
Alveococcus multilocularis, ovine 
Russia, Kirgiz SSR Gagarin, V. G., I963 a 
determining the time of dehelmintization, sheep 
Russia, Lithuanian SSR 
nematode s, chickens 
Russia, Lithuanian SSR 
parasitology 
Kazlauskas, J.; Vol'skis, G.I. 
and Shlikas, Α. V., 1968 a 
Medzevicius, A. K., 1968 a 
Russia, Lithuanian SSR 
parasites 
Russia, Kirgiz SSR Galuzo, I. G.; Tselishcheva, 
ticks, diseases carried, L. M.; Netsetskii, A. M.; and 
geographic zone distri- Kusov, V. N., 1958 a 
bution 
(Ixodes persulcatus; I. cremilatus; I. kazakstani; I. 
semenovi; Haemaphysalis punctata; H. sulcata; H. concinna Russia, Lithuanian SSR 
H.caucasica; H. warburtoni; Boophilus calcaratus; Derma- nematodes, wild birds 
centor marginatus; D. daghestanicus; D. pavlovskyi; Rhip-
icephalus turanicus; R. pumilio; Hyalomma detritum; H. 
scupense; H. plumbeum; H. anatolicum; H. asiaticum; Orn-
ithodorus papillipes; 0. lahorensis; Argas persicus) 
Russia, Lithuanian SSR 
avian cestodes 
Russia, Kirgiz SSR Markova-Petrashevskaîà, E.N., 
piroplasmosis and nuttal- 1963 a 
liosis, equine 
Russia, Kirgiz SSR 
helminths of rodents 
Russia, Kirgiz SSR 
helminths of rodents 
Russia, Kirgiz SSR 
helminths of rodents 
Russia, Kirgiz SSR 
helminths of Duplici-
dentata 
Tokobaev, M. M., I965 a 
Tokobaev, M. M., 1965 b 
Tokobaev, M. M.; and Erkulov, 
Κ. Ε., 1966 a 
Tokobaev, M. M.; and Erkulov, 
Κ. Ε., 1966 b 
Russia, Moldavian SSR 
parasites, Spalax leuôodon 
Rauckis, M.; and Arnastauski-
enê, T., 1966 a 
Vilkaviskis District 
Vol'skis, G. I., 1966 a 
Vol·skis, G. I., 1968 a 
Andreïko, A. F., I963 a 
Russia, Moldavian SSR Andreïko, Α. F.; Pinchuk, 
parasites, small mammals L. M.; and Skvortsov, V. G., 
1963 b 
Russia, Moldavian SSR Andreïko, Α. F.; and Shumilo, 
Pulex irritans; Ctenoph- R. P., 1966 a 
thalmus orientalis; Ceratophyllus consimilis; Ixodes ri-
cinus; I. apronophorus; Dermacentor marginatus; D. pictu^ 
Haemaphysalis punctata; Hyalomma scupense; Laelaps agilie; 
L. algiricus; L. muris; Haemolaelaps glasgowi; Eulaelaps 
stabularis; Hirstionyssus isabellinus; H. musculi; Orni-
thonyssus bacoti; Dermanyssus gallinae 
Russia, Latvian SSR Lapina, I. M., I96I a 
ectoparasites of Sorex araneus 
Russia, Latvian SSR Strauss, U. R., I96I a 
ectoparasites of Talpa europaea 
Russia, Latvian SSR Viksne. V. Α., 1961 a 
Monogenea, keys, figs, (not orig.), hosts of Europe and 
Latvia 
Russian, Lithuanian SSR Arnastauskiene, T. V., 1966 a 
ovine and bovine intestinal helminthiases 
Russia, Lithuanian SSR 
domestic goose? coccidia 
Russia, Lithuanian SSR 
duck coccidia 
Russia, Lithuanian SSR 
Hypoderma bovis control 
Russia, Lithuanian SSR 
ascariasis, human 
Russia, Lithuanian SSR 
parasites of mute swan 
Russia, Lithuanian SSR 
hen farms, parasitology 
Russia, Lithuanian SSR 
grey partridge nematodes 
Arnastauskiene, T. V. 
Arnastauskiené, T. V.; and 
Povilaitis, V., 1968 a 
Bartninkas, J. J.; and Kaïri-
ukstis, J. Α., 1966 a 
Biziuliavichius, S. K.; and 
Lehkauskaitê, C. L., 1965 a 
Kazlauskas, J., 1968 a 
all from lake of Zuvintas 
Kazlauskas, J.; and Arnasta-
uskiene, T. V., 1968 a 
Kazlauskas, J.; Logminas, V.; 
and Shlikas, Α. V., 1968 a 
Russia, Moldavian SSR 
helminths, synanthropic 
birds and rodents 
Russia, Moldavian SSR 
trematode s, fi sh 
Andreïko, Α. F.; and Shumilo, 
R. P., [1966 b] 
Marits, Ν. Μ., I963 a 
Russia, Moldavian SSR Marits,·Ν. Μ., 1963 b 
parasites of commercial fish, review 
Russia, Moldavian SSR 
helminths of swine 
Novikova, R. Α., 1965 a. 
Russia, Moldavian SSR Shumilo, R. P., 19бЗ с 
parasitic arthropods, chickens 
Russia, Moldavian SSR 
Mallophaga of Corvidae 
Russia, Moldavian SSR 
parasites of Oolumba 
livia domestica 
Russia, Moldavian SSR 
helminth fauna, swine 
Russia, Moldavian SSR 
ixodid ticks 
Russia, Moldavian SSR 
ixodid ticks 
Russia, Moldavian SSR 
ixodid ticks 
Shumilo, R. P.; and Beket, I. 
V., 1963 a 
Shumilo, R. P.; and Dement 
èva, S. P., 1963 b 
Spasskii, Α. Α.; Andreïko, 
Α. F.; and Poletaeva, V. Α., 
1963 а 
Uspenskaía, I. G., 1963 b 
Uspenskaia, I. G., 1964b 
Uspenskaía, I. G.; and Motor-
nyï, I. Α., 1963 a 
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Russia, Moldavian SSR Zgardan, E. S.j et al.,1966 a 
Fasciola hepatica; Dicrocoelium lanceatum; Moniezia 
expansa, M. benedeni; Thysaniezia giardi; Taenia hydati-
gena (larvae); Taeniarhynchus saginatus (larvae); Multi-
ceps multiceps (larvae); Echinococcus granulosus (larvae) 
Strongyloides papillosus; Chabertia ovina; Bunostomum 
trigonocephalum; Bunostomum phlebotomum; Oesophagosto-
mum columbianum; Oesophagostomum radiatum; 0. venulosum· 
Trichostrongylus axei; T. colubriformis; T. vitrinus; 
Ostertagia ostertagi; 0. circumcincta; 0. davtiani; 
0. trifurcata; Marshallagia marshalli; Haemonchus contor-
tus; Cooperia oncophora; C. punctata; С. pectinata; 
Nematodirus abnormalis; N. helvetianus; N. oiratianus; 
Dictyocaulus filaria; D. viviparus; Protostrongylus 
hobmaeri; P. kochi; Mullerius capillaris; Cistocaulus 
[sic] nigrescens; Thelazia rodesi [sic]; T. gulosa; 
Gongylonema pulchrum; Trichocephalus ovis; T. skrjabini; 
Trichocephalus ovis 
Russia, Moldavian SSR 
lamb nematodes 
Russia, Turkmen SSR Kornienko (Koneva), Z. P.; and 
camel parasites, control Orekhov, M. D., 1958 a 
(Trypanosoma ninae kohl yakimovi and Dipetalonema evansi) 
Sergeeva, T. P.; and Krasnolo-
bova, T. Α., 1963 a 
Russia, Tuva ASSR 
trematodes of ichthyopha-
gous birds 
Russia, Tuva ASSR Sulimov, A. D. ; Galkin, M. F.; 
commercial fish parasites and Tiumentseva, G. I., 1965 a 
Russia, Ukrainian SSR Abramovich, L. S., 1963 a 
fish farm management, diseases 
Russia, Ukrainian SSR Alekseev, V. M., 1963 d 
survey of parasites of Lake Khanka 
molluscs and domestic aquatic birds 
Zgardan, E. S.; and Frukhtman, 
Ε. Α., 1965 b Russia, Ukrainian SSR Hirstionyssus mites 
Belokon, Ε. M., 1966 
western oblasts 
Russia, Mordovian ASSR Machinskii, A. P., 1965 a 
distribution of trichinosis 
among domestic and wild animals 
Russia, Ukrainian SSR 
15 years parasitology 
work 
Berkhina, R. A,; and Shvarts, 
S. D., 1963 a 
Melitopol City, Ukraine 
Russia, Nakhichevan ASSR Abbasov, M. T., [1966 a] 
helminths of dogs, foxes and wolves 
Russia, Tadzhik SSR Galuzo, I. G.; Tselishcheva, 
ticks, diseases carried, L. M.; Netsetskii, A. M.; and 
geographic zone distri- Kusov, V. N., 1958 a 
bution 
(Ixodes crenulatus; I. redikorzevi; I. berlesei; Haema-
physalis punctata; H. sulcata; H. numidiana-turanica; H. 
pavlovskyi; H. caucasica; Boophilus calcaratus; Dermacen-
tor marginatus; D. daghestanieus; Rhipicephalus sanguin-
eus; R. turanicus; R. pumilio; R. rossicus; R. schulzei; 
R. leporis; Hyalomma detritum; H. scupense; H. plumbeum; 
H. anatolicum; H. asiaticum; H. dromedarii; Ornithodorus 
papillipes; H. lahorensis; 0. tartakovskyi; Argas persi-
cus; A. reflexus; A. vespertilionis) 
Russia, Tadzhik SSR 
fascioliasis 
Iakhontov, B. V. ; and Iakhon-
tova, L. M., 1965 a 
Russia, Tadzhik SSR Pustovoï, I. F.; L'vov, M. G.j 
epizootiology of ovine and Gar'kavtsev, V. Α., 1965 a 
and caprine nematodiriasis 
Russia, Turkmen SSR Galuzo, I. G.; Tselishcheva, 
ticks, diseases carried, L. M.; Netsetskii, A. M.; and 
geographic zone distri- Kusov, V. N., 1958 a 
bution 
(Ixodes crenulatus; I. vespertilionis; I. redikorzevi; I. 
occultus; Haemaphysalis punctata; H. sulcata; H. numid-
iana-turanica; H. otophila; Boophilus calcaratus; Derma-
centor daghestanicus; Rhipicephalus sanguineus; R. tur-
anicus; R. rossicus; R. schulzei; R. leporis; Hyalomma 
detritum; H. scupense; H. plumbeum; H. anatolicum; H. 
dromedarii; Ornithodorus papillipes; 0, lahorensis; 0. 
tartakovskyi; 0. nereensis; 0. cholodkovskyi J 0» coni-
ceps; Argas persicus; A. reflexus; A. vespertilionis) 
Russia, Turkmen SSR Kibakin, V. V., 1963 с 
reservoirs of ovine helminths 
Russia, Turkmen SSR 
helminths of birds 
Kibakin, V. V., 1966 a 
Russia, Ukrainian SSR Chebotarev, R. S.; Shevtsov, 
livestock parasites Α. Α.; Zaskind, L. N.; and 
(fascioliasis, bovine Serait, V, G., 196I a 
and ovine ; nematodiriasis, bovine; balantidiasis, bovine, 
ovine, swine and equine; hypodermatosis, bovine; coccid-
iosis, bovine, swine and avian; dictyocaulosis, bovine 
and ovine; trichuriasis, bovine, ovine and swine; trich-
omoniasis, bovine; monieziasis, bovine and ovine; dicro-
coeliosis, bovine and ovine; paramphistomiasis, bovine; 
cysticercosis, bovine, ovine and swine; echinococcosis, 
bovine, ovine, swine and canine; onchocerciasis, bovine 
and equine; gongylonematosis, bovine, ovine and swine; 
babesiellosis, bovine; francaiellosis, bovine; ixodid 
ticks, bovine and equine; lice, bovine; coenurosis, 
oestrosis, ovine; oesophagostomiasis, swine; ascariasis, 
swine; metastrongylosis, swine; scabies, swine; strongy-
loidiasis, swine and equine; macracanthorhynchosis, 
swine; trichinellosis, swine; strongylosis, equine; par-
ascariasis, equine; oxyuriasis, equine; setariasis, e-
quinej piroplasmosis, equine; amidostomiasis, geese; hy-
menolepidosis, geese and ducks; lice, geese and chickens; 
echinostomatidosis, geese and ducks; ganguleterakidosis, 
geese and ducks; Tetrameres, ducks; notocotylids, ducks; 
strigeids, ducks; ascaridiasis, chickens; heterakidosis, 
chickens; mites, chickens; capillariids, chickens; ces-
todes, chickens) Kiev oblast 
Russia, Ukrainian SSR 
insectivore parasites 
Davydov, 0. Ν., I963 a 
Russia, Ukrainian SSR Emchuk, E. M.; and Iurkina, 
zoological-parasitolog- V. I., 1963 a 
ical characteristics, southwestern and central steppes 
Russia, Ukrainian SSR 
Mallophaga of aquatic-
marsh birds 
Fedorenko, I. 0., 1966 a 
Levoberezh Steppe USSR 
Russian, Ukrainian SSR Futran, G. S., 1963 а 
desinsectation-deratization health service 
Russia, Ukrainian SSR Gritsai, Μ. Κ., I963 b 
human helminthiases control 
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Russia, Ukrainian SSR Gruzhevskii, V. E.; and Dym-
human intestinal protozoa ova, Ε. N., 1963 a 
(Entamoeba coli; E. hartmanni; Iodamoeba butschlii; 
Endolimax nana) 
Russia, Ukrainian SSR 
fish diseases in pond 
cultures 
Russia, Ukrainian SSR 
trichinosis, epidemiology 
and epizootiology 
Russia, Ukrainian SSR 
eradication, helminths 
Russia, Ukrainian SSR 
bovine and ovine echino-
coccosis 
Ivasik, V. M.; Karpenko, I. 
M.; and Kulakivs'ka, 0. P., 
1967 a 
Kulikova, Ν. Α., [1966 a] 
Ternopol oblast 
Liubavina, M. G., [1966 a] 
Chernovtsy oblast 
Lukina, A. P., 1963 a 
Poltavsk oblast 
Russia, Ukrainian SSR Markevich, A. P., 1961 с 
parasitology, problems in development and practice 
Russia, Ukrainian SSR 
parasitology 
Markevich, A„ P., I963 b 
Russia, Ukrainian SSR Mazurmovich, B. N., 1963 a 
amphibian helminths Carpathia 
(Halipegus ovocaudatus; H. kessleri; Gorgodera (G.) cyg-
noides; G. (Mediodera) media; G. (M.) pagenstecheri; G. 
(Postodera) varsoviensis; G. (P.) loossi; Gorgoderina 
vitelliloba; Opisthioglyphe ranae; Pneumonoeces (Haema-
toloechus) variegatus; P. (H.) asper; P. (H.) similis; 
P. (H.) schulzei; Haplometra cylindracea; Lepoderma men-
tulatum; Pleurogenes claviger; Brachycoelium salamandrae; 
Pleurogenoides medians; Prosotocus confusus; Diplodiscus 
subclavatusj Polystoma integerrimum; Nematotaenia dispar; 
Rhabdias bufonis; Oswaldocruzia filiformis; Cosmocerca 
ornata; Aplectana acuminata; Oxysomatium brevicaudatum; 
Icosiella neglecta; Acanthocephalus ranae; A. falcatus) 
Russia, Ukrainian SSR Nechaeva, Α. Κ., 1963 a 
trichinosis, small mammals Odessa oblast 
Russia^ Ukrainian SSR 
helminths, domestic 
aquatic birds 
Shevtsov, Α. Α., 
steppe zone 
1963 d 
Russia, Ukrainian SSR Shevtsov, 
parasites of domestic geese 
Α. Α., 1966 b 
Russia, Ukrainian SSR Shevtsov, Α. Α.; Zaskind, L. 
(Fasciola hepatica; Dicro- N.j and Seraia, V. G., I963 a 
coelium lanceatum; Param- Skvira region 
phistomum cervi; Echinostoma revolutum; E. paraulum; E. 
robustum; Hypoderaeum conoideum; Prosthogonimus cuneatus; 
P. pellucidus; Notocotylus attenuatus; Cotylurus cornu-
tus; Apatemon gracilis; Multiceps multiceps; Taenia hy-
datigena; Taenia pisiformis; Echinococcus granulosus; 
Dipylidium caninum; Drepanidotaenia lanceolata; D.prze-
walskii; Tschertkovilepis setigera; Microsomacanthus 
compressa; Cloacotaenia megalops; Dicranotaenia coronula; 
Sobolevicanthus gracilis; Fimbriaria fasciolaris; Taenia 
solium; Taeniarhynchus saginatus; Strongyloides ransomi; 
S. papillosus; S. westeri; Oxyuris equi; Heterakis gal-
linarum; Ganguleterakis dispar; Ascaris suum; Parascaris 
equorum; Neoascaris vitulorum; Toxocara canis; Toxascaris 
leonina; Ascaridia galli; Delafondia vulgaris; Alfortia 
edeutatus [sic]; Strongylus equinus; Haemonchus contor-
tus; Nematodirus spatiger; Uncinarla stenocephala; Buno-
stomum phlebotomum; Amidostomum anseris; Oesophagostomum 
dentatura; 0. columbianum; 0. venulosum; Dictyocaulus 
filaria; D. viviparus; Muellerius capillaris; Protostron-
gylus sp.; Metastrongylus elongatus; M. pudendotectus; 
Tetrameres fissispina; Echinuria uncinata; Gongylonema 
pulchrum; Thelaria [sic] rhodesi; T. lacrymalis; Tricho-
cephalus suis; T. ovis; Thominx contorta; T. anatis; 
Capillaria columbae: C. caudinflata; Trichinella spiralis; 
Setaria eguina [sic]; Onchocerca reticulata; Macracantho-
rhynchus hirudinaceus; Gastrophylus [sic] intestinalis; 
G. haemorrhoidalis; G. veterinus; Hypoderma bovis; H. 
lineatum; Oestrus ovis; Rhinoestrus purpureus; Mal 1 opha-
gus ovinus; Hippobosca equina; Haematopinus macrocepha-
lus; H. suis; H. eurysternus; Trichodectes canis; T. pil-
lo sus; T. ovis; T. subrostratus; Anaticola anseris; Tri-
ton anserinum; Menopon trigonocephalum; Uchida pallidula; 
Goniodes truncatus; Goniodes hologaster; Ctenocephalus 
canis) 
Rus sis 2 Ukrainian SoR Padchenko^  I. K., 1966 a 
human protozoa, epidemiology 
Russia, Ukrainian SSR Palimpsestov, Μ. A. , 1963 b 
coccidiosis of domestic animals 
Russia, Ukrainian SSR 
parasitology, history 
Prendel, A, R., I96I a 
Odessa 
Russia, Ukrainian SSR Savchuk, Ν. Α., 1963 a 
human helminths Odessa oblast 
(Ascaris lumbricoides; Trichocephalus trichiurus; Enter-
obius vermicularis} Hymenolepis nana; Diphyllobothrium 
latum) 
Russia, Ukrainian SSR 
lice fauna 
Sergienko, G. D., I966 
Levoberezh Steppe 
Russia, Ukrainian SSR Shul'man, E. S., 196I с 
helminthiases, helminthology, review of progress 
Russia, Ukrainian SSR 
opisthorchiasis, review 
Russia, Ukrainian SSR 
medical helminthology 
Shul'man, E. S., 1961 d 
Shul'man, E. S., 1963 b 
Russia, Ukrainian SSR 
tromibculid survey 
Simonovich, Ε. N., 1961 a 
Odessa oblast 
(Trombicula zachvatkini; T. autumnalis; Neoschoengastia 
angusta; N. flava) 
Russia, Ukrainian SSR Smogorzhevskaia, L. Α., 1966a 
nematodes of Anseris birds Chernomorsk Poberezh'e 
Russia, Ukrainian SSR Sharpilo, L. D., I966 a 
helminth fauna of Insectívora, Duplicidentata and rodents, 
review 
Russia, Ukrainian SSR Sharpilo, V. Р.,19бЗ a 
reptiles as reservoir hosts, parasite list 
Russia, Ukrainian SSR Shevchenko, Ν. Ν., I965 a 
trematodes in lungs of Amphibia 
Russia, Ukrainian SSR Smogorzhevskaia, L. Α.; and 
helminth distribution by Smogorzhevskii, L. Α., 1963 a 
wild aquatic birds, domestic birds and commercial fish 
affected 
Russia,Ukrainian SSR Taranenko, I. L., 1965 a 
epizootiology of het- Odessa oblast 
erakiasis and raillietinosis, turkeys 
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Russia, Ukrainian SSR Trach, V. N., 1963 a 
ovine and bovine Strongylata 
(H[aemonchus] contortus; 0[stertagia] circumcincta; 
T[richostrongylus] axei; T. colubriformis; N[ematodirus] 
spathiger; N. abnormalis; 0. ostertagi: C[ooperia] on-
cophora; N. helvetianus: D[ictyocaulusJ filaria; [Mar-
shallagia]; [BunostomumJ; [Oesophagostomum]) 
Russia, Ukrainian SSR 
synanthropic arthropods, 
fleas, ticks, mites 
Russia, Ukrainian SSR 
helminths of domestic 
carnivores and rats 
Volianskaia, Ε. Α.; and Fu-
tran, G. S., 1961 b, map 
Odessa 
Volkova, N. S.; and Omelaèva, 
R. Ν., 1963 a 
city of Lugansk 
Russia, Uzbek SSR Galuzo, I. G.; Tselishcheva, 
ticks, diseases carried, L. M.; Netsetskii, A. M.; and 
geographic zone distribu- Kusov, V. N., 1958 a 
tion 
(Ixodes crenulatus; Haemaphysalis punctata; H. sulcata; 
H. numidiana-turanica; Boophilus calcaratus; Dermacentor 
marginatus; D. daghestanicus; D. pictus; D. pavlovskyi; 
Rhipicephalus turanicus; R. pumilio; R. schulz ei; R. lep-
oris; Hyalomma detritum; H. scupense; H. plumbeum; H. ana-
tolicum; H. asiaticum; H. dromedarii; H. aegyptium; Orni-
thodorus papillipes; 0. lahorensis; 0. tartakovskyi; 
Argas persicus; A. reflexus; A. vespertilionis) 
Russia, Uzbek SSR 
fish parasites 
Osmanov, S. 0., 1965 b 
Russia, Yakutsk ASSR Gubanov, N. M., 1965 a 
filaria of commercial mammals 
Russia, Yakutsk ASSR 
helminths, mammals 
Safronov, M. G., 1966 a 
Russia, Uzbek SSR 
rumen helminths of 
karakul sheep 
Badanin, N. V.; and Irgashev, 
I. Kh., 1963 a Rwanda Eibl, Α.; Rahm. U. H.; and 
ticks on forest mammals Mathys, G., 19o6 a 
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Salinity Akazaki, M.; Harada, T.; 
Heteraxine heterocerca, Urneda, S.j and Kumai, Η., 
temperature 1965 a 
Salinity Shields, R. J., 1967 b 
Lernaea cyprinacea 
Sanitation Agamieh, Μ. Μ., [1963 a] 
schistosomiasis, control, engineering aspects 
Sanitation Aiùpov, Kh. V.; and Valïùl-
ovine helminthiases lin, S. M., I963 a 
Sanitation Azarian, L. Т., 19б5 a 
ascariasis, chickens 
Sanitation Bannova, Ε. Α., [1966 a] 
ascariasis, human Tashkent 
Sanitation Bramble, A. J., 1967 a 
echinococcosis, control, sanitations at abattoirs and 
slaught erhous e s 
Sanitation Busvine, J. R., 1966 a 
insect biology and control 
Sanitation Denecke, Κ., 1966 a 
control of human intest- Münsterland 
inai parasites 
Sanitation Gaustad, Μ., 1962 a 
pastures, cattle parasite control 
Sanitation Grigorov, G. N. ; and Kuznët-
helminth control sova, G. P., I968 a 
Russia 
Sanitation Kadyrov, N. T., I963 a 
echinococcosis; coenurosis, ovine 
Sanitation McCullough, Μ. Ε., 1963 a 
calves, parasite control 
Sanitation Mangush, E. K., [1966 a] 
taeniarhynchosis Donetsk 
Sanitation Pedreira de Freitas, J. L., 
Trypanosoma cruzi vectors 19бЗ с 
Sanitation Peel, C., 1967 a 
excremental disease in tropical Africa 
Sanitation Pereira Barretto, Μ., 1962 с 
conditions favorable to parasites, Brasil 
Sanitation Republicano, J. Α. Α., 1967 a 
schistosomiasis, human 
Sanitation Rozenberg, A. I., I96I a 
ascariasis, control 
Sanitation Sadovskaia, N. P.; and Volo-
relative viability in sííik, V. P., 1965 a 
host faeces, Ascaridae 
Sanitation Siegmann, 0.; and Radke, Ε., 
broiler coccidiosis, 1968 a 
occurrence, economic importance, hygienic conditions 
Sanitation Starodubova, T. F., I963 a 
children's institutions, hymenolepiasis 
Sanitation Velichkin, P. Α.; and Shish-
ascariasis and hetera- kov, V. Ε., 1967 a 
kiasis, chickens 
Sarawak Macdonald, W. VI., I965 a 
mosquitoes and disease 
Sardinia. See Italy, Sardinia. 
Seas, Adriatic Sea 
fish helminths 
Sey, 0., 1968 a 
waters around Split, Yugo-
slavia 
Seas, Baltic Sea Reimer, L., [1964 d] 
reservoir of developing digenetic trematodes 
Seas, Bering Sea Mamaev, Iu. L., 1965 a 
helminths of fish, survey 
Seas, Bering Sea Tsimbaliuk, A. K., 1965 с 
nematodes of anseriform islands of Bering Sea 
birds 
Seas, Bering Sea Tsimbaliuk, Α. K., I965 d 
Acanthocephala of animals Bering Sea islands 
Seas, Black Sea Lüleci, M.; I§ildar, В.; and 
nematodes in anchovies Kural, M., 1965 a 
Seas, Okhotsk Sea Belogurov, 0. I., 1965 a 
nematodes, anseriform mainland shore 
birds 
Seasonal distribution Awachie, J. Β. Ε., 1965 a 
Echinorhynchus truttae Afon Terrig, in North Wales 
Seasonal distribution Bedesku, Κ., 1965 b 
ixodid ticks Romania 
Seasonal distribution Bhattacharjee, M. L.; and 
stephanofilariasis, Dass, D. D., 1967 a 
buffalo 
Seasonal distribution 
ascariasis, human 
Assam, India 
Biziuliavichius, S. K.; and 
Lévinas, J., 1965 a 
Lithuanian SSR 
Seasonal distribution Brunsdon, R. V., 1966 b 
spring-rise phenomenon of sheep nematode eggs 
Seasonal distribution Brunsdon, R. V., 1966 с 
sheep Trichostrongylus 
Seasonal distribution Brunsdon, R. V., 1967 d 
egg-counts, spring-rise phenomenon, lambs 
Seasonal distribution 
sheep worms 
Seasonal distribution 
fleas 
Butler, R. W., I967 a 
Gasebeer, R. S., 1965 a 
California 
Seasonal distribution Chernogorenko-Bidulina, M. I., 
larval trematodes in moll- I964 a 
ucs in relation to industrial pollution 
Seasonal distribution Corbel, J.-C., 1967 a 
gregarines of Orthoptères 
Seasonal distribution Crane, J. VF.; and Mizelle, 
Urocleidus ferox, Actino- J. D., I968 a 
cleidus fergusoni from Sacramento Co., California 
bluegill 
Seasonal distribution Davydov, 3M. M., I965 a 
heterakiasis and ascaria- Lower Povolzh'e, USSR 
sis, chickens 
Seasonal distribution Deodhar, N.S., 1966 с 
Mecistocirrus digitatus 
Seasonal distribution 
[Hypoderma] 
Dmitriev, V. Μ., 1966 a 
Yakutsk ASSR 
Seasonal distribution Dorzh, Ts., I966 a 
Hypoderma bovis Mongolia 
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Seasonal distribution 
cattle ticks 
Drummond, R. 0., 1967 
Southwestern Texas 
Seasonal distribution Dunsmore, J. D.; and Dudzin-
relationship to numbers ski, M. L., I968 a 
of nematode parasites in Oryctolagus cuniculus 
Seasonal distribution 
parasitism in Chrysemys 
pietà marginata 
Esch, G. W.; and Gibbons, 
J. W., 1967 a 
Seasonal distribution Fleming, M. M., 1967 a 
Musca domestica, uninfected Feb.-June with trypanosomes 
Seasonal distribution 
Triganodistomum and 
Fessisentis in Catos-
tomus commersoni 
Seasonal distribution 
determining the time of 
dehelminthization 
Fried, В.; Kitchen, J. G. 
Ill; and Koplin, R. S., 
1965 a 
Bushkill Creek, Northampton 
County, Pennsylvania 
Gagarin, V. G., I963 a 
Kirgiz 
Seasonal distribution Gibson, Τ. Ε., 1966 с 
Trichostrongylus colubriformis 
Seasonal distribution Graber, M., I967 с 
Haemonchus longistipes, rainy season favorable for 
egg hatching 
Seasonal distribution Gruffydd, L. D., I965 a 
Chaetogaster 1. limnaei, С. 1. vaghini 
Seasonal distribution 
parasites, Abramis brama 
and Cyprinus carpio 
Iskov, M. P., 1966 b 
Vasil'evsk hatchery, 
Kakhovsk reservoir 
Seasonal distribution Isoda, Μ., 1958 a 
Metastrongylus elongatus in earthworm host 
Seasonal distribution 
Plasmodium hexamerium, 
meadowlarks, starlings 
Seasonal distribution 
Caryophyllaeus laticeps 
Seasonal distribution 
helminths 
Seasonal distribution 
Raillietina caucasica 
Seasonal distribution 
muelleriosis, ovine 
Seasonal distribution 
Cysticercus bovis, death 
Seaonal distribution 
cattle lice increased on 
restrained cattle 
Seasonal distribution 
Strongyloides ransomi 
Seasonal distribution 
Dictyocaulus filaria 
Seasonal distribution 
Theileria lawrencei, T. 
mutans, cattle 
Seasonal distribution 
ovine coccidiosis 
Seasonal distribution 
paramphistomiasis, Planor-
bis planorbis 
Janovy, J. (jr.), 1966 a 
Kansas 
Kennedy, C. R., I968 a 
Khaziev, G. Ζ., I965 a 
Bashkir reservoirs 
Kireev, Ν. Α., 1965 b 
Georgiev region, Stauro-
poi 'sk krai 
Kiselev, V«, Α., [1966 a] 
Kalinin oblast 
Koudela, K., 1967 a 
of cysts, intermediate host age 
Lewis, L. F.; Christenson, D. 
M.; and Eddy, G. ¥., 1967 а 
Maiorov, В. Α., 1965 b 
Byelorussia 
Martinkaïtis, К., 1966 а 
Lithuanian SSR 
Matson, B. Α., 1967 b 
Rhodesia 
Mavlianov, U. R., 1965 a 
Uzbekistan 
Mereminskii, Α. I., 1963 a 
Ukrainian woodlands 
Seasonal distribution 
fish parasites 
Seasonal distribution 
Hypoderma 
Seasonal distribution 
Ixodes persulcatus 
Dermacentor pictus 
Seasonal distribution 
Dirofilaria immitis 
Seasonal distribution 
Mikailov, T. K., 1963 b 
Mingechaur reservoir 
Murray, V. I. E., 1967 a 
Netskii, G. I.; and Bogdanov, 
I. I., 1966 a 
Omsk and Novosibirsk 
regions 
Oishi, I.; Kobayashi, S.; and 
Kume, S., 1965 b 
Olteanu, G., 1963 a 
Protostrongylus, Muellerius, Cystocaulus, sheep 
Paspalev, G. V.,; and Zhelia-
zkóva-Paspaleva, Α., 1965 a 
Bulgaria 
Petrov, P. Α.; et al.,1968 a 
Bozdag foothills (Azerbaid-
zhán SSR) 
Proctor, B. G.; and Gibbs, 
H. C., 1968 a 
Seasonal distribution 
Cestoda of aquatic birds 
Seasonal distribution 
Xenopsylla conformis 
Seasonal distribution 
spring rise phenomenon, 
stabled sheep 
Seasonal distribution Radke, W.; Gräfner, G.; and 
Moniezia, coccidiosis, Neetzow, E. W., I967 a 
Strongyloides papillosus, ovine 
Seasonal distribution Rukhova, Α. M., 196I a 
ascariasis, trichuriasis, Moldavskii SSR 
human, nidality 
Seasonal dis'tribution 
Trombicula spp. on 
Microtus m. montebelli 
Seasonal distribution Shevtsov, Α. Α., 1963 d 
helminths, ducks and geese steppe zone, Ukrainian SSR 
Seasonal distribution Shishliaeva-Matova, Z. S., 
leishmaniasis, Rhombomys, 1966 a 
duration of infection 
Seasonal distribution Simón Vicente, F., I966 a 
sheep helminths, autumn lambs 
Saito, I., 1967 a 
Niigata Prefecture, Japan 
Seasonal distribution 
helminths, chickens 
Seasonal distribution 
winter infection 
ascariasis, heterakiasis, 
Skutar, I. G., [196A b] 
Moldavian SSR 
Sovetnikov, V. Μ., 1965 
USSR, Orenburg oblast 
chickens 
Seasonal distribution Sulimov, A. D.; Galkin, M. F.; 
commercial fish parasites and Trumentseva, G. I., 1965 a 
Russia, Tuva, ASSR 
Seasonal distribution Sumnaliev, P., 1966 a 
Muellerius capillaris, Neostrongylus linearis, Cysto-
caulus ocreatus, Protostrongylus sp., in Helicella obvia, 
and Zebrina detrita all from Sofia district, 
Bulgaria 
Seasonal distribution Trach, V. N., 1963 b 
Strongylata, spring-summer Ukrainian SSR 
rise in domestic ruminants 
Seasonal distribution 
caprine nematodes 
Seasonal distribution 
Mallophaga of starling 
Tripathi, J. C., 1966 a 
Tuleshkov, Κ. N., 1965 a 
Sofia 
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Seasonal distribution Vansulin, S. Α.; and Volkova, 
fur thickness of Rhom- L. A., 1962 a 
bomys opimus, effect on fleas 
Seasonal distribution Vaï-ejftko, J., 1965 b 
Fasciola hepatica, bovine 
Seasonal distribution Worley, D. Ε., 1968 a 
summer range parasitic infestation 
Seasonal distribution Yasuraoka, K.; Hosaka, Y.; 
schistosome vector, Onco- Ogawa, K.; and Komiya, Υ., 
melania nosophora, toler- 1962 a 
ance to sodium pentachlorophenate 
Seasonal distribution Zarin, R. Κ., 1966 a 
coccidiosis, chickens Latvian SSR 
Seasonal distribution 
ovine nematodiriasis 
Zhidkov, A. E., 1963 a 
Omsk oblast 
Seasonal distribution Zotov, V. Α., [1966 b] 
dictyocaulosis, bovine Smolensk oblast 
Serial passage. See Passage. 
Serum protein. See Proteins, Blood. 
Sewage Chernogorehko-Bidulina, M.I., 
trematode fauna of mol- 1963 a 
luscs not harmfully in- Desna river 
fluenced by industrial pollution 
Sewage Didenko, E. S.j Kondrat'eva, 
human intestinal parasites G. P.j Gorbunova, Z0 V.j and 
Gorskaîà, V. I., 1961 a 
Tallin 
Sewage Forstner, M. J.; and Schätzle, 
Ascaris suum, Taenia Μ., 1966 a 
pisiformis, egg killing methods 
Sewage Kawata, K.j and Krusé, С. 
effect on eggs and W., 19бб a 
miracidia 
Sewage Kott, H.j Buras, N.j and 
Entamoeba histolytica, Kott, Υ., 1966 a 
survival 
Sewage Kott, H.j and Kott, Υ., 
chlorinated, visible 1967 a 
cysts, Bitamoeba histolytica 
Sewage Kozlova, M. V., I965 a 
dehelminthization by mesophilic and thermophilic methods 
Sewage Liebmann, H., 1966 a 
Taenia saginata, bovine, viability of eggs 
Macfas Constante, R., I965 a 
Guayaquil, Ecuador Entamoeba moshkovskii 
Sewage 
Taenia saginata, eggs 
Menschel, Ε., 
Sewage Peel, G., 1967 a 
excremental disease in tropical Africa 
Sewage 
Entamoeba moshkovskii 
Zaman, V.j and Baño, S., 
1967 a 
Karachi, Pakistan 
Sex and parasitism Arme, C.j and Owen, R. W., 
cyprinid fish gonad 1965 a 
suppression, Ligula infection 
Sex and parasitism Bayly, I. Α. E., I963 a 
castration of Boeckeila minuta, hymenolepidid cestode 
Sex and parasitism Hartnoll, R. G., 1967 a 
Jamaican crabs modified by sacculinids 
Sex and parasitism 
trichomoniasis, bovine, 
fertility and sterility 
Markovid, B.jOlujic, M.j 
Jovanovic, R.j arid Ilid, M., 
1968 a 
Sex and parasitism Meade, T. G.j and Pratt, I., 
Metagonimoides oregonen- 1966 a 
sis, transplanted from castrated to uninfected snail, 
changes in redia and metacercaria 
Sex and parasitism Niekle, W. R., 1967 а 
face fly sterility, caused by Heterotylenchus 
autumnalis n. sp. 
Sex and parasitism Okamoto, K., 1963 с 
reproductive organ degeneration, Oncomelania nosophora, 
parasitized by Schistosoma japonicum 
Sex and parasitism Orr, T. S. С., 1966 а 
spawning behaviour of Ravenstborpe Reservoir, 
Scarbinius erythroph- Northamptonshire 
thalmus, infected with Ligula intestinalis 
Sex and parasitism Ramírez Corría, F.j et al., 
human intestinal para- 1966 a 
sites, sperm abnormalities 
Sanders, M. J., 1966 a 
Port Phillip Bay, Victoria 
Sex and parasitism 
scallop castration, 
bucephalid trematode 
Sex and parasitism Stark, G. T. C., 1965 a 
non-breeding females of Gammarus z. zaddachi infected 
with Diplocotyle sp. plerocercoids 
Sex of host 
Wuchereria bancrofti 
human 
Abdulcader, Μ. H. M.j Raja-
, kone, P.; Rajendran, K.j and 
Aponso, L., 
Ceylon 
Ali, S. R.j and Sweatman, 
G. K., 1966 a 
Sex of host 
mouse susceptibility to 
Rhipicephalus sanguineus 
Sex of host Brock, H. R. (jr.), 1967 a 
Hymenolepis diminuta, laboratory and field rats 
Sex of host Bulhheim, H.-P. j and Vávra, 
influence of Octosporea J., 1968 a 
effeminans sp. n. on Gammarus duebeni 
Sex of host Ciferri, F. E.j and Kessel, 
Wuchereria bancrofti, J. F., 1967 a 
humans, age, sex, microfilaria! density, diethylcarbama-
zine 
Sex of host 
infectivity, Tricho-
straigylus axei, T. co-
rabbits, guinea pigs 
Ciordia, H.j Bizell, W. E.j 
Porter, D. Α.; and Dixon, 
C. F., 1966 a 
lubriformis 
Sex of host Dobson, C., 1966 f 
Amplicaecum robertsi, laboratory mice 
Dobson, C., 1966 g Sex of host 
effect on growth of Nematospiroidés dúbius 
Sex of host Dunsmore, J. D.; and Dudzin-
relationship to numbers ski, M. L., I968 a 
of nematode parasites in Oryctolagus cuniculus 
Sex of host Esch, G. W., 1967 a 
laboratory mice, jackrabbits, Taenia multiceps 
Sex of host Hosaka, Y.; et al.,1962 a 
Oncomelania nosophora, molluscicide susceptibility 
Sex of host 
Trypanosoma brucei, 
mouse susceptibility 
Lumsden, W. H. R.j Gitatha, 
S. K.j and Lutz, W., 1967 a 
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3e>: of host Meyer, M. C.; and Valleau, 
male hfiiüsters, gonadecto- W. G., 1967 a 
\uy, hormone therapy, Diphyllobothrium sebago, egg output 
8--V .·.·- >o?t Miller, Τ. Α., 1965 d 
feoylostow?, caninum, dogs, primary infection 
fehir.ococcus "lultilocu-
aris, rice 
Ohbayashi, M.; and Sakamoto, 
T., 1966 a 
Sakai, T.; and Kobayashi, J., 
1967 a ' ъ?.х oi nos τ, LitOKOSoides carinii-
infeeted cotton rats, sex cycle, vaginal smear method 
Sex of host Salata, A. T., 1965 a 
ir.r.uer.oe of ascarids on sex cycle of rats 
Sex of host Solomon, G. В., 1966 a 
Xippostrongylus brasiliensis development, gonadectomized 
and hormone-treated hamsters 
Sex of parasite Korniushin, V. V., I966 b 
iioecism, Wardoides nyrocae 
Sex of parasite Lee, S. H.-T., I967 a 
Angiostrongylus cantonensis, ratio and distribution, 
white rats (exper.) 
Sex of parasite McConnell, Ε., [I966 a] 
antimony uptake, Schistosoma mansoni 
Sex of parasite Oliver, J. H. (jr.), 1965 b 
Dermanyssus gallinae; Ornithonyssus sylviarum; 0. bacoti 
Sex of parasite 
Ixodidae, sex determina-
tion 
Sex of parasite 
Dermacentor occidentalis 
gynandromorphism 
Sex of parasite 
Ancylostoma caninum, 
female to male ratio, dog 
Sex of parasite 
elimination of male 
Oliver, J. H. (jr.); and 
Bremner, К. С., 1968 a, 
Oliver, J. H. (jr.); and 
Delfin, E. D., 1967 a 
Roche, M.; and Patrzek, D., 
1966 a 
Ruff, M. D.; and Hansen, 
M. F., 1967 a 
Ascaridia galli from X-irradiated embryonated eggs 
Sex of parasite Self, J. T.; and Pipkin, 
Shipleya inermis, sex J. S., 1966 a 
distribution in dowitchers 
Sierra Leone Mills, A. R., 1967 a 
health survey 
(Plasmodium falciparum; Acanthocheilonema perstans; 
Onchocerca volvulus) 
Sierra Leone 
helminths of fresh water 
fish 
Silage 
Fasciola hepatica meta-
Williams, M. 0.; and Chaytor, 
D. E. В., 1966 a 
Kakacheva-Avramova, D., 
1966 a 
cercaria vitality and invasive capacity in ensilage 
medium 
Tarczynski, S.; and Podkówka, 
W., 1967 a 
Silage 
Fasciola hepatica meta-
cercariae, infectivity 
Simultaneous infections. See Mixed infections. 
Skin Alfeeva, S. P.; and Pavlov-
damage to reindeer caused skii, Ε. N., I96/+ a 
by Oedemagena tarandi 
Skin Cuff, E. L., 1963 b 
[Hypoderma], cattle, hide damage 
Skin Wood, J. C., 1968 a 
domestic animals, treatment'of skin parasites, review 
Skin tests. See Immunity, Skin tests. 
Soil Shablovskaia, Ε. A., 1963 d 
Strongyloides stercoralis, development in various soil 
types 
Soil Shablovskaia, Ε. Α., 1965 a 
migratory capability in a horizontal plane, 
Strongyloides stercoralis 
Somaliland Deli, C.; and Sobrero, R., 
nematodes of domestic I966 a 
ruminants 
Sound Pigulevskix, S. V.; and Mite-
cytomorphological nev, V. Κ., [I966 a] 
changes, Diphyllobothrium latum plerocercoids, ultra-
sonic vibrations 
South Africa Mansvelt, P. R., 1965 a 
wildlife role in live- South Africa 
stock parasitic disease epizootiolpgy 
South Africa Neitz, W. 0., I967 a 
epidemiological pattern of protozoal zoonoses, 
game preservation 
South Africa Verster, A. J. Μ., 1966 a 
abattoir survey Republic of South Africa 
(Cysticercus bovis; С. cellulosae; Echinococcus granulo-
sus; Coenurus cerebralis) 
Spain Aller Gancedo, В., 1965 а; 
rumen protozoa of sheep 1966 a 
(Isotricha prostoma; I. intestinalis; Dasytricha rumin-
antium; Entodinium longinucleatum; E. vorax; E. nanellum^  
E. dubardi; E. loboso-spinosum; E. furca var. diloba; 
E. caudatum; E. dentatura; Diplodinium anacanthum; D. 
quinquecaudatum; D. anisacanthum; Eudiplodinium magii; 
Eremoplastron bovis; E. dilobum; Diploplastron affine) 
Spain González Castro, J.; and 
human (intestine) Guevara Benítez, D. C.,1966 а 
Ascaris lumbricoides; Province of Granada 
Enterobius vermicularis; Trichuris trichiura; Taenia; 
Taenia solium; Taenia saginata; Hymenolepis nana; 
Diphyllobothrium latum; Fasciola hepatica ) 
Spain 
livestock, veterinary 
science 
Respaldiza Cardenosa, E., 
1967 a 
J., Spain Rodriguez Alcaide, J. 
sheep parasites 196l a 
(Distoma hepaticum; D. La Mancha 
lanceolatum; Dicrocoelium lanceolata; Moniezia expansa; 
M. alba; M. pianissima; M. benedeni; echinococcosis; 
coenuro cerebralis; Chabertia; Dictyocaulus; Protor-
strongylus; Nematodirus) 
Specific pathogen-free animals. See Gnotobiotic animals. 
Specificity 
Lamippidae 
Specificity 
digenetic trematode larvae 
Bouligand, Υ., 1961 a 
Zdun, ¥.1., 1963 b 
Specificity, Host Avault, J. W. (jr.); and 
Posthodiplostomum minimum, Smitherman, R. 0., I965 a 
specific to Centrarchidae 
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Specificity, Host Baker, J.R., 1966 b 
Haemoproteus sp. of Columba p. palumbus, -unable to infect 
C. livia domestica 
Specificity, Host Belogurov, 0.1., 1966 a 
helminth fauna, marine and coastal animals 
Specificity, Host Carton, Υ., 1966 b 
Sabelliphilus sarsi on Spirographis Spallanzani 
Specificity, Host Carton, Y., 1968 a 
Sabelliphilus sarsi, biochemical attractants to Spiro-
graphis Spallanzani 
Specificity, Host Corradetti, Α.; Neri, I.; 
Plasmodium rouxi in and Scanga, Μ., 1966 a 
Chloris chloris 
Specificity, Host Dyl'ko, N. I., 1967 a 
mutual adaptations between parasite and host 
Specificity, Host Furman, D. P., 1966 b 
Hepatozoon balfouri in jerboas 
Specificity, Host Ryzhikov, K. M., 1963 g 
helminths, anseriform birds 
Specificity, Host 
helminths 
Gagarin, V. G., 1965 a 
Specificity, Host van Grembergen, G.; and van 
Taenia pisiformis, Echi- de Vijver, G., 1967 а 
nococcus granulosus, Hymenolepis diminutus, not deter-
mined by factor in bile 
Specificity, Host 
Thelastomatidae 
Jarry, D. T.; and Jarry, D. 
M., 1965 a 
Specificity, Host Kasimov, G. В., 1963 b 
helminths of Tetraonidae 
Specificity, Host Leonov, V. Α., 1963 a 
Larus melanocephala young, 
fed by L. genei parents, have helminths typical of latter-
Specificity, Host Macy, R. W.j Berntzen, Αξ K.j 
Sphaeridiotrema globulus and Benz, M., 1968 a 
metacercariae, ducks, chickens, requirements for excysta-
tion 
Specificity, Host Markov, G. S., 1955 b 
Haplometra cylindracea 
Specificity, Host Marquardt, W. С., 1966 b 
transmission of rat coccidium Eimeria nieschulzi 
to mice, negative results 
Specificity, Host Matov, K. P., I966 a 
specific and non-specific hosts of Trichinella spiralis, 
Echinococcus granulosus and some Ascaridata 
Specificity, Host Matsuno, K.j et al., 19бД a 
NCecator] americanus, development in lung 
Specificity, Host Matsuno, K.j Nose, l.j Ishi-
Necator americanus kawa, M.j and Okada, S. 
1965 a 
Specificity, Host Michelson, Ε. Η., 1966 a 
hemolymph antigens in taxonomic discrimination of snails 
Specificity, Host 
Parastrigea robusta 
Odening, K., 1967 b 
Specificity, Host Price, С. E., 1966 a 
Urocleidus seculus, 300 from Gambusia a. affinis (gills) 
Specificity, Host Raffaele, G., 1966 a 
malaria, man and animals 
Specificity, Host Rao, В. V.j and Anantaraman, 
Cysticercus tenuicollis , Μ., 1966 a 
C. fasciolaris, Multiceps gaigeri 
Specificity, Host 
Crithidia 
Specificity, Host 
Tylodelphys excavata 
Scbmittner, S. Μ., 19бД a 
Vojtkova, L.j and Vojtek, J., 
1965 a 
Specificity, Host Wenzel, R. L., 1966 a 
Strebla, on Phyllostomus hastatus panamensis 
Specificity, Host Wenzel, R. L.j and Tipton, 
mammals and ectoparasites V. J., 1966 a 
Specificity, Host Wescott, R. B.j and Todd, 
Nippostrongylus brasili- A. C., 1966 b 
ensis in mice 
Spermatogenesis. See Gametogenesis. 
Spleen Ahmed, S. S., 1967 b 
rats, splenectomy, Brugia malayi, B. pahangi 
Spleen Bruce, J. I. (jr.); von Lich-
natural and acquired re- tenberg, F.j Schoenbechler, 
sistance, rhesus monkeys, M. J.j and Hickman, R. L., 
splenectomy, Schistosoma 1966 a 
mansoni 
Spleen El-Nahal, H. M. S., 1966 d 
Plasmodium gallinaceum, chicks, splenectomy, parasitemia 
and antibody titer 
Spleen 
Plasmodium lophurae, 
role in ability of chick 
to combat infection 
Longenecker, Β. M.; Breiten-
bach, R. P.; and Farmer, J.N., 
1966 a 
Spleen Mayer, H. F., 1966 a 
Trypanosoma equinum, hamster, splenectomy 
Spleen Mousa, Α. Η., et al., 1967 a 
bilharzial splenomegaly, clinico-pathological aspects 
Spleen 
filariasis, effect of 
splenectomy 
Nooruddin; and Ahmed, S. S., 
1967 a 
Spleen Stahl, W. В., 1965 a 
effects of splenectomy and cortisone, experimental 
toxoplasmosis 
Spleen Stahl, W. В.; Matsubayashi, 
modification of Toxo- H.j and Akao, S., 1966 b 
plasma gondii, mice, splenectomy 
Splenectomy. See Spleen. 
Splenomegaly. See Spleen. 
Stains. See Technique, Stains. 
Starvation. See Diet. 
Statistics. [See also Technique, Statistical methods] 
Statistics Timofeev, Β. Α., 1962 b 
Tritrichomonas foetus , Trichomonas 
Stomach Larsen, S., 1967 a 
Hyostrongylus rubidus, Balantidiun coli, swine, gastritis 
Stomach 
Ostertagia bisonis, 
range cattle, gastritis 
Strains 
Cochliomyia hominivorax, 
mating behavior 
Worley, D. E.j and Sharman, 
G. A. M., 1966 a 
Montana 
Alley, D.A.; and Hightower, 
B.G., 1966 a 
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Strains Armour, J.; Jennings, F. W. ; 
Ostertagia ostertagi and Urquhart, G. Μ., 1967 a 
Strains Bennett, G. F.; Warren, M.; 
Plasmodium cynomolgi, and Cheong, W. H., 1966 a 
mosquito susceptibility Southeast Asia 
Strains Bennett, G. F.; Warren, M.; 
Plasmodium cynomolgi, and Cheong, W. H., 1966 b 
sporogony, mosquitoes 
Strains Bennett, G. F.; Warren, M.; 
Plasmodium cynomolgi, and Cheong, W. H., 1966 с 
sporogony, mosquitoes 
Strains Bennett, G. F.; Warren, M.; 
Plasmodium juxtanucleare, and Cheong, W. H., 1966 d 
sporogony, Culex (C.) sitiens 
Strains Colglazier, M. L.; Enzie, 
Haemonchus contortus, F. D.; and Lehmann, R. P., 
phenothiazine resistance 1967 a 
Strains Collins, W. E.; Contacos, 
Plasmodium inui, trans- P. G.; Guinn, E. G.; and 
mission, mosquitoes Held, J. R., 1966 a 
Strains Concannon, J. N. ; and Alcamo, 
Trichomonas vaginalis E. I., 1968 a 
Strains Gilbertson, D. E.; Etges, 
Schistosoma mansoni, F. J.; and Ogle, J. D., 
geographic strains of 1967 a 
Australorbis glabratus, amino acids 
Strains Goldman, M.; and Cannon, 
Entamoeba histolytica, L. T., 1967 a 
antigenicity, pathogenicity, guinea pigs 
Strains Haley, A. J., 1966 a 
Nippostrongylus brasiliensis, Syrian hamster 
Strains Haley, A. J . , 1966 b 
Nippostrongylus brasiliensis, Syrian hamster 
Strains Hsü. S. Y. L.; and Hsü, H.F., 
Japanese strain, Schisto- 19бо а 
soma japonicum, Alilao race of Oncomelania formosana 
Strains McNeillage, G. J. C.; and 
Trypanosoma brucei, Herbert, W. J., 1968 a 
mice, infectivity, virulence 
Strains Marr, J. S.j and Pike, Ε. Η., 
Trypanosoma cruzi, "Corpus 1967 a 
Christi" strain challenged with "Brasil" strain 
Strains Nussenzweig, V.; and Goble, 
Trypanosoma (Schizotry- F. C., 1966 a 
panum) cruzi antigens 
Strains Schensnovich, V. В.; and 
pathogenicity of strains, Soloviev, Μ. Μ., I963 a 
Entamoeba histolytica, carriers and patients 
Strains Solomon, M. S.; and Haley, 
Nippostrongylus brasi- A. J., 1966 a 
liensis, rat strain, serial passage in laboratory mice, 
infectivity 
Strains Watkins, R., 1966 a 
Trypanosoma_cruzi, Brazil and Tulahuen strains 
г>г»тттяг·-! ςηη in тгп'пр * ? 
Stauber, L. Α., 1966 b Strains 
Leishmania donovani 
Strains Suleïmanov, S. Α., 196Λ a 
Babesiella ovis, comparative study 
Strains Suleïmanov, S. Α., 1965 b 
Babesiella ovis, immunity 
Wescott, R. В.; and Todd, A n., 1966 ' ' A. C 
comparison in mice 
Strains 
Nippostrongylus brasil-
iensis, mice 
Stress Challey, J. R. ? 1966 A 
Eimeria tenella, adrenal constituents, corticosterone 
secretion, genetic resistant chickens 
Stress Dowell, F. H. and Jones, A. 
effect of Hymenolepis mi- W., 1966 a 
crostoma on Tribolium confusum populations 
Stress Kloetzel, K., I967 b 
resistance of Schistosoma mansoni, mechanical stress 
Stress Mercado, T. I.; and von 
metastatic calcification Brand, T., 1966 a 
in trypanosomiases, hytakerol-induced 
Stress 
cold stress and Entamoeba 
Noble, G. Α., 1966 a 
Stress Noble, G. Α., 1966 b 
cold stress of host, increase of Syphacia citelli 
Stress Watertor, J. L., 1968 a 
temperature, Telorchis bonnerensis, growth and develop-
ment 
Sugars. See Carbohydrates. 
Superinfection 
Hymenolepis diminuta, 
rats 
Surgery 
helminths, displaced 
persons, surgical aspects 
Roberts, L. S.; and Mong, 
F. N., 1968 a 
Carayon, Α.; and Colomar, R. 
1965 a 
Surinam Kuil, H., 1965 a 
cattle parasites 
(Cooperia punctata; C. pectinata; Haemonchus placei; 
Bunostomum phlebotomum; Trichostrongylus axei; 
Ostertagia ostertagi; Ascaris vitulorum; Strongyloides 
papillosus; Moniezia benedeni; Trichuris ovis) 
Surinam Kuil, Η., 1966 b 
cattle helminths, Neguvon 
Surinam Rep, Β. Η., 1968 b 
human parasites 
(Necator americanus; Enterobius vermicularis; Trichuris 
trichiura; Ancylostoma duodenale; and A. ceylanicum) 
dog parasites 
(Ancylostoma caninum; A. braziliense; A. ceylanicum; 
Filariidae) 
cat parasites 
(Ancylostoma braziliense; A. ceylanicum; A. tubaeforme) 
Survival. ΓSee also Age; Longevity; Overwintering; Viabi-
lity] 
Survival Anderson, F. L.; and Levine, 
free-living stages of N. D., 1968 a 
Trichostrongylus colubriformis, effect of desiccation 
Babaeva, R. I., 1966 a 
Samarkand 
Survival 
beef tapeworm on 
soil surface 
Survival Baianov, M. G.; and Sharisla-
Digramma interrupta plero- mova, Kh. Kh., [1966 a] 
cercoids in water 
Survival Balis, J., 1966 b 
Trypanosoma evansi, survival in vitro, fatty acids 
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Survival Biziuliavichius, S. Κ., I965 a 
effect of temperature and humidity on viability of 
Ascaridiae] and Trichocephalus eggs 
Survival Biziuliavichius, S. K., 1965 b 
effect of chemicals on viability of Ascaris lumbricoides 
and Trichocephalus trichiura eggs 
Survival Biziuliavichius, S. К.,19б5 с 
viability of ascarid and Trichocephalus eggs in buried 
pits of lavatories 
Survival Bubnov, V. D., I962 b 
effect of mesophilic fermentation of manure on helminth 
eggs and larvae 
Survival Long, P. L.; and Millard, B. 
Heterakis ova and Histo- J., 1967 a 
monas 
Chapman, J. M.; and Ormerod, 
W. Ε., I960 a 
Sur/ival 
Toxoplasma gondii, 
mosquitoes 
Survival Chappaz, G.j Bertrand, P.j 
Trichomonas vaginalis, and Freal, Cl., 196I b 
transmission through clothing 
Survival Chefranova, Iu. A.j and Us-
effect of low temperature tinovich, Μ. Α., 1963 a 
on eggs and plerocercoids of Diphyllobothrium sp. 
Survival Ch'ien, C.-F.j and Wang, J.-M.. 
Ancylostoma egg and larvae,I968 a 
soils 
Survival Dar, F. К., 1965 a 
Trypanosoma brucei, in haemocoel of Diptera 
Survival Daskalov, P. В.,196Д b 
Haemonchus contortus and Ostertagiella circumcincta 
stage I and II larvae, survival in water 
Survival Daugalieva, E. Kh., 1966 с 
Heterakis eggs in external media 
Survival Herbert, W. J.j and Lumsden, 
Trypanosoma (Trypanozoon) W. H. R., I968 a 
brucei 
Survival Herbert, W. J.j Lumsden, W. H. 
Trypanosoma (Trypanozoon) R.j and French, A. McK., 
brucei, survival, 196°C 1968 a 
Survival Hill, C. Η., 1966 a 
Trichinella spiralis, precooled and fresh pork 
Survival 
Trypanosoma brucei, 
37 C., in vitro 
van Hoeve, K.j and Grainge, 
E. В., [1966 a] 
Survival Iarnykh, V. S.j et al., l966 a 
Strongylata larvae in peat litter 
Survival Jameson, E. W. (jr.)? 1967 a 
resistance to desiccation, 
Euschöngastia radfordi larva and nymphochrysalis 
Survival Kakacheva-Avramova, D., I965 a 
Fasciola hepatica meta-
cercaria, viability under different conditions 
Survival Kakacheva-Avramova, D.,1965 b 
Fasciola hepatica metacercariae, solar spectrum 
Survival Kebina, V. Ia., 1966 a 
Ascaris lumbricoides eggs in soil 
Survival Kizeval'ter, I. S.j and Dere-
Ascaris eggs in soil vitskaia, V. V., 1966 a 
Moskov oblast 
Survival Lesin'sh, K. P., 1966 a 
Drepanidotaenia lanceolata, Fimbriaria fasciolaris, eggs, 
external environment 
Survival 
Boophilus microplus 
McCulloch, R. N.j and Lewis, 
I. J., 1968 a 
New South Wales 
Survival McNeillage, G. J. C.; and 
Trypanosoma (Trypanozoon) Herbert, W. J., 1968 a 
brucei, comparison of antigenic types 
Survival 
Giardia, freezing 
Meyer, E. A.j and Chadd, 
J. Α., 1967 a 
Survival Morgan, N.O.j and Graham, O.H. 
cattle diet, Haematobia 1966 a 
irritans 
Survival Nakayama, I., 1962 a 
Toxoplasma gondii, in various locations in mice 
Survival Narain, В., 1965 a 
Bunostomum trigonocephalum larvae 
Survival Orekhov, M. D.j Stepanov, D. 
Taenia hydatigena and F.; and Khangel'dyev, Α., 
Echinococcus granulosus I965 a 
eggs in external environment 
Survival Padchenko, I. K., 1963 d 
Trichomonas urogenitalis, in water 
Survival Pavlov, P.j Dimitrov, G.j and 
Nematodirus spathiger, Stoev, P., 1963 a 
eggs 
Survival Purnell, R. Ε., 1966 с 
Schistosoma mansoni, miracidia, cercariae, temperature 
Survival Rostkowska, J., 1963 a 
Balantidium coli, chemical agents in host 
Survival Ruzimuradov, A», [I966'a] 
resistance of eggs and larvae to high temperature, 
freezing and desiccation , Nematodirus 
Survival Sadovskaia, N. P.j and Volo-
Ascaridae, eggs, rela- siuk, V/'P., 1965 a 
tive viability in host feces 
Survival Samsonov, Α. V., 1963 d 
ascarid eggs, external environment, epidemiological and 
epizootiological significance 
Survival Sazanov, Α. Μ,, [I966 a] 
Fasciola hepatica eggs, low temperature 
Survival Schneider, M. D.j Johnson, 
malarial parasites sur- D. L.j and Shefner, Α. Μ., 
vivai and resistance I968 a 
retention (-196 C) 
Survival Scupin, E., 1968 a 
Toxoplasma gondii, survival in pickled and smoked 
hams, 13 days 
Survival Stewart, Т. В., 1963 b 
Strongyloides ransomi, S. papillosus, free-living and 
parasitic stages 
Survival Sukhacheva, E. I . , 1963 b 
Ascaris suum and Taeniarhynchus saginatus eggs in 
reservoirs 
Survival Tan, B. D., I968 a 
Hymenolepis microstoma, in laboratory mouse 
Survival 
sheep nematodes 
Thomas, R. J., I967 a 
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Survival Threlfall, W., 1966 b 
Cyathostoma lari, chicks 
Survival Tiainen, 0. Α., 1966 с 
Diphyllobothrium latum, in dead perch 
Survival Tutti©, E. L., 1961 a 
Stomoxys calcitrans nutrition 
Survival Valder, S. M.; and Hopkins, 
nutrition, Musca autumna- T. L., 1968 a 
lis egg development and survival 
Survival Varma, M. G. R. ,1965 b 
effect of storage, Ixodes ricinus, Langat virus 
Survival Weathersby, А. В.; and 
Plasmodium gallinaceum, McCall, J. W., 1967 a 
mosquito, liquid nitrogen 
Survival Williams, J. C.; and Mayhew, 
Cooperia punctata, Tri- R. L., 1967 a 
chostrongylus axei, Oesophagostomum, larvae 
Survival Wright, D. H., 1968 a 
Plasmodium berghei, neonatal thymectomy, hamsters 
Survival Yasuraoka, K.; Hosaka, Y.; 
Paragonimus westermani and Kato, K., 1965 a 
in vitro 
Survival Zorin, V. M.; and Klexnerman, 
effect of temperature and G. Ζ., [I966 a] 
climate on ascarid and whipworm eggs 
Swimmer's itch. See Dermatitis, Trematoda. 
Switzerland Aeschlimann, A.F.J.; Buttiker, 
ticks W.W.G.; Eibl, Α.; and Hoogs-
(Ixodes ricinus; I. hex- traal, Η., 1%5 a 
agonus; I. canisuga; I. trianguliceps; I. vespertilionis; 
I. simplex; I. lividus; I. arboricola; I. pari; Derma-
cantor marginatus; D. reticulatus; Rhipicephalus san-
guineus; Haemaphysalis punctata; Argas vespertilionis; 
A. transgariepinus; A. reflexus reflexus) 
Switzerland von Gerber, Η.; Horning, В.; 
horse and König, Η., 1968 a 
(Strongyliden; Askariden; Bandwürmer; Oxyuris equi; Tri-
chostrongyliden; Habronema; Gastrophilus intestinalis^ 
G. equi) 
Wahl, E., 1967 а 
Val de l'Allondon (Geneva) 
Switzerland 
parasites of small host 
mammals 
Symbiosis Geiman, Q. Μ., 196Д b 
review, comparative physiology 
Karakakashian, S. J.; and 
Siegel, R. W., 1965 a 
Symbiosis 
endocellular, genetic 
approach 
Symbiosis Manunta, C., 1957 a 
biochemical adaptations, parasitism 
Symbiosis Michajlow, W., 1965 m 
adaptation of Euglenoidina to parasitic way of life 
Systematics. See Taxonomy. 
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Tadjikistan. See Russia, Tadzhik SSR. 
Taiwan 
cattle and goat survey, 
internal parasites 
Ta ivran 
swine ( internal) 
Taiwan 
Leptop syllida e 
Huang, J. K.; Kuo, T. S.; and 
Lin, T. C., 1958 a 
Huang, J. K.; Liao, S. C.; 
and Kao, Κ. Υ., I958 a 
Jameson, E. W. (jr.); and 
Hsieh, P. Y., 1966 a 
Taiwan 
human (intestine) 
Kuntz, R. Ε., 1966 a 
Sun Moon Lake, Nan-tou,Hsien 
(Entamoeba histolytica; E. coli; E. hartmanni; Endolimax 
nana; Iodamoeba bütschlii; Giardia lamblia; Ascaris lum-
bricoides; Enterobius vermicularis; hookworm; Trichuris 
trichiura; Strongyloides stercoralis; Clonorchis sinen-
sis) 
Taiwan Maa, R. C.; and Kuo, J. S., 
catalogue and bibliography i960 a 
of ticks and mites of vertebrates 
Taiwan 
nematodes of fish 
Taiwan 
anaplasmosis, bovine 
Taiwan 
Myers, B. J.; and Kuntz, 
R. Ε., 1967 a 
all from Taiwan and off-
shore Islands 
Otte, E.; Chang, С. H.; and 
Ho, T. M., 1967 a 
Phillips, C. J., 1966 a 
factors influencing ectoparasitism, small mammals 
Taiwan 
Acanthocephala 
Taiwan 
livestock diseases 
Tanganyika Lwebandiza, T. S., 1965 b 
annual report veterinary division 
Schmidt, G. D.; and Kuntz, 
R. E., 1966 a 
Young, Shou S., 1965 a 
Tanzania 
free living nematodes 
Tanzania 
domestic animal fleas 
Tanzania 
trypanosomes in wild 
animals, survey 
Tanzania 
sanitary control methods, livestock 
Tanzania Lwebandiza, T. S., 1966 a 
annual report veterinary division 
Tanzania Lwebandiza, T. S., 1966 b 
annual report of the veterinary division 
Andrássy, I., I968 a 
Cooper, J. Ε., I968 a 
Geigy, R.; Kauffmann, M.; and 
Beglinger, R., 1967 a 
Lwebandiza, T. S., 1965 a 
Tanzania 
sheep and goat gastro-
intestinal nematodes 
Tanzania 
ixodid ticks 
Taxis 
Cercaria echinata, geo-, 
photo-, and thermotaxis 
Taxis 
McCulloch, В.; and Kasimbala, 
S., 1968 a 
Sukumaland, Tanzania 
Yeoman, G. H.; and Walker, J. 
В., 1967 a 
Chernôgorenko-Bidulina, M.I., 
1961 a 
Kirshenblat, la. D., 196I a 
classification of reflexes of endoparasites 
Taxis 
Schistosoma jap[onicum], miracidia 
T'ao, H.-C., 1968 a 
Taxis Teplov, N. V., I965 b 
thigmotropism, Bunostoma trigonocephalum, larvae 
Taxis 
Xenopsylla cheopis 
larvae 
Taxononry 
protozoa 
Taxonomy 
Protozoa, ciliate 
Yinon, U.; Shulov, A.;' and 
Margalit, J., 1967 a 
Corliss, J. 0., 1963 b 
Corliss, J. 0.; and Roque, 
M., 1967 a 
classification using stomatogenesis, supergenera 
Тахопону Dubinina, M. N», 1966 b 
Ligulidae, keys, life cycles 
Taxonomy Esser, R. P., 1965 a 
plant parasitic nematodes, taxonomic code, numerical 
Gerlach, S. Α., 1^66 a Taxonomy 
nematode phylogeny 
Taxonomy Holland, G. P., 196д a 
Siphonaptera, evolution, and host relationships 
Taxonomy Honigberg, Β. M., 1963 b 
non-pigmented flagellates 
Taxonomy Kheisin, E. M.j and Polian-
suggested system, Protozoa skii, lu. I., I963 b 
Taxonomy Kravtsov, E. G., 1966 a; 
I&phyllobothria, anti- 1966 b; 1966 с 
genie structure, use in refining taxonomic position 
Taxonomy Maa, T. C„, 1962 b 
orthography vs typography, Hippoboscidae 
Taxonomy Mansour, K., 1962 a 
nomenclature history of Bilharzia and Schistosoma 
Taxonomy Merdivenci, Α., 1966 b 
parasites of man, domestic Turkey 
and wild animals 
Taxonomy Moshkovskii, Sh. D., I963 a 
Protozoa, place in system of organisms 
Taxonomy Moss, W. W., 1967 a 
Dermanyssidae 
Taxonomy Neitz, W. 0., 1965 b 
classification of the piroplasms 
Taxonomy Peters, L. E. (.jr.), I966 a 
epidermal cell patterns, digenetic trematode 
miracidia 
Taxonomy Piotrowski, F., I960 a 
taxonomic importance of male reproductive organs, 
Anoplura 
Taxonomy Price, C. E.; and Arai, H.P., 
proposed system of ana- 1967 b 
tomical terms, Monogenea 
Taxonomy Sokal, R. R., 1966 a 
numerical, computer oriented 
Taxonomy Sprague, V., 1966 с 
protozoa 
Taxonomy Stammer, H. J., 1963 a 
Ciliata, systematics, eeology 
Taxonomy Urso, В., 1968 a 
trypanosome classification 
Taxonony Wallace, F. G., 196З b 
differentiation among insect trypanosomatids 
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Taxonomy Weiser, J., 1963 d 
Protozoa type collections 
Taxonomy Wright, C. Α., 1962 a 
infra-specific variation in bilharziasis 
Taxonomy Zasukhin, D. N., 1963 b 
systematic position of Toxoplasma gondii 
Tchad 
dromedary helminths 
Graber, M.j Tabo, R,j and 
Service, J., 1967 a 
Tchad Levrat, E., 1966 a 
ovine helminths, 3,964 sheep, 1954-1964 
Tchad Tchad. Service de. l'Elevage 
sanitary control methods, et des Industries Animales, 
livestock 1965 a 
Technique. ГSee also Culturej Diagnosis] 
Technique Christie, R. W., 1962 a 
view box for transparencies 
Technique 
handbook 
Engelbrecht, Hj Jirovec, 0.; 
Neme seri, Laszlój and Rosicky,, 
Bohumir, 1965 a 
Technique Humason, G. 
handbook on animal tissue techniques L., 1967 a 
Technique Reid, W. Μ., I943 b 
eye dropper, useful in transfer of metacercariae, cysti-cercoids, insects, protozoa 
Zmoray, I.j and Hovorka, J., 
1967 a 
Technique 
methods of parasitogeo-
grapher 
Technique, Acanthocephala Khokhlova, I. G., I965 b 
methods of studying morphology 
Technique, Arthropoda Bird, N. T., 1966 a 
Lernaea cyprinacea, quieting fifth-stage larvae 
Technique, Arthropoda Brown, S. N., 1968 a 
study of tracheal system and copulatory apparatus , 
Mecanthus stramineus 
Calun, R.; and Kindler, S. H., 
1965 a 
Technique, Arthropoda 
glutathione, inducer of 
tick feeding 
Technique, Arthropoda Osterhoff, D. R.j and Gothe, 
red cell antigens for R., 1966 a 
timing haemolysis in engorged Ornithodorus savignyi 
Technique, Arthropoda Pshenichnov, A. V.; et al., 
method of determining 1967 a 
ability of Ixodes to carry encephalitis 
Technique, Arthropoda Purneil, R. E.j and Joyner, 
artificial feeding of L. P., 1967 a 
Rhipicephalus appendiculatus 
Technique, Arthropoda Tatchell, R. J., I967 b 
Boophilus microplus, obtaining salivary secretions 
Technique, Arthropoda Tidd, W. M.j and Bird, N. T., 
Lernaea cyprinacea, 1968 a 
mating behavior, dye test 
Woodring, J. P.j and Outcher, 
J. J., 1968 a 
Technique, Arthropoda 
vital dye marking, 
tyroglyphid mites 
Technique, Autoradiography. See Autoradiography. 
Technique, Centrifugation. See Centrifugation. 
Technique, Cestoda Mueller, J. F., 1966 a 
Spirometra mansonoides, laboratory propagation 
Technique, Cestoda Ogren, R. Ε., 1967 b 
acetic acid orcein method of demonstrating Hymenolepis 
diminuta cellular pattern in invasive oncospheres 
Technique, Cestoda Smyth, J. D.j and Howkins, 
in vitro egg production, А. В., 1966 a 
Echinococcus granulosus 
Technique, Chromatography. See Chromatography. 
Technique, Concentration of specimens. See Technique, 
Specimen preparation and preservation. 
Technique, Counting. ГSee also Technique, Egg-countj 
Technique, Statistical methods J 
Technique, Counting Alger, N. E.j and Lehnert, 
larvae count by Bausch J. P., 1966 a 
and Lomb Spectronic 20, Haemonchus contortus 
Technique, Counting Arundel, J. Η., 1967 b 
worm count, gastro-intestinal nematodes, sheep, cattle, 
field procedure 
Technique, Counting Bradley, D. J., 1967 b 
measurement of schistosome populations 
Technique, Counting Doncaster, C. C.j Edwards, B. 
counting slide nematodes S.j and Shepherd, Α. Μ., 
[1967 a] 
Technique, Counting Mines, J. J., 1967 a 
dogs, microfilariae, counting and differentiation 
Technique, Counting Raether, W.j and Meyerhöfer, 
quantitative assessment, W., 1967 a 
Litamosoides carinii microfilariae 
Technique, Counting Shute, P.G.j Maryon, M.E.j 
method of estimating and Pringle, G. , 19o5 a 
sporozoite number in mosquito salivary gland 
Technique, Counting Simmonds, A. M.j and Leggate, 
survey method of trypan- Β. Μ., 1962 a 
some infection in Glossina 
Technique, Counting Theodorides, V. J.j and 
mice, helminths, simple Actor, P., 1967 a 
Τ110+.ΤΐΛ(ί -Ρ Т*ДПЛ1ШТПГ α η/Я Λ/ΎΙ in +-î vi rr , , J . — , method for recovery and counting 
Technique, Egg-count Cheever, Α. W.j and Powers, 
Schistosoma mansoni, K. G., I968 a 
counting eggs in feces , filtration and dilution tech-
niques compared 
Technique, Egg-count 
Schistosoma 
Technique, Egg-count 
Schistosoma mansoni, 
Farooq, M.j Samaan, S. A.; 
and Nielsen, J., I966 a 
Katz, N.j Pellegrino, J.j and 
Pompeu Memoria, J. M.,1966 a 
quantitative oogram method 
Technique, Egg-count Poteet, R.j and Conway, D. P., 
relationship with parasite 1966 a 
count, Haemonchus contortus 
Technique, Egg-count Samuel, W. M.j and Beaudoin, 
DCF (direct centrifugal R. L., I966 b 
flotation), supplemented Pennsylvania 
with routine autopsy, Odocoileus virginianus 
Technique, Electron micro- Galaugher, W., 1966 a 
scopic 
embedding cysts of Echinococcus multilocularis 
Technique, Electron micro- Green, C. D., 1967 a 
scopic 
preparation of nematodes 
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Technique, Electron micro- Ristic, Μ., 1967 a 
scopic 
negative contrast technique, Anaplasma marginale 
Technique, Electrophoresis. See Electrophoresis. 
Technique, Fecal examina- Babenskas, Μ. Α.; Vishniau-
tion skas, Α.; Burakauskas, Α. Α.; 
fascioliasis, coprolo- and Svabonas, Ζ., 1967 a 
gical diagnosis 
Technique, Fecal examina- Bailenger, J.,1965 a 
tion 
handbook 
Technique, Fecal examina- Bailenger, J., 1966 a 
tion 
intestinal parasites, diphasic concentration 
Technique, Fecal examina- Biagi Filizada, F.; and Gon-
tion zalez-G., C., 1959 a 
Beaver, Mazzotti, Stoll, Ferreira 1:10, and Ferreira/ 
Solids methods compared 
Technique, Fecal examina- Bitakaramire, P. Κ., 1967 a 
tion 
cattle feces, recovery of Fasciola gigantica eggs 
Technique, Fecal examina- Breza, M.; and Takacs, W., 
tion 1968 a 
trematodes, flotation-sedimentation technique 
Technique, Fecal examina- Corticelli, В.; and Lai, Μ., 
tion 1966 b 
nematode egg recovery 
Technique, Fecal examina- Farooq, M.; Samaan, S. Α.; 
tion and Nielsen, J., l966 a 
Schistosoma, assessment of severity of disease 
Technique, Fecal examina- Fitzsimmons, W. M. ; and 
tion Harness, Ε., 1966 b 
dog helminths 
Technique, Fecal examina- Graham, J. E. В.; Ketchell, 
tion R. J.; and Bodendistel, J. Κ., 
value of routine exami- 1962 a 
nation 
Technique, Fecal examina- Kagei, N.; and Oshima, T., 
tion I965 a 
Stoll's technique 
Technique, Fecal examina- Kebina, V. Ia.; and Pliushche-
tion va, G. L., 1965 a 
helminth-ovoscopic methods compared 
Technique, Fecal examina- Kobayashi, Μ., 1962 a 
tion 
T.M. generalized examination 
Technique, Fecal examina- Komiya, Y.; and Kobayashi, A„, 
tion I966 a 
Kato's thick smear technique with cellophane cover 
Technique, Fecal examina- Lobel, H. 0.; Kagan, I. G.; 
tion and Kaiser, R. L., 1968 a 
hookworm, comparison with intradermal test 
Technique, Fecal examina- Lungu, V.; Promunda, V.; 
tion Georgescu, L.; and Popescu, 
helminthic-ovoscopical S., 1963 a 
and larvaescopical methods 
Technique, Fecal examina- Mastrandrea, G., I965 a 
tion 
new orientation 
Technique, Fecal examina- MikaSic, D.; and Zukovi¿, M., 
tion 1967 a 
Fasciola hepatica, diagnosis, 2 methods compared 
Technique, Fecal examina- Mitterpák, J., 1965 a 
tion 
in evaluation of antifasciolotic preparations 
Technique, Fecal examina- Nagahana, M.; et al., 19бД a 
tion 
suitable method for Clonorchis eggs 
Technique, Fecal examina- Neumann, H. J.; Kirsch, Η.; 
tion and Kahlke, Α., 1968 a 
value, livestock parasites 
Technique, Fecal examina- Nishi, S.; Oshima, T.; and 
tion Kihata, M., 1962 a 
critical study of methods 
Technique, Fecal examina- Okabe, K.; Ono, N.; and 
tion Takao, Y., 19бД a 
Clonorchis sinensis, egg concentration 
Technique, Fecal examina- Ono, N.; Shiraishi, S.; Ino-
tion kuchi, T.; and Takao, Υ., 
Clonorchis sinensis, egg 19б5 a 
concentration 
Technique, Fecal examina- 0shir о, T.; Tañida, E.; and 
tion Nishimura, T.? 196Д a 
staining eggs with eosin-glycerine solution 
Technique, Fecal examina- Pierse, J. D., I966 a 
tion 
value in veterinary science 
Technique, Fecal examina- Saito, M.; Uchida, Α.; and 
tion Yanagisawa, R., 1963 а 
thick smear method 
Technique, Fecal examina- Samuel, W. M.; and Beaudoin, 
tion R. L., 1966 b 
DCF (direct centrifugal flotation), supplemented with 
routine autopsy, Odocoileus virginianus 
Technique, Fecal examina- Sass, M.; Mitsui, G.; Kake-
tion gawa, S.; and Yamamoto, К., 
polyethylene-tube culture I964. a 
method 
Technique, Fecal examina- Siffert, G. (jr.); and Ribei-
tion ro, E. de S., 1964- a 
Strongyloides stercoralis larvae, Baermann-Moraes' method 
Technique, Fecal examina- Skovronskii, R. V., 1961 a 
tion 
Fasciola eggs 
Technique, Fecal examina- Smith, R. E., et al., 1968 a 
tion 
large animal urine/feces separator 
Technique, Fecal examina- Sosipatrov, G. V., 1965 a 
tion 
fascioliasis, paramphistamiasis, coprological diagnosis 
Technique, Fecal examina- Takeda, T.; and Totani, T., 
tion 1962 a 
methods compared 
Technique, Fecal examina- Takeda, M.; and Totani, T., 
tion 1963 a 
flotation method 
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Technique, Fecal examina- Txnjäreanu, J.J Däncescu, P.J 
and Solomon, P., I968 a tion Taenia saginata, diagnosis by anal'imprint 
Technique, Fecal examina- Totani, M.; and Takeda, M., 
t i o n 19 64 a brine flotation 
Technique, Fecal examina- Turdyev, Α. Α., 1967 a 
tion 
methods of testing for intestinal protozoa 
Technique, Fecal examina- Vorob'ev, M. M.j Kopol'ov, t l o n N. P.j and Kopol'ov, V. Κ., 
paramphistomiasis, calves 1965 a 
Technique, Fecal examina- Wakeshima, T.; Ohzu,S.j and 
tion Aida, С., 196Λ a 
Saitama technique improved 
Technique, Fecal examina- Warita, F., 1963 а 
tion 
helminth larvae, thick smear with cellophane cover 
Technique, Fecal examina- Yamagata, S.; et al., 1965 b 
tion 
Clonorchis ova detection 
Technique, Gel diffusion. See Immunity, Gel diffusion. 
Technique, Helminths Klenov, A. P., 19бД a 
apparatus for individual dehelminthization, fish 
Technique, Immunodiffusion. See Immunity, Gel diffusion. 
Technique, Immunoelectrophoresis. See Electrophoresis. 
Technique, Immunofluorescence. See Immunity, Immunofluo-
rescence. 
Technique, Immunological. See Immunity and its subdivi-
sions . 
Technique, Laboratory hosts Dazo, В. C., 1965 a 
floating cage for lab. animal exposure to schistosomes 
Technique, Laboratory hosts Goriachev, P. P., 1965 a 
maintenance of snails 
Technique, Laboratory hosts Guss, V. M.j and Grundmann, 
insectivorous hosts, A. W., 1968 a 
experimental per os infection, Hymenolepis citelli, 
rodents, Tenebrio molitor 
Technique, Laboratory hosts Held, J. R.j Contacos, P.G.j 
direct hepatic inocula- Jumper, J. R.j and Smith, 
tion, exo-erythrocytic C. S., 1967 a 
stages, simian malarias 
Technique , Laboratory hosts Hunter, G. W. Ill, 1967 a 
restraining board, skin penetrating parasites 
Technique, Laboratory hosts Jarumilinta, R., 1966 a 
method of inducing amoebic liver abcess, hamsters 
Technique, Laboratory hosts McAnnally, R. D.j and Moore, 
prédation by leeches, D. V., 1965 a 
hazard for laboratory snail colonies 
Technique, Laboratory hosts Mshelbwala, A. S., 1967 a 
infecting Glossina palpalis with Trypanosoma rhodesiense 
through animal membranes 
Technique, Laboratory Mueller, J. F., 1966 a 
hosts 
propagation of. Spirometra mansonoides, cats, copepods, 
Technique, Laboratory hosts Ott, К. J.j Hanson, W. L.j 
and Stauber, L. Α., 1967 a Leishmania donovani 
course of infection, golden hamsters, 
intraperitoneal inoculation 
Technique, Laboratory hosts Sandt, D. G.j Bruce, J. I. 
Australorbis glabratus, (jr.); and Radke, M. G., 
mass production, Schisto- 1965 a 
soma mansoni cercariae 
Technique, Laboratory hosts Smithers, S. R.j and Terry, 
Schistosoma mansoni, R. J., I965 a 
infection of laboratory hosts, recovery of adult worms 
Technique, Microscopic. ΓSee also Technique, Electron 
microscopic] 
Technique, Microscopic Evranova, V. G., I963 a 
diagnosis by luminescent microscopy, helminths 
Technique, Microscopic Koyama, T., 1962 a 
fluoromicroscopy, Toxoplasma 
Technique, Microscopic Li, P. Ν., 196J+ a 
morphological study by phase contrast, Theileria annu-
lata, Piroplasma canis 
Technique, Nematoda Clarke, A.J.; and Shepherd, A 
flavianic acid, hatching Μ., I967 a 
agent, Heterodera cruciferae 
Technique, Nematoda Matsuno, Κ., 1967 a 
Necator americanus, 
migration, blood cross-circulation procedure 
Technique, Nematoda Zaitseva-Fedorchenko, A. N., 
method of getting 1965 с 
weakened culture of Dictyocaulus filaria larvae 
Technique, Parasite collec- Beck, D. E., 1965 a 
tion and recovery 
arthropods, field collections, population analysis 
Technique, Parasite collec- Bhagwandeen, S. B.j and 
tion and recovery Elsdon-Dew, R., 1967 a 
schistosome egg recovery in autopsies 
Technique, Parasite collec- Bitakaramire, P. Κ., 1967 a 
tion and recovery 
recovering Fasciola gigantica eggs from cattle feces 
Teclmique, Parasite collec- Butler, J. M. (jr.)j Ferguson 
tion and recovery F. F.j and Palmer, J. R., 
device for recovery of 1967 a 
Schistosoma mansoni cercariae 
Technique, Parasite collec- Couch, A. B. (jr.)j Grab-
tion and recovery staid, B.j and Kimbrough, 
collecting avian nasal K. J., 1962 a 
mites 
Technique, Parasite collec- Couch, A. B. (ji\)j Grab-
tion and recovery staid, B.j and Kimbrough, 
avian trypanosomes K. J., 1962 b 
Technique, Parasite collec- Crockett, D. В., 1967 a 
tion and recovery 
feather lice collection 
Technique, Parasite collec- Donald, A. D., 1967 a 
tion and recovery 
pastures, strongyloid larvae 
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Technique, Parasite collec- Duvall, R. H.; and DeWitt, 
tion and recovery W. Β., 1967 a 
perfusion technique for recovering adult schistosomes 
Technique, Parasite collec- Foster, R.j Cheetham, B. L.j 
tion and recovery and Mesmer, E. T., 1968 a 
Schistosoma mansoni, recovery from vertebrate host sites 
Technique, Parasite collec- Hibler, C. P.; and Olsen, 
tion and recovery 0. W., 1965 a 
Diptera trap 
Technique, Parasite collec- Kaiser. M. N. ; and Hoogstraal, 
tion and recovery Η., 1968 a 
tick collecting 
Technique, Parasite collec- Kuz'movich, L. G., 1963 с 
tion and recovery 
harvesting Fasciola hepatica metacercaria for experimen-
tal work 
Technique, Parasite collec- Lanham, S. Μ., 1968 a 
tion and recovery 
separation of trypanosomes from murine blood, anion ex-
changers 
Technique, Parasite collec- Macchioni, G.; and Marcon-
tion and recovery cini, Α., 1968 a 
Toxocara canis, subcutaneous inoculation, second stage 
larvae, recovery from mouse tissues 
Technique, Parasite collec- Medda, Α., [1964· b] 
tion and recovery 
finding adult worms in dogs 
Technique, Parasite collec- Medley, J. G.j and Ahrens, 
tion and recovery Ξ. Η., 1968 a 
fluorescent dyes for marking fowl ticks, recovery in 
poultry houses treated with insecticides 
Technique, Parasite collec- Namba, N., 1963 b 
tion and recovery 
capturing unfed ticks 
Technique, Parasite collec- Njogu, A. R.; and Humphryes, 
tion and recovery K. C., [1966 a] 
trypanosomes, separation from blood components 
Technique, Parasite collec- Roth, A. A.j and Heidtke, 
tion and recovery Η. Ε., 1966 a 
Schistosoma mansoni, apparatus for removal from host 
Technique, Parasite collec- Smithers, S. R.j and Terry, 
tion and recovery R. J., 1965 a 
Schistosoma mansoni, infection of laboratory hosts, 
recovery of adult worms 
Technique, Parasite collec- Theodorides, V. J.; and 
tion and recovery Actor, P., 1967 a 
mice, helminths, simple method for recovery and counting 
Technique, Parasite collec- Wikerhauser, T.; Zukovic, M.; 
tion and recovery and Markovió, N., 1967 a 
Echinococcus granulosus, scolices, dogs, small intestine 
Technique, Parasite collec- Williamson, J.j and Cover, 
tion and recovery Β., 1966 a 
separation of Trypanosoma congolense from blood cells 
Technique, Parasite collec- Wilson, Ν. Α., 1966 d 
tion and recovery 
Rhinonyssidae from birds, Yuhker's technique 
Technique, Parasite collec- Woodring, J. P., 1968 a 
tion and recovery 
tyroglyphid mites, collection device 
Technique, Protozoa Clarkson, M. J.; and Richards, 
method for measuring liver T. G., 1967 a 
blood flow, turkeys, Histomonas meleagridis 
Technique, Protozoa Logvinov, D. D., 1958 a 
simplified method of identifying sulfanilamide in biolo-
gical fluid, coccidiosis 
Technique, Protozoa Luckans, A. G.j and Vickerman. 
trypanosome mitochondria K., 1966 a 
demonstration 
Technique, Protozoa Teodorovic, S. D., 1963 a 
Entamoeba histolytica, single lesion infection 
Technique, Protozoa Williamson, J.; Вгош, I. N.j 
thin-layer chromatography, and Brown, K. N., 1966 a 
Trypanosoma rhodesiense, Plasmodium knowlesi 
Technique, Radioautography. See Autoradiography. 
Technique, Radioisotopes. See Radioisotopes. 
Technique, Rearing, Arth- Audy, J. R.J and Lavoipierre, 
ropoda M. M. J., 196Д a 
Acarina 
Technique, Rearing, Arth- Beesley, W. N., 1967 a 
ropoda 
Hypoderma lineatum, H. bovis, Lucilia sericata, first-
instar larva 
Technique, Rearing, Arth- Bello, T. R., 1967 a 
ropoda 
Gastrophilus intestinalis larvae 
Technique, Rearing, Arth- Cwilich, R.j and Hadani, Α., 
ropoda 1966 a 
Ixodes ricinus gibbosus, laboratory breeding method 
Technique, Rearing, Arth- Gilbert, I. Η., 1964 a 
ropoda 
fleas, lice, bedbugs 
Technique, Rearing, Arth- Gingrich, R. Ε., 1964 a 
ropoda 
Cochliomyia hominovorax, chemically defined media, nu-
trition 
Technique, Rearing, Arth- Hargett, L. T.j and Goulding, 
ropoda R. L., 1962 с 
Haematobia irritans, colony establishment 
Technique, Rearing, Arth- Ito, T., 1967 a 
ropoda 
Trombicula spp. 
Technique, Rearing, Arth- Ladd, T. L. (jr.)j and 
ropoda Travis, B. V., 1965 a 
elimination of gregarines from roach colony 
Technique, Rearing, Arth- Mueller, J. F., 1966 a 
ropoda 
copepods for laboratory propagation of Spirometra man-
sonoides 
Technique, Rearing, Arth-
ropoda 
ticks 
Technique, Rearing, Arth-
ropoda 
Hirstionyssus musculi 
Nosek, J., 1965 a 
Petrov, V. G., 1966 a 
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Technique, Rearing, Arth-
ropoda 
Haematobia irritans 
Schmidt, C. D.j Harris, 
R. L.j and Hoffman, R. Α., 
1968 a 
Shaw, R. D., 1966 a Technique, Rearing, Arth-
ropoda 
Boophilus microplus, organophosphorus resistant strain 
Technique, Rearing, Arth- Singer, G.j and Krantz, G. W., 
ropoda 1967 a 
use of nematodes and oligochaetes for rearing Macro-
cheli dae 
Technique, Rearing, Arth- Sternberg, S.j and Tahori, 
ropoda A. S., 1962 a 
Xenopsylla cheopis cultures, Aleuroglyphus ovatus con-
trolled by chlorobenzelate 
Technique, Rearing, Arth-
ropoda 
gamasid mites 
Suvorova, L. G.j and Sidorov, 
V. E., 1962 a 
Technique, Rearing, Arth- Tuttle, E. L., 1961 a 
ropoda 
Stomoxys calcitrans colonies, nutrition, survival 
Technique, Rearing, Arth-
ropoda 
Rhizocephala, cetyl alcohol 
Yanagimachi, R., 1961 
Technique, Sonication. See Sound. 
Technique, Specimen preparation and preservation. [See 
also Freezingj Technique, Stains] 
Technique, Specimen prepa- Araújo, F. de С., 1966 a 
ration and preservation 
Toxoplasma gondii, laboratory preservation 
Technique, Specimen prepa- Berry, J. Ε., 1966 a 
ration and preservation 
sectioning freshwater trematodes 
Technique, Specimen prepa- Browne, H. G.j Gutekunst, R. 
ration and preservation R.j and Thomas, J. I., 1962 a 
egg concentration, schistosomes 
Technique, Specimen prepa- Courtright, R. C., 1966 a 
ration and preservation 
polyester resins as mounting medium 
Technique, Specimen prepa- Cunningham, M. P. j Harley, 
ration and preservation J. M. B.j and Grainge, E. В., 
Trypanosoma rhodesiense, [1966 a] 
cooling to -80° С 
Technique, Specimen prepa- Ebbett, R.j and Holloway, 
ration and preservation H. L., 1967 a 
trematodes stored in Gilson's fluid, removal of mercuri-
al precipitates 
Technique, Specimen prepa- El-Rooby, A.j and Ata, Α., 
ration and preservation [1966 a] 
Schistosoma haematobium, slide compression technique, 
fresh biopsy 
Technique, Specimen prepa- Frerichs, W. M.j Johnson, 
ration and preservation A. J.j and Holbrook, Α. Α., 
Babesia storage, liquid 1968 a 
nitrogen 
Technique, Specimen prepa- Gusev, Α. V., 1968 a 
ration and preservation 
ammonium picrate, fixative for fish Monogenea and Myxo-
sporidia 
Technique Specimen prepa- Hruska, J. C.j and Brock, 
ration and preservation w. E 1966 
Anaplasma marginale, cryogenic Reservation 
Technique, Specimen prepa- Hsu, R. G. 1968 a ration and preservation 
Taenia saginata, digestive fluid in preparation of 
whole mounts, old material 
Technique, Specimen prepa- Khudoshin, V. I., 1965 a 
ration and preservation 
fixative stain, cestodes 
Technique, Specimen prepa- Klychev, A. I., 1966 a 
ration and preservation 
coccidian oocysts, concentration by flotation 
Technique, Specimen prepa- Lindauer, R., 1965 a 
ration and preservation 
cestodes, whole mounts 
Technique, Specimen prepa- Lindauer, R., 1966 a 
ration and preservation 
permanent mounts, small mites 
Technique, Specimen prepa- Lotze, J..C.j and Leek, 
ration and preservation R. G., 1966 aj 1967 a 
Eimeria tenella, cold storage, excystation 
.Technique, Specimen prepa- Mironov, A. N.j and Gureeva, 
ration and preservation E. V., 1963 a 
trichinae, preserving and staining 
Technique, Specimen prepa- Okabe, K.j Ono, N.j and 
ration and preservation Takao, Υ., 1962 a 
schistosome eggs, concentration techniques 
Technique, Specimen prepa- Okabe, K.j Ono, N.j and 
ration and preservation Takao, Υ., 1964 a 
Clonorchis sinensis, egg concentration, feces 
Technique, Specimen prepa- Olivier, L. J., 1966 a 
tion and preservation 
schistosome cercariae concentration, continuous flow 
centrifuge 
Technique, Specimen prepa- Ono, N.j Shiraishi, S.j 
ration and preservation Inokuchi, T.j and Takao, Υ., 
Clonorchis sinensis, 1965 a 
eggs in human feces, comparison of several concentration 
techniques 
Technique, Specimen prepa- Polozhentsev, P. A.j Artiu-
ration and preservation khovskiï, A. K.j and Khar-
Mermithidae, fixing and chenko, Ν. Α., [1966 b] 
clearing 
Technique, Specimen prepa- Seirihorst, J. W., 1966 a 
ration and preservation 
nematodes, killing with hot 0.5$ acetic acid 
Technique, Specimen prepa- Singer, G., 1967 a 
ration and preservation 
arthropods, mounting techniques compared 
Technique, Specimen prepa- Smith, L., 1966 a 
ration and preservation 
nematodes, dimethyl hydantion formaldehyde resin as a 
mounting medium 
Technique, Specimen prepa- Volker, R., 1965 a 
ration and preservation 
Toxoplasma gondii, cold temperatures 
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Technique, Specimen prepa- Wagenbach, G. E.; Challey, 
ration and preservation J. R.; and Burns, W. C., 
purification method, coc- 1966 a 
cidian oocysts, clorox, sulfuric acid-diChromate solution 
Technique, Stains Abd El Razzak, Μ., [1966 a] 
modified radioactive rose bengal test, schistosomiasis, 
liver 
Technique, Stains Khotenovskii, I. Α., 1966 a 
staining total preparations, trematodes 
Technique, Stains 
blood parasites, 
acridin orange 
Ambroise-Thomas, P..; Michel-
Brun, J.; and Despeignes, J., 
[1966 a] 
Technique, Stains Bonner, T. P., 1968 a 
neurosecretory cells 
Technique, Stains Bradley, R. E., 1966 a 
Histomonas meleagridis 
Technique, Stains Büttner, Α., 196Д a 
Wheatley technique, Fasciola hepatica, Schistosoma bovis, 
S. japonicum 
Technique, Stains Canning, E. U.; and Anwar, M., 
Plasmodium gallinaceum, 1966 a 
nuclear staining 
Technique, Stains Ceretto, F.; and Arru, Ε., 
viability, trypanblue 1968 a 
stain, Cysticercus bovis, С. pisiformis 
Technique, Stains Chaudhuri, Ν.; Dick, R.I.j 
free living nematodes , Engelbrecht, R.S.; and Austin, 
eosin-Y dye J.H., 1966 a 
Technique, Stains Comby, F., [1966 a] 
Entamoeba histolytica, staining with fuchsin and 
methylene blue 
Technique, Stains Comby, F., [1966 b] 
Entamoeba histolytica, fuchsin and methylene blue stain 
Technique, Stains Conroy, D. Α., 1962 a 
Goldner-Masson method 
Technique, Stains Croll, Ν. Α.; and Maggenti, 
Thoracostoma californicum, A. R., 1968 a 
nervous system 
Technique, Stains Dutta, G. P., 1966 a 
Giardia intestinalis 
Technique, Stains El-Nahal, H. M. S.; and 
Evans blue, malaria para- Bray, R. S., 1966 a 
sites 
Technique, Stains Farley, C. Α., 1965 a 
Hexamita sp., modified Noland's stain 
Technique, Stains Faust, Μ. Α.; and Pramer, D., 
staining nematode trap- 19бЛ a 
ping fungi and their prey 
Technique, Stains Fukui, S.; and Nishimura, T., 
Turk's solution, acaria- 19бД a 
sis 
Technique, Stains Grigorian, D. G., 1963 a 
Trichomonas foetus 
Technique, Stains Hadani, Α., 1967 a 
Feulgen staining method, gut of replete Boophilus micro-
plus 
Technique, Stains Held, J. R.j Contacos, P. G.; 
Plasmodium fieldi, and Coatney, G. R., 1967 a 
exoerythrocytic stages, rhesus monkeys 
Technique, Stains 
fixative stain, cestodes 
Khudoshin, V. I., 1965 a 
Technique, Stains Kostiuk, Ν. Α., 1964 a 
total staining of fats, Nematoda 
Technique, Stains Krampitz, Η. E.; Beier, Α.; 
tapeworms, abnormal dyes and Waldmann, F. L., 19б5 а 
Technique, Stains Krok, Β. E., 1967 а 
rapid method, cestodes 
Technique, Stains Lamy, L., [1966 b] 
chlorazol solution, Protozoa 
Technique, Stain6 Lie Kian Joe, 1966 с 
Echinostomatidae cercariae, intravital staining, body 
gland cells 
Technique, Stains Mira Gutierrez, J. Α.; and 
Toxoplasma gondii, del Rey Calero, J., 1966 a 
methylgreen-pyrodine method of demonstrating nucleic 
acids 
Technique, Stains Mironov, A. N.j and Gureeva, 
trichinae, preserving E. V., 1963 a 
and staining 
Technique, Stains Nielsen, Μ. Η., 1966 a 
Trichomonas vaginalis, negative staining, organelles of 
lysed cells 
Technique, Stains Ogren, R. Ε., 1968 a 
embryonic cells in oncospheres, Hymenolepis diminuta 
Technique, Stains Opitz, H. P., 1967 a 
Trypanosoma gambiense, achromocytes 
Technique, Stains Ormerod, W. E.j and Page, 
lipid staining of type II M. J., 1967 a 
trypanosomes 
Technique, Stains Oshiro, T.; Tañida, E.j and 
eosin-glycerin solution, Nishimura, T., 19 6¿ a 
eggs 
Technique, Stains Panaitescu, D., 1966 a 
E[chinoсосcus] granulosus, "vital" staining of scolices 
Technique, Stains Pellegrino, J.j Okabe, K.j 
Schistosoma japonicum and de Moura, M. F., 1966 a 
eggs, acid-fast alcohol substance 
Technique, Stains Pick, F., [1966 a] 
Entamoeba histolytica, eosin staining 
Technique, Stains Piva, Ν., 1966 a 
tetracycline fluorescence, Schistosòma mansoni eggs in 
mouse tissue 
Technique, Stains del Rey Calero, J.; and Mira 
Toxoplasma gondii, protein Gutiérrez, J. A., 1966 a 
inside nuclear vesicle, bromophenol blue 
Technique, Stains Ristic, M., 1963 b 
serologic staining of Anaplasma, Eperythrozoon, Haemo-
bartonella and Theileria 
Technique, Stains Ristic, Μ., 1967 a 
Anaplasma marginale, electron microscopy, negative 
contrast technique 
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Technique, Stains Savov, Dr., 1959 a 
spores of Nosema bombycis and N. apis 
Technique, Stains Schalm, 0. W.; Osebold, J. W.; 
Anaplasma marginale and Murphy, F. A., 1962 a 
Technique, Stains Schiff, R.; Quinn, L. Y. ; and 
rumen protozoa, safnanin- Bryan, J. H. D., 1967 a 
fast green stain 
Technique, Stains Singh, H.; and Rao, B. V., 
Echinococcus granulosus, 1967 a 
histochemistry 
Technique, Stains Sundaram, R. K., 1968 a 
Echinostoma revolutum collar spines 
Technique, Stains Suzuki, I.; and Kudo, Υ., 
acridine orange vital 1963 a 
staining method 
Technique, Stains Vlachos, J.; and Tharouniatis, 
Pneumocystis carinii? Sp., I965 a 
Foot's silver and acridine orange fluorescence staining 
in smears and sections 
Technique, Statistical Beck, D. E., 1965 a 
methods 
parasitic arthropods, population analysis 
Technique, Statistical Donald, A. D., 1967 с 
methods 
strongyloid larvae in random samples of pasture, fre-
quency distribution 
Technique, Statistical Fushimi, J., 1962 b 
methods 
ascariasis, fecal examination, Fushimi's graph 
Technique, Statistical Guarrochena, J. Α., 1959 a 
methods 
helminth eggs, microscopic examination, probability 
Technique, Statistical Ollerenshaw, С. В.; and 
methods äoith, L. P., 1966 a; 1966 b 
forecasting the incidence of nematodiriasis 
Technique, Treatment and Bertand, D.j Tahiri, M.j and 
control Deschiens, R., [1962 a] 
colorimetric assay of copper salts (molluscicides) in 
the field 
Technique, Treatment and Clifford, C. M. (jr.), 1966 a 
control ' 
systemic insecticide testing 
Technique, Treatment and Hadani, A.j Cwilich, R.j and 
control Rechav. Υ., 1968 a 
ixodicide testing, laboratoiy method, Hyalomma excavaturn 
Technique, Treatment and Harrow, W. T., 1967 a 
control 
anthelmintics, methods of testing 
Technique, Treatment and Kanaev, A. I., I960 a 
control 
implements for antiparasitic baths, arthropods 
Technique, Treatment and Medley, J. G.j and Ahrens, 
control Ε. Η., 1968 a 
fluorescent dyes for marking fowl ticks, recovery in 
poultry houses treated with insecticides 
Technique, Treatment and Michel, J. F., 1967 a 
control 
anthelmintics, methods of testing 
Technique, Treatment and Mitterpák, J., 1965 a 
control 
evaluation of antifasciolotic preparations 
Technique, Treatment and Quarterman, K. D., I960 a 
control 
methods of testing drug resistance, arthropods 
Technique, Treatment and Rifaat, M. A.j Khalil, H.-M.j 
control and Woodruff, A. W., [1963 a] 
Polarographie estimation of urinary excretion rate of 
Astiban, bilharziasis treatment 
Technique, Treatment and Tahiri-Zagret, Μ., [1968 a] 
control 
apparatus for assay of molluscicides, schistosomiasis 
Technique, Trematoda Sandt, D. G.j Bruce, J. I . 
mass production of snail (jr.)j and Radke, M. G., 
Australorbis glabratus and 1965 a 
Schistosoma mansoni cercariae 
Technique, Ultrasonication. See Sound. 
Tegument. [See also Cuticle] 
Tegument Erasmus, D. Α., 1967 с 
electron microscope studies, Cyathocotyle bushiensis 
Tegument 
Schistosoma mansoni, 
sensory structure 
Tegument 
ultrastructure, Schisto-
soma mansoni 
Tegument 
Morris, G. P.j and Threadgold, 
L. T., 1967 a 
Morris, G. P.j and Threadgold, 
L. T., 1968 a 
Peláez, D., 19 64. a 
GS-I339, effect on tegumentary permeability of Dibulbi-
ger longispiaulus 
Tegument 
Dicrocoelium lanceatum 
Reznik, G. K., 1966 b; 1966 cj 
1966 d 
Tegument Threadgold, L. T., 1965 a 
Proteocephalus pollanicoli, electron microscopy 
Temperature. [See also Climatej Freezingj Overwintering] 
Temperature 
Heteraxine heterocerca 
salinity 
Akazaki, M.j Harada, T.j 
Umeda, S.j and Kumai, Η., 
1965 a 
Temperature Albach, R. A.j and Shaffer, 
Entamoeba histolytica, -, J. G., 1966 b 
uptake of tritium from H -thymidine 
Temperature Albach, R. A.j Shaffer, J. 
Entamoeba histolytica G.j and Watson, R. Η., 1966 b 
strains, drug sensitivity in vitro, 37° С 
Temperature Alicata, J. Ε., 1967 a 
Angiostrongylus cantonensis, freezing and boiling, infec-
tivity of third-stage larvae 
Temperature 
Trypanosoma cruzi, mice 
Amrein, Y. U. L., I967 a 
Temperature Andersen, F. L.j Wang, G.-T.j 
Trichostrongylus colubri- and Levine, N. D., 1966 a 
formis, survival of free-living stages 
Temperature Anya, A. 0., 1966 d 
Aspiculuris tetraptera, hatching 
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Temperature 
Hexamermis brevis 
Artiukhovskii, A. K.; and 
Kharchenko, Ν. Α., 1966 a 
Temperature Balashov, lu. S., 1963 f 
argasid ticks, number of nymphal stages 
Temperature Bello, T. R., 19б7 а 
Gastrophilus intestinalis larvae, in vitro hatching 
Temperature Belozerov, V. N., I964 с 
Ixodes ricinus, larval diapause 
Temperature Belozerov, V. N. ; Bogdanov, 
Ixodes ricinus, V. E.; and Kvitko, N. V., 
engorged females, 1966 a 
seasonal changes in reaction to temperature 
Temperature Belozerov, V. N.j and Mi-
effect on Ixodes ricinus khailova, Ζ. Α., 1966 a 
larval diapause 
Temperature Biziuliavichius, S. K.,1965 a 
Ascarid[ae] and Trichocephalus egg viability 
Temperature Blizniuk, I. D.j and Cherno-
effect on Opisthorchis fe- gorenko-Bidulina, Μ. I., 
lineus cercarial emission I964 a 
Temperature Bourne, J. R.; and Hays, K. 
effect on horn fly pre- L., 1968 a 
dation by Sphaeridium scarabaeoides 
Temperature Brun, J. L., 1966 a. 1966 b 
Caenorhabditis elegans, adaptation to high temperatures 
Temperature Brygoo, E. R., 0-968 a] 
requirements of molluscs, schistosomiasis 
Temperature Bubnov, V. D., 1962 b 
manure, mesophilic fermentation, survival of helminth 
eggs and larvae 
Buchwalder, R., 1966 a Temperature 
Ascaris suum, eggs 
Temperature Cantuell, G. E.; and Lehnert, 
mortality, Nosema apis, τ· ·> 1968 a 
greater wax moth, heat treatment 
Temperature Chefranova, Iu. Α.; and Us-
Diphyllobothrium sp., tinovich, Μ. Α., 1963 a 
eggs and plerocercoids, low temperature, survival 
Temperature Cheng, Т. C.; and Thakur, 
Philophthalmus gralli, A. S., 1967 a 
activation, inactivation 
Temperature Chemin, E., I967 b 
behaviour of snails in thermal gradient, Schistosoma mansoni 
Temperature Chernogorenko-Bidulina, M.I., 
Cercaria echinata, surviv- I96I a 
al limits 
Temperature Chhabra, R. C.j and Singh, 
Oesophagostomum, free- (K.) S., I965 b 
living stages Mukteswar-Kumaun, India 
Temperature Chowdhury, А. В., 1966 a 
Dracunculus medinensis, hypothermia 
Temperature Ciordia, H.j Bizzell. W. E.j 
infectivity, Tricho- Porter, D. A.j and Doxon, 
strongylus axei, T. colu- C. F., 1966 a 
briformis, rabbits, guinea pigs 
Temperature Crofton, H. D., I965 a 
nematodes, egg hatching 
Temperature Crompton, D. W. Τ., I966 a 
Polymorphus minutus, duck intestine 
Temperature Crystal, Μ. Μ., 1967 a 
Cochliomyia hominovorax, temperature, chemosterilant 
Temperature Cunningham, M. P.j Harley, 
Trypanosoma rhodesiense, J. M. B.j and Grainge, E. В., 
preservation, cooling to [1966 a] 
- 8 0 С 
Temperature Daly, J. K.j and Warren, L. 
Trichomonas gallinae , G., 1967 a 
metabolism 
Temperature Darskaia, N. F., 1963 a 
Xenopsylla conformis, 
mechanism of autumnal activity changes 
Temperature Daskalov, P. В., 1964 a 
sheep and goat nematodes, free-living stages 
Temperature DeBell, -J. T.j and Sanchez, 
Ascaris lumbricoides, V., 19o8 a 
transmembrane potential of muscle cell 
Temperature Damiez Styczynska, В., 1966 b 
Pediculus h. humanus, sensitivity to p,p'DDT and gamma 
HCH 
Temperature Eliseev, L. N.j and Strelkva, 
Leishmania tropica major M. V., I966 a 
Temperature Elwell, A. S.: and Ulmer, M. 
Postharmostomum helicis J., I968 a 
sporocyst in Anguispira alternata 
Temperature Esch, G. W.j and Gibbons, 
parasitism in Chrysemys J. W., 1967 a 
pietà marginata, seasonal incidence 
Temperature Eurelec, В., i960 a 
effect on Fasciola hepatica eggs, hatching 
Temperature Flemings, M. В., 1964 a 
DDT resistant body louse 
Temperature Goodchild, C. G.j and 
blood flukes, turtles, Martin, V. L., 1966 a 
infection rate, maturation time 
Temperature Gothe, R., 1967 b 
cold resistance, South African tick-eggs and larvae 
Temperature Greenblatt, C. L.j and 
effect on Leishmania Glaser, P., 1965 a 
enriettii 
Temperature Greenblatt, C.L.j and Wetzel, 
fatty acid metabolism, B.K., 1966 a 
Leishmania enriettii 
Temperature Guevara Pozo, D.j and Contre-
Trichinella spiralis, ras-Pena, J. Α., 1966 a 
mammal infections affected by temperature 
Temperature Haas, G. E., 1965 с 
rodent fleas of cane Hawaii 
fields 
Temperature Hawking, F.j Pattanayak, S.j 
microfilarial periodi- and Sharma, H. L., 1966 a 
city, body temperature 
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Temperature Herbert, W. J.; Lumsden, W. H. 
Trypanosoma (Trypanozoon) R.j and French, A. McK., 
brucei, ¡Survival, 196°C I968 a 
Temperature Herlich, Η., 1966 b 
Trichostrongylus colubriformis, infectivity, cold storage 
Temperature Hibbert, L. E.j and Hammond, 
Eimeria bovis, D. M., I966 a 
Eimeria ellipsoidalis, Eimeria auburnensis, in vitro 
excystation 
Temperature Hill, С. Η., 1966 a 
Trichinella spiralis, survival, precooled and fresh pork 
Temperature Ho, H.-C., 1968 a 
Ornithonyssus bscoti, behavior 
Temperature van Hoeve, K.j and Grainge, 
Trypanosoma brucei, E. В., [1966 a] 
survival in vitro at 37 C. 
Temperature Hruska, J. C.; and Brock, W.E,, 
Anaplasma marginale, I966 a 
preservation, freezing 
Temperature Hulliger, L.j Brown, C. G. D.j 
Theileria parva, in vi- and Wilde, J. Κ. Η., 1966 a 
tro, developmental stages 
Temperature Kakacheva-Avramova, D., 1965 a 
Fasciola hepatica metacercariae 
Temperature Kakacheva-Avramova, D., 
Fasciola hepatica meta- 1966 a 
cercariae in ensilage medium, viability, invasive capa-
city 
Temperature Knapp, F. W.; and Rogers, 
Oestrus ovis, sinus C. Ε., 1967 a 
temperatures, overwintering 
Temperature j\uuuu, n. n. -, шхли . г 
Leucocytozoon simondi, and Clark, D. Τ., 19o7 
freeze preservation 
Temperature KoviS, M.j and Zeuthen, E., 
periodicity, chicken 1967 a 
embryos , Plasmodium lophurae 
Temperature Kozlova, M. V., 1965 a 
sewage, dehelminthization by mesophilic and thermophilic 
methods 
Temperature Krylova, N. P.j and Krylov, 
Nuttallia tadzhikistani- M. V., 1968 a 
ca, development in Hyalomma anatolicum 
Temperature Kutzer, Ε., 1967 a 
Ostertagia ostertagi, Cooperia oncophora, developmental 
stages, biology, ecology 
Temperature Lamy, L.; Wonde, T.; and 
Leishmania donovani, Lamy-Roux, L., 1967 a 
L. tropica 
Temperature Lesin'sh, K. P., 1966 a 
Drepanidotaenia lanceolata, Pimbriaria fasciolaris, eggs 
Temperature Long, P. L.j and Millard, 
Heterakis ova and Histo- B. J., 1967 a 
monas 
Temperature Love, J. N. (jr.); Valentine, 
Anaplasma marginale, В. L.j and Scales, J. W., 
infectivity 1967 a 
Kocan R M J Kelker, N. E.j 
Temperature Lower, W. R.j Hansen, E. L.j 
adaptation of free-living and Yarwood, E., I968 a 
nematodes to increased temperature 
Temperature Maddox, J. V., 1968 a 
Nosema necatrix, generation time in armyworm 
Temperature Magrová, Ε., 1967'a 
Trichocephalus trichiurus, Ascaris lumbricoides, eggs, 
exogenic development 
Temperature de Mello Malheiro, D.j et al. 
Cysticercus cellulosae 1966 a 
Temperature Merdivenci, A.j and Sezen, Y. 
Toxocara canis, Testudo 1965 b 
graeca, resistance overcome at 37°-38°C 
Temperature Müller, P., I962 a 
insecticide effectiveness 
Temperature Myjak, P., I967 a 
Entamoeba histolytica, cysts, survival in water 
Temperature Nelson, E. V.j and Camin, J. 
Haemaphysalis leporis- Η., I967 a 
palustris, cuticular critical temperature 
Temperature 
cold stress, Entamoeba 
Noble, G. Α., 1966 a 
Tempe rat lire Noble, G. Α., 1966 b 
cold stress of host, increase of Syphacia citelli 
Temperature Olson, R. E., I966 a 
Bolbophorus confusus, effect on cercaria and 
metacercaria 
Temperature 
Trypanosoma brucei, 
conservation at 79 С 
Pellegrini, D.j Baldelli, B.j 
and Frescura, T., [1964 a] 
Temperature Polianskii, Iu. I.j and 
free-living and parasit- Sukhanova, K. M., 1963 a 
ic protozoa, adaptations 
Temperature Prasad, D., 1964 a 
effect on eggs of Strongyloides papillosus 
Temperature Purnell, R. Ε., 1966 с 
Schistosoma mansoni, survival of miracidia and cercariae 
Temperature Rau, U. R., 1965 b 
Hyalomma marginatum isaaci , host attachment, external 
warmth 
Temperature Richards, C. S.j Goldman, 
Ehtamoeba histolytica, M.j and Cannon, L. T., I966 a 
cultivation at reduced temperatures 
Temperature Rogers, C. E.j Knapp, F. W.j 
Oestrus ovis, over- Cook, D.j and Crowe, M. V., 
wintering site 1968 a 
Temperature Roitman, I., 1968 a 
ethidium inhibition of Crithidia fasciculata 
Temperature Ruzimuradov, Α., [1966 a] 
resistance of Nematodirus eggs and larvae to high 
temperature and freezing 
Temperature Salminen, K.j and Reinius, 
heat resistance, Diphyl- L., 1967 a 
lobothrium latum 
Temperature Sarashina, T., I966 a 
Strongyloides, peafowl 
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Temperature Sazanov, Α. Μ., [1966 a] 
effects of low temperature, Fasciola hepatica eggs 
Temperature Schneider, M. D. ; Johnson, 
malarial parasites sur- D. L.; and Shefner, Α. Μ., 
vivai and resistance 1968 a 
retention (-196 C) 
Terminology Price, C. E.j and Arai, H. 
proposed system of ana- P., I967 b 
tomical terms, Monogenea 
Temperature 
Rhabditis elongata 
Sekiya, R., I966 b 
Temperature Selossej and Bailie, P., 1961 a 
post-amoebic colitis cure, human 
Temperature 
Strongylata larvae 
Temperature 
tick development 
Shagalin, S. F., I960 с 
Turkmeni stan 
Shchur, L. E., 1966 a 
Temperature Tongson, M. S., I965 a 
Ascaridia galli, development, viability 
Temperature Turner, E.C.(jr.); and Hair, 
Musca autumnalis, life J.A., 1966 a 
cycle 
Tesperature Vanderberg, J. P.; and Yoeli, 
effect on sporogonie M., I966 a 
development of Ρlasodium berghei 
Temperature Vernberg, F. J.j and Vernberg, 
Lintonium vibex in W. Β., 1966 a 
Spheroides maculatus, metabolic patterns, thermal accli-
mation 
Temperature Volker, R., 1965 a 
Toxoplasma gondii, cold temperature preservation 
Temperature Wang, G. T., 1967 a 
Trichostrongylus colubriformis, development 
Temperature Watertor, J. L., 1968 a 
Telorchis bonnerensis, growth and development 
Temperature Weathersby, A. B.j and 
Plasmodium gallinaceum, McCall, J. W., 1967 a 
survival at -197° С 
Temperature Wiles, Μ., 1965 a 
Diplozoon paradoxum reproduction 
Temperature Wilson, P. A. G., I965 b 
Nippostrongylus brasiliensis, oxygen uptake of larvae 
Temperature Yanagisawa, T., 1965 a 
Ascaris eggs, oxygen uptake 
Temperature Yurkiewicz, W. J.; and 
Fhaenicxa sericata, Snyth, T. (jr.), 1966 a 
flight speed 
Temperature Zdun, V. I., 1963 a 
Fasciola hepatica, life cycle 
Temperature Zmerzlaia, E. I., I966 a 
effect on Eimeria carpelli infestation of carp 
Temperature Zorin, V. M.j and Kleinerman, 
ascarid and whipworm eggs G. Z., [1966 a] 
Terminology Friedmann, H., 1967 a 
evolutionary terms, parasitic species, 
"alloxenia", "homoxenia" 
Terminology Kozloff, Ε. N., 1963 a 
Protozoa, life cycle stages 
Terminology 
handbook of veterinary 
diseases and operations 
Terminology 
Trombidiformes 
United States Department of 
Health, Education, and Wel-
fare. Public Health Service. 
National Cancer Institute. 
Epizootiology Section, I966 a 
Vercammen-Grandjean, P. Η., 
I960 с 
Texas. See United States, Texas. 
Textbooks. See Biology, Manuals and textbooksj Entomology, 
Manuals and textbooksj Helminthology, Manuals and textbooksj 
Parasitology, Manuals and textbooksj Pathology, Manuals 
and textbooksj Protozoology, Manuals and textbooksj Vete-
rinary Science, Manuals and textbooksj Zoology, Manuals 
and textbooks. 
Thailand Daengsvang, S., 1966 a 
Gnathostoma spinigerum, distribution during 1961-63, 
animals infected, natural and experimental 
Thailand Ito, J.; Papasarathorn, T.; 
parasites of stray dogs and Tongkoom, В., 1962 d 
(Haplorchis taichui; Echinochasmus japonicus; Heterophy-
es nocens; Haplorchis yokogawai; Taenia taeniaeformis; 
Diphyllobothrium mansoni; Physaloptera canis; Strongyl-
oides stercoralis; Toxocara canis; Ancylostoma caninum; 
A. ceylanicum) 
Thailand Scanlon, J. E.; and Sandhi-
Anopheles balabacensis as nand, U., 1965 a 
vector of malaria 
Tick-borne diseases. [See also Vectors, Acarina] 
Tick-borne diseases Maliushkina, E. P.; Pchelkina, 
Ixodes persulcatus, en- Α. Α.; and Zhmaeva, Ζ. Μ., 
cephalitis 1966 a 
Tick-borne diseases Matson, Β. Α., 1966 a 
control principles, tribute to Koch 
Tick-borne diseases Morel, P. C., 1963 d 
proceedings 2. Meet, of Group of Experts, F.A.O.-O.I.E., 
(Le Caire, Dec. 3-Ю, 1962) 
Tick-borne diseases 
encephalitis 
Tick-borne diseases 
encephalitis, cycle 
Moritsch, H.; Kunz, С.; and 
Weber, G. В., 1965 a 
Austria 
Pretzmann, Ст., 1965 b 
lower Austria 
Tick-borne diseases Sinnecker, H., 19б2 b 
ecology and epidemiology 
Tick-borne diseases Varma, M. G. R., 1965 b 
Ixodes ricinus, storage of Langat virus, survival 
Tissue culture. See Culture. 
Toxicity Adamo, F.; Piras, L.j and 
organo-phosphorous, Vargiu, L., 1965 a 
changes in human Cholinesterase activity 
Toxicity Albarosa, U., 1961a 
agricultural workers poisoned, organic phosphoric para-
siticides 
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Toxicity Antoine, 0., 1966 a 
effect of insecticides on 
domestic and wild animals, fish and bees 
Toxicity Areekul, S.j Sombutsiri, K.j 
public health hazards, and Napeerong, N. 1962 a 
insecticides 
Toxicity Barker, P. S.j and Morrison, 
DDT, laboratory mouse F. 0., I966 a 
Toxicity Borgmann, A. R.j et al., 1967a buquinolate, poultry and small animlls ' 
Toxicity Borowski, W., 1967 a 
stillborn piglets, increased incidence in phenothiazine 
treated sows 
Toxicity Brodeur, J.; and DuBois, K. 
malathion and malaoxon, P., 1967 a 
rats 
Toxicity Brliggemann, J.; Schole, J.; 
poultry coccidiostat, and Tiews, J., I963 a 
feed additive, hazardous to humans? 
Toxicity 
sevin 
Bukin, A. L., 1965 b 
Toxicity Burdick, G. E.j et al.,19b5 a 
insecticides, fingerling trout 
Toxicity Buxtorf, Α., 1966 a 
antiparasitic products 
Toxicity Chapman, H. L. (.jr. ) ; et al., 
cupric sulfate, beef 1962 a 
cattle 
Toxicity Clark, D.E.j Younger, R.L.j 
bromophos dipped sheep and Ayala, C. Η., I966 a 
Toxicity 
lindane, cattle 
Toxicity 
haloxon, sheep 
Toxicity 
insecticides, birds 
Clower, Τ. Α., 1966 a 
Cook, T. F., 1966 b 
Cramp, S., 1966 a 
Toxicity Cuerrier, J. P.; Keith, J. Α.; 
problems, fish culture and Stone, Ε., 1967 a 
operation^ DDT 
Toxicity Dale, W. E.; Ourley, A.j 
chlorinated insecticides, Cueto, С. (jr.); and Hayes, ¥. 
human serum (jr.), 1966 a; 1966 b 
Toxicity Efimov, A. Z.j Kozlova, E0D.j 
toxic fatty dystrophy and Ushakova, M. T., [I966 a] 
caused by carbon tetrachloride, effect of vitamins 
Toxicity Egler, F. Ε., 1965 a 
pesticides in our ecosystem 
Toxicity Eknathrao, D. S., 1966 a 
Endrin, external application, bullock poisoning 
Toxicity Emerson, T. E. (jr.). 1965 a 
hemoconcentration mechanisms, dog, endrin poisoning 
Toxicity Emerson, T. E. (jr.): Brake, 
cardiovascular effects C. M.j and Hinshaw, L. Β., 
of endrin 1964. a 
Toxicity _ Emerson, T. E. (jr.); and 
peripheral vascular Hinshaw, L. Β., 1965 a 
effects, dogs, endrin 
Toxicity Ernst, R. Α.; and Ringer, R. 
DDT, Zectran and Zytron, K., 1968 a 
Japanese quail packed cell volume, erythrocyte count and 
corpuscular volume 
Toxicity Ferguson, D. E.j Callahan, 
DDT, cotton rats with R- L.j and Cotton, W. D., 
different past exposures 1965 a 
Toxicity 
Dursban, fish 
Ferguson, D. E.; Gardner, D. 
T.j and Lindley, A. L., 
1966 a 
Toxicity Foehrenbach, J.; Harris, E.; 
marine fauna, insecti- and Bennett, Q. R., 1967 a 
cides Long Island, N. Y. 
Toxicity Foxx, T. S.j and Hansen, 
Yomesan, naphthalophos, M. F., 1967 a 
chickens 
Toxicity Frith, H. J., 1965 a 
pesticides and wildlife 
Toxicity Garner, R. J., I967 a 
veterinary anthelmintics, insecticides 
Toxicity Gaugusch, Z., 1962 a 
laws governing insecticides Poland 
Toxicity Gladkikh, V.F.j et а ^ ^ б б a] 
thymol ester palmitic acid 
Toxicity Goldbergienè, M.j Kublitske-
effect of hexachlor- nè, 0. A.j and Malakhovskis, 
paraxylol, sheep Α., 1966 a 
Toxicity Gorodovich, Ν. Μ., [I966 a] 
ditra zine-pho sphate, cattle 
Toxicity 
Guthion, quail 
Gough, B. J.} Escuriex, L.A.j 
and Shellenberger, Τ. Ε., 
1967 a 
Toxicity Great Britain. Ministry of 
pesticides, wildlife Agriculture, Fisheries and 
Food, 1965 a 
Toxicity Halhead, W. Α., 1968 b 
Tetramisole, Muellerius capillaris, sheep 
Toxicity Harrison, A. D.j and Mason, 
Bayluscide, aquatic M. H., 1967 a 
fauna 
Hazeltine, W., I963 a Toxicity 
Baytex, crayfish 
Toxicity Heyndrickx, Α., 1966 a 
insecticides, agricultural, public health problems 
Toxicity Hoffmann, C. Η., I963 a 
insecticides, hazards 
Toxicity Holden, Α. V.j and Marsden, 
organochlorine insecti- Κ., 1967 a 
cides, seals and porpoises 
Toxicity Holmes, D. C.; Simmons, J.H.; 
chlorinated hydrocarbons, and Tatton, J. O'G., 1967 a 
in wildlife Great Britain 
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Toxicity Irgashev, I. Kh.j Azimov, 
hexachloroethané, iodine, Sh. Α.; Azimov, D. A.j and 
phenothiazine, sheep Kataitseva, T. V., 1965 a 
Toxicity Itard, J., 1965 b 
berenil, homidium, prothidium, man and animals, trypano-
Toxicity Jegier, Z.; and Brodeur, J., 
insecticides, human 1968 a 
exposure Quebec 
Toxicity Jha, G. J., 1966 a 
phenothiazine, livestock 
Toxicity Jha, G. J.; and Iyer, P. K. R., 
phenothiazine, cattle, 1966 a 
sheep 
Toxicity Jha, G. J.; and Iyer, P. K. R., 
phenothiazine, cattle 1967 a 
Toxicity Keith, J. 0.; and Mulla, 
organophosphorus mos- M. S., 1966 a 
quito larvicide, mallard ducks 
Toxicity Khatin, M. G., 1965 a 
insect-acaricides 
Toxicity Khamenko, V. S., 1966 а 
nitrofurane compounds 
Toxicity Kondrat'ev, V. Α., 1963 a 
diethyltoluamide, repellant 
Toxicity Koutz, F. R., 1965 с 
committee report, parasiticides 
Toxicity Kufferath, J., 1966 a 
antiparasitics, dangers to consumers 
Toxicity Lafontaine, Α., 1966 a 
antiparasitics, human health 
Toxicity Laird, Μ., 1958 e 
DDT, secondary effect upon the aquatic microflora and 
microfauna 
Toxicity Lebedeva, Μ. N., 1966 a 
acriquine and male fern extract; aminoacriquine and 
male fern extract 
Toxicity Lewallen, L. L.; and Wilder, 
fish, organophosphorus W. Η., 1962 a 
and carbamate insecticides 
Toxicity Liang, Y.-i.;et al., 1965 a 
diphenyl sulphides, Schistosoma japonicum 
Toxicity Lucas, J. M. S., 1968 b 
chickens, M&B 15,497 
Toxicity McCarty, R. T.; Haufler, M.; 
sheep grazing in pas- and McBeth, G. Α., 1968 a 
tures sprayed with demeton 
Toxicity McPherson, B. N. ; Simco, J.; 
hatchability of insecti- and Lancaster, J. L. (.jr. ), 
cide treated eggs 1962 a 
Toxicity Marbach, W., 1967 a 
insecticides, poultry 
Toxicity Matthysse, J. G.; and Lisk, 
diazinon and Ciodrin D., 1968 a 
safe for calves 
Toxicity Mehren, G. L., 1966 a 
public policy, national welfare, insecticides 
Toxicity Mehta, P. R., 1968 a 
instructions to prevent health hazards, pesticides 
Toxicity Miklovich, Μ., 1962 a 
animal poisoning from insecticide absorption 
Toxicity Mulla, M. S., I963 a 
organochlorine insecticides, fish and bullfrogs 
Toxicity 
insecticides 
Neilson, C. L.; and Smith, J. 
Η., 1965 a 
Toxicity Nelson, D. L.; Allen, A. D.; 
Hypoderma, cattle, Mozier, J. 0.; and White, 
systemic insecticides R. G., 1967 a 
Toxicity O'Brien, R. D., I96I a 
SKF 525 A, protection for organophosphate toxicity, mice 
Toxicity Palmer, J. S., I964 b 
evaluation of compound 4072 
Proffitt, Μ. Α., 1966 a Toxicity 
aldrin, fish 
Toxicity 
insecticide safety 
measures 
Toxicity 
insecticide 
Toxicity Radkevich, P. E., 1962 b 
animals poisoned from plants treated with insecticides 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 с 
Radeleff, R. D., 1965 a 
Toxicity 
birds, insecticides 
Robinson, J., I966 a 
Toxicity Schöobescoh, M.; et al., 
thiabendazole, sheep I966 a 
tolerance 
Toxicity Schvartsman, S.; and Marcon-
children, accidental des, E., I965 a 
poisoning, insecticides 
Toxicity Sherman, M.; Herrick, R. В.; 
44 organic insecticides, Ross, E.; and Chang, M. T. Y., 
chicks I967 a 
Toxicity Sherman, M.; Takei, G. H.; 
Bayer 18779, laying hens Herrick, R. В.; and Ross, E., 
1968 a 
Toxicity Smith, J. P., 1966 a 
insecticides, anthelmintics 
Toxicity Soenen, Α., 1966 a 
utilization of insecticides 
Toxicity Solon, J. M.; Lincer, J. L.; 
fish, automatic device and Nair, J. Η. Ill, 1968 a 
for short term experiments 
Toxicity Spear, P. J., 1966 a 
insecticides, new products, controls 
Toxicity Stavinoha, W. В.; aid Rieger, 
rats, effect of DDT, uri- J. A. (jr.), 1966 a 
nary excretion of epinephrine and norepinephrine 
Toxicity Stephens, J. F.; Barnett, В. 
buquinolate, pullet egg D.; and Butters, H. Е.,19б7 a 
production and growth 
Toxicity Stewart, W. H., 1967 a 
pesticides and public policy 
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Toxicity Street, J. C., 1966 a 
insecticides, storage and interactions in animals 
Toxicity Taylor, J. C.; Earl, F. L.; 
miniature swine, and Kincaid, C. Μ., 1966 a 
developed for toxicity studies 
Toxicity Terblanche, H. J. J., 1968 a 
organophosphate poisoning, farm stock 
Toxicity Tilemans, E. M. J., 1966 a 
agricultural insecticides 
Toxicity United States Department of 
U.S.D.A. suggested Agriculture. Agricultural 
guides, 1967, insecti- Research Service and Forest 
cides Service, 1967 a 
Toxicity United States Department of 
fish, wildlife, insect- Interior. Fish and Wildlife 
icides Service, 1966 a, 12 pp., 
illus. 
Toxicity Van Vleet, J. F.; and Alberts, 
carbon tetrachloride J. 0., 19b8 a 
liver function tests, biopsy 
Toxicity Velsen, F. P. J.; and Alder-
Formamidin, BHC, toxicity dice, D. F., 1967 a 
to Coho salmon 
Toxicity 
hexachlorparaxylol 
Ve selova, T. P.; Vorob'ev, 
Μ. Α.; and Doroshina, M. V., 
1963 b 
Toxicity Wilkinson, G. T., I968 a 
drug, cat, review 
Toxicity Williams, L. L., 19 6Д a 
public health, pesticides 
Toxicity Withler, I. L., 1965 a 
insecticides, fish and wildlife 
Toxicity World Health Organization, 
insecticides, human 1967 a; 1967 b 
Toxicity 
DDT, man 
Wright, S. E., 1965 a 
Toxicity Younger, R. L.; and Radeleff, 
organic phosphorus R. D., 1964 a 
poisoning, livestock 
Toxicity Younger, R. L.j Radeleff, R. 
0-2,4-dichiorophenyl 0, E.j and Weidenbach, С. P., 
0-diethyl phosphorothi- 1962 a 
oate, livestock 
Toxicity Zavon, M. R., 1966 a 
political aspects, insecticides 
Toxins Fdris, G.j Bánki, G.j and 
endo-toxin tolerant mice, Kertai, P., 1966 a 
Trypanosoma equiperdum 
Toxins Fulton, J. D., 1965 b 
Toxoplasma gondii, toxic exudates 
Toxins Gerbil'skii, V. L.j Bogdanov-
ascariasis, reactions ich, V. V.j and Vrublevskaia, 
L. Α., 1961 a 
Toxins Gil'denblat, A. A.j and 
Physocephalus sexalatus, Kudriavtseva, T. P., 1965 a 
pigs and rabbits 
Toxins Kaire, G. Η., 1966 a 
tick paralysis, Ixodes holocyclus 
Toxins Kalmykov, V.S.j and Kabanova, 
neutralizing ascarid toxin Α. Α., 1966 a 
McCrone, J. D.j and Hatala, 
R. J., 1967 a Toxins Latrodectus mactans 
mactans 
Toxins Pettersen, E. К., 1967 a 
mouse exudate toxic to other mice, after infection with 
Toxoplasma gondii RH strain 
Toxins Savchuk, N. A.j and Savchuk, 
structural and functional Ο.Έ., I966 aj 1966 b 
disturbances provoked by helminths 
Toxins 
helminths, effect on 
host structure 
Savchuk, N. A.j Savchuk, 0. 
E.j and Tsukman, N. Ia., 
1963 a 
Toxins Senaud,,J.j Vendrely, R.j 
toxic substance of and Tronche, P., 1968 a 
Sarcocystis tenella is protein 
Toxins Seneca, H.j and Peer, P.M., 
immuno-biological 1966 a 
properties of chagastoxin 
Transplantation Carton, Υ., 1967 a 
Sabelliphilus sarsi, copepod, transplanted among paly-
chete hosts 
Transplantation Chemin, E., 1966 a 
larval Schistosoma mansoni, infected to uninfected 
snails 
Transplantation Meade, T. G.j and Pratt, I.', 
Metagonimoides oregonen- 1966 a 
sis, from castrated naturally infected snails to young 
uninfected snails with gonads 
Transplantation Nadakal, A. M.j and Nayar, 
pentastomids from reptil- К. К., 1968 a 
ian to amphibian hosts 
Transplantation Nagahana, M.j et al., 1963 e 
Necator americanus, oral infection of rats and puppies 
with larvae from puppy lung 
Tropical diseases Dufek, M.j Kalivoda, R.j and 
citizens returning from Bláha, R., 1967 a 
tropics and subtropics to Czechoslovakia, intestinal 
parasites 
Tropical diseases #aba, L.j and Zwierz, C., 
occupational disease of 1967 a 
seamen and persons returning from tropics 
Tropism. See Taxis. 
Tumors 
amoebiasis, human, rectum A. L., Í96I 
Chatila, A. R.j and Yshrouti, 
Tumors 
amoeboma 
Tumors 
Serafino, X.j Nosny, P.j and 
Diouf, В., I963 a 
Strongyloides stercoralis de Freitas, J. P. A.j and 
Bandiera, D. С., 1964.a 
Toxins 
Plasmodium berghei 
Jerusalem, C.j and Bruchhau-
sen, D., 1967 a 
Tumors 
Glugea anomala, intracel-
lular development, xenoma tumors 
Soerensen, B.j Correa, H.C.j 
 
6¿
Weissenberg, R., 1968 a 
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Tumors, Cancer Abdel-Tawab, G.A.j El-Zoghby, 
beta-glucuronidase S. M.j and Price, J. M., 
activity, schistosomiasis, [1966 a] 
urinary tract 
Tumors, Cancer 
bilharziasis 
Aboul-Nasr, A. L., 1962 
Egypt 
Tumors, Cancer Abu-$aif, N., 1962 a 
Schistosoma haematobium, radiological manifestations 
Tumors, Cancer 
schistosomiasis, ova, 
ß-glucuronidase activity 
Abul-Fadl, M. A. M.j and 
Metwalli, 0. M.,1962 a 
Tumors, Cancer Bayoumi, M. L., 1962 a 
pathology, Schistosoma haematobium, genito-urinary 
Tumors, Cancer 
Spirocerca lupi, dog 
Bwangamoi, ' 0., 1967 b 
Tumors, Cancer Cross, R. F.j Redman, D. R.j 
Trypanosoma theileri, and Bohl, Ε. H., 1968 a 
hemograms indicated lymphosarcoma, none had confirmed 
lymphosarcoma 
Tumors, Cancer 
Spirocerca lupi, dog 
Tumors, Cancer 
Schistosoma mansoni 
Tumors, Cancer 
Dacorso, P. (filho): Langen-
egger, J.j de Faria, J. F.j 
and Gonzalez, 0. J. L. 
1961 a 
Brasil 
Dodin, Α., 1966 a 
Domingo, E. O.j Warren, K. S.j jjomxngo, a. u.j warren, a. 
hepatoma, mice, Schis- and Stenger, R. J., 1967 a 
tosoma mansoni, carcinogen treatment 
Tumors, Cancer El-Gazayerli, Μ., 1962 a 7 Ui-uaiajcillj г 
schistosomiasis, urinary tract, pathology 
Tumors, Cancer El-Kharadly, M.E.A., [1966 a] 
urethra, possibly bilharzial 
Tumors, Cancer El-Sebai, I., 1962 a 
bladder, schistosomiasis 
Tumors, Cancer Eubank, Ν. Η., 1966 a 
histopathology of esophageal granulomas and sarcomas, 
Spirocerca lupi 
Tumors, Cancer 
bladder, bilharziasis 
Gelfand, Μ., 1967 a 
Tumors, Cancer Gelf and, M0; Weinberg, R. W.j 
carcinoma relationship Castle, W. Μ., 1967 a 
with Schistosoma haematobium 
Tumors, Cancer Haddad, F. S.j Haddad, F. S.j 
echinococcosis, human, and Haddad, S. I., 1963 a 
malignancy 
Tumors, Cancer Hashem, Μ., 1962 b 
bilharziasis, bladder, aetiology and pathogenesis 
Tumors, Cancer al-Hussaini, M.; and McDonald, 
Schistosoma haematobium, D. F., 1967 a 
murine, no carcenogenic effect in 44 weeks 
Tumors, Cancer 
associated with schis-
tosomiasis 
Tumors, Cancer 
Ishak, K. G.j Le Golvan, P.C.j 
and El-Sebai, I., 1967 a 
Karim, M., 1962 a 
Tumors, Cancer McDonald, H. G.j and Moore, 
Entamoeba histolytica, M. M., 1965 a 
superimposed on reticulum cell sarcoma 
Tumors, Cancer Magid, A.j Mahfouz, M. M.j 
schistosomiasis, bladder, and Morgan, Ν. Α., 1962 a 
cystectomy, radium 
Tumors, Cancer 
urinary tract, schisto-
somiasis, radiotherapy 
Tumors, Cancer 
Schistosoma mansoni, 
liver cell carcinoma 
Tumors, Cancer 
metastatic calcification 
Mahfouz, M. M.j and El-Deeb, 
Α. Α., 1962 a 
Martinez-Maldonado, M.j Girod, 
С. E. ; Ramirez de Arellano, 
G.; and Ramirez, Ε. ΑΘ, 1965 а 
Mercado, Т. I.; and von Brand, 
T., 1966 a 
in trypanosomiases, hytakerol-induced 
Tumors, Cancer Motawei, Α., 1962 a 
schistosomiasis, bladder, irradiation 
Tumors, Cancer Overstreet, J. W., 1967 a 
Amoeba chromatosa, true 
identity is a bacteria-filled tissue cell 
Tumors, Cancer 
Spirocerca lupi, 
fibrosarcoma 
Tumors, Cancer 
Parthasarathy, K. R.j and 
Chandrasekharan, K. P., 
1966 a 
Rogers, W. A. (jr. )j and 
Strongyloides stercoralis Nelson, Β., I966 a 
Tumors, Cancer 
Schistosoma japonicum 
Tangchai, P.; and Poshayalak-
shana, P., 1968 a 
Tumors, Cancer Warren, K. S.j Domingo, E. 
Schistosoma mansoni, O.j and Cowan, R. В. T., 
delayed hypersensitivity 1967 a 
Tunisia 
Echinococcus granulosus, 
Tunisia 
helminths 
Tunisia 
helminths of dogs 
Ben Osman, F. 
epidemiology 
I965 a 
Bernard, J., 19б7 a 
Bernard, J.j Ben Osman, F. 
and Juminer, В., 1967 a 
Tunis 
bilharzial, complicating pregnancy 
Turkey Kurtpinar, Η., 1958 b 
list of parasites reported from Equus caballus 
(Babesia caballi; Nutallia equij Trypanosoma equiperdumj 
Anoplocephala magnaj A. perfoliataj Paranoplocephala 
mamillanaj Parascaris equorum; Oxyuris equij Strongylus 
equinusj S. vulgarisj S. edentatusj Triodontophorus ser-
ratusj T. brevicaudataj T. minorj Craterostomum mucrona-
tumj Trichonema coronatumj T. sagittatumj Cylicostephan-
us calicatusj C. hybridumj C. longibursatusj C. catina-
tumj C. longibursatusj C. catinatumj C. pateratumj C. 
radiatumj C. insignej C. largocapsulatumj C. leptostomum:, 
C. nassatum; C. bicoronatumj Poteriostomum ratziij Gya-
locephalus capitatusj Habronema muscaej H. megastomaj 
H. microstoma; Setaria equinaj Parafilaria multipapillo-
saj Onchocerca reticulataj Sarcoptes scabiei equij Pso-
roptes communis equij Chorioptes equij Ixodes rieinusj 
Haemaphysalis otophilaj H. punctata; H.inermis; Hyalomma 
savignyi; H. excavatum; Boophilus calcaratus; Dermacenton 
marginatus; Rhipicephalus bursa; R. sanguineus; Haema-
topinus asini; Bovicola equi; Tabanus spp.; Chrysops 
spp.; Simulium spp.; Hippobosca equina; Stomoxys calci-
trans; Gasterophilus intestinalis; G. haemorrhoidalis; 
G. pecorum) 
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Turkey Kurtpinar, Η., 1958 b 
list of parasites previously reported fromBos taurus 
(Eimeria zurnii; E. bovis; E. bukidononensis; E. canad-
ensis; E. auburnensis; E. ellipsoidalis; E. subspherica; 
E. alábamensis; Piroplasma bigemina; Theileria annulata; 
Dicrocoelium dendriticum; Fasciola hepatica; Paramphis-
tomum sp.; Moniezia expansa; Avitellina centripunctata; 
Taenia hydatigena (Cysticercus ; T. saginata Cysticer-
cus); Echinococcus granulosus (E. polymorphs) ;Ascaris 
vitulorum; Thelazia rhodesi; Hypoderma bovis; Wohlfar-
tia magnifica; Siphona irritans; Stomoxys calcitrans; 
Tabanus spp.; Linognathus vituli; Haematopinus euryster-
nus; Psoroptes bovis; Ixodes ricinus; Haemaphysalis 
inermis; H. punctata; H. otophila; H. sulcata; Boophilus 
calcaratus; Dermacentor marginatus; Hyalomma excavatum; 
H. savignyi; H. detritum; Rhipicephalus sanguineus; R. 
bursa) 
Turkey Kurtpinar, H., 1958 b 
list of parasites previously reported from Ovis aries 
and Capra hircus 
(Eimeria faurei; E. arloingi; E. intricata; Piroplasma 
ovis* Babesiella ovis; Anaplasma ovis; Dicrocoelium den-
driticum; Fasciola hepatica; F. gigantica; Moniezia ex-
pansa; M. benedeni; M. denticulata; Avitellina centri-
punctata: Stilesia globipunctata; Taenia hydatigena (Cys-
ticercus) Echinococcus granulosus (E. polymorphus); 
Polycephalus multiceps (Coenurus); Gongylonema pulchrum; 
Haemonchus contortus; Ostertagia ostertagi; 0. circum-
cincta; 0. marshalli; Trichostrongylus colubriformis; 
T. probolurus; T. extenúatus; T. vitrinus; T. caprinus; 
Nematodirus spathiger; N. filicollis; N. abnormalis; 
Strongyloides papillosus; Oesophagostomum venulosum; 
Bunostomum trigonocephalum; B. phlebotomum; Chabertia 
ovina; Trichuris ovis; Skrjabinema ovis; Dictyocaulus 
filaria; Protostrongylus rufescens; Cystocaulus ocreatus: 
Müllerius minutissimus; Ornithodoros lahorensis; Rhipi-
cephalus sanguineus; R. bursa; Haemaphysalis otophila; 
H. cholodkowskii; H. inermis; Dermacentor marginatus; 
Ixodes ricinus; Melophagus ovinus; Lipoptena capreoli; 
Oestrus ovis; Hypoderma aegagri; Wohlfartia magnifica; 
Linognathus stenopsis; L. africanus; L. pedalis; Bovi-
cola caprae; B. ovis; Sarcoptes scabiei var. ovis; S. 
scabiei var. caprae; Psoroptes communis ovis) 
Turkey Kurtpinar, Η., 1958 b 
list of parasites previously reported from Gallus gallus 
domesticus 
(Eimeria tenella; E. acervulina; E. mitis; E. precox; 
Echinostoma revolutum; Raillietina echinobothrida; R| 
cesticillus; Choanotaenia infundibulum; Ascaridia galli; 
Heterakis gallinae; Subulura differens; Trichostrongylus 
tenuis; Gongylonema ingluvicola; Capillaria annulata; 
C. caudinflata; C. retusa; Cheilospirura hamulosa; Gon-
iodes dissimilis; G. gigas; G. hologaster; Lipeurus cap-
onis; L. heterographus; Menopon stramineus; M. cornutum; 
M. gallinae; Cnemidocoptes mutans; C. laevis var. gall-
inae; Dermanyssus gallinae; Argas persicus) 
Turkey Merdivencí, Α., 1966 b 
parasites of man, domestic and wild animals, taxonomy 
Turkey 
canine leishmaniasis 
Yasarol, S., I965 a 
Turkmen SSR. See Russia, Turkmen SSR. 
Tuva ASSR. See Russia, Tuva ASSR. 
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Uganda Banwell, J. C.j et al., 
human (intestine) 1967 a 
(Taenia saginata; Trichuris trichura [sic]; Strongy-
loides stercoralis; and Ascaris lumbricoides) 
Ukraine. See Russia, Ukrainian SSR. 
Ultrasonic vibrations. See Sound. 
Ultrastructure. See Morphology. 
Ultraviolet radiation. See Radiation. 
United States Cuadrado, R. R.; Florey, C. 
natives of Cape Verde du V.; Walls, K. W.; and 
Islands, serologic study Kagan, I. G., 1967 a 
compared with Cape Verdeans living in New England, Enta-
moeba histolytica, Dirofilaria immitis, Toxoplasma gondii 
United States Graham, 0. H., 19 6Д b 
mutual interest in livestock insect control with Mexico 
United States Kagan, I. G.j Norman, L.j and 
Trypanosoma cruzi, review Allain, D., 1966 a 
United States 
United States 
review of parasitology, 
Peters, Η., 1966 
different states 
United States Stone, Α.; et al.,1965 a 
catalog of Diptera, synonymy, bibliographies, indexes 
United States Swanson, L. E., 19 6Λ a 
internal parasites, calves Southeast U. S. A. 
United States United States Department of 
barrier program, Cochli- Agriculture. Agricultural Re-
omyia hominivorax search Service. Animal Health 
Division, 1967 a 
United States United States Department of 
free of Cochliomyia Agriculture. Agricultural Re-
hominivorax search Service. Animal Health 
Division, 1967 b 
United States Wilson, Κ. Α.; and Ronald, Κ., 
parasites of sea lamprey 1967 a 
Great Lakes region 
United States, Arkansas Rothenbacher, Η. J., 1962 a 
cattle, sheep and goats 
(Haemonchusj Ostertagiaj Trichostrongylusj Cooperiaj 
Nematodirusj Oesophagostomumj Monieziaj Trichurisj Stron-
gyloides) 
United States, California 
fish helminths 
United States, California 
Edwards, S. R.j and Nahhas, F. 
M., 1968 a 
Sacramento-San Joaquin Delta 
Telford, S. R. (jr.), 196Λ b 
parasites of lizards all from Southern California 
(Proteromonas; Monocercomonas; Hexamastix; Tritrichomo-
man; Chilomastix; Retortamonas; Monocercomonoides; Hart-
mannelle Entamoeba and Endolimax; Balantidium; Nyctothe-
rus; Endolimax; Balantidium; Nyctotherus; Eimeria; Iso-
spora; Hepatozoon; Physaloptera; Thubunaea; Skrjabinopte-
ra; Macdonaldius; oxyurids; Pharyngodon; Thelandros; 
StrongyIuris ; Pseudoalaeuris; Cyrtosomum; Oochoristica; 
Baerietta; Mesocestoides; Acanthocephala) 
United States, Colorado 
freshwater cercariae 
United States, Colorado 
I963 insecticide recom-
mendations 
Acholonu, A. D., I964. с 
all from Northern Colorado 
Colorado State University. 
Cooperative Extension Service, 
Agricultural Experiment 
Station, 1963 a 
United States, Colorado Colorado State University, 
recommended insect con- Cooperative Extension Service,, 
trol guide, livestock and Agricultural Experiment 
poultry pests, farm flies Station, 1967 a 
United States, Colorado Stabler, R. M.j Holt, P. A.; 
Trypanosoma avium from and Kitzmiller, N. J., 1966 a 
667 birds ' 
United States, Florida Mulrennan, J. Α., 1966 a 
arthropod control program 
United States, Hawaii Gubler, D. J., 1966 a 
Dirofilaria immitis and Dipetalonema reconditum, 
dogs, survey of all islands 
United States, Hawaii Yamaguti, S., 1965 b 
monogenetic trematodes, fish 
United States, Hawaii Yamaguti, S., 1965 с 
digenetic trematod.es, fish 
United States, Illinois Marquardt, W. C.; and Fabian, 
distribution of filariids W. E., 1966 b 
of dogs 
United States, Indiana Baker, J. В.; and Hamon, J. 
intestinal parasites of H., 1968 a 
robins all from Marion County 
United States, Indiana Huber, R. T.; and Osmun, J. 
insects and arthropods V., 1967 a 
of economic importance, during 1966 
United States, Iowa Greve, J. H., I967 a 
cattle parasites 
(Ostertagiaj Cooperiaj Trichostrongylusj Oesophagostomumj 
Bunostomumj Eimeria bovisj E. ellipsoidalisj E. cylin-
dricaj Strongyloides papillosusj Trichuris spp.j Moniezia 
spp.j Nematodirus spp.j Ascaris suum; Haematopinus eury-
sternusj Damalinia bovisj Linognathus vituli) 
sheep parasites 
(Eimeria spp.j Strongyloides papillosusj Trichuris spp.j 
Dictyocaulus filariaj Moniezia spp.j Melophagus ovinusj 
gastrointestinal nematodes) 
United States, Iowa Stockdale, H. J., 1967 a 
cattle grub control report 
United States, Louisiana Nickol, В. В., 1967 a 
Acanthocephala from birds 
(Corynosoma constrictumj Centrorhynchus spinosusj Medior-
hynchus grandisj M. papillosusj M. robustusj Prosthorhyn-
chus formosusj Polymorphus trochusj Macracanthorhynchus 
ingensj Arhythmorhynchus sp.) 
United States, Louisiana Sawyer, R. Т., 1967 a 
leeches 
United States, Minnesota Shaw, R. F., 1967 a 
opalinids in Amphibians 
United States, Mississippi Mount, D. l.j and Putnicki, 
1963 fish-kill, endrin G. J., 1966 a 
United States, Montana Jacobson, R. H.; and Worley, 
cattle parasites D. Ε., l968 a 
(Cooperia; Trichostrongylus; Ostertagia; Nematodirus; 
Haemonchus; Trichuris; Strongyloides; Capillaria; Dictyo-
caulus; Fasciola; Eimeria) 
United States, Montana Kinsella, J. Μ., I967 a 
helminths of Microtinae western Montana 
United States, Montana Worley, D. E. 1968 a 
summer range parasitic infestation 
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United States, Nebraska Becker, D. Α., 1966 a 
Indians and Anglo-Amer- Winnebago and Omaha reser-
icans (intestine) vations, Nebraska 
(Hymenolepis nana; Taenia saginata; Rhabditis sp.; 
amoebiasis; pinworm) 
United States, Nevada 
fleas 
United States, New Hamp-
shire 
bird ectoparasites 
Beck, D. E.; and Allred, 
D. M., 1966 a 
Keirans, J. Ε., 1967 a 
Scott, L., 1965 a United States, New Hamp-
shire 
trematodes of salt marshes 
(Ascocotyle diminuta; A. tenuicollis; Echinochasmus 
magnovatum) 
United States, Texas Burdick, C. 0., 1968 a 
human (intestine) all from El Paso, Texas 
(Trichostrongylus ; Enterobius vermicularis; Giardia 
lamblia; Trichuris trichiura; ühtamoeba histolytica; 
hookworm; Strongyloides; Ascaris; Taenia; Chlonorchii 
[sic]; E. nana; Schistosoma; Heterophyes) 
United States, Texas Drummond, R. 0., 1967 a 
seasonal activity, cattle Southwestern Texas 
ticks 
United States, Texas 
changes in trematode 
fauna of clams, effect of 
7 year drought 
United States, Texas 
coyote parasites 
Gentnér, H. W.; and Hopkins 
S. H., 1966 a 
Little Brazos River, Texa 
Smith, J. P., 1965 b 
Zapata County 
United States, New Jersey Burrows, R. В.; and Lillis, 
dog and cat trematodes W. G., 1965 a 
(Eurytrema procyonis; Parametorchis complexus; Hiagicola 
longus; Cryptocotyle concava; Echinochasmus schwartzi; 
Paragonimus kellicotti; Alaria marcianae; A. canis; 
Cryptocotyle lingua) 
United States, New Jersey Burrows, R. В.; and Lillis, 
dog protozoa W. G., 1967 a 
(Giardia canis; Trichomonas hominis; Isospora bigemina; 
I. canis; I. rivolta; Entamoeba histolytica; E. harimanni) 
United States, New Jersey Lillis, W. G., 1967 a 
dog and cat helminths 
(Ancylostoma caninum; Uncinarla stenocephala; Toxocara 
canis; Toxascaris leonina; Trichuris vulpis; Physalop-
tera sp.; Taenia pisiformis; Dipylidium caninum; Ancylo-
stoma tubaeforme; Toxocara cati; Hydatigera taeniae-
formis; Capillaria sp.; Strongyloides stercoralis; 
Aelurostrongylus abstrusus; Trichuris campanula; Ollula-
nus tricuspis) 
United States, New Jersey McLaughlin, E. T., 1968 a 
blood parasites of cowbird, graekle, redwing and star-
ling 
United States, New Mexico 
survey, intestinal 
helminths, dogs 
Hathaway, R. P., 1967 a 
Albuquerque 
United States, Texas Smith, J. P., 1967 a 
parasitism in necropsy cases 
United States, Texas Wilson, D., 1963 с 
control of cattle fever ticks 
United States, Utah 
mites of mammals 
United States, Utah 
Ixodes ticks 
United States, Utah 
ecological distribution, 
Allred, D. M.; and Beck, 
D. E., 1966 a 
Allred, D. M.; Beck, D. E.; 
and White, L. D., I960 a 
Crook, J. R., 196Д a 
Bonneville Basin, Utah 
role of intermediate host, endoparasites 
United States, Utah 
Nematoda, free-living 
Havertz, D. S., 1963 a 
Wasatch Mountains 
United States, Utah Но, В. C., 1963 b 
ectoparasite-host associations 
United States, Utah 
amphibian parasites 
Parry, J. E.; and Grundmann 
A. W., 1965 a 
United States, Utah Warnock, R. G., 1963 a 
mqTmriql endoparasite inter-relationships, valleys and 
mountains 
United States, Virginia Parker, J. C., 1968 a 
parasites of gray squirrel Montgomery County, south-
western Virginia 
United States, North 
Dakota 
parasites of fish 
United States, Ohio 
helminths, survey 
United States, Oregon 
bovine coccidia 
Voth, D. R.; and Larson, 
0. Μ., 1968 a 
all from Goose River 
Beckett, J. V.; and Gallic-
chio, V., 1967 a 
Portage County 
Nyberg, P. Α.; Helfer, D. H.; 
and Knapp, S. Ε., 1967 а 
Tillamook County 
United States, Pennsylvania Samuel, W. M.; and Beaudoin, 
deer nematodes R. L., 1965 a 
United States, Wisconsin 
Hirudinea, ecology and 
taxonomy 
Sapkarev, J. Α., [1968 a] 
Lake Mendota 
United States, Vfyoming Но, В. C., 1963 b 
ectoparasite-host associations 
Urine and urinary tract Janssens, P. G., 1965 a 
parasites, displaced persons 
Urine and urinary tract 
antigenic substance, 
human filariasis 
Saito, T.; and Yamazaki, M. 
1963 a 
Utah. See United States, Utah. 
United States, Pennsylvania Samuel, Vf. M.; and Beaudoin, 
deer nematodes R. L., I966 a Uzbekistan. See Russia, Uzbek SSR. 
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Vaccination. See Immunization. 
Variation Demshin, N. I., I965 d 
Sacciuterina paradoxa 
Variation Glazer, R.; Crofton, H. D.; 
Haemonchus contortus, and Whitlock, J. H., I967 a 
cayugensis, morph variants, 
differential egg hatching 
Variation Kuperman, B. !., 1967 a 
Triaenophorus spp., hook size, various localities 
Variation Lysek, Η., 1967 b 
Ascaris lumbricoides, egg shape 
Variation Macko, J. K., I965 d 
Tanaisia fedtschenkoi and Ilaematotrephus lanceolatum 
Vectors, Acarina Abramov, I. V.; and Grobov, 0 
Ixodes ricinus, Anapias- F., 1962 a 
ma marginale 
Rhipicephalus bursa, Anaplasma marginale 
Dermacentor marginatus, » 
Ixodes persulcatus, » 
Vectors, Acarina Adamovich, V. L., 1963 a 
Laelaps muris, natural Volinsk Polesia, USSR 
foci of tularemia 
Vectors, Acarina Adamovich, V. L.; Shtolina, L 
ixodid ticks, listeriosis P.; Ostapchuk, L. M.; and ía-
of roe deer kimchuk, S. V., 1963 a 
Volynsk oblast 
Vectors, Acarina Agosto, P., 1966 a, 69 pp. 
Hyalomma detritum Algeria 
(mauritanicum), Piroplasma bigeminal 
Variation Thomas, P. Α., 1968 a 
variation and covariation, Haemaphysalis leporispalustris 
Variation 
ixodid ticks 
Uspenskaía, I. G., 196Д a 
Variation Watertor, J. L., 1967 a 
intraspecific variation, Telorchis bonnerensis in 
amphibian and reptilian hosts 
Vectors. [See also Disease transmission] 
Vectors, Acarina Ahmed, A. A. S.; and Soliman, 
Argus persicus, Aegypti- Μ. Κ., 1966 a 
anella pullorum 
Vectors, Acarina Akhunov, Kh. Α., 19бЛ a 
Hyalomma anatolicum; Rhipicephalus bursa; Boophilus 
calcaratus, haemosporidiosis 
Vectors, Acarina André, M.; and Saez, H., 
vector of Gandida tropi- 19 64. a 
calis Paris 
Vectors Belios, G. D., 196д a 
epidemiological considera- Greece 
tions, arthropod vectors, humans returning from tropical 
countries 
Vectors Bezukladnikova, Ν. Α.; Busa-
parasitic arthropods, laeva, N. N.j Kusov, V. N.j 
toxoplasmosis and Senotrusova, V.N., I965 a 
Vectors Brown, A. W. 1964 e 
drug resistance of vectors 
Vectors Garnham, P.C.C., I964 с 
factors influencing development of Protozoa in 
arthropod hosts 
Vectors Gordon 3nith, C. Ε., 196Д a 
behavior of viruses in arthropod hosts 
Vectors Hadaway, Α. Β., 1965 a 
dichlorvos, arthropods 
Vectors Lipa, J. J., I968 d 
host-parasite relationships protozoa , arthropod vectors, 
and vertebrate hosts 
Vectors, Acarina 
epizootiology 
Vectors, Acarina 
Hyalomma detritum, 
encephalitis 
Andreïko, Α. F.; and Shumilo, 
R. P., 1966 a 
Russia, Moldavia 
Angelov, St.; and Cherepova, 
N., I963 a 
Vectors, Acarina Anthony, D. W.; and Roby, T. 
Dermacentor variabilis, 0., 1966 a 
D. andersoni, exper. vector of bovine anaplasmosis 
Vectors, Acarina Arifdzhanov,1, Κ. Α., 1964. а 
Bfoophilus] calcaratus, piroplasmosis 
Vectors, Acarina Arthur, D. R., 1966 a 
Babesia, Eurasiatic species, tick vectors 
Vectors, Acarina Asanuma, K.j et al.,1962 a 
tsutsugamushi, mites 
Vectors, Acarina Asanuma, K.j et al., 1967 a 
Trombicula spp., tsutsu- Japan 
gamushi 
Vectors 
control, arthropods 
Sztahkay-Gulyas, Μ., 1965 a 
Hungary 
Vectors Tromba, F. G., 1965 a 
biological control of helminths 
Vectors, Acarina Abdulkhasanov, Α., I966 a 
Alectorobius tholozani, Uch-Korgon, Kirgizia 
spirochetosis 
Vectors, Acarina Abramov, I. V., I96I a 
Dermacentor silvarum, nuttalliosis 
Hyalomma plumbeum, " 
Dermacentor marginatus " 
Vectors, Acarina Asanuma, K.j Okubo, K.j Kuma-
tsutsugamushi, Trombicula da, N.j and Kitaoka, Μ., 
1962 a 
Vectors, Acarina Audy, J. R., I963 a 
zoogeography of Leptotrombidium 
Vectors, Acarina Audy, J. R., 1967 a 
trombiculids, scrub typhus Ceylonj Manipur; South 
Burma; Malaya 
Vectors, Acarina Avessalomov, I. S., I963 a 
bovine theileriasis, piroplasmosis and francaiellosis 
Tadzhik SSR 
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Vectors, Acarina Badalov, E. T., 1965 a 
Hyalomma spp., theileriasis Tadzhikistan 
Vectors, Acarina Emmons, R. W., 1965 a 
Colorado tick fever virus 
Vectors, Acarina Bairamova, R. Α., 19бД a 
Ornithodoros, spirochaetes Azerbaidzhán SSR 
Vectors, Acarina Balashov, lu. S., 1968 a 
Ornithodoros papillipes, Borrelia sogdiana 
Vectors, Acarina Belan, Α. Α., 1965 a 
ixodid ticks, encephalitis Tiumen oblast 
Vectors, Acarina Belikova, N. P.j and Somov, 
Haemaphysalis japónica G. P., 1967 a} 1967 b; 1967 с 
douglasi; H. neumanni, Ricketsia 
Vectors, Acarina Bhatt, P. Ν.; et al., 1966 a 
Haemaphysalis spinigera, Mysore State, South India 
Kaisodi virus 
Vectors, Acarina Bird, R. G.; Kordova, N.; and 
haemocytes of Hyalomma Recha'cek, J., 1967 a 
dromedarii, vector of Rickettsia prowazeki 
Vectors, Acarina Ershova, L. S.; and Afanas'-
Ornithodorus lahorensis, eva, 0. V,, 1959 a 
tularemia 
Vectors, Acarina Furman, D. P., 1966 b 
Hepatozoon balfouri, mites 
Vectors, Acarina Galuzo, I. G., 1958 a 
natural focal character, Kazakhstan and Republics of 
animal diseases Central Asia 
Vectors, Acarina Galuzo, I. G.; Tselishcheva, 
tables of diseases, with L. M.; Netsetskii, A. M.j and 
tick vectors, geographic Kusov, V. N., 1958 a 
distribution of ticks Kazakhstan and Central Asian 
Republics 
Vectors, Acarina Ganiev, I. Μ., 1963 b 
ixodid fauna, hemospor- Dagestan, ASSR, Russia 
idiosis 
Vectors, Acarina 
listoriasis 
Ganiev, T, K.; and Mamedova, 
D. G., 1962 b 
Vectors, Acarina 
encephalitis 
Brinck, P.; et al., 19b7 a 
Sweden 
Vectors, Acarina Brumpt, E.J. Α., 1939 m 
Ornithodorus venezuelensis Colombia 
Argas persicus 
A. reflexus magnus 
Vectors, Acarina Burgdorfer, W.; and Ormsbee, 
Rickettsia prowazeki R. Α., 1968 a 
development in ticks, negative transmission 
Vectors, Acarina Casal?, J.j et al., 1966 a 
vectors of haemorrhagic fever 
Vectors, Acarina Charyev, 0. Ch., 1963 a 
Rh[ipicephalusJ bursa; R. turanicus, haemosporidiosis 
Vectors, Acarina 
cattle, anaplasmosis 
Christensen, J. F.; and 
Howarth, J. Α., 1966 a 
Santa Barbara County, Calif. 
Vectors, Acarina Chubarian, Kh. A., 1966 a 
Ornithodorus alactagalis, 0. verrucosus, 
relapsing fever 
Vectors, Acarina 
haemosporidioses, ticks 
D'iakonov, L. P., 1961 a 
Nogaisk Steppe 
Vectors, Acarina D'iakonov, L. P., 1963 a 
Hyalomma plumbeum and Rhipicephalus bursa 
Vectors, Acarina Gasanov, Α. Α., 1963 b 
Rhipicephalus bursa, haemosporidiosis 
Vectors, Acarina Gasanov, Sh. N., 1963 a 
Ornithodorus, spirochetosis Nakhichevan ASSR 
Vectors, Acarina Gentry, J. W., 1965 a 
radio-traeking studies of Malaysia 
vector mites 
Vectors, Acarina Georgescu, L., 1963 a 
ixodid ticks, haemosporidiosis 
Vectors, Acarina Gevaudan, P.: Charrel, J.; 
Ornithodorus erraticus, Aldighieri, J.; and Sautet, 
experimental vector of J. J. J., 1962 a 
virus 
Vectors, Acarina Gevaudan, P.; Charrel, J.; 
Ornithodorus erraticus, Laurent, J.; and Sautet, J. 
virus Coxsackie J. J., 1962 a 
Vectors, Acarina Giroud, P., 196Д a 
ticks, fever transmission 
Vectors, Acarina Giroud, P.; and Capponi, M., 
Rickettsia, Neoricket- 1968 a 
tsia, evidence of ticks as vectors 
Vectors, Acarina Giroud, P.; Capponi, M.; and 
Rickettsia, reservoir host Dumas, N., 1966 a 
Vectors, Acarina Digregorio, D.; arid Johnson, 
Dermacentor andersoni, D. Ε., 1967 a 
psittacosis transmitted to Neotoma lepida 
Vectors, Acarina Giroud, P.; Capponi, M.; and 
Ixodes ricinus, vector, Dumas, N., 1968 a 
Rickettsia 
Vectors, Acarina 
Hyalomma, theileriasis 
Dubovyi, S. Z., 1961 b 
Apsheron Peninsula 
Vectors, Acariña Gladkii, A. P., 1965 a 
Ix[odes] ricinus, lymphocytic choriomeningitis virus 
Vectors, Acarina 
ticks and mites, bats 
Emchuk, Ε. Μ., 1963 a Vectors, Acarina Gordon âiith, С.Ε., 196Л а 
factors influencing viruses in arthropod hosts 
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Vectors, Acariña Gordon Snith, C. Ε., 1968 a 
catalogue including 
tick-borne viruses , U. S. Government Printing Office 
Vectors, Acarina Graber, M.; and Gruvel, J„, 
oribatid vectors of 1967 a 
Stilesia globipunctata 
Vectors, Acarina Grobov, 0. F., I963 a 
Rhipicephalus bursa, Anaplasma marginale 
Vectors, Acarina Grokhovskaia, I. M.; and Si-
Ornithodoros lahorensis, dorov, V. E., I966 a 
riekettsia 
Vectors, Acarina Gruvel, J.j and Graber, M., 
Stilesia globipunctata, 1967 a 
ecology of oribatid vectors 
Hadani, A.j Doljansky, N.j Vectors, Acarina 
Hyalomma excavatum, vec- Vishinsky, Y.j and Kapeller, 
tor of Leptospira grippo- s., 1966 a 
typhosa 
Vectors, Acarina Hall, R. R.j McKiel, J. A.j 
Dermacentor andersoni, and Gregson, J. D., I968 a 
Colorado tick fever virus, British Columbia 
Vectors, Acarina Hejny, S. K.; and Rosicky, В., 
Ixodes ricinus, encepha- 1962 a 
litis Iskra village 
Vectors, Acarina 
Boophilus microplus 
Hills, K. L., 1968 a 
Vectors, Acariña Hoogstraal, Η., 1966 e 
human virus diseases, ticks 
Vectors, Acarina Hoogstraal, Η., 1967 a 
relation to human diseases, Rickettsia 
Vectors, Acarina fàstrebov, V. K.; Mikhaïlov, 
Dermacentor sibiricus , A. K.; and Shpynov, N. V., 
D. nuttalli, rickettsiosis 1968 a 
all from Altai Mountain 
Autonomous Oblast 
Vectors, Acarina 
Argas persicus 
IovchevjE., 1967 a 
Vectors, Acarina Jellison, W. L.j Jacobson, 
tularemia, Dermacentor H.j and Flora, S., 1965 a 
andersoni, cattle and sheep Montana 
Vectors, Acarina Kaiser, Μ. N., 1966 b 
Argas arboreus, Quaranfil and Nyamanni viruses 
Vectors, Acarina Kaiser, Μ. N., 1966 с 
exper. transmission of Quaranfil virus 
Vectors, Acarina Kaiser, Μ. N., 1966 d 
attempts to transmit St. Louis virus, negative results 
Vectors, Acarina Karpovich, L. G.; Ovchinni-
tick-borne encephalitis kova, Ε. Α.; and Levkovich, 
virus, plaque method, and Ε. N., 1968 a 
fluorescent antibody studies, Ixodes persulcatus 
Vectors, Acarina Karrar, G., 1965 а 
Amblyomma lepidum, Kassala Province, Sudan 
heartwater of sheep, goats, and cattle 
Vectors, Acarina 
tularemia 
Vectors, Acarina 
mite vectors, scrub 
typhus 
Khodykina, Z. S., 196Д b 
Crimea 
Kitaoka, M.j Okubo, K.j and 
Asanuma, Κ., 1967 a 
Japan 
Vectors, Acarina Kitsenko, A. V., 19бД a 
R[hipicephalus] turanicus, Khorezm oblast 
B[oophilus] calcaratus 
Vectors, Acarina Kli^shkina, Ε. Α., 1966 a 
Rhipicephalus sanguineus, rickettsiosis 
Vectors, Acarina Kolabskii, N. A.j and Khvan, 
Haemaphysalis neumanni Β. I., I964. a 
and H. concinna, Theileria Korea 
sergenti 
Vectors, Acarina 
encephalitis, goats 
Korenberg, E. I.; and Pchel-
kina, Α. Α., 1967 a 
Vectors, Acarina Kornienko (Koneva), Z. P.j 
Hyalomma anatolicum, Charyev, 0. Ch.j and Durdy-
H. detritum, 
Rhipicephalus bursa 
nazarov, G., 1963 a 
Vectors, Acarina Korshunova, 0. S. ; ^ Zhmaeva, 
Rickettsia sibirica, Ζ. M.; Miàsnikov, lu. Α.; and 
Dermacentor pictus Katelina, A. F., 1966 a 
Tula oblast 
Vectors, Acarina 
Rhipicephalus bursa, 
African plague 
Vectors, Acariña 
Rhipicephalus bursa 
Kovalenko, la. R.; Sidorov, M 
Α.; and Burba, L. G., 1965 a 
Kovalenko, Ia. R.; Sidorov, M 
Α.; and Burba, L. G., 1967 a 
Vectors, Acarina KoSuch, 0.; et al., 1967 a 
tick-borne encephalitis, 
virus transmitted to Sorex araneus (exper.) 
Vectors, Acarina Kozuch, 0.; et al., 1967 b 
Ixodes ricinus, tick-borne encephalitis virus 
Vectors, Acarina 
Ixodes ricinus 
Koäuch, O.j Nosek, J.j Li-
chard, M.j and Chmela, J., 
1966 a 
Bouzov, CSSR 
Vectors, Acarina Kusel'tan, I . V., I963 a 
Hyalomma asiaticum, infectious polyarthritis 
Vectors, Acarina Kuznetsova, G. M.; Ikovataia, 
Hyalomma plumbeum; Rhipi- G. M.; and Onufriev, V. P., 
cephalus bursa, foot-and- 1966 a 
mouth disease virus 
Vectors, Acarina Lemos Monteiro da Silva, J.; 
experimental transmiss- and da Fonseica, F. 0. R., 
ion of typhus virus, Bo- 1932 b 
ophilus microplus; Amblyomma cajennense 
Vectors, Acarina Lichard, M.; and KoSuch, 0., 
Ixodes arboricola, tick- 1967 a 
borne encephalitis virus 
Vectors, Acarina MacDonald, W. W., 1967 a 
genetics, susceptibility to parasites 
Vectors, Acarina 
Haemaphysalis leporis-
palustris, Rickettsia 
canada 
McKiel, J. Α.; Bell, E. J.; 
and Lackman, D. В., 1967 a, 
1967 b 
Vectors, Acarina Majerska, M.; and Brezina, R., 
Coxiella burneti trans- 19б8 a 
mitted by Dermacentor marginatus 
Vectors, Acarina 
Th[eileria] annulata 
Mamikonian, Μ. Μ., 1967 
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Vectors, Acarina Manolova, N.; et al.,1962 a 
Ixodes ricinum, Й[ае- Iskra village, Plovdiv Dis-
maphysalis] inermis, trict 
H[aemaphysalis] punctata, encephalitis 
Vectors, Acarina Markov, Α, Α., 1958 с 
list of ticks carrying U.S.S.R. 
piroplasmosis, anaplasmosis, babesiellosis, nuttalliosis, 
theileriosis 
Vectors, Acarina Markov, Α. Α.; and D'iakonov, 
Rhipicephalus turanicus, L. P., 1962 a 
haemosporidiosis 
Vectors, Acarina 
Hyalomma anatolicum, 
theileriosis 
Markov, Α. Α.; and Dubovyi, S. 
Z., 1962 a 
Astrakhan Oblast, U.S.S.R. 
Vectors, Acarina Matikashvili, Ν. V., 1963 a 
Hyalomna spp.. Theileria annulata 
Matikashvili, Ν. V.; Tsomaiá, Vectors, Acarina 
tick vectors control, I. V.; and Rostomashvili, A.P., 
hemaparasites 1967 a 
Vectors, Acarina Matson, Β. Α., 1965 а 
anaplasmosis, babesiosis, theileriasis 
Vectors, Acarina Matson, Β. Α., 1966 а 
principles, tribute to Koch 
Vectors, Acarina Matson, Β. Α., 1966 b 
brown ear tick, theileriasis 
Vectors, Acarina Meshcheriakova, V. D., 1967 a 
Ixodes ricinus, Rhipicephalus bursa, Theileria sergenti 
Vectors, Acarina Miliutin, N. G., 1964. a 
tularemia, natural foci Ukraine 
Vectors, Acarina Miroliubova, L. V.; Kudria-
Neotrombicula japónica; shova, N. I.; and Tarasevich, 
Leptotrombidium pavlovskyi I. V., I966 a 
Vectors, Acarina Morel, P. C., 1963 d 
proceedings 2. Meet, of Group of Experts, F.A.O.-O.I.E., 
(Le Caire, Dec. 3-Ю, 1962) 
Vectors, Acarina 
ticks 
Morel, P.-С., 1967 a 
Guadeloupe; Martinique 
Vectors, Acarina Moritsch, H.; Kunz, С.; and 
tick-borne encephalitis, Weber, G. В., 1965 a 
incidence Austria 
Vectors, Acarina Movsum-zade, Α. Κ., 1963 a 
Hyalomma p. plumbeum; H. scupense, bovine theileriasis 
Vectors, Acarina Muñoz Rivas, G„, 19Л2 с 
experiments in transmission of leprosy 
Vectors, Acarina Negrobov, V. P.; Ziuzin, V.S.; 
Ixodes ricinus, neurovirus Borodin, V. S.; and Alekseen-
infection of men ko, N. D., 1965 b 
Vectors, Acarina 
Dermacentor pictus, 
Ixodes persulcatus 
Netskii, G. I.; and Bogdanov, 
I. I., 1966 a 
Omsk and Novosibirsk 
regions 
Vectors, Acarina New South Wales Department of 
cattle tick fever, Agriculture. Division of Ani-
Boophilus microplus mal Industry, 1967 с 
Australia 
Vectors, Acarina Nosek, J.; Kozuch, 0.; Ernek, 
Ixodes ricinusj E.; and Lichard, M., 1967 a 
Haemaphysalis inermis,vector of tick encephalitis virus 
to Capreolus capreolus 
Vectors, Acarina Nosek, J.; Kozuch, 0.; Ernek, 
Ixodes ricinus, experi- E.; and Lichard, M., 1967 b 
mental vector of tick-borne encephalitis, goats 
Vectors, Acarina Nosek, J. ; Kozuch, 0.; and 
Haemaphysalis spinigera Lichard, M., 1967 a 
and H. turturis, tick-borne encephalitis virus 
Vectors, Acarina Novitskaià, S. Α., 1965 a 
Myobia musculi, Myocoptes musculinus 
Vectors, Acarina Obnanian, К. 0., 1967 а 
electron microscopic studies of Borrelia caucasica in 
stomach of Ornithodoros verrucosus 
Vectors, Acarina Olmer, D.; and Olmer, J., 
Rhipicephalus sanguineus, 1956 a 
reservoir of Rickettsia conori 
Vectors, Acarina Panda, S. N., 1966a 
review 
Vectors, Acarina Pavlov, P., 1968 a 
Dermacentor marginatus vector of sheep encephalitis 
Vectors, Acarina Pavlov, P.; Rashev, Kh.; Ge-
Derm[acentor] marginatus, orgiev, В.; and Arnaudov, D., 
vector of encephalitis, 196? a 
sheep Bulgaria 
Vectors, Acarina 
ixodid ticks, encepha-
litis 
Vectors, Acarina 
natural nidality 
Pavlov, P.; Surbova, S.; and 
Machichka, 0. 
Iskra village, Plovdiv Dis-
trict 
Pavloskii, E. N., 1966 a 
Vectors, Acarina Pavri, K. M.; and Casals, 
Haemaphysalis spinigera, J., l966 a 
identification of Kaisodi virus 
Vectors, Acarina Petrov, D., 1966 b 
Bac. anthracis 
Vectors, Acarina Petrov, D., 1966 с 
Rhipicephalus bursa, Listeria monocytogenes 
Vectors, Acarina Petrov, V. G.; and Ananova, 
Dermacentor marginatus, E. V., I966 a 
Franc issila tularensis 
Vectors, Acarina Philip, С. В., 1968 a 
livestock involved in rickettsial cycle 
Vectors, Acarina 
cattle, rickettsial 
disease 
Vectors, Acarina 
carrier of Rickettsia 
prowazekii and Ricket-
tsia typhi 
Vectors, Acariña 
Muridae 
Philip, С. В.; Hoogstraal, 
H.; Reiss-Gutfreund, R. J.; 
and Clifford, С. M. (.jr.), 
1966 a 
Ethiopia 
Philip, С. В.; Lackman, 
D. В.; Bell, E. J.; and 
Hughes, L. E., 1966 a 
Pinchuk, L. M., 1964. a 
Moldavian SSR 
Vectors, Acarina Poiarkov, D. V.; and Avchinni-
Salmonellae in gamasid kov, V. V., 1966 a 
mites of city rodents 
Vectors, Acarina Pratt, H. D., I964. a 
transmission of virus diseases by Dermacentor andersoni 
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Vectors, Acarina 
tick-borne encephalitis 
Pretzmann, G., 1965 b 
lower Austria 
Vectors, Acarina Pretzmann, G.; Radda, Α.; and 
Ixodes ricinus Loew, J., 1967 a 
tick-distribution, natural foci of spring-summer 
meningo enc ephalit i s 
Vectors, Acarina 
Ixodes persulcatus, 
Dermacentor marginatus 
Propper-Grashchenkov, N. I., 
1964. a 
Vectors, Acariña 
method of determining 
ability of Ixodes to carry encephalitis 
Pshenichnov, A. V.; et al., 
1967 a 
Vectors, Acarina Purneil, R. E.; and Joyner, 
artificial feeding of Rhi- L.P., 1967 a 
picephalus appendiculatus, transmission of Theileria 
parva from salivary secretion 
Vectors, Acarina Rafyi, Α.; Felsenfeld, 0.; 
Ornithodorus parkeri Dupont, J.-R.; and Maghami, 
hastingsi new var., G. R., 1965 a 
Borrelia parkeri hastingsi [n. var.] 
Vectors, Acarina 
Ornithodorus parkeri, 
vector of Borrelia 
parkeri variant 
Vectors, Acarina 
ticks 
Rafyi, Α.; Felsenfeld, 0.; 
Dupont, J.-R.; and Maghami, 
G. R., 1966 a 
Vectors, Acarina 
Ornithodoros parkeri 
Rafyi, Α.; and Magbami, G. R., 
1965 a 
Iran 
Rafyi, Α.; Stiller, D.; and 
Maghami, G. R., [1966 a] 
hastingsi [n. var.], transmitter of Borrelia to rats 
and mice (exper.) 
Vectors, Acarina Rakhimov, T. Kh., 1965 a 
Ornithodorus lahorensis, anaplasmosis 
Haemaphysalis sulcata, " 
Hyalomma asiaticum, " 
Vectors, Acarina Rao, T. R., 1963 a 
Haemaphysalis spinigera, Kyasanur forest disease virus, 
H. turturis, fexper.) 
Vectors, Acarina Rehacek, J., 1965 с 
development of Rickettsia 
and animal viruses in ticks and mites 
Vectors, Acarina ReháSek, J.; Brezina, R.; 
multiplication of Rick- and Majerská, M., 1968 a 
ettsiae in tick cells in vitro 
Vectors, Acarina 
Hyalomma, Rickettsia 
Reiss-Gutfreund, R. J., 
1966 a 
Vectors, Acarina Reshetnikov, P. Τ., 1967 a 
Dermanyssus gallinae, spirochetosis 
Vectors, Acarina 
encephalitis 
Rosicky, B.;et al., 1962 a 
Iskra village, Plovdiv Dis-
trict 
Vectors, Acarina Saito, Y., 1967 a, 
Trombicula spp. and rick- Niigata Prefecture, Japan 
ettsia 
Vectors, Acarina Saliba, G. S.; et al.,1966 ε 
Dermacentor variabilis, South Dakota 
tularemia 
Vectors, Acariña 
tsutsugamushi disease, 
historical review 
Sasa, Manabu, 1967 a 
Japan 
Vectors, Acarina Shiriaev, D. T.; Shevchenko, 
Hyalomma plumbeum S. F.; Tokarev, S. Α.; and 
plumbeum; Haemaphysalis Orekhova, I. Μ., I966 a 
punctata, tularemia 
Vectors, Acarina Suleimanov, S. Α., 1965 a 
Rhipicephalus bursa, babesiellosis 
Vectors, Acarina 
Hyalomma detritum, 
theileriasis 
Svanbaev, S. K.; and Iskakov 
I,, 1966 b 
Kzyl-Orda oblast 
Vectors, Acarina Tan, D. S. K.; McMahon, D. A, 
Dermacentor auratus, Bowen, E. T. W., 1967 a 
Lan jan virus 
Vectors, Acarina Topciu. VI.; et al., I968 a 
Haemaphysalis punctata, encephalitis 
Vectors, Acarina 
scrub typhus 
Traub, R. ; Wisseman, C. L. 
(jr.); and Ahmad, N., I967 a 
West Pakistan 
Vectors, Acarina Trishnananda, Mukda; Harina-
Trombicula deliensis, suta, Chamlong; and Vasuvat, 
Rickettsia Cherdlarp, 1966 a 
Vectors, Acarina 
haemo sporidio si s 
Tsomaia, I. V., I963 a 
Vectors, Acarina Unanov, S. S.; Neustroev, V. 
Ixodes persulcatus, en- D.; Levchenko, E. N.; and 
cephalitis Shutov, A. V., I965 a 
Vectors, Acarina Varma, M. G. R., 19б5 b 
Ixodes ricinus, storage of Langat virus, survival 
Vectors, Acarina Vasuvat, C.; Kongrod, S.; 
Leptothrombidium [sic] and Trishnananda, Μ., I966 a 
deliensis, scrub typhus Thailand 
vector 
Vecherkin, S. S.; and Esikov Vectors, Acarina 
Boophilus calcaratus, V. I., I963 b 
hemosporidiosis, bovine southern Kirghizia 
Vectors, Acarina Vigovskiï, Α. I., 1963 a 
Ixodes ricinus, encephalitis western Ukraine 
Vectors, Acarina Walton, G. Α.; and Kennedy, 
louping ill virus,' sheep R. C., I966 a 
County Cork, Ireland 
Vectors, Acarina Wegner, Ζ., 196Д b 
Argas persicus, vector of tick-borne encephalitis virus 
Vectors, Acarina Wilson, D,, 1963 с 
control of cattle fever ticks, Texas 
Vectors, Acarina Wisseman, C. L. (jr.); Traub 
scrub typhus, Lepto- R.; and Ahmad, N., 1967 a 
trombidium deliensis West Pakistan 
Vectors, Acarina Yeoman, G. Η., 1966 b 
Rhipicephalus appendiculatus, seasonal studies, vector 
East Coast Fever 
Vectors, Acarina Yeoman, G. H., 1967 a 
East Coast fever vectors, pasture ecology 
Vectors , Acarina Yeoman, G. Η., 1967 b 
Theileria parva, Rhipicephalus spp. 
Vectors, Acarina Zdrodovskii, P. F.; and 
tick typhus vectors Golinevich, Η. Μ., 1966 a 
Asia 
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Vectors, Acarina 
Gamasoidea 
Vectors, Acarina 
Argas vespertilionis, 
Rickettsia burnetii 
Vectors, Acarina 
Q fever 
Zemskaia, Α. Α., 1967 a 
Zhmaeva, Ζ. M.; Pchelkina, 
Α. Α.; and Belashova, V.S ., 
1966 a 
southern Kazakhstan 
Zhmaeva, Z.M.; Petrishcheva, 
P.A.; and Pchelkina, A.A., 
1965 a 
USSR, Middle Asia 
Vectors, Fleas. See Vectors, Insecta. 
Vectors, Flies. See Vectors, Insecta. 
Vectors, Helminths Dubey, J. P., 1967 a 
Toxocara cati, carrier of Toxoplasma gondii, cats, mice 
Vectors, Helminths Hutchison, W. Μ., 1967 a 
Toxoplasma gondii, experimental transmission by Toxocara 
cati 
Vectors, Helminths Nyberg, P. Α.; Knapp, S. E.; 
Nanophyetus salmincola, and Millemann, R. E., 1967 a 
"salmon poisoning" disease 
Vectors, Helminths Shotts, E. B. (.jr.); et al., 
Strongyloides ratti, 1968 a 
swine influenza in rat and mouse 
Vectors, Helminths Torten, M.j.Beemer, A. M.; 
Physaloptera clausa, and van der Hoeden, J., 
reservoir host for para- 1966 a 
sitie leptospires 
Vectors, Helminths Vermeil, C.j and Marguet, S., 
Toxoplasma gondii, trans- 1967 a 
mitted by Ascaridia galli 
Vectors, Hirudinea Becker, C. D., 1964 a 
Piscícola salmositica, transmitter of Ciyptobia salmosit-
ica to teleost fish 
Vectors, Hirudinea Gilliard, Η., 1968 a 
leeches, vectors of trypanosomes 
Vectors, Insecta 
epizootiology 
Andreïko, Α. F.; and Shumilo, 
R. P., 1966 a 
Russia, Moldavia 
Vectors, Insecta Baker, J. R., 1967 a 
Hippoboscidae, vectors of endoparasites 
Vectors, Insecta Belios, G. D., 1965 a 
house flies, vectors of Greece 
protozoa and helminth diseases 
Vectors, Insecta Bemrick, W. J.; and Sandholm, 
Aedes vexans, vector of Η. Α., 1966 a 
Dirofilaria immitis Minnesota 
Vectors, Insecta Bertram, D. S., 1965 a 
mosquitoes, double infection with virus and Plasmodium 
gallinaceum 
Vectors, Insecta Brygoo, E. R.; and Dodin, A. 
Synopsyllus fonquerniei, 1967 a 
experimental transmission of plague, Rattus rattus 
Vectors, Insecta Chang, P.-H.j et al., 1968 a 
Anop.leles hyrcanus var. sinensis vector of Malayan 
filariasis 
Vectors, Insecta 
Haematopinus suis, 
swine fever vector 
Chaudhuri, R. P.; Khan, M.H. 
and Shivnani, G. Α., 1968 a 
Vectors, Insecta Chaudhuri, R. P.; Kumar, P.; 
surra, stable flies and Khan, Μ. Η., 1966 a 
Vectors, Insecta Ch'en, K.-C., 1968 a 
Hymenolepis nana, lice 
Vectors, Insecta Conrad, F. G.; LeCocq, F. R.; 
Xenopsylla cheopis , and Krain, R., 1968 a 
vector of plague Viet Nam 
Vectors, Insecta van Dijk, W. J. 0. M., 
mosquito age determination,1966 a 
filarial larvae dissection, Wuchereria bancrofti 
Vectors, Insecta Dudnikova, A. F.; Zagniboro-
life span of Xenopsylla dova, Ε. Ν.; and Kochkareva, 
gerbilli gerbilli and Α. V., 1964 a 
Xenopsylla conformis, plague 
Vectors, Insecta Duke, В. 0. L., 1965 а 
human and simian strains of Loa loa by Chrysops spp. 
Vectors, Insecta Edeson, J. F. В.; and Wilson 
epidemiology of filari- Τ., I964 a 
asis, review 
Vectors, Insecta Emchuk, Ε. Μ., 196З a 
bat fleas, bat flies 
Vectors, Insecta Fleming, Μ. Μ., 1967 a 
Musca domestica, Crithidia sp. 
Vectors, Insecta Garrett-Jones, C., 1965 a 
mosquitoes, malaria, control 
Vectors, Insecta Ghosh, S. M., 1965 a 
Culex sinensis, vector of Wuchereria bancrofti 
Vectors, Insecta Goldenberg, M. I., 1965 a 
Pasterella preservation in fleas, dry-ice 
Vectors, Insecta Graber, M.; and Gruvel, J., 
Scheloribates vectors of 1964 b 
Stilesia globipunctata, sheep 
Vectors, Insecta Günther, S., [19б4 a] 
flies, helminth eggs 
Vectors, Insecta Gutsevich. A. V., 1963 a 
flies, helminths, protozoa 
Vectors, Insecta Hudson, B. W.j Kartman, L.j 
Pasteurella pestis de- and Prince, F. Μ., 1966 a 
tected, fluorescent antibody staining, fleas 
Vectors, Insecta 
plague 
Bibikova, V. A., 1965 a 
Central Asia 
Vectors, Insecta 
fleas, tularemia 
Iurkina, V. I., I964 a 
Ukraine 
Vectors, Insecta 
Xenopsylla cheopis 
Bibikova, V. Α.; and Klassov-
skii, L. N., 1968 a 
Vectors, Insecta Brown, A. W. Α., 1967 a 
drug resistance, genetics 
Vectors, Insecta 
Siphonaptera 
Jameson, E. W. (jr.), 1953 a 
Japan, Korea 
Vectors, Insecta Kamyszek, F., 1967 a 
Melophagus ovinus, transmitter of pathogenic fungi 
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Vectors, Insecta Keegan, H. L.j Fitzgerald, C. 
mosquitoes, Dirofilaria M.; McCrary, T. L.j and Doyle, 
immitis M. D., 1968 a 
Vectors, Insecta _ Haematopinus suis 
Kovalenko, la. R.; Sidorov, M. 
Α.; and Burba, L. G., 1967 a 
Vectors, Insecta Leiby, P. D.j and Nickel, 
Agonum spp., Harpalus sp., M. P., 1968 a 
transmission of Echinococcus multilocularis to deer mice 
Vectors, Insecta Surdan, C.; §orodoc, G.; and 
bedbugs, exper.vector of Athanasiu, P., 1966 a 
R. burneti 
Vectors, Insecta Sztankay-Gulyas, Μ., 1965 a 
control Hungary 
Vectors, Insecta Theodor, 0.,19б5 a 
transmission of leisbmania- Sudan; Kenya; British Hon-
sxs, review durasj Panama; Russia 
Vectors, Insecta de Leon, J. R.j and Duke, 
Simulium spp., Onchocerca B. 0. L., 1966 a 
volvulus 
Vectors, Insecta Lumsden, VI. II. R., 1965 b 
transmission of trypanosomes 
Vectors, Insecta Macdonald, VI. VI., 1965 a 
mosquitoes, virases, Sarawak 
malaria and filariasis 
Vectors, Insecta Macdonald, W. W., 1967 a 
genetics, susceptibility to parasites 
Vectors, Insecta Mantovani, Α., 1967 a 
Anopheles petragnanii, A. atroparvus, vectors of 
Dirofilaria repens 
Vectors, Insecta Mead-Briggs, A. R., 1963 b 
Spilopsyllus cuniculi, myxomatosis 
Vectors, Insecta Nelson, G.S., 1964 b 
factors influencing the development and behaviour of 
filarial nematodes in their arthropodan hosts 
Vectors, Insecta Noamesi, G. K., [1968 a] 
Simulium damnosum control, vector of onchocerciasis 
Vectors, Insecta Omori, N., 1965 a 
Wuchereria bancrofti, family infection by mosquitoes 
Vectors, Insecta Pavloskii, Ε. N., 1966 a 
natural nidality 
Vectors, Insecta Pinchuk, L. Μ., 196Л a 
Muridae, ectoparasites, Moldavian SSR 
epizootiological significance 
Vectors, Insecta Raybould, J. N., 1967 a 
Simulium woodi, onchocerciasis 
Vectors, Insecta 
Pediculus, Rickettsia 
Reiss-Gutfreund, R. J., 
1966 a 
Vectors, Insecta Rioux, J.-A.j et al., 1967 a 
Phlebotomus, leishmaniasis sud de la France 
Vectors^  Insecta 
filariasis 
Rozeboom, L.E.j Bhattacharya, 
N.C.j and Gilotra, S. Κ., 
1968 a 
Vectors, Insecta Scanlon, J. E.j and Sandhi-
Anopheles balabacensis, nand, U., 1965 a 
distribution and biology Thailand 
Vectors, Insecta Shishliàeva-Matova, Z. S., 
sandflies, leishmaniasis, 1966 a 
Rhombomys Uzbek SSR 
Vectors, Insecta 
filariasis, Culex quin-
quefasciatus 
Vectors, Insecta 
Protozoa 
Velez, A.C.j and Ferguson, F. 
F., 1957 a 
Veselkin, G. Α., 1965 a 
Vectors, Insecta Weyer, F., 1966 a 
body louse, Rickettsia mooseri 
Vectors, Insecta 
Loa loa by flies 
Vectors, Insecta 
Loa loa by flies 
Williams, P.j and Crewe, W., 
1967 a 
Kumba, West Cameroon 
Williams, Pj and Crewe, W., 
1967 b 
Kumba, West Cameroon 
Vectors, Insecta Young, P. L., 1961 a 
cockroaches as transmitters of helminth ova 
Vectors, Lice. See Vectors, Insecta. 
Vectors, Mechanical Spindler, L. Α., 1967 a 
Porcellio scaber, Histomonas meleagridis and Heterakis 
gallinarum 
Vectors, Mites. See Vectors, Acarina. 
Vectors, Mollusca Macdonald, W. W., 1967 а 
genetics, susceptibility to parasites 
Vectors, Mollusca Michelson, Ε. H., 1966 a 
hemolymph antigens in taxonomic discrimination of snails 
Vectors, Protozoa Masera, E., [i960 b] 
Nosema bombycis, transmission of pebrine 
Vectors, Protozoa Yongue, W. H. (jr.), 1966 a 
Leucocytozoon, experimental transmission of Cytotoddia, 
snakes 
Vectors, Ticks. See Vectors, Acarina. 
Venezuela Bennarroch, E. I., 1961 a 
human (intestine) 
(fecaris;anquilostomes; tricocefalos; Strongyloides 
stercolaris [sic]; oxyuriasis; Taenia nana; Taenia 
solium-saginata) 
Vene zuela 
equine nematodes 
Venezuela 
piroplasmosis, 
control 
Diaz-Ungria, C., 1965 f 
Muskus, C. E.j Garcia Fernan-
dez, M.; and Dorta Rodriguez, 
Α., 1965 a 
Venezuela 
Vectors, Insecta 
flies, transmission 
of helminth eggs 
Sliusarev, Α. Α.; and Shkal'· 
ts, S. Iti., 1963 a 
Donets oblast 
Vectors, Insecta Spindler, L. Α., 1967 a 
Porcellio scaber, mechanical vector of Histomonas 
meleagridis and Heterakis gallinarum 
Venezuela Ruiz Martinez, C., I965 a 
inaugural of laboratory "Productos Cooper de Venezuela, 
C.A." ' 
Venezuela Villegas Delgado, M., 1965 a 
sanitary control methods, trypanosomiasis, bovine 
Venezuela Villegas Delgado, M., 1965 b 
zoosanitary situation 
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Veterinary science Arko, S., 1959 a 
livestock parasites 
Veterinary science Maplethorpe, C.W., 1965 a 
anthelmintics, British Veterinary Codex 
Veterinary science Mornet, P., 1967 a 
evolution of animal husbandry 
Veterinary science Teuscher, E., 1963 с 
t h e o r e t i c a l and practical problems in diagnosis, treat-
ment and control of parasitic diseases 
Veterinary science Yasin, S. Α.; and Abdussalam, 
review of recent contrib- Μ,, 1958 a 
utions Pakistan 
Veterinary science, Manuals Altara, I., 1957 a, 699 pp. 
and textbooks 
avian pathology, Protozoa 
Veterinary science, Manuals Andreev, K. P., 1966 a, 324- pp 
and textbooks 
Veterinary science, Manuals Artemichev, Μ. Α., 1966 a, 
and textbooks 151 pp. 
pharmacology, poultry diseases 
Veterinary science, Manuals Barron, N. S., 1964- a, 173 pp. 
and textbooks 
pig diseases, control and treatment 
Veterinary science, Manuals Biester, Η. E.; and Schwarte, 
and textbooks L. Η., 1965 a, 1382 pp. 
poultry diseases 
Veterinary science, Manuals Belschner, H. G., 1966 a 
and textbooks 814- pp. 
sheep management and diseases 
Veterinary science, Manuals Belschner, H. G., 1967 a 
and textbooks 4£Ю pp. 
cattle diseases 
Veterinary science, Manuals Bruner, D. W.j and Gillespie, 
and textbooks j. Η., 1964 a, 1105 pp. 
Veterinary science, Manuals Casarosa, L., [1962 a], 253 pp. 
and textbooks 
Veterinary science, Manuals Chebotarev, R. S., I962 a 
and textbooks 
general parasitology 
Veterinary science, Manuals Cole, V. G., 1965 a, 188 pp. 
and textbooks 
cattle diseases 
Veterinary science, Manuals Cole, V. G., 1966 a, 290 pp. 
and textbooks 
sheep diseases 
Veterinary science, Manuals Engelbrecht, H.j Jirovec, 0.; 
and textbooks Nemeslri, L.; and Rosicky, Β., 
technique, work methods 1965 a? 259 pp. 
Veterinary science, Manuals Escamilla Arce, L., 1965 a 
and textbooks 329 pp. 
livestock and danestic animals handbook 
Veterinary science, Manuals Ewing, S. Α., 1967 a 
and textbooks 
examinations for parasites 
Veterinary science, Manuals Flynn, R. J., 1966 a 
and textbooks 
laboratory animals 
Veterinary science, Manuals Hiepe, T., 1965 a 
and textbooks 
cattle diseases, handbook 
Veterinary science, Manuals Kelly, W. R., 1967 a 
and textbooks 
clinical diagnosis 
Veterinary science, Manuals Kolobolotskii, G. V., I966 a 
and textbooks 304- pp. 
Veterinary science, Manuals Nevenié, V. V., 1957 d, 307 
and textbooks pp. 
handbook of invasive disease of domestic animals 
Veterinary science, Manuals Palimpsestov, Μ. Α., 1962 a 
and textbooks 
arachnology 
Veterinary science, Manuals Palimpsestov, Μ. Α., 1962 b 
and textbooks 
entomology 
Veterinary science, Manuals Palimpsestov, Μ. Α., 1962 с 
and textbooks 
protozoology 
Veterinary science, Manuals Riley, W. F. (ji4.), 1966 a 
and textbooks 
large animals 
Veterinary science, Manuals Rullier, J.; and Parodi, Α., 
and textbooks 1968 a, 711 pp. 
diagnosis 
Veterinary science, Manuals Shevtsov, Α. Α., 1962 g 
and textbooks 
nematodology 
Veterinary science, Manuals Shevtsov, Α. Α., 1962 h 
and textbooks 
acanthocephalogy 
Veterinary Science, Manuals Shevtsov, Α. Α., 1965 b, 
and textbooks 415 pp. 
parasitology 
Veterinary science, Manuals Smith, Η. Α.; and Jones, T. 
and textbooks C., 1966 a, 1192 pp. 
pathology 
Veterinary science, Manuals Smith, K. 1·,'., 1966 a 
and textbooks 
small animals 
Veterinary science, Manuals United States Department of 
and textbooks Health, Education, and Wel-
handbook of standardized fare. Public Health Service, 
veterinary terminology National Cancer Institute. 
Epizootiology Section, I966 a 
622 pp. 
Veterinary science, Manuals Wilkinson, G. T., 1966 a, 
and textbooks 368 pp. 
cat diseases, parasites 
Viability. [See also Survival] 
Veterinary, science, Manuals Ferreira, A. J., 1965 a, 607 
and textbooks pp. Viability Bacha, W. J. (jr.), 1966 a Zygocotyle lunata eggs 
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Viability Biziuliavichius, S. Κ., 1965 a 
eggs, Ascarid[ae], Trichocephalus, temperature, humidity 
Viability Biziuliavichius, S. Κ., 1965 b 
eggs, Ascaris lumbricoides, Trichocephalus trichiura, 
chemical substances 
Viability Biziuliavichius, S. Κ., 1965 с 
eggs of ascaris and Trichocephalus in buried pits of 
lavatories 
Viability Geller, E. R.; and Anokhin, 
simplified method of de- I. Α., 1963 a 
termining viability of Dicrocoelium lanceatum eggs 
Viability Lesin'sh, K. P., 1966 a 
Drepanidotaenia lanceolata, Fimbriaria fasciolaris, 
eggs in exterior environment 
Viability Pavlov, P. Dimitrov, G.; an^ 
Nematodirus spathiger Stoev, P., 1963 a 
eggs 
Viability Rukhova, Α. Μ., 1963 a 
[Taenia saginata] onco- Moldavian SSR 
spheres 
Viability Tarczynski, S.; and Podkówka, 
Fasciola hepatica meta- W., 1967 a 
cercariae in silage 
Viability 
[Trichinella] 
Zimoroi, I. la.; Belykh, G.; 
and Pashina, Ζ., 1965 a 
Fournier, J., [1953 a] Viet Nam 
human (intestine) 
(Ent. dysent.; Giardia intestinalis; Clonorchis sinensis; 
Opistorchis felineus; Taenia (saginata et solium); 
anguillules; ankylostomes; Ascaris; oxyures; trichocépha-
les) 
(urine) Schistosoma haematobium 
(sang) filariasis 
Viet Nam Fournier, J., [1953 a] 
domestic animals 
boeufs et buffles: Trypanosoma (sang); Distomidés (feces) 
chevaux: strongylidés (feces) 
chiens: Piroplasma (sang); ascarides, ankylostomides, 
Taenia (feces) 
porc: Sarcosporidia (sang) 
chats: ascarides; ankylostomidls (feces) 
moutons: strongylidás (feces) 
singe: ascarides (feces) 
Viet Nam Fournier, J., 1955 a 
human (feces) 
(Ent. histolytica; Ent. minuta; Giardia intestinalis; 
anguillules; ankylostomes; Ascaris; Clonorchis sinensis; 
Opis. felineus; Fasciol. buski; Taenia; tricocéphales) 
(urine)(microfilaires) 
Viet Nam Fournier, J., 1956 a 
domestic animals 
boeufs: distomes (viscera; intestine) 
porc: sarcosporidies (viscera); Ascaris (intestine) 
volailles et poussins: coccidies (viscera) 
buffles: distomes (intestine); coccidies 
mouton: strongles (intestine) 
chevaux: strongles (intestine) 
chats: ankylostomes; Ascaris (intestine) 
chiens: ankylostomes; Ascaris; botriocéphale (intestine) 
amibes 
singe: Ascaris (intestine) 
Viet Nam Fournier, J., 1956 a 
human (feces) 
(E[ntamoeba] histolytica; E. minuta; Giardia lamblia; 
ankylostomes; Ascaris; Clon[orchis] sinensis; Op[isthor-
chis] felineus; oxyures; Strongyloides; Taenia sag.; 
T. solium; trichocéphales) 
Viet Nam Fournier, J., [1957 a] 
domestic animals 
chiens: piroplasmes (sang); Ascaris, ankylostomes; Taenia 
(intestine) 
boeuf et buffles: distomes (intestine); piropfesmes(sang) 
chats: Ascaris (intestine); strongles, douves (intestin) 
chevaux: strongles (intestine) 
moutons: strongles (intestine); coccidies (intestin) 
porcs: Ascaris (intestine); douves,(intestine) 
cobaye: Trichomonas (intestine) 
dindes: Capillaria contorta (intestine) 
poules: coccidies; Capillaria contorta; Heterakis gall-
inae; Trichomonas (intestine) 
souris: Trichomonas (intestine) 
veaux: coccidies (intestine) 
buffles: ankylostomes (intestine) 
Viet Nam Fournier, J., [1957 a] 
human (intestine) 
(E. histolytica; E. minuta; Giardia lamblia; ankylos-
tomes; Ascaris; Clonorchis sinensis; Opistorchis felin-
eus; oxyures; Strongyloides; Taenia saginata: trichoce-
phale; Trichomonas; amphistomes; Chilomastix) 
Viet Nam Fournier, J., [1958 a] 
domestic animals 
boeuf et buffles: distomes (intestin) 
chiens: Ascaris, ankylostomes, Taenia (intestin) 
porcs: Ascaris, distomes (intestin) 
moutons: strongles; distomes (intestin) 
volailles: Ascaris, coccidies (intestin) 
Viet Nam Fournier, J., [1958 a] 
human (intestine) 
ÍC. histolytica; E. minuta; Giardia lamblia; ankylos-
tomes; Ascaris; oxyures; Strongyloides; Taenia saginata; 
tricocéphales; Opistorchis; Clonorchis sinensis) 
(genital organs)(Trichomonas) 
(feces)(Dipylidium caninum; anguillules) 
Viet Nam Fournier, J., [1959 a] 
human (intestin) 
(E. histolytica; E. minuta; Giardia lamblia; ankylostomes 
Ascaris; oxyures; Strongyloides; Taenia saginata; Opis-
torchis; Clonorchis sinensis; F. buski); (genital organs) 
(Cri chomonas ) ; ( sang ) (W. ban crofti ) 
Viet Nam Fournier, J., [1959 a] 
domestic animals 
chien: Piroplasmose (sang); Ascaris, ankylostomes (in-
testin) 
porcs: sarcosporidiose (sang); Ascaris (intestin) 
moutons: strongles (intestin) 
Viet Nam Lefèvre, 1932 a 
human parasites 
(dysenterie amebienne, Ascaris, trichoclphales, Tricho-
monas, ankylostomes, anguillules, Lamblia, Taenia, Bal-
antidium, oxyures, trichostrongles, botriocéphales, Di-
crocoelium dendriticum, Clonorchis sinensis, Opistorchis 
felineus, Fasciola buski, heterophies, Chilomastix mesni-
li, filariose) 
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Viet Nam Nguyên-Van-Ai, [i960 a] 
human (intestine) 
(Ent. histolytica; Ent. minuta; Ent. coli; Lamblia; 
ankylostomes; Ascaris; oxyures; Strongyloides; Taenia; 
trichocéphales; Opistorchis; Clonorchis sinensis) 
(sang) (Wuchereria bancrofti; 1 espèce intermédiaire en-
tre W. bancrofti et W. malayi) 
(pulmón) (P. ringeri) 
(prélèvement de bile) (Tyroglyphe) 
Onathostoma spinigerum; Raillietina sp.) 
Viet Nam Nguyên-Van-Ai, [i960 a] 
domestic animals 
baffles: Fasciola hepatica (intestin) 
lapins: coccidies (intestin) 
cobayes: coccidies, Balantidium, Giardia, Cercomonas 
(intestine) 
viande de porc: Sarcocystis miescheriana 
Viet Nam Nguyên-Van-Ai, [1961 b] 
domestic animals 
boeufs: Strongyloides (intestin) 
chiens: Ankylostome (intestin) 
lapins: Coccidie (intestin) 
porcs: Ascaris, trichocéphale (intestin) 
moutons: Strongyloides, oxyure, trichocéphale (intestin) 
poussins: Eimeria avium, coccidie (intestin) 
poisson: copépode 
Viet Nam Nguyên-Van-Ai, [1961 b] 
human (intestine) 
(Ent. histolytica; E. minuta; E. coli; Lamblia; ankylos-
tomes; Ascaris; oxyures; Strongyloides stercoralis; 
trichocephale; Taenia; Clonorchis sinensis; Opistorchis; 
acanthocephale adulte; Chrysomia larves) 
Viet Nam Nguyên-Van-Ai, [1962 a] 
human (intestine) 
(Ascaris; trichocéphales; ankylostomes; oxyures; Ihenia 
solium; №.enia saginata; Entamoeba coli; Entamoeba dys-
enteriae; Giardia intestinalis; anguillules; Trichomonas 
intestinalis; amibes hématophages; amibes minuta; Clo-
norchis sinensis; Hymenolepis nana; Chilomastix; Opis-
torchis; Fasciola hepatica) 
Viet Nam Nguyên-Van-Ai, [1962 b] 
human (intestine) 
(Entamoeba dysenteriae (histolytica)(minuta); E. coli; 
Lamblia; ankylostomes; Ascaris; Clonorchis sinensis; 
Opistrochis oxyures; Strongyloides; Taenia; trichocéph-
ales; Dipyllidium caninum; Trichomonas; anguillules; 
Chilomastix) 
(diverticule de Meckel) (acanthocéphale) 
(liquide duodenal) (anguillules) 
Viet Nam Nguyên-Van-Ai, [1962 b] 
domestic animals 
lapins: (intestin) coccidie; Trichomonas; Balantidium co-
li et minutum; amibiases 
cobaye: (intestin) coccidie; Trichomonas; Balantidium 
coli et minutum; Chilomastix; amibiases 
chien: (intestin) ankylostome; Ascaris 
chat: (intestin) trichocéphale 
mouton: (intestin) Ascaris 
poussin: (intestin) Capillaria contorta; Heterakis sall-
inae; Trichomonas; amibiases; coccidioses 
souris: (intestin) Trichomonas; Chilomastix 
porc: (intestin) anguillule 
boeuf: (sang) piroplasme 
chevre: (intestin) Trichostrongylus 
Viet Nam Oshmarin, P. G., 1965 с 
trematodes of sea and freshwater fish 
Viet Nam Spasskii, Α. Α., 1963 a 
characteristics of helminth fauna 
Virginia. See United States, Virginia. 
Virus Berger, J.; and Schoop, G., 
BK strain of Toxoplasma 1967 a 
gondii associated with virus pathogenic to laboratory 
animals 
Virus Bumstein, T.; and Bickford, 
double infection, Α. Α., 1968 a 
Toxoplasma gondii cultured cells 
Virus Jahiel, R. I.; Vilcek, J.; 
Newcastle disease virus or Nussenzweig, R.; and Vander-
statolon, interferon berg, J., 1968 a 
inducers, mice 
Virus Remington, J. S.; and Merigan, 
protection from infection T. C., 1968 a 
by influenza and Newcastle disease injections, interferon 
Virus Wescott, R. В.; and Todd. 
A. C., lr " 
virus in J 
Vitamins. [See also Diet; Nutrition] 
role of Nippostrongylus Î966
brasiliensis on influenza mice 
Vitamins Bassiouni, Α. Α.; El-Hatw, 
A, coccidiosis, avian, I. Α.; and El-Ezz, M.A., 
liver reserves 1967 a 
Vitamins 
A, Ascaridia galli, 
liver reserves, chicks 
Vitamins 
Ascaris suum, concen-
tration of vitamin С 
Vitamins 
vitamin С content of 
vegetables affected by 
hot-water dehelminthization 
Bassiouni, Α. Α.; El-Hatw, I. 
Α.; and El-Ezz, Μ. Α., 
1967 b 
Bekish, O.-Ia. L.; and 
Bukhavtsova, A. D., 1965 a 
Chisti^kova, A. M.j Vankhanen, 
V.D.j and Riazanov, V.N., 
1963 a 
Vitamins Clark, D. E.j et al., 1967 a 
A, cattle, treated with coumaphos 
Vitamins Devakul, K.j Areekul, S.j and 
B^ absorption, Entamoeba Viravan, С., 1967 a 
histolytica 
Vitamins Efimov, A. Z.j Kozlova, E. D.j 
effect on toxic fatty and Ushakova, M. T., [I966 a] 
dystrophy of liver caused by carbon tetrachloride 
Vitamins 
B-12, sheep strongyles 
Vitamins 
A, coccidiosis, avian 
Gardiner, M. R., 1966 a 
Gerriets, Ε., 1966 a 
Vitamins Gevondian, S. Α., 1965 a 
effect of vitami η A on course of ovine muelleriosis 
Vitamins Hall, R. P., 1967 a 
nutrition and growth, protozoa 
Vitamins Hassab, Μ. Α., [1963 с] 
K, hypoprothrombinaemia, bilharziasis 
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Vitamin s Hoff, H.; and Shaby, J. A., 
ancylostomiasis, human, 194-3 a 
nervous system, vitamin Bn 
Vitamins Holtenius, P., 1961 a 
scabies, bovine, vitamin A 
Vitamins Hsu, S.-O., 1968 с 
Schistosoma japonicum, in vitro culture 
Vitamins Jackson, G. J.; and Siddiqui, 
Neoaplectana glaseri, W. Α., 1965 a 
reproduction, folic acid 
Vitamins Jacquet, J.; and Villette, 0., 
vitamin A, axeropthol, 1961 a 
Notoedres alepis, rat 
Vitamins Krone, G., 1963 a 
A, Heterakis gallinae 
Vitamins Laster, D. В.; and Bradley, 
A, thiabenzole, N. W., 1967 a 
diethylstilbestrol level, steer performance 
Vitamins Leutskaxa, Ζ. Κ., 1966 a 
forms of vitamin A in 
chicken liver microsomes, Ascaridia galli antigens 
Vitamins Lincicome, D. R.; and Shepper-
Trypanosoma lewisi, son, J. R., 1965 a 
thiamine-deficient rats 
Vitamins Lukshina, R. G., 1963 a 
immunity to Hymenolepis, mice with supplemented diet 
Vitamins 
A, sheep, Melophagus 
ovinus numbers 
Nelson, W. A. and Hironaka, 
R., 1966 a 
Vitamins Panda, В., 19бД a 
vitamins, role in resistance to coccidiosis 
Vitamins Peardon, D. L.; and Ramsay, 
prophylactic efficacy J. R., 1968 a 
of vitamin A, Histomonas meleagridis 
Vitamins Sherkov, S.; and Denovski, 
Eimeria tenella, chick D., 196Á a 
mortality, vitamins A, E, D 
Vitamins Siddiqui, W. Α.; and Trager, 
folic and folinic acids, W., 1966 a 
development of Plasmodium lophurae 
Vitamins Whitmore, J. H.; Sullivan, T. 
prophylactic efficacy W. ; and Grace, 0. D., 
of vitamin A, Histomonas meleagridis 
Vitamins Zhitnitskaia, Ε. Α.; and 
vitamin В concentration, Priev, I. G., 1966 a 
Ancylostoma duodenale 
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Wakana Harada, Y.; Nozu, H.; and 
corticosteroid and ana- Morishita, A., 19 64 a 
bolic steroid 
Wakana Ishihara, K.; Hasegawa, R.; 
hookworm in Maccaca [sic] and Matsui, K., 1962 a 
cyclopus 
Wales. See Great Britain, Wales. 
Water. [See also Humidity] 
Water Belozerov, V. N., 1967 a 
female ixodid ticks, feeding, water content, regulation 
of water balance 
Water Padchenko, I. K., 1963 d 
epidemiological role, Trichomonas urogenitalis 
West Indies Back, Ε. Η., 1966 a 
children (intestine) 
(hookworm; Trichuris; Ascaris; Strongyloides; Giardia 
lamblia; nalaria; schistosomiasis) 
Western Australia. See Australia, Western Australia. 
Wisconsin. See United States, Wisconsin. 
Wool Hiepe, T.; and Zimmermann, 
trichostrongylid H., 1966 a 
infection, effect on wool quality 
Worm burden Tada, I., 1967 b 
Paragonimus, albino rats, cortisone 
Weather. See Climate. Wyoming. See United States, Wyoming. 
X-ray. See Badiation. 
Yakutsk ASSR. See Russia, Yakutsk ASSR. 
Yugoslavia KiSkarolj, Μ., 1966 a 
parasites of fish Bosnia and Herzegovina 
(Amphilina foliacea; Caryophyllaeus fimbriceps; C. bra-
chycollis; Cyathocephalus truncatus; Ligula inexiguus; 
Silurotaenia siluro; Raphidascaris acus; R. sp. juv.; 
Contracaecum bidentatum; Sterliadochona tenuissima; 
Rhabdochona denudata; R. (filichina) sulaki; Ascarophis 
ovotrichuria; Camallanus truncatus; C. lacustris; Philo-
metra ovata; Capillaria sp.) 
Yugoslavia MikaSic, D., 1968 a 
ticks 
Yugoslavia Rukavina, J., 1967 a 
economic importance of parasites, ovine 
Yugoslavia Sibalic, S., 1951 b 
parasites of domestic animals 
Yugoslavia Vujic, В.; Grus, I.; Babic, 
cattle parasites P.; and Petrovic, K., 1966 a 
(Eimeria zürni; Eimeria mountainous region, Serbia 
smithi; Eimeria ellipsoidalis, Fasciola hepatica; Dicro-
coelium lanceolatum; Taenia saginata; Taenia echino-
coccus; Hypoderma) 
Zoology, Manuals and text- Chury, J., 1966 a, 529 pp. 
books 
Zoology, Manuals and text- Hickman, C. P., 1967 a, 673 
books pp. 
invertebrate biolog,у 
Zoology, Manuals and text- Gupta, N. D.; and Dhami, P. 
books S., I964. a, 392 pp. 
agricultural zoology 
Zoology, Manuals and text- Kratochvil, J., 1966 a, 4.09 
books pp. 
Zoology, Manuals and text- Meglitsch, P. Α., 1967 a, 
books " ' 961 pp. 
invertebrate s 
Zoology, Manuals and text- Hickman, C. P., 
books pp., illus. 
Zoology, Manuals and text- Radovanovic, Μ., I965 a, 
1966 a, 965 books 617 pp. 
systematics 
# 
WTTMBER INDEX 
AHT-1. See ThionyImethyl-thio-2-imidazoline-2 chlor-
hydrate . 
ΒΝχ actamer. See Bithionol. 
M-I. See 4-Methyl-coumarinyl N,N-dimethylcarbamate. 
M-II. See 3-Chloro-4-methylcoumarinyl Ν,Ν-dimethylcarba-
mate. 
PKhP-2. See Polychlorpinene. 
M-III. See p-Nitrophenyl Ν,Ν-dimethylcarbamate. 
TKhM-3. See Trichlorometaphos-3. 
Trichlormetafos-3. See Trichlorometaphos-3· 
M-IV. See 3,4-,5-Trichlorophenyl-N,N-dimethylcarbamate. 
4-NPAA. See Nitarsone. 
TM-4C. See Furathiazole. 
Disto 5· See Bithionol sulfoxide. 
DL5. See DL5. 
M-V. See p-Nitromonochlorophenyl Ν,Ν-dimethylcarbamate. 
TWSb-6. See Stibocaptate. 
HA 007. See HA. 
Op 7. See Op. 
SK-9. See SK-9. 
Preparation 0P-10. See Preparation 0P-10. 
P-10. See 3-Nitro-5-bromo-4-hydroxy-4'-chloroazobenzene. 
G 11. See Hexachlorophene. 
RC-12. See l,2-Dimethoxy-4.-(bis-diethylaminoethyl)-amino-
5-bromobenzene. 
VC-13. See V0-13. 
NFA-20. See NFA. 
2,4-D. See (2,4-Dichlorophenoxy)acetic acid. 
Coyden 25. See Meticlorpindol. 
Tenidot 25. See 3,5-Dinitro-o-toluamide. 
F-35. See Furazidin. 
Bromex-50. See Naled. 
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Paramar-50. See Parathion. 
Z-50. See Thiophosphoric acid, Methyl derivative. 
DAÏÏ ET-57. See Ronnel. 
DOW EI-57. See Ronnel. 
F-60. See Furazolidone. 
Ш-60. See 3-(5-Nitro-2-furylamylidene)-3-hydrazino-4-
amino-5-methyl-l,2,4-triazole. 
IM-61. See α-Methyl-(furyl-2-acrylidene)-3-hydraz ino-4-
amino-1,2,4-triazole. 
TM-62. See Methyl-(5-nitro-2-furylacrylidene)-3-hydrazino-
4-amino-l,2,4-triazole. 
D-MA 63. See D-MA. 
Dri Die 67. See Ammonium hexafluorosilicate. 
SG 67. See Ammonium hexafluorosilicate. 
Difentano-70. See Dichlorophen(e). 
Diphenthane-70. See Dichlorophen(e). 
Bayer 73· See Niclosamide. 
Dow ET-75. See O-p-Chlorophenyl 0-methyl methylphosphorami-
dothioate. 
Dow ET-76. See 0-3,4-Dichlorophenyl 0-methyl methylphos-
phoramidothioate. 
M-81. See 0,0-Dimethyl-ß-ethylmercaptoethyl dithiophos-
phate. 
TAP-85. See TAP-85. 
P-99. See 3,5-Dibromo-4-hydroxy-4'-nitroazobenzene. 
Dowco 105. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-
methylphosphoramidate. 
Dowco 109. See 0-( 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl) 0-methyl 
methylpho sphoramid othioate. 
Astiban Sb-124. See Stibocaptate. 
N.F. 124. See 2-[ß-(5-Nitro-2-furyl)vinyl]-4-acetyl-l,3,4-
oxadiazoline-5-1. 
Dow I32. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-meth-
ylphosphoramidate. 
Dowco 175. See 2,4-Dichlorophenyl propyl methylphosphor-
amidate. 
Dowco 182. See 2,4-Dichlorophenyl dimethyl phosphate. 
Dowco 183. See 2-Chloro-4-tert-pentylphenyl methyl methyl-
phosphoramidate. 
F-200. See 5-(5-Nitro-2-furyl)-l,3,4-oxodiazolidino-2-on. 
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Bayer 205. See Suramin sodium. 
TD-227. See Polychlorometbyl undecyl ketone with 27% 
chlorine. 
2,4,5-T. See (2,4,5-Trichlorophenoxy)acetic acid. 
Preparation 273. See Phenylfluoriophosphic acid para-
chlorthiophenyl ether. 
Velsicol FCS-303. See 0-U-Bromo-2,5-dichlorophenyl) 0-
ethyl phenylphosphonothioate. 
Ж-ЗбО. See Thiabendazole. 
CI ДОЗ-A. See Pararosaniline. 
CI-416. See Triclofenol piperazine. 
ВТ Л36. See Dehydroemetine. 
WR 4Л8. See Oapsone. 
A-KT-501. See Bithionol sulfoxide. 
>bbil MC-A-600. See Benzo[b]thien-4-yl methylcarbamate. 
Folidol E-605. See Parathion. 
NF 902. See Furaltadone. 
Ж-930. See Ж. 
S-940. See Phthalophos. 
Compound 1080. See Sodium fluoroacetate. 
U-1093. See Buquinolate. 
GS-1339. See Dymanthine hydrochloride. 
Bayer L 13/59. See Trichlorfon. 
Hooker HRS-1422. See 3,5-Diiospropylphenyl methylcarbamate. 
BSA466. See Hilomid. 
Ph 1503. See Hexachlorophene. 
Stauffer R-I57IA. See 0,0-Dimethyl phosphorothioate S-es-
ter with N-(mercaptomethyl)phthalimide. 
Hooker HRS-I634. See 0,0-Dimethyl S-9-thiabicyclo[4.2.l]-
nonenyl phosphorodithioate. 
S 1752 Bayer. See Fenthion. 
Compound I836. See Diethyl 2-chlorovinyl phosphate. 
Celas SI942. See 0-(4-Bromo-2,5 dichlorophenyl)0,0-dimeth-
yl phosphorothioate. 
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Shg. 19Л2. See 0-(Л-Вгото-2,5 dichlorophenyl)0,0-dimethyl 
phosphorothioate. 
Bayer 2353. See Niclosamide. 
Stauffer R^2371. See S-Bis (p-chlorophenyl) methyl 0,0-
diethyl phosphorodithioate. 
N-2404. See 0-(2-Chloro4-nitrophenyl) 0-isopropyl ethyl-
phosphonothioate. 
HL 24Л8. See Niclosamide. 
Bayer 2456. See Bayer 2Д56. 
Bayer 2493. See Bayer 2493. 
N-2788. See 0-Ethyl S-p-tolyl ethylphosphonodithioate. 
Stauffer N-2790. See 0-Ethyl S-phenyl ethylphosphonodith-
ioate. 
M. & B. 29 48 A. See Amphothalide. 
29H62. See Methyl 7-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-l-benzo-
pyran-3-acetate 0-ester with 0,0-diethyl phosphorothio-
ate. 
Stauffer R-2965. See 2-Mercaptoethyl methyl-carbamate S-
ester with 0,0-diethyl phosphorodithioate. 
N-305I. See S-p-tert-Butylphenyl 0-ethyl ethylphosphono-
dithioate. 
R-3413. See S-(4.,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl) 0,0-diethyl 
phosphorodithioate. 
R-3422. See Ethyl (2-mercaptoethyl)carbamate, 0,0-diethyl 
phosphorothioate. 
Stauffer R-34-22-S. See Ethyl (2-mercaptoethyl)carbamate S-
ester with 0,0-dimethyl phosphorodithioate. 
Shell SD 3562. See Dimethyl phosphate, ester with cis-3-
hydroxy-N,N-d i methylcrotonamide. 
General Chemical 3582. See 2,2-Dichloro-l-(2,5-dichloro-
phenyl)vinyl diethyl phosphate. 
GC 3583. See 2-Chloro-l-(2,5-dichlorophenyl)vinyl diethyl 
phosphate. 
Bayer ME 3625. See Niclofolan. 
Stauffer N-3727. See 0-Methyl S-phenyl methylphosphono-
dithioate. 
Stauffer R-3828. See S-(p-chlorophenyl)phenylmethyl 0,0-
diethyl phosphorodithioate. 
PAA-3854. See ŒLamoxyquin. 
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Compound 4072. See 2-Chloro-l-(2,4-dichlorophenyl)vinyl 
diethyl phosphate. 
General Chemical 4-072. See 2-Chloro-l-(2,4-dichlorophenyl) 
vinyl diethyl phosphate. 
Shell 4-072. See 2-Chloro-l-(2,4-dichlorophenyl)vinyl di-
ethyl phosphate. 
SD-4239, Shell. See p-Chlorobenzyl 3-hydroxycrotonate 
dimethyl phosphate. 
Stauffer N-4.328. See 0-Methyl S-p-tolyl ethylphosphono-
dithioate. 
N4-548} Stauffer. See S-[[(p-Chlorophenyl)thio]methyl]0-
methyl methylphosphorodithioate. 
M & В 4596. See Isometamidium chloride. 
476З RP. See Diphetarsone. 
4796. See Anthelminti ca 4796. 
Shell 52-RL-71. See 3,4)5?6,9,9-НехасЫ.ого-1а,2,2а,3,6,6а, 
7,7a-octahydro-2,7-epoxy-3,6-methanooxireno[b]naphtha-
lene. 
Shell SD 5539. See m-Nitrobenzyl 3-(dimethoxyphosphinyl-
oxy )crotonate. 
Stauffer R^ 5723. See 0-Ethyl 0-methyl phosphorodithioate 
S-ester with N-(mercaptomethyl) phthalimide. 
Stauffer R-5723A. See 0-Ethyl 0-methyl phosphorodithioate 
S-ester with N-(mercaptomethyl) phthalimide. 
Stauffer R-5725. See 0-Isopropyl 0-methyl phosphorodithi-
oate S-ester with N-(mercaptomethyl) phthalimide. 
AC 5727. See M-Isopropyl phenyl N-methylcarbamate. 
Stauffer R-5976. See 2-[(Mercaptomethyl) thio] ethyl 
methylcarbamate S-ester with 0,0-dimethyl phosphorodi-
thioate. 
Stauffer R-6032. See 2-[(Mercaptomethyl) thio] ethyl 
ethylcarbamate S-ester with 0,0-dimethyl phosphorodi-
thioate . 
CTR 6110. See Nitrodan. 
6.171 R.P. See Amphothalide. 
FC63O8. See FC. 
FC6322. See FC. 
WR 6798. See Dapsone. 
Hercules 6937. See 0,0-Dietbyl S-[2-(ethylthio)-6-methyl-
4-pyrimidlnyl]phosphorodithioate. 
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Hercules 10(f).  See M-(Allyloxy) phenyl methylcarbamate. 
Shell SD-7565. See l-(Benzylthio)vinyl diethyl phosphate. 
SD-7587, Shell. See l-[(p-Chlorophenyl)thiovinyl]dimethyl 
phosphate. 
7602 Ac. See N,N'-Bis(4-amino-2-methyl-chinolyl-6)- dial-
lylmnlonacid-amid-áiacetate. 
Preparation 7744. See Carbaryl. 
WL-8008. See N-Tritylmorpholine. 
SD-8211, Shell. See 2-Chloro-l-(2,5-dichlorophenyl)vinyl 
dimethyl phosphate. 
GG-8266. See N-(1,la,3>3a,4j 5> 55 5a,5b,6-Decachloroocta-
hydro-1,3 > 4-metheno-2H-cyclobuta[cd]pentalen-2-yl) ethyl 
N-carboxyglycinate. 
SD-8280, £5iell. See 2-Chloro-l-(2,4-dichlorophenyl)vlnyl 
dimethyl phosphate. 
R8299. See Tetramisole. 
SD-8436, Shell. See 2-Chloro-l-(2,4-dlbromophenyl)vinyl 
dimethyl phosphate. 
SD-8447, Shell. See 2-Chloro-l-(2,4,5-trichlorophenyl) 
vinyl dimethyl phosphate. 
SD-8448, Shell. See 2-Chloro-l-(2,4,5,-trichloroF¡henyl) 
vinyl diethyl phosphate. 
UC-8454. See 5,6,7,8-Tetrahydro-l-naphthyl methylcarba-
mate. 
C85I4 (Ciba). See N-(2-Methyl4-chlorophenyl)-N',N-di-
methylformami di ne. 
SD-8530. See 3j4j5-Trimethyl-phenyl methylcarbamate. 
8823 R.P. See Metronidazole. 
HL 8832. See 3,5,-Dichloro-4-nitrosalicylanilide. 
HL 8833. See 3,5-Dichloro-4-nitrosalicylanilide, ethanol-
amine salt. 
HL 8834. See 3,5,2-Trichlor-4-nitrosalicylanilide. 
HL 8835. See 3,5,2-Trichlor-4-nitrosalicylanilide ethan-
olamine salt. 
Shell SD-8949. See l-(2-Bromo-4,5-dichlorophenyl)-2-
chlorovinyl dimethyl phosphate. 
Shell SD-8972. See 2-(4-Bromo-2,5-dichlorophenyl)-2-
chlorovinyl dimethyl phosphate. 
Shell SD-8988. See 2-Bromo-l-(2,4-dichlorophenyl)vinyl di-
methyl phosphate. 
Bayer 9002. See Phthalophos. 
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Bayer 9015. See Niclofolan. 
Bayer 9OI5A. See Niclofolan. 
Bayer 9015-E^ . See Niclofolan. 
Bayer 9017. See 0,0-Diethyl 0-[4-(methylthio)-3,5-xylyl] 
phosphorothioate. 
Bayer 9018. See 0,0-Dimethyl 0-[4-(methylthio)-3,5-xylyl] 
phosphorothioate. 
B9037. See 0-(8-Hydroxychinolyl)-0-ethyl-phenyl-thiono-
phosphate. 
Bayer 9037. See 0-(8-Hydroxychinolyl)-0-ethyl-phenyl-
thionophosphate. 
B9053. See B. 
SD-9129, Shell. See Dimethyl phosphate, ester with eis 
3-hydroxy-w-methyl-crotonamide. 
GC-9160. See Ethyl l,la,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-decachloroocta-
hydro-2-hydroxy-1,3,4-metheno-2H-cyclobuta(cd)pentalene-
2-levulinate. 
Herciiles 9200. See m-(Methoxymethoxy) phenyl methylcarba-
mate. 
Chemagro S-9230. See Ethyl ethylphosphonate ester with 
p-hydroxybenzamide. 
Stauffer B-9625. See 0,0-Dimethyl S-[(2-methyl-l,3-oxa-
thiolan-2-yl)methylJphosphorodithioate. 
Stauffer B-9627. See 0,0-Dimethyl phosphorodithioate S-
ester with mercapto-2-propanone diethyl mercaptole. 
Hercules 9907. See o-[(2-Propynyloxy)methoxy]-phenyl 
methylcarbamate. 
Hercules 9908. See m-[(2-Propynyloxy)methoxy]-phenyl 
methylcarbamate. 
9955 RP. See Trimelarsan. 
Stauffer Β-1009Λ. See 0-Ethyl phenylphosphonothioate 0-
ester with p-hydroxy-benzonitrile. 
Stauffer B-IO497. See 0,0-Dimethyl[ethyl(2-hydroxypropyl) 
thiocarbamoylJphosphoramidothioate. 
Stauffer B-10498. See 0,0-Dimethyl[(2-hydroxypropyl)methyl-
thiocarbamoyl Jphosphoramidothioate. 
Monsanto CP 10502. See l-(Dimethoxyphosphinyl)-vinyl di-
methyl phosphate. 
M & В 10,755. See Nitroxynil. 
M & В 10,755 A. See Nitroxynil. 
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10.768 R. P. See Niclosamide. 
Union Carbide 10854. See m-Isopropyl phenyl N-methyl-
carbamate. 
Stauffer B-III63. See 0,0-Dimethyl phosphorothioate 0-es-
ter with 4-bydroxy-m-anisonitrile. 
ΊΜ 12008. See 0,0-Diethyl S-2-isopropylmercaptomethyl di-
thiophosphate. 
TM 12009. See 0,0-Diethyl S-propylmercaptomethyl dithio-
phosphate. 
12,278 RP. See Bis [(chloro-7 quinolyl-4)amino-2 propyl]-
1,4 piperazine. 
RD I23O8. See 2-Qyclohexylphenyl N-methyl carbamate. 
R. D. 12,869. See 6-Chloro-5-ß-diethylaminoethylamino-8-
methylquinoline. 
12927, Upjohn. See 6-Chloro-3,4-xylyl methylcarbamate. 
Geigy GS-I3OO5. See 0.0-Dimethyl-S-[2-methoxy-l,3,4-thia-
dazole-5-(4H )onyl-(4;-methyl]dithiophosphate. 
GSI3OO6. See GS. 
RP-13072. See 0,0-Dimethyl phosphorodithioate S-ester 
with 2- [(2-mercaptoethyl)thio]-N,2-dimethylpropionamide. 
RP-13378. See 0,0-Dimethyl phosphorodithioate S-ester witl 
2-[(2-mercaptoethyl)sulfinyl]-N-methylpropionamide. 
I4.OI5 R. P. See Bis(2-ethyl isothiocyanate) ì,4-cyclo-
hexane. 
15З С 51. See 1:7-Bis (p-aminophenoxy) heptane. 
MScB 15,497. See Ethyl 6-n-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxy-
quinoline-3-carboxylate. 
16.126 R. P. See ((Chloro-7-quinolyl-4) amino-2 propyl)-l 
(chloro-7-quinolyl-4)-4 piperazine and Bis ((Chloro-7 
quinolyl-4)-4 piperazine)-1,3 propane. 
16.535 R.P. See Tetramisole. 
Abbott 16612. See N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-N'-(4'-t-
amylphenoxyhexamethylene)pi perazine hydr оchioride. 
R. P. 16,886. See Nitroxynil. 
Bayer 18779. See 0-ethyl-0-isopropyl-0-phthaloximido phos-
phorothioate. 
19080 R. P. See Ethyl 6-n-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxy-
quinoline-3-carboxylate. 
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Montsanto CP-I9203. See O-Methyl methylphosphonodithioate 
S-ester with 2-mercapto-N-methylacetamide. 
Bayer 21Д99. See Coumaphos. 
Bayer 22408. See 0,0-Diethyl O-naphthalimido phosphoro-
thioate. 
Bayer 23453. See 0,0-Dimethyl S-(2-ethylethyl)sulfinyl 
phosphorodithioate. 
Bayer 23655. See 0,0-Dimethyl-S-(isopropyl)ethylsulfinyl 
thiophosphate. 
ICI 24223. See Isobutyl-triphenyl-methylamine. 
Bayer 24498. See 0,0-Dimethyl S-2-(methylsulfinyl)ethyl 
phosphorothioate. 
Bayer 25198. See 0,0-Dimethyl 0-p-(methylsulfinyl)phenyl 
phosphorothioate. 
Bayer 25316. See 0,0-Dimethyl S-[(5-nitro-lH-indazol-l-yl) 
methyl] phosphorodithioate. 
G 27384. See l-(3-Trifluoromethyl-4-chlorophenyl)-3(3,4-
dichlorophenyl)urea. 
Ro 2-9009. See 1,4 Bis(2-diethylaminoethoxy) anthraqui-
none dihydrochloride. 
S.K.F. 29044. See Parbendazole. 
S.K.F. 29044 II. See Parbendazole. 
Bayer 2949З. See Fenthion. 
Bayer 29952. See 0-Ethyl 0-(p-methylthio)phenyl methyl-
phosphonothioate. 
F3OO66. See Nitrofurylacrylamide. 
Geigy G-30492. See 0,0-Dimethyl S-[(phenylthiо)-methyl] 
phosphorodithioate. 
Geigy G-30494. See S-(2,5-Dichlorophenylthio)methyl 0,0-
dimethyl phosphorodithioate. 
Bayer 309II. £tee 0-2,4-Dichlorophenyl 0-methyl methylphos-
phonothioate . 
Ciba З2644. See Niridazole. 
Ciba 32644-Ba. See Niridazole. 
G ЗЗО4О. See 4-(5H-Dibenzo(b,f)azepin-5-yl) l-(2-hydroxy-
ethyl)piperazine dihydrochloride. 
Bay ЗЗ904. See 4-(Methylthio)-m-tolyl N,N'dimethyl-phos-
phorodiamidate. 
Bay 34098. See 0-[4-(Methylthio)-m-tolyl] dimethylphos-
phinothioate. 
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Bayer 34098. See 0-[4-(Methylthio)-m-tolyl] dimethylphos-
phinothioate. 
Schering 34615. See m-Cym-5-yl methylcarbamate. 
Bay 34727. See 0,0-Dimethyl phosphorothioate 0-ester with 
p-hydroxybenzonitrile. 
G 35 234. See G. 
Bayer 37289. See 0-Ethyl 0-2,4,5-trichlorophenyl ethyl-
phosphonothioate. 
Bayer 37341. See 0,0-Diethyl 0-[4-(methylthio)-3,5-xylyl] 
phosphorothioate. 
Bayer 37342. See 0,0-Dimethyl 0-[4-(methylthio)-3,5-xylyl] 
phosphorothioate. 
Bayer 37344. See 4-(Methylthio)-3,5-xylyl methylcarbamate. 
BW 377C54. See 2,5-Bis (cyclohexylaminomethyl) naphtha-
lene-l,6-diol hydrochloride. 
American Cyanamid 38023. See Famphur. 
Bayer 38I56. See 0-Ethyl S-p-tolyl ethylphosphonodith-
ioate. 
Bayer 38333. See 0-2,4-Dichlorophenyl 0-ethyl methylphos-
phonothioate. 
Bay 39007. See 0-Isopropoxyphenyl methylcarbamate. 
Bayer 39007. See 0-Isopropoxyphenyl methylcarbamate. 
CP-4O296, Monsanto. See 0-4-Chlorobutyl 0-(a,a,a-trifluoro-
4-nitro-m-tolyl)methylphosphonothioate. 
Monsanto CP-40507. See 0-Phenyl methylphosphonothioate 0-
ester with p-hydroxybenzonitrile. 
Bay 4I83I. See Sumithion. 
IС1-46,683. See 2,2-Dihydroxy-3,3'-5,5'-6-pentachloro-
benzanilide. 
Bay 47185. See 0,0-Dimethyl phosphorodithioate S-ester 
with N,N'-dietbyl-2-mercaptomalonamide. 
I.C.I. 50,627. See Tetramisole. 
Bayer 54203. See 0,0-Dimethyl phosphorothioate 0-ester 
with 5-chlorosalicylonitrile. 
Bayer 62863. See 2,3-Dihydro-2-methyl-7-benzofuranyl 
methylcarbamate. 
Bayer 64995. See 0,0-Dimethyl phosphorothioate 0,0-diester 
with 4,4'-dithiodiphenol. 
Bayer 65258. See 0-Ethyl S-methyl phosphoramidothioate. 
Antibiotic I83I/23. See Trichomycin. 
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село See N-(3-Chloro-4-methylphenyl)-N'-(4'-t-Ab^ÍpÍeSx^e^ethylene)piperazine hydrochloride. 
А В 3 1 Щ Ш ~ Artemisia absinthium. ^ 
Artemisia absinthium Pustovoi, I. F., 1963 b 
ovine Strongylata, ад vitro  
AC 5727. See M-Isopropyl phenyl N-methylcarbamate. 
7602 Ac. See N,N'-Bis(4-amino-2-methyl-chinolyl-6)-dial-
lylmalonacid-amid-diacetate. 
Acaprin. See l,3-Di-6-quinolylurea. 
Acaricides Barnett, S. F., 1965 d 
bovine tick control Mexico 
Acaricides Cherkasskii, E. S., I966 a 
Psoroptes equi var. ovis 
Acaricides 
toxicology 
Khatin, M. G., I965 a 
Newton, L. G., 1967 b Acaricides 
Boophilus decoloratus 
B. microplus, drug resistance 
Acaricides Poliakov, Α. Α., 1965 a 
Dermacentor; Rhipicephalus 
Wharton, R. Η., 1967 a Acaricides 
Boophilus microplus 
В. decoloratus , resistance and control 
5-Acetamido-3-(m-amidino- Berg, S. S.; Bretherick, L.; 
phenyldiazoamino)-5-methyl- Washbourn, K.; and Wragg, W. 
6-phenylphenanthridinium R., 1963 a 
chloride 
Trypanosoma congolense, experimental 
Acetamido-2-methyl-4-nitro- Robba, M.; and Moreau, R. C., 
5-thiazole 1964 a 
active against Trichomonas vaginalis 
2-АСБТАМДЮ-5-NITR0THIAZ0LE — 2-Acetyl-amino-5-nitrothia-
zole; Acetyl-ANT; Aminitrozole; Tritheon. 
Tritheon Bedoya, J. M.j and Fernández 
[Trichomonas vaginalis] Ortega, J. Μ., 1958 e 
Acetylaminonitrothiazole Cavier, R.; and Buot, P., 
Trichomonas vaginalis, I964 a 
evaluation in vitro 
2-Acetylamino-5-nitro- dal Fiume, U., 1967 a 
thiazole 
Trichomonas columbae, pigeons 
Aminitrozole McLoughlin, D. Κ., I967 a 
Tritrichomonas foetus, tolerance, hamsters 
Acetamido-2 nitro-5 Robba, M.; and Moreau, R. C., 
thiazole I964 a 
active against Trichomonas vaginalis 
Aminitrozole 
tr ichomonia sis 
Acetyl-ANT 
Histomonas meleagridis 
Takada, S.; et al., 1964 a 
Whitmore, J. H.; Sullivan, T. 
W.; and Grace, 0. D., 1968 a 
ACETARSONE — Devegan; Gynoplix; Osarsol; Stovarsol. 
Osarsol Alergant, G., 1965 a 
Histomonas mellagridis 
Osarsol Bankov, D., 1959 b 
Trichocephalus suis 
Stovarsol or Devegan or Bedova, J. M.; and Fernández, 
Gynoplix Ortega, J. M., 1957 a 
trichomoniasis, Devegan or Gynoplix via vagina, Stovar-
sol via urethra 
Osarsol Gobzem, V. R., 1965 a 
coccidiosis, bovine 
Osarsol Grigor'ev, N. Kh., 1967 b 
dictyocaulosis, ovine 
Osarsol Kravets, N. P., I963 с 
Trichocephalus tricbiurus 
Stovarsol Lecomte3, 1927 a 
amoebiasis, human 
Osarsol Padchenko, I. K., I964 a 
Trichomonas vaginalis, in vitro 
Osarsol Parre, J. J . , 196З a 
coccidiosis, chickens 
Osarsol Teokharov, Β. Α., 1964 a 
trichomoniasis, human 
Osarsol Vishniakov, fu., 1967 b 
Balantidium suis, pigs 
Acetic acid Karbach, la. I., 1966 a 
Strongyloides stercoralis 
Acetic acid, Formalin, and Laws, G. F., 1967 a 
Picric acid (Bouin's fixative) 
ovacidal action, cestode eggs 
Acetic acid glacial Campana G., 1965 а 
Costia necatrix, Chilodonella cyprini, Ichthyophthirius 
multifilis, Trichodina sp. 
2-Acetoxy-4'-chloro-3,5-di- Boray, J. C.; and Happich, 
iodobenzanilide (Clioxanide) F. Α., 1968 a 
Fasciola hepatica, sheep 
l,l'-Acetoxy-4,4'-dichloro- Ishii, Y., 1962 a 
6,6'-dichloro-diphenyl-sul-
fone 
paragonimiasis 
2-Acetylamino-4-(5-nitrofuryl-2)thiazole. Furathia-
zole. 
2-Acetyl-amino-5-nitrothiazole. See 2-Acetamido-5-nitro-
thiazole. 
Acetyl-ANT. See 2-Acetamido-5-nitrothiazole. 
Acetylcholine 
cholinomimetic agent, 
Schistosoma mansoni 
Barker, L. R.; Bueding, E.; 
and Timms, A. R., 1966 a 
Budden, R., I966 a Acetylcholine 
atropin influence 
N^ -Acetyl-N'-(4-nitrophenyl) sulfanilamide. See Sulfani-
tran. 
TREATMENT 
Achilea [sic] micracaritha Pustovol, I. F., 1963 b 
juice 
ovine Strongylata, in vitro 
Acide dichloro-salicylique. See Dichlorosalicylic acid. 
Acrichine. See Quinacrine hydrochloride. 
Acricyl 
Demodex folliculorum 
Pallet, Α., 1962 a 
Acridine orange Walker, P. J.; Wilen, M. J.j 
Trypanosoma brucei, re- and Burwood, R., 1967 a 
sistance 
ACRIFLAVINE — Euflavine; Gonacrinj Tripaflavine; Trypa-
flavine j Bovoflavine (with 1,3-Bis(4--amino-2-methyl-
6-quinolyl)urea). 
Bovoflavin salve 
Trichomonas foetus, 
cows and bulls 
Bovoflavine ointment 
Trichomonas fetus 
Bartlett, D. E.j and Larson, 
L. L., 1967 a 
Brodie, B. 0., 1968 a 
Tripaflavina e Idrossido Campana, G., 1965 a 
di ammonio 
Costia necatrix, Chilodonella cyprini, Ichthyophthirius 
multifilis, Trichodina sp. 
Tripaflavine 
Trichomonas foetus 
Bovoflavine 
Trichomonas foetus 
Cortés Ν., Α., 1967 a 
Cortés Ν., Α., 1967 a 
Trypaflavin Fesenkova, N. S., 1961 a 
Trichomonas columbae, pigeons 
Acriflavine Inoki, S.; Sakamoto, H.; Kubo, 
Trypanosoma, AK forms R.; and Sano, M., 1962 а 
increasing after injection 
Acriflavine Inoki, S.j and Suganuma, Υ., 
effect on fine structure 1965 a 
of kinetoplast of Trypanosoma 
Trypaflavin Li, P.N., 1965 b 
Piroplasma bigemirrum, relapse after treatment 
Euflavine = Gonacrin Retief, G. P., I963 a 
Babesia caballi, Nuttalia equi 
Tripaflavine Shmulevich, A. I., 1958 a 
livestock blood parasites Russia 
Acriflavine Steinert, M.j and Van Assel, 
Crithidia luciliae, Try- S., I967 a 
panosoma mega, loss of kinetoplastic DNA 
Tripaflavin 
Trichomonas 
Sunaikin, Α. A., 1962 a 
Acriflavine Walker, P. J., 1966 b 
Trypanosoma brucei, sensitivity measuring 
Acriflavine hydrochloride. See Acriflavine. 
Acriquine. See Quinacrine hydrochloride. 
ACROLEIN — Äqual in-Herbicide. 
Aqualin-Herbicide Farooq, M.j Hairston, N. G.j 
Schistosoma haematobium and Samaan, S. A., I966 a 
S. mansoni 
Actamer. See Bithionol. 
ACTH Iovchev, E.j and Komandarev, 
Trichinella spiralis S. Κ., 1965 a 
reinfestation, phagocytic activity changes 
Actidione. See Cycloheximide. 
Actinomycin D. See Qactinomycin. 
ADV. See Sodium arsenite. 
Aerosil Kruner, N., I964. a 
silicic acid aerosol sprays, ectoparasites, poultry 
Aerosil Willomitzer, J.j and Melichar, 
silicon dioxide aerosol Β., 1965 a 
spray, comparison with dynocid (5%  DDT), Dermanyssus 
gallinae 
Äthylalkohol. See Alcohol, Anhydrous. 
Atznatron. See Sodium hydroxide. 
Afridol violet Tráfouel, J . , 1962 a 
Trypanosoma equinum; T. brucei; T. gambiense 
Agramin. See Furazolidone. 
AHT-1. See Thionylmethyl-thio-2-imidazoline-2 chlor-
hydrate. 
AKLOMIDE — 2-Chloro-4--nitrobenzamide; Novastat (with Sul-
fanitran). 
2-Chloro-4.-nitroben- Ball, S. J., 1966 b 
ζ ami de 
Eimeria tenella, resistance 
Novastat 
Eimeria tenella 
McLoughlin, D. K.; and Chute, 
M. В., 1966 a 
Novastat McLoughlin, D. K.; and 
Eimeria tenella, Gardiner, J. L., 1968 a 
amprolium-resistant strain 
A-KT 501. See Bithionol sulfoxide. 
Albargine 
coccidiosis 
Albothyl. See Negatan. 
Kulichkin, P. Ν., 196Д a 
Alcohol. See Alcohol, Anhydrous. 
ALCOHOL, ANHYDROUS — Alcohol; Äthylalkohol; Ethanol; 
Ethyl alcohol. 
Ethyl alcohol, 70% Davis, L. R.; and Bowman, 
coccidiosis, ovine and G. W., 1967 a 
bovine 
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ALCOHOLr ANHYDROUS — Continued. 
Ethanol KadXubowski, R.; and Rost-
Balantidium coli, in kowska, J . , 1963 a 
vitro 
Alcohol Miller, H.; and Abelmann, W. 
Trypanosoma cruzi, heart, Η., I967 b 
effect of dietary ethanol on myocarditis of mice 
" ATJiYL ISOTHIOCYANATE — Allyl-NCS. 
Äthylalkohol 
Toxoplasmosis 
Ethyl alchohol 
Trichomonas 
Sommer, К. R., 19 6 Д а 
Sunaikin, Α. Α., 1962 а 
Alcopar. See Bephenium· 
AURIN — HHDN. 
Allyl isothiocyanate 
Anisakis 
Kawashima, K.; and Hamajima, 
F., 1966 а 
Allyl isothiocyanate Sawatari, S.; and Hamajima, 
(Allyl-NCS) F., 1967 а 
Paragonimus westermani 
Allyl-NCS. See Allyl isothiocyanate. 
M-(AT.T.YLOXY) PHENYL METHYLCARBAMATE — Hercules 7069. 
Hercules 7069 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
ALODAN — 1,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-bis (chloromethyl)-
2-norbornene. 
Aldrin Buck, W. В.; and Van Note, W., 
poisoning resulting in 1968 a 
dieldrin in meat and milk 
Aldrin Christensen, Η. Ε., 1965 a 
distribution in tissues and 
body fluids, rat and dog 
Aldrin Greenwood, R. J.; Greichus, 
residues in big game Υ. Α.; and Hugghins, E. J., 
1967 a 
South Dakota 
Aldrin (Dieldrin) Herrick, G. M.; Fry, J. L.; 
residues in eggs, hen Golden, D.; and Fong, G., 
dusting 1967 b 
Aldrin Hunter, C. G.j et al, I960 a 
mammals , residues 
Aldrin Kerr, R. W., I964. a 
resistance of Lucilia cuprina 
λ, 
Aldrin Kosminskii, R. B. ; ^Briukhan-
Xenopsyllus conformis ova, L. V.; and Leikina, G. 
Ceratophyllus laeviceps A., 1963 a 
Aldrin 
residues 
Leoni, V., 1966 a 
Aldrin Mulla, M. S., 1963 a 
toxicity to fish and bullfrogs 
Aldrin Proffitt, Μ. Α., 1966 a 
toxicity to fish 
Aldrin Quaife, M. L.j Winbush, J. S.; 
animal ingestion and and Fitzhugh, 0. G., 1966 a 
storage relationships 
Aldrin Roulston, W. J.; and Wilson, 
Boophilus microplus J. T., 1965 a 
Aldrin (=HHDN) Snelson, J. T. , 1965 a 
post-war insecticide 
Alkylchloral Shirinov, Ν. M., [1966 a] 
fascioliasis and dicrocoeliosis, sheep 
Allyl iodide Laws, G. F., 1967 a 
ovacidal action, cestode eggs 
Alodan Mount, G. Α.; et al., 1968 a 
Amblyomma americanus 
ALUGAN — 5-Brommethyl-l,2,3,4,7,7-hexachlorbicyclo-
(2",2,l)-hepten-(2); Bromocyclen. 
Alugan Hauser, К. W., 1967 a 
pigeon, ectoparasites 
Alugan Heine, W., 1966 a 
Myobia on laboratory mice 
Bromocyclen 
cattle parasites 
Matthysse, J. G.; Colbo, M. 
H.; and Kamya, Ε. P., 1969 a 
Alugan Schmidt, H.4, 1966 a 
ectoparasites, domestic animals 
ALUMINUM IODIDE — Iodized aluminum. 
Aluminum iodide Loparev, I. V., 1965 a 
di ctyo caulo si s, aerosol 
Iodized aluminum Vereta, L. Ε., I965 a 
metastrongylosis, swine 
Ambilhar. See Niridazole. 
Ambrosia maritima·(Dams- Sherif, A.F.; Abdou, A.H.; 
sissa) and El-Sawi, M.F.-el-D., 
Egyptian herb, [1963 b] 
molluscicidal action 
American Cyanamid 38023. See Famphur. 
Amethopterin. See Methotrexate. 
AMICARBALIDE — Amicarbalide isethionate; Diampron. 
Diampron Kirkham, W. W.; Edds, G. T.; 
piroplasmosis, equine and Kling, J. Μ., I964 a 
Diampron Kirkham, W. W.; Edds, G. T.; 
Babesia caballi; B. equi and Kling, J. Μ., I966 a 
Amicarbalide isethionate Pipano, E., 1966 b 
(Diampron, May and Baker) 
Babesia bigemina 
TREATMENT 
AMICARBALIDE — Continued. 
Diampron Retief, G. P., 1963 a 
Babesia caballi, Nuttalia equi 
Amicarbalide isethionate. See Amicarbalide. 
m-Amidinobenzenediazonium Berg, S. S., I963 a 
chloride with 3,8-Diamino-
5-ethyl-6-phenylphenanthri-
dinium chloride 
trypanosomiasis 
m-Amidinophenylhydroxylamine Berg, S. S.j Bretherick, L.j 
Trypanosoma congolense, Washbourn, K.j and Wragg, W. 
exper. R., 1963 a 
Aminarson. See Carbarsone, 
Aminazine. See Chlorpromazine. 
Aminitrozole. See 2-Acetamido-5-nitrothiazole. 
AMINOACRICHINE — Aminoacriquine; Hydrochloride-2,methoxy-
6,chloro-7, amino-9,diethylamino-methylbutylamino-acri-
dine. 
Aminoacrichine 
coccidiosis, chicks 
Aminoacrichine 
ooccidiosis, bovine 
Вaïdalin, A. la., 1963 a 
Gobzem, V. R., 1965 а 
Aminoacriquine + Male fern Lebedeva, Μ. Ν., 1966 a 
extract 
toxicity; Hymenolepis nana 
Aminacrichine 
theileriasis 
Petrosian, S. Α., 1966 a 
Aminoacrichine Sadykov, G. G.; and Zinchen-
trichomoniasis, bovine ko, Α» Α., 19¿5 a 
Aminoacriquine Shmulevich, A. I., 1958 a 
livestock blood parasites Russia 
Aminoacrichrine 
Trichomonas 
Amino-acrichine 
anaplasmosis, bovine 
Sunaikin, Α. Α., 1962 a 
Voronovich, N. D., I963 a 
Aminoacriquine. See Aminoacrichine. 
(^ -(Aminoalkylamino)-1- Elslager, E. F.j et al., 1963a 
naphthylazo) heterocyclic compounds 
Schistosoma mansoni, Puerto Rican strain, mice 
fô-fminoalkylamino)-1-naph- Elslager, E. F.j et al, 1963b 
thylazo) heterocyclic compounds 
Schistosoma mansoni 
o-AMINOBENZOIC ACID — Cadmium anthranilate. 
Cadmium anthranilate Daniiàrov, I. A., 1968 a 
strongyloidiasis, bovine 
Cadmium anthranylate Dol'nikov, lu. fa., I963 a 
comparative evaluation, swine ascariasis 
ρ-Amino-benzoic acid Ball, S. J., 1966 a 
Eimeria acervulina and Eimeria tenella, resistance of 
strains 
6-(para-Aminobenzolsulfa- Zarin. R. Κ., 1966 с 
mido)-3-methyoxypiridazine (KineksJ 
coccidiostat 
2- (4- '-Amino benzolsulf onamide ) -Д, 6-dimethyl-pyrimidine 
sodium. See Sulfamethazine. 
p-Aminobenzolsulfonamidothiazol-natrium. See Sulfathiazol. 
5-Amino-l-bis(dimethylamido) Meitzer, J., I96I a 
phosphoryl-3-phenyl-l,2,Λ-
tria zole ( Wepsyn) 
insecticide, acaricide 
4-Amino-3-bromobenzamidine Berg, S. S.j Bretherick, L.j 
Trypanosoma congolense, Washbourn, K.j and Wragg, W. 
exper. R., 1963 a 
3-Amino-9-p-carbethoxy- Brener, Z., 1966 а, 4Д6 
aminopheny1-10-methyl 
phenanthridinium ethanosulphonate (Carbidium sulphate) 
Trypanosoma cruzi 
Collins, R. F.; and Davis, M., 
1966 a 
Goldman, L.j Marsico, J. W.j 
and Weiss, M. J., 1963 a 
Д-Aminocatechol 
schistosomiasis 
3'-Amino-3'-deoxyinosine 
Trypanosoma equiperdum, 
mice 
4-Amino-N10-methyl-pteroylglutamic acid. See Methotrexate. 
5-U-Amino-l-naphthylazo) Elslager, E. F.j and Worth, 
uracil D. F., 1963 a 
Schistosoma mansoni 
l-p-Aminophenoxy-5-phthalimidopentane. See Amphothalide. 
Aminophenyl)-Ι,Λ-dihy- Harfenist, M., 19бЗ a 
dropyridines 
quaternary salts, highly substituted, Syphacia obvelata 
l( Amino - 2n-propyl-6 pyrimidinyl-methyl) 2-picolinium 
chloride hydrochloride. See Amprolium. 
Aminopterin 
Litomosoides carinii 
Aminoquinol 
giardiasis, white mice 
Д-Aminoresorcinal 
schistosomiasis 
Hawking, F.j and Wcmns, M.J., 
1967 a 
Ismailov, F. N.j Novitskaiâ, 
N. A.j and Pershin, G. N., 
1965 a 
Collins, R. F.; and Davis, M.. 
1966 a 
AMIflOSIDINE — Aminosidin sulfate; Farminosidin. 
Ghittino, P., 1968 а, 7ЛЗ Aminosidine sulphate 
Hexamita (Octomitus) 
salmonis, trout fingerlings 
Aminosidin sulfate 
(Farminosidin) 
Endamoeba histolytica 
Balantidium coli 
Nieto Ch., V.X., 1966 a 
Aminosidin sulfate. See Aminosidine. 
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AMIHOTRIAZOL — 3-Amino-l,2,4--tr iazole. 
Amlnotriazol Aaronson, S., 1963 a 
cellular action, Onchromonas malhamensis, 0. danica, 
Euglena gracilis, Crithidia fasciculata, Tetrahymena 
pyriformis 
3-Amino-l,2,4--triazole. See Amlnotriazol. 
Ammonia Brauer, H. M., 1966 a 
Eimeria tenella 
Ammonia Dobrovolny, Mj Lucky, Z.; 
5 pet. solution with and Dyk, V., 1966 a 
temperature 12* to 20eC showed no toxicity to fish 
Ammonia Kanaev, A. I., 1964 a 
Dactylogyrosis; Gyrodactylus 
AMMONIA WATER. STRONGER — Idrossido di ammonio. 
Idrossido di ammonio e Campana, G., 1965 a 
Tripaflavina 
Costia necatrix, Chilodonella cyprini, Ichthyophthirius 
multifilis, Trichodina sp. 
Ammonium carbonate Barton-Browne, L. В., 1965 a 
ovipositional responses of blowfly 
Ammonium chloride Davis, L. R.; and Bowman, 
7.7g. diluted 1:1000, G. W., 1967 a 
coccidiosis, ovine and bovine 
Ammonium di-nitro cresilate Gevrey, J.; and Euzéby, J. Α., 
strongylosis, ovine 1967 a 
AMMONIUM НЕУДFLÜ0R0SILICATE — SO 67; Dri Die 67. 
SG 67 + Dibrom Tarshis, I. В., 1962 b 
Otobius megnini, horses 
Ammonium hydroxide. See Ammonia water, Stronger. 
Amorphin Kompantsev, N. N.; et al., 
ineffective anthelminthic 1963 a 
AMPHOTERICIN В — Fungizone. 
Fungizone 
leishmaniasis 
de Jimenez, G.; and Ercoli,N., 
1965 a 
Amphotericin В Lamy, L.; Wonde, T.; and Lamy, 
Leishmania donovani H., 1966 b 
Amphotericin В Pellegrino, J., 1965 a, 683-
Schistosoma mansoni, 684. 
treatment 
AMPHQTHALIDB — l-p-Aminophenoxy-5-phthalimidopentane; 
Μ. & B. 294^ A; 6.171 R.P. 
M. and B. 294.8 A Saif, M., [1963 a] 
schistosomiasis, human, oral 
(6.171 R. P.) 
Schistosoma mansoni 
Silva, P.; and Prata, A. R., 
1962 a 
Bahia, Brazil 
Amprol. See Amprolium. 
AMPROLIUM — Amprol; Amprol plus (with Ethopabate); 1(4--
Amino-2n-propyl-6 pyrimidinyl-methyl) 2-picolinium 
chloride hydrochloride; Amprolsol; Coccidiostat P. 
(with Sulfaquinoxaline and Ethopabate). 
Amprolium Apesteguia, J., 1967 a 
coccidiosis, avian 
Amprol plus (Amprolium + Bambang Probo Prastowo, I966 a 
Ethopabate) 
Eimeria acervulina and E. maxima 
Amprolium BrUggemann, J.; Schole, J.; 
feed additives, broiler and Tiews, J., 1963 a 
chickens, hazardous to humans? 
Amprolium plus Brugman, II. II.; et al., 1968 a 
residue, lamb carcasses fed poultry litter 
Ammonium ß-oxynaphthoate 
effect upon glucose con-
sumption by Ascaris suum 
Lazdynia, M.A.; and Pushkarev, 
I.A., 1966 a Amprolium Engle, A. T.; Johnson, G. L.; Eimeria maxima, field and Humphrey, R. P., 1967 a 
isolates 
Ammonium sulphate and 
Sulphametha ζ ine 
Eimeria zurnii 
Amoebicides 
general survey 
Am oebicides 
Tadros, G.; and Nada, S. M., 
1965 a 
Gopalchari, R., 1966 a 
Mingoja, Q., 1966 a 
chemical structure and mode of action 
Amoebicides Powell, S. J., 1967 b 
amoebic dysentery, follow-up studies 
AMOFIROQÜIH HYDROCHLORIDE — 4.-(7-Chloro-4.-quinolylamino)-
a-l-pyrrolidyl-O-cresol dihydrochloride; Propoquin. 
Amprolium Fitzsimmons, W. Μ., 1967 a 
coccidiosis, goats 
Amprolium Gretillat, S.; and Vassiliad-
coccidiosis of domestic ès, G., l968 b 
ruminants 
Amprolium Gusev, V. F.; Krylov, M. V.; 
coccidiosis, chickens Krylov, V. F.; and Mazin, E. 
S., 1967 a 
Amprolium 
coccidiosis, avian 
H., T.; 1967 a 
Amprolium Hammond, D. M.; Fayer, R.; and 
Eimeria bovis, calves Miner, M. L., 1966 a 
Amopyroquin Wykoff, D. E.; Winn, M. M.; 
Opisthorchis vi verrini, Harinasuta, С.; and Chitta-
human yasothorn, K., I967 a 
Thailand 
Amprolium Hammond, D. M.; Kuta, J. E.; 
coccidiosis, lambs and Miner, M. L., 19o7 a 
Amprolium Kopias, С., 1966 a 
poultry coccidiosis 
TREATMENT 
AMPROLIDM — Continued. AMPROLIUM — Continued. 
Amprolsol Kouwerihoven, В., 1967 a 
Eimeria acervulina, chicks 
Amprolium 
Eimeria tenella 
McLoughlin, D. K.j and 
Gardiner, J. L., 1968 a 
Amprolium Mezentsev, M.j Sirosh, P.; 
coccidiosis, avian and Kolotii, N., 1968 a 
Amprolium van Miert, A.S.J.P.A.M.; and 
coccidiosis in poultry Kouwerihoven, В., 1968 a 
Amprol Mitrovic, Μ., 1968 a 
coccidiosis, turkeys 
Amprolium + Ethopabate Morrison, W. D.j Ferguson, 
coccidiosis, chicken A. E.; Connell, M. C.; and 
McGregor, J. K., 1967 a 
2 
Amprolium Newman, A. J. , 1966 a 
coccidiosis, bovine 
Amprolium Norton, С. C., 1967 b 
ELmeria colchici, English covert pheasant 
Amprol Olivier, A. H.j Stubbs, O.J., 
avian coccidiosis, effect and Liebenberg, С. R., 1966 a 
on physiological processes 
Amprolium Polin, D.; Ott, W. H.j Wynosky, 
residues, feed additive, E. R.j and Porter, C. C., 
yolk levels 
Amprolium 
Eimeria necatrix 
E. tenella 
1968 
Prusas, E., 1966 b 
Amprolium Pugliese, Α., 1966 с 
control and treatment, poultry, turkeys 
Amprolium 
avian coccidiosis 
Rau, W., 1966 a 
Amprol plus Reid, W. Μ., 1966 b 
relationship between coccidiostats and immunity 
Amprolium 
Eimeria spp. 
Reid, W. M.J Womack. H. E.j 
and Johnson, J., 1968 a 
Amprolium Ross, D. В., 1968 b 
coccidiosis, ovine 
Amprolium 
Eimeria tenella 
Amprolium 
Eimeria tenella 
Samberg, Y.j and Kohane, J., 
196Д a 
Siegmann, 0., 1966 a 
Amprol Smith, G. N.j and Thiegs, 
ooccidiostats, test B. J., 1962 b, 281-28Л 
for identification in feed 
Amprolium 
Eimeria phasiani 
Amprolium 
Eimeria brunetti 
E. acervulina-type 
Trigg, P. I., 1967 d 
Warren, E. W.j Ball, S. J.j 
and Mackenzie, D. R., 1966 a 
Coccidiostat P. 
ELmeria brunetti, E. 
acervulina-type 
Warren, E. W.j Ball, S. J.j 
and Mackenzie, D. R., 1966 a 
Amprolium + Ethopabate Womack, H. E.j Reid, W. M.j 
effect on immunity to and Johnson, J., 1967 a 
coccidiosis, layer replacement flock 
Amprol plus. See Amprolium and Ethopabate. 
Amprolsol. See Amprolium. 
S-η- Amyl-isothiouronium 
monochloro-acetate 
molluscicide 
S -n-Amyl-is othoiuronium 
trichloro-acetate 
molluscicide 
Enan, 0. H.j and el Sherif, 
A. F., [1963 a] 
Enan, 0. H.j and el Sherif, 
A. F., [1963 a] 
Anabolic steroids. See Steroids, Arlabolic. 
Ancylol. See 2,6-Diiodo-4-nitrophenol. 
Anocid. See Chlorophenothane. 
Antepar. See Piperazine. 
Anthelcole. See Piperazine. 
Anthelminti ca 4-796 la Rosa G., V. j Ramirez Miller, 
ovine helminths, compari- A.M.j and Nieva Baldeon, S., 
son with thiabendazole 1965 a 
and haloxon 
Anthelmintics Elliott, D. C.j and Robertson, 
suggested terminology for T. G., 1966 a 
expression of anthelmintic activity 
Anthelmintics Harfenist, M., 196За 
empirical relationship between anthelmintic activity 
and chemical structure 
Anthelmintics 
methods of testing 
Harrow, W. T., 1967 a 
Anthelmintics Hiepe, T.j and Ribbeck, R., 
trichostrongylosis, ovine I966 с 
Anthelmintics Horton-Smith, C., 1957 e 
feed additives, poultry and turkeys, review 
Anthelmintics 
cestodes, review 
Anthelmintics 
trematodes, review 
Anthelmintic s 
pharmacological aspects 
Anthelmintics 
British veterinary codex 
Anthelmintics 
hookworms 
Keeling, J. E. D., 1968 a 
Lämmler, G., 1968 a 
Léger, Ν., 1967 a 
Maplethorpe, С. W., 1965 a 
Matsuzaki, G.j et al., 1965 d 
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Anthelmintics 
testing methods 
Michel, J. F., 1967 a Antimonial compound Gelai, E. E.; et al., [1966 a] 
C.I.D. (G.A.T.) ' ' ' L 
schistosomiasis, human 
Anthelmintics Mingoja, Q., 1966 a 
chemical structures, modes of action 
Anthelmintics Paez, Α., 1966 a 
livestock disease control Peru 
Taylor, J. C.; Earl, F. L.; 
and Kincaid, C. M., 1966 a 
Anthelmintics 
miniature swine, 
developed for toxicity studies 
Anthelmintics Thomas, R. J., 1965 a 
sheep and cattle worm control 
Anthelmintics World Health Organization, 
chemotherapy of bilharz- 1966 a 
iasis 
Anthelvet. See Tetramisole. 
ANTHIOLIMINE — Anthiomaline; Lithium antimony thiomalate. 
Antimonials World-Health Organization, 
WHO report of chemotherapy 1966 a 
of bilharziasis 
Antimon,minth Yamagata, S.; Yaegashi, Α.; 
Glonorch[is] sinensis and Watanabe, S., 1963 b 
ANTIMONY — Anthol (with Toluol); Triostib. 
Antimony Abdel-Wahab, M. F.; Younan, 
schistosomiasis, dispo- Ε. Α.; and Mostafa, H. F., 
sition and distribution [1966 a] 
Anthol (Antimony + Toluol) Holló, F., 19бЗ b 
ancylostomiasis 
Antimony Iskandar, N.G., [1966 a] 
Schistosoma mansoni ova, uptake, in vivo and in vitro 
Lithium antimony thiomalate Ata, A. El-H.Α., [1963 b] 
schistosomiasis, human 
Anthiomalin Khajuria, R.R., 1966 a 
Parafilaria shaii 
P. bovicola 
Anthiomaline Nguyen-Van-Ai, [1962 a] 
human intestinal parasites Viet Nam 
Anthiomaline Rao, T.S. ; and Prasad, M.R., 
microfilariasis, bovine 1967 a 
Anthiomaline. See Anthiolimine. 
Anthol. See Antimony + Toluol. 
Anti-amoebin 
Opalina in frogs 
Dave, M.; Laddu, A. R.; and 
Sanyal, R. Κ., 1967 a 
Antibiotic 1831/23. See Trichomycin. 
Antibiotics Bacikova, D.; Betina, V.; 
trials with 6Λ drugs, and Nemec, P., 1965 a [Author 
Anguillula (Turbatrix) entry appears as 1967 a in 
aceti Part l] 
Antibiotics 
feed additives, review 
Hanson, L. Ε., 1963 a 
Antibiotics Powell, S. J., 1967 b 
amoebic dysentery, follow up studies 
Antibiotics Sullivan, T. W., 1966 a 
Histomonas meleagridis, evaluation 
Antimalarials Cenedella, R. J.; and Saxe, 
automated method of L. Η., 1966 a 
testing drug effects in vitro 
Antimalarials World Health Organization, 
chemotherapy, scientific 1967 с 
group report 
Antimony Lin, H.-C.; Ch'en, F.; and 
Schistosoma japonicum, Chang, C.-E., 1968 a 
sperm genesis 
Antimony (Triostib) Magalhâes, A.(filho): de Bar-
Schistosoma mansoni, ros Coelho, R.; and Voss, H., 
immime allergic condition 1966 a 
due to antigenic products of disintegrating worms 
Antimony Mansour, M. M.; Rassoul, A. 
schistosomiasis, human, Α. Α.; and Schulert, A. R., 
concentration in blood 1967 a 
and urine 
Antimony Newsome, J., 1962 d 
Lucanthone hydrochloride best alternative for schistoso-
miasis 
Antimony Parrinello, Α., 1966 a 
schistosomiasis, human, electrocardiographic changes 
Antimony Saif, M.; Abdallah, Α.; and 
schistosomiasis, human, Abdel-Fattah, F., [1966 a] 
organ distribution 
Antimony 
schistosomiasis 
Soares, Μ. Α., 1962 a 
Antimony dimercapto sodium succinate. See Stibocaptate. 
Antimony dimercaptosuccinate. See Stibocaptate. 
Antimony dimercapto succinic acid. See Stibocaptate. 
ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE — Antimony tartrate; Potas-
ium antimony tartrate; Tartar emetic. 
Potassium antimony tar- Abd-El-Al, A.M.A., [1963 a] 
trate 
children, slow method, schistosomiasis 
Potassium antimony tartrate Ata, A.El-H. Α., [1963 b] 
= Tartaremetic 
schistosomiasis, human 
TREATMENT 
ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE — Continued. ANTIMONY SODIUM GLUCONATE — Continued. 
Antimony tartrate Campbell, W. C.; and Cuckler, Pentostam 
Schistosoma mansoni, mice A. C., 1966 b leishmaniasis 
de Jimenez, G.; and Ercoli,N. 
1965 a 
Ch'u, C.-C.j Wang, C.j and 
Kuan, L.-J., 1968 a 
Hawking, F. and Walker, P. 
J., 1966 a 
de Jimenez, G.j and Ercoli, 11, 
1965 a 
Khayyal, M. T., 1965 с 
Tartar emetic 
Leishmania gerbilli 
Tartar emetic 
trypanosomes, resistance 
Tartar emetic 
leishmaniasis 
Tartar emetic 
Schistosoma mansoni 
Tartar emetic 
Schistosoma japonicum, sperm genesis 
Tartar emetic 
Schistosoma mansoni, uptake in exper. hosts 
Tartar emetic Schulert, A. R.j et al., 
Schistosoma haematobium 1966 a 
Tartar emetic Souidan, M.Z.A., [1963 c] 
schistosomiasis, human, side effects 
Lin, H.-C.j Ch1en, F.j and 
Chang, C.-E., 1968 a 
Schulert, A. R., [1966 a] 
Tartar emetic Talaat, S. M.; Amin, Ν.; and 
[Schistosoma haematobium] El Masry, В., 1966 a 
Tartar emetic Talaat, M.j Habib, Υ. Α.; and 
Schistosoma haematobium, Abdel-Meguid, Μ., 1962 a 
kidney function 
Tartar emetic 
Schistosoma mansoni, 
kidney and liver function 
Tartar emetic 
bilharzial cirrhosis, 
liver protected with prednisone 
Talaat, M.j Habib, Y.A.j 
and Abdel Meguid, M.,[1966 a] 
Zaky, Α.; Loutfy, K. D.; and 
Sa lam, Α., 1963 a 
Ant imony-11 I-pyr о cat e chindi sulphonat e sodium. See Stibo-
phen. 
ANTIMONY SODIUM GLUCONATE — Pentostam; Sodium antimony 
gluconate; Sodium antimonylgluconate, trivalent; Sodium 
stibogluconate; Solustibosan; Triostam; TSAGj Soliusur-
min; Solusurmin. 
Triostam Abd-El-Al, A.M.A., [1963 a] 
schistosomiasis, children, slow method 
Sodium antimony gluconate 
schistosomiasis, human 
Solustibosan 
Leishmania gerbilli 
Ata, A. El-H.Α., [1963 b] 
Ch'u, С.-С.; Wang, С.; and 
Kuan, L.-J., 1968 a 
Sodium antimonylgluconate, Davis, A., 1968 a 
trivalent (TSAG) 
Schistosoma haematobium 
Sodium stibogluconate (Pen- Ercoli, Ν., 1966 a 
tostam) 
leishmaniasis, murine 
îoliusurmin (Solusurmin) Svanbaev, S. K.; and Iskakov, 
Therileria annulata, I., 1966 a 
bovine 
ANTIMONY SODIUM TARTRATE — 
trated; Sodium antimony 
Sodium antimonate, tar-
trated 
toxicity, urogenital 
s chi sto somia si s 
Sodium antimony tartrate = 
Stibnal 
schistosomiasis, human 
Antimony sodium tartrate 
Schistosoma haematobium 
Sodium antimonyl tartrate 
Schistosoma haematobium 
Stibnal 
Echinococcus multil-
ocularis, in vitro 
AST; Sodium antimonate, tar-
tartrate; Stibnal. 
Aslamazov, E. G.; Metel'skaia 
0. Α.; and Tumol'skaia, N. I. 
1966 a 
Ata, A.-E1-H.A., [I963 b] 
Davia, Α., 1968 a 
Gelfand, M.; and Dawson, 
N. G., 1967 a 
Sakamoto, T.; Yamashita, J.j 
Ohbayashi, M.j and Orihara, 
M., 1965 a 
Antimony tartrate. See Antimony potassium tartrate. 
Antimosan, See Stibophen. 
Antimycin А 
Trichomonas vaginalis 
Antimycin A3 
Trichomonas vaginalis 
Antiparasitics 
equine parasites, review 
Antiparasitics 
veterinary drug supervision Russia 
Dickie, J. P.j Loomans, M.E.j 
Farley, T. M.j and Strong, F. 
M., 1963 a 
DicMe, J. P.; Loomans, M.E.; 
Farley, T. M.; and Strong, 
F. M., 1963 a 
Becker, C., 1963 a 
Deshkevich, D. K., 1968 a 
Antiparasitics 
African medicinal plants 
Antiparasitics 
animal response to drugs 
Antipara sities 
read and heed the label 
Antiparasitics 
Haerdi, F., I964. a 
Ulanga-Distriktes Tangan-
jikas (Ostafrika) 
Keen, P. M., 1967 a 
Kennerly, А. В., 1962 a 
Kerharo, J.; and Adam, J. G., African medicinal plants 1964 a 
Senegal and Neominka 
Antiparasitics 
British veterinary codex 
Antiparasitics 
Maplethorpe, C. W., 1965 a 
intestinal parasites, review 
Schneider, J., 196Л a 
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Antiparasitics Taylor, J. C.; Earl, F. L.j 
miniature swine, and Kincaid, C. Μ., 1966 a 
developed for toxicity studies 
Antiparasitic s 
classification 
Weuffen, W., 1967 a 
Antoban. See Piperazine. 
Antrycide. See Quinapyramine. 
Antrycide methylsulfate. See Quinapyramine. 
Antrycide pro-salt. See Quinapyramine. 
Antrycide sulphate. See Quinapyramine. 
Antrypol. See Suramin sodium. 
Apholate Chamberlain, W. F., 1962 a 
Cochliomyia hominivorax, 
chemical sterilization 
Apholate 
Haematobia irritans 
Harris, R.L.j and Frazar, E. 
D., 1966 a 
Apholate Kitaoka, S.j and Morii, T., 
chemosterilants, Boophilus 1967 b 
microplus 
Appercol. See Tetramisole. 
Aqualin-Herbicide. See Acrolein. 
ASOLINE — Arecoline hydrobromidej Bromhydric arecolinej 
Hydrobromic arecholinj Hydrochloric arecholin. 
Arecoline 
cholinomimetic agent, 
Schistosoma mansoni 
Barker, L. R. ; Bueding, E. ; 
and Timms, A. R., 1966 a 
Arecoline hydrobromide Kadyrov, N. T., 1963 a 
echinococcosis, coenurosis, ovine 
Arecoline + Carbocholine Kadyrov, N. T., 1965 a 
ovine echinococcosis, coenurosis 
Arecolin Krotov, A. I., 1963 b 
physiology of helminths, review 
Arecoline Mroliubov, M. G., 1963 а 
diphyllobothria si s, Felidae and Ursidae 
Arecoline hydrobromide Plant, J. W., 1967 a 
Echinococcus granulosus 
Hydrobromic arecholin 
echinococcosis, canine 
Sadykov, V. M., 1963 с 
Arecoline + Phenothiazine + Sovetnikov, V. Μ., 1963 с 
Piperazine-adipinat 
ascariasis, heterakiasis, raillietinosis, chickens 
Bromhydric arecoline 
geese, Amidostomum, 
Drepanidotaenia 
Stoican, E.j Negru, D.j Fro-
munda, V.j and Georgescu, L., 
1963 a 
ARECHOLIN — Continued. 
Hydrochloric arecholin 
coenurosis, dogs 
Arecoline 
echinococcosis, foxes 
Arecoline 
echinococcosis 
Sulimov, A. D., 1963 a 
Valiullin, S. Μ., 1965 a 
Valiullin, S. Μ., I966 с 
Arecoline acetarsol. See Drocarbil. 
Arecoline hydrobromide. See Arecoline. 
Arilat. See Carbaryl. 
Armin (Ethyl-p-nitrophenyl- Frantsevich, L. I., 196Д a 
ethyl phosphonate) 
toxicity, mosquito larvae 
Aromadendrene 
Dictyocaulus 
Kompantsev, N. N.j et al., 
[1966 a] 
Arsanilic acid Brtiggemann, J.j Schole, J.j 
feed additives, broiler and Tiews, J., 1963 a 
chickens, hazardous to humans? 
ARSENAMIDE — Arsenosobenzene. 
Arsenosobenzene McLoughlin, D. K.j and 
Eimeria tenella, ampro- Gardiner, J. L., I968 a 
lium-resistant strain 
Arseniate d'etain. See Tin. 
Arsenic-Copper-Nicotine Bosman, C. J., I966 a 
alternated with Phenothiazine 
wool production and body weight chánges,^ worm dosing 
routines 
Arsenic 
sheep louse 
Arsenic 
lice, keds 
Arsenic-Rotenone 
lice , keds 
Buddle, M.B., 1963 a 
Diack, A. R., 1967 a 
Diack, A. R., 1967 a 
Arsenic Dingle, J. H. P., 1965 b 
cattle, toxicity, Boophilus microplus 
Arsenic Hoffman, l.j Carson, R. B.j 
arsenic dipping, sheep and Morris, R. F., 1963 a 
tissues 
Arsenic Kerr, R. W., I964. a 
resistance of Boophilus microplus 
Arsenic Kingsbury, P. A.j and Heffer, 
drench, combined with Β., 1967 a 
piperazine and copper compounds, sheep nematodes 
Arsenic Levine, В. G.j and Diamond, S. 
Dirofilaria immitis S., I967 a 
Arsenic 
review 
Marks, N., 1964. a 
Texas 
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Arsenic Matson, Β. Α., 1967 с 
dipping, spraying and hand-dressing, cattle 
Arsenic with Dithiazanine Oishi, I.; Kobayashi, S.; 
iodide and Kume, S., 1962 a 
D[irofilaria] immitis 
Arsenic 
dips 
Thorburn, J. A., I960 b 
Arsenosobenzene. See Arsenamide. 
Artemisia absinthium. See Absinthium. 
Artemisia boldshuanica Pustovoi, I. F., 1963 b 
ovine Strongylata, in vitro 
Artemisia ferganensis juice Pustovoi, I. F., I963 b 
ovine Strongylata, in vitro 
Artemisia oils 
Dictyocaulus 
Kompantsev, N. N. ; et al., 
[1966 a] 
Artemisia persica juice Pustovoi, I. F., 1963 b 
ovine Strongylata, in vitro 
6-Aiylaminodihydrotria- Roth, B.j Burrows, R.B.(jr.); 
zines and Hitchings, G. Η., 1963 a 
Syphacia obvelata, screening trials 
N-Arylbiguanides 
Syphacia obvelata, 
screening trials 
Roth, В.; Burrows, R.B.(jr.); 
and Hitchings, G. Η., 1963 a 
1-Aryldihydrotriazines Roth, В.; Burrows, R. B. (jr.) 
Syphacia obvelata, screen- and Hitchings, G. Η., 1963 a 
ing trials 
Arzene BrUggemann, J.; Schole, J.; 
feed additives, broiler and Tiews, J., 1963 a 
chickens, hazardous to humans? 
Arzene Smith, G. N.j and Thiegs, 
соccidiostats, test B. J., 1962 b, 281-284 
for identification in feed 
Ascarat. See Piperazine. 
ASCARIDOLE — Neobedermin (with Tetrachlorethylene). 
Neobedermin Bajpai, H. S.; and Gupta, 
Ancylostoma duodenale, J. P., 1966 a 
human 
Ascorbic acid Orlov, N. P., I963 a 
theileriasis, bovine , in conjunction with Atoxyl and 
berenil 
Ascorbic acid + Glucose Shul'man, I. Μ., 1966 a 
bovine theileriasis 
ASDF2 
theileriasis 
Aminov, D., 1967 a 
ASPIDIUM — Filicis maris; Filixan; Filix mas; Fougere 
mal e; Male fern. 
Filixan Aiupov, Kh. V.j Valiullin, S. 
ovine monieziasis M. ; and Upornikov, M. V., 
1963 a 
Male fern extract + Acri- Antonian, Α. Α.; et al., 1965 ¡ 
chine 
taeniarhynchosis, human Ц.Х II^ilUilUO-LO , ¿lUJUCUi 
Male fern extract Bulycheva, Ν. Α., 1963 а 
human diphyllobothriasis 
Male fern Euzeby, J. Α., 1968 a 
fasciolicide, review 
Filixan Fedorchenko, N. G., I965 
paramphistomiasis, bovine 
Male fern extract + Acri- Gamaiunova, Τ. Α., 1966 ¡ 
quine 
human diphyllobothriasis 
Filixan Klenov, A. P., 1964 a 
bothriocephaliasis, fish 
Filixan Klenov, A. P., 1968 a 
bothriocephaliasis, white amiir 
Male fern extract + Acri- Lebedeva, Μ. N., 1966 a 
quine 
toxicity; Hymenolepis nana 
. - . . , T-T--J \t IT Male fern extract 
Aminoacriquine 
toxicity; Hyn 
Lebedeva, Μ. N., 1966 
nin
menolepis nana 
Filixan Nazarehko, M. fa.; Liashenko, 
Microsomacanthus para- V. M.; Poidimenko, T. M.; and 
compressa Kovalenko, I. I., 1965 a 
M. paramierosoma 
Fimbriaria fasciolaris 
Filix mas extract Nenov, S.j Krustev, St.; and 
taeniasis, human Bachev, K., 1959 a 
Male fern extract+Acriquine Prokopenko, L. I., 1966 a 
taeniarhyncho si s 
Male fern extract Pugachevskaia, E. F., 1963 a 
taeniasis, human 
Male fern Pugh, D. Μ., 1965 a, 223-232 
Fasciola hepatica, ovine 
Male fern Rao, P. V. R.; Rao, K. V. S.; 
Moniezia expanse, buf- and Das, C. G., 1967 a 
falo calves, ineffective 
Filixan Romanovskiï, А. В., 1964 a 
ducks, cestodiasis 
Filixan Valiullin, S. Μ., 
echinococcosis, foxes 
Filixan 
echinococcosi 
Male fern 
1965 a 
Valiullin, S. Μ., 1966 с 
•l Wilkinson, G. T., I968 a 
toxicity to cat, review 
Filicis maris Zwierz, С., 1963 a 
Taenia saginata, human 
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AST. See Antimony sodium tartrate. 
Astiban. See Stibocaptate. 
Afltiban Sb-124. See Stibocaptate. 
Asuntol. See Coumaphos. 
Atarol. See Rotenone. 
Atebrin. See Quinacrine hydrochloride. 
Atgard. See Dichlorvos. 
Atoxyl. See Sodium arsanilate. 
ATRICAH — a-Thenoyl-amino-2 nitro-5 thiazole. 
a-Thenoyl-amino-2 nitro-5 Robba, M.; and Moreau, R. C., 
thiazole 19бД a 
Trichomonas vaginalis 
Atropine Budden, R., 1966 a 
influence of acetylcholin, Neguvon and Asuntol 
Atropine sulfate and Oximes Nelson, D. L.j Allen, A. D.; 
Hypoderma, cattle Mozier, J. 0.; and White, 
systemic insecticide R. G., 1967 a 
toxicity 
Aureomycin. See Chlortetracycline. 
Aureothriciïi 
hookworm 
Horimi, T.; Matsumae, Α.; 
and Yamamoto, Hiroshi2, 19бД a 
AÜROTHIOGLÜCOSE — Solganal B. 
Solganal В Czerpak, R., 1966 a 
Trichinella spiralis 
Axeropthol. See Vitamin A. 
S-Azaguanine. See Guanazolo. 
Azalomycin F 
Trichomonas vaginalis Nohara, S., 1966 b 
Azalomycin F monoacetate Nohara, S., I966 a 
oral anti-Trichomonas experiments, mice 
Azathioprine 
granuloma suppressive, 
Schistosoma mansoni eggs 
6-Azauracil 
Litomosoides carinii, 
ineffective 
6-Azauracil 
coccidiosis, avian 
6-Azauridine 
Litomosoides carinii 
Azidin. See Berenil. 
Az inpho smethyl 
Musca autumnalis 
Aziridinyl compounds 
Domingo, E. O.j Cowan, R. B. 
T.j and Warren, K. S., 1967 a 
Hawking, F.j and Worms, M. J., 
1967 a 
Prusas, E., 1966 a 
Hawking, F.j and Worms, M.J., 
1967 a 
Dorsey, C.K.; Heishman, J.O.; 
and Cunningham, C.J., 1966 a 
Crystal, M.M., 1966 a 
Cochliomyia hominlvorax, sexual sterilants 
Aziridinyl benzoquinone 
compound 
Haematobia irritans 
Harris, R.L.j and Frazar, E. 
D., 1966 a 
p-Azobenzenesulphonic acid Kurnatowska, Α., 1963 a 
Trichomonas vaginalis, in vitro 
Azo compounds j heterocyclic Elslager, E. F.j and Worth, 
Schistosoma mansoni D. F., 1963 a 
Azodrin. See Dimethyl phosphate, ester with eis 3-hydroxy-
N-methyl-crotonamide. 
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B9053 
cattle parasites 
Matthysse, J. G.j Golbo, M0 
H.; and Kamya, E. P., 1969 a 
B-9625, Stauffer. See 0,0-Dimethyl S-[(2-methyl-l,3-oxa-
thiolan-2-yl)methyl]phosphorodithi oate. 
B-9627, Stauffer. See 0,O-Dimethyl phosphorodithioate S-
ester with mercapto-2-propanone diethyl mercaptole. 
B-10497, Stauffer. See 0,0-Dimethyl[ethyl(2-hydroxypropyl) 
thiocarbamoyl Jphosphoramidothioate. 
B-10498, Stauffer. See 0,0-Dimethyl[(2-hydroxypropyl)meth-
ylthiocarbamoylJphosphoramidothioate. 
B-11163, Stauffer. See 0,0-Dimethyl phosphorothioate O-es-
ter with Д-hydroxy-m-anisonitrile. 
Babesan. See 1,3-Di-6-quinolylurea. 
Bacillus thuringiensis dust Hoffman, R. A.; and Gingrich, 
Lipeurus caponis, Meno- R. Ε., 1968 a 
pon gallinae, Menacanthus stramineus, bacteria 
Bacillus thuringiensis Jafri, R. Η., 1963 a 
protozoan diseases, flour beetles 
Bacillus thuringiensis Yendol, ¥. G.; and Miller, E. 
toxins M., 1967 a 
Musca autumnalis, commercial preparations 
Bacitracin-Neomycin 
amoebiasis, human 
Fournier, J., 1956 b 
BALSAM PERU — Peruvian balsam ointment 
Peruvian balsam ointment Erskine, D., 1967 a 
scabies, human 
Banminth. See Pyrantel. 
Banol. See 6-Chloro-3,Λ-xylyl methylcarbamate. 
Ba[rium] ß-oxynaphthoate Lazdynia, Μ. Α.; and Push-
effect upon glucose con- karev, I. Α., 1966 a 
sumption by Ascaris suum 
Bay 309II. See 0-2,4-Dichlorophenyl 0-methyl methylphos-
phonothioate. 
Bay ЗЗ904.. See 4-(Methylthio)-m-tolyl N,N'dimethyl-phos-
phorodiamidate. 
Bay 34098. See 0-[4-(Methylthio)-m-tolyl] dimethylphos-
phinothioate. 
Bay 34727. See 0,0-Dimethyl phosphorothioate 0-ester with 
p-hydroxybenzonitrile. 
Bay 3734I. See 0,0-Diethyl 0-[4-(methylthio)-3,5-xylyl] 
phosphorothioate. 
Bay 37342. See 0,0-Dimethyl 0-[4-(methylthio)-3,5-xylyl] 
phosphorothioate. 
fey З8ЗЗЗ. See 0-2,4-Dichlorophenyl 0-ethyl methylphos-
phonothioate. 
Bay 39007. See O-Isopropoxyphenyl methylcarbamate. 
Bay 41831. See Sumithion. 
Bay 47185. See 0,0-Dimethyl phosphorodithioate S-ester 
with N,N'-diethyl-2-mercaptomalonamide. 
Bay 64995. See 0,0-Dimethyl phosphorothioate 0,0-diester 
with 4,4'-dithi odi phenol. 
Bayer 73. See Niclosamide. 
Bayer 205. See Suramin sodium. 
Bayer 2353. See Niclosamide. 
Bayer 2456 (amoebacide) 
Entamoeba histolytica 
Bayer 2493 
Giardia lamblia 
de Carvalho, H. T.; Coura, L. 
C,; and Rodrigues da Silva, 
J ., 1965 a 
de Carvalho, H. T.; Coura, L. 
С.; Soli, A. de S. V.; and 
Rodrigues da Silva, J., 1965 a 
Bayer 9OO2. See Phthalophos. 
Bayer 9OI5. See Niclofolan. 
Шуег 9015A. See Niclofolan. 
Bayer 9015-E^ See Niclofolan. 
Bayer 9017. See 0,0-Diethyl 0-[4-(methylthio)-3,5-xylyl] 
phosphorothioate. 
E&yer 9018. See 0,0-Dimethyl 0-[4-(methylthio)-3,5-xylyl] 
phosphorothioate. 
Bayer 9037. See 0-(8-Hydroxychinolyl)-0-ethyl-phenyl-
thionophosphate. 
Bayer 18779. See O-etbyl-O-isopropyl-O-phthaloximido phos-
phorothioate. 
Bayer 21/199. See Coumaphos. 
Bayer 224O8. See 0,0-Diethyl 0-naphthalimido phosphoro-
thioate. 
Bayer 23453. See 0,0-Dimethyl S-(2-ethylethyl)sulfinyl 
phosphorodithioate. 
Bayer 23655. See 0,0-Dimethyl-S-(isopropyl)ethylsulfinyl 
thiophosphate. 
Bayer 24498. See 0,0-Dimethyl S-2-(methylsulfinyl)ethyl 
phosphorothioate. 
Bayer 25198. See 0,0-Dimethyl 0-p-(methylsulfinyl)phenyl 
phosphorothioate. 
Bayer 253I6. See 0,0-Dimethyl S-[(5-nitro-lH-indazol-l-yl) 
methyl] phosphorodithioate. 
Bayer 29493. See Fenthion. 
Bayer 29952. See 0-Ethyl 0-(p-methylthio)phenyl methyl-
phosphonothioate. 
Bayer 309II. See 0-2,4-Dichlorophenyl 0-methyl methylphos-
phonothioate. 
Bayer 34098. See 0-[4-(Methylthio)-m-tolyl] dimethylphos-
phinothioate. 
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Bayer 37289. See 0-Ethyl 0-2,4-,5-trichlorophenyl ethyl-
phosphonothioate. 
Bayer 37341. See 0,0-Diethyl 0-[4-(methylthio)-3,5-xylyl] 
phosphorothioate. 
Bayer 37342. See 0,0-Dimethyl 0-[4-(methylthio)-3,5-xylyl] 
phosphorothioate. 
Bayer 37344· See 4-( Methylthio)-3,5-xylyl methylcarbamate. 
Bayer 38I56. See 0-Ethyl S-p-tolyl ethylphosphonodith-
ioate. 
Bayer З8ЗЗЗ. See 0-2,4-Dichlorophenyl 0-ethyl methylphos-
phonothioate. 
Bayer 39007. See 0-Isopropoxyphenyl methylcarbamate. 
Bayer 41831. See 0,0-Dimethyl 0-4-nitro-m-tolylphosphoro-
thioate. 
Bayer 542ОЗ. See 0,0-Dimethyl phosphorothioate 0-ester 
with 5-chlorosalicylonitrile. 
Bayer 62863. See 2,3-Dihydro-2-methyl-7-benzofuranyl 
methylcarbamate. 
Bayer 64995. See 0,0-Dimethyl phosphorothioate 0,0-diester 
with 4,41-dithiodiphenol. 
Bayer 65258. See 0-Ethyl S-methyl phosphoramidothioate. 
Bayer L 13/59. See Trichlorfon. 
Bayer ME 3625. See Niclofolan. 
Baygon. See O-Isopropoxyphenyl methylcarbamate. 
Bayluscide. See Niclosamide. 
Baymix. See Coumaphos. 
Baytex. See Fenthion. 
BEKDAZOL (HYDROCHLORIDE) 
Dibasole 
Eimeria intestinalis 
Dibasole 
Eimeria tenella 
E. necatrix 
Dibasole. 
Beïer, T. V., 1967 а 
Krylov, M. V.; Rozin, Μ. Α.; 
and Triapitsyna, К. P., 1967 a 
BENTONira ~ Phenobent (with Phenothiazine and Zinc etear-
ate). 
Phenobent Stoican, E.j Ciolca, Α.; and 
Ascaridia galli, Heter- Lungu, V., 1963 a 
akis gallinae 
BENZALK0NIÜM CHLORIDE — Zephirol. 
Zephiro1 
toxoplasmosis 
Sommer, К. R., 1964 а 
BENZENE — Benzol derivatives. 
Benzol derivatives of Grigor'ian, Z.S., I965 a 
metalorganic aromatic com-
pounds 
trematodiasis; nematodiasis 
BENZENE HEIACHLORIDE. GAMMA — Benzene hexachloride iso-
mers; BHC; Gamma benzene hexachloride; Gemma-BHC; Gam-
ma HCH; Gamma isomer hexachlorane; Gammexane; GKhTsG; 
HCH; H. C. H. (gamma); Hexachlorane; Hexachloranum; 
Hexachlorocyclohexane; Hexachlorocyclohexane, Gamma 
isomer; Hexagal; Jacutin; Lindane; NBK-G-17; Fenoform 
forte; Fenoform HB (with DDT); Nicochlorane; Spolindali 
Phenoform forte. 
Hexachlorcyclohexane Aiupov, Kh. V., 1963 b 
(GKhTsG) 
ovine dicrocoeliosis 
Hexachorocyclohexane Akhunov, Kh. Α., 1964 a 
Hyalomma anatolicum 
HCH 
ectoparasites 
Lindane 
ectoparasites 
BHC 
scabies, alpacas 
Aradi, M. P., 1963 a 
Aradi, M. P., I963 a 
Astrom, R.G.; and Alvarado, 
J., 1966 a 
Nikochlorane (gamma isomer Badalov, E.T., I965 b 
hexachlorane) 
Ascaridia [sp.] 
Hexachloran Bankov, D.; and Pushev, C., 
bird ectoparasites 1959 a 
Lindane Berndt, W, L.; Kantack, B. H.; 
Sarcoptes scabiei, and Kortan, L. J., 1967 a 
Haematopinus suis 
Lindane 
Demodex, dogs 
Boccia, F. 0., 1967 a 
BHC Breev, Κ. Α., i960 a 
Oedemagena tarandi, reindeer 
Lindane Buddie, M. В., 1963 a 
residues, cattle, chickens 
GKhTsG Bugmelster, 0. I.; et al., 
Xenopsyllaj Coptopsylla 1957 a 
BHC Chaudhuri, R. P.; and 
cattle, resistance, Naithani, R. C., 1964 a 
Boophilus microplus 
Lindane Ciaborn, H.V.; et al., I960 a 
residues, beef fat 
Lindane Clower, Τ. Α., 1966 a 
toxicity to cows, ЗО dead of 97 sprayed 
benzene hexachloride Cooper, J. E., 1967 a 
Tunga penetrans 
in human body fat 
Dale, W. E.; Copeland. M. F.; 
and Hayes, W. J. QrJ, 1965 a 
BHC Dale, W. E.; Curley, Α.; 
residues in human serum Cueto, С. ( ,ir.) ; and Hayes, 
W. J. (jrj , 1966 a 
Lindane Darreil, S., 1962 a 
ticks, dogs' bath 
Gamma HCH Domic ζ Stye zytí ska, В., 1966 a 
Pediculus humanus humanus 
Gamma HCH Domicz Styczynska, В., 1966 b 
Pediculus humanus humanus, environmental conditions 
affecting sensitivity of p,p'DDT and gamma HCH 
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Dubovyi, S. Z., 1961 b Hexachlorane 
Hyalomma 
Hexachlorane-Creolin Dubovyi, S. Z., I96I b 
Hyalomma 
HCH Duport, M.; et al., I964 a 
Pediculus humanus corporis, resistance 
Hexachlorane 
Hypoderma bovis 
H. lineata 
Hexagal (Lindan) 
cat 
Jacutin 
dog, demodecosis 
Hexachlorane 
ectoparasites, chickens 
Ermoshkevich, V. I., I96I a 
Gissar Valley, Tadzhikistan 
Freudiger, U., 1966 a 
Freudiger, U., 1966 a 
Frolov, Β. Α., 1967 a 
Hexachlorocyclohexane, Frolov, B. A.j and Kozlov, 
Gamma isomer Β. I., 1968 a 
poultry ectoparasites 
Lindane Greenwood, R. J.j Greichus, 
residues in big game Y. A.j and Hugghins, E. J., 
1967 a ' 
South Dakota 
Lindane Hadani, A.j Cwilich, R.j and 
Hyalomma excavatum nymphs, Rechav, Y., 1968 a 
laboratory testing method 
Lindane Harris, R. L., I964. a 
trials against horn fly and stable fly 
Lindane Herrick, G. M.j Fry, J. L.j 
residues in eggs, hen Golden, D.j and Fong, G., 
dusting I967 b 
BHC Herrick, G. M.j Fry, J. L.j 
residues in eggs, hen Golden, D.j and Fong, G., 
dusting 1967 b 
HCH Hiepe, T.j and Ribbeck, R., 
cattle ectoparasites, 1967 b 
evaluation 
BHC W ilVJUJJCJ. , . 
Boophilus microplus D., 19 оД 
Hooper, L. A.j and Enkerlin S, 
Benzene hexachloride Ishida, M.j and Dahm, P. Α., 
isomers 1965 a 
animal toxicity 
Hexachlorane Kal'kis, la. I., 1965 b 
Oestrus ovis, sheep 
Hexachlorane and Creolin Ramarli, A. P., 1965 a 
[Hypoderma], cattle, goats 
Gamma isomer hexachlorane Ramarli, A. P., 1965 b 
Oestrus 
BHC Kerr, R. W., I964 a 
Boophilus microplus, Lucilia cuprina, resistance 
Gamma-HCH Kiermeier, F.; Kern, R.j Wild-
residues, cows, milk brett, G.j and Steger, E., 
I966 a 
Lindane Kok, L.T.j and Pathak, M.D., 
toxicity to fish i960 a 
Lindane Kosminskiï, R. B.j Briukhan-
Xenopsyllus conformis ova, L. V.j and Leikina, G. 
Ceratophyllus laeviceps A., 1963 a 
Lindane Leoni, V., 1966 a 
bidimensional chromatography 
Gammexane Littlejohn, A. I., 1968 a 
Psoroptes cuniculi, goats 
Lindane McKiel, J. A.; Dever, D. A.; 
Dermacentor variabilis Proctor, J. R.; and Garvie, 
M. В., 1967 a 
Gamma-BHC Macleod, N. S. Μ., 1967 a 
Haematopinus eurysternus, cattle 
Lindane MacNay, C. G., 1967 a 
control, bed bugs 
BHC Marbach, W., 1967 a 
toxicity, poultry ectoparasites 
Lindane Mathur, D. S., 1963 a 
toxicity to fish 
Hexachlorane 
ticks 
Matikashvili, N. V.j Tsomaia, 
I. V.j and Rostomashvili, 
A. P., 1966 a 
BHC Matson, Β. Α., 1967 с 
dipping, spraying and hand-dressing, cattle 
Lindane Matthysse, G.; Gutenmann, 
Melophagus ovinus, Bovi- W. H.j and digger, R., 1968 a 
cola ovis, sheep, toxicity 
Lindane 
Psoroptes ovis, 
evaluation, sheep 
Lindane 
fleas, cockroaches 
Meieney, W. P.j and Roberts, 
I. H., 1967 a 
Mello, D.j and Mello, E. J. 
R., 1962 aj 1962 b 
Gammexane Morel, P.-C., I967 b 
Boophilus microplus, resistant 
Hexachlorane Musatova, A. I., 1966 a 
Alectorobius tholozani papillipes 
Hexachlorane Nechinennyi, D. K.j and Kar-
Dermanyssus gallinae tashov, M. V., I963 с 
Phenoform-forte Nechinennyi, D. K.j and Kar-
Dermanyssus gallinae tashov, M. V., 1963 с 
Hexachlorane Netsetskii, Α. Μ., 196З b 
Boophilus calcaratus 
Hyalomma anatolicum 
Niko chlor ane 
ectoparasites 
Khlobestin, K. D., 1965 a GKhlsG 
ectoparasites, rodents 
Novokreshchenova, N.S., 1957 a 
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H. C. H. 
Boophilus microplus. resistant 
Uilenberg, G., 1967 b 
Lindane 
Stomoxys calcitrans 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology-
Research Division, 1953 a 
Lindane 
chigger spray 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1967 a 
Lindane 
flea control 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1967 b 
Hexachlorane 
ixodid ticks 
Uzakov, U. Ia., 1962 d 
Hexachlorane-Creolin 
Rhipicephalus bursa 
Lindane 
sheep lice 
Hexachlorane 
ticks 
Lindane 
treatment chart, cattle 
lice 
Lindane 
spray, chigger control 
Gammexane 
effect on flavoprotein 
of rat liver 
BHC 
Chagas disease vector 
control 
Gamma benzene hexachloride 
(B.H.C.) 
scabies, human 
BHC 
cattle ticks 
Hexachlorane 
Hypodermatidae 
NBK-G-17 + Crystallized 
iodine 
ovine dictyocaulosis 
BHC 
post-war insecticide 
BHC 
mechanism of action 
GKhTsG 
scabies, bovine 
Nicochlorane + Chlorophos 
Hyalomma detritum 
Gamma-BHC 
sheep lice 
Hexachloranum 
bot flies 
Lindane 
toxicity, hens 
Petunin, F. Α., 1963 a 
Portman, R. W.; and Scrivner, 
L. Η., 1962 a 
Pogorelyi,-A. I.j Artemenko, 
L. P.; Artemenko, Iu. G.j and 
Kononov, 0. I., 1965 a 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 a 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Ehtomology, 1966 f 
Ramakrishnan, S.; Srinivasan, 
V.; and Nedungadi, Τ. Μ. Β., 
I96I a 
da Rocha e Silva, E. 0., 
1963 a 
Rowland, A. J., 1967 a 
Serrano, F. M. H., 1962 b 
Shadrin, V. I., 1965 a 
Shlychkov, M. I., I965 a 
Snelson, J. T., 1965 a 
Srivastava, A. S.j Awasthi, G. 
P.j and Perti, S. L., I963 a 
Suvorov, P. S., I965 a 
Svanbaev, S. K.j and Iskakov, 
I., 1966 b 
Treety, P. J., I966 a 
Tselishcheva, L. M.j and 
Krivko, A. M., 1953 a 
Kazakhstan 
Tomov, A.j Denovski, D.j and 
Topalova, Ε., 1967 a 
BHC 
toxicity to Coho salmon 
Fenoform forte (Lindane) 
animal parasites 
Fenoform HB (Lindane and 
DDT) 
animal parasites 
Spolindal 
animal parasites 
Gamma-BHC 
Pediculus humanus 
Benzimidazole derivatives 
experimental trichinel-
losis, white mice, in-
effective 
Benz imidaz ole 
trichinosis 
Velsen, F. P. J.j and Alder-
dice, D. F., 1967 a 
Vrba, C.j and Obenberger, J., 
1962 a 
Vrba, C.j and Obenberger, J., 
Vrba, C.j and Obenberger, J., 
1962 a 
Wright, J. W.j and Pal, R„, 
[1965 b] 
Konovalova, L.M.j Ozeretsko-
vskaia, N.N.j and Kolosova, 
M.O., 1966 a 
Ozeretskovskaià, N. N., 1965 b Lindan Tomov, A.j Naidenov, N.j and toxicity to mice Buchvarova, N., I966 a 
Gamma-BHC Treeby, P. J., 1966 b 
Damalinia ovis, resistance 
Lindane Treece, R. E.j and Ware, G. 
residues in milk, from W., 1965 a 
alfalfa treatment 
Hexachlorocyclohexane (BHC) Williams, J. R. P., 1962 a 
fly control in poultry house 
Hexachlorane-Creolin emul- Zaskind, L. N.j Seraia, V.G.j 
sion and Kravchenko, V. V., I963 a 
scabies, swine 
Hexachlorane-Creolin emul- Zhanturiev, Μ. Κ., 1967 a 
sion 
bovine theileriasis vectors 
Benzene hexachloride isomers. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Benzenesulphonic acid Kurnatowska, Α., 1963 a 
Trichomonas vaginalis, in vitro 
Benzocaine. See Ethyl aminobenzoate. 
Benzoic acid Padchenko, I. Κ., 1964 a 
Trichomonas vaginalis, in vitro 
Benzol. See Benzene. 
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600 
Mobil MC-A-600 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Mobil MC-A-600 Drummond, R. 0.; Ernst, S. E. ; 
Boophilus microplus Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Boophilus annulatus Η., 1968 a 
M j D b a m Matthysse, J. G.; Colbo, M. 
* cattle parasites H.j and Kamya, E. P., 1969 a 
Mobil MC-A-600 Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
Stomoxys calcitrans and Lofgren, C. S., 1967 a 
BTgJZYL ALCOHOL — Tetranol (with Carbon tetrachloride, 
Novocain, and Paraffin oil). 
Benzyl alcohol + Carbon Framunda, V.; Suteu, E.; and 
tetrachloride + Novocain Marcu, Μ., 1963 a 
+ Paraffin oil = Tetranol 
fascioliasis, bovine 
BENZYL BENZOATE — Nerakain (with Chlorophenothane and 
Benzocaine). 
Benzyl benzoate 
scabies, human 
Benzyl benzoate 
scabies, human 
Erskine, D., 1967 a 
Gourley, C. Α., 1967 a 
Benzyl benzoate Hadani, Α.; Cwilich, R.; and 
Hyalomma excavatum nymphs, Rechav, Υ., 1968 a 
laboratory testing method 
Benzyl benzoate Kagan, G., 1967 a 
scabies, human, resulting rash treated with flurandren-
alone 
Nerakain 
animal parasites 
Vrba, C.; and Obenberger, J. 
1962 a 
Benzyl-dimetbyl-phénoxy-éthyl-ammonium hydroxynaphthoate. 
See Bephenium. 
s-Benzyl-isothiouranium Enan, O.H.; and el Sherif, 
trichloro-acetate A.F., [1963 a] 
molluscicide trials 
1-(BENZILTHIO)VINYL DIETHYL PHOSPHATE — Shell SD-7565. 
Shell SD-7565 
Stomoxys calcitrans 
Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
and Lofgren, C. S., 1967 a 
ВИИЦДШМ — Alcopar; Benzyl-dimethyl-phénoxy-éthyl-aramon-
ium hydroxynaphthoate ; Bephenium hydroxynaphthoate; 
Frantin; Frantin III; Naphthamon. 
Naphthamon Agamaliev, T. S., 19 6Д a 
ancylostomiasis; ascariasis; trichuriasis; enterobiasis; 
hymenolepiasis; taeniasis, human 
Naphthamon Akhmedov, G. Α., 1965 a 
ancylostomiasis and ascariasis, human 
Alcopar Bajpai, H. S.; and Gupta, 
Ancylostoma duodenale, J. P., 1966 a 
human 
Bephenium compounds Baxter, J. T., 1968 a 
Nematodirus battus, Nematodirus filicollis, effect on 
immunity 
Bephenium hydroxynaphthoate Costa, F. V.; dos Santos, C. 
hookworm, compared with N. R.; and Garcia, C. de P., 
tetrachloroethylene 1966 a 
Naphthamon Daniiarov, I. Α., 1968 a 
strongyloidiasis, bovine 
Bephenium hydroxynaphthoate Edelweiss, E. L.; and Vieira, 
trichuriasis, human L., 19бД a 
Naphthamon + Chlorophos Endirukaitis, V. I., 1965 с 
toxicity when combined,trichuriasis, white mice 
Naphthamon + Dithiazanine Endirukaitis, V. I., I965 с 
toxicity when combined, trichuriasis, white mice 
Naphthamon + Thiabendazole Endirukaitis, V. I., 1965 с 
toxicity when combined,trichuriasis, white mice 
Alcopar Euzeby, J. Α., 1968 a 
bovine nematodes, review 
Naphthamon 
toxicity, rabbits 
Faliushin, V. S., 1965 a 
Bephenium hydroxynaphthoate Fushimi, J., I965 a 
with 1-Bromonaphthol (2) 
mixed infection of Necator americanus and Ancylostoma 
duodenale 
Alcopar Fushimi, J.; at al., 1963 a 
ancylostomiasis, human. 
Alcopar 
ancylostomiasis 
Fushimi, J.; and Nishimura, 
T., 1963 a 
Alcopar Fushimi, J.; Nishimura, T.; 
hookworm, mass treatment Yanai, T.; and Morishita, Κ., 
1962 a 
Naphthamone Grinberg, A. I., 1966 a 
Necator americanus, human 
Bephenium hydroxynaphthoate Iwata, S.; et al., 19бД a 
parasite control, humans Osaka Prefecture, Japan 
Alcopar 
human parasites 
Iwata, S.· et al., 1965 a 
mountain area, Isaka 
Prefecture 
Naphthamon Khorava, G. V., 1963 a 
Necator americanus, human 
Bephenium hydroxynaphthoate Komiya, Y.; et al., 196^ b 
Necator americanus and Ancylostoma duodenale 
Bephenium hydroxynaphthoate Komiya, Y.; and Kobayashi, Α., 
hookworm, human, mass 1965 a 
treatment, review Japan 
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Naphthamon Krotov, A. I., 1963 b 
physiology of helminths, review 
Naphthamon and Piperazine Lebedeva, Μ. N., I963 a 
toxicity with combined use 
Naphthamon + Santonin Lebedeva, M. N., I963 a 
toxicity during combined use 
Alkopar Maruashvili, G. M0j and Gor-
ancylostomiasis, human dadze, G. N., [I966 a] 
Bephenium hydroxynaphthoate Merdivenci, Α.,. [1967 a] 
Uncinarla stenocephala, dogs and cats 
Bephenium hydroxynaphthoate Mishra, S. В.; Mishra, Α.; 
canine ancylostomiasis and Mishra, S. K., 1966 a 
Bephenium hydroxynaphthoate Olteanu, G., 1963 d 
gastrointestinal nematodes, lambs 
Bephenium hidroxynaphthoate Nilvado, J., 1961a 
ancylostomiasis, human 
Naphthamone Ozerskaià, V. N. ; Zinichenko, 
Haemonchusj Nematodirus, I. I.; and Faliushin, V. S., 
sheep 1965 a 
Naphthamon Papchenkov, N. Ia., 1968 a 
Nematodirus, ovine 
Naphthamon Paskal'skaia, M. fu.; and 
nematodiriasis, ovine Mitsina, A. L., I966 a 
Bephenium hydroxynaphthoate Prata, A. R.; Gouveia, J.; 
ancilostomiasis, asear- and Amato Net®, V., 1961a 
iasis, trichocephaliasis 
Naphthamone salt Pushkarev, I. Α., 1966 a 
effect upon consumption of glucose and production of 
fatty acids, Ascaris suum 
Bephenium and ß-Qxinaph- Pushkarev, I. A., 1966 a 
thoate 
effect upon consumption of glucose and production of 
fatty acids, Ascaris suum 
Naphthamon Staneviciutê-Seksteliene, M., 
ascariasis, children 1965 b 
Naphthamon + Phenothiazine Voznyi, A. U.; and Kuznetsov, 
ovine chabertiosis V. I., 1966 a 
Frantin 
sheep 
Alcopar 
ancylostomiasis 
Alcopar 
ancylostomiasis 
Alcopar 
hookworm 
Whitten, L.K., 1962 a 
Zaitsu, Y., I963 a 
Zaitsu, Y., 1964 a 
Zaitsu, Y., 1965 a 
Berberina sulphate Subbaiah, T. V.; and Amin, 
Entamoeba histolytica, A. H., 1967 a 
hamsters 
BERENIL — Azidin; 4?4 '-Diamidino-diazoariinobenzène-
diacéturate; 4;4'-Diamidino diazoaminobenzol; Λ, 4- ' — 
Diamidino-diazoaminobenzol-diaceturate; Di-(Д-amidino-
phenyl)- (N-l,3 )-triazene diaceturate; Di- (4-amidino-
phenyl)-triazene-(N-1,3) diaceturate 3 H2O; 4,4'-(Di-
azoamino)dibenzamidine diaceturate; Ganaseg. 
Berenil Atyev, Μ., I963 b 
ovine babesiellosis 
Berenil 
В[abesiella] ovis 
Azidin 
Piroplasma bigeminum 
Francaiella colchica 
Berenil 
Babesia canis 
Berenil 
Babesia gibsoni, dog 
Berenil 
piroplasmosis 
Berenil 
Trichomonas fetus 
Berenil 
haemo sporidio si s, ovine 
Akyev, M., 196З d 
Arifdzhanov, Κ. Α., 19б4 a 
Bauer, F., 1966 a 
Bauer, F., 1967 а 
Bauer, F., 1967 b 
Brodie, В. 0., 1968 а 
Charyev, 0. Ch., I963 b 
Berenil Cunningham, M. P.; and 
Trypanosoma brucei, T. Grainge, E. В., [1966 d] 
congolense, T. vivax, before exposure to infection 
Azidin 
Eperythrozoon ovis 
Berenil 
Eperythrozoon ovis 
D'iakonov, L. P., I966 a 
D'iàkonov, L. P., I966 a 
Ganaseg Fernandez, D. В.; Rico, F.; 
trypanosomiasis, bovine and Dumag, P. U., 1965 a 
Berenil 
Babesiella bovis 
Gaidukov, A. Kh.j Pashkin, P. 
I.j Îùshmanov, V. V.; and 
Rapenok, V. P., I964 a 
Berenil Georgescu, L.; and Teugtea, V, 
Babesiella ovis, Babesia 1968 a 
motasi, sheep 
Berenil Gray, A. R., 1966 a 
antigenic relationships of trypanosomes before and 
after drug treatment 
Berenil Hiepe, T.; and Ribbeck, R., 
piroplasmosis, bovine 1966 a 
Berenil van Hoeve, K.j and Grainge, 
Trypanosoma brucei, E. В., [1966 d] 
T. congolense, drug resistance in vitro 
Azidin Irgashev, Kh. Ν., I966 a 
Piroplasma bigeminum 
Francaiella colchica, bovine 
4,4'-Diazoaminodibenzamidine Ishihara, T.; and Fujita, J., 
diaceturete (Ganaseg) 1962 a 
gonderiosis, cattle Japan 
Berenil Itard, J., 1965 b 
toxicity, trypanosomiasis 
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Berenil Jones-Davies, W. J., 1967 a 
Trypanosoma vivax, re- Northern Nigeria 
sistant 
Berenyl Jungmann, R., 1966 b 
tick control, piroplasmosis, bovine 
Azidin Karput, I. M., 1966 a 
bovine babesiellosis 
Berenil Karput, I. M., 1966 b 
bovine babesiellosis 
Berenil Khashimov, T. Kh., 1963 a 
sterilizing effect on bovine piroplasmosis 
Berenil 
pharmacology 
Berenil Retief, G. P., 1963 a 
Babesia cabali i, Nuttalia equi 
Azidine Rybkina, A. D., 196Λ b 
Babesiella bovis, effect on blood content 
Berenil %bkina, A. D., 196Л b 
Babesiella bovis, effect on blood content 
Azidine 
haemo sporidio se s 
Azidin 
livestock hemosporidioses 
Shmulevich, A. I., 1963 a 
Shmulevich, A. I., 1963 b 
Khitenkova, L. P., 1965 a 
Berenil Kirkham, W. W.; Edds, G. T.; 
babesiosis, canine and Kling, J. Μ., 196Д a 
piroplasmosis, equine 
Berenil Kirkham, W. W.; Edds, G. T.; 
Babesia caballi; B. equi and Kling, J. Μ., 1966 a 
Berenil Maclennan, K. J. R.; and 
resistant Trypanosoma Jones-Davies, W. J., 1967 a 
congolense strain 
Berenil Markovié, В.; et al., 1968 a 
trichomoniasis, bulls 
Berenil Marques da Silva, J., 1957 b 
Trypanosoma brucei 
T. vivax 
T. congolense 
Berenil Mieth, H., 1966 b 
Leishmania donovani, screening tests, Mesocricetus 
auratus 
Berenil Na'Isa, B. K., 1967 a 
some resistance in Novid-
ium-resistant Trypanosoma congolense, cattle 
Berenil Orlov, N. P., 1963 a 
theileriasis, bovine 
Λ,Λ' Diazo-aminodibensami- Pipano, E., 19бД a 
dine-Diaceturate 
Babesiella berbera 
Theileria annulata 
Azidin Povarova, L. N., 1963 b 
piroplasmosis 
Berenil de Raadt, P.; and Bakari, N., 
eosinophilic leucocyte [1966 a] 
increase after treatment, sleeping sickness 
Berenil de Raadt, P.; van Hoeve, К.; 
human trypanosomiasis Bailey, Ν. M.; and Kenyanjui, 
E. N., [1966 a] 
Berenil de Raadt, P.; van Hoeve, K.j 
induced resistance, Hart, G. H.j and Grainge, E.B., 
[1966 -1 
Azidin Shmulevich, A. I.j Povarova, 
haemosporidiosis, domes- L. N.j and Khitenkova, L. P., 
tic animals 1963 a 
trypanosomiasis, laboratory animals 
Azidine+Naganol Shmulevich, A. I.j and Praks, 
Babesiella bovis J., 1967 a 
Berenyl Slucka, R.j and Schubert, E., 
piroplasmosis, bovine 1966 a 
Berenil Toure, S. M., 1967 a 
Trypanosoma vivax 
T. congolense 
Berenil Whiteside, E. F., 1962 a 
trypanosomiasis, bovine 
Berenil Wiesenhiitter, Ε., 1967 a, 
Trypanosoma vivax 27-28 
" congolense, bovine 
Azidine Zhanturiev, Μ. Κ., 1967 a 
bovine theileriasis 
Berenil Zhanturiev, Μ. Κ., 1967 a 
bovine theileriasis 
BFPO. See Bis-(dimethylamino) fluorophosphine oxide. 
BHC. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Bialamicol analogs 
Entamoeba histolytica, 
in vitro 
Burckhalter, J. H.j Leib, R. 
I.j Chough, Y. S.j and Tietz, 
R. F., 1963 a 
rabbits 
Bichloride mercury. See Mercuric chloride. 
Bidrin. See Dimethyl phosphate, ester with cis-3-hydroxy-
N,N-dimethylcrotonamide. 
Bifuran and Einbazin Lai, H.j and Verma, 0. P., 
growth depression, 1967 a 
chickens 
Bigumal. See Chlorguanide. 
Bile 
Trichomonas foetus 
Bilevon. See Hexachlorophene. 
Bilevon 9015 (Bayer). See Niclofolan. 
Bilevon M. See Niclofolan. 
Remennik, I. Α., 1965 a 
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Bilevon R. See Niclofolan. 
Biопусin. See Chlortetracycline. 
Biovetin. See Chlortetracycline. 
Ν.N-BIS(¿-AMINO-2-METHYI^ CHINOLYL-6)-DIALLYLMALONACTD-
AMID-D FACETATE — 7602 Ac. 
7602 Ac 
Trypanosoma cruzi, 
in vitro tests 
Mieth, H.j and Seidenath, H., 
1967 a 
1,3-ΒΙ3(Λ-ΑΜΙΝ0-2-ΜΕΤΗΥΒ-6-0ϋΙΝ0υί)ϋΗΕΑ — Bovoflavine 
(with Acriflavine hydrochloride). 
BIS ((CHL0R0-7 QUINOLYL-¿)-L PIPBRAZINE)-!,3 PROPANE ~ 
16.126 R. P. (with ((Chloro-7-quinolyl-4) amlno-2 pro-
pyl)-! (chloro-7-quinolyl-4)-4 piperazine). 
16.126 R. P. 
Plasmodium spp. 
Benazet, F., 1967 a 
2.5-BIS (CYCLOHEIYLAMINOMETHYL) NAPHTHALENE-!.6-DIOL HYDRO-
CHLORIDE — BW 377C5/,. 
BW 377C54 Peters, w/, 1967 а, 1174 
Plasmodium, resistance, 
review 
Bovoflavin salve 
Trichomonas foetus, 
cows and bulls 
Bovoflavine ointment 
Trichomonas fetus 
Bovoflavine 
Trichomonas foetus 
Bartlett, D. E.; and Larson, 
L. L., 1967 a 
Brodie, B. 0., 1968 a 
Cortés Ν., Α., 1967 a 
1:7-BIS (p-AMINOPHENOXY) HEPTANE — I53 С 51. 
153 С 51 Standen, 0. D., 1962 а 
Schistosoma mansoni, mice, in vivo and in vitro 
Bi s(p-arsonophenylamino)-1,2-ethane. See Diphetarsone. 
2,5-Bis ( 1-aziridinyl)-3,6-bis(2-methoxyethoxy)-p-benzo-
quinone. See Aziridinyl benzoquinone. 
Bis(1-aziridinyl)(hexa- Crystal, M.M., 1965 b 
bydro-lH-azepin-l-yl)phos-
phine oxide 
Cochliomyia hominivorax, sterilant 
1-[Bis(1-aziridinyl)phos- Crystal, M. M., 1965 b 
phinyl]-3-(3,Λ-dichlorophen-
yl)urea 
Cochliomyia hominivorax, sterilant 
l-[Bis(l-aziridinyl)phos- Crystal, Μ. Μ., I968 b 
phinyl]-3-(3,4-dichlorophen-
yl)urea 
Cochliomyia hominivorax, sexual sterilant 
Ν,Ν-Bis(p-chloroethyl)-N1,0-propylenediamide. See Cyclo-
phosphamide . 
S-BIS (p-CHLOROPHENYL) METHYL 0,0-DIETHYL PHOSPHORODITHI-
OATE — Stauffer R-2371. 
Stauffer R-2371 
Hypoderma lineatum 
Drummond, R.O.; and Graham, 
O.H., 1966 a 
BIS [(CHL0R0-7 QUIN0LYL-A)AMIN0-2 PROPYL1-1.Л PIPERAZINE 
RP 12,278. 
BP 12,278 Peters, w/, 1967 а, 1174 
Plasmodium, resistance, 
review 
12,278 RP Warhurst, D. C., 1966 b 
chloroquine-resistant Plasmodium berghei 
1,4 Bis(2-diethylamino- Grunberg, E.; and Cleeland, 
ethoxy)anthraquinone dihy- R., 1967 a 
drochloride = Ro 2-9009 
anthelmintic activity, in vivo, in vitro 
Bis-(dimethylamino) fluoro- Gürtunca, S. Α., 1965 а 
phosphine oxide (BFPO, 
Dimefox) 
systemic insecticide 
Graber, M., 1967 e Bis (2-ethyl isothiocya-
nate) 1,4-cyclohexane = 
14.015 R. P. 
sheep and poultry tapeworms 
Bis(2-hydroxy 3,5-dichlorophényl) sulfoxide. See Bithionol 
sulfoxide. 
Ν,Ν'-(Bi amethyl-quinolylium-methylsulphate-6)-ur ea. See  
1,3-Di-6-quinolylurea. 
Bis-(mono i sopropylamino) 
fluorophosphine oxide 
(Isopestox) 
systemic insecticide 
3,6-Bis-monomethyl amino 
acridine 
Gürtunca, S. Α., 1965 а 
Walker, P. J.; Wilen, M. J.; 
and Burwood, R., 1967 a 
Trypanosoma brucei, resistance 
Bismuth p-glycolylaminophenylarsonic acid. See Glycobiar-
sol. 
Bismuth glycolylarsanilate. See Glycobiarsol. 
Bisophene. See Phenothiazine and 2,2'-Methylene-bis (3,4, 
6-trichlorophenol). 
1,4-Bis-trichlormethyl-benzol. See 1,4-Bis(trichloro-
methyl )benzene. 
1,4-BIS(TRICHL0R0METHYL)BENZENE — Hexachlorparaxylol; Hex-
achloroparaxylol; GPK; 1,4-Bis-trichlormethyl-benzol; 
Chloxyl; CgH/Cl^ ,; Hetol; Trichlorométhyl-l,4-bis ben-
zene; Hexachlorparaxylene; Hexachloroparaxylene. 
Hetol + Chlorophos 
ovine dierocoeliosis 
Aiupov, Kh. V.; and Nurkha-
metov, Kh. G., I965 a 
Hetol (Hexachlorparaxylol) Aiupov, Kh. ¥.; and Nurkhame-
dicrocoeliosis tov, Kh, G., 1966 a 
J 
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1,A-BIS(TRICHLOROMETHYL)BENZENE — Continued. 
Hexachlorparaxylol Akopian, V. D., 1967 a 
dicrocoeliosis, ovine 
Chloxyl 
fascioliasis 
Alekseeva, Μ. I., I965 b 
Hetol Allen, R. W.; and Enzie, F.D., 
Thysanosoma actinioides, and Samson, K. S., 1967 b 
sheep, no promise 
Hetol Angelovski, T.; Madzirov, Z.; 
Dicrocoelium dendriticnm and Iliev, Α., 1967 a 
Fasciola hepatica Macedonian territory 
sheep 
Hetol 
Fasciola hepatica 
Behrens, Η., I960 b 
Hetol Boray, J. С.; and Happich, 
Fasciola hepatica, sheep F. Α., 1968 a 
Hetol Boray, J. C.; Happich, F. A.;. 
Fasciola hepatica and Andrews, J„ C., 1967 a 
Hetol Boray, J. C.; Happich, F. Α.; 
Fasciola hepatica, rats and Andrews, J. C., I967 b 
Hexachloroparaxylol Chung, H. L.; K'o, Η. Y.; 
paragonimiasis, cats and Ts'ao, W. C.; and Hsü, C. P., 
humans 1965 a 
Hexachloroparaxylene Dalrnatov, D. Μ., 1966 a 
opisthorchiasis, human 
1,¿-BIS(TRICHLOROMETHYL)BENZENE — Continued. 
H e t o l Karabaev, D. K.; and Masanov, 
fascioliasis, ovine A., 1967 a 
1,¿-Bis-trichlormethyl- Koyama, H., 1967 _a 
benzol 
Clonorchis sinensis 
Hetol and Hetolin Lämmler, G., 196¿ g 
Fasciola hepatica 
Hexachloroparaxylol Liu, J.; et al., 1965 a 
Clonorchis sinensis 
Hetol Machinskix, A. P., [I966 b] 
fascioliasis, sheep 
Hetol Machinskii, A. P.; and Lap-
effect on feed assimila- shin, S. A., 1966 a 
tion, sheep, fascioliasis 
Hexachlorparaxylene Pantiùkhov, A. M., 1966 a 
opisthorchiasis, human 
л 
Hexachloroparaxylol Poiarkov, A. A. ; Veselova, T. P. 
fascialiasis, ovine Vorob'ev, M.Α.; and Doroshi-
na, M.V., 1965 a 
Hetol Pugh, D. M., 1965 a 
Fasciola hepatica, ovine 
Hetol Reuss, U.; and Brozeit, H.E., 
Fasciola hepatica 1968 a 
Hetol Euzeby, J. Α., 1968 a 
fasciolicide, review 
Hetol 
dicrocoeliosis 
Hexachlorparaxilol 
dicrocoeliosis 
Hetol 
dicrocoeliosis 
Hexachlorparaxylol 
dicrocoeliosis 
Fetisov, V. I., 196Λ b 
Fetisov, V. I., 19бЛ b 
Fetisov, V. I., 1965 a 
Fetisov, V. I., 1965 a 
Hexachlorparaxylol (GPK) Goldbergienê, M.; Kublitske-
toxicity, sheep nè, 0. Α.; and Malachovskis, 
Α., 1965 a 
Hexachlorparaxylol Goldbergienê, M.; Kublitske-
biochemical and histo- ne, 0. Α.; and Malachovskis, 
morphological effect on Α., I966 a 
sheep 
lj4--Bis-trichlormethyl- Harinasuta, C.; Bunnag, D.; 
benzol Wiriyawit, P.; and Petchklah, 
Opisthorchis viverrini S., I966 a 
1,4—Bis-trichlormethyl- Hiepe, Th.; and Ribbeck, R., 
benzol 1966 b 
fascioliasis, bovine 
Hetol Hildebrandt, J., 1967 а 
Fasciola gigantica 
Hetol Reznik, G. Κ., 1966 f 
Dicrocoelium lanceolatum, sheep 
Hexachloroparaxylene Reznik, G. Κ., 1966 f 
Dicrocoelium lanceolatum, sheep 
Hexachlorparaxylol Sokolov, V. Α., [1966 a] 
opisthorchiasis, Alopex lagopus 
Hetol Thorsell, Vf., I965 b; [I966 с 
Fasciola hepatica 
Hexachloroparaxylene Veselova, T. P., I968 a 
animal organisms 
Hexachloroparaxylene Veselova, T. P.; and Doro-
fascioliasis, bovine shina, M. V., 1966 a 
Hexa chlo rparaxylo1 
fascioliasis 
Veselova, T. P.; and Doro-
shina, M. V., 1966 b 
Hetol 
fascioliasis 
Holld, F., I963 b 
Hetol Veselova, T. P.; Doroshina, 
fascioliasis M. V.; and Vorob'ev, Μ. Α., 
1965 a 
Hexachlorparaxilol Veselova, T. P.; Doroshina, 
fascioliasis Μ. V.; and Vorob'ev, Μ. Α., 
1965 a 
Hexachlorparaxilol Veselova, T. P.; Vorob'ev, M. 
toxicity Α.; and Doroshina, Μ. V., 
1963 b 
Hetol Vodrázka, J.; and Sutta, J., 
bovine fascioliasis, 1967 a 
evaluation 
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1. Z-BIS(ra™imOMETHYL) BENZENE — Continued. BITHIONOL — Continued. 
H e x a c h l o r o p a r a x y l o l Wang, S. M.j et al., 1965 a 
Clonorchis sinensis 
1,4-Bis-trichlormethyl-· Yokogawa, M.j et al,, 1965 d 
benzol 
Clonorchis sinensis 
1,4,-Bis-trichloromethyl- Yokogawa, M. ; et al., 1967 a 
benzol 
Clonorchis sinensis 
Hetol Yokogawa, M.j Koyama, H.j 
Clonorchis sinensis Yoshimura. H.; and Tsai, 
C. S., 19o5 с 
Hexachlorparaxylol Zal'nova, N. S., [1966 a] 
Opisthorchis felineus 
Hetol Zarnowski, E.; et al., 1966 a 
fascioliasis, bovine 
BITHIONOL — Actamerj Bitin, ΒΝχ actamerj Tetrachloro-3,3 -
5,5 '-dihydroxy-2,2'-diphenylsulfatej 3,3 '-5,5 '-tetra-
chlordiphenylsulfidej 2,2'-Thiobis [4,6-dichloro-
phenol]; Trematolj Vantsid BLjTrithiadol (with Methio-
triazamine and Calcium sulfate). 
Bithionol 
dicrocoeliosis 
Aiupov, Kh. V.; and Nurkhame-
tov, Kh. G., 1966 a 
Bithionol Denisova, L. I.; Batiàkina, 
extraction with its V. Α.; and Demidov, Ν. V., 
piperazine salt I965 a 
Bithionol Euzeby, J. Α., 1968 a 
fasciolicide, review 
Bithionol Fedorchenko, N. G., I965 b 
paramphistomiasis, bovine 
Bithionol Fedorchenko, N. G., I966 a 
paramphistomiasis 
Bitionol Garkavi, B. L., 1966 a 
Microphallidae, ducks 
Bithionol Güralp, Ν.; and Ozean, С., 
Fasciola gigantica, sheep 1966 a ' 
Bithionol Ishii, Y., 1962 a 
derivatives, paragonimiasis 
Bitin Iwasaki, M.; and Okura, T., 
paragonimiasis, human I964. a 
Bithionol Iwasaki, M.; Shigeyasu, M.j 
paragonimiasis, dose Yokogawa, M.; and Okura, T., 
1962 a 
Liang, Y.-i.j et al., I965 a Bithionol 
Schistosoma japonicum 
Trithiadol McLoughlin, D.K. ; and Gardi-
Eimeria tenella, ampro- ner, J. L., I968 a 
lium-resistant strain 
Bithionol Murakoshi, Y.j Moriya, Y.j 
pharmacological action, and Yokogawa, Μ., 19 64. a 
absorption, distribution, metabolism and excretion 
Bithionol Murakoshi, Y.j Moriya, Y.j 
biochemistry of anthel- and Yokogawa, Μ., 1965 a 
mintic effect 
Bitin 
larva migrans 
Bithionol 
metagonimiasis 
Bithionol 
toxicity, lambs 
Nagahana, M.; Kondo, K.; and 
Ishikawa, Μ., 1963 a 
Oshima, T.j et al., 1965 a 
Podgornyi, V. R.j and Tsveta-
eva, N. P., 1965 a 
Thio-bis-dichlorphenol Popov, A. T.j et al., 1966 a, 
Paramphistomum cervi 813-818 
Calcicophoron sp. 
Bithionol Pugh, D. Μ., 1965 a, 223-232 
Fasciola hepatica, ovine 
Trithiadol 
Eimeria spp. 
Reid, W. M.j Womack, H. E.j 
and Johnson, J., 1968 a 
Bithionol Romanovskiï, А. В., 19бЛ a 
ducks, cestodiasis 
Bithionol 
paragonimiasis 
Bithionol 
paragonimiasis 
Sato, H.j et al., 1962 a 
Sato, H.j et al.., 1963 e 
Bithionol Sawatari, S.j and Hamajima, 
Paragonimus westermani F., 1967 a 
Trithiadol Smith, G. N.,j and Thiegs, 
coccidiostats, test for В. J., 1962 b 
identification in feed 
Bithionol Takahashi, N.; Hayashi, G.; 
Paragonimus iloktsuen- and Kowa, Υ., 1962 a 
ensis, rats 
Bithionol Thorsell, W., 1965 bj[1966 c^  
Fasciola hepatica 
Bithionol Ueno, H.j Watanabe, S.; and 
screening tests, liver Fujita, J., 1962 a 
fluke, rabbits 
Bithionol 
fascioliasis 
Ueno, H.j Watanabe, S.; and 
Fujita, J., 19бЛ с 
Bithionol Yamagata, S.j Watanabe, S.j 
Clonorchis sinensis and Abe, T., 1964. b 
Bithionol 
Paragonimiasis 
Bitin 
Clonorchiasis 
Yang, S.-P.; and Lin, С.-С., 
1967 а 
Yasuraoka, K.j Hosaka, K.j 
Koriyama, K.j and Komiya, Y., 
1965 a 
Bithionol Yokogawa, M.j et al., I963 с 
paragonimiasis , human, mass treatment 
Bithionol Yoshida, Y. ; Miyake, T.j 
Fasciola sp., human Nakanishi, Y.j and Nishida 
K., 1962 a 
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Bithionol SO. See Bithionol sulfoxide. 
Bithionol S-oxide. See Bithionol sulfoxide. 
BITHIONOL SULFOXIDE — Bitin S; 2,2'-Sulfinyl-bis (3,5-
dichlorophenyl); Dichloro-3,5-dihydroxy-2,2 'diphenyl-
sulfoxide; Disto 5; A-KT 501; Bis(2-hydroxy 3,5-di-
chlorophényl) sulfoxide; Bithionol S-oxide; Bithionol-
S0. 
Bitin S Boray, J. 0.; Happich, F. Α.; 
Fasciola hepatica, mts and Andrews, J. C., 1967 b 
Bitin S Euzeby, J. Α., 1968 a 
fasciolicide, review 
Bis (2-hydroxy-3,5-dichlor- Guilhon, J.C.; and Graber, M., 
ophényl) sulfoxide 1967 с 
Oesophagostomum radiatum, Moniezia expansa, Thysaniezia 
ovilla, Stilesia hepatica 
Bovof lavine. See 1,3-Bis (4-amino-2-methyl-6-quinolyl) 
urea with Acriflavine hydrochloride. 
Bromex-50. See Naled. 
Bromhydric arecoline. See Arecoline. 
Bromine Laws, G. F., 1967 a 
ovacidal action, cestode eggs 
5-Brommethyl-l,2,3,A,7,7-hexachlorbicyclo-( 2,2,1)-hepten-
(2). See Alugan. 
4-Bromobenzylisocyanate 
antiworm activity 
Bitin-S 
cestodes 
Guilhon, J.C.; and Graber, M., 
1967 a 
Bitin-S Guilhon, J.C.; and Graber, M., 
nematodes , effective on 1967 b 
Oesophagostomum radiatum 
Bitin-S Hosaka, Y. ; et al., 1967 a 
Clonorchis sinensis, 
in vitro, in vivo 
Bitin-S 
paragonimiasis 
Bitin-S 
paragonimiasis 
Iwasaki, M.; and Goto, Μ., 
1963 a 
Sato, H. ; et al., 1963 f 
Bithionol S-oxide Takahashi, N.; Hayashi, G.; 
Paragonimus iloktsuen- and Kowa, Y., 1962 a 
ensis, rats 
Bithionol-SO 
fascioliasis 
Bithionol sulfoxide 
paragonimiasis 
Bitin-S 
Clonorchiasis 
Ueno, H.; Watanabe, S.; and 
Fujita, J., 196Л с 
Yang, S.-P.} and Lin, C.-C., 
1967 a 
Yasuraoka, K.; Hosaka, K.; 
Koriyama, K.; and Komiya, Y., 
1965 a ' ' 
Bitin. See Bithionol. 
Bitin S. See Bithionol sulfoxide. 
Blu di metilene. See Methylene blue. 
Bluestone. See Oupric sulfate. 
BN]_ actamer. See Bithionol. 
Bonaid. See Buquinolate. 
Augustin, J.; et al., 1968 a 
Bromocyclen. See Alugan. 
1- (2-BR0M0-¿., 5-DICHLO RO PHENYL ) -2- CHL0R0 VINYL DIMETHYL PHOS-
PHATE — Shell SD-8949. 
Shell SD-8949 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Shell SD-8949 
Stomoxys calcitrans 
Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
and Lofgren, С. S., 1967 a 
2-(¿-BR0M0-2..5-DICHLQROPHENYL)-2-CHL0R0VINYL DIMETHYL PHOS-
PHATE — Shell SD-8972. 
Shell SD-8972 
Stomoxys calcitrans 
Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
and Lofgren, С. S., 1967 a 
0-(¿-BRQM0-2,5-DICHLQROPHENYL)0.0-DIETHYL PHOSPHOROTHIOATE 
— Bromophos-ethyl; 0-0-Diethyl-0-2,5-dichloro-4.-bromo-
phenyl-thionophosphate. 
Bromophos-ethyl Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Bromophos-ethyl Drummond, R. 0.; Ernst, S. E. ; 
Boophilus microplus Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Boophilus annulatus H., 1968 a 
Bromophos-ethyl Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
Amblyomma americanum M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Bromophos-ethyl Fiedler, 0. G. H.; and van 
Boophilus decoloratus Vuuren, P. J. J., 1966 a 
Amblyomma hebraeum 
Bromophos ethyl Matson, Β. Α., 1967 с 
dipping, spraying and hand-dressing, cattle 
Bromophos-ethyl 
cattle parasites 
Matthysse, J. G.; Colbo, M. 
H.; and Kamya, E. P., 1969 a 
Bromophos ethyl Roulston, W. J.; and Wharton, 
organophosphorus resist- R. Η., 1967 a 
ant Biarra strain of Boophilus microplus 
Borea Smith, G. Ν.; and Thiegs, 
coccidiostats, test B. J., 1962 b 
for identification in feed 
Bouin's fixative. See Acetic acid, Formalin, and Picric 
acid. 
0-U-BR0M0-2,5 DICHL0R0PHENYL) 0,0-DIMETHYL PHOSPHOROTHIOATE 
— Bromophos; Celas S19A2; 0,0-Dimethyl-0-2,5-dichloro-
4-bromophenyl thionophosphate; Shg. 1942. 
Bromophos Clark, D. E.; lounger, R. L.; 
toxicity and residues in and Ayala, C. Η., 1966 a 
dipped sheep 
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0-(¿-BR0M0-2.5 DICHLQR0PHENYL)0.0-DIMETHYL PHOSPHOROTHIOATE 
Continued. 
Bromophos Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Bromophos Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Cochliomyia hominivorax Trevino, J. L.; and Graham, 
0. Η., 1967 a 
Bromophos 
Boophilus microplus 
Boophilus annuLatus 
Bromophos 
Amblyomma americanum 
Shg. 19Λ2 
fly-strike 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
H., 1968 a 
Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Millar, E. S., 1966 a 
0-(¿-BR0M0-2,5-DICHL0R0PHENYL) 0-ETHYL PHENYLPH0SPH0N0THI0-
ATE -- Velsicol FCS-303. 
Velsicol FCS-303 Drummond, R. 0., 1968 a 
insects , animal systemic trials 
5-Bromosalicylic acid-Д '-bromanilide and 3,5-Bibromosali-
cylic acid-4'-bromanilide. See Hilomid. 
(Bromo-5 thénoyl-2) amino- Nguyen D. Xuong; and Nguyen 
2 nitro 5 thiazole P. Buu-Hoï, I96I a 
Trichomonas vaginalis 
Bromurä de cetil piridiniu. See Cetylpyridinium bromide. 
BS/1¿66. See Hilomid. 
ВТ 436. See Dehydroemetine. 
Bubulin. See Trichlorfon. 
BUN AMID INE — Bunamidine hydrochloride; Bunamidine hydroxy-
naphthoate; Chlorure de bunamidine; N,N-Dibutyl-4.-hex-
yloxy-l-naphthamidine; N, N-Dibutyl-4-hexyloxynaphtha-
midine hydrochloride; N,N-Di-n-butyl-¿-hexyloxy-naph-
thamidine hydroxynaphthoate; N,N-Di-n-butyl-4-hexyloxy-
1-naphthamidine hydrochloride; Scolaban. 
Bunamidine 
Fasciola hepatica 
Arundel, J. H.,1967 a 
2-BR0M0-1-(2,¿.-DICHLOROPHENYL)VINYL DIMETHYL PHOSPHATE — 
Shell SD-8988. 
Shell SD-8988 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
ß-BR0M0NAPHTH0L — l-Bromo-2-naphthol; Wormin. 
Wormin 
Anisakis larvae 
Fukunaga, M.; Yamaguchi, T.; 
and Matsuoka, Υ., 1965 a 
1-Bromonaphthol (2) with Fushimi, J., 1965 a 
Bephenium hydroxynaphthoate 
mixed infection of Necator americanus and Ancylostoma 
duodenale 
1-Bromonaphthol (Wormin) 
human parasite control 
Iwata, S.; et al., I964. a 
Osaka Prefecture, Japan 
l-Bromo-2-naphthol Komiya, Y.; et al., 1964 b 
Necator americanus and Ancylostoma duodenale 
l-Bromo-2-naphthol 
hookworm, human, mass 
treatment, review 
Wormin 
Trichuris suis, swine 
Komiya, Y.; and Kobayashi, Α., 
1965 a 
Japan 
, R., 1962 a 
l-Bromo-2-naphthol. See ß-Bromonaphthol. 
Bunamidine hydrochloride 
cestodes, dogs and cats 
N : N-Di-n-butyl-4--hexyloxy-
naphthamidine hydroxynaph-
thoate 
Moniezia expansa, sheep 
Bunamidine hydrochloride 
Echinococcus granulosus 
Bunamidine hydrochloride 
Echinococcus granulosus, 
dogs 
Ν,N-Dibutyl-4-hexyloxy-l-
naphthamidine 
Echinococcus granulosus 
Bunamidine (Scolaban) 
Taenia pisiformis 
Scolaban 
Dipylidium caninum 
Taenia hydatigena 
Mesocestoides lineatus 
Bunamidine hydroxynaph-
thoate 
poultry tapeworms 
Burrows, R. B.; and Lillis, 
W. G., 1966 a 
Czipri, D. Α.; Nunns, V. J.; 
and Shearer, G. C., I968 a 
Forbes, L. S., 1966 a 
Gemmell, Μ. Α.; and Shearer, 
G. C., 1968 a 
Guilhon, J. C.; Simic, C. P.; 
Savin, Z.; and Bordjochki, Α., 
1967 a 
Giiralp, Η., I968 a 
Hromatka, Lore; Kutze'r, 
Erich.; and Stettner, W., 
1966 a 
McCulloch, В.; and Kasimbala, 
S., 1967 a 
Bromophene. See Dibromo 3,3'-dichioro 5,51-dihydroxy 2,2'-
diphenylmethane. 
Bromophos. See 0-(4.-Bromo-2,5 dichlorophenyl)0,0-dimethyl 
phosphorothioate. 
Bromophos-ethyl. See 0-(¿-Bromo-2,5-dichlorophenyl)0,0-
diethyl phosphorothioate. 
Bunamidine hydrochloride Plant, J. W., 1967 a 
Echinococcus granulosus 
Bunamidine hydroxynaphthoate. See Bunamidine. 
Bunamidine hydrochloride. See Bunamidine. 
TREATMENT 20 
BUQUINOLATE — Bonaid; Buquinolate-3-C; Butorilj Ethyl 4-
hydroxy-6,7-diisobutoxy-3-quinolinecarboxy late; Quino-
line-carboxylate; U-1093. 
Buquinolate Borgmann, A. R.j et al., 1967 a 
toxicity to poultry and small animals 
Buquinolate 
Eimeria spp. 
Brewer, R. N. ; and Reid, W. 
M., 1967 a 
Butimide and Rotenone Diack, A. R., 1967 a 
lice, keds 
Butonate Dorough, H. W.j and Arthur, 
Gimex lectularis B. W., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
Butonate Dorough, H. W.j and Arthur, 
poultry diet, house fly B. W., 1961 b 
larvae control in feces 
Buquinolate Chang, T. S.j and Butters, H. 
coccidiosis, avian, Ε., 1967 a 
compatibility with other feed additives 
Buquinolate Cox, P. L.j Hollifield, R.D.; 
residues in poultry and Heotis, J. P., 1967 a 
tissue and eggs 
Buquinolate Dunkley, M. J. W., 1968 a 
coccidiosis, poultry 
Buquinolate Edgar, S. Α.; and Flanagan, 
coccidiosis, chickens C., 1967 a 
Buquinolate Edgar, S. Α.; and Flanagan, 
poultry coccidiosis C., 1968 a 
Buquinolate 
coccidiostat 
Engle, А. T.; Humphrey, R. P.; 
and Johnson, C. A., 1967 a 
Buquinolate Engle, A. T.; Johnson, G. L.; 
Eimeria maxima, field and Humphrey, R. P., 1967 a 
isolates 
Buquinolate-3-C Herrett, R. J.; Williams, С. 
chicks, residues,, W.; Klein, G. M.; and Heotis, 
distribution of C 1 4 J. P., 1967 a 
Quinoline-carboxylate van Miert, A.S.J.P.A.M.; and 
coccidiosis in poultry Kouwenhoven, Β., 1968 a 
Buquinolate Morrison, W. D.; Ferguson, 
coccidiosis, chickens A. E.; Cornell, M. C.; and 
McGregor, J. K., 1967 a 
Buquinolate Porter, D. B.j and Johnson, 
coccidiosis, avian C. Α., 1966 a 
Buquinolate Rosenberg, D. W.; Woodward, 
avian coccidiosis, floor w· D·? ^ Κ 1 1 1 1 6, A· E· j 
pen trials 1 9 6 7 a 
Buquinolate iyley, J. F., 1967 b 
mode of action, Eimeria tenella, E. brunetti 
Buquinolate Stephens, J. F.; Barnett, 
pullet egg production B. D.; and Butters, H. E., 
and growth 1967 a 
Buquinolate-3-C. See Buquinolate. 
Butacarb. See 3,5-Di-5-butylphenyl-N-methylcarbamate. 
Butadion. See Phenylbutazone. 
Butea frondosa Mehta, R.K.; and Parashar, 
Aspiculuris tetraptera, G.C., 1966 a 
mice 
Butoril. See Buquinolate. 
N-Butyl chloride Okoshi, S.j and Usui, Μ., 
Toxascaris leonina, 1967 a 
dogs and cats 
4-5345-Butyl-2-chlorophenyI-methyl methylphosphoramid. See 
4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl O-methylphosphoram-
idate. 
¿-tert-BUTYL-2-CHLOROPHENYL N-METHIL 0-METHÎLPHQSPH0RAMI-
DATE — 4-5345-Butyl-2-chlorophenyl-methyl methylphosphora-
midj Chloromidatej Dowco 105; Dow 132; Hypolin; Kempak; 
Montrel; Phosphoramidate; Ruelene; Ruelene C; Ruelene 
25 E; Ruelene 6 R; Ruelene 8 R> Crufornate. 
Ruelene Baird, D.M.; McCampbell, H.C.; 
Hypoderma lineata, de- and White, P.E., 1962 a 
pressed cattle nematode egg-counts 
Ruelene Bauriedel, W. R.; and Swank, 
residue and metabolism M. G., 1962 a 
studies, oral, sheep 
Ruelene 
livestock arthropods 
Rueline 
systemic, warble flies 
Crufornate 
Hypoderma lineatura 
Hypoderma bovis 
Lucilia sericata 
Ruelene 
Beesley, W. N., 1963 с 
Beesley, W. N., 1964 b 
Beesley, W. N., 1967 a 
Hypoderma lineatum, H. bovis 
Beesley, W. N., 1968 b 
Ruelene 
Hypoderma 
Ruelene 
Hypoderma, bovine 
Bonatti, F.; Fava, Α.; and 
Ruatti, Α., [1964 a] 
Bouvier, G., 1967 b 
Montrel (Ruelene) Buddle, M. В., 1963 а 
lambs, Haemonchus, Trichostrongylus 
Ruelene Buttram, J. R., 1964 a 
residues in cattle and poultry products 
Ruelene 
Hypoderma lineatum 
Chhabra, R. C.; and Sharma, 
R. M., 1967 a ' 
Ruelene Dorough, H. W.; and Arthur, 
Cimex lectularis B. W., I96I a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
Ruelene Dorough, H. W.; and Arthur, 
poultry diet, house fly B. W., 1961 b 
larvae control in feces 
Ruelene 
in poultry tissues 
Dorough, H. W.; and Arthur, 
B. W., 1961 с 
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¿-tert-BUTYL-2-CHL0R0PHENYL N-METHYL O-METHYLPHOSPHORAMI-
DATE — Continued. 
¿-tert-BUTYL-2-CHLOROPHENYL N-METHYL O-METHYLPHOSPHORAMI-
DATE — Continued. 
Ruelene (0.5 % spray) 
Haematobia irritans 
Ruelene 
Oestrus ovis 
Ruelene 
Hypoderma lineatum 
Ruelene 
Cholinesterase activity, 1965 á 
cattle 
Dorsey, C.K.; Heishman, J.O.j 
and Taylor, C.H., 1962 a 
Drummond, R. O.j 1966 с 
Drummond, R.O.; and Graham, 
O.H., 1966 a 
Egyed, M.; and Hadani, Α., 
Montrel 
bovine nematodes, review 
Euzeby, J. Α., 1968 a 
A-tert-Butyl-2-chlorophenyl Giirtunca, S. Α., 1965 a 
methyl methylphosphoramidate 
(Ruelene) 
systemic insecticide 
Kempak Halhead, W. Α., 1968 a 
sheep parasites, treatment chart 
Ruelene 
Hypoderma bovis 
Η. lineatum 
Hiepe, T.; and Ribbeck, R., 
1967 a 
Ruelene Kates, K. C.j and Thompson, 
Trichostrongylus axei, D.E., 1967 a 
T. colubriformis, gerbils, sheep and goats 
Ruelene Kedenburgj O.P.,1965 a 
Hypoderma bovis, H. lineatum 
Ruelene Khan, Μ. Α., 1967 a 
treatment chart, cattle grubs 
Ruelene Khan, Μ. Α., 1968 a 
Hypoderma bovis, Η. lineatum 
Ruelene 
[Hypoderma] 
Ruelene 
Haematobia irritans, 
systemic 
Ruelene 
Hypoderma lineatum 
Ruelene 
Khrapov, A. P., 1965 a 
Kinzer, H. G.; and Bullard, 
R. G., 1967 a 
Kinzer, H. G.; Sanchez, L. 0.; 
and Bullard, R. G., [1967?] a 
Kovács, J., 1963 a 
Hypoderma bovis; Η. lineatum 
Lassahn, P. L., I968 a Ruelene 
grubs 
Ruelene 
residues in milk 
Ruelene 6 R 
Hypoderma, bovine, 
treatment 
Ruelene 
cattle grubs, review 
Ruelene 
bovine hypodermiasis, effect on growth 
Ruelene Metelitsa, V. Κ., 1966 a 
LHypoderma], bovine 
Leahy, J. S.; ani Taylor, Τ., 
1963 a 
Leinati, L.j and Ceccarelli, 
D., 1966 a 
MacFarlane, J. J. (jr.), 
1968 a ' 
Magat, Α., 1963 b 
Ruelene 
Hypoderma, bovine 
Mînascurta, C.j et al., 
1968 a 
Ruelene Müller, 0., 1962 a 
Dermatobia hominis, Central America 
Boophilus spp., Amblyomma spp. 
Ruelene 
dictyocaulosis, sheep 
strongylosis, sheep 
Ruelene 
Hypoderma lineatum 
H. bovis 
Ruelene 
Linognathus vituli 
Ruelene 
effective grub control 
Ruelene 
Haematobia irritans 
Panasiuk, D. I.j Zaïtsev, A. 
F.j Khutoretskii, E. S.j and 
Bykov, P. P., 1965 a 
Rich, G. В., 1963 a 
Rich, G. В., 1966 a 
Ridgway, R. L., 1962 a 
Rogoff, W. M.j and Kohler, P. 
H., 1961 a 
Ruelene (Phosphoramidate) Ross, C. V.j and Riley, J.G., 
grazing lambs 
Ruelene 
tests, grazing lambs 
Ruelene 
Hypoderma lineatum and 
1962 a 
Ross, C. V.j Riley, J. G.j 
and Shelton, Gw C., I967 a 
Scharff, D. K.j and Ludwig,. 
P. D., 1962 a 
Hypoderma bovis, dip and pour on 
Ruelene Shelton, M., 1968 a 
evaluation, livestock, sheep, goats 
Ruelene Smith, H. G.(jr.); and Goul-
Dermacentor andersoni ding, R. L., 1968 a 
sheep, oral 
Ruelene Steward, C. C., 1967 a 
inhibition of Cholinesterase, Hypoderma bovis and H. 
lineatum 
Ruelene 8R 
cattle nematodes 
Ruelene 
sheep strongyles, 
toxicology 
Swanson, L. E.j and Bradley, 
R. Ε., 1966 a 
Timmerman, J. A. (jr.), 
1963 a 
Ruelene 25 EC (0.375$ solu- Turner, E.C. (jr.), 1962 a 
tion) 
Hypoderma spp. 
Ruelene Welch, J. A.j et al., 1962 a 
nitrogen metabolism, lambs 
Montrel Whitten, L. K., I962 a 
sheep dips and drenches 
Ruelene Wilson, L„ L.j et al., I968 a 
H[aemonchus] contortus, lambs 
Ruelene Younger, R. L*. j and Radeleff, 
organic phosphorous A. D., 19бЛ a 
poisoning, livestock 
TREATMENT 209 
O-(A-tert-BUm-2-CHL0H0PHENIL) 0-METHYL· METHYLPHOSPHOR-
AMIDOTHIOATE — Dowco 109. 
Dowco 109 Dorough, H. W. ; and Arthur, 
Cimex lectularis B. ¥., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
S-n-butyl-isothiouronium Enan, 0. H.j and el Sherif, 
monochloro-acetate A. F., [1963 a] 
molluscicide 
S-p-tert-BUTYLPHENYL 0-ETHYL ETHYLPHOSPHONQDITHIOATE — 
N-3051. 
N-3051 Sherman, M.j and Komatsu, G. 
treated chick feed, H., 1965 a 
droppings control fly larvae 
Butynorate. See Dibutyltin dilaurate. 
S-butyl-isotM. ouronium Enan, 0. H.j and el Sherif, 
trichloro-acetate A. F., [1963 a] 
molluscicide 
BW 377C54-. See 2,5-Bis (cyclohexylaminomethyl) naphtha-
lene-l,6-diol hydrochloride. 
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С . See Quaternary ammonium compound. U 
08514 (Ciba). See N-(2-Methyl-4-chlorophenyl)-N',N-di-
methylformami dine. 
153 С 51. See 1:7-Bis (p-aminophenoxy) heptane. 
Ca(CN)2. See Calcium cyanide. 
Cadmium anthranilate. See o-Aminobenzoic acid. 
Cadmium iodide Daniiarov, I. Α., 1968 a 
strongyloidiasis, bovine 
Calcium lactate + Carbon Olteanu, G., 1963 a 
tetrachloride + Hexachiorethane 
fascioliasis, sheep 
Calcium lactate + Carbon Olteanu, G.j and Fromunda, V., 
tetrachloride + Hexachlor- 1963 a 
ethane 
Fasciola hepatica, sheep 
CALCIUM SULFATE — Trithiadol (with Bithionol and Methio-
triazamine). 
Trithiadol McLoughlin, D. K.j and 
Eimeria tenella, Gardiner, J. L., 1968 a 
amprolium-resistant strain 
Cadmium oxide Daniiarov, I. Α., 
strongyloidiasis, bovine 
Cadmium oxide Dol'nikov, Iu. Ia., 1963 a 
comparative evaluation, swine ascariasis 
Trithiadol 
Eimeria spp. 
Reid, W. M.j Womack, H. E.j 
and Johnson, J., 1968 a 
Trithiadol Smith, G. N.j and Thiegs, 
coccidiostats, test for B. J., I962 b 
identification in feed 
Caffeine Orlov, N. P., I963 a 
theileriasis, bovine, in conjunction with Atoxyl and 
Berenil 
Caffeine Radkevich, P. Ε., 196I с 
piroplasmosis, canine 
Calcex Padchenko, I. К., 19 64. a 
Trichomonas vaginalis, in vitro 
Camphor Radkevich, P. Ε., I96I с 
piroplasmosis, canine 
Canogard. See Dichlorvos. 
Cantharides, tincture of Muhsen, J., 1966 a 
Schistosomiasis, human, urinary bladder fibrosis and 
calcification 
Captan Leoni, V., I966 a 
bidxmensional chromatography 
Calcium 
ovine fascioliasis 
Moroshkin, B. F.j Chrelash-
vili, T. V. ; Grdzelidze, 
Ts. V.; and Ksovreli, B. G., 
1966 a 
Calcium arsenate Goderdzishvili, G. I., 1963 с 
thysanieziosis and avitellinosis, ovine 
Calcium arsenate 
Nematodirus. lambs 
Nikol'skiï, la. D.; and Pisku-
nov, I. S., 196Д a 
Calcium arsenate Petrova, A. F., 1965 a 
Eimeria tenella, chickens, weight gain 
Calcium chloride Padchenko, I. К., 196Л a 
Trichomonas vaginalis, in vitro 
CALCIUM CYANAMIDE — Nitrolime. 
Calcium cyanamid van den Bruel, W. Ε., 1967 a 
eradication of Limnaea truncatula 
Calcium cyanamide Gevrey, J.j and Euzéby, J. A^ , 
in vitro studies, stron- 1965 a 
gyles 
Nitrolime 
snail vectors, 
Fasciola hepatica 
Isoda, Μ., 1957 с 
Calcium cyanamide Leinati, L.; Carrara, 0.; and 
Fasciola hepatica, field Recalcati, M., [I964. a] 
trials, control 
CARBACHOL — Carbocholine. 
Carbachol Barker, L. R.j Bueding, E.j 
cholinomimetic agent, and Timms, A. R., 1966 a 
Schistosoma mansoni 
Carbocholine + Arecoline Kadyrov, N. T., 1965 a 
ovine echinococcosis, coenurosis 
Carbamates Roulston, W. J., [1966 a] 
[Boophilus microplus] cattle tick 
Carbamates 
post-war insecticide s 
Snelson, J. T., 1965 a 
Carbamazine. See Diethylcarbamazine. 
CARBARSONE — Carb-O-Sepj p-UBAj p-UBAAj p-Ureidobenzene-
arsonic acidj Aminarson. 
p-Ureidobenzenearsonic acid Atkinson, R. L.j Bradley, J. 
no effect on growth, his- ¥.j Couch, J. R.j and Queens-
tomonastatic drug 
Aminarson 
coccidiosis, bovine 
Carbarsone 
trichomoniasis, men 
berry, J. Η., 1967 a 
Gobzern, V. R., I965 a 
Jira, J., 1962 a 
CALCIUM CYANIDE — Ca(CN)2. 
Ca(CN)2 
Myxosoma cerebralis 
Christensen, Ν. 0., 1966 a 
p-Ureidobenzenearsonic acid Peardon, D. L.j and Eoff, H. 
ffi-stomonas meleagridis J., 1967 a 
p-Ureidobenzenearsonic acid Peardon, D. L.; and Ramsay, 
Histomonas meleagridis J. R., 1968 a 
TREATMENT 2 
CARBARSONE — Continued. CARBARYL — Continued. 
p-Ureidobenzenearsonic acid Sullivan, T. W. ; Whitmore, J. 
(p-UBAA) H.; and Grace, 0. D., 1967 a 
Histomonas meleagridis, turkeys 
Sevin 
Ixodes ricinus 
Dzasokhov, G. S.; et al., 
1968 a 
Carb-O-Sep 
blackhead 
Waldroup, P. W.; Ivey, R. A.; 
and Maxey, J. F,, 1968 a 
p-Ureidobenzenearsonic acid Whitmore, J. H.; Sullivan, 
(p-UBAA) T. W.; and Grace, 0. D., 
Histomonas meleagridis 1968 a 
CARBARZL — Arilat; ci2Hll°2N» Dikarbam; Karbaril; Karpo-
lin; Mervin; l-Naphthyl-N-methylcarbamate; ihntrin; 
Preparation 7744; Sevin; Sevkol. 
Sevin Adams, L. E., 196З a 
northern fowl mite, scaly leg mite, poultry lice, flies 
Sevin Aminzhanov, M.; and Ostrovs-
ovine nematodiriasis kil, Α. Ν., I967 a 
Sevin Ayad, N.; and El-Tawin, Μ.Γ., 
molluscicide, schistoso- [I966 a] 
miasis, control 
Sevin 
review 
Sevin 
toxicity 
Sevin 
toxicity, white mice 
Sevin 
toxicity, chickens 
Bukin, A. L., 1965 a 
Bukin, A. L., 1965 b 
Bukin, A. L., 1966 a 
Bukin, A. L., 1966 b 
Sevin Burdick, G. E. ; et al., 1965 a 
toxicity to fingerling trout 
Sevin Buttram, J. R., I964 a 
residues in cattle and 
poultry products 
Carbaryl Clark, P. H.; and Cole, M. 
Pediculus humanus Μ., 1967 a 
humanus, resistance, 
drug 
Carbaryl Cole, M. M.; White, S. Α.; 
Pediculus humanus McWilliams, J. G., 1967 a 
humanus, sleeve test 
Sevin Dorough, H. W., I964 a 
non-hydrolytic pathway in 
metabolism 
Sevin Dorough, H. W.; and Arthur, 
Cimex lectularis B. W.; 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
Carbaryl Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.j 
Cochliomyia hominivorax Trevino, J. L.; and Graham, 
0. Η., 1967 a 
Carbaryl Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Boophilus microplus, Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Boophilus annulatus Η., 1968 a 
Carbaryl Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
Amblyomma americanum M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Carbaryl Foulk, J. D., I964 a 
Ornithonyssus sylviarum 
Carbaryl Fox, I.; Rivera, G. Α.; and 
Xenopsylla cheopis Umpierre, С. C., I966 a 
Sevin Frantsevich, L. I., 19 64 a 
toxicity, mosquito larvae 
Sevin 
toxicity 
Ghadiri, M.; and Greenwood, 
D. A., 1965 a 
Sevin Ghadiri, M.; Greenwood, D. A. 
toxicity and effect on and Binns, W., I966 a 
chickens 
Sevin 
toxicity 
Gladenko, I. N. ; and Malinin, 
0. Α., 1966 a 
Sevin (1 Naphthyl-N-methyl Gyrisco, G. G.; et al., 
carbamate) i960 a 
residues in milk 
Carbaryl Hiepe, T.; and Ribbeck, R., 
cattle ectoparasites, 1967 b 
evaluation 
Carbaryl Knaak, J. В.; Tallant, M. J.; 
metabolism, man, monkey, Kozbelt, S. J.; and Sullivan, 
pig, sheep L. J., 1968 a 
Sevin Komiya, Y. ; Iijima, T.; and 
Oncomelania nosophora, Sasaki, Т., 1962 с 
field test 
Sevin McCaskill, W. R., I968 a 
DDT as a contaminant in dust samples 
Sevin McPherson, B. N. ; Simco·, J.; 
hatchability of insecti- and Lancaster, J. L. (.jr. ), 
cide treated eggs 1962 a 
Carbaryl Matson, Β. Α., 1967 с 
dipping, spraying and hand-dressing, cattle 
Carbaryl 
cattle parasites 
Matthysse, J. G.; Colbo, M. 
Η.; and Kamya, E. P., 1969 a 
Carbaryl Matthysse, J. G.; Pendleton, 
lice and chorioptic R. F.; Padula, Α.; and Niel-
mange, dairy cattle sen, G. R., 1967 a 
Carbaryl Murray, M. D., 1966 a 
Sternostoma tracheacolum in finches 
Sevin Petrovskiï, V. V. ; and Rodin, 
Hyalomma plumbeum, H. S. D., I968 a 
anatolicum, Rhipicephalus bursa 
Sevin Puchkova, Ε. Α., 1966 a 
[Dermanyssus gallinae] 
Carbaryl 
flea control 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 d 
Carbaryl Roulston, W. J.; Schnitzer-
Boophilus microplus re- ling, H. J.; and Schuntner, 
sistance, acetylcholin- C. Α., 1968 a 
esterase insensitivity 
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CARBAML — Continued. 
Carbaryl 
Boophilus microplus 
Se vin 
Ixodes persulcatus 
Roulston, W. J.; and Wilson, 
J. T., 1965 a 
л 
Shchadilov, Iu. Μ., 1966 a 
CARBON TETRACHLORIDE — Continued. 
Carbon tetrachloride Efimov, A, Z.j Kozlova, E. D. 
cause of toxic fatty and Ushakova, M. T., [1966 a] 
dystrophy of liver, effect of vitamins 
Carbon tetrachloride 
fasciolicide, review 
Euzeby, J. Α., 1968 a 
South Australia, Department 
of Agriculture, 1967 a 
Carbaryl 
ectoparasites, poultry 
S evi η 
toxicity to marine or-
ganisms 
Sevin 
poultry, ectoparasite 
Carbaryl 
Argas persicus 
Stewart, N. E.; Millemann, R. 
E.; and Breese, W. P., 1967 a 
Stockdale, H. J., 1962 a 
United States Department of 
Agriculture, Agriculture Res-
earch Service, Entomology 
Research Division, 1966 a 
Carbon tetrachloride + 
Novocain + Paraffin oil + 
Benzyl alcohol = Tetranol 
fascioliasis, bovine 
Carbon tetrachloride 
toxicity, sheep 
Carbon tetrachloride 
Fasciola hepatica 
Framunda, V.; £uteu, E.j and 
Mareu, M., 1963 a 
Golbergienê, M.;. Kublitske-
ne, 0. Α.; and Malachovskis, 
Α., 1965 a 
Happich, F. Α.; Boray, J. C.j 
and Healy, B. P., 1967 a 
Hiepe, Th.j and Ribbeck, R., 
1966 b 
Holló, F., 1963 Ь 
Carbéthoxyformayalamino-2 
nitro-5 pyridine 
Trichomonas vaginalis 
Nguyen D. Xuongj and Nguyen 
P. Buu-Hoï, 1961 a 
Carbidium sulphate. See 3-Amino-9-p-carbethoxyaminophenyl-
10-methyl phenanthridinium ethanosulphonate. 
Carbocholine. See Carbachol. 
Tetrachloromethane 
fascioliasis, bovine 
CCI 
helminthiasis 
Distocain 
fascioliasis 
Carbon tetrachloride Goldbergiene, Μ., 1966 a 
effect on Cholinesterase 
activity in animals infected by Fasciola hepatica 
Holló, F., 1963 b 
Carbolic acid. See Phenol. 
2-Carbomethoxy-l-methylvinyl dimethyl phosphate. See 
Phosdrin. 
Carbon dioxide 
Cephenemyia phobifera 
Smith, S.M.; and Bennett, 
G.F., 1966 a, 34-6-3Λ7 
Carbon disulfide Danelius, G., 1962 a 
ascariasis, strongylosis, bots, horses 
Carbon disulfide 
effect on horse liver 
function 
Olsen, R. E.; and Phillips, 
T. N., 1966 a, Л00-4.01 
CARBON TETRACHLORIDE — CCl^; Didakol; Tetrachlormethanej 
Tetrachlorure de carbone; Tetrafinol; Tetranol (with 
Benzyl alcohol, Novocain, and Paraffin oil); Disto-
caine; Ursofasciol (with Benzocain and Paraffin oil); 
Wormulsion (with Cupric arsenite, Nicotine sulfate, 
and Cupric sulfate). 
Carbon tetrachloride Boray, J. C.; and Happich, 
Fasciola hepatica, sheep F. Α., 1968 a 
Carbon tetrachloride 
Fasciola hepatica 
Boray, J„ C.; Happich, F. Α.; 
and Andrews, J. C., 1967 a 
Carbon tetrachloride Boray, J. C.; Happich, F. Α.; 
Fasciola hepatica, rats and Andrews, J. C., 1967 b 
Carbon tetrachloride Irfan, Μ., I968 a 
Fasciola hepatica 
Carbon tetrachloride 
toxicity, sheep 
Irgashev, I. Kh.; Azimov, Sh. 
Α.; Azimov, D. Α.; and Katait 
seva, Τ. V., 19б5 a 
Carbon tetrachloride Ivanov, I. V., I965 a 
morphological changes, 
cattle 
Carbon tetrachloride Ivanova, P. S.j Mandrusov, A. 
fascioliasis, bovine F.; and Novikova, R. F., 
[1966 a] 
Distocaine Ivanova, P. S.j Mandrusov, A. 
fascioliasis, bovine F.j and Novikova, R. F., 
[1966 a] 
Carbon tetrachloride Juszkiewicz, T.; Madejski, Z. 
biochemistry of sheep, Stefaniak, В.; and Mizak, В., 
treated for Fasciola hep- 1965 a 
atica 
Carbon tetrachloride Karelin, S. T., [I966 a] 
Fasciola hepatica 
Distocain Karelin, S. T., [I966 a] 
Fasciola hepatica 
Carbon tetrachloride Katid, R. V.; et al., 1967 a 
anthelmintics increased antibodies against Welchia 
Carbon tetrachloride Cambosos, N. M.; and Reilly, 
rabbits, blood glutathione J. F., 1966 a 
reductase activity 
Carbon tetrachloridum Cvetkovid, L., 1968 a 
Paramphistomum microbothrium, sheep, lambs 
Carbon tetrachloride Kearney, Α.; Connolly, J. F.; 
Fasciola hepatica, serum and Downey, N. E., 1967 a 
transaminase levels, sheep 
Carbon tetrachloride Klesov, M. D., 196З b 
Fasciola hepatica, ruminants 
TREATMENT 2 3 
CARBON TETRACHLORIDE — Continued. 
Carbon tetrachloride Kondos, A. C.; and McClymont, 
sheep,toxicity enhanced, G. L., 1965 b 
high protein intake 
Carbon tetrachloride Kondos, A. C.; and McClymont, 
sheep toxicity, reduct- G. L., 1967 a 
ion and augmentation by selenium 
Carbon tetrachloride 
helminths, ducks 
Carbon tetrachloride 
fascioliasis 
Kovalenko, I. Ξ.; and Kal'-
cheriko, Α. Α., 1965 a 
Licperta, E.; Niculescu, Α.; 
Baiaci, P.; and Lungu, T., 
1961 a 
Carbon tetrachloride + Olteanu, G., 1963 a 
Hexachlorethane + Qalcium lactate 
fascioliasis, sheep 
Carbon tetrachloride + Olteanu, G.; and Fromunda, V., 
Hexachlorethane + Calcium 1963 a 
lactate 
Fasciola hepatica, sheep 
Carbon tetrachloride 
Fasciola gigantica 
Carbon tetrachloride 
Fasciola hepatica 
CCI I J-.,  ou cu.,.-/". 
Päramphistomum cervi; Calicophoron sp.; Cotylophoron 
cotylophorum, ruminants 
Carbon tetrachloride 
Fasciola hepatica, ovine 
Orekhov, M. D.; Zamotaeva, 
K. S.; Ergeshev, I. Α.; and 
Stepanov, D. F., 1966 a 
Perrett, Vf. J., 1967 a 
Popov, A. T.; et al.. 1967 a 
ophoron sp.; Cotylophc 
Popov, lu. Α., 1966 a 
Carbon tetrachloride Pugh, D. Μ., 1965 a, 223-232 
Fasciola hepatica, ovine 
Carbon tetrachloride Ramirez Miller, A. M.; Guer-
used alone and with rero Ramierz, R.; and Tovar 
nicotinic acid; hexa- P., C., 19бД a 
chloroethane and mineral oil; cholesterol and an oil 
stabiliser (Fasciol); and mineral oil 
fascioliasis, ovine 
Carbon tetrachloride Reznik, G. Κ., 1966 a 
Fasciola hepatica; Dicrocoelium lanceatum 
Carbon tetrachloride Ross, J. G., I968 a 
Fasciola hepatica, sheep 
Carbon tetrachloride Ryan, A. F., 1965 a 
liver fluke,sheep 
Carbon tetrachloride 
Fasciola hepatica; 
F. gigantica, ovine 
Carbon tetrachloride Shabaev, V. Α., 1965 a 
Tetrameres fissispina; 
Streptocara crassicauda; 
Polymorphus magnus, ducks 
Wormulsion Shelton, M.; and Engelking, 
Haemonchus contortus C. Τ., 1967 a 
Trichostrongylus sp.; Nematodirus sp., efficacy trials, 
sheep and goats 
Carbon tetrachloride Shirinov, Ν. Μ,, [I966 a] 
fascioliasis and dicrocoeliosis, sheep 
Salimov, B. S.; and Demidov, 
N. G., 1966 a 
CARBON TETRACHLORIDE — Continued. 
Carbon tetrachloride Stoican, E.; Negru, D.; Fro-
geese, Amidostomum, munda, V.; and Georgescu, L., 
Drepanidotaenia 1967 a 
Carbon tetrachloride Tadros, G.; and Nada, S. M., 
Fasciola gigantica I965 a 
F. hepatica 
Ursofasciol Tatarov, В.; Lazarov, E.; and 
fascioliasis, ovine Di mi, tro ν, G., 19 6Д а 
Carbon tetrachloride Thorsell, W., I965 b;[1966 с] 
Fasciola hepatica 
Tetrachlormethane Tselishcheva, L. M.; and 
Gasterophilus pecorum Krivko, Α. Μ., 1958 a 
Kazakhstan 
Carbon tetrachloride Van Vleet, . 
toxicity, liver tests J. 0., 1968 
Tetrafinol Spofa Varejöko, J., 1966 a 
Fasciola hepatica, immunity, bovine 
J. F.; and Alberts, 
СARB0PHEN0THION — 0,0-Diethyl S-p-chlorophenyl-thiamethyl 
phosphorodithioate; Garrathion; Trithion. 
Garrathion Diack, A. R., 1967 a 
lice 
keds 
Carbophenothion Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Boophilus microplus Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Boophilus annulatus Η., 1968 a 
Carbophenothion Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
Amblyomma americanum M.; and Ernst, S. E., 1967 a 
C arbophenothion 
chicken lice 
Trithion 
toxicity to fish 
Hoffman, R. Α.; and Hogan, B. 
F., 1967 a 
Lewallen, L. L.; and Wilder, 
W. H., 1962 a 
Garrathion Matson, Β. Α., 1967 с 
dipping, spraying and hand-dressing, cattle 
Carbophenothion 
cattle parasites 
Carbophenothion 
fly-strike 
Matthysse, J. G.; Colbo, M. 
H.; and Kamya, E. P., 1969 a 
Millar, E. S., 1966 a 
Carbophenothion and Lime O'Neill, D. K.; and Hebden, 
sulphur S. P., 1966 a 
Damalinia ovis 
Carbophenothion Roulston, W. J.; and Wilson, 
Boophilus microplus J. T., 1965 a 
Carbophenothion Stone, B. F., I968 b 
brain cholinsterase activity, tick resistant to organo-
phosphorus compound 
Carbophenothi on 
sheep lice 
Carbophenothion 
ectoparasites, sheep dip 
Treeby, P. J., 1966 a 
Treeby, P. J., 1967 a 
Carbophos. See Malathion. 
Carb-0-Sep. See Carbarsone. 
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CARBOWAX — Polyethylene glycol. 
Polyethylene glycol with Rejniak, L. ; and Komczynski, 
Diamond green L., 1961 a 
Trichomonas vaginalis 
Polyethylene glycol with Rejniak, L.j and Kamczynski, 
Gentian violet L., 1961 a 
Trichomonas vaginalis 
Carboxide 
[Hypoderma] 
Khrapov, A. P., 1965 a 
Carica papaya. SEE Papaya, Carica. 
Caricide. See Diethylcarbamazine. 
Carparsolate sodium Keegan, H. G.; Fitzgerald, C. 
Dirofilaria immitis; M.j McCrary, T. L.j and Doyle, 
pound dogs M. D., 1968 a 
Castor oil and Cheno- Holló, F., 1963 b 
podium oil (Kebal) 
Macracanthorhynchus 
CCI.. See Carbon tetrachloride. 4 
C2CI6. See Hexachloroethane. 
Cedrus deodara oil (Deo- Gupta, R. K.j Saksena, S. К.: 
dara oil) Dutt, B.2j and Mahadevan, V„2? 
Sarcoptes scabiei I968 a 
Celas SI942. See 0-(4_-Bromo-2,5 dichlorophenyl)0,0-dioneth-
yl phosphorothioate. 
CEPHALORIDINE — Ceporanj 7-(2-Thienyl acetamido)-3~(l-py-
ridylmethyl)-3-cephem-4.-carboxylic acid betaine. 
Ceporan 
Babesia felis 
Dorrington, J. E.j and du 
Buy, ¥. J. C., I960 a 
Ceporan. See Cephaloridine. 
Cestocid. See Niclosamide. 
Cestodin. See Tin. 
Cetazolul. See Cetylpyridinium bromide. 
Gethexonium bromide 
Trichomonas vaginalis, 
evaluation in vitro 
Cetylpyridinium bromide 
(Cetazolul) 
Isospora belli 
Cavier, R.j and Buot, P., 
1964. a 
Boldescu, l.j and Zingher-
Sfartz, S., 1966 a 
С8НЛС16. See 1,4—Bis(trichloromethyl)benzene. 
Chemagro S-9230. See Ethyl ethylphosphonate ester with 
p-hydroxybenzamide. 
Chemosterilants Ward, R. Α.; Rutledge, L. C.; 
Plasmodium gallinaceum, and Bell, L. Η., I965 a 
development in mosquito 
CHEN0P0DIÜM OIL — Dia^ erminaj Kebal (with Castor oil)j 
Oil of chenopodiumj Oleo esencial de quenopódio. 
•Kebal (Chenopodium oil and H0II6, F., I963 b 
Castor oil) 
Macracanthorhynchus 
CHENOPODIUM OIL - Continued. 
Oil of chenopodium and San- Komiya, Y.j and Kobayashi, Α., 
tonin 1965 a 
ascariasis, human, mass Japan 
treatment, review 
Oil of chenopodium 
larva migrans 
Diadermina 
larva migrans 
Chenopodium oil 
ascariasis, human 
Leite, I. С., 19бДа 
Leite, I. С., 19бДа 
Plotkin, A. P., 1961 a 
CHINIOFON — Yatrenj 7-Iodo-8-hydroxy-quinoline-5-sulfonic 
acid. 
Yatren 
coccidiosis, bovine 
Gobzem, V. R., 1965 a 
7-Iodo-8-hydroxy-quinoline- Latour, N. G.; and Reeves, 
5-sulfonic acid R. Ε., 1965 a 
Entamoeba histolytica 
Yatren Vishniakov, ïu., I967 b 
Balantidium suis, pigs 
Chinosol. See 8-Hydroxyquinoline sulfate. 
Chipman RP-13072. See 0,0-Dimethyl phosphorodithioate S-
ester with 2-[(2-mercaptoethyl)thio]-N,2-dimethylpropion-
amide. 
Chipman RP-13378. See 0,0-Dimethyl phosphorodithioate S-
ester with 2-[(2-mercaptoethyl)sulfinyl]-N-methylpropion-
amide. 
Chlorambucil 
Trichostrongyl[us] , 
sheep 
Chloramine. See Chloramine-T. 
Brunsdon, R. V., 1966 c, 
166-167 
Chloramine "B" 
Costia necatrix 
Chilodonella cyprini 
Trichodina domerguei 
CHLORAMINE-T — Chloramine. 
Chloramine 
toxicity to fish 
Chloramin 
toxoplasmosis 
Goncharov, G. D., 1966 a 
Dobrovolny, M.j Luc?¿y5 z.j 
and Dyk, Ж., 1966 a 
Sommer, K. R., 1964. a 
CHLORAMPHENICOL — Synthomycin. 
Synthomycin Dadashzade, Μ. Μ., 1958 a 
trichomonal urethritis, human 
Chlordan. See Chlordane. 
CHLORDANE — Chlordanj Gamma chlordan. 
Aradi, M. P., 1963 a Chlordane 
ectoparasites 
Chlordan 
residues, beef fat 
Gamma chlordan 
residues, beef fat 
Ciaborn, H. V.j et al., I960 a 
Ciaborn, H. V.j et al., I960 a 
TREATMENT 2 
CHLORDANE — Continued. 
Chlordane Harris, R. L., 196¿ а 
trials against stable fly 
Chlordane Herrick, G. M.; Fry, J. L.; 
residues in eggs, hen Golden, D.; and Fong, G., 
dusting 1967 Ъ 
Chlordane Kerr, R. W., 196¿ а 
resistance of Lucilia cuprina 
Chlordane 
fleas 
Mello, D.; and Mello, E. J. 
R., 1962 a; 1962 b 
Chlordane Mulla, M. S.,'1963 a 
toxicity to fish and bullfrogs 
Chlordane Purdue University Cooperative 
spray, chigger control Extension Service Department 
of Entomology, 1966 f 
Chlordane United States Department of 
Stomoxys calcitrans Agriculture. Agricultural 
Research Strvice. Entomology 
Research Division, 1953 a 
Chlordane 
chigger spray 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1967 a 
Chlorfenvinphos. See 2-Chloro-l-(2,¿-dichlorophenyl) 
vinyl diethyl phosphate. 
CHLORGÜANIDE — Bigumal; Proguanil. 
Bishop, Α., 1965 a 
Proguanil 
Plasmodium gallinaceum 
Blgumal 
coccidiosis, bovine 
Bigumal 
Strongyloides stercoralis 
Bigumal 
bovine theileriasis 
Bigumal 
theileriasis, bovine 
Gobzem, V. R., 1965 a 
Karbach, Îà. I., 1966 a 
Pereponov, G. Α., 1967 a 
Pereponov, G. Α.; and Nechaev, 
P. Α., 196Λ a 
Proguanil, triazine metabo- Peters, W.4, 1965 f 
lite 
resistance in already chloroquine resistant Plasmodium 
berghei 
Proguanil Peters, W.% 1967 а, 117Д 
Plasmodium, resistance, 
review 
Chlorhydrate of d-l-tetrahydro 2,3,5,6-phenyl-6-imidazo 
(2-1-b thiazole). See Tetramisole. 
Chlorhydrate de thionylmethyl-thio-2-imidazoline-2. See 
Thinoylmethyl-thio-2-imidazoline-2 chlorhydrate. 
Chloridine. See Pyrimethamine. 
Chlorinated hydrocarbons 
in beef fat 
in milk 
Chlorinated hydrocarbons 
toxicity, wildlife 
Claborn, H. V.; et al.,I960 a, 
Λ39-4Λ2 
Holmes, D. C.; Simmons, J.H.; 
and Tatton, J. O'G., 1967 a 
Great Britain 
Chlorinated hydrocarbons Kroger, Μ., 1966 a 
analysis and detection, milk 
Chlorinated hydrocarbons Mitterpak, J., 1965 b 
Fasciola hepatica, mode of action 
Chlorine Kovacs, M. F.(ji\), 1966 a 
insecticides, toxicity, rapid detection of residues 
Chlorine Laws, G. F., 1967 a 
ovacidal action, cestode eggs 
2 
Chlorine Lewis, W. M. ; and Ulrich, M. 
quick dip, for Gyrodacty- G., 1967 a 
lus elegans, golden shiner, fathead minnow, and green 
sunfish 
Chlorines, Organic. See Organochlorine. 
p-CHLOROBENZYL 3-HIDROXYCRQTONATE DIMETHYL PHOSPHATE — 
Shell SD4239. 
Shell SD-¿239 
Stomoxys calcitrans 
Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
and Lofgren, C. S., 1967 a 
0-¿-CHLOROBUTYL 0-(a.a,a-TRIFLU0R0-A-NITR0-m-T0LYL)METHYL-
PH0SPH0N0THI0ATE — Monsanto CP-¿0296. 
Monsanto СР-Д0296 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
5-Chloro-N-(2'-chloro-¿'-nitrophenyl salicylamide). See 
Niclosamide. 
7-Chloro N-demethyl ¿'-pen- Lewis, C., 1968 a 
tyl lincomycin 
Plasmodium berghei, mice 
7(S)-Chloro-7-deoxylincomy- Lewis, C., 1968a 
ein 
Plasmodium berghei, mice 
2-CHL0R0-1-(2.¿.-DIBROMOfflENYL)VINYL DIMETHYL PHOSPHATE — 
Shell SD-8436. 
Shell SD-8¿36 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Shell SD-8¿36 
Stomoxys calcitrans 
SD-8A36 
systemic, cattle grub 
Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
and Lofgren, C. S., 1967 a 
Rogoff, ¥. M.; et al., 1968 a 
2-CHL0R0-1-(2.¿-DICHL0R0PHENYL)VINYL DIETHYL PHOSPHATE — 
Chlorfenvinphos; Compound ¿072; General Chemical ¿072; 
Supona; C^H^O^ŒL^P; 3 1 1 6 1 1 4-072. 
Chlorfenvinphos (Supona) Baker, J. A. F.; and Thompson, 
compared to Dioxathion G. Ε., 1966 a 
and Toxaphene (chlorinated camphene) 
Supona 
lice 
keds 
Diack, A. R., 1967 a 
Gen. Chem. ¿072 Dorough, H. W.; and Arthur, 
Cimex lectularis B. W., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
Compound ¿072 
Otobius megnini 
Shell Cpd ¿072 
Hypoderma lineatum 
Drummond, R. 0., 196¿ с 
Drummond, R.O.; and Graham, 
O.H., 1966 a 
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2-CHL0R0-l-(2t¿-DICHL0R0FHEm)VINYL DIETHYL PHOSPHATE — 
Continued. 
Compound 4072 
Amblyomma americanum 
Supona 
ectoparasite control 
Shell 4072 
screwworm, ticks, flies Μ. Μ., 1965 a 
Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
M.; and Ernst, S. E., 1967 a 
Farquharson, I. D., 1968 a 
McCauley, W. E.; and Darley, 
Supona Matson, Β. Α., 1967 с 
dipping, spraying and hand-dressing, cattle 
Chlorfenvinphos 
cattle parasites 
Chlorfenvinpho s 
Boophilus microplus, 
cattle 
Matthysse, J. G.j Colbo, M. 
H.j and Kamya, E. P., 1969 a 
Mello, D.j de QueLroz, J. C. ; and 
Madureira, F., 1968 a 
Chloro-2- (diethylamino-isopentyl ) amino-5-methoxy-7-acri-
dine. See Quinacrine hydrochloride. 
5-Chloro-7-(3-diethylaminopropylamlnomethyl)-8-qulnolinol. 
See Clamoxyquin. 
Hawking, F.; and Worms, M.J., 
1967 a 
2-Chloro-V ,4-"-di-2 
imidaz olinylterephthala-
nilide 
Litomosoides carinii, ineffective 
Chlorofos. See Trichlorfon. 
Chlorophos. See Trichlorfon. 
5-Chloro-7-iodo-8-hydroxyquinoline. See Iodochlorhy-
droxyquin. 
Chloroiodoquine. See Iodochlorhydroxyquin. 
(3-Chloro-4-methyl-7-coumarinyl-di-2-chloroethyl) phos-
phate. See Haloxon. 
Compound 4-072 
insecticide, cattle 
Compound 4072 
toxicologic evaluation 
Compound 4072 
Dermacentor andersoni 
Chlorfenvinpho s 
cattle ticks, dips 
Palmer, J. S., 1964 a 
Palmer, J. S., I964 b 
Roth, A. R.j and Eddy, G. W., 
1966 a 
Thompson, G. E.j and Baker, 
J. A. F., 1968 a 
2-CHL0R0-1- (2 ? 5-DICHLOROPHMYL)VINYL DIETHYL HiOSPHATE — 
General Chemical GC-3583J 0,0-Diethyl-l-(2,5-dichloro-
phenyl)-2-chlorovinyl phosphate. 
Gen. Chem. 3583 Dorough, H. W.; and Arthur, 
Cimex lectularis B. W., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
Gen Chem. GC-3583 
Stomoxys calcitrans 
Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
and Lofgren, С. S., 1967 a 
2-CHL0RQ-1-(2,4-DICHL0R0PHMYL)VINYL DIMETHYL PHOSPHATE 
Shell SD-8280. " 
Shell SD-£ 
Stomoxys calcitrans 
Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
and Lofgren, С. S., 1967 a 
2-CHL0R0-l-(2.5-DICHL0R0PHMYL)VINYL DIMETHYL PHOSPHATE 
Shell SD-8211. 
Shell SD-8211 
Stomoxys calcitrans 
Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
and Lofgren, С. S., 1967 a 
6-CHL0R0- 5-ß -DICT'HYLJMraOETHYLAfflINO-S-J'tETHYLQüINOLINE — 
R. D. 12,869. 
6-Chloro-5-ß-diethylamlno- Bristow, N. W.; Lessel, В.; 
ethylamino-8-methylquinoline Richards, H. C.; and Williams, 
Schistosoma mansoni G. A. H., 1967 a 
R. D. 12,869 
Schistosoma mansoni 
Pellegrino, J„j Katz, N.j 
and Scherrer, J. F., I967 b 
3-Chloro-4-methyl-7-coumarinyl diethyl phosphorothioate. 
See Coumaphos. 
3-Chloro-4-methylcoumarinyl Sanz, F.j Jurado, R.J Moral, 
Ν,Ν-dlmethylcarbamate (М-Il) A.j and Relimpio, Α., 1966 a 
anthelmintic trials, carbamate derivatives 
Ν- ( 3-CHL0R0-4-METHYLHIENYL ) -Ν ' - (4 ' -t-AMYLPHENOIYHEZAMETH-
YLENE) PIPERAZINE HYDROCHLORIDE — Abbot 16612. 
N(3-Chloro-4-methylphenyl)- Baranski, M, C.j and da Silva, 
Ν'-(4-T'-amilphenoxi-hexa- A. F., 1967 a 
methilene) piperazine hydro-
chlorate = Abbott I66I2 
[Schistosoma mansoniJ 
A-I66I2 Katz, N.j Pellegrino, J.j 
Schistosoma mansoni, Oliveira, C. A.j and da Curb 
experimental chemotherapy, ha, A. S., 1967 a 
mice, hamsters, Cebus monkeys 
Abbott 16612 
Schistosoma mansoni 
Miller, J. P.j et al.,1966 a 
N-(3-Chloro-4-methyl-phenyl) Rosi, D.j Merola, A. J.; and 
-piperazine Archer, S., 1967 a 
schistosomiasis, human, hamsters and mice 
0-(3-Ghloro-4-methylumbelliferone) 0,0-diethyl phosphoro-
thioate. See Coumaphos. 
3-Chloro-4-methylumbelliferone, 0,0-diethyl thiophosphate. 
See Coumaphos. 
Chloromidate. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-
methylphosphoramidate. 
2-Chloro-4-nitrobenzamide. See Aklomide. 
N-(2 '-Chloro-4'-nitro-phenyl)-5-chloro-salicylamide. See 
Niclosamide. 
TREATMENT 2 
0-(2-CHL0R0-¿-NITR0PHENYL) O-ISOPROPYL ETHYLPHOSPHONO-
THIOATE — N-24.O4.. 
Ν-240Λ Sherman, M.; and Komatsu, G. 
treated chick feed, H., 1965 a 
droppings control fly larvae 
2-CHL0R0-¿-tert-PENTYLPHENYL METHYL METHYLIHOSPHORAMIDATE 
— Dowco 183. 
Dowco 183 Drummond, R. 0., 1968 a 
insects, animal systemic 
CHLOROFHENOTHANE — Anocid; DDT; Fenoform HB (with Lindane )j 
Dichlorodiphenyltrichloroethane; Dibovin; Neraditin; 
Nera-emulz; Nerafum; Nerakain (with Benzyl benzoate and 
Benzocaine) ; Eynocid. 
CHLORO ΓΗΜ0ΤΗΑΝΕ — Continued. 
DDT 
[Hypoderma] 
DDT 
ectoparasites 
Akhunov, Kh. A., I963 b 
Aradi, M. P., 1963 a 
DDT Areekul, S.; Sombutsiri, K.; 
public health hazards and Napeerong, N., I962 a 
DDT Berndt, W. L.; Kantack, B. H.; 
Haematopinus suis and Kortan, L. J., 1967 a 
DDT Boykins, Ε. Α., 1966 a 
bird,diet of contaminated earthworm 
DDT Braunberg, R. D.; and Beck, V., 
interaction with rat 1968 a 
microflora 
DDT Breev, Κ. Α., I960 a 
ecology and control, Oedemagena tarandi, reindeer 
DDT Brown, A. W. Α., 1959 a 
inheritance of resistance and tolerance 
DDT Brown, A. W. Α., I960 e 
resistance of vectors 
DDT Brown, W. H.2; Witt, J. M.; 
secretion in milk Whiting, F. M.; and Stilli, J. 
W., 1966 a 
DDT Buddie, M. В., 1965 a 
residues in butterfat, pasture, and grazing sheep5 
studies of distribution in depot fat of sheep 
DDT Bugmexster, 0. I„; et al., 
Xenopsylla; Coptopsylla 1957 a 
DDT Bunyan, P. J.; Page, J. M. J.; 
metabolism of p,p DDT in and Taylor, Α., 1966 a 
pigeon liver 
DDT Busvine, J. R., 1967 a 
DDT-resistance inheritance, body lice 
DDT 
estuaries 
Butler, P. Α., 1966 a 
D D T Cannon, M. S.; and Holcomb, 
effect on mouse re- L. C., 1968 a 
production 
DDT 
residues, accumulation 
in microorganisms 
DDT 
ticks 
DDT 
in beef fat 
DDT 
toxicity problems, fish 
culture operations 
DDT 
residues in butter 
DDT 
in human body fat 
DDT 
Chacko, C. I.; and Lockwood, 
J. L., 1967 a 
Chudinov, P. I., 1966 a 
Claborn, Η. V.; et al., I960 a 
Д39-4А2 
Cuerrier, J. P.; Keith, J. A. 
and Stone, Ε., I967 a 
Cwiertniewska, E.; and Zimak, 
J., 1966 a 
Dale, W. E.; Copeland, M. F„; 
and Hayes, W. J. (.jr. )« 
1965 a 
Dale, W. E.; Curley, Α.; 
residues in human serum Cueto, Cipriano ( л'г.) ; and 
Hayes, W. J. (jrj , 1966 a 
P,p'DDT 
Pediculus humanus humanus 
Domiсζ Styczynska, В., 1966 a 
Ρ,ρ'DDT Domicζ Styczynska, В., 1966 b 
Pediculus humanus humanus, environmental conditions 
affecting sensitivity of ρ,ρ'DDT and gammaHCH 
DDT 
DDT in chick tissues, 
starvation 
Donaldson, W. E.; Sheets, T. 
J.; and Jackson, M. D., I968 ε 
DDT Duport, M.; et al.,19бД a 
Pediculus humanus corporis, resistance 
DDT 
residue in crayfish 
DDT 
Hypoderma bovis 
Η. lineata 
DDT 
Japanese quail 
DDT 
residue determination 
of Toxaphene 
DDT 
cotton rats, with dif-
ferent past exposures 
DDT 
DDT resistant body louse, 
effect of temperature and 
parental age 
DDT 
Engel, R. Α., 1967 a 
Ermoshkevich, V. I., I96I a 
Gissar Valley, Tadzhikistan 
Ernst, R. Α.; and Ringer, R. 
K., 1968 a 
Erro, F.; Bevenue, Α.; and 
Beckman, Η., 1967 а 
Ferguson, D. E.; Callahan, 
R. L.; and Cotton, W. D., 
1965 a 
Flemings, M. В., 196Д a 
toxicity, Ctenocephalides Bayona, I. G., 1968 a 
felis 
DDT 
ectoparasites, chickens 
Fox, I.; Rivera, G. Α.; and 
Frolov, Β. Α., 1967 a 
DDT 
residues in big game 
Greenwood, R. J . ; Greichus, 
Υ. Α.; and Hugghins, E. J., 
1967 a 
South Dakota 
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DDT Grosch, D. S., 1967 a 
effect on reproductivity of shrimp 
DDT Harris, R. L., I964 a 
trials against honn fly and stable fly 
DDT Harrison, D. L.j and Shanks, 
pastures, stock residues V., 1967 a 
DDT Harvey, J. M., 1967 a 
migratory bird excretion of DDT 
DDT Herrick, G. M.; Fry, J. L.j 
residues in hens' eggs Golden, D.j and Fong, G., 
1967 a 
DDT Herrick, G. M.; Fry, J. L.j 
residues in eggs, hen Golden, D.; and Fong, G., 
dusting 1967 b 
DDT Hiepe, T.; and Ribbeck, R., 
cattle ectoparasites, 1967 b 
evaluation 
DDT Hooper, L. Α.; and EnkerlinS, 
Boophilus microplus D., 196Д a 
DDT Kagan, lu. S., 1963 a 
DDT Kemény, T.; and Tarián, R. , 
small doses, effect on 1966 a 
mice 
DDT Kerr, R. W., 19бД а 
resistance of Boophilus microplus 
DDT Laben, R. С.; Archer, T. E.; 
milk contamination Crosby, D. G.; and Peoples, 
S. Α., 1966 a 
DDT Laird, M., 1958 e 
secondary effect upon the aquatic microflora and micro-
fauna 
DDT Leoni, V., 1966 a 
bidimensional chromatography 
DDT Locke, L. N. ; de Witt, J. В.; 
residues in mergansers, Menzie, С. M.; and Kerwin, 
mosquitofish, gizzard J. Α., 196Д a 
shad 
DDT McCaskill, W. R., 1968 a 
contaminant in Sevin 
and Malathion samples 
DDT McKiel, J. Α.; Dever, D. Α.; 
Dermacentor variabilis Proctor, J. R.; and Garvie, 
M. В., 1967 a 
DDT McKinley, W. P.; Savary, G.j 
purification of fat and Webster, C., 1962 a 
samples prior to analyses 
D D T McLean, L. Α., 1968 a 
residues in petrels Bermuda 
D D T MacNay, C. G., 1967 a control, bed bugs 
DDT Marbach, W., 1967 a 
toxicity, poultry ectoparasites 
DDT Matson, Β. Α., 1967 с 
dipping, spraying and hand-dressing, cattlé 
DDT Matthysse, J. G., 1967 a 
sheep keds and biting lice, application methods 
DDT 
fleas 
Mello, D.; and Mello, E. J. 
R., 1962 a; 1962 b 
DDT Miller, R. L., 19бД a 
making a backrubber 
DDT Miller, S.j and Perry, A. S. 
enzymes, human body louse 1964· a 
DDT Musatova, A. I., 1966 a 
Alectorobius tholozani 
papillipes 
DDT Mussehl, T. W.j and Finley, 
residues in forest grouse R. B. (jr.), 1967 a 
DDT Nechinennyi, D. K.j and Kar-
Dermanyssus gallinae tashov, M. V., 1963 с 
DDT Novokreshchenova, N. S.,1957 
ectoparasites, rodents 
DDT Paulini, E.j Murta, C. C.j 
adobe residual activity and Pereira, J. P., 1966 a 
DDT 
sheep lice 
Portman, R. W.j and Scrivner 
L. Η., 1962 a 
DDT Prather, J. W.j and Ferguson 
mosquito fish tolerance D. Ε., 1966 a 
and susceptibility 
DDT 
review 
Reed, L. В.; Bushland, R. С.; 
and Eddy, G. W., 1962 a 
ι. ; i'ienzex, 
residues in Pacific sea D. B.j Martin, D. J. (.jr.) ; 
birds and Olcott, H. S., 1967 a 
DDT da Rocha e Silva, E.O., 
malaria vector control 1963 a 
DDT Roulston, W. J.j Schnitzer-
ticks, resistant and l^bg, H. J.j and Schuntner, 
non-resistant C. Α., [1966 a] 
DDT Roulston, W. J.j and Wharton, 
organophosphorus resist- R. H., 1967 a 
ant Biarra strain of Boophilus microplus 
DDT Rumsey, T.S.j et al., 1966 a 
residue in beef cattle 
DDT 
cattle ticks 
DDT 
Hypodermatidae 
Serrano, F. Μ. Η., 1962 b 
Shadrin, V. I., 1965 a 
DDT Shah, M. Z.j Ahmad, l.j 
DDT waste (p-dichloroben- Bhatty, Μ. K.; and Karimullah 
zene) used in synthesis 1966 a 
of 5-chloro-7-iodo-8-hydroxyquinoline, amoebicide 
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DDT Släden, W. J. L.; Menzie, C. 
residues, Adelie pen- M.; and Reichel, W. L., 1966 a 
guinsj crabeater seal Antarctica 
DDT Snelson, J. T., 1965 a 
post-war insecticide 
DDT Srivastava, A. S.; Awasthi, G. 
mechanism of action P.; and Perti, S. L., 1963 a 
DDT 
control 
Stanley, D., 1967 a 
DDT Stavinoha, W. В.; and Rieger, 
urinary excretion of epine-J. A. (jr.), 1966 a 
phrine and norepinephrine, rats 
DDT Stenersen, J.; and S^mme, L., 
Stomoxys calcitrans 1965 a 
DDT Stickel, L. F.; et al., 1966 a 
bald eagle, residues 
DDT Street, J. C.j and Chadwick, 
stimulation of Dieldrin R. W., 1967 a 
metabolism by DDT, rats 
DDT Suvorov, P. S., 1965 a 
scabies, bovine 
DDT Tomov, Α.; Naïdenov, Ν.; and 
toxicity to mice Buchvarova, N., 1966 a 
DDT United States Department of 
Stomoxys calcitrans Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1953 a 
DDT 
flea control 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1967 b 
DDT Uspenskii, I. V., 1963 a 
Ixodes persulcatus 
DDT Vashkov.V. I.; and Alekseev, 
Ceratophyllus consimilis, Α. Ν., [I964 a] 
resistance 
DDT Vashkov, V. I.; and Alekseev, 
Ceratophyllus consimilis, A. N., 1966 a 
resistant 
DDT Vasvary, L. Μ., I966 a 
cat and dog fleas 
Fenoform HB (Lindane and Vrba, C.; and Obenberger, J., 
DDT) 1962 a 
animal parasites 
Anocid 
animal parasites 
Vrba, C.; and Obenberger, J., 
1962 a 
Dibovin 
Hypoderma 
Nerafum 
animal parasites 
Nerakain 
animal parasites 
•Vrba, C.; and Obenberger, J., 
1962 a 
Verba, C.; and Obenberger, J.. 
1962 a 
DDT Wallace, L. П., [1966 a] 
residues in fish, meat, geese 
Dynocid {5% DDT) Willomitzer, J.; and Melichar, 
compared with aerosil В., 1965 a 
(silicon dioxide), Dermanyssus gallinae 
DDT 
Pediculus humanus 
Wright, J. W.; and Pal, R., 
[1965 b] 
DOT Wright, S. Ε., I965 a 
non-target effects, man 
5-Chlorophenyl-4,5-diamino- Roca Torras, J., 1965 a 
6-ethyl-l,3-diazine (Diclotidina) 
coccidiosis, avian 
O-p-Chlorophenyl O-methyl Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
methylphosphoramidothioate 1968 a 
(Dow ET-75) 
Xenopsylla cheopis 
S-(p-CHLOROPHENYL)PHENYLMETHYL 0,0-DIETHYL FHOSPHORODITHIO-
ATE — Stauffer R-3828. 
Stauffer R-3828 
Oestrus ovis 
Stauffer R-3828 
evaluation, systemic, 1966 
Drummond, R. 0., I966 о 
Drummond, R. 0., 1967 b 
S-Г(P-CHLOROPHENÎLTHIO) METHYL1 0,0-DIMETHYL PHOSPHORO-
DITHIOATE — Methyl trithion. 
Methyl trithion Dorough, H. W.; and Arthur, 
Cimex lectularis B. W., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
S-Г[(p-CHLOROPHENYL)THI01METHIL1O-METHYL METHYLPH0SPH0R0-
ШTHIOATE — Stauffer Ν-Λ548. 
Stauffer N-4.548 Drummond, R. 0., 1968 a 
insects, animal systemic trials 
l-|"(p-CHL0R0HïENYL)THI0VINYLlDIMETHYL HiOSPHATE — Shell 
SD-7587. 
Vrba, C.; and Obenberger, J., 
1962 a 
Shell SD-7587 
Stomoxys calcitrans 
Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
and Lofgren, С. S., 1967 a 
Neraditin Vrba, C.; and Obenberger, J., 
animal parasites 1962 a 
Nera-emulz 
animal parasites 
Vrba, C.; and Obenberger, J., 
1962 a 
Chloropin. See Polychlorpinene. 
6-Chloropurine Goldman, L.; and Marsico, 
synthesis and reactions J. W. 1963 a 
of 3' —amino—3'—deoxyribosides, Trypanosoma equiperdum 
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CHLOROQUINE — Chloroquine diphosphate; Nivaquine; Neo-
viasept (with Bismuth glycolyarsanilate); Resochin. 
Nivaquin Abed, L.; et al., 1966 a 
Trichomonas [sp.], lung 
Chloroquine diphosphate and Basnuevo, J. G.; and Sotolon-
Diiodohidroxyquinoline go Guerra, F., 1962 b 
amoebic liver abscess 
Chloroquine Benazet, F., 19б7 a 
Plasmodium] berghei; P. gallinaceum; P. cynomolgi 
bastianelli 
Chloroquine Benex, J.; and Lamy, L., 
Dicrocoelium lanceolatum, 1967 a 
survival test in vitro 
Chloroquine Botero Ramos, D., 1967 a 
Entamoeba histolytica 
Chloroquine phosphate + David, A., 1967 a 
Bismuth glycolylarsanilate 
(Neoviasept) 
Balantidium coli, bovine 
Chloroquine Gutierrez, J., 1966 a 
effect on phospholipid 
metabolism of avian malaria 
and heart tissue 
Chloroquine Lewis, C., 1968 a. 
Plasmodium berghei, mice 
Chloroquine Macomber,"P. В.; and Sprinz, 
morphological effects Η., 1967 a 
on Plasmodium berghei 
Chloroquine Macomber, P„ В.; Sprinz, J.; 
Plasmodium berghei and Tousimis, A. J.; 1967 a 
Chloroquine Migasena, P.; and Maegraith, 
Plasmodium knowlesi B. G., 1967 a 
Nivaquine Nguyen-Van-Ai, [1962 a] 
human intestinal parasites Viet Nam 
Chloroquine Nnochiri, Е», 1967 a 
effect on action of diloxanide furoate, Entamoeba 
histolytica 
Resochine Pavlova, V. N., 1963 a 
opisthorchiasis, human 
and dogs 
Chloroquine Peters, W.^, 1965 d 
Plasmodium berghei, resistance 
Chloroquine Peters, W.4·, 1965 f 
Plasmodium berghei resistant, added resistance to 
triazine metabolite of proguanil 
Chloroquine Д-amino-quins Peters, 1967 a, 1174. 
Plasmodium, resistance, 
review 
Chloroquine diphosphate Peters, W.^, 1967 b 
Plasmodium chabaudi, P. berghei, mice 
Chloroquine Powell, S. J., 1967 a 
effect on heart, amoebiasis 
Chloroquine Powell, S. J . ; WUmot, A. J . ; 
amoebiasis, human heart and Elsdon-Dew, R., 1967 a 
CHLOROQUINE — Continued. 
Resochin Sakamoto, T.; Yamashita, J.; 
Echinococcus multil- Ohbayashi, M.; and Orihara, 
ocularis, in vitro Μ., 1965 a 
Nivaquine Sautet, J. J. J.J et al., 
Plasmodium berghei 1966 a 
Chloroquine Scragg, J. N. ; and Powell, S. 
amoebic liver abscess, J., 1968 a 
children 
Chloroquine Sehat, Α., 19бД a 
Entamoeba histolytica 
Chloroquine Thompson, P. E.; Olszewski, 
Plasmodium berghei B. J.; Bayles, Α.; and 
Waitz, J. Α., 1967 a 
Chloroquine Trager, W., 1967 a 
Plasmodium lophurae, 
in vitro 
Chloroquine Trager, W.; Klatt, R.; and 
resistance loss, Pias- Smith, S., 1967 a 
modium berghei, host transfer 
Chloroquine Ungureanu, Ë.M. ; Furtunescu, G. 
Ascaris, duodenal T.; Haralamb, E.; and Pu§ca§u, 
juice effect Ε., 1966 a 
Nivaquine Van Wettere, P., 1966 a 
coccidiosis, eland Rwanda 
Chloroquine 
Plasmodium berghei Smith, Α.; and Thompson, P. 
E., 1967 a 
Chloroquine 
Plasmodium berghei, re-
sistance 
Waitz, J. Α.; Bayles, Α.; 
A
Warhurst, D. C., 1965 a 
Chloroquine Warhurst, D. C.; and Hockley, 
effect on ultrastructure D. J., 1967 a 
of Plasmodium berghei and P„ cynomolgi 
Chloroquine Warhurst, D. C.; and Killick-
Plasmodium berghi yoe- Kendrick, R., 1967 a 
Iii, resistance 
Chloroquine Yamagata, S.; Watanabe, S.; 
Clonorchis sinensis and Abe, T., 196U b 
Resochin Yamagata, S.; Yaegashi, Α.; 
Clonorch[is] sinensis and Watanabe, S., 1963 b 
Chloroquine Zuñiga, S. R.; et а1.,19бд a 
E[ntamoeba] histolytica 
Chloroquine diphosphate. See Chloroquine. 
((CHL0RQ-7-QUIN0LYL-¿)AMIN0-2 PROFIL)-1(CHLORO-7-QUINOLYL-
PIPERZAINE — 16.126 R. P. (with Ri я í ínhl ητ-η-7 quino-
1у1-Л)-Д piperazine) -1,3 propane). 
16.126 R. P. 
Plasmodium spp. Benazet, F., 1967 a 
TREATMENT 2 
4,-(7-CMoro-4-quinolylamino)-a-1-pyrrolidyl-O-cresol di-
hydrochloride. See Amopyroquin hydrochloride. 
5-Chloro-salicyl-(2-chloro-4-nitro) anilide. 
mide. 
Niclosa-
2-ÇHI/0R0-1- (2.4, 5-TRICHLORQfHENYL ) VINYL DIETHIL PHOSPHATE 
— Shell SD-8448. 
6-CHLOBQ-3.4-XYLYL METHYLCARBAMATE — Banol; Upjohn 12927. 
Banol 
Pedicuius humanus 
humanus, sleeve test 
Banol 
Cole, M. M.; White, S. Α.; 
McWilliams, J. G., 1967 a 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.j 
Cochliomyia hominivorax Trevino, J. L.; and GrahaJn, 
0. H., 1967 a 
Shell SD-844.8 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, I966 
Shell SD-8448 
Cochliomyia hominivorax 
Shell SD-8448 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Shell SD-844-8 
Amblyomma americanum 
SD-8448 
systemic, cattle grub 
Drummond, R. 0.; Ernst, S.E. ; 
Trevino, J. L.j and Graham, 
0. Η., I967 a 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
H., 1968 a 
Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Rogoff, W. M.; et al., 1968 a 
Banol 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Banol 
Amblyomma americanum 
U-I2927 
tick control 
Banol 
Amblyomma americanum 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
H., 1968 a 
Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
de la Fuente, J. Α.; de la 
Fuente, J. M.; and Enkerlin S, 
D., I964 a 
Mount, G. Α.; et al.,1968 a 
S.D.8448 
organophosphorus resist-
Roulston, W. J.; and Wharton, 
R. H., 1967a 
ant Biarra strain of Boophilus microplus 
2-CHL0RQ-1-(2,4,5-TRICHLOROPHENYL)VINYL DIMETHYL PHOSPHATE 
— Gardona; 3iell SD-8447. 
Chlorpinak Diadechko, V. Ν., I962 с 
effect on Cholinesterase activity, Hyalomma plumbeum 
Chlorpinak 
acaricide 
Chlorpinen 
Rhipicephalus bursa 
Petrovskix, V. V., I963 a 
Petunin, F. Α., 1963 a 
Shell SD-8447 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Shell SD-8447 
Cochliomyia hominivorax 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 
0. H., I967 a 
CHL0RPR0MAZINE — Aminazine. 
Aminazin Magda, I. I.; Voronin, I. I.; 
trichomoniasis, bovine and Zhadovets, Κ. I., I963 a 
Shell SD-8447 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
H., 1968 a 
3-Chlor-6-sulfanilamido-
piridazine 
coccidiostat 
Zarin, R. K., 1966 с 
Shell SD-8447 
Amblyomma americanum 
Gardona 
Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Ivey, M. C.; Hoffman, R*. Α.; 
Hypoderma spp., residues and Clabom, H. V., I968 a 
Shell SD-8447 Morgan, N. 0., 1967 a 
Haematobia irritans, electrochemical toxicant device 
Chlorten 
Rhipicephalus bursa 
Chlorten 
ticks 
Petunin, F„ Α., 1963 a 
Pogorelyij Α. I.; Artemenko, 
L. P.; Artemenko, lu. G.; and 
Kononov, 0. I., 1965 a 
Shell SD-8447 
Stomoxys calcitrans 
Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
and Lofgren, С. S., 1967 a 
CHLORTETRACYCLINE — Aureomycin; Biomycin; Biovetin; Coc-
cidizin (with Penicillin). 
SD-8447 
systemic, cattle grub 
Rogoff, W. M.; et al., 1968 a Biovetin Alergant, G., 1965 a 
Histomonas meleagridis 
SD-8447 
Musca autumnalis 
Seawright, J. Α.; and Adkins, 
T. R.(jr.), 1968 a 
South Carolina 
Biovetin 
Anaplasma ovis 
Anaplasma marginale 
D'iakonov, L. P.; and Kazakov, 
Ν. Α., 1965 a 
SD 8447 
new insecticide, low 
toxicity to mammals 
Whetstone, R. R.; et al., 
1966 a Biomycin Anaplasma ovis 
Anaplasma marginale 
D'iakonov, L. P.; and Kazakov, 
Ν. Α., 1965 a 
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Chlortetracycline Franklin, T. E. ; Cook, R. ¥. ; 
anaplasmosis, bovine, Anderson, D. J.; and Kuttler, 
feed additive K. L., 1967 a 
Biovetin + Furazolidone Glebova, Ν. Α., 1966 a 
coccidiosis, chickens 
Biovetin + Sodium norsulfa- Glebova, Ν. Α., 1966 a 
zole 
coccidiosis, chickens 
Biomycin Gobzem, V. R., 1965 a 
coccidiosis, bovine 
Biovetin Gobzem, V. R., 1966 a 
coccidiosis, bovine 
Biomycin Gobzem, V. R., 1966 a 
coccidiosis, bovine 
Biomycin Gruzhevskii, V. E.; and Dym-
amoebiasis, human ova, Ε. N., 1963 a 
Aureomycin Isita S., L., 1958 a 
Haemobartonella muris 
Chlortetracycline Jones, С, К.; Bell, R. R.; and 
no effect on size of sheep Turk, R. D., 1966 a 
gastrointestinal parasites 
Chlortetracycline Jones, E. W.; and Brock, 
Anaplasma marginale W. Ε., 1966 a 
Aureomycin KadXubowski, R.; and Rost-
Balantidium coli, in kowska, J., 1963 a 
vitro 
Biomycin Koshkina, V. I., 1963 a 
coccidiosis, chickens 
Biomycin Kravets, N. P., 1963 с 
Trichocephalus trichiurus 
Aureomycin Lai, H.; and Verma, 0. P., 
promoted growth in 1967 a 
chicks, when used with 
Embazin 
С-^Н^О^С^Р. See 2-Chloro-l-(2,4-dichlorophenyl)vinyl 
diethyl phosphate. 
Choline chlorophos. See Trichlorfon. 
C12H11°2N· — Carbaryl. 
Chymotrypsin Alonso Fiel, R., 1967 а 
trichuriasis, human 
CI ДОЗ-A. See Pararosaniline. 
С1-Д16. See Triclofenol piperazine. 
Cialit. See 2-Ethyl mercury mercapto benzoxazol-5-car-
boxylic acid, sodium salt. 
Ciba 3264Л. See Niridazole. 
Ciba 32бЛЛ-Ва. See Niridazole. 
C.I.D. See Antimonial compound. 
Cineole 
Dictyocaulus 
Cinnamamidine salts 
Syphacia obvelata 
Kompantsev, N. N.; et al., 
[1966 a] 
Harfenist, M., 19бЗа 
Coccidizin 
Eimeria tenella 
Niculescu, Α.; Donciu, I.; 
Ciurea, V.; and Paul, I . , 
1961 a 
Ciodrin. See α-Methylbenzyl 3-hydroxycrotonate dimethyl 
phosphate. 
Ciodrin 12. See a-Methylbenzyl 3-hydroxycrotonate dimeth-
yl phosphate. 
Ciovap. See Dichlorvos and a-Methylbenzyl 3-bydroxycroto-
nate dimethyl phosphate. 
Citarine. See Tetramisole. 
Citrate de diethyl carbamazine. See ""D i ethyl car bama ζ ine. 
CLAMOXÏQTJIN — 5-Chloro-7-(3-diethylaminopropylaminomethyl)-
8-quinolinol; РАА-385Д. 
РАА-385Д Thompson, P. E.; Bayles, Α.; 
Entamoeba histolytica McClay, P.; and Meisenhelder, 
J. E., 1965 a 
Chlorure de bunamidine. See Bunamidine. 
Chlorure cuivreux. See Cuprous chloride. 
Chlorure d'isometamidium. See Isometamidium chloride. 
Chloxyl. See 1,A-Bis(trichloromethyl)benzene. 
C10H7N3S· — T h i a b e n d a z o l e · 
c11h12n2S· ^ Tetramisole. 
1^5^ 26°· See Ledol. 
GLioxanide. See 2-Acetoxy-4'-chloro-3,5-diiodobenzanilide. 
Clont. See Metronidazole. 
Cloridrato di chinino. See Quinine chlorhydrate. 
Cloruro di sodio. See Sodium chloride. 
Cobaltous chloride Ganiev, I. Μ., I963 a 
ovine and caprine anaplasmosis 
COC. See Preparation COC. 
Cocaine L'ohrer, J.; and Horning, В., 
Thelzaia lacrymalis, 1967 a 
migration from horse's eye 
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Coccidin 
ELmeria tenella, E. 
necatrix 
Coccidin 
coccidiosis, avian 
Gusev, V. F.; Krylov, M. V.; 
and Krylov, V. F., 1966 a 
Krylov, V. F., 1965 a 
Coccidiostat D. See Diaveridine + Suifaquinoxaline. 
Coccidiostat P. See Amprolium + Sulfaquinoxaline + Etho-
Cardassis, J., 1966 a 
Davis, D., 1967 a 
Hanson, L. E., 1963 a 
Coccidiostats 
poultry 
Coccidiostats 
reason for failure 
Coccidiostats 
feed additives, review 
Coccidiostats Reid, W. M.j and Murphy, C. 
relationship to coccidio- D., 1966 a 
sis incidence 
Coccidiostats Ryley, J. F., 1967 a 
Eimeria tenella, chick 
embryos for drug evaluation 
Coccidiostats Siegmann, 0., 1967 a 
unsatisfactory treatment 
due to unsatisfactory 
diagnosis of speciés of strain 
Coccidizin. See Chlortetracycline and Penicillin. 
Cod-liver oil Turanova, Ε. Ν., 1965 а 
trichomoniasis, human 
С о dr inai Vishniakov, lu., 1967 b 
Balantidium suis, pigs 
Coglazol. See Thiabendazole. 
Compound 1080. See Sodium fluoroacetate. 
Compound 1836. See Diethyl 2-chlorovinyl phosphate. 
Compound 4-072. See 2-Chloro-l-(2,4-dichlorophenyl)vinyl 
diethyl phosphate. 
Coopers "summer drench" Halhead, W. Α., 1968 a 
sheep parasites, treatment chart 
Copper-Arsenic-Nicotine Bosman, C. J., 1966 a 
alternated with Phenothiazine 
wool production and body weight changes, worm dosing 
routines 
Copper Kingsbury, P. Α.; and Heffer, 
drench, combined with В., 1967 a 
arsenic and piperazine compounds, sheep nematodes 
Copper-Phenothiazine-Salt Nekipelova, R. Α.; and Gutov-
mixture skii, V. I., 1963 a 
monieziasis, haemonchosis, dictyocaulosis, sheep 
Copper-DL-methionine. See Cupric methionate. 
Copper protoxide. See Cuprous oxide. 
Copper sulfate. See Cupric sulfate. 
Co-Ral. See Coumaphos. 
C0RAL0X — Coroxon; 0,0-Diethyl 0-(3-chloro-A-methyl-7-
coumarinyl)phosphate. 
Coroxon Euzeby, J. A.j 1968 a 
bovine nematodes, review 
Coroxon. See Coralox. 
Corticosteroid steroids. See Steroids, Corticosteroid. 
Cortisone Britov, V. Α., 1963 a 
trichinosis 
Cortisone Huldt, G., 1966 с 
effect on rabbits, Toxoplasma gondii 
Cortisone 
Trypanosoma lewisi 
Sherman, I. W.; and Ruble, 
J. Α., 1967 a 
Cortisone Stahl, W. В., 1965 a 
toxoplasmosis, experimental 
Cortisone 
modification of Toxo-
plasma gondii, mice 
Stahl, W. В.; Matsubayashi, 
H.; and Akao, S., 1966 b 
Cortisone 
Paragonimus miyazakii, 
Paragonimus westermani , rats 
Tada, I., 1967 b 
Cotton seed oil 
apparent anthelminthic 
activity 
Kompantsev, N. N.j et al., 
1963 a 
COUMAPHOS — Asuntol; Bayer 21/199; Baymix; 3-Chloro-4-
methyl-7-coumarinyl diethyl phosphorothioate; 0-(3-
Ghloro-4-methylumbelliferone) 0,0-diethyl phosphoro-
thioate ; 3-Chloro-A-methylumbelliferone, 0,0-diethyl 
thiophosphate; Co-Eal; 0,0-Diethyl 0-3-chloro-4-methyl-
2-oxo-2H-l-benzopyran-7-yl phosphorothioate. 
Сo-Ral Adams, L. Ε., 1963 а 
northern fowl mite, scaly leg mite, poultry lice, flies 
Coumaphos 
arthropods 
Co-Ral 
Haematopinus suis 
Co-Ral 
systemic 
Asuntol 
Co-Ral 
[Hypoderma] 
Co-Ral 
residues in cattle and 
poultry products 
Co-Ral 
cattle, nematodes 
Co-Ral 
in beef fat 
in milk 
Beesley, W. N., 1963 с 
Berndt, W. L.; Kantack, Β. H.; 
and Kortan, L. J., 1967 a 
Boero, J. J., 1965 с 
Budden, R., 1966 a 
Burgess, T. D.; Allan, W. С.; 
and Mozier, J. 0., 1967 a 
Buttram, J. R., 1964 a 
Ciordia, H.; and Baird, D. M., 
1967 a 
Claborn, H. V.; et al.,I960 a 
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COUMAPHOS Continued. COUMAPHOS — Continued. 
Coumaphos 
influence on enzymes and 
Coumaphos 
in cattle feed, grub con-
trol 
Coumaphos 
cattle nematodes 
Coumaphos 
Hypoderma lineatum, 
Hypoderma bovis, feed 
additive and/or pour-on 
Asuntol 
lice 
keds 
Clark, D. E.; et al., 1967 
vitamins of cattle 
Cox, D. D.; Allen, A. D.; and 
Maurer, E. M., I967 a 
Cox, D. D.; Mullee, M. T.; 
and Allen, A. D., 1967 a 
Сох, D. D.; Mullee, M. T.; 
and Allen, A. D., 1967 b 
Coumaphos Harris, R. L., I964. a 
trials against horn fly and stable fly 
Diack, A. R., 1967 a 
Coumaphos 
cattle ectoparasites, 
evaluation 
Coumaphos 
Haematobia irritans 
Co-Ral 
insecticide assay 
Hiepe, T.j and Ribbeck, R., 
1967 b 
Janes, M. J.; Hayes, B. ¥.; 
and Beardsley, D. W., 1968 a 
Kane, P. F.; Cohen, C. J.; 
Betker, ¥. R.j and MacDougall. 
D., I960 a 
Coumaphos (Co-Ral) Khan, Μ. Α., 1966 a 
no anthelmintic properties, used dermally and as feed 
additive 
Co-Ral 
in poultry tissues 
Dorough, H. ¥.; and Arthur, 
Β. ¥., 1961 с Coumaphos Khan, Μ. Α., 1967 a treatment chart, cattle grubs 
Co-Ral 
residues in poultry tis-
sues and eggs after 
dusting 
Co-Ral 
poultry feed, residues 
in tissues and eggs 
Co-Ral 0.5% spray 6/10 
Haematobia irritans 
Coumaphos 
Otobius megnini 
Coumaphos 
Cochliomyia hominivorax 
Coumaphos 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Co-Ral 
Hypoderma lineatum, 
dermal applications and 
injections 
Coumaphos 
Hypoderma lineatum 
Coumaphos 
Amblyomma americanum 
Coumaphos 
beef cattle, dips 
Coumaphos 
bovine nematodes, review 
Coumaphos 
Ornithonyssus sylviarum 
Dorough, H. W.j Brady, U. E. 
(.jr. ) ; and Arthur, B. W., 
1961 a 
Dorough, H. W.j Brady, U. E. 
(jr.)j Timmerman, J. A. 
and Arthur, B. W., 1961 a 
Dorsey, C. K.j Heishman, J. 
O.j and Taylor, C. Η., 1962 a 
Drummond, R. 0., 19 64. с 
Drummond, R. O.j Ernst, S.E.j 
Trevino, J. L.j and Graham, 
0. Η., I967 a 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
H., 1968 a 
Drummond, R. O.j and Graham, 
0. Η., 1962 a 
Drummond, R.O.; and Graham, 
O.H., 1966 a 
Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Duren, E. P., 1968 a 
Euzeby, J. Α., 1968 a 
Foulk, J. D., 196Λ a 
Coumaphos Khan, Μ. Α., 1968 a 
Hypoderma bovis, Η. lineatum 
Co-Ral 
[Hypoderma] 
Co-Ral 
Haematobia irritahs, 
systemic 
Co-Ral 
Hypoderma lineatum 
Co-Ral 
Trichostrongylus colubri- J. A.,'1963 b 
formisj Haemonchus contortus, sheep 
Khrapov, A. P., 1965 a 
Kinzer, H. G.; and Bullard, R. 
G., 1967 a 
Kinzer, H. G.j Sanchez, L. O.j 
and Bullard, R. G., [1967? a] 
Knight, R,, A.j and McGuire. 
Co-Ral 
grubs 
Coumaphos 
poultry feed additive, 
fly larvae in manure 
Coumaphos 
Haemonchus; Ostertagia; 
Lassahn, P. Η., I968 a 
Loomis, E. C.; Deal, A. S.; 
and Bowen, ¥. R., 1968 a 
McDougald, L. R.; White, R.G. ; 
and Hansen, M. F., 1968 a 
Trichostrongylus; Nematodirus; Oesophagostomum; 
Trichuris; goats 
Coumaphos 
cattle grubs, review 
Co-Ral 
hatchability of insecti-
cide treated eggs 
Asuntol 
MacFarlane, J. J. (jr.), 
1968 a 
McPherson, B. N. ; Simco, J.; 
and Lancaster, J. L. (jr.), 
1962 a 
Matson, Β. Α.,I967 с 
dipping, spraying and hand-dressing, cattle 
Coumaphos Matthysse, J. G., 1967 
sheep keds and biting lice, application methods 
Coumaphos 
Xenopsylla cheopis 
Co-Ral 
sheep parasites, treatment 
Fox, I.j Rivera, G. A.; and 
Umpierre, C. C., 1966 a 
Halhead, ¥. Α.,1968 a 
chart 
Coumaphos 
cattle parasites 
Coumaphos 
residues in milk 
Matthysse, J. G.j Colbo, M. 
H.j and Kamya, E. P., 1969 a 
Matthysse, J. G.j and Lisk, 
D., 1968 a 
TREATMENT 2 
COUMAPHOS — Continued. COUMAPHOS — Continued. 
Coumaphos Matthysse, J. Ci ; Pendleton, 
lice and chorioptic R. F.; Padula, Α.; and Niel-
mange, dairy cattle sen, G. R., 1967 a 
Coumaphos Roth, A. R.; and Rogoff, W. M. 
Hypoderma lineatum, 1967 a 
Hypoderma bovis, brush-on or pour-on 
Coumaphos 
Psoroptes ovis, 
evaluation, sheep 
Meieney, W. P.; and Roberts, 
I. Η., 1967 a 
Co-Ral Miller, R. L., 1964 a 
making a backrubber 
Asuntol Mimioglu, M. M.j Göksu, К.; 
Sarcoptes cuniculi and G'üler, S., 19б5 а 
Baymix (Coumaphos) Nelson, D. L·.; Mozier, J. O.j 
poultry feed additive White, R. G.; and Allen, A. D.. 
1968 a 
Coumaphos Nettles, W.C.; and Kissam, J. 
dairy cattle ectoparasites В., 1967 а 
Co-Ral Nettles, W. С.; Kissam, J. В.; 
backrubbers for hornflies Adkins, T. R. (.ir. ) ; and Cato, 
L. F., 1967 a 
Co-Ral O'Keeffe, L. E., 1968 a 
back and face rubber, face fly 
Coumaphos O'Keeffe, L. Ε., 1968 a 
back and face rubber, face fly 
Coumaphos and Lime sulphur O'Neill, D. K.j and Hebden, 
Damalinia ovis S, Ρ,, 1966 a 
Co-Ral 
sheep lice 
Portman, R. W.; and Scrivner, 
L. H., 1962 a 
Coumaphos Purdue University Cooperative 
treatment chart, cattle Extension Service Department 
lice of Entomology, 1966 a 
Coumaphos Purdue University Cooperative 
back rubbers, beef fly Extension Service Department 
control of Entomology, 1966 e 
Co-Ral 
residues, milk 
Radeleff, R. D.j and Claborn, 
H. V., 1960 а, 437-Д39 
Co-Ral Reed, L. В.; Bushland, R. С.; 
systemic insecticide and Eddy, G. W., 1962 a 
Co-Ral Rich, G., 1966 a 
Linognathus vituli 
Co-Ral Ridgway, R. L., 1962 a 
effective grub control 
Co-Ral Ross, C.V.; Krieg, K.L.; and 
food supplement, lambs Boston, A.C., 1966 a 
Coumaphos Roulston, W. J., [1966 c] 
cattle hair grease, retention and persistence 
Coumaphos Roulston, W. J.; Schnitzer-
Boophilus microplus re- ling, H. J.; and Schuntner, 
sistance, acetylcholin- C. Α., 1968 a 
esterase insensitivity 
Coumaphos Roulston, W. J.; Schuntner, 
metabolism of organo- С. Α.; and Schnitzerling, Η. 
phosphorus compounds J., [1966 b] 
Coumaphos Roulston, W. J.; Schuntner, 
Boophilus microplus С. Α.; and Schnitzerling, Η. 
J., 1966 с 
Coumaphos Roulston, W. J.; and Wilson, 
Boophilus microplus J. T., 1965 a 
Coumaphos (Co-Ral) 
[Bos taurus] 
Co-Ral 
backrubbers, horn flies 
Rowell, J. 0., 1967 a 
Powell, J. 0., 1967 b 
Coumaphos de Sa, L. M.; and Nazario, W., 
toxicity, cows urine 1967 a 
Coumaphos Schuntner, C. Α.; Roulston, 
mechanism of Boophilus W. J.; and Schnitzerling, H. 
microplus strain resis- J., 1968 a 
tance 
Coumaphos 
Musca autumnalis 
Co-Ral 
cattle grubs 
Seawright, J. Α.; and Adkins, 
T. R. (jr.), 1968 a 
Seeker, В., 1962 a 
Coumaphos Shaw, F. R.; et al., 196Д a 
Ornithonyssus sylviarum, residue in tissue and eggs, 
poultry 
Co-Ral Steward, С. C., 1967 a 
inhibition of Cholinesterase, Hypoderma bovis and H. 
lineatum 
Co-Ral Stockdale, H. J., 1962 a 
poultry, ectoparasite 
Coumaphos Train, С. T.; White, R. G.; 
Nematodirus; Strongy- and Hansen, M. F., 1968 a 
loides; Trichostrongylus; Oesophagostomum; Trichuris, 
lambs 
Coumaphos Weintraub, J., 1966 a 
Hypoderma lineatum; H. bovis, pour-ons 
Co-Ral Ross, С. V.; Riley, J. G.j 
tests, grazing lambs and Shelton, G. C., 1967 a 
Coumaphos Roth, A. R.j and Eddy, G. W., 
Dermacentor andersoni 1966 a 
Coumaphos Weintraub, J., 1966 b 
Hypoderma bovis, pour-ons 
Coumaphos Younger, R. L.j and Radeleff, 
organic phosphorous R0 D., I964. a 
poisoning, livestock 
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Coxidin Güven, D. Α., 1968 a 
Eimeria spp., chickens 
CRESOL — Odorit. 
Coxistat. See Nitrofurazone. 
Coyden. See Meticlorpindol. 
Coyden 25. See Meticlorpindol. 
CP 10502, Monsanto. See l-(DimethoxyphospMnyl) vinyl di-
methyl phosphate. 
CP-I92O3, Montsanto. See O-Methyl methylphosphonodithioate 
S-ester with 2-mercapto-N-methylacetamide. 
СР-Д0296, Monsanto. See О-Д-Chlorobutyl 0-(a,a,a-trifluoro-
Д-nitro-m-tolyl)methylphosphonothioate. 
CP-AO5O7, Monsanto. Sge O-Ehenyl methylphosphonothioate 0-
ester with p-hydroxybenzonitrile. 
Creolin 
Hyalomma anatolicum 
Creolin 
Ascaridia [sp.J 
Creoline 
Isospora belli 
Creolin, activated 
Psoroptes ovis 
Creolin-Hexachlorane 
Hyalomma 
Creolin and Hexachlorane 
[Hypoderma], cattle, goats 
Creolin 
ixodid ticks 
Creoline 
Dermanyssus gallinae 
Creolin 
Ehipicephalus bursa 
Creolin-Hexachlorane 
Rhipicephalus bursa 
Creolin 
ascariasis; heterakiasis, 
chickens 
Creolin 
Melophagus ovinus 
Akhunov, Kh. Α., 196 А a 
Badalov, E. T., I965 b 
Boldescu, I.; and Zingher-
Sfartz, S., 1966'a 
Cherkasskii, E. S., 1963 b 
Dubovyï, S. Ζ., 1961 b 
Ramarli, A. P., 1965 a 
Kan, P. T., 1966 b 
Nechinennyx, D. K.; and Kar-
tashov, M. V., 196З с 
Petunin, F. A„, I963 a 
Petunin, F. Α., 1963 a 
Velichkin, P. Α., 1967 a 
Vorob'ev, M. M.; Romaniùk, 
Ν. Α.; and Popova, S. M., 
1965 a 
Odorit 
ovicide, mawworm 
Simunek, J., 1966 a 
m-Cresyl-N-methylcarbamate. See Krezilan. 
Crufornate. See A-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-
methylphosphoramidate. 
Crystal violet. See Gentian violet. 
CTR 6110. See Nitrodan. 
Ou^ Clg. See Cuprous chloride. 
Cucurbita sp. 
Hydatigera taeniaeformis Α. Μ., Í965 a 
Dipylidium caninum 
Diphyllobothrium latum 
Toxocara mystax 
Tareeva, A. I.; and Pavlova, 
Cucurbita 
Taenia saginata, human 
Cucurbitine 
helminths 
Zwierz, С., 196З a 
Rybaltovskií, 0. V., 1966 a 
Cuman. See Ziram. 
Cu-Nic. See Cupric sulfate and Nicotine sulfate. 
Cupnicol 
•tri cho strongylo si s 
Holló, F., 1963 b 
COPRIC ARSEKITE — Wormulsion (with Carbon tetrachloride, 
Nicotine sulfate, and Cupric sulfate). 
Wormulsion 
nematodes, sheep, 
Shelton, M.; and Engelking, 
С. T., 1967 a 
Cupric carbonate 
monieziasis, lambs 
Romanov, V. M.; Golubev, M.F.; 
Epel'dimov, L. S.; and Skrip-
nik, G. I., 1965 a 
COPRIC METHIONATE — Copper-DL-methionine; Metastron. 
Creolin 
Melophagus ovinus 
Vorob'ev, M. M.; Romaniuk, 
Ν. Α.; and Popova, S. Μ., 
1966 a 
Copper-DL-methionine Ozawa, H.; Sato, M.; and 
Metastrongylus elongatus, Hayasaka, Η., 19бД a 
mechanism of action 
Creolin emulsion-Hexa-
chlorane 
scabies, swine 
Zaskind, L.N. ; Seraia, V.G. ; 
and Kravchenko, V.V., I963 a 
Copper DL-methionine 
swine lungworms 
Ozawa, H.; Sato, M.; and 
Hayasaka, Η., I964 b 
Creolin emulsion-Hexachlor- Zhanturiev, Μ. Κ., 1967 a 
ane 
bovine theileriasis vectors 
Metastron 
Echinococcus multil-
ocularis, in vitro 
Sakamoto, T.; Yamashita, J.; 
Ohbayashi, M.; amd Orihara, 
M., 1965 a 
TREATMENT 2 
CUPRIC SULFATE — Bluestone; Copper sulfate; Cu-Nic (with 
Nicotine sulfate); CuSO^ ; Tox-I-Ton (with Sodium arse-
nite and Picric acid); Tox-I-Ton N (with Sodium arse-
nite and Nicotine); Wormulsion (with Carbon tetrachlo-
ride and Cupric arsenite and Nicotine sulfate). 
CUPRIC SULFATE — Continued. 
Cu-Nic 
sheep parasites 
Kortan, L. J., 1967 a 
Copper sulphate-Phenothia- Afonina, Iu. A., 1967 a 
zine salt 
Moniezia. lambs 
Copper sulphate, water-re- Ayad, N.; and El-Tawin, M.F., 
pellent [1966 a] 
molluscicide, schistosomiasis, control 
Copper sulfate Azimov, Sh. Α.; and Ruzimura-
nematodiriasis, sheep dov, Α., 1968 a 
Cupric sulfate Chapman, II. L. (jr.); et al., 
cattle, toxicity 1962 a 
Copper sulfate 
ovine monieziasis 
Eliseev, K. M.; and Atachkin, 
Zh. Α., 1965 a 
Copper sulfate Ganiev, I. Μ., I963 a 
ovine and caprine anaplasmosis 
Copper sulphate Leinati, L.; Carrara, 0.; and 
Fasciola hepatica, field Recalcati, Μ., [196Λ a] 
trials, control 
Copper sulfate 
fascioliasis 
Mamedov, A. K.; and Balabeki-
an, Ts.'P., 1963 a 
Copper sulphate Miller, I. J., 1961 a 
dip, sheep lameness 
Copper sulfate-Phenothiaζine Mitrokhin, V. U.; and Popp, 
salt V. K., 1965 a 
heIminthia se s 
Copper suifate-Phenothia- Mitrokhin, V. U.; and Popp, 
zine salt mixture V. K., 1965 b 
ovine strongylosis, dictyocaulosis 
Copper sulphate Niculescu, Α.; et al., [1967 а] 
Moniezia expansa; M. benedeni; Th[ysanieziaJ giardi 
CuSO/ Gönnert, R.; and Strufe, R., 
molluscicide, laboratory 1962 a 
comparisons 
Copper sulphate and Dinitro Gönnert, R.; and Strufe, R., 
-0-суclohexylphenol (DCHP) 1962 a 
molluscicide, laboratory comparisons 
Bluestone Halhead, Vi. Α., 1968 a 
sheep parasites, treatment chart 
CuSo + Λ 
t ri cho strongylo si s 
Holló, F., 1963 b 
Copper sulfate with Pheno- Irgashev, I. Kh., I963 a 
thiazine and Molybdenum 
nematodiasis, sheep 
Copper sulfate-Phenothia- Irgashev, I. Kh., I963 b 
zine salt 
ovine trichostrongylids 
Irgashev, I. Kh., I963 с Copper sulfate 
ovine nematodes 
influence on copper balance in host 
Copper sulfate 
toxicity, sheep 
Irgashev, I. Kh.; Azimov, Sh. 
Α.; Azimov, D. Α.; and Katait-
seva, Т. V., I965 a 
Copper sulfate Isoda, Μ., 1957 с 
Fasciola hepatica eggs 
and metacercaria 
Tox-I-Ton Scroggs, M. G.; and Todd, A. 
lambs, Strongyloides; С., 1965 a 
Haemonchus5 Ostertagia; Cooperia; Bunostomum; Trichuris; 
Oesophagostomum; Chabertia; Nematodirus 
Tox-I-Ton N Scroggs, M. G.; and Todd, A. 
lambs, Strongyloides; C., 1965 a 
Haemonchus;Ostertagia; Cooperia; Bunostomum; Trichuris; 
Oesophagostomum; Chabertia; Nematodirus 
Copper sulfate 
polymorphosis 
Seiivanova-Iartseva, A. S., 
196Л a 
Copper sulfate, base Shelton, Μ., 1968 a 
formulation 
evaluation, livestock, sheep, goats 
Tox-I-Ton Shelton, M.; and Engelking, 
Haemonchus contortus; C. Τ., 1967 a 
Trichostrongylus sp.; Nematodirus sp., efficacy trials, 
sheep and goats 
Wormulsion Shelton, M.; and Engelking, 
nematodes, sheep, goats С. T., 1967 a 
Copper sulfate 
sheep 
Sterk, V., 1963 a 
Copper sulphate Tarczyïîski, S.; et al., 
Galba truncatula, pasture 1965 a 
spraying from planes 
CuS04- Jobin, W. R., 1968 a 
molluscicide, schistosomiasis, control 
CUPROUS CHLORIDE — Ci^Cl^ Chlorure cuivreux. 
Cupric sulphate 
Balantidium coli, in 
vitro 
KadZubowski, R.; and Rost-
kowska, J., I963 a 
CU2CI2 Chabaud, A. G.; Deschiens, 
schistosomiasis, inter- R. Ε. Α.; and Le Corroller, 
mediate hosts У., [1966 a] 
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CUPROUS ОПРЕ — Copper protoxide. CYCLOGUANIL — Continued. 
Copper protoxide Ayad, N.j and El-Tawin, M.F., 
molluscicide, schistoso- [1966 a] 
miasis, control 
CuSO . See Cupric sulfate. 4 
Cyanacethdrazine and Di- Top, W.; Verdonck, M.; and 
ethylcarbamazine citrate Paredis, F., 1967 a 
Dictyocaulus viviparus 
Cyanacethydracid. See Cyanoacetic acid hydrazide. 
Cyanacethydrazide. See Cyanoacetic acid hydrazide. 
Cyanide • Yanagisaira, T., 1965 a 
Ascaris eggs, effect on oxygen uptake 
CYANOACETIC ACID HYDRAZIDE — Cyanacethydracid; Cyanacethy-
drazide; Dictycide; Cyazide. 
Cyanacethydrazide Deorani, V. P. S., 1967 a 
Dictyocaulus filaria 
Cyanacethydracid Dimitrov, G., I964 a 
Dictyocaulus filaria, sheep 
Cyanacethydrazide Skerman, K. D.; ShahlapcoJ?, 
Dictyocaulus filaria, Α. Α.; Eslami, Α. Η.; and 
comparison trials, sheep Eliazian, Μ., 1968 a 
Cyanacethydrazide and Top, W. ; Verdonck, M.; and 
Diethylcarbamazine citrate Paredis, F., 19б7 a Dictyocaulus viviparus 
Cyazide Zotov, V. Α., 1966 a 
bovine dictyocaulosis 
Cycloguanil hydrochloride Thompson, P. E.j and Bayles, 
Plasmodium berghei, A., 1968 a 
resistance 
Cycloguanil 
Plasmodium berghei 
Thompson, P.' E.j Olszewski, 
B. J.; Bayles, Α.; and 
Waitz, J. Α., 1967 a 
Cycloguanil hydrochloride. See Cycloguanil. 
Cycloguanil pamoate. See Cycloguanil. 
CYCLOHEXIMIDE — Actidione. 
Cycloheximide esters 
Toxoplasma gondii 
Egawa, Y.; Ohshima, S.; and 
Umezawa, S., I966 a 
Actidione Mukherjea, Α. Κ., 1965 a, 
Entamoeba histolytica, 
culture 
2-CYCLOHEXYL-^ ..6-DINITROPHENOL — DCHP; Dinitro-O-cyclo-
hexylphenol. 
Dinitro-O-cyclohexylphenol G'dnnert, R.; and Strufe, R., 
(DCHP) and Gopper sulphate 1962 a molluscicide, laboratory comparisons 
2-CYCL0HEXYLPHENYL N-METHYL CARBAMATE — RD 12308. 
RDI23O8 Roulston, W. J.; and Wilson, 
Boophilus microplus J. T., I965 a 
1_N-(¡3-Cyanoethyl)-3- Frantsevich, L. I., 1964 a 
methyipyrazolyl-N,N-dimethylcarbamate (Cydazole) 
toxicity, mosquito larvae 
4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenol. See Nitroxynil. 
4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenol N-methylglucamine salt. See 
Nitroxynil. 
CYCLOPHOSPHAMIDE — N,N-Bis(ß-chloroethyl)-Ν1,0-propylene-
diamidej Cytoxan. 
Cyclopho sphamide 
Eimeria stiedae 
Favati, V.; and Del Bono, G., 
1968 a, 736 
Cyclophosphamide Hawking, F.; and Worms, M.J., 
Litomosoides carinii 19б7 a 
Cyazide. See Cyanoacetic acid hydrazide. 
CYCLOGUANIL — Cycloguanil hydrochloride; Cycloguanil pamo-
ate . 
Cycloguanil Bishop, Α., 1966 a 
Plasmodium gallinaceum, 
resistance 
Cycloguanil Peters, w/, 1967 a, II74 
Plasmodium, resistance, 
Cycloguanil pamoate Peters, W.^, 1967 а, 1174 
Plasmodium, resistance, 
review 
Cycloguanil hydrochloride Peters, W.^, I967 b 
Plasmodium chabaudi, P. berghei, mice 
Cycloquine, See Haloquine. 
Cydazole. See l-N-(ß-Cyanoethyl)-3-methylpyrazolyl-N,N-di-
methylcarbamate. 
Cygon. See Dimethoate. 
a-CYM-5-YL METHYLCARBAMATE — Schering 34615. 
Schering 346I5 Drummond, R. 0., 1968 a 
insects , animal systemic trials 
Schering 34615 
Amblyomma americanum Mount, G. Α.; et al.,1968 a 
Cytoxan. See Cyclophosphamide. 
Cyzine. See Enheptin. 
TREATMENT 2 
2,Α-D. See (2,A-Dichlorophenoxy)acetic acid. 
mCTINQMYCIN — Actinomycin D. 
DDE Dale, W. E.; Curley, A.·; 
residues in human serum Cueto, С. (jr.); and 
Hayes, W. J. (jr.). 1966 a 
Actinomycin D Domingo, E. 0.; Cowan, R. B. 
granuloma suppressive T.; and Warren, K. S., 1967 a 
Schistosoma mansoni eggs 
Actinomycin D 
Trypanosoma equiperdum 
Jaffe, J. J., 1967 a 
Damssissa. See Ambrosia maritima. 
DAP SOME — DFD; DDS; Diamin odi phenyl sulf one; Diaminodi-
phenylsulfone, diformyl derivative; Diaminodiphenyl-
sulfone, glycine derivative; Diaphenylsulfone; GDD; 
Sulfone; WR 4A8; WR 679S. 
Di aminodiphenylsulfone 
Plasmodium berghei 
Aviado, D. Μ., 1967 a 
Diaminodiphenylsulfone, di- Aviado, D. M., 1967 a 
formyl derivative (= WR 6798 = DFD) 
Plasmodium berghei 
DDE 
residues in big game 
DDE 
residue in fish 
Greenwoodj R. J . ; Greichus, 
Y. Α.; and Hugghins, E. J . , 
1967 a 
South Dakota 
Wallace, L. R., [1966 a] 
DDS. See Dapsone. 
DDT. See Ghlorophenothane. 
DDVF. See Dichlorvos. 
DDVP. See Dichlorvos. 
DEC. See Diethylcarbamazine. 
Diaminodiphenylsulfone, Aviado, D. M., 1967 a 
glycine derivative (= GDD) 
Plasmodium berghei 
Diaphenylsulfone Basu, P. C.; Singh, N. N. ; 
Plasmodium gallinaceum, and Singh, H., 196¿ a 
P. cynomolgi bastianellii 
N-(1.la,3,3a.A,5.5,5a.5b.6-DECACHL0R00CTAHYDR0-1,3,A-METH-
EN0-2H-CYCL0BUTAI cd IPENTALEN-2YL) ETHYL N-CARBOXYGLYCINATE 
— GC-8266. 
General Chemical GC-8266 Clark, P. H.; and Cole,M. M., 
Xenopsylla cheopis 1968 a 
Diamino-diphenylsul-
phone 
Plasmodium gallinaceum, 
resistance 
Bishop, Α., 1965 a GC-8266 
Dirofilaria immitis, 
pound dogs 
Keegan, H„ L.; Fitzgerald, С. 
M.; McCrary, T. L.; and Doyle, 
M. D., 1968 a 
Sulfone 
toxoplasmosis 
Dapsone 
Plasmodium, resistance, 
review 
DDS 
Plasmodium chabaudi, P. berghei, mice 
Matsubayashi, H.; Saito, S.; 
Ueda, T.; and Toyoshima, S., 
1963 a 
Peters, w A 1967 a, 117A 
Peters, W.4", 1967 b 
Sulfone 
Plasmodium berghei 
Thompson, P. E.; Olszewski, 
В. J.; Bayles, Α.; and 
Waitz, J. Α., 1967 a 
Daraprim. See Pyrimethamine. 
Darvizul. See Diaveridine and Sulfaquinoxaline. 
DAU ET-57. See Ronnel. 
DCHP. See 2-Cyclohexyl-A,6-dinitrophenol. 
DDD. See TDE. 
Deet. See N,N-Diethyl-m-toluamide. 
DEHYDROMETINE — Dehydroemetine dihydrochloride; Dehydro-
emetine hydrochloride; Dehydroemetine resinate; Meba-
dine; ВТ АЗб. 
Dehydroemetine dihydro-
chloride 
schistosomiasis, human 
Dehydroemetine resinate 
bilharziasis, human 
Abd-Rabbo, H., [1966 a] 
Abd-Rabbo, Η., [1966 a] 
2-Dehydroemetine dihydro- Abd-Rabbo, K.; and Kontasir, 
chloride Μ., 1967 а 
Schistosoma haematobium, S. mansoni 
Dehydroemetine Alosi, C.; and Zurlo, F., 
Toxoplasma gondii, mice, 1966 a 
ineffective 
2-Déhydro-Imitine 
Schistosoma haematobium, 
S. mansoni 
Blanc, F.; and Nosny, Υ., 
1967 a 
2-Dehydroemetine 
golden hamster useful 
in amoebicide tests 
Cavier, R.; and Glaudon, F., 
196a a 
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DEHYDRO EMETINE — Continued. 
Dehydroemetine 
amoebiasis, human 
Mebadine 
amoebiasis, human 
Déhydro-émétine 
Fasciola hepatica 
2-Dehydroemetin 
amoebiasis, human 
Chaudhuri, R. N., 1966 a, 32-
33 
Chaudhuri, R. N., 1966 a, 32-
33 
Coumbaras, Α., 1966 a 
Guichard, F., [1966 a] 
Lister, G. D., Dehydroemetine hydrochlo-
ride 
delayed myocardial intoxication 
Dehydroemetine Powell, S. J., 1967 a 
effect on heart, amoebiasis 
Dehydroemetine, oral 
Entamoeba histolytica 
D ehydr о emetine 
amoebiasis, human heart and Elsdon-Dew, R., 1967 a 
Dehydroemetine 
amoebiasis, human, liver MacLeod, I. N. ; and Elsdon 
Bew, R., 1967 a 
Dehydroemetine 
Schistosomiasis, human 
Powell, S. J.j Wilmot, A. J.j 
 
Salem, Η. Η., [1966 a] 
Salem, S. N., 1967 a 
Scragg, J. N. ; and Powell, S. 
J., 1968 a 
Dehydroemetine resinate Salem, H. H.; Hayaty, Z. G.; 
Schistosoma haematobium, and Awaness, Α. Μ., 1967 a 
clinical trials 
Dehydroemetine resinate 
Entamoeba histolytica 
Dehydroemetine 
amoebic liver abscess, 
children 
Dehydroemetine dihydrochloride. See Dehydroemetine. 
Dehydroemetine hydrochloride. See Dehydroemetine. 
Dehydroemetine resinate. See Dehydroemetine. 
Delrad 70 Abdel-Ghani, A. F., 1966 a 
Fasciola gigantica, free-swimming miracidia 
DEMETON — 0,0-Diethyl-ß-ethylmercaptoethyl thiophosphate; 
0,0-Diethyl 0(and SJ-[2-(ethyltMo)ethylJphosphorothio-
atej Mercaptophos; Systox. 
0,0-Diethyl 0-2-ethyl- Gürtunca, S. Α., 1965 а 
mercapto ethyl thiophosphate 
(Systox) 
systemic insecticide 
J-iercaptophos Kundiev, lu. I., 1965 a 
toxicity, via skin of cats and rabbits 
Demeton McCarty, R. T.; Haufler, M.; 
toxicity,sheep grazing and McBeth, C. A., 1968 a 
in pastures 
Powell, S. J.; Macleod, I. N.; 
Wilmot, A. J.; and Elsdon-Dew, 
R., 1966 b 
Powell, S. J.; Wilmot, A. J.; 
Deodara oil. See Cedrus deodara oil. 
Derris. See Rotenone. 
0-DET. See N,N-Diethyl-0-toluamide. 
Devegan. See Acetarsone. 
Dexadreson. See Dexamethasone. 
DEXAMETHASONE — Dexadreson. 
Dexamethasone Patton, C. L.; and Clark, D. 
Trypanosoma lewisi, rats T., 1968 a 
Dexadreson 
Fasciola hepatica 
Sinclair, К. В., 1968 a 
Dekaseptol 
Eimeria tenella 
Brauer, H. M., 1966 a 
DFD. See Dapsone. 
Diadermina. See Chenopodium oil. 
N,N-Dialkyl-N'-1-naphthyl- Werbel, L. M.j et al.,1963 a 
alkylenediamines 
Entamoeba histolyticaj Trichomonas vaginalis 
A,4'-Diamidino-diazoaminobenzène-diacéturate. See Berenil. 
A,4-'-Diamidino diazoaminobenzol. See Berenil. 
'-Diamidino-diazoaminobenzol-diaceturate. See Berenil. 
m-Diamidinodiphenyluridine. See Uramidin. 
Dekaseptol Brglez, J., 1966 a 
Strongyloides papillosus; S. ransomi 
Dekaseptol 
toxoplasmosis 
Sommer, К. R., 196Д а 
3,8-Di-(m-amidinophenyldia- Berg, S. S.j Bretherick, L.j 
zoamino)-5-ethyl-6-phenyl- Washbourn, K.j and Wragg, W. 
phenanthridinium chloride R., 1963 a 
dihydrochloride 
Trypanosoma congolense, exper. 
Delnav. See Dioxathion. 
Di-(A-amidinophenyl)-(N-l,3)-triazene diaceturate. See 
Berenil. 
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Di-(Л-amidinophenyl)-triazene-(N-l,3) diaceturate 3 H20. 
See Berenil. 
/,6-DIAMIN0-1-( p-CHLOROPHENYL ) -1T 2. - ДГНШЮ-2.2. -DIMETHYL-
a-TRIAZINE — Triazine. 
Triazine 
toxoplasmosis 
Matsubayashi, H.; Saito, S.; 
Ueda, T.; and Toyoshima, S., 
1963 a 
¿,6-Diamino-l-(p-chloro- Peters, W.4, 1965 e 
phenyl)-1, 2,-dihydro-2,2,-
dimethyl-s-triazine (Triazine) 
Plasmodium berghei, resistance, cross-resistance to 
other drugs 
DIATERIDINE — Continued. 
Saquadil Norton, C. C., 1967 b 
Eimeria colchici, English covert pheasant 
Diaveridine and Sulfa- Rehm, W.F.j Thommen, H. ; and 
dimethoxazole Weiser, Η., 1968 a 
Eimeria tenella 
Diaveridine and Sulfa- Rehm, W. F. ; Thommen, H. j and 
methoxazole Weiser, Η., 1968 a 
Eimeria tenella 
Diaveridine and Sulfisoxa- Rehm, W.F.; Thommen, H.; and 
zole Weiser, Η., 1968 a 
Eimeria tenella 
2,3'-Diamino-3'-deoxyade- Goldman, L.j Marsico, J.W.j 
nosine and Weiss, M. J., 1963a 
Trypanosoma equiperdum, mice 
2,4-Diamlno-5-(3,4-dimethoxybenzyl)pyrimidine. See Dia-
veridine . 
Coccidiostat D Warren, E. W.; Ball, S. J.; 
Eimeria brunetti, and Mackenzie, D. R., 1966 a 
E. acervulina-type 
DIAZINON — 0,0-Diethyl 0-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimi-
dinyl)phosphorothioate; Thiophosphate de diethyle et 
d ' isopropyl-2-methyl-6-pyrimidinyle-4. 
Diamino 4-,4'-diphenylmethane Euzeby, J. Α., 1968 a 
fasciolicide, review 
Diaminodlphenylsulfone. See Dapsone. 
Diaminodiphenylsulfone, diformyl derivative. See Dapsone. 
Diaminodiphenylsulfone, glycine derivative. See Dapsone. 
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium chloride. See 
Homidium. 
Ν-(Λ.6-DIAMINO-s-TRIAZIN-2-ÎL)ARSANIIIС ACID DISODIOM 
SALT — Melarsen. 
Melarsen Itard, J., 1965 b 
toxicity, trypanosomiasis 
Diamond green with Poly- Rejniak, L.j and Komczytiski, 
ethylene glycol L., 1961 a 
Trichomonas vaginalis 
Diazinon 
flies 
Berndt, W. L.j Kantack, B. H.j 
and Kortan, L. J., 1967 a 
Diazinon Buddie, M. В., 1963 a 
persistence on pasture 
Diazinon Clark, P. H.j and Cole, Μ. Μ., 
systemic, Xenopsylla 1968 b 
cheopis, hooded white rats 
Diazinon Derbyshire, J. C., and Murphy, 
residues in treated R. Τ., 1962 a 
silage and cows milk 
Diazinon 
lice, keds 
Diack, A. R., 1967 a 
Diazinon 0.1% spray Dorsey, C. K.j Heishman, J. 
Haematobia irritans. O.j and Taylor, C. Η., 1962 a 
Diazinon Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Boophilus microplus Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Boophilus annulatus Η., 1968 a 
Diampron. See Amicarbalide. 
Diaphene. See Hilomid. 
Diaphenylsulfone. See Dapsone. 
DIAVERIDINE — Coccidiostat D (with Sulfaquinoxaline)j 
Darvizul (with Sulfaquinoxaline)j Saquadil (with Sulfa-
quinoxaline)j 2,4.-Diamino-5-(3,4-dimethoxybenzyl) pyri-
midine. 
Darvizul Gusev, V. F.j Krylov, M. V.j 
coccidiosis, chickens Krylov, V. F.j and Mazin, E. 
S., 1967 a 
Saquadil Norton, C.C., 1967 a 
Eimeria duodenales sp. nov. 
Diazinon Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
Amblyomma americanum M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Diazinon Foulk, J. D., 196Д a 
Ornithonyssus sylviarum 
Diazinon Harris, R. L., 196Д a 
trials against stable fly 
Diazinon Harrison, I. R., 1967 a 
Lucilia cuprina, resistance 
Diazinon 
Damalinia ovis 
Melophagus ovinus 
Hebden, S. P.j and O'Neill, 
D. K., 1967 a 
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Diazinon Magat, Α., 1962 a 
hypodermiasis, bovine 
Diazinon Matson, Β. Α., 1967 с 
dipping ) spraying and hand-dressing, cattle 
Diazinon Matthysse, J. G., 1967 a 
sheep keds and biting lice, application methods 
Diazinon Schuntner, C. Α.; Roulston, 
Boophilus microplus strain W. J.; and Scbnitzerling, H. 
resistance mechanism J., 1968 a 
Diazinon Shanahan, G. J., 1966 a 
organophosphorus insecticide resistance, Lucilia cuprina 
Diazinon 
Lucilia cuprina 
Shanahan, G. J . , 1966 b 
Diazinon 
cattle parasites 
Matthysse, J. G.; Oolbo, M. 
H.j and Kamya, E. P., 1969 a 
Diazinon 
Lucilia cuprina 
Shanahan, G.J.; and Hart, R. 
J., 1966 a 
Diazinon Matthysse, J. G.; Gutenmann, 
Melophagus ovinus, Bovi—, ¥. Η.; and Gigger, R., 1968 a 
cola ovis, sheep, toxicity 
Diazinon Matthysse, J. G.; and Lisk, 
residues in milk, safety D., 1968 a 
for calves 
Diazinon Matthysse, J. G.; Pendleton, 
lice and chorioptic R. F.; Padula, Α.; and Niel-
mange, dairy cattle sen, G. R., 1967 a 
Diazinon 
Psoroptes ovis, 
evaluation, sheep 
Meieney, W. P.; and Roberts, 
I. H., 1967 a 
Diazinon Moraillon, P.; and Yalcin, 
external animal insecti- N., 1965 b 
cide 
Diazinon Mount, G. Α.; et al.,1968 a 
Amblyomma americanus 
Diazinon and lime sulphur O'Neill, D. K.; and Hebden, 
Damalinia ovis S, Ρ,, 1966 a 
Diazinon 
flea control 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 d 
Diazinon Purdue University Cooperative 
spray, beef fly control Extension Service Department 
of Entomology, 1966 e 
Diazinon Purdue University Cooperative 
dairy farm fly control Extension Service Department 
of Entomology, 1967 a 
Diazinon Roulston, W. J.; Schnitzer-
Boophilus microplus re- ling, H. J.; and Schuntner, 
sistance, acetylcholin- C. Α., 1968 a 
esterase insensitivity 
Diazinon Roulston, W. J.; Schuntner, 
metabolism of organo- С. Α.; and Schnitzerling, Η. 
phosphorus compounds J., [1966 b] 
Diazinon Roulston, W. J.; and Wilson, 
Boophilus microplus J. T., 1965 a 
Diazinon Schuntner, 0. Α.; and Roul-
Lucilia cuprina strain, ston, W. J., 1968 a 
resistance mechanism 
Diazinon Snelson, J. T., 1965 a 
post-war insecticide 
Diazinon South Australia, Department 
ectoparasites, poultry 0f Agriculture, 1967 a 
Diazinon Tapernoux, Α.; Villa, L.; 
bovine hypodermiasis Jullien, I.j and Magat, Α., 
1962 a 
Diazinon Younger, R. L.j and Radeleff, 
organic phosphorous R. D., 19бД a 
poisoning, livestock 
Λ ,Λ ' -(Diazoamino)dibenzamidine diaceturate. See Berenil. 
Diazoxon Schuntner, C. Α.; and Roul-
Lucilia cuprina strain, ston, W. J., 1968 a 
resistance mechanism 
Dibasole. See Bendazol (hydrochloride). 
Λ-(5H-Dibenzo(b,f )azepin- Hernandez Gijio, G., 1963 a 
5-yl) 1-(2-hydroxyethyl) 
piperazine dihydrochloride (= G ЗЗОДО = Nisidana) 
giardiasis, human 
Dibovin. See Chlorophenothane. 
Dibrom. See Naled. 
Dibromine 
[Hypoderma sp.], 
reindeer 
Savel'ev, D. V., I966 a 
Dibromo 3,3'-dichloro 5,5'- Euzeby, J. Α., 1968 a 
dihydroxy 2.2'-diphenylmethane 
(Bromophene) 
fasciolicide, review 
l,2-Dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl phosphate. See 
Naled. 
3,5-Dibromo-4.-hydroxy-4.'- Ii j ima, T. j Ito, Y.j and 
nitroazobenzene (= P-99 = Sasamoto, К., 196Д b 
Yurimin) 
molluscicide 
3,5,-Dibromo-4-hydroxy-4l- Ii j ima, T.j Ito, Y.j and 
nitroazobenzene (= P-99 = Sasamoto, Κ., 1965 b 
Yurimin) 
Oncomelania nosophora 
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3,5-Dibromosalicyianlde 
and 3,Λ',5-Tribromosali-
cylanilide 
bovine fascioliasis 
3,5-Dibromosalicylanilide 
and 3,4-',5-Tribromosalicy-
lanilide 
fascioliasis, bovine 
Ono, Y. ; and Kirnura, S., 
1965 a 
Ono, Y.; KiiMtra, S.; Asao, 
T.; and Kitamura, Μ., 196Á a 
д',5 Dibromosalicylanilide and 3,4-'?5 Tribromosalicyla-
nilide. See Hilomid. 
3,5-Dibromosalicylic acid-4-'-bromanilide and 5-Bromosali-
cylic acid-4-'-bromanilide. See Hilomid. 
N,N-Dibutyl-4.-hexyloxy-l-naphtbamidine. See Bunamidine. 
N,N-Dibutyl-4--hexyloxynaphthamidine hydrochloride. See  
Bunamidine. 
N.N-Di -η—butyl—4-—hexyloxy—1—naphthamidine hydrochloride. 
See Bunamidine. 
Ν, N-Di-n-butyl-4.-hexyloxy-naphthamidine hydroxynaphthoate. 
See Bunamidine. 
Dibutyl lead acetate 
Raillietina cesticillus 
Hymenolepis fraterna 
Dibutyl lead diacetate 
Hymenolepis nana fraterna 
3 5 5-Di-5-butylphenyl-N-
methylcarbamate (= Buta-
carb) 
Lucilia sericata 
Gras, G.; and Un, S., 1965 a 
Gras, G.; and Un, S., 1967 a 
Fraser, J.; Greenwood, D.; 
Harrison, I. R.; and Wells, 
W. H., 1967 a 
DIBUTYLTIN DILAURATE — Butynorate. 
Dibutyltin dilaurate 
effect on egg quality, 
chickens 
Butynorate 
avian endoparasites 
Dibutyltin dilaurate 
Fry, J. L.; and Wilson, H. 
R., 1967 a 
Sawada, I., 1963 с 
Wilson, H. R.; Fry, J. In-
fertility, hatchability, and Jones, J. Ε., 1967 a 
and egg production, chickens 
0,O-Di-(2-ohlorethyl)-0-(3-chloro-4--methyl-coumarin-7-yl) 
phosphate. See Haloxon. 
5,2-Dichlor-4--nitrosalicylanilide ethanolamine salt. See 
Niclosamide. 
1.1-Dichloro-2,2-bis(p- Gordon, С. F.; Haines, L. D.; 
ethylphenyl)ethane (= Per- and Rosenthal, I., 1962 a 
thane) 
residues, rat fat, cow's milk 
2.2-DICHL0R0-1-(2,5-DICHL0R0PHENYL)VINYL DIETHYL PHOSPHATE 
— General Chemical 3582; 0,0-Diethyl-l-(2,5-dichloro-
phenyl)-2,2-dichlorovinyl phosphate. 
Gen. Chem. 3582 Dorough, H. W.; and Arthur, 
Cimex lectularis B. W., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
5,5'-Dichloro-2,2'-dihydroxy-3,3'-dinitro-biphenyl. See 
Niclofolan. 
Dichloro-3,5-dihydroxy-2,2'diphenyl-sulfoxide. See Bithi-
onol sulfoxide. 
3,5-Dichloro-2,6-dimethyl-4.-pyridinol. See Meticlorpindol. 
3,3'-DICHLORO-5,5'-DINITRO-O,0'-BIPHENOL. [See also Niclo-
folan] 
3,3'-Dichloro-5,5'-di- Allen, R. W. ; Enzie, F. D.; 
nitro-0,0'-biphenol and Samson, K. S., 1967 a 
(Bayer 9015) 
Thysanosoma actinioides, sheep, no promise 
3,3'-Dichloro-5,5'-di- Kearney, Α.; Connolly, J. F.; 
nitro-0,0'-biphenol and Downey, Ν. Ε., 1967 a 
(= Bayer 9015A) 
Fasciola hepatica, sheep, serum transaminase levels 
Dichlorodiphenyldichloroethane. See TDE. 
Dichlorodiphenyltrichloroethane. See Chlorophenothane. 
3,5-Dichloro~A-nitro- Frick, W.; and Kilias, R., 
salicylanilide (HL 8832) 1967 a 
Fasciola hepatica, control, molluscicide 
3,5-Dichlor0-4—nitro- Frick, W.; and Kilias, R., 
salicylanilide, ethanolamine 1967 a 
salt (HL 8833) 
Fasciola hepatica, control, molluscicide 
5,2'-Dichloro-4-'-nitrosalicylic anilide. See Niclosamide. 
DICHLOROPHEN(E) — Difentano-70; Diphenthane 70; 2,2'-Di-
hydroxy-5,51-dichlorodiphenylmethane; Teniatol; Ver-
miplex; Diohlosale (with Phenasal). 
Dichlorophene Fedorchehko, N. G., I965 b 
paramphistomiasis, bovine 
Diochlorophene Gras, G.; and Un, S., 1967 a 
Hymenolepis nana fraterna 
Vermiplex 
dog tapeworm 
Dichlorophen 
Raillietina caucasica; 
R. cesticillus, turkeys 
Difentano-70 
monieziasis, ovine 
Dichlorophen 
Ancylostoma caninum 
Dichlorophene + Phenasal 
human taeniarhynchosis 
Dichlorophen 
Raillietina, poultry 
Hollister, J. T., 1967 a 
Kireev, Ν. Α., 1966 a 
Martins, H. (¿г.), 1964. b 
Miller, Τ. Α., 1966 с 
Monisov, Α. Α.; and Niezbe-
kov, Kh., 1966 a 
Panda, N. C., 1967 a 
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Dichlorophene 
toxicity, lambs 
Dichlosal 
taeniarhynchosis 
Dichlorophen 
ducks, cestodiasis 
Dichlorophen + Ihenasal Shakhsuvarli, Μ. Α.; Makhmu-
taeniarhyncho si s, human dova, Sh. Α.; Alieva, S. I.; 
and Pashaeva, M. I., 1967 a 
Podgornyi, V. R. ; and Tsveta-
eva, N.'p., 1965 a 
Prokopenko, L. I., 1966 a 
Romanovskiï, А. В., 19бД a 
Dichlorophen 
Hymenolepis diminuta 
Dichlosale 
taeniarhynchosis, human 
Dichlorophen 
toxicity to cat, review 
Strufe, R„j and Gönnert, R0, 
1967 a 
Suvorov, V. Iu., I960 a 
Wilkinson, G. T., 1968 a 
Teniatol Wilson, L. L.j et al., 1968 a 
H[aemonchus] contortus, lambs 
(2.¿-PICHLORÛPHENOXI)ACETIС ACID — 2,4-D. 
2,A-D McKiel, J. Α.; Dever, D. Α.; 
Dermacentor variabilis Proctor, J. R.; and Garvie, 
M. В., 1967 a 
0-(2,4-Dichlorophenyl)-0,0-diethyl phosphorothioate. See 
VC-13. 
2,4-Dichlorophenyl dimethyl Drummond, R. 0., 1968 a 
phosphate (Dowco 182) 
insects, animal systemic 
0-2.¿-PICHLORQPHENYL O-ETHYL METHYLFH0SPH0N0THI0ATE — 
Bayer 38333. 
Bayer 38333 Drummond, R. O.j Ernst, S.E.; 
Cochliomyia hominivorax Trevino, J. L.; and Graham, 
0. Η., I967 a 
Bay 38333 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E·; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Η., 1968 a 
0-2,¿-DICHL0RGPHENYL 0-METHIL ISOPROFYLPHOSPHORAMmOTKTn. 
ATE — Zytron. 
Zytron 
toxicity to Japanese 
quail 
0-2,4-Dichlorophenyl 0-
methyl isopropylphosphor-
amidothioate (Zytron) 
chicken lice 
Ernst, R. Α.; and Ringer, R. 
K., 1968 a 
Hoffman, R. A.; and Hogan, 
B. F., 1967 a 
0-2.¿-DICHL0R0PHENYL 0-METHIL METHYLPHOSPHONOTHIOATE — 
Bayer 3 0 9 1 1 . ~ ~ 
Bayer 309II Dorough, H. W.; and Arthur, 
Cimex lectularis, B. W., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
Bay 309II 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Η., 1968 a 
0-3 ,Λ-Dichlorophenyl 0-
methyl metbylphosphorami-
dothioate (Dow ET-76) 
Xenopsylla cheopis 
Clark, P. H.j and Cole, Μ. Μ., 
1968 a 
2.¿-DICHLOROPHENYL РН0Ш METHYLPH0SPH0RAMIDATE — 
Dowco 175. 
Dowco 175 
Cochliomyia hominivorax 
Dowco 175 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Dowco 175 
Amblyomma americanum 
Dowco 175 
chicken lice 
Drummond, R. 0.; Ernst, S.E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 
0. Η., 1967 a 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
H., 1968 a 
Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Hoffman, R. Α.; and Hogan, B. 
F., 1967 a 
S-(2.5-DICHL0R0PHENYLTHI0)METHYL 0.0-DIMETHYL PHOSPHORODI-
THIOATE — Geigy G-3049A. 
Geigy G-3O494. Dorough, H. W.5 and Arthur, 
Cimex lectularis B. W., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
Dichlorosalicylic acid Euzeby, J. Α., 1968 a 
fasciolicide, review 
2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate. See Dichlorvos. 
Dichlorovos. See Dichlorvos. 
DICHLORVOS — Atgard; Canogard; Ciovap (with Ciodrin); 
DDVF; DDVP; 2,2-Dichlorovinyl dimethyl phosphate; 
Dichlorovos; 0,0-Dimethyl-2,2-dichlorovinyl phosphate; 
Equgard; Task; Vapona. 
Dichlorvos 
Fasciola hepatica 
Arundel, J. Η., 1967 a 
DDVP Casida, J. E.; McBride, L.; 
residue in mammalian and Niedermeier, R. P., 1962 a 
tissues and milk 
DDVP Cutkomp, L. Κ., 1961 a 
[Musca autumnalis] face fly 
Dichlorvos Euzeby, J. A·, 1968 a 
bovine nematodes, review 
Vapona 
ectoparasite control 
Farquharson, I. D., I968 a 
Atgard Farquharson, I. D., I968 a 
animal health, anthelmintics 
Dichlorovos 
Trichuris suis 
Dichlorvos 
Ornithonyssus sylviarum 
Ferguson, D. L., 1966 a 
Foulk, J. D., 19бЛ a 
D D V F _ Frantsevich, L. I., 196Л a 
toxicity, mosquito larvae 
Dichlorvos Gasparini, G.; and Tedeschi, 
Ascaris suum, Trichuris P. L., 1968 a 
sp., Oesophagostomum sp., swine 
Hadaway, А. В., 1965 a Dichlorvos 
arthropods 
Dichlorvos resin strips Harvey, T. L.; and Ely, D. G., 
Haematopinus eurysternus I968 a 
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2,2-Dichlorovinyl dimethyl Hodgson, E. ; and Casida, 
phosphate J. Ε., 1962 a 
metabolism in mammals, enzymes 
Dichlorvos Jacobs, D. Ε., 1968 a 
Oesophagostomum spp., Hyostrongylus rubidus 
DDVF 
[Hypoderma] 
Khrapov, A. P., 1965 a 
Kibble, R. Μ., 1968 a Dichlorvos-impregnated 
collars 
Ctenocephalides sp. (exper.), dogs 
Dichlorvos Knapp, F. W. ; Drudge, J. H.; 
strongylosis, ascariasis, and Lyons, Ε., 1967 a 
equine, topical application ineffective 
Dimethyl-2, 2-dichlorvinil- Komkov, I. P.; Divinskii, 
A. F.; Rybaltovskiï, 0. V.; 
and Shustov, lu. P., 1966 a 
Lancaster, J. L. (.jr.): and 
Simco, J. S., 1968 a 
pho sphat 
[Hypoderma] 
Dichlorvos 
Ornithonyssus sylviarum, 
turkeys 
Dichlorvos 
Strongyloides ransomi, 
pigs 
DDVP 
toxicity to fish 
Vapona 
hatchability of insecti-
cide treated eggs 
Dichlorvos 
Leland, S. E. (jr.); Neal, F. 
C.; and Plummer, С. В. (jr.), 
1968 a 
Lewallen, L. L.j and Wilder, 
W. H., 1962 a 
McPherson, B. N.j Simco, J.; 
and Lancaster, J. L. (jr^ ), 
1962 a 
Mendes, M. de F. M.j et al., 
Ascaris lumbricoides, Tri- 1967 a 
churis suis, Oesophagostomum dentatum, drinking water, 
swine 
Mount, G. A.j et al., 1968 a Dichlorvos 
Amblyomma americanum 
DDVP Müller, 0., 1962 a 
Dermatobia hominis, Central America 
Boophilus spp., Amblyomma spp. 
DDVP Nettles, W.C.j and Kissam, J. 
dairy cattle ectoparasites В., 1967 а 
Ciovap 
back and face rubber, face fly 
O'Keeffe, L. E., 1968 a 
Dichlorvos 
Musca autumnalis 
Polleni'a rudis 
Dichlorvos 
spray, beef fly control 
Dichlorvos 
dairy farm fly control 
DDVP 
[Hypoderma] 
Dichlorvos 
flies, poultry houses 
DDVF 
Hypoderma bovis 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 b 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 e 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1967 a 
Raevskii, D. Α.; et al. ¿967 a 
Rowell, J. 0., 1968 a 
Savel'ev, D. V.; Voblikova, 
N. V.j Mezenev, N. P.j and 
Silkov, Α. Μ., 1962 a 
DDVP Scroggs, M. G.j and Todd, A. 
lambs, Strongyloides; C., 1967 a 
Haemonchus; Ostertagia; Cooperia; Bunostomum; Trichuris; 
Oesophagostomum; Chabertia; Nematodirus 
Vapona Shell Chemical Co., Ν. Υ., 
Stomoxys calcitrans, 1966 a 
Haematobia irritans, Musca autumnalis 
DDVP 
toxicity to fish 
Dichlorvos 
Musca autumnalis 
Sreenivasan, A.j and Swami-
nathan, G. Κ., 1967 a 
Treece, R. E., I965 a 
DDVP Younger, R. L„; and Radeleff, 
organic phosphorus R. D., I964. a 
poisoning, livestock 
Dichlosal. See Dichlorophene and Phenasal. 
Diclotidina. See 5-Chlorophenyl-A,5-diamino-6-ethyl-l,3-
diazine. 
Dictycide. See Cyanoacetic acid hydrazide. 
Didakol. See Carbon tetrachloride. 
DIELDRIN — l,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-l,A,4a,5,6, 
7,8,8a-octahydro-l,4-endo-exo-5,8-dimethanonaphthaiene. 
Dieldrin 
public health hazards 
Dieldrin 
effect on pheasant 
reproduction 
Dieldrin 
aldrin poisoning in meat 
and milk 
Dieldrin 
Areekul, S.j Sombutsiri, K.j 
and Napeerong, N., 19б2 a 
Atkins, T. D.j and Linder, 
R. L., 1967 a 
Buck, W. В.; and Van Note, W., 
residues on short and long pasture 
Buddie, M. В., 1963 a 
Dieldrin 
residues, accumulation 
in microorganisms 
Dieldrin 
distribution in tissues and 
body fluids, rat and dog 
Chacko, C. I.j and Lockwood, 
J. L., I967 a 
Christensen, Η. Ε., 1965 а 
Dieldrin 
in beef fat 
Dieldrin 
recycling, from blood 
to gut of ruminants 
Dieldrin 
determination, animal 
fat 
Dieldrin 
detection in human 
urine 
Dieldrin 
in human body fat 
Dieldrin 
Claborn, H. V.j et al., I960 a 
Cook, R. M.j Thomas, J. W.j 
Emery, R. S.; and Huber, J.T., 
1967 a 
Cueto, С. (jr.), I960 a, 273-
276 
Cueto, С. (jr.); and Hayes, 
W. J. (jr.), 1962 a 
Dale, W. E.j Copeland, M. F.j 
and Hayes, W. J. (jr.), 1965 a 
Fox, I.j Rivera, G. Α.; and 
toxicity, Ctenocephalides Bayona, I. G., 1968 a 
felis 
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DIELDRIN — Continued. 
Dieldrin 
resistance, drug 
Gratz, N. G., 1966 a 
Dieldrin Greenwood, R. J. ; Greichus, 
residues in big game Υ. Α.; and Hugghins, E. J . , 
1967 a 
South Dakota 
Dieldrin Guneidy, A. M.; and Busvine, 
resistance, Gimex lectu- J. R., 196Д b 
larius and Pediculus h. humanus 
Dieldrin (Aldrin) Herrick, G. M.; Fry,. J. L.; 
residues in eggs, hen Golden, D.; and Fong, G., 
dusting 1967 b 
Dieldrin Hunter, C. G.j et al.,I960 a 
mammals 
Dieldrin Kerr, R. W., 19бЛ a 
resistance of Boophilus microplus -and Lucilia cuprina 
Dieldrin Kosminskii, R. B.j^ Briukhan-
Xenopsyllus conformis ova, L. V.; and Leikina, G. 
Ceratophyllus laeviceps Α., 1963 a 
Dieldrin Leoni, V., 1966 a 
bidimensional chromatography 
Dieldrin McEwen, L. C.; and Brown, R. 
toxicity to sharp- L., 1966 a 
tailed grouse 
McKinley, W. P.; and Savary, 
G., 1962 a 
Mathur, D. S., 1963 a 
Dieldrin 
butterfat cleanup 
prior to analyses 
Dieldrin 
toxicity to fish 
Dieldrin Matthysse, J. G., 1967 a 
sheep keds and. biting lice, application methods 
Dieldrin Mount, G.A.; Lofgren, C.S.; 
Stomoxys calcitrans, re- Bowman, M.C.j and Aeree, F. 
sistance (jr.), 1966 a 
Dieldrin Mulla, M. S., I963 a 
toxicity to fish and bullfrogs 
Dieldrin Phillips, W. E. J., 1965 a 
effects on the metabolism of vitamin A and carotene 
in the rat 
Dieldrin Purdue University Cooperative 
spray, chigger control Extension Service Department 
of Entomology, 1966 f 
Dieldrin Quaife, M. L.j Winbush, J.S.j 
animal ingestion and and Fitzhugh, O.G., I966 a 
storage relationships 
Dieldrin Robinson, J.; Richardson, Α.; 
pharmacodynamics in and Brown, V.K.H., 1967 a 
pigeons 
Dieldrin Roulston, W. J.; and Wilson, 
Boophilus microplus J. T., 1965 a 
Dieldrin Shanahan, G. J., 1965 e 
Lucilia cuprina mutations, white eye and dieldrin resis-
tance, gene study 
Dieldrin Shaw, R. D.j Page, K. W.j 
Lucilia sericata, resis- and Blackman, G. G., I968 a 
tance 
DIELDRIN — Continued. 
Dieldrin Snelson, J. T., 1965 a 
post-war insecticide 
Dieldrin Street, J. C.j and Chadwick, 
stimulation of Dieldrin R. W., I967 a 
metabolism by DDT, rats 
Dieldrin Street, J. C.j Wang, M.j and 
storage in rat tissue Blau, A. D., 1966 a 
Dieldrin Traub, R.j and Dowling, M. 
Trombicula deliensis А. С., 1963 a 
T. akamushi Malaya 
Dieldrine Uilenberg, G., I967 b 
Boophilus microplus, resistant 
Dieldrin Velez, A.C.j and Ferguson, F. 
resistance of Culex quin- F., 1957 a 
quefasciatus 
l-Diethyl-amino-ethylamino-^ -methyl-thioxanthone. See 
Lucanthone hydrochloride. 
5- [4—(2-Diethylamino-ethyl- Elslager, E. F.j et al. ,1963b 
amino)-l-naphthylazo] uracil 
Schistosoma mansoni 
DIETHYLCARBAMAZINE — Carbamazinej Caricidej DECj Diethyl-
carbamazine citratej Diethylcarbamazine dihydrogen 
citratej Diethylcarbamazine phosphatej 1-Diethylcarba-
myl-4.-methylpiperazinej Ditrazinej Ditrazine phosphatej 
Franocidej Hetrazanj Notezinej SupatoninjDitrazine 
citrate. 
Diethylcarbamazine 
filariasis control 
Agarie, S.j Odagiri, N.j 
Inamine, Y.; and Niiya, Μ., 
19 6Л a 
Okinawa 
Diethylcarbamazine citrate Arisawa, M.j Shimizu, H.j 
"Wahi" disease Adaniya, Y.j and Murasugi, Κ., 
1966 a 
Carbamazine Benex, J.j and Lamy, L., 
Dicrocoelium lanceolatum, 1967 a 
survival test in vitro 
Diethylcarbamazine Ciferri, F. E.j and Kessel, 
Wuchereria bancrofti, J. F., 1967 a 
diethylcarbamazine, age, 
sex and microfilarial density 
of host 
Ditrazine phosphate Daniiarov, I. Α., 1968 a 
strongyloidiasis, 'bovine 
Diethylcarbamazine Dodin, A.j Brygoo, E. R.j 
Wuchereria bancrofti, Richaud, J.j and Moreau, 
electrophoresis, immunity J.-P., [I966 a] 
Diethylcarbamazine Dodin, A.j Moreau, J.-P.j and 
Wuchereria bancrofti Lambert, C. R., [1966 a] 
Ditrazine-phosphate Dol'nikov, Iu.Ia.j Epel'dimov, 
Dictyocaulus filaria, L. S.j Shevchenko, R.V.j and 
sheep Shchelkanov, K. G., [I966 a] 
Hetrazan Figueroa, L. N.j Garcia Manzo, 
onchocerciasis, human G. A.; and Bernhard, J. Α., 
1963 a 
Diethylcarbamazine Fukushima, H.j et al., 1963 b 
[Wuchereria] bancrofti 
Diethylcarbamazine Fukushima, H.j and Hamada, Μ., 
[Wuchereria] bancrofti 1965 a 
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Supatonin Fukushima, H.; and Hamada, M., 
[Wuchereria] bancrofti 1965 a 
Ditrazine-phosphate Gorodovich, Ν. Μ., [1966 a] 
toxicity, cattle 
Supatonin Hashiguchi, T.; et al., 1959a 
microfilaria, acid phosphatases 
Diethylcarbamazine Hirata, H.; et al., 1965 a 
baneroftian filariasis Miyako Island, Ryukyu 
Diethylcarbamazin Kanda, T.; et al.,1965 a 
Filaria, medication method 
Kanda, T.; Sasa, M.; Kato, 
K.j and Kawai, J., 1967 a 
Diethylcarbamazine 
Wuchereria bancrofti, 
mass treatment, in 
food or drink 
Diethylcarbamazine Kanda, T.; Tasaka, S.j and 
Litomosoides carinii Sasa, Μ., 1967 a 
Dirofilaria immitis 
Wuchereria bancrofti 
Diethylcarbamazine Katamine, D.; Yoshimura, 0.; 
mass treatment, filaria- Izuin, T.; and Nishikubo, K., 
sis 1962 a 
Diethylcarbamazine Kendall, S. В., 1965 d 
Dictyocaulus viviparus, resistance to reinfection 
Diethylcarbamazine Kume, S.j Oishi, l.j and 
Kobayashi, S., 1967 a Dirofilaria immitis 
Diethylcarbamazine 
Wuchereria bancrofti 
Laigret, J.; Kessel, J. F.; 
Bambridge, B.; and Adams, Η., 
1966 a 
Tahiti 
Lee, B. D.; Ha, M. S.; Lee, 
G. S.; and Park, S., 1962 a 
Supatonin 
Setaria digitata, 
lumbar paralysis 
Diethylcarbamazine 
Ascaris suis 
Diethylcarbamazine Marshall, C. L.j and Yasu-
mass control of Wuch- kawa, Κ., 1966 a 
ereria bancrofti Ryukyu Islands 
Luque Forero, G., 1967 а 
Notezine 
Hymenolepis nana 
Nitzulescu, V. ; and Gherman, 
I., [1966 a] 
Diethylcarbamazine dihy- Nöda, S.; Hongo, H.; and 
drogen citrate Kurokawa, K., l965 а 
Dirofilaria immitis 
Diethylcarbamazine dihy- Oishi, I.j Kobayashi, S.; and 
drogen citrate Kume, S., 1965 а, 2ЛЛ-2Л7 
filariasis, canine 
Franocide Olteanu, G., 1963 c 
Dictyocaulus viviparus, bovine 
Dictyocaulus filaria, ovine 
Diethylcarbamazine Oshima, T.; et al., 1963 a 
filariasis, human, side effects 
Diethylcarbamazine Oshima, T.; et al., 19бД a 
[Wuchereria] bancrofti, side effects 
Diethylcarbamazine Oshima, T.; Sato, K/j Tanae, 
Toxocar[a sp.], infant Α.; and Murata, M., 1965 а 
Ditrazine 
Dictyocaulus filaria 
Poliakova, 0. I., 1965 с 
Caricide (Diethyl- Rao, T. Subba; and Prasad, 
carbamazine citrate) M. R., 1967 a 
microfilariasis, bovine, Sindhi cow 
DIETHYLCARBAMAZINE — Continued. 
Citrate de diethyl carbama- Rey, J.-D., 1966 a, ¿J+ pp 
ζ ine 
Dictyocaulus viviparus 
Diethylcarbamazine dihydro- Roy-Smith, F.; and Carlisle, 
gen citrate C. Η., 1968 a 
Dirofilaria immitis, dog 
Supatonin Sakamoto, T., Yamashita, J.; 
Echinococcus multil- Ohbayashi, M.; and Orihara, 
ocularis, in vitro M., 1965 a 
ЗН -Diethylcarbamazine, Tri- Sakuma, S.; et al., 1967 a 
tium labelled 
Litomosoides carinii 
Diethylcarbamazine and Salazar Mallén, M.; Carvajal, 
nitrofuran G.; Gonzalez Barrando, D.; 
Onchocerca volvulus and Alcantara, Ε., 1968 a 
Supatonin 
filariasis, human, 
mass treatment 
Sato, H.; Otsuji, Y.; Yona-
mine, Κ., and Fukushima, Η., 
196Д a 
Japan 
Diethylcarbamazine Sato, K.; and Sasa, Μ., 
[Wuchereria] bancrofti 1963 a 
Diethylcarbamazine Scaff, L. M.j and Gueiros, Z. 
Wuchereria bancrofti Μ., 1967 a 
Diethylcarbamazine Schardein, J. L.j Lucas, 
changes in Litomosoides J. A.j and Dickerson, C. W., 
carinii microfilariae, 1968 a 
gerbils 
Diethylcarbamazine Sherlock, I. A.j and Serafini, 
Wuchereria bancrofti Ε. Μ., 1967 а 
Ditrazine-citrate 
di ctyo caulo sis 
Shil'nikov, V. I., 1967 a 
Diethylcarbamazine Skerman, K. D.j Shahlapcor, 
Dictyocaulus filaria, Α. Α.; Eslami, A. H.; and 
comparison trials, sheep Eliazian, M., 1968 a 
Ditrazin Spektor, E. В., 1965 a 
effect upon respiration, 
Dictyocaulus filaria 
Diethylcarbamazine Sugata, F.; et al. ,1963 a 
[Wuchereria] bancrofti, fever reactions 
Diethylcarbamazine Tanaka, H.; et al., 1963 a 
L[itomosoides] carini 
Diethylcarbamazine citrate Top, W.; Verdonck, M.j and 
and Cyanacethydrazide Paredis, F., 1967 a 
Dictyocaulus viviparus 
Diethylcarbamazine citrate Wilkinson, G. T., 1968 a 
toxicity to cat, review 
Diethylcarbamazine Yamamoto, H.j Sasa, M.j and 
filariasis, human Motoi, Ε., 1963 a 
Diethylcarbamazine Yonamine, K.; Fukushima, H.; 
[Wuchereria] bancrofti and Nino, Κ., 1963 a 
Ditrazine Zlonkevich, la. D., 1967 a 
dictyocaulosis, bovine 
Diethylcarbamazine citrate. See Diethylcarbamazine. 
Diethylcarbamazine dihydrogen citrate. See Diethylcarba-
mazine . 
Diethylcarbamazine phosphate. See Diethylcarbamazine. 
l-Diethylcarbamyl-4-íiiethylpiperazine. See Diethylcarbama-
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0,0-KLethyl 0-(3-chloro-4-methyl-7-coumarinyl)phosphate. 
See Coralox. 
0,O-Diethyl 0-3-chloro-4-methyl-2-oxo-2H-l-benzopyran-7-yl 
phosphorothioate. See Coumaphos. 
0,0-Diethyl S-p-chlorophenyl-thiomethyl phosphorodithioate. 
See Carbophenothion. 
0,0-DIETHYL O-NAPHTHALIMIDO PHOSPHOROTHIOATE — Bayer 22Д0а 
Giirtunca, S. Α., 1965 a Diethyl 2-chlorovinyl 
phosphate (Compound I836) 
systemic insecticide 
0-0-Diethyl-0-2,5-dichloro-4-bromophenyl-thionophosphate. 
See 0-(4-Bromo-2,5-dichlorophenyl)0,0-dietbyl phosphoro-
thioate . 
0,0-Diethyl-l-(2,5-dichlorophenyl)-2-chlorovinyl phosphate. 
See 2-Chloro-l-(2,5-dichlorophenyl)vinyl diethyl phos-
phate. 
0,O-Diethyl-1-(2,5-dichlorophenyl)-2,2-dichlorovinyl phos-
phate. See 2,2-Dichioro-1-(2,5-dichlorophenyl)vinyl 
diethyl phosphate. 
0,0-Diethyl-0-2,4—dichlorophenyl thiophosphate. See VC-1^ 
0,0-Diethyl-ß-ethylmercaptoethyl thiophosphate. See Deme-
ton. 
0,0-Diethyl 0(and S)-[2-(ethylthio)ethyl]phosphorothioate. 
See Demeton. 
0,0-Diethyl S-ethylthiomethyl phosphorodithioate. See 
Phorate. 
0,0-Diethyl S-[2-(ethylthiо) Drummond, R. 0., 1967 b 
-6-methyl-4-pyrimidinyl]phos-
phorodithioate (Hercules 6937) 
evaluation, systemic, 1966 
Diethyl fumarate Aeree, F.(jr.); Turner, R. В.; 
Pediculus humanus humanus, and Beroza, Μ., I960 a 
gas chromatographic determination 
0,0-Diethyl S-2-isopropyl- Gürtunca, S. Α., 1965 a 
mercaptomethyl dithiopho s-
phate (TM 12008) 
systemic insecticide 
0,0-Diethyl 0-(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl)phos-
phorothioate. See Diazinon. 
0,0-DIETHYL-0- (4-METHYI№RCAPT0-3-METHYLPHENYL ) PHOSPHORO-
THIOATE — Lucijet. 
Lucijet Shanahan, G. J., 1966 a 
organophosphorus insecticide resistance, Lucilia cuprina 
Lucijet 
Lucilia cuprina 
Shanahan, G. J., 1966 b 
0f0-DIETHYL 0-(3-METHYL-5-FYRAZ0LYL) PHOSPHATE ~ 3-Methyl-
pyrazolyl-(5)-diethyl phosphate; Pyrazoxon. 
3-Methylpyrazolyl-(5)- Giirtunca, S. Α., 1965 a 
diethyl phosphate (Pyrazoxon) 
systemic insecticide 
0.O-DIETHYL 0- ГΛ- (METHILTHIO)-3.5-IYLYL1PHOSPHOROTHIOATE — 
Bayer 9017; Bayer 37341. 
Bayer 9017 Dobson, R. C., 1966 a 
cattle grubs, adder1 to drinking water 
Bayer 3734l(=Bayer 9017) 
Oestrus ovis 
Bay 37341 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Bay 37341 
Amblyomma americanum 
Drummond, R. 0., 1966 с 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Η., 1968 a 
Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Bayer 224O8 
residues in cattle and 
poultry products 
P32_iabeled Bayer 22408 
(0,0-diethyl 0-naphthali-
mido phosphorothioate) 
Stomoxys calcitrans 
Bayer 224O8 
poultry diet, house fly 
larvae control in feces 
Bayer 22408 
ineffective as systemic 
insecticide 
Bayer 224O8 (0,0-diethyl 
0-naphthalimido phosphoro-
thioate) 
sheep strongyles, toxico-
logy 
Buttram, J. R., I964 a 
Buttram, J. R., I964 a 
Dorough, H. W.; and Arthur, 
B. W., 1961 b 
Gatterdan, P. E.; Chamber-
lain, W. F.; and Hopkins, D. 
Ε., 1962 a 
Timmerman, J. A. (jr.), 
1963 a 
DIETHYL p-NITROPHENYL PHOSPHATE — Fosfakol; Paraoxon; 
Phosphacol. 
Fosfakol Frantsevich, L. I., I964 a 
toxicity, mosquito larvae 
0,0-Diethyl 0-p-nitrophenyl Giirtunca, S. Α., 1965 a 
phosphate (Para-oxon) 
systemic insecticide 
Diethyl phosphate N-naphthalimide. See Phthalophos. 
Dorough, H. W.; and Arthur, 
B. W., 1961 с 
0,0-Diethyl phosphoro-
dithioic acid 
in poultry tissues 
0,0-Diethyl S-propylmercap- Gürtunca, S. Α., 1965 a 
tomethyl dithiopho sphate 
(TM 12009) 
systemic insecticide 
Diethyl sulfondimethylmethane. See Sulfonmethane. 
Diethyltoluamide. See Ν,Ν-Diethyl-m-toluamide. 
N,N-DIETHYL-m-T0LUAMIDE — De et; Diethyltoluamide. 
Kondrat'ev, V. Α., 1963 a Diethyltoluamide toxicity 
Diethyl toluamide 
chiggers repellent 
Deet (Diethyltoluamide) 
chigger control 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 f 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1967 a 
N,N-Diethyl-0-toluamide Hadani, Α.; Cwilich, R.; and 
(0-DET) Rechav, Υ., 1968 a 
Hyalomma excavatum nymphs, lab. testing method 
0,0-Diethyl 0-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate. 
See Dursban. 
Difentano-70. See Dichlorophen(e). 
Digesan syrup 
human parasites 
Iwata, S.; et al., 1965 a 
mountain area, Osaka 
Prefecture 
DIGITALIS TINCTURE — Tincture of digitalis. 
Tincture of digitalis 
piroplasmosis, canine 
Radkevich, P. Ε., 196I с 
TREATMENT 23 
ι Д-BL (D-glycosyl) pip- Martin, Τ. Α.; Prickett, P.S.: 
erazine derivatives Wheeler, A. G.j and Williams, 
Enterobius vermicularis H. R. (л'г. ). 1963a. 
Jihydroemetine. See Emetine. 
2,3-Dihydro-2-methyl-7- ßrummond, R. 0., 1968 a 
benzofuranyl methylcarbamate (Bayer 62863) 
insects, animal systemic 
2,6-DII0D0-A-NITR0ffiEN0L — Continued. 
Roth, В.; Burrows, R. B. (jr. ); 
and Hitchings, G. Η., 1963 a 1 2-Dihydro-s-triazine s Syphacia obvelata, 
screening trials 
2,2'-Dihydroxy-5,5,-dichlorodiphenylmethane. See Dichlo-
rophen(e). 
2,2' -Dihydr oxy-3,31-dinitro-5,51-dichiorodiphenyl. See 
Niclofolan. 
2,2-Dihydroxy-3,31-5,5'-6- Reuss, U.j and Brozeit, H.E., 
pentachlorobenzanilide 1968 a 
(1С1-Д6,683; Diplin) 
Fasciola hepatica 
2,2'-Dihydroxy-3,3'-5,5'-6-pentachloro-2,2'-dihydroxybenza-
nilide. See Oxyclozanide. 
2,2'Dihydroxy,3,3',5,5'-
tetrachlorodiphenyl sulf-
oxide 
screening tests, liver fluke, rabbits 
Ueno, H.; Watanabe, S.; and 
Fujita, J., 1962 a 
PII0D0HYDR0XÏQUIN 
line. 
Diiodohydroxyquinolinej Diodoxyquino-
Diiodohydroxyquinoline and 
Chloroquine diphosphate 
amoebic liver abscess 
Diodoxyquinoline 
golden hamster useful 
in amoebicide tests 
Di-iodohydroxyquinoline 
coccidiosis, bovine 
Basnuevo, J. G.j and Sotolon-
go Guerra, F., 1962 b 
Cavier, R.; and Glaudon, F., 
1964 a 
Newman, A. J. , 1966 a 
Diiodohydroxyquinoline. See Diiodohydroxyquin. 
2,6-DIIΟΡΟ-Λ-NITROPHENOL — Ancylolj Disophenolj DNP. 
Disophenol Boray, J. C.; and Happich, 
Fasciola hepatica, sheep F. A., 1968 a 
Disophenol 
Fasciola hepatica 
Disophenol 
Amidostomum anseris 
Disophenol 
fasciolicide, review 
Disophenol 
nematodes 
Disophenol 
ancy lo stomi a si s 
DNP 
Ancylostoma caninum 
Disophenol 
Ancylostoma caninum 
Boray, J. C.; Happich, F.A. ; 
and Andrews, J. C., 1967 a 
Enigk, K.; and Hazra, A. D., 
1967 a 
Euzeby, J. A., 1968 a 
Gjelstrup, J., I968 a 
Ho 11(5, F., 1963 b 
Panichi, M.; and Pollino, M., 
1968 a 
Pozza, 0.; Agosti, M.; and 
Ра.;а , G. L., 1968 a, 729 
'Ancylol' brand Disophenol Rajamohanan, K.j and Peter, 
Ancylostoma caninum С. T., 1968 a A. braziliense 
Ancylol 
Gnathostoma spinigerum 
Spirocerca lupi 
Disophenol 
Ancylostoma caninum 
Roychoudhury, G. K.j Gogoi, 
S. N. ; Gogoi, Α.. R.; and 
Chakrabarty, Α. Κ., 1968 a 
Tacal, J. V. (,1r.): and 
Fortun, P. N., 1965 a 
DIIS0PR0FÏL FLUOROPHOSPHATE — Eyflos. 
Pyflos Barker, L. R.j Bueding, E. 
Cholinesterase inhibi- and Timme, A. R., 1966 a 
tors of Schistosoma mansoni 
3.5-DIIS0PR0FILFHENIL METHYLCARBAMATE — Hooker HRS-H22. 
Hooker HRS-I422 
Pediculus humanus 
humanus, sleeve test 
Cole, M. M.j White, S. A.j 
McWilliams, J. G., 1967 a 
Hooker HRS- Ц22 Drummond, R. O.j Ernst, S.E.j 
Cochliomyia hominivorax Trevino, J. L.j and Graham, 
0. Η., I967 a 
Hooker HRS-I422 Drummond, R. O.j Ernst, S. E.j 
Boophilus microplus Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Boophilus annulatus Η., 1968 a 
Dikarbam. See Carbaryl. 
Dikresil Khatin, M. G.j and Frolov, 
Dermanyssus gallinae Β. A., 1966 a 
Dikrezil Petrovskii, V. V.j and Rodin, 
combined with sevin, more S. D., I968 a 
effective acaricide 
Hyalorana plumbeum, H. anatolicum, Rhipicephalus bursa 
I Dilombrin. See Dithiazanine. 
DILOXANIDE — Diloxanide furoate. 
Diloxanide furoate Botero Ramos, D., 1967 a 
Entamoeba histolytica 
Diloxanide furoate Nnochiri, Ε., 1967 a 
effect of chloroquine on 
action, Entamoeba histolytica 
Diloxanide furoate. See Diloxanide. 
Dimefox. See Bis-(dimethylamino) fluorophosphine oxide. 
Dimercaprol 
Schistosoma mansoni 
Khayyalj M. T., 1965 с 
DIMETAN — 5,5-Dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate. 
Gürtunca, S. Α., 1965 a 5,5-Bimethyl dihydroresor-
cinol dimethyl carbamate 
(Dimetan) 
systemic insecticide 
Dimetan 
bovine hypoderaiiasis 
Dimetan 
bovine hypodermiasis 
Magat, Α., 1962 a 
Tapernoux, A.j Villa, L.j 
Jullien, I.j and Magat, Α., 
1962 a 
DIMETHOATE — Cygonj 0,0-Dimethyl S-(N-methylcarbamido-
methyl) dithiophosphatej 0,0-Dimethyl S-(N-methylcar-
bamoylmethyl) phosphorodithioatej Phosphamide; Rogor. 
oygon 
flies 
Dimethoate 
systemic 
Berndt, W. L.j Kantack, B. H.j 
and Kortan, L. J., 1967 a 
Boero, J. J., 1965 с 
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Dimethoate .Cheng, T. H.j Frear, D. E. H; 
residues in milk after and Enos, J. F. (¿г.), 1961 a 
barn spraying 
Dimethoate Dorough, H. W.j and Arthur, 
Cimex lectularis B.W., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
Dimethoate Dorsey, C.K.; Heishman, J.0.; 
Haematobia irritans and Cunningham, C.J., 1966 a 
Dimethoate Dorsey, С. K. ; Heishman, J. 
Haematobia irritans 0.; and Taylor, C. Η., 1962 a 
Dimethoate Foulk, J. D., 19бД a 
Ornithonyssus sylviarum 
Dimethoate Gürtunca, S. Α., 1965 а 
systemic insecticide 
1,2-DΙΜΕΤΗΟΧΥ-Λ-(BIS-DIETHYLAMINOETHYL)-AMINO-5-BROMOBEN-
ZENE — RC-12. 
Phosphamid 
ixodid ticks 
Kan, P. T., 1965 a 
Phosphamid Kan, P. T., 1965 b 
residue in meat and milk of processed animals 
Phosphamid 
toxicity 
Dimethoate 
H[ypoderma] lineatum 
Phosphamide 
[Hypocjerma] 
Kan, P. T., 1966 a 
Khatin, M.G., 1963 a 
Khrapov, A. P., 1965 a 
Rogor Kosminskii, R. B.j^ Briukhan-
Xenopsyllus conformis ova, L. V.; and Leikina, G. 
Ceratophyllus laeviceps Α., I963 a 
Dimethoate 
bovine hypodermiasis 
Magat, Α., 1962 
Phosphamide Nepoklonov, Α. Α.; Ivashkov, 
hypodermiasis, bovine I. S.; and Talanov, G. Α., 
1967 a 
Dimethoate Purdue University Cooperative 
spray, beef fly control Extension Service Department 
of Entomology, 1966 e 
Dimethoate Purdue University Cooperative 
dairy farm fly control Extension Service Department 
of Entomology, 1967 a 
Dimethoate Rowell, J. 0., 1968 a 
flies, poultry houses 
Phosphamide 
[Hypoderma], deer 
Savel'ev, D. V.; Mezenev, 
N. P.; and Poliakov, V. A. 
1966 a 
Dimethoate Sherman, M.; and Chang, M. T. 
toxicity, laying hens Y., 1967 a 
eggs and tissues 
Dimethoate Smirnov, V. T., 1965 a 
[Hypoderma] larvae, cattle 
Dimethoate Uchida, T.; Zschintzsch, J.; 
relation between syner- and O'Brien, R. D., I966 a 
gism and metabolism, mammals and insects 
(Diméthoxy-3.5 benzoyl) Nguyen D. Xuongj and Nguyen 
amino-2 nitro-5 pyridine P. Buu-Hoï, 1961 a 
Trichomonas vaginalis 
RC 12 
Plasmodium, resistance, 
review 
RC-12 
Plasmodium cynomolgi 
Peters, w/, 1967 а, 117Д 
Schmidt, L. H.; et al., 1966 a 
1-(PIMETHOXYPHOSPHINYL) VINYL DIMETHYL PHOSPHATE — Monsanto 
CP 10502. 
Monsanto CP IO5O2 Dorough, H. W.; and Arthur, 
Cimex lectularis B. W., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
N'-(2,6-Dimethoxy-4._pyrimidinyl) sulfanilamide. See 
Sulfadimethoxine. 
2,6-Dimethoxy-4-sulfanilamidopyrimidine. See Sulfadi-
methoxine. 
Dimethyl. See Ethane. 
l-(A-Dimethylamino-2-methox- Collins, R.F.; and Davis, M., 
yphenoxy)-5-phenylpentane N- 1966 a 
oxide 
schistosomia sis 
U-(Dimethylamino)-m-tolyl 
methylcarbamate (Metacil) 
evaluation, systemic, 1966 
4—Dimethylamino-3,5-xylyl 
methylcarbamate (Zectran) 
toxicity, Japanese quail 
Dimethylcarbamazin 
filariasis, human 
Dimethyl carbate 
chigger repellant 
Drummond, R.O., 1967 b 
Ernst, R. Α.; and Ringer, 
R. K., 1968 a 
Sato, H.; et al., 1965 a 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1967 a 
Dimethyl dibromo dichloro ethyl phosphate. See Naled. 
0,0-Dimethyl S-(l,2-dicarbethoxyethyl) phosphorodithionata 
See Malathion. 
0,O-Dimethyl-0-2,5-dichloro-4.-bromophenyl thionophosphate. 
See 0-(4-Bromo-2,5 dichlorophenyl)0,0-dlmethyl phosphoro-
thioate. 
0,0-Dimethyl-2,2-dichiorovinyl phosphate. See Dichlorvos. 
5,5-Dimethyldihydroresorcinol dimethylcarbamate. See Di-
me tan. 
0,0-Dimethyl-0-p-(dimethyl-sulfamoyl) phenyl phosphoro-
thioate. See Famphur. 
0,0-Dimethyl-0-p-(dimethyl sulfonamido) phenylthiophos-
phate. See Famphur. 
0.O-DIMETHYL S-(2-ETHYLETHYL)SULFINYL PHOSPHORODITHIOATE — 
Bayer 23453. 
Bayer 23Д53 Dorough, H. W.; and Arthur, 
Cimex lectularis B. W., 1961 a 
Amblyomma maculatimi, rabbits 
0,0-Dimethyl[ethyl(2-hy- Drummond, R. 0., 1967 b 
droxypropyl )thiocarbamoyl ] 
phosphoramidothioate (Stauffer B-10497) 
evaluation, systemic, 1966 
0,0-Dimethyl-ß-ethylmercap- Kundiev, lu. I., 1965 a 
toethyl dithiophosphate (M-8I) 
toxicity, via skin of cats and rabbits 
TREATMENT 2 
0,0-Dimethyl-β-ethylmercap- Kundiev, Iù. I., 1965 a 
toethyl thiophosphate (Methylmercaptophos) 
toxicity, via skin of cats and rabbits 
Dimethylformamide Mincheva, N. ; Radulova, S.; 
E[imeria] tenella Dimitrov, S.; and Topalova, 
Ε., 1966 a 
0.0-DIMETHYLГ(2-HYDR0XYPR0PYL)METHYLTHI0CARBAM0YL1PHOSPHOR-
AMIDOTHIOATE — Stauffer B-10498. 
Stauffer B-10498 Clark, P. H. ; and Cole, Μ. Μ., 
Xenopsylla cheopis 1968 a 
Stauffer В-10Д98 Drummond, R. 0.,.19б7 b 
evaluation, systemic, 1966 
0 0-DIMETHYL-S- (IS0PR0PYL)ETHYLSULFINYL THI0HÌ0SFHATE — 
Bayer 23655. 
Bayer 23655 Dorough, H. ¥. ; and Arthur, 
Cimex lectularis B. ¥., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
0.0-DIMETHYL- S- Γ 2-ΜΕΓΗ0ΧΥ-1.3.¿-THIADAZ0LE-5-(4H)0NYU(¿)-
METHYLlDITHIOPHOSPHATE — Geigy GS-I3OO5. 
Geigy GS-I3OO5 Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
Stomoxys calcitrans and Lofgren, C. S., 1967 a 
0,0-Dimethyl S-(N-methylcarbamidomethyl) dithiophosphate. 
See Dimethoate. 
0,0-Dimethyl S-[2-[(l-meth- Drummond, R. 0., 1967 b 
ylcarbamoylethyl) thio]ethyl] 
phosphorodithioate (Vamidoate) 
evaluation, systemic, 1966 
0,O-Dimethyl S-(N-methylcarbamoylmethyl)phosphorodithioate. 
See Dimethoate. 
0,O-Dimethyl-O-(3-methyl-4-nitrophenyl) phosphorothioate. 
See Sumithion. 
0.O-DIMETHYL S-Γ (2-J4STHYL-1.3-0XATHI0LAN-2-YL)METHYL1PHOS-PHORODITHIOATE — Stauffer B-9625. 
Stauffer B-9625 Clark, P. Н.; and Cole, Μ. Μ., 
Xenopsylla cheopis 1968 a 
Stauffer B-9625 Drummond, R. 0., 1968 a 
insect^  animal systemic trials 
0.0-DIMETHYL S-2-(METHYLSULEINYL)ETHYL PHOSPHOROTHIOATE — 
Bayer 24498. 
Bayer 24498 Dorough, H. ¥.; and Arthur, 
Cimex lectularis B. ¥., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
0,0-DIMETHYL 0-p-(METHYLSULFINYL)PHENYL PHOSPHOROTHIOATE — 
Bayer 25198. 
Bayer 25198 Dorough, H. ¥.; and Arthur, 
Cimex lectularis B. ¥., I96I a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
0,0-Dimethyl 0-(4-(methylthio)-m-tolyl) phosphorothioate. 
See Fenthion. 
0,0-DIMETHYL 0-f4.-(METHYLTHI0)-3.5-XILYLl PHOSPHOROTHIOATE 
— Bayer 9018; Bayer 37342. 
Bayer 9018 Dobson, R. C., 1966 a 
cattle grubs, added to drinking water 
0,0-DIMETHYL 0-Г4-(METHYLTHIO)-3,5-XYLYL1 PHOSPHOROTHIOATE 
— Continued. 
Bayer 37342 Dorough, H. ¥.; and Arthur, 
poultry diet, house fly B. ¥., 1961 b 
larvae control in feces 
Bayer 37342 (=Bayer 9018) Drummond, R. 0., 1966 с 
Oestrus ovis 
Bay 37342 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Bayer 37342 Drummond, R.O.; and Graham, 
Hypoderma lineatura O.H., 1966 а 
l,2-Dimethyl-5-nitroimidazole. See Dimetridazole. 
0,0-Dimethyl S-[(5-nitro- Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
IH-indazol-l-yl)methyl] and Lofgren, C. S., 1967 a 
phosphorodithioate (Bayer 25316) 
Stomoxys calcitrans 
0,0-Dimethyl-O-4-nitro-m-tolyl phosphorothioate. See 
Sumithion. 
Dimethyloctadecylamine hydrochloride. See Dymanthine hy-
drochloride. 
0,0-Dimethyl S-4-oxo-l,2,3-benzotriazin-3(4H)-yl methyl 
phosphorodithioate. See Guthion. 
0,0-Dimethyl S-(2-oxo- Gürtunca, S. Α., 1965 a 
ureido)-ethyl dithiophosphate 
systemic insecticide 
0,0-Dimethyl S-[(phenyl- Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
thio)-methyl] phosphorodi- 1968 a 
thioate (Geigy G-30492) 
Xenopsylla cheopis 
DIMETHYL PHOSPHATE, ESTER ¥ITH CIS-3-HYDR0XY-N,N-DIMETHYL-
CR0T0NAMIDE — Bidrin; Shell SD 3562. 
Shell SD 3562 Dorough, H. ¥.; and Arthur, 
Cimex lectularis B. ¥., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
Bidrin Sherman, M.; and Komatsu, G. 
treated chick feed, Η., 1965 a 
droppings control fly larvae 
DIMETHYL PHOSPHATE. ESTER WITH CIS 3-HYDR0XY-N-METHYL-CR0-
T0NAMIDE — Azodrin; 3-Ifydroxy-N-methyl-cis-crotonamide di-
methyl phosphate; Shell SD-9129. 
Azodrin, Shell SD-9129 Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
Xenopsylla cheopis 1968 a 
0,0-Dimethyl phosphorodi- Drummond,· R. 0., 1967 b 
thioate S-ester with N,N'~ 
diethyl-2-mercaptomalonamide (Bay 47185) 
evaluation, systemic, 1966 
0,0-DIMETHYL PHOSPHORODITHIOATE S-ESTER WITH 2-Γ(2-MERCAP-
TOETHYL )SÜLFINYL1-N-METHYLPROPIONAMIDE — Chipman RP-13378; 
Rhodia RP-13378. 
Rhodia RP-13378 Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
Xenopsylla cheopis 1968 a 
Chipman RP-13378 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
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O.O-DIMETHYL· PHOSPHORODITHIOATE S-ESTER WITH 2-Γ(2-MERCAP-
TOETHYL)THIO1-NT2-DIMETHYLPR0PI0NAMTT)E — Chipman RP-13072; 
Rhodia RP-13072. 
O.O-DIMETSTL S-PHTHALIMIDOMETHYL PHOSPHORODITHIOATE — Con-
continued. 
Rhodia RP-13072 
Xenopsylla cheopis 
Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
1968 a 
Chipman RP-13072 Drummond, R. 0., 1968 a 
insects, animal systemic 
0,0-Dimethyl phosphorodi- Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
thioate S-ester with 2-mer-
capto-N-(2-methoxyethyl) 
acetamide (Thiocron) 
Xenopsylla cheopis 
PR0PAN0NE DIETHYL MERCAPT0LE — Stauffer B-9627. 
Stauffer B-9627 Clark, P. H. ; and Cole, M. M., 
Xenopsylla cheopis 1968 a 
Stauffer B-9627 Drummond, R. 0., 1967 a 
Hypoderma spp. 
Stauffer B-9627 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
0,0-DIMETHYL PHOSPHOROTHIOATE 0,0-DIESTER WITH 4.4'-DITHI0-
DIPHENOL — Bayer 64995. 
Bay 64995 Clark, P. H. ; and Cole, M. M., 
Xenopsylla choepis 1968 a 
Bayer 64995 Drummond, R. 0., 1968 a 
insects, animal systemic 
0,0-Dimethyl phosphoro- Drummond, R.O., 1968 a 
thioate 0-ester with 5-chloro-
salicylonitrile (Bayer 54203) 
insects, animal systemic 
0,0-Dimethyl phosphoro- Drummond, R. 0., 1968 a 
thioate 0-ester with 4-hy-
droxy-m-anisonitrile (Stauffer В-Ш63) 
insects, animal systemic trials 
0,0-Dimethyl phosphoro- Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
thioate 0-ester with p-hy- 1968 a 
droxybenzonitrile (Bay 34727) 
Xenopsylla cheopis 
0,0-Dimethyl phosphoro- Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
thioate S-ester with N- and Lofgren, C. S., 1967 a 
(mercaptomethyl)phthalimide 
(Stauffer R-1571A) 
Stomoxys calcitrans 
Dimethyl phthalate 
chiggers repellent 
Dimethyl phthalate 
chigger repellant 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 f 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1967 a 
0,0-DIMETHYL S-PHTHALIMIDOMETHYL PHOSPHORODITHIOATE — 
Imidan; N-(Mercaptomethyl)-phthalimide S-(0,0-dimethyl 
phosphorodithioate); Phthalimidomethyl-0,0-dimethyl-
phosphorodithioate; Prolate. 
Imidan 
Xenopsylla cheopis 
Imidan 
Haematobia irritans 
Imidan 
evaluation, systemic, 1966 
Imidan 
Hypoderma spp. 
Imidan 
Cochliomyia hominivorax 
Imidan 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Imidan 
Hypoderma lineatum 
Imidan 
Amblyomma americanum 
Imidan 
chicken lice 
Prolate 
cattle parasites 
Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
1968 a 
Dorsey, C.K. ; Heishman, J.O.; 
and Cunningham, C.J., 1966 a 
Drummond, R. 0., 1967 b 
Drummond, R. 0., 1968 a 
Drummond, R. 0.; Ernst, S.E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 
0. H., 1967 a 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Η., 1968 a 
Drummond, R.O.; and Graham, 
O.H., 1966 a 
Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Hoffman, R. Α.; and Hogan, B. 
F., 1967 a 
Matthysse, J. G.; Colbo, M. 
H.; and Kamya, E. P., 1969 a 
Imidan 
Stomoxys calcitrans 
Imidan 
Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
and Lofgren, C. S., 1967 a 
Rogoff, W. M.; et al. , 1967 а 
Hypoderma lineatum, Hypoderma bovis, efficacy, cholines-
trase inhibition, residue persistence 
Imidan Roulston, W. J.; and Wharton, 
organophosphorus resist- R. H., 1967 a 
ant Biarra strain of Boophilus microplus 
2,6-Dimethyl 6,4-pyrimidylamino 4,2-diaminoquinaline 1,1'-
dimethosulphate. See Quinapyramine. 
S- (4,6-Dimethyl-2-pyrimi-
dinyl) 0,0-diethyl phos-
phorodithioate (R-34I3) 
treated chick feed, droppings coi 
Sherman, M. ; and Komatsu, G. 
H., 1965 a 
fly larvae 
0-[p-(Dimetbylsulfamoyl) phenyl] 0 uimethyl phosphoro-
thioate. See Famphur. 
3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole S^  _ j Isoxazole. 
Cortes Ν., Α., 1967 a Dimethyl sulfoxide 
Trichomonas foetus 
Dimethylsulfoxide 
Anaplasma marginale 
Valentine, В. L.; and Love, 
J. N. Qr.), 1967 a 
0,0-Dimethyl S-9-thiabicy- Clark, P.H.; and Cole, M.M., 
cío[4.2.I]-nonenyl phosphor- 1968 a 
odithioate (Hooker HRS-1634) 
Xenopsylla cheopis 
0,O-Dimethyl-2,2,2-trichloro-l-hydroxy ethyl phosphate. 
See Trichlorfon. 
0,O-Dimethyl-2,2,2-trichloro-l-hydroxyethyl phosphonate. 
See Trichlorfon. 
TREATMENT 2 
0,0-Dimethyl 0-2,455-trichlorophenyl phosphorothioate. See Ronnel. 
0,O-Dimethyl-2,2,2-trichlor-l-oxyethyl-phosphate. See 
Trichlorfon. 
0,O-Dimethyl-2,2,2-trichlor-l-oxyethylphosphonate. See 
Trichlorfon. 
0,O-Dimethyl-2,2,2-trichloroxyethyl-phosphonic acid ester. 
See Trichlorfon. 
Dimetilan Dorough, H. W.; and Arthur, 
Cimex lectularis B. ¥., 1961 a 
Amblyomma maculatura, rabbits 
Dimetilan 
Cochliomyia hominivorax 
Dimetilan 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Dimetilan 
Musca autumnalis 
Drummond, R. 0.; Ernst, S.E.; 
Trevino, J. L.j and Graham, 
0. Η., 1967 a 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E. 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Η., 1968 a 
Seawright, J. Α.; and Adkins, 
T. R. (jr. ), 1968 a 
South Carolina 
DIMETRIDAZOLE — l,2-Dimethyl-5-nitroimidazole; Emtrymix. 
1,2-Dimethyl-5-nitroimida-
zole 
histomonastatic drug im-
proved growth, turkey 
Dimetridazol 
Trichomonas foetus 
Dimetridazole 
Trichomonas foetus 
(cows and bulls) 
Dimetridazole 
Trichomonas fetus 
Emtrymix 
Atkinson, R. L.; Bradley, J. 
¥.; Couch, J. R.; and Queens-
berry, J. Η., 1967 a 
Bareggij G.j and Gasparini, 
G., 1966 a 
Bartlett, D. E.j and Larson, 
L. L., 1967 a 
Brodie, B. 0., 1968 a 
dal Fiume, U., 1967 а 
Trichomonas columbae, pigeons 
Ghittino, P., 1968 a, 743 Dimetridazole 
Hexamita (Octomitus) 
salmonis, trout fingerlings 
Dimetridazole 
coccidiosis, blackhead 
Jamieson, S., 1965 a 
New Zealand 
Dimetridazole 
Histomonas meleagridis 
Dimetridazole 
histomoniasis, effect on 
turkey reproduction 
Dimetridazole 
turkey growth studies 
Lucas, J. M. S.; and Andrews, 
P. Α., 1967 a 
Lucas, J. M. S.j Owers, A. C.j 
and Scott, J. F., 1967 a 
Lucas, J. M. S.j Owers, A. C.j 
and Scott, J. F., 1968 a 
Dimetridazole McLoughlin, D. K., 1965 a 
Tritrichomonas foetus, oral 
Dimetridazole McLoughlin, D. К., 1967 a 
Tritrichomonas foetus, tolerance, hamsters 
Emtrymix 
blackhead, turkeys 
Maxey, J. F.; Waldroup, P. W.j 
and Stephenson, E. L., 1967 a 
Emtrymix (Dimetridazole) Miller, D. L.j Balloun, S. L.j 
turkey weight gains, not and Speers, G. M., 1967 a 
infected with blackhead 
DIMETRIDAZOLE — Continued. 
Dimetridazole Morehouse, N. F., 1966 a 
Histomonas meleagridis, liver regeneration 
1,2-D.imethyl-5-nitroimi- Morehouse, N. F.; Rude, T. A. 
dazole and Vatne, R. D., 1968 a 
Histomonas meleagridis, liver regeneration 
Dimetridazole 
trichomoniasis, bovine 
Parez, M., 1966 a 
Dimetridazole Vallely, T. F., 1966 a 
Histomonas meleagridis, resistance 
Dimetridazole Whitmore, J. H.; Sullivan, T. 
Histomonas meleagridis W.; and Grace, 0. D., 1968 a 
Dimidium (Trypadine) Itard, J., 1965 b 
toxicity, trypanosomiasis 
3,5-Dinitrobenzamide. See Nitromide. 
4,4'-Dinitrocarbanilide and 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimi-
dine. See Nicarbazin. 
Dinitro-0-cyclohexylphenol. See 2-Cyclohexyl-4,6-dinitro-
phenol. 
3,3'-Dinitro-5,5'-dichlor-0,01-biphenol. ΓSee also Niclo-
folan] 
3,3'-Dinitro-5,5'-dichlor- Lienert, E.j and Jahn, F., 
0, 0'-biphenol 1967 а 
trematocide, more effective than hexachlorophene 
3,3'-Dinitro-5,5'-dichloro-2,2'-dihydroxy-salicylanilide. 
See Niclofolan. 
4.4-Dinitrodiphenyl car- Mincheva, N.j Radulova, S.j 
banni de compounds Dimitrov, S.j and Topalova, 
E[imeria] tenella Ε., 1966 a 
3.5-DINITRO-o-TOLUAMIDE — DOTj Tenidot 25; Zoalenej 
Zoamix. 
Zoamix Biondi, E.; and Schiavo, Α., 
used in Newcastle disease 1965 a 
Zoalene Brüggemann, J.; Schole, J.; 
feed additives, broiler and Tiews, J., 1963 a 
chickens, hazardous to humans? 
DOT 
coccidiosis, chickens 
Tenidot 25 
Eimeria spp. 
Zoalene 
Eimeria tenella, E. 
necatrix 
Zoalen 
coccidiosis, chickens 
Zoalene 
coccidiosis, avian 
Zoalene 
Eimeria tenella 
Zoalene 
coccidiosis, avian 
toxicity 
Greuel, E., 19б7 a 
Gusev, V. F.; et al., 1968 a 
Gusev, V. F.; Krylov, M. V.j 
and Krylov, V. F., 1966 a 
Gusev, V. F.; Krylov, Μ. V.; 
Krylov, V. F.; and Mazin, E. 
S., 1967 a 
H., ТД 1967 а 
Hartwigk, H.; and Tzimas, P., 
1967 a 
Henk, F.; and Hromatka, L., 
1967 a 
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3,5-DINITRO-O-TOLÜAMIDE — Continued. 
Klimes, В., 1966 a 
Kopias, С., 1966 a 
Zoalen 
coccidiosis, avian 
Zoalene 
poultry coccidiosis 
Zoalene 
Eimeria tenella, Gardiner, J. L., 1968 a 
amprolium-resistant strain 
McLoughlin, D. K.j and 'j 
Zoalene van Miert, A.S.J.P.A.M.; and 
coccidiosis in poultry Kouwenhoven, Β., 1968 a 
Zoalene 
coccidiosis, turkeys 
Mitrovic, Μ., 1968 a 
Zoalene Morrison, W. D.j Ferguson, 
coccidiosis, chicken A. E.j Connell, M. C.; and 
McGregor, J. K., 1967 a 
Zoalene Norton, С. C., 1967 b 
ELmeria colchici, English covert pheasant 
Zoamix Olivier, A. H.j Stubbs, 0. J., 
avian coccidiosis, effect and Liebenberg, С. R., 
on physiological processes 1966 a 
Zoalen 
Eimeria necatrix 
E. tenella 
Zoalene 
avian coccidiosis 
Prusas, E., 1966 b 
Rau, W., 1966 
Zoalene Reid, ¥. M., 1966 b 
relationship between coccidiostats and immunity 
Zoalene 
Eimeria spp. 
Zoalene 
Eimeria tenella 
Zoalene 
Eimeria tenella 
Zoalene 
Eimeria tenella 
Reid, ¥. M.J Womack, H. E.j 
and Johnson, J., 1968 a 
Samberg, Y.; and Kohane, J., 
196Д a 
Siegmann, 0., I966 a 
Siegmann, 0.; and Pohl, R., 
196Λ d 
Zoalene Siegmann, 0.; and Radke, Ε., 
broiler coccidiosis, 1968 a 
occurrence, economic importance, hygienic conditions 
Zoalene Smith, G. N., I960 а, 224-226 
determination in feed 
concentrates 
Zoalene Smith, G. N., I964 a 
metabolism, chickens 
Zoamix Smith, G. N.j and Thiegs, 
coccidiostats, test B. J., 1962 b, 281-284 
for identification in feed 
Zoalen 
Eimeria spp. 
Zoalene 
toxicity to hens 
Sokolov, G. Α., 1967 a 
Stavrou, D., 1966 a 
Zoalene Thiegs, B. J.; and Smith, 
method of distinguishing G. N., 1962 a, 26-30 
from 3 5 5-dinitrobenzamide 
3,5-DINITRO-O-TOLÜAMIDE — Continued. 
Trigg, P. I., 1967 d Zoalene 
Eimeria phasiani 
Zoalene 
Eimeria brunetti 
E. acervulina-type 
Warren, E. ¥.j Ball, S. J.j 
and Mackenzie, D. R., I966 a 
Zoalene Womack, H. E.; Reid, W. M.j 
effect on immunity to and Johnson, J., 1967 a 
coccidiosis, layer replacement flock 
Diodoxyquinoline. See Diiodohydroxyquin. 
l,4-Dioxan-2,3-diyl bis(0,0-diethyl phosphorothiolothio-
nate). See Dioxathion. 
2,3-Dioxane-(S-S-bis-0,0-diethyl dithiophosphate). See 
Dioxathion. 
2,3-p-Dioxanedithiol S,S-bis(0,0-diethyl phosphorodithior-
ate). See Dioxathion. 
DIOXATHION — Delnavj 1,4-Dioxan-2,3-diyl bis(0,0-diethyl 
phosphorothiolothionatej 2,3-Dioxane-(S-S-bis-0,0-
diethyl dithiophosphate)j 2,3-p-Dioxanedithiol S,S-bis 
(0,0-diethyl phosphorodithioate). 
Delnav 
compared to chlorfenvin-
phos (Supona) 
Delnav 
Haematopinus suis 
Baker, J. A. F.j and Thomp-
son, G. Ε., I960 a 
Berndt, ¥. L.j" Kantack, B. H.j 
and Kortan, L. J., 1967 a 
Buddle, M.B., 1963 a Delnav 
sheep louse 
Dioxathion 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Delnav 
effect on tick-borne fever, sheep 
Dioxathion Harris, R. L., 1964 a 
trials against horn fly and stable fly 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.j 
Trevino, J. L.j and Graham, 0. 
H., 1968 a 
Foster, W. Ν. Μ., 1968 a 
Delnav 
livestock toxicity and 
tissue residue 
Delnav 
Jackson, J. B.2j et al., 
1962 a 
Matson, Β. Α., 1967 с 
dipping, spraying and hand-dressing, cattle 
Dioxathion 
cattle parasites 
Dioxathion 
Dermacentor andersoni 
Dioxathion 
metabolism of organo-
phosphorus compounds 
Dioxathion 
Boophilus microplus 
Dioxathion 
Matthysse, J. G.j Colbo, M. 
H.j and Kamya, E. P., 1969 a 
Roth, A. R.j and Eddy, Gì· W., 
1966 a 
Roulston, W. J.j Schuntner, 
C. A.j and Schnitzerling, Η. 
J., [1966 b] 
Roulston, W. J.; and ¥ilson, 
J. T., 1965 a 
Schuntner, C. Α.; Roulston, 
Boophilus microplus strain ¥. J.; and Schnitzerling, Η. 
resistance mechanism J., 1968 a 
TREATMENT 2 
ΡΙΟΙΑΏΊΙΟΝ — Continued. 
Dioxathion Stone, B. F., 1968 a 
inheritance of Boophilis microplus resistance to organo-
phosphorus acaricides 
Delnav 
Boophilus annulatus 
Dioxathion 
organic phosphorous 
poisoning, livestock 
Williamson, В., 19бД a 
Younger, R. L.; and Radeleff, 
R. D., 196л a 
Dips 
cattle ticks 
Dips 
techniques 
Dipterex. See Trichlorfon. 
Serrano, F. Μ. Η., 1962 b 
Stephens, W. H.; and d'Emden, 
P. H., 1965 a 
ljl'-Dioxy-Λ, Д'-dichloro-6, Ishii, Υ., 1962 a 
6'-dichloro-diphenylsulfine 
paragonimia sis 
Diphenhydramine hydro- Arisawa, M.; Isoda, M.j 
chloride Senboku, T.j and Nakamura, 
cnchocercosis, bovine, R., 1963 a 
"Wahi disease" 
Diphenhydramine hydro- Arisawa, M.j Watanabe, U.j 
chloride and Nakamura, R., 1962 a 
filariasis, bovine 
Diphenthane-70. See Dichlorophen(e). 
Diphenylamine Nettles, W.C.j and Kissam, J. 
dairy cattle ectoparasites В., 1967 a 
Diphenylamine-Д-isothio- Augustin, J.j et al., 1968 b 
cyanate 
Turbatrix aceti, drug trials 
U-Diphenylisothiocyanate Augustin, J.j et al., 1968 a 
Turbatrix aceti, drug trials 
Diphenyl sulphides Liang, Y.-i.j et al., 1965 a 
Schistosoma japonicum 
DIPHETARSONE — Bis(p-arsonophenylamino-l,2-ethanej 
4.763 RP. 
Diphetarsone Benex, J.j and Lamy, L., 
Dicrocoelium lanceolatum, 1967 a 
survival test in vitro 
Diphetarsone Junod, C., [1966 a] 
trichuriasis, human 
Diplin. See 2,2-Dihydroxy-3,3'-5,5'-6-pentachlorobenzani-
lide. 
DiPS Cook. T. F., 1966 a 
sheep, mortalities 
D iP s Healey, J. S., 1968 a 
toxic in shower dip, livestock 
Dips McLaren, I. S., 1966 a 
mechanical aid to plunge dipping 
Dips Matharu, B. S., 1965 a 
guide to sheep dipping 
Dips Millar, S., [1965 b] 
sheep ectoparasites 
Dips Millar, E. S., 1967 a 
external parasites of sheep 
Dipping Miller, J. Α., 1966 a 
[Melophagus ovinus] 
1,3-DI-6-QÏÏIN0LYLUREA — Acaprin: Babesanj N,N'-(Bismethyl-
quinolylium-methylsulphate-б)-urea j 6,6'-Diquinolyl-
urea-dimethosulfate; Pirevanj Quinuronium sulfate. 
Acaprin Groves, M. G.j and Yap, L. F., 
Babesia gibsoni, dog 1968 a 
Acaprin Hiepe, T.j and Ribbeck, R., 
piroplasmosis, bovine 1966 a 
Babesan Narasimhamurthy, G.j Reddy, 
Theileria annulata J. S.j and Eswaraiah, I968 a 
Babesan Retief, G. P., 1963 a 
Babesia caballi, Nuttalia equi 
Acaprine+Nagano1 
Babesiella bovis 
Shmulevich, A. I.J and Praks, 
J., 1967 a 
Acaprin guteu, Ε., 1966 a 
Babesia bovis, Babesia major, cattle 
Acaprin and terramycin Tadros, G.j and Nada, S. M., 
Gonderia annulata 19б5 а 
6,6'-Diquinolylurea-dimethosulfate. See l,3-Di-6-quinolyl-
urea. 
Disodium bis-(2-hydroxy-3, Ueno, H.j Lee, В. II; Watanabe, 
5, 6-trichlorophenyl) S.j and Fujita, J., 1965 a 
sulfide 
Fasciola [hepatica], rabbits 
Disodium N-phenylglycinamide-p-arsenodithioglycollate. See 
Tryparsamide, Trivalent. 
Disofenol. See 2,6-Diiodo-4—nitrophenol. 
Disophenol. See 2,6-Diiodo-4--nitrophenol. 
Disto 5. See Bithionol sulfoxide. 
Distocaine. See Carbon tetrachloride. 
Disulfane. See №+-Sulfanilylsulfanilamide. 
DITHIAZANINE — Dilombrinj DLthiazanine iodidej Dizan 
(with Piperazine)j Sniray. 
Dithiazanine 
strongyloidiasis, bovine 
Dithiazanine 
trichuriasis, human 
Dithiazanine + Chlorophos 
toxicity when combined, 
trichuriasis, white mice 
Dithiazanine and Naphthamon Endirukaitis, V. I., 1965 с 
toxicity when combined, trichuriasis, white mice 
Daniiarov, I. Α., 1968 a 
Edelweiss, E. L.j and Vieira, 
L., 1964 a 
Endirukaitis, V. I., I965 с 
Fushimi, J.j Nishimura, T.; 
and Murakami, Κ., 1963 a 
Dithiazanine iodide 
ТохосагГа sp.], human 
Dithiazanine Guimarâes, J. Χ., 196I a 
Strongyloides stercoralis, human 
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DITHIAZANINE Continued. 
Dithiazanine Ishmukhametov, A. I., 1963 с 
strongyloidiasis, human 
Dithiazanine Karnaukhov, V. K.; et al., 
Strongyloides stercoralis, 1966 a 
human 
Dizan Keegan, H. L„J Fitzgerald, C0 
Dirofilaria immitis, M.j McCrary, T. L.j and Doyle, 
pound dogs M. D., 1968 a 
Dithiazanine iodide 
chicken parasites 
Dithiazanine 
Larva migrans 
Dithiazanine 
Dirofilaria immitis 
Dithiazanine 
Larva migrans 
Dithiazanine iodide 
gnathostomiasis 
Kogo, T.j and Saito, S., 
1963 a 
Kondo, К., 196Л a 
Kurokawa, К; et al., 1966 a, 
94-99 
Nagahana, M.; Kondo, К.; and 
Ishikawa, M., 1963 а 
Nishimura, T.j Tomita, К.; 
Imanishi, Y.; and Nöda, К., 
1963 а 
Dithiazanine iodide with Oishi, I.j Kobayashi, S. 
arsenic and Kume, S., 1962 a 
D [irofilaria] immitis 
Dithiazanine iodide 
whipworm 
Saito, T.; and Yamazaki, Μ., 
1962 a 
Sakamoto, T.j and Takahashi, 
Η., 1963 a 
Dithiazanine 
Strongyloides avium 
S. turkmeni ca 
Smiray Sakamoto, T.j Yamashita, J. j 
Echinococcus multil- Ohbayashi, M.j and Orihara, 
M., 1965 a ocularis, in vitro 
Dithiazanine iodide Shinoto, Μ., 1963 a 
Clonorch[is] sinensis 
Dithiazanin Spektor, E. В., 1965 a 
effect upon respiration, 
Dictyocaulus filaria 
Dithiazanine Takagi, K.j and Shinoto, M.. 
histologxc and histo- 1962 a 
chemical changes in Clonorchis sinensis, in vitro 
Dithiazanine Tsuchiya, S.; et al.,1963 a 
oxyuriasis, human 
Dithiazanin iodide 
Clonorchis sinensis 
Yamagata, S.; Watanabe, S.j 
and Abe, Т., 1964 b 
Dithiazanine iodide Yamaguchi, T.j Kunishige, A.j 
Clonorchiasis sinensis and Fukunaga, Μ., I964 a 
Dithiazanine iodide Yamaguchi, T.; Shinoto, M.; 
Clonorch[is] sinensis and Kunishige, Α., 1963 a 
Dithiazanine Yamaguchi, T.; Shinoto, M.j 
Clonorchis sinensis and Shimomura, S., 1962 a 
Dithiazanine iodide Yamaguchi, T.j Uehara, K.; 
Clonorchiasis sinensis and Shinoto, Μ., 1962 b 
Dithiazanine iodide Yanagawa, Η., 1963 a 
Clonorch[is] sinensis, rabbits 
Dilombrin Zwierz, C.j Dzbenski, T. H.j 
Trichuris trichiura, hu- and Rzepecka, Η., I965 a 
man 
Dithiazanine iodide. See Dithiazanine. 
Dithiocarbamates and Piper- Korchagin, A. I., 1965 a 
azine 
Ascaridia, poultry 
Dithiophos. See Sulfotepp. 
3,6-Dithio-3 j Λ)5,6-tetra- Ishii, Y. 
hydro phthalic acid anhy-
dride 
paragonimia sis 
1962 
Ditrazine. See Diethylcarbamazine. 
Ditrazine citrate. See Diethylcarbamazine. 
Ditrazine phosphate. See Diethylcarbamazine. 
Dizan. See Dithiazanine + Piperazine. 
DL5 
ectoparasites 
D-MA 63 
poultry parasites, eggs 
Aradi, M. P., I963 a 
Hilbert, U., 1963 a 
DNP. See 2,6-Diiodo-4-nitrophenol. 
Dodecylisocyanide methyl de Jimenez, G. G.j and Ercoli, 
chloride N., 1965 a 
inhibited succinic dehydrogenase activity in 
Leishmania enriettii 
Dodecyl-isothiouronium 
chloride and bromide 
leismaniasis 
de Jimenez, G. G.j and Ercoli, 
Ν., 1965 a 
DOT. See 3,5-Dinltro-o-toluamide. 
Dow 132. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-meth-
ylphosphoramidate. 
Dowco IO5. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-
methylphosphoramidate. 
Dowco 109. See 0-( 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl) 0-methyl 
methylphosphoramidothioate. 
Dowco 175. See 2,4-Dichlorophenyl propyl methylphosphor-
ami date. 
Dowco 182. See 2,4-Dichlorophenyl dimethyl phosphate. 
Dowco 183. See 2-Chloro-4-tert-pentylphenyl methyl methyl-
phosphor ami date . 
DOW ET-57. See Ronnel. 
Dow ET-75. See O-p-Chlorophenyl 0-methyl methylphosphorami-
dothioate. 
Dow ET-76. See 0-3,4-Dichlorophenyl 0-methyl methylphos-
phoramidothioate . 
Dri Die 67. See Ammonium hexafluorosi'licate. 
DROCARBIL — Arecoline acetarsolj Nemural. 
Nemural 
Taenia taeniaeformis 
Arecoline acetarsol 
toxocity to cat, review 
Singh, B. B.j and Rao, Β. V., 
1967 a 
Wilkinson, G. T., 1968 a 
Drofenite. See Tetramisole. 
TREATMENT 2 
Dryopteris austriaca 
and Phenasal 
Hymenolepis nana, white mice 
Baiandina, D. G., 1965 b 
Duolit 
ectoparasites 
Aradi, M. P., 1963 a 
DÜRSBAN — 0,O-Diethyl 0-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phospho-
rothioate. 
Dursban Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Dursban 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Dursban 
Amblyomma americanum 
Dursban 
toxicity to fish 
Dursban 
cattle parasites 
Dursban 
Amblyomma americanum 
Dursban 
Boophilus microplus re-
sistance, acetylcholin-
esterase insensitivity 
Dursban 
organophosphorus resist- R. H., 1967 a 
ant Biarra strain of Boophilus microplus 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Η., 1968 a 
Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
M.; and Ernst, S. E., I967 a 
Ferguson, D. E.; Gardner, D. 
T.; and Lindley, A. L., 
1966 a 
Matthysse, J. G.; Colbo, M. 
H.; and Kamya, E. P., 1969 a 
Mount, G. Α.; et al, 1968 a 
Roulston, W. J.; Schnitzer-
ling, H. J.; and Schuntner, 
C. Α., 1968 a 
Roulston, W. J.; and Wharton, 
Dursban 
toxicity to fish 
Dursban 
Boophilus microplus 
Smith, G.N.; Watson, B.S. ; 
and Fischer, F.S., 1966 a 
Wade, L. L., I968 a 
Eyflos. See Diisopropyl fluorophosphate. 
Dylox. See Trichlorfon. 
DIMANTHINE HYDROCHLORIDE — Dimethyloctadecylamine hydro 
chloride; GS-1339. 
GS-I339 Cañedo Acosta, J . , 19бД a 
Hymenolepis nana; Taenia solium; T. saginata 
GS-1339 Pelaez, D., 196¿ a 
Dibulbiger longispicuius, tegumentary permeability 
GS-1339 Salas Chapa, С., 1964. a 
Hymenolepis nana; Endamoeba histolytica; Giardia lamblia; 
Ascaris lumbricoides, humans 
Dymanthine hydrochloride Sama, S. К.; Ghouri, Μ. Α. 
Ancylostoma duodenale К.; and Chuttani, Η. К., 
1967 a 
Eynocid. See Chlorophenothane. 
Dyrex. See Trichlorfon. 
Dyvon. See Trichlorfon. 
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Ectoral. See Ronnel. 
Efiran Shirinov, N. M.,[1966 a] 
fascioliasis and dicrocoeliosis, sheep 
E-6O5, Folidol. See Earathion. 
Eimeran 
Eimeria tenella 
Eimeran 
toxoplasmosis 
Brauer, H. M., 1966 a 
Sommer, К. R., 19бД а 
Ehbazin. See Sulfaquinoxaline. 
Eintrymix. See Dimetridazole. 
ENDOSULFAN — Thiodan. 
Endosulfan Beck, E.W.j et al., 1966 a 
residues in milk and meat, treated forages fed to cattle 
Thiodan Mulla, M. S., 1963 а 
toxicity to fish and bullfrogs 
Thiodan Thompson, G. Ε., 1966 a 
cattle deaths following accidental spraying 
EMETINE — Emetine chlorhydrate; Ebietine HCl; Ehetine hy-
drochloride; Dihydr0emetine. 
Emetine HCl Albach, R. Α.; Shaffer, J. 
Entamoeba histolytica G.; and Watson, R. Η., 1966 b 
strains, drug sensitivity in vitro, 37°C 
Emetine chlorhydrate 
Entamoeba histolytica 
Emetine 
golden hamster useful 
in amoebicide tests 
Eknetine 
Alves, G. M., 1952 a 
Cavier, R.; and Glaudon, F., 
1964. a 
Ng, K. K. G., 1966 а 
blockade of adrenergic and cholinergic transmission 
Emetine Nguyen-Van-Ai, [1962 a] 
human intestinal parasites Viet Nam 
Dihydroemetine Nguyen-Van-Ai, [1962 a] 
human intestinal parasites Viet Nam 
Emetine Pain, A.; and Wingfield, A., 
human amoebiasis, electro- 1968 a 
cardiographie changes 
Emetine hydrochloride Powell, S. J., 1967 a 
effect on heart, amoebiasis 
Emetine hydrochloride 
amoebiasis, human heart 
Powell, S. J.; Wilmot, A. J.; 
and Elsdon-Dew, R., 1967 a 
Emetine hydrochloride Powell, S. J.; Wilmot, A. J.j 
amoebiasis, human, liver MacLeod, I. N.; and Elsdon-
Dew, R., 1967 a 
Einetine hydrochloride 
amoebic liver abscess, 
children 
Emetine hydrochloride 
evaluation procedures , 
Entamoeba histolytica 
Emetine 
E[ntamoeba] histolytica 
Scragg, J. N. ; and Fowell, S. 
J., 1968 a 
Thirumalachar, M. J.j Radha-
krishnan, C. V.j and Vores, 
A. P. Β., 1966 a 
Zuniga, S. R.j et al., I964. a 
Emetine chlorhydrate. See Emetine. 
Emetine HCl. See Emetine. 
Einetine hydrochloride. See Einetine. 
Endrin 
public health hazards 
Areekul, S.j Sambutsiri, K.j 
and Napeerong, N., 1962 a 
Endrin Eknathrao, D. S., 1966 a 
bullock poisoning, external application 
Endrin Einer son, Т. E. (¿rj, 1965 a 
hemoconcentration mechanisms, dog, poisoning 
Endrin 
cardiovascular effects 
Endrin 
peripheral vascular 
effects, dogs 
Endrin 
mammals 
Endrin 
Emerson, Т. E. (,ir.); Brake, 
С. M. ; and Hinshaw, L. Β., 
I964. a 
Einerson, Т. E. (.jr.): and 
Hinshaw, L. Β., 1965 a 
Hunter, C. G.j et al., I960 a 
Hunter, J. V.j Dowden, B. F.j 
V - 7 -
sunfish oxygen consumption and Bennett, H. J., 1967 a 
Endrin Kerr, R. W., I964. a 
resistance of Lucilia cuprina 
Mount, D. I.j and Putnicjci, 
G. J., 1966 a 
Mississippi 
Endrin 
1963 fish-kill 
Endrin Mulla, M. S., 1963 а 
toxicity to fish and bullfrogs 
Ehdrin Snelson, J. T., 1965 a 
review, post-war insecticides 
Endrine Uilenberg, G., I967 b 
Boophilus microplus, resistant 
ENHEPTIN — Cyzine. 
Cyzine 
Trichomonas columbae 
Washington State University. 
College of Agriculture. 
Cooperative Extension Service, 
1966 a 
Enteroseptol. See Iodochlorhydroxyquin. 
Entobex. See Phanquone. 
Entomoxan 
Rhipicephalus bursa; 
sheep 
Georgescu, L.j and Teustea,V., 
1968 a 
TREATMENT 2 
Bello, T. R., 1965 a 
Equgard. See Dichlorvos. 
Equinetic vermifuge 
strongylosis, equine 
Equizole. See Thiabendazole. 
Eradex. See 2,3-Quinoxalinedithiol cyclic trithiocarbo-
nate. 
Erythromycin stearate 
human amoebiasis 
Estradiol 17β 
Schistosoma mansoni 
Estradiol cypionate 
Anaplasma marginale, 
splenectomized cattle 
EI-57, Dow. See Ronnel. 
Molina Pasquel, C.j Hernández 
y Silva, J.; and Rosas, Μ., 
1967 a 
Bussolati, C.j et al., 1967 a 
Klaus, G.j Jones, E. W.j and 
Kliewer, I. 0., 1967 a 
ET-76, Dow. See 0-3,4.-Dichlorophenyl 0-metbyl metbylphos-
phoramidothioate. 
ETHANE — Dimethylj (2,2,2-Trichloro-l-hydroxyethyl) phos-
phonate acetate. 
Dimethyl 
Xenopsylla cheopis 
Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
1968 a 
Ethanol. See Alcohol, Anhydrous. 
Ethanolamine mercurothio- Cavier, R.j and Buot, P., 
late 196Л a 
Trichomonas vaginalis, evaluation in vitro 
Ethidium. See Homidium. 
Ethidium bromide. See Homidium. 
Ethidium chloride. See Homidium. 
Ethion 
Cochliomyia hominivorax 
Ethion 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Ethion 
cattle parasites 
Ethion 
Boophilus microplus 
Drummond, R. O.j Ernst, S.E.j 
Trevino, J. L.j and Graham, 
0. Η., 1967 a 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
H., 1968 a 
Matthysse, J. G.j Colbo, M. 
H.j and Kamya, E. P., 1969 a 
Roulston, W. J.; and Wilson, 
J. T., 1965 a 
ETHOPABATE — Continued. 
Ethopabate Engle, A. T.j Johnson, G. L.j 
Eimeria maxima, field and Humphrey, R. P., 1967 a 
isolates 
Ethopabate 
Eimeria brunetti 
McManus, E. 'C.; Oberdick, M. 
T.; and Cuckler, A. C., 1967 a 
Ethopabate + Amprolium Morrison, W. D.j Ferguson, 
coccidiosis, chickens A. E.j Connell, M. C.j and 
McGregor, J. K., 1967 a 
Amprol plus Reid, W. M., 1966 b 
relationship between coccidiostats and immunity 
Reid, W. M.j Womack, H. E.j 
and Johnson, J., 19b8 a 
Ross, D. В., 1968 b 
Warren, E. W.j Ball, S. J.j 
and Mackenzie, D. R., I966 a 
Ethopabate 
Eimeria spp. 
Ethopabate 
coccidiosis, ovine 
Coccidiostat P. 
Eimeria brunetti, 
E. acervulina-type 
Ethopabate + Amprolium Womack, H. E.j Reid, W. M.j 
immunity to coccidiosis, and Johnson, J., 1967 a 
layer replacement flock 
a-Ethoxyethylglyoxal dith- Brown, C.G.D.j Wilde, J.K.H.j 
iosemicarbazone and Berger, J., 1968 a 
Anaplasma marginale, experimental infection 
Ethyl alcohol. See Alcohol, Anhydrous. 
ETHYL AMIN0BENZ0ATE — Nerakain (with Benzyl benzoate and 
Chlorophenothane)j Benzocainej Ursofasciol (with Car-
bontetrachloride and Paraffin oil). 
Ursofasciol Tatarov, B.j Lazarov, E.j and 
fascioliasis, ovine Dimitrov, G., 1964.a 
Nerakain 
animal parasites 
Vrba, C.j and Obenberger, J.., 
1962 a 
Ethyl [bis(l-aziridinyl)phosphinyl] carbamate. See Ure-
Ethylchloropho s 
[Hypoderma], bovine 
Barnihkas, J. J.j and Kai-
riukstis, J. Α., 1965 a 
Ethyl chlorophos Mutin, M. I., 19б2 a 
effect on Cholinesterase activity, blood of cattle 
ETHYL 1,1a, 3, За,A, 5.5.5a, 5b. 6-DECACHL0R00CTAim)R0-2-im)R0X-
Y-l,3,4-METHEN0-2H-CYCL0BÜTA(CD)PENTALENE-2-LEVULINATE — 
GC-916O. 
ETHOPABATE — Methyl-4—acetamido-2-ethoxybenzoatej Amprol 
plus (with Amprolium)J Coccidiostat P. (with .Amprolium 
and Sulfaquinoxaline). 
Amprol plus (Amprolium Bambang Probo Prastowo, 
+ Ethopabate) 1966 a 
Eimeria acervulina and E. maxima 
Amprolium plus Brugmann, H.H.j et al., 1968 a 
residue, lamb carcasses fed poultry litter 
General Chemical GC-9160 Clark, P. H.j and Cole, Μ. Μ., 
Xenopsylla cheopis 1968 a. 
General Chemical GC-9160 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
GC-9160 
Dirofilaria immitis, 
pound dogs 
Keegan, H. L.j Fitzgerald, C. 
M.j McCrary, T. L.j and Doyle, 
M. D., 1968 a 
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ETHYL 6-N-DECYLQIY- 7 -ΕΊΗ 0XY-4—HIDROXY QU INOL ЖЕ- 3- СARBOXI-
LATE — MSB 15,497j 19080 R. P. 
MSeB 15,Л97 
protozoacides 
M&B 15,497 
toxicity, chickens 
Hodgson, J. N., 1968 a 
Lucas, J. M. S., 1968 b 
19080 R. P. (M. В. 15A97) Yvoré, P.-A-E., 1968 a 
Eimeria acervulina 
E. tenella 
Ethylene dibromide 
effect on animals, 
fumigated feed 
Bondi, Α.; and Alumot, Ε., 
[1966 a] 
Ethyl ethylphosphonate es- Drummond, R. 0.. 1967 b 
ter with p-hydroxybenzamide (Chemagro S-9230) 
evaluation, systemic insecticide 
Ethyl hexanediol 
chigger repellent 
Ethyl hexanediol 
chigger repellant 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 f 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1967 a 
Ethyl 4—hydroxy-6,7-diisobutoxy-3-quinolinecarboxylate. 
See Buquinolate. 
0-ETHYL-O-ISOPROPYL-O-PHTHALQXIMIDO PHOSPHOROTHIOATE — 
Bayer 18779. ~ ~ 
Bayer 18779 
chronic toxicity to 
laying hens 
Sherman, M.; Takei, G. H.; 
Herrick, R. В.; and Ross, Ε., 
1968 a 
S-Ethyl-isothiouronium 
monochloro-acetate 
molluscicides 
Enan, 0. H.j and el Sherif, 
A. F., [1963 a] 
2-ETHYL MERCURY MERCAPT0 BENZOXAZOL-5-CARBOXYLIC ACID. 
SODIUM SALT — Cialit. 
Cialit 
toxoplasmosis 
Sommer, K. R., 1964. а 
O-ETHÏL S-METHYL PHOSPHORAMIDOTHIOATE — Bayer 65258. 
Bayer 65258 Drummond, R. 0., 1968 a 
insects, animal systemic 
0-ETHYL 0-METHYL PHOSPHORODITHIOATE S-ESTER WITH N-(MER-
CAPTOMETHYL) PHTHALIMIDE — Stauffer R-5723; Stauffer R-
5723A. 
Stauffer R-5723 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Stauffer R-5723A 
Stomoxys calcitrans 
Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
and Lofgren, C. S., 1967 a 
0-ETHÏL O-(P-METHYLTHIO)PHENYL METHYLPHOSPHONOTHIOATE — 
Bayer 29952. 
Bayer 29952 
Cochliomyia hominivorax 
Bay 29952 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Drummond, R. 0.; Ernst, S.E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 
0. Η., 1967 a 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
H., 1968 a 
Ethyl-p-nitrophenylethyl phosphonate. See Armin. 
Ethyl parathion. See Parathion. 
0-ETHYL S-PHENYL ETHYLPHOSPHONODITHIOATE — Stauffer N-
2790. 
Stauffer N-279O 
Cochliomyia hominivorax 
Stauffer N-2790 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Drummond, R. 0.; Ernst, S.E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 
0. Η., I967 a 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
H., 1968 a 
S-Ethyl-isothiouronium 
trichloro-acetate 
molluscicides 
Enan, 0. H.; and el Sherif, 
A. F., [1963 a] 
ETHYL (2-MERCAPTOETHYL)CARBAMATE.  0,0-DIETHYL PHOSPHORO-THIOATE — R-34.22. 
R-3422 Sherman, M.j and Komatsu, G. 
treated chick feed, Η., 1965 a 
droppings control fly larvae 
ETHYL (2-MERCAPTOETHYL)CARBAMATE  S-ESTER WITH 0,0-DIMETHYL 
PHOSPHORODITHIOATE — Stauffer R-3422-S. 
Stauffer R-3422-S 
Xenopsylla cheopis 
Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
1968 a 
0-ETHYL PHENYLPHOSPHONOTHIOATE O-ESTER WITH P-HYDROXY-BEN-
BONITRILE — Stauffer B-10094·. 
Stauffer Β-IOO94. Drummond, R. 0., 1968 a 
insects, animal systemic trials 
0-ETHYL S-P-TOLYL ETHYLPHOSPHONODITHIOATE — Bayer 38I56; 
N-2788. 
Bayer 38156 
Cochliomyia hominivorax 
Bay 38156 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
N-2788 
treated chick feed, 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.j 
Trevino, J. L.j and Graham, 
0. Η., 1967 a 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.j 
Trevino, J. L.j and Graham, 0. 
Η., 1968 a 
Sherman, M.j and Komatsu, G. 
H., 1965 a 
droppings control fly larvae 
TREATMENT 
O-ETHYL 0-2,5-TRICHLOROPHENYL ETHYLPHOSPHONOIHIOATE — 
Bayer 37289. 
Bayer 37289 
Cochliomyia hominivorax 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.j 
Trevino, J. L.j and Graham, 
0. H., 1967 a 
Bay 37289 Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Boophilus microplus Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Boophilus annulatus Η., 1968 a 
Etrolene. See Ronnel. 
Etruscomycin. See Lucensomycin. 
Euflavine. See Acriflavine. 
E.V. See Equinetic vermifuge. 
Exascar. See Sodium fluoride. 
Exhelm. See Pyrantel. 
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F-35. See Furazidin. 
F-60. See Furazolidone. 
F-200. See 5-(5-Nitro-2-furyl)-l,3,4-oxodiazolidino-2-on. 
F30066. See Nitrofurylacrylamide. 
Famophos. See Famphur. 
Famphur — American Cyanamid 38023; 0,0-Dimethyl-0-ρ-(di-
methyl-sulf amoyl ) phenyl phosphorothioate; 0,0-Di-
methyl-0-p-(dimethyl sulfonamido) phenylthiophosphate; 
0-[p-(Dimethylsulfamoyl) phenyl] 0,0-dimethyl phos-
phorothioate; Fàmophos; Warbex. 
Warbex (Famphur) 
Hypoderma spp. 
Famophos (=American 
Cyanamid 38023) 
Oestrus ovis 
Famphur 
evaluation, systemic, 1966 
Famphur 
Hypoderma spp. 
Warbex 
Hypoderma bovis 
H. lineatum 
Famophos 
Haemonchus contortus; 
Drain, J. J.; and Elliott, 
R. F., 1966 a 
Drummond, R. 0., 1966 с 
Drummond, R. 0., 1967 b 
Drummond, R. 0., 1968 a 
Hiepe, T.; and Ribbeck, R., 
1967 a 
Knight, R. A.j and McGuire, 
J. Α., 1963 b 
Trichostrongylus colubriformis, sheep 
Warbex Kutzer, Ε., 1966 a 
Hypoderma bovis 
Famophos Nordkvist, M., 1967 a 
Oedemagena tarandi; Cephenomyia trompe 
Famphur 
Linognathus vituli 
Rich, G. В., 1966 a 
Farmamidin. See N-(2-Methyl-4-chlorophenyl)-N',N-dimethyl-
formamidine. 
Farminosidin. See Aminosidine. 
Fasciophene. See Hexachlorophene. 
Fascol. See Hexachlorophene. 
FC63O8 Mieth, K.; Franke, R.2; and 
pour-on method, Hypoder- Theus, J., 1966 a 
ma bovis 
FC6322 Mieth, K.; Franke, R?; and 
pour-on method, Hypoderma Theus, J., 1966 a 
bovis 
Fenchlorphos. See Ronnel. 
Fenltrothlon 
cattle parasites 
Fenitrothion 
Boophilus microplus, 
cattle 
Matthysse, J, G.; Colbo, M. 
H.j and Kamya, E. P., 1969 a 
Mello, D.; de Queiroz, J. C. ; and 
Madureira, F., 1968 a 
Fenoform forte. See Benzene hexachloride, gamma. 
Fenoform HB. See Chlorophenotbane and Benzene hexa chi crrid^  
Gamma. 
Fenozin. See Phenothiazine. 
FENTHION — Bayer 29493; Baytex; 0,0-Dimethyl 0-(4-(methyl-
thio)-m-tolyl)-phosphorothioate; S-1752 Bayer; Tiguvon.· 
Fenthion 
Hypoderma lineatum 
H. bovis 
Beesley, W. N., 1968 b 
Tiguvon 
[Hypoderma] 
Burgess, T. D.; Allan, W. C.; 
and Mozier, J.O., I967 a 
Bayer 29493 Buttram, J. R., I964 a 
residues in cattle and poultry products 
Fenthion Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
systemic, Xenopsylla 1968 b 
cheopis, hooded white rats 
Fenthion Cox, D. D.; Allen, A. D.; and 
in cattle feed, grub con- Maurer, E. M., 19o7 a 
trol 
Fenthion Cox, D. D.; Mullee, M. T.; 
Hypoderma lineatum and Allen, A. D., 1967 b 
Hypoderma bovis, feed 
additive and/or pour-on 
Tiguvon Dobson, R. C., 1966 a 
added to drinking water, cattle grub control 
Bayer 29493 Dorough, H. W.; and Arthur, 
Cimex lectularis, B. W., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
Bayer 29493 Dorough, H.W. ; and Arthur, 
poultry diet additive, B.W., I96I b 
control of house fly larvae in feces 
Fenthion Dorsey, C.K.; Heishman, J.O.j 
Haematobia irritans and Cunningham, C.J., 1966 a 
Fenthion Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Fenthion 
Hypoderma spp. 
Drummond, R. 0., 1968 a 
Fenthion Drummond, R. 0.; Ernst, S.E.; 
Cochliomyia hcminivôrax Trevino, J. L. ; and Graham, 
0. H., I967 a 
Fenthion Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Boophilus microplus Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Boophilus annulatus Η., 1968 a 
Fenthion 
Hypoderma lineatimi 
Drummond, R.O.; and Graham, 
O.H., 1966 a 
Fenthion Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
Amblyomma americanum M.; and Ernst, S. E., 1967 a 
Fenthion Foulk, J. D., I964 a 
Ornithonyssus sylviarum 
Fenthion Fox, I.j Rivera, G. A.j and 
Ctenocephalides felis Bayona, I. G., I96S a 
Fenthion 
Xenopsylla cheopis 
Fox, I.j RiverH, G. A.j and 
Umpierre, C. C., I966 a 
Fenthion 156 Hagen, Α. F., 1967 a 
Hypoderma bovis and western Nebraska 
Hypoderma lineatum, systemic 
and late season application 
J 
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ratTHION — Continued. 
Baytex 
crayfish mortality 
Tiguvon 
Dirofilaria immitis> 
pound dogs 
Tiguvon 
Haematobia irritans, 
systemic 
Fenthion 
Stomoxys calcitrans, me- B.W., 1966 a 
tabolism of and residues, dairy cattle 
Hazeltine, W., I963 a 
Keegan, H. L.j Fitzgerald, C. 
M.j McCrary, T. L.j and Doyle, 
M. D., I968 a 
Kinzer, H. G.j and Bullard, 
R. G., 1967 a 
Knowles, C.O.; and Arthur, 
S 1752 (Bayer) 
Trichinella spiralis, 
mice, pour on 
Baytex 
toxicity to fish 
Fenthion 
Amblyomma americanus 
Fenthion 
Stomoxys calcitrans 
Fenthion 
Stomoxys calcitrans 
Fenthion 
Lamina, J.; Meilinger, W. ; 
and Schoop, G., 1966 a 
Lewallen, L. L.j and Wilder, 
W. H., 1962 a 
Mount, G. Α.; et al., 1968 a 
Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
and Lofgren, С. S., 1967 а 
Mount, G. Α.; Lofgren, С. S.; 
Gahan, J. В., 1966 a 
Purdue University Cooperative 
spray, fly control, beef Extension Service Department 
of Ehtomology, 1966 e 
Ramisz, A.j Lamina, J.j and 
Schoop, G., I967 a 
Stockdale, P. H. G., 1967 a 
Turner, E.C. (jr.), 1962 a 
Virginia 
Weintraub, J., 1966 a 
Hypoderma lineatumj H. bovis, pour-ons 
cattle 
Tiguvon 
trichinosis 
Fenthion 
Melophagus ovinus 
Bayer 29493 solution 
Hypoderma spp. 
Fenthion 
Fenthion 
Hypoderma bovis, pour-ons 
Weintraub, J., 1966 b 
FILI1IC ACID — Filicin. 
FiIiein 
bunostomiasis 
Ho 11(5, F., 1963 b 
Filix mas. See Aspidium. 
Flagyl. See Metronidazole. 
Fluocinolone acetonide 
granuloma suppressive, 
Schistosoma mansoni eggs 
5-Fluorouracil 
Litomosoides carinii 
Domingo, E. O.j Cowan, R. B. 
T.j and Warren, K. S., 1967 a 
Hawkings, F.j and Worms, M.J., 
1967 a 
Fluphenazine hydrochloride de Måttos, Η., 1963 а 
taeniasis arid giardiasis 
Folidol E-6O5. See Parathion. 
FORMALDEHYDE SOLUTION — Formalinj Bouin's fixative (with 
Acetic acid and Picric acid). 
Formalin Allison, R., 1965 a 
channel catfish, parasite epidemics 
Formalin 
Eimeria tenella 
Brauer, Η. M., 1966 a 
Formalin Campana, G., 1965 a 
Costia necatrix, Chilodonella cyprini, Ichthyophthirius 
multifilis, Trichodina sp. 
Formalin Christensen, N. 0., 1966 a 
fish, protozoan parasites 
Formalin Klenov, A. P., 1966 a 
ichthyophthiriasis, fish 
Formalin, Acetic acid and Laws, G. F., 1967 a 
Picric acid (Bouin's fixative) 
ovacidal action, cestode eggs 
Formalin 
Gyrodactylus [sp.] 
[Salmo salar] losos 
Formalin 
toxoplasmosis 
Par shut a, M/·. V., 1968 a 
Sommer, К. R., 196Д а 
Ferula Pustovoi, I. F., 1963 b 
ovine Strongylata, on pasture, in vivo 
Ferula foetidissima juice Pustovoi, I. F., 1963 b, 
ovine Strongylata, in vitro 
Fesiamon Buchwalder, R., [1964· a] 
Dictyocaulus viviparus 
Fesiasept Buchwalder, R., [19б4 a] Dictyocaulus viviparus 
Fesiasol Buchwalder, R., [196/+ a] 
Dictyocaulus viviparus 
Filicin. See Filixic acid. 
Filicis maris. See Aspidium. 
Filixan. See Aspidium. 
Formalin Sukhenko, D. S.j et al., 
ichthyophthiriasis, carp 1966 a 
Formalin. See Formaldehyde solution. 
Formothion 
Xenopsylla cheopis 
Clark, P. H.j and Cole, Μ. Μ., 
1968 a 
Formothion Stone, B. F., 1968 a 
inheritance of Boophilis microplus resistance to organo-
phosphorus acaricides 
Fosfakol. See Diethyl p-nitrophenyl phosphate. 
Fosfamidon. See Phosphamidon. 
Fouadin. See Stibophen. 
Fougere male. See Aspidium. 
Fowler's solution. See Potassium arsenite solution. 
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Framomycin. See Neomycin. 
Framycetin. See Neomycin. 
Framycetin sulphate. See Neomycin. 
Pranocide. See Diethylcarbamazine. 
Frantin. See Bephenium. 
Frantin III. See Bephenium. 
Freon 112. See Tetrachlorodifluoroethane. 
Frescon. See N-Tritylmorpholine. 
Ftalazol. See Fhthalylsulfathiazole. 
Fuadin. See Stibophen. 
FUMAGILLIN — Fumidil B. 
Fumagillin (Fumidil B) 
nosematosis 
Fumagillin (Fumidil B) 
nosematosis 
Gavrilov, Β. N., 1963 a 
Kulikov, N. S., 1963 a 
Fumidil B. See Fumagillin. 
Fungizone. See Amphotericin B. 
Furacillin. See Nitrofurazone. 
Furaein. See Nitrofurazone. 
Furacoccid. See Nitrofurazone. 
Furadantin sodium. See Nitrofurantoin. 
Furagin. See Furazidin. 
FURAIiTADONE — NF 902; L-5-Morpholinomethyl-3-(5-nitrofur-
furylidene amino)-2-oxazolidinone hydrochloride. 
NF 902 
Trypanosoma cruzi 
Brener, Z., I966 a, 44.6 
Furanoconmarine isopsora- Kompantsev, N. N.; et al., 
lene I963 a 
no anthelminthic activity 
Furanocoumarine Psoralene Kompantsev, N. N.; et al., 
no anthelminthic activity 1963 a 
Furapromidium. See Nitrofurylacrylamide. 
Furathiazole (TM-^ C) 
coccidiostat 
Zarin, R. K., 1966 с 
FURAZIDIN — F-35; Furagin; l-[[3-(5-nitro-2-furyl)allyli-
dene]-amino]-hydantoin. 
Furagin (F-35) 
coccidiostat 
Zarin, R. Κ., 1966 с 
FURAZOLIDONE — Agramin; Furoxone; N-(5-Nitro-2-furfuryli-
dene)-3-amino-2-oxazolidone; Tikofuran. 
Furazolidone Abdullin, M. G., 1963 b 
Eimeria tenella, chicks 
Furazolidone Abdullin, M. G., I965 a 
coccidiosis, chickens 
Furazolidone Alergant, G., 1965 a 
Histomonas meleagridis 
Furazolidone Apesteguia, J., 1967 a 
coccidiosis, avian 
Furazolidone 
giardiasis 
Furazolidone 
Giardia lamblia 
Chaudhuri, R. N., I966 a 
Croce, J.; Amato Neto, V.; 
Campos, R.; and Magaldi, С., 
1962 а 
Furazolidone Daugalieva, E. Kh., 1966 a 
poultry ascaridiasis and heterakidiasis 
Furazolidone Dubovoï, В. L., 1967 a 
coccidiosis, chickens 
Furazolidone Edelweiss, E. L.; and Vieira, 
trichuriasis, human L., Ι964. a 
Furazolidone Fallas Vargas, M., 1962 a 
Giardia lamblia, human 
Furazolidone + Biovetin Glebova, Ν. Α., 1966 a 
coccidiosis, chickens 
Biovetin and Furazolidone Glebova, Ν. A., 1966 a 
coccidiosis, chickens 
Furazolidone 
coccidiosis, bovine 
Gobzem, V. R., I965 a 
Furazol. See Nitrofurazone. 
Furazolidon Inoki, S.; and Ono, T.,1965 b 
Trypanosoma gambiense, mice 
Furazolidone Ivanova, P. S.; and Mandru-
coccidiosis, pigs sov, Α. F., I966 a 
Furazolidone Koshkina, V. I., 1963 a 
coccidiosis, chickens 
Furazolidone Lee, Y. C.; Chang, C. H.; 
Leucocytozoon caulleryi Hsu, C. K.; and Yeh, L.C ., 
1965 a 
Furazolidone Link Κ., Α.; and Cassorla L., 
giardiasis, human Ε., 1964. b 
Furazolidone Maiorov, Β. Α., 1966 a 
intestinal parasites, swine 
Furazolidon (Furoxone) van Mlert, A.S.J.P.A.M.j and 
coccidiosis in poultry Kouwenhoven, Β., 1968 a 
Furoxone Mukherjea, Α. Κ., 1966 a, 79 
treatment of giardiasis 
Agramin Neetzow, E. W.; Gräfner, G.; 
sheep coccidiosis and Radke, W., 1966 a 
Furazolidone Nekhaev, Ε. Ε., I966 a 
trichomoniasis, bovine 
Furazolidone-Nitrofurazone Newman, A. J.2, 1966 a 
coccidiosis, bovine 
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FURAZOLIDONE — Continued. 
Furazolidon 
avian coccidiosis 
Furazolidone 
trichomoniasis, bovine 
Furazolidone and Norsulfa-
zole 
rabbit Eimeria 
Furazolidon 
coccidiosis, chickens 
Furazolidon 
Eimeria spp., rabbits 
Furazolidone 
Eimeria tenella, chickens, 
Furazolidon 
coccidiosis, avian 
Furazolidone 
coccidiosis, chickens 
Nikanorov, Β. Α., [1964. a] 
Osetrov, Α. Α.; and Zhadovets, 
Κ. I., 1968 a 
Palimpsestov, Μ. Α.; and Tim-
chenko, A. D., 1963 a 
Parre, J. J., 1963 a 
Pellérdy, L. P.; and Szemer-
edi, G., 1966 a 
Petrova, A. F., 1965 a 
weight gain 
Prusas, E., 1966 a 
Rubanov, Α. Α., 1967 a 
FURAZOLIDONE — Continued. 
Furazolidone + Norsulphazol Sabo, Α. Ε., 1966 a 
coccidiosis, chickens 
Furazolidon 
effect on milk 
Furazolidone (F-60) 
coccidiostat 
Wagner, A . 1 9 6 6 a 
Zarin, R. K., 1966 с 
Furazol W. See Nitrofurazone. 
Furidin. See Thiofuradene. 
Furoxone. See Furazolidone. 
a-Furoylamino-2 nitro-5 
thiazole 
Trichomonas vaginalis 
Nguyen D. Xuong; and Nguyen 
P. Buu-Hoï, I96I a 
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G 11. See Hexachlorophene. 
G 27384-. See 1-(3-Trifluoromethyl-4-chlorophenyl)-3(3,4-
dichlorophenyl)urea. 
G-304.94, Geigy. See S- ( 2,5-Dichlorophenylthiо)methyl 0,0-
dimethyl phosphorodithioate. 
G ЗЗО4О. See 4-(5H-Dibenzo(b,f)azepin-5-yl) l-(2-hydroxy-
ethyl)piperazine dihydrochloride. 
G 35 234 
bovine hypodermiasis 
G 35 234 
bovine hypodermiasis 
Magat, Α., 1962 a 
Tapernoux, Α.; Villa, L.j 
Jullien, I.j and Magat, Α., 
1962 a 
General Chemical 4072. See 2-Chloro-l-(2,4-dichlorophenyl) 
vinyl diethyl phosphate. 
Gentamicin Albach, R. A.j Shaffer, J. 
Entamoeba histolytica G.j and Watson, R. Η., 1966 b 
strains, drug sensitivity in vitro, 37°C 
GENT LAN VIOLET — Crystal violetj Polyhelminthicide (with 
Sodium hexafluorosilicate and Phenothiazine). 
Crystal violet Pukunaga, M.j Yamaguchi, T.j 
Anisakis larvae and Matsuoka, Υ., 1965 a 
Gentian violet Fukunaga, M.j Yamaguchi, T.j 
Apisakis larvae and Matsuoka, Υ., 1965 a 
Galloxon. See Haloxon. 
Gamma benzene hexachloride. See Benzene Hexachloride, 
Gamma. 
Gamma-BHC. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Gamma chlordan. See Chlordane. 
Gamma HCH. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Gamma isomer hexachlorane. See Benzene hexachloride, 
Gamma. 
Gammexane. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Ganaseg. See Berenil. 
Gardona. See 2-Chloro-l-(2,4,5-trichlorophenyl)vinyl di-
methyl phosphate. 
Garrathion. See Carbophenothion. 
G.A.T. See Antimonial compound. 
GC 3583. See 2-Chloro-l-(2,5-dlchlorophenyl)vinyl diethyl 
phosphate. 
GC-8266. See N-(l,la,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-Decachloroocta-
hydro-l,3,4-metheno-2H-cyclobuta[cd]pentalen-2-yl) ethyl 
N-carboxyglyc inate. 
GC-9160. See Ethyl l,la,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-decachloroocta-
hydro-2-hydroxy-l,3,4-metheno-2H-cyclobuta(cd)pentalene-
2-levulinate. 
GDD. See Dapsone. 
Geigy G-3O492. See 0,0-Dimethyl S-[(phenylthio)-methyl] 
phosphorodithioate. 
Geigy G-30494. See S-(2,5-Dichlorophenylthio)methyl 0,0-
dimethyl phosphorodithioate. 
Geigy GS-I3OO5. See 0 O-Dnmethyl-S-^-methoxy-l^^-thia-
dazole-S- (4H) onyl-(4)-methyl]dithiophosphate. 
General Chemical 3582. See 2,2-Dichloro-l-(2,5-dichloro-
phenyl) vinyl diethyl phosphate. 
General Chemical 3583. See 2-Chloro-l-(2,5-dichlorophenyl) 
vinyl diethyl phosphate. 
Gentian violet Holló, F., 1963 b 
strongyloidiasis 
Gentian violet Ishmukhametov, A. I., 1963 с 
strongyloidiasis, human 
Crystal violet Kloetzel, J., 1961 a 
Trypanosoma cruzi, in vitro 
Gentian violet Kloetzel, J., I96I A 
Trypanosoma cruzi, in vitro 
Gentian violet Moskalenko, I. K., I963 a 
human strongyloidiasis 
Gentian violet Nguyen-Van-Ai, [1962 a] 
human intestinal parasites Viet Nam 
Gentian violet Olteanu, G.; and Fromunda, V., 
Strongyloides ransomi, 1963 b 
swine 
Gentian violet with Poly- Rejniak, L.j and Komczynski, 
ethylene glycol L., 1961 a 
Trichomonas vaginalis 
Polyhelminthicide Sharkunas, V. I., 1963 
mixed infections, swine, ascariasis, strongyloidiasis, 
trichuriasis, oesophagostomiasis 
GKhTsG. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Glucantime. See N-Methylglucamine antimonate. 
Glucose + Ascorbic acid Shul'man, I. M., 1966 a 
bovine theileriasis 
Glycamide. See Glycarbylamide. 
GLYCARBYLAMIDE — Glycamide. 
Glycarbylamide Ball, S. J., 1966b 
Eimeria tenella, resistance 
Glycarbylamide McLoughlin, D. K.j and 
Eimeria tenella, Gardiner, J. L., 1968 a 
amprolium-resistant strain 
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Siegmann, 0., 1966 a 
Glycamide Smith, G. Ν.; and Thiegs, 
coccidiostats, test B. J., 1962 b, 281-28Д 
for identification in feed 
GLICOBIARSOL — Bismuth p-glycolylaminophenylarsonic acid; 
Neoviasept (with Chloroquine phosphate); Bismuth gly-
colylarsanilate. 
Bismuth p-glycolylamino- Bradley, R. Ε., 1966 с 
phenylarsonic acid 
helminths, dogs 
Bismuth glycolylarsanilate David, A., 1967 a 
+ Chloroquine phosphate 
(Neoviasept) 
Balantidium coli, bovine 
GS-1339. See Dymanthine hydrochloride. 
GS-13005, Geigy. See 0,0-Dimethyl-S-[2-methoxy-l,3,Λ-thia 
dazole-5- (ЛН ) onyl-Ц.) -methyl ]dithiophosphate. 
GS13006 Matthysse, J. G.; Colbo, M. 
cattle parasites H.; and Kamya, E. P., 1969 a 
G-304.92, Geigy. See 0,0-Dimethyl S-[(phenylthiо)-methyl] 
phosphorodithioate. 
GLYCARBILAMIDE — Continued. 
Glycamide 
Eimeria tenella 
Glycobiarsol 
trichuriasis, human 
Gonacrin. See Acriflavine. 
Edelweiss, E. L.; and Vieira, 
L., 196л a 
GUANAZ0L0 — 8-Azaguanine. 
8-Azaguanine 
Litomosoides carinii, 
ineffective 
Guanidine 
toxoplasmosis 
Gusathion. See Guthion. 
Gusathion (organophosphor 
compound) 
cattle poisoning 
Guthion 
toxicity, quail 
Hawking, F.; and Worms, M.J., 
1967 a 
Matsubayashi, H.; Saito; S.; 
ïïeda, T.; and Toyoshima, S., 
1963 a 
Frutterò, S., 1967 a 
Gough, B. J.; Escuriex, L.A.; 
and Shellenberger, T. Ε., 
I967 a 
Gossypol Kompantsev, N. N.; et al., 
apparently inactive as 1963 a 
anthelminthi с 
GPK. See 1,4--Bis (trichloromethyl) benzene. 
Gramicidin Dadashzade, M. M., 1958 a 
trichomona! urethritis, human 
GUTHION — 0,0-Dimethyl S-4.-oxo-l,2,3-benzotriazin-3(4H)-
yl methyl phosphorodithioate; Gusathion. 
Gramicidin S Takada, S.; et al.,1965 a 
Trichomonas vaginalis, effects on growth and form Gynoplix. See Acetarsone. 
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29H62. See Methyl 7-hydroxy-4-metbyl-2-oxo-2H-l-benzo-
pyran-3-acetate 0-ester with 0,0-diethyl phosphorothio-
ate. 
HA 007 Thirumalachar, M. J.; Radha-
evaluation procedures, krishnan, C. V.; and Vores, 
Entamoeba histolytica A. P. Β., 1966 a 
Halazone (Pantocid) 
Trichomonas 
Sunalkin, Α. Α., 1962 a 
Halogen derivatives, Hydro- Grigor'ian, Z.S., 1965 a 
carbon methane series 
trematodiasis; nematodiasis 
HAL0X0N —Continued. 
Loxon Shelton, M., 1968 a 
evaluation,livestock, sheep, goats 
Haloxon Turk, R. D.; Galvin, T. H.; 
Trichostrongylus colubri- and Bell, R. R., I965 a 
formis, Strongylus papillosus 
Haloxon Vincent, 1967 a 
ascariasis, oesophagostomiasis, strongyloidosis, 
trichuriasis, swine 
HALOQUINE — Cycloquine. 
Cyclo quine Pavlova, V. N., 1963 a 
opisthorchiasis, human and 
dogs 
HALOXON — Galloxon; (3-Chloro-4-methyl-7-coumarinyl-di-2-
cbloroethyl) phosphate; 0,0-Di-(chlorethyl)-0-(3-chloro-
4-metbyl-coumarin-7-yl) phosphate; Loxon; Phosphate of 
0,0-Di-chloroethyl 0-chloro-3, methyl-4 coumarinyl-7. 
Haloxon 
Fasciola hepatica 
Haloxon 
Capillaria obsignata 
Haloxon 
nematodes, horses 
Arundel, J. Η., 1967 a 
Beech, J. Α., 1967 a 
Bosman, C. J., 1966 b 
Haloxm Colglazier, M. L. ; Wehr, E. 
Capillaria contorta E.; Burtner, R. H. (jr.); 
Wiest, L. M. (jr.), 1967 a 
Haloxon 
sheep toxicity 
Haloxon 
bovine nematodes, review 
Haloxon Hart, R. J.· and Lee, R. M., 
inhibiting Cholinesterase I966 a 
activity of nematodes 
Cook, T. F., 1966 b 
Euzeby, J. Α., 1968 a 
Haloxon 
sheep 
Kingsbury, Ρ. Α.; and Curr, 
С., 1967 a 
Australia 
Haloxon-Piperazine Kingsbury, P. Α.; and Heffer, 
Oesophagostomum colum- Β. , I967 a 
bianum, Haemonchus contortus, compared with copper-ar-
senic-piperazine 
Haloxon Martinez Fernandez, Α.; Cor-
Trichinella spiralis dero del Campillo, M.; and 
Aller Gancedo, В., 1966 a 
Haloxon Martinez Fernandez, Α.; Cor-
results insignificant, dero del Campillo, M.; and 
Trichinella spiralis Aller Gancedo, В., 1966 b 
Haloxon (Loxon) l a Rosa G., V.; Ramirez Miller, 
ovine helminths, compar- A.M.; and Nieva Baldeon, S., 
ison with thiabendazole I965 a 
and anthelmintic Д796 
HALQUINOL — Quixaline. 
Quixaline 
amoebiasis, human 
Chaudhuri, R. N., 1966 a, 32-
33 
Halquinol Edelweiss, E. L.; and Vieira, 
trichuriasis, human L., 196Д a 
Hamycin Ganju (Mrs.) Durga; and 
Trichomonas vaginalis, Anjaneyulu, R., 1966 a 
leucorrhoea 
HCBT. See Hexachlorbutadiene. 
HCH. See Benzene hexachloride, Gamma. 
H. С. H. (gamma). See Benzene hexachloride, Gamma. 
HCP. See Hexachlorophene. 
Heliotrine Zapanta, H. M.; and Wingo, 
biological control, Musca С. W., 1968 a 
autumnalis, sterility agent 
Helmirazin ZajíSek, D., 1965 a 
Amidostomum anseris, effective in vitro 
HEMOSPORIDIN — Methylsulphomethylate Д-dimethylaminophen-
yl urea. 
Hemo sporidin 
ovine babesiellosis 
Hemo sporidin 
haemosporidiosis, ovine 
Hemo sporidin 
Babesiella bovis 
Hemosporidin 
bovine babesiellosis 
Hemosporidin 
ticks 
Hemosporidin 
livestock blood parasites Russia 
Akyev, M., 1963 b 
Charyev, 0. Ch., 1963 b 
Gaidukov, A. Kh.; Pashkin, P. 
I.; Iushmanov, V. V.; and 
Rapenok, V. P., 196¿ a 
Karput, I. M., 1966 b 
Pogorelyi, A. I.; Artemenko, 
L. P.; Artememko, Iü. G.; and 
Kononov, 0. I., 1965 a 
Shmulevich, A. I., 1958 a 
Hemo sporidin+Naganol 
Babesiella bovis 
Shmulevich, A. I.; and Praks, 
J., I967 a 
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Hempa Kitaoka, S.; and Morii, T., 
chemosterilants, Boophilus 1967 b 
microplus 
Hepadist. See Hexachlorophene. 
Heptachlor Bovard, K0 P.j Fontenot, J.P.j 
residues in beef Watson, D. E.j and Priode, B. 
M., 1968 a 
Heptachlor 
in beef fat 
Heptachlor 
Xenopsylla cheopis 
Claborn, H. V.jet al., I960 a 
Clark, P. H.; and Cole, M. M., 
1968 a 
Heptachlor Greenwood, R. J.j Greichus, 
~ residues in big game Y. Α.; and Hugghins, E. J., 
1967 a 
South Dakota 
Heptachlor 
residues in beef 
Hall, 0. G.j Hardin, L. J.; 
Fryer, Μ. E.; and Glover, J. 
Α., 1965 a 
Heptachlor Kosminskiï, R. B.j^ Briukhan-
Xenopsyllua conformis ova, L. V.j and Leikina, G. 
Ceratophyllus laeviceps A., 1963 a 
Heptachlor Mulla, M. S», 1963 а 
toxicity to fish and bullfrogs 
Tomov, Α.; Naidenov, N.j and 
Buchvarova, N., 19б6 a 
Heptachlor 
toxicity to mice 
Heptachlor Wallace, L. R., [1966 a] 
systemic uptake by pasture, residue in sheep and 
milk of dairy cows 
HEPTACHLOR EPOXIDE — l,4,5,6,7,8-Heptachloro-2,3-epoxy-
2,3, 3a, 7, 7a-hexahydro-4., 7-methanoindene. 
Heptachlor epoxide Bache, С. Α.; et al., I960 a, 
insecticide residues in 4-08-4-09 
milk 
Heptachlorepoxide Greenwood, R. J.j Greichus, 
residues in big game Y. A.; and Hugghins, E. J., 
1967 a ' 
South Dakota 
Heptochloro-epoxide Leoni, V., 1966 a 
bidimensional chromatography 
Heptachlor epoxide Meyer, C. F.; Malina, Μ. Α.; 
residue determination and Polen, P. В., I960 a 
in fat and milk 
Heptachlor epoxide Rusoff, L. L.j et al., 1962 a, 
residues in butterfat 377-380 
Hercules 9200. See m-(Methoxymethoxy) phenyl methylcarba-
mate. 
Hercules 9907. See o-[(2-Propynyloxy)methoxy]-phenyl 
methylcarbamate. 
Hercules 9908. See m-[(2-Propynyloxy)methoxy]-phenyl 
methylcarbamate. 
Hetol. See 1,4--Bis (trichloromethyl)benzene. 
Hetolin 
dicrocoeliosis 
Hetolin + Chlorophos 
dicrocoeliosis 
Aiupov, Kh. V.j and Nurkhame-
tov, Kh. G., 1966 a 
Aiupov, Kh. V.j and Nurkhame-
tov, Kh. G., 1966 a 
Hetoline Angelovski, T.; Madzirov, Z, 
Dicrocoelium dendriticum, and Iliev, Α., 1967 a 
Fasciola hepatica, sheep Macedonian territory 
Hetolin Breza, M.j and Jurásek, V., 
Dicrocoelium dendriticum, 1967 a 
effective evaluation 
Hetoline 
dicrocoeliosis 
Hetolin 
dicrocoeliosis 
Hetolin 
D[icrocoelium] lanceolatum 
Hetolin 
Dicrocoelium dendriticum 
Fetisov, V. I., 1964. b 
Fetisov, V. I., I965 a 
Grus, I., 1966 a 
Güralp, Ν., 1967 с 
Hetolin Jurásek, V.; and Breza, M., 
Dicrocoelium dendriticum 1967 a 
Hetolin combined with Hetol Lämmler, G., I964 g 
Fasciola hepatica 
Hetrazan. See Diethylcarbamazine. 
Hexachlorane. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Hexachloranum. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Hexachlorbutadiene (HCBT) Murzakaev, F. G., 1963 a 
toxicity, insecticide 
Hexachlorcrotylthiocyanate Aiupov, Kh. V., I963 b 
ovine dicrocoeliosis 
Hexachlorethane. See Hexacbloroethane. 
l,2,3,4,7,7-Hexachloro-5,6-bis (chloromethyl)-2-norbornene. 
See Alodan. 
1,4-,5,6,7,8-Heptachloro-2,3-epoxy-2,3,3a,Λ,7,7a-hexahydro-
4-,7-methanoindene. See Heptachlor epoxide. 
Hercules 6937. See 0,0-Diethyl S-[2-(ethylthio)-6-methyl-
4--pyrimidinyl Jphosphorodi thioate. 
Hercules 70&). See M-(Allyloxy) phenyl methylcarbamate. 
Hexachlorocyclohexane. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Hexachlorocyclohexane, Gamma isomer. See Benzene hexa-
chloride, Gamma. 
Hexachloro-3,5,6-3',5',6'-dihydroxy 2,2 '-diphenylmethane. 
See Hexachlorophene. 
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1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-l,4,4a,5,6,7,8,8a-octa-
hydro-l,4-endo-exo-5,8-dimethanonaphthalene. See Diel-
drin. 
Hexachloroparaxylene. See 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene. / 
Hexachloroparaxylol. See 1,4-Bis(trichloromethyl)benzene. / 
HEIACHLOROETHANE — C2C1¿; Hexachlorethane. 
Hexachloroethane Boray, J. C.; and Happich, 
Fasciola hepatica, sheep F. Α., 1968 a 
Hexachloroethane Boray, J. C.; Happich, F. Α.; 
Fasciola hepatica and Andrews, J. C., 1967 a 
Hexachlorethane (C2CI6) Euzeby, J. Α., 1968 a 
fasciolicide, review 
Hexachlorethane Grigorian, G. Ä. ; Akopian, 
Fasciola gigantica V. D.; Khanbekian, R. Α.; and 
•. ChobanTan, A. G., 1967 a 
Hexachloroethane Hiepe, Th.; and Ribbeck, R., 
fascioliasis, bovine I966 b 
Hexachloroethane 
toxicity, sheep Irgashev, I. Kh.; Azimov, Sh. Α.; Azimov, D. Α.; and Katait-
seva, T. V., I965 a 
Hexachloroethane Klesov, M. D., I963 b 
Fasciola hepatica, ruminants 
Hexachloroethane Kravets, N. P., 1963 с 
Trichocephalus trichiurus 
Hexachlorethane + Chrbon Olteanu, G., 1963 a 
tetrachloride + Calcium lactate 
fascioliasis, sheep 
Hexachlorethane + Carbon Olteanu, G. ; and Fromunda, V., 
tetrachloride + Calcium 1963 a 
lactate 
Fasciola hepatica, sheep 
Hexachloroethane Ono, Y. ; and Kimura, S., 
bovine fascioliasis 1965 a 
Hexachlorethane Pavlova, V. Ν., I963 a 
opisthorchiasis, humans, dogs 
Hexachlorethane Pugh, D. Μ., I965 a, 223-232 
Fasciola hepatica, ovine 
Hexachloroethane Ramirez Miller, A.M.; Guerrerc 
fascioliasis, ovine Ramierz, R. ; and Tovar P., C., 
1964 a 
Hexachlorethane Ross, J„ G., I968 a 
Fasciola hepatica, sheep 
Hexachlorethane Salimov, B.S.j and Demidov, 
Fasciola hepatica; N. G., 1966 a 
F. gigantica, ovine 
Hexachlorethane Thorsell, W., I965 b; [I966 tí] 
Fasciola hepatica 
3,4,5,6,9,9-HEXACHL0R0-la,2.2a.3.6.6a.7,7а-0СТАНШЮ-2.7-EP0XY-3.6-METHAN00XIREN0[b1NAPHTHALENE -- Shell q9-RT._7i 
Shell 52-RL-71 
Xenopsylla cheopis 
Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
1968 a 
HEXACHLOROPHENE ~ Bilevon; Fasciophene; Fascol; 
G 11; HCP; Hepadist; Hexachloro-3,5,6-3'-5'-6'-dihy-
droxy 2,2'-diphenyImethane; Hexachlorophene monophos-
phate; Hexachlorophene phosphate; 2,2'-Methylene-bis 
(3,4,6-trichlorophenol); Monophosphate trichloro 3,5,6-
hydroxy-2-diphenylmethane; Ph 1503; Phosphate d'hexa-
chlorophene; Bisophene (with Phenothiazine). 
H exachlorophene Allen, R. W.; Enzie, F. D.; 
Thysanosoma actinioide.s, .and Samson, K. S., I967 b 
sheep, no promise 
Hexachlorophene 
Fasciola hepatica, low 
daily doses, sheep 
Hexachlorophene 
Fasciola hepatica, sheep F. Α., 
Boray, J. C.; and Happich, 
F. Α., 1966 a 
Boray, J. C.; and Happich, 
Hexachlorophene mono-
phosphate 
Fasciola hepatica, sheep 
Hexachlorophene 
Fasciola hepatica 
Hexachlorophene mono-
phosphate (Ph I503) 
Fasciola hepatica 
Hexachlorophene 
Fasciola hepatica, rats 
Hexachlorophene mono-
phosphate 
Fasciola hepatica, rats 
Hexachlorophene 
ascaridiasis, rail-
lietiniasis, fowl 
Hexachlorophen 
Bcray, J. C.; and Happich, 
F. Α., 1968 a 
Boray, J.C.; Happich, F.A.; 
and Andrews, J.C., 1967 a 
Boray, J.C.; Happich, F.A.; 
and Andrews, J.C., 1967 a 
Boray, J. C.; Happich, F. Α.; 
and Andrews, J. C., 1967 b 
Boray, J. C.; Happich, F. Α.; 
and Andrews, J. C., 1967 b 
Bratanov, V., 1966 a, 84I-845 
Cvetkovié, L., 1968 a 
Paramphistomum microbothrium, sheep, lambs 
Hexachlorophene 
fasciolicide, review 
Euzeby, J. Α., 1968 a 
Hexachlorophene phosphate Euzeby, J. Α., 1968 a 
fasciolicide, review 
Hexachlorophene Fedorchenko, N. G., I965 b 
paramphistomiasis, bovine 
Hexachlorophene 
Fasciola gigantica 
Hexa chlorophene 
Fasciola hepatica 
Hexachlorophene 
fascioliasis, bovine 
Hexachlorophene Holló, F., I963 b 
fascioliasis; Paramphistomiasis 
Hexachlorophene Katie, R. V.; et al., 1967 
anthelmintics increased antibodies against Welchia 
Giiralp, N., 1967 с 
Happich, F. Α.; Boray, J. C.; 
and Healy, B. P. 1967 a. 
Hiepe, Th.; and Ribbeck, R., 
b 
TREATMENT 2 1 
WKXACHLOROPHENE — Continued. 
Hexachlorophen Kireev, Ν. Α., 1966 a 
Raillietina caucasica; 
R. cesticillus, turkeys 
Hexachlorophene Kobulej, T.; Bárikdti. J.; 
Fasciola hepatica, ovine and Oroszlán, J., 19o7 a 
Hepadist Leinati, L.; Ceccarelli, D.; 
Fasciola hepatica and Cremagnani, Α., i960 a 
Hexachlorophène Popov, Atañas Т., 1965 a 
Et chinococcus] granu-
losus, dog 
Hexachlorophane Pugh, D. Μ., 1965 a, 223-232 
Fasciola hepatica, ovine 
Hexachlorophene Ramirez Miller, A.M.; Guerrero 
fascioliasis, ovine Ramierz, R.; and Tovar P., C., 
1964 a 
Hexachlorophene Ross, J. G., 1968 a 
Fa sciola hepatica, sheep 
Hepadist Ross? J. G., 1968 a 
Fasciola hepatica, sheep 
Hexachlorophene Ryan, A. F., 1965 a 
liver fluke, sheep 
Bisophene Siiith, J. P.; Bell, R. R. ; 
Haemonchus and Oesophago- and Turk, R. D., 1966 a 
stomum, effective; Cooperia, ineffective 
Hexachlorophene Thorsell, W., 1965 b; [1966 c] 
Fasciola hepatica 
Hexachlorophene Thorsell, W., 1967 a 
Fasciola hepatica, cuticle and intestine 
Hexachlorophen 
fascioliasis, bovine 
Zarnowski, E.; et al., 1966 a 
Hexylresorcinol Zwierz, C.; Dzbenski, T. H.j 
Trichuris trichiura, hu- and Rzepecka, H., 1965 a 
man 
ffiffiN. See Aldrin. 
HILOMID — 5-Bromosalicylic acid-A'-bromanilide + 3,5-Di-
bromosalicylic acid-A1 -bromanilide j BSAA66; Diaphenej 
A',5-Dibromosalicylanilide + 3,A',5-Tribromosalicylani-
lidej Mitenyl. 
Hilomid 
Fasciola hepatica 
Arundel, J. Η., 1967 a 
Hilomid Boray, J. C.j and Happich, 
Fasciola hepatica F. A., 1966 a 
Hilomid Boray, J. C.j and Happich, 
Fasciola hepatica, sheep F. A., 1968 a 
H i l o m l d Boray, J. C.j Happich, F. A.j 
Fasciola hepatica and Andrews, J. C., 1967 a 
Hilomid Boray, J. C.j Happich, F. A.j 
Fasciola hepatica, rats and Andrews, J. C., 1967 b 
Dibromo A',5 salicylani- Euzeby, J. A., 1968 a 
lide + Tribromo 3,A',5-
salicylanilide 
fasiolicide, review 
Hilomid Giiralp, N., 1968 a 
Fasciola hepaticaj F. gigantica 
Hilomid Hildebrandt, J., 1968 b 
Fasciola gigantica, sheep 
Hilomid Pugh, D. Μ., 1965 a, 223-232 
Fasciola hepatica, ovine 
Hilomid Ross, J. G., 1968 a 
Fasciola hepatica, sheep 
Hexachlorophene monophosphate. See Hexachlorophene. 
Hexachlorophene phosphate. See Hexachlorophene. 
Hexachlorparaxylene. See 1,A-Bis(trichloromethyl)benzene. 
Hexachlorparaxylol. See 1,A-Bis(trichloromethyl)benzene. 
Hexagal. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Hexahydropyrazon. See Piperazine. 
H examethylmelamine Chang, S. C.; lerry, P. H.; 
low toxicity for mammals and Borkovec, А. В., 196A a 
Hexamethylphosphoramide 
(HMPA) 
low toxicity for mammals 
Hexylresorcinol 
trichuriasis, human 
Chang, S.C.j Terry, P.H.j and 
Borkovec, A.B., 196A a 
Edelweiss, E. L.j and Vieira, 
L., 196A a 
Diaphene Thorsell, W., 1965 b;[1966 c] 
Fasciola hepatica 
BS/1A66 Ziegler, K.j et al., 1968 a 
Fasciola hepatica, cattle 
HL 2AA8. See Niclosamide. 
HL 8832. See 3,5-Dichloro-A-nitrosalicylanilide. 
HL 8833. See 3,5-Dichloro-A-nitrosalicylanilide, ethanol-
arnine salt. 
HL 883A. See 3,5,2-Trichlor-A-nitrosalicylanilide. 
E o £ e fgt^,2-Trichlor-A-nitrosalicylanilide ethan-
HMPA. See Hexamethylphosphoramide. 
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HOMIDIUM — 3,8-Diamdno-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium 
chloridej Ethidium j Ethidium bromide; Ethidium chlo-
ride; Homidium bromide; Homidium chloride; Novidium. 
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phen- Berg, S. S., I963 a 
ylphenanthridinium chloride 
and m-Amidinobenzenediazo-
nium chloride 
trypanosomiasis 
Homidium Hill, J., 1965 a 
Trypanosoma congolense; T. rhodesiense 
Ethidium van Hoeve, K.; and C-rainge, 
Trypanosoma rhodesiense, E. В., [1966 с] 
drug resistance in vivo 
Ethidium bromide Inoki, S.; Sakamoto, H.; Kubo, 
Trypanosoma, AK forms R.; and Sano, M., 1962 a 
increasing after injection 
Homidium Itard, J., 1965 b 
toxicity, trypanosomiasis 
Hycanthone 
Schistosoma mansoni 
Ethidium 
trypanosomiasis 
Novidium 
trypanosomiasis 
Lwebandiza, T. S., 1966 b 
Lwebandiza, T. S., 1966 b 
Roitman, I., I968 a Ethidium 
Crithidia fasciculata 
temperature and adenine effects on inhibition 
Ethidium bromide Toure, S. Μ., 1967 a 
Trypanosoma vivax 
T. congolense 
Ethidium chloride Toure, S. M., 1967 a 
Trypanosoma vivax 
T. congolense 
Ethidium Whiteside, E. F., 1962 a 
trypanosomiasis, bovine 
Berberian, D. Α.; et al., 
1967 b 
Pellegrino. J.; Katz, Ν.; and Hycanthone χ cxj.ogx.uiu. ν,, ла Uüj 14 · j 
Schistosoma mansoni, Scherrer, J. F., 1967 a 
mice, hamsters, Cebus monkeys (exper.) 
Hydrobromic arecholin. See Arecoline. 
Hydrocarbon methane series, Grigor'ian, Z. S., 1965 a 
Halogen derivatives 
trematodiasis; nematodiasis 
Hydrochloric acid 
Isospora belli 
Hydrochloric acid, 
coccidiosis, ovine and 
bovine 
Boldescu, I.j and Zingher-
Sfartz, S., 1966 a 
Davis, L. R.j and Bowman, 
G. W., 1967 a 
Hydrochloric arecholin. See Arecoline. 
Hydrochloride-2,methoxy-6,chloro-7,amino-9jdiethylamino-
methylbutylamino-acridine. See Aminoacrichine. 
Hydrochlorothiazide Fikry, M.E.j El-Sayed, M.j 
bilharzial hepatic fi- and El-Dorry, K., [1966 b] 
brosis, treatment of ascites 
Hydrocortisone 
Plasmodium knowlesi 
Migasena, P.j and Maegraith, 
B. G., I967 a 
Hydrogen peroxide 
Trichomonas 
Sunaikin, Α. Α., 1962 a 
Hydroperite. See Urea hydrogen peroxide. 
0-(8-HYDR0£YCHIN0LYL)-0-ETHYL-PHENIL-THI0N0PH0SPHATE — 
Bayer 9037j B9037. 
B9037 
cattle parasites 
Matthysse, J. ,G.j Colbo, M. 
H.j and Kamya,' E. P., 1969 a 
Homidium bromide. See Homidium. 
Homidium chloride. See Homidium. 
Homomycin. See Hygromycin. 
Hooker HRS-1422. See 3,5-M.isopropylphenyl methylcarbamatei 
Hooker HRS-I634. See 0,0-Dimethyl S-9-thiabicyclo[4.2.I]-
nonenyl phosphorodithioate. 
HRS 1422 , Hooker. See 3,5-Diisopropylphenyl methylcarba-
mate. 
HRS-I634, Hooker. See 0,0-Dimethyl S-9-thiabicyclo[4.2.1 ]-
nonenyl phosphorodithioate. 
Bayer 9037 
fly-strike, sheep 
Millar, E. S., 1966 a 
Humatin. See Paromomycin. 
Hycanthone 
Schistosoma mansoni, 
mice and hamsters 
Berberian, D. A.j et al.. 
1967 a 
Hydroxy-2-chloro-5N (chloro-2-nitro-4-phenyl) benzamide. 
See Niclosamide. 
2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine and 4,4'-Dinitrocarban-
ilide. See Nicarbazin. 
l-(ß-Hydroxyethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole. See Metron-
idazole. 
3-Hydroxy-N-methyl-cis-crotonamide dimethyl phosphate. 
See Dimethyl phosphate, ester with cis-3-hydroxy-N-
methyl-crotonamide. 
N-Hydroxynaphthalimide diethyl phosphate. See Phthalophos. 
Hydroxynonamethylene-iso- de Jimenez, G.G.j and Ercoli, 
thiouronium chloride N., 1965 a 
leishmaniasis 
Hydroxyquinoleine. See Iodochlorhydroxyquin. 
TREATMENT 
й-HYDROXYQÏÏINOLINE SULFATE — Chinosol; Khinozol; Quinosol. HIGROMICIN В — Hygromix. 
2 
Chinosol KadXubowski, R.; and Rost-
Balantidium coli, in kowska, J., I963 a 
vitro 
Quinosol Padchenko, I. К., I964. a 
Trichomonas vaginalis, in vitro 
Chinosol (Khinozol) 
Trichomonas 
Sunaïkin, Α. A., 1962 a 
Hygromix. See Hygromycin B. 
HIGROMYCIN — Homomycin. 
Hygromycin. 
Ascardia [sic] galli 
Heterakis gallinae 
Latif, Μ. Α.; Wahid, Μ. Α.; 
and Rahim, Q. M. F., I965 a 
Nöda, R.; Ota, T.; and Ike-Hygromycin 
anthelmintic feed addi- gawaj Κ., I962 a 
tive, swine, dogs, chickens 
Hygromycin В 
ascariasis, swine 
Ershov, V. S.; Malakhova, 
E. I.; and Fedotova, Μ. N., 
1967 a 
Hygromycin B Girolami, M., I967 a 
Ascaridia galli; A. obsignata; Heterakis gallinae 
Hygromycin В 
Ascaridia galli 
Hygromycin В 
Gusev, V.; Luzhkov, Α.; and 
Mukhamedshin, R. Α., 1§67 a 
Luzhkov, A.D.; Mukhamedshin, 
ascariasis, heterakiasis, R.A.j and Lagert, I.K., 1967 a 
chickens 
Hygromix 
Ascaridia galli 
Hygromycin В 
chicken tapeworm 
Hygromycine В 
Davainea proglottina, 
chicks, limited value 
Hygromycin В 
Poláková, M., 1964. b 
Sawada, I., 19бЗ d 
Siegmann, 0.; and von Billow, 
V.¡ I960 a 
Vincent, 1967 a 
ascariasis, oesophagostomiasis, strongyloidosis, 
trichuriasis, swine 
Sato, K.; Hasegawa, I.; and Homomycin 
Raillietina cesticillus Gotoh, J., 1967 a 
and Ascaridia galli 
Hypodermin 
cattle hypodermosis 
Sokol, J.; et al., 1966 a 
Homomycin Sawada, T., I965 d 
Raillietina cesticillus 
Homomycin 
growth inhibitor of 
Raillietina, fowl 
Sawada, I., 1966 b 
Hypodix. See Trichlorfon. 
Hypolin. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-meth-
ylphosphoramidate. 
Hyposulphite and Lactic 
acid 
Trichomonas foetus 
Drugociu, Gh.; et al., 1966 a 
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ICHTHAMMOL — Ichthyol. 
Ichthyol Tret'iakova, 0. N., 1963 a 
thelaziasis, bovine and equine 
Ichthyol. See Ichthammol. 
ICI 24223· See Isobutyl-triphenyl-methylamine. 
ICI-46,683. See 2,2-Dihydroxy-3,3'-5,5'-6-pentachloro-benzanilide. 
I.C.I. 50,627. See Tetramisole. 
Idrossido di ammonio. See Ammonia water. Stronger. 
IM-60. See 3-(5-Nitro-2-furylamylidene)-3-hydrazino-4-
amino-5-methyl-l,2,4-triazole. 
Ш-61. See α-Methyl-(furyl-2-acrylidene)-3-hydrazino-4-
amino-1,2,4—triazole. 
IM-62._ See Methyl-(5-nitro-2-furylacrylidene)-3-hydrazino-
4—amino-1,2,4—triazole. 
Imidan. See 0,0-Dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodi-
thioate. 
Insecticides Akhunov, Kh. Α., 19бЛ a 
Hyalomma anatolicum; Rhipicephalus bursa; Boophilus 
calcaratus 
Insecticides Allan, W. 0., [1967 a] 
treatment chart, insects and mites, livestock and farm 
buildings 
Insecticides ectoparasites 
Andreev, К. P., 1964 a 
Insecticides 
cattle insects, treat-
ment chart 
Insecticides 
Berndt, W. L.; and Kantack, 
B. H., 1967 a 
Brown, A. W. Α., 1964 a 
insects resistant to insecticides 
Insecticides Buddie, M. В., 1963 a 
residues, food, pastures, domestic animals 
Insecticides 
review, systemics 
Insecticides 
1963 recommendations, 
Colorado 
Insecticides insect control guide, livestock and poultry pests, farm flies 
Insecticides 
Bushland, R. C.; Radeleff, 
R. D.; and Drummond, R. 0., 
1963 a 
Colorado State University. 
Cooperative Extension Service 
Agricultural Experiment Sta-
tion, 1963 a 
Colorado State University. 
Cooperative Extension Service 
Agricultural Experiment Sta-
tion, I967 a 
Davis, D. Α., 1961 b 
Musca autumnalis, unsuccessful 
Insectides 
evaluation of animal 
systemic insectides, 1961 
Drummond, R. 0., 1962 b 
Insecticides Drummond, R.O.; 1966 a 
evaluation of animal systemic, 39 compounds 
Insecticides Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation of animal systemic, 1966 
Insecticides Eschle, J. L.; and Miller, 
Haematobia irritans, Α., I960 a 
ultra-low-volume application, cattle 
Insecticides 
lice, cattle 
Insecticides 
residues in dairy foods 
Evans, F. W., 1967 a 
Fiedler, W. R., 1967 a 
Insecticides Graham, 0. Η., I965 b 
Hypoderma bovis, Η. lineatum, systemics 
Insecticides Graham, 0. H.; and Harris, R. 
review of recent develop- L., 19б6 a 
ments 
Insecticides Harris, R. L.; Graham, 0. H.; 
livestock insect re- and McDuffie, W. C., 1965 a 
sistance United States 
Insecticides Jegier, Z.J and Brodeur, J., 
toxicity, human exposure 1968 a 
Quebec 
Insecticides Jones, G. D., 196I a 
treatment chart, livestock and poultry· insects 
Insecticides Kenaga, Ε. Ε., 1966 a 
Ι966 revision, index of commercial and experimental 
organic insecticides 
Insecticides Ledbetter, R. J.; and Hays, 
cattle insects, cautions K. L., 19o5 a 
and recommendations 
Insecticides McDuffie, V/. C., I960 a 
resistance, livestock pests, review 
Insecticides Marbach, W., 1967 a 
toxicity, poultry ectoparasites 
Insecticides 
parasitic insects 
Mel'nikov, N. N.j and Shvet-
sova-Shilovskaia, K. D., 
1965 a 
Insecticides Menzie, C. Μ., 1966 a 
wildlife metabolism 
Müller, P., 1962 a Insecticides 
temperature effect 
Insecticides Mulrennan, J. A., 1966 a 
arthropod control program Florida 
Insecticides Nolan, M. P. (.jr.). 1966 a 
cattle rubbing devices 
Insecticides 
mode of action 
Insecticides 
action and metabolism 
O'Brien, R. D., 1966 a 
O'Brien, R. D., I967 a 
Insecticides Drummond, R. 0. 
animal systemic, 1967 tests 
1968 
Insecticides Paez. Α., 1966 a 
livestock disease control Peru 
Insecticides Perti, S. L.j Wal, Y. С.; Dam-
susceptibility of Cimex odar, P.; and Agarwal, P. N., 
hemipterus I964. ' a 
Insecticides Poliakov, Α. Α., 1965 a 
[Hypoderma] 
Insecticides Purdue University. Cooperative 
safety measures Extension Service. Department 
of Entomology, I966 с 
Insecticides Roberts, J. E.; Barnes, G.; 
flies, control chart and Lancaster, J. L., 1968 a 
for beef, dairy, poultry and swine producers 
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Insecticides Rosenberger, G., 1967 b 
systemic organo-phosphorous preparations, toxicity, 
cattle 
Insecticides Shanahan, G. J., 1967 a 
tolerance, Lucilia cuprina 
Insecticides Stephenson, R. G., 1966 a 
residues, mink health threat 
Insecticides Stewart, W. Η., 1967 a 
pesticides and public policy 
Insecticides Taylor, J. C.j Earl, F L.; 
miniature swine, developed and Kincaid, C. Μ., 1966 a 
for toxicity studies 
Insecticides Teleugaliev, Τ. Μ., 1965 a 
livestock buildings, disinfection 
Insecticides United States Department of 
poultry ectoparasites Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1962 a 
Insecticides 
guide for use 
United States Departmeit of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service and Forest 
Service, 1966 a 
Insecticides United States Department of 
USDA suggested guides, Agriculture. Agricultural 
1967 Research Service and Forest 
Service, 1967 a 
Insecticides University of Illinois. Coll-
I965 recommendations, ege of Agriculture. Coopera-
livestock and livestock tive Extension Service, 1965 a 
barns 
Insecticides 
[Hypoderma] 
Insecticides 
external parasites of sheep 
Verteletskii, L. L., I965 a 
Whitten, L. K., 1964 a 
Wood, J. C., 1968 a Insecticides 
arthropods, skin diseases, 
domestic animals, review 
Insecticides World Health Organization 
safe use, public health Expert Committee on Insecti-
cides, 1967 a 
IODINE — Lugol; Lugol's solution. 
Lugol Cortés Ν., Α., 1967 а 
Trichomonas foetus 
Iodine, Aqueous Denev, Iordan, I964 a 
metastrongylosis, swine 
Lugol solution Dimitrov, G., I964 a 
Dictyocaulus filaria, sheep 
Iodine, Compound solution Irgashev, I. Kh.; Azimov, Sh. 
toxicity, sheep Α.; Azimov, D. Α.; and Katait-
seva, Т. V., 1965 a 
Iodine, Aqueous 
echinococcosis 
Jalayer, T.; and Askari, I., 
1966 a 
Iodine Karbach, fa. I., 1966 a 
Strongyloides stercoralis 
Iodine Laws, G. F., 1967 a 
ovacidal action, cestode eggs 
Iodine Poliakova, 0. I., 1965 с 
Dictyocaulus filaria 
IODINE — Contiuned. 
Iodine Shil'nikov, V. I., [I966 a] 
concentrations of 1:1000 and 1:1500, bovine dictyo-
caulosis 
Iodine, Grystallized and Shlychkov, M. I., 1965 a 
NBK-G-17 
ovine dictyocaulosis 
Iodine Spektor, E. В., 1965 a 
effect upon respiration, 
Dictyocaulus filaria 
Iodine Vorob'ev, M. M.; and Panchen-
Cyathostoma bronchialis ко, I. Κ., 196Л b 
Iodinol 
di ctyo caulo sis, calve s 
Iodinol 
coccidiosis, avian 
Iodinol 
ascariasis 
Iodinol 
balantidiasis, swine 
Evdokimov, P. D.; Bespai'ko. 
I. G.; and Alekseev, I. Α., 
1966 a 
Krylov, V. F., 1965 a 
Kucheruk, N. Kh., and Dubovyi, 
S. Ζ., 1964 a 
Serebriakov, G. Α.; and Alek-
seeva, Ν. V., 1966 a 
Iodized aluminum. See Aluminum iodide. 
I0D0CHL0RHYDR0XYQUIN — 5-Chloro-7-iodo-8-hydroxyquino-
line; Chloroiodoquine; Enteroseptol; Hydroxyquinoleine; 
7-Iodo-5-chloro-8-hydroxyquinoleine. 
Hydroxyquinoleine Benex, J.; and Lamy, L., 
Dicrocoelium lanceolatum, 1967 a 
survival test in vitro 
Chloroiodoquine 
golden hamster useful 
in amoebicide tests 
Cavier, R.; and Glaudon, F., 
I964 a 
Enteroseptol Rubanov, Α. A., 1968 a 
trichomoniasis, turkey poults 
5-Chloro-7-iodo-8-hydroxy- Shah, M. 2.; Ahamd, I.; 
quinoline Bhatty, Μ. K. ; and Karimullah, 
DDT waste (p-dichloroben- 1966 a 
zene) used in synthesis of 5-chloro-7-iodo-8-hydroxy-
quinoline, amoebicide 
7-Iodo-5-chloro-8-hydroxyquinoleine. See Iodochlorhy-
droxyquin. 
Iodo-3-hydroxy-4-nitro-5-benzonitrile. See Nitroxynil. 
7-Iodo-8-hydroxy-quinoline-5-sulfonic acid. See Chiniofon. 
Iodolipol 
trichuriasis, human 
Iodolipol 
Trichocephalus trichiurus 
Kravets, N. P., I963 b 
Kravets, N. P., 1963 с 
4'-Iodo-3-nitrosalicy- Loeb, Η. Α.; and Starkey, R. 
lanilide J., 1966 a 
toxicity to bullheads in laboratory 
4-Iodothymol. See Thymol iodide. 
Iron sulfate 
strongylosis, ovine 
Iron sulphate 
strongylosis, ovine 
Gevrey, J.; and Euzéby, J.A., 
1967 b 
Gevrey, J.; and Euzéby, J.A., 
1967 b 
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ISOBENZAN — l,3,4,5,6,7,8,8-0ctachloro-l,353a,4,7,7a-
hexahydro-4,7-methajioisobenzofuranj Telodrin. 
Isobenzan Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.j 
Cochliomyia hominivorax Trevino, J. L.j and Graham, 
0. H., 1967 a 
Isobenzan Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.j 
Boophilus microplus Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Boophilus annulatus H., 1968 a 
Telodrine Uilenberg, G., 1967 b 
Boophilus microplus, resistant 
Telodrin Verma, M. P.; Bahga, H. S.j 
poultry, prolonged and Soni, В. К., 1967 a, 963 
administration 
ISOBUTYL-TRIPHENYL-METHYLAMINE — ICI 24223; Molucid. 
Molucid Ayad, N.j and El-Tawin, M.F., 
molluscicide, schistoso- [19б6 a] 
miasis, control 
ICI 24223 Farooq, M.j Hairston, N. G.j 
Schistosoma haematobium and Samaan, S. Α., 1966 a 
S. mansoni 
ICI 24223 Komiya, Y.j Iijima, T.j Ito, 
Qncomelania nosophora Y.; and Yamashita, Η., 1964 a 
Isodrin Kerr, R. W., I964 a 
resistance of Lucilia cuprina 
Isodrin Mulla, M. S., I963 a 
toxicity to fish and bullfrogs 
Isolan. See l-Isopropyl-3-methylpyrazolyl-(5)-dimethyl 
carbamate. 
Isometamidium. See Isometamidium chloride. 
ISOMETAMIDIUM  CHLORIDE — Isometamidium; M & В 4596; Sa-
morin; Chlorure d'isometamidium. 
Isometamidium 
Trypanosoma vivax 
T. congolense 
Isometamidium Hill, J., 1965 a 
Trypanosoma congolense; T. rhodesiense 
Isometamidium et Metamidium Itard, J., 1965 b 
toxicity, trypanosomiasis 
M et В 4596 Itard, J., 1965 b 
toxicity, trypanosomiasis 
Samorin Jones-Davies, W. J., 1967 b 
cattle, trypanosomiasis 
Samorin Na'Isa, В. К., 1967 a 
resistance in Novidium-
resistant Trypanosoma congolense, cattle 
Isometamidium chloride Toure, S. M., I967 a 
Trypanosoma vivax 
T. congolense 
Samorin Wiesenhütter, Ε., 1966 a 
Trypanosoma congolense, T. vivax, dairy cattle 
Isopestox. See Bis-(monoisopropylamino) fluorophosphine 
oxide. 
Q-IS0PR0P0XYPHENYL METHYLCARBAMATE — Bay 39007; Bayer 
39007; Baygon. 
Folkers, С., 1966 a 
O-ISOFROPOXYPHENYL METHYLCARBAMATE — Contiuned. 
Bay 39007 Cole, M. M.j White, S. A.j 
Pediculus humanus McWilliams, J. G., 1967 a 
humanus, sleeve test 
2-Isopropoxyphenyl N- Dawson, J.A.,j et al., 1964 a 
methylcarbamate 
excretion, humans 
Baygon Dorsey, C.K.j Heishman, J.O.; 
Haematobia irritans and Cunningham, C.J., 1966 a 
Musca autumnalis 
Bayer 39007 Drummond, R. 0.; Ernst, S.E.; 
Cochliomyia hominivorax Trevino, J. L.; and Graham, 
0. Η., I967 a 
Bay 39007 Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Boophilus microplus Trevino, J. L.; and Graham, 0. 
Boophilus annulatus Η., 1968 a 
Bay 39ОО7 Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
Amblyomma americanum M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Bayer 39007 Fox, I.; Rivera, G. Α.; and 
toxicity, Ctenocephalides Bayona, I. G., 1968 a 
felis 
Fox, I.; Rivera, G. Α.; and 
Xenopsylla cheopis Umpierre, C. C., I966 a 
Haas, G.E., I965 d 
toxicity to wild animals Zoological Gardens, Wupper-
tal 
Bay 39007 Mount, G.A.; et al;, I968 a 
Amblyomma americanum 
Bayer 39ОО7 Mount, G. Α.; Lofgren, C. S.; 
Stomoxys calcitrans and Gahan, J. В., 1966 a 
Bayer 39007 Sherman, M.j and Komatsu, G. 
treated chick feed, Η., 1965 a 
droppings, control fly larvae 
0-IS0PR0PYL 0-METHYL PHOSPHORODITHIOATE S-ESTER WITH N-
(MERCAPTOMETHYL)  PHTHALIMIDE — Stauffer R-5725. 
Stauffer R-5725 Mount, G. Α.; Gahan, J. В.; 
Stomoxys calcitrans and Lofgren, C. S., 1967 a 
1-Isopropyl-3-methylpyra- Gürtunca, S. Α., 1965 а 
zolyl-(5)-dimethyl carbamate 
(Isolan) 
systemic insecticide 
N-Isopropyl-3-(5-nitro-2-furyl) acrylamide. See Nitro-
furylacrylamide. 
N- ( Isopropyl)-β-(5-nitro-2-furyl)acrylamide. See Nitro-
furylacrylamide 
m-ISOPROPYL PHENYL N-METHYLCARBAMATE — AC 5727; Union 
Carbide 10854. 
A C 5727 Lewallen, L. L.j and Wilder, 
toxicity to fish W. Η., I962 a 
Union Carbide 10854 Mound, G. Α.; Gahan, J. В.; 
Stomoxys calcitrans and Lofgren, C. S., 1967 a 
Baygon 
insecticide 
Behrenz, W.; and Böcker, E., 
1965 a 
Isothiocyanates compounds Bacikova, D.j et al., I965 
antiworm activity 
Izolan Frantsevich, L. I., 1964 a 
toxicity, mosquito larvae 
TREATMENT 2 
Jacutin. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Kainic acid and Santonin Komiya, Y. ; and Kobayashi, Α., 
ascariasis, human, mass 1965 a 
treatment, review Japan 
Kalilauge. See Potassium hydroxide. 
Kal'tseks. See Calcex. 
Kamala Beliakova, Μ. I.; and 
diphyllobothriasis, human Dorofeeva, 0. G., 1966 a 
Kamala 
Microphallidae, ducks 
Garkavi, B. L., 1966 a 
Kamala Kanaev, A. I., 196Д a 
caryophyllaeosis; khawiasis; bothriocephaliasis 
Kamala 
ducks, cestodiasis 
Romanovskii, А. В., 19бД a 
Karbaril. See Carbaryl. 
Karbofos. See №lathion. 
Karpolin. See Carbaryl. 
Kebal. See Chenopodium oil and Castor oil. 
Keltano 
bidimensional chromatography 
Leoni, V., 1966 a 
Kempak. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-methyl-
phosphoramidate. 
Kepone 
residues in cattle and 
poultry products 
Kepone 
physiological effects in 
laboratory mouse 
Buttram, J. R., 196^ a 
Huber, J. J., 196л a 
Kepone Mulla, M. S., I963 a 
toxicity to fish and bullfrogs 
Khinotsid. See Quinocide. 
Khinozol. See 8-Hydroxyquinoline sulfate. 
Khlorten. See Chlorten. 
Kieselsäure. See Silicic acid. 
Kineks. See 6-(para-Aminobenzolsulfamido)-3-methoxypiri-
dazine. 
Kiuzol. See Quinoline. 
Kofein. See Caffeine. 
Korlan. See Ronnel. 
Krezilan (m-Cresyl-N-
methylcarbamate) 
toxicity, mosquito larvae 
Frantsevich, L. I., 196Л a 
Kukurbitine. See Cucurbitine. 
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Lactic acid and Hyposul- Drugociu, Gh.; et al., 1966 a 
phite 
Trichomonas foetus 
Latomycin Nöda, R.; Ota, T.; and Ike-
anthelmintic feed addi- gawa, Κ., 1962 a 
tive, swine, chickens, dogs 
Latomycin Sawada, I., 1962 e 
Raillietina kashiwarensis 
Lead arsenate-Phenothiazine Clark, D.E.; et al,, 1967 a 
effect on enzymes and vitamins, cattle 
L e ad-arBenate 
sheep parasites 
Kortan, L. J., 1967 a 
Lead arsenate and Pheno- Kortan, L.J., 1967 a 
thiazine 
sheep parasites 
Lead arsenate Rao, P. V. R.j Rao, К. V. S.; 
Moniezia expansa, buf- and Das, C. G., 1967 a 
falo calves, ineffective 
Ledol (C15H260) 
Opalina renarum Trotsenko, S. D., 1965 а 
Lethane Nettles, W. С.; and Kissam, J. 
dairy cattle ectoparasites В., 1967 a 
Leucomycin 
hookworm 
Horimi, T.; Matsumae, Α.; 
and Yamamoto, Hiroshi , 1964 a 
Linconycin HCl (Lincocin) 
bovine coccidiosis 
Lincomycin hydrochloride 
Eimeria bovis, calves 
Lindafum 
animal parasites 
Arakawa, Α.; Kohls, R. E.; 
and Todd, A. C., 1968 a 
Arakawa, Α.; aid Todd, A. C., 
1968 a 
Vrba, C.; and Obenberger, J., 
1962 a 
Lindane. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Linestrenol. See Lyndiol and Mestranol. 
Lintex. See Phthalophos. 
Liquor arsenicalis. See Potassium arsenite solution. 
Lithium antimony thiomalate. See Anthiolimine. 
Lomidine. See Pentamidine isethionate. 
Loxon. See Haloxon. 
Lucanthone ethiodide 
Syphacia obvelata 
Harfenist, M., 19бЗа 
LUCANTHONE HYDROCHLORIDE — l-Diethyl-amino-ethylamino-4-
methyl-thioxanthone; Miracil D; Nilodin. 
Lucanthone hydrochloride Bassaly, M.; El-Brollossy, A. 
and Meclizine hydrochloride W.; and Mousa, A.H., [1963 a] 
schistosomiasis, human, slow oral therapy 
Levorin Tumka, A. F., 1966 a 
intestinal Protozoa growth 
Lime chloride 
Isospora belli 
Boldescu, I.j and Zingher-
Sfartz, S., 1966'a 
Lime-sulphur Healey, J. S., 1968 a 
toxic in shower dip, livestock 
Lime sulphur 
Psorergates ovis 
Hebden, S. P.j and O'Neill, 
D. K., 1967 a 
Lime sulphur and Carbo- O'Neill, D. K.j and Hebden, 
phenothion S. P., 1966 a 
Damalinia ovis 
Lime sulphur and Coumaphos O'Neill, D. K.j and Hebden, 
Damalinia ovis S. P., 1966 a 
Lime sulfur and Diazinon O'Neill, D. K.j and Hebden, 
Damalinia ovis S. P., 1966 a 
Lime sulphur and Fenchlor- O'Neill, D.K.; and Hebden, 
Ph°s S.P., 1966 a 
Damalinia ova 
Lime sulphur mixed with O'Neill, D. K.; and Hebden, 
Organic phosphorus compounds S. P., 1966 a 
Damalinia ovis 
Lincocin. See Lincomycin hydrochloride. 
Lincomycin Lewis, C., 1968 a 
Plasmodium berghei, mice 
Lincomycin hydrochloride Arakawa, Α.; Kohls, R. E.; 
Eimeria bovis and Todd, A. C., 1967 a 
Lucanthone hydrochloride 
Schistosoma mansoni, 
mice and hamsters 
Berberian, D. Α.; et al., 
1967 a 
Lucanthone hydrochloride Forsyth, D.M.; and Rashid, C. 
Schistosoma haematobium, 1967 a 
Zanzibar 
Gerulewicz, E.j and Prypchan, 
Z., 1961 a 
Lees, R. Ε. Μ., 1967 a 
school children 
Miracil D 
[Schistosoma mansoni] 
Lucanthone hydrochloride 
Schistosoma mansoni, 
reduced side effects 
Lucanthone hydrochloride 
Schistosoma mansoni 
Lucanthone hydrochloride 
Schistosoma mansoni 
Lees, R. Ε. Μ., 1968 a 
Mousa, A. H.j El Garem, A.j 
El Razekki, E.-S. H.j and 
Abdel Latif, Α., 1968 a 
Lucanthone hydrochloride Newsome, J., 1962 d 
schistosomiasis, best substitute for antimony 
Miracil-D Saif, Μ., [1963 a] 
schistosomiasis, human, oral 
Miracil D Talaat, M.j Habib, Y. A.j and 
Schistosoma haematobium, Abdel-Meguid, Μ., 1962 a 
kidney function 
Miracil D Talaat, M.j Habib, Y. A.j 
Schistosoma mansoni, and Abdel-Meguid, M.,[1966 a] 
kidney and liver function 
Miracil D 
Schistosoma haematobium 
Walker, A.R.P., 1966 a 
TREATMENT 2 
Lucanthone methiodide 
Syphacia obvelata 
Harfenist, M., 1963 a 
LÜCEHSOMYCIN — Etruscomycin. 
Etruscomycin Tanajura, E. R. L., 1963 a 
trichomoniasis, human 
Lugol. See Iodine. 
Lugol's solution. See Iodine. 
Luminal. See Phénobarbital. 
Lyndiol and Mestranol Bussolati, C.j et al., 1967 a 
(Linestrenol) 
Schistosoma mansoni, ovulation inhibition 
Lucijet. See 0,O-Diethyl-O-U-methylmercapto-3-methyl- Lysoformin 
phenylJphosphorothioate. toxoplasmosis 
Sommer, К. R., 19бД а 
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M-I, See Λ-Methyl-coumarinyl N,N-dimethylcarbamate. MALATHION — Continued. 
M-II. See 3-Chloro-4-methylcoumarinyl N, N-dimethylcarba-
mate. 
M-III. See p-Nitrophenyl N,N-dimethylcarbamate. 
M-TV, See 3,4,5-Trichlorophenyl-N,N-dimethylcarbamate. 
M-V. See p-Nitramonochlorophenyl N,N-dimethylcarbamate. 
M-81. See Ο,Ο-Dimethyl-ß-ethylmercaptoethyl dithiophos-
phate. 
Magnesium ß-oxynaphthoate Lazdynia, Μ. Α.; and Push-
effect upon glucose con- karev, I. Α., 1966 a 
sumption, Ascaris suum 
Malachite green Allison, R., 1965 a 
channel catfish, parasite epidemics 
Malachite green 
Ichtyophthirius [sic] 
multifiliis 
Malchite green 
toxicity to fish 
Malachite green 
ichthyophthiriasis, fish 
Malachite green 
ichthyophthiriasis, carp 1966 a 
Christensen, N. 0., 1966 a 
Dobrovolny, M,; Lucky, Z.j 
and Dyk, V., 1966 a 
Klenov, A. P., 1966 a 
Sukhenko, D. S.j et al., 
Malaoxon 
toxicity to rats 
Brodeur, J.; and DuBois, K. 
P., 1967 a 
Malathion Cole, M. M.j White, S. A.j 
Pediculus numanus McWilliams, J. G., 1967 a 
humanus, sleeve test 
Malathion Dorsey, C.K.j Heishman, J.O.j 
Haematobia irritans and Cunningham, C.J., 1966 a 
Malathion Dorsey, C. K.j Heishman, J. 
Haematobia irritans O.j and Taylor, C. Η., 1962 a 
Malathion Egyed, M.j and Hadani, Α., 
Cholinesterase activity, 1965 a 
cattle 
Malathion Foulk, J. D., 19бД a 
Ornithonyssus sylviarum 
Malathion Fox, l.j Rivera, G. A.j and 
toxicity, Ctenocephalides Bayona, I. G., 1968 a 
felis 
Malathion Fox, l.j Rivera, G. A.j and 
Xenopsylla cheopis Umpierre, С. C., 1966 a 
Carbophos Frantsevich, L. I., 19бД a 
toxicity, mosquito larvae 
Malathion de la Fuente, J. Μ., 196Л a 
increasing residual activity 
Malathion 
toxicity 
Ghadiri, M.j and Greenwood, 
D. Α., 1965 a 
Malathion-S Giles, R. H. (jr.), I964 a 
toxicity to wildlife 
MALATHION — Carbophosj 0,0-Dimethyl S-(l,2-dicarbethoxy-
ethyl) phosphorodithionatej Karbofosj Malathion-S. 
Malathion Abdel-Ghani, A. F., I966 a 
Fasciola gigantica, free-swimming miracidia 
Malathion Aeree, F.(jr.); Turner, R. В.: 
Pediculus humanus humanus, and Beroza, Μ., 1968 a 
gas chromatographic determination 
Malathion Adams, L. Ε., 1963 a 
northern fowl mite, scaly leg mite, poultry lice, flies 
Malathion 
ectoparasites 
Aradi, M. P., 1963 a 
Malathion Berndt, W. L.; Kantack, B. H.; 
external parasites of and Kortan, L. J., 1967 a 
swine 
Malathion Bram, R. Α.; Bissell, T. L.; 
back rubber, cattle flies and Harrison, F. P., I964 a 
Malathion 
toxicity to rats 
Brodeur, J.; and DuBois, K. 
P., 1967 a 
Malathion Brown, V. L.; and Hays, K. L., 
backrubbers, compared to 1967 a 
phenothiazine in feed, hornfly, steers 
Malathion Ciaborn, H.V.j et al., I960 a 
residues, beef fat, milk 
Malathion Ghadiri, M.j Greenwood, D. A.j 
toxicity and effect on and Binns, W., I966 a 
chickens 
Malathion Harris, R. L., 196Д a 
trials against horn fly and stable fly ^  
Malathion Kantack, B. H.; Berndt, W. L.; 
Haematobia irritans, and Balsbaugh, E. U. (jr.), 
Musca autumnalis, aerial 1967 a 
applications, range cattle 
Lfelathion Knaak, J.B.; and O'Brien, 
effect of EPN (0-ethyl R.D., I960 a 
0-p-nitrophenyl phenylphosphonothionate) to in vivo 
metabolism in rat and dog 
Malathion emulsion Kulkarni, V. G. P.; Narasapur. 
Psoroptes equi, horse V. S.; and Gafoor, Μ. Α., 
1967 a, 65-67 
Malathion Lewallen, L. L.j and Wilder, 
toxicity to fish W. Η., 1962 a 
Malathion Lindo, D. E.; and Grenn, H. 
Bryobia praetiosis, cat, Η., 1968 a 
case report 
Malathion McCaskill, W. R., 1968 a 
DDT as a contaminant 
in dust samples 
Malathion McEwen, L. C.; and Brown, R. 
toxicity to sharp- L., 1966 a 
tailed grouse 
TREATMENT 2 1 
MALATHION — Continued. MALATHION — Continued. 
Malathion 
control, bed bugs 
Malathion 
MacNay, C. G., 1967 a 
McPherson, B. N. ; Simco, J.; 
hatchability of insecti- and Lancaster, J. L. (jr.), 
cide treated eggs 
Malathion 
1962 a 
Matthysse, J. G., 1967 a 
sheep keds and biting lice, application methods 
Malathion 
urinary excretion mea-
surements, man and rats 
Malathion 
fleas 
Malathion 
making a backrubber 
Malathion 
Stomoxys calcitrans 
Malathion 
Mattson, A. M.; and Sedlak, 
V. A., I960 a 
Mello, D.j and Mello, E. J. 
R., 1962 a; 1962 b 
Miller, R. L., I964 a 
Mount, G. Α.; Lofgren, C. S.j 
Gahan, J. В., 1966 a 
Nettles, WeC.j and Kissam, J. dairy cattle ectoparasites В., 1967 a 
Malathion Nettles, W. C.j I£ssam, J. В.; 
backrubbers for hornflies Adkins, T. R. (jr\¡.)j and Cato, 
L. F., 1967 a 
Malathion 
poultry lice 
Malathion 
wing louse; head louse; 
body louse 
Malathion 
New South Wales. Department 
of Agriculture. Division of 
Animal Industry, 1967 a 
New South Wales. Department of 
Agriculture. Division of 
Animal Industry, 1967 b 
back and face rubber, face fly 
O'Keeffe, L. Ε., 1968 a 
Malathion 
treatment chart, cattle 
lice 
Malathion 
flea control 
Malathion 
spray, chigger control 
Malathion 
Echidnophaga gallinacea, 
self-dusting 
Malathion 
tick control, pastures 
Malathion 
Musca autumnalis 
Malathion 
toxicity, rat esterases, 
in vivo 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 a 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 d 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 f 
Rodriguez, J. L.; and Riehl, 
L. A., 19al a 
Roulston, W. J., [1966 b] 
Seawright, J. Α.; and Adkins. 
T. R.(jr.), 1968 a 
Seume, F. W. ; Casida, J. Ε., 
and O'Brien, R. D., I960 a, 
43-47 
Malathion 
post-war insecticide 
Malathion 
ectoparasites, poultry 
Malathion 
toxicity to fish 
Malathion 
Argas persicus 
Malathion 
flea control 
Snelson, J. T., I965 a 
South Australia, Department 
of Agriculture, 1967 a 
Sreenivasan, Α.; and Swami-
nathan, G. Κ., 1967 a 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1966 a 
United Stàtes Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1967 b 
№lathion-S. See Malathion. 
Male fern. See Aspidium. 
Manganese arsenate Goderdzishvili, G. I., 1963 с 
thysanieziosis and avitellinosis, ovine 
MANGANESE GLYCEROPHOSPHATE — Vistannyl (with Niacinamide 
and Tin and Stannous oxide). 
Vistannyl 
Hymenolepis 
Chowdhury, А. В., 1965 a 
Malathion Seume, F. W.; and O'Brien, 
metabolism by rat tissue R. D., I960 a, 36-41 
Mannitol Fikry, M. E.; El-Sayed, M.j 
bilharzial hepatic fi- and El-Dorry, К., [19б6 b] 
brosis, treatment of ascites 
Mansonil. See Niclosamide. 
Mapharsen. See Oxophenarsine hydrochloride. 
Maretin. See Phthalophos. 
ïfersh tea. See Ledol. 
№.tromycin. See Oleandomycin. 
M. & B. 2948 A. See Amphothalide. 
M & В Д596. See Isometamidium chloride. 
M & В 10,755. See Nitroxynil. 
M & В 10,755 A. See Nitroxynil. 
MSB 15,497. See Ethyl 6-n-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxy-
quinoline-3-carboxylate. 
MC-A-6OO, Mobil. See Benzo[b]thien-4-yl methylcarbamate. 
ME 3625, Bayer. See Niclofolan. 
Mebadine. See Dehydroemetine. 
Mechanism of drug action. See Subject headings: Drugs, 
Mode of action. 
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Meclizine hydrochloride-Lu- Bassaly, M. ; El-Brollossy,A. 
canthone hydrochloride W.j and Mousa, Α. Η., [1963 a] 
schistosomiasis, human, slow oral therapy 
2-Mercaptoethanol Staib, F.; Seeliger, H. P. R.; 
Toxoplasma gondii, drug and Cura, J., 1966 a 
resistant antibodies 
Megasul. See Nitrophenide. 
Melarsen. See N-(4,6-Diamino-s-triazin-2-yl)arsanilic acid 
disodium salt. 
MELARSOPROL — Mel B. 
2-MERCAPTOETHYL METHYL-CARBAMATE  S-ESTER WITH 0,0-DIETHYL 
PHOSPHORODITHIOATE — Stauffer R-2965. 
Stauffer R-2965 
Xenopsylla cheopis 
Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
1968 a 
Mel В van Hoeve, K.j and Grainge, E. 
Trypanosoma brucei, drug В., [1966 b] 
sensitivity test need before human inoculation 
Mel В van Hoeve, K.j and Grainge, 
Trypanosoma rhodesiense, ,E. В., [1966 e] 
drug resistance, in vivo and in vitro 
Mel В and Mel W Itard, J., 1965 b 
toxicity, trypanosomiasis 
Mel В de Raadt, P.j and ßakari, Ν., 
eosinophilic leucocyte [1966 a] 
increase after treatment, sleeping sickness 
N-(Mercaptomethyl)-phthalimide S-(0,0-dimethylphosphorodi-
thioate). See 0,0-Dimethyl S-phthalimidomethyl phospho-
rodithioate. 
2-[(MERCAPTOMETHYL)  THIOl ETHYL ETHYLCARBAMATE  S-ESTER WITH 
0.0-DIMETHYL PHOSPHORODITHIOATE — Stauffer R-6032. 
Stauffer R-6032 
Xenopsylla cheopis 
Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
1968 a 
Stauffer R-6032 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Mel B. See Melarsoprol. 
Mel W. See Trimelarsan. 
Meleusol 
Dictyocaulus viviparus 
Buchwalder, R., [I964. a] 
2-Г(MERCAPTOMETHYL)  THIOl ETHYL METHYLCARBAMATE  S-ESTER 
WITH 0.0-DIMETHYL PHOSPHORODITHIOATE — Stauffer R-5976. 
Stauffer R-5976 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Hawking, F.j and Worms, M.J., 
1967 a 
Clark, P. H.j and Cole, Μ. Μ., 
Melphalan 
Litomosoides carinii, 
ineffective 
Menazon 
Xenopsylla cheopis 
Menazon 
evaluation, systemic, 1966 
Menazon 
Hypoderma spp. 
Menazon 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Menazon 
Amblyomma americanum 
Menazon 
treated chick feed, 
droppings control fly larvae 
Menichiopholan. See Niclofolan. 
Meni chiopolan. See Niclofolan. 
Menta darvasica juice Pustovoi, I. F., 1963 b 
ovine Strongylata, in vitro 
Mepacrine. See Quinacrine hydrochloride. 
Mepacrine methanesulforiate. See Quinacrine methanesulfo-
nate. 
Drummond, R. 0., 1967 b 
Drummond, R. 0., 1968 a 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.; 
Trevino, J. L.j and Graham, 0. 
H., 1968 a 
Drummond, R. O.j Whetstone, T. 
M.j and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Sherman, M.j and Komatsu, G. 
H., 1965 a 
Mercaptophos. See Demeton. 
6-Mercaptopurine Ahmed, S. S., 1968 a 
Brugia pahangi, toxicity 
to albino guinea pigs 
6-Mercaptopurine 
Litomosoides carinii 
Hawking, F.j and Worms, M.J., 
I967 a 
6-Mercaptopurine Ritterson, A. L., 1968 a 
Trichinella spiralis, effect on resistance of 
Chinese hamsters 
6-Mercaptopurine 
toxoplasmosis 
6-Mercaptopurine 
modification of Toxo-
plasma gondii, mice 
Stahl, W.B., 1964- a 
Stahl, W. B.j Matsubayashi, 
H.j and Akao, S., 1966 b 
MERCURIC CHLORIDE — Bichloride mercury. 
Bichloride mercury Davis, L. R.j and Bowman, G. 
coccidiosis, ovine and W., 1967 a 
bovine 
Mercuric chloride Padchenko, I. Κ., 1964. a 
Trichomonas vaginalis, in vitro 
Mercuric iodide Padchenko, I. Κ., 1964. a 
Trichomonas vaginalis, in vitro 
TREATMENT 2 
Mercurothiolate d1ethanolamine. See Ethanolamine mercuro-
thiolate. METHOTREXATE — Amethopterinj 4-Amino-Nl°-methyl-pteroyl-glutamic acid. 
Merthiolate. See Thimerosal. 
Mervin. See Carbaryl. 
Bussolati, С.; et al., 1967 a Mestranol and Lyndiol 
(Lynestrenol) 
Schistosoma mansoni, ovulation inhibition 
Mstachloridine Peters, W.^, 1967 a 
Plasmodium, resistance, review 
Methotrexate Domingo, E. 0.; Cowan, R. B. 
granuloma suppressive T.; and Warren, K. S., 1967 a 
Schistosoma mansoni eggs 
Methotrexate Hawking, F.; and Worms, M. J. 
Litomosoides carinii 1967 a 
Methotrexate Ritterson, A. L., 
Trichinella spiralis, effect on resistance of 
Chinese hamsters 
Metacil. See 4·-(Dimethylamino)-m-tolyl methylcarbamate. 
Metamidium et Isométamidium Itard, J., 1965 b 
toxicity, trypanosomiasis 
Metaphos. See Methyl parathion. 
Metastron. See Cupric methionate. 
Meta-Systox. See Methyl demeton. 
Metepa Kitaoka, S.j and Morii, T., 
chemosterilants, Boophilus 1967 b 
microplus 
METHANEARSONIC ACID — Methylarsonic acid. 
Methylarsonic acid 
"Wahl" disease 
Arisawa, M.; Shimizu, H.; 
Adaniya, Y.; and Murasugi, Κ., 
1966 a 
METHOXYCHLOR — l,l,l-Trichloro-2,2-bis(p-methoxyphenyl) 
ethane . 
Methoxychlor Bram, R. Α.; Bisseil, T. L.; 
back rubber, cattle flies and Harrison, F. P., 1964- a 
Methoxychlor 
residues, beef fat 
Methoxychlor 
residues in milk 
Ciaborn, H.V.; et al., I960 a 
Cluett, M. L.; Lowen, W. K.j 
Pease, H. L.j and Woodhouse, 
C. Α., I960 a, 277-281 
De Foliart, G. R.j and Methoxychlor 
Haematobia irritans, milk Willett, D. N., 1961 a 
residues after dusting with wettabie powder 
Methoxychlor 
Haematobia irritans 
Methoxychlor 
Haematobia irritans 
Dorsey, C.K.j Heishman, J.O.; 
and Cunningham, C.J,, 1966 a 
Dorsey, C. K.j Heishman, J.O.j 
and Taylor, C. Η., 1962 a 
Methanediol dimethane- Crystal, M.M., 1968 с 
sulfonate 
Cochliomyia hominivorax, chemosterilant 
METHENAMINE — Urotropin. 
Urotropine 
nosematosis Cherepov, V. T., I963 a 
Urotropin Padchenko, I. Κ., 1964. a 
Trichomonas vaginalis, in vitro 
Urotropine Parre, J. J., I963 a 
coccidiosis, chickens 
Methoxychlor Harris, R. L., 1964- a 
trials against horn fly and stable fly 
Methoxychlor Herrick, G. M.; Fry, J. L.j 
residues in eggs, hen Golden, D.j and Fong, G., 
dusting 1967 b 
№thoxychlor Leoni, V., 1966 a 
bidimensional chromatography, insecticide 
Methoxychlor 
residues in milk 
Matthysse, J. G.j and Lisk, 
D., 1968 a 
METHIOTRIAZAMINE  — Trithiadol (with Bithionol and Calcium 
sulfate). 
Trithiadol McLoughlin, D. K.j and Gardi-
Eimeria tenella, ampro- ner, J. L., I968 a 
lium-resistant strain 
Methoxychlor 
making a backrubber 
Miller, R. L., 196Д a 
Methoxychlor Mulla, M. S., I963 a 
toxicity to fish and bullfrogs 
Trithiadol 
Eimeria spp. 
Reid, W. M.j Womack, H. E.j 
and Johnson, J., 1968 a 
Methoxychlor Nettles, W.C.j and Kissam, J. 
dairy cattle ectoparasites В., 1967 a 
Trithiadol Smith, G. N.j and Thiegs, 
coccidiostats, test B. J., 1962 b, 281-28Д 
for identification in feed 
Methoxychlor Nettles, W. C.j Kissam, J. B. 
backrubbers, beef cattle, Adkins, T. R. (.jr.); and Cato 
hornflies L. F., 1967 а 
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METHOXYCHLOR — Continued. 
Methoxychlor O'Keeffe, L. Ε., 1968 a 
back and face rubber, face fly 
Methoxychlor 
in eggs and chicken 
tissues 
Methoxychlor 
sheep lice 
Methoxychlor 
treatment chart, cattle 
lice 
Methoxyehl®r 
back rubbers, beef fly 
control 
Methoxychlor 
Stomoxys calcitrans 
Methoxychlor 
flea control 
Dlney, C. E.j Donaldson, W. 
E.j and Kerr, T. W., 1962 a 
Portman, R. W.j and Scrivner, 
L. Η., 1962 a 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 a 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Ehtomology, 1966 e 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1953 a 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1967 b 
2-( β -Methoxyethy])-pyridine. See Methyridine. 
2(2'-Methoxyethyl)-pyridine. See Methyridine. 
2-(β-Methoxyethyl)-pyridine sulphate. See Methyridine. 
m-(ΜΕΤΗΟΧΥΜΕΊΉΟΧΥ) PHENYL METHYLCARBAMATE — Hercules 9200. 
Hercules 9200 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Λ-Methoxynaphthairiidines Harfenist, M., 1963 a 
Syphacia obvelata 
Methyl-4—acetamido-2-ethoxybenzoate. See Ethopabate. 
Methylacetophos Pucbkova, Ε. Α., 1965 a 
[Dermanyssus gallinae] 
Methylarsonic acid. See Methanearsonic acid. 
METHYL BENZOQUATE — Methyl-7-benzyloxy-5-n-butyl-4-oxo-
1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate. 
M3thyl-7-benzyloxy-5-n-
butyl-4-oxo-l,4-dihydro-
quinoline-3-carboxylate 
coccidiosis, avian 
Bowie, R. A.j et al., 1967 a 
Methyl benzoquate Ryley, J. F., 1967 b 
mode of action, Eimeria tenella, E. brunetti 
α-Methylbenzyl 3-(dimethoxyphosphinyloxy)cis-crotonate. 
See α-Methylbenzyl 3-hydroxycrotonate dimethyl phosphate. 
Q-METHYLBEUZYL 3-HYDR0IYC ROTONATE DIMETHYL HiOSPHATE — 
Ciodrinj Ciodrin 12j Ciovap (with Dichlorvos)j α-Methyl· 
benzyl 3-(dimethoxyphosphinyloxy)cis-crotonate. 
Ciodrin 
Haematopinus suis 
Berndt, W. L.j Kantack, B. H.j 
and Kortan, L. J., 1967 a 
Ciodrin Bram, R. A.j Bisseli, T. L.j 
back rubber, cattle flies and Harrison, F. Р., 196Д a 
Ciodrin 
Musca autumnalis 
Ciodrin 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Ciodrin 
Amblyomma americanum 
Ciodrin 
ectoparasite control 
Ciodrin 
Ornithonyssus sylviarum 
Ciodrin 
Dorsey, C.K.j Heishman, J.O.j 
and Cunningham, C.J., 1966 a 
Drummond, R. 0.; Ernst, S. E.j 
Trevino, J. L.j and Graham, 0. 
H., 1968 a 
Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
M.j and Ernst, S. E., 1967 a 
Farquharson, I. D., 1968 a 
Foulk, J. D., 196Д a 
Harris, R. L., 1964 a trials against horn fly and stable fly 
Ciodrin Knapp, F.W.j Drudge, J. H.j 
strongylosis, ascariasis, and Lyons, Ε., 1967 a 
equines, topical application ineffective 
Matthysse, J. G.j and Lisk, Ciodrin 
residues in milk, safety D., 1968 a 
for calves 
Ciodrin 
lice and chorioptic 
mange, dairy cattle 
Ciodrin 
Boophilus microplus, 
cattle 
Ciodrin 
dairy cattle ectoparasites В., 1967 a 
Ciodrin Nettles, W. C.j Kissam, J. B.j 
backrubbers, beef cattle, Adkins, T. R. QrJj and Cato, 
horn flies L. F., 1967 a 
Matthysse, J. F.j Pendleton, 
R. F.j Padula, A.; and Niel-
sen, G. R., 1967 a 
Mello, D.j de Qieároz, J. C.j and 
Madureira, F., 1968 a 
Nettles, W.C.j and Kissam, J. 
Ciodrin 
back and face rubber, face fly 
O'Keeffe, L. Ε., 1968 a 
Ciovap 
back and face rubber, face fly 
O'Keeffe, L. Ε., 1968 a 
Ciodrin 12 
back rubbers, beef fly 
control 
Ciodrin 
Dermacentor andersoni 
Ciodrin 
Boophilus microplus 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 e 
Roth, A. R.j and Eddy, G. W., 
1966 a 
Roulston, W. J.j and Wilson, 
J. T., 1965 a 
TREATMENT 2 
a-METHYLBENZYL 3-HYDROXYCROTONATE DIMETHYL fflOSFHATE — 
Continued. 
Ciodrin Howell, J. 0., 1967 b 
backrubbers, horn flies 
Ciodrin Rowell, J. 0., 1968 a 
flies, poultry houses 
Ciodrin Shell Chemical Co., Ν. Υ., 
Stomoxys calcitrans, 1966 a 
Haematobia irritans, Musca autumnalis 
Ciodrin Sherman, M.; and Komatsu, G. 
treated chick feed, Η., 1965 a 
droppings control fly larvae 
Ciodrin 
Chorioptes bovis 
Ciodrin 
Musca autumnalis 
Smith, H. J., 1967 a 
Treece, R. Ε., 1965 a 
Methyl-7-benzyloxy-5-n-butyl-4-oxo-1,4.-dihydroquinoline-3-
carboxylate. See Methyl benzoquate. 
Methyl bromide Laws, G. F., 1967 a 
ovacidal action, cestode eggs 
Methyl 5(6)-butyl-2-benzimidazole carbamate. See Parbenda-
zole. 
l-Methyl-2-carbamoyloxymethyl-5-nitroimidazole. See Roni-
dazole. 
N-(2-METHYL-A-CHL0R0PHENYL)-N' ,Ν-DIMETHYLFORMAMIDINE — 
C851A (Ciba)) Farmamidin. 
С851Д Roulston, W.J.; and Wharton, 
organophosphorus resist- R. Η., 1967 a 
ant Biarra strain of Boophilus microplus 
Farmamidin (С-851Д) Velsen, F. P. J.; and Alder-
toxocity to Coho salmon dice, D. F., 1967 a 
№thyl chlorophos. See Trichlorfon. 
Л-Меthyl-сoumarinyl N,N- Sanz, F.; Jurado, R.; Moral, 
dimethylcarbamate (M-l) Α.; and Relimpio, Α., 1966 a 
anthelmintic trials, carbamate derivatives 
2,2'-Methylene-bis (3,4.,6-trichlorophenol). See Hexachlor-
ophene. 
Methylene blue Campana, G., 1965 a 
Costia necatrix, Chilodonella cyprini, Ichthyophthirius 
multifilis, Trichodina sp. 
Methylene blue Fujunaga, M.; Yamaguchi, T.; 
Anisakis larvae and Matsuoka, Υ., 1965 a 
Methylene blue Turanova, Ε. Ν., 1965 a 
trichomoniasis, human 
Methylethylthiophos Frantsevich, L. I., 19бЛ a 
toxicity, mosquito larvae 
Methylethyl-2,3>5-trichlorphenylthiophosphate. See Tri-
chlorometaphos-3. 
α-Methyl-(furyl-2-acryli- Zarin, R. Κ., 1966 с 
dene)-3-hydrazino-4-amino-l,2,4-triazole (IM-6l) 
coccidiostat 
N-METHYLGLUCAMINE ANTIMONATE — Glucantime. 
Glucantime Ercoli, Ν., 1966 a 
leishmaniosis, migrine 
Glucantime Ercoli, IT.; and de Vascon-
leishmaniasis, drug cellos Coelho, M., 1967 a 
evaluation problems 
Glucantime 
leishmaniasis 
de Jimenez, G.; and Ercoli,Ν., 
1965 a 
N-Methylglucamine salt of 4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenol. 
See Nitroxynil. 
Methylglyoxalbisguanyl- Hawking, F.; and Worms, M.J., 
hydraζone 1967 a 
Litomosoides carinii, ineffective 
Methyl green Kloetzel, J., 1961 a 
Trypanosoma cruzi, in vitro 
METHYL 7-H YDR0XY-¿.-METHYL-2-0X0-2H-l- BENftOPYRAN- 3-ACETATE 0-ESTER WITH 0,0-DIETHYL PHOSPHOROTHIOATE — 29H62. 
29H62 
Xenopsylla cheopis 
Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
1968 a 
S-Methyl isothiouronium 
trichloro-acetate 
molluscicides 
Enan, 0. H.; and el Sherif, 
A. F., [1963 a] 
METHYL DEMETON — Meta-Systox. 5-(Methylmercaptomethyl)-3-(5-nitro-2-furfurylidenamino )-2-oxazolidinone. See Nifuratel. 
Meta-Systox Gürtunca, S. Α., 1965 a 
systemic insecticide 
Matasystox 
toxicity to fish 
Sreenivasan, Α.; and Swarni-
Nathan, G. Κ., 1967 a 
Methylmercaptophos. See 0,O-Dimethyl-ß-ethylmercaptoethyl 
thiophosphate. 
0-METHYL METHYLPHOSPHONODITHIOATE S-ESTER WITH 2-MERCAPTO-
N-METHYLACETAMIDE — Monsanto CP-19203-
2,2'-Methylene-bisphenol Lienert, E.; and Jahn, F., 
derivatives I966 a 
Fasciola hepatica, derivatives need attraction of oxygen 
atom for electrons 
Monsanto CP-19203 
Xenopsylla cheopis 
Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
1968 a 
Monsanto CP-19203 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
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2-Methyl-2-(methylthio-
s35)propionaldehyde 0-
(methylcarbamoyl ) oxime 
(Temik-S35) 
metabolism, lactating cow 
Dorough, H.W.j and Ivie, G.W., 
1968 a 
Methyl-(5-nitro-2-furyl- Zarin, R. Κ., 1966 с 
acrylidene)-3-hydrazino-4-amino-l,2,4-triazole (lM-62) 
coccidiostat 
3-Methyl-5-[(p-nitrophenyl)azo]rhodanine. See Nitrodan. 
METHIL PARATHION — Metaphos. 
Metaphos Frantsevich, L. I., 19бД a 
toxicity, mosquito larvae 
Methylparathion 
toxicity to rats 
Tomov, Α.; Naidenov, N.j and 
Buchvarova, N., 19б6 a 
4-(METHYLTHIO)-a-T0LYL N.N'DIMETHIL-PHOSPHORODIAMIDATE — 
Bay 33904. 
Bay 33904 
Xenopsylla cheopis 
Clark, P.H.j and Cole, Μ. M., 
1968 a 
4-(METHYLTHIO)-3,5-XYLYL METHYLCARBAMATE — Bayer 3734A. 
Bayer 37344 Sherman, M.j and Komatsu, G. 
treated chick feed, H., 1965 a 
droppings control fly larvae 
0-METHYL S-p-TOLYL ETHYLPH0SPH0N0DITHIOATE — Stauffer N-
4328. 
Stauffer N-4328 Drummond, R. 0., 1968 a 
insects , animal systemic trials 
0-METHYL S-PHENYL METHYLPHOSPHONODITHIOATE ~ Stauffer N-
3727. 
Stauffer N-3727 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Stauffer N-3727 
Boophilus microplus 
Boophilus annulatus 
Drummond, R. 0.; Ernst, S.E.; 
Trevino, J. L.j and Graham, 0. 
H., 1968 a 
3 Methyl-l-phenyl-pyrazoly-(5)-dimethyl carbamate. See 
Pyrolan. 
3-Methyl-pyrazolyl-(5)-diethyl phosphate. See 0,0-Diethyl 
0-(3-methyl-5-pyrazolyl) phosphate. 
5-Methyl-3-sulfanilamidoisoxazole. See Sulfamethoxazole. 
Methylsulfate d'antrycide. See Quinapyramine. 
Methylsulphomethylate 4-dimethylaminophenyl urea. See 
Hemosporidin. 
Methyltestosterone (Peran- Bussolati, C.j et al., 1967 a 
dren) 
Schistosoma mansoni 
1-Methyl-l,4,5,6-tetrahydro-2-[2-(thienyl)vinyl] pyrimi-dine. See lyrantel. 
trans-l-Methyl-tetrahydro-1,4,5,6-2[2(thienyl) vinyl] pyr-
rolidine. See Pyrantel. 
trans-l-Methyl-2[2-(thienyl)vinyl]1,4,5,6-tetrahydro-pyri-
midine tartrate. See Pyrantel. 
0-f4-(METHYLTHIO)- m-TOLYL] DIMETHYLPH0SPHIN0THI0ATE — 
Bay 34098j Bayer 34098. 
Bay 34098 
Xenopsylla cheopis 
Bayer 34098 
Clark, P. H.j and Cole, Μ. Μ., 
1968 a 
,+ j. , Dorough, H. W.j and Arthur, poultry diet, house fly B. W., 1961 b larvae control in feces 
Methyl trithion. See S-[(p-Chlorophenylthio) methyl] 0,0-
dimethyl phosphorodithioate. 
METHYRIDINE — 2(2'-Methoxyethyl)-pyridinej 2-(ß-Methoxy-
ethyl)-pyridinej 2-(β-Methoxyethyl)-pyridine sulphatej 
Minticj Promintic. 
Methyridine Bendheim, U., 1966 b 
Capillaria obsignata, pigeons 
Methyridine Buddle, M. В., 1963 a 
lambs, Haemonchus, Trichostrongylus 
Methyridine Burns, J. Duncan, W. A. M.j 
livestock, absorption, and Scales, В., 1967 a 
distribution and metabolism 
Promintic 
sheep parasite control 
Campbell, D. J., 1962 a 
Methyridine Campbell, W. C.j and Hartman, 
efficacy during matura- R. K., 1968 a 
tion of Trichinella spiralis 
Methyridine 
sheep nematodes 
Methyridine 
enzymes, sheep gastro-
intestinal parasites 
Methyridine 
Trichuris vulpis, dogs 
Methyridine 
Catarsini, 0.; and Gagliano, 
I., [1964 a] 
Catarsini, 0.; and Gagliano, 
I . , [1964 b] 
Colglazier, M. L.j Enzie, 
F. D.j and Burtner, R. H. (jr.), 
I960 a 
Colglazier, M. L.j Wehr, 
Capillaria contorta, quail E. E.j Burtner, R. H.j and 
Wiest, L. M. (jr.), 1967 b 
Methyridin Cvetkovid, L., 1968 a 
Paramphistomum microbothrium, sheep, lambs 
Mintic 
strongyloidiasis, bovine 
Promintic 
strongyloidiasis, bovine 
Daniiarov, I. Α., 1968 a 
Daniiarov, I. A., 1968 a 
TREATMENT 2 
METHYRIDINE — Continued. 
Methyridine Denham, D. Α., 1965 a 
Trichinella spiralis 
Methyridine Denham, D. Α., 1965 b 
Trichinella spiralis, mice 
Promintic E u z e b y » J· Α·> 1 9 6 8 a 
bovine nematodes, review 
Methyridine Fiakpui, Ε. Z., 1967 a 
Caenorhabditis briggsae 
Mintic Halhead, VI. Α., 1968 a 
sheep parasites, treatment chart 
Promintic Holló, F., 1963 b 
strongyloidiasis 
Promintic Knight, R. A.j and McGuire, 
Trichostrongylus colubri- J. A,, 1963 b 
formisj Haemonchus contortus, sheep 
Promintic Kuchin, A. S., 1965 b 
Strongyloides papillosus 
Methyridine Martinez, Α., 1965 a 
Trichinella spiralis 
Methiridine Martinez, Α., 1965 b 
Trichinella spiralis 
Mintic Nechinennyï, A. D., 1965 а 
ovine trichuriasis 
Promintic Nechinennyï, A. D., 1965 а 
ovine trichuriasis 
Mintic Nechinennyï, A. D., 1966 a 
trichuriasis, sheep 
Promintic Nechinennyï, A. D., 1966 a 
trichuriasis, sheep 
Methyridine Nöda, R.; et al., 1966 a 
Metastrongylus apri 
Nöda, R.j et al, 1966 b 
Nöda, R.j et al., 1967 a 
Olteanu, Gh., 1963 d 
Methyridine 
dogs 
Methyridine 
canine whipworm 
Mintic 
gastrointestinal nematodes, 
lambs 
Promintic Olteanu, Gh., 1963 d 
gastrointestinal nematodes, 
lambs 
Methyridine Pantano, V.j and Piro, Α., 
biochemistry, host, liver [19бЛ a] 
functions, gastro-intestinal parasites of sheep 
Mintic Petrovi6, К. M.; Cvetkovió, 
Ascaridia gall[i] M.j and Krstic, V., 1966 a 
Heterakis gallfinae] 
Methyridine Pouplard, L., 1967 a 
Trichuris vulpis, dogs 
Promintic Sakamoto, T.j Yamashita, J.j 
Echinococcus multil- Ohbayashi, M.j and Orihara, 
METHYRIDINE — Continued. 
Mintic Smits, G. M.j and Jacobi, E. 
nematodes, okapi F., 1965 a 
Methyridine 
sheep nematodes 
Snijders, A. J.j and Louw, 
J. P., 1966 a 
Promintic Subramaniam, T.j D1Souza, B. 
Metastrongylus apri, pigs Α.; and Victor, D. Α., 1967 a 
Methyridine Thienpont, D.j Mortelmans, J.j 
trichuriasis, simian, and Vercruysse, J., 1963 a 
Capillaria obsignata, pi- Anzers Zoo 
geon, poule 
Methyridine 
lamb nematodes 
Thomas, R. J.j and George, 
R. W., 1967 a 
Methyridine Vincent, 1967 a 
ascariasis, oesophagostomiasis, strongyloidosis, 
trichuriasis, swine 
Methyridine 
Capillaria 
Methyridine 
Capillaria feliscati, cat 
Vitali, F., 1967 a 
Waddell, Α. Η., 1968 a 
Methyridine Wehr, E. E.j Colglazier, M. 
Capillaria obsignata L.j Burtner, R. H.j and Wiest, 
L. M. (jr.)j 1967 a 
Promintic Whitten, L. K., 1962 a 
sheep dips and drenches 
Methyridine Wilkinson, G. T., 1968 a 
toxicity to cat, review 
METICLORPINDOL — Coydenj Coyden 25J 3,5-Dichloro-2,6-
dimethyl-4—pyridinol. 
Coyden 25 Greuel, E.j and Hilbring, 
Eimeria brunetti, E. E. E., 1968 a 
necatrix, E. acervulina, E. maxima 
Metichlorpindo1 van Miert, A.S.J.P.A.M.; and 
coccidiosis in poultry Kouwerihoven, Β., 1968 a 
Meticlorpindol 
Eimeria spp. 
Reid, W. M.j and Brewer, R. 
N., 1967 a 
ocularis, in vitro M., 1965 a 
Meticlorpindol Ryley, J. F., 1967 b 
mode of action, Eimeria tenella, E. brunetti 
Coyden Stock, B. L.j Stevenson, G. 
coccidiosis, chickens T.; and Hymas, Τ. Α., 1967 а 
Coyden 25 Veiling, G., 1966 a 
avian coccidiosis 
Metossicloro. See Methoxychlor. 
METRONIDAZOLE — Clontj Flagylj 1-(β-Hydroxyethyl)-2-
methyl-5-nitroimidazole; 8823 R.P.j Nitroimidazole. 
Flagyl Abed, L.j et al., 1966 a 
Trichomonas [sp.], lung 
Nitroimidazole Asami, К., 1962 a 
Trichomonas vaginalis growth 
Methyridine Skerman, K. D.j Shahlapoor, Metronidazole 
Dictyocaulus filaria, A. A.j Eslami, A. H.j and amoebiasis 
comparison trials, sheep Eliazian, M., 1968 a trichomoniasis 
Asami, K.j Kirnura, S.j 
Shirako, K.j and Yamamoto, 
R., 1963 a 
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METRONIDAZOLE — Continued. METRONIDAZOLE — Continued. 
Flagyl Asherman, J. G., 1962 a 
trichomoniasis, human 
Metronidazole Brodie, B. 0., 1968 a 
Trichomonas fetus 
Metronidazole Dams, R., 1966 a 
Trichomonas gallinae (columbae), treatment 
Metronidazole Dams, R.; and Euzéby, J. Α., 
Trichomonas gallinae 1966 a 
Flagyl (8823 R.P.) 
trichomoniasis, human 
Dao L., L., 1963 a 
Metronidazol Ismailov, F. N.j Novitskaia, 
Trichomonas vaginalis, Ν. Α.; and Pershin, G. N., 
mice and rats -1965 a 
Metronidazole Krehmer, E.j and Steger, G., 
Trichomonas columbae, 1968 a 
pigeons 
Metronidazole Lefebvre, Y.j and Hesseltine, 
white blood cells H. С., 1965 a 
Metronidazol Liithgen, W.; and Bernau, U., 
Trichomonas columbae, 1967 a 
pigeons 
Metronidazole McLoughlin, D. Κ., 1967 a 
Tritrichomonas foetus, tolerance, hamsters 
Metronidazole Magnin, pfj Ambroise-Thomas, 
Trichomonas vaginalis P.j Thoulon, J. M.j and Lau-
rent, Η. M., 1966 a 
Flagyl Martinez, J. T.; and Magnier, 
trichomoniasis, human P., 1961 a 
Metronidazole Martinez, J. T.; and Magnier, 
trichomoniasis, human P., 1961 a 
Metronidazole Muttalib, Μ. Α., 1967 a 
amoebiasis, human, liver 
Metronidazole Nohara, S., 1966 a 
oral anti-Trichomonas experiments, mice 
Metronidazole Nohara, S., 1966 b 
Trichomonas vaginalis 
Flagil Petru, M.j Syrovatka, A.j and 
human trichomoniasis Vojtechovska-Mayerová, M., 
1964 a 
Metronidazole Powell, S. J., 1967 a 
effect on heart, amoebiasis 
Metronidazole Powell, S.J.; MacLeod, I.N. j 
Entamoeba histolytica Wilmot, A.J.j and Elsdon-Dew, 
R., 1966 с 
Metronidazole Powell, S. J.j MacLeod, I0 N.j 
Entamoeba histolytica Wilmot, A. J.j and Elsdon-Dew, 
1967 a 
Metronidazole Powell, S. J.j Wilmot, A. J.; 
amoebia sis, human heart and Elsdon—Dew, R., 1967 a 
Metronidazole Powell, S. J.j Wilmot, A. J.j 
Entamoeba histolytica, and Elsdon-Dew, R., 1967 b 
trials 
Metronidazole Probst, R. T.j Summersett, J. 
Trichomonas tenax F.; and Heming, R. Κ., 1968 a 
Metronidazole-Sulfaguani- Roman, E.j and Matta, К., 
dine 196Д а 
giardiasis, human 
Metronidazole Rubanov, Α. Α., 1968 a 
trichomoniasis, turkey poults 
8823 R.P. Slavchev, N., 1962 b 
[Trichomonas vaginalis] 
Flagyl 
trichomonia sis 
Takada, S.j et al., 1964 a 
Metronidazole Takada, S.j et al., 1965 a 
Trichomonas vaginalis, effects on growth and form 
Metronidazol Teokharov, Β. A., I964 a 
trichomoniasis, human 
Metronidazole Teras, J. H.j et al., 1964 a 
Trichomonas vaginalis 
Metronidazole Thomas, M. E. M.; and Bodger, 
Entamoeba histolytica W. M., 1967 a 
Flagyl Turanova, Ε. Ν., 1965 а 
trichomoniasis, human 
Flagyl Zwierz, C.j and Weryk--Wojeie-
Lamblia intestinalis chowicz, S., 1965 a 
Minel 
fascioliasis, bovine 
Rahman, Μ. Η., 1964 a 
Pakistan 
Mintic. See Methyridine. 
Miracil D. See Lucanthone hydrochloride. 
Mirasan Rosi, D.j Merola, A. J.; and 
schistosomiasis, human, Archer, S., 1967 a 
hamsters and mice 
Mirex Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
systemic, Xenopsylla 1968 b 
cheopis, hooded white rats 
Mitenyl. See Hilomid. 
Mitomycin С 
Trypanosoma equiperdum 
MK-360. See Thiabendazole. 
Jaffe, J. J., 1967 a 
MK-930 
Heterakis gallinae 
Peterson, Ε. Η., 1967 a 
Mobam. See Benzo[b]thien-4-yl methylcarbamate. 
Mabil MC-A-600. See Benzo[b]thien-4-yl methylcarbamate. 
Mblevac. See Pyrvinium. 
Molluscicides Ayad, N., 1962 a 
value of snail control 
Molluscicides Ayad, N., [1963 b] 
schistosomiasis, review 
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Molluscicides Enan, 0. H.j and el Sherif, 
S-alkyl-isothiouronium A. F., [1963 a] 
derivatives of monochloro-acetic acid and trichloro-
acetic acid 
Molluscicides Jobin, W. R.; and Unrau, G. 
28 compounds, Australor- 0., 1967 a 
bis glabratus 
Molluscicides Pitchford, R. J., 1962 a 
value in schistosomiasis control, South Africa 
Molluscicides World Health Organization, 
schistosomiasis control 1967 b 
Molucid. See Isobutyl-triphenyl-methylamine. 
Molybdenum and Phenothia- Irgashev, I. Kh., 1963 a 
zine and Copper sulfate 
nematodiasis, sheep 
N-Mono-l-naphthylalkylene- Werbel, L. M.; et al., 1963 a 
diamines 
Entamoeba histolytica; Trichomonas vaginalis 
Monsanto CP-19203. See 0-Methyl methylphosphonodithioate 
S-ester with 2-mercapto-N-methylacetamide. 
Monsanto CP-4.0296. See O-^ -Chlorobutyl 0-(a,a,a-trifluoro-
4-nitro-m-tolyl)methylphosphonothioate. 
Monsanto CP-40507. See 0-Phenyl methylphosphonothioate Cí-
es ter with p-hydroxybenzonitrile. 
Montrel. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-meth-
ylphosphoramidate. 
Maranyl. See Suramin sodium. 
L-5-Morpholinomethyl-3-(5-nitrofurfurylidene amino)-2-oxa-
zolidinone hydrochloride. See Furaltadone. 
M.T.S. 
trichomonia sis 
Takada, S.; et al., 196Д a 
Muks Tarasenkov, I. V.; Golovko, 
Hypoderma bovis, reindeer I.; and Kuz'min, S., 1966 a 
Monophosphate trichloro 3,5,6-hydroxy-2-diphenylmethane. 
See Hexachlorophene. 
Mustard cake Sukhoverkhov, F. Μ., 1966 a 
Khavia [sic] sinensis, carp 
Monsanto CP 10502. See l-(ßimethoxyphosphinyl)vinyl di- Myo-arsemin 
methyl phosphate. larva migrans 
Nagahana, M.; Kondo, K.; and 
Ishikawa, Μ., I963 a 
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N-2404. See 0-(2-Chloro-4-nitrophenyl) 0-isopropyl ethyl-
phosphonothioate. 
N-2788. See 0-Ethyl S-p-tolyl ethylphosphonodithioate. 
N-3051. See S-p-tert-Butylphenyl 0-ethyl ethylphosphono-
di thioate. 
N-3727, Stauffer. See 0-Methyl S-phenyl methylphosphono-
dithioate. 
N-4328, Stauffer. See 0-Methyl S-p-tolyl ethylphosphono-
di thioate . 
N-4548, Stauffer. See S-[[(p-Chlorophenyl)thio]methyl] 0-
methyl methylphosphorodithioate. 
NaCl. See Sodium chloride. 
Naganin. See Suramin sodium. 
Naganol. See Suramin sodium. 
NALED — Dibrom; l,2-Dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl 
phosphate; Bromex-50; Dimethyl dibromo dichloro ethyl 
phosphate. 
Naled 
Ornithonyssus sylviarum 
Naled 
Xenopsylla cheopis 
Foulk, J. D., 196Λ a 
Fox, I.; Rivera, G. Α.; and 
Umpierre, C. C., 
Hadani, Α.; Cwilich, R.; Bromex-50 (Naled) 
Hyalomma excavatum nymphs Rechavj Υ., 1968 a 
lab. testing method 
Dibrom 
toxicity to fish 
Naled 
Amblyomma americanum 
Naled 
Stomoxys calcitrans 
Dibrom + SG 67 
Otobius megnini, horses 
Naled 
Argas persicus 
Lewallen, L, L.; and Wilder, 
W. Η., I962 a 
Mount, G. Α.; et al., 1968 a 
Mount, G. Α.; Lofgren, С, S.; 
Gahan, J. В., 1966 a 
Tarshis, I. В., 1962 b 
United States Department of 
Agriculture, Agriculture Res-
earch Service, Entomology 
Research Division, 1966 a 
Nankor. See Ronnel. 
NaOH. See Sodium hydroxide. 
NaPCP. See Pentachlorophenol. 
NAPHTHALENE — Naphthalin. 
Naphthalin Tret'iakova, 0. Ν., 1963 а 
thelaziasis, bovine and equine 
Naphthalin. See Naphthalene. 
Naphthalophos. See Phthalophos. 
Naphtbaloximide diethylthiophosphate. See Phthalophos. 
Naphthamon. See Bephenium. 
1-Naphthol 
toxicity to marine 
organisms 
Stewart, N. E.; Millemann, R. 
E.; and Breese, W. P., 1967 a 
Naphuride sodium. See Suramin sodium. 
Natrium. See Sodium. 
Natrium fluoride. See Sodium fluoride. 
Natrium norsulfazol. See Sulfathiazole. 
Natronlauge. See Sodium carbonate. 
NBK-G-17. See Benzene hexachloride, Gamma. 
NEGATAN — Albothyl. 
Albothyl 
Trichomonas 
Sunaikin, A.A., 1962 a 
Neguvon. See Trichlorfon. 
Nemacide. See VC-I3. 
Nemapan. See Thiabendazole. 
Nematicides Mingoja, Q., 1966 a 
chemical structure and mode of action 
Nemicide. See Tetramisole. 
Nemural. See Drocarbil. 
NEOARSPHENAMINE — Neosalvarsan; Novarsenobenzol; Novar-
senol. 
Neosalvarsan 
Balantidium coli, in 
vitro 
Novarsenobenzol 
Dictyocaulus viviparus 
Novarsenol 
livestock blood parasites 
Kadlubowski, R.; and Rost-
kowska, J., I963 a 
Rey, J.-D., 1966 a, UU РР 
Shmulevich, A. I., 1958 a 
Russia 
Neoascar 
trichuriasis 
Ho 11<5, F.,,Ч1963 b 
Neobedermin. See Ascaridole and Tetrachlorethylene. 
Neodichron Matsuzaki, G.; Hori, E.; 
hookworm Tokuchi, S.; and Nakaj.ima, K., 
1965 a 
Kobana, Ogawa town, Ibaragi 
Prefecture 
Neogikuron Matsuzaki, G.; Hori, E.; 
effect on ova and larvae Tokuchi, S. ; and Nakajima, 
of hookworms Κ., 196¿ a 
NEOMYCIN — Framomycin; Framycetin; Framycetin sulphate. 
Neomycin-Bacitracin 
amoebiasis, human 
Framycetin sulphate 
coccidiosis, bovine 
Framomycin 
Isospora sp. 
Fournier, 0., 1956 b 
Newman, A. J. , 1966 a 
Stuart, J. C.; and Giles, 
N., 1967 a 
1-Naphthyl-N-methylcarbamate. See Carbaryl. 
Neosalvarsan. See Neoarsphenamine. 
Neostigmine Barker, L. R.; Bueding, E. ; 
Cholinesterase inhibi- and Timms, A. R., 1966 a 
tors of Schistosoma mansoni 
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Neotox 
ectoparasites 
Aradi, M. P., 1963 a 
Neoviasept. See Chloroquine phosphate and Bismuth glycol-
ylarsanilate. 
Neraditin. See Chlorophenothane. 
Nera-emulz. See Chlorophenothane. 
Nerafum. See Chlorophenothane. 
Nerakain. See Benzyl benzoate and Benzocaine and Chloro-
phenothane. 
N.F. 124. See 2-[β-(5-Nitro-2-furyl)vinyl]-4-acetyl-l,3,4-
oxadiazoline-5-1. 
NF 902. See FuraItadone. 
NFA-20 
coccidiostat 
Zarin, R. Κ., 1966 с 
Niacinamide. See Nicotinamide. 
NICARBAZIN — 4,4-Dinitrocarbanilide and 2-Hydroxy-4,6-
dimethylpyrimidine; Ni coxin. 
Nicarbazin Blount, W. P., 1958 a 
control of poultry disease 
Nicarbazin 
Eimeria tenella 
Nicarbazin 
Schistosoma mansonij 
egg production inhibitor 
Nicarbazine 
coccidiosis, avian 
Nicarbazin 
Eimeria tenella, resistant Gardiner, J. L., Í967 a 
Nicarbazin McLoughlin, D. K.j and 
Eimeria tenella, Gardiner, J. L., 1968 a 
amprolium-resistant strain 
Brada, W., I96I a, 26 
Campbell, W. C.; and Cuckler, 
A. C., 1967 a 
H., T.2; 1967 a 
McLoughlin, D. K.; and 
May, I.; Sîrbu, Ζ.; and Jako-
by, I., 1963 a 
van Miert, A.S.J.P.A.M.; and 
Kouwerihoven, В., 1968 a 
Nicarbazin 
coccidiosis, chickens 
Nicarbazine 
coccidiosis in poultry 
Nicarbazin Olivier, A. H.; Stubbs, 0. J., 
avian coccidiosis, effect and Liebenberg, С. R., 1966 a 
on physiological processes 
Nicarbazine Pugliese, Α., 1966 с 
control and treatment, poultry, turkeys 
Nicarbazin Reid, W. Μ., 1966 b 
relationship between coccidiostats and immunity 
Nicarbazin 
Eimeria spp. 
Reid, W. M.j Womack. H. E.j 
and Johnson, J., 19o8 a 
Nicarbazin Smith, G. N.j and Thiegs, 
coccidiostats, test B. J., 1962 b, 281-284 
for identification in feed 
NICLOFOLAN — [See also 3,3'-Dichloro-5,5'-dinitro-0,0'-
biphenol and 3,3'-Dinitro-5,5'-dichlor-
0,0'-biphenol] 
Bayer 9015J Bayer 9015 Aj Bayer 9015-Eij Bilevon 9015 
(Bayer); Bilevon Mj Bilevon Rj 5,5'Dichloro-2,2'-dihy-
droxy-3 ,31-dinitro-biphenyl; 2,2'-Dihydroxy-3,31-dini-
tro-5, 5'-dichiorodiphenyl; 3,3'-Dinitro-5,51-dichloro-
2,2'-dihydroxy-salicylanilide; ME 3625; Menichlopholan; 
Menichlopolan. 
NICLOFOLAN — Continued. 
2,2'-Dihydroxy-3,3'-dinitro- Boray, J. C.; and Happich, 
5,5'-dichlorodiphenyl F. Α., 1968 a 
(= Menichlopholan) 
Fasciola hepatica, sheep 
2,2'-Dihydroxy-3,3'-dinitro- Boray, J. C.j Happich, F. A.j 
5,5'-dichlorodiphenyl and Andrews, J. C., 1967 a 
(Bayer 9OI5 A) 
Fasciola hepatica 
2,2'-Dihydroxy-3,3'-dinitro- Boray, J. C.j Happich, F. A.j 
5,5'—dichlorodiphenyl and Andrews, J. C., 1967 b 
(= Bayer 9015 A) 
Fasciola hepatica, rats 
3 3'-Dinitro-5,5'-dichloro- Euzeby, J. Α., 1968a 
2,2'-dihydroxy-salicylanilide 
(= Bilevon M = Menichlopolan 
= Bayer ME 3625 = Bayer 9015 A) 
fasciolicide, review 
Bilevon M Güralp, Ν., 1968 a 
Fasciola gigantica 
2,2'-Dihydroxy-3,3'-dinitro- Happich, F. A.j Boray, J. C.j 
5,5'-dichlorodiphenyl and Healy, B. P., 1967 a 
(= Bayer 9OI5) 
Fasciola hepatica 
2,2-Dihydroxy-3,3-dinitro-
5,5-dichlordiphenyl (= Bi-
levon M = Bayer 9015) 
Fasciola gigantica, sheep 
5,5'-Dichlor-2,21-dihy- Reuss, U.j and Brozeit, Η. Ε., 
droxy-3,3'-dinitro-biphenyl 1968 a 
(= Bayer 9015-Εχ = Bilevon R) 
Fasciola hepatica 
Bilevon M (= Dihydroxydini- Vodrázka, J.j and Sutta, J., 
trodichlordiphenyl) 1967 a 
bovine fascioliasis, review 
2,2'-Dihydroxy-3,3'-dinitro- Zarnowski, E.j et al., 1966 a 
5,5'-dichlor-diphenyl 
(= Bilevon 9OI5 (Bayer)) 
fascioliasis, bovine 
Hildebrandt, J., 1968 a 
NICLOSAMIDE — Bayer 73; Bayer 2353; Bayluscidej Cestocidj 
5-Chloro-N-(2'-chloro-4'-nitrophenyl salicylamide); N-
(2'-Chloro-4'-nitro-phenyl)-5-chloro-salicylamidej 5-
Chloro-salicyl-(2-chloro-4-nitro) anilide; 5,2'-Di-
chloro-4'-nitrosalicylic anilide; 5,2-Dichlor-4-nitro-
salicylanilide ethanolamine salt; Dichlosal (with Di-
chlorophene); HL 2448; Hydroxy-2-chloro-5N (chloro-2-
nitro-4-phenyl) benzamide; Mansonil; Phenasal; 10.768 
R. P.; Vermitin; Yomesan. 
Phenasal Abdullaev, Α. Μ., 1966 a 
Τ[aeniarhynchus] saginatus and D[iphyllobothrium] 
latum, human 
Yomesln Aguilar, F. J., 1962 b 
Taenia soliumj T. saginata 
Yomesan Allen, R. W.; Enzie, F. D.; 
Thysanosoma actinioides, and Samson, K. S., I967 b 
sheep 
N-(2'Chloro-4'nitro-phenyl) Amato Neto, V.; and Campos, 
-5-chloro-salicylamide R., I964 b 
Taenia saginata; T. solium 
Yomesan Argudin Romero, J. M.; and 
Hymenolepis (H.) nana Otero Domínguez, R., 1966 a 
Yomesan 
Fasciola hepatica 
Arundel, J. Η., 1967 a 
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NICLOSAMIDE — Continued. 
Bayluscide АУай> Ν·ΐ a n d El-Tawin, M.F., 
molluscicide, schistoso- [1966 a] 
miasis, control 
Phenasal and Dryopteris Baiandina, D. G., 1965 b 
austriaca 
Hymenolepis nana, white mice 
Phenasal Baikndina, D. G.; Medunet-
Hymenolepis nana, human skala, E. В.; Manevich, M. E. ; 
and Smirnova, К. X., 1966 a 
Niclosamide Benex, J.; and Lamy, L., 
Dicrocoelium lanceolatum, 1967 a 
survival test in vitro 
Yomesan Boisvenue, R. J.j and Hen-
Railli etina cesticillus drix, J. C., 1965 a, 519-522 
Yomesan Cordero del Campillo, M.; 
Echinococcus granulosus, Ramírez Fernandez, A. P.; 
dogs Aller Gancedo, В.; and 
Martinez Ferna'ndez, Α., 
196Λ a 
Yomesan Cvetkoviá, L., 1968 a 
Paramphistomum  microbothrium, sheep, lambs 
Bayluscide Dawood, I.j Dazo, В. C.; and 
schistosomiasis, mol- Farooq, Μ., 1966 a 
luscides 
Niclosamide + Thiabendazole Daynes, P., I967 a 
monieziasis, strongylosis 
Yomesan Dönges, J., 1967 b 
Isthmiophora spiculator, rats, ferrets 
Chloro-Λ'-nitrophenol) Edelweiss, E. L.j and Vieira, 
-5 chlorsalicilamide L., I965 a 
Hymenolepis nana 
Bayluscide Farooq, M.j Hairston, N. G.; 
Schistosoma haematobium, and Samaan, S. Α., 1966 a 
S. mansoni 
Yomesan Foxx, T. S.j and Hansen, M. 
Heterakis gallinarumj F., 1967 a 
Ascaridia galli, toxicity in chickens 
HL 2448 Frick, W.j and Kilias, R., 
Fasciola hepatica, control 1967 a 
molluscicide 
Phenasol 
duck cestodes and 
trematodes 
Garkavi, B. L.j and Poluektov, 
V. Sh., 1968 a 
Bayluscide Gönnert, R.j and Strufe, R., 
molluscicide, laboratory 1962 a 
comparisons 
Yomesan Gras, G.j and Un, S., 1967 a 
Hymenolepis nana fraterna 
Güralp, N., 1967 с Yomesan 
Dipylidium caninum 
Yomesan Güi&lp, N.j and Tigin, Υ., 
tapeworm of dogs and (1966 a) 
cats 
Mansonil Halhead, W. Α., 1968 a 
sheep parasites, treatment chart 
Bayluscide Harrison, A. D.j and Mison, 
toxicity, aquatic fauna M.H., 1967 a 
NICLOSAMIDE — Continued. 
Yomesan 
paramphi stomiasi s 
Ho 11(5, F., 1963 b 
Bayluscide Jobin, W. R., 1968 a 
molluscicide, schistosomiasis, control 
Niclosamide 
Taenia saginata 
Yomesan 
Raillietina caucasica; 
R. cesticillus, turkeys 
Junod, C., 1967 a 
Kireev, Ν. Α., I966 a 
Bayer 73 Komiya, Y.; Iij ima, T.; and 
Oncomelania nosophora, Sasaki, Т., 1962 с 
field test 
Phenasale Kovalev, Ν. Ε., I966 a 
taeniarhynchosis, human 
Yomesan Krotov, A. I., I963 b 
physiology of helminths, review 
Yomesan Kuznetsov, N. G., 1967 a 
monieziasis, reindeer 
Vermitin Kuznetsov, N. G., 1967 a 
monieziasis, reindeer 
Niclosamid Lamy, L., [I966 a] 
Echinococcus granulosus, in vitro 
Yomesan Lungu, T.j Milla, C.j and 
Raillietina echinoboth- Barbarosa, E., 1965 a 
ridaj R. tetragonaj Choanotaenia infundibulum, hens 
Yomesan Merdivenci, Α., 1968 a 
Echinococcus granulosus, dogs 
Yomesan Merdivenci, Α., 1968 b 
Echinococcus granulosus, dogs 
Phenasal + Acriquine Monisov, A. A.j and Niezbe-
human taeniarhynchosis kov, Kh., 1966 a 
Phenasal+Dichlorophene Monisov, A. A.; and Niezbe-
human taeniarhynchosis kov, Kh., 1966 a 
Yomesan Otero Domínguez, R.j et al, 
Taenia saginataj Hymen- 1966 a 
olepis nana 
Dichiosai 
taeniarhyncho sis 
Phenasal 
taeniarhynchosis 
Prokopenko, L. I., I966 a 
Prokopenko, L. I., I966 a 
Phenasal Shakhsuvarli, M. A.j Makhmu-
taeniarhyncho si s, human dova, Sh. A.j Alieva, S. I.j 
and Pashaeva, M. I., I967 a 
Phenasal + Dichlorophen Shakhsuvarli, M. A.j Makhrnu-
human taeniarhynchosis dova, Sh. A.j Alieva, S. I.j 
and~ Pashaeva, M. I., 1967 a 
Yomesan Singh, В. B.j ani Rao, В. V. 
Taenia taeniaeformis 1967 а 
Yomesan Strufe, R.j and Gönnert, R. 
Hymenolepis diminuta 1967 a 
5,2-Dichloro-4-nitro- Su, T.-L., I968 a 
salicylic anilide 
[Schistosoma japonicum], snail control 
Dichlosale Suvorov, V. Iu., 1966 a 
taeniarhynchosis, human 
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NICLOSAMIDE — Continued. 
Phenasale + Acriquine Suvorov, V. Iu., 1966 a 
taeniarhynchosis, human 
Niclosamide Wescott, R. В., 1967 a Taenia taeniaeformis 
lomesan Zwierz, C., 1964 a 
Taenia saginata 
Yomesan Zwierz, C.j Dzbenski, T. H.j 
Trichuris trichiura, hu- and Rzepecka, Η., 1965 a 
man 
Nicochlorane. See Benzene hexachloride, Gamma. 
NICOTINAMIDE — Vistannyl (with Stannous oxide and Tin and 
Manganese glycerophosphate); Niacinamide. 
Vistannyl 
Hymenolepis Chowdhury, А. В., 1965 a 
NICOTINE — Cu-Nic (with Copper sulfate); Nicotine sul-
fate; Tox-I-Ton N (with Copper sulfate and Sodium ar-
senite); Wormulsion (with Carbon tetrachloride and 
Cupric arsenite and Cupric sulfate). 
Nicotine-Copper-Arsenic Bosman, C. J., I966 a 
alternated with Phenothiazine 
wool production and body weight changes, worm dosing 
routines 
Nicotine sulfate Foulk, J. D., I964 a 
Ornithonyssus sylviarum 
Nicotine Halhead, W. Α., 1968 a 
sheep parasites, treatment chart 
Cu-Nic 
sheep parasites 
Kortan, L. J., 1967 a 
Nicotine sulphate New South Wales Department of 
wing louse; head louse; Agriculture. Division of 
body louse Animal Industry, 1967 b 
Nicotine sulphate + Stano- Popov, А. T.; and Bankov, D. 
arsenite and Stanochloride Τ., 1959 a 
ovine anoplocephaliasis 
Tox-I-Ton N 
lambs, nematodes 
Scroggs, M„ G.; and Todd, 
A. C., 1965 a 
Shelton, M., 1968 a Nicotine sulfate base 
formulation 
evaluation, livestock, sheep, goats 
Wormulsion Shelton, M. ; and Engel Ving, 
nematodes, sheep, goats С. T., 1967 a 
Nicotine sulphate South Australia, Department 
ectoparasites, poultry 0f Agriculture, 1967 a 
Nicotine sulfate. See Nicotine. 
Nicoxin. See Nicarbazin. 
NIFURATEL — 5-(Methylmercaptomethyl)-3-(5-nitro-2-furfur-
ylidenamino)-2-oxazolidinone; Thiodinone. 
Thiodinone 
Trichomonas vaginalis 
Nihydrazone McLoughlin, D. K.; and 
Eimeria tenella, Gardiner, J. L., 1968 a 
amprolium-resistant strain 
Nohara, S., 1966 b 
Nihydrazone Womack, H. E.; Reid, W. M.; 
effect on immunity to and Johnson, J., 1967 a 
coccidiosis, layer replacement flock 
Nikochlorane. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Nile blue sulfate 
Anisakis larvae 
Fukunaga, M.; Yamaguchi, T.; 
and Matsuoka, Υ., 1965 a 
Nilodin. See Lucanthone hydrochloride. 
Nilverm. See Tetramisole. 
NIRIDAZOLE — Ambilhar; Ciba 32644j Ciba 32644-Baj Nitro-
thiamidazole; Nitrothiazol; l-(5-Nitro-2-thiazolyl)-2 
imidazolidinone. 
Ambilhar 
Schistosoma mansoni 
Nitrothiazol (Ciba 32644) 
Schistosoma] mansoni, 
S. haematobium 
Ambilhar 
Schistosoma mansoni 
Ambilhar 
Schistosoma haematobium 
Abdalla, R. E.; Iskander, S. 
and Haseeb, Μ. Α., 1968 a 
Sudan 
Dodin, Α.; Moreau, J.-P.; 
and Patovondrahety, [19б6 a] 
Fadl, Α.; Hussein, M.j and 
Haseeb, Μ. Α., 1967 a 
Forsyth, D. Μ., 1966 b 
Forsyth, D. M.j and Rashid, Niridazole Schistosoma haematobium, C., 1967 a 
school children 
Ciba 32'644 Ba Gentilini, M.; et al., 1967 
Schistosoma mansoni, Schistosoma haematobium, human 
trials 
Ambilhar 
Schistosoma mansoni 
Niridazole 
Schistosoma mansoni, 
oogram pattern 
Nitrothiaz ole 
Schistosoma mansoni 
Ambilhar 
Schistosoma haematobium 
McMahon, J. E.; and Kilala, 
C. P., 1966 a 
Monteiro, W.j Pellegrino, J. 
and da Silva, M. L. Η., 
17-month old child, fatal illness 
Mousa, A. H.j El Garem, A.j 
El Razekki, E.-S. H.j and 
Abdel Latif, Α., 1968 a 
Nicholson, N. G.; and 
McMahon, J. Ε., 1966 a 
Niridazole 
dracontiasis 
Ambilhar 
effect on heart, amoebiasis 
Oduntan, S. 0.; Lucas, A. 0. 
and Gilles, Η. M., 1967 а 
Powell, S. J., 1967 a 
Nitrothiamidazole 
Strongyloides stercoralis 
CIBA 32,644-Ba 
Schistosoma mansoni, S. 
haematobium 
Ambilhar 
Entamoeba histolytica 
Ambilhar 
Onchocerca volvulus 
Ambilhar 
Onchocerca volvulus 
Niridazole 
Schistosoma haematobium 
Raffier, G., 1966 a 
Ruas, Α.; and de Almeida 
Franco, L. T., 1966 a 
Ruas, Α.; Forjaz, Α.; and 
Jarumilinta, R., 1967 a 
Salazar Malien, M.; and Gon-
zalez Barranco, D., 1966 a 
Salazar Malien, M.; González-
Barranco, D.; and Mitrani 
Levy, D., 1967 a 
Wolfe, H. L., I967 a 
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Nisidana. See 4-(5H-Dibenzo(b,f)azepin-5-yl) l-(2-hydroxy· 
ethyl)piperzine dihydrochloride. 
NITARSONE — 4-NPAA; 4-Nitrophenylarsonic acid. 
Д-Nitrophenylarsoniс acid Atkinson, R. L.; Bradley, J. 
no effect on growth, his- W.; Couch, J. R.; and Queens-
tomonastatic drug, turkeys berry, J. Η., 1967 a 
4-NPAA Whitmore, J. H.; Sullivan, T. 
Histomonas meleagridis W. ; and Grace, 0. D., 1968 a 
._ NITROFURAZONE — Continued. 
Nitrofurazone Blount, W. P., 1958 a 
control of poultry disease 
Nitrofurazone (Furacin) Brada, W., 1961 a, 16, 26 
Eimeria tenella 
Furacin Inoki, S.; and Ono, T., 1965 b 
Trypanosoma gambiense, mice 
p-Nitroacetanilide 
coccidiosis 
Eadulova, S.; and Khlebarova, 
Ν., 196Л a 
Nitrodan 
cat nematodes 
Nitrodan 
helminths 
5-Nitro-2-furaldehyde semi carba zone. See Nitrofurazone. 
Nitrofuran Grisk, A., 1965 a 
pharmacodynamics 
Nitrofuran Inoki, S.j and Ono, T.,1965 b 
Trypanosoma gambiense, mice 
Nitrofurane compounds Khomenko, V. S., 1966 a 
toxicity 
Nitrofuran and Biethylcar- Salazar Mallén, M.; Carvajal, 
bamazine G.; Gonzales Barrando, D.; 
Onchocerca volvulus and Alcantara, Ε., 1968 a 
NITROFURANTOIN — Furadantin sodium; 1-(5-Nitrofurfuryli-
deneamino ) -hydantoin sodium. 
Furadantin sodium Brener, Z., 1966 a, 446 
Trypanosoma cruzi 
NITROFURAZONE — Coxistat; Furacillin; Furacin; Furacoccid; 
Furazol; Furazol W; 5-Nitro-2-furaldehyde semicarba-
zone. 
Coxistat Biondi, E.; and Schiavo, Α., 
used in Newcastle disease 1965 a 
Nitrofurazon 
coccidiosis, avian 
Nitrofurazone 
Eimeria tenella, 
Klime§, В., 1966 a 
McLoughlin, D. K.; and 
Gardiner, J. L., 1968 a 
m-Nitrobenzyl 3-(dimeth- Dorough, H.W.; and Arthur, 
oxyphosphinyloxy)crotonate B.W., 1961 a 
(Shell SD 5539) 
Cimex lectularis, Amblyomma maculatum, rabbits 
3-Nitro-5-bromo-4-hydroxy- Iijima, T.; Ito, Y.; and 
4'-chloroazobenzene (P-IO) Sasamoto, Κ., I964 b 
molluscicide 
3-Nitro-5-bromo-4-hydroxy- Ikjima, T.; Ito, Y.; and Sasa-
4'-chloroazobenzene (P-IO) moto, К., 1965 b 
effect on Oncomelania nosophora 
NITRODAN — CTR 6IIO; 3-Methyl-5-[(p-nitrophenyl)azo]rho-
danine. 
Nitrodan Leland, S. E. (jr.)5 and 
Ancylostoma caninum; Kling, J. Μ., I966 a 
Trichuris vulpis; and Toxocara sp. 
Nitrodan Leland, S E. (jr.); and 
ponies, mixed strongyle Kling, J. Μ., I966 b 
infections 
Nitrodan Leland, S. E. (jr.); Kling, 
hookworm and ascarid J. M.; and Wallace, L. J., 
infections, cats and dogs 1967 a 
amprolium-resistant strain 
Nitrofurazone (Furacin) van Miert, A.S.J.P.A.M.; and 
coccidiosis, poultry Kouwenhoven, В., 1968 a 
Nitrofurazon Mieth, H.; and Seidenath, Η., 
Trypanosoma cruzi, 1967 a 
in vitro tests 
ρ 
Nitrofurazone-Furazolidone Newman, A. J. , 1966 a 
coccidiosis, bovine 
Nitrofurazone Paar, G. E., 1962 а, 291-292 
residue in milk, determination 
Furacillin Parre , J. J», 1963 a 
coccidiosis, chickens 
Nitrofurazone Patzschke, D., 1963 a 
Eimeria tenella, E. necatrix 
Furacillin Rubanov, Α. A., 1967 a 
coccidiosis, chickens 
Nitrofurazone 
Eimeria tenella 
Samberg, Y.; and Kohane, J., 
1964 a 
Leland, S. E. (jr.); and 
Wallace, L. J., I966 b 
McGuire, W. G.; O'Neill, R.C.; 
and Brody, G., 1966 a 
Nitrofurazone Siegmann, 0., 1966 a 
Eimeria tenella 
Nitrofuazone Smith, G. N.; and Thiegs, 
coccidiostats, test B. J., 1962 b, 281-284 
for identification in feed 
Nitrofurazone Stgpkowski, S.; and Rzedzicki, 
coccidiosis, avian, J., 1966 a 
Nitrofurazone Warren, E. W.; Ball, S. J.; 
Eimeria brunetti and Mackenzie, D. R., 1966 a 
E. acervulina-type 
Furazol and Furacoccid Zahaczewski, J.j Maternowski, 
Eimeria bovis; E. zürni R.; and Kotowicz, В., I968 a 
l-(5-Nitrofurfurylideneamino)-hydantoin sodium. See Nitro-furantoin. 
1- ( 5-Nitroi4n"furylideneamino )-2-imidazole-thione. See 
Thiofuradene. 
N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-3-amino-2-oxazolidone. See 
Furazolidone. 
NITROFPBYLACRYLAMIDE — F3OO66; N-(Isopropyl)-β-(5-nitro-
2-furyl)acrylamide; N-Isopropyl-3-(5-nitro-2-furyl) 
acrylamide; Furapromidium. 
F30GÓ6 An, K.-C.; et al., 1968 a 
Clonorchis sinensis, human 
Furapromidium 
Schistosoma japónica, 
long course treatment 
Chou, H. С.; Huang, Fi. M.; 
Chou, H. L.; and Wei, M. H., 
1965 a 
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NITROFURYLACRYLAMI  DE — Continued. 
Nitrofurylacrylamide 
Schistosoma mansoni, 
oogram, mice 
Hill, J.j Rust, Μ. Α.; 
Pellegrino, J.; and Faria, 
J., 1966 a 
1-[[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidene]-amino]-hydantoin. See 
Furazidin. 
2-(5-Nitro-2-furyl)-5-amino-l,3,4j-thiadiazole. See Tria-
fur. 
3-(5-Nitro-2-furylamyli- Zarin, R. K., 1966 с 
dene ) -3-hydrazino-4-amino-5-
methyl-1,2,4-tria zole (IM-60) 
coccidiostat 
(5-Nitro-2-fuiyl)-1,3 ?4- Zarin, R. К., 1966 с 
oxodiazolidino-2-on (F-200) 
coccidiostat 
2-[β-(5-Nitro-2-furyl)vin- Nohara, S., 1966 b 
yl]-4-acetyl-l,3 > 4-oxadiazo-
line-5-1 (N.F. 124) 
Trichomonas vaginalis 
3-Nitro hydroxyphenylarsonic acid. See Roxarsone. 
Nitroimidazole. See Metronidazole. 
Nitrolime. See Calcium cyanamide. 
NITROMIDE — 3,5-Dinitrobenzamide; Unistat. 
Unistat McLoughlin, D. K.; and 
Eimeria tenella, Gardiner, J. L., 1968 a 
amprolium-resistant strain 
Unistat 
Eimeria tenella 
Sambert, Y.j and Kohane, J., 
1964 A 
Unistat Smith, G. N.; and Thiegs, 
coccidiostats, test B. J., 1962 b, 281-284 
for identification in feed 
3,5-Dinitrobenzamide Thiegs, B. J.; and Smith, 
method of distinguishing G. Ν., 1962 а, 26-30 
from zoalene, coccidiostat 
p-Nitromonochlorophenyl Sanz, F.j Jurado, R.j Moral, 
Ν,Ν-dimethylcarbamate (M-V) A.J and Relimpio, Α., 1966 a 
anthelmintic trials, carbamate derivatives 
NITROPHENIDE — Megasul. 
Megasul Smith, G. N.j and Thiegs, 
coccidiostats, test B. J., 1962 b, 281-284 
for identification in feed 
4-Nitrophenylarsonic acid. See Nitarsone. 
2(m-Nitropheny1)-benzimi- Konovalova, L.M.j Ozeretsko-
dazole derivatives vskaia, N.N.j and Kolosova, 
experimental trichine!- M. 0., 1966 a 
losis, white mice, ineffective 
p-Nitrophenyl Ν,Ν-dimethyl- Sanz, F.j Jurado, R.j Moral, 
carbamate (М-IIl) A.J and Relimpio, Α., 1966 a 
anthelmintic trials, carbamate derivatives 
Nitrothiamidazole. See Niridazole. 
Nitrothiazol. See Niridazole. 
1_(5-Nitro-2-thiazolyl)-2-imidazolidinone. See Niridazole. 
NITROXYNIL — 4-Cyano-2-iodo-6-nitrophenolj 4-Cyano-2-iodo-
6-nitrophenol N-methylglucamine saltj Iodo-3-hydroxy-
4-nitro-5-benzonitrile j M & В 10,755j M & В 10,755 Aj 
R. P. I6,886j Trodax. 
Nitroxynil Boray, J. C.j and Happich, 
Fasciola hepatica, sheep F. Α., 1968 a 
4-Cyano-2-iodo-6-nitrophe- Boray, J. C.j Happich, F. A.j 
noi N-methylglucamine salt and Andrews, J. C., 1967 b 
(M & В 10,755 A) 
Fasciola hepatica, rats 
Nitroxynil 
Fasciola hepatica 
Trodax 
fasciolicide, review 
Colegrave, A. J., 1968 a 
Euzeby, J. Α., 1968 a 
4-Cyano-2-iodo-6-nitrophe- Guilhon, J. C., 1966 b 
noi N-methylglucamine salt 
Fasciola hepatica, in vivo 
Nitroxynil Guilhon, J. C., 1968 a 
Dicrocoelium dendriticrum 
4-Cyano-2-iodo-6-nitro- Lucas, J. M. S., 1967 a 
phenol (Μ & В 10,755) 
Fasciola hepatica, rabbits, sheep and calves 
Trodax Ross, J. G., 1968 a 
Fasciola hepatica, sheep 
Nivaquine. See Chloroquine. 
Nixopan Hara, J.j Okada, K.j Katsu-
enterobiasis, elementary mata, M.j and Ichimura, Η., 
school children 1965 a 
Nixopan 
enterobiasis, human 
Kamegai, S.j and Nonobe, Η., 
1963 a 
Nixopan 
enterobiasis, human 
Kamegai, S.j Nonobe, H.j 
Ichihara, A.; and Kato, K., 
1964 a 
Nixopan Kamegai, S.j Nonobe, H.j 
[Enterobius vermicularis] Ichihara, A.j and Kato, K., 
1965 a 
Nixopan Kamegai, S.j Nonobe, H.j 
[Enterobius vermicularis] Ichihara, Α.; and Kato, K., 
1965 b 
Nixopan Kamegai, S.j Nonobe, H.j 
[Enterobius vermicularis] Ichihara, A.; and Kato, K., 
1965 с 
Norsulfazal. See Sulfathiazole. 
Norsulfasol. See Sulfathiazole. 
Norsulfasol sodium. See Sulfathiazole. 
Nosemak Masera, Ε., 1964 а 
Nosema bombycis 
Notezine. See Diethylcarbamazine. 
Novarsenobenzol. See Neoarsphenamine. 
Novarsenol. See Neoarsphenamine. 
Novastat. See Aklomide and Sulfanitran. 
Novidium. See Homidium. 
Novocain, See Procaine hydrochloride. 
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Novost Malikov, R. Ge; and Enileeva, Λ-ΝΡΑΑ. See Nitarsone. 
Hypodenna bovis N. Kh., I963 a 
H. lineatura. 
NoTOstat-3 H., тД 1967 a Nystatin Tumka, A. F., I966 a 
coccidiosis, avian intestinal Protozoa growth 
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1 3 4,5,6,7,8,8-0ctachloro-l,3,3a,4,7,7a-hexahydro-4,7-
'methanoisobenzofuran. See Isobenzan. 
Octamethyl pyrophosphoramide Gürtunca, S. Α., 1965 a 
l) (OMPAj Schradan 
systemic insecticide 
0 ctyl-i s othio uronium 
"chloride 
leishmaniasis 
0-DET. See N,N-Diethyl-0-toluamide. 
Odorit. See Cresol. 
Oil of chenopodium. See Chenopodium oil. 
пт.КАМТЮМУСШ  — Matromycin; Sigmamycine (with Tetracycline) 
Matromycin 
Anisakis larvae 
Sigmamycine 
Balantidium suis, pigs 
Fukunaga, M.; Yamaguchi, T.; 
and Matsuoka, Υ., 1965 a 
Vishnîakov, Iu., 1967 b 
Óleo esencial de quenopódio. See Chenopodium oil. 
Omnizole. See Thiabendazole. 
OMPA. See Octamethyl pyrophosphoramide. 
Op-7 and Methyl chlorophos Novitskaia, S. Α., 1965 b 
Myobia musculi, ^ ocoptes musculinus 
OP-10. See Preparation 0P-10. 
Organo-chlorine insecti- Cramp, S., 1966 a 
cides 
bird toxicity 
Organochlorine pesticides 
in seals and porpoises 
Organochlorine pesticides 
wildlife residues 
Holden, A. V.; and Marsden, 
K., 1967 a 
Tatton, J. 01G.; and Ruzicka, 
J.H.A., 1967 a 
Antarctica 
ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS — Organophosphorus insecti-
cides; Organophosphate anthelmintics; Organophosphate; 
Organophosphorus drugs; Organic phorphorus compounds. 
Organo-phosphorous insec- Adamo, F.; Piras, L.; and 
ticides Vargiu, L., 1965 a 
changes in human Cholinesterase activity 
Organo-phosphorous insec-
ticides 
agricultural workers poisoned 
Albarosa, U., 1961a 
Organic phosphorous insec- Gürtunca, S. T., I966 a 
ticides 
systemic insecticides 
Organophosphate anthelmin- Hirnes, J. Α.; Edds, G. T.; 
tics Kirkham, W. W.; and Neal, 
potentiation of succinyl- F. C., I967 a 
choline chloride, horses 
Organophosphorous com- Keith, James 0., and Mulla, 
Pounds Mir S., 1966 a 
mosquito larvicides, toxicity, mallard ducks 
ORGANOFB0SPH0RPS COMPOUNDS 
Organophosphate 
Ascaris lumbricoides, 
mode of action 
- Continued. 
Knowles, C. 0.; and Casida, 
J.. E., 1966 a 
de Jimenez, G.; and Ercoli, Ν., 
1965 a 
Organophosphorus compounds Macleod, N. S. M., 1967 a 
Damalinia ovis, sheep; Haematopinus eurysternus, cattle 
Organophosphorous drugs Nelson, D.L.; Allen, A.D.; 
Hypoderma, cattle, sys- Mozier, J.O.; and White, R.G., 
temic insecticides, tox^ 1967 a 
icity 
Organophosphorous com- O'Brien, R. D., I96I a 
pounds 
toxicity, mice, protected by 2-diethylaminoethylamino-
ethyl 2:2-diphenylvalerate hydrochloride 
Organic phosphorus com-
pounds and Lime sulfur 
Damalinia ovis 
O'Neill, D.K.; and Hebden, 
S. P., 1966 a 
Organophosphorus compounds Poloz, D. D.; and Poletskiï, 
toxicity V. Α., 1962 a 
Organophosphorous compounds Robinson, J., 1966 a 
birds, possible toxicity 
Organophosphorus Com- Roulston, W. J., [1966 a] 
pounds 
[Boophilus microplus] cattle tick 
Organophosphorus com^ · Roulston, W. J.; Schuntner, 
pounds Co Α.; and Schnitzerling, Η. 
Cholinesterase sen- J., [1966 a] 
sitivity, [Boophilus microplus] cattle tick 
Organo-pho sphate s 
cattle ticks 
Organophosphorus insecti-
cides 
Boophilus microplus 
Organophosphates 
post-war insecticide 
Organophosphates 
toxicity, farm stock 
Serrano, F. Μ. Η., 1962 b 
Shaw, R. D., 1966 a 
Snelson, J. T., 1965 a 
Terblanche, H. J. J., I968 a 
Orsanine 
toxicity, trypanosomiasis 
Orthoxyquinoleine sulfate 
Trichomonas vaginalis, 
evaluation, in vitro 
Osarsol. See Acetarsone. 
Osmium tetroxide 
Itard, J., 1965 b 
Cavier, R.; and Buot, P., 
1964 a 
Laws, G. F., 1967 a 
ovacidal action, cestode eggs 
OXOPHENARSINE HYDROCHLORIDE — Mapharsen. 
Oxophenarsine hydrochloride Buckner, R. G.; and Ewing, 
Haemobartonella canis S. Α., 1967 a 
Oxophenarsine hydrochloride Thompson, P. E.; and Bayles, 
Eperythrozoon coccoides Α., 1966 a 
eradication in normal and 
drug resistant Plasmodium berghei, mice 
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OXYCLOZANIDE — 2,2'-Dibydroxy-3,3'-5,5^ -6-pentachloro-2, 
2'-dihydroxybenzanilidej 3,3'-5,5'-6-Pehtachloro-2,2'-
dihydroxy-benzanilidej Pentachloro-3,3',5,5', 6-dihy-
droxy-2,2'-salicylanilide; Zanil. 
Oxyclozanide 
Fasciola hepatica 
Arundel, J. Η., 1967 a 
Oxyclozanide Boray, J. С. j and Happich, 
Fasciola hepatica, sheep F. Α., 1968 a 
Oxyclozanide 
Fasciola hepatica 
Boray, J. C.j Happich, F. A.j 
and Andrews, J. C., 1967 a 
Oxyclozanide Boray, J. C.j Happich, F. A.j 
Fasciola hepatica, rats and Andrews, J. C., 1967 b 
Zanil Euzeby, J. Α., 1968 a 
fasciolicide, review 
Oxyclozanide Güralp, Ν., 1968 a 
Fasciola hepatica 
Zanil Hildebrandt, J.; and limole-
Fasciola hepatica lian, L. L., 1968 a 
Zanil Hilton, G., 1967 a 
[Fasciola hepatica] 
Oxyclozanide Jones, E.H., 1966 a 
fascioliasis, ovine and bovine 
Zanil Ross, J. G., 1968 a 
Fasciola hepatica, sheep 
Oxyclozanide Vaughan, J. J., 1966 a 
fascioliasis, sheep and 
cattle 
Oxygen Shmovonian, P. Μ., 1963 a 
Trichocephalus vulpis, dogs 
Oxygen with Piperazine Sokolova, T.N., 1965 a 
ascariasis, human 
ß-Oxynaphthoate salt Pushkarev, I. Α., 1966 a 
effect upon consumption of glucose and production of 
fatty acids, Ascaris suum 
ß-Oxynaphthoate and Bephen- Pushkarev, I. Α., 1966 a 
ium 
effect upon consumption of glucose and production of 
fatty acids, Ascaris suum 
Oxysantonin Dospevski, D.j and Genov, G., 
ascariasis, human, treat- 1959 a 
ment 
OXYTETRACYCLINE — Terramycin. 
Terramycin Albach, R. A.j Shaffer, J. 
Entamoeba histolytica G.j and Watson, R. Η., 1966 b 
strains, drug sensitivity in 
vitro, 37°C 
Terramycin Bitiukov, P. A.j and Morda-
anaplasmosis, bovine sov, P. Μ., 1963 a 
Terramycin D'iakonov, L.P.j Ganiev, I„ 
anaplasmosis, ovine M.j Lü, W.-S.j and Omarov, 0o 
S., 1963 a 
Terramycin D'iakonov, L. P.; and Kazakov, 
Anaplasma ovis Ν. Α., 19ο5 a 
Anaplasma marginale 
Terramycin Gobzem, V. R., 1965 a 
coccidiosis, bovine 
Oxygen Brewer, G. J., 1968 a 
Plasmodium berghei, rats, hyperoxia, blood reticulocytes 
Oxygen Kravets, K. Ν., 1963 а 
non-toxicity of increased doses, ascariasis and 
trichuriasis 
Oxygen Kravets, N. P., 1963 с 
Trichocephalus trichiurus 
Terramycin Latif, M. A.j Wahid, M. A.j 
Ascardia [sic] galli and Rahim, Q. M. F., 1965 a 
Heterakis gallinae 
Oxy-tetracycline Retief, G. P., 1963 a 
Babesia caballi, Nuttalia equi 
Terramycin and Acaprin Tadrosj G.j and Nada, S. M., 
Gonderia annulata 1965 a 
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P-IO. See 3-Nitro-5-bromo-4-hydroxy-4.'-chloroazobenzene. 
P-99. See 3,5-IH.bromo-4.-hydroxy-4. ' -nitroazobenzene. 
ΡΑΑ-385Λ. See Clamoxyquin. 
Pactamycin 
Trypanosoma equiperdum 
Jaffe, J. J., 1967 a 
Palmitic acid thymol ester. See Tepal. 
PAMAQUINE — Pamaquine hydrochloride; Pamaquine naphthoate. 
Pamaquine hydrochloride 
piroplasmosis, bovine 
Pamaquin naphthoate 
[Theileria parva] 
Han, T. W.; and Kim, S. K., 
1967 a 
Yaegashi, M.; Narita, R. ; 
Kogo, T., 1967 a 
Pamaquine hydrochloride. See Pamaquine. 
Pamaquin naphthoate. See Pamaquine. 
Pantocid. See Halazone. 
d(2-Pantoylamino) ethyl-
sulfono-4-chloroanilide 
Plasmodium spp. 
Pantrin. See Carbaryl. 
Papaya, Carica 
Aspiculuris tetraptera, 
mice 
Trager, W., 1966 a 
Mehta, R.K.; and Parashar, 
G.C., 1966 a 
Pararosaniline pamoate 
Schistosoma japonicum 
Pararosaniline pamoate. See Pararosaniline. 
PARATHION — Ethyl parathion; Folidol E-605; Paramar-50; 
Thiophos. 
Parathion 
public health hazards 
Areekul, S.; Sombutsiri, K.; 
and Napeerong, N., 1962 a 
PARATHION — Continued. 
Thiophos Frantsevich, L. I., I964. a 
toxicity, mosquito larvae 
Parathion Galati, P., 1966 a 
fatal toxicity to cattle and buffalo 
Parathion 
toxicity to fish 
Lewallen, L. L.; and Wilder, 
W. Η., I962 a 
Parathion Pavlic, S., 1966 a 
effect on acetylcholine level, sheep rumen 
Parathion Seume, F. W.; Casida, J. Ε., 
toxicity, rat esterases, and O'Brien, R. D., I960 a 
in vivo 
Ethyl parathion 
toxicity to fish 
Parathion 
toxicity to fish 
Sreenivasan, Α.; and Swami-
nathan, G. Κ., 1967 a 
Sreenivasan, Α.; and Swami-
nathan, G. Κ., 1967 a 
Paraffin oil. See Petrolatum, Liquid. 
Paraformaldehyde Lewis, S. D., 1967 a 
Gyrodactylus elegans, epizootic prevention, minnow 
hatcheries 
Paramar-50. See Parathion. 
Paraoxon. See Diethyl p-nitrophenyl phosphate. 
Paraoxypropiophenone. See Paroxypropione. 
PARAROSANILINE — CI 403-A; Pararosaniline pamoate; p-Ro-
saniline. 
Pararosaniline Inoki, S.; and Ono, T.,1965 b 
Trypanosoma gambiense, mice 
p-Rosaniline Inoki, S.; Sakamoto, H.; Kubo, 
Trypanosoma, AK forms R.; and Sano, M., 1962 a 
increasing after injection 
P-rosaniline Inoki, S.; and Suganuma, Υ., 
effect on fine structure 1965 a 
of kinetoplast of Trypanosoma' 
Thiophos Tsarev, S. G., 1965 a 
Thelazia skrjabini; Thelazia qulosa [i.e. gulosa], calves 
Parazine citrate. See Piperazine. 
PARBENDAZOLE — Methyl 5(6)-butyl-2-benzimidazole carbamate; 
S.K.F. 2904Л; S.K.F. 290ЛЛ II. 
Methyl 5 (6)-butyl-2-benz- Actor, P.; et al., 1967 a 
imidazolecarbamate 
nematodes, swine, mice, sheep, chickens 
Parbendazole Bennett, D. G. (jr.), 1968 a 
comparative anthelmintic efficiencies, lambs 
Parbendazole Bradley, R. E., I968 a 
gastrointestinal cattle nematodes 
SK & F 29 04Л II Euzeby, J. A., 1968 a 
bovine nematodes, review 
Parbendazole Ross, D. В., 1968 с 
Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, Tricho-
strongylus colubriformis, Nematodirus battus, lambs 
Parbendazole Rubin, R., I969 a 
gastrointestinal parasites, cattle 
PAROMOMYCIN — Humatin; Paromomycin sulfate. 
Paromomycin Albach, R. Α.; Shaffer, J. 
Entamoeba histolytica G.; and Watson, R. Η., 1966 b 
strains, drug sensitivity in 
vitro, 37°С 
Pesigan, T. P.; et al., 1967 a 
Paromomycin sulphate 
Balantidium coli 
Paromomycin 
evaluation procedures, 
Entamoeba histolytica 
Paromomycin sulfate 
tapeworms, mice, rats, 
cats 
Sotolongo Guerra, F.; Otero 
Domínguez, R.; and Argudin 
Romero, J. M., I966 a 
Thirumalachar, M. J.; Radha-
krishnan, C. V.; and Vores, 
A. P. В.,  
Waitz, J. Α.; McClay, P.; and 
Thompson, P. Ε., 1966 a 
Humatin Waks, J., 1963 d 
Entamoeba dysenterica, Entamoeba histolytica, amoebicidal 
activity in vitro 
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Paromomycin sulfate. See Paromomycin. 
PAROXYPROPIONE — Paraoxypropiophenone; Possipione. 
PENTAMIDINE ISETHIONATE — Lomidine; Pentamidine. 
Paraoxypropiophenone 
(Possipione) 
Schistosoma mansoni 
Bussolati, C.j et al., 1967 a 
Parvex. See Picadex. 
PCP. See Pentachlorpropane. 
PCP-Na. See Pentachlorophenol. 
PENICILLIN — Coccidizin (with Chlortetracycline). 
Penicillin 
theileriasis 
Coccidizin 
Eimeria tenella 
Aminov, D., 1967 a 
Niculescu, A.j Donciu, I.j 
Ciurea, V. j and Paul, I., 
1961 a 
3,3 '-5,5 '-6-Pentachloro-2,2'-dihydroxy-benzanilide. See 
Oxyclozanide. 
Pentachloro-3,3',5,5',6-dihydroxy-2,2'-salicylanilide. 
See Oxyclozanide 
PENTACHLOROPHENOL — NaPCPj PCP-Naj Sodium-PCPj Sodium 
pentachlorophenate. 
Sodium pentachlorophenate Dawood, I.j Dazo, B. C.j and 
(NaPCP) Farooq, Μ., I966 a 
schistosomiasis, molluscides 
NaPCP Farooq, M.j Hairston, N. G.j 
Schistosoma haematobium and Samaan, S. Α., l966 a 
S. mansoni 
Sodium pentachlorophenate Gönnert, R.j and Strufe, R., 
molluscicide, laboratory 1962 a 
comparisons 
Pentachlorphenol Isoda, Μ., 1957 с 
snail vectors, 
Fasciola hepatica 
Sodium pentachlorophenate Isoda, M.j and Yoshimura, I., 
Fasciola hepatica 1959 a 
Pentachlorophenol Isoda, M.j and Yoshimura, 
Fasciola hepatica, I., 1961 a 
snail hosts 
NaPCP Jobin, W. R., 1968 a 
molluscicide, schistosomiasis, control 
Sodium-PCP Kim, S. Κ., 1967 a 
Ascaris [lumbricoides], eggs, nightsoil 
Sodium pentachlorophenate Yasuraoka, K.; Hosaka, Y.; 
tolerance of Oncomelania Ogawa, K.; and Komiya, Y., 
nosophora, seasonal var- 1962 a 
iation 
Pentachlorpropane (PCPjPKhP) Gul'ko, A. G.j and Shroit, I. 
toxicity, albino mice and G., 1964. a 
rats 
Pentamidine. See Pentamidine isethionate. 
Pentamidin 
human trypanosomiasis 
da Cruz Ferreira, F. S.j and 
da Costa, F. M. C., 1962 a 
Pentamidine Gutteridge, W. Ε., I967 a 
Crithidia fasciculata, mode of action 
Lomidine 
toxicity, trypanosomiasis 
Pentamidine 
Pneumocystis carinii 
Pentamidine 
leishmaniasis 
Pentamidine 
interaction with soluble 
Itard, J., 1965 b 
Ivády, G.j et al., 1967 а 
de Jimenez, G.j and Ercoli,Ν., 
1965 a ' ' 
Lantz, M.j Kahan, D.j and 
Zahalsky, A. C., I968 a RNA from Crithidia fasciculata 
Lomidine Tourej S. Μ,, I967 a 
Trypanosoma vivax 
T. congolense 
Pentaoxyflavone (Vercetin) Kompantsev, N.N.j et al., 
plant substance, inactive I963 a 
as anthelmintic 
Pentostam. See Antimony sodium gluconate. 
Perandren. See Methyltestosterone. 
Perthane. See l,l-Dichloro-2,2-bis(p-ethylphenyl)ethane. 
Peruvian balsam ointment. See Eöisam Peru. 
Egler, F. Ε., 1965 a Pesticides 
toxicity, ecosystem 
Pesticides 
wildlife metabolism 
Menzie, C. Μ., 1966 a 
Pesticides 
toxicity to fish 
Pickering, Q. H.j and Hen-
derson, C., 1966 a 
(Vancide 51 Zj Manganese salt of Vancide 51j Methyl 
zimatej cimatej fermatej thimetj vaponaj ethionj Bayer 
29Λ93; Bayer 25141J American cyanamid 12009j Thiodanj 
ovex) 
Pesticides World Health Organization 
safe use, public health Expert Committee on Insecti-
cides, I967 a 
Petkolin Ashrafi, S. H.; Tasnif, M.; 
insecticide, toxicity, and Zuberi, R. I., 1964. a 
rats 
PETROLATUM — Vaseline. 
Vaseline 
trichomoniasis, human 
Turanova, Ε. Ν., 1965 а 
PETROLATUM. LIQUID — Paraffin oil; Tetranol (with Carbon 
tetrachloride, Novocain, and Benzyl alcohol); Ursofas-
ciol (with Carbon tetrachloride and Benzocaine) . 
Paraffin oil + Benzyl aleo- Fromunda, V.j £uteu,' E.j and 
hoi + Carbon tetrachloride Marcu, Μ., 1%3 a 
+ Novocain : Tetranol 
fascioliasis, bovine 
Ursofasciol Tatarov, B.j Lazarov, E.j and 
fascioliasis, ovine Dimitrov, G., I964. a 
Petroleum waste 
ascariasis 
Shirinov, N. M.; and Baltadz-
hiev, 0. Μ., 1964 a 
Ph I503. See Hexachlorophene. 
TREATMENT 2 1 
PHANQUONE — Entobexj 4,7-Phenanthroline-5,6-quinone. 
4,7-Phenanthroline-5,6- Cavier, R. ; and Buot, P., 
quinone 1964 a 
Trichomonas vaginalis, evaluation, in vitro 
Entobex 
amoebiasis, human 
Gomez Daza, M. С., 1966 а 
Pharmacology, Mechanism of drug action. See Subject head-
ings: Drugs, Mode of action 
Phenamidine. See Phenamidine isethionate. 
PHENAMIDINE ISETHIONATE — Phenamidine. 
Phenamidine Kirkham, W. W.j Edds, G. T.j 
babesiosis, canine and Kling, J. Μ., 1964 a 
piroplasmosis, equine 
Phenamidine Kirkham, W. W.j Edds, G. T.j 
Babesia caballi, B. equi and Kling, J. Μ., 1966 a 
Phenamidine Retief, G. P., 1963 a 
Babesia caballi, Nuttalia equi 
4,7-Phenanthroline-5,6-quinone. See Phanquone. 
Phenasal. See Niclosamide. 
PHENOBARBITAL — Luminal. 
Luminal Zwierz, С., 196З a 
Taenia saginata, human 
Phenobent. See Phenothiazine, Bentonite and Zinc stear-
ate. 
Phenoform forte. See Benzene hexachloride, 
PHENOL — Carbolic acid. 
Phenol KadXubowski, R.j and Rost-
Balantidium coli, in kowska, J., 1963 a 
vitro 
Phenols Thorsell, W., 1966 a 
alkylated and halo-
genlzed, effect on eggs of Fasciola hepatica 
Carbolic acid Velichkin, P. Α., 196? a 
ascariasis; heterakiasis, 
chickens 
PHENOTHIAZINE — Bisophene (with 2,2'-Methylene-bis (3,4, 
6-triehlorophenol))j Fenozin; Phenobent (with Bento-
nite and Zinc stearate); PTZ; Thiodiphenyl-amine; Poly-
helminthicide (with Sodium hexafluorosilicate and Gen-
tian violet). 
Phenothiazine Abdul Qadir, Α. Ν. Μ., 1967 a 
compared with thiabendazole, gastrointestinal nematodes, 
Phenothiazine Afanas'ev, V. I., I964 a 
ascariasis and heteraki-
asis, chickens 
Phenothiazine salt-Copper Afonina, Iu. Α., 1967 a 
sulfate 
Moniezia, lambs 
Phenothiazine Alergant, G., I965 a 
Histomonas meleagridis 
PHMOTHIAZINE — Continued. 
Phenothiazine 
sheep nematodes 
Phenothiazine 
helminths, ovine 
Ames, E. R.j and Robinson, Μ., 
I965 a 
New South Wales 
Anderson, G. C., 1966 a 
Phenothiazine Azimov, Sh. A.j and Ruzimura-
nematodiriasis, sheep dov, Α., 1968 a 
Phenothiazine 
wool yield 
Banks, J. A. W.j Hall. C.j 
and Korthals, A., i960 a 
South Australia 
Phenothiazine Barth, D., 1968 a 
Hyostrongylus rubidus 
Phenothiazine Bello, T. R., 1965 а 
strongylosis, equine 
Phenothiazine Bennett, D. G. QrjJ , I964' a 
Haemonchus contortus, continuous low doses 
Phenothiazine Bennett, D. G. (jr.), 1968 a 
comparative anthelmintic efficiencies, lambs 
Phenothiazine Birgel, E. H.j Barros, Η. M.j 
compared with 2-(4'~ and do Amarai, V., [19б7 a] 
thiazolyl) benzimidazole, Nelore cattle 
Phenothiazine Borowski, W., 1967 a 
stillborn piglets, increased incidence in treated sows 
Phenothiazine Bosman, C. J., I966 a 
wool production and body weight changes, worm 
dosing routines 
Phenothiazine alternated Bosman, C. J., I966 a 
with Nicotine-Copper-Arsenic 
wool production and body weight changes, worm 
dosing routines 
Phenothiazine Brown, V. L.; and Hays, K. L., 
feed additive, horn fly, 1967 a 
steers 
Phenothiazine Campbell, D. J., 1962 a 
sheep parasite control 
Phenothiazine and Lead Clark, D. E.; et al., 1967 a 
arsenate 
influence on enzymes and vitamins, cattle 
Phenothiazine Colglazier, M.L.j et al., 
internal parasites, lambs, 1968 a 
pasture rotation 
Phenothiazine Colglazier, M. L.j Enzie, 
Haemonchus contortus F. D.j and Lehmann, R. P., 
strains, resistance 1967 a 
Phenothiazine 
sheep parasites 
Phenothiazine 
[Hypoderma] 
Phenothiazine 
sheep nematodes 
Phenothiazine Daugalieva, E. Kh., I966 a 
poultry ascaridiasis and heterakidiasis 
Phenothiazine Davydov, Iu. M.j and Rudnev, 
ascariasis; heterakiasis, R. N., 1966 a 
chickens 
Cooper, McDougall & Robertson 
(East Africa) Ltd., I960 b 
Guff, R. L., 1963 b 
Danailov, I.j and Gräfner, G., 
[1964 b] 
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TWBîOTîTT A ZTNE — Continued. 
Phenothiazine » n , G. P., 1966 a 
heterakiasis, turkeys 
Phenothiazine Denisov, A. I., 1967 a 
ascariasis; heterakiasis, 
chickens 
Phenothiazine Euzeby, J. Α., 1968 a 
bovine nematodes, review 
Phenothiazine Fry, J. L.; and Wilson, H. 
effect on egg quality, R., 1967 a 
chickens 
Phenothiazine Gallaher, C. H. ; Koch, J. H. ; 
metabolism of liver and Mann, D. Μ., 1965 a 
mitochondria 
Phenothiazine Gavrilova, Κ. I., 1963 a 
effect on synthesis and decomposition of cholesterol 
in liver of sheep 
Phenothiazine Georgiev, В.; and Denev, I.T., 
Dictyocaulus filaria 1959 a 
Phenothiazine Gibson, R. E.; and Everett, 
Trichostrongylus colubri- G., 1968 b 
fonai s 
Phenothiazine Grigor'ev, N. Kh.; Khaidar-
ascariasis; heterakiasis, ova, G. Kh.; and Kardumian, 
hens M. T., 1965 a 
Phenothiazine Hiepe, Th.; and Ribbeck, R., 
dictyocaulosis, bovine 1966 b 
Fenozin 
strongylidiasis 
Phenothiazine 
helminths 
Holló, F., 1963 b 
Holló, F., 1963 b 
Phenothiazine salt with Irgashev, I. Kh., 1963 a 
Copper sulfate and Molybdenum 
nematodiasis, sheep 
Phenothiazine salt-Copper Irgashev, I. Kh., 1963 b 
sulfate 
ovine trichostrongylids 
Phenothiazine 
ovine nematodes 
Phenothiazine 
toxicity, sheep 
Irgashev, I. Kh., 1963 с 
Irgashev, I. Kh.; Azimov, Sh. 
Α.; Azimov, D. Α.; and Katait-
seva, Т. V., 1965 a 
Phenothiazine Ivashkin, V. Μ., 1958 b 
Parabronema skrjabini 
Phenothiazine Jha, G. J., 1966 a 
poisoning in livestock, review 
Phenothiazine Jha, G. J.; and Iyer, P. K. 
toxicity, cattle and R., 1966 a 
sheep 
Phenothiazine jhaj G < j.. a n d j p < K > 
cattle intoxication Ramachandran, 1967 a 
Phenothiazine K a t к. С.; and ïhompson, ineffective against D. Ε., I967 a 
Trichostrongylus axei, T. colubriformis 
Phenothiazine Katiá, R. V.; et al., I967 ε 
anthelmintics increased antibodies against Welchia 
Phenothiazine Klenov, A. P., I968 a 
bothriocephaliasis, white amur 
PHENOTHIAZINE — Continued. 
Phenothiazine and Piper- Knezik, J., 1966 a 
azine adipate 
chickens, helminths, recurrence after treatment 
Phenothiazine Knight, R. A.j and McGuire, 
Haemonchus contortusJ J. A., 1963 b 
Trichostrongylus colubriformis, sheep 
Phenothiazine Kortan, L. J., 1967 a 
sheep parasites 
Phenothiazine-Lead arsenate Kortan, L. J., 1967 a 
sheep parasites 
Phenothiazine 
helminths, ducks 
Kovalenko, I. E.; and Kal'-
cheriko, Α. Α., 1965 a 
Phenothiazine Kuchin, A. S., [I966 a] 
strongyloidiasis, sheep 
Phenothiazine-Ghlorophos Kuznetsov. V. G., 1965 ε? 
ducks , helminths 
Phenothiazine Maiorov, Β. A., 1966 a 
intestinal parasites, 
swine 
Phenothiazine salt-Copper Mitrokhin, V. U.; and Popp, 
sulfate V. Κ., 1965 a 
helminthiases 
Phenothiazine salt-Copper Mitrokhin, V. U.; and Popp, 
sulfate mixture V. Κ., 1965 b 
ovine strongylosis, dictyocaulosis 
Phenothiazine-Copper-Salt Nekipelova, R. Α.; and Gutov-
mixture skii, V. I., 1963 a 
monieziasis, haemonchosis, dictyocaulosis, sheep 
Phenothiazine 
Nematodirus, lambs 
Nikol'skii, la. D.; and Pisku-
nov, I. S., 196Д a 
Phenothiazine Olsen, R. E.; and Phillips, 
effect on horse liver Τ. N., 1966 а, Л00-Д01 
function 
Phenothiazine Petrochenko, V. I.; and Kor-
mixed with fodder, asca- chagin, Α. I., Ι96Λ b 
riasis, heterakiasis 
Phenothiazin 
Ascaridia galli 
Poláková, M., 19бЛ b 
Phenothiazine Pustovoi, I. F., I963 a 
intestinal nematodes, sheep 
Phenothiazine 
nematodes, lambs 
Reinecke, R. К., 1966 a 
Phenothiazine Reuss, U.; and Lahde, G., 
trichostrongylosis, 1967 a 
bovine 
Phenothiazine Ross, С. V.; and Riley, J.G., 
fine particle, grazing 1962 a 
lambs 
Phenothiazine Ross, С. V.; Riley, J. G.; and 
anthelmintic trials, Shelton, G. C., I967 a 
grazing lambs 
Phenothiazine Rubanov, Α. Α., 1968 a 
turkey poults, histomoniasis 
Phenothiazine Rukhliadev, D. P., 196З a 
helminthiasis, artiodactylous animals 
TREATMENT 2 
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Phenothiazine + Trypan Sabo, Α. Ε., 1966 b 
blue 
coccidiosis, chicks 
Phenothiazine Sawada, I., I963 с 
avian endoparasites 
Phenothiazine Scheel, G., 1967 a 
parasite control, zoo Munich Zoo at Hellabrunn 
animals 
Phenothiazine Scroggs, M. G.; and Todd, A. 
lambs, Strongyloides; С., 1967 a 
Haemonchus; Ostertagia; Cooperia; Bunostomum; Trichuris; 
Oesophagostomum; Chabertia; Nematodirus 
Polyhelminthicide Sharkunas, V. I., I963 a 
mixed infections, swine, ascariasis, strongyloidiasis, 
trichuriasis, oesophagostomiasis 
Phenothiazine Shcherban, N. p.? 196I a 
Bothriocephalus gowkongensis 
Phenothiazine Shelton, Μ., I968 a 
evaluation, livestock, sheep, goats 
Phenothiazine Shelton, M.; and Engelking, 
Haemonchus contortus; C. Τ., 1967 a 
Trichostrongylus sp.; Nematodirus sp., efficacy trials, 
sheep and goats 
Phenothiazine salt Shlychkov, M. I.; and Verev-
ovine dictyocaulosis kin, A. F., 19бД a 
Phenothiazine Shone, D. K.; and Philip, 
Haemonchus contortus, J. R., I967 a 
Oesophagostomum columbianum, Ostertagia circumcincta 
Phenothiazine Silangwa, S. M.; and Todd, 
Haemonchus contortus A. C., 1966 a 
Bisophene Smith, J. P.; Bell, R. R. ; 
Haemonchus and Esophago- and Turk, R. D., 1966 a 
stomum, effective; Cooperia ineffective 
Phenothiazine 
sheep nematodes 
Snijders, A. J.; and Louw, 
J. P., 1966 a 
Phenothiazine+ Piperazine- Sovetnikov, V. Μ., I963 с 
adipinate + Arecoline 
ascariasis, heterakiasis, raillietinosis, chickens 
Phenothiazine Sovetnikov, V. M.; and Gorsh-
ascariasis; heterakiasis kova, Κ. N., I964. a 
Phenothiazine 
Ascaridia galli 
Heterakis gallinae 
Phenobent 
Ascaridia galli 
Heterakis gallinae 
Stoican, E.; Ciolca, Α.; and 
Lungu, V., 1963 a 
Stoican, E.; Ciolca, Α.; and 
Lungu, V., 196З a 
Phenothiazine Stoican, E.; Szabao, E.; and 
Ascaridia, Heterakis, Ghimpu, P., 1967 a 
chickens 
Phenothiazine Stoimenov, Κ» Α., 1967 a 
effect on fertility 
of Heterakis gallinarum 
Phenothiazine + Predatory Tendetnik, Iu. Ia.; et al., 
fungi I960 a 
Strongylata larvae, equine 
Phenothiazine + Arthrobo- Tendetnik, Iu. la.; et al., 
trys oligospora and A. doli- I960 b 
oformis 
Strongylata larvae, equine 
Phenothiazine Top, W.; and Paredis, F., 
Oxyurus equi, poor results 1965 a 
-Phenothiazine Turk, R. D.; Galvin, T. H.; 
Oesophagostomum circum- and Bell, R. R., I965 a 
cinctum, Nematodirus spathiger 
Phenothiazine Velichkin, P. A., 1965 b 
Strongylata, parascariasis, horses 
Phenothiazine Velichkin, P. Α., 1967 a 
ascariasis; heterakiasis, 
chickens 
Phenothiazine Velichkin, P. Α., 1967 b 
ascariasis; heterakiasis, 
chickens 
Phenothiazine Vincent, 1967 a 
ascariasis, oesophagostomiasis, strongyloidosis, 
trichuriasis, swine 
Phenothiazine Vorontsov, S. Α., 19б2 a 
echinuriasis, ducks 
Phenothiazine and Naphtha- Voznyi, A. U.; and Kuznetsov, 
mon V. I., 1966 a 
ovine chabertiosis 
Phenothiazine Welch, J. Α.; et al., 1962 а 
anthelmintics and nitrogen metabolism 
Phenothiazine Wilson, H. R.; Fry, J. L.; 
fertility, hatchability, and Jones, J. Ε., 1967 a 
and egg production, chickens 
Phenothiazine Zhidkov, A. E., 19б5 b 
ovine nematodiasis 
Д-Phenoxyphenylisothio- Augustin, J.; et al., 1968 b 
cyanate 
Turbatrix aceti, drug trials 
Phenylazo-phenanthridinium Berg, S. S.; Bretherick, L.; 
salt Washbourn, K.; and Wragg, W. 
Trypanosoma congolense, R., 1963 b 
exper. 
2-PHENÎLBENZIMIDAZ0LE — Phenzidole. 
Phenzidole 
sheep nematodes 
Ames, E. R.; and Robinson, M., 
I965 a 
New South Wales 
Phenzidole Euzeby, J. Α., 1968 a 
bovine nematodes, review 
PHENYLBUTAZONE — Butadion. 
Butadion Denisov, Κ. A., 1963 a 
hymenolepiasis, human 
Butadion Kalganova, S. G„; and Libit-
trichuriasis, human skaia, M. S., 1963 a 
Phenyldiazoamino salt Berg, S. S.; Bretherick, L.; 
Trypanosoma congolense, Washbourn, K.; and Wragg, W. 
exper. R., 196З b 
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Phenylene Ι,Λ-diisóthio- Bradley, R. E., 1966 с 
cyanate 
Trichuris vulpis; Ancylostoma sp.; Dipylidium caninum 
Phenylfluoriophosphic acid Efimov, G.0.; and Lobov, V.P., 
parachlorthiophenyl ether 19бД a 
(Preparation 273) 
toxicity, warm-blooded animals 
PHENYL-ISOTHIOCIANATE — Phenyl-NCS. 
Phenyl-isothiocyanate Kawashima, K.; and Hamajima, 
Anisakis F., 1966 a 
Phenyl-isothiocyanate Sawatari, S.; and Hamajima, 
(Phenyl-NCS) F., 1967 a 
Paragonimus westermani 
0-Phenyl methylphosphono- Drummond, R.O., 1968 a 
thioate 0-ester with p-
hydroxybenzonitrile (Mon-
santo CP-4.O507) 
animal systemic, insecticide trials 
Phleomycin Jaffe, J. J., 1967 a 
Trypanosoma equiperdum, tumor-inhibitory antibiotic, 
drug trials 
PHORATE — 0,0-Diethyl S-ethylthiomethyl phosphorodithio-
ate; Thimet. 
Phosphoramidate. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 
O-methylphosphoramidate. 
Phosphorester preparations Rosenberger, G., 1967 а 
Hypoderma 
Phosphoric acid 
phosphorus-labeled, 
residues, poultry tissues 
Phosphoric acid 
Strongyloides stercoralis 
Phosphorus 
ovine fascioliasis 
Dorough, H.W. ; and Arthur, 
B.W., 1961 с 
Karbach, il. I., 1966 a 
Moroshkin, В. F.; Chrelash-
vili, T. V.; Grdzelidze, 
Ts. V.j and Ksovreli, B. G., 
1966 a 
Phosphorus, Organic. See Organophosphorus compounds. 
Hireon 112. See Freon 112. 
Phtalosol. See Phthalylsulfathiazole. 
Phthalimidomethyl-0,0-dimethylphosphorodithioate. See 
0,0-Dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate. 
0,0-Diethyl S-ethylthio-
methyl phosphorodithioate 
(Thimet) 
systemic insecticide 
Gürtunca, S. Α., 1965 a 
PHTHALQFME — Whipcide. 
Whipcide 
Trichuris suis, swine 
Phthalofyne 
Trichuris vulpis 
Nagano, R., 1962 a 
Pagani, G. L.; Pozza, 0.; 
Agosti, M.; and Nani, 
Secondo, 1968 a, 732 
Phenyl-NCS. See Phenyl-isothiocyanate. 
Phenzidole. See 2-Phenylbenzimidazole. 
PHOSDRIN — 2-Carbomethoxy-l-methylvinyl dimethyl phosphate 
Phosdrin 
toxicity 
Phosdrin 
systemic insecticide 
Ghadiri, M.; and Greenwood, 
D. Α., 1965 a 
Gürtunca, S. Α., 1965 a 
Phosphacol. See Diethyl p-nitrophenyl phosphate. 
Phosphamide. See Dimethoate. 
Phosphamidon Dorough, H. W.; and Arthur, 
Cimex lectularis B. W., 1961 a 
Amblyomma maculatum, rabbits 
Phosphamidon Müller, 0., 1962 a 
Dermatobia hominis, Central America 
Boophilus spp., Amblyomma spp. 
PHTHALOPHOS — Bayer 9002; Diethyl phosphate N-naphthali-
mide; N-Hydroxynaphthalimide diethyl phosphate; Lintex; 
Maretin; Naphthalophos; Naphthaloximide diethylthio-
phosphate; Rametin; Rametin H; S-940. 
Arundel, J. H., 1967 a 
Banks, J. A. W.; Hall. C.; 
and Korthals, Α., 19б6 a 
South Australia 
Campbell, W. C.; and Cuckler, 
Naphthalophos 
Fasciola hepatica 
Naphthalophos 
wool yield 
Phthalophos 
Schistosoma mansoni, mice A. C., 1966 b 
Maretin Cox, D. D.; Allen, A .D.j and 
in cattle feed, grub con- Maurer, Ε. M., 1967 а 
trol 
Phosphamidon 
toxicity to fish 
Sreenivasan, A.j and Swami-
nathan, G. Κ., 1967 a 
Naphthalophos 
cattle nematodes 
Naphthalophos 
bovine nematodes, review 
Naphthalophos 
Heterakis gallinarum; 
Cox, D. D.j Mullee, M. T.j 
and Allen, A. D., 1967 a 
Euzeby, J . Α . , 1968 a 
Foxx, T. S.j and Hansen, M. 
F., 1967 a 
Phosphate of 0,0-Di-chloroethyl 0-chloro-3, methyl-Д cou-
marinyl-7. See Haloxon. 
Phosphate of 2,2-dichlorovinyl-dimethyl. See Dichlorvos. 
Phosphate d'hexachlorophene. See Hexachlorophene. 
Phosphates, Organic. See Organophosphorus compounds. 
Ascaridia galli, toxicity in chickens 
Naphthaloximide diethyl- Guerrero Ramirez, J.j and Chá-
thiophosphate vez García, С. E., 1967 a 
nematodes, sheep, cattle 
Maretin Güralp, Ν., 1967 с 
Metastrongylus, Trichostrongylus 
Maretin 
nematodes, gastroin-
testinal, sheep 
Güralp, N.j and Dinger, S., 
(1966 a) 
TREATMENT 2 
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Rametin Halhead, VF. Α., 1968 a 
sheep parasites, treatment chart 
Rametin "H" Halhead, W. Α., 1968 a 
sheep parasites, treatment chart 
Rametin Lee, R. P.; and O'Nuallain, 
trichostrongylosis, ovine T., 1967 a 
Naphthalophos McDougald, L. R.; White, R.G.; 
Haemonchus; Ostertagia; and Hansen, M. F., 1968 a 
Trichostrongylus; Nematodirus; Oesophagostomum; 
Trichuris; goats 
Rametin 
nematodes, lambs 
Reinecke, R. K., 1966 a 
Maretin Ross, C.V.; Krieg, K.L.; and 
food supplement, lambs Boston, A.C., 1966 a 
Maretin Ross, С. V.; Riley, J. G.; 
anthelmintic drug trials, and Shelton, G. С., 1967 a 
grazing lambs 
Maretin 
calves, nematodes 
Rametin 
sheep nematodes 
Rubin, R.; and Hibler, C. P., 
1967 a 
Snijders, A. J.; and Louw, 
J. P., 1966 a 
Rametin Stampa, S., 1968 a 
Neoascaris vitulorum 
Naphthalophos Train, С. T.; White, R. G.; 
Nematodirus; Strongy- and Hansen, M. F., 1968 a 
loides; Trichostrongylus; Oesophagostomum; Trichuris, 
lambs 
PHTHALILSÜLFATHIAZOLE — 
Phtalosol 
coccidiosis, chicks 
Ftalazol 
coccidiosis, bovine 
Ftalazol 
coccidiostat 
Ftalazol; Phtalosol. 
Baïdalin, A. Ia., 1963 a 
Gobzem, V. R., 1965 a 
Zarin, R. Κ., 1966 с 
Physostigmine Barker, L. R.; Bueding, E. 
Cholinesterase inhibi- and Timms, A. R., 1966 a 
tors of Schistosoma mansoni 
PICADKY — Parvex; Piperazine carbodithioic acid 
Parvex 
Amidostomum anseris, 
Enigk, K.; and Hazra, A. D., 
1967 a 
Picadex Taffs, L. F., 1968 a 
Oesophagostomum spp., efficiency evaluation, pigs 
PICRIC ACID — Bouin's fixative (with Formalin and Acetic 
acid); Tox-I-Ton (with Sodium arsenite and Copper sul-
fate ). 
Picric acid, Formalin, and Laws, G. F., 1967 a 
Acetic acid (Bouin's fixative) 
ovacidal action,cestode eggs 
Tox-I-Ton 
lambs, nematodes 
Tox-I-Ton Shelton, M.; and Engelking, 
sheep and goat nematodes С. T., 1967 a 
Scroggs, M. G.; and Todd, 
A. C., 1965 a 
Pilocarpine Bicas, H.E.A., 1963 a 
action on eyes of humans with Chagas disease 
Pimaricin Matsushita, M.; Yuasa, M.; 
Trichomonas vaginalis Imamura, M.; and Sakamoto, 
H., 1966 a 
Pimaricin Nohara, S., 1966 b 
Trichomonas vaginalis 
Pioktanin 
Trichomonas 
Piperanitrozole amoebiasis trichomoniasis 
Sunaikin, Α. Α., 1962 a 
Asami, K.; Kimura, S. ; 
Shirako, K.; and Yamamoto, 
R., 1963 a 
Piperanitrozole Nohara, S., .1966.a 
oral anti-Trichomonas experiments, mice 
Piperanitrozole Nohara, S., 1966 b 
Trichomonas vaginalis 
PIPERAZINE — Antepar; Anthelcole; Antoban; Ascarat; Hexa-
hydropyrazon; Parazine citrate; Piperazine adipate; 
Piperazine adipinate; Piperazine chlorohydrate; Pipera 
zine citrate; Piperazine dichlorhydrate; Piperazine di 
hydrochloride; Piperazine hexahydrate; Piperazine hy-
drochloride; Piperazine monophosphate; Piperazine phos 
phate; Piperazine sulfate; Pipizan citrate; Safersan; 
Vermago; Dizan (with Dithiazanine). 
Piperazine Adamo, F., 19б2а 
oxyuriasis and ascariasis, human 
Piperazine Afanas'ev, V. I., 19бЛ a 
ascariasis and heterakiasis, chickens 
Piperazine 
ascariasis, human 
Piperazine microanalysis, feed additives 
Alakhverdiants, S. Α.; Ei, В. Ν.; Sysoeva, Ε. I.j and Poz-dorovkina, A. P., 1963 a 
Beckman, Η. F.; and Feldman,L, 
I960 a, 227-228 
Piperazine adipinat Blilig er, A. F.; and Turchins, 
helminthiases when as- Μ. Ε., 1963 а 
sociated with other infectious diseases 
Piperazine citrate Blfuger, A. F.; and Turchins, 
helminthiases when as- M. E., 1963 a 
sociated with other infectious diseases 
Piperazine phosphat Bliuger, A. F.; and Turchins, 
helminthiases when as- Μ. Ε., 1963 a 
sociated with other infectious diseases 
Piperazine 
ascaridiasis, rail-
lietiniasis, fowl 
Bratanov, V., 1966 а, 8Д1-8Л5 
Piperazine Daugalieva, E. Kh., 1966 a 
poultry ascaridiasis and heterakidiasis 
Piperazine Davidson, J. В.; and Suther-
pig, gastrointestinal land, I. Η., 1966 b 
helminths 
Piperazine Davydov, Iu. M.; and Rudnev, 
ascariasis; heterakiasis, R. N., 1966 a 
chiekens 
Piperazine Denisov, A. I., 1967 a 
ascariasis; heterakiasis, chickens 
Piperazine-adipinat Dol'nikov, Iu. Ia., I963 a 
comparative evaluation, swine ascariasis 
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PIPERAZINE — Continued. PIPERAZINE — Continued. 
Piperazine-sulfate Dol'nikov, Iu. Ia., 1963 a 
comparative evaluation, swine ascariasis 
Piperazine adipinate 
enterobiasis, human 
ascariasis, human 
Fainberg, L. M.J Vaitsman, 
Sh. K.j and Ryzhevskaia, E. 
Α., 1963 a 
Piperazine citrate Faridj Z.j Bassily, S.j 
Ascaris lumbricoides, Wissa, J.j and Omar, M. S., 
single-dose 1966 a 
Piperazine Fiakpui, Ε. Ζ., 1967 a 
Caenorhabditis briggsae 
Piperazine Fry, J. L.j and Wilson, H. 
effect on egg quality, R., 1967 a 
chickens 
Piperazine Gaafar, S. Μ., 1966 a 
Ascaris lumbricoides, swine 
Piperazine adipate 
nematodes, swine 
Piperazine sulphate 
Amido stornimi anseris 
Gasparini, G.j and Tedeschi, 
P. L., 1968 a 
Georgiev, В., 1968 a 
Piperazine adipinat Gravinskaia, A. A.j and Droz-
ascariasis, children dova-Tikhomirova, Α. Α., 
1963 a 
Piperazine-dichlorhydrate Grigor'ev, N. Kh., I964. a 
ascariasis 
Piperazine-hexahydrate Grigor'ev, N. Kh., 1967 a 
Oesophagostomum columbianum, sheep 
Piperazine Grigor'ev, N. Kh.; Khaidaro-
ascariasis; heterakia- va, G. Kh.j and Kardumian, 
sis, hens M. Т., 1965 a 
Harfenist, M., 1963 a Piperazinium salts 
Syphacia obvelata 
Ascarat Holló, F., 1963 b 
Macracanthorhynchus; Strongylosisj Hyostrongylus 
Piperazine 
Oxyuriasis 
Piperazine adipinat 
ascariasis, chickens 
Holló, F., 1963 b 
Iashina, G. I., 1963 a 
M-zan Keegan, H. L.j Fitzgerald, 
Dirofilaria immitis, C. M.j McCrary, T. L.j and 
pound dogs Doyle, M. D., 1968 a 
Piperazine King, V. M.; and Cosgrove, 
Hymenolepis nana, G. Ε., 1963 a 
Aspiculuris tetraptera, Syphacia obvelata 
Piperazine adipate King, V. M.; and Cosgrove, 
intestinal helminths, G. Ε., 196З a 
laboratory mice 
Piperazine Kingsbury, P. A.j and Heffer, 
drench, combined with В., 1967 a 
copper and arsenic compounds, sheep nematodes 
Piperaζine-Haloxon Kingsbury, P. A.j and Heffer, 
Oesophagostomum colum- В., 1967 a 
bianum, Haemonchus contortus, compared with copper-ar-
senic-pipera zine drench 
Piperazine-adipinat Kleinerman, G. Ζ., 1966 a 
ascariasis, children 
Piperazine adipate and Kne&ik, J., 1966 a 
Phenothiazine 
chickens, helminths, recurrence after treatment 
Piperazine Komiya, Y.j and Kobayashi, A 
ascariasis, human, mass 1965 a 
treatment, review Japan 
Piperazine-Dithiocarbamates Korchagin, A. I., 1965 a 
Ascaridia, poultry 
Piperazine Krakovskii, E. N.j and Mukvo 
ascariasis; hymenolepia- L. G., 1966 a 
sisj oxyuriasis, human 
Piperazine-sulfate Kravets, N. P., I963 с 
Trichocephalus trichiurus 
Piperazine Krotov, Α. I., 196З b 
physiology of helminths, helminthiasis therapy 
Piperazine citrate 
Ascaridia galli 
Kutty, P. T. G.; and D'Souza 
Β. Α., 1967 a 
Piperazine-Ghlorophos Kuznetsov, V. G., 1965 a 
ducks, nematodes 
Piperazine hydrochloride Latif, Μ. Α.; Wahid, Μ. Α.; 
Ascardia [sic] galli and Rahim, Q. M. F., 1965 a 
Heterakis gallinae 
Piperazine and Naphthamon Lebedeva, Μ. Ν., I963 a 
toxicity with combined use 
Piperazine adipinat 
ascariasis, swine 
Malakhova, E. I.; and Fedoto-
va, Μ. Ν., 1963 a 
Piperazines Martin, T. Α.; Prickett, P.S 
murine toxicity chart Wheeler, A. G.; and Williams 
H. R. (jrj, 1963a 
Piperazine dihydrochloride Mendes, M. de F. M.; et al., 
Ascaris lumbricoides; Tri- 1967 a 
churis suis; Oesophagostomum dentatum, drinking water 
Piperazine Mill, J., 196Д a 
zoo animals 
Piperazine adipinat Miroliubov, M. G., 1963 a 
toxascariasis, Felidae and Ursidae 
Piperazine-adipinat Monetchikova, M. I.j Mel'ni-
streptocarosis, ducks kova, A. S.j Rodionov, P.S.2j 
and Bukharina, M.G., I963 a 
Piperazine hydrochloride Mousa, A. H.j El Garem, A.j 
Schistosoma mansoni El Razekki, E.-S.H.j and 
Abdel Latif, Α., 1968 a 
Piperazine citrate Nickey, L. N., 1966 a 
Enterobius vermicularis, possible petit mal seizures 
Okoshi, S.j and Usui, M., 
I967 a 
Piperazine adipate 
Toxascaris leonina, 
dogs and cats 
Piperazine-phosphate 
ascariasis, swine 
Piperazine-sulfate 
ascariasis, swine 
Piperazine Petrochenko, V. I.; and Kor-
mixed with fodder, asca- chagin, Α. I., 196Λ b 
riasis, heterakiasis 
Ozols, J. G., 1966 a 
Ozols, J. G., 1966 a 
TREATMENT 
PRAINE — Continued. 
Piperazin Poláková, M., 19бД a 
Ascaridia galli, re-invasion after treatment 
Vilson, V. G., 1968 a 
Piperazine 
ascariasis, human 
Pricoli, T. I., 1962 a 
Piperazine-chlorohyárate Pustovoi, I. F.; and Il'iasov, 
ascariasis, chickens I. N., 1964. a 
Piperazine (Safersan) Robertson, D., 1968 a ascariasis, swine 
Piperazine Round, M. C., 1968 a 
Parascaris equorum, horses 
Piperazine compounds Ryan, A. F., 1967 a 
Ascaris lumbricoides, swine 
Piperazine monophosphate Sawada, I., 1963 с 
avian endoparasites 
Piperazine Scheel, G.,1967 a 
parasite control, zoo Munich Zoo at Hellabrunn 
animals 
Piperazin (Hexahydropyrazon) Schoop, G.; Lamina, J. ; and 
Trichinella spiralis Wunderlich, G., 19бД а 
mouse 
Piperazine with Oxygen Sokolova, Τ. N., 1965 a 
ascariasis, human 
Piperazine adipinate + Sovetnikov, V. M., 1963 с 
Arecoline + Phenothiazine 
ascariasis, heterakiasis, raillietinosis, chickens 
Piperazine-adipinate Staneviciutô-Sekstelienê, Ν., 
ascariasis, children 1965 a 
Piperazine adipate Stoican, E.; Ciolca, Α.; and 
Ascaridia galli Lungu, V., 1963 a 
Heterakis gallinae 
Piperazine adipate Stoican, E.; Negru, D.; Fro-
geese, Amidostomum, inunda, V.; and Georgescu, L., 
Drepanidotaenia 1963 a 
Piperazine Stoican, E.; Szabao, E.; and 
Ascaridia, Heterakis, Ghimpu, P., 1967 a 
chickens 
Piperazine Teplov, 0. V., 1965 a 
ascariasis, young pigs 
Piperazine Tewari, H. C.; Kanchan, M. 
ascariasis in pigs and L.; and Rao, Β. V., 19o6 a 
calve s. 
Piperazine Toma, L.j et al., 1967 a 
anthelmintic, efficacy, stone quarriers 
Piperazine dihydrochloride Top, W.j and Paredis, F., 
Ctxyurus equi, poor re- 1965 a 
results 
Piperazine citrate Tripathi, J. C., 1967 b, 
Neoascaris vitulorum, 82-8Д 
calves 
Piperazine Velichkin, Ρ. Α., 1965 b 
Strongyliata; paras-
cariasis, horses 
Piperazine Velichkin, P. Α.., I967 a 
ascariasis; heterakiasis, 
chickens 
PIPERAZINE — Continued. 
Piperazine 
Eimeria 
Oesophagostomum dentatura 
Strongyloides ransomi 
Ascaris suum 
Trichocephalus suis 
Piperazine Vincent, 1967 a 
ascariasis, oesophagostomiasis, strongyloidosis, 
trichuriasis, swine 
Piperazine Vorob'ev, Μ. Α., 1965 а 
ascariasis, swine 
Piperazine-adipinat Vorontsov, S. A., 19б2 a 
echinuriasis, ducks 
Piperazine Wilkinson, G. .T., I968 a 
toxicity to cat, review 
Piperazine Wilson, H. R.; Fry, J. L.; 
fertility, hatchability, and Jones, J. Ε., 1967 a 
and egg production, chick-
ens 
Piperazine sulfate Zaskind, L. N., 1963 b 
ascariasis; heterakiasis, chickens 
Piperazine adipate. See Piperazine. 
Piperazine adipinate. See Piperazine. 
Piperazine carbodithioic acid. See Picadex. 
Piperazine chlorohydrate. See Piperazine. 
Piperazine citrate. See Piperazine. 
Piperazine dichlorhydrate. See Piperazine. 
Piperazine dihydrochloride. See Piperazine. 
Piperazine hexahydrate. See Piperazine. 
Piperazine hydrochloride. See Piperazine. 
Piperazine monophosphate. See Piperazine. 
Piperazine phosphate. See Piperazine. 
Piperazine sulfate. See Piperazine. 
Piperonyl butoxide De Foliart, G. R.; and Eschle, 
barn fogging, Stomoxys J. L., 1961 a 
calcitrans and Haematobia irritans 
Pipizan citrate. See Piperazine. 
Piraldin. See Quinapyramine. 
Pirevan. See l,3-Di-6-quinolylurea. 
Pirofos. See Pyrofos. 
Pirvinium pamoate. See Pyrvinium. 
PKhP. See Pentachlorpropane. 
PKhP-2. See Polychlorpinene. 
Polychlorbutanes (superior Murzakaev, F. G., 1963 a 
and inferior) 
product of hexachlorbutadiene, less toxic than hexachlor-
butadiene 
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Polychlorcamphene Zakamyrdin, I. Α., 19б2 a 
toxicity", laboratory and agricultural animals 
Polychloromethyl undecyl Sherman, M.; and Komatsu, G. 
ketone with 27% chlorine Η., I965 a 
(TD-227) 
treated chick feed, droppings control fly larvae 
POLYCHLQRPШЕЖ — Chloropin; PKhP-2. 
Polychlorpinene Andreev, K. P., 1966 b 
Hypoderma bovis; Η. line-
atum, bovine 
Polychlorpinene and Sulfa- Badalov, E. T., I965 a 
noi 
tick borne theileriasis, cattle 
POTASSIUM ARSENITE SOLUTION — Fowler's solution; Liquor 
arsenicali s. 
Polychlorpinene 
Ascaridia [sp.] 
Polychlorpinene 
ixodid ticks 
Badalov, E. T., 1965 b 
Kurchatov, V. I.; Petunin, F. 
Α.; Kozin, N. P.; and Mish-
kin, F. Μ., 1963 a 
Polychlorpinene Mialo, I. I., 1964 a 
animals, spraying techniques 
Polychlorpinene Netsetskii, Α. Μ., I963 b 
Boophilus calcaratus 
Hyalomma anatolicum 
Chloropin Petrovskii, Y. V., 1962 a 
ticksj prolongs activity 
Polychlorpinene 
Polychlorpinen 
Hypodermatidae 
Polychlorpinene 
ixodid ticks 
Petrovskii, V«, V., I963 a 
Shadrin, V. I., 1965 a 
Volik, G. N., 1965 a 
Polychlorpinene Zakamyrdin, Ι» Α., 1962 a 
toxicity, laboratory and agricultural animals 
Polychlorpinene 
[Haematopinus] 
Polychlorpinene 
Stomoxys calcitrans, bovine 
Zakamyrdin, I. Α., 19бЗ a 
Zakamyrdin, I. Α., 1966 a 
Polyethylene glycol. See Carbowax. 
Polyhelminthicide. See Sodium hexafluorosilicate and Gen-
tian violet and Phenothiazine. 
Polymixin Dubovoï, В. L., 1967 а 
coccidiosis, chickens 
Polystat. See Sulfanitran. 
Poquil. See Pyrvinium. 
Porfiromycin Jaffe, J. J., 1967 a 
Trypanosoma equiperdum 
Possipione. See Paroxypropione. 
Potassium antimony tartrate. See Antimony potassium tar-
trate. 
Liquor arsenicalis 
(Fowler's solution) 
Balantidium coli, 
buffaloes 
Behera, K. P., 1967 a, 1080 
Potassium bichromate 
Isospora belli 
Boldescu, I.; and Zingher-
Sfartz, S., 1966 a 
POTASSIUM HYDROXIDE — Kalilauge. 
Kalilauge Brauer, H. M., I966 a 
Eimeria tenella, oocyst disinfection 
Potassium hydroxide Laws, G. F., 1967 a 
ovacidal action, cestode eggs 
Potassium hypochlorite Laws, G. F., 1967 a 
ovacidal action, cestode eggs 
Potassium iodide Daugalieva, E. Kh., 1966 a 
poultry ascaridiasis and heterakidiasis 
Potassium iodide 
coenurosis 
Kviatkovskiï, V. N.; and 
Al'mukhametov, Α. Α., 1966 a 
Potassium permanganate Allison, R., 1965 a 
channel catfish, parasite epidemics 
Potassium permanganate Daugalieva, E. Kh., 1966 a 
poultry ascaridiasis and heterakidiasis 
Potassium permanganate Kadlubowski, R.; and Rost-
Balantidium coli, in vitro kowska, J., 1963 a 
Potassium permanganate Padchenko, I. К., 1964 a 
Trichomonas vaginalis, in vitro 
Potassium salts Leinati, L.; Carrara, 0.; and 
Fasciola hepatica, field Recalcati, M., [I964 a] 
trials, с ontrol 
Povan. See Pyrvinium. 
Prednisolone 
"Wahi" disease 
Prednisolone 
Schistosoma mansoni 
Arisawa, M.; Shimizu, H.; 
Adaniya, Y.; and Murasugi, K. 
1966 a 
Lees, R. Ε. M., I968 a 
Preparation 273. See Phenylfluoriophosphic acid para-
chlorthiophenyl ether. 
Preparation 7744. See Carbaryl. 
Preparation A Ganiev, M.K.; Shirinov, N.M.; 
haemosporidiosis; ascaria- and Baltadzbiev, 0. Μ., 1963 a 
sis 
Preparation A Shirinov, Ν. M., [I966 a] 
fascioliasis and dicrocoeliosis, sheep 
Preparation В Shirinov, Ν. Μ., [1966 a] 
fascioliasis and dicrocoeliosis, sheep 
Preparation COC Koebel, В., 1966 a 
Eimeria, oocysts; ascarids, eggs 
Preparation D 
ascariasis 
Ganiev, M.K.; Shirinov, N.M.; 
and Baltadzhiev, 0. Μ., 1963 a 
TREATMENT 2 
Preparation D Shirinov, N. M., [1966 a] 
fascioliasis and dicrocoeliosis, sheep 
Preparation GG Ganiev, M.K.; Shirinov, N.M.; 
haernosporidiosisj asearía- and Baltadzhiev, 0. Μ., 1963 a 
sis 
Preparation M-81. See 0,0-Dimethyl-ß-ethylmercaptoethyl 
dithiophosphate. 
Preparation 0P-10 Shirinov, N. M., [1966 a] 
fascioliasis and dicrocoeliosis, sheep 
Preparation SK-9. See SK-9. 
Preparation V Shirinov, Ν. Μ., I965 a 
ascaridia, raillietina, poultry 
Preparation V Shirinov, N. M., [I966 a] 
fascioliasis and dicrocoeliosis, sheep 
Pril Brauer, H. M., 1966 a 
Eimeria tenella, oocysts, disinfection 
PRIMAQUINE — Primaquine S-amino-quins; Primaquin diphos-
phate. 
Primaquine 8-amino-quins Peters, W.^, 1967 а, 117Д 
Plasmodium, resistance, 
review 
Primaquine diphosphate Peters, W.^, I967 b 
Plasmodium chabaudi, P. berghei, mice 
Primaquine 8-amino-quins. See Primaquine. 
Primaquine diphosphate. See Primaquine. 
PROCAINE HYDROCHLORIDE — Novocain; Tetranol (with Carbon 
tetrachloride, Paraffin oil, and Benzyl alcohol). 
Novocain + Earaffin oil + Fromunda, V.; Suteu, E. ; and 
Benzyl alcohol + Carbon Marcu, Μ., 1963 a 
tetrachloride = Tetranol 
fascioliasis, bovine 
Novocain Valiullin, S. Μ., 1965 a 
echinococcosis, foxes 
m-f(2-PROPYNYLOXY)METHOXYI-PHENYL METHYLCARBAMATE — 
Hercules 9908. 
Hercules 9908 Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, animal systemic insecticides 
o-f(2-PROPYNYLOXY) METHOXY1-PHENYL METHYLCARRAMATE — 
Hercules 9907. 
Hercules 9907 Clark, P. H.; and Cole, Μ. Μ., 
Xenopsylla cheopis, drug 1968 a 
trials 
P-rosaniline. See Pararosaniline. 
Prothidathion Matthysse, J. G.; Colbo, M. 
cattle parasites H.; and Kamya, E. P., I969 a 
Prothidium (Pyrithidium) Hill, J., 1965 a 
Trypanosoma congolense; T. rhodesiense 
Prothidium Itard, J., 1965 b 
toxicity, trypanosomiasis 
Prothidium Toure, S. Μ., I967 a 
Trypanosoma vivax 
T. congolense 
Prothidium Whiteside, E. F., 1962 a 
trypanosomiasis, bovine 
Protozoacides Mingoja, Q., 1966 a 
chemical structure and mode of action 
Protozoacides O'Connell, K. M.; Hutner, S. 
Crithidia fasciculata, H.; Frank, 0.; and Baker, 
screening parasite in Η., 1967 a 
vitro 
Protozoacides Paez, Α., 1966 a 
livestock disease control Peru 
Protozoacides 
bovine theileriasis 
Ponirovskii, N. G., 1963 a 
Proflavine Walker, P. J.; Wilen, M. J.; 
Trypanosoma brucei, re- and Burwood, R., I967 a 
sistance 
Proguanil. See Chiorguanide. 
Protozoacides Shmulevich, Α. I., I958 a 
livestock blood parasites, review of Russian drugs 
PTZ. See Phenothiazine. 
Prolate. See 0,0-Dimethyl S-phthalimidomethyl phosphoro-
dithioate. 
Promintic. See Methyridine. 
Propoquin. See Amopyroquin hydrochloride. 
S-n-Propyl-is othiouronium 
monochloro-acetate 
molluscicide 
S-n-Propyl-is othi ouronium 
trichloro-acetate 
molluscicide 
2-n-Propyl-4-methylpyrim-
idyl-(6)-dimethyl carbamate 
(Pyramat) 
systemic insecticide 
Enan, 0. H.j and el Sherif, 
A. F., [1963 a] 
Enan, 0. H.j and el Sherif, 
A. F., [1963 a] 
Gürtunca, S. Α., 1965 a 
Pumpkin seed decoction + Grinenko, Ν. V.; and Namito-
Acriquine kov, Α. Α., 1966 a 
Hymenolepis nana 
Purgative salts Miretskii, 0. Ia. , 1963 a 
deformed cestode strobilas 
cestodiasis, feline; taeniasis, human 
Puromycin Goldman, L.; Marsico, J. W.; 
synthesis of analogs of and Weiss, M. J., 1963a 
aminonucleoside, trypanosomiasis 
Puromycin analogs Goldman, L.j and Marsico, J. 
Trypanosoma equiperdum W., 1963 a 
Pyramat. See 2-n-Propyl-4-methylpyrijnidyl-(6)-dimethyl 
carbamate. 
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PYRANTEL — Banminth; Exhelm; 1-Methyl-l ,4-,5,6-tetrahydro-
2-[2-(thienyl)vinyl] pyrimidine; Pyrantel tartrate; 
Tartaric acid salt of trans-l-methyl-1,4-,5,6-tetra-
hydro-2-[2-(thienyl)vinyl] pyrimidine; trans-1-Methyl-
tetrahydro-Ι,Λ,5,6-2[2(thienyl)vinyl] pyrimidine; 
trans-l-Methyl-2[2-(thienyl)vinyl]15,6-tetrahydro-
pyrimidine tartrate. 
Pyrantel tartrate 
Fasciola hepatica 
Arundel, J. Η., 1967 a 
Pyrantel tartrate Austin, W. C.; et, al., 1966 a 
nematodes, domestic animals 
Pyrantel tartrate 
Nematodirus battus 
Ostertagia 
Comwell, R. L., 1966 a 
Pyrantel tartrate Cornwell, R. L.; et al., 
Ostertagia, Nematodirus 1967 a 
Pyrantel tartrate Cornwell, R.L. ; et al., 1967 b 
parasitic gastroenteritis, compared with tetramisole 
trans-l-Methyl-2[2-(a- Cornwell, R. L.; and Jones, 
thienyl)vinyl]1,5,6-tetra- R. Μ., 1968 a 
hydropyrimidine tartrate 
horses, anthelmintics, drug trials 
Pyrantel tartrate 
nematodes, equine 
Banminth 
Amido stomum anseris 
Cornwell, R. L.; and Jones, 
R. Μ., 1968 b 
Enigk, K.; and Hazra, A. D., 
1967 a 
Pyrantel Euzeby, J. Α., 1968 a 
bovine nematodes, review 
Pyrantel tartrate Güralp, Ν., 1968 a 
intestinal nematodes 
Banminth Halhead, W. Α., 1968 a 
sheep parasites, treatment 
Pyrantel tartrate Howes, H. L.(jr.); .and Lynch, 
nematodes and cestodes J. Ε., I967 a 
in mice and dogs 
Pyrantel tartrate Martinez, Α.; Cordero del 
Trichinella spiralis Campillo, M.; and Aller 
Gancedo, В., 1968 a 
Pyrethrins De Foliart, G. R.; and Eschle, 
barn fogging, Stomoxys J. L., 1961 a 
calcitrans and Haematobia irritans 
Pyrethrins Frantsevich, L. I., Ϊ96Λ a 
toxicity, mosquito larvae 
Pyrethrins Nettles, W.C.; and Kissam, J. 
dairy cattle ectoparasites В., 1967 a 
Pyrethrins Purdue University Cooperative 
spray, beef fly control Extension Service Department 
of Entomology, 1966 e 
Pyrethrins Purdue University Cooperative 
dairy farm fly control Extension Service Department 
of Entomology, 1967 a 
Pyrethrum Caselli, L., 1962 a 
parasite control 
Pyrethrum Kroll, U., 1966 a 
history, insecticide 
Pyrethrum Scott, J., 1963 a 
review, insecticide 
Pyrethrum Stanley, D., 1967 a 
control, household pests 
Pyrethrum Wright, J. W.; and Pal, R., 
Pediculus humanus [1965 b] 
2(3'-Pyridine)-benzimida- Konovalova, L. M.; Ozerets-
zole derivatives kovskaia, N. N.j and Koloso-
trichinosis, white mice, va, M. 0., 1966 a 
ineffective 
Pyridylmercuriacetat Christensen, N. 0., 1966 a 
Costia nectarix 
PYRIMETHAMINE — Chloridine; Daraprim; Whitsyn-S (with 
Sulfaquinoxaline). 
Pyrimethamine Basu, P. C.; Singh, N. N.; 
Plasmodium gallinaceum, and Singh, Η. , 1964 a 
P. cynomolgi bastianellii 
Pyrimethamine Bishop, Α., 1965 a 
Plasmodium gallinaceum 
Pyrantel tartrate 
nematodes, goats 
Martínez Gômez, F. de P., 
1968 a 
Daraprim Han, T. W.; and Kim,S. K., 
piroplasmosis, bovine 1967 a 
Pyrantel Raynaud. J.-P., 1968 a 
Nematodirus, Haemonchus, Ostertagia, Trichostrongylus 
Pyrantel 
nematocide, cattle 
Raynaud, J.-P., 1968 b 
Pyrantel tartrate Shone, D. K.j Reinecke, R. K.j 
Libyostrongylus douglassi, and Saayman, D., 1968 a 
ostriches 
Pyrantel tartrate. See Pyrantel. 
Pyrazoxon. See 0,0-Diethyl 0-(3-methyl-5-pyrazolyl) phos-
phate. 
Chloridine Koval, N. I., 1963 a 
giardiasis, human, children 
Chloridine Koval, N. I., 1963 b 
giardiasis, children 
Pyrimethamine Lee, Y. C.j Chang, C. H.j 
Leucotytozoon caulleryi Hsu, C. K.j and Yeh, L. C., 
1966 a 
Pyrimethamine Matsubayashi, H.; Saito, S.; 
toxoplasmosis, screening Ieda^  T.; and Toyoshima, S., 
test I963 a 
Pyrimethamine Mun, J. В., 1965 a 
Toxoplasma gondii 
TREATMENT 1 
PYRIMETHAMINE — Contiuned. FYRVINIÜM — Continued. 
Whitsyn-S Norton, C.C., 1967a 
Eimeria duodenalis sp. nov. 
pyrvinium pamoate Komiya, Y. ; and Mori, Y., 
pinworm, mass treatment, 1962 b 
one time administration 
Pyrimethamine Peters, W.^, 1967 а, 117Д 
Plasmodien, resistance, 
review 
Pyrimethamine Peters, Vf. , 1967 b 
Plasmodium chabaudi, P. berghei, mice 
Poquil Komiya, Y. ; and Mori, Υ., 
enterobiasis, human, rein- 1963 a 
fection after mass treatment 
P y r v i n i u m pamoate (Poquil) Komiya, Y.; and Mori, Υ., 
[Enterobius vermicularis] 1967 a 
pinworm, after reinfection 
Pyrimethamine and Sulfadi- Rehm, W.F. ; Thommen, H.; and 
methoxine 
Eimeria tenella 
Pyrimethamine 
toxoplasmosis, swine 
Weiser, H., 1968 a 
Shimabukuro, T., 1967 a 
Poquil Kondo, T.; Okayama, T.; Uchi-
pinworm, mass treatment da, Α.; and Yanagisawa, R., 
1962 a 
Pyrvinium pamoate Milo savij evie, M.; and Lam-
Enterobius vermicularis brechts, Α., 196Д a 
Pyrimethamine 
Plasmodium berghei, 
resistance 
Thompson, P. E.; and Bayles, 
Α., 1968 a 
Pyrvinium pamoate 
enterobiasis, humar^  
mass treatment 
Okayama, T.; Kondo, T.; 
Uchida, Α.; and Yanagisawa,R. 
1963 a 
Pyrimethamine Trager, W., 1963 с 
Plasmodium lophurae, folic and folinic acid 
Pyrimethamine Trager, W., 1967 a 
Plasmodium lophurae, 
in vitro 
Pirvinium pamoate Otero Domínguez, R.; and 
Enterobius vermicularis Argudin Romero, J. M., 1967 a 
Pirvinium pamoate 
oxyuriasis, human 
Suárez, M. F., 1961 а 
Pyrimethamine Tsunoda, К., 1963 b 
toxoplasmosis, resistance 
Pyrvinium pamoate 
strongyloidiasis, human 19бЛ a 
Tanaka, H.; and Shiroma, Y., 
Pyrimidine 
toxoplasmosis 
Matsubayashi, H. ; Saito; Sii; 
Ueda, T.; and Toyoshima, S., 
1963 a 
Pyrvinium p a m o a t e (Poquil) Wada, T.; Wada, Α.; Ueda, G.; 
Enterobius, school and Araki, T., 19бД a 
children 
Pyrithidium. See Prothidium. 
PYROFOS ~ Pirofos; Tetraethyl thiopyrophosphate. 
Pyrofos (Pirofos) Frantsevich, L. I., 19бД a 
toxicity, mosquito larvae 
Pyrolan (3 Methyl-l-phenyl- Gürtunca, S.A., 1965 a 
pyrazoly-(5)-dimethyl car-
Pyivinium pamoate (Povan) Wang, C. C.; and Galli, G.Α., 
Strongyloides stercoralis 1965 a 
Pyrvinium pamoate 
enterobiasis, human 
Yuda, К.; Aoki, D.; and 
Shiratori, T., 1963 a 
systemic insecticide 
Pyrvinium chloride. See Pyrvinium. 
Pyrvinium pamoate (Molevec) Keller, H.; 1966 a, Д29-Л31 
Oxyuris equi 
Pyruvic aldehyde Jennis, F., 1966 a 
haemagglutination test for toxoplasmosis 
PYRVINIUM — Molevac; Pirvinium pamoate; Poquil; Povan; 
Pyrvinium chloride; Pyrvinium pamoate; Vanquin. 
Pyrvinium pamoate (Vanquin) da Costa, F. M. C., 1963 b 
Enterobius vermicularis 
Pyrvinium pamoate (Poquil) Iwata, S.; et al., 196Д a 
parasite control, humans Osaka Prefecture, Japan 
Pyrvinium pamoate Doi, R., 1967 a 
Strongyloides stercoralis 
Strongyloides ratti 
Ancylostoma caninum 
Pyrvinium pamoate. See Pyrvinium. 
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Quaternary ammonium com- Buchwalder, R., [1964 a] 
V 
i
pound (Cj 
QUINACRINE HYDROCHLORIDE — Continued. 
Dictyocaulus viviparus 
Quercetin-3-rutinoside. See Rutin. 
Quinacrine. See Quinacrine hydrochloride. 
QÏÏINACRINE HYDROCHLORIDE — Acrichine; Acriquine; Atebrin; 
Quinacrine; Mepacrine; Chloro-2-(diethylamino-iso-
pentyl)amino-5-methoxy-7-acridine. 
Acrichine + Male fern ex- Antonian, A.A.; et al., 1965 a 
tract 
taeniarhynchosis, human 
Benex, J.; and Lamy, L., Mepacrin 
Dicrocoelium lanceolatum, 1967 a 
survival test in vitro 
Mepacrine 
Plasmodium, resistance, 
review 
Acriquine and Male fern 
extract 
taeniarhynchos is 
Acrichin 
human taeniasis 
Acriquine 
Diphyllobothrium latum 
Atebrine 
Hymenolepis diminuta 
Peters:, w/, 1967 a, 1174 
Prokopenko, L.I., 1966 a 
Pugachevskaia, E. F., 19бЗ a 
Shamlian, N. P., 1966 a 
Strufe, R.j and Gönnert, R„, 
I967 a 
Acrichine 
human diphyllobothriasis 
Bulycheva, Ν. Α., 1963 a Acriquine + Phenasale taeniarhynchosis, human 
Suvorov, V. Iu., 1966 a 
Mepacrine 
Hymenolepis nana var. 
Cavier, R.; and Léger, Ν., 
1966 a fraterna, evolutionary cycle stages 
Acriquine + Male fern Gamaiunova, Τ. Α., 1966 a 
extract 
human diphyllobothriasis 
Quinacrine 
Plasmodium lophurae, 
in vitro 
Mepacrine 
Ascaris, duodenal 
juice effect 
Trager, W., 1967 a 
Ungureanu,E.M.; Furtunescu,G. 
T.; Haralamb, E.; and Pu§ca§u, 
Ε., 1966 a 
Acrichine 
coccidiosis, bovine 
Mepacrine 
Taenia pisiformis 
Dipylidium caninum 
Gobzem, V. R., I965 a 
Grenat, R., I96I a 
Acriquine + Pumpkin seed Grinenko, Ν. V.; and Namito-
decoction 
Hymenolepis nana 
Acrichin 
giardiasis, children 
Acriquine + Male fern 
extract 
toxicity; Hymenolepis nana 
Acrichine 
hymenolepiasis, plus 
diathermy 
kov, Α. Α., 1966 a 
Koval, N. I., 1963 a 
Lebedeva, Μ. N., 1966 a 
Miretskii, 0. Ia.; Anikina,V. 
V.; Pashkova, V. S.; and Kil' 
kinov, G. I., 1966 a 
Atebrin 
Taenia saginata, human 
Zwierz, C., 1963 a 
QUINACRINE METHANESÜLFONATE — Mepacrine methanesulfonate. 
Mepacrine methanesulphonate Peters, W.^, I967 b 
Plasmodium berghei, P. chabaudi, mice 
6 * (A-QUINAUYLAMNO)HEXYL-A-AMINO QUINALDINIUM IODIDE HY-
DRO IODIDE — Tozocide. 
Tozocide 
Trypanosoma vivax 
T. congolense 
Toure, S. M., 1967 a 
QUINAPYRAMINE — Antrycide; Antrycide methylsulfate; An-
trycide pro-salt; Antrycide sulphate; 2,6-Dimethyl 6,4-
pyrimidylamino 4,2-diaminoquinaline Ι,ΐ'-dimethosul-
phate; Methylsulfate d'antrycide; Piraldin; Quinapyra-
mine sulphate. 
Acriquine + Phenasal 
human taeniarhynchosis 
Atebrin 
prolong infection, 
Plasmodium pinottii 
Monisov, Α. Α.; and Niezbe-
kov, Kh., 
Neri, I.; and Cavallini, С., 
1966 a 
Antrycide Bhattacharya, В. K.; Das, P.; 
Trypanosoma evansi, rat and Sen, А. В., 1962 a 
changes 
Piraldin 
haemosporidiosis, ovine 
Charyev, 0. Ch., I963 b 
Quinacrine 
toxicity to Crithidia 
fasciculata annulled by amino acids 
O'Connell, K. M.; Koren, L. 
E.; and Hutner, S. Η., Quinapyramine sulphate Gray, A. R., 1966 a antigenic relationships of trypanosomes before and 
after drug treatment 
TREATMENT 303 
QUINAPYRAMINE — Continued. Quinine dihydrochloride Retief, G. P., 1963 a 
Babesia caballi, Nuttalia equi 
Quinapyramine Hawking, F. and Walker, P. 
trypanosomes, resistance J., i960 a 
Antrycide Itard, J., 1965 b 
toxicity, trypanosomiasis 
Quinapyramine Lantz, M.; Kahan, D.; and 
interaction with soluble Zahalsky, A. C., 1968 a 
RNA from Crithidia fasciculata 
Antrycide Lee, Y. C.j Chang, C. H.j 
Leucotytozoon caulleryi Hsu, C. K.j and Yeh, L. C., 
1966 a 
Quinine hydrochloride and Liberalli, C. Η., 194A a 
Resorcinol 
drug trials 
Quinocide 
Theileria annulata 
Quinocide (Quinoсin) 
bovine theileriasis 
Quinocide 
theileriasis, bovine 
Marutian, E. M., 1968 a 
Pereponov, G. Α., 1967 a 
Pereponov, G. A.j and Nechaev, 
P. A., 196Л a 
Antrycide Newton, Β. Α.. 1963 b 
Strigomonas oncopelti, incorporation of -^-adenine 
into ribosomal nucleic acid 
Piraldin Radkevich, P. Ε., 1962 a 
effect on cardiac activity 
in bovine piroplasmosis 
Quinocide 
Therileria annulata, 
bovine 
Quinocin. See Quinocide. 
Svanbaev, S. K.j and Iskakov, 
I., 1966 a 
Antrycide Ryu, E.j and Lee, Y. C., 
Trypanosoma evansi, water 1966 a 
buffalo, cattle, mice QUINOLINE — Kiuzol. 
Antrycide methylsulfate Toure, S. Μ., I967 a 
Trypanosoma vivax 
T. congolense 
Kiuzol 
[Hypoderma] 
Khrapov, A. P., 1965 a 
Antrycide pro-salt Whiteside, E. F., 19б2 a 
trypanosomiasis, bovine Quinoline-carboxylate. See Buquinolate. 
Antrycide sulphate Whiteside, E. F., 1962 a 
trypanosomiasis, bovine 
Antrycide pro-salt Wiesenhiitter, Ε., I966 a 
Trypanosoma congolense, T. vivax, dairy cattle 
Quinapyramine sulphate. See Quinapyramine. 
Quinolinol Burckhalter, J.H.j Leib, R.I.j 
related to bialamicol Chough, Y. S.j and Tietz, R. 
analogs, Entamoeba ,hist- F., I963 a 
olytica, in vitro 
Quinosol. SEE 8-Hydroxyquinoline sulfate. 
Quinine Peters, W.4, 1967 а, 117Д 
Plasmodium, resistance, 
review 
Quinine bisulphate Peters, W. , I967 b 
Plasmodium chabaudi, P. berghei, mice 
Quinine chlorhydrate Campana, G., 1965 а 
Costia necatrix, Chilodonella cyprini, Ichthyophthirius 
multifilis, Trichodina sp. 
Quinine dihydrochloride McGhee, R. В., 1963 а 
Plasmodium lophurae, ducklings 
Quinuronium sulfate. See l,3-Di-6-quinolylurea. 
Quixaline. See Halquinol. 
2,3-QÜIN0IALINEDITHI0L CYCLIC TRITHIOCARBONATE — Eradex. 
Eradex Sherman, M.j and Komatsu, G. 
treated chick feed, Η., 1965 a 
droppings control fly larvae 
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R-2371, Stauffer. See s-Bis (p-chlorophenyl)methyl 0,0-
diethyl phosphorodithioate. 
R-2965, Stauffer. See 2-Mercaptoethyl methyl-carbamate S-
ester with 0,0-diethyl phosphorodithioate. 
Rr-3413. See S-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl) 0,0-diethyl phosphorodithioate. 
Rr-3422. See Ethyl (2-mercaptoethyl)carbamate, 0,0-diethyl 
phosphorothioate. 
R-3828, Stauffer. See S-(p-chlorophenyl)phenylmethyl 0,0-
diethyl phosphorodithioate. 
R-5725, Stauffer. See 0-Isopropyl 0-methyl phosphorodithi-
oate S-ester with N-(mercaptomethyl) phthalimide. 
R-5976, Stauffer. See 2-[(Mercaptomethyl) thio] ethyl 
methylcarbamate S-ester with 0,0-dimethyl phosphorodi-
thioate. 
Richmond dog and cat spray Sciascia, Ε.Α., 1961 a 
pesticide, exclusive sale to veterinarians, Maryland 
law revision recommended 
Ripercol. See Tetramisole. 
52-RL-71, Shell. See 3,4,5,6,9,9-Hexachloro-la,2,2a,3,6,6a. 
7,7a-octahydro-2,7-epoxy-3,6-methanooxireno [b jnaphtha-
lene. 
Ro 2-9009. See 1,4 Bis(2-diethylaminoethoxy) anthraqui-
none dihydrochloride. 
Rogor. See Dimethoate. 
Rohchloramin Buchwalder, R., [1964 a] 
Dictyocaulus viviparus 
ROLITETRACICLINE — Reverin. 
R-6O32, Stauffer See 2-[(Mercaptomethyl) thio] ethyl 
ethylcarbamate S-ester with 0,0-dimethyl phosphorodi-
thioate. 
Reverin Bauer, F., 1967 a 
Babesia gibsoni, dog, ineffectual 
R8299. See Tetramisole. RONIDAZOLE — l-Methyl-2-carbamoyloxymethyl-5-nitroimida-zole. 
R-I57IA, Stauffer. See 0,0-Dimethyl phosphorothioate S-es-
ter with N-(mercaptomethyl)phthalimide. 
Rametin. See Phthalophos. 
Rametin H. See Phthalophos. 
RC-12. See l,2-Dimethoxy-4-(bis-diethylaminoethyl)-amino-
5-bromobenzene. 
RD I23O8. See 2-Cyclohexylphenyl N-methyl carbamate. 
l-Methyl-2-carbamoyloxy-
methyl-5-nitroimidazole 
Histomonas meleagridis 
Ronidazole 
Eistomonas meleagridis 
Whitmore, J. H.; Sullivan, T. 
W.; and Grace, 0. D., 1967 a 
Whitmore, J. H.; Sullivan, 
T. W.j and Grace, 0. D„, 
1968 с 
RONHEL — DAU ET-57; 0, O-Dimethyl 0-2,4,5-trichlorophenyl 
phosphorothioate; DOW ET-57; Ectoral; Ètrolejie; Fen-
chlorphos; Korlan; Nankor; Thiophosphate dimethyl 
2,4,5-trichlorophenyl; Trolene. 
R. D. 12,869. See 6-Chloro-5-ß-diethylaminoethylamino-8-
methylquinoline. 
Residues. See Subject headings: Residues. 
Resistance. See Subject headings: Resistance, Drug. 
Resochin. See Chloroquine. 
Resorcinol and Quinine hy- Liberalli, G. Η., 1944 a 
drochloride 
drug trials 
Reverin. See Rolitetracycline. 
Rhodia RP-I3072. See 0,0-Dimethyl phosphorodithioate S-
ester with 2-[(2-mercaptoethyl)thio]-N,2-dimethylpropion-
amide. 
Trolene Baird, D. M.j McCampbell, H. 
Hypoderma lineata, de- C.j and White, P. E., I962 a 
pressed cattle nematode egg-counts 
Ronnel Barker, L. R.j Bueding, E. 
Cholinesterase inhibí- and Timms, A. R., 1966 a 
tors of Schistosoma mansoni 
Fenchlorphos 
arthropods 
Fenchlorphos 
Hypoderma lineaturn 
Hypoderma bovis 
Lucilia sericata 
Fenchlorphos 
Hypoderma lineatura 
H. bovis 
Beesley, W. Ν., 1963 с 
Beesley, W. Ν», 1967 а 
Beesley, W. Ν., 1968.b 
Rhodia RP-13378. See 0,0-Dimethyl phosphorodithioate S-
ester with 2-[(2-mercaptoethyl)sulfinyl]-N-methylpropion-
amide. 
Korlan 
Haematopinus suis, 
flies 
Berndt, W. L.j Kantack, B. H.j 
and Kortan, L. J., 1967 a 
TREATMENT 
RONNEL — Continued. RONNEL — Continued. 
Ronnel 
systemic 
Boero, J. J., 1965 с 
Ronnel Brown, V. L.j and Hays, K. L., 
backrubbers, compared to 1967 a 
phenothiazine in feed, horn fly, steers 
Nahkor 
sheep louse 
Buddie, M. В., 1963 a 
Ronnel Clifford, C.M.(jr.), 1966 a 
Polyplax serrata, systemic insecticide testing system 
Ronnel 
[Hypoderma] 
Nankor 
lice 
keds 
Cuff, R. L., 1963 b 
Diack, A. R., 1967 a 
R o n n e l Dorough, H. W.; and Arthur, 
poultry diet, house fly B. W., 1961 b 
larvae control in feces 
Ronnel 1% spray Dorsey, C. K.j Heishman, J. 
Haematobia irritans O.j and Taylor, С. H., 1962 
Ronnel MacFarlane, J. J. (jr.), 
cattle grubs, review 1968 a 
Ronnel MacNay, C. G., 1967 a 
control, bed bugs 
Ronnel Magat, Α., 1963 a 
residue in beef, Hypoderma 
Ronnel Matthysse, J. G., 1967 a 
sheep keds and biting lice, application methods 
Korlan Miller, R. L., 196Д a 
making a backrubber 
Ronnel Nettles, W. C.j Kissam, J. B. 
baekrubbers for hornflies AdkLns, T. R. (jr.); and Cato 
L. F., 1967 a 
Nankor 
poultry lice 
New South Wales. Department 
of Agriculture. Division of 
Animal Industry, 1967 a 
Nankor New South Wales Department of 
wing lousej head lousej Agriculture. Division of 
body louse Animal Industry, 1967 b 
Ronnel Drummond, R.O.; and Graham, 
Hypoderma lineatum O.H., 1966 a 
Ronnel {5%  dust) Eschle, J. L., I964. a 
Wohlfahrtia vigel 
Ronnel Eschle, J. L.j and Berry, I. 
Haematobia irritans L., 19o7 a 
Ronnel Finegold , M. F.; Seaquist, M. 
Pneumonyssus simicola, E.; and Doherty, M. J., I968 a 
Rhesus monkeys 
Ronnel Foulk, J. D., I964. a 
Ornithonyssus sylviarum 
Ectoral Freudiger, U., 1966 a 
demodeсоsis, dog 
Ronnel Harris, R. L., 196Л a 
trials against stable fly and horn fly 
Ronnel Tvey, M. C.; Eschle, J. L; 
Haematobia irritans Ciaborn, H. V.; and Graham, 
Stomoxys calcitrans 0. Η., 1967 a 
residues in meat and milk 
Ronnel Khan, Μ. Α., 1967 a 
treatment chart, cattle grubs 
Trolene 
[Hypoderma] 
Etrolene 
Hypoderma bovis 
Η. lineatum 
Khrapov, A. P., 1965 a 
Kovács, J., 1963 a 
Ronnel O'Keeffe, L. Ε., 1968 a 
back and face rubber, face fly 
Fenchlorphos and Lime O'Neill, D. K.j and Hebden, 
sulphur S. P., 1966 a 
Damalinia ovis 
Ronnel 
sheep lice 
Ronnel 
flea control 
Portman, R. W.j and Scrivner, 
L. Η., 1962 a 
Purdue University Cooperative 
Extension Service Department 
of Entomology, 1966 d 
Ronnel Purdue University Cooperative 
spray, beef fly control Extension Service Department 
of Entomology, 1966 e 
Ronnel Purdue University Cooperative 
dairy farm fly control Extension Service Department 
of Entomology, 1967 a 
Ronnel 
Korlan 
Linognathus vituli 
Ronnel 
effective grub control 
Trolene 
identification in emulsion 
Reed. L. В.; Bushland, R. С.; 
and Eddy, G. W., 1962 а 
Rich, G. В., 1966 а 
Ridgway, R. L., 1962 а 
Romina, L. I., 1966 a 
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RONNEL — Continued. 
Fenchlorphos Roulston, W. J.; and Wharton, 
organophosphorus resist- R. Η., 1967 a 
ant Biarra strain of Boophilus microplus 
DAU ET-57 
Ifypoderma bovis 
Trolene = Dow ET 57 
cattle grubs 
Ronnel 
Musca autumnalis 
Trolene 
cattle grubs 
Narikor 
Savel'ev, D. V.; Voblikova, 
N. V.; Mezenev, N. P.; and 
Silkov, Α. Μ., 1962 a 
Scharff, D. K., [1958 ? a] 
Seawright, J. Α.; and Adkins, 
T. Mir.}, 1968 a 
Seeker, В., 1962 a 
Shanahan, G. J., 1966 a 
organophosphorus insecticide resistance, Lucilia cuprina 
Nankor 
Lucilia cuprina 
Ronnel 
hornflies, Hypoderma, 
low level feed additive 
Ronnel 
analysis in sheep and 
cattle dip solutions 
Shanahan, G. J., 1966 b 
Simco, J. S.; and Lancaster, 
J. E. (jr.), 196Л b 
Smith, G. N.j and Thiegs, 
B. J., 1962 а, 466-470 
R0TEN0NE — Atarolj Derris. 
Atarol Benazzi, P.; Biancardi, G.j 
clinical and therapeuti- and Colombi, С., 1966 a 
cal investigations on parasitic and mycotic dermatoses 
of cattle 
Eotenone Benson, L. C., 194-8 a 
heel fly, control, cattle 
Rotenone-Arsenic 
lice, keds 
Diack, A. R., 1967 a 
Rotenone and Butimide Diack, A. R., 1967 a 
lice, keds 
Rotenone and Sulphur Diack, A. R., 1967 a 
lice, keds 
Rotenone Khan, Μ. Α., 1967 a 
treatment chart, cattle grubs 
Rotenone MacFarlane, J. J. (jr.), 
cattle grubs, review I968 a 
Derris Macleod, N. S. Μ., 1967 a 
Haematopinus eurystemus, cattle 
Rotenone Matthysse, J. G.j and Lisk, 
residues in milk D., 1968 a 
Rotenone Mello, D.j and Mello, E. J. 
R., I962 aj I962 b 
Fenchlorphos 
ectoparasites, poultry 
Trolene 
D[ermanyssus] gallinae 
Hfyalomma] asiaticum 
Ps[oroptes] communis 
var. cuniculi 
Trolene 
toxicity, warm-blooded 
animals 
South Australia, Department 
of Agriculture, 1967 a 
Talanov, G. A., 1966 a 
Talanov, G. Α., 1966 b 
Rotenone Nettles, W.C.j and Kissam, J„ 
dairy cattle ectoparasites В., 1967 a 
Derris 
poultry lice 
New South Wales. Department 
of Agriculture. Division of 
Animal Industry, 1967 a 
Derris New South Wales Department of 
wing louse; head lousej Agriculture. Division of 
body louse Animal Industry, 1967 b 
Ronnel 
Hypoderma bovis 
Ronnel 
bovine hypodermiasis 
Ronnel 
flea control 
Tapernoux, Α.; and Magat, Α., 
1962 a 
France 
Tapernoux, Α.; Villa, L.; 
Jullien, I.j and Magat, Α., 
1962 a 
United States Department of 
Agriculture. Agricultural 
Research Service. Entomology 
Research Division, 1967 b 
p-Rosaniline. See Pararosaniline. 
Derris South Australia, Department 
ectoparasites, poultry 0f Agriculture, 1967 a 
RQXARSONE — 3-Nitro hydroxyphenylarsonic acid. 
3-Nitro hydroxyphenylar- Brugman, H. H.j et al., 1968a 
sonic acid 
residue, lamb carcasses, had been fed poultry litter 
4763 RP. See Diphetarsone. 
6.171 R.P. See Amphothalide. 
Rosaniline Inoki, S.; Sakamoto, H.; Kubo, 
Trypanosoma, AK forms R.; and Sano, M., 1962 a 
increasing after injection 
8823 R.P. See Metronidazole. 
9955 RP. See Trimelarsan. 
Rosine amine d-acetate Abdel-Ghani, A. F., I966 a 
Fasciola gigantica, free-swimming miracidia 10.768 R. P. See Niclosamide. 
TREATMENT 
RP 12,278. See Eis [(chloro-7 quinolyl-4)amino-2 propyl]-
1,4 piperazine. 
RP-13072. See 0,0-Dimethyl phosphorodithioate S-ester 
with 2-[ (2-mercaptoethyl )tMo ]-N,2-dimethylpropionamide. 
RP-13378. See 0,0-Dimethyl phosphorodithioate S-ester with 
2-[(2-mercaptoethyl)sulfinyl]-N-methylpropionamide. 
14.015 R. P. See Bis(2-ethyl isothiocyanate) 1,4-cyclo-
hexane. 
16.126 R. P. See ((Chloro-7-quinolyl-4) amino-2 propyl)-l 
(chloro-7-quinolyl-4)-4 piperazine and Bis ((Chloro-7 
quinolyl-4)-4 piperazine·)-1,3 propane. 
16.535 R.P. See Tetramisole. 
R. P. 16,886. See Nitroxynil. 
I9O8O R. P. See Ethyl 6-n-decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxy-
quinoline-3-carboxy late. 
Ruelene C. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-
methylphosphoramidate. 
Ruelene 25 E. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-
methylphosphoramidate. 
Ruelene 6 R. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-
methylphosphoramidate. 
Ruelene 8 R. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-
methylphosphoramidate. 
Rumex Paulseniana juice Pustovoi, I. F., I963 b 
ovine Strongylata, in vitro 
Rutin (Quercetin-3-rutino- Kompantsev, N. N., et al., 
side) I963 a 
inactive 
Ruelene. See 4-tert-Butyl-2-chlorophenyl N-methyl 0-meth-
ylphosphoramidate. 
itybakov's ointment 
scabies 
Mos'iakov, L. P.; and Filkov, 
P. N., 1967 a 
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S-940. See Phthalophos. 
S 1752 Bayer. See Fenthion. 
Sabinene 
Dictyocaulus 
Safersan. See Piperazine. 
Salfuride 
Histomonas meleagridis 
Salicylic acid 
Trichomonas vaginalis, in vitro 
Samorin. See Isometamidium chloride. 
Kompantsev, N. N.; et al., 
[1966 a] 
Vatne, R. D.; Baron, R. R.; 
and Morehouse, N. F., 1967 a 
Padchenko, I. Κ., 19бЛ a 
Sancaphen 
human ascariasis 
Santonin 
Ascaris, choleretica 
Santonin 
ascariasis, human, mass 
treatment, review 
Santonin and Kainic acid 
ascariasis, human, mass 
treatment, review 
Alakhverdiants, S. Α.; Ei, В. 
Ν.; Sysoeva, Ε. I.; and Poz-
dorovkina, A. P., 1963 a 
Hayashi, H.; and Seritg, K., 
1962 a 
Komiya, Y.; and Kobayashi, Α., 
1965 a 
Japan 
Komiya, Y.; and Kobayashi, A. 
1965 a 
Japan 
Santonin and Oil of cheno- Komiya, Y.; and Kobayashi, Α., 
podium 
ascariasis, human, mass 
treatment, review 
Santonin 
1965 a 
Japan 
Kravets, N. P., 1963 с 
not effective, Trichocephalus trichiurus 
Santonin and Naphthamon Lebedeva, Μ. N., 1963 a 
toxicity during combined use 
Santonin 
ascariasis, human 
Santonin 
Ascaris, choleretica 
Santonin 
ascariasis, young pigs 
Santonin 
Ascaris ) duodenal 
juice effect 
Mosin, V. G., 1966 a 
Serita, K.; Kumagai, M.; and 
Matushima, I., I964. a 
Teplov, 0. V., I965 a 
Ungureanu, E.M.; Furtunescu, G. 
T.; Haralamb, E.; and Pu§ca§u, 
E., 1966 a 
Saponin 
in vitro, ascarids, ces- 1963 a 
todes 
Kompantsev, N. N.; et al., 
1963 a 
Saquadil. See Diaveridine .and Sulfaquinoxaline. 
Saussurea salicifolia 
extract 
Lamblia, rats 
Saratikov, A. S„; and Fedoto-
va, V. E., 1962 a 
Schistosomicides Pellegrino, J . ; and de Maria, 
in vitro cercaricidal M., 1966 b 
tests , not useful for primary screening 
Schradan. See Octamethyl pyrophosphoramide. 
Scolaban. See Bunamidine. 
SD 3562, Shell. See Dimethyl phosphate, ester with cis-3-
hydroxy-N,N-dimethylcrotonamide. 
SD-4239, Shell. See p-Chlorobenzyl 3-hydroxycrotonate 
dimethyl phosphate. 
SD 5539, Shell. See m-Nitrobenzyl 3-(dimethoxyphosphinyl-
oxy )crotonate. 
SD-7565, Shell. See l-(Benzylthio)vinyl diethyl phosphate. 
SD-7587, Shell. See l-[(p-CM_orophenyl)thiovinyl]dimethyl 
phosphate. 
SD-8211, Shell. See 2-Chloro-l-(2,5-dichlorophenyl)vinyl 
dimethyl phosphate. 
SD-8280, Shell. See 2-Chloro-l-(2,4-dichlorophenyl)vinyl 
dimethyl phosphate. 
SD-84.36, Shell. See 2-Chloro-l-(2,4--dibromophenyl)vinyl 
dimethyl phosphate. 
SD-84A7, Shell. See 2-Oiloro-l-(2,4,5-triehlorophenyl) 
vinyl dimethyl phosphate. 
SD-844-8, Shell. See 2-CMoro-l-(2,4-,5,-trichlorophenyl) 
vinyl diethyl phosphate. 
SD-853O. See 3,4.,5-Trimethyl-phenyl methylcarbamate. 
SD-9129, Shell. See Dimethyl phosphate, ester with eis 
3-hydroxy-N-methyl-crotonamide. 
SDDS. See 2-Sulfamoyl-4-?4-'-diamino-diphenylsulfone. 
Selenium Kondos, A.C.; and McClymont, 
reduction and augmenta- G.L., 1967 a 
tion of toxicity to carbon tetrachloride 
Serum, Hyperimmune 
bovine theileriasis 
Sevin. See Carbaryl. 
Shakhmatov, G. Ν., I966 a 
Schering 34-615. See m-Cym-5-yl methylcarbamate. 
Sevkol. See Carbaryl. 
SG 67. See Ammonium hexafluorosilicate. 
Shell 4-072. See 2-Chloro-l-(2,4-dichlorophenyl)vinyl di-
ethyl phosphate. 
TREATMENT 
Shell 52-RL-71. See 3,4-,5,6,9,9-Hexachloro-la,2,2a,3,6,6a, 
7,7a-octahydro-2,7-epoxy-3,6-methanooxlreno[b]naphtha-
lene. 
SK-9 
Hypoderma bovis 
H. lineata 
Ermoshkevich, V. I., 1961 a 
Gissar Valley, Tadzhikistan 
Shell SD 3562. See Dimethyl phosphate, ester with cis-3-
hydroxy-N,N-dimethylcrotonamide. 
Shell SD-4.239. See p-Chlorobenzyl 3-hydroxycrotonate 
dimethyl phosphate. 
Shell SD 5539. See m-Nitrobenzyl 3-(dimethoxyphosphinyl-
oxy)crotonate. 
Shell SD-7565. See 1-(Benzylthio)vinyl diethyl phosphate. 
Shell SD-7587. See l-[(p-C3ilorophenyl)thiovinyl]dimethyl 
phosphate. 
Shell SD-8211. See 2-Chloro-l-(2,5-dichlorophenyl)vinyl 
dimethyl phosphate. 
Shell SD-8280. See 2-Chloro-l-(2,4-dichlorophenyl)vinyl 
dimethyl phosphate. 
Shell SD-8436. See 2-Chloro-l-(2,4-dibromophenyl)vinyl 
dimethyl phosphate. 
Shell SD-8447. See 2-Chloro-l-(2,4,5-trichlorophenyl) 
vinyl dimethyl phosphate. 
Shell SD-8448. See 2-Chloro-l-(2,4,5-trichlorophenyl)vinyl 
diethyl phosphate. 
Shell SD-8949. See l-(2-Bromo-4,5-dichlorophenyl)-2-
chlorovinyl dimethyl phosphate. 
Shell SD-8972. See 2-,(4-Bromo-2,5-dichlorophenyl)-2-
chlorovinyl dimethyl phosphate. 
Shell SD-8988. See 2-Bromo-l-(2,4-dichlorophenyl)vinyl di-
methyl phosphate. 
Shell SD-9129. See Dimethyl phosphate, ester with eis 
3-hydroxy-N-methyl-crotonamide. 
Shg. 1942. See 0-(4-Bromo-2,5 dichlorophenyl)0,0-dimethyl 
phosphorothioate. 
Sigmamycine. See Tetracycline and Oleandomycin. 
Silicic acid TK 70 Kruner, N., I964 a 
poultry ectoparasites, aerosol sprays 
Silicic acid TK 302 Kruner, N., 1964 a 
poultry ectoparasites, aerosol sprays 
Silicofluorure de sodium. See Sodium hexafluorosilicate. 
Silver nitrate Laws, G. F., 1967 a 
ovacidal action, cestode eggs 
SK-9 
ticks 
SK-9 
scabies, swine 
Pogorelyi, A. I.· Artemenko, 
L. P.; Artemenko, Iu. G.; and 
Kononov, 0. I., 1965 a 
Zaskind, L. N.; Seraia, V.G.; 
and Kravchenko, V. V., 1963 a 
S.K.F. 29044. See Parbendazole. 
S.K.F. 29044 II. See Parbendazole. 
Smiray. See Dithiazanine. 
Sodium antimonate, tartrated. See Antimony sodium tar-
trate. 
Sodium antimony dimercaptosuccinate. See Stibocaptate. 
Sodium antimony-2,3-meso-dimercaptosuccinate. See Stibo-
captate . 
Sodium antimony gluconate. See Antimony sodium gluconate. 
Sodium antimonylgluconate, trivalent. See Antimony sodium 
gluconate. 
Sodium antimony tartrate. See Antimony sodium tartrate. 
SODIUM ARSANILATE — Atoxyl. 
Atoxyl 
theileriasis, bovine 
Orlov, N. P., 1963 a 
Sodium arsenate 
lice, keds 
Sodium arsenate 
haemosporidiosis 
SODIUM ARSENITE — Tox-I-Ton 
Picric acid); ADV; Tox-I-
and Picric acid). 
ADV and Chlorophos 
cattle, goats, [Hypoderma] 
Tox-I-Ton 
lambs, nematodes 
Diack, A. R., 1967 a 
Omarov, L. Μ., 1968 a 
(with Cupric sulfate and 
Ton N (with Cupric sulfate 
Kamarli, A. P., I965 a 
Scroggs, M. G.; and Todd, 
A. C., 1965 a 
Tox-I-Ton N 
lambs, nematodes 
Tox-I-Ton 
sheep and goat nematodes 
Sodium arsenite 
Ixodes ricinus 
Scroggs, M. G.; and Todd, 
A. C., 1965 a 
Shelton, M.; and Engelking, 
C. Τ., 1967 a 
Poliakov, D. K., 1963 a 
Silver nitrate 
coccidiosis, chickens 
Parre, J. J., I963 a Sodium arsenite dips 
Thorburn, J. A. , I960 b 
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SOPITO CARBONATE — Natronlauge. 
Natronlauge 
Eimeria tenella 
Sodium carbonate 
Balantidium coli} B. suis 
Brauer, H. M., 1966 a 
Ridala, V. I., 1967 a 
SODIUM CHLORIPE — Cloruro di sodio; NaCl. 
Sodium chloride 
fish parasites 
Akhmerov, A. Kh., I960 e 
Sodium chloride Campana, G., 1965 a 
Costia necatrix, Chilodonella cyprini, Ichthyophthirius 
multifilis, Trichodina sp. 
Sodium chloride (NaCl) Christensen, N. СЦ 1966 a 
Ichtyophthirius [sic] 
multifiliis 
Sodium chloride 
fish parasites 
Kanaev, A. I., I960 a 
Sodium chloride Kanaev, A. I., 19бД a 
Ichthyophthiriasis; Chilodonell[a]j Trichodin[a] 
Sodium chloride (NaCl) Nygård, J. J., 1967 a 
Anisakis larvae 
Sodium chloride Orlov, N. P., I963 a 
theileriasis, bovine, in conjunction with Atoxyl and 
Berenil 
Sodium chloride Rukhliàdev, D. P., 1963 a 
helminthiasis, artiodactylous animals 
Sodium chloride 
fish parasites 
Sodium chloride 
tri chino si s 
Shcherbina, Α. К., I960 а 
Toptaev, V. I.; and Britov, 
V. Α., 1965 a 
Sodium fluoroacetate Gürtunca, S. Α., 1965 а 
(Compound IO80) 
systemic insecticide 
Sodium fluosilicate. See Sodium hexafluorosilicate. 
SOPIUM HEXAFLUOROSILICATE — Silicofluorure de sodium; 
Sodim fluosilicate; Sodium silicofluoride; Polyhel-
minthicide (with Gentian violet and Phenothiazine). 
Sodium silicofluoride Dolnikov, lu. là., 1958 f 
ascariasis, swine 
Sodium fluosilicate Dol'nikov, Iu. Ia., 1963 a comparative evaluation, swine ascariasis 
Sodium fluosilicate Koshkina, V. I., 1963 a 
coccidiosis, chickens 
Sodium silicofluoride Lukina, A. P., 1963 b 
ascariasis, swine 
Sodium fluosilicate Malakhova, E. I.; and Fedoto-
ascariasis, swine va, Μ. Ν., 19бЗ а 
Sodium fluosilicate Nevostrueva, L. S.; and 
ascariasis, swine Ryzhova, Α. Α., 1965 a 
Sodium fluosilicate Pogrebniak, L. P., 1963 a 
ascariasis, swine 
Polyhelminthicide Sharkunas, V. I., I963 a 
mixed infections, swine, ascariasis, strongyloidiasis, 
trichuriasis, oesophagostomiasis 
Sodium fluosilicate Sovetnikov, V. M.; and Gorsh-
ascariasis; heterakiasis kova, Κ. Ν,, I964. a 
Sodium fluosilicate Teplov, 0. V., I965 a 
ascariasis, young pigs 
SOPIUM FLUORIDE — Exascar; Natrium fluoride. SOPIUM HYDROXIDE — Ätznatron; Na0H. 
Sodium fluoride Dol'nikov, lu. là., 1963 a comparative evaluation, swine ascariasis 
Exascar Holló, F., I963 b 
Macracanthorhynchus; Trichuriasis; Hyostrongylus 
Sodium fluoride 
Ascaris, swine 
Sodium fluoride 
poultry lice 
Lee, Y. C.j Wei, W. K.j and 
Chenge, C. N., i960 a 
New South Wales. Department 
of Agriculture. Division of 
Animal Industry, 1967 a 
Sodium fluoride New South Wales Department of 
wing lousej head lousej Agriculture. Division of 
body louse Animal Industry, 1967 b 
Sodium fluoride South Australia, Department 
ectoparasites, poultry of Agriculture, 1967 a 
Sodium hydroxide 
Isospora belli 
Boldescu, l.j and Zingher-
Sfartz, S., 1966 a 
Sodium hydroxide Ivashkov, I. S.j Talanov, G. 
[Hypoderma] larvae A.j Diadechko, V. N.j and 
Pavlov, S. D., I965 a 
Sodium hydroxide Padchenko, I. Κ., 1ν6Λ a 
Trichomonas vaginalis in vitro 
Sodium hydroxide Ridala, V. I., 1967 a 
Balantidium colij B. suis 
'Atznatron 
toxoplasmosis 
Sommer, K. R., 19бД а 
Sodium hydroxide (NaOH) Teodosio, S., 1967 a 
Toxocara canis, pregnant bitches 
Sodium fluoride Tret'iakova, 0. Ν., 1963 а 
thelaziasis, bovine and equine Sodium hypochlorite Laws, G. F., 1967 a ovacidal action, cestode eggs 
I 
TREATMENT 1 
Cortés Ν., Α., 1967 a Sodium iodide 
Trichomonas foetus 
Sodium nitrate Kim, S. К., 1967 a 
Ascaris [lumbricoidesJ, eggs, mghtsoil 
S o d i u m nitrite Kozai, I., 1962 a 
re-evaluated as night-soil ovicide 
Sodium nitrite 
ovicide, night soil 
Kozai, I., 1963 a 
Sodium norsulfazole. See Sulfathiazole. 
Sodium ß-oxynaphthoate Lazdynia, Μ. Α.; and Push-
effect upon glucose karev, I. Α., 1966 a 
consumption by Ascaris suum 
Sodium-PCP. See Pentachlorophenol. 
Sodium pentachlorophenate. See Pentachlorophenol. 
Sodium silicate 
coccidiosis, chickens 
Parre, J. J., 1963 a 
Sodium silicofluoride. See Sodium hexafluorosilicate. 
Sodium stibogluconate. See Antimony sodium gluconate. 
Sodium sulfathiazole. See Sulfathiazole. 
Sodium sulphadimidine. See Sulfamethazine. 
Sodium sulphaquinoxaline. See Sulfaquinoxaline. 
Soldep 
animal parasites 
Vrba, C.; and Obenberger, J., 
1962 a 
Solganal B. See Aurothioglucose. 
Soliusurmin. See Antimony sodium gluconate. 
Solustibosan. See Antimony sodium gluconate. 
Solusurmin. See Antimony sodium gluconate. 
Spiramycine 
Toxoplasma gondii 
Spiremycine 
mice, toxoplasmosis 
Milovanovic, M.; and Sreteno-
vic, Μ., 1965 a 
Nakayama, I., 1963 a 
Spironolactone Fikry, M.E.; El-Sayed, M.j 
bilharzial hepatic-fi- and El-Dorry, Κ., [I966 b] 
brosis, treatment of ascites 
Spirotrypan Bauer, F., 1967 a 
Babesia givsoni, dog, ineffectual 
Spirotrypan 
Trypanosoma cruzi, 
in vitro tests 
Mieth, H.; and Seidenath, 
H., 1967 a 
Spolindal. See Benzene hexachloride, Gamma. 
Spofadazine. See Sulfamethoxypyridazine. 
Stallosept Buchwalder, R., [196Д a] 
Dictyocaulus viviparus 
STANNOUS OXIDE — Vistannyl (with Manganese glycerophos-
phate and Niacinamide and Tin). 
Vistannyl Hymenolepis nana Hymenolepis diminute[sic] 
Chowdhury, А. В., 1965 a, 75 
Stanoarsenite and stano-chloride 
ovine anoplocephaliasis 
Popov, А. T.; and Bankov, D. 
T., 1959 a 
Stano chloride and Stano- Popov, A.T.; and Bankov, D.T., 
arsenite and Nicotine sul- 1959 a 
phate 
ovine anoplocephaliasis 
Stauffer B-9625. See 0,0-Dimethyl S-[(2-methyl-l,3-oxa-
thi olan-2-yl)methyl]phosphorodithioate. 
Stauffer B-9627. See 0,0-Dimethyl phosphorodithioate S-
ester with mercapto-2-propanone diethyl mercaptole. 
Stauffer В-1009Л. See O-Ethyl phenylphosphonothioate 0-
ester with p-hydroxy-benzonitrile. 
Stauffer В-10Д97. See 0,0-Dimethyl[ethyl(2-hydroxypropyl) 
thiocarbamoyl]phosphoramidothioate. 
Stauffer В-10Л98. See 0,0-Dimethyl[(2-hydroxypropyl)methyl-
thiocarbamoyl]phosphoramidothioate. 
Stauffer B-III63. See 0,0-Dimethyl phosphorothioate 0-es-
ter with 4-hydroxy-m-anisonitrile. 
Stauffer N-2790. See 0-Ethyl S-phenyl ethylphosphonodith-
ioate. 
Stauffer N-3727. See 0-Methyl S-phenyl methylphosphono-
dithioate. 
Stauffer N-4328. See 0-Methyl S-p-tolyl ethylphosphono-
dithioate. 
Stauffer Ν-Λ548. See. S-[[(p-Chlorophenyl)thio]methyl] 0-
methyl methylphosphorodithioate. 
Staffer R-I57IA. See 0,0-Dimethyl phosphorothioate S-es-
ter with N-(mercaptomethyl)phthalimide. 
Stauffer R-2371. See S-Bis (p-chlorophenyl) methyl 0,0-
diethyl phosphorodithioate. 
Stauffer R-2965. See 2-Mercaptoethyl methyl-carbamate S-
ester with 0,0-diethyl phosphorodithioate. 
Stauffer Rr-3422-S. See Ethyl (2-mercaptoethyl)carbamate S-
ester with 0,0-dimethyl phosphorodithioate. 
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Stauffer R-3828. See S-(p-chlorophenyl)phenylmethyl 0,0-
diethyl phosphorodithioate. 
Stauffer R-5723. See 0-Ethyl 0-methyl phosphorodithioate 
S-ester with N-(mercaptomethyl) phthalimide. 
STIBOCAPTATE —Continued. 
Sodium antimony dimercapto- Forsyth, D.M., 1966 a 
succinate 
Schistosoma haematobium 
Stauffer R-5723A. See 0-Ethyl 0-methyl phosphorodithioate 
S-ester with N-(mercaptomethyl) phthalimide. 
Stauffer 1^ 5725. See 0-Isopropyl 0-methyl phosphorodithi-
oate S-ester with N-(mercaptomethyl) phthalimide. 
Stauffer R-5976. See 2-[(Mercaptomethyl) thio] ethyl 
methylcarbamate S-ester with 0,0-dimethyl phosphorodi-
thioate . 
Stauffer R-6032. See 2-[(Mercaptomethyl) thio] ethyl 
ethylcarbamate S-ester with 0,0-dimethyl phosphorodi-
thioate . 
Steroids 
human trichinosis 
Steroids, Anabolic 
Wakana-disease 
Steroids, Corticosteroid 
Wakana-disease 
Ozeretskovskaia, N. N.;et al., 
1966 a 
Harada, Y.; Nozu, H; and 
Morishita, Α., 19бД a 
Harada, Y.; Nozu, H.; and 
Morishita, Α., 19бД a 
Stibnal. See Antimony sodium tartrate. 
Stibocaptate Forsyth, D.M.; and Bashid, C. 
Schistosoma haematobium, 1967 a 
school children Zanzibar 
Astiban acid Girgis, G. R.; Girgis, N. I.; 
Schistosoma mansoni Schulert, A. R.; and McCon-
nell, Ε., 1966 a 
Astiban Girgis, G. R.; Scott, P.; Is-
uptake, experimental kandar, N. G.; and Schul ert,A 
animals, schistosomiasis R., [l966 a] 
Astiban Sb-124. Girgis, G. R.; Scott, P.; 
Schistosoma mansoni, Iskandar, N. G.; and Schulert 
oral trials, hamster A. R., [I966 b] 
TWSb-6 Khayyal, M. T., 1965 с 
Schistosoma mansoni 
Astiban McConnell, Ε., [1966 a] 
Schistosoma mansoni uptake, function of age and sex 
Astiban de Raadt, P.; and Kimber, 
trypanosomiasis, mice C. D., [1966 a] 
STIBOCAPTATE — Antimony dimercapto sodium succinate; An-
timony dimercaptosuccinate; Antimony dimercapto suc-
cinic acid; Astiban; Astiban Sb-124-; Sodium antimony 
dimercaptosuccinate; Sodium antimony-2,3-meso-dimer-
captosuccinate; TWSb; TWSb-6. 
Astiban Rifaat, Μ. Α.; Khalil, H. M.j 
schistosomiasis, human, and Woodruff, A. W., [1963 a] 
urinary excretion rate 
Astiban 
kinetics, mice 
Rowland, Η. A. K., 1968 a 
Sodium antimony dimercap- Abdallah, A.j and Saif, Μ., 
tosuccinate 1962 a 
tracer studies, schistosomiasis, human 
Astiban Abd-El-Al, A.M.A., [1963 a] 
schistosomiasis, children, slow method 
Sodium antimony dimercapto- Arfaa, F.; Bijan, H.; and 
succinate Panahandeh, A. 1966 a 
urinary schistosomiasis, 
mass treatment 
Antimony dimecaptosucci- Arfaa, F.j Tohidi, E.j and 
n a t e Ardelan, Α., 1967 a 
Schistosoma haematobium 
Sodium antimony dimercapto- Ata, A. El-H.A., [1963 b] 
succinate 
schistosomiasis, human 
Antimony dimercaptosuccinate Davis, A., 1968 a 
Schistosoma haematobium 
Antimony dimercapto sue- Salem, Η. Η., [1963 b] 
cinate 
schistosomiasis, human 
Astiban Schulert, A. R., [1966 a] 
Schistosoma mansoni, uptake in exper. hosts 
Astiban acid Schillert, A. R.j et al., 
Schistosoma haematobium 1966 a 
Astiban el-Sherif, A.F., [1966 a] 
mass treatment, schisto- Egypt 
Astiban Zaki, M. H.j de Ramos, S.j 
Schistosomiasis mansoni Shookhoff, H. B.j and Ster-
man, Μ. Μ., I960 a 
STIBOPHEN — Antimony-III-pyrocatechindisulphonate sodiumj 
Antimosanj Fouadinj Fuadin. 
Astiban Farid, Z.j Bassily, S.j Schu-
Schistosoma haematobium lert, A.R.j and McConnell, E. 
1966 a 
T W S b _ Fisher, J.j et al., 1966 a 
Schistosoma mansoni, phosphate esters levels, monkeys 
Stibophen Abd-El-Al, A.M.A., [1963 a] 
schistosomiasis, children, slow method 
Fuadin 
toxicity, urogenital 
schistosomiasis 
Aslamazov, E. G.j Metel'skaia 
0. A.j and Tumol'skaia, N. I. 
1966 a 
TREATMENT 1 
STIBOfflEN — Continued. 
Antimony-III-pyrocatechin-
disulphonate of sodium 
schistosomiasis, human 
Fuadin 
Leishmania gerbilli 
Fouadin 
schistosomiasis, human, 
effect on portal hyper-
tension 
Fuadin 
dicrocoeliosis 
Stibophen 
leishmaniasis 
Antimosan 
Parafilaria shaii 
P. bovicola 
Fuadin 
Echinococcus multil-
ocularis, in vitro 
Ata, A.E1-H.A., [1963 b] 
Ch'u, C.-C.j Wang, C.j and 
Kuan, L.-J., 1968 a 
Fikry, M. E.; Montasir, M.M.j 
Salem, H. H.j and El-Dorry, 
K., [1966 a] 
Holló, F., 1963 b 
de Jiminez, G.; and Ercoli, 
Η., 1965 a 
Khajuria, R.R., 1966 a 
Sakamoto, T.j Yamashita, J.j 
Ohbayashi, M.j and Orihara, 
Μ., 1965 a 
Succinylcholine chloride Himes, J. A.j Edds, G. T.j 
organophosphate anthel- Kirkham, W. W.j and Neal, 
mintics, potentiation, F. С., 1967 a 
horses 
Sulphachloropyrazine Kouwenhoven, В., 1967 a 
Eimeria acervulina, chicks 
Sulfadiazine Frenkel, J. K.; and Lunde, 
effect on immunity and Μ. N., 1966 a 
antibody in Besnoitia jellisoni 
Sulfadiazine 
coccidiosis, avian 
Itoda, Y., 1963 a 
Sulphadiazine Peters, W.4, 1967 b 
Plasmodium chabaudi, P. berghei, mice 
Sulfadiazine Trager, W., 1963 с 
Plasmodium lophurae, folic and folinic acid 
Sulfadiazine 
Plasmodium lophurae, 
in vitro 
Trager, W., 1967 a 
Sulfadimesine. See Sulfamethazine. 
Sulfadimethoxazole. See Sulfamoxole. 
Fouadin (Stibophen) 
Schistosoma haematobium, 
kidney function 
Talaat, M.j Habib, Y. A.j and 
Abdel Meguid, Μ., 1962 a SULFADIMETHOXINE — N '- ( 2,6-Dimethoxy-4-pyrimidinyl ) sulfa-nilamide j 2,6-Dimethoxy-4-sulfanilamidopyrimidine. 
Fouadin 
Schistosoma mansoni, kid-
ney and liver function 
Talaat, M.j Habib, Y. A.j 
and Abdel Meguid, Μ., [1966 a] 
Stilbamidine Lantz, M.j Kahan, D.; and 
interaction with soluble Zahalsky, A. C., 1968 a 
RNA from Crithidia fasciculata 
4-Stilbeneisothiocyanate Augustin, J.j et al., 1968 b 
Turbatrix aceti, drug trials 
Stovarsol. See Acetarsone. 
Streptomycin 
Haemobartonella muris 
Streptomycin 
Balantidium coli, in 
vitro 
Streptothricin 
hookworm 
Strobane 
residues, beef fat 
Strophanthus tincture 
piroplasmosis, canine 
STYRENE — Sulfured styrol. 
Sulfured styrol 
ascariasis 
Isita S., L., 1958 a 
KadXubowski, R.; and Rost-
kowska, J., I963 a 
Horimi, T.; Matsumae, Α.; and 
Yamamoto, Hiroshi^, 19бД a 
Claborn, H. V.jet al., I960 a 
Л39-ЛЛ2 
Radkevich, P. Ε., 196I с 
Shirinov, N. M.; and Baltadz-
hiev, 0. Μ., 196Л a 
Sulfadimethoxine 
Leucotytozoon caulleryi 
Sulfadimethoxine 
coccidiosis, turkeys 
Sulfadimethoxine 
coccidiosis, avian 
Sulfadimethoxine 
Eimeria tenella, oral 
administration, plasma 
concentration in hens 
Sulfadimethoxine and Pyri-
methamine 
Eimeria tenella 
Sulfadimethoxine 
toxoplasmosis, swine 
Lee, Y. C.j Chang, C. H.j 
Hsu, C. K.j and Yeh, L. C., 
1966 a 
Mitrovie, Μ., 1968 a 
Mitrovic, M.j and Bauern-
feind, J. C., 1967 a 
Oshima, Y.j Kasahara, A.j 
Onodera, T.j and Mogi, M., 
I964. a 
Rehm, W. F.j Thommen, H.j and 
Weiser, H., 1968 a 
Shimabukuro, T., 1967 a 
Sulfadimezine. See Sulfamethazine. 
Sulfadimidine. See Sulfamethazine. 
Sulfaethoxypyridazine Siegmann, 0.; and Krieg, R.. 
Eimeria tenella, drinking 1966 a 
water 
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SULFAGUANIDIME — Sulgin. SULHiAMETHAZINE — Continued. 
Sul'gin 
ooccidiosis, bovine 
Gobzem, V. R., 1965 a 
Sulgin Petrova, A. F., 1965 a 
Eimeria tenella, chickens, weight gain 
Sulfaguanidine-Mstronida- Roman, E.; and Matta, Κ., 
ζ ole 196Д а 
giardiasis, human 
Sulfaguanadine Wilson, L. L. ; et al., 1968 a 
H[aemonchus] contortus, lambs 
SULFAMETER — Sulfamonomethoxine. 
Sulfamonomethoxine Tsunoda, K.; Suzuki, K.; Ito, 
toxoplasmosis, pigs S.; and Tsutsumi, Υ., 1966 a 
Sulphamethazine and Tadros, G.; and Nada, S. M., 
Ammonium sulphate 1965 a 
Eimeria zurnii 
Sulfamethazine Tsunoda, К., 1962 a 
Toxoplasma gondii, in vivo resistance 
Sulfamethazine Tsunoda, Κ., 1963 b 
toxoplasmosis, resistance 
Sulfamezathine Van Wettere, P., 1966 a 
coccidiosis, eland Rwanda 
Sulf adirne zine Zarin, R. K., 1966 с 
coccidiostat, chickens 
SULFAMETHAZINE — 2-U'-Aminobenzolsulfonamide)-Д,6-di-
methyl-pyrimidine sodium; Sodium sulphadimidine; Sulfa-
dimesine; Sulfadimezine; Sulfadimidine; Sulfameza-
thine; 2-Sulfanilamide-4,6-dimethylpyrimidine. 
Sulfamethazine Arakawa, Α.; and Todd, A. C., 
Eimeria bovis, calves 1968 a 
Sulfadirne sine Baidalin, A. Ia., 1963 a 
coccidiosis, chicks 
SULFAMETHOXAZOLE — 5-Methyl-3-sulfanilamidoisoxazole; 
Sulfisomezole. 
Sulfisomezole Lee, Y. C.; Chang, C. H.; 
Leucotytozoon caulleryi Hsu, C. K.; and Yeh, L. C., 
1966 a 
Sulfamethoxazole and 
Dlaveridj ne 
Eimeria tenella 
Rehm, W. F.; Thommen, H.; and 
Weiser, Η., 1968 a 
Sulphadimidine Blount, W. P., 1958 a 
control of poultry disease SULFAMETHOXYPYRIDAZINE — Spofadazine. 
Sulfadimezine Gobzem, V. R., 1965 a 
coccidiosis, bovine 
Sulfadimidine 
Eimeria spp. 
Sulfamethazin 
coccidiosis, avian 
Gusev, V.; et al., 1968 a 
Klimes, В., 1966 a 
Sulfamethazine Ko, K. D.; Kim, U. H.; and 
coccidiosis, rabbit Han, M. F., 1965 а 
Sulfamethazine Lee, Y. С.; Chang, С. H.; 
Leucocytozoon caulleryi Hsu, С. К.; and Yeh, L. С., 
1966 а 
Spofadazine Gusev, V. F.; Krylov, M. V.; 
coccidiosis, chickens Krylov, V. F.; and Mazin, E. 
S., 1967 a 
Sulfamethoxypyridazine Lee, Y. C.; Chang, C. H.; 
Leucocytozoon caulleryi Hsu, C. K.; and Yeh, L. C., 
1966 a 
Spofadazine Petrova, A. F., 1965 a 
Eimeria tenella, chickens, weight gain 
Sulphamethoxypyridazine Tuckey, J. В., 1966 a 
E[imeria] zurnii 
Efimeria] bovis 
Sulfamethazine Mun, J. В., 1965 a 
Toxoplasma gondii 
SULFAMETHYLTH LAZOLE — Ultraseptyl. 
Sulphadimidine 
coccidiosis, bovine 
Newman, A. J„ , 1966 a 
Sulfamezathine Norton, С. C., 1967 a, 41 
Eimeria duodenalis sp. 
nov. 
Sulfamezathine Norton, С. C., 1967 b 
Eimeria colchici, English covert pheasant 
Sulfadimezin Petrova, A. F., 1965 a 
Eimeria tenella, chickens, weight gain 
Sulfadimidine sodium Prusas, E., 1966 a 
coccidiosis, avian 
Ultraseptyl 
coccidiosis, avian 
Klimes, В., 1966 a 
Sulfamezathine. See Sulfamethazine. 
Sulfamonomethoxine. See Sulfameter. 
SULFAMOXOLE — Sulfadimethoxazole. 
Sulfadirnethoxazole and Rehm, W. F.; Thommen, H.; and 
Diaveridine Weiser, H., 1968 a 
Eimeria tenella 
TREATMENT 1 
2-SÜLFAM0YL-¿,¿ '-DIAMINO-DIPHENYLSÜLFONE — SDDS. 
SDDS (2-sulf amoyl-4-, 4·'- Ishii, Α.; et al., 1967 
diamino-diphenylsulfone) 
Plasmodium berghei; P. gallinaceum 
SDDS 
Toxoplasma gondii 
Ohshima, S.; Tanaka, H.; and 
Inami, Y., 1967 a 
Sulfanilamide Logvinov, D. D., 1958 a 
coccidiosis, identification in biological fluid 
2-Sulfaлilamide-4,6-âimethylpyrimiâine. See Sulfametha-
zine. 
2-Sulfanilamidoquinoxaline. See Sulfaquinoxaline. 
N^ -SULFMIIYLSULFANILAMIDE — Disulfane. 
Disulfane 
coccidiosis, avian 
Dodbiba, Α., 1965 с 
SULFAQUINOXALINE — Coccidiostat D (with Diaveridine); Coc-
cidiostat Ρ (with Amprolium and Ethopabate); Ehibazin; 
Saquadil (with Diaveridine); Sodium sulphaquinoxaline; 
2-Sulfanilamidoquinoxaline; Sulkoktsin 25'; Whitsyn-S 
(with Pyrimethamine); Darvizul (with Sulfaquinoxaline). 
Sulphaquinoxaline Ball, S. J., 1966 a 
Eimeria acervulina and Eimeria tenella, resistance of 
strains 
Sulphaquinoxaline Blount, W. P., 1958 a 
control of poultry disease 
Sulfaquinoxaline Dodbiba, Α., 1965 с 
coccidiosis, avian 
Sulkoktsin 25 
Eimeria spp. 
Gusev, V.F.; et al., 1968 a 
Sulfaquinoxaline Gusev, V. F.; Krylov, M. V.; 
Eimeria tenella, E. and Krylov, V. F., 1966 a 
necatrix 
Efeirvizul Gusev, V. F.; Krylov, M. V.; 
coccidiosis. chickens Krylov, V. F.; and Mazin, 
E. S., 1967 a 
SULFANITRAN — Novastat (with Aklomide); Polystat; ΙΓ-
Acetyl-N (Д-nitrophenyl) sulfanilamide. 
Novastat 
Eimeria tenella 
McLoughlin, D. K.; and Chute, 
M.B., 1966 a 
Novastat McLoughlin, D. K.; and 
Eimeria tenella, Gardiner, J. L., 1968 a 
amprolium-resistant strain 
Polystat Smith, G. N.; and Thiegs, 
coccidiostats, test B. J., 1962 b, 281-284. 
for identification in feed 
Sulfanol. See Sulfоптеthane. 
Sulphanolamidoorthobenzoic acid sodium salt. See Sulfan-
trol. 
SULFANTROL — Sulphanolamidoorthobenzoic acid sodium salt. 
Sulfantro1 
theileriasis 
Aminov, D., 1967 a 
Sulphaquinoxaline Gusev, V. F.; Krylov, M. V.; 
coccidiosis, chickens Krylov, V. F.; and Mazin, E. 
S., 1967 a 
Sulfaquinoxalin Klimes, B., 1966 a 
coccidiosis, avian 
Sulfaquinoxaline Krylov, V. F., I965 a 
coccidiosis, avian 
Embazin and Bifuran Lai, H.; and Verma, 0. P., 
growth depression, 1967 a 
chickens, interrelationship of antibiotics and coccidio-
stats 
Sulfaquinoxaline McManus, E. C.; Oberdick, M. 
Eimeria brunetti T.; and Cuckler, A. C., 1967 a 
Sulfaquinoxalin May, I.; Sirbu, Z.; and Jako-
coccidiosis, chickens by, I., 1963 a 
Sulfaquinoxaline Mitrovic, M., I968 a 
coccidiosis, turkeys 
Saquadil Norton, C. C., 1967 a, 41 
Eimeria duodenalis sp. 
nov. 
Sulphaquinoxaline Norton, C. C., 1967 a, 4I 
Eimeria duodenalis sp. 
nov. 
Sulphantrol Shmulevich, A. I., 1958 a 
livestock blood parasites Russia 
Whitsyn-S Norton, C. C.? 1967 a, 4I 
Eimeria duodenalis sp. 
nov. 
Sulfantrol Svanbaev, S. K.; and Iskakov, 
Therileria annulata, I., I966 a 
bovine 
Saquadil Norton, C.C., 1967 b 
Eimeria colchici, English covert pheasant 
Sulfantrol Zhanturiev, Μ. Κ., 1967 a 
bovine theileriasis, insufficient control Sulfaquinoxaline Norton, С. C., 1967 b Eimeria colchici, English covert pheasant 
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SOLFAQUIONOXALIN — Continued. Sulfathiazol-natrium. See Sulfathiazole. 
Prusasj E., 1966 b Sulfaquinoxalin 
Eimeria acervulina 
E. brunetti 
E. maxima 
E. necatrix 
Sulfaquinoxaline Pugliese, Α., 1966 с 
control and treatment, poultry, turkeys 
Sulphaquinoxaline 
Eimeria phasiani 
Coccidiostat D 
Eimeria brunetti, E. 
acervulina-type 
Coccidiostat Ρ 
Eimeria brunetti, E. 
acervulina-type 
Trigg, P. I., 1967 d 
Warren, E. W.j Ball, S. J.; 
and Mackenzie, D. R., 1966 a 
Warren, E. W.j Ball, S. J.j 
and Mackenzie, D. R., 1966 a 
SULFATHIAZOLE — p-Aminobenzolsulfonamidothiazol-natriumj 
Natrium norsulfazolj Norsulfasol; Norsulfasol sodiumj 
Norsulfazalj Sodium norsulfazolej Sodium sulfathiazole; 
Sulfathiazol-natrium. 
Norsulfasol 
coccidiosis, chicks 
Baidalin, A. fa . ,  1963 a 
Norsulfazole Daugalieva, E . Kh., 1966 a 
poultry ascaridiasis and heterakidiasis 
Norsulfazole 
coccidiosis, avian 
Dodbiba, Α., 1965 с 
Sodium norsulfazole + Bio- Glebova, Ν. Α., 1966 a 
vetin ' ' 
coccidiosis, chickens 
Norsulfazal 
coccidiosis, bovine 
Norsulfazole 
dictyocaulosis, ovine 
Sodium norsulfazol 
coccidiosis, chickens 
Gobzem, V. R., I965 a 
Grigor'ev, N. Kh., I967 b 
Iashina, G. I., I963 a 
Norsulfazole and Furazoli- Palimpsestov, M.A.j and Tim-
done 
rabbit Eimeria 
Sodium sulfathiazole 
cocoidiosis, chickens 
Norsulfazole sodium 
chenko, A. D., 1963 a 
Parre, J. J., 1963 a 
Petrova, A. F., 1965 a 
Eimeria tenella, chickens, weight gain 
Sulfathiazol-natrium 
coccidiosis, avian 
Norsulfazole 
coccidiosis, rabbits 
Prusas, E., 1966 a 
Ridala, V. I., 1968 a 
Norsulphazol and Furazoli- Sabo, Α. Ε., 1966 a 
done 
coccidiosis, chickens 
2,2'-Sulfinyl-bis (3,5-dichlörophenyl). See Bithionol 
sulfoxide. 
Sulfisomezole. See Sulfamethoxazole. 
SULFISOIAZOLE — 3,4-Dimethyl-5-sulfanilamidoisoxazole. 
Sulfisoxazole and Diaveri- Rehm, W. F.j Thommen, H.j and 
dme Weiser, Η., 1968 a 
Eimeria tenella 
Sulfоchromic mixture 
Isospora belli 
Sulfonamide 
coccidiosis, bovine 
Sulfonamide 
toxoplasmosis 
Sulfonamide 
coccidiosis in poultry 
Sulphonamides 
Plasmodium, resistance, 
review 
Sulfonate 
[Hypoderma] 
Sulfone. See Dapsone. 
Boldescu, I.j and Zingher-
Sfartz, S., 1966 a 
Hiepe, T.j and F.ibbeck, R., 
1966 a 
Matsubayashi, H.j Saito, S.j 
Ueda, T.j and Toyoshima, S., 
1963 a 
van Miert, A.S.J.P.A.M.; and 
Kouwenhoven, Β., 1968 a 
Peters, W.4, 1967 a 
Akhunov, Kh. Α., 1963 b 
SULFONMETHANE — Diethyl sulfondimethylmethane; Sulfanol. 
Sulfanol and Polychlorpi- Badalov, E.T., 1965 a 
nene 
tick borne theileriasis, cattle 
8ULF0TEPP — Dithiophos; Tetraethyldithiopyrophosphate. 
Dithiophos 
toxicity 
Dithiophos 
Ixodes ricinus 
Gusev, V. F.j et al., 1962 a 
Gusev, V. F.; and Motrich, T, 
Α., 1963 a 
Sulfur Ayres, S. (jr.)j and 
Demodex folliculorum, R., 1967 a 
woman 
Sulphur and Rotenone 
lice, keds Diack, A. R., 1967 a 
Sulfur Maiorov, Β. A., 1966 a 
intestinal parasites, swine 
Sulfur preparations 
psoroptic mange 
Nazarov, G. S., I963 a 
TREATMENT 1 
Sulfur, Colloid 
Psoroptes bovis 
Nikol'skiì, S. N.; Vodianov, 
Α. Α.; and Shevchenko, lu. I., 
1967 a 
Sulfor South Australia, Department 
ectoparasites, poultry of Agriculture, 1967 a 
Sulfured styrol. See Styrene. 
Sulfuric acid 
Isospora belli 
Boldescu, I.j and Zingher-
Sfartz, S., 1966'a 
Sulfuric acid Davis, L. R.j and Bowman, 
coccidiosis, ovine and G. W., 1967 a 
bovine 
Sulgin. See Sulfaguanidine. 
Sulkoktsin 25. See Sulfaquinoxaline. 
Sulpha. See Sulfa. 
SUMITHION ~ Bay Л1831; 0,0-Dimethyl-0-(3-methyl-A-nitro-
phenyl) phosphorothioatej 0,0-Dimethyl-0-4-nitro-m-
tolyl phosphorothioate. 
0,0-Dimethyl 0-4-nitro-m-
tolylphosphorothioate 
(Bayer 41831) 
Ctenocephalides felis 
Sumithion (Bay Д1831) 
Amblyomma americanus 
Fox, I.j Rivera, G. A.j and 
Bayona, I. G., 1968 a 
Mount, G. A.jet al., 1968 a 
Namba, N.j Iwamoto, T.; and Sumithion 
residue in cattle, sheep, Satoh, T., 1966 a 
and pigs 
SURAMIN SODIUM — Continued. 
Suramin Gray, A. R., 1966 a 
antigenic relationships of trypanosomes before and 
after drug treatment 
Antrypol van Hoeve, K.j and Grainge, E. 
Trypanosoma brucei, drug В., [1966 b] 
sensitivity test need before human inoculation 
Moranyl Itard, J., 1965 b 
toxicity, trypanosomiasis 
Suramin Lantz, M.j Kahan, D.j and 
interaction with soluble Zahalsky, A. C., 1968 a 
RNA from Crithidia fasciculata 
Antrypol de Raadt, P.j and Bakari, N., 
eosinophilic leucocyte [1966 a] 
increase after treatment, sleeping sickness 
Antrypol Ryu, E.j and Lee, Y. C., 
Trypanosoma evansi, water i960 a 
buffalo, cattle, mice 
Naganol Ryu, E.j and Lee, Y. C., 
Trypanosoma evansi, water i960 a 
buffalo, cattle, mice 
Naphuride sodium Ryu, E.j and Lee, Y. C., 
Trypanosoma evansi, water 1966 a 
buffalo, cattle, mice 
Naganol Samaddar, J., 1966 a 
Trypanosoma evansi, rabbits 
Naganin Shmulevich, A. I., 1958 a 
livestock blood parasites Russia 
Supatonin. See Diethylcarbamazine. 
Superneotox 
ectoparasites 
Aradi, M. P., 1963 a 
Supona. See 2-Chloro-l-(2,4-<lichlorophenyl)vinyl diethyl 
phosphate. 
Suramin. See Suramin sodium. 
Naganol + Acaprine Shmulevich, A. I.j and Praks, 
Babesiella bovis J., 1967 a 
Naganol and Azidine 
Babesiella bovis 
Shmulevich, A. I.j and Praks, 
J., 1967 a 
Nagano1+Hemosporidin Shmulevich, A. I.; and Praks, 
Babesiella bovis J., 1967 a 
SURAMIN SODIUM — Antrypolj Bayer 205j Moranylj Naganinj 
Naganolj Naphuride sodiumj Suramin. 
Naganin Akyev, Μ., 1963 с 
В[abesiella] ovis 
Suramin Bhattacharya, В. K.j Das, P.; 
Trypanosoma evansi, rat and Sen, А. В., 1962 a 
changes 
Naganin Charyev, 0. Ch., 1963 b 
haemosporidiosis, ovine 
Antrypol da Cruz Ferreira, F. S.j and 
human trypanosomiasis da Costa, F. M. C., 1962 a 
Suramin sodium Gonzalez Guerra, L.; Rasi, E.; 
onchocercosis, human and Rivas, Α., 1964 a 
Suramin Srivastava, И. D.j and Mal-
Stephanofilaria assa- viya, H. C., 1968 a 
mensis, cattle 
Suramin complex Srivastava, II. D.j and Mal-
st ephanofilaria assa- viya, H. C., I968 a 
mensis, cattle 
Naganin Zhanturiev, Μ. Κ., 1967 a 
bovine theileriasis, insufficient control 
Surfen. See 1,3-Bis (4-amino-2-methyl-6-quinalyl) urea. 
Synthomycin. See Chloramphenicol. 
Systox. See Demeton. 
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2,4,5-T. See (2,Д,5-Trichlorophenoxy)acetic acid. 
TAC. See Tris (p-aminophenyl) carbonium salt. 
Papchenkov, N. Ia., 1968 a 
Andrichuk, В. V., 1966 a 
Tansy 
Nematodirus, ovine 
TAP-85 
B[oophilus] calcaratus 
H[yalomma] plumbeum 
Tartar emetic. See Antimony potassium tartrate. 
Tartaric acid salt of trans-l-methyl-l,4,5,6-tetrahydro-
2-.[2-(thienyl)vinyl] pyrimidine. See pyrantel. 
Task. See Dichlorvos. 
Terpipetrol 
Eimeria tenella 
Terpipetrol 
toxoplasmosis 
Brauer, H. M., 1966 a 
Sommer, К. R., 196Д а 
Terramycin. See Oxytetracycline. 
Tert Butyl. See Butyl. 
Tetmosol. See Tetraethylthiuram monosulfide. 
Tetrabutyle lead Gras, G.; and Un, S., 1965 а 
Baillietina cesticillus 
Hymenolepis fraterna 
TD-227. See Polychloromethyl undecyl ketone with 27$ 
chlorine. 
TDE — Dichlorodiphenyldichloroethane; DDD. 
TDE 
in beef fat 
DDD 
in human body fat 
DDD 
residues in big game 
DDD 
toxicity to rat 
DDD 
residue in fish 
Ciaborn, H. V.j et al., I960 a 
Dale, W. E.; Copeland. M. F¿; 
and Hayes, W. J. (jr.), 19б5 a 
Greenwood, R. J.; Greichus, 
Υ. Α.; and Hugghins, E. J., 
1967 a 
South Dakota 
Lacassagne, Α.; Hurst, L.; 
and Nguyen Ba Giao, 1968 a 
Wallace, L. R., [1966 a] 
3,3'-5,5Tetrachlordiphenylsulfide. See Bithionol. 
TETRACHLORfciTHÏliENE — Neobedermin (with Ascaridole); Tetra-
nil. 
Neobedermin Bajpai, H. S.j and Gupta, 
Ancylostoma duodenale, J. P., 1966 a 
human 
Tetrachlorethylene Bajpai, H. S.; and Gupta, 
Ancylostoma duodenale, J. P., 1967 a 
human 
T e tra chloroe thylene Costa, F. V.j dos Santos, С. 
hookworm, compared with N. R.j and Garcia, C. de P., 
Bephenium hydroxynaph- 1966 a 
thoate 
Telodrin. See Isobenzan. 
Temik-S35. See 2-Methyl-2-(methylthio-S35)propionalde-
hyde 0-(methylcarbamoyl)oxime. 
Teniatol. See Di chiorophen(e). 
Tenidot 25. See 3,5-Dinitro-o-toluamide. 
TEPA. See Triethylenephosphoramide. 
ТЕРAL — Palmitic acid thymol ester. 
Thymol ester palmitic acid Bregadze, I. L.j and Shil'ni-
alveococcosis, human kov, L. I., [I966 a] 
Tetrachlorethylene Edelweiss, E. L.j and Vieira, 
trichuriasis, human L., 196Д a 
Tetranil Fernandez Basabe, E.j Marti-
Strongyloides stercoralis nez Roldan, С.; Puras, E.; 
Anguillula intestinalis and Oliver-Pascual, E., 
1953 a 
Tetrachlorethylene Khan, Α. A., I966 b 
hookworm 
Tetrachlorethylene Komiya, Y.j and Kobayashi, Α., 
hookworm, mass treatment, 1965 a 
human, review Japan 
Tetrachloroethylene de Mello, J. В.; Leite, 0. С.; 
ancylostomiasis, human and Vasconcelos,Ε., 1962 а 
Thymol ester palmitic acid Gladkikh, V„ F.j et al., 
toxicity [1966 a] 
Tetrachlorethylene Okoshi, S.j and Usui, Μ., 
Toxascaris leonina, 1967 a 
dogs and cats 
Terpene, Chlorinated Diadechko, V. Ν., I962 b 
chemistry, insecticide 
Tetra chloroethylene 
nematodes, lambs 
Reinecke, R. К., 1966 а 
4,-îerphenylisothiocyanate Augustin, J.j et al., 1968 b 
antiworm activity Tetrachlormethane. See Carbon tetrachloride. 
TREATMENT 1 
TETRACHLORODIFLUOROETHANE — Freon 112. 
Freon 112 
Thysanosoma actinioides, 
sheep, no promise 
Freon 112 
bovine fascioliasis 
Freon-112 + Toluol 
bovine paramphistomiasis 
Tetrachlorodifluoroethane 
canine paragonimiasis 
Tetrachlorodifluoroethane 
bovine fascioliasis 
Tetrachloridifluorethane 
Fasciola hepatica, ovine 
Freon 112 
liver fluke, sheep 
Freon 112 
Fasciola hepatica 
Tetrachlordifluroethane 
bovine fascioliasis, 
evaluation 
Allen, R. Vf.; Enzie, F. D.; 
and Samson, K. S., 1967 b,199 
Gluzman, I. Ia.; and Meremin-
skiï, A. I,, [1966 a] 
Meremins'kii, A. I.; and Gluz-
man, I. Ia., 1966 b 
Nöda,, R.; Tomimura, T.; Nöda, 
S.; and Hashizume, К., 1962 a 
Ono, Y.; and Kimura, S., 
1965 a 
Pugh, D. Μ., 1965 a, 223-232 
Ryan, A. F., 1965 a 
Thorsell, Vf., 1965 b; [1966 с] 
Vodrázka, J.; and Sutta, J., 
1967 a 
Tetraethyl thiopyrophosphate. See Pyrofos. 
TETRAETHYLTHIURAM MONOSULFIDE — Tetmosol. 
Tetmosol 
scabies, human 
Erskine, D. 1967 a 
Tetrafinol. See Carbon tetrachloride. 
5,6,7,8-Tetrahydro-l-naph- Drummond, R. 0., 1968 a 
thyl methylcarbamate (Union 
Carbide UC-8454) 
insects, animal systemic trials 
2,3?5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,l-b]thiazole hydro-
chloride. See Tetramisole. 
N,N'-Tetramethylenebis Crystal, Μ. Μ., 1968 a 
(l-aziridinecarboxamide) 
Cochliomyia hominivorax, sexual sterilization 
TETRAMISQT.E — Anthelvet; Appercol; Chlorhydrate of d-1-
tetrahydro 2,3,5,6-phenyl-6-imidazo (2-1-b thiazole); 
C11H12N2 S' Citarine; Drofenite; I.C.I. 50,627; Nemi-
cide; Nilverm; R8299; Ripercol; 16.535 R.P.; 2,3,5,6-
Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,l-b]thiazole hydrochlor-
ide; Tetramisole hydrochloride; Tramisol. 
Tetrachloro-3,3'-5,5 '-dihydroxy-2,2'-diphenylsulfate. See 
Bithionol. 
Tetrachloroethylene. See Tetrachlorethylene. 
Tetrachlorure de carbone. See Carbon tetrachloride. 
TETRACYCLINE — Sigmamycine (with Oleandomycin). 
Botero Ramos, D., 1967 a Tetracycline 
Entamoeba histolytica 
Tetracycline 
anaplasmosis, ovine 
Tetracycline 
Anaplasma ovis; Α. mar-
ginale 
Tetracycline 
piroplasmosis, bovine 
Tetracycline 
Anaplasma marginale 
Sigmamycine 
Balantidium suis, pigs 
Tetracycline 
Efntamoeba] histolytica 
D'iakonov, L. P.j Ganiev, I. 
M.; Lü, W.-S.j and Omarov, 0. 
S., 1963 a 
D'iakonov, L. P.; and Kazakov, 
Ν. Α., 1965 a 
Han, T. W.; and Kim, S. Κ., 
1967 a 
Jones, E. W.; and Brock, 
W. Ε., 1966 a 
Vishniàkov, lu., 1967 b 
Zuñiga, S. R., 1964. a 
Tetraethyldithiopyrophosphate. See Sulfotepp. 
Tetramisole hydrochloride Allewijn, F.; and Marsboom, 
egg and poultry tissue R., I967 a 
residues 
Nilverm 
haemonchosis, ovine 
Nilverm 
ovine nematodiriasis 
Tetramisole 
Fasciola hepatica 
Tetramisole 
Aminzhanov, Μ., I967 a 
Aminzhanov, M.; and Ostrovs-
kii, A. N., I967 a 
Arundel, J. Η*', 1967 a 
Behrens, H., 1967 a 
Dictyocaulus filaria, sheep 
Drofenite (R8299) 
poultry anthelmintic 
Bruynooghe, D.; Thienpont, D. 
and van Parijs, 0. F. G., 
1966 a 
Appercol Bruynooghe, D.; Thienpcnt, D. 
Ascaridia galli, Heterakis and van Parijs, 0. F. G., 
gallinae, Capillaria I968 a 
obsignata, poultry 
Tetramisole Campbell, W. C.; and Hartman, 
efficacy during matura- R. К., 1968 a 
tion of Trichinella spiralis 
Tetramisole Cornwall, R. L. ; et al., 
Ostertagia, Nematodirus, 1967 a 
comparison with pyrantel tartrate 
Tetramisole Cornwell, R. L.j et al., 
parasitic gastroenteritis, 1967 b 
compared with pyrantel tartrate 
Nilverm Daniiarov, I. Α., 1968 a 
strongyloidiasis, bovine 
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Citarin Enigk, K.; and Hazra, A. D., 
Amidostomum anseris 1967 a 
Citarin Enigk, K.j Stoye, M.; and 
Dictyocaulus viviparus Bürger, H.-J., 1966 a 
Ostertagia sp. 
Cooperia sp. 
Tetramisole Euzeby, J. Α., 1968 a 
bovine nematodes, review 
Tetramisole Fitzsimmons, W. Μ., 1966 с 
Trichostrongylus colubri-
formis 
Tetramisole Forsyth, Β. Α., 1966 a 
Dictyocaulus spp., Australia 
laboratory and field trials, sheep and cattle 
Tetramisole Forsyth, Β. Α., 1966 b 
sheep nematodes 
Tetramisole Forsyth, Β. Α., 1968 a 
gastro-intestinal and lungworms 
Tetramisole 
Syngamus trachea 
Tetramisole 
sheep 
Tetramisole 
ascaridiosis, pigeon 
Tetramisole 
Haemonchus contortus 
Trichostrongylus colubri-
formis 
Fraser, D. M., 1967 a 
Froyd, G., 1966 a 
Gherme, P., 1967 a 
Gibson, T. E., 1966 b 
Tetramisole Gibson, T. E.; and Parfitt, 
Dictyocaulus filaria, J. W., 1968 b 
lambs 
Tetramisole Gibson, T. E.; Parfitt, J. ¥.; 
Ostertagia circumcincta and Eliazian, Μ., 1968 a 
Tetramisole 
ovine helminths 
Tetramisole 
zebu, nematodes 
Tetramisole 
nematodes, sheep, zebu 
Graber, M., 1966 a 
Graber, M., [1967 а] 
Graber, Michel, 1967 d 
Tetramisole Guilhon, J., 1966 с 
gastrointestinal strongyles, sheep 
Tetramizole Güralp, H., 1968 a 
Strongyloides; Metastrongylus; Trichostrongylus 
Tetramizol Guthöhrlein, I.; and Kaemmer-
elimination in sheep er, Κ., 1966 а 
Nilverm Halhead, W. Α., 1968 а 
sheep parasites, treatment chart 
Ripercol Halhead, W. Α., 1968 a 
sheep parasites, treatment chart 
Tetramisole Halhead, W. Α., 1968 b 
Muellerius capillaris, sheep 
Tetramisole Hamilton, J. Μ., 1967 b 
Aelurostrongylus abstrusus, cat lungworm 
Tetramizol Kaemmerer, K.; and Budden, 
side-effects in ruminants, R., 1966 a 
rats, cats, dogs, sheep 
Tetramisole Lyons, E. T.; Drudge, J. H.; 
gastrointestinal hel- and Tolliver, S. C., 1968 a 
minths in lambs 
Tetramisole Marsboom, R.; and Thienpont, 
no effect on chicken D., 1967 a 
growth 
Tetramizole Nilsson, 0.; and Sorelius, зъгатд-zoxe IUJ-DSUU. 
Trichostrongylus; Strongy- L., i960 
loides; Dictyocaulus; Protostrongylus 
Tetramizole Nilsson, 0.; and Sorelius, 
trichostrongylids; Dicty- L., 1967 a 
ocaulus viviparus 
Tetramisole Pretorius, J. L., I967 a 
sheep gastrointestinal and lungworms 
Tetramisole Reid, J. F. S.; Armour, J.; 
Ostertagia ostertagi Jennings, F. W.; and Urquhart, 
G. M., 1968 a 
I.C.I. 50,627 Reinecke, R.K., I966 b 
larval anthelmintic 
Tetramisole Ross, D.B., 1966 a 
lambs, nematodes, drug trials 
Tetramisole Ross, D. В., 1968 a 
Dictyocaulus viviparus, Ostertagia ostertagi, Cooperia 
oncophora 
Citarin Scheel, G., 19б7 a 
parasite control, zoo Munich Zoo at Hellabrunn 
animals 
Tetramisole Shone, D. K.; and Philip, 
anthelmintic efficacy J. R., 1967 b 
Tetramisole hydrochloride Shone, D. K.; Reinecke, R. K.; 
Libyostrongylus douglassi, and Saayman, D., 1968 a 
ostriches 
Tetramisole Skerman, K. D.; Shahlapoor, 
Dictyocaulus filaria, Α. Α.; Eslami, Α. Η.; and 
comparison trials, sheep Eliazian, Μ., 1968 a 
Tetramisole Supperer, R.; and Pfeiffer, 
cattle nematodes Η., 1966 a 
Tetramisole Top, ¥. ; Verdonck, M.; and 
Dictyocaulus viviparus Paredis, F., 1967 a 
Tetramisole Ueno, Η.; Watanabe, S.; and 
Metastrongylus apri Taniguchi, 0., 1967 a 
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Tetramizole 
Cooperia 
Ostertagia 
Trichostrongylus 
Vandenbussche, M.; Desmet, P.; 
Top, W.; and Paredis, F., 
1967 a 
Tetramizole Vincent, 1967 a 
ascariasis, oesophagostomiasis, strongyloidosis, 
trichuriasis, swine 
Citarin Weissenburg, H., 1968 a 
dogs, Toxascaris leonina, 
Ancylostoma caninum 
Appercol de Zeeuw, F. A., 1968 a 
Ascaris galli; Heterakis gallinae; Capillaria obsignata 
Thiábendazole 
helminths, ovine 
Thiabendazole 
sheep nematodes 
Anderson, G. C., 1966. a 
Anderson, G. C.; et al., 
1962 b 
Thiabendazole Armour, J.; et al., 1967 а 
bovine ostertagiasis, Type I 
Thibenzole 
strongylosis and dicro-
coeliosis, ovine 
Thiabendazole 
Fasciola hepatica 
Thiabendazole 
nematodiriasis, sheep 
Arru, E.; Deiana, S.; and 
Casu, S., 1967 a 
Arundel, J. Η., 1967 a 
Ashton, P. K.; and Davidson, 
J. Β., 1966 a 
Tetramisole hydrochloride. See Tetramisole. 
Tetranil. See Tetrachlorethylene. 
Tetranol. See Carbon tetrachloride + Novocain + Paraffin 
oil + Benzyl alcohol. 
Thiabendazole 
wool yield 
Tetran-quinon 
Histomonas mellagridis 
[sic] 
Tetraphenylethane 
molluscicide trials, 
bilharziasis control 
Tetraphenylethane 
Demkin, G. P., 1966 a 
Deschiens, R. Ε. Α.; Floch, 
H.j and Floch, T., [1966 a] 
Floch, H. A.j Deschiens, R. E. 
molluscicide, schistoso- A.j and Floch, Th., 1965 a 
miasis, control 
α-Thenoyl amino-2 metbyl-
4 nitro-5 thiazole 
Robba, M.j and Moreau, R.C., 
1964 a 
Trichomonas vaginalis, drug trials 
a-Thenoylamino-2 nitro-5 Nguyen D. Xuongj and Nguyen 
pyridine P. Buu-Hoï, 1961 a 
Trichomonas vaginalis, drug trials 
a-Thenoyl-amino-2 nitro-5 thiazole. See Atrican. 
THIABENDAZOLE — CjoHy^Sj Coglazolj Equizolej MK-360j 
lj Omnizolej Thiabenzolej 2-(4—Thiazolyl) benzi-
midazolej Thibenzole. 
Thiabendazole Abdul Qadir, Α. Ν. Μ., 1967 a 
compared with phenothiazine, gastrointestinal nematodes, 
goat 
Thiabendazole Aguilar, F. J.; and Cifuentes, 
clinical experiences, C. Α., 1964. a 
human 
Thiabendazole 
sheep nematodes 
Ames, E. R.J and Robinson, Μ., 
1965 a 
New South Wales 
Banks, J. A. W.j Hall, C.j 
and Korthals, Α., 1966 a 
South Australia 
Thiabendazole Baranski, M. C.j and Carneiro, 
human larva migrans M. (filho), 1966 a 
Thiabendazole Barriga, 0. 0., 1966 a 
equine 
Thibenzole Barth, D., 1968 a 
Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp. 
Thiabendazole Benex, J.; and Lamy, L., 
Dicrocoelium lanceolatum, 1967 a 
survival test in vitro 
Thiabendazole Bennett, D. G. (jr.), 1964 a 
Haemonchus contortus, 
continuous low doses 
Thiabendazole Bennett, D. G. (jr.), 1968 a 
comparative anthelmintic efficiencies, lambs 
Thiabendazole Bingham, G. Α.; and Rabstein, 
Strongyloides sp., Μ. Μ., I964 a 
Oesophagostomum sp. 
2-(4'-Thiazolyl) benzimida- Birgel, E. H.j Barros, Η. M.j 
zole and do Amarai, V., [1967 a] 
compared with phenothiazine, Nelore cattle 
Thiabendazole Bosman, C. J., 1966 a 
wool production aid body weight changes, worm 
dosing routines 
Thiabendazole Brglez, J.j Dolenc, M.j and 
Strongyloides westeri Rakovec, R., 1966 a 
Thiabendazole Amir-Ahmadi, H.j et al., 
Strongyloides stercoralis 1968 a 
Thiabendazole Brunsdon, R. V., 1966 a 
trichostrongyles, single dose, post lambing 
Thiabendazole Buddie, Μ. Β., 1963 a 
lambs, Haemonchus, TrichostrongylusJ horses, strongyles 
Thiabendazole Cahill, Κ. Μ., 1967 a 
Strongyloides stercoralis 
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Thiabendazole Cairns, G. C.; and Hargreaves, 
Hyostrongylus rubidus Κ., 1966 а 
Oesophagostomum dentatura, pig 
Thiabendazole Campbell, W. C.; and Cuckler, 
Trichinella spiralis, A. C., 1966 a 
swine 
Thiabendazole Campbell, W. C.j and Hartman, 
efficacy during matura- R. K., 1968 a 
tion of Trichinella spiralis 
Thiabendazole Castro, E. R., 19бД a 
ovine nematodes Uruguay 
Thiabendazole Chaun, Η., 1967 a 
strongyloidiasis, human 
Thiabendazole 
sheep nematodes 
Chavez Garcia, С. E.; and 
Guerrero Diaz, C. Α., 1967 a 
Thiabenzadole Chowdhury, А. В., 1965 a, 
hookworm, ascariasis, 75 
and strongyloidiasis 
Thiabendazole 
hookworm 
Chowdhury, А. В., 1966 a, 69 
Thiabendazole Connan, R. Μ., 1967 a 
sheep nematodes, post-parturient rise in egg count 
Thiabendazole Cuckler, A. C., 1966 a 
Trichinella spiralis 
Thiabendazole Cullum, L. Ε., 1967 a 
Giardia spp., chinchillas 
Thiabendazole Daniiarov, I. Α., 1968 a 
strongyloidiasis, bovine 
Thiabendazole Davidson, J. В.; and Suther-
pig , gastro-intestinal land, I. Η., 1966 b 
helminths 
Thiabendazole + Niclosa- Daynes, P., 1967 a 
mide 
monieziasis, strongylosis 
Thiabendazole Dissamarn, R.j Chai-Anan, P.; 
Trichinella spiralis, and Srivoranant, P., 1966 a 
pigs 
Thiabendazole Drewry, K. J.; and et al., 
fall and spring calves 1968 a 
Indiana 
Thiabendazole 
horse nematodes 
Drudge, J. H.; Szanto, J.; 
Wyant, Ζ. N.; and Elam, G. W., 
1963 a 
Thiabendazole + Chlorophos Endirukaitis, V. I., 1965 с 
toxicity when combined, 
trichuriasis, white mice 
Thiabendazole and Naphtha- Endirukaitis, V. I., I965 с 
mon 
toxicity when combined, trichuriasis, white mice 
Thiabendazole Ergün, Η., 1965 а 
sheep and goats nematodes 
Thiabenzole Euzety, J. A·, 1968 a 
bovine nematodes, review 
Thiabendazole 
larva migrans 
Thiabendazole 
Sygamus trachea, chicks 
Eyster, W. H. (jr.), 1967 a 
Fagasirfski, A., 1967 a 
Thiabendazole Fievez, L.j Granville, Α.; 
Syngamus trachea, Ghenne, P.; and Reyntjens, E. 
pheasant 1966 a 
Thiabendazole Flack, D. E.j Frank, B. N.j 
cattle, feed additive Easterbrooks, H. L.j and 
Brown, G. E., 1967 a 
Thiabendazole Frol'tsova, A. E.j Ozeretsk-
trichinosis, murine ovskaia, N. N.j Kolosova, M. 
O.j and Konovalova, L. Μ., 
1966 a 
i_La.uenua.zo_L e uaiLan, 1 
gastro-intestinal parasites, cattle 
Thiabendazole Galofre, E. J.j de Bergue de 
nematodes of horses Grillo Torrado, С. E.j Basso, 
N.j and Calzetta Resio, E., 
1965 a 
Thiabendazole Galofre, E. J.j Morini, E. G. 
strongylosis, equine and de Bergue de Grilló 
Torrado, С. E., 1966 а 
Thiabendazole Gibson, Т. E.j and Everett, 
Trichostrongylus colubri- G., 19б7 а 
formis, reduction in post-parturient egg count in lambs 
Thiabendazole 
camel nematodes 
Graber, M., [I967 b] 
Thiabendazole Graber, M.j Troncy, P.; and 
nematodes, suckling Fernagut, R., 1968 a 
calf Chad, Cameroun 
Thiabendazole Guerrero Ramirez, J.; and Cha-
gastrointestinal nema- vez Garcia, С. E., 1967 b 
todes, alpaca 
Thiabendazole Güralp, N.j and Tigin, Y., 
sheep nematodes and (1966 b) 
lungworms 
Thibenzole Halhead," W. Α., 1968 a 
sheep parasites, treatment chart 
Thiabendazole Hall, W. J. IIIj and McCabe, 
trichinosis W. R., 1967 a 
Thiabendazole H 
human intestinal hel- Α* Μ '-ιοί/*'' *** А т а п е « , 
Α· и·, 1966 а ' minths 
Thiabendazole 
strongyloidiasis 
1966 
Holló, F., 1963 b 
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Thiabendazole Horton-Smith, C.; Long, P. L.; 
Syngamus trachea and Rowell, J. G., 1963 a 
Thiabendazole Irfan, Μ., 1967 a 
Haemonchus contortus , dwarf forest sheep and goats 
Thiabendazole 
ancylostomiasis 
Ishizaki, T.; Iijima, T.; and 
Ito, Υ., 196Λ b 
Thiabendazole Ishizaki, T.; Iijima, T.; and 
Ancylostoma duodenale Ito, Y., 1965 d 
Thiabendazole Ishizaki, T.; lijima, T.; and 
Ancylostoma duodenale Ito, Y., 1966 a 
Thiabendazole Ishizaki, T.; Iijima, T.; and 
chewable tablets, human Ito, Y., 1966 b 
nematodes 
Thiabendazole 
calf nematodes 
IwasaM, K.; et al., 1963 a 
Thiabendazole Iwata, S.; Araki, T.; Ueda, 
enterobiasis, human G.; and Wada, T., 1963 a 
Thiabendazole Jorge, J.; and Barbosa, W., 
Strongyloides stercoralis 196Д a 
Thiabendazole Kates, К. C.; and Thompson, 
Trichostrongylus axei, D. Ε., 1967 a 
T. colubriformis, gerbils, sheep and goats 
Thiabendazole Kati¿, R. V.; et al., 1967 a 
anthelmintics increased antibodies against Welchia 
Thiabendazole (MK 360) Katsumi, H., 19б2 a 
Ascaris ovicide 
Thiabendazole 
larva migrans 
Katz, R.; and Hook, R. W., 
1966 a 
Thiabendazole Komma, M. D.; and Serra, R. 
Ophidascaris travassosi, G., 1966 a 
Crotalus durissus terrificus 
Thiabendazole Kutsumi, H., 1963 b 
Ascaris, ovocidal effect 
Thiabendazole Kut siimi, Η., 196i с 
ovicidal activity on eggs of Ascaris, hoolarorm and 
whipworm 
Thiabendazole Langenegger, J., [1965 a] 
Parascaris equorum, Strongylus vulgaris, S. equinus, 
S. edentatus 
Thiabenzole Laster, D. В.; and Bradley, 
vitamin A, diethyl- N. W., 1967 a 
stilbestrol level, steer performance 
Thiabendazole Lee, R. P.; and O'Nuallain, 
trichostrongylosis, ovine T., 1967 a 
Thiabendazole Leland, S. E.(jrJ, 1964 a 
Strongyloides 
Thiabendazole Leland, S. E. (jr.); and 
strongylosis, swine Combs, G. E. (jr.), 1966 a 
Thiabendazole Leland. S. E. (jr.); Combs, 
Strongyloides ransomi G. E. (jr.); and Wallace, 
L. J., 1968 a 
Thiabendazole Leland, S. E. (jr.); Neal, F 
Strongyloides ransomi, C.; and Plummer, С. В. (jr.) 
pigs 1968 a 
Thiabendazol Liithgen, W., 1966 a 
Syngamus trachea, pheasants 
Thiabendazole 
sheep nematodes 
Lyons, E. T.; Drudge, J. H.; 
and Knapp, F. W., 1967 а 
Thiazolylbenzimidazole Marchand, Α., 1966 a 
Dicrocoelium dendriticum 
Thiabendazole Markell, Ε. К., 1968 a 
Trichostrongylus, human, 3 case reports, Korean and 
Iranian 
Thiabendazole Martinez, A., 1965 a 
Trichinella spiralis 
Thiabendazol Martinez, Α., 1965 b 
Trichinella spiralis 
Thiabendazole Michaud, L., 1967 а 
cattle, Haemonchus; Ostertagia; Trichostrongylus; 
Cooperia 
Thiabendazole 
review, helminths 
Mirts, G., 1966 a 
Thiabendazole Moncol, D. J.; and Batte, 
Strongyloides ransomi, E. G., 1967 a 
Thiabendazole Kutsumi, H.; Нага, T.; and Ya-
Necator americanus, mamoto, Κ., 1966 a 
ovicide 
Thiabendazole Kutsumi, H.; Нага, T.; and 
Trichuris trichiura Yamamoto, К., 1966 b 
Thiabendazole 
vacunos 
Morini, E. G.; Galofré, E. J. 
and Basso, R., 1965 a 
Thiabendazole Morisita, T.; Okubo, M.; and 
enterobiasis, human, re- Hiraoka, Y., 1963 a 
infection 
Thiabendazole 
ascariasis, human 
Kutsumi, H.; Hara, T.; and 
Yamamoto, К., 1967 a 
Thiabendazole Kutsumi, H.; and Komiya, Y., 
helminth eggs in nightsoil 1965 a 
Thibenzole 
young cattle 
Muskus, С. E.; Tunon Suarez, 
V.; and Gonzalez, D., 1963 a 
Thiabendazole Nelson, J. D.; McConnell, 
larva migrans, Тохо- T. H.; and Moore, D. V., 
cara sp. 1966 a 
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Thiabenda zole 
Loa loa 
Acanthocheilonema perstans 
Onchocerca volvulus 
Nnochiri, E., 1966 a 
Thiabendazole Nöda, R., 19бЛ a 
horse strongyles 
Thiabendazole Round, M. C., 1968 a 
Strongylus edentatus, horses 
S. vulgaris 
Thiabendazole Sabharwal, D. V.; et al., 
Ancylostoma duodenale 1966 a 
Necator americanus 
Thiabendazole de Oliveira, C. Α.; Bicalho, 
Strongyloides stercoralis S. A.j Lobato, M.B.P.j and 
Lages, J. G., 1964 a 
Thiabendazole Salem, H, H.j Hayaty, Z..G.J 
evaluation, human intesti- Awaness, A. M.j and al-Allaf, 
0ζeretskovskaía, Ν. Ν., 1965 b 
Расе, В. F., 1966 а 
Parre, J. J., 1968 a 
Thiabendazole 
trichinosis 
Thiabendazole 
larva migrans 
Thiabendazole 
Eimeria 
Oesophogostomum dentatimi 
Ascaris suum 
Strongyloides ransomi 
Trichocephalus suis 
Thiabendazole Proctor, B. G.j and Gibbs, 
spring rise phenomenon, H. C., 1968 a 
stabled sheep, helminths 
Thiabendazole 
Thiabendazole 
camel helminths 
Pugliese, Α., 1966 a 
Queval, R.j Graber, M.j and 
Brunet, I967 a 
2-(4-Thiazolyl) benzimi- Restani, R., 1966 с 
daζole 
gastrointestinal strongyles, Dicrocoelium lanceolatum 
Thiabendazole Reuss, U.; and Lahde, G., 
trichostrongylosis, 1967 a 
bovine 
Thiabendazole Robinson, Μ., 1966 a 
Dictyocaulus filaria, Australia 
sheep 
Thiabendazole la Rosa G., V.j Ramirez 
ovine helminths, compari- Miller, A. M.j and Nieva 
son with anthelmintic Baldeon, S., 1965 а 
4796 and haloxon 
Thiabenzole Ross, C.V.j Krieg, K.L.j and 
food supplement, lambs Boston, A.C., 1966 a 
Thiabenzole 
grazing lambs 
Thiabendazole 
tests, grazing lambs 
Ross, C. V.j and Riley, J.G., 
1962 a 
Ross, C. V.j Riley, J. G.j 
and Shelton, G. C., 1967 a 
Thiabendazole Ross, D. Β,, 1966 b 
Dictyocaulus viviparus 
Thiabendazole Boss, D. В., 1967 a 
Dictyocaulus filaria, lambs 
nal parasites G., 
Thiabendazole Salunkhe, D. S., 1966 a 
Taenia saginata, human 
Thiabendazole Sato,· H.j et al., 1963 с 
intestinal parasites 
Equizole Scheel, G., I967 a 
parasite control, zoo animals 
Thiabendazole Scheel, G., 1967 a 
parasite control, zoo Munich Zoo at Hellabrunn 
animals 
Thiabendazole Schöobescoh, M.j et al., 
tolerance in sheep, 1966 a 
nematodes 
Thiabendazole Sellers, K. C., 1967 a 
Oesophagostomum dentatum, pigs 
Thiabendazole Serra, R. G., 1966 a 
Heterakis gallinarum, Ascaridia galli 
Thiabendazole Shah, K. S., 1964 a 
Trichurisj Ascaris; Hookwormj Strongyloidesj Enterobius 
vermicularis, human 
Thiabenzole Shelton, M., 1968 a 
evaluation, livestock, sheep, goats 
Thiabenzole Shelton, M.j and Engelking, 
Haemonchus contortus; C. Τ., 1967 a 
Trichostrongylus sp.; Nematodirus sp., efficacy trials, 
sheep and goats 
Thiabendazole Skerman, K. D.; Shahlapoor. 
Parascaris equorum, horses Α. Α.; and Eslami, E., i960 a 
Oxyuris equi 
Thiabendazole 
nematodes, okapi 
Thiabenda zole 
sheep nematodes 
Smits, G. M.; and Jacobi, E. 
F., 1965 a 
Snijders, A, J.; and Louw, 
J. P., 1966 a 
Thiabendazole Soerensen, В.; Correa, H. С.; 
Strongyloides stercora- de Freitas, J.P.A.j' and Ban-
lis diera, D. C., 1964a 
Thiabendazole Stone, 0. J.; and Stone, 
Trichinella spiralis С. Т. (jr.), I964 a 
Thiabendazole 
creeping eruption 
Thiabendazole 
Syngamus trachea 
Stone, 0. J.; and Willis, 
C. J., 1967 a 
Svoboda, S.; and Jurajda, 
V., 1967 a 
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THIABENDAZOLE — Continued. THIABENDAZOLE — Continued. 
Thiabendazole Taffs, L. F., I960 a 
Oesophagostomum spp., efficiency evaluation, pigs 
Thiabendazole Taffs, L. F.; and Davidson, 
pig parasites, low-level J. В., 1967 a 
feed medication 
Thiabendazole Tocco, D. J.; Rosenblum, С.; 
absorption, metabolism, Martin, С. M.; and Robinson, 
excretion in man and H. J., 1966 a 
laboratory animals 
Thiabendazole Top, W.j and Paredis, F., 
Oxyurus equi, effective 1965 a 
Thiabendazole Tripathi, J. C.; and Dutt, 
Neoascaris vitulorum; S. С., 1968 a 
Haemonchus contortus; Bunostomum phlebotomum; Oesopha-
gostomum radiatum; Strongyloides papillosus 
Thiabendazole Turk, R. D.j Galvin, Т. H.; 
Trichostrongylus spp., and Bell, R. R., 1965 a 
Oesophagostomum circumcinctum, Nematodirus spathiger 
Thiabendazole 
medicated dog food, 
roundworm infections 
Thiabendaz ole 
immature Ancylostoma 
caninum, dogs 
Thiabendazole 
Ancylostoma caninum, effect 
on development 
Yakstis, J.j Egerton, J.R.j 
Campbell, W.C.j and Cuckler, 
A.C., 1968 a 
Yamanouchi, S., et al., 1965 a 
Yamazaki, M., 19бД a 
Thiabenzole. See Thiabendazole. 
2-(4.-Thiazolyl) benzimidazole. See Thiabendazole. 
Thibenzole. See Thiabendazole. 
7-(2-Thienyl acetamido)-3-(l-pyridylmethyl)-3-cephem-4-
carboxylic acid betaine. See Cephaloridine. 
Thiabendazole Uchida, Α.; et al., 1962 a 
gastrointestinal roundworms 
Thiabendazole Vermeil, C.; Marguet, S.; and 
Ascaris lumbricoides Rehel, Η., [1966 a] 
Strongyloides stercoralis 
Thiabendazole Vincent, 1967 a 
ascariasis, oesophagostomiasis, strongyloidosis, 
trichuriasis, swine 
Thiabendazole Wallace, W. T. (jr.), 1968 a 
strongyloides infections, hookworms 
Thiabendazole Ward, F. P.; Cole, W. C.j 
Syngamus trachea, pheas- Chadwich, R. D.j and Ruggles, 
ants T. H., 1968 a 
Thiabendazole Wehr, E. E., 1967 а 
Syngamus trachea, pheasant (exper.) 
Thiabendazole Wehr, E. E.; and Hwang, J. C., 
Syngamus trachea, turkeys 1967 a 
Thibenzole Welch, J. Α.; et al., 1962 а 
nitrogen metabolism, lambs 
Thiabendazole Whalen, G. E. ; et al., 1969 a 
Capillaria philippensis, Philippines 
human 
Thiabendazole Whitten, L. K., 1962 a 
sheep dips and drenches 
Thiabendazole Whitten, L. K., 1963 с 
field trials, worm drench 
Thiabendazole Wilson, L. L»j et al., 1968 a 
H[aemonchus] contortus, lambs 
THIMEROSAL — Merthiolate. 
Merthiolate Paàchenko, I. Κ., 19 6 Д a 
Trichomonas vaginalis, in vitro 
Merthiolate Wiániewski, К.; and Maiyszko, 
Trichomonas vaginalis, Ε., 1966 a 
insulin increases activity 
Thimet. See Phorate. 
2,2'-Thiobis [Α,6-dichlorophenol]. See Bithionol. 
Thiocron. See 0,0-Dimethyl phosphorodithioate S-ester with 
2-mercppto-N-(2-methoxyethyl)acetamide. 
Thiodan. See Endosulfan. 
Thiodinone. See Nifuratel. 
Thiodiphenyl-amine. See Phenothiazine. 
THIOFURADENE — Furidin; 1- ( 5-Nitrofurfurylideneamino ) -2-
imidazole-thione. 
Furidin 
Ascaridia galli 
Kassai, T.; Kakuk, T.; and 
Merlnyi, В., 1967 a 
Thioguanine 
granuloma suppressive, 
Schistosoma mansoni eggs 
6-Thioguanine 
Litomosoides carinii 
Domingo, E. O.j Cowan, R. B. 
T.; and Warren, K. S., 1967 a 
Hawking, F.; and Worms, M.J., 
1967 a 
Thionylmethyl-thio-2-imi- Euzeby, J. A., 1968 a 
dazoline-2 chlorhydrate (AHT-1) 
bovine nematodes, review 
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Thiophosphate de diethyle et d'isopropyl-2-methyl-6-pyrimi-
dinyle-Л. See Diazinon. 
Thiophosphate dimethyl 2,4,5-trichlorophenyl. See Ronnel. 
Thiophos. See Parathion. 
THTQPHOAPHQRIC ACID, METHYL DERIVATIVE — z-50. 
z-50 
H.ypoderma 
Z-50 
Hypoderma 
Patyk, S., 1966 b 
Patyk, S., 1966 с 
Tiguvon. See Fenthion. 
Tikofuran. See Furazolidone. 
TIN — Arseniate d'etain; Cestodin; Tin arsenate; Vistan-
nyl (with Manganese glycerophosphate; Niacinamide; and 
Stannous oxide). 
Vistannyl 
Hymenolepis 
Chowdhury, А. В., 1965 a 
Tin arsenate Chubabriia, I. T., 1958 a 
ovine monieziosis and thysanieziosis; chicken ascarids 
and cestodes 
Thiosulfonic acid esters Sutiagin, V. S.; et al., 
dactylogyrosis, fish, 1963 a 
drug trials 
THIOTEPA — Tris(l-aziridinyl) phosphine sulfide. 
Tin arsenate 
ovine monieziasis 
Tin arsenate 
toxicity, goats 
Cestodin 
Taenia saginata, human 
Eliseev, Κ. M.; and Atachkin, 
Zh. Α., 1965 a 
Semaev, V. Α.; and Smirnova, 
Μ. N., 1966 a 
Zwierz,'С., 1963 a 
Thiotepa Crystal, Μ. Μ., 196Л f 
Cochliomyia hominivorax, chemosterilants 
Thiotepa Jamnback, Η. Α., 1967 a 
Plasmodium gallinaceum, 
chicks and mosquitoes 
Thiotepa Kitaoka, S.; and Morii, T., 
chemosterilants, Boophilus 1967 b 
microplus 
Thio-TEPA Mettrick, D. F.; and Parnell, 
exposure of beetle hosts, J. R., 1967 a 
effect on Hymenolepis di-
minuta cysticercoids 
Tin arsenate. See Tin. 
Tincture of digitalis. See Digitalis tincture. 
TKhM-3. See Trichlorometaphos-3. 
TM 12008. See 0,0-Diethyl S-2-isopropyLiiercaptomethyl di-
thiophosphate. 
TM 12009. See 0,0-Diethyl S-propylmercaptomethyl dithio-
phosphate. 
ТМ-ДС. See Furathiazole. 
TOLUENE — Anthol (with Antimony); Toluol. 
Thomas' slags Leinati, L.; Carrara, 0.; and 
Fasciola hepatica, field Recalcati, M., [1964 a] 
trials, control 
Thymol 
Dictyocaulus 
Kompantsev, N. N.; et al., 
[1966 a] 
Thymol Kravets, N. P., I963 с 
not effective, Trichocephalus trichiurus 
Thymol Mikacic, D., 1966 b 
Metastrongylus elongatus 
Metastrongylus pudendotectus 
Thymol Tre.t1 iakova, 0. N., I963 a 
thelaziasis, bovine and equine 
Thymol ester palmitic acid. See Tepal. 
Toluol 
bovine fascioliasis 
Gluzman, I. Ia.; and Meremin-
skiï, A. I., [1966 a] 
Toluol + Antimony (Anthol) Holló, F., I963 b 
ancylostomiasis 
Toluol + Freon-112 Meremins'kil, A. I.; and Gluz-
bovine paramphistomiasis man, I. Ia., I966 b 
Miller, Τ. Α., 1966 с Toluene 
Ancylostoma caninum 
Toluene 
Toxascaris leonina, 
dogs and cats 
Okoshi, S.; and Usui, Μ., 
1967 a 
THIM0L IODIDE — Д-Iodothymol. 
Д-1odothymol Komiya, Y.; and Kobayashi, Α., 
hookworm, mass treatment, 1965 a 
human, review Japan 
Toluol. See Toluene. 
Toluolchloral Shirinov, Ν. Μ., [I966 a] 
fascioliasis and dicrocoeliosis, sheep 
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Toxaphene Berndt, W. L.; Kantack, Β. H.; 
Sarcoptes scabiei, and Kortan, L. J,, 1967 a 
Haematopirrus suis 
Toxaphene 
chorioptic mange, 
Charolais cattle 
Toxaphene 
in beef fat 
Brower, E. L., 1966 a 
New Jersey 
Claborn, H. V.; et al., 
1960 a 
Toxaphene Clower, T. Α., 1966 a 
toxicity to cows, 30 dead of 97 sprayed 
Toxaphene 
sprey, chigger control 
Toxaphene 
Haematobia irritans 
Toxaphene 
Dermacentor andersoni 
Toxaphene 
bioassay method, lake water 
Toxaphene 
cattle ticks 
Purdue University Cooperativi? 
Extension Service Department 
of Qitomology, 1966 f 
Rogoff, W. M.j and Kohler, P. 
H., 1961 a 
Roth, A. R.; and Eddy, G. W., 
1966 a 
Royer, L. Μ., 1966 a 
Serrano, F. Μ. Η., 1962 b 
Toxaphene Drummond, R. 0.; Whetstone, T. 
Amblyomma americanum M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Toxaphene Duren, E. P., 1968 a 
beef cattle, dips 
Toxaphene Erro, F.; Bevenue, Α.; and 
residue determination Beckman, Η. F., 1967 a 
from DDT 
Toxaphene Harris, R. L., 1964 a 
trials against horn fly and stable fly 
Toxaphene Johnson, W.C., 1966 a 
control, Lernaea and gold- Big Bear Lake, California 
fish, treatment of lake 
Toxaphene Kerr, R. W., I964 a 
resistance of Boophilus microplus 
Toxaphene Matson, Β. Α.,1967 с 
dipping, spraying and hand-dressing, cattle 
Toxaphene 
cattle parasites 
Toxaphene 
Psoroptes ovis, 
evaluation, sheep 
Matthysse, J. G.; Colbo, M. 
H.j and Kamya, E. P., 1969 a 
Meleney, W. P.; and Roberts, 
I. H., 1967 a 
Toxaphene Miller, R. L., 19 64 a 
making a backrubber 
Toxaphene Mulla, M. S., I963 a 
toxicity to fish and bullfrogs 
Toxaphene Tadros, G.; and Nada, S. M., 
Hyalomma exacvatum 1965 a 
H. anatolicum anatolicum 
H. marginatum turanicum 
Toxaphene Uilenberg, G., 1967 b 
Boophilus microplus, resistant 
Toxicity. See Subject headings: Toxicity. 
Tox-I-Ton. See Cupric sulfate + Sodium arsenite + Picric 
acid. 
Tox-I-Ton N. See Cupric sulfate + Sodium arsenite + Nico-
tine. 
Tozocide. See 6'(4-Quinaldylamino)hexyl-4-amino quinal-
dinium iodide hydroiodide. 
Tramisol. See Tetramisole. 
Trematol. See Bithionol. 
Treparsol Lecomte^, 1927 a 
amoebiasis, human 
Tretamine. See Triethylenemelamine. 
Triafur (2-(5-Nitro-2-fur- Zarin, R. Κ., 1966 с 
yl)-5-amino-l,3,4-thiadiazole) 
coccidiostat 
Triamcinolone 
onchocerciasis, human 
Figueroa, L. N.; Garcia Manzo, 
G. Α.; and Bernhard, J. Α., 
1963 a 
Triazine. See 4,6-Diamino-l-(p-chlorophenyl)-1,2,-dihydro-
2,2,-dimethyl-s-triazine. 
3,4',5-Tribromosalicylanilide. See Tribromsalan. 
Toxaphene Nettles, W. C.; Kissam, J. В.; 
backrubbers, hornflies Adkins, T. R. (jr.); and Cato, 
L. F., 1967 a 
Toxaphene O'Keeffe, L. E., 1968 a 
back and face rubber, face fly 
3,4',5-Tribromosalicylanilide + ,5-Dibromosalicylanilide. 
See Hilomid. 
TRIBROMSALAN — [See also Hilomid] 
3,4-5-Tribromosalicylanilide. 
Toxaphene 
sheep lice 
Portman, R. W.; and Scrivner, 
L. Η., 1962 a 
Toxaphene Purdue University Cooperative 
treatment chart, cattle Extension Service Department 
lice of Entomology, 1966 a 
Toxaphene Purdue University Cooperative 
back rubbers, beef fly Extension Service Department 
control of Entomology, 1966 e 
3, A) 5-Tribromosalicy-
lanilide and 3,5-Dibromo-
salicylanilide 
bovine fascioliasis 
Ono, Y.; and Kimura, S., 
1965 a 
3,4',5-Tribromosalicylani- Ono, Y.; Kimura, S.; Asao, 
lide and 3,5-Dibromosali- T.; and Kitamura, M., I964 a 
cylanilide 
fascioliasis, bovine 
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Tribuphon 
Notoedres cati 
Schwarz, H.j and Schwarz, E.-
R., 1967 a 
Tributyle lead acetate Gras, G.j and Un, S., 1965 a 
Raillietina cesticillus 
Hymenolepis fraterna 
Tributyl tin oxide 
schistosomiasis 
Deschiens, R. E. A.j Brottes, 
H.j and Mvogo, L., 1966 a 
Cameroun 
TRICHLORFON — Bayer L 13/59j Bubulinj Chlorofosj Chloro-
phosj Choline chlorophosj 0,0-Dimetbyl-2,2,2-trichloro-
1-hydroxy ethyl phosphatej 0,O-Dimethyl-2,2,2-tri-
chloro-l-hydroxyethyl phosphonatej 0,O-Dimethyl-2,2,2-
trichlor-l-oxyethyl-phosphatej 0,O-Dimethyl-2,2,2-
trichlor-l-oxyethylphosphonate; 0,O-Dimethyl-2,2,2-
trichloroxyethyl-phosphonic acid esterj Dipterexj Dy-
loxj Dyrex; Dyvonj Eypodixj Methyl chlorophosj Neguvonj 
2,2,2-Trichloro-l-hydroxyethylphosphonatej Trichlor-
phonj Wolfenj Wotexit. 
Dipterex Abdel-Ghani, A. F., 1966 a 
Fasciola gigantica, free-swimming miracidia, 
unsuccessful 
Chlorophos 
Ixodes 
Chlorophos 
Ixodes ricinus 
Trichlorfon 
residues in cattle tissue 
Abdullin, M. G., 1963 a 
Abdullin, M. G., 1965 b 
Adkins, T.R. Qr.), 1966 a 
Chlorophos Aiupov, Kh. V., 1963 a 
di ero coelio si s j tri cho strongylo si s 
Chlorophos + Hetol Aiupov, Kh. V.j and Nurkha-
ovine dicrocoeliosis metov, Kh. G., 1965 a 
Chlorophos + Hetolin 
dicrocoeliosis 
Chlorophos 
toxicity, sheep 
Chlorophos 
toxicity, sheep 
Aiupov, Kh. V.j and Nurkhame-
tov, Kh. G., 1966 a 
Aiupov, Kh. V.j and Polozhent-
seva, Α. Α., 1965 a 
Aiupov, Kh. V.j and Polozhen-
tseva, Α. Α., 1966 a 
Chlorophos Aiupov, Kh. V.j and Reznik, 
ovine dicrocoeliosis G. Κ., 1966 a 
Chlorophos 
[Hypoderma] 
Chlorophos 
flies 
Chloropho s 
Hypoderma bovisj H. line-
atum, bovine 
Chlorophos 
Hypoderma 
Chlorophos 
Hypoderma, bovine 
Chlorophos 
swine 
Akhunov, Kh. Α., 1963 b 
Ambartsumian, G., 1966 a 
Andreev, K. P., 1966 b 
Andreev, K. P.; Khatin, M.G.; 
Ivashkov, I. S.; and Smirnov, 
V. T., 1965 a 
Andreev, K. P.; Khatin, M. G.; 
Ivashkov, I. S.; and Smirnov, 
V. T., 1966 a 
Arestov, I. G., 1965 b 
TRICHLORFON — Continued. 
Dipterex A W J A. Y.J Shoeb, S.M.J 
schistosomiasis, human, Basmy, K.j and Hanna, S., 
effect on seminal fluid [1966 a] 
Dipterex Ayad, N.J and El-Tawin, M.F., 
molluscicide, schistoso- [1966 a] 
mia sis, control 
Chlorophos Azimov, Sh. A.j and Ruzimura-
nematodiriasis, sheep dov, Α., 1968 a 
Chlorophos 
Ascaridia [sp._ 
Badalov, E. T., 1965 b 
Dipterex Barker, L. R.j Bueding, E. 
Cholinesterase inhibí- and Timms, A. R., 1966 a 
tors of Schistosoma mansoni 
Bubulin Bartninkas, J. J.j and Kai-
[Hypoderma], bovine riukstis, J. Α., 1965 a 
Bubulin 
Hypoderma bovis 
Bartninkas, J. J.; and Kaxri-
ukstis, J. Α., 19бб a 
Dimethyl trichloro hydroxy Bassaly, Μ., [1966 a] 
ethyl phosphonate (Dipterex) 
schistosomiasis, molluscicide, miracidicide, cercaricide 
Trichlorphon 
arthropods 
Dyvon 
systemic, warble flies 
Trichlorphon 
Hypoderma lineatum 
Hypoderma bovis 
Lucilia sericata 
Beesley, W. N., 1963 с 
Beesley, W. N., 196Д b 
Beesley, W. Ν., 1967 a 
Trichlorphon Beesley, W. N., 1968 b 
Hypoderma lineatum 
H. bovis 
Chlorophos Beliaev, V. I., 1965 a 
clinical and physiological reactions, cattle 
Neguvon 
calf nematodes 
Chlorophos 
Ixodes ricinus 
[Hypoderma] 
Chlorophos 
[Hypoderma] 
Neguvon 
Nesruvon 3gu-
[H; Hypoderma] 
Bhattacharjee, M. L.j and 
Das, D. N., 1966 a 
Bitiukov, P. A.j and Orekov, 
P. V., 1963 a 
Breev, Κ. A., 1965 a 
Budden, R., 1966 a 
Burgess, T. D.; Allan, W. C.j 
and Mozier, J.O., 1967 a 
Trichlorfon Clark, P. H.j and Cole, Μ. Μ., 
systemic, Xenopsylla 1968 b 
cheopis, hooded white rats 
Dylox Clemens, H. P.j Bhinyoying, S.j 
Lernaea cyprinace , eval- and Youngstead, N., 1966 a 
uation on growth and reproduction of goldfish and guppies 
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Trichlorfon Cox, D. D.j Mullee, M. T.j 
Hypoderma lineatum Allen, A.D., 1967 b 
Hypoderma bovis, feed 
additive and/or pour-on 
Trichlorphon 
residues, milk 
Dedek, W.; and Schwarz, H., 
1966 a 
Neguvon Delak, M. ; and Mi jatovi I., 
Gastrophilus intestinalis 1966 a 
Chlorophos Demidov, N. V., 1963 a 
ovine fascioliasis 
Dipterex 
helminthia si s 
Demidov, N. V., 1967 a 
Trichlorophone Forsyth, D. M.; and Rashid, 
urinary schistosomiasis C., 1967 b 
Chlorophos Frantsevich, L, I., I964. a 
toxicity, mosquito larvae 
Chlorophos Frolov, B. A.j and Kozlov, 
M[ enopon] gallinae В. I., 1968 a 
M[ oniocotes] stramineus 
G[oniocotesJ chologaster [sic] 
Kfnemidocoptes] mutans 
Dfermanyssus] gallinae 
Trichlorphon Führer, G.j Fechner, G.j and 
residue determination in Ackermann, H., 1967 a 
milk 
Chlorophos Demidov, N. V.j and Grigorian, 
prolonged use in small Z. S., 1963 a 
doses, sheep 
Dipterex 
[Hypoderma] 
Diadechko, V. N.j and Iamov, 
V. Z., 1965 a 
Chlorophos Funnikova, S. V.j and Krivova 
toxicity to fish M. I., 1963 a 
Dipterex Galal, E. E.j and Faik, S. A. 
Schistosoma mansoni, [1966 a] 
experimental animals 
Chlorophos Diadechko, V. N.j and Iamov, 
[Hypoderma] V. Ζ., I965 b 
Dylox Dorsey, С. K.j Heishman, J. 
Haematobia irritans O.j and Taylor, С. H., 1962 a 
Trichlorfon Drummond, R. 0., 1967 b 
evaluation, systemic, 1966 
Trichlorfon Drummond, R.O.; and Graham, 
Hypoderma lineatum O.H., I966 a 
Trichlorfon Drummond, R. O.j Whetstone, T. 
Amblyomma americanum M.; and Ernst, S. Ε., 1967 a 
Chlorophos Egizbaeva, Kh. I., 1965 a 
hymenolepiasi s; 
Echinostoma revolutum, ducks 
Chlorophos + Dithiazanine Endirukaitis, V. I., 1965 с 
toxicity when combined, 
trichuriasis, white mice 
Chlorophos and Naphthamon Endirukaitis, V. I., 1965 с 
toxicity when combined, trichuriasis, white mice 
Chlorophos + Thiabendazole Endirukaitis, V. I., 1965 с 
toxicity when combined, 
trichuriasis, white mice 
Neguvon Enigk, K.j and Hazra, A. D., 
Amidostomum anseris 1967 a 
Dipterex Euzeby, J. A., 1968 a 
bovine nematodes, review 
Bubulin Faliushin, V. βΘ, 1965 a 
toxicity, rabbits 
Trichlorophone Forsyth, D.M.j and Rashid, C., 
Schistosoma haematobium, 1967 a 
school children Zanzibar 
Neguvon Georgiev, В., 1968 a 
Amidostomum anseris 
Chlorophos Golin, P. I., 1965 a 
H[ypoderma] bovis 
H[ypoderma] lineatum 
Chlorophos Golovatiuk, K. F., I965 a 
[Hypoderma], bovine 
Neguvon Gretillat, S.j Monjour, L.j 
Strongyloides fülleborni and Vassiliadbs, G., 1967 a 
Trichlorphon Grünbaum, E. G.; and Schimke 
ectoparasites, dogs and Ε., 1967 a 
cats 
Neguvon Grzywiñski, L., 1967 a 
nematodes, swine 
Neguvon Giiralp, N., 19б7 с 
Dictyocaulus filaria, Chabertia ovina 
Neguvon Güralp, N.j and Tigin, Υ., 
sheep nematodes and (1966 b) 
lungworms 
Dipterex 
nematodiriasis 
Neguvon 
Hypoderma bovis 
Hypoderma lineatum 
Gurovskil, V. I.j Auzhanov, 
B. A.j Kabiev, M. K.j and 
Tuiakbaev, M. T.,' 1968 a 
Güven, D. Α., 1967 a 
Trichlorfon Hagen, Α. F., 1967 a 
Hypoderma bovis and Western Nebraska 
Hypoderma lineatum, systemic 
and late season application 
Trichlorfon Harris, R. L., 196Д a 
trials against stable fly 
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Trichlorphon 
Hypoderma bovis 
H. lineatum 
Hiepe, T.; and Ribbeck, R., 
1967 a 
Trichlorophon Hiepe, T.j and Ribbeck, R., 
cattle ectoparasites, 1967 b 
evaluation 
Neguvon Hitzmann, G., 1967 a 
[Hypodermai, Dasselfliege 
Neguvon 
bunostomiasis 
Chlorophos 
[Hypoderma] 
Chlorophos 
[Hypoderma], bovine 
Chlorophos 
[Hypoderma] 
Chlorophos 
[Hypoderma] larvae 
Chlorophos 
Hypoderma 
Chlorophos and ADV 
cattle, goats, [Hypoderma] 
Chlorofos 
Oestrus 
Chlorophos 
Hypoderma bovis 
Holid, F., 1963 b 
Iamov, V. Ζ., 1965 b 
Iamov, V. Ζ., 1965 с 
Ivashkov, I. S., 1965 a 
Ivashkov, I. S.; Talanov, G. 
Α.; Diadechko, V. Ν.; and 
Pavlov, S. D., 1965 a 
Кamarli, A. Р., 19б2 a 
Ramarli, A. P., 1965 a 
Ramarli, A. P., I965 b 
Ramarli, A. P.; and Ruz'mehko. 
I. la., 1966 a 
Neguvon Kedenburg, C.-P., I965 a 
Hypoderma bovis, H. lineatum 
Trichlorfon Khan, Μ. Α., 1967 a 
treatment chart, cattle grubs 
Chlorophos 
H[ypoderma] lineatum 
Bubulin 
[Hypoderma] 
Neguvon 
Haematobia irritans, 
systemic 
Chlorophos 
ovine dictyocaulosis 
Chlorophos 
relation to pH of medium 
Neguvon 
Haemonchus contortus; J. A.,'1963 b 
Trichostrongylus colubriformis, sheep 
Chlorophos 
residue in milk 
Rhatin, M. G., 1963 a 
Rhrapov, A. P., I965 a 
Rinzer, H. G.; and Bullard, 
R. G., 1967 a 
Riselev, V. Α., 1965 a 
Rlement'èva, E. V., 1966 a 
Rnight, R. A.j and McGuire, 
Α  196  
Koliakova, V. Ia., I963 a 
Chloropho s 
chromato graphy 
Bubulin 
Hypoderma bovis 
Dipterex 
Hypoderma bovis 
Bubulin 
Hypoderma bovis 
H. lineatum 
Neguvon 
Hypoderma bovis 
H, lineatum 
Chlorophos 
blood-sucking dipterous 
Bubulin 
Hypoderma bovis 
H. lineatum 
Neguvon 
cattle helminths 
Chloropho s 
[Hypoderma], cattle 
Chlorophos and Phenothia-
zine 
ducks, helminths 
Chlorophos-Piperazine 
ducks, nematodes 
Chlorophos 
Nematodiriasis 
Neguvon 
grubs 
Chlorophos 
prolongation, insecti-
cidal effect 
Trichlorphon 
Strongyloides 
Trichlorphon 
Strongyloides ransomi 
Dylox 
toxicity to fish 
Chlorophos 
ticks 
Trichlorfon 
sheep nematodes 
Neguvon 
cattle grubs, review 
Chlorophos 
Hypoderma lineatum 
H. bovis 
Koliakova, V. Ia. ?> 1966 a 
л 
Kolomiets, Ia. Μ., 1966 a 
Rolomiets, Ia. Μ., 1966 a 
Rovács, J., 1963 a 
Kovács, J., 1963 a 
Kozlov, Ξ. M., 196З a 
insects 
Kuhnert, M.; Dedek, W.; and 
Schwarz, H., 1963 a 
Kuil, H., 1966 b 
Surinam 
Kuznetsov, V. D., 1965 a 
Kuznetsov, V. G., 1965 a 
Ruznetsov, V. G., 1965 a 
Rvachev, V. M., 1968 a 
Lassahn, P. L., I968 a 
Lavrent'ev, P. Α.; Rozioν, 
Ε. Μ.; and Gvozdokova, Ν. Α., 
19бД а 
Leland, S. E.(jrJ, 196Д a 
Leland. S. E. (¿г.); Combs, 
G. E. Ur. ) ; and Wallace, 
L. J., 1968 a 
Lewallen, L. L.j and Wilder, 
W. H., I962 a 
Lopykhov, Μ. Α.; and Den'gin, 
N. Ia., 196Λ a 
Lyons, E. T.; Drudge, J. H.j 
and Rnapp, F. W., 1967 a 
MacFarlane, J. J. (jr.), 
1968 a 
Malikov, R. G.j and Enileeva, 
N. Rh., 1963 a 
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Chlorophos 
Melophagus ovinus 
Chlorophos 
paramphi stomiasi s 
Mamieev, M. Sh.; and Starun, 
P. P., 196Λ a 
Mereminskii, A. I.; and Gluz-
man, I. Ia., 1965 a 
Chlorophos Meremins'kii^A. I.; and 
bovine paramphistomiasis Gluzman, I. Ia., 1966 a 
Neguvon Mimioglu, M. M. ; and Ecemig, 
Hypoderma bovis, cattle Μ., 1968 a 
Neguvon Mimioglu, M. M.; Göksu, К.; 
Psoroptes cuniculi and Güler, S., 19б5 a 
Sarcoptes cuniculi 
Notoedres cati 
Neguvon Mimioglu, M. M.; Ulutaf, M.j 
Parascaris equorum and Keven, Κ., 1965 a 
Gastrophilus intestinalis 
Neguvon Minascurta, C.; et al., 
Hypoderma, bovine 1968 a 
Neguvon Müller, 0., 1962 a 
Boophilus spp., Dermato- Central America 
bia hominis, Amblyomma spp. 
Methyl chlorophos Mutin, M. I., 1962 a 
effect on Cholinesterase activity, blood of cattle 
Chlorophos Mutin, M. I.; and Uzakov, U. 
toxicity, aqueous solu- là., 1962 a 
tion, bovine ectoparasites 
Chlorophos Nechinennyï, D. K0J and Kar-
Dermanyssus gallinae tashov, M. V., 1963 с 
Neguvon 
Oestrus ovis 
Negru, D.; and May, I., 
1963 a 
Chlorophos Nepoklonov, Α. Α.; Ivashkov, 
hypodermiasis, bovine I. S.; and Talanov, G. Α., 
1967 a 
Chlorophos 
Hypoderma bovis 
Nepoklonov, Α. Α.; and Tala-
nov, G. Α., 1966 a 
Chlorophos Netsetskii, Α. Μ., 1963 b 
Boophilus calcaratus 
Hyalomma anatoli cum 
Chlorophos Nikol'skil, la. D.; and Pisku-
Nematodirus, lambs nov, I. S., 19бД a 
Neguvon Nöda, R.; et al., 196Л e 
intestinal parasites, dogs 
Methyl chlorophos + 0P-7 Novitskaia, S. Α., 1965 b 
Myobia musculi 
Myocoptes musculinus 
Chlorophos Osipov, P. P., I963 b 
ovine strongyloidiasis 
Chlorofos 
Hypoderma 
Ρakhlevanian, A. Sh., 1967 a 
Neguvon Pavlic, S., 1966a 
effect on acetylcholine level, sheep rumen 
Chlorophos Pavlov, S. D.; and Zhernakov, 
[Hypoderma], cattle S. Ν., I965 a 
Chlorophos Petrovskix, V. V., 1963 a 
Chlorophos Plaan, 0. Ia., [1966 a] 
mixed infections, oesophagostomiasis, trichuriasis, 
ascariasis 
Chlorophos 
[Hypoderma] 
Chlorophos 
ticks 
Podobedov, A. I.j Nepoklonov, 
Α. Α.; Talanov, G. Α.; and 
Ivashkov, I. S., 1967 a 
Pogorelyi, A. I.; Artemenko, 
L. P.; Artemenko, Iu. G.j and 
Kononov, 0. I., I965 a 
Chlorofos Prost, M.; and Studnicka, Μ., 
Piscicola geometra 1966 a 
Neguvon Prost, M.; and Studnicka, Μ., 
Piscicola geometra 1966 a 
Trichlorphon (Wolfen) Prost, M.; and Studnicka, M., 
Piscicola geometra I966 a 
Chlorphos Prost, M.; and Studnicka, Μ., 
external parasites, 1966 b 
farm fish 
Neguvon Prost, M.; and Studnicka, JÍ., 
external parasites, 1966b 
farm fish 
Trichlorphon Prost, M.; and Studnicka, Μ., 
external parasites, I966 b 
farm fish 
Trichlorfon Purdue University Cooperative 
dairy farm fly control Extension Service Department 
of Ihtomology, I967 a 
Chlorophos 
[Hypoderma] 
Chlorophos. 
ovine fascioliasis 
Raevskiï, D. Α.; et al., 19б7 а 
Reznik, G. К., 1965 а 
Wotexit Richter, H.; Voigt, 0.; and 
Hypoderma lineatum Mohring, Μ., 1962 a 
H. bovis 
Neguvon 
Hypoderma 
Chlorophos 
Hypoderma 
Rukavina, J.; Delie, S.; 
Mufti«?, R.; and Cankovid, M., 
1967 a 
Rybaltovskii, 0. V.; and Di-
vinskii, A. F., 1963 a 
Neguvon Oncül, S.; Merig, I.; and 
Przhevalskiana silenus, Sincer, Μ. Ν., I966 a 
goats 
Trichlorophone Salazar-Mallén, M.; González-
Onchocerca volvulus Barranco, D.; and Mitrani 
Levy, D., 1969 a 
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Neguvon 
Hypoderma 
Schubert, H., 196Д a 
Trichlorphon ( ^ -contami- Schwarz. H.; and Dedek, W., 
nated) 1966 a 
Hypoderma, cattle 
Chlorophos 
[Hypoderma] 
Chlorophos 
Semenov, P. V., 1967 a 
Semenova-Mindel, N. V., 
molluscicidal properties, I964. b 
Trematoda 
Chlorophos 
Hypodermatidae 
Shadrin, V. I., 1965 a 
Chlorphos Talanov, G. Α., 1966 a 
D[ermanyssus] gallinae 
H[yalomma] asiaticum 
Ps[oroptes] communis 
var. cuniculi 
Neguvon 
[Oestrus ovis] 
Thiesen, W. L., 1967 a 
Dyvon-in-oil Thornberry, Η., 1965 a 
pour-on, Hypoderma bovis, Η. lineatum 
Chlorophos Toistov, G. F., I963 a 
ovine chabertiosis 
Dipterex 
toxicity to rats 
Tomov, Α.; Naïdenov, Ν.; and 
Buchvarova, Ν., 1966 a 
Bubulin Shcherban. N. F.j and Chukhleb, 
Oestrus ovis L. Α., 1968 a 
Dipterex Shoeb, S. M.; et al.,[l966 b] 
urinary bilharziasis and other parasites 
Chlorophos Smirnov, V. T., 1965 a 
[Hypoderma], cattle 
Bubulin Sokol, J., 1966 a 
Dictyocaulus filaria 
Pneumostrongylus kochi 
Chlo ropho s Sopel'chenko, M. I., [196Λ c] 
Dicrocoelium lanceatum Moldavia 
Choline chlorophos Sopel'chenko, M. I., [1964· c] 
Dicrocoelium lanceatum Moldavia 
Trichlorfon South Australia, Department 
ectoparasites, poultry of Agriculture, 1967 a 
Neguvon solution Srivastava, H. D.; and Mal-
Stephanofilaria assa- viya, H. C., 1968 a 
mensis, cattle 
Neguvon Stampa, S., 1968 a 
Neoascascaris vitulorum 
Dipterex Steward, C. C., 1967 a 
inhibition of Cholinesterase, Hypoderma bovis and H. 
lineatum 
Chlorofos 
scabies, bovine 
Dipterex 
Hypoderma 
Suvorov, P. S., 1965 a 
Suvorov, P. S.; Mikhailov, 
H. P.; Bataroev, S. В.; and 
Ivanov, Α. Μ., 1966 a 
Chlorophos Svanbaev, S. K.; and Iskakov, 
Hyalomma detritum I., I966 b 
Chlorophos + Nicochlorane Svanbaev, S. K.j and Iskakov, 
Hyalomma detritum I., 1966 b 
Dipterex Svechkov, К. I., 1967 a 
oesophagostomiasis, ovine 
Dipterex Talaat, S. M.j Amin, N.j and 
Schistosoma haematobium] El Masry, В., 1966 a 
Chlorophos Tret1iakova, 0. N., I963 a 
thelaziasis, bovine and equine 
Chlorophos Tsarev, S. G., I965 a 
Thelazia skrjabinij Thelazia gulosa, calves 
Dylox 
Hypoderma spp. 
Chlorophos 
ixodid ticks 
Neguvon 
Marshallagia sp. 
Capillaria sp. 
Bubulin 
Oestrus ovis 
Bubulin 
equine 
Neguvon 
Hypoderma 
Dipterex 
residues on pasture 
Turner, E. C. (jrj, 1962 a 
Virginia 
Chlorophos Tutushin, M. I.; and Nikulina 
H[yalomma] detritum 0. E., 1968 a 
H. anatolicum 
H. plumb eum 
Chloropho s 
effect on animals I., 1962 a 
Uzakov, U. la., I962 e 
Uzakov, U. Ia.j and Mutin, M. 
Vallenas P., A.j Ochoa В., 
J.j and Guerrero Diaz, C. Α., 
196Λ a 
Bubulin Vartic, N.j £uteu, E.j and 
Dictyocaulus filaria, Trica, Ζ., 1966 a 
ovine 
Vartic, N.j §uteu, E.j and 
Trica, Ζ., 1967 a 
Bubulin Vartic, N.j Trica, Z.j and 
ascariasis, swine Precup, 0., I966 a 
Vartic, N.j Tricá!, Ζ. j and 
Precup, 0., I967 a 
Chlorophos Vershinin, I. l.j Nesterenko 
ovine dicrocoeliosis N. l.j and Maslova, Α. Α., 
1963 a 
Vogler, G., 1966 a 
Wallace, L. R., [1966 a] 
Trichlorfon Weintraub, J., 1966 a 
Hypoderma lineatumj H. bovis, pour-ons 
Trichlorfon Weintraub, J., 1966 b 
Hypoderma bovis, pour-ons 
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Neguvon Whitten, L, 1С., 1962 a 
sheep dips and drenches 
Triohlorfon Younger, R. L·.; and Radeleff, 
organic phosphorous A. D., 1964. a 
poisoning, livestock 
Trichlormetafos-3. See Trichlorometaphos-3· 
Trichlormetaphos-3. See Trichlorometaphos-3. 
2,2,2-Trichloro-l-hydroxyethylphosphonate. See Trichlor-
fon. 
TRICHLOROMETAPHOS-3 — Methylethyl-2,3,5-trichlorphenyl-
thiophosphate; TKhM-3; Trichlormetafos-3; Trichlor-
metaphos-3 . 
Trichlormethaphos Akhunov, Kh. Α., 1965 a 
[Hypoderma] and ixodid ticks 
Trichlormetaphos-3 Akhunov, Kh. A., 1966 a 
Hypoderma; ixodid ticks 
Trichlormethaphos-3 Semenov, N. S., I965 a 
[Hypoderma], cattle 
Trichlormetafos-3 
Acaras, swine 
Arestov, I. G., 1965 а 
Trichlormetaphos-3 Beliaev, V. I., 1965 a 
clinical and physiological action, cattle 
Trichlormetafos Frantsevich, L. I., 19бД a 
toxicity, mosquito larvae 
Trichlormethaphos-3 Frolov, Β. Α.; and Kozlov, 
M[enopon] gallinae Β· I·? 1968 a 
Mienacanthus] stramineus 
Gfoniocotes] chologaster [sic] 
K[nemidocoptes] mutans 
D[ermanyssus] gallinae 
Trichlormetafos-3 
Hypoderma 
Trichloro-metaphos-3 
[Hypoderma] 
Trichlormetafos-3 
Hypoderma 
Trichlormetaphos 
H[ypoderma] lineatum 
Trichlormetaphos-3 
[Hypoderma] 
Trichlormetaphos-3 
Hypoderma 
Trichlormetafо s-3 
Ifypoderma, reindeer 
Trichlormetapho s-3 
toxicity to warm-blooded animals 
Getta, G. I., I965 a 
Getta, G. I.; et al., 1967 а 
íanovich, G. I., 19б5 a 
Khatin, M. G., 1963 a 
Khrapov, A. P., 1965 a 
Krygin, A. V., 1965 b 
Kurzaev, G. M. ; and Ivanov, 
N. G., 1965 a 
Mikhailova, 0. S., I965 a 
Tri chloro-metapho s-3 
[Hypoderma] 
Tri chlormethapho s-3 
[Hypoderma], deer 
Nepoklonov, Α. Α.; and Briush-
inin, P. I., 1967 a 
Savel'ev, D. V.; Mezenev, 
N. P.; and Poliakov, V. Α., 
1966 a 
Trichlormetafо s-3 
Hypoderma 
Tri chlo r-metapho s 
[Hypoderma] 
Semenov, N. S., I965 b 
Semenov, P. V., 1967 a 
Trichlormetaphos-3 Shmytova, G. Ia.; and Vasil'-
Onchocerca liena&is èva, I. Ν., I965 a 
0. gutturosa 
Trichlormetaphos Talanov, G. Α., 1966 a 
D[ermanyssus] gallinae 
H[yalomma] asiaticum 
Ps[oroptes] communis 
var. cuniculi 
Trichlormetaphos Talanov, G. Α., 1966 b 
toxicity, warm-blooded 
animals 
3,5,2-Trichlor-4.-nitrosali- Frick, W.; and Kilias, R., 
cylanilide (HL 8834-) 1967 a 
Fasciola hepatica, vector control 
3,5?2-Trichlor-4-nitrosali- Frick, W.; and Kilias, R., 
cylanilide ethanolamine 1967 a 
salt (HL 8835) 
Fasciola hepatica, vector control 
l,l,l-Trichloro-2,2-bis(p-methoxyphenyl) ethane. See Meth-
oxychlor. 
(2,2,2-Trichloro-l-hydroxyethyl) phosphonate acetate. See 
Ethane. 
Trichlorométhyl-l,4-bis benzene. See 1,4.-Bis(trichloro-
methyl)benzene. 
Trichlorophenol diethylenediamine. See Triclofenol pip-
erazine. 
Trichlorophenol piperazine. See Triclofenol piperazine. 
(2.¿.5-TRICHL0R0PHEN0IY)ACETIC ACID — 2,4-,5-T. 
2,Λ,5-Τ 
Dermacentor variabilis 
McKiel, J. Α.; Dever, D. Α.; 
Proctor, J. R.; and Garvie, 
M. В., 1967 a 
l,l,l-Tri-(A-chlorophenyl) Lämmler, G., I964. g 
propionic acid-(4--methylpiperazide) hydrochloride 
Dicrocoelium dendriticum 
Trichlorotrifluoroethane Allen, R. W.; Enzie, F. D.; 
(Freon ИЗ) and Samson, K. S., 1967 b 
Thysanosoma actinioides, sheep, drug trials 
Trichlorphon. See Trichlorfon. 
Trichomonacides Dubinovs'kii, I. I., 1965 a 
bovine trichomoniasis 
Trichomonacide Dubovoi, B. L, 1967 a 
coccidiosis, chickens 
Trichomonacides Michaels, R. Μ., 1968 a 
Trichomonas vaginalis; Tritrichomonas foetus; Tri-
chomonas gallinae, review 
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Trichomonacides Thiemann, J. E.j and Beretta, 
Ochromonas malhamensis, G., 1967 a 
as a screening agent 
TRICHOMYCIN — Antibiotic 1831/23.. 
Trichomycine Cavier, R.; and Buot, P., 
Trichomonas vaginalis, 1964 a 
evaluation in vitro 
TRIMKT.ARSAN — Mel Wj 9955 RP. 
9955 R. P. Besse, S.; and Macario, С., 
dracunculosis, mass [1966 a] 
treatment 
Mel U Besse, S.; and Macario, С., 
dracunculosis, mass [1966 a] 
treatment 
Antibiotic 1831/23 Liubimova, L. K., 1965 a 
Trichomonas spp., chick embryos 
Trichomycin Liubimova, L. Κ., 1965 a 
Trichomonas spp., chick embryos 
Trichomycin 
trichomonia sis 
Takada, S.; et al., 1964 a 
Trichomycin Takada, S.; et al., 1965 a 
Trichomonas vaginalis, effect on growth and form 
Trichomycin Tumka, A. F., 1966 a 
intestinal Protozoa growth 
Trichopol Golikov, Α. V.; and Batiuta, 
bovine trichomoniasis N. V., 1966 a 
TRICLOFENOL PIPERAZINE — С1-416; Trichlorophenol diethyl-
enediamine; Trichlorophenol piperazine. 
Trichlorophenol diethylene- Aguilar, F.J.; and Cifuentes, 
diamine (CI-416) C.A., 1962 a 
nematodes, clinical evaluation 
Trichlorphenol piperazine Danilàrov, I. Α., 1968 a 
strongyloidiasis, bovine 
Trichlorophenol piperazine Oshima, T.; Nishi, S.; Kihata, 
Ascaris, hookworm M.; and Yokogawa, Μ., 1962 a 
3,4,5-Trichlorophenyl-N.N- Sanz, F.; Jurado, R.; Moral, 
dimethylcarbamate (M-IV) Α.; and Relimpio, Α., 1966 a 
anthelmintic trials, carbamate derivatives 
TRIETHYLENEMELAMINE — Tretamine; 2,4,6-Tris(l-aziridinyl)-
s-triazine. 
Tretamine Crystal, M. M., 1964 f 
Cochliomyia hominivorax, chemosterilants 
Tretamine Crystal, M. M., 1967 a 
Cochliomyia hominivorax, temperature, chemosterilant 
Mel W Dickerson, C. W.; and 
Litomosoides carinii, Thompson, P. E., 1966 a 
Meriones unguículatus (exper.) 
Mel W Duke, B. 0. L., 1966 a 
Onchocerca] volvulus 
Mel W and Mel B Itard, J., 1965 b 
toxicity, trypanosomiasis 
Mel W Lagraulet, J. R. C.; Monju-
onchocerciasis, human siau, A. G. M.; and Dessolle, 
N., 1966 a 
Mel W Leach, T. M., [1966 a] 
Trypanosoma gambiense 
9955 R. P. or Mel W Macario, С., [1966 a] 
[Dracunculus medinensis], mass treatment 
3,4,5-Trimethyl-phenyl Mount, G.Α.; et al., 1968 a 
methylcarbamate (SD-8530) 
Amblyomma americanum 
Trioctyletain. See Trioctyl tin. 
Trioctyl tin Floch, H. Α.; Deschienc. R. E. 
molluscicide, schistoso- Α.; and Floch, Th., 1965 a 
miasis, control 
Trioctyl tin chloride 
molluscicide trials, 
bilharziasis control 
Deschiens, R. Ε. Α.; Floch, 
H.; and Floch, T., [1966 a] 
Trioctyl tin chloride Floch, H. Α.; Deschiens, R. E. 
molluscicide, schistoso- A„; and Floch, T., 1965 a 
miasis, control 
Trioctyl tin laurate 
molluscicide trials, 
bilharziasis control 
Deschiens, R. Ε. Α.; Floch, 
H.; and Floch, T., [1966 a] 
Trioctyl tin laurate Floch, H. Α.; Deschiens, R. E. 
molluscicide, schistoso- Α.; and Floch, Th., I965 a 
miasis, control 
TRIETHYLENEPHOSPHORAMIDE — TEPA. 
TEPA Harris, R.L.; and Frazar, E. 
Haematobia irritans, D., 19&6 a 
chemosterilization 
Trifan Shirinov, Ν. M., [I966 a] 
fascioliasis and dicrocoeliosis, sheep 
1_(3-Trifluoromethyl-4- Allen, R. W.; Enzie, F. D.; 
chlorophenyl)-3(3,4-dichlor- and Samson, К. S., 1967 b 
ophenyl)urea (G 27384) 
Thysanosoma actinioides, sheep, drug trials 
Triostam. See Antimony sodium gluconate. 
Triostib. See Antimony. 
Tripaflavine. See Acriflavine. 
Tripanbleu. See Trypan blue. 
Triparanol Aaronson, S., 1963 a 
cellular action, Onchromonas malhamensis, 0. danica, 
Euglena gracilis, Crithidia fasciculata, Tetrahymena 
pyriformis 
Triphlocide Jira, J., 1962 a 
trichomoniasis, men 
TREATMENT 
Tris (p-aminophenyl) carbo- Bueding, E.j Schiller, E. L.j 
nium salts (TAG) and Bourgeois, J. G., 1967 a 
Schistosoma mansoni 
Trypan blue Trlfouel, J., 1962 a 
Trypanosoma equinumj T. brucei; T. gambiense 
Tris(l-aziridinyl) phosphine sulfide. See Thiotepa. Trypan red Tráfouel, J., 1962 a Trypanosoma equinum; T. brucei; T. gambiense 
2,A,6-Tris(l-aziridinyl)-s-triazine. See Triethylenemel-
amine. 
Tritheon. See 2-Acetamido-5-nitrothiazole. 
Tryparsamide 
human trypanosomiasis 
da Cruz Ferreira, F. S.; and 
da Costa, F. M. С., 1962 а 
Trithiadol. See Bithionol and Methiotriazamine and Cal-
cium sulfate. 
Tryparsamide Itard, J., 1965 b 
toxicity, trypanosomiasis 
Trithion. See Carbophenothion. 
N-TRITYLMORPHOLINE — WL 8008; Frescon. 
TRYPARSAMIDE, TRIVALENT — Disodium N-phenylglycinamide-p-arsenodithioglycollate. 
Frescon Attfield, J. G.,1968 a 
molluscicide, liver fluke control 
N-Tritylmorpholine (WL- Ayad, N.j and El-Tawin, M.F., 
8008) [1966 a] 
molluscicide, schistosomiasis, control 
N-Tritylmorpholine 
molluscicide 
Komiya, Y. ; et al., 19бД с 
Trivalent tryparsamide Hawking. F. and Walker, P. 
trypanosomes, resistance J., i960 a 
Trivalent tryparsamide Walker, P. J., 1966 b 
Trypanosoma brucei, sensitivity measuring 
TSAG. See Antimony sodium gluconate. 
Trivalent tryparsamide. See Tryparsamide, Trivalent. 
Trodax. See Nitroxynil. 
Trolene. See Ronnel. 
Tropochin 
piroplasmosis, bovine 
Trypadine. See Dimidium. 
Han, T. W.j and Kim, S. K., 
1967 a 
Tsiazid. See Cyanoacetic acid hydrazide. 
Tsidazol. See l-N-(ß-Cyanoethyl)-3-methylpyrazolyl-N,N-di-
methylcarbamate. 
Tsineol. See Cineole. 
Trypaflavin. See Acriflavine. 
Dodbiba, Α., 1965 с Trypan blue 
coccidiosis, avian 
Trypan blue 
Demodex folliculorum 
Le Roux, P. H., 1962 a 
Trypan blue Retief, G. P., 1963 a 
Babesia caballi, Nuttalia equi 
Trypan blue and Phenothia- Sabo, Α. E., I966 b 
zine 
coccidiosis, chicks 
Trypan blue Shmulevich, A. I., 1958 a 
livestock blood parasites Russia 
Tuion 
Dictyocaulus 
Kompantsev, N. N.j et al., 
[I960 a] 
Turpentine Kharcheriko, 0. Ν., 1963 a 
hymenolepidosis, ducks 
TWSb. See Stibocaptate. 
TWSb-6. See Stibocaptate. 
Tyrothricin 
trichomoniasis, human 
Sánchez Ibanez, J. M. ,1951 a 
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U-IO93. See Buquinolate. 
U-12927. See 6-Chloro-3,4-xylyl methylcarbamate. 
p-UBA. See Carbarsone. 
p-UBAA. See Carbarsone. 
UC-8454· See 5,6,7,8-Tetrahydro-l-naphthyl methylcarba-
mate. 
Ultraseptyl. See Sulfamethylthiazole. 
Ultrasil VN 3 Kruner, Ν., I964 a 
poultry ectoparasites, silicic acid aerosol sprays 
Ultrasil VN 3 DS Kruner, N., 1964 a 
poultry ectoparasites, silicic acid aerosol sprays 
Undecanoamidine chlorhy- de Jimenez, G.; and Ercoli,N., 
drate I965 a 
leishmaniasis 
Undecyl-isоthiouronium 
bromide 
leishmaniasis 
de Jimenez, G.; and Ercoli,N., 
1965 a 
Union Carbide 10854- See m-Isopropyl phenyl N-methyl-
carbamate. 
Union Carbide UC-8454. See 5,6,7,8-Tetrahydro-l-naphthyl 
methylcarbamate. 
Unistat. See Nitromide. 
Upjohn 12927. See 6-Chloro-3,4-xylyl methylcarbamate. 
URAMIDIN — m-Diamidinodiphenyluridine. 
Povarova, L. N., 196З b Uramidin 
piroplasmosis 
Uramidin 
Babesia rodhaini, 
laboratory animals 
Povarova, L. N., 1963 с 
Urea Sunaikin, Α. Α., 1962 a 
Trichomonas 
UREA HIDBOGEN PEROXIDE — Hydroperite. 
Hydroperit e 
Trichomonas 
Sunaikin, Α. A., 1962 a 
Uredepa (Ethyl [bis(l- Crystal, M.M., I966 b 
aziridinyl)phosphinyl] car-
bamate) 
Cochliomyia hominivorax, sexual sterilant 
p-Ureidobenzenearsonic acid. See Carbarsone. 
Urotropin. See Methenamine. 
Ursofasciol. See Carbon tetrachloride and Benzocain and 
Paraffin oil. 
TREATMENT 
Vamidoate. See 0,0-DLmethyl S-[2-[(l-methylcarbamoylethyl) 
thio]ethyl]phosphorodithioate. 
Vanquin. See Pyrvinium. 
Vantsid BL. See Bithionol. 
Vapona. See Dichlorvos. 
Vaseline. See Petrolatum. 
VC-13 — 0-(2,Λ-Dichlorophenyl)-0,0-diethyl phosphorothi-
oate; 0,0-Diethyl-0-2,4--dichlorophenyl thiophosphate; 
Nemacide. 
V.C.13 Diack, A. R., 1967 a 
lice, keds 
Nemacide Drummond, R.O.; and Graham, 
Hypoderma lineatum O.H., 1966 a 
VC13 Millar, E. S., 1966 a 
fly-strike 
Nemacide Shanahan, G. J.., 1966 a 
organophosphorus insecticide resistance, Lucilia cuprina 
Nemacide 
Lucilia cuprina 
VC-13 Callitroga hominivorax, toxicity, livestock 
Shanahan, G. J., 1966 b 
Younger, R. L.; Radeleff, R. 
D.j and Weideribach, С. P., 
1962 a 
Velsicol FCS-303. See 0-(4.-Bromo-2,5-dichlorophenyl) 0-
ethyl phenylphosphonothioate. 
Vercetin. See Pentaoxyflavone. 
Vermago. See Piperazine. 
Vermiplex. See Dichlorophen(e). 
Vermitin. See Niclosamide. 
V emonia anthelmintica 
Aspiculuris tetraptera 
mice 
Vernonia anthelmintica, 
alcoholic extract 
Ascaridia galli 
Vistannyl. See Manganese glycerophosphate and Niacinamide 
and Stannous oxide and Tin. 
VITAMIN A — Axeropthol. 
Axeropthol Jacquet, J.j and Villette, 0., 
Notoedres alepis, rats 1961 a 
Vuglekisla mid. See Cupric carbonate. 
Mehta, R.K.; and Parashar, 
G.C., 1966 a 
Sharma, L. D.; Bahga, H. S.j 
and Soni, В. К., 1967 a 
INDEX-CATALOGUE OF EDICAL AND VETERINARY ZOOLOGY 
Warbex. See Famphur. 
Wepsyn. See 5-Amino-l-bis( dimethylamido)phosphoryl-3-
phenyl-1,2,Λ-tria zole. 
Whipcide. See Phthalofyne. 
Whit syn-5 änith, G. N.; and Thiegs, 
coccidiostats, test B. J., 1962 b, 281-28Д 
for identification in feed 
Whitsyn-S. See Sulphaquinoxaline and Pyrimethamine. 
WL-8008. See N-Tritylmorpholine. 
Wofasept Buchwalder, R., [1964 a] 
Dictyocaulus viviparus 
Wofasept "Tbc" Buchwalder, R., [19бД a] 
Dictyocaulus viviparus 
Wolfen. See Trichlorfon. 
Wormin. See ß-Bromonaphthol. 
Wormulsion. See Carbon tetrachloride and Cupric arsenite 
and Nicotine sulfate and Cupric sulfate. 
Wotexit. See Trichlorfon. 
WR 4Л8. See Dapsone. 
WR 6798. See Dapsone. 
Xylonaphta Velichkin, P. Α., 1967 a 
ascariasis; heterakiasis, 
chickens 
ïatren. See Chiniofon. 
Yoduro de sodio. See Sodium iodide. 
Yomesan. See Niclosamide. 
Yurimin. See 3,5-Dibromo-4-hydroxy-4. '-nitroazobenzene. 
TREATMENT 339 
Ζ-50. See Thiophosphoric acid, Methyl derivative. 
Zanil. See Oxyclozanide. 
Zectran. See 4--ßunethylamino-3,5-xylyl methylcarbamate. 
Zephirol. See Benzalkonium chloride. 
Zincamate. See Ziram. 
Zinc dimethyldithiocarbamate. See Ziram. 
ZINC STEARATE — Phenobent (with Bentonite and Phenothia-
zine) . 
Phenobent Stoican, E.; Ciolca, Α.; and 
Ascaridia galli, Heter- Lungu, V., 1963 a 
akis gallinae 
ZIRAM — Cuman; Zinc dimethyldithiocarbamate; Zincamate. 
Cuman Ayad, N.j and El-Tawin,M.F., 
molluscicide, schistoso- [1966 a] 
miasis, control 
Zinc dime thyldi thi о carba- G'ónnert, R.j and Strufe, R., 
mate 1962 a 
molluscicide, laboratory comparisons 
Ziram (Zinc dimethyldithio- Gretillat, S.j 1966 b 
carbamate) Senegal 
schistosomiasis, human 
Zoalene. See 3,5-Dinitro-o-toluamide. 
Zoamix. See 3,5-Dinitro-o-toluamide. 
Zytron. See 0-2,4-Dichlorophenyl 0-methyl isopropylphos-
phoramidothioate. 
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